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AZ NSZK TUDOMÁNYPOLIT IKÁJA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN.1.* 
A z á l l a m K + F s t r a t é g i á j a — F o k o z ó d ó 
n e m z e t k ö z i s z e r e p v á l l a l á s . 
Az e l m ú l t é v t i z e d s o r á n a z e g y e s o r s z á g o k v i l á g g a z d a s á g i m e g i t é -
l é s e s z e m p o n t j á b ó l k u l c s f o n t o s s á g ú muta tók e g y i k é v é v á l t a K+F t e v é k e n y -
s é g s z i n v o n a l a é s h a t é k o n y s á g a . F ő l e g e t é t e l a l a p j á n h ú z t a meg a v é s z -
h a r a n g o t Bruce Nussbaum a m e r i k a i p u b l i c i s t a 1983 -ban N y u g a t - E u r ó p a j ö -
v ő j é t i l l e t ő e n . "The World a f t e r O i l " cirnü h i r e s könyvében — amely n é -
met n y e l v e n már "A jövőnk v é g e " cimmel l á t o t t n a p v i l á g o t — nemze tköz i 
ö s s z e v e t é s e k k e l b i z o n y i t o t t a az " e u r o s z k l e r ó z i s " k i b o n t a k o z á s á t . A 8 0 -
a s é v e k k e z d e t é n e k a d a t a i v a l z á r u l ó e l e m z é s e i e r e d m é n y e i t — egy monda t -
ba s ü r i t v e — müvének a l c i m é b e i k t a t t a : "A f o r r a d a l m i t e c h n o l ó g i á k h á t -
t é r b e s z o r i t j á k az e u r ó p a i g a z d a s á g o t " . E f o l y a m a t g a z d a s á g i é s műszaki 
t ü n e t e i n e k , v a l a m i n t h á t t é r t é n y e z ő i n e k b e m u t a t á s a kapcsán r á v i l á g i t o t t , 
hogy az E g y e s ü l t Ál lamok é s f ő l e g J a p á n l á t v á n y o s e l ő r e t ö r é s e a c s ú c s -
t e c h n o l ó g i á k g y a r a p í t á s á b a n d ö n t ő e n — bár k o r á n t s e m k i z á r ó l a g o s a n — 
K+F t e v é k e n y s é g ü k e g y r e magasabb s z í n v o n a l á r a é s h a t é k o n y s á g á r a é p ü l . 
A l a p v e t ő f o r d u l a t ugyan i d ő k ö z b e n sem k ö v e t k e z e t t be Nyuga t -Európa 
n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i p o z í c i ó j á b a n , n a p j a i n k r a m é g i s b i z a k o d ó b b h e l y z e t -
é r t é k e l é s és j ö v ő k é p a l a k u l t k i a t e n g e r e n t ú l i nagy r i v á l i s o k h o z v a l ó 
k ö z e l e d é s k i l á t á s a i t e k i n t e t é b e n . U jabban maga Nussbaum i s c s a t l a k o z o t t 
az " e u r o o p t i m i s t a " i r á n y z a t h o z ^ / — t ö b b e k k ö z ö t t — a z é r t , m e r t az 
" ö r e g k o n t i n e n s " t ő k é s o r s z á g a i n a k fokozódó g a z d a s á g i é s tudományos ö s z -
s z e f o g á s a é s e z e n b e l ü l f ő l e g az i p a r i l a g f e j l e t t nemzetek e g y e d i e r e d -
ménye inek g y a r a p o d á s a p o z i t i v t á v l a t o k a t n y i t . E t e k i n t e t b e n l é n y e g e s a 
t é r s é g v e z e t ő á l l a m á b a n , az N S Z K - b a n a l k a l m a z o t t tudománypo-
l i t i k a m e g i s m e r é s e , amely egyben a g a z d a s á g p o l i t i k a e g y i k d ö n t ő p i l l é r e 
é s s o k r é t ű e n b e f o l y á s o l j a a t á r s a d a l o m é l e t v i t e l é t , f e j l ő d é s é t . 
AZ ÁLLAM K+F STRATÉGIÁJA 
A tudományos t e v é k e n y s é g r e n d s z e r é n e k k i a l a k i t á s a 
e g y f e l ő l a v i s z o n y l a g s z é l e s k ö r ű a u t o n ó m i á v a l r e n d e l k e z ő 11 t a r t o m á n y i 
ko rmány , m á s f e l ő l a s z ö v e t s é g i kormápy néhány m i n i s z t é r i u m á n a k h a t á s -
* / Az ö s s z e á l l i t á s második r é s z é t k ö v e t k e z ő számunkban k ö z ö l j ü k . 
1 / E u r o o p t i m i s m u s , Z u k u n f t gewonnen. = W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 8 6 . 3 4 . n o . 36 -5O.p . 
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k ö r é b e t a r t o z i k az NSZK-ban. Az u t ó b b i a k k ö z ü l k i m a g a s l ó a S z ö v e t s é g i 
K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m / n é m e t n e -
v é n e k k e z d ő b e t ű i a l a p j á n : BMFT/ s z e r e p e , amely e g y e z t e t i s z e r v e z e t i k o n -
c e p c i ó j á t a S z ö v e t s é g i G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m m a l , a Honvédelmi M i n i s z -
t é r i u m m a l , v a l a m i n t a K ö z o k t a t á s i é s Tudományos M i n i s z t é r i u m m a l é s k o -
o p e r á l a t a r t o m á n y i ko rmányokka l i s . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s ö s s z e h a n g o l t s á g á t a T u d o m á n y o s T a -
n á c s b i z t o s i t j a a K+F s z f é r á b a n . A Tudományos T a n á c s k o n z u l t a t í v 
s z e r v , amelynek tudományos b i z o t t s á g a i t a r t a l m i j a v a s l a t o k a t munkálnak 
k i a k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s r é s z é r e , a g a z d a s á g i , t e c h n i k a i , t á r s a -
d a l m i , k u l t u r á l i s h a l a d á s i d ő s z e r ű é s t á v l a t i i g é n y e i f i g y e l e m b e v é t e -
l é v e l . A j á n l á s a i ugyan nem k ö t e l e z ő é r v é n y ű e k , de s z a k b i z o t t s á g a i munká-
j á b a n o l y a n t e k i n t é l y e s t u d ó s o k ve sznek r é s z t , a k i k n e k vé l eményé t mind 
a k o r m á n y z a t , mind a m a g á n s z e k t o r i r á n y a d ó n a k i s m e r i e l . 2 / 
A h e t v e n e s évek e l e j é n l é t r e h o z o t t BMFT é l é r e a g a z d a s á g i p a n g á s 
i d e j é n , 1982-ben k e r ü l t a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a p á r t i R i e s e n h u b e r . P r o g -
r a m j á n a k a l a p t é z i s e v o l t é s m a r a d t , hogy a z o r s z á g s z ű k ö s 
n y e r s a n y a g b á z i s a m i a t t a n e m z e t i j ó l é t m e g t e r e m t é s e e l s ő s o r b a n a t u d ó -
sok é s műszakiak k u t a t á s i , i n n o v á c i ó s e r e d m é n y e i n , i l l e t v e ezek ha t ékony 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n m ú l i k . M e g f e l e l ő f e l h a s z n á l á s u k r é v é n u j l e n d ü -
l e t e t nye r az i p a r i k o r s z e r ü s i t é s , ami a v á l t o z ó b e l f ö l d i i gények k i e l é -
g í t é s e m e l l e t t a k i v i t e l s i k e r e s b ő v i t é s é n e k é s a n e m z e t k ö z i c s e r e a r á n y 
j a v i t á s á n a k i s d ö n t ő f e l t é t e l e . 
A K+F 8 0 - a s é v e k r e s z ó l ó f ő c é l j a i a k ö v e t k e z ő k : 
- az é l e t - é s munkakörülmények j a v i t á s a , b i z t o n s á g á n a k n ö v e l é s e , 
- az a l a p k u t a t á s o k b ő v i t é s e , 
- a g a z d a s á g i t e l j e s í t ő k é p e s s é g é s v e r s e n y á l l ó s á g f o k o z á s a , 
- a n y e r s a n y a g f o r r á s o k é s a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t k i m é l é s e , 
- a közös n y u g a t - e u r ó p a i é s más n e m z e t k ö z i k u t a t á s i programokban 
v a l ó r é s z v é t e l . 
A k i e m e l t s z f é r á k k ö z ö t t s z e r e p e l a k a t o n a i K+F i s , b á r e z t p o l i -
t i k a i meggondo lá sokbó l a kormány nem h a n g s ú l y o z z a . 
E szempontok s z e r i n t s z e l e k t á l j á k a tudományos f e l a d a t o k a t , ame-
l y e k e t a z u t á n d i f f e r e n c i á l t a n t á m o g a t n a k a s z ö v e t s é g i . á l l a m , i l l e t v e a 
t a r t o m á n y i kormányok k ö l t s é g v e t é s é b ő l . 
Az é l e t - é s munkakörülmények á t f o g ó k o r s z e r ű s í t é s e e g y i k fő z á l o -
g á n a k Bonn t á v l a t i l a g az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m 
k i a l a k í t á s á t t a r t j a . A f e l a d a t b o n y o l u l t s á g á r a u t a l , hogy az m e g k ö v e t e -
l i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s i , a t e l e k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k 
f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e i n e k s o k r é t ű n ö v e l é s é n k i v ü l a k a p c s o l ó d ó k ö r n y e -
z e t v é d e l m i , e g é s z s é g ü g y i t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g b ő v i t é s é t , i l l e t v e az 
e z e k h e z s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s é t i s . Egyéb 
ú j s z e r ű , j ö v ő o r i e n t á l t t e r ü l e t e k e n i s ö s z t ö n z i az á l l a m a z Í g é r e t e s é s 
f o n t o s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o j e k t u m o k a t é s a f e j l e s z t ő p r o g r a m o k a t . A 
n e m z e t k ö z i é l v o n a l h o z v a l ó f e l z á r k ó z á s g y o r s í t á s á b a n k i e m e l k e d ő s z e r e p e t 
2 / Ld. még: Az á l l a m i k u t a t á s s z e r v e z e t e az NSZK-ban. = K u t a t á s -
F e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 3 . n o . 3 O 6 - 3 1 3 . p . 
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b e t ö l t ő v i v ő á g a z a t o k d i n a m i k u s k i b o n t a k o z t a t á s á r a a z á l -
l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a k ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d i t , s o k r é t ű e n együt tműködve 
e t é r e n a m a g á n v á l l a l k o z ó k k a l é s a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k k e l . Ide s o r o l h a t ó 
a m i k r o e l e k t r o n i k a , a s z á m i t ó g é p e s t e r m e l é s é s t e r v e z é s / b e l e é r t v e a 
CAD/CAM g é p i p a r t / , a r u g a l m a s g y á r t ó s o r o k u j a b b t i p u s a i , az a l t e r n a t i v 
e n e r g i a t e r m e l é s , a l é z e r - é s s z e n z o r t e c h n i k a f e j l e s z t é s e , az ű r k u t a t á s , 
az ú j s z e r ű s z e r k e z e t ű anyagok e l ő á l l i t á s a . 
Az NSZK k u t a t á s i s t r a t é g i á j á n a k egy re e r ő t e l j e s e b b j e l l e g z e t e s s é -
g e a s z e l e k t i v i t á s é s a t ö b b c é l ú s á g 
e g y i d e j ű é r v é n y e s i t é s e . Ennek é r d e k é b e n f o k o z o t t s ú l y t f e k t e t — a magán-
c é g e k k e l e g y e t é r t é s b e n é s r é s z b e n k o o p e r á l v a ve lük — az u n . " h o l n a p i " 
á g a z a t o k k ü l ö n f é l e f e l a d a t k ö r ű é s t i p u s u , s p e c i á l i s p r o f i l ú a l a p - é s a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s i i n t é z m é n y e i h á l ó z a t á n a k k i é p i t é s é r e é s f e j l e s z t é s é -
r e , v a l a m i n t ha tékony működésük ö s z t ö n z é s é r e . Az ezek r é v é n e l é r t u j 
e redmények gyo r s é s v á l t o z a t o s g y a k o r l a t i h a s z n o s i t á s a e g y r e g ö r d ü l é k e -
nyebb . 
A BIOTECHNOLÓGIA PÉLDÁJA 
S z e m l é l t e t ő p é l d a e r r e a "második g e n e r á c i ó s " b i o t e c h -
n o l ó g i a i e l j á r á s o k é s anyagok k i d o l g o z á s á t c é l z ó K+F a p p a r á t u s 
k i é p ü l é s e az u t ó b b i e s z t e n d ő b e n . A c é l o r i e n t á l t i n t é z m é n y r e n d s z e r k i a l a -
k í t á s á b a n az á l l a m , a magán ipa r é s a tudományos s z e r v e z e t e k e g y a r á n t 
r é s z t v á l l a l t a k . Az a d o t t á g a z a t u n . " c é l p r o g r a m j a i " r é s z b e n m á r i s j e -
l e n t ő s k u t a t á s i e redményekhez v e z e t t e k , a m e l y e k e t h a s z n o s i t a v e g y i - é s 
g y ó g y s z e r i p a r , az é l e l m i s z e r f e l d o l g o z á s , a m e z ő g a z d a s á g , v a l a m i n t a k ö r -
n y e z e t v é d e l e m é s a z e g é s z s é g ü g y . 
Az u j a b b eredmények f o n t o s z á l o g á n a k t e k i n t i a nyuga tnéme t t u d o -
m á n y p o l i t i k a , hogy a h a t é k o n y munkát végző a l a p k u t a t á s i 
i n t é z m é n y e k s z e r v e s é s b ő v ü l ő k o o p e r á c i ó t é p i t s e n e k k i az a l k a l -
m a z о t t K+F s z f é r á v a l . Meggyőző p é l d a e r r e , hogy a mezőgazdaság i 
géncen t rum DNS m ó d o s i t ó e l j á r á s á t mi lyen s z é l e s k ö r ű e n é s g y o r s a n h a s z -
n o s í t o t t á k k ü l ö n l e g e s e n kedvező t u l a j d o n s á g o k a t hordozó b i r k á k é s más á l -
l a t o k , v a l a m i n t számos ú j s z e r ű j e l l e g z e t e s s é g g e l r e n d e l k e z ő növény k i -
f e j l e s z t é s é b e n . 
J e l e n l e g min tegy 110 — á l l a m i l a g t á m o g a t o t t — b i o l ó g i a i é s b i o -
t e c h n o l ó g i a i K+F program van f o l y a m a t b a n , amelyek r e a l i z á l á s á r a a k o r -
mány 1 9 8 9 - i g k b . 1 , 1 m i l l i á r d DM-et j u t t a t . Közé jük t a r t o z i k a b u r g o -
n y a b o g a r a t é s a l e v é l t e t v e k e t e l p u s z t i t ó B a c i l l u s T h ü r i n g i e n s i s t ö r z s 
k i f e j l e s z t é s e / 1 m i l l i ó DM d o t á c i ó v a l / , t o v á b b á a p r o t e i n e k b i o l ó g i a i 
é s t e c h n i k a i t u l a j d o n s á g a i t c é l z o t t a n módos i tó " f e h é r j e - t e r v e z é s i " p r o g -
ram / 5 , 5 m i l l i ó DM/. Ujabban e g y e s m a g á n t á r s a s á g o k i s r é s z t v á l l a l n a k 
az a l a p k u t a t á s o k a t végző — a l a p v e t ő e n á l l a m i — in t ézmények f i n a n s z í -
r o z á s á b ó l . A b e r l i n i g é n c e n t r u m o t p l . a S c h e r i n g AG 40 m i l l i ó DM-mel, a 
h e i d e l b e r g i t a BASF k o n s z e r n 15 m i l l i ó DM-mel t á m o g a t j a . Ennek v i s z o n -
z á s a k é n t a g é n t e c h n o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o k munkájában a cégek k u t a t ó i i s 
r é s z t v e h e t n e k , i l l e t v e e r e d m é n y e i k r ő l k ö z v e t l e n t á j é k o z t a t á s t n y e r h e t -
n e k . 3 / 
5 / W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 6 . 3 9 . n o . 1 0 0 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
A modern b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r e és 
f i n a n s z í r o z ó i 
Intézmény neve 
B i o t e c h n o l ó g i a i 
K u t a t ó T á r s a s á g 
M a g k u t a t ó - t e l e p 




Német Rákku ta tó Központ 
E u r ó p a i M o l e k u l á r i s 
B i o l ó g i a i Labora tó r ium 
A Német K u t a t ó k ö z ö s s é g 
k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e -
r ü l e t i i n t é z m é n y e i 
Székhe lye 
Braunschweig 
J ü l i c h 
Köln 
München 
H e i d e l b e r g 
B e r l i n / W e s t / 
H e i d e l b e r g 




Fő t ámoga tó i 
BMFT 
BMFT 
S z ö v e t s é g i á l l amok 
i p a r v á l l a l k o z ó i 
Vegyes f i n a n s z í r o z á s 
Vegyes f i n a n s z í r o z á s 
B e r l i n / i p a r v á l l a l a t o k 
BMFT 
BMFT 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s -
geme i n s c h a f t 
/DFG/ 
M e g j e g y z é s : A géncentrumokban döntően a l a p k u t a t á s o k f o l y n a k , k ü l ö n f é -
l e á g a z a t i p r o f i l l a l . 
F o r r á s : W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 6 . 3 9 . n o . 9 8 . p . 
A modern b i o t e c h n o l ó g i a i K+F r é s z l e t e s bemuta tása t e r j e d e l m e s t a -
nulmányt i g é n y e l n e , a f e n t i e k csupán az NSZK tudományos s t r a t é g i á j á n a k 
é s az e z t s z o l g á l ó módszereknek v á z o l á s á t c é l o z z á k . 
Többé-kevésbé h a s o n l ó t ényezők é s ruga lmasság j e l l e m z ő más c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e k e n i s : az e l e k t r o n i k á b a n , a r o b o t - , a s z e r s z á m -
g é p - , a j á r m ű - , a v e g y i p a r b a n , az i n f o r m a t i k á b a n , az o r v o s t e c h n i k a i , 
f i n o m m e c h a n i k a i , műszer é s o p t i k a i á g a z a t b a n , a f é l v e z e t ő k s u j a n y a -
gok k i f e j l e s z t é s é b e n é s az i r o d a i t e v é k e n y s é g á t f o g ó a u t o m a t i z á l á s á t 
c é l z ó K+F e r ő f e s z í t é s e k b e n . 
Fokozódó mértékben h a s z n á l j a f e l az NSZK az un . k é t a r c ú t e c h n o -
l ó g i á k a t , t e h á t a k a t o n a i K+F s z f é r á b a n k e l e t k e z ő u j eredmények b é k é s 
c é l r a h a s z n o s í t h a t ó r é s z é t a p o l g á r i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e k e n i s . 
F o r d í t o t t i r á n y b a n s z i n t é n f o l y i k i l y e n t r a n s z f e r . 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSZTÖNZÉSE 
A b e l - é s k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i eredmények h a s z n o s í -
t á s á t . v a l a m i n t t o v á b b f e j l e s z t é s é t é s t ú l s z á r n y a l á s á t h a t é -
k o n y s á g f o k o z ó t a k t i k á v a l s e r k e n t i a bonni á l -
lam. Ennek jegyében ö s z t ö n z i a k u t a t ó k ö z p o n t o k , i n t é z e t e k , a f e l s ő o k -
t a t á s é s az i p a r k ö z v e t l e n k o n t a k t u s á n a k b ő -
v í t é s é t é s f o l y a m a t o s s á g á t . E k a p c s o l a t r e n d s z e r b e az é r t é k e s í t é s i , i l -
l e t v e p i a c k u t a t á s i s z f é r a t a p a s z t a l a t a i t , i g é n y f e l m é r é s i e r edménye i t i s 
e g y r e i n t e n z i v e b b e n i n t e g r á l j á k a k ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s sok i r ányú 
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e l ő n y e i k i a k n á z á s a é r d e k é b e n . I l y e n c é l o k v e z e t i k a 8 0 - a s években — 
j ó r é s z t s z e r z ő d é s e s a l a p o n — az e m i i t e t t in tézmények egymás k ö z ö t t i , 
va l amin t az i p a r i c é g e k k e l , s ő t u j a b b a n r é s z b e n un . k o c k á z a t i t ő k e v á l -
l a l k o z ó k k a l é s k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g o k k a l k i é p ü l ő e g y ü t t m ű k ö d é s e i t i s . 
V á l t o z a t o s fo rmáka t ö l t e n e k e k a p c s o l a t o k , amelyekbe az u t ó b b i években 
kezdeményezőkész , dön tően s p e c i á l i s p r o f i l ú k ö z e p e s é s 
k i s e b b c é g e k s z i n t é n növekvő számban épü lnek b e . V Ez a z 
i r á n y z a t j ó r é s z t ö t l a t g a z d a g t e v é k e n y s é g ü k k e l f ü g g ö s s z e , aminek b i z o -
n y í t á s á r a k é t p é l d a s z o l g á l h a t : egyikük a f ö l d e k e t szennyező anyagokka l 
t á p l á l k o z ó b a k t é r i u m - t ö r z s e k e t f e j l e s z t e t t k i , j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l v a 
e z á l t a l a k ö r n y e z e t védelméhez; egy másik k ö z e p e s magáncég a " F i b l a f e r o n " 
nevü p repa rá tum k i d o l g o z á s á v a l b i zonyos s ú l y o s v í r u s f e r t ő z é s e k l e k ü z d é -
s é r e é s e g y e s t u m o r o s megbetegedések k e z e l é s é r e a lka lmas gyógysze r t b o -
c s á t o t t k i . Fokozódó — r é s z b e n o r s z á g o s vagy még t á g a b b körű — j e l e n -
t ő s é g g e l b i r ó K+F t e v é k e n y s é g ü k e l i s m e r é s é ü l az á l l am é s más, k ö z ü l e t i 
t á m o g a t á s t n y ú j t ó s z e r v e k növekvő f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a z 500-ná l k e v e -
sebb f o g l a l k o z t a t o t t a l r e n d e l k e z ő közepes é s k i s e b b v á l l a l a t o k n a k . A ma-
g á n v á l l a l k o z ó k számára b i z t o s i t o t t s z u b v e n c i ó s k e r e t e t a BMFT 1984-hez 
k é p e s t 1986-ban 4 4 , 5 %-ka l e m e l t e . 
Mindez az o f f e n z i v , k r e a t i v K+F t e v é k e n y s é g 
t o v á b b i g y o r s i t á s á t c é l o z z a , o ly é r t e l e m b e n , hogy több á t ü t ő j e l e n t ő s é -
gű tudományos i s m e r e t é s vivmány p r o d u k á l á s á v a l az i n n o v á c i ó s a k t i v i t á s 
minősége é s s z i n v o n a l a i s l e n d ü l e t e s e b b e n e m e l k e d j é k . Az e t é r e n e l é r t 
e redményeket — a f e j l ő d é s e l i s m e r é s e m e l l e t t — u g y a n i s számos b i r á l ó 
kevésnek t a r t j a . E s z a k é r t ő k r á m u t a t n a k , hogy b á r 1982 ó t a a nyugatnémet 
v á l l a l a t o k n a k min tegy négyötöde r e n d s z e r e s e n számot tevő b e r u h á z á s t e s z -
k ö z ö l t a K+F s z f é r á b a , a k imagas ló u j d o n s á g t a r t a l m u 
j avak a ránya t e r m é k e i k n e k mindössze egyharmadá t t e s z i k i , j ó v a l e l m a -
radva J a p á n é s az E g y e s ü l t Államok hason ló m u t a t ó i m ö g ö t t . E j e l e n t ő s 
" r é s t " a k r i t i z á l o k a " d e f e n z i v j e l l e g ű " , t u l ó v a t o s é s f ő l e g a hagyomá-
nyos i p a r á g a k r a k o n c e n t r á l ó d ó i n n o v á c i ó s t a k t i k á n a k t u l a j d o n í t j á k , ami 
f é k e z i a t e r m e l é s i s z e r k e z e t á t f o g ó k o r s z e r ű s í t é s é t é s a modern s z o l g á l -
t a t á s o k s z é l e s kö rű k i b o n t a k o z t a t á s á t . Ennek következményei ped ig h á t r á -
nyos h e l y z e t b e h o z h a t j á k az NSZK-t a p é l d á t l a n u l k i é l e z e t t v i l á g g a z d a s á -
gi v e r s e n y b e n , ha nem n y i t h a t á r o z o t t a n u t a t a t u d o m á n y i n t e n z i v f e j l ő -
dés é r v é n y e s ü l é s é n e k . 
A l emaradás f á j d a l m a s p é l d á i f i g y e l m e z t e t n e k e r r e , közé jük t a r tó— 
z i k az a u t o m a t i k u s a d a t f e l d o l g o z á s t e r ü l e t e , a h o l J apán — a k o r á b b i 
nyugatnémet eredmények u g r á s s z e r ű t ú l s z á r n y a l á s a r évén — már a h e t v e -
nes évek e l s ő f e l é b e n maga mögé u t a s i t o t t a az NSZK-t é s a z ó t a i s m e g t a r -
t o t t a második h e l y é t az E g y e s ü l t Államok u t á n a nemze tköz i r a n g s o r b a n . 
Az e l ő r e t ö r é s h e z azonban k o c k á z a t v á l l a l á s i s 
e l e n g e d h e t e t l e n a r u g a l m a s é s r a c i o n á l i s kuta tómunka m e l l e t t , e z e n f e l ü l 
p e d i g a tudományos e redményeke t l e n d ü l e t e s e b b e n k a m a t o z t a t ó i n n o v á c i ó s 
t e v é k e n y s é g k i s z é l e s i t é s e a v i v ő á g a z a t o k b a n . K é t s é g t e l e n h a l a d á s i s 
é s z l e l h e t ő i l y e n i r á n y b a n , amit az i s i g a z o l , hogy a t e r m é k i n n o v á c i ó n á l 
az u t ó b b i években g y o r s a b b ütemben f e j l ő d i k a f o l y a m a t i n n o v á c i ó . Ennek 
e r e d m é n y e i t t öbb h ú z ó á g a z a t t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é n e k gyöke res k o r s z e r ű -
s í t é s é b e n h a s z n o s í t j á k . 
4 / FORTOUL,S.: L ' a i d e de l ' é t a t f é d é r a l a l lemand 1 l a R+D i n d u s t -
r i e l l e . = Problèmes Economiques / P a r i s / , 1 9 8 6 . j u l . 2 . 1 2 - 1 7 . p . 
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A k ü l ö n f é l e t i p u s u in tézmények é s v á l l a l a t o k k ö z ö s k u t a t á s i t e v é -
kenységének formagazdag b ő v ü l é s e s z i n t é n e l ő r e l é p é s t t ü k r ö z , nem u t o l s ó 
so rban a fokozódó ö s z t ö n z é s , v a l a m i n t a f e l z á r k ó z á s sü rgősségének f e l -
i smeré se e r edményekén t . 
A ha tékony k o o p e r á c i ó f o n t o s b á z i s a i a " t e c h n o l ó g i a i 
p a r k o k " . A legnagyobb i l y e n l é t e s í t m é n y az NSZK-ban j e l e n l e g 
Baden-Würt temberg t a r tományban v a n , ame lye t az a m e r i k a i s a j t ó a n y u g a t -
német " S z i l í c i u m vö lgynek" m i n ő s í t e t t . 51 E r ő s s é g e a f é l v e z e t ő k , az e l e k t -
r o n i k a , a legmodernebb g é p e k - b e r e n d e z é s e k , a számi tógépek k u t a t á s a é s 
e l ő á l l í t á s a , t o v á b b á a b i o t e c h n o l ó g i a e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i f e j l e s z t é -
se.A " h o l n a p i " t e c h n o l ó g i á k k i m u n k á l á s á v a l é s f e l h a s z n á l á s á v a l f o g l a l -
kozó — d i f f e r e n c i á l t á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z ő — nagy é s közepes t á r s a -
ságok , va lamin t a k i s e b b v á l l a l a t o k s z o r o s a n együttműködnek olyan k i m a -
g a s l ó t e k i n t é l y ű tudományos i n t é z m é n y e k k e l , mint p l . a Max Planck Atom-
f i z i k a i I n t é z e t , az Európa i M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i L a b o r a t ó r i u m , a Német 
R á k k u t a t á s i Központ és a H e i d e l b e r g i Egye tem. A kü lönösen t a p a s z t a l a t -
g a z d a g i t ó k a p c s o l a t egyben r e n t a b i l i t á s f o k o z ó ha tá súnak i s b i z o n y u l . 
Hasonló s i k e r e k e t remélnek a S t u t t g a r t b a n l é t e s ü l ő u j a b b t e c h n o -
l ó g i a i p a r k t ó l . Ezeknek a l é t e s í t m é n y e k n e k a fő e lőnye a szabad k í s é r -
l e t e z é s és az i n f o r m á c i ó c s e r e f o l y a m a t o s s á g á n a k b i z t o s í t á s a , k ü l ö n ö s e n 
a f i a t a l v á l l a l k o z ó k , de a t ö b b i i d e t e l e p ü l ő cég számára i s . K ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t u k a tudománnya l , a k é p z e t t k u t a t ó k k a l , k ö l c s ö n ö s " n y i t o t t s á -
guk" a g y a k o r l a t b a n gazdaságosan h a s z n á l h a t ó u j i s m e r e t e k h e z j u t t a t j a 
a k o o p e r á l ó k a t , e z ú t o n kedvezőbb nemze tköz i v e r s e n y p o z í c i ó k e l é r é s é t i s 
e l ő s e g i t v e . 
Nap ja inkban éppen e m i a t t f é l t v e ő r z i k egymástó l é s minden p o t e n -
c i á l i s k o n k u r e n s t ő l a " f o r r á s n e m z e t e k " — b e l e é r t v e az USA-t és J a p á n t 
i s — a gyöke re sen u j megoldásokon, e r e d e t i f e l f e d e z é s e k e n a l a p u l ó 
c s ú c s t e c h n o l ó g i á k a t é s know-how-ikat a k e l e t k e z é s ü k e t k ö v e t ő e l s ő é v e k -
b e n . 
AZ EMBERI TÉNYEZŐ 
T á v l a t i l a g az " u j g e n e r á c i ó s " t e c h n o l ó g i á k g a z d a s á g i e l ő n y e i t 
t a r t ó s a n e l s ő s o r b a n azok a nemzetek és c é g e k é l v e z h e t i k majd , amelyek 
ú t t ö r ő munkát végeznek a tudományos és i n n o v á c i ó s t evékenységben é s k i -
v á l ó a n k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r g á r d á v á 1 r e n d e l k e z n e k . 6 / 
Minden p r o g n ó z i s h a t á r o z o t t a n k i e m e l i a s z a k k é p z é s , az á t - és t o v á b b -
k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é n e k , a t e h e t s é g f e j l e s z t ő n e v e l é s j e l e n t ő s é g é n e k 
m e g h a t v á n y o z ó d á s á t . A k e r e s ő k é p e s é l e t s z a k a s z e g é s z é t f e l ö l e l ő t a n u l á -
s i f o l y a m a t r a k e l l f e l k é s z í t e n i a munkaerőt é s ennek m e g f e l e l ő e n s o k r é -
t ű , s z í n v o n a l a s o k t a t á s i k a p a c i t á s o k r ó l k e l l gondoskodn i , kü lönös t e -
k i n t e t t e l a r r a , hogy a k o r á b b i szakmák egy számot tevő r é s z e k i i k t a t ó -
d i k , miközben e g é s z e n u j a k jönnek l é t r e . E fo lyama t k í s é r ő j e l e n s é g e a 
c s ú c s t e c h n o l ó g i á k s z é l e s k ö r ű t é r n y e r é s é n e k , köz tük a s z á m í t á s t e c h n i k a 
5 / P0PE,V. : Funding pays o f f in wide r e s e a r c h a t Baden-Würt tem-
b e r g . = I n t e r n a t i o n a l Hera ld Tr ibune / P a r i s / , 1 9 8 6 . á p r . 8 . 1 2 . p . 
6 / DRUCKER,F.P.: F a b e l h a f t e D e u t s c h e . = W i r t s c h a f t s w o c h e , / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 8 6 . 3 4 . n o . 4 8 - 5 0 . p . 
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é s az a u t o m a t i z á l á s d i n a m i k u s t e r j e d é s é n e k a l e g k ü l ö n f é l é b b t e r ü l e t e k e n . 
Az NSZK Nyuga t -Európában igen k e d v e z ő h e l y z e t b e n van mind s zakembere i 
k v a l i f i k á c i ó s s z i n t j é t , mind d e c e n t r a l i z á l t — t a r t o m á n y i l a g autonóm, 
j ó a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z ő — o k t a t á s i r e n d s z e r é t é s i n t é z -
m é n y h á l ó z a t á n a k f e l s z e r e l t s é g é t i l l e t ő e n . Tudományos é l e t e é s k u t a t ó i -
nak e r e d m é n y e i v i l á g s z e r t e növekvő e l i s m e r é s t v i v n a k k i a z o r s z á g s z á -
mára , é s a modern m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e g y i k f o n t o s nemze t -
k ö z i c e n t r u m á v á t e s z i k az NSZK-t. Ez t j ó r é s z t annak k ö s z ö n h e t i , hogy h a -
gyományosan kü lönös g o n d o t f o r d i t a t u d ó s k é p z é s r e é s az 
u t á n p ó t l á s r a / a z u t ó b b i f o n t o s s á g á t megha tványoz ta a 8 0 - a s é v e k e t meg-
e l ő z ő három é v t i z e d b e n k i t e r j e d t mérvű a m e r i k a i " b r a i n - d r a i n " , ami i d ő -
közben — a r á n y a i b a n — m é r s é k l ő d ö t t , de k o r á n t s e m s z ű n t m e g / . 
A K + F s z e m é l y z e t l é t s záma 1975 é s 1982 k ö z ö t t k ö -
z e l 23 % - k a l n ő t t , ö s s z e s e n 371 500 f ő r e . A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k 
a k k o r i ö s s z e t é t e l é t a zonban b i r á l t á k a s z a k é r t ő k , mer t a l é t s z á m n a k még 
egyharmada sem v o l t t u d ó s , a műszak i ak hányada i s csak 30 %-ot é r t e l , 
a f ennmaradók p e d i g " e g y é b k i s e g i t ő s z e m é l y z e t " - k é n t s z e r e p e l t e k a n y i l -
v á n t a r t á s b a n . Időközben mintegy 44 %-ra e m e l k e d e t t a s z a k s z e m é l y z e t a r á -
n y a . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a t á v l a t i p r o g n ó z i s o k — k ö z t ü k a b á z e l i 
t r e n d k u t a t ó Prognos AG t anu lmánya — s z e r i n t a 2 0 1 0 - i g t e r j e d ő negyed-
században éppen a k é p z é s , tudomány é s k u l t u r a t e r ü l e t é n f o g a l e g d i n a -
mikusabban — 28 %-kal — növekedn i a f o g l a l k o z t a t o t t a k száma az NSZK-
b a n . ' ' Ez az i r á n y z a t t a r t ó s n a k Í g é r k e z i k a t o v á b b i a k b a n i s . 
K r e a t i v e l i t g á r d a k i a l a k í t á s á t ö s z t ö n z i a t u d ó s u t á n -
p ó t l á s k e r e t é b e n a b o n n i t u d o m á n y p o l i t i k a minden f o n t o s k u t a t á s i t e r ü -
l e t e n . S a j á t tudományáguk e l m é l y ü l t i s m e r e t e é s f e j l e s z t é s é b e n v a l ó 
r é s z v á l l a l á s m e l l e t t a k u t a t ó k a t s o k o l d a l ú k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é r e s e r -
k e n t i k a h a t á r t u d o m á n y i s p e c i a l i s t á k k a l , az i p a r i é s k e r e s k e d e l m i k ö r ö k -
k e l , hogy könnyebben k i e l é g í t h e s s é k a v á l t o z ó b e l - é s k ü l f ö l d i i g é n y e -
k e t , t e v é k e n y s é g ü k p i a c o r i e n t á l t a b b á v á l j é k . 
A p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s i s s e g i t i a k u t a t ó k i s -
m e r e t e i n e k f o l y a m a t o s k i e g é s z í t é s é t . Hatékony munkát végeznek a t e k i n -
t é l y e s nyuga tnéme t egye temek é s a h i r e s tudományos i n t é z e t e k . S z é l e s 
körű é s b ő v ü l ő l e h e t ő s é g e k n y í l n a k a s p e c i a l i s t á k számára ö s z t ö n d í j a s 
k i k ü l d e t é s r e , s p e c i á l i s t anu lmányok v é g z é s é r e , t u d ó s c s e r é k r e . 
H a s o n l ó a n f o n t o s n e v e s k ü l f ö l d i t u d ó s o k meghívása v e n d é g p r o f e s z -
s z o r k é n t , tudományos f e l a d a t o k v é g z é s é n e k k o o r d i n á t o r a k é n t vagy K+F 
s z a k t a n á c s a d ó k é n t , e s e t l e g k u t a t ó c s o p o r t o k i r á n y i t ó j a k é n t . A kü lönböző 
t u d o m á n y t e r ü l e t i s z a k b i z o t t s á g o k , t á r s a s á g o k , i n t é z e t e k , a l a p í t v á n y o k 
s z e r e p e i s j e l e n t ő s e t e k i n t e t b e n . /Az u t ó b b i a k k ö z ü l a l e g i s m e r t e b b e k 
a S t i f t e r v e r b a n d , a Volkswagen S t i f t u n g , az A lexande r von Humboldt A l a -
p í t v á n y . / " ' 
E l e n g e d h e t e t l e n a magasan k v a l i f i k á l t szakemberek n a p r a k é s z t á j é -
k o z o t t s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a a k ö n y v t á r a k á l l ományának g y a r a p í t á s a , a 
b e l - é s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l m a t f o l y a m a t o s a n f e l t á r ó i n f o r m á c i -
ó s r e n d s z e r . 
7 / W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 6 . 1 8 . n o . 5 2 . p . 
8 / L d . még K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 2 . n o . I 8 l - l 8 2 . p . é s 1 9 8 6 . 3 - 4 . 
n o . 3 1 0 - 3 1 3 . p . 
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E f e j l e t t s z o l g á l t a t á s o k s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s a döntő s e g i t -
s ég a K+F f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z . 
FOKOZÓDÓ NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 
Az i p a r i l a g f e j l e t t nemzetek mindegy iké re j e l l e m z ő a nemze tköz i 
k a p c s o l a t o k e l ő t é r b e k e r ü l é s e , bár é r v é n y e s ü l é s é n e k i n t e n z i t á s a e l t é r ő . 
Az u t ó b b i ö t - h a t évben minőség i v á l t o z á s t j e l e z , hogy a k é t o l d a -
luakon k i v ü l a m u l t i l a t e r á l i s tudományos munkamegosztásban i s e r ő t e l j e -
sen f o k o z ó d o t t az NSZK r é s z v é t e l e . F ő l e g a " h o l n a p i " húzóágaza tok g y o r -
sabb f e j l e s z t é s é t c é l z ó K+F p ro j ek tumokban é s z l e l h e t ő ez a s a j á t o s s á g , 
mind á l l a m k ö z i , mind p e d i g m a g á n v á l l a l a t i s i k o n . 
N y u g a t - e u r ó p a i v e z e t ő h a t a l o m k é n t az NSZK e t é r -
ségben b ő v i t i a l egd inamikusabban tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s é t . Ezt b i -
z o n y i t j a az EGK p a r t n e r e k k e l e g y ü t t r e a l i z á l ó d ó ESPRIT, va l amin t u j a b -
ban a 19 o r s z á g r é s z v é t e l é v e l k i b o n t a k o z ó Eureka p r o g r a m b e l i s z e r e p e . " ' 
Az E S P R I T t e r v é t / E u r o p e a n S t r a t e g i c Programme f o r Re-
s e a r c h i n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y / a nyugatnémet AEG-Tele f u n k e n , a S i e -
mens é s a Nixdor f k i l e n c más n y u g a t - e u r ó p a i cégge l e g y ü t t k é s z i t e t t e e l . 
Az ESPRIT 1984-ben i n d u l t , 1988-ra t e r v e z i k b e f e j e z ő d é s é t , a komplex 
f e l a d a t o k o n mintegy 400 c é g d o l g o z i k . E program d ö n t ő e n három k u t a t á s i 
t e r ü l e t e t — a m i k r o e l e k t r o n i k á t , a s z o f t v e r t e c h n o l ó g i á t és az i n f o r m á -
c i ó f e l d o l g o z á s t — v a l a m i n t k é t f e l h a s z n á l á s i s z f é r á t / a z i r o d a i munka 
a u t o m a t i z á l á s a , t ovábbá a számi tógép i r á n y i t á s u t e r m e l é s i r e n d s z e r e k / 
ö l e l f e l . A r é s z t v e v ő k u t a t ó h e l y e k k ö l c s ö n ö s , k ö z v e t l e n a d a t - é s i n f o r -
m á c i ó c s e r é t f o l y t a t n a k . Minder re ö s s z e s e n 750 m i l l i ó ECU-t i r á n y o z t a k 
e l ő , ami 1984-ben k b . é v i 135 m i l l i ó d o l l á r n a k f e l e l - meg / e z e g y é b k é n t 
a v i l á g i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i K+F k i a d á s a i n a k k b . 4 e z r e l é k e / . 
Az E u r e k a / E u r o p e a n R e s e a r c h C o o r d i n a t i o n Agency/ k o n c e p -
c i ó j á t 1985 á p r i l i s á b a n f r a n c i a - n y u g a t n é m e t kezdeményezéskén t t e r j e s z -
t e t t e e l ő M i t t e r r a n d . E t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i programcsomag k e r e t é b e n 
e r e d e t i l e g 19, majd 1986 j u l i u s á b a n u j a b b 62 k u t a t á s i t e r v e t f o g a d t a k 
e l , amelyek t e l j e s i t é s i h a t á r i d e j e e l t é r ő , zömük 4—5 é v e s i d ő t a r t a m ú . 
Ю/ 
Az a l a p v e t ő c é l a z E g y e s ü l t Á l l amokka l é s J a p á n n a l szembeni t u d o -
mányos é s c s ú c s t e c h n o l ó g i a i há t r ány e n y h i t é s e , l e h e t ő l e g l e k ü z d é s e a k ö -
v e t k e z ő é v t i z e d e n b e l ü l . A k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é t i n t e g r á l j á k a 
n a g y v á l l a l a t o k é v a l , é s r é s z b e n e r ő f o r r á s a i k a t i s k ö z ö s e n h a s z n o s i t j á k , 
a m i t ő l a r é s z t v e v ő k n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g ü k f o k o z á s á t r e m é l i k . Az 
e g y e s programokban á t l a g o s a n 4-6 n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g működik e g y ü t t . 
9 / Ld . még Az E u r ó p a i Gazdaság i Közösség k u t a t á s p o l i t i k á j a . = 
K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 5 - 6 . n o . 4 9 3 - 5 0 7 . p -
Az ESPRIT é s a z EGK műszaki s e b e z h e t ő s é g e . = K u t a t á s - F e j l e s z -
t é s , 1 9 8 5 . 6 . n o . 5 О 8 - 5 1 З . p . 
Eureka — v á l a s z a k i h i v á s r a ? = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1985.6.ПО. 
5 1 4 - 5 2 2 . p . 
10/ W i d e r l e g t e S k e p t i k e r ? = W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 
16.p. 
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Az NSZK négy k o r á b b i E u r e k a - p r o j e k t u m m e l l e t t 1986 n y a r á t ó l több 
programban i s közreműködés t v á l l a l t : D i e s e l mo to rokná l a l k a l m a z h a t ó 
ü v e g s z á l a s e r ő s i t é s ü kerámia anyagok / 5 é v / , u j anyagok f e l h a s z n á l á s a 
az a u t ó i p a r b a n / 4 é v / , b i z t o n s á g t e c h n i k a i e l l e n ő r z ő b e r e n d e z é s e k b a l e s e -
t e k m e g e l ő z é s é r e / 4 é v / , a u t o m a t i k u s t e r m e l é s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k , a 
m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a - k u t a t á s e redményeinek f e l h a s z n á l á s á v a l / 6 é v / , 
n e u t r o n s u g a r a s m i n ő s é g e l l e n ő r z é s megoldása a b o n y o l u l t é s n a g y t é r j e d e l -
mü, u j anyagokbó l k é s z ü l t a l k a t r é s z e k n é l / 4 é v / , vegysze rek f e l i s m e r é s e 
é s megsemmis í tése l é z e r e s e l j á r á s s a l / 5 é v / , j á r m ü z a j f o r r á s o k p o n t o s , 
a u t o m a t i k u s m e g h a t á r o z á s á t c é l z ó módszer / 4 é v / , az e u r ó p a i i n f o r m á c i ó -
c s e r e - f e j l e s z t é s k i t e r j e s z t é s e az ű r i p a r r a / 5 é v / , i n t e g r á l t a d a t f e l d o l -
gozáson é s t á v k ö z l é s i r e n d s z e r e k e n nyugvó e l o s z t ó központok l é t r e h o z á s a 
/ 3 é v / , PROLOG nyelvű segédeszközök k i f e j l e s z t é s e s p e c i á l i s s z o f t v e r e k 
e l k é s z í t é s é h e z / e l s ő f á z i s 3 é v / , e u r ó p a i s z o f t v e r műhely a 19 á l l am 
c é g e i számára h o z z á f é r h e t ő p rogramelemekke l / 8 é v / , k i s és k ö z e p e s p r o -
t e i n e k e l e m z é s é r e t e l j e s é s i n t e g r á l t r e n d s z e r e k k i d o l g o z á s a / 1 0 é v / , 
a luminium ö t v ö z e t e k e l e k t r o n - é s l é z e r s u g á r r a l v a l ó f o r r a s z t á s a , t ö b b -
r é t e g ű , könnyű ö s s z e t e t t anyagok k i f e j l e s z t é s e s z á l l i t á s i r e n d s z e r e k 
c é l j á r a / 4 é v / , m e g h a t á r o z o t t i o n s u g á r z á s a t á v k ö z l é s és a d a t f e l d o l g o z á s 
e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e i n e k f e j l e t t e b b i n t e g r á l á s á r a / 3 - 5 é v / , m a l á r i a 
o l t ó a n y a g - é s s z é r u m k u t a t á s , k i s é r l e t e s e l l e n ő r z é s / 4 é v / , "mütő 2000": 
i n t e g r á l t mü tőbe rendezések és i n t e n z i v keze lők k i a l a k í t á s a , a k ó r h á z i 
munka a u t o m a t i z á l á s a / 5 é v / , F i e l d b u s a d a t á t v i t e l i - a r c h i t e k t u r á k k i é p i -
t é s e , h e l y i h á l ó z a t o k f á z i s á n , az i p a r i f o lyama tok é s b e r e n d e z é s e k v e -
z é r l é s é h e z / 5 é v / , nagy k é p f e l b o n t á s ú u n . HDTV, 50 h e r t z e s f r e k v e n c i á j ú 
r e n d s z e r k i d o l g o z á s a , a MAC-csomag k o n c e p c i ó t ö k é l e t e s í t é s é v e l , MAC-adó 
é s v e v ő k é s z ü l é k e k k e l v a l ó k o m p a t i b i l i t á s k i a l a k í t á s á r a / 4 é v / , á l l a t i 
s e j t t e n y é s z e t s e g i t s é g é v e l f o l y a m a t o s e l j á r á s s a l b i z t o s i t o t t i p a r i mé-
r e t ű t ö m e g t e r m e l é s k ü l ö n f é l e s p e c i á l i s vegyianyagok — d i a g n o s z t i k u s 
c é l ú m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k — e l ő á l l í t á s á r a / 3 é v / . 
E k u t a t á s o k közös f ő c é l j a a c s ú c s t e c h n o l ó g i á t hordozó vivmányok, 
i l l e t v e ú j s z e r ű javak s z é l e s körének v i s z o n y l a g g y o r s k imunká lá sa é s 
e l ő n y ö s é r t é k e s i t é s i l e h e t ő s é g e i k k i a k n á z á s a . Ez u t ó b b i t 
e g y e l ő r e n e h e z i t i a n y u g a t - e u r ó p a i e g y s é g e s b e l s ő p i a c h i á n y a , v a l a m i n t 
a t a g o r s z á g o k adózás i é s s z u b v e n c i ó s r e n d s z e r é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g e . E fékek 
m e g s z ü n t e t é s é r e az EGK-nak k i d o l g o z o t t t e r v e i vannak , az e g y s é g e s b e l -
ső p i a c l é t r e h o z á s a 1992- re v á r h a t ó . 
Az NSZK c é g e i k i n á l a t u k b ő v i t é s é r e — és e z á l t a l r i v á l i s a i k k a l 
szembeni p o z i c i ó i k j a v í t á s á r a — egyre gyakrabban ke resnek k ü l f ö l d i ko -
o p e r á c i ó s p a r t n e r t , f ő l e g a nagy a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t i g é n y l ő k u t a t á s i 
f e l a d a t o k mego ldásához . J e l l e m z ő p é l d a e r r e a Da imle r Benz é s a f r a n c i a 
Matra együ t tműködése a "Prometheus" p r o j e k t u m b a n az a u t o m a t i z á l t k ö z l e -
k e d é s i r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s é b e n vagy a Messerschmit t -Bölkow-Blohm 
GmbH és a f r a n c i a A e r o s p a t i a l e cég ö s s z e f o g á s a a s z a t e l l i t a t e r v k e r e t é -
b e n . A Siemens és a h o l l a n d P h i l i p s t á r s a s á g már régebben végez közös 
K+F munkát a 4 m e g a b i t e s c h i p k u t a t á s á b a n . E z e k t ő l az a k c i ó k t ó l c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a i t e r m é k p a l e t t á j u k g a z d a g í t á s á t , t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k l á t v á -
nyos n ö v e k e d é s é t v á r j á k , ami egyet j e l e n t az E g y e s ü l t Államokhoz é s J a -
pánhoz t ö r t é n ő k ö z e l e d é s ü k k e l . 
A K+F t e r ü l e t é n az NSZK és az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
k a p c s o l a t a i hagyományosan k i v á l ó a k . E l e i n t e dön tően a know-how i m p o r t j a 
j e l l e m e z t e v i s z o n y u k a t / a l i c e n c c s e r e m é r l e g j e l e n l e g i s d e f i c i t e s , de 
mérsék lődő i r á n y z a t t a l , é s a passz ivum megszűnésé t most a nyuga tnémet 
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v a l u t a á r f o l y a m e r ő s ö d é s e v a l ó s z í n ű s í t i / . Az i d ő k folyamán Bonn és 
Washington tudományos k a p c s o l a t a i l á t v á n y o s a n b ő v ü l t e k é s k ü l ö n f é l e , 
egyre f e j l e t t e b b f o r m á k a t ö l t ö t t e k , melyek nem r i t k á n J a p á n n a l szembeni 
v e r s e n y á l l ó s á g u k s z i l á r d í t á s á t s z o l g á l t á k . 
A nyugatnémet cégek a k t i v i t á s á t j ó l s z e m l é l t e t i a Hoechs t AG és 
a Bayer AG t a k t i k á j a p l . a b i o t e c h n o l ó g i a t e r é n . 1 ! / A n y o l c v a n a s évek 
e l e j é n a Hoechst AG egy m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o t a j á n d é k o -
z o t t az a m e r i k a i Harvard Egyetemnek és 10 évre e l v á l l a l t a annak üzemel-
t e t é s i k ö l t s é g e i t . Ez a g e s z t u s , amely kb . ?0 m i l l i ó d o l l á r j á b a k e r ü l t , 
módot n y ú j t a cégnek , hogy f igye l emmel k i s é r j e az amer ika i k u t a t ó k t e -
v é k e n y s é g é t é s k ö z v e t l e n ü l i n f o r m á l ó d j o n a l e g ú j a b b e r e d m é n y e k r ő l . A 
s z a b a d a l m a z t a t h a t ó eredmények e l s ő k é n t i é r t é k e s í t é s i jogá t i s b i z t o s í -
t o t t a magának a H o e c h s t , ami r e n t á b i l i s s á t e s z i a k c i ó j á t , h i s z e n k é s e -
delem n é l k ü l h a s z n á l h a t j a és f e j l e s z t h e t i a l e g f r i s s e b b e r e d m é n y e k e t . 
A l e v e r k u s e n i Baye r é v i 250 m i l l i ó DM-et k ö l t a mintegy 3° k ü l f ö l -
d i tudományos i n t é z e t t e l és v á l l a l a t t a l k i é p í t e t t K+F k o o p e r á c i ó r a a 
b i o t e c h n o l ó g i a i á g a z a t b a n , a m e l l e t t , hogy s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i vannak 
az NSZK-n k i v ü l az E g y e s ü l t Államokban i s . A v i l á g h í r ű a m e r i k a i Genen-
t e c h I n c . cégge l p l . a V I I I v é r a l v a d á s - f a k t o r k i f e j l e s z t é s é b e n működik 
e g y ü t t . A G e n e t i c Sys tems C o r p o r a t i o n nevü a m e r i k a i t á r s a s á g g a l a Bayer 
b a k t e r i á l i s f e r t ő z é s e k g y ó g y í t á s á t c é l z ó m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k k i d o l -
gozásában k o o p e r á l . E m e l l e t t a Yale Egyetem három p r o f e s s z o r á v a l i s meg-
á l l a p o d á s a van s p e c i á l i s d i a g n o s z t i k u s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a . A West 
Havenben / C o n n e c t i c u t / üzemelő M o l e c u l a r D i a g n o s t i c s I n c . - b e n a Bayer 
m a j o r i t á s s a l r e n d e l k e z i k s ennek kapcsán b e p i l l a n t á s t , ső t i r á n y í t á s t 
n y e r t tudományos t e v é k e n y s é g é b e . 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i é l v o n a l b a j u t á s reménye m o t i v á l j a a nyuga t -
német c é g e k e t az SDI-ban v a l ó r é s z v é t e l r e i s . 
Ugyancsak n y i l v á n v a l ó a k é s hason lóak a J a p á n n a l k i é p ü -
l ő K+F k a p c s o l a t o k m o z g a t ó r u g ó i . Az együ t tműködés minden húzóágaza tban 
d inamikusan b ő v ü l . 1986 t a v a s z á n k ü l ö n i p a r i - m ű s z a k i k o o p e r á c i ó s s z e r v e -
z e t e t i s a l a k í t o t t a k j a p á n é s nyugatnémet n a g y v á l l a l a t o k , ami s z o r o s a b -
bá t e s z i k o n t a k t u s u k a t . Japán t ő k e e x p o r t - o f f e n z i v á j a nyomán az NSZK-ban 
i s s o r k e r ü l e g y ü t t e s k u t a t á s i és i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g r e . A 8 0 - a s 
években J a p á n e r ő t e l j e s e n t ö r e k s z i k az EGK v e z e t ő o r s z á g a i b a n e l é r h e t ő 
g a z d a s á g i e lőnyök k i a k n á z á s á r a , b e l e é r t v e a p r o t e k c i o n i s t a g á t a k meg-
k e r ü l é s é t á r u e x p o r t j á b a n . Komoly s i k e r t h o z o t t p é l d á u l a S iemens AG 
együt tműködése az i g e n magas i n t e g r á l t s á g u CMOS f é l v e z e t ő áramkörök k i -
f e j l e s z t é s e t e r é n a j a p á n Toshiba C o r p o r a t i o n n a l . 
J a v u l t a k az NSZK K+F k a p c s o l a t a i a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g ú , k k a l i s , bár e g y e l ő r e v i s z o n y l a g szerény mérvűek, s a 
p o l i t i k a i i r á n y z a t o k b e f o l y á s á r a e r ő s e n h u l l á m z ó a k . F e l i s m e r t é k a s zo -
c i a l i s t a p i acok f o n t o s s á g á t , f ő l e g know-how i m p o r t ő r k é n t é s — k i sebb 
a rányban — á t a d ó k é n t i s . J e l e n t ő s k ö z v e t l e n k u t a t á s i k o o p e r á c i ó t f o l y -
t a t az NSZK a t o m e n e r g e t i k a i t é r e n a S z o v j e t u n i ó v a l , sőt 1986 nyarán meg-
e g y e z t e k mezőgazdaság i vona tkozású i n f o r m á c i ó c s e r é b e n é s s p e c i á l i s á l -
11/ Hek t i sche A u f h o l j a g d . = W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 6 . 
3 9 . n o . 9 8 - 1 0 0 . p . 
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l a t t e n y é s z t é s i , v a l a m i n t b i o l ó g i a i anyagokka l k a p c s o l a t o s tudományos 
eredmények k ö l c s ö n ö s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á b a n . 
A k ö z é p - e u r ó p a i s z o c i a l i s t a á l l a m o k k a l k i é p ü l t e k b i z o n y o s k o n t a k -
t u s o k , de a t é n y l e g e s l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á t ó l messze á l l n a k . 
Fo lyama tosan fokozódó az NSZK a k t i v i t á s a a h a r m a d i k 
v i l á g v i s z o n y l a t á b a n . I t t ugyancsak nagy kü lönbségek muta tkoznak 
a k ü l ö n f é l e p a r t n e r e k e t i l l e t ő e n , de a h o l a k a p c s o l a t o k k i é p ü l n e k , o t t 
a lka lmazkodnak a h e l y i s z ü k s é g l e t e k h e z és a f o g a d ó k é p e s s é g h e z . Az NSZK 
t e v é k e n y s é g e i t t j ó r é s z t f e j l e s z t é s i s e g é l y e z é s b ő l á l l , b e l e é r t v e ebbe 
a k ü l ö n f é l e m e z ő g a z d a s á g i , i p a r i á g a z a t o k f e j l e s z t é s é n e k t á m o g a t á s á t , 
o k t a t á s i , s z a k k é p z é s i , s ő t r é s z b e n k u t a t ó k é p z é s i f e l a d a t o k v é g z é s é t . Az 
NSZK l e g t ö b b s z ö r az i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e k e t i s b i z t o s í t j a , k i a l a -
k í t j a é s f e l s z e r e l i a m e g f e l e l ő i n t é z m é n y r e n d s z e r e k e t , o k t a t ó személy -
z e t e t b o c s á t r e n d e l k e z é s r e . A f e j l ő d ő o r szágokban a nyuga tnémet s z a k é r -
t ő k f ő k é n t i p a r i é s mezőgazdaság i s z a k t a n á c s a d ó k é n t , v a l a m i n t k u l t u r á -
l i s k i k ü l d ö t t k é n t működnek. Tevékenységük r é s z e az un . t e g n a p i te rmékek 
e l ő á l l í t á s á n a k á t t e l e p í t é s e az NSZK-ból a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a , ami a h e -
l y i b é r s z i n t a l a c s o n y s á g a é s a k ö r n y e z e t v é d e l m i b e r u h á z á s o k m e g t a k a r í -
t á s a m i a t t i g e n kedvező az NSZK r é s z é r e . 
Az NSZK r é s z t v e s z n e m z e t k ö z i , i l l e t v e r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k 
é g i s z e a l a t t f o l y ó K+F programokban i s . 
Az e l m ú l t i dőszakban á t f o g ó a n bővü lő tudományos t e v é k e n y s é g e s z o l -
g á l a t á b a n — a v i l á g t r e n d d e l egyezően — az NSZK j e l e n t ő s e n n ö v e l t e K+F 
k i a d á s a i t , szem e l ő t t t a r t v a a s z f é r a k iemelkedő s z e r e p é t a z o r s z á g t o -
v á b b i f e j l ő d é s é b e n . 
B i r ó Klá ra 
1986-ban az E g y e s ü l t Államokban a K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t -
t a k á t l a g o s é v i f i z e t é s e 40 O3O d o l l á r v o l t , 0 , 4 %-kal 
k e v e s e b b , min t 1985 -ben . = Resea rch Management /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 5 . П О . 
5 . p . 
1985 -ben a v i l á g o n ö s s z e s e n 3 756 100 k u t a t ó t é s 
m é r n ö k ö t t a r t o t t a k számon. 8 9 , 4 %-uk a f e j l e t t o r s z á g o k b a n 
d o l g o z o t t , 1 0 , 6 %-uk a f e j l ő d ő á l l a m o k b a n , ezen b e l ü l 0 , 4 %-uk A f r i k á -
b a n . = R e s e a r c h B u l l e t i n / P r e t o r i a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 5 6 . p . 
A K + F TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSI MODELLJEI 
ÉS A HASZNÁLATUKAT BEFOLYÁSOLÓ VÁLTOZÓK 
A z e l l e n ő r z é s s z ü k s é g e s s é g e — A K + F 
e l l e n ő r z é s m o d e l l j e i — A z e l l e n ő r -
z é s i m o d e l l v á l a s z t á s á t b e f o l y á s o l ó 
v á l t o z ó k . 
AZ ELLENŐRZÉS SZÜKSÉGESSÉGE 
Az e l m ú l t harminc évben — r é s z b e n a k a t o n a i k u t a t á s o k , az ű r k u -
t a t á s é s b i z o n y o s t á r s a d a l m i j e l l e g ű é s k ö z e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s o k meg-
n ö v e k e d e t t i g é n y e i k ö v e t k e z t é b e n — r e n d k i v ü l m e g g y o r s u l t a K+F r á f o r -
d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e . A h a t v a n a s évek k ö z e p é t ő l a g a z d a s á g i é l e t 
c i k l u s a i mind sű rűbben v á l t a k o z t a k , az i p a r i v á l l a l a t o k é s más ü z l e t i 
v á l l a l k o z á s o k f e n n m a r a d á s u k a t é s e g é s z s é g e s működésüke t a K+F t e v é k e n y -
s é g e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö t t u j t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a -
z á s á v a l i g y e k e z t e k é s i g y e k e z n e k b i z t o s í t a n i . Mindezek k ö v e t k e z t é b e n a 
K+F t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó i n t é z m é n y e k , i p a r i v á l l a l a t o k / a t o v á b b i a k -
b a n : s z e r v e z e t e k / v e z e t ő i s z ü k s é g k é p p e n egyre nagyobb f i g y e l m e t f o r d í -
t o t t a k a K+F munka e l l e n ő r z é s é r e . 
A K+F t e v é k e n y s é g e t gyakran a " f e l f e d e z é s e k i p a r á n a k " n e v e z i k , 
mely f e l ö l e l i az u j i s m e r e t e k f e l f e d e z é s é t , f e l d o l g o z á s á t , a l k a l m a z á s á t 
é s t o v á b b i f e j l e s z t é s é t . Az i p a r i v á l l a l a t o k j e l l e m z ő módon az a l k a l m a -
z á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n é r d e k e l t e k , mig a nem ü z l e t i j e l l e g ű k u t a t á s i 
i n t é z m é n y e k az u j i s m e r e t e k f e l f e d e z é s é r e és f e l d o l g o z á s á r a h e l y e z i k a 
s ú l y t . A K+F munkák s a j á t o s j e l l e g e m i a t t azonban a s z e r v e z e t e k v e z e t ő -
i n e k e t e v é k e n y s é g e k e l l e n ő r z é s e i g e n sok gondot o k o z . E g y r é s z t a v e z e -
t ő k nem i s m e r i k t e l j e s mé lységében a ku ta tómunka f o l y a m a t á n a k b e l -
s ő t e r m é s z e t é t , e z á l t a l e g y s z e r ű e m p i r i k u s e l l e n ő r z é s i 
s a b l o n a l k a l m a z á s a nem l e h e t s é g e s , m á s r é s z t sem a m é r é s i / e l l e n ő r z é s i / 
t e c h n i k á k , sem a K+F t e l j e s í t m é n y p u s z t a m e g h a t á r o z á s a 
t e k i n t e t é b e n n i n c s e g y e t é r t é s a v e z e t ő k é s a k u t a t ó k k ö z ö t t . 
A gpndok e l l e n é r e a s z e r v e z e t e k a t ö b b i g a z d a s á g i t e r ü l e t e n h a s z -
n á l a t o s e l l e n ő r z é s i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á v a l k í s é r e l t é k meg a K+F t e -
v é k e n y s é g e l l e n ő r z é s é t i s . Ha az e l l e n ő r z é s t v a l a m i l y e n s z ü k s é g s z e r ű mű-
v e l e t k é n t f o g j u k f e l , mely b i z t o s í t j a a s z e r v e z e t k i t ű z ö t t c é l j a i n a k e l -
é r é s é t , a t e r v e k és a s z e r v e z e t i p o l i t i k a t e l j e s í t é s é t , v a l a m i n t a k i -
+ / Az ö s s z e á l l í t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó t a n u l m á n y : TYMON,W.G. -
LOVELACE,R.F.: A taxonomy of R+D c o n t r o l models and v a r i a b l e s a f f e c t i n g 
t h e i r u s e . = R+D Management / O x f o r d / , I 9 8 6 . 3 . n o . 2 3 3 - 2 4 1 . p . 
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v á n t s z i n v o n a l e l é r é s é t , akkor ez é r t e l e m s z e r ű e n magában f o g l a l j a a K+F 
munkála tok i r á n y í t á s á t é s v e z e t é s é t i s . Ez p e d i g egy h á r o m 
l é p c s ő s e l j á r á s s o r á n v a l ó s i t h a t ó meg:-1-/ 
- a K+F munkák e g y e s e l e m e i n e k i d ő k ö z ö n k é n t i e l -
l e n ő r z é s e a t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e v é g e t t ; 
- a t e r v e k t ő l v a l ó e l t é r é s nagyságának m e g h a t á r o z á s a ; 
- az e l t é r é s k i i g a z i t á s á r a s z o l g á l ó f e l a d a t o k meg-
h a t á r o z á s a . 
Ez az e l j á r á s , mely az i p a r i müve le t ek e s e t é b e n f o l y a m a t o s e l l e n -
ő r z é s i módsze r , a K+F t e r ü l e t é n sok n e h é z s é g e t o k o z . Nehéz 
az egyes munkaelemek m e g h a t á r o z á s a , s ugyancsak nehéz a t e r v e k t ő l va ló 
e l t é r é s f e l m é r é s e , s az e l t é r é s f e l s z á m o l á s á r a t e t t i n t é z k e d é s e k inkább 
a ku t a tómunka , semmint a t e r v e k m e g v á l t o z t a t á s á r a i r á n y u l n a k , noha — 
a k u t a t ó k s z e r i n t — s o k s z o r inkább a t e r v e k m e g v á l t o z t a t á s a lenne c é l -
s z e r ű . 
E p é l d a k é n t f e l h o z o t t e l l e n ő r z é s i e l j á r á s m e l l e t t sok más i p a r i 
e l l e n ő r z é s i módszer l é t e z i k , de a K+F v o n a t k o z á s á b a n va lamenny i hason ló 
p r o b l é m á k a t o k o z . A K+F s z e r v e z é s - v e z e t é s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m á b a n é p -
pen e z é r t r e n d k i v ü l s o k a t f o g l a l k o z n a k e z z e l a k é r d é s s e l , m i v e l a K+F 
e l l e n ő r z é s e t o v á b b i k u t a t ó m u n k á t i g é n y e l é s m i v e l ennek ha t ékony megol -
dása f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s és mindenképpen h a s z n o s . A K+F s z e r v e z é s -
v e z e t é s s z a k i r o d a l m á b a n k ü l ö n ö s e n I960 é s 1983 k ö z ö t t számos beszámoló 
j e l e n t meg az i l y e n i r á n y ú k u t a t á s o k r ó l é s számos / p o n t o s a n 2 4 / K+F e l -
l e n ő r z é s i m ó d s z e r t d o l g o z t a k k i , de ezek k ö z ü l csupán egy a l a p u l t empi -
r i k u s v i z s g á l a t o k r a . E K+F e l l e n ő r z é s i é s é r t é k e l é s i módszerek l á t s z ó -
l a g egymás tó l f ü g g e t l e n e k , mégis l e v o n h a t ó k b e l ő l ü k b i z o n y o s k ö v e t k e z -
t e t é s e k é s a z o n o s i t h a t ó k a k ö z ö s e l e m e k . 
I d e j e t e h á t m e g k i s é r e l n i v a l a m i l y e n e g y e s i t ő é s ö s s z e f o g -
l a l ó k e r e t f e l á l l i t á s á t , közös n é z ő p o n t o t , közös n y e l v e t k i a l a k í -
t a n i a K+F e l l e n ő r z é s k é r d é s e i n e k s z e m l é l e t é h e z , r e n d s z e r e z n i az i s m e r t 
e l l e n ő r z é s i m o d e l l e k e t , s ennek a l a p j á n k i d o l g o z n i a K+F e l l e n ő r z é s é r e 
v a l ó b a n a l k a l m a s e l m é l e t i k e r e t e k e t ; a z o n o s i t a n i a model lek közös vagy 
e l t é r ő v á l t o z ó i t , s mindezek a l a p j á n h i p o t é z i s t f e l á l l i t a n i a t e k i n t e t -
b e n , hogy b i z o n y o s s z e r v e z e t e k m i é r t v á l a s z t a n a k b i z o n y o s e l l e n ő r z é s i 
m o d e l l t . Meg k e l l v i z s g á l n i a n e m ü z l e t i j e l l e g ű 
K+F s z e r v e z e t e k / f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k / K+F e l l e n ő r z é s i p r o b l é m á i t 
i s . E z z e l a k é r d é s s e l a s z a k i r o d a l o m kevésbé f o g l a l k o z i k , m i v e l inkább 
az i p a r i v á l l a l a t o k p r o b l é m á i k e r ü l t e k e l ő t é r b e . E k é r d é s v i z s g á l a t a 
azonban nagyon f o n t o s , mert az E g y e s ü l t Á l l amokban , de sok más o r s z á g -
ban i s az a l a p k u t a t á s o k nagyobb r é s z é t nem ü z l e t i j e l l e g ű s z e r v e z e t e k 
/ n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s : á l l a m i é s más k u t a t ó i n t é z e t e k , egyetemek s t b . / 
k e r e t é b e n v é g z i k . 
Mindehhez s z ü k s é g e s az e l l e n ő r z é s i m o d e l l e k á l t a l á n o s 
t a x o n ó m i á j a , a mode l l eken b e l ü l a l k a l m a z o t t v á l t o z ó k r e n d s z e r e z é s e és 
azon t é n y e z ő k v i z s g á l a t a , amelyek b e f o l y á s o l j á k az egyes s z e r -
v e z e t e k e t va l ame ly m o d e l l k i v á l a s z t á s á b a n . 
1/ BOWIE,R.M.: The d i r e c t i o n and c o n t r o l of r e s e a r c h and d e v e l o p -
men t . = Resea rch Management /New Y o r k / , 1 9 6 3 . 4 . П О . 2 7 7 - 2 8 8 . p . 
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A K + F ELLENŐRZÉS MODELLJEI 
ELLENŐRZÉSI MODELLEK 
A K+F e l l e n ő r z é s i roda lmában e g y a r á n t t a l á l h a t ó k normat iv é s l e -
i r ó m o d e l l e k . E l ső p i l l a n t á s r a nem sok közös v o n á s t muta tnak s nem t ű n -
nek b e i l l e s z t h e t ő n e k egy á l t a l á n o s a b b k e r e t b e . Az a l a p o s a b b v i z s g á l a t 
so rán azonban három a l a p v e t ő d imenz ió r a j z o l ó d i k k i , amely a l e g t ö b b mo 
d e l i b e n e l ő f o r d u l : a v i z s g á l a t i s ú l y p o n t , a t e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s méré -
se é s a pénzügyi szempontok . Valamennyi v i z s g á l t model l a háromból l e g -
a l á b b k é t d imenz ióva l f o g l a l k o z i k , h a t h i j á n valamennyi mind a három d i 
menziót v i z s g á l j a . Te rmésze t e sen az e g y e s model lek e l l e n ő r z é s i d i m e n z i ó 
ó i v a l k a p c s o l a t o s é s i t t t á r g y a l t v á l t o z ó k nem j e l e n t i k az ö s s z e s l e -
h e t s é g e s v á l t o z ó t . 
A VIZSGÁLATI SÚLYPONT 
A szak i roda lomban t á r g y a l t e l l e n ő r z é s i model lek v i z s g á l a t i s ú l y -
p o n t j a három különböző s z i n t r e h e l y e z ő d h e t . A l e g t ö b b model l az 
e g y e s K + F p r o . j e k t u m o k v i z s g á l a t á r a t ö r e k s z i k , s ez 
e s e t b e n a k u t a t á s i p r o j e k t u m / t é m a / a k ö v e t k e z ő megha tá rozásnak f e l e l 
meg: " . . . á l t a l á n o s s á g b a n van egy v i l á g o s a n m e g h a t á r o z o t t s z a k m a i - t e c h -
n i k a i c é l , me lye t egy b i z o n y o s m e g t e r v e z e t t időn b e l ü l és b i z o n y o s pénz 
r á f o r d í t á s s a l k e l l e l é r n i . . . " . 2 / 
Két e l l e n ő r z é s i model l a k u t a t á s i p r o g r a m o k 
é s a kapcso lódó K+F témák v i z s g á l a t á r a k o n c e n t r á l . A harmadik mode l l pe 
d i g a s z e r v e z e t K+F t e v é k e n y s é g é n e k , p rog ramjának e g é s z é t 
/ " ö s s z v á l l a l a t i kombiná l t c é l o k " / t a r t j a f o n t o s n a k . 
A TECHNIKAI ERŐFESZÍTÉS MÉRÉSE 
Az e l l e n ő r z é s i model lek második , l e g i n k á b b közös d i m e n z i ó j a a meg 
f i g y e l t t e c h n i k a i - m ó d s z e r b e l i e r ő f e s z í t é s , i l l . t e l j e s í t m é n y m é r t é k e . 
A model lek t ö b b mint f e l e az e g y é n i t e c h n i k a i " h a t á r k ö v e k r e " 
ö s s z p o n t o s í t j a f i g y e l m é t , k ü l ö n s e n a s p e c i á l i s k u t a t á s i t émákka l ö s s z e -
f ü g g é s b e n . Ez e s e t b e n a " h a t á r k ő " o l y a n t e c h n i k a i eredményt j e l ö l , ame-
l y e t a kuta tómunka során e l ő r e m e g s e j t e t t e k , s amelynek gyako r t a a PERT 
vagy a CPM / k r i t i k u s u t / t i p u s u módszerek a l k a l m a z á s á v a l bukkantak nyo -
mára . E h a t á r k ő j e l l e g ű eredményeket a z u t á n ö s s z e v e t i k a s z e r v e z e t K+F 
t e r v é v e l . 
Más model lek az egyén i " h a t á r k ö v e k " h e l y e t t az á l t a l á n o s v á 1 
l a l a t i c é l o k e l é r é s é r e t e t t e r ő f e s z í t é s e k e r edménye i t v i z s 
g á l j á k . P l . a Union Carb ide olymódon e l l e n ő r z i K+F p r o g r a m j á t , hogy 
m e g v i z s g á l j a a f o l y ó K+F témák c é l j á t , s a z t ö s s z e v e t i az u j t e r m é k e k 
k i f e j l e s z t é s é b e n é s b e v e z e t é s é b e n e l é r t e r e d m é n y e k k e l . Ismét más mode l -
l e k a s z e r v e z e t i c é l o k e l é r é s é n e k m é r t é k é t k i s é r i k f i g y e l e m m e l : p í . a 
k u t a t á s i téma b e f e j e z é s e u t á n e l l e n ő r z i k , hogy mennyire s i k e r ü l t / v a g y 
2 / READER,R.D.: A s p e c t s of p r o j e c t c o n t r o l i n R+D. = R+D Manage-
ment / O x f o r d / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 7 2 - 8 2 . p . 
nem s i k e r ü l t / e l é r n i az ö s s z v á l l a l a t i kombiná l t c é l o k a t . E s z e m l é l e t 
s z e r i n t a K+F o lyan k ö z v e t í t ő k ö z e g , amely l ehe tővé 
t e s z i , hogy a v á l l a l a t e l a d h a s s a t e r m é k e i t é s p r o f i t r a t e g y e n s z e r t . 
PÉNZÜGYI MEGKÖZELÍTÉS 
Csaknem valamennyi e l l e n ő r z é s i modell nagy s ú l y t h e l y e z a pénzügy i 
m e g f o n t o l á s o k r a , k i v á l t a f o l y ó k ö l t s é g e k é s a K+F k ö l t s é g v e t é s ö s s z e h a -
s o n l í t á s a t e k i n t e t é b e n , v a g y i s a k ö l t s é g e k e t t e k i n t i k a 
l e g f o n t o s a b b v i z s g á l a n d ó és e l l e n ő r i z e n d ő v á l t o z ó n a k . A t e r v e z e t t k ö l t -
s é g e k t ő l v a l ó e l t é r é s v i l á g o s a n j e l z i az e l l e n ő r z é s i d ő s z e r ű s é g é t . Né-
hány m o d e l l 3 / a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s é r t é k é t t e k i n t i f o n t o s -
nak : a z t s z á m í t j a , hogy a p r o j e k t u m i d ő t a r t a m a a l a t t mekkora az a v a l ó -
s z í n ű p é n z ö s s z e g , amely a k u t a t á s t ó l a k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t á s i g áram-
l i k ; a z a z ö s s z e h a s o n l í t j á k a n e g a t i v p é n z á r a m l á s t / a k u t a t á s k ö l t s é g e i t / 
a r e d u k á l t p o z i t í v á r a m l á s s a l / a j ö v ő b e n i e l a d á s o k b ó l szá rmazó t e r v e z e t t 
b e v é t e l e k k e l / . 
A K+F ELLENŐRZÉSI MODELLEK TAXONÓMIÁJA 
A három a l a p v e t ő d i m e n z i ó t az egyes d imenz iókka l ö s s z e f ü g g ő v a l a -
mennyi p o t e n c i á l i s v á l t o z ó v a l e g y ü t t az 1. t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . I l y 
módon az e l l e n ő r z é s i sú lypon t három t e r ü l e t e kombiná lód ik a t e c h n i k a i 
e r ő f e s z í t é s mérésének három e l e m é v e l és a p é n z ü g y i meggondolások ké t 
e l e m é v e l , s e z a K+F e l l e n ő r z é s i model leknek ö s s z e s e n 18 l e h e t s é g e s t í -
p u s á t a d j a . Vagyis minden egyes p o t e n c i á l i s m o d e l l t í p u s t az h a t á r o z meg, 
hogy a három a l a p v e t ő d imenzió k ö z ü l me ly ik re h e l y e z i a s ú l y t . Az 1. t í -
pus a v á l l a l a t kombiná l t k u t a t á s i p r o g r a m j á t h a n g s ú l y o z z a , a " h a t á r k ö v e -
k e t " k i s é r i f i g y e l e m m e l , s a k ö l t s é g e k e t a k ö l t s é g v e t é s s e l v e t i ö s s z e . 
A 2 . t i p u s e l s ő k é t s ú l y p o n t j a a z o n o s az e l s ő é v e l , de az e g y é n i k u t a t á -
s i e r ő f e s z í t é s e k j e l e n l e g i é r t é k é t v e t i ö s sze egymássa l . I l y módon mind 
a 18 p o t e n c i á l i s e l l e n ő r z é s i mode l l l e í r h a t ó . Az 1. t á b l á z a t a z t i s f e l -
t ü n t e t i , hogy — a s z a k i r o d a l o m t a n ú s á g a s z e r i n t — e m o d e l l e k közül me-
l y i k mi lyen g y a k o r i s á g b a n k e r ü l t g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s r a . 
A MEGFIGYELT MODELLTÍPUSOK 
A m o d e l l e k e t a 2 . t á b l á z a t tovább o s z t á l y o z z a s z a k i r o d a l m i megje-
l e n é s ü k é s az a lka lmazó v á l l a l a t / s z e r v e z e t / a l a p j á n . 
A t á b l á z a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t a 13. — a p ro jek tum - h a t á r k ő -
r á f o r d í t á s / k ö l t s é g / d i m e n z i ó j ú — m o d e l l t í p u s a lka lmazása a l eggyako-
r i b b . K i t ű n i k , hogy a k ö l t s é g / r á f o r d í t á s / s z e m l é l e t ű g a z d a s á g i v i z s g á -
l a t g y a k o r i b b a tőke s z e m l é l e t ű n é l . A t e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s " h a t á r k ő " -
j e l l e g ü v i z s g á l a t a csaknem közös szempontnak t e k i n t h e t ő . A k u t a t á s i p r o -
jektumok / t é m á k / nagyobb f i g y e l m e t kapnak, mint a v á l l a l a t i vagy kombi-
n á l t ö s s z v á l l a l a t i k u t a t á s i programok v i z s g á l a t a . 
3 / RUSSELL,E.J.: R+D e v a l u a t i o n — t h e t o t a l program a p p r o a c h . = 
F i n a n c i a l E x e c u t i v e / M o r r i s t o v i n . N J . / , 1 9 7 0 . d e c e m b e r . 2 1 - 2 9 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
A l e h e t s é g e s m o d e l l t í p u s o k 
T ípus Sú lypon t A t e c h n i k a i Pénzügyi meg- Az i s m e r t 
e r ő f e s z i t é s k ö z e l í t é s a l ka lmazások 
szempon t j a száma 
1 Ö s s z v á l l a l a t i 
komb. program 
Hatá rkő K ö l t s é g 
2 u a . u a . Tőke 
3 u a . V á l l a l a t i 
c é lok 
K ö l t s é g 
4 u a . u a . Tőke 
5 u a . Ö s s z v á l l a l a t i 
komb. c é lok 
Köl t ség 1 
6 u a . u a . Tőke 1 
7 K+F program Hatá rkő K ö l t s é g 
8 u a . u a . Tőke 
9 u a . V á l l a l a t i 
c é l o k 
K ö l t s é g 
10 u a . u a . Tőke 
11 u a . Ö s s z v á l l a l a t i 
komb. cé lok 
K ö l t s é g 2 
12 u a . u a . Tőke 
13 P r o j e k t u m / t é m a / Hatá rkő K ö l t s é g 12 
14 u a . u a . Tőke 3 
15 u a . V á l l a l a t i 
c é l o k 
K ö l t s é g 5 
16 u a . u a . Tőke 2 
17 u a . Ö s s z v á l l a l a t i 
komb. c é lok 
K ö l t s é g 4 
18 u a . u a . Tőke 2 
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2 . t á b l á z a t 
K+F e l l e n ő r z é s i m o d e l l e k 
T i p u s S z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s Alka lmazó s z e r v e z e t 
5 Buchanan, 1975 V i r g i n i a C h e m i c a l s 
6 Buchanan, 1975 V i r g i n i a C h e m i c a l s 
11 G m i t t e r , 1965 G e n e r a l T i r e 
Moore, 1969 N a t i o n a l Cash Reg. 
1 3 Baker - S m i t h , 1966 U n i l e v e r 
Digman - G r e e n , 1981 
Lin - V á s á r h e l y i , I98O TRW 
M a r t i n , I98O 
McNeil , 1964 
Mo l i e r i , 1963 RCA 
Reader , 1977 B r i t i s h G a s . C o r p n . 
S o i s t a m , 1966 M a r t i n - M a r i e t t a 
Usry - H e s s , 1967 
L e b a n o f f , 1968 
I n d . R e s . I n s t . , 1 9 6 3 
G a r d n e r , 1972 
14 L e b a n o f f , 1966 
I n d . Re s . I n s t . 
R u s s e l l , 1970 ITT 
15 G a r d n e r , 1972 
B r a n d e n b u r g - Langenbe rg 
I 9 6 9 
Whelan, 1976 Union C a r b i d e 
Bowie, I 9 6 3 GTE 
A l l e n , 1970 
16 Bowie, I 9 6 3 GTE 
A l l e n , I97O 
17 G a r d n e r , 1972 
B u e l l , I 9 6 7 P h i l l i p s P e t r . 
T a b e r , 1968 Babcock - Wi l cox 
F a u s t , 1976 Hof fman-LaRóche 
18 F a u s t , I 9 7 6 Hoffman-La Roche 
Holzman, 1972 Quaker C h e m i c a l 
A MODELLEK KIVÁLASZTÁSA 
A s z a k i r o d a l o m b a n f e l s o r o l t vagy l e i r t e l l e n ő r z é s i m o d e l l e k o s z -
t á l y o z á s a egy s o r k é r d é s t v e t f e l . P l . i g e n s o k f é l e model l k ö z ü l i g e n 
s o k f é l e s z e r v e z e t v á l a s z t . Az a z o n b a n még t o v á b b i v i z s g á l a t o t i g é n y e l , 
hogy m i l y e n meggondo lás a l a p j á n v á l a s z t a n a k egy b i z o n y o s t i p u s t . Továb-
b i s zempon t az i s , hogy az e l l e n ő r z é s i m o d e l l e k e t g y a k o r l a t b a n a l k a l m a -
zó s z e r v e z e t e k — egy k i v é t e l é v e l — v a l a m e n n y i e n p r o f i t r a o r i e n t á l t i n -
t é z m é n y e k , v á l l a l a t o k . A s z a k i r o d a l o m nem i s t e s z e m l i t é s t a r r ó l , hogy 
a nem p r o f i t r a o r i e n t á l t i n t é z m é n y e k hogyan e l l e n ő r z i k a K+F munká t . 
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AZ ELLENŐRZÉSI MODELL VÁLASZTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 
VÁLTOZÓK 
I l y e n v á l t o z ó k l e h e t n e k : 
- az a d o t t intézmény s z e r v e z e t i t ö r t é n e t e , 
- s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e , 
- a r e n t a b i l i t á s , 
- a f e l a d a t " k ö r n y e z e t e " , 
- a kuta tómunka t i p u s a , 
- a k u t a t á s e l l e n ő r z é s é n e k s z i n t j e . 
AZ ELSŐ VÁLTOZÓ ÉS A SZERVEZETTÖRTÉNET 
A s z e r v e z e t t ö r t é n e t azon események ö s s z e s s é g e , amelyek az i n t é z -
mény m ú l t j á t j e l l e m z i k é s annak é l e t é r e , p o l i t i k á j á r a v a l a m i l y e n h a t á s t 
g y a k o r o l t a k . A s z e r v e z e t t ö r t é n e t e b e f o l y á s o l j a a s z e r v e z e t t a g j a i n a k , 
m u n k a t á r s a i n a k e l k é p z e l é s e i t , g o n d o l a t v i l á g á t , o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s -
ben v i l á g í t j a meg a s z e r v e z e t e n b e l ü l i h e l y ü k e t , k ö r n y e z e t ü k e t . Azzal 
ö s s z e f ü g g é s b e n , hogy a s z e r v e z e t t ö r t é n e t mi lyen mér tékben b e f o l y á s o l j a 
az e l l e n ő r z é s i model l m e g v á l a s z t á s á t , a k ö v e t k e z ő h i p o t é z i s e k f e l á l l í -
t á s a k í s é r e l h e t ő meg: 
Hl A: miné l több k e d v e z ő t l e n é s v á l s á g o s i d ő s z a k v o l t a s z e r v e -
z e t t ö r t é n e t é b e n , annál nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k a k u t a t á -
s i témák t a r t a l m i k é r d é s e i r e , 
Hl B: m i n é l több k e d v e z ő t l e n és v á l s á g o s i d ő s z a k v o l t a s z e r v e -
z e t t ö r t é n e t é b e n , annál nagyobb f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a -
nak a t e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s " h a t á r k ö v e i n e k " , 
Hl C: m i n é l több k e d v e z ő t l e n és v á l s á g o s i d ő s z a k v o l t a s z e r v e -
z e t t ö r t é n e t é b e n , anná l nagyobb f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a 
pénzügy i k é r d é s e k k ö l t s é g / r á f o r d í t á s i / o l d a l á r a . 
A k e d v e z ő t l e n é s v á l s á g o s i d ő s z a k o k o l y a n 
eseményeket j e l e n t e n e k , amelyek a s z e r v e z e t l é t é t f e n y e g e t t é k s amelyek 
j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l t á k a s z e r v e z e t t a g j a i n a k e l k é p z e l é s e i t és g o n d o l -
k o d á s m ó d j á t . E h i p o t é z i s a z t i s f e l t é t e l e z i , hogy a k e d v e z ő t l e n esemé-
nyek e l s ő d l e g e s h a t á s a a K+F e l l e n ő r z é s s z i g o r í t á s a . En -
nek a l a p j a p e d i g az a s z e m l é l e t , m i s z e r i n t a K+F t e v é k e n y s é g " l u x u s " , s 
m i n t i l y e n t a l a p o s a n kordában k e l l t a r t a n i , nehogy c s ö k k e n j e n a s z e r v e -
z e t e l l e n á l l ó k é p e s s é g e , ha nehéz i d ő s z a k o t k e l l á t v é s z e l n i . 
A MÁSODIK VÁLTOZÓ ÉS A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
A s z e r v e z e t i f e l é p í t é s j e l e n e s e t b e n a s z e r v e z e t e n b e l ü l i c e n t -
r a l i z á c i ó vagy d e c e n t r a l i z á c i ó mér t éké t j e l e n t i . 
H2 A: miné l nagyobb mér tékű a d e c e n t r a l i z á c i ó , a n n á l inkább 
e l ő t é r b e k e r ü l n e k a programok t a r t a l m i k é r d é s e i , 
H2 B: m i n é l nagyobb mér tékű a d e c e n t r a l i z á c i ó , a n n á l nagyobb f i -
gyelmet f o r d í t a n a k t e c h n i k a i szempontból a c é l o k r a . 
A s z a k i r o d a l o m m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s j e -
l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a az e l l e n ő r z é s i model l k i v á l a s z t á s á t . Ugy t ű n i k , 
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hogy a d e c e n t r a l i z á c i ó e l s ő s o r b a n o lyan s z e r v e z e t e k r e 
j e l l e m z ő , amelyeknek egy sor e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n terméke v a n . E z é r t az 
i l y e n t i p u s u s z e r v e z e t e k b e n az e l l e n ő r z é s — t a r t a l m i szempontból — az 
e g y e s g y á r t ó egységek t e r m é k e i v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r a i r á n y u l . Ennek 
m e g f e l e l ő e n a t e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s v i z s g á l a t a a c é l o k r a t e r -
j ed k i , azaz a r r a , hogy az a d o t t d e c e n t r a l i z á l t t e r m e l ő e g y s é g k u t a t á s i 
p r o g r a m j á n a k eredményei mennyire f e l e l n e k meg az egység c é l k i t ű z é s e i n e k . 
Nehéz l e n n e k i m u t a t n i a z t — s n i n c s i s semmilyen t a p a s z t a l a t i a d a t — , 
hogy a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s mi lyen módon b e f o l y á s o l j a a p é n z ü g y i meggon-
d o l á s o k a t . V a l ó s z í n ű , hogy a d e c e n t r a l i z á l t e g y s é g a k ö l t s é g / r á f o r d í -
t á s / o l d a l t e l l e n ő r z i annak b i z t o s í t á s á r a , hogy a k u t a t á s j á r u l j o n hoz-
zá a z egység c é l j a i n a k e l é r é s é h e z , i l l e t v e , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g -
b ő l v a l a m i l y e n j ö v ő b e n i p i a c i eredmény s z ü l e t h e s s e n . 
A HARMADIK VÁLTOZÓ ÉS A RENTABILITÁS 
A r e n t a b i l i t á s i t t a v á l l a l a t u t o l s ó k é t é v i b e r u h á z á s a i n a k nye-
r e s é g e s m e g t é r ü l é s é t j e l e n t i más s z e r v e z e t e k h e z v i s z o n y í t v a . Az ö s s z e -
v e t é s a n y e r e s é g á t l a g o s mértékének más s z e r v e z e t e k hason ló 
m u t a t ó j á v a l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s b ó l á l l s nem i p a r á g i ö s s z e h a s o n l í -
t á s b ó l , mivel v a l ó s z í n ű , hogy egy n y e r e s é g e s i p a r á g o n b e l ü l az egyes 
v á l l a l a t o k hason ló g y a k o r l a t o t f o l y t a t n a k . 
H3 A: miné l r e n t á b i l i s a b b egy s z e r v e z e t , a n n á l inkább h a n g s ú -
lyozzák a v á l l a l a t i kombiná l t k u t a t á s i program t a r t a l m i 
e l l e n ő r z é s é n e k f o n t o s s á g á t , 
H3 B: miné l r e n t á b i l i s a b b egy s z e r v e z e t , a t e c h n i k a i e l l e n ő r z é s 
a n n á l nagyobb s ú l y t f e k t e t a c é l o k r a , 
H3 C: miné l r e n t á b i l i s a b b egy s z e r v e z e t , a pénzügyi e l l e n ő r z é s 
a n n á l inkább a k i a d á s o k r a / r á f o r d í t á s o k r a / k o n c e n t r á l . 
A nagyobb r e n t a b i l i t á s megenged i , hogy a v á l l a l a t l a z í t -
s o n a K+F e l l e n ő r z é s é n , s ez l e h e t ő v é t e s z i , hogy a ku ta tómunka so -
r án v á r a t l a n á t t ö r é s e k e t é r j e n e k e l . Minthogy a nagyobb jövede lmezőség 
megóvja a v á l l a l a t o t b i zonyos k o c k á z a t o k vagy k i s e b b v e s z t e s é g e k k á r o s 
k ö v e t k e z m é n y e i t ő l , a l azább e l l e n ő r z é s b e n r e j l ő e s e t l e g e s k o c k á z a t o k k i -
e g y e n l í t ő d n e k . E z é r t a nagyon n y e r e s é g e s v á l l a l a t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é -
nek t a r t a I m i k é r d é s e i t — és csak az ö s s z v á l l a l a t i kombiná l t 
programmal ö s s z e f ü g g é s b e n — v i z s g á l j a . A t e c h n i k a i m e g k ö z e l í t é s ű e l l e n -
ő r z é s a c é l k i t ű z é s e k h e z v i s z o n y í t , hogy e z z e l i s s e g í t s é g e t a d j a n a k a • 
k u t a t ó k n a k munkájuk és e l g o n d o l á s a i k ú j r a f o g a l m a z á s á h o z , f i n o m í t á s á h o z . 
A p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s i s enyhe , s inkább csak a k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á -
sokra i r á n y u l . 
A NEGYEDIK VÁLTOZÓ ÉS A FELADAT KÖRNYEZETE 
A f e l a d a t k ö r n y e z e t e a z t a z o b j e k t i v k ö r n y e z e t e t j e l e n t i , amely-
ben a z a d o t t s z e r v e z e t működik. Az i t t t á r g y a l t t émáva l k a p c s o l a t b a n 
azonban ez az é r t e l m e z é s l e s z ü k ü l a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g g e l szemben t á -
m a s z t o t t i g é n y e k r e . Sok i l y e n igény l e h e t , de j e l e n e s e t b e n c s a k k e t -
t ő t t á r g y a l u n k : a z t , hogy a f e l a d a t k ö r n y e z e t e mennyire i g é n y e l t e r -
m é k i n n o v á c i ó t , i l l e t v e t e r m e l é s i f o l y a m a t i n n o -
v á c i ó t . 
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H4 A: miné l nagyobb a t e r m é k i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , anná l i n -
kább v i z s g á l j á k a program t a r t a l m i k é r d é s e i t , 
H4 B: miné l nagyobb a t e r m é k i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , anná l i n -
kább v i z s g á l j á k — t e c h n i k a i szempontból — a c é l o k a t , 
H4 C: miné l nagyobb a t e r m é k i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , anná l i n -
kább a tőke f e l é f o r d u l a pénzügy i v i z s g á l a t , 
H4 D: miné l nagyobb a f o l y a m a t i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , annál i n -
kább v i z s g á l j á k a p ro j ek tum t a r t a l m i k é r d é s e i t , 
H4 E: m i n é l nagyobb a f o l y a m a t i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , anná l i n -
kább v i z s g á l j á k — t e c h n i k a i szempontból — a h a t á r k ö -
v e k e t , 
H4 F: m iné l nagyobb a f o l y a m a t i n n o v á c i ó i r á n t i i g é n y , annál i n -
kább a k ö l t s é g e k f e l é f o r d u l a pénzügyi v i z s g á l a t . 
A t e r m é k i n n o v á c i ó e s e t é b e n t e h á t a v i z s g á l a t s ú l y p o n t j a v á r h a -
t ó a n a p r o b l é m a t e r ü l e t r e e s i k — az e l l e n ő r z é s az a d o t t t e r ü l e t k u t a t á -
s i p r o g r a m j á r a i r á n y u l , a p é n z ü g y i v i z s g á l a t p e d i g a k u t a t á s i t e r ü l e t -
b ő l származó v á r h a t ó haszno t v e s z i számba. 
A f o l y a m a t i n n o v á c i ó i r á n t i " k ö r n y e z e t i igény" e s e t é n a v i z s g á -
l a t s ú l y p o n t j a i a t éma, a t e c h n i k a i h a t á r k ö v e k és a f e l a d a t t e l j e s í t é s e 
s o r á n f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e k / r á f o r d í t á s / . 
AZ OTODIK VALTOZO ES A KUTATÓMUNKA TÍPUSA 
A k u t a t á s t i p u s a a z t j e l e n t i , hogy a z a d o t t s z e r v e z e t k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e a l a p - vagy a l k a l m a z o t t j e l l e g ü - e . 
H5 A: miné l e rősebb az a l a p k u t a t á s , a n n á l inkább v i z s g á l j á k az 
ö s s z v á l l a l a t i k o m b i n á l t k u t a t á s i program t a r t a l m i o l d a -
l á t , 
H5 B: miné l e rősebb a z a l a p k u t a t á s , a n n á l inkább v i z s g á l j á k a 
v á l l a l a t i k o m b i n á l t cé lok t e c h n i k a i o l d a l á t , 
H5 C: m i n é l e rősebb a z a l a p k u t a t á s , a n n á l nagyobb f i g y e l m e t f o r -
d í t a pénzügyi v i z s g á l a t a k i a d á s o k r a , 
H5 D: miné l e rősebb a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s , a n n á l inkább a p r o -
j ek tumra i r á n y u l a t a r t a l m i v i z s g á l a t , 
H5 E: m iné l e rősebb az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , a n n á l i nkább a h a -
t á r k ö v e k r e i r á n y u l a t e c h n i k a i v i z s g á l a t , 
H5 F: minél e rősebb az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , anná l inkább a k i -
a d á s o k r a i r á n y u l a pénzügyi v i z s g á l a t . 
Az a l a p k u t a t á s e s e t é b e n e n y h é b b az e l l e n ő r z é s , de mi -
n é l inkább az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i rányába t o l ó d i k e l a ku ta tómunka , an-
n á l szigoj-ubbá é s s p e c i f i k u s a b b á v á l i k az e l l e n ő r z é s . 
A HATODIK VÁLTOZÓ ÉS AZ ELLENŐRZÉS SZINTJE 
Az e l l e n ő r z é s i s z i n t a z t a s z e r v e z e t i / h i e r a r c h i k u s / s z i n t e t 
j e l e n t i , amelyből az e l l e n ő r z é s k i i n d u l . 
H6 A: m i n é l magasabb az e l l e n ő r z é s i s z i n t , anná l nagyobb hang-
s ú l y t kap az ö s s z v á l l a l a t i k o m b i n á l t k u t a t á s i program t a r -
t a l m i o l d a l a , 
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Нб В: m iné l magasabb az e l l e n ő r z é s i s z i n t , a n n á l inkább v i z s g á l -
j á k az ö s s z v á l l a l a t i k o m b i n á l t c é l o k a t , 
Нб C: miné l magasabb az e l l e n ő r z é s i s z i n t , a n n á l inkább a t ő k é -
r e i r á n y u l a pénzügyi e l l e n ő r z é s , 
Нб D: miné l a l a c s o n y a b b az e l l e n ő r z é s i s z i n t , a n n á l nagyobb 
h a n g s ú l y t kapnak a p ro jek tumok t a r t a l m i k é r d é s e i , 
Нб E: miné l a l a c s o n y a b b az e l l e n ő r z é s i s z i n t , a n n á l inkább a 
h a t á r k ö v e k r e i r á n y u l a t e c h n i k a i v i z s g á l a t , 
Нб F: miné l a l a c s o n y a b b az e l l e n ő r z é s i s z i n t , a n n á l inkább a 
k ö l t s é g e k r e i r á n y u l a pénzügy i v i z s g á l a t . 
A f e n t i h i p o t é z i s e k b ő l az k ö v e t k e z i k , hogy miné l magasabb s z i n -
t e n t ö r t é n i k az e l l e n ő r z é s , a n n á l inkább s t r a t é g i a i j e l e n -
t ő s é g ű e k az e l l e n ő r z ö t t v á l t o z ó k , nagyobb i d ő t á v o k r a vona tkoznak é s az 
e l l e n ő r z é s i s mindinkább k ö t e t l e n . S m e g f o r d í t v a : miné l a l a c s o n y a b b s z i n -
t ű az e l l e n ő r z é s , anná l szűkebb é s s p e c i á l i s a b b t e r ü l e t e k r e i r á n y u l , 
r ö v i d e b b t á v ú é s gyorsabb e redményt i g é n y l ő k u t a t á s o k r a t e r j e d k i , s a n -
n á l k ö t ö t t e b b é s s z i g o r ú b b . 
ELLENŐRZÉS A NEM PROFITRA ORIENTÁLT 
INTÉZMÉNYEKBEN 
Az E g y e s ü l t Államokban — s más o r s zágokban i s — az a l a p -
k u t a t á s o k többsége az un . nem p r o f i t r a o r i e n t á l t i n t ézmények-
ben f o l y i k . Kevés t a p a s z t a l a t van a r r a , hogy az i l y e n in tézmények e s a -
j á t o s s á g a / t i . nem t ö r e k s z i k h a s z o n r a / hogyan b e f o l y á s o l j a a K+F t e v é -
k e n y s é g e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r é t . 
A h a s z o n r a tö rekvő é s a nem haszonra tö rekvő in tézmények k ö z ö t t i 
e g y i k l e g g y a k o r i b b kü lönbség e s z e r v e z e t e k veze tő ségének pénzügyi szem-
l é l e t é b e n r e j l i k . A nem h a s z o n r a tö rekvő in tézmények i n k á b b a k ö l t s é g e k -
r e , semmint a t ő k é r e k o n c e n t r á l n a k ; az i l y e n intézmények h i v a t á s a á l t a -
l á b a n k i z á r j a az o lyan c é l k i t ű z é s e k e t , amelyek k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t 
az intézmény számára k ö z v e t l e n vagy j ö v ő b e n i anyag i h a s z o n s z e r z é s s z o l -
g á l a t á b a á l l í t a n á k . 
Az i l y e n in tézményekben a K+F e l l e n ő r z é s é t ké t v á l t o z ó b e f o l y á -
s o l h a t j a : az á l l a m i / k o r m á n y z a t i / s z a b á l y o z á s mér-
t é k e é s az in tézmény működéséhez szükséges p é n z a l a p o k f o r -
r á s a . Az á l l a m i s z a b á l y o z á s mér t éke és s z i g o r ú s á g a az a d o t t intézményben 
f o l y ó kutatómunka t í p u s á t ó l , j e l l e g é t ő l f ü g g . 
H7 A: m i n é l nagyobb mér tékű az á l l a m i b e a v a t k o z á s , anná l nagyobb 
f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a p r o j e k t u m t a r t a l m i k é r d é s e i r e . 
A n y e r e s é g r e tö rekvő é s a nem n y e r e s é g r e tö rekvő in tézmények 
k ö z ö t t az in tézmény p é n z a l a p j a i n a k f o r r á s a j e -
l e n t i a legnagyobb k ü l ö n b s é g e t . A nem n y e r e s é g r e t ö r e k v ő in tézmények 
e s e t é b e n a p é n z a l a p o k legnagyobb r é s z e k ü l s ő f o r r á s b ó l s z á r m a z i k . 
H8 A: miné l nagyobb a k ü l s ő f o r r á s b ó l származó a l a p o k a r á n y a , 
a n n á l nagyobb f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a p r o j e k t u m t a r t a l m i 
k é r d é s e i r e , 
Н8 B: m iné l nagyobb a k ü l s ő f o r r á s b ó l származó a l a p o k a r á n y a , 
a n n á l inkább a h a t á r k ö v e k r e i r á n y u l a t e c h n i k a i v i z s g á l a t , 
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Н8 С: miné l nagyobb a k ü l s ő f o r r á s b ó l származó a l a p o k a r á n y a , 
a n n á l i n k á b b a k ö l t s é g e k r e i r á n y u l a p é n z ü g y i v i z s g á l a t . 
A k ü l s ő f i n a n s z í r o z ó r é s z é r ő l t á m a s z t o t t e l s z á m o l á s i k ö v e t e l -
mény l é n y e g é b e n a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g s z i g o r ú e l l e n ő r -
z é s é t j e l e n t i . A t ö b b i v á l t o z ó — a s z e r v e z e t t ö r t é n e t e , a s z e r v e -
z e t i f e l é p í t é s , a ku ta tómunka t i p u s a , v a l a m i n t a z e l l e n ő r z é s s z i n t j e — 
k ö z ö s n e k t e k i n t h e t ő mindké t i n t é z m é n y t í p u s e s e t é b e n . F e l t e h e t ő e n a n y e -
r e s é g e s s é g / e z a nem p r o f i t r a o r i e n t á l t i n t ézmények e s e t é b e n b i z o n y o s 
s z e r v e z e t i r u g a l m a s s á g o t vagy t o v á b b i p é n z f o r r á s t b i z t o s i t h a t / é s a 
f e l a d a t i k ö r n y e z e t / a k i v á n t t e r m é k - i l l . f o l y a m a t i n n o v á c i ó é r t e l m e z é -
s é v e l / v á l t o z ó i n a k v i z s g á l a t a t o v á b b i é s l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t -
na k i a k é t i n t é z m é n y t í p u s k ö z ö t t . 
S z é k e l y D á n i e l 
Az N D K - b e l i e g y e t e m e k e n , f ő - é s s z a k i s k o l á k o n 1971 é s 
1985 k ö z ö t t ö s s z e s e n 1 064 100 magasan k v a l i f i k á l t s zakember t k é p e z t e k . 
A s z o c i a l i s t a s z e k t o r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k 21 %-a r e n d e l k e z i k f e l s ő f o k ú 
vagy s z a k i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l . 1985-ben a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n 
191 000 f ő t , k ö z ö t t ü k 122 000 k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r t f o g l a l k o z t a t t a k . = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 7 4 9 . p . 
A b r i t kormány tudományos t a n á c s a d ó i s z e r i n t az egye t emi 
k u t a t á s nehéz h e l y z e t é t e l s ő s o r b a n az o k o z z a , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
ö s s z e g e k nagy r é s z é t a k a t o n a i K+F h a s z n o s í t j a . A t ö b b m i n t 
4 О87 m i l l i ó f o n t b ó l mindössze 972 m i l l i ó j u t a t u d á s g y a r a p í t á s á t s z o l -
g á l ó k u t a t á s o k r a . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 1 6 . l . p . 
A D á n T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i Tanács 1 9 8 6 . december 
8 - 9 - é n i p a r p o l i t i k a i k o n f e r e n c i á t r e n d e z e t t a k ö v e t k e z ő 
h a t t é m a k ö r b e n : az i p a r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k h á t t e r e é s h a t á s a , a p é n z -
ü g y i p o l i t i k a é s a z i g a z g a t á s , a műszaki c i k k e k h a z a i é s n e m z e t k ö z i k e -
r e s k e d e l m é n e k p r o b l é m á i , a K+F é s a k i s - meg k ö z e p e s v á l l a l a t o k , a k e r e s -
k e d e l e m é s az i p a r s z e r k e z e t e , k e r e s k e d e l e m - é s i p a r p o l i t i k a é s az u j 
v á l l a l a t o k k a p c s o l a t a . = IFSSO N e w s l e t t e r / K t f b e n h a v n / , 1 9 8 6 . l 8 - 1 9 . n o . 
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HAT O R S Z Á G KUTATÁSPOLITIKÁ3A 
- ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT 
H a s o n l ó s á g o k , k ü l ö n b s é g e k — A k u t a -
t á s f i n a n s z í r o z ó i — K o o r d i n á c i ó s m e 
c h a n i z m u s o k — A h a t é k o n y s á g é r t é k e -
l é s e . 
1985-ben az E g y e s ü l t Ál lamokban ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t o t v é g e z -
t e k h a t o r s z á g / F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , J a p á n , 
S v é d o r s z á g , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g é s az E g y e s ü l t Államok/ k u t a t á s p o l i -
t i k á j á r ó l . 
HASONLÓSÁGOK, KÜLÖNBSÉGEK 
A h a s o n l ó s á g o k m e l l e t t számos e l t é r é s r e i s fény d e r ü l t . Az eu rópa 
o r s z á g o k és J a p á n f e l s ő o k t a t á s á r a az á l l a m i egyetemek 
r e n d s z e r e a j e l l e m z ő . A t a n s z é k e k s zemé lyze t e m e g h a t á r o z a t l a n i d ő r e k i -
n e v e z e t t k ö z a l k a l m a z o t t , f i z e t é s ü k e t az egyetem á l t a l á 
nos k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é b ő l é s nem a p r o j e k t u m o k r á f o r d i t á s a i b ó l f e d e -
z i k . Az egyetemi l é t e s í t m é n y e k e t , a k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k e t , a s z o l g á l 
t a t á s o k a t s z i n t é n a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k b ő l f i z e t i k . A k u t a t á s o k támo-
g a t á s a á l t a l á b a n hosszabb i d ő r e s z ó l é s t e r v s z e r ű az e l o s z t á s a . A f e l s ő 
o k t a t á s t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , m e g f e l e l ő 
i s k o l a i v é g z e t t s é g b i r t o k á b a n b á r k i j o g o s u l t egyetemi t anu lmányok v é g -
z é s é r e i ngyenesen vagy igen a l a c s o n y t a n d í j f i z e t é s e e l l e n é b e n . Ennek 
e l l e n é r e az e u r ó p a i o r szágokban a f ő i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g k i s e b b h á n y a -
da t a n u l tovább f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , mint az E g y e s ü l t Ál lamok-
b a n vagy J a p á n b a n . A k u t a t á s é s az o k t a t á s k e v é s b é a l k o t e g y s é g e t , min t 
a z a m e r i k a i e g y e t e m e k e n , e r ő s e b b a p e d a g ó g i a i , mint a k u -
t a t á s i o r i e n t á c i ó . 
Valamennyi o r s z á g b a n a k u t a t á s á l l a m i t ámoga tá sának c é l j a a 
t u d o m á n y o k á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e , a 
kormány i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e é s s p e c i á l i s f e l a d a t o k m e g o l d á s a . 
Mind a h a t o r s z á g t á m o g a t j a közvetve vagy k ö z v e t l e n ü l az 
i p a r i K + F - e t . A k i sebb o r s z á g o k a p i a c k o r l á t o z o t t m é r e t e m i a t t 
t a r t j á k l é n y e g e s n e k az i pa r á l l a m i t á m o g a t á s á t , az E g y e s ü l t Ál lamok-
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ban az ipa rnak n y ú j t o t t s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s inkább s p e c i á l i s kormány-
f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t s z o l g á l j a , mint a g a z d a s á g i f e j l ő d é s e lőmozd í -
t á s á t . /Az i p a r n a k n y ú j t o t t s z ö v e t s é g i K+F a l a p o k 90 %-a a Hadügymi-
n i s z t é r i u m t ó l , a NASA-tól é s az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m t ó l s z á r m a z i k . / 
Az E g y e s ü l t Államok k i v é t e l é v e l a v i z s g á l t o r s zágok szem e l ő t t 
t a r t j á k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s u j k u t a t á s i t e r ü l e t e -
k e t , igy az e l e k t r o n i k á t , a s zámi tógép tudományoka t , az i n f o r m a t i k á t , a 
b i o t e c h n i k á t , a z anyagok k u t a t á s á t és a r o b o t i k á t . Az egye temi k u t a t á s 
é s o k t a t á s , az i p a r i K+F é s a ke re skede lem t á m o g a t á s á t s t r a t é -
g i a i f o n t o s s á g ú f e l a d a t n a k t a r t j á k . 
Az egyetemek é s az i p a r k a p c s o l a t a v i s z o n t az E g y e s ü l t Államokban 
a l e g s z o r o s a b b . A t ö b b i o r s z á g b a n b i z a l m a t l a n é s közönyös mindkét f é l : 
az egyetemek nem l á t j á k k í v á n a t o s n a k az i p a r i k u t a t á s o k a t , az i p a r v i -
s z o n t k é t e l k e d i k a b b a n , hogy a z egyetemi k u t a t á s m e g f e l e l n e i g é n y e i n e k . 
Az u t ó b b i időkben t u d a t o s k o r m á n y p o l i t i k á v a l é s anyagi ö s z t ö n z é s s e l t ö -
r e k e d n e k a k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á r a . 
A m é r n ö k ö k n e k egyes h e l y e k e n / J a p á n , NSZK, F r a n c i a -
o r s z á g , S v é d o r s z á g / nagyobb a t á r s a d a l m i p r e s z t í z s ü k , mint az a n g o l s z á s z 
o r s z á g o k b a n . Amerikában a l egnagyobb az e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t , az 
i p a r i é s a kormánykuta tók m o b i l i t á s a . 
Mindegyik v i z s g á l t o r s z á g s ú l y t he lyez a n e m z e t k ö z i 
k u t a t á s i együ t tműködés re / a k é t o l d a l ú r a J a p á n , a s o k o l d a l u r a az e u r ó p a i 
o r s z á g o k / . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s v á l t o z a t o s k é p e t m u t a t . Az 
e g y i k v é g l e t az E g y e s ü l t Államok p l u r a l i s t a , l egkevésbé k ö z p o n t o s í t o t t 
K+F r e n d s z e r e é s s z e r v e z e t e , a másik a k ö z p o n t o s í t o t t , t e r v e z e t t , s t r a -
t é g i a i c é loka t k ö v e t ő f r a n c i a k u t a t á s i s z e r v e z e t , középen h e l y e z k e d i k 
e l a z Egyesü l t K i r á l y s á g , az NSZK, Svédország é s J a p á n . 
Valamennyi o r s z á g b a n az a l a p k u t a t á s l e g f ő b b támoga-
t ó i a kormányok. Az e g y e t e m e k t ő l v á r j á k az a l a p k u t a t á s o k 
e l v é g z é s é t , a t u d ó s o k é s mérnökök k é p z é s é t . Nagyobb s z e r v e z e t i k ü l ö n b -
s é g e k vannak az e g y e t e m t ő l k ü l ö n á l l ó vagy v e l ü k t á r s u l t in tézmények e s e -
t é b e n / a f r a n c i a CNRS i n t é z e t e i t a kormány f i n a n s z í r o z z a , az NSZK-ban 
a Max Planck i n t é z e t e k f ü g g e t l e n s z e r v e z e t e k , aká rcsak az ango l k u t a t á -
s i t a n á c s o k i n t é z e t e i / . 
Az a l a p k u t a t á s f o n t o s i n t é z m é n y e i az E g y e s ü l t Államokban a s z ö v e t -
s é g i f i n a n s z í r o z á s ú K+F k ö z p o n t o k , másut t a z o r s z á g o s i n t é z e t e k , köz -
p o n t o k . Ezek f ő t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e a n a g y k u t a t á s , a k a t o n a i , az ü r -
é s a n u k l e á r i s k u t a t á s . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t va lamennyi 
o r s z á g b a n e l s ő s o r b a n az i p a r f e l a d a t á n a k t a r t j á k . Az i p a r i K+F Japánban 
é s Svédországban k a p j a a l e g k e v e s e b b k o r m á n y t á m o g a t á s t . 
Az á l l a m i v á l l a l a t o k s z e r e p e a K+F v é g z é s é b e n é s f i n a n s z í r o z á s á -
ban a legnagyobb F r a n c i a o r s z á g b a n , a l e g k i s e b b az E g y e s ü l t Államokban 
é s a z NSZK-ban. 
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1 . t á b l á z a t 
A hat o r s z á g ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t a i 
USA Japán NSZK F r a n c i a -
o r szág 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 
Svédország 
% % * % * * 
I . Összes K+F r á f o r -
d í t á s f o r r á s o k 
s z e r i n t 
Ipar
 b 50 64 55 c 42 42 57 
Kormány 47 26 41 57 49 40 
Egyéb 3 10 3 1 8 3 
I I . Összes K+F a vég-
r e h a j t ó s z e r i n t 
Ipa r
 b 72 62 70 57 61 67 
Kormány 13 10 14 2 5 c 22 7 F e l s ő o k t a t á s 12 24 16 16° 14 27 
Nem p r o f i t c é l ú 
magán 3 4 - 1 3 -
I I I . Összes K+F a t e v é -
kenység f a j t á j a 
s z e r i n t a a 
A l a p k u t a t á s 13 14 22 21 12 23 
Alka lmazot t k u t a t á s 24 25 33 25 17 
F e j l e s z t é s 64 61 46 63 60 
IV. K u t a t á s i r á f o r d í t á s 
v é g r e h a j t ó s z e r i n t a 
Ipar 51 47 na 35c 39 24 
F e l s ő o k t a t á s 29 37 na 29° 28 64 
Kormány 14 12 na 34 30 12 
Nem p r o f i t c é l ú 6 4 na 2 2 
-
V. A l a p k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k a v é g r e h a j -
t ó s z e r i n t 
F e l s ő o k t a t á s 57 61 60 6? 55 88 
Ipa r
 b 19 26 9 13 8 
Kormány 16 11 22° 22 30 4 
Nem p r o f i t c é l ú 8 2 1 3 2 -
VI . KormánybK+F r á f o r d í -
tások c é l k i t ű z é s e k 
s z e r i n t 
Hadügy 64 â 2 10 33 49 22 
Tudomány f e j l e s z t é s 46 44 27 21 36 
Ür 6 6 4 5 2 8 
Energ ia 7 17 15 8 5 8 
Egészségügy 11 6 6 4 4 6 
I p a r i növekedés 0 , 3 7 12 . 12 7 4 
Mezőgazdaság 
г 11 2 4 5 2 
Összes egyéb 6 5 9 8 7 13 
V I I . I p a r i K+F r á f o r d í t á -
sok3 i p a r á g a k s z e r i n t 
Vi l laraosbe r e n d e z é s 22 25 24 24 31 23 
Gépgyá r t á s é s számí-
t á s t e c h n i k a 13 10 14 8 11 13 
Vegyi t e rmékek 12 17 22 15 16 10 
Gépjármüvek 9 14 14 11 5 ) 
Ür 22 — 6 18 20 í 21 
Műszerek 7 3 2 1 23 2 
Összes t ö b b i 16 31 18 22 15 31 
V I I I . A kormány*3 r á f o r -
d i t á s a r á n y a az 
i p a r i K+F k i a d á -
sokban 
Vi l lamos b e r e n -
dezés 37 1 13 25 46 11 
Gépgyár tás é s s z á -
mi tógépek 14 1 10 5 10 8 
Vegyi t e rmékek 6 1 4 4 1 3 
Gépjármüvek 11 0 3 1 4? 
Ür 75 í 76 68 68J 
Műszerek 15 0 • 11 14 4 7 
/ F o l y t a t á s a következS o l d a l o n / 
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/ F o l y t a t á s az e lőző o l d a l r ó l / 
USA Japán NSZK F r a n c i a -
o r s z á g 
Egyesü l t 
K i r á l y s á g 
Svédország 
% % % % % % 
IX. A K*F-ben dolgozó 
k u t a t ó k é s mérnö-
kök megoszlása 
s z e k t o r o k s z e r i n t a 
I p a r 74 59 60 91 na 57 
F e l s ő o k t a t á s 13 32 24 38 na 34 
Kormány 9 7 15 18 na 9 
Nem p r o f i t cé lú 4 2 1 2 na -
X. E l s ő egyetemi f o -
k o z a t s z a k t e r ü l e t 
s z e r i n t £ 
Természettudományok 10 3 16 na 25 4 
Műszaki tudományok 7 19 14 na 16 11 
Mezőgazdasági t u d o -
mányok 2 4 4 na 2 1 
Társadalomtudomá-
nyok 11 41 29 na 29 10 
Összes egyéb 71 33 35 na 29 74 
XI. D o k t o r i fokozat 
s z a k t e r ü l e t s z e r i n t s 
Természettudományok^ 35 12 20 42 42 24 
Műszaki tudományok 9 19 8 12 18 13 
Me zôgazdaság 3 8 3 h 3 2 
Társadalomtudományok 19 1 10 16 23 
Ö s s z e s egyéb 35 60 59 30 37 38 
M e g j e g y z é s : 
na = n i n c s ada t 
a = Csak t e rmésze t tudományok é s műszaki tudományok, a t ö b b i o r s z á g -
n á l s z e r e p e l n e k a t á r s a d a l o m - é s humán tudományok a d a t a i , az 
E g y e s ü l t Á l l amokná l a t e r m é s z e t , műszaki é s t á r sada lomtudományok 
b = Az Egyesü l t Á l l amokná l c s a k a s z ö v e t s é g i kormány a d a t a i s z e r e p e l -
nek 
с = F r a n c i a o r s z á g b a n a CNRS K+F-e t a f e l s ő o k t a t á s h o z s o r o l j á k mint 
t e l j e s í t m é n y t , de f i n a n s z í r o z á s i szempontbó l a kormányhoz, az 
NSZK-ban a Max P lanck I n t é z e t e k a kormány s z e k t o r b a n s z e r e p e l n e k 
d = 1983; 66 % 1 9 8 4 - b e n , b e c s l é s e k s z e r i n t 68 % 1985 -ben , 73 % 1986-
b a n 
e = Á l t a l á n o s c é l ú k u t a t á s b e l e é r t v e az á l t a l á n o s egye temi a l a p o k 
egy r é s z é t 
f = Matemat ikusok , s z á m í t á s t e c h n i k a i szakemberek i s 
g - A m a g i s z t e r i f o k o z a t o k i s 
h = A t e rmésze t t udományok k ö z ö t t s z e r e p e l 
A KUTATÁS FINANSZÍROZÓI 
A k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s á t á l t a l á b a n az a h a t ó s á g u t a l -
j a k i é s o s z t j a s z é t , amely az i l l e t ő t e r ü l e t f e l e l ő s e . Az á l l a m i e g y e -
t emeke t t ö b b n y i r e a k ö z p o n t i tudományos vagy o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m f i -
n a n s z í r o z z a . Az E g y e s ü l t Államokban j e l e n t ő s a s z a k m i n i s z t é r i u m o k к u -
t a t á s f i n a n s z i r o z ó s z e r e p e . Az E g y e s ü l t Ál lamok k i v é t e -
l é v e l á l t a l á b a n a g a z d a s á g f e j l e s z t é s b e n s z e r e p e t j á t s z ó i p a r i k u t a t á s t 
ö n á l l ó / i p a r i v . k e r e s k e d e l m i / m i n i s z t é r i u m i r á n y í t j a . 
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A h a t o r s zág a BNT s z á z a l é k á b a n k i f e j e z v e k ö z e l azonos n a g y s á g r e n -
dű t á m o g a t á s t n y ú j t a K+F-nek / 2 , 2 - 2 , 7 %/• A v i z s g á l t o r szágok k ö z ü l az 
E g y e s ü l t Államok é s N a g y - B r i t a n n i a á l l a m i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é b ő l 
s z o l g á l j a a legnagyobb r é s z a k a t o n a i k u t a t á s o k a t . 
2 . t á b l á z a t 
K+F r á f o r d í t á s o k v é g r e h a j t ó é s f o r r á s s z e r i n t 
/ s z á z a l é k b a n / 
V é g r e h a j t ó 
F o r r á s Ipar Kormány F e l s ő o k t a t á s Nem p r o f i t 
c é l ú 
E g y e s ü l t Államok / 1 9 8 4 / 
I p a r 68 - 4 10 
Kormány 32 100 73 71 
F e l s ő o k t a t á s - - 18 -
Nem p r o f i t cé lú - - 5 19 
K ü l f ö l d - - - -
Japán / 1 9 8 2 / 
I p a r 98 2 1 61 
Kormány 2 98 57 23 
F e l s ő o k t a t á s - - 42 — 
Nem p r o f i t cé lú - - - 16 
K ü l f ö l d - - - 1 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g / 1 9 8 1 / 
I p a r 82 6 2 17 
Kormány 17 92 98 80 
F e l s ő o k t a t á s - - - -
Nem p r o f i t cé lú - 2 - • / 
K ü l f ö l d 1 1 - 4 
+ / Az i p a r n á l 
s z e r e p e 1 
F r a n c i a o r s z á g / 1 9 8 1 / 
I p a r 68 2 1 -
Kormány 25 93 99 16 
F e l s ő o k t a t á s - 1 — 4 
Nem p r o f i t cé lú - - - 78 
K ü l f ö l d 7 4 - 2 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g / 1 9 8 1 / 
I p a r 61 10 3 29 
Kormány 30 82 81 55 
F e l s ő o k t a t á s - - 9 -
Nem p r o f i t cé lú - 3 5 14 
K ü l f ö l d 9 5 2 3 
Svédország / 1 9 8 1 / 
I p a r 85 5 3 5 
Kormány 14 93 92 65 
F e l s ő o k t a t á s - - 1 2 
Nem p r o f i t cé lú - - 4 19 
K ü l f ö l d 2 1 1 9 
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Minthogy a k a t o n a i K+F 90 %-át f e j l e s z t é s r e f o r d í t j á k , j e l e n t ő s é g e 
a k u t a t á s o k b a n k i s e b b , mint az ada tokbó l gondo lnánk . Az a m e r i k a i s z ö v e t -
s é g i k u t a t á s i k i a d á s o k / a l a p - é s a l k a l m a z o t t / 22 %-át f o r d í t j á k k a -
t o n a i c é l ú k u t a t á s r a , a t ö b b i c é l k i t ű z é s r e t e h á t 78 % j u t . V a l ó -
j á b a n e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s r a i s t ö b b e t k ö l t e n e k , mint k a t o n a i r a . 
Az a m e r i k a i g y a k o r l a t t ó l e l t é r ő e n a t ö b b i o r s z á g b a n az egyetemi 
k u t a t á s t k e t t ő s r e n d s z e r f i n a n s z í r o z z a . Az á l t a l á n o s 
f i n a n s z í r o z á s i k e r e t b ő l f e d e z i k az egye temi k u t a t ó k , a műszaki é s k i s e -
g í t ő szemé lyze t f i z e t é s é t , a s t a n d a r d b e r e n d e z é s e k e t , a k i s e g í t ő s z o l -
g á l t a t á s o k a t , az é p í t k e z é s e k e t , a k a r b a n t a r t á s t , a j a v í t á s o k k ö l t s é g e i t 
é s a r e z s i t . 
Ezt e g é s z í t i k k i a p á l y á z a t i r e n d s z e r b e n s z é t o s z t o t t p é n z a l a p o k , 
melyekből a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k a t , p rog ramoka t / b e r e n d e z é s e k e t , u t a z á -
s o k a t , s e g é d s z e m é l y z e t e t / f i z e t i k . A k e t t ő s t á m o g a t á s i r e n d s z e r a g y a -
k o r l a t b a n azonban módosul , m i v e l az egyre b o n y o l u l t a b b é s k ö l t s é g e s k u -
t a t á s i műszerek é s a t e c h n i k a i személyze t k ö l t s é g e i nem f e d e z h e t ő k az 
á l t a l á n o s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s b ő l , e z é r t e z e k e t a t é t e l e k e t r á t e r h e l i k 
a p r o j e k t u m , i l l e t v e program k ö l t s é g v e t é s é r e . /Ez t ö r t é n t p l . a b r i t 
k u t a t á s i t a n á c s o k e s e t é b e n . / 
Az Egye s ü l t Államok p ro j ek tumtámoga tó r e n d s z e r é v e l szemben a t ö b b i 
o r s z á g b a n i n k á b b k u t a t á s i c s o p o r t o k a t , p rogramoka t é s i n t é z e t e k e t t á m o -
g a t n a k . 
FRANCIAORSZÁG 
F r a n c i a o r s z á g b a n a K+F pénza lapok zömét a k o r m á n y f o l y ó -
s í t j a . Az ö s s z e g egyharmadát a CNRS o s z t j a s z é t . Az e g y e t e m i k u t a t á s f ő -
k é n t a CNRS k i h e l y e z e t t i n t é z e t e i b e n f o l y i k . 
F i n a n s z í r o z n a k k u t a t á s t az i l l e t é k e s ha tóságok i s , a CNES / ü r / , 
a CEA / a t o m e n e r g i a / , az ANVAR / i p a r i / , az INSERM / e g é s z s é g ü g y é s o r v o s -
tudomány / , az IFREMER / ó c e á n é s h a l á s z a t / , a z INRA / m e z ő g a z d a s á g / , az 
AEME / m e g ú j í t h a t ó e n e r g i a / . A f r a n c i a g y a k o r l a t s z e r i n t i nkább i n t é z e -
t e k e t , k u t a t ó c s o p o r t o k a t t á m o g a t n a k , nem a pro jek tumon do lgozó k u t a t ó -
k a t . 
NSZK 
Az NSZK-ban a s z ö v e t s é g i é s t a r t o m á n y i k o r m á n y o k k ö z ö -
sen f i n a n s z í r o z z á k a j e l e n t ő s e b b k u t a t ó s z e r v e z e t e k e t é s k u t a t á s i p r o g -
r a m o k a t . A K u t a t á s i és T e c h n i k a i M i n i s z t é r i u m k e z e l i a s z ö v e t -
s é g i a lapok zömét , de t o v á b b i összegek származnak a hadügy , a g a z d a s á g i , 
v a l a m i n t az o k t a t á s i é s tudományos m i n i s z t é r i u m o k t ó l i s . A s z ö v e t s é g i 
á l l a m t ó l és a t a r t o m á n y o k t ó l származó közpénzek s z é t o s z t á s á b a n több f ü g -
g e t l e n s z e r v e z e t i s s z e r e p e t j á t s z i k : a Német K u t a t á s i T á r s a s á g /DFG/ 
a z egye temeknek , a Max Planck T á r s a s á g /MPG/ é s a F r a u n h o f e r T á r s a s á g 
/FhG/ s a j á t i n t é z e t e i n e k j u t t a t ö s s z e g e k e t . A nagy k ö z p o n t i i n t é z e t e k e t 
á l t a l á b a n a s z ö v e t s é g i kormány, az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végző r e g i o n á -
l i s i n t é z e t e k e t a ta r tományok t a r t j á k e l . 
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
A tudomány l eg főbb f i n a n s z í r o z ó j a a k o r m á n y . A k u t a t á s 
zömét az e g y e t e m e k , a kormány i n t é z e t e k é s a magánipar i n t é z e t e i v é g z i k . 
Az egyetemi k u t a t á s t a kormány k é t f i n a n s z í r o z á s i c s a t o r n á n k e r e s z t ü l 
t á m o g a t j a : az Egyetemi Ö s z t ö n d í j T a n á c s t ó l k a p o t t ö s s z e g e k e t k i e g é s z í -
t i k a p á l y á z a t u t j á n e l n y e r h e t ő k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k az ö t k u t a t á s i t a -
n á c s k ö z v e t í t é s é v e l . 
A K e r e s k e d e l m i és I p a r i M i n i s z t é r i u m t á m o g a t j a az i p a r számára 
f o n t o s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k e t . Szaporod ik az i p a r t , az egyetemeket é s 
a k o r m á n y i n t é z e t e k e t bevonó s p e c i á l i s k o o p e r a t i v programok száma / p l . a 
g é p g y á r t á s b a n é s i n f o r m á c i ó t e c h n i k á b a n az Alvey Program, az o p t o e l e k t r o -
n i k á b a n a JOERS/. 
SVÉDORSZÁG 
Svédországban n i n c s e n e k o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t e k , a kormány számá-
r a f o n t o s k u t a t á s o k n a k a r á n y l a g k i s hányadá t végz ik a h a t ó s á g o k , m i n i s z -
t é r i u m o k s a j á t i n t é z e t e i . A tudományos k u t a t á s o r o s z l á n r é s z é t a nagy 
e g y e t e m e k e n v é g z i k . A k u t a t á s i t á m o g a t á s t a kormány három 
k u t a t á s i t a n á c s o n k e r e s z t ü l u t a l j a á t , p r o j e k t u m - vagy p rog ramtámoga tá s 
f o r m á j á b a n . Az a l k a l m a z o t t e g y e t e m i k u t a t á s t , az i p a r i a l k a l m a z o t t K+F-
e t az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i T e s t ü l e t f i n a n s z í r o z z a . 
JAPÁN 
Japánban a k o r m á n y k u t a t á s i k e r e t e i t az O k t a t á s i , Tudo-
mányos és K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m , a Tudományos és T e c h n i k a i H i v a t a l é s 
a Nemzetközi Kereskede lmi é s I p a r i M i n i s z t é r i u m , v a l a m i n t egyéb h a t ó s á -
gok t o v á b b í t j á k a k u t a t ó h e l y e k n e k . Az o k t a t á s i t á r c a f i n a n s z í r o z z a az 
e g y e t e m i k u t a t á s t , főként az a l a p k u t a t á s o k a t . 
A Tudományos és T e c h n i k a i H iva t a l l e g j e l e n t ő s e b b programja az 
ERATO / E x p l o r a t o r y Research f o r Advanced T e c h n o l o g y / , melyen az i p a r b ó l , 
a z egye temrő l é s a kormány s z e k t o r b ó l t o b o r z o t t k u t a t ó k d o l g o z n a k . A MITI 
s a j á t i n t é z e t e i b e n v é g e z t e t i a k u t a t ó m u n k á t , de támogat magán k u t a t ó i n -
t é z e t e k e t i s . J a p á n b a n k i eme lkedő az i p a r k u t a t á s t á m o g a t ó é s -végző s z e -
r e p e . 
KOORDINÁCIÓS MECHANIZMUSOK 
A k u t a t á s o k e g y b e h a n g o l á s á t számta lan t é n y e z ő h á t r á l t a t j a : a s o k -
f é l e k u t a t á s v é g z ő é s - t á m o g a t ó , a különböző k u t a t á s o k e l t é r ő i d ő i g é n y e 
s t b . Bizonyos k o o r d i n á l ó f u n k c i ó k a t a nagy k ö z p o n t i k ö l t s é g v e t é s i s z e r -
v e z e t e k / p l . az USA-ban a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , az I r á n y í t á s i és K ö l t s é g -
v e t é s i H i v a t a l / i s e l l á t n a k . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a k u t a t á s á l l a m i p r i o r i t á s a i t 
é s i r á n y a i t a k ö z p o n t i kormány t e r j e s z t i e l ő ö t é v e s K+F t e r v e i b e n . A 
k o o r d i n á c i ó t s z o l g á l j a a h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s , 
a nagy tudományos központok é s a f e l a d a t r a o r i e n t á l t i n t é z e t e k közös 
m ű k ö d t e t é s e , a kormány r é s z v é t e l e az i p a r i K+F-ben. 
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Az N S Z K - b a n az a l a p k u t a t á s t az autonóm t á r s a s á g o k , a 
Német K u t a t á s i T á r s a s á g /DFG/ é s a Max Planck T á r s a s á g /MPG/ k o o r d i n á l -
j a . 
A közpon t i tudományos i n t ézmények és h a t ó s á g o k i r á n y í t j á k az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s t é s az o r s zágos i n t é z e t e k m u n k á j á t . A Nagyku ta tó Közpon-
tok Szöve t sége r é s z t vesz a k u t a t á s i f ő i r á n y o k megszabásában , a Tudomá-
nyos Tanács s e g i t i a kormány, a DFG és az MPG k u t a t á s i r á n y i t ó t e v é k e n y -
s é g é t . 
A kormány é s az i p a r k a p c s o l a t á t h i v a t a l o s a n e g y e t l e n intézmény 
sem s z e r v e z i , de a Tudományos é s T e c h n i k a i M i n i s z t é r i u m e l l á t b i zonyos 
k o o r d i n á l ó s z e r e p e t . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a tudományos i n -
tézményeknek n i n c s e n közpon t i k o o r d i n á l ó t e s t ü l e t e . A b r i t i n t é z m é n y e k -
re a nagyfokú au tonómia a j e l l e m z ő . A m i n i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l tudományos 
t a n á c s a d ó j a és s t á b j a évente b e s z á m o l a kormány f i n a n s z í r o z á s ú K+F- rő l . 
A K u t a t á s i Tanácsok Tanácsadó i B i z o t t s á g a s e g i t i az o k t a t á s i é s tudomány-
ügy i m i n i s z t e r t . Az a l k a l m a z o t t K+F-nek több k o o r d i n á l ó s z e r v e van: az 
ACARD / A l k a l m a z o t t K+F Tanácsadó B i z o t t s á g / az u j ü z l e t i t e r ü l e t e k e t k i -
s é r i f i g y e l e m m e l , a z I p a r i M i n i s z t é r i u m i l l e t é k e s b i z o t t s á g a f e l m é r i az 
i p a r k u t a t á s i i g é n y e i t , az O r s z á g o s K+F K o r p o r á c i ó s e g i t i a k u t a t á s i 
eredmények i p a r i a l k a l m a z á s á t . 
A s v é d kormány 1979-ben l é p é s e k e t t e t t az á l t a l a f i n a n s z í -
r o z o t t K+F k o o r d i n á l á s á r a . A K u t a t á s t e r v e z é s i é s K o o r d i n á c i ó s Tanács 
e g y b e h a n g o l j a az a l a p k u t a t á s t t á m o g a t ó három t a n á c s t e v é k e n y s é g é t . A 
kormány á t f o g ó t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j á t a pa r l amen t i k t a t j a t ö r v é n y -
b e . A kormány ö s z t ö n z i az e g y e t e m e k e t i p a r i vona tkozású k u t a t á s v é g z é s é -
r e , a z Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g o n k e r e s z t ü l p e d i g az i p a r t 
t á m o g a t j a p é n z a l a p o k k a l , k u t a t á s i k ö l c s ö n ö k k e l , műszaki s z o l g á l t a t á s o k -
k a l . 
A j a p á n t u d o m á n y p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b k o o r d i n á l ó t e s t ü l e t e 
a M i n i s z t e r e l n ö k i H i v a t a l , t a g j a i o k t a t á s ü g y i szakemberek , i p a r i v e z e t ő k , 
k u t a t ó k é s mérnökök. S p e c i á l i s b i z o t t s á g o k m é r i k f e l a t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
e l ő r e h a l a d á s á t , a j á n l á s o k a t foga lmaznak meg a j ö v ő r e n é z v e . 
A kormányi rodák k u t a t á s i i n t é z e t e i munká juka t az i p a r r a l egybehan-
go lva t e r v e z i k meg. 
A MITI O r s z á g o s Projektum Rendszere a k u t a t á s i p r i o r i t á s o k r a ö s s z -
p o n t o s í t . A k o n k r é t munkát e l s ő s o r b a n az i p a r v é g z i és f i n a n s z í r o z z a . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az e l n ö k i tudományos 
t a n á c s a d ó , a Tudomány- és T e c h n i k a p o l i t i k a i H i v a t a l k o o r d i n á l j a a s z ö -
v e t s é g i K+F t e v é k e n y s é g e t . 
A HATÉKONYSÁG ÉRTÉKELÉSE 
Az o r szágos tudományos r e n d s z e r ha tékonyságának é r t é k e l é s e csak 
e l v é t v e t ö r t é n i k meg, inkább e g y e s tudományágak, i n t é z m é n y c s o p o r t o k 
é r t é k e l é s é r e van p é l d a ; j obbá ra a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s i r e n d s z e r t / p e e r 
r e v i e w / e g é s z í t i k k i más m ó d s z e r e k k e l , igy b i b l i o m e t r i a i e l j á r á s o k k a l 
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i s . Á l t a l á b an a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s a lka lmasabbnak t i i n i k a tudományági 
munka, mint a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s é s a programok minőségének 
é r t é k e l é s é r e , i l l e t v e e l t é r ő tudományos t e r ö l e t e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , 
A l e g a m b i c i ó z u s a b b é r t é k e l é s S v é d o r s z á g b a n f o l y i k : 
a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s n e k a l á v e t i k a p r o g r a m o k a t , a k u t a t ó c s o p o r t o k a t , 
az i n t é z e t e k e t , a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t , az a l k a l m a z o t t é s az a l a p k u t a -
t á s t . Az e redményeke t f e l h a s z n á l j á k az á t f o g ó K+F s t r a t é g i á k k i a l a k í t á -
s á b a n , a j ö v ő t é r i n t ő t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k b e n . Ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t 
végeznek más o r s z á g o k k a l i s , k ü l f ö l d i t u d ó s o k a t és mérnököket i s a l k a l -
maznak a s z a k é r t ő i c s o p o r t o k b a n . 
A tudományos k u t a t á s é s a képzés t e l j e s í t m é n y é n e k ö s s z e v e t é s é r e 
a lka lmaznak b i z o n y o s m u t a t ó s z á m o k a t . A tudományos t e l j e s í t m é n y 
m e n n y i s é g i m é r é s é r e h a s z n á l j á k a különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e -
ken működő t u d ó s o k p u b l i k á c i ó i n a k számát , a m i n ő s é g m e g í t é -
l é s é r e a p u b l i k á c i ó k r a t ö r t é n ő h i v a t k o z á s o k számát . A szakképzés l e g -
gyakrabban h a s z n á l t menny i ség i mutatószáma a f ő i s k o l á k o n é s egyetemeken 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszaki d ip lomát e l n y e r ő k száma. A ha t o r s z á g 
t e l j e s í t m é n y é n e k i l y e n m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő e g y b e v e t é s e k o r e l ő r e k e l l b o -
c s á t a n i , hogy a z angol n y e l v h a s z n á l a t a e lőnyösebb h e l y z e t e t b i z t o s i t . 
A Sc i ence C i t a t i o n Indexben f e l d o l g o z o t t p u b l i k á c i ó k 35 %~a a m e r i k a i 
s z e r z ő k t ő l s z á r m a z i k , mig J a p á n , F r a n c i a o r s z á g , az NSZK és N a g y - B r i t a n -
n i a k u t a t ó i t ó l a c ikkek 5 - 9 % - a . Az a m e r i k a i s ze r zők p u b l i -
k á c i ó i r a t ö r t é n ő h i v a t k o z á s o k megha lad ják p u b l i k á c i ó s r é s z a r á n y u k a t a 
l e g t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e t e n . 
Beszédesek a f e l s ő o k t a t á s i ada tok i s . Az E g y e s ü l t Államok t ö b b 
e l s ő f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á s t k é p e z , mint az 
ö t másik o r s z á g e g y ü t t e s e n . Az Egyesü l t Ál lamokban, az NSZK-ban é s az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n t ö b b e n szereznek t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á t , 
min t m ű s z a k i t , Japánban é s Svédországban f o r d í t o t t a h e l y z e t . 
Mind a h a t o r s z á g é l e n j á r a tudományban, a t e c h n i k á b a n , a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n , mégsem e l é g e d e t t e k h e l y z e t ü k k e l . L e g f o n t o -
sabb p r o b l é m á i k közé a k ö v e t k e z ő k e t s o r o l j á k : 
- nem m e g f e l e l ő az e g y e t e m e k é s a z i p a r k ö -
z ö t t i együ t tműködés a k u t a t á s b a n , a k é p z é s b e n , az i n f o r m á c i ó c s e r é b e n ; 
- az e g y e t e m i é s az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k e lőnybe h e l y e z i k a s t a -
b i l i t á s t a r u g a l m a s s á g g a l , a g a z d a s á g i i g é n y e k r e v a l ó 
g y o r s r e a g á l á s s a l szemben; 
- a k u t a t ó k m o b i l i t á s a nem k i e l é g i t ő ; 
- k e v é s a f i a t a l egye temi o k t a t ó ; 
- nem k i e l é g i t ő az egye temi k u t a t á s é s o k t a t á s 
k a p c s o l a t a ; 
- az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k munkájának m i n ő s é g e é s r e -
l e v a n c i á j a nem m e g f e l e l ő ; 
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- kevés az u j c s ú c s t e c h n i k a i k i s v á 1 1 a 1 к о z á s , 
mert a műszakiak nem v á l l a l n a k k o c k á z a t o t , a t ő k e p i a c nem h a t é k o n y , s 
a t á r s a d a l m i h o z z á á l l á s sem k e d v e z ő . 
Németh Éva 
A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
1985 -ben 982 ,6 m i l l i ó márkával r e n d e l k e z e t t . E b b ő l az ö s s z e g b ő l 462,9 
m i l l i ó márkát f o r d i t o t t k u t a t á s i programok t á m o g a t á s á r a , e l s ő s o r b a n az 
e g y e t e m i s z e k t o r b a n , 215 ,9 m i l l i ó t a p r i o r i t á s t é lvező t e r ü l e t e k , k u t a -
t ó c s o p o r t o k é s a k ö z p o n t i k u t a t ó in tézmények t á m o g a t á s á r a , 4 8 , 5 m i l l i ó t 
s z á m i t á s t e c h n i k a i , k ö n y v t á r i , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t -
működési é s á l t a l á n o s t u d o m á n y f e j l e s z t é s i c é l o k r a . 305,3 m i l l i ó t k a p t a k 
a s p e c i á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m o k , 20 ,9 m i l l i ó t a H e i s e n b e r g - p r o g r a m 
és 1 , 3 m k l l i ó t a p o s z t d o k t o r á l i s k é p z é s . Tudományágak s z e r i n t i megosz-
l á s b a n a Deutsche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t t á m o g a t á s á b ó l 1 4 , 5 % j u t o t t a 
humán- é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k , 38 % az o r v o s b i o l ó g i á n a k , 24 % a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k és 23 ,5 % a műszaki tudományoknak. = IFSSO News-
l e t t e r / К / b e n h a v n / , 1 9 8 6 . 1 8 - 1 9 . n o . 1 3 3 - 1 3 4 . p . 
A n y o l c v a n a s években j a p á n k é t s z e r o lyan g y o r s a n n ö v e l t e 
K+F b e r u h á z á s a i t , m i n t az E g y e s ü l t Államok és a Közös P i a c o r s z á g o k . = 
Resea r ch Management /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 5 - p . 
A MTESZ Tudomány- és T e c h n i k a t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a , a Magyar Orvos -
t ö r t é n e l m i T á r s a s á g , az MTA Tudomány- é s T e c h n i k a t ö r t é n e t i Komplex B i -
z o t t s á g a Tudományok t ö r t é n e t e Magyarországon a l b i z o t t s á g a , O r v o s t ö r t é -
n e t i a l b i z o t t s á g a , az Országos Műszaki Muzeum, a Semmelweis O r v o s t ö r -
t é n e t i Muzeum, K ö n y v t á r és L e v é l t á r é s a B u d a p e s t i Műszaki Egyetem 
1986. november 1 9 - 2 0 - á n a n k é t o t r e n d e z e t t B u d a p e s t e n "Ujabb 
eredmények a h a z a i tudomány- , t e c h n i k a és o r v o s t ö r t é n e t k ö r é b ő l " cim-
me l . 
TERVEZET A SZOV3ET FELSŐOKTATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE17 
U j i r á n y e l v e k — A f e l k é s z í t é s s z í n -
v o n a l á n a k j a v í t á s a . 
S z o v j e t u n i ó - s z e r t e v a l a m e n n y i s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g b a n é s m i n -
den g a z d a s á g i t e r ü l e t e n a s z a k k ö z é p i s k o l á k é s a f e l s ő f o k ú i s k o l á k s z e r -
t e á g a z ó h á l ó z a t a működik . A f e l s ő o k t a t á s nemcsak a n é p g a z d a s á g b ő v í t é -
sének f o r r á s a , hanem a t u d o m á n y o s - k u t a t ó t e v é k e n y s é g f o n t o s é s a l a p v e t ő 
r é s z e i s . 
Az u t ó b b i i dőben azonban a szakemberképzésben é s a szakemberek 
f o g l a l k o z t a t á s á b a n n e g a t i v j e l e n s é g e k k e r ü l t e k a 
f e l s z í n r e . A szakemberek l é t s z á m á n a k á l l a n d ó , o l y k o r a l a p t a l a n n ö v e k e -
d é s é t nem k i s é r t e f e l k é s z í t é s ü k s z í n v o n a l á n a k j a v u l á s a . Az o k t a t á s é s a 
n e v e l é s s z í n v o n a l a n e m f e l e l m e g az o r s z á g t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é h e z s z ü k s é g e s f e l a d a t o k n a k . A f e l s ő o k t a t á s r e n d k í v ü l 
s z é t s z a b d a l t , az i n t ézmények számának növekedése nem j á r t p o z i t í v u -
mokkal a tudományos é s szakmai f e l k é s z í t é s b e n . 
Az o k t a t á s i f o l y a m a t m e g s z e r v e z é s e é s az egy o k t a t ó r a j u t ó h a l l -
ga tók száma nem m e g f e l e l ő . Sok o k t a t á s i in t ézménynek n i n c s e n k a p c s o l a -
t a a t e r m e l é s s e l , nem működnek e g y ü t t az a k a d é m i a i é s a z á g a z a t i t u d o -
mányos i n t é z m é n y e k k e l . 
A f i a t a l szakemberek n i n c s e n e k f e l k é s z í t v e a t e c h n o l ó g i a u j g e n e -
r á c i ó i n a k b e f o g a d á s á r a é s azok a l k a l m a z á s á r a , nem r e n d e l k e z n e k k e l l ő 
j á r t a s s á g g a l a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k , a k o r s z e r ű tudományos k u t a t á s i 
e r edmények , a t e r m e l é s i r á n y í t á s a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r é n e k a l k a l m a z á s á -
b a n . Nem i s m e r i k a t e r m e l é s i e r ő f o r r á s o k m o b i l i z á l á s á n a k ha tékony mód-
s z e r e i t . 
J e l e n l e g a 74 s z ö v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i m i n i s z t é r i u m é s h a t ó s á g 
894 f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y t i r á n y i t , k ö z t ü k 30 csak e g y - k é t i n t é z e t t e l 
r e n d e l k e z i k . A s z a k k ö z é p i s k o l á k a t t ö b b mint 200 s z e r v e z e t i r á n y í t j a . 
Több á g a z a t i m i n i s z t é r i u m é s h a t ó s á g nem k ö v e t e l t e meg az a l á r e n d e l t 
f ő i s k o l á k t ó l a t u d o m á n y o s - o k t a t ó k á d e r e k é s az a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t á s 
magas s z í n v o n a l á t . 
1 / P r o e k t CK KPSS. Osnovnye n a p r a v l e n i a p e r e s t r o j k i vysáego i 
s r e d n e g o s p e c i a l ' n o g o o b r a z o v a n i â v s t r a n e . = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 
j u n . l . I - 3 . p . 
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A F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m nem 
l á t j a e l m e g f e l e l ő e n a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények i r á n y í t á s á t , és h a t á s -
k ö r e nem t e r j e d k i az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k h o z t a r t o z ó o k t a t á s i e g y s é -
g e k r e . így nem v á l h a t o t t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , a tudományos 
m i n ő s í t é s k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e j a v í t á s á n a k é s a magasan k v a l i f i k á l t 
szakemberképzésnek ö s z t ö n z ő j é v é . Az o k t a t á s i in tézmények h á l ó z a t a j e l e n -
l e g nem b i z t o s í t j a a szakemberek r e n d s z e r e s , o p e r a t i v i s m e r e t s z e r z é s é t . 
A szakemberképzés é s a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t k ö z ö t t lévő e g y r e nö -
vekvő szakadék hosszú i d e i g nem k a p o t t n y i l v á n o s s á g o t . A f e l s ő o k t a t á s 
a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a e l a v u l t , nem f e l e l meg a modern szakemberképzés 
f e l a d a t a i n a k . Nincsen e l e g e n d ő t a n t e r e m , k ö n y v t á r , k o l l é g i u m . M i n i s z t é -
riumok és ha tóságok so ra — t e h á t a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű szakemberek 
f ő f o g l a l k o z t a t ó i — g y a k o r l a t i l a g nem vesznek r é s z t az o k t a t á s i i n t é z -
mények f e j l e s z t é s é b e n . Nem h a s z n o s í t j á k az e g y e s ü l é s e k , v á l l a l a t o k , a k a -
démiák é s á g a z a t i t u d o m á n y o s - k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á t 
sem. 
UJ IRÁNYELVEK 
A f e l s ő o k t a t á s k o r s z e r ű s í t é s é n e k l e g f o n t o s a b b 
i r á n y e l v e a t e r m e l é s é s a tudomány s z o r o s i n t e g r á c i ó j a , k ö l c s ö n h a t á s u k 
é r v é n y e s í t é s e . F e l t é t l e n ü l t ö r e k e d n i k e l l a f e l s ő o k t a t á s é r d e k e l t t é t é -
t e l é r e a tudományos-műszaki h a l a d á s eredményeinek a l k a l m a z á s á b a n , a v á l -
l a l a t o k , a tudományos s z e r v e z e t e k , in tézmények k ö z ö t t i k a p c s o l a t e r ő s í -
t é s é b e n . Országos s z i n t e n k e l l t e r v e z n i a k á d e r e k k é p z é s é t é s 
t o v á b b k é p z é s é t é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményeke t k ö t e l e z n i k e l l e t e r v e k 
m e g v a l ó s í t á s á r a . A f ő i s k o l á k sü rgős f e l a d a t a a k á d e r k é p z é s s z í n -
v o n a l á n a k e m e l é s e , m e g f e l e l ő l é t számban é s m e g f e l e l ő idő 
a l a t t . A népgazdaság i á g a z a t o k n a k é s a v á l l a l a t o k n a k r é s z t k e l l v á l l a l -
n i a s zakemberképzés se l j á r ó k ö l t s é g e k v i s e l é s é b e n é s k i 
k e l l a l a k í t a n i a m e g f e l e l ő körü lményeke t a d ip lomások é s s z e r ű f o g l a l -
k o z t a t á s á r a . 
A f e l s ő o k t a t á s b a n s z é l e s k ö r ű e n t e r j e s z t e n i k e l l a z t a ha ladó 
g y a k o r l a t o t , amely a t e r m e l é s i é s az o k t a t á s i f o l y a m a t o t k ö z e l í t i e g y -
máshoz t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k l é t e s í t é -
s é v e l , melyek t a n s z é k i f i l i á l é k a t , t u d o m á n y o s - k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t , 
k í s é r l e t i á l l o m á s o k a t f o g l a l n a k magukban. 
A f e l s ő o k t a t á s é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i i n t e g r á c i ó e l -
m é l y í t é s e megkönny í t i a f ő i s k o l á k és v á l l a l a t o k k ö z ö t t i s z a k e m b e r c s e r é t . 
Az u j t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a k i f e j l e s z t ő i n e k r é s z t k e l l venniük a s z a k -
emberképzésben , hogy á t a d j á k t a p a s z t a l a t a i k a t é s i s m e r e t e i k e t és e z á l -
t a l s e g í t s é k s z a k t e r ü l e t ü k káde rá l l ományának j a v í t á s á t , g a r a n t á l j á k a 
l e g k o r s z e r ű b b i s m e r e t e k o k t a t á s á t . 
J a v í t a n i k e l l az e g y e t e m i k u t a t ó k é s a v á l l a l a t i szakemberek k a p -
c s o l a t á t i s mind a k í s é r l e t i munkák e l v é g z é s é b e n , mind a b e f e j e z e t t f e j -
l e s z t é s e k b e v e z e t é s é b e n . C é l s z e r ű lenne k ö z ö s l a b o r a t ó r i u m o k a t , 
s z e r k e s z t ő i r o d á k a t , k í s é r l e t i t e r m e l é s i egységeke t s z e r v e z n i . A s z a k -
emberigény m e g á l l a p í t á s á b a n é s szakmai ö s s z e t é t e l é n e k k i a l a k í t á s á b a n i s 
f e l t é t l e n ü l s zükséges a v á l l a l a t o k é s a f e l s ő o k t a t á s e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
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A szakembergárda minőségének é s ö s s z e t é t e l é n e k t ö k é l e t e s í t é s é t 
ö s s z e k e l l k ö t n i az e r k ö l c s i é s a n y a g i ö s z -
t ö n z é s j a v i t á s á v a l . A j á n l a t o s k i d o l g o z n i a m i n i s z t é r i u m o k , h a t ó -
ságok , v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k f e l e l ő s s é g é n e k j o g i é s a d m i n i s z t r a t í v 
r e n d s z a b á l y a i t a k á d e r k é p z é s é s a f i a t a l szakemberek f o g l a l k o z t a t á s a 
v o n a t k o z á s á b a n . 
T ö k é l e t e s í t é s r e s z o r u l a t u d o m á n y o s m i n ő s i -
t é s r e n d j e : c é l s z e r ű n e k l á t s z i k a f e l s ő o k t a t á s i tanulmányok e l v é g -
z é s é t t a n u s i t ó diploma megsze rzé se u t á n a f i a t a l o k a t három é v r e k i j e -
l ö l t he lyen e l h e l y e z n i , ahol szakmai i s m e r e t e i k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á -
r ó l s z e r e z n e k b i z o n y í t v á n y t . Be k e l l v e z e t n i a szakemberek r e n d -
s z e r e s , l e g a l á b b három évenkén t i s m é t l ő d ő n i n ő s i t é s é t . Ugyanak-
kor b i z t o s i t a n i k e l l a z t i s , hogy a k v a l i f i k á l t szakemberek k é p z e t t s é -
güknek m e g f e l e l ő munkát é s b e o s z t á s t k a p j a n a k . 
A FELKÉSZÍTÉS SZÍNVONALÁNAK JAVÍTÁSA 
E l s ő d l e g e s f e l a d a t az u j o k t a t á s i s z e m l é l e t e l t e r j e s z -
t é s e , v a g y i s az á t t é r é s a t ö m e g o k t a t á s r ó l az i n d i v i d u á l i s r a . A jövő 
s z a k e m b e r e i t ö n á l l ó a l k o t ó munka v é g z é s é r e k e l l f e l k é -
s z í t e n i , e z t s z o l g á l j á k az o k t a t á s a k t i v f o r m á i : a s zeminá r iumok , a g y a -
k o r l a t i f o g l a l k o z á s o k , a v i t á k , a t e r m e l é s i é s g y a k o r l a t i s z i t u á c i ó k 
m o d e l l e z é s e . Az elemző é s a l k o t ó gondolkodás k i f e j l e s z t é s é n e k egyik f e l -
t é t e l e a h a l l g a t ó k a k t i v r é s z v é t e l e a tudományos k u t a t á s o k b a n , 
a t e r v e z é s i , s z e r k e s z t ő - t e c h n o l ó g i a i munkákban. Az o k t a t á s i fo lyama t 
k o r s z e r ű s í t é s é b e n a j e l e n l e g i n é l sokka l nagyobb s z e r e p e t k e l l b i z t o s i -
t a n i a s z á m í t á s t e c h n i k á n a k . 
Gondot k e l l f o r d í t a n i az o k t a t ó k m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p -
z é s é r e é s e l l e n ő r z é s é r e . C s ö k k e n t e n i k e l l az egy o k t a t ó r a j u t ó h a l l g a -
t ó k l é t s z á m á t . A g y a k o r l a t i f o g l a l k o z á s o k a t é s szeminár iumokat l e g f e l -
j ebb 15 f ő s c s o p o r t o k b a n k e l l v e z e t n i . G y a r a p i t a n i k e l l a f a k u l t a t i v 
ku rzusok s zámá t , l e h e t ő s é g e t k e l l a d n i az e g y é n i l e g v á l a s z t o t t t a n t á r g y -
p á r o s í t á s o k r a . 
A f e l s ő o k t a t á s á t s z e r v e z é s é v e l e g y i d e j ű l e g gondoskodni k e l l a r r ó l , 
hogy az u j o k t a t á s i t e r v b e n é s t ananyagban s z e r e p e l j e n e k a l e g -
ú j a b b tudományos , t e c h n i k a i é s k u l t u r á l i s eredmények. S ú l y t k e l l 
h e l y e z n i a szakemberek d i f f e r e n c i á l t f e l k é s z í t é s é r e . 
A tudományigény e s t e r m e l é s , a v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k tudomá-
nyos k u t a t á s i r é s z l e g e i é rdekében t ö k é l e t e s í t e n i k e l l a k u t a t ó -
k é p z é s t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a lkotómunkára e g y e d i t a n t e r -
v e k k e l , az o k t a t á s i idő e s e t l e g e s m e g h o s s z a b b í t á s á v a l , e g y é v e s v á l l a -
l a t i ö s z t ö n d i j a k k a l , a n a p p a l i a s p i r a n t u r a l e h e t ő s é g e i n e k b ő v í t é s é v e l é s 
az ö s z t ö n d í j a s k u t a t ó k f o g l a l k o z t a t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é v e l k e l l f e l k é -
s z í t e n i a h a l l g a t ó k a t . Át k e l l g o n d o l n i az e g y e t e m i s t á k t e r m e l é s i gya-
k o r l a t á n a k r e n d s z e r é t . A m i n i s z t é r i u m o k , v á l l a l a t o k , in t ézmények v e z e -
t ő i t a r t s á k k ö t e l e s s é g ü k n e k a szakemberek e l m é l e t i és g y a k o r l a t i f e l k é -
s z í t é s é t . Néhány szakmában f e l ü l k e l l v i z s g á l n i a t e r m e l é s i g y a k o r l a t r a 
s z á n t i d ő t , a k t í v a b b a n k e l l h a s z n o s í t a n i az á g a z a t i o k t a t á s i központok 
n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k e t . Az e s t i és a l e v e l e z ő t a g o z a t o k o n csak o lyan 
s z a k t e r ü l e t e k e n f o l y j o n szakemberképzés , a h o l f e l k é s z í t é s ü k va lóban s i -
k e r e s e n m e g o l d h a t ó . Az e g y e t e m e k r e , f ő i s k o l á k r a f e l v e t t e k l é t s záma alap— 
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j á n k e l l m e g h a t á r o z n i a p r o f e s s z o r i , e l ő a d ó i s t á t u s z o k s z á m á t , a t a n u -
l ó c s o p o r t o k s z á m á t , az o k t a t á s i f o l y a m a t s z e r v e z é s i s a j á t o s s á g a i t . Az 
o k t a t ó személyze t szakmai s o k s z í n ű s é g é v é 1 k e l l b i z t o s í t a n i a k o r s z e r ű 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t t e r j e d é s é t . 
A k á d e r k é p z é s minőségének j a v í t á s a c é l j á b ó l k i e m e l t f o n t o s s á g ú a 
t e h e t s é g g o n d o z á s . A f i a t a l o k p á l y a i r á n y í t á s á b a n hosszú t á v ú programot 
k e l l k i d o l g o z n i a p s z i c h o l ó g i a és a pedagóg ia módsze re inek s z é l e s kö rű 
a l k a l m a z á s á v a l . Á l l andóan t ö k é l e t e s í t e n i k e l l a f e l v é t e l i s z a b á l y o k a t , 
f o k o z n i k e l l az egyetemeken a v e r s e n y s z e l l e m e t . 
A ma szakemberének a szakma i s m e r e t é n f e l ü l r e n d e l k e z n i e k e l l 
a l a p v e t ő m a r x i s t a - l e n i n i s t a f e l k é s z ü l t s é g g e l , g a z d a s á g i s z e m l é l e t t e l , 
i r á n y í t á s i é s s z e r v e z é s i j á r t a s s á g g a l , a s z á m í t á s t e c h n i k a a k t i v a l k a l -
mazásának k é p e s s é g é v e l , magas k u l t u r á v a l é s n y e l v t u d á s s a l . Az o k t a t á s i 
in tézmények f e j l e s z t é s e k o r e z e k r e a köve t e lmények re k e l l t e k i n t e t t e l 
l e n n i . F e l t é t l e n ü l n ö v e l n i k e l l az egyetemek s z e r e p é t az e l m é l e t i s z a k -
emberek továbbképzésében az akadémia i é s á g a z a t i k u t a t á s 
s z á m á r a , v a l a m i n t a f e l s ő f o k ú o k t a t á s , az i d e o l ó g i a i i n t é z m é -
nyek é s a modern t e r m e l é s s z á m á r a . Az egyetemeken f o l y ó okta tómunkában 
e g y e s í t e n i k e l l az e l m é l e t e t a g y a k o r l a t t a l , a d i f f e r e n c i á l t s z e m l é l e t -
módot a p e d a g ó g i a i , a k u t a t ó é s a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g g e l . 
A szakemberek f e l k é s z í t é s é b e n u j i r á n y e l v e k e t k e l l é r v é n y e s í t e n i . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s karokon c é l s z e r ű a v e z e t ő egyetemeken s p e c i á l i s 
é v f o l y a m o k a t , f a k u l t á s o k a t s z e r v e z n i , aho l a l egmodernebb , t udomány igé -
nyes i p a r i é s mezőgazdaság i t e r m e l é s é s a k o r s z e r ű egészségügy számára 
képeznek d i p l o m á s o k a t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t e l j e s á t s z e r v e -
z é s r e k é n y s z e r i t i a mérnök i -műszak i f e l s ő o k t a t á s t . 
A s z o v j e t é l e Imi sze rp rog ram s i k e r e k ö z v e t l e n ü l f ü g g a f e l s ő f o k ú 
mezőgazdaság i képzés s z í n v o n a l á t ó l . A mezőgazdaság i szakembereket f e l 
k e l l k é s z í t e n i a n ö v é n y t e r m e s z t é s é s á l l a t t e n y é s z t é s i n t e n z í v é s modern 
t e c h n o l ó g i á i n a k a l k a l m a z á s á r a , az i p a r s z e r ü mezőgazdaság i t e r m e l é s k ö -
v e t e l m é n y e i n e k m e g i s m e r é s é r e . 
A f i a t a l d ip lomásoknak i s m e r n i ü k k e l l a t e r m e l é s ha tékonysága n ö -
v e l é s é n e k k o n k r é t - m ó d s z e r e i t , a v á l l a l a t o k , a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k 
é s n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s r e n d s z a b á l y o k a t . 
A g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s g y o r s í t á s á b a n megnő a h a r m o n i -
kusan f e j l e t t , t á r s a d a l m i l a g a k t i v s z e m é l y i s é g s z e r e p e , — e z é r t e l ő -
t é r b e k e r ü l a f e l s ő - é s középfokú o k t a t á s i d e o l ó g i a i -
v i l á g n é z e t i f u n k c i ó j a . 
Emelni k e l l a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s o k t a t á s á n a k e l m é l e t i - m ó d s z e r -
t a n i s z í n v o n a l á t . Ki k e l l i r t a n i a t á r sada lomtudományokban r e j l ő dog -
ma t i zmus t é s s k o l a s z t i k á t , é r zékenyen k e l l r e a g á l n i a g y a k o r l a t i é l e t -
ben végbemenő v á l t o z á s o k r a . 
EGYETEMI KUTATÁS 
F e l t é t l e n ü l t ö r e k e d n i k e l l az e g y e t e m i , az akadémia i é s az á g a z a -
t i k u t a t á s o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k e r ő s í t é s é r e , meg k e l l s z ü n t e t n i az i n -
tézmények e l s z i g e t e l t s é g é t . Meg k e l l v a l ó s u l n i a az o k t a t ó - é s a tudomá-
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nyos a l k o t ó munka e g y s é g é n e k , a h a l l g a t ó k a t be k e l l vonn i \ a k u t a t á s b a . 
Az egyetemi k u t a t á s b a n i s e lőnyben k e l l r é s z e s í t e n i a népgazdaság s z á -
mára h a s z n o s K+F f e l a d a t o k a t . Az egye t emi k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e so rán 
a j e l e n l e g i k é t s z e r e s é r e k e l l n ö v e l n i az a l a p k u t a t á s o k 
a r á n y á t , é s k ö r ü l b e l ü l 3 - 4 s z e r e s é r e a f e j l e s z t ő munkáé t . F e l ü l k e l l 
v i z s g á l n i a munkaerő, a p é n z ü g y i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k bo -
n y o l u l t r e n d s z e r é t , é s az e r ő k e t m i n d e n e k e l ő t t "a k u t a t á s - f e j l e s z t é s -
b e v e z e t é s " c i k l u s b e f e j e z ő s t ád iumára k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i . 
Gondot k e l l f o r d í t a n i az egye temi é s f ő i s k o l a i k u t a t á s k o o r d i n á -
l á s á r a az akadémia i tudományos i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é v e l . Növeln i k e l l 
a t a n s z é k i k u t a t á s o k a n y a g i - m ű s z a k i é s s e g é d e r ő k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g á t . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s s z í n v o n a l a e l s ő s o r b a n a t a n á r i k a r m inőségé -
t ő l , ö s s z e t é t e l é t ő l f ü g g . Alkotómunkára ösz tönző é s a z t s e g i t ő k ö r ü l m é -
nyeke t k e l l t e r e m t e n i a f i a t a l k u t a t ó k - o k t a t ó k s z á m á r a . 
F e l t é t l e n ü l emelni k e l l a k a n d i d á t u s o k f e l k é s z í t é s é n e k s z í n v o n a -
l á t . A s p i r a n t u r á r a a z o k a t a t e h e t s é g e s f i a t a l o k a t k e l l 
k i v á l a s z t a n i , akiknek m e g f e l e l ő g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t u k i s van t u d o -
mányos s z a k t e r ü l e t ü k ö n . Nem szabad e l h a n y a g o l n i é s f o r m á l i s n a k t e k i n t e -
n i az a s p i r á n s o k tudományos é s i d e o l ó g i a i t o v á b b k é p z é s é t . 
A d i s s z e r t á c i ó k t é m á j á t a tudomány é s t e c h n i k a f ő i r á n y a i b ó l k e l l 
k i v á l a s z t a n i . J a v í t a n i k e l l a f i a t a l szakemberek ö n á l l ó munkára n e v e -
l é s é t . F e l ü l k e l l v i z s g á l n i a c é l a s p i r a n t u r á r a v a l ó k i v á l a s z t á s és f e l -
v é t e l r e n d j é t . Növelni k e l l az a s p i r á n s o k ö s z t ö n d i j á t , é s gondoskodni 
k e l l l a k á s p r o b l é m á i k m e g o l d á s á r ó l . 
C é l s z e r ű a tudományos f o k o z a t megsze rzéséhez s z ü k s é g e s ku t a tómun-
k á t v e z e t ő o k t a t á s i i n t ézményekben , akadémia i k u t a t ó h e l y e k e n v é g e z n i . 
Olyan k a n d i d á t u s o k a t k e l l f o g l a l k o z t a t n i , akik már e l é r t e k eredményeket 
é s ö n á l l ó tudományos munkát v é g e z t e k . 
Megfonto landó az e g y e t e m i o k t a t ó k számára hosszabb i d ő r e / 1 - 2 
é v r e / ö s z t ö n d i j a t b i z t o s í t a n i különböző népgazdaság i á g a z a t o k b a n , a h o l 
k ö z v e t l e n ü l r é s z t vehe tnek a t e r m e l é s i f e l a d a t o k mego ldásában . Fokozni 
k e l l a v e r s e n y s z e l l e m e t , ami önmagában i s j a v í t j a a tudományos m i n ő s í -
t é s s z í n v o n a l á t , a szakemberek f e l k é s z ü l é s é t . H a r c o l n i k e l l a p r o t e k -
c ion izmus é s más n e g a t i v j e l e n s é g e k e l l e n . A köve tkező években b e i n d u -
l ó s z i b é r i a i , t á v o l - k e l e t i é s é s z a k i egyetemek é s f ő i s k o l á k számára j ó l 
k é p z e t t o k t a t ó k a t k e l l b i z t o s í t a n i . 
Az e g y e t e m i - f ő i s k o l a i o k t a t ó k m u n k a b é r é n e k r e n d e -
z é s e l é n y e g e s ö s z t ö n z é s t a d h a t a szakemberképzés é s t o v á b b k é p z é s s z í n -
vona lának e m e l é s é r e . Az a n y a g i ö s z t ö n z é s m e l l e t t r e n d e z n i s z ü k s é g e s az 
egye temi t a n á r o k és docensek n y u g d i j á t , j a v í t a n i k e l l munkakörülménye-
i k e t , o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s u k a t . 
A modern t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a t u -
dományos i s m e r e t e k e l a v u l á s á n a k és megú ju l á sának f e l f o k o z o t t üteme s z ü k -
s é g e s s é t e s z i a szakemberek p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s é t , 
á t k é p z é s é t . Uj a l apokra k e l l h e l y e z n i a t o v á b b k é p z é s é s az á t k é p -
z é s r e n d s z e r é t . R e n d s z e r e s időközönkén t f e l ü l k e l l 
v i z s g á l n i a szakemberek k v a l i f i k á c i ó j á t , e l l e n ő r i z n i k e l l , 
hogy f o l y a m a t o s a n e l s a j á t í t j á k - e a l e g ú j a b b e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i s -
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m e r e t e k e t . S z i g o r ú a n meg k e l l k ö v e t e l n i , hogy a s zakemberek a munkanap, 
a h é t , a hónap és a z év m e g h a t á r o z o t t r é s z é t s zakma i i s m e r e t e i k g y a r a p í -
t á s á r a , a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , k u l t u r á l i s é s g y a k o r l a t i e r e d -
mények m e g i s m e r é s é r e f o r d í t s á k . E l k e l l é r n i , hogy minden e g y e s szakem-
b e r l e g a l á b b öt é v e n k é n t e g y s z e r számot a d j o n s zakma i f e l k é s z ü l t s é g é -
r ő l s p e c i á l i s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , s e c é l r a l e g f e l j e b b 3 hónapra 
f e l m e n t é s t kaphasson a munkavégzés a l ó l . A t e r m e l é s i s z ü k s é g l e t e k s z e -
r i n t k e l l m e g t e r v e z n i a szakemberek é s v e z e t ő k á t k é p z é s é t . 
Az e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k b a n i s s z ü k s é g e s t o v á b b k é p z é s s e l é s 
á t k é p z é s s e l f o g l a l k o z ó o k t a t á s i k ö z p o n t o k , i s k o l á k , f a k u l t á s o k é s i n t é -
z e t e k l é t r e h o z á s a , v a l a m i n t a s o k r é t ű munka k o o r d i n á l á s á t é s s z e r v e z é -
s é t végző in tézmény l é t e s í t é s e . 
F e l t é t l e n ü l n ö v e l n i k e l l a F e l s ő o k t a t á s i M i -
n i s z t é r i u m s z e r e p é t az e g y s é g e s o k t a t á s p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á -
s á b a n . A F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m m e l l e t t l é t r e h o z a n d ó s z a k á g a z a t i 
o k t a t á s i - m ó d s z e r t a n i e g y e s ü l é s e k k é p e z z é k az o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k i r á n y í t á s á n a k tudományos a l a p j a i t . Az e g y e s ü l é s e k s e -
g í t s é g e t n y ú j t a n a k , hogy a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n a n y a g á b a n t ü k -
r ö z ő d j e n e k a tudomány é s t e c h n i k a l e g ú j a b b f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i é s e r e d -
m é n y e i . Közreműködnek a t u d ó s o k e r ő i n e k k o n c e n t r á l á s á b a n a l e g f o n t o s a b b 
k u t a t ó m u n k á k e l v é g z é s é r e , a s z e r v e z é s b e n , a tudományos m i n ő s í t é s b e n é s 
a t o v á b b k é p z é s b e n é s á t k é p z é s b e n . 
Ha jdú Márta 
I 9 8 6 végén megkezd i t e v é k e n y s é g é t T r i e s z t b e n a Nem-
z e t k ö z i G é n t e c h n i k a i é s B i o t e c h n o l ó g i a i K ö z p o n t . A k ö z p o n t o t e g y e l ő r e 
37 o r s z á g t á m o g a t j a , c é l j a a l a p k u t a t á s o k v é g z é s e é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
számára k v a l i f i k á l t s zakemberek k é p z é s e . = Chemica l and E n g i n e e r i n g 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . o k t . 1 3 . 2 1 - 2 3 . p . 
Az a u s z t r á l kormány tudományos k ö l t s é g v e t é s e 1 9 8 6 - 8 7 -
ben az e l ő z ő é v i n é l 7 , 4 %-ka l t ö b b l e s z . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . 
s z e p t . 2 0 . 3«P . 
A CNRS SZERVEZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
A f r a n c i a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l de la Recherche S c i e n t i f i q u e -
Országos Tudományos K u t a t á s i Központ/ k ö z p o n t j á b a n h é t tudományági é s 
négy f u n k c i o n á l i s f ő o s z t á l y működik. 
Müveit tudomány- Kuta tók száma 
Tudományág t e r ü l e t e k / s z a k - / k b . / 
mai " a l o s z t á l y o k " / 
száma 
Matematika 5 1 400 
A t o m f i z i k a , n u k l e á r i s t e c h n i k a 2 400 
Kémia 6 1 800 
Műszaki tudományok 4 900 
F ö l d t u d o m á n y o k , ű r k u t a t á s , o c e a n o -
g r á f i a , m e t e o r o l ó g i a 4 900 
Éle t tudományok 11 2 800 - 3 ООО 
Társadalomtudományok 13 1 800 - 2 ООО 
45*/ 10 ООО 
+ / ez a szám megegyezik a Nemzeti B i z o t t s á g o k s z á m á v a l . 
A négy f u n k c i o n á l i s f ő o s z t á l y : 
- a k u t a t á s t e r v e z é s i , p rog ramozás i é s p r o g n o s z t i k a i , 
- a nemzetköz i k a p c s o l a t o k é s k o o p e r á c i ó k , 
- a tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó s központ / d o k u m e n t á c i ó / , 
- a k u t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s á t sze rvező f ő o s z t á l y . 
A CNRS-пек r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e i működnek 16 v i d é k i 
k ö z p o n t b a n . Ezek munká juka t ö s s z e h a n g o l j á k az ANVAR / a z i n n o v á c i ó t - a ku-
t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s á t e l ő s e g í t ő s z e r v e z e t / - t e r ü l e t i m e g b i z o t -
t a i v a l . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á r a k ü l ö n á l l ó s z e r -
v e z e t i e g y s é g a l a k u l t . 
A CNRS k ö l t s é g v e t é s é n e k k b . 60-70 %-a s z o l g á l 
a s zemély i k i a d á s o k f e d e z é s é r e . Az é v e s k ö l t s é g v e t é s r e á l é r t é k e _ a 7Qr 
e s évek e l e j e ó t a f o l y a m a t o s a n c sökken . E z é r t t e r e t e n g e d t e k — s ő t t á -
я / S p e r l á g h Sándor , az MTA Központ i H i v a t a l a K u t a t á s t e r v e z é s i Fő-
o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e 1986 szep temberében m e g l á t o g a t t a a f r a n c i a CNRS-t. 
U t i j e l e n t é s é n e k k ö z é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó r é s z é t a K u t a t á s - F e j l e s z t é s 
r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a . 
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m o g a t j á k — az i p a r i m e g b í z á s o k v á l l a l á s á n a k . Ennek v i s z o n y l a g o s s ú l y a 
azonban nem h a l a d j a meg a 10-15 % - o t . 
A k ü l s ő p é n z f o r r á s o k m o b i l i z á l á s á n a k k é t a l a p v e t ő f o r m á j a 
v a n : 
Á l l a m i e s z k ö z ö k k e l t á m o g a t o t t , az i p a r v á l l a l a -
t o k t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó m e g b í z á s o k . / E z e k az u j k o r -
mány i n t e n c i ó i s z e r i n t r a d i k á l i s a n c s ö k k e n n i f o g n a k : a v á l l a l a t o k n a k ma-
guknak k e l l f e d e z n i ü k f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i k a t . / Á l t a l á b a n h o s s z a b b 
t á v ú e g y ü t t m ű k ö d é s e k a l a k u l t a k k i é s e l s ő s o r b a n a n a g y v á l l a l a t o k k a l . A 
k i s - é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k h e l y z e t e a k u t a t á s é s az i n n o v á c i ó s p o t e n -
c i á l s z e m p o n t j á b ó l h á t r á n y o s . A p r o g r a m o k a t v e g y e s b i z o t t s á g o k i r á n y í t j á k , 
ame lyekben h e l y e t kapnak a CNRS, az i p a r v á l l a l a t o k é s a t á r s f i n a n s z í r o z ó 
m i n i s z t é r i u m o k k é p v i s e l ő i . Bár e p rogramok á l t a l á b a n t ö b b é v e t f o g n a k 
á t , az á l l a m p é n z ü g y i k ö t e l e z e t t s é g e t / a z e s e t l e g e s p o l i t i k a i v á l t o z á -
sok ra t e k i n t e t t e l / m i n d i g c sak egy -egy é v r e v á l l a l . 
" N o r m á l " k u t a t á s i , m ü s z e r ü g y i s z o l g á l t a t á s o k , b é r m u n k á k . 
B i z o n y o s m é r t é k i g e l t é r ő a GIS / G r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t s c i e n t i f i q u e 
= t udományos é rdekű t á r s u l á s o k / s z e r v e z é s i f o r m á j a , a h o l a kezdeményező 
m i n d i g a m i n i s z t é r i u m é s a c é l egy — t ö b b v á l l a l a t o t i s á t f o g ó — i p a r -
ág vagy s z a k t e r ü l e t t e c h n o l ó g i a i i g é n y é n e k közös k i e l é g í t é s e . 
HOSSZÚ TÁVÚ TERVEZÉS 
A magyar f e l f o g á s s z e r i n t i , " s z e r v e z e t s z e r ű " h o s s z ú t á v ú t e r v e z é -
s i t e v é k e n y s é g sem a f r a n c i a T e r v h i v a t a l / C o m m i s s a r i a t G é n é r a l au P l a n / , 
sem a CNRS s z i n t j é n nem f o l y i k . Ennek e l l e n é r e a k é t s z e r v e z e t m e g á l l a -
podása é s e g y ü t t m ű k ö d é s e a l a p j á n 1985 -ben m e g h a t á r o z t a k a 2 0 0 5 - i g é r v é -
n y e s f e j l ő d é s i — g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , t e c h n i k a i , tudományos — t e n d e n -
c i á k f e l m é r é s é r e h é t f ő i r á n y t . Ezekben 5 - 8 f ő s o p e r a t i v 
b i z o t t s á g o k a t s z e r v e z t e k , amelyek k ü l s ő s z a k é r t ő k i g é n y b e v é t e l é v e l é s 
h a t h ó n a p o s i n t e n z í v munka u t á n á t f o g ó j e l e n t é s t k é s z i t e t t e k , m e l y e k e t 
egy k o l l o k v i u m k e r e t é b e n / 1 9 8 5 . november / m u n k a b i z o t t s á g o k b a n é s p l e n á -
r i s ü l é s e k e n m e g v i t a t t a k . 
A h é t f ő i r á n y a k ö v e t k e z ő : 
1 . A f o g l a l k o z á s i s t r u k t u r e é s az ember i munkamódszerek á t a l a k u -
l á s a a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a k ö v e t k e z t é b e n 
2 . Az anyag tudomány , az a n y a g - á t a l a k i t á s é s - m e g m u n k á l á s v á r h a t ó 
f e j l ő d é s e 
3 . Az i n f o r m a t i k a é s a h í r a d á s t e c h n i k a f e j l ő d é s e 
4 . Az u r b a n i s z t i k a , a l a k á s ü g y é s a k ö z l e k e d é s t e r é n v á r h a t ó v á l -
t o z á s o k 
5 . A b i o l ó g i a é s á l t a l á b a n az é l e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k v á r h a t ó 
k i h a t á s a i a k ö z e g é s z s é g ü g y , i l l e t v e a mezőgazdaság é s az é l e l m i s z e r t e r -
m e l é s t e r ü l e t é n 
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6 . A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s a é s f e l h a s z n á l á s a t e r ü l e t é n 
v a l ó s z i n ü s i t h e t ő f e j l ő d é s , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t á v é r z é k e l é s r e é s az 
o c e a n o g r á f i á r a 
7 . Az ember i f o g y a s z t á s f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i , u j t e r m é k e k , u j 
f o g y a s z t ó i szokások m e g j e l e n é s e . 
A f ő i r á n y o k b i z o t t s á g a i b a n k u t a t ó k , i p a r i szakemberek é s á l l a m i 
f u n k c i o n á r i u s o k k a p t a k h e l y e t , a c s u c s b i z o t t s á g b a n ped ig a m u n k á l t a t ó k 
é s a s z a k s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő i i s s z e r e p e l n e k . 
A j e l e n t é s e k e t ö s s z e f o g l a l ó k ö t e t e t s z é l e s körben t e r j e s z t e t t é k , 
k ö z v e t l e n f e l h a s z n á l ó i e l s ő s o r b a n a m i n i s z t é r i u m o k , ' va l amin t a t e r v h i -
v a t a l i p a r i s t r a t é g i a i o s z t á l y a , e l g o n d o l k o z t a t ó ugyanakkor , hogy a j e -
l e n t é s n e k a CNRS k u t a t á s t e r v e z é s é r e e g y á l t a l á n n i n c s h a t á s a . 
PROGRAMTÍPUSOK 
Husz s t r a t é g i a i téma k e r e t é b e n hosszabb t á v ú , a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i p r i o r i t á s o k n a k m e g f e l e l ő k u t a t á s o k f o l y n a k p é l d á u l az 
ű r t e c h n i k a i t á v é r z é k e l é s , a b i o t e c h n o l ó g i a , a k o n t i n e n t á l i s v í z k é s z l e t , 
a f o g l a l k o z t a t á s - m u n k a t e c h n o l ó g i a , az óceánok d i n a m i k á j a t e r ü l e t é n . 
Ezeke t a k u t a t á s o k a t a normál k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p rogramok-
nak n i n c s á l l a n d ó s z e r v e z e t e ; k e r e t s z e r ü e n működnek egy i g a z g a t ó i r á n y í -
t á s a a l a t t . A k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s k á d e r e k e t a tudományági f ő o s z t á l y o k 
k ö z v e t í t é s é v e l a k u t a t ó h e l y e k b o c s á t j á k / i d ő l e g e s e n / a program r e n d e l k e -
z é s é r e . J e l e n l e g négy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s program f o l y i k : a PIRMAT az 
anyagtudomány, a PIREN a kö rnyeze t t udomány , a PIRSEM az e n e r g i a f o r r á s o k 
és az e n e r g e t i k a , a PIRTTEM a munka, a f o g l a l k o z t a t á s , az é l e tmód é s a 
t e c h n o l ó g i a k ö l c s ö n h a t á s a i t e r ü l e t é n . 
Az á l l a m i g a z d a s á g f e j l e s z t ő p rogramoka t / p r o -
grammes m o b i l i s a t e u r s = РМ/ az I p a r i és K u t a t á s i / i l l . most már az Ok-
t a t á s i / M i n i s z t é r i u m kezdeményezi é s i r á n y í t j a . Ezek r é s z b e n á t f e d i k a 
CNRS 20 s t r a t é g i a i p r i o r i t á s á t , s a CNRS k u t a t ó h e l y e k i n t e n z i v r é s z v é -
t e l é v e l s z e r v e z ő d n e k . 
A fo lyama tban lévő m o b i l i z á l ó programok a b i o t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z -
t é s é v e l , a f e j l ő d ő országok számára a lka lmas t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó v a l , 
a m u n k a f e l t é t e l e k é s a f o g l a l k o z t a t o t t s á g k u t a t á s á v a l , a tudományos és 
műszak i k u l t u r a f e j l e s z t é s é v e l , az i p a r i t e r m e l é s i fo lyamatok k o r s z e r ű -
s í t é s é v e l é s u j anyagok k i f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z n a k . 
A k i e m e l t k u t a t á s i programok / a c t i o n s t héma-
t i q u e s programmées = АТР/ t é m á j á t a k u t a t ó h e l y e k j a v a s o l j á k a tudomány-
á g i f ő o s z t á l y o k n a k , s azok n y i l v á n o s p á l y á z a t o t i r n a k k i . A p á l y á z a t o -
k a t k ü l ö n ATP b i z o t t s á g b í r á l j a e l , é s o s z t j a meg köz tük az a l l o k á l h a t ó 
ö s s z e g e t . Az ATP s z e r z ő d é s e k i d ő t a r t a m a f é l é v t ő l három é v i g t e r j e d h e t , 
á l t a l á b a n egy e l ő k é s z í t ő f á z i s t i s t a r t a l m a z , amelynek l e z á r u l t á v a l " b i -
z o n y í t h a t ó a n y a g o t " k é s z i t a k u t a t ó c s o p o r t . A program végén z á r ó j e l e n -
t é s k é s z ü l , melyet a r é szprogramok anyaga i a l a p j á n az ATP b i z o t t s á g e l -
nöke á l l i t össze é s l á t - e l k r i t i k a i é r t é k e l é s s e l . P rog ramzárásko r t ö b b -
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n y i r e k o l l o k v i u m o t i s r e n d e z n e k , mely v i t a f ó r u m k é n t s z o l g á l , s dönt a 
program e s e t l e g e s f o l y t a t á s á r ó l . 
A tudományági f ő o s z t á l y o k r ó l k i i n d u l ó , á l t a l u k 
f o n t o s n a k t a r t o t t p r i o r i t á s o k r a t ö b b l e t t á m o g a t á s t e l ő i r á n y z ó k i -
e m e l t programok / a c t i o n s s u b v e n t i o n n é e s su r p r o j e t = ASP/ i r á n y í -
t á s a az ATP-nél e g y s z e r ű b b , m ive l n incsenek p r o g r a m b i z o t t s á g o k . 
Amennyiben valamely p rogram több tudományágat é r i n t , akkor a k u -
t a t á s t e r v e z é s i f ő o s z t á l y t e r v e z i meg a k u t a t ó h e l y e k r é s z v é t e l é t , k o o r d i -
n á l j a a program s z e r v e z é s é t , o s z t j a s z é t a p é n z t a tudományági f ő o s z t á -
lyok k ö z ö t t , do lgozza k i a b e s z á m o l á s i r e n d s z e r t é s — l e h e t ő s é g s z e -
r i n t — meghatározza azoka t a muta tóka t / i n d i k á t o r o k a t / i s , amelyeken 
a program s i k e r e s s é g e l e m é r h e t ő . 
A NEMZETI BIZOTTSÁGOK KUTATÁSIRÁNYITÓ SZEREPE 
A 45 t u d o m á n y t e r ü l e t s z e r i n t m e g s z e r v e z e t t Nemzeti B i z o t t s á g o k a t 
/ C o m i t é N a t i o n a l = CN/ ugy a l a k í t o t t á k k i , hogy n a g y j á b ó l minden 200 
CNRS k u t a t ó r a j u s s o n egy CN. A CN t a g j a i négy évre k a p j á k m e g b í z a t á s u -
k a t , a t sgok f e l é t a CNRS k u t a t ó k v á l a s z t j á k — nemcsak a CNRS á l l o m á -
n y á b ó l — , másik f e l é t a tudományos f ő o s z t á l y o k v e z e t ő i j e l ö l i k k i . Egy 
CN k b . 20 t a g b ó l á l l , t a g j a i közé néhány a d m i n i s z t r a t í v / tudományos h á t -
t é r r e l nem r e n d e l k e z ő / személy i s b e k e r ü l h e t . 
A nemzet i b i z o t t s á g o k é v e n t e k é t s z e r ü l é s e z n e k é s három f e l a d a t o t 
l á t n a k e l . 
A k u t a t ó s z e m é l y z e t é r t é k e l é s e t o v á b b i három 
r é s z b ő l á l l : 
- az ú j o n n a n p á l y á z ó k a t é r t é k e l i k é s r a n g s o r o l j á k a tudományági 
f ő o s z t á l y o k v e z e t ő i számára, 
- ké t évenkén t é r t é k e l i k a CNRS valamennyi k u t a t ó j á n a k m u n k á j á t , 
- vé leményez ik az e l ő l é p t e t é s e k e t . 
É r t é k e l i k t ovábbá a CNRS 1 300 k u t a t ó h e l y é n f o l y ó 
k u t a t ó m u n k á t . / A z 1 300-ból 300 " s a j á t " CNRS k u t a t ó i n t é -
z e t vagy l a b o r a t ó r i u m , a t ö b b i 1 000 un . l a b o r a t o i r e a s s o c i é , támoga-
t o t t k u t a t ó h e l y . / 
A k u t a t ó h e l y e k é r t é k e l é s e négyéves c i k l u s o k b a n t ö r t é n i k : az e l s ő 
é s a harmadik évben n i n c s é r t é k e l é s , a második évben közbenső v i z s g á -
l a t r a , a negyedikben a k ö l t s é g v e t é s m e g ú j í t á s á t megalapozó ö s s z e f o g l a -
l ó é r t é k e l é s r e k e r ü l s o r . / I t t jegyzendő meg, hogy a k u t a t ó h e l y e k mun-
k á j á t a b e l s ő i g a z g a t ó t a n á c s , i l l e t v e f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g i s é r t é k e l i , 
melynek t a g j a i a k u t a t ó h e l y i g a z g a t ó j a , a tudományági f ő o s z t á l y v e z e t ő -
j e vagy k é p v i s e l ő j e , k ü l s ő s z a k é r t ő k , e s e t l e g k ü l f ö l d r ő l k o o p t á l t t a g o k 
é s az i l l e t é k e s CN k é p v i s e l ő j e . Ezt az é r t é k e l é s t ké t é v e n k é n t végz ik é s 
e redményét megküldik a s z a k m a i l a g i l l e t é k e s nemzet i b i z o t t s á g n a k . / 
A nemzet i b i z o t t s á g o k négy évenként é r t é k e l i k az u n . k o o r d i n á l t 
k u t a t ó c s o p o r t o k / g r o u p e de r e c h e r c h e coordonné - GRECO/ munká já t i s . 
Ezek különböző k u t a t ó h e l y e k e n azonos c é l ú f e l a d a t o n d o l g o z n a k , t ö b b n y i -
r e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c é l f e l a d a t megoldására s z e r v e z ő d n e k . 
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A b i z o t t s á g o k harmadik f e l a d a t a tudományos p r o g n ó z i s o k 
k é s z í t é s e a tudományágak, s z a k t e r ü l e t e k h e l y z e t é r ő l , p e r s p e k t í v á i r ó l . 
A CNRS ÉS AZ EGYETEMEK 
A mintegy 1 ООО t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y k ö l t s é g v e t é s é h e z a CNRS á t -
l a g o s a n k b . 40 %-ka l j á r u l h o z z á . A s z e r z ő d é s b e n r ö g z i t e t t t á m o g a t á s 
á l t a l á b a n négy é v r e s z ó l . A t á m o g a t á s i a k c i ó t az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k 
kezdeményez ik — a r e k t o r e n g e d é l y é v e l — , s a s z e r z ő d é s t megelőzően 
r é s z l e t e s programot n y ú j t a n a k be a tudományos c é l k i t ű z é s r ő l , a munka-
e r ő i g é n y r ő l , a működési é s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k r ő l . A t á m o g a t o t t k u t a -
t ó h e l y s z e m é l y z e t e vegyes f o g l a l k o z á s ú : o k t a t é s k u t a t . 
K o n f l i k t u s h e l y z e t e k a CNRS é s az egyetemek k ö z ö t t nem a l a k u l n a k 
k i . Az egyetemek é r d e k e l t e k a t á m o g a t á s e l n y e r é s é b e n , ugyanakkor a CNRS 
b e v o n j a az egyetemek k é p v i s e l ő i t a k u t a t á s i s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á b a , a 
p á l y á z a t o k t e m a t i k á j á n a k m e g h a t á r o z á s á b a . 
A p á l y á z a t o k s z e r e p e e g y é b k é n t nem j e l e n t ő s a CNRS k u t a t á s i r á n y i -
t ó t e v é k e n y s é g é b e n / a tudományági f ő o s z t á l y o k k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é n e k 
k b . 10 %-át f o r d í t j á k i l y e n c é l r a / , s az u j kormány i n t e n c i ó i s z e r i n t 
ez v á r h a t ó a n t o v á b b c s ö k k e n . P á l y á z a t o k k i í r á s á v a l inkább az e l h a n y a -
g o l t vagy k i e m e l t e n f e j l e s z t e n d ő t e r ü l e t m ü v e l é s é t k i v á n j á k ö s z t ö n ö z n i . 
A t e m a t i k á t e g y e z t e t i k az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i v e l , a k i í r á s o -
k a t s z a k é r t ő c s o p o r t foga lmazza meg, s ugyanez a c s o p o r t v é g z i a b e n y ú j -
t o t t p á l y á z a t o k b í r á l a t á t i s i a végső d ö n t é s t a tudományági f ő o s z t á l y 
mondja k i . 
1986 j a n u á r j á b a n K ö l n b e n a M a x - P l a n c k - T á r s a s á g T á r -
s a d a l o m k u t a t ó I n t é z e t e t l é t e s í t e t t . Az i n t é z e t i k u t a t á s 
t e m a t i k á j a : a s t r u k t u r á k é s az in tézmények v á l t o z á s a a modern t á r s a d a -
l o m b a n . = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n aus n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Ländern 
/ B e r l i n / , I 9 8 6 . 5 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
F i n n o r s z á g 1987 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 4 , 9 m i l l i á r d f i n n 
m á r k á t i r ányoz e l ő k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , az e l ő z ő é v i n é l 14 %-ka l 
t ö b b e t . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . o k t . 2 0 . 3 - p . 
FIGYELÓ 
A S z o v j e t u n i ó 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y í t á s a az egységes á l l a m i 
tudományos é s műszaki p o l i t i k a i r á n y e l v e i s z e r i n t t ö r t é n i k . Ez s z a b á -
lyozza az o r s z á g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b tudományos é s t e c h -
n i k a i c é l o k k i v á l a s z t á s á t , a f e l a d a t o k e l v é g z é s é h e z szükséges 
s z e m é l y i f e l t é t e l e k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á t , a tudományon b e -
l ü l i é s a tudomány é s a g a z d a s á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f e j l ő d é s e szempont -
j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s é t . 
A t e r v e z é s a l a p v e t ő e s z k ö z e i a r e n d s z e r e s , kü lönböző t e r ü l e t e k r e 
é s i d ő s z a k o k r a v o n a t k o z ó , e l ő r e j e l z é s e k . A hosszú távú t e r v f e l a d a t o k ma-
gukba f o g l a l j á k a közép é s a r ö v i d távú t e r v e k e t . 
A t e r v e z é s folyamán a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k a l a p j á n j e l ö l i k k i a 
l e g f o n t o s a b b tudományos és műszak i c é l k i t ű z é s e k e t : 
- a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s t s e g i t ő t e v é -
k e n y s é g e k , 
- a különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k eredményeinek i n t e g r á -
1 á s a , 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e szközök l e h e t ő l e g h a t é k o n y a b b f e l -
h a s z n á l á s a , 
- az e g é s z s é g r e , k ö r n y e z e t r e , az ember i k u l t u r á r a é s a z emberi 
e t i k á r a nézve k á r o s k u t a t á s o k b e t i l t á s a , 
- a n e m z e t k ö z i tudományos együt tműködés h a t é k o n y s á g á -
nak fokozása ' . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e z é s t e r m é s z e t e s e n nem a z o n o s a t e r m e l é s 
t e r v e z é s é v e l , h i s z e n a k u t a t á s o k t e r m é s z e t ü k b ő l adódóan c s a k v a l ó s z í n ű 
e redményeke t h o z n a k . Ez azonban nem z á r j a k i a t e r v e z é s v a l a m i l y e n f o r -
májának l e h e t s é g e s s é g é t és s z ü k s é g e s s é g é t . 
A tudományos munka t e r v e z é s é t o r s z á g o s s z i n t e n é s 
k ö z t á r s a s á g i s z i n t e n i s v é g z i k . A különböző s z i n t e k e n f o l y ó t e r v e z ő mun-
k á t a SZUTA k o o r d i n á l j a . Az akadémia e l s ő s o r b a n a hosszú t á v ú / 2 0 - 2 5 
é v e s / k u t a t á s o k f ő i r á n y a i t h a t á r o z z a meg. A 10-15 éves i d ő s z a k r a s z ó l ó 
tudományos t e r v e k k i a l a k i t á s a a T e r v h i v a t a l f e l a d a t a . A r ö v i d t á v ú , ö t 
é v r e s z ó l ó t e r v e z é s ped ig az Á l l a m i Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i B i z o t t s á g 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . 
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Az I 9 8 I é s 1985 k ö z ö t t i t e r v i d ő s z a k b a n 170 k u t a t á s i programot f o -
ga lmaz tak meg. Ebből 41 program l e h e t ő v é t e t t e a t e r v p e r i ó d u s f o l y a -
mán a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i a g y a k o r l a t i m e g h o n o s i t á s á t , 129 k u t a t á s i 
t e r ü l e t e n a l a p v e t ő e n u j t i p u s u b e r e n d e z é s e k , t e c h n o l ó g i á k v i z s g á l a t a 
f o l y t , i l l e t v e f e l t á r ó j e l l e g ű t e r m é s z e t - é s t á r s ada lomtudomány i v i z s -
g á l a t o k a t v é g e z t e k . 
A tudományos k u t a t á s o k mindinkább c é l r a o r i e n t á l t a k k á v á l t a k , ami 
m e g k ö v e t e l i az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s e r ő s í t é s é t , a t e r ü l e t i é s k ö z i g a z -
g a t á s i h a t á r o k okozta a k a d á l y o k k i k ü s z ö b ö l é s é t . 
A j e l e n l e g é r v é n y e s t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a c é l j a a l e g ú j a b b 
t e c h n i k a meghonos í t á sa é s e z á l t a l az é l e t - é s munkakörülmények j a v í t á s a . 
Az 1970-es évek ó ta t ö r e k e d n e k a tudomány é s a gazdaság k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k j a v í t á s á r a . A t e r v e z é s nagy d i lemmája a t e r v s z e r ű f e j l ő d é s 
é s a r u g a l m a s s á g ö s s z e e g y e z t e t é s e . Olyan t e r v e z é s i r e n d -
s z e r r e van s z ü k s é g , amely s e g i t i a hatékony tudományos munkát , s amely 
r é v é n v á l t o z a t l a n tudományos r á f o r d í t á s i l l e t v e k a p a c i t á s m e l l e t t a t u -
dományos s z f é r a t e l j e s í t ő k é p e s s é g e 3 -4—szeresé re n ö v e l h e t ő a köve tkező 
20 év a l a t t , s az e z r e d f o r d u l ó r a a s z o v j e t tudomány minden tudomány te -
r ü l e t e n e l é r i a v i l á g s z i n v o n a l a t . 
A g y o r s í t á s i program a l a p v e t ő v á l t o z á s o k a t i r á n y o z 
e l ő : 
- 15 éven b e l ü l meg k e l l d u p l á z n i a t e r m e l é s t , ami f e l t é t e l e z i a 
munka te rmelékenység á t l a g o s é v i 2 - 2 , 5 %-os n ö v e k e d é s é t , 
- a l a p v e t ő f e j l ő d é s s z ü k s é g e s a munka j e l l e g é b e n , a t á r s a d a l m i 
l é g k ö r b e n és az anyagi j ó l é t b e n , az é l e t s z í n v o n a l b a n , 
- a k t i v i z á l n i k e l l a z egész t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i i n t é z m é n y r e n d -
s z e r t , f o k o z n i k e l l az ö n i g a z g a t á s t é s a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i á t . 
A c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a tudomá-
nyos k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t összegek az eredmények gyakor -
l a t i a l k a l m a z á s a révén m e g t é r ü l j e n e k , a m o b i l i z á l h a t ó 
ö s s z e g e k e t a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a k o n c e n t r á l j á k , a 
k u t a t ó k é s a tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s á b a n s z e r e p e t j á t s z ó k 
é r d e k e l t e k l e g y e n e k a minél magasabb s z í n v o n a l ú munkavégzés-
b e n . 
J e l e n l e g a nemzet i jövedelemnek mintegy 5 %-át f o r d í t j á k K+F-re, 
é s k ö z e l 5 m i l l i ó a n do lgoznak ebben a t e v é k e n y s é g i s z f é r á b a n . Ez a h a -
t a l m a s tudományos p o t e n c i á l n i n c s m e g f e l e l ő e n h a s z n o s í t v a . 
A tudományos eredmények h a s z n o s í t á s á n a k köve te lménye .megkívánja 
a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t á t a l a k í t á s á t . A l e g l é n y e -
gesebb t e n n i v a l ó k : 
- a g a z d a s á g i ve r seny e r ő s í t é s e , a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k k i é p í t é -
s e , a f o g y a s z t ó k i g é n y e i n e k szem e l ő t t t a r t á s a , 
- az u j t i p u s u g a z d a s á g i f e l a d a t o k e l v é g z é s é t ö sz tönző á r r e n d s z e r 
k i a l a k i t á s a , 
- a v á l l a l a t i öne l s zámoló r e n d s z e r e l t e r j e s z t é s e , a g a z d a s á g i ö s z -
t ö n z ő k ha tékonyságának f o k o z á s a , a k ö z p o n t i l a g megszabo t t f e l a d a t o k s z á -
mának c s ö k k e n t é s e , 
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- h a t é k o n y a b b , ösz tönzőbb b é r e z é s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e . 
— DOBROV,G.M.: The s t r a t e g y f o r 
n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y i n t h e USSR. 
= I n t e r n a t i o n a l S o c i a l S c i e n c e J o u r -
n a l / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 0 8 . n o . 2 8 9 - 3 O I . p . 
B .Cs . 
A t u d o m á n y b a n 
e l k e r ü l h e t e t l e n a z 
á t a l a k i t á s 
A L i t e r a t u r n a j a Gazeta i n t e r j ú t k é s z í t e t t Vascsenkóva1 , a S z o v j e t -
u n i ó Tudományos é s Műszaki Ál lami B i z o t t s á g a k o l l é g i u m á n a k t a g j á v a l a 
tudományos é l e t b e n s z ü k s é g e s s é v á l t á t a l a k í t á s o k r ó l . 
A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i s z a k a -
dék f ő oka abban r e j l i k , hogy az i p a r munká já t hosszú időn á t menny i ség i 
muta tók a l a p j á n é r t é k e l t é k . Az i p a r n a k és a tudománynak k e v é s s é v o l t 
s züksége egymásra , a v á l l a l a t o k nem m u t a t t a k é r d e k l ő d é s t a tudományos 
munkák i r á n t . A t u d ó s o k k é n y t e l e n e k v o l t a k k e v é s s é i d ő s z e r ű t é m á k k a l 
f o g l a l k o z n i , é s nem k i s é r t é k f i g y e l e m m e l az eredmények b e v e z e t é s é t . Ha-
t á s s a l v o l t a t á r c a s z e m l é l e t i s : a m i n i s z t é r i u m o k kedvező b e s z á m o l ó k a t 
k é s z i t e t t e k s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i k t e v é k e n y s é g é r ő l , az á l l í t ó l a g o s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g a l a p j á n á l l a p í t o t t á k meg a p rémiumoka t , akkor i s , ha 
az i l l e t ő munkák a l k a l m a t l a n o k v o l t a k az a l k a l m a z á s r a . 
H i á n y z o t t a k u t a t ó i n t é z e t e k e l l e n ő r z é s e , nem v o l t m e g f e l e l ő a t u -
dományos k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r e . 
Az i n t é z e t e k maguk á l l í t o t t á k össze a t é m a t e r v e k e t , s a z o k r ó l nem 
f o l y t v i t a , nem k é s z ü l t s z a k é r t ő i vé lemény . Még j e l e n l e g i s é r v é n y e s az 
Ál lami T e r v b i z o t t s á g u t a s í t á s a , amelynek é r t e l m é b e n a m i n i s z t é r i u m o k s z á -
mára e l ő s z ö r e l ő i r á n y o z z á k a tudományos k u t a t á s v é g z é s é r e s z o l g á l ó e s z -
k ö z ö k e t , s csak a z u t á n á l l í t j á k ö s s z e a munkák t e r v e i t . Ennek k ö v e t k e z -
t é b e n az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t a m é r h e t e t l e n ü l f e l -
d u z z a d t . A tudományos-műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á r a v a l ó t ö r e k v é s j e -
gyében a népgazdaság minden á g a z a t á b a n k i k e l l j e l ö l n i a z o k a t a f ő 
f e l a d a t o k a t , amelyek megoldása tudományos munkát i g é n y e l . 
Csak a t e rmékminőség gyöke res j a v í t á s a , v á l a s z t é k á n a k f e l ú j í t á s a , a t e r -
melés munkaigényének l e s z o r í t á s a , a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s e s t b . c é l k i -
t ű z é s e k i g a z o l h a t j á k ö n á l l ó tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e z é s é t . Az 
á t a l a k í t á s eredményeképpen minden á g a z a t b a n e g y e t l e n v e z e t ő 
i n t é z e t marad ma jd , e z e k e t k o r s z e r ű k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k k e l é s 
m ű s z e r e k k e l s z e r e l i k f e l , nagy t e l j e s í t m é n y ű s z e r k e s z t é s i b á z i s s a l é s 
k í s é r l e t i üzemmel i s k i e g é s z í t i k . 
A s z o v j e t tudományos-műszak i p o t e n c i á l j e l e n t ő s é g é t 
m u t a t j a , hogy a t a l á l m á n y o k a t é s f e l f e d e z é s e k e t s z é l e s körben f e l h a s z -
n á l j á k k ü l f ö l d ö n . Csak az E g y e s ü l t Államokban 5 6OO s z o v j e t s z a b a d a l m a t 
j e g y e z t e k be / a S z o v j e t u n i ó b a n 1 66О a m e r i k a i t / . Az o r s z á g o n b e l ü l a z o n -
ban nem k i e l é g í t ő e n h a s z n o s í t j á k s a j á t tudományos p o t e n c i á l j u k a t . 
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Az á g a z a t i tudományos-műszaki komplexumok az akadémia i 
i n t é z e t e k r e épü lve s z e r v e z ő d n e k , a s z a k o s í t o t t s z e r k e s z t é s i é s k í s é r l e -
t i s z e r v e z e t e k b e v o n á s á v a l . Fő f e l a d a t u k k i e m e l k e d ő e n hatékony műszaki 
eszközök k i f e j l e s z t é s e a népgazdaság i n t e n z í v f e j l e s z t é s e c é l j á b ó l , a 
k i f e j l e s z t e t t t e rmékek k i s s o r o z a t a i n a k l e g y á r t á s a , i l l e t v e a műszaki 
b á z i s e l ő k é s z í t é s e a n a g y s o r o z a t ú g y á r t á s h o z . A S z o v j e t u n i ó Tudományos 
Akadémiája é s az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k k e r e t é n b e l ü l már m e g a l a k u l t az 
e l s ő 16 á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki komplexum. 
A tudomány é s az i p a r s z ö v e t s é g é n e k másik u j fo rmája a t u -
d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s . Több mint 
350 t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s már működik, amelyekbe b e o l v a d t 544 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t , i l l e t v e s z e r k e s z t ő i r o d a . A jövőben t o v á b b i 
400 k u t a t ó é s s z e r k e s z t ő s z e r v e z e t c s a t l a k o z i k majd a tudományos - t e rme-
l é s i e g y e s ü l é s e k h e z , amelyekhez k í s é r l e t i , i l l e t v e s o r o z a t g y á r t á s i ü z e -
mek i s t a r t o z n a k . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k e l ő n y e a meglévő h i ányosságok 
m e l l e t t i s v i t a t h a t a t l a n : a f e j l e s z t é s e k i d ő t a r t a m a —az ö t l e t megszü-
l e t é s é t ő l a gyártmány i p a r i m e g h o n o s í t á s á i g — á t l a g o s a n f e l é r e - h a r m a d á -
ra c s ö k k e n t . 
Meg k e l l v i z s g á l n i , é rdemes-e f e n n t a r t a n i e z e r n y i k u t a t ó i n t é z e t e t . 
Csupán az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k b a n több mint 2 ООО működik, a tudomány é s 
a tudományos s z o l g á l t a t á s s z f é r á j á b a s o r o l t s z e r v e z e t e k k ö z ö t t vannak 
s z í n h á z i t e r v e z ő i r o d á k , apró h e l y t ö r t é n e t i é s egyéb muzeumok, h idrome-
t e o r o l ó g i a i m e g f i g y e l é s i pon tok , g e o l ó g i a i k u t a t ó c s o p o r t o k é s egész 
i g a z g a t ó s á g o k . De a t ö b b i , a tudományhoz e l s ő p i l l a n t á s r a k ö z e l e b b á l l ó 
s z e r v e z e t e k közül t o v á b b i csaknem 2 000 g y a k o r l a t i l a g e g y á l t a l á n nem 
f o g l a l k o z i k semmifé le tudományos t e v é k e n y s é g g e l . 
A tudomány t a r t a l é k a i n a k h a s z n o s í t á s a nem csak 
ebbő l á l l . Akadnak t u d ó s o k , a k i k e g y s z e r - k é t s z e r megvédték d i s s z e r t á c i ó -
j u k a t , é s s o k - s o k év ó t a tovább do lgoznak azon a témán, h o l o t t az már 
sem tudományos , sem g y a k o r l a t i é r d e k l ő d é s r e nem t a r t h a t s z á m o t . 
Néhány évve l e z e l ő t t minden i p a r i m i n i s z t é r i u m b a n l é t r e h o z t á k a 
tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó v a l é s műszaki g a z d a s á g i 
m e g a l a p o z á s s a l f o g l a l k o z ó tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k e t . A g y a k o r l a t b a n 
ezeknek az i n t é z e t e k n e k a t ö b b s é g é t nem r e n d e l t e t é s ü k n e k m e g f e l e l ő e n 
h a s z n á l j á k f e l , hanem m i n d e n f é l e m i n i s z t é r i u m i é s á g a z a t i köz lemény, 
k o n f e r e n c i a , t a l á l k o z ó e l ő k é s z í t é s é r e é s m e g s z e r v e z é s é r e , a m i n i s z t é r i -
umi r é s z l e g e k m u n k á j á r ó l s zó ló j e l e n t é s e k é s beszámolók ö s s z e á l l í t á s á r a , 
k ü l ö n f é l e s a j t ó k ö z l e m é n y e k e l ő k é s z í t é s é r e s t b . A tudomány e l k e z d e t t á t -
a l a k í t á s a m e g k ö v e t e l i minden tudományos i n t é z e t m u n k a s t í l u s á n a k g y ö k e r e s 
m e g v á l t o z t a t á s á t . 
Azokban az i n t é z e t e k b e n , amelyeke t az e l v i l e g u j t e c h n i k a l é t r e h o -
z á s á v a l é s m e g h o n o s í t á s á v a l b i z n a k meg, i d e i g l e n e s tudományos-műszaki 
l a b o r a t ó r i u m o k a l a k u l n a k . Ezek a munkába bevonha tnak 
k ü l s ő szakembereke t i s , i l l e t v e a b á z i s i n t é z e t műszaki s z e m é l y z e t é t i s , 
ak iknek munká já t az ú g y n e v e z e t t b e l s ő m e l l é k á l l á s a l a p j á n d í j a z z á k . Az 
i d e i g l e n e s műszaki - tudományos l a b o r a t ó r i u m f ő r e n d e l t e t é s e a b e f e j e z e t t 
k u t a t á s o k o p e r a t i v h a s z n o s í t á s a a n é p g a z d a s á g b a n . A SZUTA i n t é z e t e i b e n 
már 36 i l y e n i d e i g l e n e s l a b o r a t ó r i u m l é t e s ü l t , a k ö z t á r s a s á g i akadémiák 
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i n t é z e t e i b e n p e d i g négy . Egy sor f o n t o s tudományos probléma f e l d o l g o z á -
s á r a m e g a l a k u l t néhány á g a z a t k ö z i i d e i g l e n e s tudományos-műszaki k o l l e k -
t í v a i s . Ezekhez k iemelkedő k é p z e t t s é g ű , kü lönböző p r o f i l ú szakemberek 
t a r t o z n a k . Számukra személy i f i z e t é s t é s a munka s i k e r e s b e f e j e z é s é t k ö -
v e t ő e n komoly p é n z b e l i p ó t l é k o k a t á l l a p í t a n a k meg. 
Néhány akadémia i i n t é z e t b e n o lyan m é r n ö k i k ö z p o n -
t o k a t s z e r v e z t e k , amelyek a b e f e j e z e t t f e j l e s z t é s i eredmények meg-
h o n o s í t á s á t c é l o z z á k , é s az i p a r v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t g a z d a s á g i s z e r z ő -
dések a l a p j á n v é g z i k m u n k á j u k a t . 
— Nauka: N e i z b e ï n o s t ' p e r e s t r o j k i . 
= L i t e r a t u r n a a Gazeta / M o s k v a / , 
1 9 8 6 . j u n . 4 . 
I s m . : Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 
1 9 8 6 . 3 7 . n o . 6 - 1 0 . p . 
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Az NDK-ban a kombinátok végz ik a t e r m e l é s j ava r é s z é t . Az o r s z á g 
g a z d a s á g i j ö v ő j é t meghatározó tudományos c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k v i s z o n t 
az a l a p k u t a t á s t ó l v á r h a t ó a k . Az akadémia i é s a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t á s 
k o n c e p c i ó j á t épp e z é r t á l l a n d ó a n k o r s z e r ű s í t e n i k e l l , a k u t a t á s s ú l y -
p o n t j a i t és főbb i r á n y a i t a g a z d a s á g l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e i v e l é s a 
k u l c s f o n t o s s á g ú t e c h n o l ó g i á k k a l összhangban k e l l k i j e l ö l n i . A kombiná-
t o k é s az akadémia , i l l e t v e a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények együ t tműködésé t 
b ő v í t e n i k e l l . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n a v e z e t é s , a t e r v e z é s , 
a f i n a n s z í r o z á s é s a g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s a l á b b i a l a p e l v e i t k e l l é r v é -
n y e s í t e n i : 
A k u t a t á s i együ t tműködés t g a z d a s á g i s z e r z ő d é -
s e k b e n k e l l k ö t e l e z ő érvényű formába ö n t e n i . K é t f é l e s z e r z ő d é s i 
forma a l k a l m a z h a t ó : a hosszabb t á v r a s z ó l ó k o o r d i n á l ó s z e r z ő d é s e k é s az 
ú g y n e v e z e t t munkaszerződések / L e i s t u n g s v e r t r a g / . A gazdaság i s z e r z ő d é -
sek megkö tésé re a kombinátok v e z é r i g a z g a t ó i , i l l e t v e az akadémia i i n t é -
z e t e k f e l e l ő s v e z e t ő i , va l amin t az egyetemek é s f ő i s k o l á k r e k t o r a i j o -
g o s u l t a k . A k o o r d i n á l ó s z e r z ő d é s e k b e n k i k e l l j e l ö l n i a k u t a t á s i e g y ü t t -
működés főbb t e r ü l e t e i t , közös s t r a t é g i á t k e l l k i d o l g o z n i a tudományos-
műszaki f e j l e s z t é s t i l l e t ő e n , é s e s t r a t é g i a a l a p j á n megha tá rozn i az 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s k o n k r é t f e l a d a t a i t . A k o o r d i n á l ó s z e r z ő d é -
sek k i t é r h e t n e k l a b o r a t ó r i u m o k l é t e s í t é s é r e é s k ö z ö s h a s z n á l a t á r a , a 
k u t a t á s c é l j a i t s z o l g á l ó műszerek é s b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r e é s h a t é -
kony k i h a s z n á l á s á r a , k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k l é t r e h o z a t a l á r a . Sor k e r ü l -
h e t a k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k k o r s z e r ű s í t é s é r e , k á d e r -
c s e r é r e é s t o v á b b k é p z é s r e . Az egyetemek é s f ő i s k o l á k a k o o r d i n á l ó s z e r z ő -
dések k e r e t é b e n módot t a l á l h a t n a k a r r a i s , hogy gondoskod janak h a l l g a t ó -
ik üzemi g y a k o r l a t á r ó l , hogy h a l l g a t ó i k a kombinátok k u t a t á s i p r o g r a m -
j á v a l összhangban á l l ó d ip lomamunka- témát k a p j a n a k . 
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A k o n k r é t k u t a t á s i f e l a d a t o k r é s z l e t e i t t i s z t á z ó munkaszerződések 
t e l j e s í t é s é n e k mindké t p a r t n e r számára g a z d a s á g i e l ő -
n y ö k k e l k e l l j á r n i a . Ez a z t f e l t é t e l e z i , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k 
h a t á r i d ő r e , k e l l ő minőségben é s f e l h a s z n á l h a t ó formában b o c s á t j á k p a r t -
n e r e i k r e n d e l k e z é s é r e a k u t a t á s i e r edményeke t , a kombinátok p e d i g a 
s z e r z ő d é s b e n e l ő i r t módon h o z z á j á r u l n a k a k u t a t á s o k s i k e r é h e z , s m e g f i -
z e t i k a k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y é n e k e l l e n é r t é k é t . Egyér te lműen t i s z t á z n i 
k e l l a f e l e k j o g a i t , k ö t e l e s s é g e i t . A v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k r ő l j e g y z é -
k e t k e l l ö s s z e á l l í t a n i . A munkaszerződésben f e l k e l l t ü n t e t n i a k u t a t á -
s i f e l a d a t o t , a k u t a t á s f o n t o s a b b s z a k a s z a i n a k h a t á r i d e j é t , a műszaki 
p a r a m é t e r e k e t é s gazdaság i e r edményeke t , a k u t a t ó k t evékenységének e l -
l e n é r t é k é t , az e l s z á m o l á s r é s z l e t e i t , a z t , hogy a kombinátok milyen f e l -
t é t e l e k m e l l e t t k ö t e l e s e k p ó t l ó l a g o s k u t a t á s i f e l á r a t f i z e t n i , a kombi-
n á t o k közreműködés i k ö t e l e z e t t s é g e i t , a t i t o k v é d e l e m m e l é s s zabada lmaz -
t a t á s s a l k a p c s o l a t o s t e e n d ő k e t . 
A k u t a t á s i együt tműködés t e r v e z é s é t e g y r é s z t a kombinátok tudomá-
n y o s é s műszaki t e r v e i n e k , m á s r é s z t az a k a d é m i a i é s a f e l s ő o k t a t á s i k u -
t a t ó i n t é z e t e k a l a p k u t a t á s r a vona tkozó ö t é v e s t e r v é n e k k e r e t é b e n k e l l 
v é g r e h a j t a n i . Az a l a p k u t a t á s ö t é v e s t e r v e t a r t a l m a z z a : 
- a c é l z o t t a l a p k u t a t á s é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s n é p g a z d a s á g i szem-
p o n t b ó l l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i t , amelyek mego ldásá ra a kombiná tokka l k ö -
t ö t t s z e r z ő d é s e k a l a p j á n k e r ü l s o r f 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t á s i k a p a c i t á s t , 
- azoka t a f e l a d a t o k a t , amelyek megoldása e lőbb re v i s z i a t u d o -
mányt a főbb k u t a t á s i i r á n y o k b a n , 
- az á l l a m i tudományos é s műszaki t e r v b e n k i t ű z ö t t , s a népgazda -
s á g e g é s z é t é r i n t ő komplex f e l a d a t o k a t , 
- a nem i p a r i s z e k t o r o k k u t a t á s i f e l a d a t a i t . 
Magasabb s z i n t r e k e l l e m e l n i a kombiná tokná l f o l y ó tudományos-
műszak i f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t , t ö r e k e d n i k e l l a tudományos i s m e r e t e k 
g y o r s és minél hatékonyabb h a s z n o s í t á s á r a , a kombinátok k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i p o t e n c i á l j á n a k b ő v í t é s é r e , a k u t a t á s i eredmények t e r m e l é s b e 
v a l ó gyors és ha tékony b e v e z e t é s é n e k s z e m é l y i é s műszaki f e l t é t e l e i n e k 
m e g t e r e m t é s é r e . 
Az akadémia i i l l e t v e az egyetemi k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é t a z 
a l á b b i a l a p e l v e k n e k m e g f e l e l ő e n k e l l f i n a n s z í r o z n i az, 
a l a p k u t a t á s r a vona tkozó ö t é v e s t e r v , v a l a m i n t a tudományos é s műszaki 
t e r v e k a l a p j á n : 
- a k u t a t á s o k k ö l t s é g e i t zömében a kombiná tok f o g j á k f e d e z n i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s e k k e r e t é b e n , 
- az akadémia és a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m t o v á b b r a i s kap 
p é n z e s z k ö z ö k e t a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l , hogy a főbb tudományos i r á -
nyoka t m ű v e l j e , 
- az á l l a m i tudományos é s műszaki t e r v b e n l e f e k t e t e t t , az egész 
népgazdaságo t é r i n t ő , komplex f e l a d a t o k m e g o l d á s á t a tudományos é s mű-
s z a k i m i n i s z t é r i u m f i n a n s z í r o z z a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l , 
- az i p a r o n k i v ü l i s z e k t o r o k k u t a t á s i f e l a d a t a i n a k mego ldásá t az 
a d o t t s z e k t o r f i n a n s z í r o z z a . 
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A kombinátok c s a k akkor f i z e t n e k az e l v é g z e t t k u t a t á s o k é r t , a m i -
k o r a k u t a t á s i e redmények megvédésére már s o r k e r ü l t . A j a v a d a l m a z á s a 
k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y é n e k függvényében t ö r t é n i k . A k u t a t ó i n t é z e t e k c é l -
h i t e l e k e t k a p h a t n a k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l a megkötö t t k u t a t á s i s z e r -
z ő d é s e k e r e j é i g . Az á l l a m i h i t e l e k e t a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i együ t tműkö-
d é s b ő l b e f o l y t ö s s z e g e k b ő l k e l l t ö r l e s z t e n i . 
Megegyezéses á r a k a t k e l l k i a l a k í t a n i , melyekben f i g y e l e m -
be k e l l v e n n i : 
- a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t / a z azonos e l b í -
r á l á s v é g e t t az a k a d é m i a i é s f ő i s k o l a i k u t a t ó i n t é z e t e k e s e t é b e n az i p a r -
ban működőknél s z o k á s o s g y a k o r l a t h o z h a s o n l ó a n be k e l l s z á m í t a n i az é r -
t é k c s ö k k e n é s i l e í r á s o k a t , v a l a m i n t egy o l y a n k ö l t s é g t é n y e z ő t , amely n a g y -
sága megegyezik a t e r m e l ő á g a z a t o k t á r s a d a l m i a l a p b a b e f i z e t e t t h o z z á j á -
r u l á s á v a l / , 
- egy n o r m a t i v módon megha tá rozandó k u t a t á s i f e l á r a t , amelye t a 
t e l j e s í t m é n y r e v a l ó ö s z t ö n z é s é r d e k é b e n az e l ő i r á n y z o t t c é l o k e l é r é s é -
h e z , v a l a m i n t a h a t á r i d ő k b e t a r t á s á h o z k e l l k ö t n i . A f e l á r a t ugy k e l l 
k i a l a k í t a n i , hogy l e h e t ő s é g n y í l j o n k u l t u r á l i s , s z o c i á l i s , é s prémium-
a l a p k é p z é s é r e . N e m z e t k ö z i l e g k i eme lkedő k u t a t á s i eredmények e l é r é s e e s e -
t é r e meg l e h e t á l l a p o d n i abban , hogy a k u t a t á s i f e l á r a t a k á r 100 s z á z a -
l é k k a l i s f e l e m e l j é k . A v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k t ú l t e l j e s í t é s é n e k e s e t é -
r e a f e l á r 50 s z á z a l é k o s eme lése h e l y e z h e t ő k i l á t á s b a . Amennyiben a c é l -
k i t ű z é s e k e t nem vagy csak r é s z l e g e s e n s i k e r ü l e l é r n i , a f e l á r m é r s é k e l -
h e t ő vagy meg i s t a g a d h a t ó . 
Az akadémia i é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k k u l t u r á l i s , s z o c i á l i s , 
é s prémium a l a p j a i t , va lamin t a tudományos akadémia e lnökének r e n d e l k e -
z é s é r e á l l ó ú g y n e v e z e t t anyag i é r d e k e l t s é g i a l a p o t a k u t a t á s i 
f e l á r b ó l , va l amin t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l k e l l k é p e z n i . A 
k u t a t á s i f e l á r b ó l b e f o l y t t ö b b l e t j ö v e d e l m e t e g y r é s z t a prémiumalap n ö -
v e l é s é r e l e h e t f o r d í t a n i , m á s r é s z t a k u t a t ó t e v é k e n y s é g é s s z e r ű s í t é s é r e , 
a l a p m ü s z e r e k k i v á l t á s á r a , a s a j á t m ü s z e r k é s z i t é s e l ő m o z d í t á s á r a , s z á m í -
t á s t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é r e , a kuta tómunka é s s z e r ű s í t é s é t 
s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k v á s á r l á s á r a . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a t u d ó s o k é r d e k e l t e k l egyenek 
a k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , t e l j e s í t m é n y - p r é m i u m o t k e l l b e v e z e t n i . Az 
u j p r é m i u m r e n d s z e r b e v e z e t é s é r e f o k o z a t o s a n k e r ü l s o r . 
A t u d ó s o k anyagi e l i s m e r é s é h e z s z ü k s é g e s p é n z e s z k ö z ö k e t a j övőben nagyobb 
m é r t é k b e n f o g j á k e l ő t e r e m t e n i a kombinátok v e z é r i g a z g a t ó i n a k kezében l é -
vő ú g y n e v e z e t t r e n d e l k e z é s i a l a p o k b ó l . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n -
s z í r o z o t t nagy n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k s i k e r e s mego ldásá ra c é l -
prémiumokat t ű z h e t k i a tudományos akadémia e l n ö k e és az o k t a t á s ü g y i m i -
n i s z t e r . .E cé lprémiumok f e d e z e t é t a tudományos é s műszaki m i n i s z t é r i u m 
a l a p j á b ó l t e r e m t i k e l ő . 
— B e s c h l u s s ü b e r Grundsä t ze f ü r d i e G e s t a l -
t u n g ökonomischer Beziehungen d e r Kombinate 
d e r I n d u s t r i e m i t den E i n r i c h t u n g e n de r Aka-
demie de r W i s s e n s c h a f t e n sowie d e s H o c h s c h u l -
w e s e n s . = G e s e t z b l a t t de r D e u t s c h e n Demokra-
t i s c h e n Republ ik / B e r l i n / , 1 9 8 6 . j a n . 1 8 . 9 -
12.p. 
I s m . : G a z d . p o l i t . I n f o r m . 1 9 8 6 . 5 « n o . 1 0 - 1 4 . p . 
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A k a r l s r u h e i A t o m k u t a t ó 
K ö z p o n t á t s z e r v e z é s e 
A K a r l s r u h e m e l l e t t i k u t a t ó v á r o s t öbb m i n t 3 000 munkatársa a r r a 
t ö r e k s z i k , hogy j ó l működő m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u -
t a t ó k ö z p o n t o t hozzanak l é t r e . E r e d e t i f e l a d a t k ö r e , az a tomtechn ika már 
csupán t e v é k e n y s é g é n e k 30 %-át t e s z i k i . Az u j s ú l y p o n t i t éma : t e c h n i k a -
e m b e r - k ö r n y e z e t . E z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l n y i l a t k o z o t t Hors t Böhm i g a z g a t ó 
a B i l d d e r W i s s e n s c h a f t m u n k a t á r s á n a k . 
A k a r l s r u h e i Atomkutató Központ az NSZK hagyományokban egy ik l e g -
gazdagabb k u t a t ó i n t é z e t e . 25 éve a l a p í t o t t á k az a tomenerg ia békés f e l -
h a s z n á l á s á n a k c é l k i t ű z é s é v e l . 
Ez m e g v a l ó s u l t : a k ö n n y ü v i z r e a k t o r k i é r l e l t t e c h n o l ó g i á j á v a l e x -
p o r t k é p e s , sok éve s i k e r e s e n h a s z n o s í t j á k . Ehhez a f e l a d a t h o z m u l t i d i s z -
c i p l i n á r i s t e v é k e n y s é g e k r e v o l t s zükség , igy az a t o m t e c h n i k a v i s s z a s z o -
r u l á s a e s e t é n a közpon t a l k a l m a s egyéb programok b e i n d í t á s á r a i s . 
Az é v t i z e d v é g é r e a közpon t k u t a t ó i n a k 30 %-a fog a k l a s s z i k u s 
a t o m t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z n i / h a s a d ó - azaz k ö n n y ü v i z r e a k t o r o k , g y o r s t e -
n y é s z t ő r e a k t o r o k é s n u k l e á r i s b i z t o n s á g / . Tovább i 20 % f u z i ó s - t e c h n o -
l ó g i á v a l f o g l a l k o z i k , a t ö b b i 50 % ped ig a z a t o m t e c h n i k á n k i v ü l e s ő t e -
r ü l e t e k k e l . A k ö z p o n t h o z k ö r ü l b e l ü l 20 kü lönböző s z a k i r á n y ú i n t é z e t t a r -
t o z i k , ezek szakmai p o t e n c i á l j á r a é p i t a k ö z p o n t a t e v é k e n y s é g s z e r k e z e t 
m e g v á l t o z t a t á s a k o r . 
Az u j f e l a d a t o k h o z t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g l e h e t k ü l s ő 
s z a k e m b e r e k r e i s . 
A n a g y k u t a t á s h á t t é r b e s z o r u l á s a a közpon t a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a -
t a i t nem c s ö k k e n t i ; j e l e n l e g min tegy k é t s z á z a d m i n i s z t r a t í v munkakör 
van , nem egészen e z r e n gondoskodnak az in tézmény e l l á t á s á r ó l , a t ö b b i , 
csaknem k é t e z e r ember k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munkában t e v é -
k e n y k e d i k . 
A központ r é g e b b e n f o g l a l k o z i k k ö r n y e z e t v é d e l m i 
k é r d é s e k k e l , e l s ő s o r b a n annak t e c h n i k a i o l d a l á v a l , p é l d á u l o l y a n e l j á r á -
sok k i d o l g o z á s á v a l , amelyek s e g í t s é g é v e l megakadá lyozha tó a k á r o s a n y a -
gok b e k e r ü l é s e a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t b e / s z e m é t é g e t é s , k i p u f o g ó gázok 
t i s z t í t á s a s t b . / vagy a v í z t i s z t í t á s s a l . V i s z o n y l a g u j é r d e k l ő d é s i t e -
r ü l e t a k l i m a k u t a t á s . A k é t éve a l a p í t o t t M e t e o r o l ó g i a i 
é s K l i m a k u t a t á s i I n t é z e t a k a r l s r u h e i egyetemmel együttműködve e l s ő s o r -
ban a szennyező anyagok t e r j e d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
T e r m é s z e t e s e n a környeze tvéde lemben i s s z e r e p e t kap az a t o m k u t a -
t á s . P é l d á u l az I z o t ó p t e c h n i k a i Labora tó r ium a s z e m é t é g e t é s n é l a n e h é z -
fémek v i s s z a m a r a d á s á n a k m e g á l l a p í t á s á r a d o l g o z o t t k i m ó d s z e r e k e t . A Ra-
d i o k é m i a i I n t é z e t a n u k l e á r i s szennyeződés e l h á r í t á s á n i s d o l g o z i k . 
A központ r e n d s z e r e s e n együt tműködik az i p a r r a l . A k ö -
zös programok s i k e r e azonban a szabadalmak k i f u t á s i i d e j é n e k i s f ü g g v é -
n y e . A v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k n é l a k u t a t á s i d ő i g é n y e s s é g e mi -
a t t a l i c e n c e k m e g t é r ü l é s e i s e l é g soká t a r t . 
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J e l e n l e g a központnak 250 l i c e n c m e g á l l a p o d á s a van b e l - és k ü l f ö l -
d i c é g e k k e l . E z e k b ő l évente 15 m i l l i ó márka nye re ség s z á r m a z i k , az i n -
t é z e t ö s s z b e v é t e l é n e k 15 %-a . További b e v é t e l e k h e z j u t n a k p é l d á u l a 
r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k k e z e l é s é b ő l , a g y o r s t e n y é s z t ő r e a k t o r üzemelő p r o -
t o t í p u s á b ó l szá rmazó á r a m s z o l g á l t a t á s b ó l . 
K a r l s r u h e l é t j o g o s u l t s á g á t nem csupán a nagybe ruházások , a n a g y -
müszerek i g a z o l j á k , hanem azok a komplex m u l t i d i s z c i p l i n á r i s t e r v e k , 
amelyek m e g v a l ó s í t á s á r a a l k a l m a s a k i v á l ó műszak i - tudományos i n f r a s t r u k -
t ú r a , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z a k t u d á s . Ezek a f e l t é t e l e k e g y e t l e n e g y e -
t e m e n , vagy a Max Planck T á r s a s á g n á l sem a d o t t a k olyan m é r t é k b e n , min t 
a n a g y k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
A n a g y k u t a t ó i n t é z e t e k az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a f i gye lmének k ö -
z é p p o n t j á b a n á l l n a k . Ez b i z o n y o s k ö t ö t t s é g , a k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m m a l 
v a l ó s zo ros együ t tműködés t f e l t é t e l e z . A kormány c é l k i t ű z é s e i v e l v a l ó 
s zükségsze rű ö s s z h a n g nem j e l e n t i a z t , hogy minden j a v a s l a t o t e l k e l l 
f o g a d n i . A m i n i s z t é r i u m meg lehe tő sen h o s s z u r a engedi a g y e p l ő t , b i z t o s í t -
j a a k u t a t á s f o l y a m a t o s s á g á t . Ha az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k á b a n a l a p v e t ő 
v á l t o z á s k ö v e t k e z n e b e , az n y i l v á n hatna a k u t a t ó k ö z p o n t é l e t é r e i s . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a k u t a t á s i eredményeket nemcsak a tudományos k ö z ö s -
s é g g e l é s a g a z d a s á g i p a r t n e r e k k e l k e l l e l f o g a d t a t n i , hanem a f i n a n s z í -
r o z ó k k a l i s . 
— BÖHM,H.: Das K e r n f o r s c h u n g s z e n t -
rum K a r l s r u h e r ü s t e t um. Von d e r 
K e r n t e c h n i k zur U m v e l t f o r s c h u n g . = 
Bi ld d e r W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 6 . 6 . n o . 6 0 - 6 7 . , 7 0 - 7 2 . p . 
A z á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a 
h e l y z e t e O l a s z o r s z á g b a n 
A k u t a t á s p o l i t i k a á l l a m i s z i n t ű i r á n y í t á s á h o z három t e r ü l e t e n 
s z ü k s é g e s e l ő r e l é p n i : k i k e l l d o l g o z n i a K+F o r s z á g o s 
s t r a t é g i á j á t , a gazdaság i é s i n t ézmény i r e n d s z e r h a -
t é k o n y a b b m ű k ö d t e t é s é v e l k e l l ö s z t ö n ö z n i a K+F t e v é k e n y s é g e t , 
j a v í t a n i k e l l a m i k r o s z i n t ü i r á n y í t á s s z í n v o n a l á t é s h a -
t é k o n y s á g á t . 
Az u t ó b b i években igen j e l e n t ő s l e n d ü l e t e t v e t t e k O l a s z o r s z á g b a n 
az á l l a m i l a g f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k . J e l e n l e g 19 m i n i s z t é r i u m 14 k ü -
lönböző á_llami f o r r á s b ó l n y ú j t t á m o g a t á s t K+F munkák v é g z é s é h e z . 
Az i p a r i k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s a k o r e lőnyben 
r é s z e s i t i k az " é r e t t " s z e k t o r o k a t , az i n n o v á c i ó s programokra j u t t a t o t t 
ö s s z e g e k gyakran a z i pa rágak vagy i p a r v á l l a l a t o k " r e j t e t t " t á m o g a t á s á r a 
s z o l g á l n a k . Az i p a r á g i f e j l e s z t é s p o l i t i k a d e f e n z i v j e l l e g ű , inkább a 
v á l s á g b a k e r ü l t s z e k t o r o k a t t á m o g a t j a , semmint az e r ő s e k e x p a n z i ó j á t . 
Az e r ő f o r r á s o k a l l o k á l á s a nem t ü k r ö z i az e l m é l e t i p r i o r i t á s o k a t . 
Az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a i r á n y e l v e i n e k k i a l a k í t á s a k o r több d i -
lemmával k e l l m e g b i r k ó z n i . E l k e l l d ö n t e n i , melyek azok a t e r ü l e t e k , 
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a h o l s zükség van az á l l a m i i n t e r v e n c i ó r a , meg 
k e l l s z a b n i az á l l a m i b e a v a t k o z á s m é r t é k é t . E l k e l l h a t á r o z n i , mely t e -
r ü l e t e k e n k e l l v e z e t ő p o z i c i ó e l é r é s é r e t ö r e k e d n i , hol e l é g s é g e s a k ü l -
f ö l d i eredmények á t v é t e l e . 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s d ö n t ő p r o b l é m á j a a k u t a t ó i munka к v a n -
t i f i k á l á s a , a s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k é s k u t a t á s i eredmények 
s z á m s z e r ű m e g h a t á r o z á s a . 
A K+F-et ö s z t ö n z ő p o l i t i k a m e g v á l a s z t á s a a t t ó l f ü g g , hogy a t e c h -
n o l ó g i a k í n á l a t i vagy k e r e s l e t i o l d a l á t , i l l e t v e a h a r d v e r vagy s z o f t -
ver t e c h n i k á t r é s z e s i t i k - e e l ő n y b e n . 
A k e r e s k e d e l m i o l d a l o n t ö r t é n ő ö s z t ö n z é s a z t j e l e n t i , hogy az á l -
lam m e g p r ó b á l j a e l t á v o l í t a n i a z o k a t a g á t a k a t , amelyek a g y a k o r l a t i i g é -
nyeknek a k u t a t ó h e l y e k f e l é á r a m l á s á t a k a d á l y o z z á k , é s igy a k e r e s l e t 
o l d a l á r ó l ö s z t ö n z i a k u t a t ó k a t . 
A k í n á l a t i o l d a l o n való ö s z t ö n z é s e s z k ö z e a m e g h a t á r o z o t t k u t a t á -
s i i r á n y o k r a k o n c e n t r á l t k ö z v e t l e n anyagi t á m o g a t á s , a ku ta tómunkához 
s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t ú r a és szakemberá l lomány m e g t e r e m t é s e . 
O l a s z o r s z á g b a n a k í n á l a t i ö s z t ö n z é s é r v é n y e s ü l jobban a K+F p r o g -
ramok k ö z v e t l e n f i n a n s z í r o z á s a u t j á n . 
A hardver e l ő n y b e n r é s z e s í t é s e a z t j e l e n t i , hogy az i p a r i t e r m e -
l é s t s z o l g á l ó t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s é r e t ö r e k e d n e k . A l e g t ö b b k u t a -
t á s a h a r d v e r i r á n y á b a n h a l a d , s e z é r t f e n n á l l a v e s z é l y , hogy miköz -
ben a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i a a n y a g i f e l t é t e l e i meg te remtődnek , n i n c s e n 
m e g f e l e l ő s z i n t e n k é p z e t t munkae rő , h i á n y z i k a t e c h n i k a ha tékony f e l -
h a s z n á l á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n t u d á s , i n f o r m á c i ó . 
A m i k r o s z i n t ü i r á n y í t á s e l s ő eleme a megb ízha tó a d m i n i s z t r á c i ó , 
a k u t a t á s t k ö z v e t l e n ü l i r á n y í t ó k n a p r a k é s z t á j é k o z o t t s á g a — mindez e g y -
s z e r ű s í t i és h a t é k o n y a b b á t e s z i a k u t a t ó h e l y e k é s a k ü l s ő megrende lők 
v i s z o n y á t . 
A hatékony i r á n y i t á s l é n y e g e s eleme a k u t a t á s g a z d a -
s á g t a n a , a g a z d a s á g o s s á g i m e g f o n t o l á s o k bevonása a p r o g r a m k i -
v á l a s z t á s f o l y a m a t á b a , az a k t i v f i n a n s z i r o z ó - k e r e s ő p o l i t i k a . 
S t r a t é g i a i f o n t o s s á g ú az i r á n y í t ó s z e r v e k ö s s z e h a n g o l t m u n k á j a , 
a pá rhuzamos k u t a t á s o k k i k ü s z ö b ö l é s e — ennek e g y i k e s z k ö z e a k u t a t á s -
p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l k ö z p o n t o s í t á s a . 
Az o l a s z o r s z á g i h e l y z e t r e a lka lmazva a m e g á l l a p í t á s o k a t , ugy t ű -
n i k , e l v i a k a d á l y a n i n c s e n a k u t a t á s á l l a m i i r á n y í t á s á n a k , " m i n d ö s s z e " 
az i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k e t , mechanizmusokat k e l l k o r s z e r ű s í t e n i , e r ő s í t e -
n i . 
— BIANCO,L. - D'ANSELMI,P.: S t r e n g t h -
e n i n g t h e management of p u b l i c r e -
s ea rch p o l i c y i n I t a l y . = Resea rch 
Po l i cy / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 149 -
1 5 6 . p . B . C s . 
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" M e n t s ü k m e g a b r i t 
t u d o m á n y t ! " 
Ezze l a c immel f é l o l d a l a s h i r d e t é s j e l e n t meg a London Times 1986 
j a n u á r i számában. A h i r d e t é s t közzé t evők i l y e n módon p r ó b á l t á k f e l h i v n i 
a közvélemény f i g y e l m é t a tudományos é l e t v e s z é l y e s h e l y z e t é r e . Ezze l 
egy időben m e g a l a k u l t az SBS / S a v e B r i t i s h S c i e n c e / c s o p o r t , amelynek 
t a g j a i m e g p r ó b á l j á k m e g v á l t o z t a t n i a b r i t tudomány f e j l ő d é s é b e n j e l e n -
l é v ő k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á k a t . 
A tudósok r i a d a l m á n a k a z a z oka, hogy a k o r m á n y é v r ő l -
é v r e a GDP / h a z a i ö s s z t e r m é k / e g y r e k i s e b b s z á z a l é k á t f o r d i t j a tudomá-
n y o s c é l o k r a . 1984 és 1985 k ö z ö t t p é l d á u l a Tudományos T a n á c s o k T a n á c s -
adó T e s t ü l e t e 691 m i l l i ó f o n t b ó l g a z d á l k o d o t t , ami a GDP-nek mindössze 
0 , 1 7 %-a. 
Abszolú t számokban nézve a k u t a t á s t á m o g a t á s az e l m ú l t é v t i z e d b e n 
d i n a m i k u s a n n ő t t . Az 1984—85-ös k ö l t s é g v e t é s i évben f e l h a s z n á l t ö s s z e g 
a t i z év e l ő t t i n e k három és f é l s z e r e s e , ami á t l a g o s a n é v i 1 3 i 3 %-os 
e m e l k e d é s t j e l e n t . Ha azonban az i n f l á c i ó t i s f i gye lembe v e s s z ü k , a k k o r 
az ö s s z e s növekmény csak 8 % - o s , ami évi á t l a g b a n 0 ,76 % - o t j e l e n t . 
Az SBS c s o p o r t n a k j e l e n l e g mintegy 1 8OO t a g j a van a l egkü lönbözőbb 
tudományos k ö r ö k b ő l , a tagok k ö z ö t t van n y o l c N o b e l - d i j a s i s . Közadako-
z á s b ó l edd ig 23 ООО f o n t g y ű l t össze a c s o p o r t á l t a l i n d i t o t t k a m -
p á n y t á m o g a t á s á r a . 
Az SBS c s o p o r t nem c s a k a hatékony ku ta tómunka v é g z é s é t a k a d á l y o -
zó a n y a g i n e h é z s é g e k e t h a n g s ú l y o z z a , hanem r á m u t a t m á s f a j t a v e s z é l y e k r e 
i s . M i n d e n e k e l ő t t a r r a , hogy s o k a t romlo t t a k u t a t ó i m о r á 1 . E g y -
r e kevesebben l á t n a k p e r s p e k t i v á t az e g y e t e m i o k t a t ó - k u t a t ó munkában é s 
i n k á b b az i p a r b a n , az ü z l e t i é l e t b e n p r ó b á l n a k e l h e l y e z k e d n i / a h o l j ö v e -
de lmük 50 %-kal magasabb l e h e t , mint az e g y e t e m e k e n / . A r r a i s van p é l d a , 
hogy az egyetemek a k u t a t ó m u n k á t mint r ö v i d t á v ú ü z l e t i v á l l a l k o z á s t v é -
gezve p r ó b á l j á k m e g t e r e m t e n i a n y a g i b i z t o n s á g u k a t . Ugyancsak a g g a s z t ó f o -
l y a m a t , hogy az egyetemek a k u t a t á s o k a t e g y r e inkább o l c s ó s á g u k , nem p e -
d i g tudományos é r t é k ü k s z e r i n t b í r á l j á k e l . 
A v á l s á g nemcsak a k ö z e p e s vagy a k i s egye temeket é r i n t i , v e s z é l y -
ben vannak a v i l á g s z e r t e e l i s m e r t in tézmények i s . Ba ldwin , az Oxford U n i -
v e r s i t y t e k i n t é l y e s k u t a t ó j a n y i l a t k o z t a : 
" . . . o lyan h e l y z e t j ö h e t l é t r e , amikor nemcsak az egye temeink v á l -
nak m á s o d o s z t á l y ú v á , de ami még r o s s z a b b , m á s o d o s z t á l y ú v á v á l h a t v e g y -
i p a r u n k i s . A v e g y i p a r p e d i g az o r s z á g t a l á n l e g e r ő s e b b i p a r á g a . J ö v e d e l -
mező i s . Ha most k i d o b j u k az a b l a k o n , mi marad nekünk 2000 u t á n r a ? " 
A g a z d a s á g i n e h é z s é g e k n e k t u d h a t ó be az i s , hogy s o k a n k ü l -
f ö l d ö n k e r e s n e k munkát , a h o l magasabb jövede lemre é s jobb k u t a t á -
s i f e l t é t e l e k r e s z á m i t h a t n a k . 
Egyolda lú l e n n e a kép, ha nem b e s z é l n é n k a pénzügyi problémák k é t 
k e d v e z ő h a t á s á r ó l i s . Közelebb k e r ü l t egymáshoz a g a z d a s á g i é l e t 
é s a z o k t a t á s i s z f é r a . Az e g y e t e m e k egyre i n k á b b r á u t a l t a k az i p a r i meg-
r e n d e l é s e k r e , é s i g y r e m é l h e t ő e n szo rosabb k a p c s o l a t a l a k u l k i a g y a k o r -
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l a t i s z ü k s é g l e t e k és a kutatómunka k ö z ö t t . M á s f e l ő l az egyetemek r á -
k é n y s z e r ü l n e k a r r a , hogy s z o r o s a b b r a s z ő j é k az egymás k ö z ö t t i k u t a t á s i 
k o o p e r á c i ó s z á l a i t , mert igy reménykedhetnek a k u t a t á s i k e r e t e k gazda-
ságos f e l h a s z n á l á s á b a n . 
— O'SULLIVAN,D.A.: U.K. s c i e n t i s t s 
f r e t over s l i d e in f u n d i n g f o r u n i -
v e r s i t y r e s e a r c h . = Chemical and 
E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . 
m á r c . 1 7 . 7 - 1 2 . p . 
A z e g y e t e m e k r e f o r m j a 
a z N S Z K - b a n 
Nincs hiány j a v a s l a t o k b a n az egyetemek r e f o r m j á t i l l e t ő e n az 
NSZK-ban sem. A köve tkező 15 j a v a s l a t o t t e l j e s e n komolyan g o n d o l t á k , 
mégis s z ó r a k o z t a t ó o lvasmány . 
Az NSZK-ban minden o lyan j a v a s l a t , amely az á l l a m i i r á n y í t á s 
a l a t t á l l ó egyetemek j a v í t á s á t c é l o z z a , e l e v e h a l á l r a van Í t é l v e , h i -
szen mindaz , ami e l t é r a k ö z é p s z e r ü t ő i : v e s z é l y e s . 
Az 1968-as megmozdulások g y ő z t e s e hosszú t á v o n a b ü r o k r á c i a l e t t . 
Nem csupán az in tézmények h a t a l m i t é n y e z ő j e k é n t , hanem az egyetem d o l -
gozóinak gondolkodásmódjakén t i s . Mély s ó h a j j a l e l t e m e t i a r é g i r e n d i 
egyetemeknek a z o k a t az e l e m e i t , amelyek a diákmozgalmakat nem l e v e r t é k , 
hanem köve te lménykén t f o g a l m a z t á k meg az a z o n o s u l á s t az e g y é n i t e v é -
k e n y s é g g e l , a s zemé lyes f e l e l ő s s é g v á l l a l á s t az e r e d m é n y e k é r t . 
A 15 p o n t o s p r o g r a m j a v a s l a t : 
1 . Minden egye temi h a l l g a t ó az egyetem k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n , l e g f e l j e b b 
egy k i l o m é t e r r e l a k i k . Nagyobb egyetemeknek t ö b b é p ü l e t e g y ü t t e s ü k 
l e h e t / m i n d e g y i k menzával é s s z a k k ö n y v t á r a k k a l / . 
2 . Minden d o c e n s , a k i nem a környéken l a k i k , h e t e n t e l e g a l á b b nyo lc 
órában a d i ákok r e n d e l k e z é s é r e á l l . 
3 . Az egyetem t e r ü l e t é n l e g a l á b b egy k ö n y v t á r 24 órán k e r e s z t ü l n y i t v a 
van . 
4 . A k ö z t i s z t v i s e l ő i s t á t u s z t m e g s z ü n t e t i k . Az o k t a t á s b a n , k u t a t á s b a n 
é s v e z e t é s b e n a l k a l m a z o t t u j s z e m é l y z e t t e l s z e r z ő d é s e k e t k ö t n e k . A 
f i z e t é s e k és a fe lmondások ügyében b i z o n y o s ha t á rokon b e l ü l maguk az 
a l k a l m a z o t t a k d ö n t h e t n e k . A r é g i s z e m é l y z e t t e l u j s z e r z ő d é s e k e t k ö t -
nek , a n y a g i b i z t o n s á g u k a t s z a v a t o l j á k , az é r i n t e t t e k j a v a s l a t a a l a p -
j án e g y é n i m u n k a f e l t é t e l e i k e t j a v í t j á k . 
5 . H a t á r i d ő s s z e r z ő d é s e k e t —a s e g é d e r ő k k i v é t e l é v e l — csak a meghatá-
r o z o t t i d ő r e s z ó l ó k u t a t á s i t e r v e k n é l k ö t n e k . 
6 . S e n k i t nem b o c s á t a n a k e l az i l l e t é k e s egye temi vezetők a k a r a t a e l -
l e n é r e . 
7 . A d é k á n i h i v a t a l / p é l d á u l i r o d a v e z e t ő / a l á r e n d e l t az egyetem v e z e -
t ő s é g é n e k / p é l d á u l a r e k t o r n a k / . 
8 . Egy v e z e t ő s é g i ü l é s l e g f e l j e b b k é t ó r á i g t a r t . 
9 . Aki k é s z ü l e t l e n ü l j e l e n i k meg / a z ü l é s e n vagy t a n ü g y i r e n d e z v é n y e n / , 
annak n i n c s h o z z á s z ó l á s i é s s z a v a z a t i j o g a . 
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10 . Minden nem tudományos munka tá r s / a z egye t emi a d m i n i s z t r á c i ó t b e l e -
é r t v e / s z e m e s z t e r e n k é n t l e g a l á b b egy t a n ü g y i rendezvényen r é s z t 
v e s z . Az ehhez s z ü k s é g e s i d ő t —a f e l k é s z ü l é s t i s b e l e é r t v e / é v e s 
á t l a g b a n h e t i k é t ó r a / — b e l e s z á m í t j á k a m u n k a i d e j ü k b e . 
11 . Minden tanmene tben s z e r e p e l egy v i z s g a k ö t e l e s Studium f i l o z ó f i a i é s 
t ö r t é n e l m i t émábó l / t e r m é s z e t e s e n nem csupán a f i l o z ó f i a é s t ö r t é -
nelem s z a k o n / . 
12 . A t a n u l m á n y i idő e l ő t t vagy a l a t t minden egye temi h a l l g a t ó l e g a l á b b 
ha t hónapos g y a k o r l a t o t s z e r e z egy t e t s z é s s z e r i n t i szakmában az 
egyetemen k i v ü l . / E z é r t a t a n u l m á n y i idő e s e t e n k é n t egy f é l é v v e l 
m e g h o s s z a b b í t h a t ó / . 
13 . A l e c k e k ö n y v - k ö t e l e z e t t s é g megszűnik . Minden h a l l g a t ó f é l é v e n k é n t 
l e g a l á b b k é t s z e r k o n z u l t á l fő s z a k j á n a k d o c e n s é v e l t a n u l m á n y i e l ő -
m e n e t e l é r ő l , va lamenny i t a n t á r g y á t t e k i n t v e . A docens munkakörébe 
b e l e s z á m í t j á k e z t a t e v é k e n y s é g é t . 
14 . Vizsga e l ő t t minden egyetemi h a l l g a t ó e g y - k é t t á r s á n a k a t e l j e s 
v i z s g a m e n e t é t v é g i g k ö v e t i , l e g a l á b b egy s z ó b e l i f e l e l e t é t m e g h a l l -
g a t j a . 
15 . Ezeknek a s z a b á l y o k n a k a t e l j e s v é g r e h a j t á s a az é r i n t e t t személyek, 
i l l e t ő l e g — e l s ő s o r b a n f e l l e b b e z é s i f ó r u m k é n t — a h e l y i egyetemi v e -
z e t ő s é g k i z á r ó l a g o s j o g a . 
— SCHMITZ,U.: Funken k ö n n t e n schon 
s t i e b e n . Wie e i n e U n i v e r s i t ä t e i n z u -
r i c h t e n w ä r e . = Deutsche U n i v e r s i -
t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 1 3 . p . 
L . I . 
N e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k 
1 9 8 4 - b e n 
A Nemzetközi T á r s a s á g o k Un ió j a /Union of I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a -
t i o n s = UIA/ 36 éve v e z e t i a nemze tköz i é r t e k e z l e t e k s t a t i s z t i k á j á t 
f ö l d r é s z e k , o r szágok é s vá rosok s z e r i n t . Azok a z é r t e k e z l e t e k k e r ü l n e k 
r e g i s z t r á l á s r a , me lyeke t a "Nemzetközi s z e r v e z e t e k évkönyvébe" f e l v e t t 
s z e r v e z e t e k r e n d e z t e k , i l l e t v e a Nemzetközi k o n g r e s s z u s i n a p t á r t a r t a l -
maz. J e g y z i k a nemze tköz i s z e r v e z e t e k f ő t e s t ü l e t e i n e k ü l é s e i t , a kong-
r e s s z u s o k a t , a g y ű l é s e k e t , a sz impóziumokat , a r e g i o n á l i s ü l é s e k e t é s 
o l y a n o r s z á g o s é r t e k e z l e t e k e t , me lyeke t a nemze tköz i t á r s a s á g o k o r s z á g o s 
á g a z a t a i s ze rveznek nemze tköz i r é s z v é t e l l e l . 
Az ada tok nem t a r t a l m a z z á k az o r s z á g o s é r t e k e z l e t e k e t , az e g y h á z i , 
o k t a t á s i , p o l i t i k a i , k e r e s k e d e l m i é s s p o r t e s e m é n y e k e t . Hiányoznak a s t a -
t i s z t i k á b ó l a szűkebb r é s z v é t e l ű é r t e k e z l e t e k i s , igy a b i z o t t s á g i , s z a k -
é r t ő i é r t e k e z l e t e k , melyek j obbá ra kormányközi s z i n t e n z a j l a n a k le New 
Yorkban, Genfben , Rómában, B r ü s s z e l b e n , Bécsben s t b . 
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AFRIKA 
A l g é r i a 6 
Kamerun 7 
Egyiptom 17 
E t i ó p i a 17 
Gabon 9 
Gambia 4 




N i g é r i a 11 
N i g e r 2 
Szenegá l 
S i e r r a Leone 




















A r g e n t i n a 36 Peru 
Buenos A i r e s 32 P u e r t o Rico 
B a h a m a - s z i g e t e k 2 Uruguay 
Barbados 5 USA 
B r a z i l i a 43 A t l a n t a 16 
Rio de J a n e i r o 23 Boston 16 
Kanada 152 Chicago 17 
Mont rea1 37 Honolulu 13 
Ottawa 19 Houston 10 
T o r o n t o 28 Los Ange les 32 
Vancouver 29 Miami 12 
C h i l e 6 New O r l e a n s 15 
Kolumbia 12 New York 84 
Cos ta Rica 5 P h i l a d e l p h i a 17 
Kuba 7 San Diego 19 
Domin ika i K ö z t . 10 San F r a n c i s c o 29 
Ecuador 7 Washington 53 
J a m a i c a 6 Venezuela 
Mexico 47 C a r a c a s 16 
Mexico C i ty 23 Egyéb 




A u s z t r á l i a 91 F i d z s i - s z i g e t e k 
Melbourne 16 U j - K a l e d ó n i a 
P e r t h 12 U j - Z é l a n d 















A u s z t r i a 241 




B r ü s s z e l 201 
L iége 29 
B u l g á r i a 17 
Német Demokr .Köz tá r saság 24 
K e l e t - B e r l i n 4 
N y u g a t - B e r l i n 76 




Görögor szág 55 
Athén 24 
Magyarország 69 
Budapes t 46 
I z l a n d 9 
Í r o r s z á g 32 
D u b l i n 24 
O l a s z o r s z á g 287 




S v é d o r s z á g 79 
Gö tebo rg 10 
Stockholm 43 
T ö r ö k o r s z á g 11 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 5 H 





C i p r u s 14 





F i n n o r s z á g 
H e l s i n k i 
F r a n c i a o r s z á g 
Lyon 
M a r s e i l l e 
Nizza 
P á r i z s 











L e n g y e l o r s z á g 
P o r t u g á l i a 
L i s s z a b o n 
Románia 
S p a n y o l o r s z á g 
Barce lona 
Madrid 
S v á j c 
Genf 
Lausanne 
Z ü r i c h 
S z o v j e t u n i ó 
Moszkva 
J u g o s z l á v i a 
Dubrovnik 








































Ö S S Z E S 
A f r i k a 237 
Amerika 1 047 
Ázsia 598 
A u s z t r á l á z s i a 116 
Európa 3 797 
5 795 
+ Nem m e g h a t á r o z o t t 45 
5 840 
— G e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n of 
i n t e r n a t i o n a l meet ings by c o n t i n e n t , 
count ry and c i t y - 1984 . = I n t e r -
n a t i o n a l T r a n s n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 5 0 - 5 1 . p . 
N.É. 
6 4 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g közös 
k u t a t á s i é s műszak i f e j l e s z t é s i k e r e t p r o g r a m j a az 1987-1991 . évekre ö s z -
s z e s e n 7 735 m i l l i ó ECU-t / k ö z ö s e l s z á m o l á s i e g y s é g e t / i r á n y o z e lő a 
k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s t a n : 





575 m i l l i ó ECU 
Az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m f e l é 
I n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k 2 050 
2 050 
A nagy p i a c k i a l a k i t á s a 
T á v k ö z l é s 
A t á v k ö z l é s i , i n f o r m á c i ó s é s 
m ü s o r k ö z l é s i t e c h n o l ó g i á k i n -






Uj t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a a z 
i p a r k o r s z e r ű s í t é s é r e 
F e l d o l g o z ó i p a r i t e c h n o l ó g i á k 
Anyag- és n y e r s a n y a g K+F 
Szabványok, m é r é s i módsze rek , 





E n e r g e t i k a 
Hasadás 
F ú z i ó 
Nem n u k l e á r i s e n e r g i a , 





B i o t e c h n o l ó g i a 
B i o t e c h n o l ó g i a , mezőgazdaság i 
e r ő f o r r á s o k , a g r á r i p a r i t e c h -
n o l ó g i á k , tudomány é s t e c h n i k a 
a f e j l e s z t é s é r t 450 
\ 
45O 
A t e n g e r f e n é k k u t a t á s a , t e n g e r i 
e r ő f o r r á s o k 
T e n g e r k u t a t á s é s t e c h n i k a 80 
80 
K u t a t ó k E u r ó p á j a 
Az e u r ó p a i együ t tműködés 
j a v i t á s a 460 
460 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , I 9 8 6 . a u g . 2 0 . 2 . p . 
A j a p á n tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a á l t a l á n o s v e -
z é r e l v e i t t a r t a l m a z ó t i z e n k e t t e d i k j e l e n t é s a f e j l e t t t e c h n o -
l ó g i a k r e a t i v k u t a t á s á n a k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a . Az é v e k r e , 
m i n i s z t é r i u m o k r a é s i n t é z m é n y e k r e l e b o n t o t t t e r v e k e t a Tudományos é s 
T e c h n o l ó g i a i T a n á c s k o o r d i n á l j a . A j e l e n t é s a l á h ú z z a a kormány, az i p a r 
é s az egyetemek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s , v a l a m i n t a nemze tköz i tudományos 
munkamegosztásban v a l ó f o k o z o t t r é s z v é t e l f o n t o s s á g á t . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . s z e p t . 5 . 2 - 3 . p . 
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K+F r á f o r d í t á s o k az E g y e s ü l t Államokban 1986-ban 
/ ö s s z e s e n k b . 1 1 6 , 8 m i l l i á r d %/ 
For rások 
Ipa r 
4 9 , 8 % 
F e l h a s z n á l ó k 
F e l s ő o k t a t á s 
2 ,2 % 
Egyéb, nem 
p r o f i t c é l u 
1 ,3 % 
F e l s ő o k t a t á s 
12,0 
Egyéb, nem 
p r o f i t c é l u 
2 , 9 % 
S z ö v e t s é g i 
kormány 
12,0 % 
I p a r 
73 ,0 % 
- R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 . p . 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács szeminár iumot r e n -
d e z e t t a s z ö v e t s é g i K + F b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é r ő l . A 
r é s z t v e v ő k m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a j e l e n l e g h a s z n á l a t o s g a z d a s á g i model-
l e k k e l mérhető a magán K+F b e f e k t e t é s e k h a t á s a , de nem f e j e z h e t ő k k i 
s z á m s z e r ű l e g azok a k ö z v e t e t t eredmények / p l . k ö z e g é s z s é g ü g y , szakember -
k é p z é s / , amelyek a s z ö v e t s é g i kormány K+F k i a d á s a i b ó l szá rmaznak . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . s z e p t . 2 0 . 9 . p . 
L e n d ü l e t e s növekedésnek i n d u l t a k o c k á z a t i t ő k e a 
K ö z ö s P i a c o r s z á g a i b a n : egy év a l a t t á t l a g o s a n 38 % - k a l , 
6 , 5 9 m i l l i á r d ECU-ra . A legnagyobb n ö v e k e d é s t , 119 %-ot O l a s z o r s z á g b a n 
j e g y e z t é k , a l e g k i s e b b e t , 1 0 , 3 % - o s a t Belg iumban. A k o c k á z a t i t őke 
2 3 , 3 %-a a b a n k o k t ó l , 20 ,9 %-a a ko rmányok tó l , 1 4 , 4 %-a a n y u g d í j i n t é -
z e t e k t ő l , 14 ,1 %-a b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k t ó l s z á r m a z i k . Az ö s s z e g 92 %-át 
a k ö z ö s s é g o r s z á g a i b a n h a s z n á l t á k f e l . = I n f o b r i e f /Luxembourg / , 1986 . 
s z e p t . 2 0 . 9 . p . 
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V Á L O G A T O T T B IBL IOGRÁFIA 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, I G A Z G A T Á S Á N A K 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
SELECTED B I B L I O G R A P H Y 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N P L A N N I N G , M A N A G E M E N T 
A N D O R G A N I Z A T I O N O F SCIENT IF IC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtárában t a l á l h a t ó nemzetkö-
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más haza i k ö n y v t á r a k nem-
z e t k ö z i á l lományában lévő müvek, továbbá a h e t i , vagy n a p i l a p o k c i k k e i 
k ö z ü l csak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az anyagot az 
a l á b b i témakörök s z e r i n t r e n d e z v e adjuk k ö z r e . 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a és s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek a 
tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , nemze tköz i együ t tműködés , nemzet -
közi s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos központok , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e redményeinek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás és - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
sek , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumen tác ió . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudományismeret 
Sc ience o f Science 
HÖRZ,H.: Ma thema t i s i e rung d e r W i s s e n s c h a f t e n a l s p h i l o s o p h i s c h e s P r o b -
l em. = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 8 1 5 - 8 2 3 . p . 
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MORAVCSIK.M.J.: The c l a s s i f i c a t i o n of s c i e n c e and t h e s c i e n c e of 
c l a s s i f i c a t i o n . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 6 . 1 0 . v o 1 . 
3 - 4 . n o . 1 7 9 - 1 9 7 . p . 
SCHAFFER,S.: S c i e n t i f i c d i s c o v e r i e s and t h e end of n a t u r a l p h i l o s o p h y . 
= S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 3 8 7 - 4 2 0 . p . 
UJBO,O.S . : S t r u c t u r a n a u k o v o ï t e o r i ï i m i í d i s c i p l i n a r n i j p i d h i d . = 
F i los .Dumka / K i e v / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 7 3 - 8 3 . p . 
A tudományos e l m é l e t r e n d s z e r e é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t . 
I . / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
F o r s c h u n g s - und I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n u n t e r den Bed ingungen de r i n t e n s i v 
e r w e i t e r t e n R e p r o d u k t i o n . B e i t r ä g e zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o l l o q u i u m , 
S a s s n i t z 1984 . = W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 1 . n o . 
1 - 1 0 9 . p . 
GERASIMOV,I.G.: S t r u k t u r e nauXnogo i s s l e d o v a n i a . / F i l o s o f s k i j a n a l i z 
p o z n a v a t e l ' n o j d e l t e l ' n o s t i v n a u k e . / M o s k v a , 1 9 8 5 , M y s l * . 217 р . 
JUSTMAN,M. - TEUBALjM.: I n n o v a t i o n p o l i c y i n an open economy: A n o r -
m a t i v e f r amework f o r s t r a t e g i c and t a c t i c a l i s s u e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r 
d a m / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 2 1 - 1 3 8 . p . 
LEPKOWSKI.W.: Theory of s c i e n c e p o l i c y p r o p o s e d by T e x a s p r o f e s s o r . = 
Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . a u g . 1 1 . 1 9 - 2 0 . p . 
MEJBAUM,W.: M i e j s c e nauk i w k u l t u r z e . = Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 . 7 . 
n o . 1 0 0 - 1 1 0 . p . 
A tudomány h e l y e a k u l t u r á b a n . 
I / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
CAVELL,S.: O b s e r v a t i o n s on a r t and s c i e n c e . = D a e d a l u s / C a m b r i d g e , M a . / , 
1 9 8 6 . 3 . n o . I 7 I - I 8 9 . p . 
LABUDA,G.: 0 warunkach i f o r m a c h u p o w s z e c h n i a n i a n a u k i i w i e d z y . = Na-
uka Po1 ska / W r o c / a w e t c . / , 1 9 8 6 . l - 2 . n o . 1 1 9 - 1 2 6 . p . 
A tudomány- é s az i s m e r e t t e r j e s z t é s i r á n y a i é s f o r m á i . 
LEMPERT.R. - SANDERS,J.: An i n v i t a t i o n t o law and s o c i a l s c i e n c e . 
D e s e r t , d i s p u t e s , and d i s t r i b u t i o n . New Y o r k , 1 9 8 6 , L o n g m a n . 528 p . 
I s m . : VIDMAR,N.: The l e g a l s y s t e m a s s o c i a l . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . o k t . 3 . 9 3 . p . 
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REHÁK L . : Adalékok a s z o c i o l ó g i á n a k mint kü lön tudománynak a k i a l a k u -
l á s i f o l y a m a t á h o z . = Létünk / N o v i S a d / , 1 9 8 6 . 5 . n o . б 1 1 - б 2 б . р . 
STEINBERG,L.: Art and s c i e n c e : Do t h e y need t o b e yoked? = D a e d a l u s 
/ C a m b r i d g e , M a . / , 1 9 8 6 . 3 . П О . l - l 6 . p . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r szágokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Research by Count ry 
Amerikai E g y e s ü l t Államok — United S t a t e s of America 
HUNTER DUPREE,A.: N a t i o n a l s e c u r i t y and the p o s t - w a r s c i e n c e e s t a b l i s h -
ment i n t h e Uni ted S t a t e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . s z e p t . 1 8 . 2 1 3 - 2 1 6 . p . 
N / a t i o n a l 7 s / c i e n c e 7 F / o u n d a t i o o / i n d i c a t o r s h i g h l i g h t s t r o n g U . S . s c i -
ence and t e chno logy e n t e r p r i s e . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 
3 - 4 . p . 
&MELEV , N . P . : Die USA auf dem Wel tmark t der w i s s e n s c h a f t s i n t e n s i v e n 
P r o d u k t i o n . = I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 1 - 2 3 . p . 
SD I 
TELLER,E.: Sül und k e i n Ende. = B i l d Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 8 0 -
84. p . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
NEDÈLKA.J.: " S t á r n o u c i " i n f r a s t r u k t ú r a vyzkumu - s t á l e a k t u á l n e j s í í 
p r o b l e m . = P íedpokl .Rozv .Vády T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 3 3 - 3 9 . p . 
Az " ö r e g e d ő " k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r a egyre a k t u á l i s a b b p r o b l é m a . 
V / 
RIHA,L. : A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i 
C s e h s z l o v á k i á b a n . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 1 . 
no. 4 9 - 5 2 . p . 
S lMANjJ . : Nővé ú k o l y a p ï i s t u p y c e s k o s l o v e n s k é v é d y . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 8 6 . 9 . n o . 3 9 - 4 8 . p . 
A c s e h s z l o v á k tudomány u j f e l a d a t a i é s s z e m l é l e t e . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
DICKSON,D.: F rench R+D: a l a Reagan wi th dash o f de G a u l l e . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . o k t . 2 4 . 4 1 7 - 4 1 8 . p . 
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F r a n c e : New government not so keen f o r R+D. = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . 1 0 . n o . 5 - 6 . p . 
TÉNlÈRE-BUCHOT,P.-F. : Une r e c h e r c h e malade de son É t a t . = F u t u r i b l e s 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 0 1 . n o . 3 0 - 3 5 . P . 
I n d i a 
BARRERE.M.: La s c i e n c e en I n d e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 6 . l 8 0 . n o . 
1 1 3 6 - 1 1 4 8 . p . 
VARGHESE ,N .V. : E d u c a t i o n , t e c h n o l o g y and d e v e l o p m e n t : An I n d i a n p e r s p e c -
t i v e . = I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 0 7 . n o . 1 1 7 - 1 2 5 . p . 
L e n g y e l o r s z á g — Poland 
GRUNDZEWSKI,W.M.: Koncepc ja p o l i t y k i naukowo—technicznej w p l a n a c h 
g o s p o d a r c z y c h na n a s t e p n a d e k a d e . = Gospod.Planowa / W a r s z a w a / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 
3 2 9 - 3 3 4 . p . 
A t u d o m á n y - é s műszak i p o l i t i k a k o n c e p c i ó j a a köve tkező é v t i z e d g a z d a -
s á g i t e r v e i b e n . 
P rob l ems of P o l i s h s c i e n c e . M e e t i n g s of t h e prime m i n i s t e r with t h e PAS 
a d m i n i s t r a t i o n . = Acta A c a d . S e i . P o l o n a e /Wroc/aw e t c . / ,1985.2.ПО. 8 5 -
9 8 . p . 
Przemówienie p r e z e s a P o l s k i e j Akademii Nauk na s p o t k a n i u k i e r o w n i c t w a 
p o l i t y c z n e g o i panstwowego z k ie rownic twem PAN. = Nauka Po l ska /Wroc/aw 
e t c . / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 3 - 4 9 . p . 
Lengye l kormány- é s p o l i t i k a i v e z e t ő k t á r g y a l á s a i a Lengye l Tudományos 
Akadémia k é p v i s e l ő i v e l . 
V / ó l k s / R / e p u b l i k / p / ő l e r i / : O r i e n t i e r u n g e n z u r L e i t u n g d e s w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s auf dem 10. P a r t e i t a g d e r PVAP. = W i s s . 
n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 1 - 1 4 . p . 
Mongólia — Mongolia 
DAS,M.: A tudományos -műszak i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k u t j a i Mongó l i ában . 
= KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s k v a / , 1 9 8 5 . l l . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
M / o n g o l i s c h e 7 V / o l k s / R / e p u b l i k / : Zu Problemen d e r W i s s e n s c h a f t auf dem 
19. P a r t e i t a g de r MRVP. = W i s s . n a c h r . S o z i a 1 . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 
1 - 4 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a — G r e a t - B r i t a i n 
DICKSON,D.: B r i t a i n ' s s c i e n t i f i c d e c l i n e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . 
o k t . 3 1 . 5 3 8 - 5 3 9 . p . 
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ROTHWELL,R.: P u b l i c i n n o v a t i o n p o l i c y : To have or t o have not? = R+D 
Manag. / O x f o r d / , I 9 8 6 . I . n o . 2 5 - 3 6 . p . 
S c i e n c e and s o c i e t y . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 2 4 . 1 7 . p . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y i n the 1980s and beyond . E d . by M.Gibbons , 
Ph.Gummett , B .Üdgaonka r . London-New York ,1984,Longman. XXVI,346 p . 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g — German D e m o c r a t i c Republ ic 
HORNIG,H.: W i s s e n s c h a f t vor a n s p r u c h s v o l l e n Aufgaben . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1986. 6 . no . 4 9 2 - 4 9 8 . p . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y and t h e o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h in t h e 
German . D e m o c r a t i c R e p u b l i c . P a r i s - B e r l i n , 1 9 8 5 , U n e s c o - A c a d . S e i . 96 p . 
/ S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u m e n t s . 5 7 » / мтд 
O l a s z o r s z á g — I t a l y 
BIANCO,L. - D'ANSELMI,P.: S t r e n g t h e n i n g t h e management of p u b l i c r e -
s e a r c h p o l i c y i n I t a l y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 4 9 - 1 5 6 . p . 
DE PAOLIjP. : I t a l y to have r e s e a r c h m i n i s t r y a t l a s t . = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . o k t . 3 0 . 7 5 1 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
BUTENKO,A.P.: K o n c e p c i â t a za u s k o r a v a n e t o - s ä s n o s t i p à t i s a za 
о s a s e s t v â v a n e . = F i l . M i s S l / S o fia/ , I 9 8 6 . 9 . n o . 3 - 1 4 . p . 
A g y o r s i t á s k o n c e p c i ó j a - l ényege é s m e g v a l ó s í t á s á n a k u t j a i . 
DOBROV,G.M.: The s t r a t e g y f o r n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y i n t h e USSR. = 
I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 0 8 . n o . 2 8 9 - 3 0 1 . p . 
FEDOSEEV,P.N.: XXVII. s " e z d KPSS о z a d a c a h s o v e t s k o j n a u k i . = V e s t n . 
AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 9 - 2 7 . p . 
GR0SEV,V.: N a r o d n o h o z â j s t v e n n y j n a u ï n y j kompleks SSSR. = Obs.Nauki 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 7 - 2 1 . p . 
KEDROVSKIJ,0.: Urok i i n f o r m a c i i . / U s k o r a t ' n a u c n o - t e h n i ä e s k i j p r o g r e s s / . 
= Pravda / M o s k v a / , I 9 8 6 . s z e p t . 1 0 . 3 . p . 
LAHTIN.G.: P u t i i n t e n s i f i k a c i i . /Kompleksy p r o g r e s s a / . = Pravda / M o s k v a / , 
1 9 8 6 . p o v . 1 5 . 2 . p . 
OBRAZCOV,I.: Na p u t â h p e r e s t r o j k i . = Kommunist / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 7 6 -
8 6 . p . 
7 ! 
O s o b e n n o s t i ékonomiŐeskogo p o d " ë m a . = M i r . à k o n . M e z d . O t n . / M o s k v a / , 
1 9 8 6 , P r i l o z e n i e . 5 - 2 0 . p . 
OVÍINNIKOVjU.A.: XXVII s " e z d KPSS i z a d a c i s o v e t s k o j n a u k i . = V e s t n . 
AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 6 3 - 6 9 . p . 
RADAEVA.K.: U s k o r e n i e èkonomiSeskogo i s o c i a l ' n o g o r a z v i t i à s t r a n y . = 
Èkon .Nauk i / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 - 2 4 . p . 
R a z v i t i e n a u k i v S i b i r i : m e t o d o l o g i â , i s t o r i o g r a f i â , i s t o ő n i k o v e d e n i e . 
O t v . r e d . V . L . S o s k i n . N o v o s i b i r s k , 1 9 8 6 , N a u k a . 2 0 7 p .
 M T A 
S t e l l u n g n a h m e s o w j e t i s c h e r W i s s e n s c h a f t l e r zum SDI-Programm. = G e s . w i s s . 
I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 1 - 4 5 . p . 
UcSit ' po-novomu m ü s l i t * i d e j s t v o v a t ' . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 6 . o k t . 2 . 
1 - 3 . p . 
I s m . : T a n i t s u n k u j módon g o n d o l k o d n i é s c s e l e k e d n i . = Nemzetk .Dok. MTI, 
1 9 8 6 . 2 3 . n o . 3 - 2 1 . p . 
U s k o r e n i e s o c i a l ' n o - e k o n o m i í e s k o g o r a z v i t i a s t r a n y . / M a t e r i a l y "Krug— 
logo s t ó l a " / , = È k o n . S o v . U k r a i n y / K i e v / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 2 9 - 4 1 . p . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
GALL J . : A t u d o m á n y r ó l é s a z o k t a t á s r ó l . 2 . = Igaz Szó / T i r g u M u r e ç / , 
I 9 8 6 . I . n o . 8 - 1 4 . p . 
KRAUSKOPF,M. - PESSOT,R. - VICUNA,R.: S c i e n c e i n L a t i n A m e r i c a : how 
much and a l o n g what l i n e s ? = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 
1 9 8 6 . l 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 1 9 9 - 2 0 6 . p . 
LE QUY AN: Tudományos -műszak i h a l a d á s V i e t n a m b a n - t e r v e z é s , i r á n y i t á s , 
e g y ü t t m ű k ö d é s . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . 
З О - З З . P . 
MÉNDEZ.A. - GÓMEZ,I.: The S p a n i s h s c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y t h r o u g h e i g h t 
i n t e r n a t i o n a l d a t a b a s e s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 
1 9 8 6 . 1 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 2 0 7 - 2 1 9 . p . 
MEY.H.: Auf d e r Suche nach e i n e r s c h w e i z e r i s c h e n T e c h n o l o g i e p o l i t i k . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . n o v . 2 - 3 . 2 7 . p . 
ROOYEN,R.van : Die opname v i r n a v o r s i n g en o n t w i k k e l i n g . = Res .B. / P r e -
t o r i a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 - 8 . p . 
F e l m é r é s a d é l - a f r i k a i K + F - r ő l . 
SARAFANOV,I.I.: I zmenen iâ v s i â t e m e o r g a n i z a c i i NIOKR v K i t a e . . = P r o b l . 
Da 1 ' n e g o Vos toka / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 9 1 - 1 0 0 . p . 
TEUBAL.M.: N e u t r a l i t y i n s c i e n c e p o l i c y : The p romot ion o f s o p h i s t i c a t e d 
i n d u s t r i a l t e c h n o l o g y i n I s r a e l . = P r o m e t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 
1 4 1 - 1 6 6 . p . 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í -
t é s e B u l g á r i á b a n . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s k v a / , I 9 8 5 . 1 1 . 
no. 2 О - 2 3 . p . 
VEENEMANS.Ch.: OECD c r i t i c a l of s c i e n c e p o l i c y . = S e i . P o l i c y N e t h e r -
l a n d s / s ' G r a v e n h a g e / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 8 - 9 . p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Eu rope 
"COST" t h e Common M a r k e t ' s m u l t i p l e R+D p r o g r a m , moves a h e a d . = R+D 
M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 - 2 . p . 
E u r o p e a n h igh t e c h n o l o g y . = F i n a n c . T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u n . 3 0 . 4 . m e l l . 
I - V I I I . p . 
J a p a n i s c h e A u f h o l j a g d i n W i s s e n s c h a f t und T e c h n o l o g i e . B e s t ä t i g t e r Dy-
namikmangel E u r o p a s . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . a u g . 2 7 « 3 8 . p . 
K o n t u r e n d e r EG-Forschung b i s 1 9 9 1 . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . s z e p t . 5 . 
1 7 . p . 
WALGATE,R.: P r o s p e c t s o f an empty b a r r e l . E u r o p e a n r e s e a r c h . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 3 0 . 7 5 3 . p . 
WALGATE,R.: R e s e a r c h b u d g e t s t h r e a t e n e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 9 . 
4 7 9 . p . 
E s p r i t 
E u r o p e : P r e p a r i n g f o r t h e second p h a s e of ESPRIT. = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1 9 8 6 . 3 0 7 . n o . 7 - 8 . p . 
FORRER,M.-P.; Die EG-Forschung i n den I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n . = Neue 
Zü rche r Z t g . 1 9 8 6 . o k t . 3 0 . 1 4 . p . 
JOHANNSEN,0.: Mit ESPRIT in d i e e u r o p ä i s c h e Z u k u n f t . = U n i v e r s i t a s 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 1 0 2 0 - 1 0 2 2 . p . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s ko rmányza t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
DIETZ,R . : B i o t e c h n o l o g y in B r i t a i n : The governmen t r o l e . = E c o n . B . E u r p . 
/Genève-New Y o r k / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 8 8 - 1 9 2 . p . 
LEPKOWSKI.W.: New p r e s i d e n t i a l s c i e n c e a d v i s e r w i l l f a c e complex i s s u e s . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j u l . 7 . 2 3 - 2 6 . p . 
P I E L , G . : N a t u r a l p h i l o s o p h y i n t h e C o n s t i t u t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . s z e p t . 5 . IO56-IO6O.pi 
S c i e n c e a d v i s e r h e a r i n g easy t e s t f o r Graham. = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / 1 9 8 6 . s z e p t . 1 5 . 8 . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
Sc i ence and Man -
Sc ience and S o c i e t y 
V 
BESTUZEV-LADA,I.V.: P r o g n o z i r o v a n i e s o c i a l ' n y h p o s l e d s t v i j NTR. = Bu-
d u s e e n a u k i . M e z d . E^e g o d n i k , V y p . l 8 . M o s k v a , 1 9 8 5 , Z n a n i e . 244—258.p. 
DENNETT,D.C.: I n f o r m a t i o n , t e c h n o l o g y , and t h e v i r t u e s of i g n o r a n c e . = 
D a e d a l u s / C a m b r i d g e , M a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 3 5 - 1 5 3 . p . 
FÖLDESI T . : Tudomány é s humanizmus. /А 7 - D e u t s c h l a n d s b e r g i s z i m p ó z i o n -
r ó l I 9 8 5 . 9 . 7 - I 3 . / . = T á j é k o z t a t ó MM M a r x . - L e n . O k t . F ó ' o s z t . 1986.5.ПО. 
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S I R Â E V . / Û . / J . ^ N a u é n o - t e h n i Ó e s k i j p r o g r e s s i s o c i a l i s t i í e s k a á i n t e g -
r a c i â . = Vopr .Èkon . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 129 -136 .p . 
I s m . : MOKRI Á . : Tudományos-műszaki h a l a d á s é s s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó 
MTi, 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 2 7 - 3 4 . p . 
/STROGANOV/ SZTROGANOV,H.: A tudományos-műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á -
nak f o n t o s t é n y e z ő j e . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 
l l . n o . 4 4 - 4 8 . p . 
SZŐNYI P. : A KGST p r o g r a m j a a tudományos-műszaki h a l a d á s g y o r s i t á s a . = 
T á r s a d . S z l e . I 9 8 6 . l l . n o . 3 5 - 4 2 . p . 
Tudomány - t e c h n i k a - t e r m e l é s . = KGST Tagá l l .Gazd .Együ t tműködése 
/ M o s k v a / , I 9 8 6 . 2 . n o . 2 - 5 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s m e g g y o r s i t á s á n a k k o l l e k t i v s t r a t é g i á j a . = 
KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e /Moskva / , 1986 .3 .ПО. 3 9 - 4 3 . p . 
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Együt tműködése / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . l 6 - 1 9 . p . 
Pugwash 
B e f e j e z t e munká já t a b u d a p e s t i P u g w a s h - k o n f e r e n c i a . = Népszabadság , 
1 9 8 6 . s z e p t . 8 . 3-P« 
HORVÁTH G . : Egy h a l á s z f a l u t ó l a v i l á g p o l i t i k á i g . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 2 0 . 
no . 4-9. p • 
POLGÁR D . : A jövő t u d ó s a i a b é k é r ő l . I f i - P u g w a s h . = Népszabadság , 1986 . 
s z e p t . 1 9 . 6 . p . 
A Pugwash öt r é s z v e v ő j e a nemze tköz i b i z t o n s á g r ó l . = Népszabadság , 
1 9 8 6 . s z e p t . 6 . 5 . p . 
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SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok — U n i t e d S t a t e s of America 
J e d e n A r b e i t s t a g e i n neues P a t e n t . Die " B e l l Labs" - e i n e Hochburg d e r 
T e c h n o l o g i e . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . a u g . 2 7 . 3 9 . p . 
RADEMACHER,H.: B e l l L a b o r a t o r i e s . Die H i g h - T e c h - T o c h t e r . = B i ld W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 62 -66 . , 7 0 - 7 4 . p . 
L e n g y e l o r s z á g — Poland 
HALON,E.: Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n i n P o l e n . Die Aufgaben 
und T ä t i g k e i t . = Acta A c a d . S c i . Polonae /Wroc/aw e t c . / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 1 3 -
128.p. 
H i s t o r y and s c i e n t i f i c development of t h e I n s t i t u t e of Organic C h e m i s t r y . 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s . = Acta A c a d . S e i . P o l o n a e /Wroc/aw e t c . / , 
1 9 8 5 . 2 . n o . 9 9 - I O 5 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
K lôcevaâ r o i ' n a u k i . /Obsee s o b r a n i e Akademii nauk SSSR/. = Pravda 
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APPLICATION OF RESULTS/ 
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s c i e n c e s in P o l a n d . = Acta A c a d . S e i . P o l o n a e /Wroc/aw e t c . / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
1 5 - 3 1 . P . 
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Obses tvennye nauki v KNR. Moskva,1986,Nauka. 405 Р* ^ . д 
RAYNAULDjA.: C o n d i t i o n s f o r t h e advancement of s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h . 
= Res .B . / P r e t o r i a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 - 6 . p . 
The S p a n i s h s i t u a t i o n and s t r a t e g y . = E c o n . B . E u r p . /Genève-New Y o r k / , 
1 9 8 6 . l . n o . 1 8 4 - 1 8 7 . p . 
Uc i t po-novomy m y s l i t ' i d e j s t v o v a t ' . /Vsesoùznoe s o v e s a n i e zaveduus ih 
k a f e d r a m i o b s e s t v e n n y h n a u k / . = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 6 . o k t . 2 . 1-3-P« 
V o s p i t i v a t ' i d e j n u û u b e â d è ' n n o s t / V s e s o ù z n o e s o v e s a n i e zaveduus ih k a -
f e d r a m i o b s e s t v e n n y h n a u k / . = Ekon.Gaz. / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 4 1 . n o . 1 - 2 . , 3 - Р -
WIESEL,I . : B i o t e c h n o l ó g i a i p rogram. / C s e h s z l o v á k i a / . = F i g y e l ő , 1986. 
4 3 . n o . 1 0 . p . 
Z e n t r a l e r F o r s c h u n g s p l a n d e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n d e r DDR I986 b i s 1990. = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 
6 8 I - 6 9 2 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i együt tműködés 
Resea rch C o o p e r a t i o n 
U n i v e r s i t é s e t g r a n d s o r g a n i s m e s de r e c h e r c h e . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 5 4 2 . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c Research 
SCHELER,W.: G r u n d l a g e n f o r s c h u n g f ü r d i e DDR von morgen. = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 6 . 4 - 5 . n o . 4 0 5 - 4 1 1 . p . 
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V I / 4 . Egye temi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
BLOCK,H. -J . : Fü r En twarnung noch zu f r ü h . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 6 
2 0 . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
FONTAINE,N.: C o n s t r u i r e l ' E u r o p e u n i v e r s i t a i r e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 6 . a u g . 1 3 . 2 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
A m b i t i o n e n e i n e s j u n g e n I n d u s t r i e s t a a t e s . F i n n i s c h e " T e c h n o l o g i e w e l l e " 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . s z e p t . 2 4 . 4 5 . p . 
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MASON,D.: Two s i m i l a r w o r l d s d i v i d e d by i n n o v a t i o n : how m a r k e t i n g 
s t r e n g t h h a s f u e l l e d t h e i n n o v a t i v e Amer i can m i c r o c h i p i n d u s t r y i n i t s 
c o n t i n u e d l e a d o v e r t h e i n v e n t i v e B r i t i s h . = T e c h n o v a t i o n / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 6 . 3 . n o . 2 0 5 - 2 1 7 . p . 
MOHNEN,P.A. - NADIRI.M.I . - PRUCHA,I.R.: R and D, p r o d u c t i o n s t r u c t u r e 
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s e c t o r s . = E u r p . E c o n . / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 749 -771 .P» 
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- tudomány é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and Techno logy 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
DOBROVINSKIJ,В.: N a u S n o - t e h n i c e s k i j p r o g r e s s i f o r m i r o v a n i e k a p i t a l i s t 
Óeskogo rynka z n a n i j . = M i r . àko n . M e z d . O t n . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 7 6 - 8 7 . 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e redmények b e v e z e t é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
KUDROV'.V.M. - SAMONOVA,N.0. - KUGEJNIKOV,A .A. : Naukoemki j kompleks v 
p r o m y á l e n n o s t i SSA. = Izv.AN SSSR.Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 2 0 - 1 3 8 . p . 
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НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА В ФРГ В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 
Западногерманская научная политика имеет в качестве своего основно-
го т е з и с а т о , что в силу у з о с т и базы сырьевых ресурсов создание национа -
льного благосостояния зависит в первую очередь от достигаемых учеными и 
техническими специалистами результатов в области исследований и инновации, 
а также от эффективного применения этих результатов . Основные цели И+Р в 
8 0 - е годы: улучшение условий жизни и труда, расширение фундаментальных и с -
следований, повышение экономической продуктивности и конкурентоспособнос-
ти, развитие ключевых технологий, участие в совместных западноевропейских 
и прочих международных программах. 
Одновременно с выдвижением на первый план международных связей про-
явились и признаки качественного изменения: наряду с двусторонним научным 
сотрудничеством ФРГ все чаще участвует в международном научном разделении 
труда на многосторонней основе . 
МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ И+Р И ПЕРЕМЕННЫЕ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИг-
ЯНИЕ НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В статье рассматриваются методы, используемые при контроле д е я т е л ь -
ности в области И+Р - при этом они сопоставляются о. другими методами кон-
троля, которые можно обнаружить в специальной литературе, и классифициру-
ются в соответствии с тремя плоскостями анализа, а именно: основным а с п е -
ктом анализа, измерением степени использования техники и финансовой с т о -
роной. Авторы выдвигают гипотезы в отношении характеристик, оказывающих 
влияние на применение отдельных методов. Они считают, что история органи-
зации, экономичность ее функционирования, с р е д а исследовательской задачи, 
тип проводимых исследований, иерархический уровень контроля представляют 
собой те переменные, которые оказывают решающее влияние на организацию в 
выборе модели или метода контроля за исследованиями. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ШЕСТИ СТРАН - УРОКИ ДЛЯ США 
В статье рассматриваются исследовательские системы шести стран 
/Франции, Германии, Японии, Швеции, Объединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов/, указывается на их различия и сходные черты. Цель - формули -
ровна выводов для исследовательской политики Соединенных Штатов. 
В будущем Соединенным Штатам предстоит решить следующие вопросы: 
выдвигать ли на первый план в противоположность поддержке краткосрочных 
проектов, что имеет место в настоящее время, долгосрочную подцериску н а у -
ки и поддержку более широких программ; вводить ли в недостаточно р а з р а б о -
танных областях поддержку учащихся в виде выделения им стипендий или с у б -
сидизированных кредитов; вводить ли альтернативные механизмы для поддерж-
ки оборудования, применяемого в университетских исследованиях; предостав-
лять ли более значительную правительственную поддержку несобственническим 
исследованиям для удовлетворения потребностей промышленности; стимулиро-
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вать ли кооперацию исследований как внутри страны, так и за ее пределами; 
повышать ли степениб централизации правительственных исследований? 
ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР 
Высшее образование - не только источник, но и предпосылка развития 
народного хозяйства. Сеть высшего образования в СССР не выполняет в пол-
ной мере свои задачи. В силу этого было принято партийное решение о мо-
дернизации системы учреждений высшего образования, значительном повышении 
уровня преподования и исследований. 
В проекте, в частности, подчеркивается, что следует позаботится о 
незамедлительном включении новых научно-технических знаний в учебный мате-
риал. Следует подготовить общегосударственный проект о подготовке и повы-
шении квалификации кадров с максимальным учетом требований производства, 
научно-технического прогресса и программы ускорения. Следует изменить 
порядок морального и материального стимулирования, систему научного ква-
лифицирования. Следует стремиться к укреплению связей между университет-
скими, отраслевыми и академическими исследованиями. 
'ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 c n r s 
Французский Государственный центр научных исследований /CNRS/
 С О С
_ 
тоит из семи научно-отраслевых и четырех функциональных отделов. Функци-
ональные отделы занимаются планированием исследованием, международными 
связями, научной и технической информацией и применением результатов ис-
следований. 
Перспективные исследовательские программы организованы по семи основным 
направлениям: 
изменения в структуре занятости и методах труда вследствие автоматизации; 
исследование материалов; информатика и техника связи; урбанистика, жилье 
и транспорт; биология и науки о жизни; раскрытие и использование природ-
ных ресурсов; потребление и новые потребительские привычки. 
Исследования в рамках CRNS ведутся в соответствии со стратегически-
ми программами, интердисциплинарными программами, программами развития 
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SCIENCE POLICY IN THE FRG IN THE 1980s 
The g u i d i n g p r i n c i p l e of West German s c i e n c e p o l i c y i s t h a t n a t i o n -
a l w e l f a r e should be b a s e d , p r i m a r i l y , on t h e s c i e n t i f i c r e s u l t s and 
i n n o v a t i o n and t h e i r e f f e c t i v e u s e . In t h e 1980s t h e main R+D o b j e c t i v e s 
have b e e n : t h e improvement of t h e q u a l i t y of l i f e and work c o n d i t i o n s , 
t h e e x p a n s i o n of b a s i c r e s e a r c h , t h e growth of economic i n t e n s i t y and 
c o m p a t i b i l i t y , t he development of key t e c h n o l o g i e s , t h e c o n s e r v a t i o n of 
n a t u r a l r e s o u r c e s and t h e environment and p a r t i c i p a t i o n in j o i n t West 
European and i n t e r n a t i o n a l p rog rams . 
P a r a l l e l t o t h e growing impor tance of i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s 
s i g n s of q u a l i t y change can be s e e n : b e s i d e s b i l a t e r a l s c i e n t i f i c c o -
o p e r a t i o n t h e FRG's p a r t i c i p a t i o n i s g e t t i n g more and more prominent i n 
m u l t i l a t e r a l s c i e n t i f i c d i v i s i o n of l a b o u r . 
R+D CONTROL MODELS AND VARIABLES AFFECTING THEIR USE 
The p a p e r p r o v i d e s a d i s c u s s i o n of d i m e n s i o n s and v a r i a b l e s a l o n g 
t h e s e d imens ions which a r e b e l i e v e d t o be r e l e v a n t t o t h e c o n t r o l of 
R+D a c t i v i t i e s . C o n t r o l models g l eaned from l i t e r a t u r e a r e compared and 
c l a s s i f i e d i n t o a t h r e e - d i m e n s i o n a l taxonomy of such m o d e l s . The a u t h o r s 
d i s c u s s t h e p roposed d i m e n s i o n s and t h e v a r i a b l e s a s s o c i a t e d wi th t hem. 
They a l s o h y p o t h e t i z e t h a t o r g a n i z a t i o n a l h i s t o r y , p r o f i t a b i l i t y , t a s k 
e n v i r o n m e n t , t y p e of r e s e a r c h c o n d u c t e d , and h i e r a r c h i c a l l e v e l of c o n -
t r o l a r e a l l i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s of t h e type of c o n t r o l employed by 
o r g a n i z a t i o n s . They a l s o t o u c h upon t h e problem of R+D c o n t r o l i n n o n -
p r o f i t o r g a n i z a t i o n s . 
RESEARCH POLICIES IN SIX COUNTRIES — A COMPARATIVE STUDY 
The a r t i c l e d i s c u s s e s the r e s e a r c h s y s t e m s of s i x c o u n t r i e s 
/ F r a n c e , Germany, J a p a n , Sweden, t h e Un i t ed Kingdom and t h e Uni ted 
S t a t e s / , p o i n t i n g out s i m i l a r i t i e s and d i f f e r e n c e s i n t hem. I t s o b j e c -
t i v e i s t o draw c o n c l u s i o n s f o r U.S. r e s e a r c h p o l i c y . 
In t h e f u t u r e i t should be c o n s i d e r e d i f 
— a more l o n g e r term or an a g g r e g a t e programmat ic s u p p o r t f o r s c i e n c e 
should be p r e f e r r e d t o the p r e s e n t s h o r t te rm p r o j e c t s u p p o r t ; 
— t h e s t u d e n t s should be suppor t ed by s t i p e n d s o r s u b s i d i z e d l o a n s ; 
— a l t e r n a t i v e mechanisms should be i n t r o d u c e d f o r t h e suppo r t of 
academic r e s e a r c h equipment and f a c i l i t i e s ; 
— a g r e a t e r government suppo r t should be p rov ided f o r n o n - p r o p r i e t a r y 
r e s e a r c h t o meet i n d u s t r i a l needs ; 
— c o o p e r a t i v e r e s e a r c h should be encouraged w i t h i n t h e c o u n t r y and i n -
t e r n a t i o n a l l y among c o u n t r i e s ; 
— government r e s e a r c h should be more c e n t r a l i z e d or n o t . 
A PROGRAM FOR THE MODERNIZATION OF SOVIET HIGHER EDUCATION 
Higher e d u c a t i o n i s not on ly a s o u r c e bu t p r e c o n d i t i o n to t h e d e -
velopment of p e o p l e ' s economy. The network of S o v i e t h i g h e r e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n s does not f u n c t i o n p r o p e r l y . T h i s i s why a p a r t y d e c i s i o n 
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has been made on t h e m o d e r n i z a t i o n of t h i s i n s t i t u t i o n a l system and a 
c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e of t he lfevel of r e s e a r c h . 
Among o t h e r s t h e program s t r e s s e s t h a t new s c i e n t i f i c and t e c h -
n o l o g i c a l knowledge shou ld be i n c l u d e d i n c u r r i c u l a . A p l a n f o r t h e 
t r a i n i n g and f u r t h e r t r a i n i n g of c a d r e s shou ld be f r a m e d , t a k i n g i n t o 
accoun t t h e demands of p r o d u c t i o n , s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s 
and t h e program f o r a c c e l e r a t i o n . 
The system of r e w a r d s and money i n c e n t i v e s and t h a t of s c i e n t i f i c 
deg ree g r a n t i n g should be m o d i f i e d . L inks between u n i v e r s i t y r e s e a r c h , 
s e c t o r i a l r e s e a r c h and t h a t of t h e Academy should be s t r e n g t h e n e d . 
THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE CNRS 
The French N a t i o n a l Cen t re f o r S c i e n t i f i c Resea rch /CNRS/ has 
seven d i s c i p l i n a r y and f o u r f u n c t i o n a l d e p a r t m e n t s . The l a t t e r a r e c o n -
ce rned w i t h r e s e a r c h p l a n n i n g , i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n and t h e a p p l i c a t i o n of r e s e a r c h r e s u l t s . 
The l o n g - r a n g e r e s e a r c h programs have been o r g a n i z e d a long seven 
l i n e s . These a r e : 
— t h e change i n employment s t r u c t u r e and methods of work due to a u t o m a -
t i o n ; 
— m a t e r i a l s c i e n c e ; 
— i n f o r m a t i o n and t e l e c o m m u n i c a t i o n t e c h n i q u e ; 
— town p l a n n i n g ; 
— h o u s i n g and t r a n s p o r t a t i o n ; 
— b i o l o g y and l i f e s c i e n c e s ; 
— t h e e x p l o i t a t i o n and u t i l i z a t i o n of n a t u r a l r e s o u r c e s ; 
— consumpt ion and new consumers ' h a b i t s . 
CNRS r e s e a r c h i s o r g a n i z e d and conduc ted in s t r a t e g i c p r o g r a m s , 
i n t e r d i s c i p l i n a r y p rograms , programs f o r economic development and r e -
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Farkas János — Tamás Pál: 
A MŰSZAKI -GAZDASÁGI ÉRTELMISÉG ÉS AZ I N N O V Á C I Ó 
A történeti — nemzetközi összehasonlítás tanulságai. 
A magyar gazdaság i n n o v á c i ó s t e l j e s í t m é n y e e lmarad a k i v á n a t o s -
t ó l . Ezt nemcsak a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a -
zásának h i á n y a , a t a l á l m á n y o k v i s z o n y l a g a l ac sony száma, a l i c e n c é s 
know-how v á s á r l á s o k m i n i m á l i s s z i n t j e j e l l e m z i . Ennél s o k k a l sú lyosabb 
az i n n o v á c i ó s t e l j e s i t m é n y á l t a l á n o s h a t é k o n y s á -
g á n a k a l a c s o n y s z i n v o n a l a . Hiszen p é l d á u l a termékek á t l a g é l e t k o -
r á t bemutató számokból k i d e r ü l , hogy mig a Magyarországon f o r g a l m a z o t t 
h a z a i termékek á t l a g é l e t k o r a 14 év , a KGST piacokon é r t é k e s i t e t t magyar 
te rmékeké 11 é v , a f e j l e t t t ő k é s o r szágok p i a c a i r a k e r ü l ő k é 17 év v o l t . 1 / 
Hasonlóan e l s z o m o r i t ó k é p e t muta t az ö t l e t t ő l a m e g v a l ó s í t á s i g t a r t ó 
i n n o v á c i ó s f o l y a m a t l a s s u s á g a i s . Az i n n o v a t í v n a k t e k i n t e t t 
magyar g y ó g y s z e r i p a r egy-egy u j g y ó g y s z e r t 10-12 év a l a t t t ud k i f e j -
l e s z t e n i é s é r t é k e s í t e n i , a f e j l e t t t ő k é s o r szágok g y ó g y s z e r i p a r á b a n az 
á t f u t á s i idő 7 - 1 0 é v . 2 / A l i c e n c és know-how a d a p t á l á s o k 
i s l ényegesen hosszabb i d ő t vesznek igénybe a s z o c i a l i s t a és a t ő k é s 
o r s z á g o k g y a k o r l a t á h o z k é p e s t . 3 / 
Az i n n o v á c i ó s t e l j e s i t m é n y ha tékonyságának f o k o z á s a , az i n n o v á c i ó s 
fo lyamatok f e l g y o r s í t á s a s z ü k s é g e s s é t e s z i az i n n o v á c i ó t b e f o l y á s o l ó , 
i l l e t v e a k a d á l y o z ó t ényezők v i z s g á l a t á t . 
A 7 0 - e s é v e k b e n az i n n o v á c i ó t e l s ő s o r b a n m ű -
s z a k i , de csak r é s z b e n g a z d a s á g i k a t e g ó r i á n a k f o g t á k f e l , ebből 
köve tkezően a z o k a t a b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t t á r t á k f e l , amelyek a g a z -
d a s á g műszaki m e g u j i t á s á b a n j á t s z o t t a k s z e r e p e t . A v i z s g á l a t o k közép-
p o n t j á b a n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő és a t e r m e l ő s z e r v e z e t e k , i l l e t v e azok k a p -
c s o l a t r e n d s z e r e á l l t . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az é r i n t e t t s z e r v e z e t e k k a p -
c s o l ó d á s a i , v a l a m i n t az e z t b e f o l y á s o l ó g a z d a s á g i s zabá lyozók é s r é s z -
ben a s z e r v e z e t e k b e l s ő f e l é p i t é s e , működési é s v e z e t é s i 
módja t e k i n t h e t ő az i n n o v á c i ó l e g f o n t o s a b b a k a d á l y á n a k . 
1/ KOMLÓSY E . : Az i p a r t e r m é k s z e r k e z e t e . = F i g y e l ő , 1 9 8 1 . n o v . 4 . 
2 / A g y ó g y s z e r - és n ö v é n y v é d ő s z e r i p a r k ö z p o n t i f e j l e s z t é s i p r o g -
ramjához k a p c s o l ó d ó i n n o v á c i ó s r e n d s z e r működésének e l e m z é s e . GYINORG 
S z e r v e z e t f e j l e s z t é s i t a n u l m á n y . Bp.l979,OMFB. 1 5 - 7 9 0 1 - E t . 
3 / SZATMÁRI T . : A magyar v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e é s a 
nemzetközi együ t tműködések , a bé rmunká tó l a v e g y e s v á l l a l a t o k i g . Bp. 
1982,ÛMFB. REI INNTEAM 1 5 - 8 0 0 1 - 1 1 / 2 2 MkT. 
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A 8 0 - a s é v e k b e n a v i z s g á l a t i t e r ü l e t e k k i t e r j e d t e k . 
Az u j k ö z e l i t é s m ó d az i n n o v á c i ó s t e l j e s i t m é n y g y e n g e s é g e i t t á r s a -
d a 1 m i , g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k b e n k i v á n t a f e l t á r n i . Ez t ú l m u t a -
t o t t a szűken v e t t műszaki i n n o v á c i ó k a t k ö z v e t l e n ü l b e f o l y á s o l ó t é n y e -
zőkön, é s u j m e g v i l á g i t á s b a h e l y e z t e az i n n o v á c i ó t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
h a t á s m e c h a n i z m u s á t . 
A t e r m e l é s i s z a k é r t e l m i s é g j e l e n l e g i n é l o p t i m á -
l i s a b b f e l h a s z n á l á s á r a , t á r s a d a l m i k ö z é r z e t é n e k j a v i t á s á r a i r á n y u l ó 
v á l t o z t a t á s i p r o g r a m egyik l e h e t s é g e s k i i n d u l ó p o n t -
j a k é n t egy nemzetközi ö s s z e m é r é s ! k i s é r l e t e t muta tunk b e . A k i s é r l e t 
a d a l é k u l s z o l g á l h a t a koncepc ió k i i n d u l ó h i p o t é z i s e i n e k 
megfogalma zásához . 
A . A s o k v a g y k e v é s a s z a k é r t e l m i s é g i / m é r n ö k / 
dilemmát c s a k a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g , a munkaerőpiac t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t j a i é s a f e j l e s z t é s i i d e o l ó g i á k közös e r ő t e r é b e n v i z s -
gálódva o l d h a t j u k f e l . 
B. így i s t a l á l h a t ó k azonban v i s z o n y l a g o b j e k t i v k r i t é r i u m o k a 
gazdaság szakemberekke l v a l ó t e l i t e t t s é g e é r -
t é k e l é s é r e . 
C . A szakd ip lomások g y o r s i t o t t k é p z é s é n e k 
a mode rn i zá lódó k e l e t - e u r ó p a i t á r s a d a l m a k b a n s a j á t o s c i k l u s a 
v o l t . E l ő s z ö r k b . 1870-1930-i .g az i f r a s t r u k t u r á l i s á g a z a t o k 
/ e g é s z s é g ü g y , o k t a t á s , k ö z l e k e d é s s t b . / s z a k e m b e r e l l á t á s a k é -
p e z t e a f e l s ő o k t a t á s m e n n y i s é g i s ú l y p o n t j á t . Ezután f o k o z a t o -
san a g a z d a s á g t e rmelő á g a z a t a i n a k i g é n y e i l e t t e k az o k t a t á s -
p o l i t i k a m e g h a t á r o z ó i . Lényegében ez a s z a k a s z — s a j á t o s b e l -
ső t u r b u l e n c i á k k a l — ma i s t a r t . Ugyanakkor az i n f r a s t r u k t ú -
r a ismét j e l e n t k e z ő g o n d j a i mind k ö v e t e l ő b b e n s ü r g e t i k az e 
t e r ü l e t e n / a s z a k é r t e l m i s é g képzésében i s / j e l e n t k e z ő l e m a r a -
d á s f e l s z á m o l á s á t . 
D. Következésképpen az é r t e l m i s é g i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l j á v a l k a p -
c s o l a t o s f e j t e g e t é s e i n k n é l t a n á c s o s egy r ö v i d t á v ú é s 
egy h o s s z a b b t á v ú e f f e k t u s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . 
Ugyanis az a z o n n a l i g a z d a s á g i i nnovác ióban ha tékony t e r m e l é s i 
s z a k é r t e l m i s é g csak k o r l á t o z o t t a n f a v o r i z á l h a t ó a z z a l az é r -
t e l m i s é g g e l szemben, amely a t á r s a d a l m i m o d e r n i z á c i ó é r t é k -
r e n d j é n e k a f e lnövekvő g e n e r á c i ó k b a p l á n t á l á s á é r t f e l e l . 
E . A nemzetközi ö s s z e v e t é s s z e r i n t / i s / nem k i e l é g i t ő műszaki 
/ é s k ö z g a z d á s z , t e r m é s z e t t u d ó s s t b . / s z a k é r t e l m i s é g ü n k á g a -
z a t i e l o s z l á s a . Ez a köve tkezőkben j e l e n t k e -
z i k : 
E . l . k i e m e l t f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e k e n n i n c s meg az e l ő r e l é p é s -
hez s z ü k s é g e s műszak iak " k r i t i k u s tömege" , 
E . 2 . a s z a k k é p z é s s z e r k e z e t e csak m é r s é k e l t e n — pon tosabban 
a k e l l e t é n é l sokkal l a s s a b b a n — k ö v e t i a nemze tköz i 
t e c h n o l ó g i a i t r e n d e k e t . 
F . Nem r a j z o l ó d i k k i a nemze tköz i g y a k o r l a t b a n e g y s é g e s t r e n d a 
m é r n ö k - t e c h n i k u s v i s z o n y k i a l a k i t á s á r a . Ez nö-
v e l i a vona tkozó dön tések s z a b a d s á g f o k á t / d e f e l e l ő s s é g é t i s / . 
I l l 
G. Az e l m ú l t időszakban a nemzetköz i s t a t i s z t i k á k e g y é r t e l m ű e n a 
b é r s k á l á k ö s s z é b b n y o m ó d á s á t , vagy másképp f o g a l m a z -
va k i e g y e n l í t ő d é s é t m u t a t j á k — Nyugaton i s . Mindez e l e n g e d h e -
t e t l e n n é t e s z i , hogy az e t é r e n s z ü k s é g e s , e l l e n k e z ő e l ő j e l ű 
a l a p v e t ő v á l t o z á s o k a t á r n y a l t a n i n d o k o l j u k . 
A műszaki é r t e l m i s é g h e l y z e t é r e é s t e v é k e n y s é g é r e h a t o t t az i s , 
hogy j e l e n t ő s e n megnő t t a t u d o m á n y o s k u t a t á s s ú l y a . 
A k u t a t á s i r e n d s z e r f e j l e s z t é s é t ő l é s s z e k t o r á l i s k i é p í t é s é t ő l az 
a lkotómunka k i b o n t a k o z t a t á s á t , a különböző m u n k a t e r ü l e t e k e n do lgozó 
mérnökök munkamegosztásá t é s e z z e l együ t t s z o r o s k a p c s o l a t á t v á r t u k . 
E z z e l szemben — sok vona tkozásban — inkább a mérnöki munka m e g -
o s z t o t t s á g a e r ő s ö d ö t t f e l . 
A gazdaság i f e j l e t t s é g i s z i n t é s a d i p l o m á -
s o k ö s s z l é t s z á m a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a l a k u l á s á t j e l z ő v i z s g á l a t 
s z e r i n t : ' 
- Nincs t e l j e s m e g f e l e l é s a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é s az é r -
t e l m i s é g i l é t számok k ö z ö t t . A l é t s z á m k ü l ö n b s é g e k egy-egy o s z t á -
lyon b e l ü l gyakran nagyobbak , mint a szomszédos o s z t á l y o k k ö z ö t t . 
- Az i g a z i k l a s z t e r o k v a l ó s z í n ű l e g k é t másik magyarázó t é n y e z ő 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a l a k i t h a t ó k k i . Az e l s ő az o k t a t á s a l a p v e -
t ő c é l j a i r ó l v a l l o t t f e l f o g á s o k p o l a r i z á l ó d á s á b ó l k ö v e t k e z i k . 
Az egyik s z é l s ő s é g e s vélemény s z e r i n t a / f e l s ő / o k t a t á s e l s ő -
sorban a népgazdaság s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e i t h i v a t o t t k i e l é g í t e -
n i . A másik a f e l s ő o k t a t á s t o lyan s z o l g á l t a t á s n a k t e k i n t i , mely-
nek i g é n y b e v é t e l e — az egyén k i f e j l e s z t é s e é rdekében — b i z o -
nyos é r t e l e m b e n á l l a m p o l g á r i j o g . A másik magyarázó t é n y e z ő az 
á l l a m s z o c i a l i z m u s f e j l e s z t é s i i d e o l ó g i á i r ó l és a r e n d s z e r e k k ö -
z ö t t i v e r s e n y r ő l v a l l o t t t ö b b f é l e f e l f o g á s l e h e t . 
- A g a z d a s á g i f e j l e t t s é g s z e r i n t i k ü l ö n b s é g e k e l s ő s o r b a n nem az 
egyetemi é r t é k ű k é p z é s b e n , hanem a f e l s ő o k t a t á s "egyéb" k a t e g ó -
r i á i b a n j e l e n t k e z n e k . A l e h e t s é g e s okok közü l k e t t ő : a g a z d a s á -
g i f e j l e t t s é g á l t a l á b a n s z o c i á l p o l i t i k á r a f e l h a s z n á l h a t ó nagyobb 
ös szegeke t i s j e l e n t — ez a " f o g y a s z t á s - j o g " model l f o k o z o t t 
é r v é n y e s ü l é s é h e z v e z e t e t t . A s z ü k s é g e s s z a k i s m e r e t e k növekedése 
mind több szakmára va ló f e l k é s z í t é s t a középfok h e l y e t t a f e l -
sőfokú o k t a t á s b a /ha nem i s egyetemi s z i n t r e / h e l y e z t e á t . 
Ez m i n d e n e s e t r e a z t m u t a t j a , hogy a műszaki f ő i s k o l á k k i a l a k í t á s á -
v a l — a t e c h n o l ó g i a h a l a d á s á b ó l köve tkező — nemzetköz i t r e n d e t k ö v e t -
t ü n k . E s e t l e g e s részleges v i s s z a m i n ő s í t é s ü k / a v a l ó b a n é r e z h e t ő t e c h n i k u s -
h i á n y r a h i v a t k o z v a / f e l t é t l e n ü l r e t r o g r á d l é p é s l e n n e . 
4 / l ásd TAMÁS P . : A mérnökség és a t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a i s t i l u s o k . 
= A magyar é r t e l m i s é g a 80-as é v e k b e n . B p . 1 9 8 6 , K o s s u t h . 1 4 9 - 1 8 6 . p . 
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A k u t a t ó l é t s z á m s z e k t o r á l j s megoszlása a 80-as évek e l e j é n 
Termelői szektor 
K+F lét- Vállala- Ágazati Általános Felsőokta-
Ország szám /%/ ti szint szint kormány tási 
szektor szektor 
Svédország összes 6 5 , 7 9 , 4 15 ,4 9 ,5 
kutatói 5 2 , 3 9 , 5 18,9 19 ,3 
NSZK összes 6 6 , 9 2 , 5 15 ,3 15 ,3 
kutatói 6 1 , 8 2 , 8 16 ,3 19,1 
Hollandia összes 5 9 , 2 1 2 , 4 12 ,1 16,3 
kutatói 5 0 , 9 1 7 , 5 13,1 18,5 
Franciaország összes 6 0 , 4 6 , 6 14 ,4 18,6 
kutatói 4 7 , 7 5 , 8 12 ,3 34,1 
Spanyolország összes 2 2 , 8 3 9 , 4 35 ,1 2 ,7 
kutatói 2 5 , 9 3 2 , 1 34,8 7,2 
Csehszlovákia összes 4 5 , 3 4 2 , 5 9 , 5 2 ,7 
kutatói 4 1 , 8 4 0 , 6 13,6 4 ,0 
Románia összes 6 , 4 5 4 , 3 27 ,5 11,8 
kutatói 5 , 8 3 9 , 8 29,9 24,5 
Magyarország ö s s ze s 1 1 , 5 4 8 , 7 28 ,0 11,8 
kutatói 10 ,7 3 9 , 7 28 ,7 20,9 
Az i s m é t e l t e n j e l e n t k e z ő "milyen t e c h n i k u s k e l l ma" v i t á v a l kap -
c s o l a t b a n két egymástól v i l á g o s a n e l k ü l ö n ü l ő " f i l o z ó f i a " i s m e r e t e s a 
t e c h n i k u s o k a l k a l m a z á s á r a , a német é s az a m e r i k a i r e n d s z e r , 
A magyar gazdaság i r á n y i t ó i n a k szakmai é r t é k e i t — mint anny i más t e r ü -
l e t e n i s — a német i p a r i mode l l i n d u k á l t a . A s z o v j e t t e c h n i k u s k é p z é s 
o k t a t á s r e n d s z e r t a n i he lyé t i s a 20-30-as évek német r endsze rének l e á g a -
z á s a k é n t , i l l e t v e módosulásaként d e f i n i á l h a t j u k a l e g j o b b a n . 
A n é m e t m o d e l l a s zakmunkás - t e chn ikus /müveze tő / -
mérnök r endsze rben minden szempontból nagyon nagy f o n t o s s á g o t t u l a j d o -
n í t o t t a középső s z i n t n e k . 
Az a m e r i k a i inkább munkás-mérnök dichotómiában gondo l -
ko z o t t . 
Az N S Z K gazdaságában a 70-es években a t echn ikus -mérnök 
a r á n y a g é p i p a r b a n 6 : 1 , az e l e k t r o n i k á b a n 4 : 1 , a kohásza tban 4 : 1 , a 
t e x t i l - és k o n f e k c i ó i p a r b a n 1 1 : 1 v o l t . 1 9 6 l - b e n az egész lakosságon b e -
l ü l 2 , 1 : 1 v o l t a középfokú é s a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k a r á n y a . A p r o g -
nóz i sok s z e r i n t ez a hányados 1985-re a d iplomások j a v á r a módosul, s 
1 9 9 0 - i g a mérnökök száma 3 % - k a l , a t e c h n i k u s o k é pedig c sak 1 ,7 %-kal 
nő é v e n t e . Ilymódon a német i p a r i s — f o k o z a t o s a n — a műszaki s zak -
a l k a l m a z o t t a k k i e g y e n l í t e t t e b b f o g l a l k o z t a t á s a f e l é h a l a d . 
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Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az i p a r hagyományo-
san k e v é s t e c h n i k u s t a l k a l m a z o t t / p l . 1930-ban 277 e z e r mérnökö t , 20 
e z e r t e c h n i k u s t . 1972- re az arány 1951 e z e r mérnök - 1034 e z e r t e c h n i -
k u s r a m ó d o s u l t , s egy kormányprognóz i s s z e r i n t 2238 e z e r : 1 5 3 5 e z e r v á r -
h a t ó / . Az E g y e s ü l t Államokban a t e c h n i k u s o k azonban nem művezetők / a n é -
met m o d e l l , vagy a mi 6 0 - a s években f o l y t képzésünk s z e r i n t i é r t e l e m -
b e n / , hanem a l e g f e j l e t t e b b t e c h n i k a m ű k ö d t e t ő i , k a r b a n t a r t ó i — t e h á t 
b e o s z t o t t a k . / F o g l a l k o z t a t á s u k i s e l s ő s o r b a n az e l e k t r o n i k a t é r h ó d í t á -
sához k a p c s o l ó d i k . / 
I lymódon a t e c h n i k u s k é p z é s ú j r a i n d í t á s á v a l k a p -
c s o l a t o s h a z a i e l k é p z e l é s e i n k b e n i s — épp a k é t nagy modell v e g y í t é s é -
v e l — egy vegyes v á l t o z a t f e l é h a l a d h a t n á n k . Számos i pa r ágban / p l . 
t e x t i l , c i p ő , é l e l m i s z e r / a mérnökök h e l y e t t a t e r m e l é s i r á n y í t á s b a n a l -
ka lmazha tnánk t e c h n i k u s o k a t , s a mérnököket innen a "vivő i p a r á g a k b a " 
v i h e t n é n k á t , h i s z e n o t t t ú l s á g o s a n k e v é s van b e l ő l ü k / l á s d 2 . t á b l á -
z a t / . Ugyanakkor a k o r s z e r ű t e c h n i k a működte tése szakmunkások h e l y e t t 
mindinkább t e c h n i k u s o k a t i g é n y e l . Ez t a t e c h n i k u s k é p z é s és m i n ő s i t é s 
egy másik ága vehe tné f i g y e l e m b e . 
A 2 . é s 3 . t á b l á z a t a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é s a műszaki l é t s z á m 
ö s s z e f ü g g é s é n e k e g y f a j t a s z á m i t á s i m ó d j á t m u t a t j a b e . 
2 . t á b l á z a t 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s és a s z a k e m b e r e l l á t o t t s á g i s z i n t 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
/Р/ /г/ Fejlettség és Felsőfokú végzett-
GDP/fő GDP/ fő gazd.növekedés ségűek az aktiv 
Ország Év 
növekedés 
kombinált indexe lakosságban 
% ezer 
dollár 
sörre nd f> sorrend 
Egyesült Államok 1974 6,600 
- 2 , 3 5,128 11. 13.9 4. 
Japán 1974 4,152 - 2 , 4 3,156 14. 7.8 13. 
Franciaország 1968 5,888 • 3,5 5,249 9. 11.4 7. 
NSZK 1970 5,747 • 2,0 6,896 6. 9,8 11. 
Anglia 1971 3,127 • 1,0 3,440 12. 11,1 8-9. 
Olaszország 1971 2,440 • 1,0 2,684 16. 7,3 14. 
Kanada 1974 6,463 • 1.7 7,562 3. 14.3 3. 
Ausztria 1971 3,735 • 4,0 5,229 10. 8,7 12. 
Belgium 1970 4,542 • 6,4 7,449 4. 11,1 8-9. 
Hollandia 1971 4,657 + 3,0 6,054 7. 13,3 6. 
Dánia 1970 5,473 • 2,0 6,568 15. 12,2 16. 
Svédország 1974 6,876 • 3,8 9,489 13. 22,4 15. 
Norvégia 1974 5,825 + 3,6 7,922 8. 15,8 5. 
Ausztrália 1971 5.955 • 2,0 7,146 2. 10,1 2. 
Spa nyolország 1970 1,958 + 5,3 2,996 1. 5,5 1. 
Görögország 1971 1,924 • 7,0 3,271 5. 5.7 10. 
F o r r á s : Yearbook of Labour S t a t i s t i c s 1976. 1 5 3 - 1 6 8 . p . 
Yearbook of N a t i o n a l Account S t a t i s t i c s . G e n e v a , 1 9 7 6 . 3 - 9 « , 
2 5 3 - 2 7 0 . p . 
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A gazdaság t e l í t e t t s é g e d ip lomásokkal 
Ország Év 
F e l s ő f o k ú v é g z e t t s é -
gűek aránya az a k t i v 
l akosságban 
Re la t iv 
hiány vagy 
fe l e s l e g 
% 
Tényér t ék 
% 
S z á m í t o t t 
é r t é k % 
Egyesü l t Államok 1974 13 ,9 10 ,4 + 3 , 5 
Japán 1974 7 , 8 7 , 2 + 0 ,6 
F r a n c i a o r s z á g I968 1 1 , 4 10,6 + 0 ,8 
NSZK 1971 9 , 8 1 3 , 3 - 3 , 5 
Nagy-Br i t ann ia 1971 1 1 , 1 7 , 7 + 3 , 4 
O la szo r szág 1971 7 , 3 6 , 4 +0 ,9 
Kanada 1974 1 4 , 3 14 ,5 - 0 , 2 
A u s z t r i a 1971 8 , 7 10 ,6 - 1 , 9 
Belgium I97O 1 1 , 1 14 ,3 - 3 , 2 
Hol land ia 1971 13 ,2 12 ,0 + 1 ,1 
Dánia I97O 12 ,2 12 ,8 - 0 , 6 
Svédország 1974 2 2 , 4 17 ,6 +4,8 
Norvégia 1974 1 5 , 8 15 ,0 + 0 ,8 
A u s z t r á l i a 1971 1 0 , 1 13 ,7 - 3 , 6 
Spanyolország 1970 5 , 5 0 , 9 - 1 , 4 
Görögország 1971 5 , 7 7 , 4 - 1 , 7 
Meg,jegyzés: A s z á m í t o t t é r t é k r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t b ő l s z á r m a z i k . 
F o r r á s : IVANOVjN.P.: Naufcno-tehniceskaâ r e v o l û c i â i problemy s t r u k -
t u r y r a b o c e j s i l y . Moskva,1978,Nauka. 205 p . 
A K+F á l t a l á b a n a műszaki diplomások 5 %-áX f o g l a l k o z t a t j a . A 
f e j l ő d é s i ü temre azonban a K+F-en k i v ü l egy lényegesen s z é l e s e b b d i p l o -
máskör h a t . Ezt az ö s s z l é t s z á m 10 %-ára b e c s ü l h e t j ü k . A növekedés i mu-
t a t ó u l a l k a l m a z o t t "P" é s " r " s e g í t s é g é v e l a P / r + 1 0 / fo rmuláva l egy 
kombinál t index képezhető / 2 . t á b l á z a t / . 10 
A kombiná l t index és a diplomások a lka lmazása k ö z ö t t a k a p c s o l a t 
igen i smerős / r = . О7655/ , vagy i s a k v a l i f i k á c i ó s s z ü k s é g l e t e k 
meglehe tősen é l e s e n j e l e n t k e z n e k . Ennek a l a p j á n még t e r m é s z e t e s e n nem 
l e h e t a "sok vagy kevés a mérnök" k é r d é s r e v á l a s z t a d n i . Ez különben 
a z é r t i s b o n y o l u l t , mert — E .Mans f i e ld nyomán — a m é r n ö k h i -
á n y n a k l ega l ább négy f a j t á j a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
- a d o t t f i z e t é s i s z i n t n é l a műszakiak i r á n t i k e r e s l e t meghaladja 
a k í n á l a t o t , 
- a műszakiak f i z e t é s e a t ö b b i k a t e g ó r i á é h o z k é p e s t a l e g l a s s a b -
ban nő , 
- a z . á l t a l á b a n mérnökinek t a r t o t t munkakörökben t e c h n i k u s o k a t a l -
kalmaznak , 
- a műszakiak száma k i s e b b , mint va l ami lyen t á r s a d a l m i optimum-
s z á m i t á s s z e r i n t l e h e t n e . 
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Ezen t í p u s o k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b — s z e r i n t ü n k — az e l s ő . I v a -
nov r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t e a 3 . t á b l á z a t b a n / a m e l y e t a 2 . t á b l a a l a p j á n 
l e h e t k i s z á m í t a n i / y = l , 9 9 2 + l , 6 4 8 x . A r e g r e s s z i ó s e g y e n e s t ő l v a l ó e l -
t é r é s t f e l e s l e g k é n t vagy h i á n y k é n t l e h e t é r t e l m e z n i . E s z e r i n t k ü l ö n b e n 
/ e b b e n a g o n d o l a t m e n e t b e n / az e l t é r é s e k i g e n k i c s i k . 
A 4 . é s az 5« t á b l á z a t néhány d i p l o m á s t i p u s l a k o s s á g o n b e l ü l i 
a l a k u l á s á t m u t a t j a 1950-1970 k ö z ö t t . A t á b l á z a t o k k é t a n o m á l i á r a h i v -
j á k f e l a f i g y e l m e t : 
- Mig a műszaki d i p l o m á s o k a r á n y a a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gokban más é r t e l m i s é g i r é t e g e k h e z k é p e s t magas / é s t o v á b b n ő / , 
a f o g l a l k o z t a t o t t a k r a k i v e t i t v e / 5 . t á b l á z a t / ez az a rány K e l e t 
é s Nyugat k ö z ö t t s o k k a l k i e g y e n l í t e t t e b b . T e h á t az é r t e l m i s é g -
p o l i t i k a o l d a l á r ó l megfoga lmazva nem sok a mérnökünk , hanem az 
a r á n y l a g k i s l é t s z á m u é r t e l m i s é g e n b e l ü l magas a mérnökök a r á -
n y a . 
- A k ö z g a z d á s z o k é s más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i p l o m á s o k s z e m b e t ű -
nően a l a c s o n y a r á n y a a mérnökök o l y a n p o s z t o k r a v a l ó h e l y e z é -
s é t okozza — a m e l y e t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n vagy a n é l -
k ü l — d i s z f u n k c i o n á l i s n a k k e l l t a r t a n i . 
4 . t á b l á z a t 
A f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű n é p e s s é g szakmai s t r u k t ú r á j á n a k 
a l a k u l á s a 
O r s z á g 
Műszak i Mezőgazda-
s á g i 
K ö z g a z d a s á -
g i , t á r s a -
d a l o m t u d o -
mányi 
d i p l o m á s o k a r á n y a 
С se h|sz l o v á k i a 1961 3 0 , 7 8 , 3 4 , 8 
1970 2 7 , 6 9 , 6 7 , 3 
L e n g y e l o r s z á g 1970 3 1 , 0 8 , 0 1 2 , 4 
M a g y a r o r s z á g I960 1 8 , 8 8 , 4 6 , 2 
1970 2 3 , 6 1 0 , 0 7 , 8 
1980 2 4 , 4 9 , 5 8 , 4 
A u s z t r i a 1951 1 9 , 1 4 , 3 7 , 0 
1971 1 3 , 9 4 , 8 
N a g y - B r i t a n n i a 1966 1 7 , 9 1 , 1 1 0 , 6 
1971 1 8 , 9 1 , 0 1 1 , 7 
NSZK 1970 2 9 , 3 2 , 5 6 , 7 
F o r r á s : S t a t i s z t i k á k a magyar f e l s ő o k t a t á s r ó l . Bp.1978,KSH. 2 6 3 . p . 
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9/a t á b l á z a t 
A f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű szakemberekkel va ló e l l á t o t t s á g 
a l a k u l á s a szak i r ányok s z e r i n t 
/ 1 0 ООО a k t i v k e r e s ő r e j u t ó f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű a k t i v k e r e s ő / 
Ország 
Műszaki Mezőgazda-
s á g i 
Közgazdasá-
g i , t á r s a d a -
lomtudományi 
v é g z e t t s é g ű 
B u l g á r i a I960 49 27 49 
1970 111 49 73 
Csehsz lovák ia 1970 135 47 36 
Lengye lo r szág 1970 114 28 44 
Magyarország I960 62 27 21 
1970 132 53 42 
NDK 1964 29 19 45" 
1971 68 31 55 
S z o v j e t u n i ó 1959 101 23 20 
I97O 236 29 53 
A u s z t r i a 1971 36 14 28 
F i n n o r s z á g 1970 107 32 98 
NSZK I97O 173 14 38 
N a g y - B r i t a n n i a 1971 173 9 140х 
J o g i d ip lomásokkal e g y ü t t . 
F o r r á s : S t a t i s z t i k á k a magyar f e l s ő o k t a t á s r ó l . Bp«1978,KSH. 269, p . 
A 6 . , 7 « é s 8 . t á b l á z a t o k a különböző gazdaság i t e r ü l e t e k , i l l e t -
ve ipa rágak s z a k é r t e l m i s é g i e l l á t o t t s á g á t m u t a t j á k b e . 5 / 
A 6 . t á b l a KGST-adatokat ad meg. I t t néhány eddig i s j e l z e t t e l -
lentmondás még é l e sebben j e l e n t k e z i k : 
5 / I t t és a tovább iakban a f e j l e t t i p a r i országok h e t v e n e s é v e k -
b e l i a d a t a i n a k bemuta tása t u d a t o s v á l a s z t á s . Ugyan f r i s s e b b számokkal 
i s r e n d e l k e z ü n k , mégis ugy v é l t ü k , hogy ezen országok gazdaságának 10 -
15 évve l e z e l ő t t i s z i n t j e m e l l e t t i s z a k e m b e r e l l á t o t t s á g i mutatók a s z á -
munkra jobb ö s s z e h a s o n l i t á s i a l a p u l s z o l g á l n a k , mint a 8 0 - a s években 
m e g f i g y e l h e t ő v á l t o z á s o k . 
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- A f a j l a g o s ö s s z d i p l o m á s - s ü r ü s é g — a S z o v j e t u n i ó k i v é t e l é v e l — 
a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g t ő l f ü g g e t l e n ü l g y a k o r l a t i l a g a z o n o s . 
- B i z o n y o s h a g y o m á n y o s f e j l e t t s é g a d i p l o m á s o k a d o t t 
á g a z a t o n b e l ü l i j e l e n l é t é t ő l f ü g g e t l e n ü l i s h a t . Mig a z NDK k e -
r e s k e d e l m é b e n 1 1 , C s e h s z l o v á k i á b a n 13 a t i z e z e r . k e r e s k e d e -
lemben f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó d ip lomások s z á m a , a d d i g u g y a n e z 
a m u t a t ó B u l g á r i á b a n 36 , a S z o v j e t u n i ó b a n p e d i g 2 7 . A s z o l g á l -
t a t á s o k s z í n v o n a l a ezekben az á g a z a t o k b a n k ö z t u d o t t a n a m u t a -
t ó k s u g a l l t a s o r r e n d n e k a f o r d í t o t t j a . 
ő . t á b l á z a t 
A n é p g a z d a s á g s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g a az e u r ó p a i KGST-országokban 
g a z d a s á g i ágak s z e r i n t 
/ 1 0 000 f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű szakemberek száma/ 
Mezógazd. Ipar és Közleke- Kereskede- Nem 
Összesen és erdógaz- é p i t ó i p a r dés , h í r - lem és ven- terme 16 
dálkodás közlés d é g l á t ó i p a r és egyéb 
Bulgár ia 1970 11 27 19 38 161 39 
1974 14 29 22 36 171 47 
Csehszlovákia 1970 12 21 10 12 133 39 
1973 18 24 13 13 150 46 
Lengyelország 1970 5 29 15 25 113 32 
1975 7 32 1? 24 142 41 
Hagyarország* 1971 18 28 19 29 161 47 
NDK 1970 11 12 8 6 122 32 
1975 18 23 1? 11 150 47 
Szov je tun ió 1970 11 42 19 18 203 65 
1975 16 59 26 27 234 84 
Csak a s z o c i a l i s t a s z e k t o r 
F o r r á s : S t a t i s z t i k á k a magyar f e l s ő o k t a t á s r ó l . Bp.1978,KSH. 2 5 7 . p . 
A 7 . é s 8 . t á b l á z a t k é t f e j l e t t o r s z á g , az E g y e s ü l t Ál lamok é s az 
NSZK i p a r á g a z a t i m é r n ö k e l o s z l á s á t m u t a t j a . Mig az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n a m é r n ö k t e l i t e t t s é g k ü l ö n b s é g e a 70 -e s é v e k e l e -
j é n i p a r á g a n k é n t n a g y m é r t é k b e n e l t é r t : az e l e k t r o n i k á é 3 , 5 3 - s z Q r h a l a d -
t a meg a s z i l i k á t i p a r é t , 1 2 , 8 - s z o r a t e x t i l i p a r é t é s 5 , 9 - s z e r az é l e l -
m i s z e r i p a r é t , a d d i g u g y a n e z Magya ro r szágon — b e c s l é s ü n k s z e r i n t — 
1 , 5 - e t , 3 , 5 - e t é s 1 , 5 - e t t e t t k i . Nyuga t -Európa e z e n a t e r ü l e t e n i s az 
E g y e s ü l t Ál lamok é s M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t h e l y e z k e d i k e l . A t ö b b i m e g f i -
g y e l t s z o c i a l i s t a o r s z á g /NDK, L e n g y e l o r s z á g / k ö r ü l b e l ü l 
a magyar g a z d a s á g p o l i t i k á h o z h a s o n l ó a n e d d i g n e m k é p z e t t 
h a t é k o n y , k e l l ő l é t s z á m ú f e j l e s z t é s i g ó c o t a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k ö r ü l . 
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9/a t á b l á z a t 
S z a k k é p z e t t s é g i s z e r k e z e t , t ő k e - é s k u t a t á s i g é n y e s s é R az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k f e l d o l g o z ó i p a r á b a n a 7 0 - e s é v e k e l e j é n . 
Egy termelés- K+F ráfordítá- K+F személyzet 
ben dolgozó sok az eladá- és műszakiak 
Iparág munkásra jutó sok %-ában aránya az 
beruházás összfoglalkoz-
/ezer dollár/ tatottak kö-
zött 
Repülő gépgyártás 4 3 Д 1 6 , 0 2 0 , 7 
Elektronika és elektro-
technika 3 3 , 9 7 , 4 1 4 , 1 
Gépgyártás 4 0 , 9 3 , 8 1 0 , 0 
Gépkocsigyártás 2 9 , 8 3 , 5 5 , 2 
Kohászat 4 4 , 8 0 , 8 4 , 7 
Fémfeldolgozás 2 3 , 7 1 , 2 4 , 8 
Vegyipar 7 5 , 5 3 , 9 1 3 , 9 
Kőolaj feldolgozás 2 6 9 , 1 1 , 0 1 4 , 2 
Gumiipar- és műanyag-
feldolgozás 2 4 , 7 1 , 9 4 , 9 
Papiripar 3 3 , 7 0 , 9 3 , 8 
Fafeldolgozás 1 9 , 0 0 , 8 1 , 1 
Szilikátipar 2 7 , 4 1 , 7 4 , 0 
Élelmiszeripar 3 9 , 4 0 , 5 2 , 4 
Textil- és konfekcióipar 1 2 , 5 0 , 5 1 , 1 
Forrás: Ivánom tm. 130. p. 
7 / b t á b l á z a t 
S z a k k é p z e t t s é g i s z e r k e z e t , t ő k e - é s k u t a t á s i g é n y e s s é g a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k f e l d o l g o z ó i p a r á b a n a 7 0 - e s é v e k e l e j é n 
Iparág 
Az adott munkáskategória aránya az összes 




Repülőgépgyártás 4 7 , 5 5 0 , 3 2 , 8 
Elektronika és elektro-
technika 2 4 , 9 7 1 , 9 3 , 2 
Gépgyártás 3 8 , 4 5 7 , 9 3 , 7 
Gépkocsigyártás 3 1 , 1 6 3 , 5 5 , 4 
Kohászat 4 1 , 7 4 6 , 2 1 2 , 1 
Fémfeldolgozás 3 4 , 6 5 9 , 1 6 , 3 
Vegyipar 3 4 , 1 5 7 , 8 8 , 1 
Kőolaj feldolgozás 
Gumiipar és műanyag-
feldolgozás 2 1 , 6 7 2 , 2 6 , 2 
Papiripar 2 7 , 4 6 4 , 1 8 , 5 
Fafeldolgozás 2 7 , 6 5 0 , 1 2 2 , 3 
Szilikátipar 2 9 , 0 5 7 , 5 1 3 , 5 
Élelmiszeripar 2 4 , 7 6 2 , 0 1 3 , 5 
Textil- és konfekcióipar 1 3 , 4 8 3 , 0 3 , 6 
Forrás: Ivanov i.m. 130.p. 
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9/a t á b l á z a t 
K u t a t ó k , mérnökök és t echn ikusok f o g l a l k o z t a t á s a 
a nyugatnémet i p a r b a n 
Ipa r ág 
1950 1961 1967 1985х 
N %xx N %xx N %xx N %XX 
Bányásza t 20 2 , 8 28 4 , 6 22 5 , 6 9 8 , 8 
Vegyipar é s k ő o l a j -
f e l d o l g o z á s 14 3 , 6 39 6 , 8 52 8 , 1 88 12,0 
É p i t ő i p a r 23 2 , 3 50 3 , 3 55 3 ,8 98 5 , 4 
Gép ipa r 51 4 , 7 147 6 , 7 178 7 , 7 - -
E l e k t r o t e c h n i k a é s 
finommechanika 23 3 , 0 112 6 , 5 145 8 , 6 322 14,6 
Kohászat 13 2 , 2 36 3 , 5 38 4 , 3 52 6 , 6 
P a p i r , nyomda, f a -
f e l d o l g o z á s 4 0 , 5 12 1 , 1 15 1 ,5 30 2 , 3 
Éle I m i s z e r 2 0 , 2 8 0 , 8 11 1 ,1 22 1 ,9 
T e x t i l , k o n f e k c i ó , 
c ipő 5 0 , 3 17 1 , 0 21 1 ,5 40 3 ,o 
Megjegyzések: 
X p r o g n o s z t i z á l t é r t é k 
X X az ágazatban foglalkoztatottak %-ában 
F o r r á s : JESCHEK,W.: P r o j e k t i o n d e r Q u a l i f i k a t i o n s - S t r u k t u r des A r b e i t e r -
k r ä f t e b e d a r f s in den W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n der Bundes r epub l i k 
Deu t sch land b i s 1985. B e r l i n , 1 9 7 3 . 4 0 - 4 5 . p . 
A 9 . t á b l á z a t a magyar é s a n y u g a t n é m e t s z a k a l k a l -
mazo t t ak k o r s t r u k t u r á j á t v e t i ö s s z e . Az a d a t f o r r á s o k e l t é r ő s z e r k e z e t e 
m i a t t k ö z v e t l e n ö s s z e h a s o n l í t á s r a n i n c s mód. Mindkét o r szágban - - n y i l -
vánva lóan — a f i a t a l a b b korúak k é p z e t t e b b e k az i d ő s e b b e k n é l . Nálunk 
e z e n k i v ü l f e l t ű n i k a 40 év a l a t t i a k va lamive l nagyobb a r á n y a a közgaz-
d á s z o k n á l , mint a mérnököknél . 
A f ő i s k o l a i képzés f r i s s e b b v o l t á b ó l következően é r t h e t ő e n nagy a 
k ü l ö n b s é g az o k l e v e l e s és az üzemmérnökök, i l l e t v e a m e g f e l e l ő közgaz-
d á s z s z i n t e k k ö z ö t t . A nők a mi s zaké r t e lmi ségünkben a f é r f i a k h o z k é p e s t 
" ú j o n n a n é r k e z e t t e k " , s ez a kor s t r u k t ú r á b a n i s t ü k r ö z ő d i k . 
Az u t ó b b i években t a l á n éppen a gazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k á l -
t a l á n o s k é p z e t t s é g i s z invona lának emelése köve tkez t ében a l e g f e j l e t t e b b 
t ő k é s országokban i s c s ö k k e n t a k ü l ö n b s é g a k ü -
lönböző k v a l i f i k á c i ó j u f i z i k a i munkások, i l l e t v e a munkások é s a s z a k -
a l k a l m a z o t t a k k ö z ö t t . 
A munkásokra vonatkozóan ez különösen j ó l l á t h a t ó az amer ika i a d a -
t o k b a n . így p é l d á u l a l e g a l a c s o n y a b b és legmagasabb munkás b é r t a r i f a 
b e s o r o l á s o k k ö z ö t t i különbségek a Ford Motornál az 1941-es 1 : 1 , 5 0 - r ő l 
1972—re 1 : 1 , 4 0 - r e , a Betlehem S t e e l n é l 1 : 1 , 5 - r ő l / 1 9 4 1 / , l : l , 2 - r e / 1 9 7 4 / , 
a Boeing repü lőgépgyárban p e d i g 1 : 2 - r ő l / 1 9 4 3 / l : l , 4 5 - r e / 1 9 7 6 / csökken-
t e k . 
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9 / a t á b l á z a t 
A munkaerő k o r s t r u k t u r á j a s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t e k s z e r i n t 
az NSZK-ban 1970-ben 
Korcsopo r t 
Kategór ia 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 Összesen 
évesek 
Egyes k a t e g ó r i á k 
a r ánya a munkaerő 
egészén b e l ü l : 
- középfokú s z a k -
i s k o l a i vég-
z e t t s é g 
- mérnökiskola 
- más f e l s ő o k t a t á s 
16,8 
2 0 , 4 
18,6 
1 1 Л 





9 , 9 
10 ,5 
11 ,3 
6 , 4 
6 . 3 
7 . 4 
10 ,5 
1 , 5 
3 , 8 
F o r r á s : W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k , 1 9 7 4 . 3 . n o . l ? 8 . p . 
9 /b t á b l á z a t 
A munkaerő k o r s t r u k t u r á j a s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t e k s z e r i n t 
Magyarországon 1980-ban 
K a t e g ó r i a 
K o r c s o p o r t 
20-29 30-39 40-49 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 60- {Összesen 
évesek 
Ö s s z e s f e l s ő f o k ú 25 ,2 3 1 , 5 19 ,2 8 , 4 5 . 8 9 9 1 0 0 , 0 
F é r f i 1 8 , 3 2 8 , 7 2 1 , 9 1 0 , 4 7 , 6 13 1 1 0 0 , 0 
N6 3 5 , 3 3 5 , 5 1 5 , 5 5 , 5 3 . 1 5 1 1 0 0 , 0 
Egye temi műszaki Ö s s z e s 1 7 , 4 3 3 , 9 2 6 , 4 9 , 3 6 . 5 6 5 1 0 0 , 0 
F é r f i 15 ,0 3 2 , 6 2 6 , 4 1 0 , 9 7 , 3 7 8 100 ,0 
N6 2 9 , 4 4 0 , 7 2 6 , 4 0 , 9 2 , 6 - 1 0 0 , 0 
F ő i s k . m ű s z a k i Össze s 52 ,2 3 5 , 4 7 , 9 2 . 4 1 . 1 1 0 1 0 0 , 0 
F é r f i 4 8 , 8 3 6 , 3 10 ,0 2 , 7 1 , 1 1 1 100 ,0 
N6 6 4 , 2 3 2 , 4 0 , 6 1 , 6 0 , 6 0 6 1 0 0 , 0 
Egye temi közgazd . Ö s s z e s 19 ,8 3 1 , 1 20 ,2 11 ,9 9 , 5 7 5 1 0 0 , 0 
F é r f i 1 3 , 5 2 2 , 4 2 3 , 8 1 6 , 9 1 2 , 7 10 7 1 0 0 , 0 
N6 28 ,8 4 3 , 5 15 .2 4 , 9 4 , 9 2 7 1 0 0 , 0 
F ő i s k . k ö z g a z d . Ö s s z e s 3 8 , 3 2 9 . 1 11 ,7 7 , 8 2 , 1 11 0 1 0 0 , 0 
F é r f i 2 3 , 1 3 0 , 6 13 ,0 1 3 , 0 3 , 7 16 0 1 0 0 , 0 
Nő 4 7 , 7 2 8 , 2 10 ,9 4 , 6 1 . 1 7 5 100 ,0 
F o r r á s : A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k d e m o g r á f i a i és f o g l a l k o z á s i j e l l e m -
z ő i . Bp.1981,KSH. 3 6 - 4 1 . p . 
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9/a t á b l á z a t 
Munkás-h iva ta lnok f i z e t é s i különbségek a j a p á n 
f e l d o l g o z ó i p a r b a n x 
Korcsopor tok 
18-19 2 0 - 2 4 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 
i960 96 103 113 124 132 146 154 
1965 96 98 108 121 132 147 157 
1973 96 98 102 110 120 125 157 
X
 Munkás f i ze t é sek = 100 %. 
F o r r á s : Kyoto U n i v e r s i t y Economic Review, 1 9 8 4 . l - 2 . n o . З б . р . 
A műszakiak és a munkások j ö v e d e l e m a r á n y a i b a n 
e l s ő s o r b a n az e lmúl t 10-15 év hozo t t v á l t o z á s o k a t . Ezek egy r é sze a mű-
s z a k i f i z e t é s e k e n b e l ü l j á t s z ó d o t t l e . így pé ldáu l az Egyesül t Ál lamok-
ban a t e c h n i k u s f i z e t é s e k e n b e l ü l i kü lönbségek /egy 5 - f o k ° z a t u s k á l á n / 
1 : 3 , 8 - r ó l / 1 9 5 6 / 1 : 1 , 7 9 - r e / 1 9 7 7 / c s ö k k e n t e k . A m é r n ö k f i z e t é s e k k ü l ö n b -
s é g e i / 8 - a s s k á l á n / ugyanezen idő a l a t t 1 : 3 , 3 - r ó l 1:2,64—re m é r s é k l ő d -
t e k . Az I . o s z t á l y b a s o r o l t mérnök f i z e t é s e k ö r ü l b e l ü l a IV. o s z t á l y ú 
t e c h n i k u s é n a k f e l e l meg. 
Az e l m ú l t években c sökken t — majd mindenütt — a különbség a mun-
kások és a h iva t a lnokok f i z e t é s e k ö z ö t t i s : F r a n c i a o r s z á g b a n 1 : 1 , 4 - r ő l 
/ 1 9 5 4 / 1 : 1 , 3 0 - r a / 1 9 7 6 / , N a g y - B r i t a n n i á b a n 1 : 1 , 3 4 - r ő l / 1 9 7 0 / l : l , 2 5 - r e 
/ 1 9 7 6 / , az Egyesü l t Államokban 1 : 1 , 6 0 - r ó l / 1950 / l : l , 4 5 - r e / 1 9 7 6 / , s vé -
gül Olaszországban 1 : 1 , 4 7 - r ő l / 1948 / 1 : 1 , 3 б - г а / 1 9 7 0 / . Körü lbe lü l h a -
sonló t e n d e n c i a r a j z o l ó d i k k i Japánban i s . 
Természe tesen Japánban a h i v a t a l n o k o k o s z t á l y a lényegesen s z é l e -
sebb a mérnökök c s o p o r t j á n á l és az a l a c s o n y k é p z e t t s é g ű " f e h é r g a l l é r o -
sok" növekvő száma f e l t é t l e n ü l r o n t j a az a rányszámokat . Mindazoná l t a l a 
1 0 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , h o g y 13 év a l a t t a különbségek csak a l e g i d ő s e b b , 
nyugalomba vonu lá s e l ő t t á l l ó c s o p o r t n á l n ő t t e k , az ö s s z e s t ö b b i n é l 
c s ö k k e n t e k . A l e g r a d i k á l i s a b b v á l t o z á s épp az " é r e t t d e r é k h a d n á l " , a 
40-49 év k ö z ö t t i e k n é l ment végbe: a k ü l ö n b s é g 40 %- ró l 25 %-ra o l v a d t 
l e . 
Igen l é n y e g e s , s ná lunk i s f e l h a s z n á l á s r a é r e t t megoldások i s m e -
r e t e s e k különböző n a g y v á l l a l a t o k " k é t l é p c s ő s " műszaki e l ő -
m e n e t e l i j övede l emszabá lyozásában . E s z e r i n t a magas k é p z e t t s é g ű műsza-
k i a k és a K+F-ben a l k a l m a z o t t szakemberek f i z e t é s é t a v á l l a l a t i veze tők 
f i z e t é s é h e z i g a z í t j á k , hogy a jövedelemkülönbséget kompenzálván ezek az 
emberek a v á l l a l a t i " a g y t r ö s z t b ő l " / f e j l e s z t é s , t e r v e z é s s t b . / ne s z i v á -
r o g j a n a k á t a különböző v e z e t ő i p o s z t o k r a . Egy 1978-as f e l m é r é s s z e -
r i n t az E g y e s ü l t Államok 400 vezető v á l l a l a t a közül 44 % a lka lmaz ta e z t 
a m ó d s z e r t . Ezt a b é r t e c h n i k á t h a s z n á l j á k a "mul t ik" i s . Egyes v á l l a l a -
t o k a v e z e t ő i f i z e t é s e k h e z s o r o l t nem-vezető műszakiakra normat íváka t 
do lgoz t ak k i . P l . az ICL-nél ez 0 , 6 9 , v a g y i s a vegyi konszern b e o s z t o t t 
müszak ia i közü l 0 , 69 % v e z e t ő i b e s o r o l á s b a n van. 
A különböző országok e vonatkozásban r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t a i t 
a 11. t á b l á z a t m u t a t j a b e . 
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1 1 . t á b l á z a t 
Műszak iak b é r o s z t á l y a i / a d ó z á s e l ő t t / néhány f e j l e t t o r s z á g b a n 
N a g y - B r i t a n n i a F r a n c i a o r s z á g NSZK E g y e s ü l t Ál lamok 
1969 1975 1969 1975 1969 1975 I969 1975 
* A s o r o n k ö v e t k e z ő b é r -
o s z t á l y a r á n y a az 1 . 
o s z t á l y b a n 
1 ,89 1 , 5 6 1 ,58 2 : 1 1 , 7 3 1 . 6 1 1 , 8 6 1 ,76 1 , 5 5 
3 : 1 2 , 4 7 2 , 2 1 2 , 6 8 2 , 5 7 2 , 8 3 2 , 1 3 2 , 1 3 2 , 0 8 
4 : 1 3 , 2 2 2 , 8 7 3 , 4 4 3 , 3 2 3 . 8 3 2 , 6 9 2 , 6 7 2 , 5 8 
5 : 1 4 , 8 0 4 , 1 3 5 , 2 6 4 , 7 2 6 , 1 3 3 . 6 5 3 . 7 5 3 . 5 6 
6 : 1 6 , 3 3 5 , 8 0 7 , 1 2 6 , 4 4 - 4 , 5 9 4 , 8 3 4 , 5 8 
7 : 1 8 , 7 5 7 , 0 5 - - - - 6 , 6 3 6 . 1 5 
I I . 
Egymásután köve tkező 
b é r o s z t á l y o k v i szonya % 
/ 1 x 2 / : 1 1 , 3 5 1 .30 1 , 4 4 1 ,38 1 , 4 4 1 , 2 8 1 ,29 1 , 2 9 
2 : / l x 2 / 1 , 2 9 1 , 2 4 1 , 2 9 1 ,28 1 .32 1 ,22 1 ,22 1 . 2 1 
3 : 2 1 . 4 2 1 .37 1 , 4 4 1 ,46 1 , 4 9 1 , 3 7 1 ,35 1 . 3 5 
4 : 3 1 , 3 0 1 .30 1 , 2 8 1 .29 1 , 3 6 1 , 2 7 1 . 2 5 1 , 2 4 
5 : 4 1 , 4 9 1 , 4 4 1 . 5 3 1 ,42 1 , 6 0 1 , 3 5 1 . 4 1 1 . З 8 
6 : 5 1 . 3 2 1 ,28 1 , 3 5 1 .37 - 1 ,26 1 , 2 9 1 . 2 9 
7 : 6 1 . 3 8 1 , 3 3 - - - - 1 ,37 1 . 3 4 
F o r r á s : A n a l y s i s of m a n a g e r i a l r e m u n e r a t i o n i n t h e U n i t e d Kingdom and 
o v e r s e a s . London, 1 9 7 6 , S t a t . O f f . 4 9 . p . 
A t á b l á z a t s z e r i n t 1969-75 k ö z ö t t nemcsak a s z é l s ő b e s o r o l á s i 
o s z t á l y o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n t e k / p é l d á u l N a g y - B r i t a n n i á b a n 
1 : 8 , 7 5 - r ő l l : 7 , 0 5 - r e , az NSZK-ban 1 : 6 - r ó l l : 4 , 5 9 - r e / . Csökken t a szom-
szédos b é r o s z t á l y o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g i s : N a g y - B r i t a n n i á b a n 1969-ben 
1 , 2 9 - 1 , 4 9 k ö r ü l i n g a d o z o t t , 1975-ben az 1 , 2 4 - 1 , 4 4 é r t é k e t m u t a t t a . A 
l e g n a g y o b b s z a k a d á s a b é r o s z t á l y o k k ö z ö t t 1969-ben az NSZK-ban é s F r a n -
c i a o r s z á g b a n , 1975-ben p e d i g F r a n c i a o r s z á g b a n é s N a g y - B r i t a n n i á b a n v o l t . 
Mindkét m e g f i g y e l t i d ő p o n t b a n a l e g k i e g y e n l í t e t t e b b k é p e t az E g y e s ü l t 
Államok m u t a t t a . 
A t á r s a d a l o m b a n é l ő domináns j u t a l m a z á s i m e c h a -
n i z m u s o k , p o n t o s a b b a n e z e k n e k i s az e l ő m e n e t e l l e l , a szakmai 
b o l d o g u l á s s a l k a p c s o l a t o s v á l t o z a t a i dön tőek a műszak iak / é s k ö z g a z d á -
szok / m u n k a f e l t é t e l e i s z e m p o n t j á b ó l i s . Mindadd ig , mig a " s z a k m a i " 
h e l y e t t a " p o l i t i k a i " elem marad a f e l f e l é k o n f o r m i t á s h a s o n u l á s é i g é -
n y é v e l e g y ü t t az e l i s m e r é s f ő k r i t é r i u m a , n y i l v á n v a l ó a n p r o b l é m á t j e -
l e n t a s z a k a l k o t ó i munka t é n y l e g e s m e g b e c s ü l é s e . 
Egy műszaki é s más é r t e l m i s é g i pub l ikummal , e l ő a d á s h a l l g a t ó s á g -
ga l k ö z ö s e n e l v é g z e t t k i s " e l ő m e n e t e l i t e s z t b e n " az o s z t á l y o z h a t ó s z e -
m é l y i s é g e k e t k é t d i m e n z i ó , a k o n f o r m i t á s s z ü k s é g l e t é s a h a s z n o s í t a n d ó 
szake lem mér téke s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a a k ö v e t k e z ő m á t r i x o t k a p t u k . 
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K o n f o r m i t á s mértéke 
K r e a t i v V é g r e h a j t ó 
Szaké lem K ö z é l e t i 
P o l i t i k a i 
I . I I . 
Szakmai I I I . IV. 
A k o n f o r m i t á s m u t a t ó s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e -
t ő egy f e l ü l r ő l jövő u t a s í t á s o k a t v é g r e h a j t ó , konform, é s egy nyugha-
t a t l a n , ö n á l l ó , k r e a t i v t i p u s . A s z a k m a i e l e m j e l e n l é -
t é n e k mér téke s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a " f ő l e g k ö z é l e t i " és a " f ő l e g 
szakmai" t i p u s . 
Az i n n o v á c i ó n y i l v á n v a l ó a n egyik legnagyobb g á t j a , hogy a f e l v á -
z o l t t i p u s o k a t a domináns t á r s a d a l m i e r ő t é r és p o l i t i k a i k u l t u r a a k ö -
v e t k e z ő s o r r e n d b e n p r e f e r á l j a : 
1 . I I . / v é g r e h a j t ó - k ö z é l e t i / 
2 . IV. / v é g r e h a j t ó - szakmai/ 
3 . I I I , / k r e a t i v - szakmai / 
4 . I . / k r e a t i v - k ö z é l e t i / 
Az á l t a l u n k m e g k é r d e z e t t e k igen nagy többsége meg van győződve a r 
r ó l , hogy az " é l e t b e n " ez a sor rend u r a l k o d i k . S ami t a l á n még szomo-
r ú b b , az e l m ú l t négy-ö t év " m a k r o p o l i t i k a i " k ö z é l e t i f o g a d k o z á s a i a meg 
k é r d e z e t t e k p e r c e p c i ó s m i n t á i b a n , t a p a s z t a l a t a i b a n nem vagy csak m i n i -
m á l i s a n j e l e n t k e z n e k . 
E lmozdu lásoka t e r é t e g külső " m e g m é r e t é s i " s é m á i b a n , a hagyományo 
s z e r v e z e t e k e n b e l ü l még m i n d i g csak i g e n kevés sé é r e z . Egyébként a s z e r 
veze t eken b e l ü l a kü lönböző va lós é r d e k s t r u k t ú r á k m e l l e t t l é t e z n e k " f a 
t á z i a " - é r d e k s t r u k t u r á k i s . Ezek t ö b b n y i r e k ü l s ő r á h a t á s r a / t u d a t o s , 
s z á m i t o t t vagy csak " m e l l é k e s " o l d a l h a t á s k é n t / j e l e n t k e z ő m a n i p u l á c i ó 
e r edménye i . Témánk s z e m p o n t j á b ó l még m i n d i g a l e g f o n t o s a b b ezek k ö z ü l 
a " f e h é r - " é s a " k é k g a l l é r o s o k " t a r t ó s " e l i d e g e n e d é s e " egymástól a ma-
gyar v á l l a l a t o k n á l / n e v e z h e t ő ez mérnök-munkás e l l e n t é t n e k i s / . 
A munkamegosztásból k ö v e t k e z ő , o b j e k t i v n a k i s f e l f o g h a t ó megosz -
t o t t s á g n á l j ó v a l e r ő s e b b t a g o l t s á g é s e l l e n s é g e s s é g v a -
l ó s z í n ű l e g egyformán eredménye a harminc éve f o l y ó , l e g i t i m á c i ó s b á z i s -
k e r e s é s r e v i s s z a v e z e t h e t ő n a g y p o l i t i k á b ó l a gazdaságba " á t c s o r g ó " mun-
k á s j e l s z a v a k n a k , és az u t o l s ó évek nem kevésbé i l l u z ó r i k u s " c s a k - a - m e -
n e d z s e r t ő l - f ü g g - m i n d e n " pszeudoökonomia i m o d e l l j é n e k . 
J e l e n d o l g o z a t u n k b a n egy nagyobb v i z s g á l a t némely r é s z ö s s z e f ü g g é -
s e i t ad tuk k ö z r e , a mérnökség t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k f e l m é r é s e k o r a z o n -
ban e l k e r ü l h e t e t l e n annak t i s z t á z á s a , hogy a v i z s g á l t konkré t t e r ü l e t e n 
mi az á l t a l á n o s é r t e l m i s é g i p r o b l e m a t i k a , é s mi a s p e c i f i k u m . T u l a j d o n -
képpen az egész probléma e lemezhető a t u d á s é s a h a -
t a l o m k o n f l i k t u s a k é n t i s . De gyümölcsözőbbnek t ű n i k annak h a n g s ú -
l y o z á s a , hogy az é r t e l m i s é g / s k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a t e r m e l é s s z a k é r t ő i / 
r e l a t i v t á r s a d a l m i p r e s z t i z s é n e k és a k c i ó r á d i u s z á n a k csökkenése hogyan 
függ ös sze a p o l i t i k a i e l i t s a j á t s á g o s monopóliumigé— 
n y e i v e l é s t á r s a d a l o m á t a l a k i t á s i t e r v e i v e l . Talán nemcsak a munkásmoz-
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galom t ö r t é n é s z e i emlékeznek az 1 9 1 7 . ő s z i L e n i n - i r á s f o r m u l á j á r a : ^ 
"A p r o l e t a r i á t u s , amikor majd győz , a köve tkezőképpen fog e l j á r n i : a 
munkás s z e r v e z e t e k e l l e n ő r z é s e a l a t t n e k i ü l t e t i a k ö z g a z d á s z o k a t , a 
mérnököke t , az agronómusokat s t b . , hogy do lgozzák k i a " t e r v e t " , e l l e n -
ő r i z z é k . . . Ezt mi j ó l m e g f i z e t j ü k a k ö z g a z d á s z o k n a k , a s t a t i s z t i k u s o k -
nak, a t e c h n i k u s o k n a k , de . . . de nem adunk nek ik e n n i , ha e z t a munkát 
nem v é g z i k l e l k i i s m e r e t e s e n . " 
6 / LENIN,V. l . : Ö s s z e s m ü v e i . 2 . k i a d . 3 4 . k ö t . B p . 1 9 6 7 , K o s s u t h . 
320.p. 
AZ NSZK TUDOMÁNYPOLITIKÁJA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN 2.* 
A K + F k e r e t e k é s f o r r á s a i k — Á l l a m i 
t á m o g a t á s a m a g á n s z e k t o r b a n — A k o r -
m á n y t á m o g a t á s i r e n d s z e r á t a l a k u l á -
s a — A z i n n o v á c i ó s v e r s e n y s z o r i t á -
s a . 
A K+F KERETEK ÉS FORRÁSAIK 
A tudományos k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l ú k i a d á s o k n a g y s á g a a l a p -
j á n j e l e n l e g az NSZK a harmadik a t ő k é s o r s z á g o k r a n g s o r á b a n . Á b s z o l u t 
é r t é k b e n számi tva u g y a n i s 1 9 8 1 - t ő l J apán k e r ü l t az E g y e s ü l t Ál lamok mö-
gé a másod ik h e l y r e , ami t k o r á b b a n t a r t ó s a n a z NSZK b i r t o k o l t . 
N a p j a i n k b a n a nyuga tnémet K+F k e r e t h o z z á v e t ő l e g az a m e r i k a i n a k 
a l i g e g y h a t o d á t , a j a p á n n a k p e d i g mintegy a f e l é t é r i e l . A tudományos 
b e r u h á z á s o k a 8 0 - a s években s z á m o t t e v ő e n e m e l k e d t e k . 
1 . t á b l á z a t 
Az NSZK ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s a 
/ m i l l i á r d DM/ 
1981 1982 1983 1984 1985 1986+ 
3 9 , 3 4 4 , 2 4 6 , 8 4 7 , 6 5 2 , 2 54 
M e g j e g y z é s : f o l y ó á r o n k ö z ö l t é r t é k e k 
+
 nem v é g l e g e s a d a t 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t , 1 9 8 6 . á p r . 2 5 / 2 6 . 6 . p . 
Bá r Japán tudományos k i a d á s a i messze e l m a r a d n a k az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k é t ó l , az NSZK számára mégis J a p á n a v e s z é l y e s e b b k o n k u r e n s az é l -
t e c h n o l ó g i á k k i m u n k á l á s a é s é r t é k e s í t é s e t e r é n . Ebben t ö b b t é n y e z ő j á t -
s z i k s z e r e p e t , p é l d á u l a z , hogy a t á v o l - k e l e t i r i v á l i s az a m e r i k a i t ó l 
l é n y e g e s e n e l t é r ő módon h a s z n á l j a f e l K+F r á f o r d í t á s a i t , j ó v a l k e v e s e b -
b e t i r á n y i t b e l ő l ü k a k a t o n a i s z f é r á b a . A p o l g á r i K+F e redmények a l k a l -
+ / Az e l s ő r é s z t l d . : K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 7 . 1 . n o . 5 - 1 5 . P » 
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m a z á s á v a l , ú j s z e r ű d i v e r z i f i k á l t t e rmékekke l á r a s z t j a e l a v i l á g p i a c o t , 
l e t a g l ó z ó ütemben növelve e x p o r t j á t . 
A h a d i j e l l e g ű K+F k iadások k i s z ű r é s é v e l s z á m i t o t t v i s s z a -
menő leges ada tok r á v i l á g í t a n a k , hogy a b r u t t ó nemzet i t e rmékhez v i s z o -
n y í t v a az Egyesül t Államoknál t ö b b e t i n v e s z t á l a p o l g á r i tudományos s z f é . 
r á b a mind J a p á n , mind p e d i g a z NSZK. Ez r é s z b e n a z z a l i s ö s s z e f ü g g , 
hogy az o r s z á g o s K+F t e v é k e n y s é g e t a m a g á n t á r s a s á g o k 
r e l a t i v e nagyobb arányban f i n a n s z í r o z z á k az u t ó b b i a k e s e t é b e n , mint a z 
E g y e s ü l t Ál lamokban . 
2 . t á b l á z a t 
A három v e z e t ő t ő k é s o r s z á g K+F k i a d á s a i a BNT %-ában / А / é s 
a magánszek tor r é s z e s e d é s e a g l o b á l i s r á f o r d í t á s o k b a n / В / 
A X * в и * 


























6 6 x x x  
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Megjegyzések : A K i z á r ó l a g p o l g á r i cé lú K+F k ö l t s é g e k , k e r e k i t e t t 
ada tok 
В A t e l j 
es keretből számitott arány 
XXX 1 9 8 4 . évi adat 
F o r r á s : R e v e i l l e f o r R e t D. = F o r b e s , 1 9 8 6 . o k t . 6 . 1 б 4 - 1 б 5 . р . 
A bonni u n . " s z o c i á l i s p i a c g a z d a s á g i " r e n d s z e r e g y i k f ő k ö v e t e l -
ménye, hogy á l l a m i s e g i t s é g i g é n y l é s e n é l k ü l a p r i v á t v á l l a l k o z ó k a ma-
guk e r e j é b ő l á l l j a n a k he ly t az i n n o v á c i ó s v e r s e n y b e n . Vannak azonban 
f o n t o s k i v é t e l e k i s e t é r e n , h i s z e n döntően a k ö l t s é g v e t é s 
b ő i f i n a n s z í r o z z á k : V 
- az a l a p k u t a t á s o k a t , 
- a k a t o n a i K+F t e v é k e n y s é g e t , 
- a k ö z ü l e t i , va lamin t az á l l a m i s z a b á l y o z á s a l a t t á l l ó v á l l a l a t o k 
n á l a k ü l ö n l e g e s i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l a d a t o k egy r é s z é t / P l . az e n e r g i a -
e l l á t á s , az e g é s z s é g ü g y , a k ö z l e k e d é s , a p o s t a i é s h í r k ö z l é s i s z o l g á l t a -
t á s o k t e r ü l e t é n f o l y ó K+F k ö l t s é g e k e t j ó r é s z b e n az á l l a m k a s s z a v i s e l i . / 
- a magánszek to r k u t a t ó - f e j l e s z t ő é s i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g é t r é s z 
ben é s d i f f e r e n c i á l t a n s z i n t é n t á m o g a t j a a k ö l t s é g v e t é s . 
1/ SCHOLZ,L.: F i n a n z i e r u n g von F o r s c h u n g , En tw ick lung und I n n o v a -
t i o n in der BRD. = IFO S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 6 - 2 7 . n o . 
3-10 .p . 
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Az á l l am f i n a n s z í r o z á s i h o z z á j á r u l á s a a főbb t e r ü l e t e k e n a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n o s z l o t t e l : 
3 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i kormány é s a t a r t o m á n y i kormányok K+F k e r e t é n e k 
s z e r k e z e t i megosz lása é s é r t é k e 
Át lagos évi 
növekedés % 
Támogatott t e r ü l e t e k 1970 1980 1985* 1986* 1980/70 1986/80 
Magángazdaság * 13 19 18 20 15 ,5 5 ,0 
ezen be lü l : - i p a r * 11 16 15 17 15 .8 4 , 9 
I n f r B s t r u k t u r a és e r ő f o r r á s o k * 32 37 38 35 13 ,2 3 ,2 
ezen belUX: - e n e r g i a * 20 21 18 14 1 2 , 4 - 2 , 6 
- k ö z l e k e d é s * 1 4 7 6 2 7 , 4 13,5 
- v i l á g ű r % 10 6 6 7 7,2 6 ,6 
Á l l a n i s z o l g á l t a t á s o k % 50 41 40 42 9 , 2 4 ,7 
ezen b e l ü l : - k a t o n a i % 33 16 19 20 4 , 0 7.8 
- a l a p k u t a t á s és 
á l t . K.F % 16 ie 18 19 1 3 , 3 5 .1 
Egyéb % 5 3 4 3 10 ,1 2 ,0 
A szövetségi koraány összes 
K.F kiadása: 




3 . 5 
3 . 4 
10,5 
6,6 
1 3 , 1 




6 , 9 
4 , 1 
2 . 9 " 
M e g j e g y z é s : + Nem v é g l e g e s a d a t 
I985/8O a l a p j á n s z á m i t v a ; e g y e l ő r e nem h o z z á f é r h e t ő 
F o r r á s : IFO S c h n e l l d i e n s t , 1 9 8 6 . 2 6 - 2 7 . n o . 4 . p . 
A 3 . t á b l á z a t b ó l k i v i l á g l i k , hogy a l e g j e l e n t ő s e b b a r á n y ú r á f o r -
d í t á s o k az á l l a m i s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é r e á r a m l a n a k , e z t k ö v e t i az 
i n f r a s t r u k t ú r a é s az e r ő f o r r á s o k s z f é r á j a ; a magángazdaság v i s z o n y l a g o s 
s ú l y a e z e k n é l j ó v a l k i s e b b . 
Az i s f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a k a t o n a i t e r ü l e t e t k i v é v e a K+F k i -
a d á s o k é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s i r á t á j a minden s z e k t o r b a n a l a c s o n y a b b a r á -
nyú a n y o l c v a n a s években , m i n t az e lőző t i z é v b e n . 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F k e r e t e i n e k é r t é k a l a k u l á s á t é s főbb s z e r -
k e z e t i j e l l e m z ő i t m á s f é l é v t i z e d e s v i s s z a t e k i n t é s b e n a z 1 . áb ra szem-
l é l t e t i . 
A t a r t o m á n y i kormányok K+F k e r e t e m e g k ö z e l í t ő l e g a 
f e l e / 7 , 6 m i l l i á r d DM 1 9 8 5 - b e n / a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l u g y a n i l y e n 
c é l r a s z o l g á l ó — 13>1 m i l l i á r d DM-es — ö s s z e g n e k . A f e l s ő o k t a t á s a 
t a r t o m á n y i p a r l a m e n t e k f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k , ők e z e k n e k az i n t é z -
ményeknek a tudományos m u n k á j á t i s f i n a n s z í r o z z á k t ö b b m i n t 5 m i l l i á r d 
m á r k á v a l . 
l . á b r a 
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A s z ö v e t s é g i s z i n t ű á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k b ó l — t á r c á k 
s z e r i n t — a l e g n a g y o b b a BMFT r é s z e s e d é s e , j e l e n l e g 55 s z á -
z a l é k , u t á n a a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m k ö v e t k e z i k 20 s z á z a l é k k a l , a Gaz-
d a s á g i M i n i s z t é r i u m a l i g 10 s z á z a l é k k a l , a maradékon e g y é b m i n i s z t é r i -
umok o s z t o z n a k . 2 / J e l e n t ő s é g e m i a t t k ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l a s z ö v e t s é -
g i k ö l t s é g v e t é s b ő l szá rmazó t u d o m á n y o s k i a d á s o k 
m e g o s z l á s a , a m i t a 4 . t á b l á z a t f o g l a l ö s s z e . Ennek a l a p j á n k i t ű n i k , 
hogy néhány k ü l ö n ö s e n f o n t o s á g a z a t b a n l á t v á n y o s a n n ö v e k e d e t t az á l l a m i 
j u t t a t á s . K ö z é j ü k t a r t o z n a k a k i e m e l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s o k , 
ame lyek k u l c s s z e r e p e t t ö l t e n e k be a j ö v ő - o r i e n t á l t c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k i -
d o l g o z á s á b a n . Az ű r k u t a t á s é s ű r t e c h n i k a , a modern i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a , 
a r e p ü l é s t e c h n i k a , a k é m i a i é s f i z i k a i t e c h n o l ó g i a , t o v á b b á az a n y a g k u -
t a t á s é s b i o t e c h n o l ó g i a , v a l a m i n t a t e n g e r - é s s a r k k u t a t á s , a k ö r n y e -
z e t i , a k l i m a t i k u s é s r é s z b e n a z a g r á r k u t a t á s o k i s i d e s o r o l h a t ó k . A 
tudományos t e v é k e n y s é g magas s z í n v o n a l ú é s ha t ékony v é g z é s e m e g k ö v e t e l i 
a humán tudományok , v a l a m i n t a k é p z é s é s a munka h u m a n i z á l á s a t á r g y ú 
K+F t e v é k e n y s é g t ö k é l e t e s í t é s é t é s az u j e r e d m é n y e i k h a s z n o s í t á s á n a k 
ö s z t ö n z é s é t i s . 
Néhány t e r ü l e t e n b i z o n y o s m é r s é k l ő d é s , i l l e t v e m e g t o r p a n á s m u t a t -
k o z i k a k o r á b b i a k h o z k é p e s t , p l . az e n e r g e t i k a i s z e k t o r b a n . / 1 9 8 6 t a -
v a s z á n 18 atomerőmű működöt t az NSZK-ban, amelyek az o r s z á g v i l l a m o s -
e n e r g i a t e r m e l é s é b ő l 30 s z á z a l é k k a l r é s z e s e d t e k . 3 / A b e l f ö l d i r á f o r d í -
t á s o k némi c s ö k k e n é s e e t é r e n j ó r é s z t a z z a l f ü g g ö s s z e , hogy az EGK-ban 
f o l y a m a t b a n l é v ő J E T - p r o j e k t u m / 1 9 8 5 - 8 9 / k e r e t é b e n k i t e r j e d t m a g f u z i ó s -
e n e r g i a k u t a t á s t v é g e z n e k , a m i r e ö s s z e s e n 69О m i l l i ó ECU- t x k ö l t e n e k a 
t a g o r s z á g o k . E m e l l e t t egy más ik — k ö z ö s — program a l a p j á n a nem nuk-
l e á r i s e n e r g i a k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó tudományos program i s f o l y a m a t b a n 
v a n az EGK-ban I 9 8 5 - I 9 8 8 k ö z ö t t , e r r e a r é s z t v e v ő k 175 m i l l i ó ECU-t i r á -
n y o z t a k e l ő . Több más á g a z a t b a n i s h o z z á j á r u l t a K+F j u t t a t á s v i s s z a -
e s é s é h e z az o l a j - , a n y e r s a n y a g o k - , v a l a m i n t az é l e l m i s z e r e k á r c s ö k k e -
n é s e . 
E v á l t o z á s o k b a n k ö z r e j á t s z i k az i s , hogy a k o n j u n k t u r á l i s h e l y -
z e t j a v u l á s a h a t á s á r a a t a r t o m á n y i é s a h e l y i h a t ó s á g o k a k o r á b b i n á l 
nagyobb a r á n y b a n k é p e s e k v á l l a l n i a s z á l l í t á s i , v á r o s r e n d e z é s i , más 
i n f r a s t r u k t u r á l i s é s egyéb v o n a t k o z á s ú K+F f e l a d a t o k f i n a n s z í r o z á s á t . 
A s z e l e k t í v f e j l e s z t é s i m o d e l l k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n néhány h a -
gyományos i p a r i á g a z a t s z e r e p e é s s ú l y a a b s z o l ú t é r t e l e m b e n i s m é r s é k -
l ő d ö t t . 
2 / F a k t e n b e r i c h t 1986 zum B u n d e s b e r i c h t F o r s c h u n g . B o n n , 1 9 8 6 , 
BMFT. 270 p . 
3 / Az Atomic I n d u s t r i a l Fo rum-bó l i d . Nemzetköz i S z e m l e , 1986. 
7 - 8 . n o . 7 8 . p . 
х / 1 ECU = k b . 2 , 0 8 DM / 1 9 8 6 . o k t ó b e r i k u r z u s / 
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9/a t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F k e r e t e i n e k megoszlása 
/ m i l l i ó DM/ 
T e r ü l e t 1983 1984 1985 
F e l s ő o k t a t á s i é s k u t a t ó s z a r v e k 1 372,5 1 418 ,2 1 441 ,0 
K ieme l t t e r m é s z e t t u d . a l a p k u t a t á s o k 686,8 760,6 8 5 7 , 2 
T e n g e r - é s s a r k k u t a t á s 170,6 2 2 4 , 1 236 ,2 
Ű r k u t a t á s , - t e c h n i k a 710,3 775 ,1 8 2 9 , 1 
E n e r g i a k u t a t á s és - t e c h n o l ó g i a 2 434,2 2 3 2 4 , 3 2 3 2 5 , 4 
K ö r n y e z e t i , k l i m a - é s b i z t o n s á g -
k u t a t á s 475 »8 524 ,1 593 ,8 
Munkahumanizá lás i K+F 113,1 100 ,9 126 ,0 
I n f o r m á c i ó s t e c h n i k a / g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a i s / 545 ,7 5 8 7 , 3 6 5 8 , 1 
B i o t e c h n o l ó g i a 127,7 130 ,8 149 ,5 
A n y a g k u t a t á s , k é m i a i - f i z i k a i 
t e c h n o l ó g i a 310 ,9 3 2 1 , 4 335 ,5 
R e p ü l é s t e c h n i k a 365,0 428 ,8 734 ,5 
Egészségügy 352,3 3 4 7 , 4 363 ,5 
K ö z ú t i s z á l l i t á s é s k ö z l e k e d é s -
b i z t o n s á g 259,7 228 ,8 201 ,9 
Geotudományok és nye r sanyagok 146,5 145 ,8 108 ,3 
T é r - é s v á r o s r e n d e z é s , é p i t é s z e t 179,1 164 ,1 157 ,8 
É le Imi s z e r k u t a t á s 76,0 75 ,6 74 ,7 
Mező-, e r d ő g a z d a s á g é s h a l á s z a t 204 ,4 207 ,0 2 1 3 , 3 
K é p z é s , s z a k k é p z é s 120,5 112,0 122 ,2 
I n n o v á c i ó s k e r e t f e l t é t e l e k j a v i t á s a 508 ,4 4 6 8 , 3 6 6 6 , 4 
S z a k i n f o r m á c i ó 50 ,0 5 1 , 1 7 0 , 1 
Sze l lemtudományok , k ö z g a z d . é s 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y 193,1 200 ,5 2 2 9 , 3 
Egyéb p o l g á r i j e l l e g ű k u t a t á s o k 72 ,4 65 ,8 8 3 , 4 
P o l g á r i K+F ö s z t ö n z é s r e e g y ü t t 9 474,9 9 663 ,0 10 577 ,2 
Fegyver é s egyéb k a t o n a i t e c h n i k a 1 8 3 8 , 4 1 9 5 6 , 4 2 5 0 8 , 9 
Ö s s z k i a d á s o k : , 11 313 ,3 1 1 6 2 2 , 4 13 0 8 6 , 1 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t , 1 9 8 6 . j a n u á r 6 . 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y a z o r s z á g o s a n é s nem-
z e t k ö z i l e g i s j e l e n t ő s tudományos programok, v a l a m i n t i n t ézmények támo-
g a t á s á r a k o n c e n t r á l j a a n y a g i e s z k ö z e i t . Ennek m e g v a l ó s í t á s a azonban ko -
r á n t s e m zökkenőmentes : t ö b b nyuga tnémet s z a k é r t ő k i f o g á s o l j a a g l o b á l i s 
s z ö v e t s é g i k e r e t f e l h a s z n á l á s á n a k m i k é n t j é t . K o n k r é t a n az t i s , hogy 
1985-ben — h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t — 26 s z á z a l é k j u t o t t a l a p k u t a t á s -
r a , h o l o t t a kormány már 1984—re 30 s z á z a l é k o t i r á n y z o t t e l ő . Ráadásu l 
az o k t a t á s i é s k u t a t á s i in tézmények b ő v í t é s é r e , v a l a m i n t f e l s z e r e l é s ü k 
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g y a r a p i t á s á r á k ö l t ö t t hányad l e v o n á s á v a l k ö z v e t l e n ü l az a l a p k u t a t á s o k 
t á m o g a t á s á r a mindössze 15 s z á z a l é k m a r a d t . 4 / 
Az 1 9 8 6 - o s e l ő i r á n y z a t s z e r i n t a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s K+F k e -
r e t é n e k min t egy 33 %-át a tudományos in t ézmények f e l s z e r e l é s e k o r s z e r ű -
s í t é s é r e , 6 % - á t nemze tköz i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó r a , 60 %-á t p e d i g k o n k r é t 
p r o j e k t u m o k t á m o g a t á s á r a s z á n t a a kormány. 
A B M F T h o z z á j á r u l á s a i t e l s ő s o r b a n a k u l c s t e c h n o l ó g i a i K+F 
t e r é n t e r v e z t e n ö v e l n i / a r e a l i z á l á s r ó l még n i n c s v é g l e g e s a d a t / . 1986-
b a n a b i o t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n 30 %-os , a f i z i k a i t e c h n o l ó g i á k s z f é r á -
j á b a n csaknem 2 3 %-os , a s z á m í t á s t e c h n i k a i á g a z a t b a n p e d i g min tegy 1 6 , 5 
% - o s k e r e t e m e l k e d é s s e l s z á m o l t az e l ő z ő évhez k é p e s t . A tudományos , a -
f e j l e s z t é s i é s a g a z d a s á g i i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g f e l t é t e l e i n e k j a v í t á -
s á r a s z o l g á l ó r á f o r d í t á s o k a t p e d i g min t egy 45 %-ka l k i v á n t a g y a r a p í t a -
n i . 5/ Ez u t ó b b i n b e l ü l a K+F s z e m é l y z e t g a z d a s á g i t a p a s z t a l a t s z e r z é s é r e 
110 m i l l i ó DM, a tudományos é s g a z d a s á g i s z f é r a K+F k o o p e r á c i ó j á n a k f o -
k o z á s á r a 6 8 , 2 m i l l i ó DM, v é g ü l t e c h n o l ó g i a - o r i e n t á l t v á l l a l a t o k a l a p í -
t á s á t c é l z ó m o d e l l k í s é r l e t e k r e ? 0 , 8 m i l l i ó DM f o l y ó s í t á s á t t e r v e z t e . 
ÁLLAMI TÁMOGATÁS A MAGÁNSZEKTORBAN 
A s z ö v e t s é g i kormány g l o b á l i s K+F k e r e t é b ő l 1 9 8 6 - r a k b . 2 , 7 m i l -
l i á r d DM-et, a z a z mintegy 20 %-ot k i v á n t a m a g á n s z e k t o r b a i r á n y í t a n i , 
a z o t t f o l y ó K+F d i f f e r e n c i á l t s e r k e n t é s é r e . Ennek az ö s s z e g n e k t ú l n y o -
mó r é s z é t a magán ipa rnak s z á n t á k . /А magán ipa r t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s á t 
ö s z t ö n z ő k ö z v e t l e n j u t a t á s o k r a 1985-ben a s z ö v e t s é g i kormány é s a t a r -
t o m á n y i kormányok e g y ü t t e s e n 2 , 9 m i l l i á r d DM-et k ö l t ö t t e k K+F e s z k ö z e i k -
b ő l . / 1986- ra vona tkozóan e g y e l ő r e h i á n y z a n a k a t a r t o m á n y i s z i n t ű a d a -
t o k , az t v i s z o n t p u b l i k á l t á k , hogy a m a g á n v á l l a l k o z ó k - r e á l é r t é k b e n — 
1985-höz k é p e s t 5 , 7 %-ka l k í v á n j á k n ö v e l n i s a j á t e s z k ö z e i k b ő l származó 
K+F r á f o r d í t á s a i k a t , a s z ö v e t s é g i kormány p e d i g 3 , 6 %-os e m e l k e d é s t k a l -
k u l á l t . 
A m a g á n i p a r i s z f é r á b a j u t ó á l l a m i K+F h o z z á j á r u l á s b ó l a v i -
v ő á g a z a t o k r é s z e s e d é s e a l e g j e l e n t ő s e b b . Az e r r ő l k é s z ü l t 
l e g u t ó b b i h i v a t a l o s f e l m é r é s e r e d m é n y e i t az 5« t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
Végeredményben az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k h o z k é p e s t a z á l l a m i t á -
m o g a t á s s z e r é n y , még a k i e m e l t á g a z a t o k b a n i s . A g l o b á l i s i n n o v á c i ó s 
k ö l t s é g e k h e z v i s z o n y í t v a p e d i g még a l a c s o n y a b b a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e -
t é s b ő l s zá rmazó j u t t a t á s o k s ú l y a . / L d . 6 . t á b l á z a t / 
4 / Im S t r u k t u r w a n d e l vorangekommen? K i e 1 , 1 9 8 6 , I n s t i t u t f ü r W e l t -
w i r t s c h a f t . 2 5 « p . 
5 / I F O - S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 5 - 2 7 . n o . 4 . p . 
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A f e l d o l g o z ó i p a r i m a g á n v á l l a l a t o k n a k n y ú j t o t t á l l a m i K+F t á m o g a t á s / А / 
súlya a v á l l a l k o z ó k i l y e n cé lú k i a d á s a i b a n / В / 
S z e k t o r 





Az ö s s z e s K+F 
k i a d á s o k aránya 
a fo rga lomban % 
F e l d o l g o z ó i p a r egésze 29 ,7 6 , 6 3 , 5 
e b b ő l : e l e k t r o n i k a 7 , 8 8 , 7 7 , 6 
v e g y i p a r 6 , 6 4 , 6 4 , 4 
j á r m ű i p a r 4 , 9 8 , 2 3 , 7 
g é p i p a r 3 ,6 3 , 8 3 , 3 
f inommechanika é s 
o p t i k a 0 , 5 3 , 7 4 , 8 
Meg jegyzés : 1983« é v i ada tok 
F o r r á s : IFO S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 6 - 2 7 . n o . 5 . p . 
6 . t á b l á z a t 
Az i n n o v á c i ó s r á f o r d í t á s o k s z e r k e z e t e a f e l d o l g o z ó i p a r b a n 
w 
K+F K o n s t r u k - S z a b a d a 1 - G y á r t á s - Fo lyama t -
S z e k t o r c i ó , mak, e l ő k é s z i - i n n o v á c i ó 
t e r v e z é s l i c e n c e k t é s 
F e l d o l g o z ó i p a r 27 21 3 17 28 
ebből : 
e l e k t r o n i k a 36 22 2 19 18 
v e g y i p a r 51 17 2 10 7 
j á r m ű i p a r 27 
. ! 7 3 21 29 
g é p i p a r 29 3 4 3 12 18 
f i nomme с ha nika 
é s o p t i k a 30 3 3 3 15 16 
Meg jegyzés : 1983. é v i ada tok 
F o r r á s : IFO S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 6 - 2 7 . n o . 5 . p . 
A 6 . t á b l á z a t b a n k ö z ö l t s záza l é k a d a t o k k i e g é s z i t e n d ő k még az é r -
t é k e s í t é s e l ő k é s z í t é s é r e j u t ó k ö l t s é g h á n y a d o k k a l , hogy e g y ü t t e s e n k i -
a d j á k a 100 s z á z a l é k o t . E r é s z a d a t o k a k ö v e t k e z ő k : f e l d o l g o z ó i p a r b a n 
4 ezen b e l ü l az e l e k t r o t e c h n i k a i ágaza tban é s a j á r m ű i p a r b a n , v a l a -
mint a f inommechan ika i é s o p t i k a i s z f é r á b a n 3 - 3 s z á z a l é k , a v e g y i p a r b a n 
13 s z á z a l é k , a g é p i p a r b a n 4 s z á z a l é k . 
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Az á l l a m r é s z v é t e l e a v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s k o c k á z a t á b a n gyakor -
l a t i l a g r e n d k i v ü l k i c s i n y . A h i v a t a l o s f e l m é r é s e k s z e r i n t a ránya igy 
j e l l e m e z h e t ő : 
Mindez a r r a i s m a g y a r á z a t u l s z o l g á l , hogy az á l l a m b e f o l y á s a a 
v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s d ö n t é s e i r e e g é s z é b e n véve igen k o r l á t o z o t t . 
Ugyanakkor a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s o k d i f f e r e n c i -
á l t e l o s z t á s a nyomán — f ő l e g b i z o n y o s k ö z é r d e -
k ű K + F f e l a d a t o k megoldásában v a l ó közreműködés ö s z t ö n z é s é r e , 
továbbá k r e a t i v kezdeményezésekke l j e l e n t k e z ő k ö z e p e s é s 
k i s e b b v á l l a l a t o k s e r k e n t é s é r e — v i s z o n y l a g j e l e n t ő s 
összegek á ramlanak k i az á l l a m k a s s z á b ó l . Ezze l k a p c s o l a t b a n többen k i -
f o g á s o l t á k , hogy amig a k ö z e p e s é s k i s e b b cégek az ö s s z i p a r i K+F k i a d á -
sokban a l i g 13 %-kal s z e r e p e l n e k , a d d i g az á l l am m a g á n i p a r i t á m o g a t á -
sa inak min tegy 25-29 %-a j u t h o z z á j u k . I g a z , az e l m ú l t öt év a l a t t e z e k -
t ő l a c é g e k t ő l s z á r m a z o t t a r e g i s z t r á l t i n n o v á c i ó k egy ötöde é s Д У е " 
c é l ú r á f o r d í t á s u k á l t a l á b a n n y e r e s é g ü k n é l gyorsabban e m e l k e d e t t . ' 
J e l l e m z ő s a j á t o s s á g a a k i s e b b é s közepes v á l l a l k o z á s o k n a k , hogy 
m e g h a t á r o z o t t K + F p r o f i l r a s z a k o s o d -
n a k é s r e n d k i v ü l t e r m e l é k e n y e k . J ó l s z e m l é l t e t i e z t a g ö t t i n g e n i 
Lambda Phys ik GmbH, amelynek a l i g 100 f ő n y i s z a k e m b e r g á r d á j a éven te 
több mint 5OO s p e c i á l i s l é z e r t p r o d u k á l , 90 s z á z a l é k b a n tudományos c é l -
r a , és e vona tkozásban b e l p i a c i r é s z e s e d é s e már 80 s z á z a l é k o t é r e l . 
Az i l y e n nagy ha tékonyságú K+F t e v é k e n y s é g r e s p e c i a l i z á l ó d ó cégek egyre 
e r ő t e l j e s e b b vonzás t g y a k o r o l n a k a k o c k á z a t i t ő k e v á l l a l k o z ó k r a . 
A " h o l n a p i " c s ú c s t e c h n o l ó g i á k l é t -
r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s K+F munka h a t a l m a s anyag i r á f o r d í t á s o k a t i g é -
n y e l . I l y e n f e l a d a t o k r a e l s ő s o r b a n a t ő k e e r ő s ó r i á s c é g e k v á l l a l k o z h a t -
nak . Az é l l o v a s o k e t é r e n a t r a n s z n a c i o n á l i s n a g y k o n s z e r n e k . / L d . 7 . 
t á b l á z a t / 
A v á l l a l a t o k f i n a n s z í r o z á s i g o n d j a i t n ö v e l i , hogy az u j t e rmékek 
é l e t c i k l u s a gyorsan r ö v i d ü l , e m i a t t a K+F k ö l t s é g f e d e z e t é t mind k e v e -
sebb idő a l a t t k e l l k i g a z d á l k o d n i u k . A k ö z v e t l e n á l l a m i h o z z á j á r u l á s e 
t e r h e k e t c s a k k o r l á t o z o t t mér tékben e n y h i t i — egyes k r i t i k u s o k s z e -
r i n t inkább csak a b e f o g a d ó cégek r ö v i d t á v ú l i k v i d i t á s á t j a v í t j a , de 
a k i e g é s z í t ő c s a t o r n á k k a l e g y ü t t mégis számot tevően b e f o l y á s o l j a . 
- a f e l d o l g o z ó i p a r egészében 
- az e l e k t r o t e c h n i k a i ágaza tban 
- a v e g y i p a r b a n 
- a k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s b a n 
- a g é p i p a r b a n , a f inommechan ika i é s o p t i k a i 
1 , 8 % 
3 . 1 % 
2 , 3 % 
2 . 2 % 
ága z a t b a n 1 Д % 
6 / H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 1 - 2 2 . 4 . p . 
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9/a t á b l á z a t 
A l e g j e l e n t ő s e b b K+F r á f o r d í t á s s a l működő t á r s a s á g o k / 1 9 8 5 / 
/ m r d . DM/ 
X Siemens 4 , 8 BASF / c é g c s o p o r t / 1 , 4 
Bayer x x 2 ,1 Thyssen x 0 , 7 
Hoechst 2 , 1 RWEX
 x x j  
Ruhrkohle 
0 , 4 
Daimler Benz 1 ,7 0 , 3 
Volkswagen 1 ,7 Veba 0 , 3 
Az 1984/85-ös ü z l e t i év a d a t a i 
A k ü l f ö l d i K+F-et i s beszámítva 
S l e a g o t i s b e l e é r t v e 
F o r r á s : W i r t s c h a f t s w o c h e , I 9 8 6 . 3 3 . n o . 8 2 . p . 
A KORMÁNYTÁMOGATÁSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA 
A 8 0 - a s évek e l e j é i g az NSZK kormánya a K+F t e r é n a k ö z p o n t i e s z -
közökből f o l y ó s í t o t t k ö z v e t l e n h o z z á j á r u l á s t p r e f e r á l t a , u jabban v i -
szont a k ö z v e t e t t ö s z t ö n z é s i formákat n ö v e l i d inamikusabban . Ezek f ő -
ként a d ó z á s i és a m o r t i z á c i ó s kedvezmények f o r m á j á b a n , valamint e l ő n y ö s 
h i t e l e k j u t t a t á s á v a l és bankgaranc iák n y ú j t á s á v a l é r v é n y e s ü l n e k . 
Az á l l a m i t ámoga tás f e l t é t e l e i az u tóbbi években s z i g o r o d t a k . A 
t á m o g a t o t t projektumok számát 1982 é s 1985 k ö z ö t t 2 8 3 7 - r ő l 2 6 0 7 - r e 
m é r s é k e l t é k . Ennél i s r a d i k á l i s a b b a n — 982- rő l 7 5 7 - r e — c s ö k k e n t e t t é k 
az olyan u j K+F programok számát , amelyekhez a kormány b izonyos a n y a g i 
h o z z á j á r u l á s t i r á n y z o t t e l ő . 
A magánszektor K+F p r o j e k t u m a i k ö z ü l k i v á l a s z t o t t 
p o l g á r i c é l u programok r e l a t i v e csökkenő k ö z v e t l e n á l l a m i 
t ámoga tá s t kap tak 1980-1985 k ö z ö t t : a kvó ta á t l a g o s a n véve 6 7 , 3 % - r ó l 
50- re c s ö k k e n t . / A b s z o l ú t é r t ékben ugyanakkor 5OO m i l l i ó DM-mel n ő t t . / 
K i e m e l t j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k a t v i s z o n t j ó v a l maga-
sabb mér t ékben , akár 100 s z á z a l é k i g t e r j e d ő e n i s f i n a n s z í r o z a k ö l t s é g -
v e t é s . Az úgyneveze t t " s p e c i á l i s t ámoga tásban" r é s z e s ü l t e k p l . a f l e x i -
b i l i s g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i , s z e n z o r t e c h n o l ó g i a i , b i o t e c h n o l ó g i a i é s egyéb 
v i v ő á g a z a t o k b e l i f o n t o s K+F témák. ' ' ' / E m l i t é s r e m é l t ó , hogy a m a g á n v á l l a -
l a t o k k a t o n a i j e l l e g ű tudományos p r o g r a m j a i t egyébként i s az á t l a g o s n á l 
magasabb arányban t á m o g a t j a a bonni á l l a m . 
K ü l ö n l e g e s — bár t a r tományonkén t e l t é r ő mérvű — á l l a m i kedvezmé-
nyeket é l v e z n e k a t e c h n o l ó g i a i p a r k o k b a t e l e p ü l ő 
magánvá l l a lkozók . A s t u t t g a r t i tudományos parkba á ramló f i a t a l cégek l e -
t e l e p e d é s ü k e l s ő három évében a K+F k iadásoknak csak f e l é t v i s e l i k . 
7 / H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 5 . f e b r . 1 9 . 4 . p . 
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A tudományos munka b ő v í t é s é t c é l z ó á l l a m i ö s z t ö n -
z é s e s z k ö z t á r a j e l e n t ő s e n g a z d a g o d o t t a n y o l c v a n a s é v e k -
b e n . P l . négy é v e s i d ő t a r t a m o n b e l ü l a m o r t i z á c i ó t t e t t 
l e h e t ő v é a magáncégeknek k u t a t á s i b e r e n d e z é s - b e r u h á z á s a i k k a l k a p c s o l a -
t o s a n . A magán K+F b e f e k t e t é s h e z á l l a m i k i e g é s z í t ő h o z -
z á j á r u l á s a d h a t ó : 500 e z e r DM k ö l t s é g h a t á r i g 20%, e n n é l nagyobb b e r u -
h á z á s i g é n y n é l 7 , 5 %• /А f e n t i e k m i a t t 1986-ban h o z z á v e t ő l e g 670 m i l l i ó 
DM a d ó b e v é t e l t ő l e s e t t e l az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s . / 8 / 
- A k u t a t ó i m u n k a h e l y e k g y a r a p í t á s á t s z o l g á l j a , 
hogy azok a v á l l a l k o z ó k , a k i k a tudományos i n t é z e t e k b e n v é g z e t t e k k ö r é -
b ő l v á l a s z t j á k K+F f o g l a l k o z t a t o t t a i k a t — m a x i m á l i s a n 3 é v i g — á l l a m i 
h o z z á j á r u l á s b a n r é s z e s ü l h e t n e k . /Az e l s ő évben a h o z z á j á r u l á s 45 000 DM 
l e h e t , e z t köve tően é v t e n t e 5 000 DM-mel k e v e s e b b . / 
- Amennyiben az é v i 500 m i l l i ó DM-nél k i s e b b f o r g a l m ú v á l l a l a t o k 
K+F p r o g r a m j a i k m e g o l d á s á t k ü l s ő tudományos i n t é z m é n y r e b i z z á k , ennek 
k ö l t s é g e i h e z 30-40 s z á z a l é k o s á l l a m i t á m o g a t á s t k a p h a t n a k . 
- A 200 m i l l i ó DM-es é v i f o r g a l m a t t u l nem l é p ő , maximum 1000 f ő t 
f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k — 1985 ó t a — h o z z á j á r u l á s b a n r é s z e s ü l h e t n e k , 
ha k u t a t ó i k számát g y a r a p í t j á k . Az ú j o n n a n a l k a l m a z o t t K+F do lgozók 
b r u t t ó b é r é h e z az á l l a m 15 hónapon á t 55 s z á z a l é k o s h o z z á j á r u l á s t a d h a t , 
amennyiben 5 0 0 - n á l t ö b b f o g l a l k o z t a t o t t a l r e n d e l k e z ő v á l l a l a t r ó l van 
s z ó , egy éven á t 45 s z á z a l é k o t . /Az e l s ő e s e t b e n az é v i m a x i m á l i s h o z z á -
j á r u l á s 250 000 DM, a másodikban p e d i g 200 000 DM./ 
- Hason ló s z e m é l y z e t i k ö l t s é g h o z z á j á r u l á s t j u t t a t az á l l am az 
50 m i l l i ó DM-nél k e v e s e b b é v i f o r g a l m a t l e b o n y o l í t ó é s 5 0 0 - n á l k e v e s e b b 
f o g l a l k o z t a t o t t a l b i r ó v á l l a l k o z ó k K+F munkájának s e r k e n t é s é r e . Egy 
1 9 8 5 - 1 9 8 8 - r a vona tkozó r e n d e l e t a l a p j á n ö t é v i g a do lgozók b r u t t ó f i z e -
t é s é n e k 40 s z á z a l é k á t k a p h a t j á k meg a cégek i l y e n c imen , a h a t o d i k évben 
p e d i g a t á m o g a t á s 25 s z á z a l é k r a m é r s é k l ő d i k . /А h o z z á j á r u l á s é v e n k é n t é s 
v á l l a l a t o n k é n t 120 e z e r DM é r t é k h a t á r i g t e r j e d h e t . / 9 / 
- Az á l l a m k ö z v e t e t t u ton s e r k e n t i a k o c k á z a t i t ő k e v á l l a l k o z ó k 
é r d e k e l t s é g é t i s a K+F t e v é k e n y s é g e l ő s e g í t é s é b e n . Egy 1985—ben e l f o g a -
d o t t t ö r v é n y l e h e t ő v é t e s z i , hogy a b e r u h á z ó - v á l l a l a t o k r é s z v é n y e k e t v á -
s á r o l h a s s a n a k a tudományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t végző 
k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k n á l . Ezen k i v ü l t ő z s d e i r é s z v é n y k i b o c s á t á s i j o g o t 
i s e n g e d é l y e z t e k a cégek t ő k e e r e j é n e k f o k o z á s a é r d e k é b e n . 10/ 
A k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s i p o l i t i k a i r á n y m ó d o s i t á s a nyomán, a BMFT 
1985-ben p u b l i k á l t f e l m é r é s e s z e r i n t , a p o l g á r i c é l ú magán K+F t e v é -
k e n y s é g r e j u t t a t o t t s z ö v e t s é g i á l l a m i e s z k ö z ö k b ő l csaknem minden máso-
d i k márka k ö z v e t e t t fo rmában j e l e n t k e z e t t . Az i n d i r e k t j e l l e g ű " s p e c i -
á l i s " á l l a m i t á m o g a t á s a r á n y a 1980 é s 1985 k ö z ö t t e g é s z é b e n véve 23 s z á -
z a l é k r ó l 36 s z á z a l é k r a e m e l k e d e t t , 1986-ban a 40 s z á z a l é k o t i s m e g h a l a d -
j a a t e r v e k s z e r i n t . 
8 / IFO S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 6 - 2 7 . n o . 6 . p . 
9 / IFO S c h n e l l d i e n s t / W e s t - B e r l i n / , I 9 8 6 . 3 O . n o . 2 3 . p . 
10 / POPE,V.: Fund ing pays o f f i n wide r e s e a r c h a t Baden Wür t tem-
b e r g . = I n t e r n a t i o n a l H e r a l d T r i b u n e / P a r i s / , 1 9 8 6 . á p r . 8 » 1 2 . p . 
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A t u d o m á n y o s - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g á l l a m i t á m o g a t á s á n a k r e n d s z e -
r é t ugyan t ö b b o l d a l r ó l b i r á l j á k az NSZK-ban, az e r e d m é n y e k e t m é r l e g e l -
ve azonban k i v i l á g l i k , hogy már 1984-ben e j u t t a t á s o k minden egyes m á r -
k á j á v a l 1 , 6 ? márka é r t é k ű K+F f e l a d a t e l v é g z é s é t s i k e r ü l t b i z t o s i t a n i , 
mig 1983-ban e muta tó 1 , 4 9 DM v o l t . A h a t é k o n y s á g t e h á t e t é r e n s z á m o t -
t e v ő e n e m e l k e d e t t . 
AZ INNOVÁCIÓS VERSENY SZORÍTÁSA 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i e l ő r e t ö r é s t a f e j l e t t i p a r i á l l a m o k m e g h a t á -
r o z ó j e l e n t ő s é g ű n e k t e k i n t i k a g a z d a s á g i növekedés é s a z e x p o r t f o k o z á s a 
t e r é n . A h a l a d á s m o t o r j á t a nagy u j d o n s á g t a r t a l m u , u n . á t t ö r ő j e l l e g ű 
i n n o v á c i ó k a l k o t j á k , amelyek a l a p j á t a m i n ő s é g i v á l t o z á s o k a t i n d u k á l ó 
K+F eredmények b i z t o s í t j á k . 
A f e l a d a t n a g y s á g á t s z e m l é l t e t i , hogy b á r a 8 0 - a s években a n y u -
ga tnémet v á l l a l a t o k min tegy f e l e é v e n k é n t r é s z b e n m e g ú j í t j a t e r m e l é s i 
p r o g r a m j á t vagy t e r m é k e i b i z o n y o s h á n y a d á t , még i s az i p a r i p roduk tumok-
nak csak egy harmada m i n ő s í t h e t ő k i m a g a s l ó u j d o n s á g t a r t a l m u n a k , ami az 
E g y e s ü l t Államok é s J apán e r e d m é n y e i h e z k é p e s t a l a c s o n y a r á n y . 
A s z e r k e z e t k o r s z e r ü s i t é s é s a p i a c i i gényeknek m e g f e l e l ő h a t é k o n y 
d i v e r z i f i k á l á s vágya-1-''-/ oda v e z e t e t t , hogy a l i g t a l á l h a t ó o l y a n n y u g a t -
német f e l d o l g o z ó i p a r i v á l l a l a t , amely ne p r ó b á l n a számára a d d i g i s m e r e t -
l e n s z a k t e r ü l e t e n / e s e t l e g t ö b b t e r ü l e t e n e g y i d e j ű l e g / va lamely é l t e c h -
n o l ó g i a i s z f é r á b a b e t ö r n i , k o r á b b i s p e c i á l i s p r o f i l j a r é s z b e n i f e n n t a r -
t á s á v a l vagy a n é l k ü l . A " d i v e r z i f i k á c i ó s p á n i k " e r e d m é n y e z t e a t a n á c s -
adó c é g e k n é l t a p a s z t a l h a t ó s o r b a n á l l á s t é s néhány NSZK-bel i ó r i á s c é g 
l á t v á n y o s s z e m b e k e r ü l é s é t e g y m á s s a l . A Bosch é s a S iemens p é l d á u l a h e t -
v e n e s évek végén még f ú z i ó b a n á l l a p o d o t t meg a h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k 
e l ő á l l í t á s a t e r é n , u j a b b a n v i s z o n t a Bosch s ú l y o s a n v e s z é l y e z t e t i a 
Siemens é r d e k e i t a t á v k ö z l é s i á g a z a t b a n . Az u t ó b b i i d ő k ö z b e n j e l e n t ő s 
s i k e r e k e t é r t e l Hicom néven i s m e r t t é v á l t i n t e g r á l t i r o d a i kommuniká-
c i ó s r e n d s z e r é v e l , amely i r á n t az E g y e s ü l t Államokban i s n ö v e k s z i k az 
é r d e k l ő d é s . 
A Siemens ú t t ö r ő k u t a t ó munkát v é g z e t t a l é z e r t e c h n o l ó g i á k é s a 
m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a t e r ü l e t é n , de az eredmények t e r m e l é s b e n i f e l -
h a s z n á l á s á r a e g y e l ő r e nem k e r ü l t s o r . Ez t a s z a k é r t ő k egy r é s z e a p r o -
f i t é h s é g - o k o z t a s z ű k l á t ó k ö r ű s é g n e k t u l a j d o n í t j a , mer t a r é s z v é n y e s e k 
o s z t a l é k a "véde lmében" a t á r s a s á g nem v á l l a l t a a k u t a t á s i eredmények 
g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á v a l j á r ó á t m e n e t i a n y a g i t e r h e k e t . Ezek p e d i g , a 
k i t e r j e d t é s fokozódó n e m z e t k ö z i k e r e s l e t e t i s m e r v e , b u s á s a n m e g t é r ü l t e k 
vo lna s a b e l f ö l d i p i a c o n i s n ö v e l t é k vo lna a Siemens s ú l y á t . A " t a r t a -
l é k o l t " eredmények á z s i ó j a u g y a n i s a l e g t ö b b s z ö r g y o r s a n c s ö k k e n , éppen 
a v i h a r o s a n é l e z ő d ő i n n o v á c i ó s k o n k u r e n c i a m i a t t . 
M á s f a j t a h i b a f o r r á s a z , amikor a p i a c i g é n y e i n e k e l é g t e l e n f e l m é -
r é s e f o l y t á n b i z o n y u l h i á b a v a l ó n a k az i n n o v á c i ó s e r ő f e s z í t é s és a v e l e 
j á r ó a n y a g i k o c k á z a t v á l l a l á s a . S z e m l é l t e t ő p é l d a e r r e a Volkswagen Mü-
l l / BRUCE,P.: A l l change on t he p r o d u c t i o n l i n e . = F i n a n c i a l 
Times / L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 2 . 1 8 . p . 
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vek k u d a r c b a f u l l a d t k i s é r l e t e ú j s z e r ű i r o d a g é p e s i t é s i b e r e n d e z é s e k 
g y á r t á s á r a . A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i v e r s e n y f u t á s a g y o r s a s á g o t és a k ö r ü l -
t e k i n t ő h e l y z e t é r t é k e l é s t e g y i d e j ű l e g k ö v e t e l i meg, e n é l k ü l nem l e h e t 
r a c i o n á l i s a n é s g a z d a s á g o s a n f e l h a s z n á l n i a l e g é r t é k e s e b b " n y e r s a n y a g -
b ó l " , a k u t a t ó k s z e l l e m i e r ő f o r r á s a i b ó l n y e r t " t e r m é k e k e t " . 
A d i v e r z i f i k á c i ó s d i v a t a l e g k ü l ö n f é l é b b fo rmákban j e l e n t k e z i k , 
az 1985 v é g é t ő l é r v é n y e s ü l ő o l c s ó b b h i t e l e l ő n y ö s f e l t é t e l r e n d s z e r t t e -
remt az i n n o v á c i ó s a k t i v i t á s b ő v í t é s é h e z . E z t k i i s a k n á z z á k a n y u g a t -
német v á l l a l k o z ó k . A Da imle r Benz cég p é l d á u l e g y e t l e n év a l a t t , I 9 8 5 -
b e n , ugy l e t t az NSZK legnagyobb t á r s a s á g á v á , hogy á t v e t t e az MTU d i e s e l 
és r e p ü l ő g é p m o t o r g y á r t ó v á l l a l a t , a D o r n i e r r e p ü l é s t e c h n i k a i v á l l a l a t -
c s o p o r t , v a l a m i n t — a s a j á t r é g e b b i p r o f i l j á t ó l e l t é r ő a r c u l a t u — AEG' 
i r á n y í t á s á t . A k é n y s z e r ű r i v a l i z á l á s é r d e k k o n f l i k t u s o k a t b o n t a k o z t a t o t t 
k i a cégek k ö z ö t t a m o t o r o s j á r m ű i p a r b a n , az üzemanyag b e f e c s k e n d e z ő 
r e n d s z e r e k , v a l a m i n t az ö n t ö d e i g é p e k n é l a b e f e c s k e n d e z é s e s t e c h n o l ó g i -
ák t e r é n f o l y ó p i a c h a r c s o r á n . Hasonló s z e m b e n á l l á s m u t a t k o z i k a f e j l e t t 
- - s o k c é l ú a n m ű k ö d t e t h e t ő — r o b o t o k t ö k é l e t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s v e r -
s e n g é s b e n r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k k ö r é b e n i s . E t e r ü l e t e n megha tványozza 
g o n d j a i k a t — a z E g y e s ü l t Államok e l ő n y é n t ú l m e n ő e n — a j apánok l á t v á -
nyos é l r e t ö r é s e , f e j l e s z t é s e i k f a n t á z i a g a z d a g s á g a , d i v e r z i f i k á c i ó s t e -
v é k e n y s é g ü k s o k r é t ű s é g e é s r u g a l m a s s á g a . I l y e n é s egyéb nehézségek j e -
l e n t k e z é s é v e l a t ö b b i j ö v ő o r i e n t á l t á g a z a t o k zömében i s f o l y a m a t o s a n 
s z e m b e t a l á l j á k magukat az NSZK c é g e k . A p rob lémák i n t e n z i t á s á n a k c s ö k -
k e n é s e é s a p o z i c i ó n y e r é s s i k e r e a l a p v e t ő e n az u j a b b K+F, i l l e t v e i n n o -
v á c i ó s eredmények e l é r é s é t ő l , v a l a m i n t h a t é k o n y g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á -
s á t ó l v á r h a t ó . 
Mindennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az NSZK a k r e a t i v tudományos é s i n -
n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g b ő v í t é s é r e , az e t e r ü l e t e k e n é s a t e r m e l é s b e n é r -
v é n y e s ü l ő i r á n y i t á s mind p r o f e s s z i o n á l i s a b b á v á l á s á r a , t o v á b b á az o f f e n -
z í v , r u g a l m a s m a r k e t i n g - s t r a t é g i a l e n d ü l e t e s e b b k i b o n t a k o z t a t á s á r a , s nem 
u t o l s ó s o r b a n a n e m z e t k ö z i — k ö z t ü k k i e m e l t e n a k ö z ö s p i a c i 
— K+F k a p c s o l a t o k b ő v i t é s é r e t ö r e k s z i k . 
E r r ő l t a n ú s k o d i k , hogy 1982 ó t a e m e l k e d i k a b e j e g y z e t t s z a b a d a l m a k 
száma mind b e l f ö l d i , mind. k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n . A t ö b b o r s z á g b a n r e -
g i s z t r á l t s z a b a d a l m a t a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű -
nek m i n ő s i t i , e z é r t é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot az E u r ó p a i Szabada lmi 
H i v a t a l elnökének-*-2 / 1986 t a v a s z á n t e t t n y i l a t k o z a t a . E s z e r i n t 1985-ben 
ö s s z e s e n 37 500 s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s t f o g a d t a k e l , a k ö v e t k e z ő években 
az é v i b e j e l e n t é s e k száma v á r h a t ó a n 50 0 0 0 - r e b ő v ü l . Az u t ó b b i ö t é v b e n 
ö s s z e s e n 150 000 s z a b a d a l m a t r e g i s z t r á l t a k , a v e z e t ő h e l y e t m i n d v é g i g 
az E g y e s ü l t Államok b i r t o k o l t a , u t á n a p e d i g — b á r nagy k ü l ö n b s é g g e l — 
az NSZK k ö v e t k e z e t t a r a n g s o r b a n . Időközben f o k o z a t o s a n n ő t t az NSZK r e -
l a t í v f o n t o s s á g a : 1982-ben 2 1 , 1 % - k a l , 1984-ben 2 2 , 6 % - k a l r é s z e s e d e t t 
az E u r ó p a i S z a b a d a l m i H i v a t a l b a n r e g i s z t r á l t s z a b a d a l m a k b ó l . /А b e l f ö l -
d i b e j e l e n t é s e k száma t e r m é s z e t e s e n j ó v a l m a g a s a b b , a v e z e t ő n y u g a t -
e u r ó p a i á l l a m o k b a n e l é r i az é v i 125 0 0 0 - e t / . 
1 2 / Gegenüber J a p a n k e i n I n n o v a t i o n s d e f i z i t . = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 8 6 . j u n . 1 9 . 6 . p . 
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Az i d é z e t t e l n ö k i i n t e r j ú a z t i s l e s z ö g e z t e , hogy a n y u g a t - e u r ó p a i 
szabadalmak sem számban, sem minőségben nem v a l l a n a k s z é g y e n t az E g y e -
s ü l t Ál lamokból vagy Japánbó l származókkal ö s s z e v e t v e . 
Egy Bonnban dolgozó a m e r i k a i s z a k é r t ő m e g i t é i é s e s z e r i n t ' ^ az 
NSZK f ő g a z d a s á g i é s k ü l p i a c i ü t ő k á r t y á j a az " a l k a l m a z o t t c s ú c s t e c h n o -
l ó g i a " , e z t b i z o n y í t j a " m é r e t r e s z a b o t t " i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r e i n e k , 
s p e c i á l i s s ze r számgépe inek é s számos más s i k e r t e r m é k é n e k v i l á g p i a c i k e -
l e n d ő s é g e . 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r m é k e k k e l e l é r t eredmények azonban nem t a -
k a r h a t j á k el az abbó l származó k o c k á z a t o t , hogy az NSZK — l e g a l á b b i s 
e g y e l ő r e — e r ő s e n függ a m i k r o e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k , a számi tógép 
s z o f t v e r e k , a f e j l e t t b i o t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k i m p o r t j á t ó l . 
A 9 0 - e s é v e k t ő l s zámí tva a s z a k é r t ő k j e l e n t ő s r é s z e o p t i m i s t a a z 
NSZK i n n o v á c i ó s v e r s e n y k é p e s s é g é t i l l e t ő e n , , bá r t u d j á k , hogy a t e n g e -
r e n t ú l i r i v á l i s o k sem v á r a k o z n a k ölbe t e t t k é z z e l . Optimizmusuk a n y u -
gatnémet f e j l ő d é s i f e l t é t e l e k e l ő r e l á t h a t ó a n kedvező a l a k u l á s á n t ú l m e -
nően abban g y ö k e r e z i k , hogy a köve tkező években az EGK — ső t r é s z b e n a 
t á g a b b n y u g a t - e u r ó p a i t é r s é g — olyan e l l e n s ú l l y á v á l i k gazdaság i p o t e n -
c i á l j á t , c s ú c s t e c h n o l ó g i a i d i n a m i k á j á t t e k i n t v e , amelyet az Egyesü l t Á l -
lamoknak é s J a p á n n a k méginkább komolyan k e l l v e n n i e . 
Az a m e r i k a i é s a t á v o l - k e l e t i k i h í v á s s a l szembeni közös " v á l a s z -
a d á s r a " k é s z ü l ő n y u g a t - e u r ó p a i kezdeményezésekrő l / p l . ESPRIT és E u r e k a / 
már szó e s e t t e tanulmány e l s ő r é s z é b e n . Az i n n o v á c i ó s konkurenc ia h a r c -
ban k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g e van a SPRINT-nek / S t r a t e g i c Programme f o r 
In r tova t ion and Technology T r a n s f e r / i s . Ez a 320 m i l l i ó s népes sége t t ö -
m ö r í t ő EGK-ban u j d imenz ió t b i z t o s i t — a k i s é s k ö z e p e s v á l a l l k o z ó k 
s z é l e s körének b e v o n á s á r ó l i s gondoskodva — a t r a n s z n a c i o n á l i s i n n o -
v á c i ó k k i m u n k á l á s á r a és a t e c h n o l ó g i a i eredmények c s e r é j é r e . Az 1989-
re t e r v e z e t t s o k c s a t o r n á s k a p c s o l a t r e n d s z e r k i a l a k i t á s a , va lamin t a 
k o r s z e r ű kommunikációs és f i n a n s z í r o z á s i formák k i é p í t é s e ha ta lmas t a r -
t a l é k o k m o z g ó s í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é a r é s z t v e v ő o r s z á g o k b a n . Ennek s i -
k e r e é rdekében meg k e l l s z a b a d u l n i az EGK t a g á l l a m a i n a k a n a c i o n a l i z m u s 
e s e t e n k é n t é l e s e n j e l e n t k e z ő k i n ö v é s e i t ő l , a nemzetközi mére tű p r o t e k -
c i o n i z m u s t ó l , v a l a m i n t az e g y e s o r szágokban t ú l z o t t a r á n y ú á l l a m i s z u b -
v e n c i ó k t ó l , amelyek v e r s e n y t o r z í t ó h a t á s ú a k l e h e t n é n e k a megteremtendő 
egységes e u r ó p a i b e l s ő p i a c o n i s . 
Biró K l á r a 
13/ GELER,W.: Appl ied t e c h p u t s i n d u s t r y in f o r e f r o n t of world 
s a l e s . = I n t e r n a t i o n a l Hera ld Tr ibune / P a r i s / , 1 9 8 6 . á p r . 8 . 7 . p . 
A FINN TUDOMÁNYPOLITIKA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN 
A k u t a t á s i r á n y i t á s s z e r v e z e t r e n d s z e -
r e — A f i n n k o r m á n y K + F f i n a n s z i r o -
z ó t e v é k e n y s é g e — A f i n n k o r m á n y t u -
d o m á n y p o l i t i k a i c é l j a i é s i n t é z k e d é -
s e i . 
A finn államtanács parlament elé terjesztett tudománypolitikai 
jelentései időszakonként számba veszik az ország társadalmi-gazdasági 
helyzetét, a nemzetközi tudományos életben elfoglalt helyét /elsősorban 
OECD összehasonlításban/, s ezek elemzése alapján megfogalmazzák az or-
szágos tudománypolitika irányelveit. A legutóbbi jelentés megállapítja, 
hogy a finn tudományos kutatást — kiegyensúlyozott és növekvő állami 
támogatással — a gyakorlati, társadalmi és gazdasági kérdések megoldá-
sának szolgálatába kell állitani. 
A hetvenes és a nyolcvanas évek tudománypolitikai intézkedései 
következtében lehetővé vált, hogy a K+F minden szektorában, de különösen 
a gyakorlati célokat szolgáló alkalmazott-, és a termékfejlesztést elő-
segitő kutatások tekintetében Finnország legalábbis az összehasonlitha-
tóság szintjéig felzárkózott a fejlett ipari országokhoz. Ezt illuszt-
rálja az 1. táblázat. Hasonlóképpen fejlődött az alapkutatás, az egye-
temi kutatás, illetve a felsőoktatás egésze. 
A KUTATÁSIRANYITÁS SZERVEZETRENDSZERE 
A hatvanas évek Finnországban csakúgy, mint a világ több részén, 
a K+F tevékenység nagyarányú fellendülését és a tudománypolitika elő-
X/ Reports by the Council of State to Parliament on Finland's 
science and technology policy. Helsinki,1986,Government Pr. Office. 2 db. 
/А továbbiakban: Reports/ MTA KSZI 
2/ Higher education and research in Finland. Helsinki,1983, 
Ministry of Education. 46 p. /Reference publications.il./ MTA KSZI 
The Academy of Finland. A forward look. Helsinki,1984,Academy 
of Finland. 48 p. MTA KSZI. 
FOGARASI I. - SZÉKELY D.: Kutatás és felsőoktatás Finnország-
ban és a Finn Tudományos Akadémia szerepe az ország K+F politikájában. 
Bp.1985,MTA KSZI. 71 p. /Összeállitások - Tájékoztatások.18./ 
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t é r b e k e r ü l é s é t h o z t á k . Ekkor j ö t t l é t r e a T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s min t 
a z O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e . Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 
e g y i d e j ű á t s z e r v e z é s e j e l e n t ő s e n s e g í t e t t e a k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s 
k a p c s o l a t á n a k e r ő s ö d é s é t . 1970-ben a p a r l a m e n t k i t e r j e s z t e t t e a Finn 
Tudományos Akadémián b e l ü l működő k u t a t á s i t a n á c s o k t e v é k e n y s é g - é s h a -
t á s k ö r é t . 1971-ben ú j j á s z e r v e z t é k a K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u -
mot ; ennek s o r á n az i p a r i t á r c a k e r e t é b e n f e l á l l í t o t t a k egy m ű s z a k i 
ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó e g y s é g e t , v a l a m i n t m e g a l a k í t o t t á k az I p a r i T a n á c s o t . 
A n y o l c v a n a s évek l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a i eseménye a Műszaki F e j -
l e s z t é s i Központ /TEKES/ l é t r e h o z á s a v o l t / 1 9 8 3 / . 
1 . t á b l á z a t 
K u t a t á s i r á f o r - K u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
d í t á s o k a r á - a GDP s z á z a l é k á b a n 
nya az OECD 1971 1979 1981 1982 1983 1984 
o r s z á g o k ö s z -
s z e s K+F r á -
f o r d í t á s á n a k 
%-ában 
E g y e s ü l t Államok 4-6 2 , 8 2 , 4 2 , 5 2 , 7 2 , 7 2 , 7 
J a p á n 16 1 , 8 2 , 1 2 , 4 2 , 5 2 , 6 
NSZK 10 2 , 2 2 , 4 2 , 5 2 , 6 2 , 6 .. 
N a g y - B r i t a n n i ^ , 
F r a n c i a o r s z á g 
7 2 , 1 .. 2 , 4 2 , 3 
7 1 , 9 1 , 8 2 , 0 2 , 1 2 , 2 2 , 2 
O l a s z o r s z á g 3 0 , 9 0 , 9 1 , 0 1 ,0 1 , 2 1 ,2 
Kanada 2 1 , 2 1 , 1 1 , 2 1 , 4 1 , 4 1 , 4 
H o l l a n d i a „ , 
S v é d o r s z á g -
1 2 , 2 1 , 9 1 , 9 2 , 0 2 , 0 2 , 0 
л 1 , 5 1 , 9 2 , 2 .. 2 , 5 
S v á j c 1 2 , 3 2 , 4 2 , 3 
Belg ium 1 1 , 4 .. .. 
A u s z t r i a 0 , 5 .. • • 1 , 2 1 , 2 1 , 2 1 , 3 
Norvég i a 1 , 4 1 , 1 1 , 4 1 , 3 1 , 4 
F i n n o r s z á g 0 , 3 0 , 9 1 , 1 1 , 2 .. 1 , 3 • . 
Dánia 0 , 3 1 ,0 1 , 0 1 , 1 .. .. .. 
Í r o r s z á g 0 , 1 0 , 8 0 , 7 0 , 8 0 , 8 • • 
1/ 1981-ben v á l t o z o t t az a d a t s z o l g á l t a t á s m ó d j a . 
2 / 1 9 7 9 - i g a humán- é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n é l k ü l . így a k o r á b b i a d a -
t o k k a l nem ö s s z e h a s o n l í t h a t ó . 
F o r r á s : OECD STIIU DATA BANK, 1 9 8 5 . a u g u s z t u s . 
E v á l t o z á s o k k a l egy i d ő b e n é s e zeknek m e g f e l e l ő e n m ó d o s u l t a 
K + F f i n a n s z í r o z á s r e n d s z e r e i s . A k u t a t á s i t a n á c s o k 
/ v a g y i s a F inn Tudományos A k a d é m i a / , a Műszaki F e j l e s z t é s i K ö z p o n t , v a -
l a m i n t az 1967-ben a l a p í t o t t F i n n O r s z á g o s K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i A l a -
p í t v á n y /SITRA/ — mint k o r m á n y s z e r v — s z e r e p e j e l e n t ő s e n m e g n ő t t , f ő -
k é n t a h o s s z a b b t á v ú K+F t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s á b a n . Ezek m e l l e t t f o n -
t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k más, f ő k é n t az i p a r f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n működő 
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a l a p í t v á n y o k , va lamint a m i n i s z t é r i u m o k é s más o r s z á g o s ha t á skö rű s z e r -
v e k , amelyek t e k i n t é l y e s / a z u t ó b b i a k e s e t é b e n k ö l t s é g v e t é s b ő l s z á r m a -
zó/ ö s s z e g e k k e l r e n d e l k e z n e k K+F c é l o k r a . 
A tudományos k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s k a p c s o l a t r e n d s z e r é n e k e r ő -
s i t é s é t s z o l g á l t a az 1966 . é v i f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y , mely e g y r é s z t az 
o r s z á g r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s é t , m á s r é s z t a tudományos k u t a t ó i u t á n p ó t -
l á s , i l l e t v e az egyetemi k u t a t á s k é r d é s e i n e k mego ldásá t c é l o z t a , s az 
e g y e t e m e k e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é t i r t a e l ő a z 1967-1986-os 
é v e k r e . 
A f i n n t u d o m á n y i r á n y i t á s j e l e n l e g i s z e r v e z e t é t é s az Akadémia f e l -
é p í t é s é t az 1 . é s 2 . á b r a m u t a t j a b e . 
1. á b r a 
A tudományos k u t a t á s d ö n t é s h o z ó i , f i n a n s z í r o z ó i és 
v é g r e h a j t ó i az á l l a m i s z e k t o r b a n 
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2 . á b r a 
A F inn Tudományos Akadémia s z e r v e z e t e 
A FINN KORMÁNY K+F FINANSZÍROZÓ TEVÉKENYSÉGE"^ 
A h e t v e n e s évek e l e j é n F i n n o r s z á g t e l j e s K+F r á f o r d í t á s a j e l e n t ő -
sen e l m a r a d t a l e g t ö b b OECD-ország á t l a g á t ó l . 1971-ben a h a z a i ö s s z t e r -
mék /GDP/ mindössze 0 , 9 %-á.t f o r d í t o t t á k K+F t e v é k e n y s é g e k r e . Az é v t i -
zed s o r á n , kü lönösen annak vége f e l é a r á f o r d í t á s o k o l y a n g y o r s ütemben 
n ö v e k e d t e k , hogy 1 9 8 3 - r a már e l é r t é k a GDP 1 , 3 % - á t . E z z e l F i n n o r s z á g 1 
e l é r t e a hozzá hason ló nagysága k i s e b b OECD t a g o r s z á g o k — A u s z t r i a , 
D á n i a , Norvégia — K+F r á f o r d í t á s a i n a k s z i n t j é t . Különösen g y o r s növe -
k e d é s t m u t a t az i p a r i K+F, de j e l e n t ő s az á l l a m i r á f o r d í t á s o k emelkedése 
i s . 1985-ben az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k r e á l é r t é k b e n csaknem k é t é s fél— 
3 / KUNTTU,L.: Changes in government R+D f u n d i n g i n F i n l a n d i n t h e 
1970s and t h e e a r l y 1 9 8 0 s . = S c i e n c e p o l i c y i n F i n l a n d . S t u d i e s and 
Documents . 2 . P u b l i c a t i o n s of t h e Academy of F i n l a n d 1 9 8 6 . 1 . 25-35 .P» 
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s z e r e s é t t e t t é k a z 1 9 7 0 . é v i n e k , s l é n y e g e s e n gyorsabban n ö v e k e d t e k , 
min t az ö s s z e s á l l a m i k i a d á s o k . 
2 . t á b l á z a t 
A f i n n kormány ö s s z k i a d á s a i é s K+F r á f o r d í t á s a i / f o l y ó á r o n / 
Á l l a m i k i - Az á l l a m i Á l l a m i K+F Az á l l a m i 
a d á s o k ö s z - ö s s z k i a d á s o k r á f o r d í t á s o k K+F r á f o r d í -
É v s z e s e n t é n y l e g e s t á s o k t é n y -
növekedése l e g e s n ö v e -
k e d é s e 
/ m i l l i ó FIM/ /%/ / m t l l i ó FIM/ /%/ 
1970 10 054 I90 
1971 11 170 3 , 6 230 12 ,7 
1972 12 883 7 , 1 271 9 , 7 
1973 15 929 8 , 9 345 12 ,0 
1974 20 357 5 , 2 420 0 , 3 
1975 27 109 1 1 , 9 534 6 , 8 
1976 31 501 2 , 7 623 3 , 1 
1977 3 4 970 0 , 6 714 4 , 0 
1978 39 186 6 , 0 774 2 , 4 
1979 44 979 5 , 5 871 3 , 5 
1980 49 441 - 2 , 6 1 0 6 3 8 , 2 
1981 55 744 0 , 0 1 238 3 , 3 
1982 6 4 368 5 , 6 1 472 8 , 7 
1983 69 З29 - 0 , 9 1 665 4 , 1 
1984 77 297 3 , 1 1 896 5 , 2 
1985 81 741 - 0 , 9 2 123 4 , 9 
A v i z s g á l t t i z e n ö t év s o r á n — a K+F r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s n ö v e -
k e d é s e t e k i n t e t é b e n — három s z a k a s z k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: az e l s ő a h e t -
v e n e s évek k ö z e p é i g t a r t , e z t k ö v e t i a l a s s ú növekedés s z a k a s z a az é v -
t i z e d második f e l é b e n , majd egy gyorsabb n ö v e k e d é s i s z a k a s z a n y o l c v a -
n a s é v e k b e n . 
Az u t o l s ó c i k l u s é r d e k e s k é p e t m u t a t : a z á l l a m i ö s s z k i a d á s o k n ö -
v e k e d é s e ugyan t o v á b b c s ö k k e n t , de ko rán t sem a k o r á b b i m é r t é k b e n , mig a 
K+F r á f o r d í t á s o k az e l ő z ő c i k l u s n á l j ó v a l nagyobb ütemben n ő t t e k , noha 
az e l s ő c i k l u s ü t e m é t nem é r t é k e l . 
1970-ben az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k r é s z e s e d é s e az á l l a m i ö s s z -
k i a d á s o k b ó l 1 , 9 % v o l t , 1985-ben már 2 , 6 %. 
A K+F FINANSZÍROZÁS RENDSZERE 
Az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú K+F s z f é r a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s v é g z ő , 
i l l e t v e - t á m o g a t ó i n t é z m é n y e i a k ö v e t k e z ő k : a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , 
a F i n n Tudományos Akadémia, az á l l a m i / ö n á l l ó / k u t a t ó i n t é z e t e k , a Műsza-
k i F e j l e s z t é s i K ö z p o n t , v a l a m i n t a m i n i s z t é r i u m o k és o r s z á g o s f ő h a t ó s á -
gok / e z u t ó b b i a k k u t a t á s t á m o g a t ó i t e v é k e n y s é g i k ö r é t az "egyéb K+F t e v é -
k e n y s é g e k " m e g j e l ö l é s s e l s z o k t á k ö s s z e f o g l a l n i / . 
1 4 4 
E s z e r v e k K+F f i n a n s z í r o z ó t e v é k e n y s é g é b e n az u t ó b b i t i z e n ö t é v -
ben végbement v á l t o z á s o k a t a 3 . t á b l á z a t s z e m l é l t e t i . 
3 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k á t l a g o s t é n y l e g e s n ö v e k e d é s e 1971 é s 1985 k ö z ö t t 
•I 
1971-75 % 1976-80 % I 9 8 I - 8 5 % 
Egyetemek 6 , 6 0 , 6 2 , 1 
F i n n Tudományos Akadémia 7 , 6 - 1 , 2 9 , 7 
Á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k 6 , 4 6 , 8 4 , 8 
Egyéb á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k 1 4 , 3 8 , 2 7 , 6 
Az á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k á t l a g a 8 , 2 4 , 2 5 , 2 
Az á l l a m i ö s s z k i a d á s o k á t l a g a 7 , 3 2 , 4 1 , 3 
AZ EGYETEMI KUTATÁS 
1966-ban t ö r v é n y t hoz tak a f i n n e g y e t e m e k / m e n n y i s é g i / f e j l e s z -
t é s é r e . Ez p é n z ü g y i s zempon tbó l a z t j e l e n t e t t e , hogy a n y a g i e r ő f o r r á -
s o k a t b i z t o s i t o t t a k a z e g y e t e m e k , ezen b e l ü l a h a l l g a t ó i l é t s z á m f e j -
l e s z t é s é r e . Az o r s z á g r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á v a l 
ö s s z h a n g b a n k i l e n c u j egyetem k e z d t e meg m ű k ö d é s é t . Az u j f e l s ő o k t a t á -
s i i n t é z m é n y e k é p ü l e t e k e t , f e l s z e r e l é s t é s m e g f e l e l ő számú á l l á s h e l y e t 
k a p t a k , azonban k i a l a k i t á s u k f ő s z e m p o n t j a i n k á b b a s z a k k é p z é s , sem-
m i n t a k u t a t á s s z ü k s é g l e t e v o l t . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s t s z o l g á l ó p é n z a l a p o k k ö z v e t l e n ü l a z á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l s z á r m a z n a k , s az akadémia k ö z v e t í t é s é v e l , k u t a t á s i t á -
m o g a t á s o k / u n . g r a n t o k / f o r m á j á b a n j u t n a k e l a k u t a t ó k h o z . E z t k i e g é -
s z í t i k az i p a r i v á l l a l a t o k é s más s z e r v e z e t e k k u t a t á s i m e g b á n á s a i b ó l 
b e f o l y t ö s s z e g e k . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á s a az e l s ő ö t é v e s c i k l u s b a n 
v o l t a l e g e r ő t e l j e s e b b , a m á s o d i k b a n c s ö k k e n t , a ha rmad ikban ismét n ő t t , 
de v é g i g l a s s ú b b ü t e m b e n , min t a t e l j e s ' á l l a m i K+F t á m o g a t á s á t l a g a . 
A FINN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
A f i n n akadémia — az MTA-tól é s sok más tudományos a k a d é m i á t ó l 
e l t é r ő módon — nem ö n á l l ó , k o r m á n y s z i n t ű o r s z á g o s f ő h a t ó s á g , hanem az 
O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m é g i s z e a l a t t működik . T e v é k e n y s é g i k ö r e e l s ő s o r -
ban a k u t a t á s t á m o g a t á s r a é s b i z o n y o s t u d o m á n y p o l i -
t i k a i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s a j á n l á s o k , d ö n t é s e k és d ö n t é s e l ő k é s z i t é s e k 
k i a l a k í t á s á r a i r á n y u l . E m u n k á j á t h é t t u d o m á n y o s t a -
n á c s a k e r e t é b e n v é g z i . A t a n á c s o k — a l e g f i a t a l a b b k ö r n y e z e t t u -
dományi t a n á c s k i v é t e l é v e l — már az ö t v e n e s é v e k ó ta működnek. Az a k a -
d é m i á t , l e g a l á b b i s j e l e n l e g i f o r m á j á b a n , 1 9 7 0 - b e n a l a p i t o t t á k , i l l . 
s z e r v e z t é k u j j á , t e h á t a v i z s g á l t i d ő s z a k l é n y e g é b e n e g é s z e d d i g i t ö r -
t é n e t é t f e l ö l e l i . P é n z a l a p j a i t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b i z t o s i t j a ; k u t a -
t á s t á m o g a t ó i t e v é k e n y s é g e e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e k r e i r á n y u l . 
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Az akadémia p é n z a l a p j a i n a k f e j l ő d é s e a t ö b b i s z e r v é t ő l e l t é r ő k é -
p e t m u t a t . Az e l s ő c i k l u s t a k ö l t s é g v e t é s növekedése , a másodika t a ha -
t á r o z o t t v i s s z a f e j l ő d é s , mig a ha rmadika t ismét — a k o r á b b i a k n á l na -
gyobb a r á n y ú — növekedés j e l l e m z i , ami az á l l a m i K+F ö s s z r á f o r d i t á s o k 
á t l a g o s n ö v e k e d é s i ütemének csaknem k é t s z e r e s é t é r i e l . 
ÁLLAMI KUTATÓINTÉZETEK 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k nem t e k i n t h e t ő k s z e r v e z e t i l e g e g y s é g e s 
c s o p o r t n a k , melyek v a l a m i l y e n közös s z e r v f e n n h a t ó s á g a a l a t t tömörülnek 
k ü l ö n f é l e m i n i s z t é r i u m o k é s más o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s ze rvek é g i s z e a l a t t 
működnek, s mind a f i n a n s z í r o z á s , mind a f u n k c i ó k t e k i n t e t é b e n e r ő s e n ' 
kü lönböznek e g y m á s t ó l . A t u l a j d o n k é p p e n i K+F munkákon k i v ü l más, f e j -
l e s z t ő i , t o v á b b f e j l e s z t ő i é s s z o l g á l t a t ó i t e v é k e n y s é g e t i s f o l y t a t n a k , 
igy k i a d á s a i k a t részben a z i l y e n munkákból származó b e v é t e l e i k b ő l f e d e -
z i k . 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k K+F r á f o r d í t á s a i n a k t é n y l e g e s növekedé-
se a v i z s g á l t időszakban e l é g g é e g y e n l e t e s v o l t , s az á l l a m i K+F ö s s z -
r á f o r d i t á s o k h o z képes t i s c s a k c s e k é l y v á l t o z á s t m u t a t o t t . K i v é t e l c s u -
pán a harmadik c i k l u s , amelyben a növekedés üteme e l m a r a d t az á l l a m i 
ö s s z r á f о r d i t á s ó k é t ó l . 
EGYÉB ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÚ 
K+F TEVÉKENYSÉGEK 
Az " e g y é b K+F t e v é k e n y s é g e k " a m i n i s z t é r i u m o k é s más o r s z á g o s h a -
t á s k ö r ű s z e r v e k b i zonyos k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e i r e u t a l n a k , melyeket s zük -
s é g s z e r i n t f e l h a s z n á l h a t n a k - a k á r e g y é n i k u t a t á s i p r o j e k t u m o k , aká r k u -
t a t ó c s o p o r t o k vagy in tézmények t á m o g a t á s á r a . Az i p a r i t e r m é k f e j l e s z t é s -
r e a d o t t á l l a m i t ámoga tások s z i n t é n ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . 
Az " e g y é b K+F t e v é k e n y s é g e k " számára n y ú j t o t t összegek növekedése 
v o l t a l egnagyobb s az á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k á t l a g á n á l j ó v a l d i n a m i -
kusabb a h e t v e n e s években . A nyo l cvanas években e s z e k t o r t á m o g a t á s á t 
r é s z b e n á t v e t t e az akadémia . 
A K+F f i n a n s z i r o z á s r ó l n y ú j t o t t k é p e t némi leg m ó d o s i t j a , az "egyéb" 
k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó Műszaki F e j l e s z t é s i Központ f i g y e l e m b e v é t e l e . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI KÖZPONT 
A k ö z p o n t o t 1983-ban a l a p i t o t t á k a Kereskede lmi é s I p a r i M i n i s z -
t é r i u m f e n n h a t ó s á g a a l a t t . C é l j a a műszaki f e j l e s z t é s a n y a g i t á m o g a t á -
s a , o r i e n t á l á s a é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s /műszak i k u t a t á s o k / f i n a n s z í -
r o z á s a . A m i n i s z t é r i u m már a központ ' f o r m á l i s mega laku lá sa e l ő t t i s 
a d o t t h a s o n l ó c é l o k r a k ö l t s é g v e t é s b ő l származó K+F t á m o g a t á s t , ennek 
m e g f e l e l ő e n a központ i s a k ö l t s é g v e t é s b ő l k a p j a p é n z a l a p j a i t . 
Ha s z á m i t á s b a ve s szük a z t , hogy a nyo l cvanas években az u j k ö z -
p o n t K+F r á f o r d í t á s a i n a k t é n y l e g e s növekedése 10 ,3 %-os v o l t , n y i l v á n -
v a l ó , hogy i t t / s ve le e g y ü t t az " e g y é b . . . " k a t e g ó r i á b a n / v o l t a l e g d i -
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namikusabb a n ö v e k e d é s . Ha külön e g y s é g n e k v e s s z ü k , akkor i s a k ö z p o n t 
az e l s ő , a z akadémia a második é s az "egyéb" a h a r m a d i k l e g j o b b a n támo-
g a t o t t t e r ü l e t . 
AZ ALLAMI K+K RÁFORDÍTÁSOK ALAKULASA 
A 3 . á b r a s z e m l é l t e t i az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l a k ü l ö n b ö z ő K+F 
s z e k t o r o k n a k j u t t a t o t t p é n z a l a p o k t é n y l e g e s n ö v e k e d é s é t 1 9 7 0 - t ő l 1985-
i g -
3 . á b r a 
A k ü l ö n b ö z ő s z e k t o r o k K+F r á f o r d í t á s á n a k t é n y l e g e s n ö v e k e d é s e 
1970 é s 1985 k ö z ö t t  
/ 1 9 8 3 . é v i á r o n / 
Millió FIM









Az á b r á n a f o l y a m a t o s v o n a l l a l j e l ö l t " e g y é b á l l a m i K+F" magában 
f o g l a l j a a Műszaki F e j l e s z t é s i K ö z p o n t o t i s ; 1984—re é s 1 9 8 5 - r e az 
"egyéb" K+F t e v é k e n y s é g e k e t és a k ö z p o n t o t k ü l ö n - k ü l ö n s z a g g a t o t t vona l 
j e l z i . 
A f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r v á l t o z á s á t ö t é v e s c i k l u s o k b a n a k ü l ö n -
böző k u t a t á s i é s k u t a t á s f i n a n s z i r o z ó i s z e k t o r o k a r á n y a i s z e r i n t f o g l a l -
j a ö s sze a 4 . t á b l á z a t . 
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4.táblázat 
A különböző kutató és finanszírozó szervezetek részesedése 
















-3 -6 -5 28 
Finn Tudományos 
Akadémia 10 0 
-3 + 2 9 
Kutatóintéze tek 29 - 2 + 3 0 ЗО 
Egyéb K+F 19 + 5 • 6 0 19 
Műszaki Fejlesztési 
Közpo nt - - - + 3 14 
4. ábra 
Az állami kutatási célú költségvetési összegek megoszlása 
a kutató és finanszírozó szervek között 
/ 1 9 8 3 . évi áron/ 
Millió FIM 
7 0 0 -
6 0 0 -


























































































































































































9/a t á b l á z a t 
A különböző k u t a t ó és f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k k ö l t s é g v e t é s i 
j u t t a t á s a i 1970-ben é s 1985-ben / f o l y ó áron 
é s 1983« é v i á ron / 
1970 
m i l l i ó FIM 
1985 
m i l l i ó FIM 
Egyetemek f o l y ó á ron 
1983. é v i á ron 
7 9 , 5 





f o l y ó á ron 
I983 . é v i á ron 
1 9 , 4 
7 9 , 6 
194,1 
168,1 
K u t a t ó i n t é z e t e k fo lyó á ron 
1983. év i á ron 
5 5 , 7 
2 2 9 , 1 
632,5 
547,8 
Egyéb K+F t evékenység f o l y ó á ron 
1983. é v i á ron 
3 5 , 5 
1 4 6 , 0 
704,5 
610,2 
Összes á l l a m i K+F 
r á f o r d í t á s 
f o l y ó á ron 
I983 . é v i á ron 
190,0 
7 8 1 , 5 
2 123,4 
1 839,1 
A v i z s g á l t i dőszak e l s ő é v e i b e n k é t s é g k í v ü l az akadémia t ámoga tá -
sa v o l t a l egk iemelkedőbb . A Műszaki F e j l e s z t é s i Központ c s a k a nyo lc -
vanas években kezd te meg működését . Noha e k é t intézmény mind dön tésho-
z a t a l i mechanizmusában, mind t e v é k e n y s é g i körében j e l e n t ő s mértékben k ü -
l ö n b ö z i k , mégis mindke t tő inkább k u t a t á s f i n a n s z i r o z ó i , semmint k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t . A min i sz t é r iumok és más á l l a m i s ze rvek / t e h á t az 
"egyéb" k a t e g ó r i a / s z i n t é n e l s ő s o r b a n a k u t a t á s anyagi t á m o g a t á s á v a l 
f o g l a l k o z n a k , mig az egyetemek é s a k u t a t ó i n t é z e t e k a k u t a t á s v é g r e h a j -
t ó i . Amennyiben e megkü lönböz te t é s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v i z s g á l j u k a K+F 
f i n a n s z í r o z á s r e n d s z e r é t , b e l á t h a t ó , hogy az á l l am e l s ő s o r b a n azokat az 
összegeke t n ö v e l t e , amelyek a f i n a n s z í r o z ó intézmények c s a t o r n á i n á t 
j u t n a k e l a konkré t K+F t e v é k e n y s é g h e z . 
4 / 
A f i n n Tudománypol i t iká i Tanács 1973- é v i programjában a k u t a t á s -
f i n a n s z í r o z á s f e j l e s z t é s é n e k egy ik központ i c é l j á u l a köve tkezőke t á l l í -
t o t t a : 
"Annak é rdekében , hogy a k u t a t á s i a lapok f e l h a s z n á l á s a az e d d i g i -
e k n é l rugalmasabb l egyen , a c é l r a - o r i e n t á l t , és nem valamely meg-
h a t á r o z o t t k u t a t ó h e l y h e z k ö t ö t t k u t a t á s o k t ámoga tásá t a k ö z e l j ö -
vőben l e g a l á b b é v i 20 %-kal k e l l n ö v e l n i . " 
A f i n n akadémia és a Kereskedelmi és I p a r i Min i sz té r ium k ö l t s é g v e -
t é s i k e r e t é b ő l az i p a r i k u t a t á s r a n y ú j t o t t összegek pé ldázzák az i l y e n , 
e l nem k ö t e l e z e t t k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t . A f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r i l y e n 
t i p u s u f e j l e s z t é s e c é l s z e r ű n e k b i z o n y u l t . 
4 / Sc ience p o l i c y r e v i e w . Research and development i n F in l and in 
t h e 1970s. H e l s i n k i , 1 9 7 3 , S c i e n c e P o l i c y Counci l of F i n l a n d . 30 p . 
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5 . á b r a 
A k u t a t á s t v é g r e h a j t ó é s f i n a n s z í r o z ó s z e r v e z e t e k 
k ö l t s é g v e t é s i összege inek t é n y l e g e s növekedése 
az á l l a m i K+F ö s s z r á f o r d i t á s o k arányában 
Millió FIM 
A K+F e r ő f o r r á s o k k a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s h o z a t a l mechanizmusáról 
vagy a min i sz t é r iumok és o r s z á g o s ha t á skörű s ze rvek tudományos kompeten-
c i á j á r ó l kevés a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e , de az i r á n y í t ó sze rvek szakmai 
h o z z á é r t é s é n e k k é r d é s e a j e l e n l e g i f i n n tudománypo l i t i ka egy ik fon to s 
n a p i r e n d i p o n t j a . A kormány 1985» szeptember i t u d o m á n y p o l i t i k a i doku-
mentuma^/ k imond ja , hogy a tudományos e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k e l ő k é -
s z í t é s e vagy a k u t a t á s i cé lok k i j e l ö l é s e so rán a k o r á b b i a k n á l nagyobb 
szükség van a döntéshozók tudományos s z a k é r t e l m é r e . 
A K+F f i n a n s z í r o z á s á n a k a v i z s g á l t időszakban végbement f e j l ő d é -
s é t l eg inkább az e r ő f o r r á s o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i célok /OECD o s z t á l y o -
z á s / s z e r i n t i megoszlásának e l emzéséve l l e h e t nyomon k ö v e t n i , / l d . 6 . 
á b r a . / A "tudományos i smere t ek á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e " k a t e g ó r i a támoga-
t á s a az időszak folyamán 15 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t . A t e c h n o l ó g i a é s 
á l t a l á b a n az i p a r f e j l e s z t é s é v e l össze függő k u t a t á s o k r é s z a r á n y a v i -
szon t 15 s z á z a l é k p o n t t a l n ő t t . Az egyetemek é s — k i s hányadát t e k i n t v e 
— az akadémia k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g e i s z i n t é n ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z -
nak , mivel e l s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á r a s z o l g á l n a k . Az akadé-
mia r é s z e s e d é s e az a l a p k u t a t á s o k á l l ami támogatásában n ő t t , mig az egye-
temeké c sökken t . 
5 / Repor t s . . . i . m . 
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6 . ábra 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l ú k u t a t á s o k arányának v á l t o z á s a 
az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k b a n 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k é s az egyéb sze rvek / p l . a Műszaki F e j -
l e s z t é s i Központ/ k a t e g ó r i á i n b e l ü l csak a mezőgazdasági s z e k t o r e s e t é -
ben m u t a t k o z o t t c sökkenés ; á l t a l á b a n a támogató szervek r é s z e s e d é s e n ő t t , 
a k u t a t ó i n t é z e t e k é c s ö k k e n t . 
E v i z s g á l a t egyben a z t i s m u t a t j a , hogy a K+F á l l a m i t á m o g a t á s i 
r e n d s z e r e — növekedésével e g y ü t t — b o n y o l u l t a b b á v á l t . A j e l e k s z e r \ n t 
ez a növekedés i fo lyamat f o l y t a t ó d n i f o g . Ezt a l á t á m a s z t j a a t ö b b s z ö r 
i d é z e t t kormánydokumentumban l e i r t egyetemi é s k u t a t ó i n t é z e t i f i n a n s z í -
r o z á s i modell i s , mely s z e r i n t a k u t a t ó h e l y e k a l a p f i n a n s z í r o z á s a az á l -
lami k ö l t s é g v e t é s b ő l t ö r t é n i k , a t o v á b b i p é n z a l a p o k a t pedig c é l r a - o r i e n -
t á l t p r o j e k t u m / t é m a / f i n a n s z i r o z á s k e r e t é b e n k a p j á k . Külön e l ő n y t é l v e z -
nek — mintegy harmadik f i n a n s z í r o z á s i formaként — azok az á t f o g ó k u t a -
t á s i programok, amelyeket közös e r ő f e s z í t é s s e l és t á m o g a t á s s a l v a l ó s í t a -
nak meg. 
A FINN KORMÁNY TUDOMÁNYPOLITIKAI CÉLJAI 
ÉS INTÉZKEDÉSEI 
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Az i s m e r t e t e t t t i z e n ö t é v e s i dőszakban a f i n n kormány t e l j e s i t e t t e 
t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i t , s a K+F b á z i s f e j l e s z t é s é n e k — ezen 
b e l ü l e l s ő s o r b a n az 1967-1986 . évekre s z ó l ó f e l s ő o k t a t á s i tö rvény — 
v é g r e h a j t á s a kedvező h e l y z e t e t t e r e m t e t t a t o v á b b l é p é s r e . A k ö v e t k e z ő k -
ben a kormánydokumentumok a l a p j á n ^ / r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j u k a f i n n t u d o -
m á n y p o l i t i k a köve tkező i d ő s z a k r a szóló i r á n y e l v e i t . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n a kormány a z t t a r t j a a l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t n a k , hogy megfe l e lő b e l s ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t s e n a magas s z i n -
vona lu k u t a t á s o k f o l y t a t á s á h o z é s l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t s o n a nemzetközi 
K+F-ben v a l ó r é s z v é t e l r e . Az a l a p k u t a t á s az u j i s m e r e t e k f e l t á r á s á t , a 
t u d á s minden l e h e t s é g e s a l k a l m a z á s i s zándék n é l k ü l i g y a r a p i t á s á t j e l e n -
t i , s igy a kormány k ö t e l e s s é g é n e k t a r t j a a m e g f e l e l ő a l k o t ó i l é g k ö r é s 
az anyagi f e l t é t e l e k b i z t o s i t á s á t . E m e l l e t t a f i n n kormány i s e l f o g a d j a 
az u tóbb i i d ő b e n e l t e r j e d t é s s z i n t e k i z á r ó l a g o s s á v á l t f e l f o g á s t , hogy 
az a l a p k u t a t á s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a műszaki f e j l e s z t é s e l ő f e l t é -
t e l e és m e g a l a p o z á s a . 
A kormány — f e l i s m e r v e az a l a p k u t a t á s n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n s é g é t a tudományos k u l t u r a e g é s z e , a z o k t a t á s - k é p z é s és az á l t a -
l á n o s művelődés s z e m p o n t j á b ó l , va lamint a z t , hogy minden tudományág e l -
m é l e t i k é r d é s e i t , a majdnem k i z á r ó l a g c s a k a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények-
ben müveit humán- és t á r s ada lomtudományoka t i s az a l a p k u t a t á s o k k a t e g ó r i -
á j á b a s o r o l t á k — a t u d o m á n y p o l i t i k a e g y i k k ö z p o n t i c é l j á n a k t e k i n t i az 
a l a p k u t a t á s e l ő f e l t é t e l j e l l e g é n e k k i h a n g s u l y o z á s á t , a még meglévő a r á n y -
t a l a n s á g o k é s egyéb g á t l ó t é n y e z ő k k i k ü s z ö b ö l é s é t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k 
t e r ü l e t é n a z á l l a m i s ze rvek munkájá t a c é l o k é s f e l a d a t o k k i t ű z é s é n e k , 
a k u t a t á s o k o r i e n t á l á s á n a k i r á n y á b a k e l l f e j l e s z t e n i . A t á r s a d a l o m , a 
p o l i t i k a i é s a gazdaság i é l e t gyakorta v e t f e l o lyan k é r d é s e k e t vagy 
i g é n y e k e t , amelyek önmagukban i s k e l l ő a l a p o t t e r e m t e n e k k u t a t á s i p r o g -
ramok, témák k i d o l g o z á s á r a , vagy ezekhez kapcso lódó — f ő k é n t t á r s a d a -
lomtudományi — projektumok k i v á l a s z t á s á r a . Mind az e g y é n i k u t a t ó k , mind 
a k u t a t ó c s o p o r t o k és a k u t a t ó i n t é z e t e k ebben az e s e t b e n i s megőrzik t e l -
j e s s z a b a d s á g u k a t a k u t a t á s i módszerek k i v á l a s z t á s á b a n , eredményeik 
e lemzésében é s p u b l i k á l á s á b a n . 
A kormány különösen f o n t o s n a k t a r t j a a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k és s z o l g á l t a t á s o k j a v i t á s á t s z o l g á l ó , azokat e l m é -
l e t i l e g mega lapozó k u t a t á s o k a t . E l s ő s o r b a n a t á r c á k r a é s más kormány-
s z e r v e k r e h á r u l a f e l e l ő s s é g az o r szág t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é é r t , k ü l ö n ö -
s e n a r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s t e k i n t e t é b e n . A f e j l e s z t é s i t e r v e k k i d o l g o -
z á s á b a n , v é g r e h a j t á s u k i r á n y í t á s á b a n a k u t a t á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n . E z é r t 
6 / I d . : R e p o r t s . . . i . m . 
A t e r v e z é s r é s z l e t e i r e l d . : 
SEPPÄLA,E.0.: P l a n n i n g of s c i e n c e p o l i c y in F i n l a n d : e x p e r i -
e n c e s and l e s s o n s . = Science p o l i c y in F i n l a n d . S t u d i e s and Documents .2 . 
P u b l i c a t i o n s of t h e Academy of F i n l a n d . 1 9 8 6 . 1 . 1 - 8 . p . 
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az egyes tárcák, központi szervek a költségvetésből — a más ágazatok-
nál gyorsabban növekvő — külön pénzalapokkal rendelkeznek az ilyen irá-
nyú kutatások támogatására. Ezen a téren sok kiemelt feladat van és egy-
re ujabbak jelentkeznek, mint pl. a munkakörülmények és általában a mun-
kásélet javitása. 
A f ő h a t ó s á g o k rendelkezésére bocsátott pénzalapok 
azonban számos problémát vetnek fel: például a gyorsan növekvő pénzala-
pok helyes és célszerű felhasználását.A probléma kettős: egyrészt sok 
fontos fejlesztési területen nem áll rendelkezésre megfelelő számú, kel-
lően képzett kutató, másrészt a K+F alapok helyes és célszerű elosztása 
a főhatóságok részéről is szakmai ismereteket, sőt tudományos szakértel-
met igényel. Mivel a kutatási eredmények alkalmazhatósága megköveteli a 
magas szinvonalu kutatómunkát, ez pedig a helyesen kialakitott finanszi-
rozáspolitikát, a kormány fontosnak tartja a főhatóságok szakmai szín-
vonalának, hozzáértésének növelését. 
A kormánynak az a véleménye, hogy a szükséges tudományos informá-
ciók legnagyobb részét most is és a belátható jövőben is megkaphatja a 
meglévő egyetemi és kutatóintézeti bázistól, ezért javasolja, hogy a 
kormányszervek K+F pénzalapjaikat ezekre a kutatóhelyekre költsék, s 
nem tartja szükségesnek uj kutatóhelyek létesitését. 
A MŰVELŐDÉSPOLITIKA SZEREPE 
A társadalom anyagi és szellemi szükségleteinek kielégitését szol-
gáló K+F eredmények széles körű és hatékony felhasználása attól függ, 
hogy az állampolgárok rendelkeznek-e olyan műveltséggel, tudásszinttel és 
befogadóképességgel, amely lehetővé teszi az uj K+F eredményekből szár-
mazó információk gyakorlati hasznositását. Ezért rendkivül fontos az 
o k t a t á s ü g y , azon belül pedig az oktatási-képzési rendszer, 
a módszerek fejlesztése valamennyi oktatási-képzési szinten és formában. 
Az eddigi tanügyi reformok jó szolgálatot tettek, de továbbra is feladat 
a sokoldalú és rugalmas módszerek fejlesztése. A tudomány iránti fogé-
konyság, befogadóképesség fokozása mellett az oktatás-képzés elsőrendű 
feladata a magas szakmai szinvonalu és sokoldalú kutatói utánpótlás biz-
tosítása . 
A kormány gondot fordit egyes hiányszakmákban a k u t a t ó -
k é p z é s r e , igy pl. 1985-ben külön alapot biztosított az infor-
mációtechnológiai kutatóképzés és továbbképzés céljaira. A kutatóképzés 
fejlesztésére számos intézkedést hoztak, de jónéhány még nem valósult 
meg. További erőforrások szükségesek az egyetemek közötti együttműködés, 
valamint a külföldön történő kutatóképzés és továbbképzés biztosítására. 
A kormány javasolja, hogy a felsőoktatási intézmények is törekedjenek« 
kutatóképzés javítására, az együttműködések kiépítésére, a kutatói to-
vábbképzés időtartamának csökkentésére, a képzés hatékonyságának foko-
zására, a képzett kutatók nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülésére. 
A kormány szerint nagyobb gondot kell fordítani a k u t a t ó -
n ő k képzésére, a nők kutatói pályáját akadályozó vagy megnehezitő 
tényezők felszámolására. A tudományos területen dolgozó nők lehetőségei-
nek javitása érdekében a jelenlegi munkaügyi szabályokat is módosítani 
kívánják. 
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F o n t o s , hogy az egyetemek t e r j e s s z é k k i k a p c s o l a t a i k a t az á l l a m -
i g a z g a t á s r a é s a t e r m e l é s r e i s . A k u t a t ó k veze tő á l l á s o k b a k e r ü l é s e 
aká r az á l l a m i g a z g a t á s i , a k á r a t e r m e l ő i - ü z l e t i s z f é r á b a n é l é n k i t ő h a -
t á s t g y a k o r o l a K+F e g é s z é r e . 
KUTATÁSHATÉKONYSÁG 
A kormány a k u t a t á s i r e n d s z e r e l e m e i k ö z ö t t i együ t tműködés f o k o -
z á s á t é s a h a t é k o n y s á g e m e l é s é t t e k i n t i a f e j l ő d é s l é n y e g e s a l a p j á n a k . 
F o l y a m a t o s s á k e l l t e n n i a K+F s z e r v e z e t é n e k é s h a t é k o n y s á g á n a k 
é r t é k e l é s é t , ennek a l a p j á n k e l l e l k é s z i t e n i a K+F f e j l e s z -
t é s i t e r v e i t , f e l k e l l s z á m o l n i a r u g a l m a s é s ha tékony k u t a t á s f i n a n s z í -
r o z á s a k a d á l y a i t . 
A kormány m e g f e l e l ő n e k t a r t j a a K+F i r á n y í t á s és az e g é s z K+F 
s z e r v e z e t r e n d s z e r é t , s k i e l é g í t ő n e k a K+F f i n a n s z í r o z á s m e c h a n i z m u s á t . 
A kormány k i e m e l i a t e r m e l ő i s z e k t o r r a l f o l y t a t o t t együ t tműködés 
f o n t o s s á g á t , é s a z t , hogy a k ö z p o n t i e r ő f o r r á s o k b ó l az i p a r i 
k u t a t á s i s t o v á b b i t á m o g a t á s t k a p j o n . Azonban az i p a r i s z e k t o r 
K+F t e v é k e n y s é g é v e l ö s s z e f ü g g ő f i n a n s z í r o z á s i é s más f e l a d a t o k e l s ő s o r -
ban az i p a r v á l l a l a t o k r a h á r u l n a k . A T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g s z e r i n t 
az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k n a k a k ö z e l j ö v ő b e n e l k e l l é r n i ü k a GDP 2 %-
á t — ennek m e g v a l ó s u l á s a n a g y r é s z t a t t ó l f ü g g , hogy a v á l l a l a t i s z e k -
t o r f e j l e s z t i - e s a j á t K+F t e v é k e n y s é g é t . 
K é t s é g t e l e n , hogy az i p a r az e l m ú l t i d ő s z a k b a n i s s o k a t t e t t a K+F 
f e j l e s z t é s é é r t . J e l e n t ő s e n n ő t t a K+F t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó v á l l a l a t o k 
száma: 1975-ben min tegy 340 , 1983-ban már t ö b b , mint 56О v á l l a l a t o t t a r -
t o t t a k számon a k u t a t á s i s t a t i s z t i k á k . 
A v á l l a l a t i / i p a r i / K+F f ő k é n t a t e r m é k - é s g y á r t á s f e j l e s z t é s r e 
i r á n y u l . / L d . 6 . t á b l á z a t . / 
6 . t á b l á z a t 
Az i p a r i K+F f ő b b i r á n y a i 
1979 % 
1981 
% 1983 % 
Uj t e r m é k e k / p i a c o n / 20 25 26 
Uj t e r m é k e k / v á l l a l a t o n b e l ü l / 19 20 25 
Korább i t e r m é k e k t o v á b b f e j l e s z t é s e 28 25 25 
U j t e r m e l é s i r e n d s z e r e k é s e l j á r á s o k 15 15 13 
Korább i t e r m e l é s i r e n d s z e r e k é s e l -
j á r á s o k t o v á b b f e j l e s z t é s e 14 12 9 
Egyéb 4 3 2 
Ö s s z e s e n 100 100 100 
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A K+F INFORMÁCIÓS BÁZIS FEJLESZTÉSE 
A K+F információs infrastruktúra /ideértve a könyvtárakat és a 
szakirodalmi információs központokat is/ egyike a kiemelt fejlesztési 
területeknek. Fokozott támogatást és uj erőforrások biztosítását igény-
lik a korszerű adatfeldolgozási technikák, s általában a számítástech-
nikai alkalmazások fejlesztése, valamint a nemzetközi információs rend-
szerekhez való csatlakozás és a kapcsolattartás fejlesztése. A kormány 
a Tudományos Információs Tanácstól várja az idevágó tervek és ajánlások 
kidolgozását. 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Finnország sok tekintetben függ a másutt kifejlesztett know-how-
tól és a külföldi tudományos és műszaki információktól. Ezért a finn 
és a nemzetközi K+F közösség közötti kapcsolatok kiépitése és továbbfej-
lesztése is kiemelt feladat. Különösen fontosak a kapcsolatok a kutató-
képzés és -továbbképzés, valamint a kooperativ kutatásokban való rész-
vétel szempontjából. A kapcsolatokat még rugalmasabbá és feltétlenül 
kétirányúvá kivánják tenni. Ez utóbbi feltételezi a kutatók magas szin-
tű képzettségét és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő telje-
sítményét — ami ismét visszakanyarodik a kutatóképzés és a vonatkozó 
finanszírozási kérdések problematikájához. 
A nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése természetesen a szokásos 
együttműködési formákban — egyezmények, nemzetközi K+F szervezetek ke-
retében — történik. Fontos a külföldi egyetemekkel, kutatóintézmények-
kel, tudományos egyesületekkel vagy kutatócsoportokkal, egyéni kutatók-
kal folytatott együttműködés, illetve kapcsolattartás. A finn kormány 
mindazonáltal megfontolja és esetenként mérlegeli a nemzetközi kutató-
intézetekhez való igen költségigényes csatlakozást, s inkább a rugalma-
sabb kétoldalú együttműködéseket ösztönzi. 
Székely Dániel 
JELENTÉS A BRIT KATONAI K+F-RŐL 
A k a t o n a i K + F s z e r v e z e t e — V i t á s 
k é r d é s e k . 
A b r i t k a t o n a i K+F á t f o g ó f e l m é r é s é r e m u n k a b i z o t t s á g a l a k u l t a 
Tudományos és T á r s a d a l m i Tanács / C o u n c i l f o r Sc i ence and S o c i e t y = CSS/ 
m e g b í z á s á b ó l . A CSS 1973-ban l é t e s ü l t , f e l a d a t a a tudomány é s a t e c h -
nika v i z s g á l a t a , a nagyközönség t á j é k o z t a t á s a . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a k a t o n a i K+F nagy volumenű é s k ö l t s é g e s t e v é -
k e n y s é g . A b r i t kormány K+F r á f o r d í t á s a i n a k f e l é t a k a t o n a i s z e k t o r b a n 
k ö l t i e l , a b r u t t ó h a z a i te rmék nagyobb r é s z é t f o r d í t j a i l y e n c é l o k r a , 
min t a nyuga t i v i l á g más o r s z á g a i p l . F r a n c i a o r s z á g , az NSZK é s J a p á n . 
A közvé leményt n y u g t a l a n í t j a , hogy az o r s z á g nemcsak nagy ö s s z e -
ge t k ö l t k a t o n a i c é l o k r a , hanem a mérnökök é s tudósok e z r e i t i s l e k ö t i . 
B r i t a n n i a - s z e r t e v i t a t j á k , hogyan i l l e s z k e d i k a b r i t k a t o n a i K+F a NATO 
s t r a t é g i á b a , mi lyen h a t á s s a l van a b r i t k ü l p o l i t i k á r a , mi lyen s z e r e p e t 
j á t s z i k a n u k l e á r i s f e g y v e r k e z é s i ve r senyben é s a nemze tköz i f e g y v e r k e -
r e s k e d e l e m b e n , m i l y e n ü z l e t i haszna van b e l ő l e k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t -
ve a b r i t i p a r n a k , hogyan v i s z o n y u l az i p a r , a kormány, i l l e t v e az e g y e -
temek K+F t e v é k e n y s é g é h e z , m i l y e n pálya a k a t o n a i K+F, é s hogyan h a t a 
s z a k e m b e r g á r d á r a ? 
Az 1. és 2 . áb ra a b r i t k a t o n a i K+F r á f o r d i t á s a l a -
k u l á s á t m u t a t j a . 
N a g y - B r i t a n n i a az e g y e t l e n e u r ó p a i o r s z á g , a h o l a k a t o n a i K+F 
f e j l ő d é s e csaknem t ö r e t l e n a háború u t á n i é v t i z e d ó t a . 196 l -ben v i s s z a -
e s e t t ugyan a r a k é t a - é s r e p ü l ő g é p - p r o j e k t u m o k l e á l l í t á s a , v a l a m i n t a 
nagyobb f e g y v e r r e n d s z e r e k / p l . P o l a r i s r a k é t á k / k ü l f ö l d r ő l t ö r t é n ő b e -
s z e r z é s e m i a t t , 1970-ben azonban már ú j r a növekedés t a p a s z t a l h a t ó , f ő -
k é p p a Tornado r e p ü l ő g é p é s a P o l a r i s r o b b a n ó f e j C h e v a l i n e m ó d o s í t á s á -
nak k ö v e t k e z t é b e n . 1 9 8 0 - t ó l enyhe c s ö k k e n é s m u t a t k o z i k , de 
e z z e l e g y ü t t a b r i t e k még m i n d i g a második h e l y e n á l l n a k a k a t o n a i 
K+F-ben! 
A 3 . áb ra a haza i ö s s z t e r m é k /GDP/ k a t o n a i K+F-re f o r d í t o t t a r á -
n y á t m u t a t j a . 
1/ UK m i l i t a r y R+D. Repor t of a Working P a r t y , Counc i l f o r S c i -
e n c e and S o c i e t y . Oxford e t c . 1 9 8 6 , O x f o r d U n i v . P r . 65 p . 
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l . á b r a 
K a t o n a i K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 8 0 . é v i d o l l á r b a n é s a 
k a t o n a i c é l ú ö s s z k i a d á s o k s z á z a l é k á b a n 
m i l l i á r d d o l l á r 
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2 . á b r a 
Ka tona i K+F az ö s s z e s o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s 
s z á z a l é k á b a n 
3 . á b r a 
Ka tona i K+F k i a d á s o k a GDP s z á z a l é k á b a n 1981-ben 
N a g y - B r i t . E g y e s . Á l l . F r a n c i a NSZK Japán 
o r s z . 
1984 /85-ben mintegy 4800 k v a l i f i k á l t k u t a t ó é s m é r -
n ö k d o l g o z o t t k ö z v e t l e n ü l a Hadügyminisz té r ium / M i n i s t r y of D e f e n c e 
= MoD/ a l k a l m a z á s á b a n . A 4 . á b r a az MoD p o l g á r i K+F s z e m é l y z e t é t m u t a t -
j a k u t a t á s i t e r ü l e t s z e r i n t . F e l t ű n ő a l é t s z á m csökkenése az u t ó b b i 
években : 1984/85-ben a z ö s s z e s a l k a l m a z o t t /nemcsak t u d ó s - m é r n ö k / s z á -
ma 25 900 v o l t , 32 %-ka l k e v e s e b b , mint 1 9 7 5 / 7 6 - b a n . 
О 0 E g y e s ü l t Á l l . 
П О N a g y - B r i t a n n i a 
iи.г.уч) F r a n c i a o r s z á g 
dl г IP NSZK 
Japán 
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4 . á b r a 
Az MoD p o l g á r i K+F a l k a l m a z o t t a i t e v é k e n y s é g i 














Az 5 . áb ra a z t m u t a t j a , hol f o l y i k a K+F munka: az u tóbb i é v e k -
ben a f e l a d a t o k v a l a m i v e l t ö b b , mint k é t h a r m a d á t n e m a z M o D 
s a j á t i n t ézménye iben v é g e z t é k . 
5 . ábra 
K a t o n a i K+F r á f o r d í t á s o k megosz lása a v é g r e h a j t á s 


























A m a g á n i p a r b a n , i l l e t v e az á l l a m i v á l l a l a t o k n á l f e l h a s z n á l t k a -
t o n a i K+F k e r e t e k zömét f e j l e s z t é s r e é s nem k u t a t á s r a k ö l -
t ö t t é k / k b . 80 :20 % a r á n y b a n / . 1980-ban a S t r a t h c o n a B i z o t t s á g a g g o d a l -
mát f e j e z t e k i a h o s s z ú t á v ú k u t a t á s o k e l h a n y a g o l á s a m i a t t ; e z t k ö v e t ő -
en kü lön a l a p o t k é p e z t e k , melyet az egyetemeken haszná lnak f e l . Az 1985-
ben l é t e s i t e t t k o o p e r a t i v f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r k e r e t é b e n az MoD 10 
m i l l i ó f o n t o t u t a l t k a t o n a i K+F-re az egyetemeknek a k u t a t á s i t a n á c s o k 
k ö z v e t í t é s é v e l . 
A KATONAI K+F SZERVEZETE 
A k a t o n a i K+F-et k i z á r ó l a g o s a n az MoD s z e r v e z i . Az MoD h a t á r o z -
za meg az i g é n y e k e t , a K+F c é l k i t ű z é s e k e t , a K+F program v é g r e h a j t á s á t , 
a k í s é r l e t e z é s t é s a t e r m e l é s t . 
Ka tona i K+F programokra a v e s z é l y e k ú j f a j t a é r t é k e l é s é b ő l , u j l e -
h e t ő s é g f e l i s m e r é s é b ő l , a hadműve le t i koncepc ió v á l t o z á s á b ó l , a b e r e n -
d e z é s e k e l a v u l á s á b ó l támadhat i g é n y . 
A j a v a s l a t a d ö n t é s h o z ó i r e n d s z e r i g s o k f é l e k é p p e n j u t h a t e l . 
Származha t k a t o n a i k u t a t á s i l é t e s í t m é n y b e n d o l g o z ó k u t a t ó t ó l , i p a r i 
p a r t n e r t ő l , egye temi k u t a t ó t ó l , bármely f e g y v e r n e m t ő l , a honvédelmi t u -
dományos t a n á c s a d ó b i z o t t s á g t ó l s t b . 
A K+F s z e m p o n t j á b ó l az MoD köve tkező s z e r v e z e t i e g y s é g e i a l e g -
f o n t o s a b b a k : 
- v e z é r k a r i főnök / a m i n i s z t e r egy ik f ő t a n á c s o s a / , 
- v e z é r k a r 
- á l l a n d ó m i n i s z t e r h e l y e t t e s 
- i r á n y i t á s i é s k ö l t s é g v e t é s i h i v a t a l /0МВ = O f f i c e of Management and 
Budge t / 
- tudományos f ő t a n á c s a d ó 
- h a d i a n y a g e l l á t m á n y i főnök 
- f ő b i z o t t s á g o k : 
- pénzügy i t e r v e z ő é s i r á n y i t ó c s o p o r t 
- e l l á t m á n y i b i z o t t s á g 
- k u t a t á s i b i z o t t s á g 
- tudományos t a n á c s a d ó b i z o t t s á g . 
Akárhonnan i s kezdeményezik a k u t a t á s i p r o g r a m o t , számos fórumot 
v é g i g j á r a j ó v á h a g y á s i g . Ezután tanulmány k é s z ü l a t e r v k i v i t e l e z h e t ő s é -
g é r ő l , az a l t e r n a t i v m e g o l d á s o k r ó l , a s z ü k s é g e s i d ő - é s k ö l t s é g i g é n y r ő l . 
A p r o j e k t u m - d e f i n i c i ó s t ád iumában a l l o k á l j á k a p é n z t , b e i k t a t j á k a meg-
f e l e l ő e l l e n ő r z é s i p o n t o k a t . Ekkor mérik f e l a t e c h n i k a i k o c k á z a t mér-
t é k é t , é s r é s z l e t e s a k c i ó t e r v e t dolgoznak k i . 
A k a t o n a i K+F pro jek tumok k i d o l g o z á s a t e h á t t ö b b s z a -
k a s z b a n t ö r t é n i k , s b á r m e l y i k f á z i s b a n l e á l l i t h a t ó . 
A d ö n t é s e k e t a ko rmányh iva t a lokban h o z z á k , a tudományos munka v i -
s z o n t a k a t o n a i k u t a t á s i l é t e s i t m é n y e k b e n , a z i p a r b a n és k i s e b b részben 
az egyetemeken f o l y i k . Az MoD-hoz h é t k u t a t ó i n t é z e t t a r t o z i k , de a k a -
t o n a i K+F ké tharmad r é s z é t i p a r i i n t é z e t e k v é g z i k . 
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Á l t a l á b a n az i p a r t b i z z á k meg a t e r v e z é s i é s f e j l e s z t é s i munkák b e f e j e -
ző szakaszának e l v é g z é s é v e l ; az MoD k u t a t ó i n t é z e t e i inkább c s a k a k ö z -
p o n t i b e r e n d e z é s e k e t m ű k ö d t e t i k , hosszú t á v ú k u t a t á s t végeznek , s e g i t i k 
az i p a r i v á l l a l k o z ó t é s t e s z t e l i k a b e r e n d e z é s e k e t . 
Nincsen r e n d s z e r e s a d a t s z o l g á l t a t á s a r r a nézve , hogyan s z e r e z 
az i p a r k v a l i f i k á l t munkaerőt a k a t o n a i K+F v é g z é s é r e é s mennyi t f o r d i t 
i l y e n c é l o k r a s a j á t t ő k é j é b ő l . 
Az i p a r á l t a l v é g z e t t k a t o n a i K+F zöme az MoD-nak v é g z e t t 
s z e r z ő d é s e s m u n k a . A s z e r z ő d é s e k k é s z ü l h e t n e k r ö g z í -
t e t t . á ron , amikor a f i x á r b a n e l e v e megegyeznek, később m e g á l l a p í t a n d ó 
á r o n , ha a munkát gyor san k e l l b e i n d í t a n i , é s k ö l t s é g v i s s z a t é r i t é s e s 
a l a p o n o lyan e s e t e k b e n , amikor a p ro jek tum b o n y o l u l t s á g a m i a t t igen k o c -
k á z a t o s . 
VITÁS KÉRDÉSEK 
N a g y - B r i t a n n i a k a t o n a i K+F k i a d á s a i nagyságrendben a s z u p e r h a t a l -
mak r á f o r d í t á s a i u t á n k ö v e t k e z n e k . Az o r s z á g j e l e n t ő s k a t o n a i s z e r e p e t 
t ö l t be a NATO-ban, gondoskodik s a j á t v é d e l m é r ő l , s z á r a z f ö l d i é s l é g i 
e r e j e számot tevő az e u r ó p a i k o n t i n e n s e n , t e n g e r i e r e j e az A t l a n t i Óceán 
k e l e t i f e l é n é s a C s a t o r n á n . 
Egyes s z a k é r t ő k a b r i t k a t o n a i K+F-et é s t e r m e l é s t t ú l m é r e t e z e t t -
nek t a r t j á k . Mások a köve tkező e l l e n é r v e k e t s o r a k o z t a t j á k f ö l : 
- az o r s z á g képes i l y e n mér tékű k a t o n a i K+F t e v é k e n y s é g r e , h a s z -
n o s í t a n i k e l l meglévő t e r m e l ő e s z k ö z e i t é s m u n k a e r e j é t , 
- a k a t o n a i K+F c s ö k k e n t é s e az igen s p e c i a l i z á l t k u t a t á s i , f e j -
l e s z t é s i é s t e r v e z é s i munkaerő s z é t z i l á l á s á h o z v e z e t n e , 
- a h a z a i k a t o n a i K+F v i s s z a f e j l e s z t é s e f e l b o r í t a n á a f i z e t é s i 
m é r l e g e t , mert a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k e t k ü l f ö l d r ő l k e l l e n e b e h o z n i , 
- a k a t o n a i K+F-ből p r o f i t á l a p o l g á r i s z e k t o r i s , 
- k a t o n a i t é r e n l é t f o n t o s s á g ú az ö n e l l á t á s , mert v e s z é l y e s e t é n 
a k ü l f ö l d i s z á l l í t ó k r a nem l e h e t t á m a s z k o d n i , 
- a b r i t k a t o n a i K+F eredmények é s h a d i t e c h n i k a i t e rmékek e x p o r t -
j a anyag i é s d i p l o m á c i a i t ő k é t i s j e l e n t , 
- a k a t o n a i K+F e r ő f o r r á s o k á t i r á n y í t á s a a p o l g á r i s z e k t o r b a v a -
l ó s z í n ű l e g nem j á r n a akkora h a s z o n n a l , mint sokan r e m é l i k . 
A n u k l e á r i s k u t a t á s o k l e á l l í t á s a p o l i t i k a -
i l a g t a l á n vonzó l é p é s l enne nagy tömegek s z á m á r a , de t e c h n i k a i l a g é s 
más szempontból i s r e n d k í v ü l i bonyodalmakat o k o z n a . A f e l h a l m o z o t t nuk-
l e á r i s f e g y v e r e k mennyisége , l e s z e r e l é s ü k n e h é z s é g e i , az E g y e s ü l t Á l l a -
moktó l k a p o t t n u k l e á r i s t i t k o k védelme i r á n t i k ö t e l e z e t t s é g mind e l l e n e 
s z ó l a k a t o n a i K+F i l y módon v a l ó c s ö k k e n t é s é n e k . Igen sok f e j t ö r é s t 
okozna aká r az a tomfegyve r k u t a t ó i n t é z e t n e k / A t o m i c Weapons Research 
E s t a b l i s h m e n t = AWRE/, a k á r a hozzá ha son ló l é t e s í t m é n y e k n e k a f e l s z á m o -
l á s a é s a f e l s z á m o l á s d e m o n s t r á l á s a i s ! Komoly gondot j e l e n t e n e a s z a k -
emberek e l h e l y e z é s e i s . 
A v e z e t ő e l l e n z é k i p á r t po rg ramjában s z e r e p e l a n u k l e á r i s l e s z e -
r e l é s , de e n n é l a k t u á l i s a b b p r o b l é m a , hogy a k a t o n a i K+F volumene é s a 
k a t o n a i r á f o r d í t á s o k összvolumene e r ő s e n m e g t e r h e l i a k ö l t s é g v e t é s t , 
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az i p a r t e r ő t e l j e s e n a k a t o n a i s z f é r a s z o l g á l a t á b a á l l i t j a , n ö v e l i a 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k ö l t s é g e i t , aggoda lmat k e l t t á g a b b g a z d a s á g i 
k i h a t á s a i m i a t t , é s f o k o z z a a f e g y v e r k e r e s k e d e l e m s ú l y á t . 
A NATO o r s z á g o k 1 9 7 7 . é v i egyezménye é v i 3 56-os k a t o n a i k ö l t s é g -
v e t é s e m e l é s t i r á n y z o t t e l ő 1 9 8 5 / 8 6 - i g — más kormány f e l a d a t o k r o v á s á r a . 
Ami a b r i t e k e t i l l e t i , ez a n ö v e k e d é s i ütem nem f o l y t a t h a t ó 1986 u t á n , 
de j e l e n l e g i s nőnek a k a t o n a i K+F é s a f e g y v e r k e z é s r á f o r d í t á s a i , h i -
s zen a f e g y v e r z e t e k u j g e n e r á c i ó i e g y r e d r á g á b b a n f e j l e s z t h e t ő k k i é s 
á l l í t h a t ó k e l ő . 
Sokan ugy v é l i k , hogy az u j a b b é s u j a b b ú j í t á s o k , m ó d o s í t á s o k 
v é g s ő s o r b a n g a z d a s á g t a l a n f e g y v e r r e n d s z e r e k e t szü lnek . -
Az MoD hangot i s a d o t t ennek az aggoda lomnak: e g y s z e r ű s é g r e k e l l t ö r e -
k e d n i , c é l s z e r ű b e v o n n i az i p a r t az u j b e r e n d e z é s e k , e szközök t e r v e z é -
sébe . 
A kormány f e l h í v t a a f i g y e l m e t az e r ő t e l j e s s z e l e k c i ó -
r a , a r r a , hogy c s ö k k e n t s é k a h a d i i p a r i t e v é k e n y s é g s k á l á j á t , k e v e -
sebb f a j t a f e g y v e r z e t i t e c h n i k á r a k o n c e n t r á l j a n a k . Ez f e l t é t l e n ü l k i -
h a t a k a t o n a i K+F s z e r v e z e t é r e é s a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
A s z e l e k t i v i t á s másik köve tkezménye l e h e t , hogy a f e g y v e r e k . f e j -
l e s z t é s e é s g y á r t á s a t e r é n h á t t é r b e s z o r u l a n e m z e t i s zempon t , nagyobb 
s ú l y t k a p a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , az i m p o r t . Az i m p o r t -
t a l k ö z v e t l e n K+F k ö l t s é g e k e t l e h e t m e g t a k a r í t a n i , bár a b e r e n d e z é s 
á r á b a a t e r m e l ő s a j á t K+F k ö l t s é g e i t ú g y i s b e s z á m í t j a . E p o l i t i k a h á t -
r á n y a , hogy az o r s z á g f ü g g ő s é g b e k e r ü l b i z o n y o s k ü l f ö l d i 
cégek s z á l l í t á s a i t ó l s a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k t e r é n e l v e s z í t i e d d i g i v e z e -
t ő s z e r e p é t . Tovább i h á t r á n y , hogy a k ü l f ö l d i f e g y v e r r e n d s z e r e k b e n nem 
a l k a l m a z h a t ó k a b r i t m i k r o e l e k t r o n i k a i t e r m é k e k , ami az i p a r á g n a k j e l e n -
t ő s v e s z t e s é g e t o k o z n a . 
A f e l s o r o l t h á t r á n y o k m i a t t az import e l ő n y b e n r é s z e s í t é s é t mind 
a p o l i t i k u s o k , mind a z é r i n t e t t i p a r á g a k e l u t a s í t j á k . 
A k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e a l t e r n a t í v a k é n t j a v a s o l j á k az i p a r 
f o k o z o t t b e v o n á s á t a k u t a t á s b a , f e j l e s z t é s b e é s a g y á r t á s b a . Az e l m ú l t 
k é t é v t i z e d f p l y a m á n a kormány j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t e a k a t o n a i k u t a -
t ó i n t é z e t e k számát é s s z e m é l y z e t é n e k l é t s z á m á t . T ú l z o t t n a k t e k i n t h e t ő 
azonban a The Economis t 1984. é v i f e b r u á r i számában m e g j e l e n t j a v a s l a t , 
m i s z e r i n t az ö s s z e s k a t o n a i K+F-e t vegye á t az i p a r . 
Az i p a r s z e r e p é n e k n ö v e l é s e t o v á b b i p r o b l é m á k a t hozna m a g á v a l . Az 
e g y i k a k a t o n a i k u t a t ó i n t é z e t e k k v a l i f i k á l t m u n k a -
e r e j é n e k f e l o s z l a t á s á b ó l adódó ember i e r ő f o r r á s v e s z t e s é g , a 
más ik a hosszú t á v ú a l a p k u t a t á s o k s o r s a . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok p é l d á j a a z t m u t a t j a , hogy a s z ö v e t s é g i K+F 
t á m o g a t á s n ö v e l é s e nem ö s z t ö n z i , hanem éppen c s ö k k e n t i az i p a r K+F . f i -
n a n s z í r o z ó k e d v é t . Mive l a b r i t i p a r K+F r á f o r d í t á s a i amúgy sem k i e l é -
g i t ő e k , a t o v á b b i c s ö k k e n é s semmiképpen nem k í v á n a t o s . 
Nem e g y é r t e l m ű az i p a r r e a g á l á s a a k o m p e t i t i v a b b 
k ö r n y e z e t r e . Az MCV 80 p á n c é l o z o t t g y a l o g s á g i s z á l l í t ó e s e t e j ó l i l -
l u s z t r á l j a a p r o b l é m á t : a GKM Sankey végez t e a f e j l e s z t é s i munkákat , 
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de csak k o r l á t o z o t t mennyiségre k a p o t t g y á r t á s i s z e r z ő d é s t , a t o v á b b i 
g y á r t á s r a t e n d e r t i r t a k k i . A v á l l a l a t o k n y i l v á n e l g o n d o l k o z t a k a z o n , 
é rdemes-e e l k ö t e l e z n i magukat a k a t o n a i K+F m e l l e t t , ha a jövedelmező 
munká t , a s o r o z a t g y á r t á s t v e r s e n y t á r s u k k a p a r i n t h a t j a meg. 
A v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s á n a k p o l i t i k á j á v a l még egy b a j van . 
Egyes k a t o n a i s zek to rokban a p i a c o lyan s z ü k k ö r ü é s s z a -
k o s í t o t t , hogy e g y s z e r ű e n n i n c s e l é g b r i t cég a h h o z , hogy 
m e g f e l e l ő h a z a i ve r seny j ö j j ö n l é t r e f ő v á l l a l k o z ó i s z i n t e n . 
S a j á t o s módon a h a z a i v e r s e n y k o r l á t o z o t t s á g a k o r á b b i kormánypo-
l i t i k á k eredménye, melyek p l . a r e p ü l ő g é p i p a r t mind k e v e s e b b v á l l a l a t b a 
i g y e k e z t e k ö s s z p o n t o s í t a n i . /А d ö n t é s t ugyan a z é r t h o z t á k , mert a b r i t 
r e p ü l ő g é p p i a c nem v o l t k é p e s t ö b b , a nemze tköz i s z i n v o n a l a t megütő nagy 
c é g e t é l e t b e n t a r t a n i . / 
Végül , a v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s á t c é l z ó p o l i t i k a nem v e s z i s z á -
m í t á s b a a k a t o n a i o r i e n t á c i ó j ú v á l l a l a t o k p r o b l é m á i t : v a -
j o n van-e e l e g e n d ő számú o l y a n ruga lmas v á l l a l a t , amely t e l j e s t e r m é k -
v á l t á s r a k é p e s , ha az MoD-tól nem kap több m e g r e n d e l é s t . 
A k a t o n a i f e j l e s z t é s é s g y á r t á s t e r é n v a l ó t a k a r é k o s k o d á s másik 
u t j a a s z a b v á n y o s í t á s é s a nemze tköz i együ t tműködés 
l e h e t . 
A NATO-n b e l ü l i s z a b v á n y o s í t á s h iánya 1975-ben é v i 10 m i l l i á r d 
d o l l á r n y i v e s z t e s é g e t j e l e n t e t t a párhuzamos K+F é s t e r m e l é s i k ö l t s é -
gekben . J e l e n l e g hé t NATO o r s z á g b a n 11 cég f o g l a l k o z i k t a n k e l h á r í t ó 
f e g y v e r e k k e i , 18 f ö l d - l e v e g ő r a k é t á k k a l , 6 o r s z á g 8 v á l l a l a t a l e v e g ő -
l e v e g ő r a k é t á k k a l , hét o r s z á g 16 cége l e v e g ő - f ö l d f e g y v e r e k k e l , 10 cég 
h a j ó - h a j ó r a k é t á k k a l . 
A t ú l z o t t s z a b v á n y o s í t á s h á t u l ü t ő j e v i s z o n t , hogy az e l h á r í t á s 
könnyebbé v á l i k az e l l e n f é l s z á m á r a , de a z e r ő f o r r á s o k j e l e n l e g i s z é t -
f o r g á c s o l t s á g a — Ca i l aghan k i f e j e z é s é v e l é l v e — f e l é r egy " s t r u k t u -
r á l i s l e s z e r e l é s s e l " . 
A s z a b v á n y o s í t á s n a k azonban sok a k a d á l y a van : az o r s z á g o k b e l p o -
l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i / t ö b b e k k ö z ö t t a f o g l a l k o z t a t á s é s az i p a r v é d e l -
m e / , a k ü l ö n f é l e k a t o n a i i g é n y e k , az a m e r i k a i gazdaság p u s z t a m é r e t e , 
mely — szemben Európáva l — l e h e t ő v é t e s z i s zámára , hogy ne t á r s u l j o n 
más o r s z á g g a l , az Egyesü l t Államok v i t a t h a t a t l a n v e z e t ő s z e r e p e számos 
k a t o n a i t e r ü l e t e n , a f e g y v e r e k s o k f é l e s é g e o r szágokon b e l ü l é s az o r -
szágok k ö z ö t t , é s a hagyományos f e g y v e r k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s u j a b b p o l i -
t i k a i ö s z t ö n z é s t k a p o t t a n y o l c v a n a s évek közepén ; a b r i t kormány k e z -
deményezésére l é t r e j ö t t az Ö n á l l ó Európa i Program Csopor t / I n d e p e n d e n t 
European Programme Group = IEPG/ az e u r ó p a i NATO országok r é s z v é t e l é v e l . 
Az IEPG fórumot r e n d e z e t t többek k ö z ö t t az e u r ó p a i vadászgép é s 
a hagyományos h a d i t e c h n i k á k /ЕТ = emerging t e c h n o l o g i e s / f e j l e s z t é s é -
r ő l . Az ET a hagyományos v é d e k e z é s t t e s z i h a t á s o s a b b á a j e l e n l e g i NATO 
e r ő k t e c h n i k a i k a p a c i t á s á n a k f o k o z á s á v a l . Ez a z é r t v o l t s z ü k s é g e s , 
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mert Nyugat-Európában nőtt a nyugtalanság amiatt, hogy a NATO arzenál-
jában túlsúlyban vannak az atomfegyverek. 
Ezek a t ö r e k v é s e k most nagyobb s i k e r r e l k e c s e g t e t n e k , mint a m ú l t -
b a n , h i s z e n e g y e n r a n g ú f e l e k k ö z ö t t jönnek l é t r e a m e g á l l a p o d á s o k . T e r -
m é s z e t e s e n az együ t tműködés i p ro jek tumoknak vannak h á t u l ü t ő i / k é s e d e l -
mek, magas r e z s i k ö l t s é g s t b . / i s , de m e g f e l e l ő p o l i t i k a i e l k ö t e l e z e t t -
s é g g e l , j ó v e z e t é s s e l j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő a r é s z t v e v ő o r szágok f e g y -
v e r k e z é s i s z á m l á j a , ahogy az a p o l g á r i r e p ü l ő g é p p i a c e g y i k s z e k t o r á b a n 
i s m e g t ö r t é n t . Az A i r b u s I n d u s t r i e megmuta t t a , hogy az e u r ó p a i a k hogyan 
v e r i k meg az a m e r i k a i a k a t s a j á t t e r ü l e t ü k ö n , igen é l e s v e r s e n y b e n . Ha 
k é t f é l megosz t j a az ö s szes k i a d á s t , a g y á r t á s i k ö l t s é g e k 35 %-át t a k a -
r í t h a t j a meg, nem beszé lve az együt tműködés más — p o l i t i k a i , d ip lomá- ' 
c i a i é s t e c h n i k a i — e l ő n y é r ő l . 
A KATONAI K+F GAZDASÁGI HATÁSA 
A k a t o n a i K+F beruházások e l s ő d l e g e s c é l j a az o r s z á g védelmének 
b i z t o s i t á s a , de e z e n t u l — f ő k é n t nehezebb g a z d a s á g i v i s zonyok k ö z ö t t 
— á l t a l á n o s g a z d a s á g i következményei i s v a n n a k . 
A k a t o n a i s z e k t o r t s o k s z o r é r i az a v á d , hogy e l v o n j a a 
g a z d a s á g t ó l a t ő k é t é s a m u n k a e r ő t , amik p e d i g gazdaságo-
sabb t e rmelő t evékenységben i s h a s z n o s í t h a t ó k l e h e t n é n e k . Másrészt a 
k a t o n a i k i adások a z ország b i z t o n s á g á t s z o l g á l j á k , s e z é r t a t á r s a d a -
lom h a j l a n d ó f i z e t n i . 19ÔO/8l-ben a k a t o n a i megrende lések k ö z v e t l e n ü l 
240 ООО, közve tve 190 ООО á l l á s t t e r e m t e t t e k a b r i t i p a r b a n , az e x p o r t 
p e d i g tovább i 140 ООО m u n k a h e l y e t . A h a d i t e c h n i k a i t e r -
mékek e x p o r t j a az ö s s z e s b r i t e x p o r t mintegy 2 , 5 %-át t e s z i 
k i . V i l á g o s , hogy a k a t o n a i K+F-nek i s r é s z e van ezekben az eredmények-
b e n , b á r a k i v i t e l é r t é k e f e l t e h e t ő e n nem f e d e z i a nagy K+F i n t e n z i t á -
sú t e r ü l e t e k r á f o r d í t á s a i t . 
A nagy di lemma t e h á t a z , hogyha a k a t o n a i k i a d á s o k a t máshol h a s z -
n á l n á k f e l a g a z d a s á g b a n , t ö b b munkaalkalmat t e r e m t e n é n e k - e , a t e c h n i k a 
gyorsabban h a l a d n a - e e l ő r e , j o b b lenne-e a f i z e t é s i m é r l e g , nőne-e az 
é l e t s z í n v o n a l ? E k é r d é s f e l m e r ü l é s e k o r a k a t o n a i K+F p o l g á r i t e c h n i k á k -
ba á tmen t e r edménye i r e ' szokás h i v a t k o z n i , k ö z ü l ü k i s a h á b o r ú s idők t a -
l á l m á n y a i r a / r a d a r , p e n i c i l l i n / . E g y á l t a l á n nem b i z o n y i t o t t azonban, 
hogy az u j i t á s r a v a l ó t ö r e k v é s e rősebb a k a t o n a i t e c h n i k á b a n , mint a 
n e m z e t k ö z i ke re skede l emben f o r g ó f o g y a s z t ó i t e rmékek e s e t é b e n . 
Tény, hogy számta l an k a t o n a i műszaki eredmény k e r ü l t p o l -
g á r i c é l ú a l k a l m a z á s r a : a n u k l e á r i s e n e r g i a , a 
f o l y a d é k k r i s t á l y o k , a s u g á r h a j t á s , a k a r b o n s z á l a k s t b . A b r i t kormány 
1979 ó t a s z á m t a l a n i n t é z k e d é s s e l s e g i t i e z t a f o l y a m a t o t . L é t r e h o z t á k 
az MoD és az i p a r i t á r c á k k ö z ö s b i z o t t s á g a i t , melyek f e l a d a t a az i p a r 
t á j é k o z t a t á s a a k a t o n a i k u t a t á s i p r o g r a m o k r ó l . 
Ezek a p r ó b á l k o z á s o k nem a lka lmasak m a r a d é k t a l a n u l a k a t o n a i K+F 
h a t á s á n a k é r t é k e l é s é r e , mert a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i c s a k kész t a l á l -
mányokat adnak á t az i p a r n a k , h o l o t t l e g a l á b b i l y e n f o n t o s lenne t á j é -
k o z ó d n i az Í g é r e t e s k u t a t á s i t r e n d e k r ő l , a v a k v á g á n y o k r ó l , mert ez l e -
h e t ő v é tenné a t é v e d é s e k megismét lésének e l k e r ü l é s é t . Á l t a l á b a n nehe -
zen megoldható a K+F programok eredményességének a l a p o s l e i t á r á s a , mé-
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r é s e , e l l e n ő r z é s e . Az eredmények nagy r é s z e u n . "csöndes t u d á s " , a d o l -
gok hogyan já ra v o n a t k o z i k , s nem konkré t t a l á l m á n y . 
Hasznosabb l e n n e a k a t o n a i K+F hosszú t á v ú s t r u k t u r á l i s g a z d a s á -
g i h a t á s á t v i z s g á l n i . I lyen j e l l e g ű t anu lmányoka t azonban N a g y - B r i t a n -
n i á b a n nem v é g e z t e k , csak az E g y e s ü l t Á l l amokban . Ráadásul a k a t o n a i 
K+F j ó r é s z t t e r m é k i n n o v á c i ó h o z v e z e t , a p o l g á r i 
i p a r f e j l ő d é s e a z o n b a n a g y á r t á s i e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s é t ő l f ü g g . A 
v á l l a l a t o k a f o l y a m a t i n n o v á c i ó révén v á l h a t n a k á r -
ban é s minőségben v e r s e n y k é p e s s é . Mivel a k a t o n a i f e j l e s z t é s t a termék 
s nem a g y á r t á s i f o lyama t é r d e k l i , a p o l g á r i gazdaság számára adódó 
e l ő n y ö k k o r l á t o z o t t a k . 
A MUNKAERŐ 
Bár v i l á g v i s z o n y l a t b a n a tudósok és műszak iak száma magas Nagy-
B r i t a n n i á b a n , e g y e s t e r ü l e t e k e n munkaerőhiány m u t a t k o z i k . Az egész v i -
l á g o n kevés az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i szakember , N a g y - B r i t a n n i á b a n 
1984 /85-ben 5 500 i l y e n d ip lomás v o l t , i g é n y 7 ООО f ő r e v o l n a , főkén t a 
k a t o n a i s z e k t o r b a n . Ha az MoD a k i n á l a t a r á n y o s r é s z é n é l t ö b b e t kapa-
r i n t meg, nehéz h e l y z e t b e k e r ü l a gyorsan növekedő é s g a z d a s á g i l a g 
l é t f o n t o s s á g ú p o l g á r i i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i i p a r . 
A b r i t k u t a t ó k é s mérnökök j e l e n t ő s r é s z e kap b i z o n y o s s z a k t e r ü -
l e t e k e n az MoD-ban á l l á s t . 1980-ban az 1241 k ö z a l k a l m a z o t t f i z i k u s k ö -
zü l 1168, az 1420 v i l l amosmérnök közül 1340 d o l g o z o t t az MoD-ban, sok 
a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k u s , k é m i k u s , s z á m i t ó g é p e s szakember, fémkohász é s 
s z i l á r d t e s t f i z i k u s m e l l e t t . M i v e l n incsen p o n t o s adat az i p a r k a t o n a i 
s z e r z ő d é s e i r ő l , m e g á l l a p í t h a t a t l a n , hogy az o r s z á g l e g j o b b mérnökei é s 
t u d ó s a i közül a r á n y t a l a n u l s o k a t s z i p k á z - e e l a k a t o n a i K+F. Az á l t a l á -
nos vélemény s z e r i n t a k a t o n a i K+F munka i g é n y e s e b b é s 
d i n a m i k u s a b b , m i n t a p o l g á r i , s f e l t e h e t ő , hogy az i l y e n 
munkára a lka lmasak j ó s z o l g á l a t o t tennének a p o l g á r i K+F s z e k t o r b a n i s . 
Előnyös v o l n a a p o l g á r i é s a k a t o n a i a lka lmazásban l é v ő tudósok 
é s mérnökök m o b i l i t á s á n a k f o k o z á s a . Azonban még a k o r -
mány é s az i p a r , i l l e t v e az e g y e t e m i s z f é r a k ö z ö t t i mozgás a k a d á l y a i 
sem küzdhetők l e egykönnyen, a k a t o n a i - p o l g á r i s z f é r a k ö z ö t t i m o b i l i -
t á s t p e d i g a munka t i t k o s és b i z a l m a s j e l l e g e méginkább f é k e z i . 
A k a t o n a i K+F-ben dolgozók p á l y á j u k a t nem t a r t j á k k ü l ö n l e g e s n e k . 
Meg vannak győződve a r r ó l , hogy a t á r s a d a l o m n a k szüksége van t e v é k e n y -
s é g ü k r e . É r e t t , f e l e l ő s s é g t e l j e s é s h a z a s z e r e t ő po lgároknak t a r t j á k ma-
guka t é s n i n c s e n e k l e l k i i s m e r e t i problémáik a m i a t t , hogy e g y r e p u s z t i -
t ó b b f e g y v e r e k e t hoznak l é t r e . 
A p a c i f i s t á k gyakran ugy v é l i k , a f e g y v e r k e z é s i h a j s z a egyik oka 
a k a t o n a i K+F p u s z t a l é t e , h i s z e n a k a t o n a i k u t a t ó k és mérnökök a r r a 
t ö r e k e d n e k , hogy m i n é l t ö k é l e t e s e b b t e c h n i k a i megoldást t a l á l j a n a k az 
e m b e r i s é g e l p u s z t í t á s á r a . 
A tudósok közreműködése n é l k ü l a f e g y v e r k e z é s i h a j s z a f e l t e h e t ő -
en megszűnne, de a l e s z e r e l é s t a p o l i t i k u s o k n a k k e l l e l h a t á r o z n i u k , 
mégpedig az e g é s z v i l á g o n e g y s z e r r e . 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A k i n a i t u о m á n y t e r v e i 
a z é v t i z e d v é g é i g 
A n é p g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s h e t e d i k k i n a i ö t é v e s t e r -
ve három fő f e l a d a t o t j e l ö l t meg az 1986 é s 1990 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a : 
- m e g f e l e l ő g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s a a g a z -
d a s á g i r e n d s z e r r e f o r m j á h o z , 
- a k u l c s f o n t o s s á g ú népgazdaság i s z e k t o r o k f e j l e s z t é s é n e k 
g y o r s í t á s a , az é r t e l m i s é g e r ő t e l j e s bevonása a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l -
mi t o v á b b f e j l ő d é s anyag i és t e c h n o l ó g i a i e l ő k é s z i t é s é b e , 
- a l a k o s s á g é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . 
A tudomány é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n k ü l ö n ö s e n a népgazdaság moder-
n i z á l á s a , v a l a m i n t az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e j l e s z t é s e k a p o t t 
s ú l y t . 
A népgazdaság t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z e r ű s í t é s é -
n e k r é s z f e l a d a t a i : 
- a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s e , 
- a t e r m e l é s i e g y s é g e k t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e , 
- a s ú l y p o n t i t e r v e k r e való k o n c e n t r á l á s . 
S t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s a g y o r s eredményeket 
hozó f e j l e s z t é s i programok t á m o g a t á s a é s t o v á b b f e j l e s z t é s e ; az erőknek 
a k u l c s p r o b l é m á k r a v a l ó k o n c e n t r á l á s a , az u j t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e k f e j -
l e s z t é s e / m i k r o e l e k t r o n i k a , i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k é s u j n y e r s a n y a -
g o k / ; a k u t a t á s i n t e n z i v i p a r o k f e j l e s z t é s e / b i o t e c h n o l ó g i a , v i l á g ü r — t e c h -
n o l ó g i a , a t o m e n e r g i a , l é z e r t e c h n o l ó g i a é s t e n g e r i t e c h n o l ó g i a / ; a K+F 
ha t ékonyságának f o k o z á s a az i m p o r t á l t f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k , v a l a m i n t 
azok t o v á b b f e j l e s z t é s e r é v é n ; a s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e . 
A népgazdaság m o d e r n i z á l á s á t s z o l g á l j a 
- a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s e a g é p e s í t é s ütemének g y o r -
s í t á s á v a l , a mezőgazdaság i é r t e l m i s é g t á m o g a t á s á v a l , az agrá r tudomány 
é s - t e c h n i k a e redménye inek f e l h a s z n á l á s á v a l , 
- a z e n e r g i a g a z d á l k o d á s f e j l e s z t é s e hő- é s v í z i -
erőművek é p í t é s é v e l , atomerőmüvek l é t e s í t é s é v e l , a s z é n - , k ő o l a j - é s 
f ö l d g á z t e r m e l é s f o k o z á s á v a l , u j k ő o l a j - é s f ö l d g á z l e l ő h e l y e k f e l t á r á -
s á v a l , 
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- a s z á l l í t á s é s a h i r k ö z l é s f e j l e s z t é s e az ú t h á l ó z a t , a 
j á r m ű g y á r t á s , a t e l e f o n h á l ó z a t , a modern h í r k ö z l é s i e s z k ö z ö k f e j l e s z -
t é s e á l t a l , 
- a z a l a p a n y a g i p a r f e j l e s z t é s e / a v a s - é s a c é l i p a r k o r -
s z e r ű s í t é s e , a z é r c k é s z l e t f e l t á r á s a , a p e t r o l k é m i a i é s s z é n d u s i t ó 
i p a r f e j l e s z t é s e , a s z i l i k á t o k é s nem f é m e s é r c e k f e l t á r á s a / , 
- a k ö z é p — é s n a g y ü z e m e k műszaki á t a l a k í t á s a , 
t e r m e l é s i s z í n v o n a l u k k o r s z e r ű s í t é s e , az á g a z a t i s t r u k t u r e á t s z e r v e -
z é s e , a m ű s z a k i u j i t á s o k g y o r s b e v e z e t é s e , a k o r s z e r ü s i t é s t s z o l g á l ó 
b e r u h á z á s o k r á f o r d í t á s a i n a k n ö v e l é s e , 
- a k ö z é p s ő , a k e l e t i és a n y u g a t i t é r s é g e k k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t o k f e j l e s z t é s e , 
- a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k é s s z e r ű k i h a s z n á -
l á s a é s a k ö r n y e z e t á t a l a k í t á s a , f o l y ó s z a b á l y o z á s , v í z g a z d á l k o d á s , a z 
e r d ő k é s a t a l a j véde lme . 
A t e c h n o l ó g i a i m p o r t t a l k a p c s o l a t b a n j a v a -
s o l t á k az i m p o r t s z e r k e z e t é s s z e r ű s í t é s é t , k o r s z e r ű s í t é s é t , v a l a m i n t az 
i m p o r t k ö z p o n t i i r á n y í t á s á t é s e l l e n ő r z é s é t a párhuzamos b e h o z a t a l e l -
k e r ü l é s e é r d e k é b e n . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s fő s t r a t é g i a i c é l j a i n a k e l é r é s é h e z 
s z ü k s é g e s e g y r é s z t a f e j l e s z t é s minden t e r ü l e t é n , a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , 
egye temeken és a k ü l ö n b ö z ő i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k b a n meglévő t udományos -
m ű s z a k i p o t e n c i á l , az e redmények é s i n f o r m á c i ó k t e l j e s m é r t é k ű h a s z n o s í -
t á s a , m á s r é s z t a p é n z e s z k ö z ö k é s a z a n y a g i b á z i s ö s s z p o n t o s í t á s a a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a k u l c s k é r d é s e i r e . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e j 
l e s z t é s é t s z o l g á l j a a tudományos munkaerőve l v a l ó jobb g a z d á l k o d á s , a 
p é n z e s z k ö z ö k l e h e t ő s é g s z e r i n t i n ö v e l é s e , a k u t a t á s r a c i o n á l i s m e g s z e r -
v e z é s e , a K i n a i Tudományos Akadémia é s az e g y e t e m e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
k i é p í t é s e , a s ú l y p o n t i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k t e r v s z e r ű 
á t s z e r v e z é s e , a z e g y e t e m e k , a t e r m e l é s i e g y s é g e k é s a k u t a t ó i n t é z e t e k 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t e r ő s í t é s e , a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t t e r j e s z t é -
s e , a tudományos t o v á b b k é p z é s . 
— V / o l k s / R / e p u b l i k 7 C h i n a : Wissen-
s c h a f t und Technik im 7« F ü n f j a h r -
p l a n / 1 9 8 6 b i s 1 9 9 0 / . = W i s s e n s c h a f t 
n a c h r i c h t e n aus s o z i a l i s t i s c h e n L ä n -
dern / B e r l i n / , 1 9 8 6 . l . n o . 3О-36 .p . 
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T u d o m á n y o s c é l k i t ű z é s e k 
C s e h s z l o v á k i á b a n 
C s e h s z l o v á k i a 1 9 8 6 - 1 9 9 0 - r e s z ó l ó g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z -
t é s é n e k é s a 2 0 0 0 . é v i g t e r j e d ő t á v l a t i t e r v é n e k f ő i r á n y a i u j f e l a d a t o -
k a t t ű z n e k k i a tudományos b á z i s e l é . A t u d o m á n y o s munka u j minőségé t 
e l é r n i c s a k i s a tudomány a l k o t ó i f o l y a m a t a i r é v é n l e h e t s é g e s , amelyek 
r é s z e a jövő f e j l e s z t é s i s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő i s m e r e t e k é s módsze-
r e k l é t r e h o z á s a , a k u t a t á s i f o l y a m a t o k és a t e c h n o l ó g i á k f o l y a m a t o s m e g -
ú j í t á s a . 
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E l s ő r e n d ű követe lmény a s z e l e k t i v i t á s , e n é l k ü l 
a l i g h a t e l j e s í t h e t ő k a KGST Komplex P rogramjában k i t ű z ö t t i g é n y e s c é -
l o k . K ö v e t k e z e t e s e b b s z a k o s í t á s é s munkamegosztás szükséges a cseh é s a 
s z l o v á k tudományos in tézmények , az akadémia i é s a f ő i s k o l a i k u t a t á s kö -
z ö t t i s . Az a k a d é m i a i I n t é z e t e k az a l a p k u t a t á s t t a r t j á k e l -
s ő d l e g e s f e l a d a t u k n a k , a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos munkája 
p e d a g ó g i a i i h l e t é s ű . 
Az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t i á tmenet é s s z e r v e s k a p -
c s o l a t még nem zökkenőmentes . 
A t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t k ö z v e t l e n 
együt tműködésének b i z o n y í t h a t ó a n e l ő n y ö s s é k e l l v á l n i a mindkét f é l s z á -
mára , p é n z ü g y i é s a n y a g i szempontból ha szno t k e l l h a j t a n i a a m e g v a l ó s í -
t ó é s a tudományos s z f é r a számára i s . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k , a közös laboratór i -umok é s más 
közös munkahelyek f ő c é l j a az i n n o v á c i ó k g y o r s é s f o l y a m a t o s t á m o g a t á -
s a . 
A tudományos b á z i s minőség i f e j l e s z t é s e é rdekében az a k a -
démia i i n t é z e t e k k i v á l ó k u t a t ó i t i s be k e l l v o n n i a k v a l i f i k á l t szakem-
b e r e k k é p z é s é b e . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia f o n t o s f e l a d a t a az o r s z á g gaz -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s é n e k a 2000. é v i g t e r j e d ő t á v l a t i t e r v é -
nek e l k é s z í t é s e . A CSTA t u d o m á n y i r á n y i t ó t e v é k e n y s é -
gének r é s z é t k é p e z i a t á r s a d a l o m t e r m e l é s i é s egyéb s z ü k s é g l e t e i e l ő r e -
l á t á s á v a l a k u t a t á s i i r á n y o k és c é l o k k i j e l ö l é s e , az é s s z e r ű é s r u g a l -
mas s z e r v e z e t k i a l a k í t á s a , a tudományos b á z i s egészének és egyes munka-
h e l y e i s t r u k t ú r á j á n a k és mére tének o p t i m á l á s a . 
Az á l l a m i a l a p k u t a t á s i program é l e t t e l e n t e r m é -
s z e t r e vona tkozó r é s z e o lyan i s m e r e t e k e t i g y e k s z i k m e g s z e r e z n i , 
amelyek az anyagok t u l a j d o n s á g a i n a k j a v í t á s á h o z , é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s u k -
hoz v e z e t n e k , u j anyagoka t hoznak l é t r e , az eredményeket g y o r s ütemben 
a l k a l m a z z á k a g é p g y á r t á s b a n , az e l e k t r o t e c h n i k á b a n , a k o h á s z a t b a n és a 
v e g y i p a r b a n ; f e j l e s z t i k a v e z é r l ő é s s z a b á l y o z ó erősáramú r e n d s z e r e k 
k u t a t á s á t ; az á s v á n y i nyersanyagok h a z a i b á z i s á n a k komplex k i a k n á z á s á t 
k é s z i t i k e l ő ; a m a g f i z i k a t e r ü l e t é n p e d i g a f émes anyagok t u l a j d o n s á g a -
i n a k v á l t o z á s a i r a ö s s z p o n t o s í t a n a k . 
Az I99O. év u t á n az a l a p k u t a t á s azokra a t e r ü l e t e k r e ö s s z p o n t o s u l , 
a h o l a s a r k a l a t o s a n u j tudományos i s m e r e t e k a l k a l m a z á s a l e h e t ő s é g e t 
n y ú j t a t e c h n i k a s z í n v o n a l á n a k e r ő t e l j e s e m e l é s é r e és a k ö r n y e z e t r e gya-
k o r o l t n e g a t i v h a t á s o k c s ö k k e n t é s é r e . E l s ő b b s é g e t é lvez a l é z e r - vagy 
p l a z m a t e c h n o l ó g i á n é s m o l e k u l á r i s e p i t a x i á n a l a p u l ó u j f e l ü l e t m e g m u n k á -
l á s i módok tudományos a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s a , a s z e r k e z e t k e r á m i a k u t a -
t á s , a s z u p r a v e z e t ő anyagok é s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i k k u t a t á s a , a h a -
t é k o n y a b b e n e r g i a á t a l a k i t á s , az e n e r g e t i k a i r e n d s z e r e k üzembiz tonsága 
é s megb ízha tóságának növekedése , a s z á m í t á s t e c h n i k a és az i n f o r m á c i ó -
t e c h n i k a u j g e n e r á c i ó i n a k k i f e j l e s z t é s e , az á s v á n y t e l e p e k u j k i t e r m e l é -
s i t e c h n o l ó g i á i n a k é s az á s v á n y i anyagok h u l l a d é k m e n t e s f e l h a s z n á l á s i 
t e c h n o l ó g i á i n a k k u t a t á s a . 
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Az é l ő t e r m é s z e t é s a k é m i a i tudományok t e r é n a 
c é l a v e g y é s z e t i gyár tmányok o p t i m á l á s á r a é s az u j anyagok a l k a l m a z á s á 
r a f e l h a s z n á l h a t ó i s m e r e t a n y a g é s módszer tan f e j l e s z t é s e , a modern b io 
t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e , i n n o v á c i ó k az é l e l m i s z e r i p a r b a n é s a b i o -
f a r m a k o l ó g i a i i p a r b a n , a c i v i l i z á c i ó s b e t e g s é g e k d i a g n o s z t i k á j a , meg-
e l ő z é s e é s t e r á p i á j a . 
Meg k e l l o l d a n i o l y a n e l v i j e l e n t ő s é g ű p r o b l é m á k a t , amelyek u j 
u t a k a t n y i t n a k az é lő r e n d s z e r e k b e f o l y á s o l á s á h o z , s z a b á l y o z á s á h o z és 
p rogramozásához , a k u l t ú r n ö v é n y e k é s a h a s z o n á l l a t o k f e j l ő d é s é t , me ta -
b o l i z m u s á t i r á n y i t ó mechanizmusok lényegének t i s z t á z á s á h o z , az emberi 
s z e r v e z e t f e j l ő d é s i mechanizmusainak é s k ö r n y e z e t á l t a l i b e f o l y á s o l á -
suk t i s z t á z á s á h o z , a c i v i l i z á c i ó n e g a t i v h a t á s a i n a k megelőzéséhez é s 
e n y h í t é s é h e z . 
Uj eredmények v á r h a t ó k a s e j t e k é s a gének k u t a t á s a t e r ü l e t é n , a 
g é n s e b é s z e t b e n , mind az ö k o b i o l ó g i a i szakokban , mind az o rvos tudomány-
b a n . 
A m e z ő g a z d a s á g i tudományokban e r ő t e l j e s h a l a d á s 
v á r h a t ó a l evegő n i t r o g é n j é n e k a növények á l t a l v a l ó f e l h a s z n á l á s a k u -
t a t á s á b a n , a f o t o s z i n t é z i s ha tékonyságának n ö v e l é s é b e n é s a t a l a j f o l y a 
mátok b i o l o g i z á l á s á n a k k u t a t á s á b a n . 
A v e g y i tudományokban a r e a k t i v i t á s u j t í p u s a i t e r ü l e t é n 
a kémia i á t a l a k u l á s é s a z e n e r g i a t á r o l á s t e r ü l e t é n , továbbá a t é r s z e r -
k e z e t és a b i o l ó g i a i h a t é k o n y s á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k t e r é n v á r h a t ó k é r 
d e k e s eredmények. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n e r ő t e l j e -
sen é r v é n y e s ü l a s z a k t e r ü l e t e k egymásra é p ü l é s e é s az i n t e r d i s z c i p l i n á 
r i s programok e l ő t é r b e k e r ü l é s e . S ú l y t k e l l h e l y e z n i a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok, a t e r m é s z e t - é s műszaki tudományok együ t tműködésé re é s egybe-
k a p c s o l ó d á s á r a . 
A tá r sada lomtudományok k i e m e l t t émái a k ö v e t k e z ő k : a f e j l e t t szo 
c i a l i s t a t á r s a d a l o m á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i é s j e l l e m z ő i ; a t á r s a -
da lmi f e j l ő d é s p r o b l é m á i ; a k u l t u r a , a művészet é s a nyelv s z e r e p e a 
f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k s z a k a s z á b a n ; a nemzetek és 
nemze t i s égek f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i ; az i f j ú s á g szerepe a f e j l e t t 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é b e n ; az o k t a t á s é s a n e v e l é s minőségének 
é s ha tékonyságának n ö v e l é s e s t b . Lényeges f e l a d a t a s z o c i a l i s t a t u d a t , 
s z o c i a l i s t a e m b e r n e v e l é s k u t a t á s a , a f i l o z ó f i a i , s z o c i o l ó g i a i , j o g i és 
gazdaság tudomány i , t ö r t é n e t i - , művészet tudományok, p e d a g ó g i a i é s p s z i -
c h o l ó g i a i tudományok eredményeinek f e l h a s z n á l á s a . 
к 
A CSTA f e l a d a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l a tudományos k u t a t á s o k h o z szük -
s é g e s műszerek é s b e r e n d e z é s e k f e j l e s z t é s e , a k í s é r l e t e k a u t o m a t i z á l á -
s a . 
Az akadémia k i e m e l t f e l a d a t a i közé t a r t o z i k az á l l a m i a l a p k u t a t á 
s i t e r v f e l a d a t o k m e g o l d á s a . 
A k i e m e l t a l a p k u t a t á s i c é l f e l a d a t o k közé t a r t o z i k p l . a k l ima é s 
a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t , a z i v ó v i z f o r r á s o k v i z s g á l a t a , a g é n t e c h n o l ó g i a 
a b i o l ó g i a i r e n d s z e r e k k u t a t á s a . 
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A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s p r i o r i t á s a i t az 
a k a d é m i a i munkahelyeknek t evékenységük minden s z i n t j é n é r v é n y r e k e l l 
j u t t a t n i u k , t e h á t mind az a l a p k u t a t á s b a n , mind a g y a k o r l a t i s z f é r á v a l 
v a l ó együt tműködésben és a nemze tköz i tudományos együt tműködésben i s . 
— RIMÁN,J.: Nove uko ly a p r i s t u p y 
c e s k o s l o v e n s k é vedy . /А c s e h s z l o v á k 
tudomány u j f e l a d a t a i é s s z e m l é l e -
t e . / = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 
A b r i t k u t a t á s 
j e l l e m z ő v o n á s a i 
N a g y - B r i t a n n i a a t u d o m á n y p o l i t i k a t e r é n i s i g y e k s z i k megőr izn i a 
hagyományok i r á n t i t i s z t e l e t é s az u j i r á n t i n y i t o t t s á g k ö z ö t t i egyen-
s ú l y t , é s ebben k u l c s s z e r e p e t j á t s z i k a b r i t o k t a t á s i r e n d s z e r , amely 
az á l t a l á n o s i s k o l á t ó l az e g y e t e m i g r e n d k í v ü l nagy gondot f o r d i t e szem 
l é l e t m ó d k i a l a k í t á s á r a , e l m é l y í t é s é r e . A t u d o m á n y p o l i t i k á t á t h a t ó 
p r a g m a t i z m u s a s zemé lyes és a h e l y i kezdeményezéseke t , meg 
o l d á s o k a t r é s z e s i t i e l ő n y b e n , ügye lve a r r a , hogy a c e n t r a l i z á c i ó sohase 
t ö r j e meg ezek l e n d ü l e t é t , ne akadá lyozza é r v é n y e s ü l é s ü k e t . 
A b r i t k u t a t á s i r e n d s z e r s z e r v e z e t i f e l é p i t é 
s e e l s ő p i l l a n t á s r a merev vázhoz h a s o n l í t h a t ó , de v a l ó j á b a n a f o r r á -
sok é s a kezdeményezések r e n d k í v ü l i s o k o l d a l ú s á g á r a , g a z d a g s á g á r a é p ü l , 
é s e z e k s e g í t s é g é v e l maximál i s r u g a l m a s s á g r a , dinamizmusra t ö r e k s z i k , 
l e h e t ő l e g k i k ü s z ö b ö l v e minden b ü r o k r a t i k ü s t e n d e n c i á t é s ö n c é l ú c e n t r a -
l i z á c i ó t , 
N a g y - B r i t a n n i á b a n n i n c s e n k u t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m . A K + F 
h i t e l e k o d a í t é l é s é r ő l s z a v a z á s u t j á n a par lament d ö n t , az ö s z -
s z e g e k e t a tudományos és o k t a t á s i , a honvéde lmi , va l amin t a különböző 
i p a r i m i n i s z t é r i u m o k h o z u t a l j á k á t . A K+F k ö l t s é g v e t é s e k k o o r d i n á l á s á t 
a m i n i s z t e r e l n ö k n e k k ö z v e t l e n ü l a l á r e n d e l t tudományos t a n á c s a d ó v é g z i , 
a k i n e k h a t á s k ö r e , b e f o l y á s a az u t ó b b i i d ő s z a k b a n j e l e n t ő s e n megnő t t . A 
h o n v é d e . l m i ' k u t a t á s o k a t e l j e s K+F k ö l t s é g v e t é s n e k mintegy 
f e l é t t e s z i k k i , ami N a g y - B r i t a n n i á n a k ebben a vona tkozásban az e l s ő 
h e l y e t b i z t o s í t j a Nyuga t -Európában . 
A Tudományos és O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m f i n a n s z í r o z z a az a l a p -
k u t a t á s o k túlnyomó t ö b b s é g é t , k é t s z e r v e z e t , a z UGC / U n i v e r s -
i t y G r a n t s Commit tee/ és az ABRC / A d v i s o r y Board f o r t h e Research 
C o u n c i l s / s e g í t s é g é v e l . E k é t s z e r v e z e t h a t á s k ö r e j ó l e l k ü l ö n ü l , i l l e t -
ve k i e g é s z í t i e g y m á s t . 
Az U G C k u l c s s z e r e p e t j á t s z i k az egyetemek f i n a n s z í r o z á s á -
b a n . S a j á t h a t á s k ö r é n b e l ü l ü t k ö z t e t i az á l l a m i g a z g a t á s é s az egyetemek 
é r d e k e i t , e z á l t a l s z a v a t o l j a az egyetemek f ü g g e t l e n s é g é t az a l a p v e t ő e n 
az á l l a m k a s s z á b ó l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r b e n . Az UGC-nek m i n t -
egy 100 munka tá r sa van , ak ik a Tudományos é s O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m á l l o 
mányába t a r t o z n a k . H e l y s z í n i l á t o g a t á s o k é s elemző tanu lmányok s e g í t s é -
géve l i gyekeznek k é p e t a l k o t n i az egyetemeken f o l y ó ku ta tómunka pénzügy 
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f e l t é t e l e i r ő l , s z ü k s é g l e t e i r ő l . Á l l á s p o n t j u k a t m e g v i t a t j á k é s e g y e z t e t i k 
a b r i t egyetemeket k é p v i s e l ő közös b i z o t t s á g g a l . Ez az e g y e z t e t e t t á l -
l á s p o n t képez i a kormány á l t a l az egyetemek számára k i u t a l a n d ó g l o b á l i s 
k ö l t s é g v e t é s i h i t e l a l a p j á t . A g l o b á l i s ö s s z e g e t a z u t á n a h a l l g a t ó k s z á -
ma a l a p j á n k i a l a k í t o t t s t a t i s z t i k a i szempontok s z e r i n t az UGC o s z t j a 
s z é t az egyetemek k ö z ö t t . 
A k ö l t s é g v e t é s i h i t e l t az egyetemek s a j á t b e l á t á s u k s z e r i n t h a s z -
n á l j á k f e l , á t l a g o s a n 30 %-át f o r d í t j á k k u t a t á s i c é l o k r a . 
Az А В R С a Tudományos é s O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m t a n á c s a d ó 
t e s t ü l e t e . Az a l a p k u t a t á s o k f ő i r á n y a i n a k m e g v á l a s z t á s á v a l , i l l e t v e az 
e z e k k e l ö s s z e f ü g g ő k ö l t s é g v e t é s i ügyekke l f o g l a l k o z i k . A k ö l t s é g v e t é s i 
h i t e l e k e t az öt k u t a t á s i t a n á c s k ö z ö t t o s z t j a s z é t . Az ABRC m u n k a t á r s a -
i n a k egy harmada a k u t a t á s é s az i p a r f ü g g e t l e n s z a k e m b e r e i b ő l k e r ü l 
k i , a második harmad a Royal S o c i e t y é s az UGC k é p v i s e l ő i b ő l á l l , a h a r -
madik harmadot p e d i g a kü lönböző m i n i s z t é r i u m o k tudományos t a n á c s a d ó i 
a l k o t j á k . 
Az ABRC az öt k u t a t á s i t a n á c c s a l igen s z o r o s 
együ t tműködés t a l a k í t o t t k i . 
Közülük az S E R С / S c i e n c e and E n g i n e e r i n g Research C o u n c i l / 
r e n d e l k e z i k a legnagyobb b e f o l y á s s a l . P a r t n e r e i k ö z ö t t k i e m e l t h e l y e t 
f o g l a l n a k e l az egye temek , amelyeknek k u t a t ó c s o p o r t j a i t az SERC nemcsak 
k ö z v e t l e n f i n a n s z í r o z á s s a l t á m o g a t j a , de igen d r á g a , b o n y o l u l t é s nagy -
m é r e t ű k u t a t á s i e szközöke t i s a r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t . Az SERC i r á n y í -
t á s a a l á t a r t o z i k négy m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t i s . Nemzetközi s ú l y á t 
n ö v e l i , hogy ez a t a n á c s f i z e t i be N a g y - B r i t a n n i a h o z z á j á r u l á s á t a k ü -
lönböző nemzetközi tudományos együ t tműködés i p rogramokhoz . 
Az M R С / M e d i c a l Research C o u n c i l / az e g é s z s é g ü g g y e l ö s s z e -
függő k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , ugyanakkor f ü g g e t l e n a z Egészségügy i 
M i n i s z t é r i u m t ó l . Az MRC á l t a l i r á n y í t o t t k é t l e g f o n t o s a b b k u t a t ó i n t é z e t 
az NIMR / N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Medical R e s e a r c h / é s a CRI / C l i n i c a l 
Resea r ch I n s t i t u t e / , de t o v á b b i 62 l é t e s í t m é n y , i l l e t v e k u t a t ó c s o p o r t 
i s f ü g g t ő l e , amelyeknek a f e l e s z o r o s együ t tműködés t a l a k í t o t t k i az 
egye temekke1 . 
Az N E R C / N a t u r a l Environment Research C o u n c i l / e r e d e t i s é -
ge e l s ő s o r b a n a k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k r e n d k í v ü l i i n t e r d i s z c i p l i n a -
r i t á s á n a k , v a l a m i n t az eredmények r e a l i z á l á s á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n t e c h -
n o l ó g i a i h á t t é r n e k k ö s z ö n h e t ő . Az NERC igen s z o r o s a n k ö t ő d i k az i p a r -
h o z . Az NERC-hez 10 k u t a t ó i n t é z e t , 5 k u t a t ó c s o p o r t , va l amin t 6 k u t a t ó -
h a j ó t a r t o z i k . 
Az A F R С / A g r i c u l t u r a l and Food Research C o u n c i l / 8 ö n á l l ó 
k u t a t ó i n t é z e t t e l r e n d e l k e z i k . Az egyetemekhez fűződő k a p c s o l a t a i s o k k a l 
l a z á b b a k , mint a t ö b b i tudományos t a n á c s é . 
Az E S R С /Economic and S o c i a l Research C o u n c i l / 6 k u t a t ó -
k ö z p o n t j a különböző egyetemek k e r e t é b e n működik. 
Az öt k u t a t á s i t a n á c s o n k i v ü l egyéb t á r s a s á g o k , in tézmények i s 
közreműködnek a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n . F e l t é t l e n ü l meg k e l l e m l i t e n i a 
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Royal S o c i e t y t e v é k e n y s é g é t , amely e l s ő s o r b a n v i l á g h i r ü t a g j a i n a k b e f o -
l y á s a , k a p c s o l a t a i é s t a p a s z t a l a t a i r é v é n tud e redményeke t e l é r n i . 
A b r i t t u d o m á n y p o l i t i k a három a l a p e l v e n n y u g s z i k : 
- a k u t a t ó c s o p o r t o k k u t a t á s i p r o g r a m j a i t s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o k 
b i r á l j á k e l é s é r t é k e l i k , 
- a z é l e n j á r ó k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s 
ö s s z e f o n ó d á s á t b i z t o s i t a n d ó a k u t a t á s o k a t i r á n y i t ó t u d ó s o k v e z e t ő s z e r e -
pe t t ö l t e n e k be az e g y e t e m i o k t a t á s b a n i s , 
- a k u t a t á s i t émák r u g a I m a s s á g á t s z o l g á l j a , hogy 
a kü lönböző t a n á c s a d ó b i z o t t s á g o k m e g b í z a t á s a i d ő l e g e s . 
A k u t a t á s p é n z ü g y i t á m o g a t á s á n a k f ő b b f o r m á i a k ö -
v e t k e z ő k : 
- a f o l y ó e g y e t e m i k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a f o l y ó s i t o t t k u t a t á s i 
k e r e t / r e s e a r c h g r a n t / 3 - 5 év re s z ó l , e s e t l e g m e g h o s s z a b b í t h a t ó / o l y a n 
anyag i é s s zemé ly i k i a d á s o k f e d e z é s é r e s z o l g á l , amelyek m e g h a l a d j á k az 
egyetem e r e j é t / , 
- a f i a t a l k u t a t ó k p o s z t g r a d u á l i s képzésének t ámoga tása / s t u d e n t -
s h i p / , 
- a d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k / p o s t g r a d u a l f e l l o w -
s h i p / é s a v e z e t ő e g y e t e m i o k t a t ó k t á m o g a t á s a / s e n i o r f e l l o w s h i p / . 
— BORDÉ,J. - POFFÉ.N. - WILD,G.: 
Regard sur l ' o r g a n i s a t i o n de l a r e -
c h e r c h e b r i t a n n i q u e . Vers un n o u v e l 
é q u i l i b r e e n t r e p ragmat i sme e t t r a -
d i t o n ; = C o u r r i e r du CNRS / P a r i s / , 
1 9 8 6 . 6 4 . n o . 6 7 - 7 0 . p . 
K u t a t á s p o l i t i k a i 
p r i o r i t á s o k S v á j c b a n 
S v á j c f e j l e t t i p a r ú k i s o r s z á g , e r ő s e n e x p o r t - o r i e n t á l t g a z d a s á -
gában d ö n t ő s z e r e p e v a n a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k . 
1983 -ban a K+F ö s s z k i a d á s / b e r u h á z á s n é l k ü l / 4 , 7 6 6 m i l l i á r d s v á j -
c i f r a n k v o l t . A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á b a n és v é g r e h a j t á s á b a n a magán-
gazdaságnak van a l egnagyobb r é s z e , a z i p a r 1983-ban az ö s s z e s 
K+F r á f o r d i t á s 7 5 , 5 % - á t f i n a n s z í r o z t a / 3 , 5 9 7 m i l l i á r d s v á j c i f r a n k / , 
s a K+F t e v é k e n y s é g 7 2 , 4 %-át maga v é g e z t e . Az i p a r i K+F k é t f ő t e r ü -
l e t e a g é p g y á r t á s és a v e g y i p a r . A v e g y i p a r o n b e l ü l három nagy k o n s z e r n 
/ C i b a - G e i g y , H o f f r o c h e , Sandoz/ j á t s s z a a v e z e t ő s z e r e p e t . A s v á j c i k u -
t a t á s j e l l e m z ő j e , hogy a r á f o r d i t á s o k tú lnyomó r é s z e néhány nagy k o n -
s z e r n t ő l s z á r m a z i k é s e l s ő s o r b a n a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k a t s z o l g á l . A l a p k u t a t á s r a az i p a r i k u t a -
t á s i r á f o r d i t á s o k 10 -15 %-á t h a s z n á l j á k . További j e l l e g z e t e s s é g , hogy a 
s v á j c i i p a r i K+F j e l e n t ő s hányadát — 1 9 8 3 - b a n 38 % - á t — k ü l f ö l -
d ö n r e a l i z á l j á k . 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á b a n a s z ö v e t s é g i k o r -
m á n y á l l a második h e l y e n , a k a n t o n o k k a l e g y ü t t 852 m i l l i ó s v á j c i 
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f r a n k o t k ö l t ö t t K+F-re . A s z ö v e t s é g i kormány K+F r á f o r d i t á s a i 1976 é s 
I983 k ö z ö t t 30 % - k a l , az i p a r b a n 54 ,2 % - k a l n ő t t e k . A kormány 1985-1987-
ben a k u t a t á s i k i a d á s o k n ö v e l é s é r e t ö r e k s z i k , hogy l e g a l á b b az 1980. é v i 
s z i n t e t e l é r j e . 
A s v á j c i k u t a t á s a 8 0 - a s évek e l e j é n az ö t ö d i k h e l y e n á l l az E g y e -
s ü l t Ál lamok, az NSzK, J a p á n és N a g y - B r i t a n n i a m ö g ö t t . L e m a r a -
d á s m u t a t k o z i k az e l e k t r o n i k á b a n , a s z á m i t á s t e c h n i k á b a n , a t á v k ö z -
l é s b e n , a r e p ü l é s - és ű r k u t a t á s b a n . Még a h i r n e v e s ó r a i p a r i s v i s s z a -
e s e t t , I97O é s I98 I k ö z ö t t 40 %-ról 15 %-ra csökken t S v á j c r é s z e s e d é s e 
a v i l á g ó r a g y á r t á s á b a n . Ez a j e l e n s é g a m i k r o e l e k t r o n i k á r a épülő i p a r -
ágak / i r o d a g é p e k , s z á m i t ó g é p t e c h n i k a s t b . / i r á n t i k e z d e t i b i z a l m a t l a n -
ságra v e z e t h e t ő v i s s z a . 
P rob lémát j e l e n t e n e k a s v á j c i gazdaságnak a t ő k é s o r szágok p r o -
t e k c i o n i s t a i n t é z k e d é s e i , a nyersanyagok é s az e n e r g i a d r á g u l á s a , a k i -
é l e z ő d ö t t nemze tköz i v e r s e n y . 
A kormány k u t a t á s p o l i t i k á j á t 1985 végén a 
Tudományos T a n á c s f o g a l m a z t a meg. A s v á j c i k u t a t á s k é t l e g f o n t o s a b b c é l -
k i t ű z é s e a magas s z i n v o n a l u k u t a t á s é s a t u d ó s k é p z é s t á m o -
g a t á s a , v a l a m i n t a k u t a t á s i p o t e n c i á l h o s s z ú t á v ú b i z t o -
s i t á s a . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t h á r o m f ő t e r ü l e t r e 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i : 
- a z a l a p k u t a t á s r a , a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s s z e -
l e k t i v t á m o g a t á s a m e l l e t t , 
- a z u j t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é t s e g i t ő k u t a t á s r a , 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e m b e r r e , t á r s a d a l o m r a é s 
t e r m é s z e t r e g y a k o r o l t h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A k u t a t á s i t e r ü l e t e k k i v á l a s z t á s a k o r i g a z o d n i 
k e l l a tudományos h a l a d á s á l t a l á n o s t e n d e n c i á i h o z , de e l s ő s o r b a n S v á j c 
é r d e k e i h e z . Figyelembe k e l l v e n n i , r e n d e l k e z i k - e az o r s z á g a k i e m e l k e -
dő k u t a t á s i eredmények e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k k e l / k u t a t á s i p o -
t e n c i á l , s z a k e m b e r g á r d a / , v á l l a l h a t - e h i á n y p ó t l ó vagy kezdeményező s z e -
r e p e t , t u d - e e r e d e t i ö t l e t t e l j e l e n t k e z n i , s a j á t o s a n s v á j c i - e az i l l e -
t ő p rob l éma , nem c é l s z e r ü b b - e a kész k ü l f ö l d i eredmények á t v é t e l e . 
A Tudományos Tanács j e l e n t é s e az 1988 é s 1991 k ö z ö t t i évekre 
n é g y k u t a t á s i f ő i r á n y t szab meg. 
A l a p k u t a t á s a t e rmésze t tudományok é s az egzak t t u d o -
mányok t e r ü l e t é n . A m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i , b i o l ó g i a i , c s i l l a g á -
s z a t i , fö ld tudományos és az o rvos tudományi k u t a t á s c é l j a az o k t a t á s é s 
a k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k m e g a l a p o z á s a , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n f e l -
h a s z n á l h a t ó eredmények e l é r é s e . Nagy f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i azoknak 
a t e r ü l e t e k n e k , aho l tudományos á t t ö r é s e k v á r h a t ó k . Ö s z t ö n ö z n i k e l l a 
b i o l ó g i a , az e l e k t r o n i k a é s az i n f o r m a t i k a i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t -
működését . 
A h u m á n - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s 
programok k ö z ü l e l ő t é r b e n á l l n a k az o r s z á g k u l t u r á l i s - c i v i l i z á c i ó s 
h e l y z e t é v e l f o g l a l k o z ó k , a f e j l ő d é s f e l t é t e l e i t v i z s g á l ó k . 
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A m ű s z a k i alap- és alkalmazott kutatás h a t á r -
t e r ü l e t e i közül kiemelt figyelmet fordítanak az informatiká-
ra, ezen belül az alkalmazási problémákra,a szoftverre; az elektroni-
kára és mikroelektronikára, a bioelektronika fejlesztésére; a mechatro-
nikára /a mechanika és az elektronika összekapcsolására/; az anyagkuta-
tásra, a biotechnológiára /beleértve a felsőfokú oktatást is/; a komp-
lex rendszerek irányítási és optimálási problémáira. 
A p r o b l é m a - o r i e n t á l t kutatások előterében 
állnak a következő kérdések: biztonság és nemzetközi együttműködés, in-
formáció és oktatás, munka, munkajog és szociális biztonság, a szociá-
lis dezintegráció, a környezeti- és földtudományok, az energia haszno-
sítás, az elektronika gyógyászati alkalmazása, a mezőgazdaság és a táp-
lálkozás, a várostervezés és a nagyvárosi közlekedés, az űrkutatás és 
a tengerkutatás. 
A svájci kutatás csaknem egy ötöd részét, az alapkutatás zömét az 
e g y e t e m e k , műszaki főiskolák végzik. A következő években a 
szűkös eszközöket és kutatói személyzetet a lehető legrugalmasabban kell 
hasznosítani. A megüresedő állásokat a kiemelt kutatási területeken dol-
gozókkal kell betölteni, fokozni kell az egyetemek és a gyakorlati szfé-
ra közötti mobilitást, fejleszteni kell a tudományos szolgáltatásokat, 
a tudományos információt és dokumentációt, a kutatóintézetek informa-
tikai infrastruktúráját. 
Az a k a d é m i á k és tudományos társaságok feladata a ku-
tatók és a tudományágak közti kommunikáció, az inter- és multidiszcip-
lináris együttműködés ösztönzése és támogatása, aktiv közreműködés az 
Ígéretes fejlesztési irányok felismerésében, a tudományos etika és a 
tudósok felelőssége kérdéseinek vizsgálata, széles körű tájékoztatás a 
tudományos kutatásról és annak jelentőségéről. 
A Tudományos Tanács igen lényegesnek látja a r e s z o r t -
k u t a t á s o k fejlesztését. Súlyt helyez a tudomány és a kormány 
közti párbeszédre és információcserére, növelni kivánja a reszortkuta— 
tás részesedését az állami költségvetésből. A minisztériumok feladata 
a kutatási együttműködés és tájékoztatás fokozása, a reszortkutatás 
eredményeinek fokozott hasznosítása, kapcsolatkiépítés az egyetemekkel, 
a kutató személyzet cseréjének támogatása, az egyetemek és az állami 
intézmények közötti együttműködés ösztönzése. Célszerű többéves kutatá-
si terveket késziteni bizonyos problémakörökben /pl. energia- és kör-
nyezetkutatás/, növelni a reszortkutatás pénzeszközeit, az állami kuta-
tásirányitás személyi összetételének javitása, létszámának növelése, 
rendszeres tájékoztatás nyújtása a folyó kutatásokról. 
A n e m z e t k ö z i tudományos együttműködés területén 
Svájc részt vesz az ESA /Nyugat-európai Űrkutatási Szervezet/ program-
jában, a nemzetközi környezetvédelmi, energia- és nyersanyagkutatási, 
valamint élelmiszergyártási kutatásokban. Folyamatosan képviselteti ma-
gát a nemzetközi kutatóintézetekben, erősiti a bilaterális kapcsolato-
kat, elsősorban a kutatók cseréje által, segítséget nyújt a fejlődő or-
szágoknak az oktatás, a mezőgazdaság és a megfelelő technológiák terü-
letén. 
Az i p a r i k u t a t á s kiemelt feladata a hazai K+F te-
vékenységek részarányának növelése, a K+F intenziv iparágak fejleszté-
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s e . Az i p a r i k u t a t á s n a k s z ü k s é g e van magasan k v a l i f i k á l t s zakemberek re , 
hogy b i z t o s í t a n i t u d j a az a l a p k u t a t á s magas s z í n v o n a l á t é s b e k a p c s o l ó d -
h a s s o n a nemze tköz i i p a r i K?F programokba. Az i p a r i k u t a t á s érdekében 
c é l s z e r ű hatékony i n f o r m á c i ó s é s dokumentác iós h á l ó z a t l é t e s í t é s e az 
á l l a m i és az á l l a m i t á m o g a t á s ú k u t a t á s i é s o k t a t á s i i n t é z e t e k r é s z v é t e -
l é v e l és az i p a r h o z z á f é r é s é n e k b i z t o s í t á s á v a l . Lehetővé k e l l t e n n i , 
hogy a meglévő k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o t az i p a r i s igénybe vehesse s a -
j á t k u t a t á s i c é l j a i r a . 
A Tudományos Tanács j a v a s o l j a a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k és főkén t 
az á l l a m i K + F k i a d á s o k n ö v e l é s é t . Az á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s 2 %-os r e á l n ö v e k e d é s é m e l l e t t a K+F á l l a m i t á m o g a t á s á t év i 
3 %-ka l k e l l e n e n ö v e l n i . 
— HOBLER,D.: Schweiz : Aufgaben und 
P r i o r i t ä t e n der F o r s c h u n g s p o l i t i k 
b i s 1991 . = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n 
aus n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Ländern. 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 1 - 2 0 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i 
k u r z u s o k L u n d b a n 
A Lundi Egyetem 1984-ben l é t e s í t e t t e Tudomány- é s T e c h n i k a p o l i -
t i k a i Tanszéké t a tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k á t b e f o l y á s o l ó tényezők 
k ü l ö n f é l e k ö r n y e z e t b e n é s s z e r v e z e t i s z i n t e n v a l ó v i z s g á l a t a , k u t a t á s a 
c é l j á b ó l . A t a n s z é k p o s z t g r a d u á l i s k u r z u s a i v i l á g s z e r -
t e i s m e r t e k . 
A p o s z t g r a d u á l i s program c é l j a e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i smere tek 
n y ú j t á s a a tudomány é s t e c h n i k a h a j t ó e r ő i r ő l , h a t á s á r ó l , a z a l a p v e t ő 
tudomány- és t e c h n i k a p o l i t i k a i m ó d s z e r e k r ő l , va l amin t g y a k o r l a t i i sme-
r e t e k n y ú j t á s a svéd t a n u l m á n y u t a k k e r e t é b e n . A programra b e l - és k ü l -
f ö l d i h a l l g a t ó k i s k é r h e t i k f e l v é t e l ü k e t . A j e l e n t k e z ő k n e k a b a c c a l a u r e -
á t u s i fokoza tnak m e g f e l e l ő e l s ő f o k o z a t t a l k e l l r e n d e l k e z n i ü k valamely 
t u d o m á n y t e r ü l e t e n , e l ő f e l t é t e l a magas s z i n t ű angol t u d á s . Szükségesek 
b i z o n y o s a l a p v e t ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y - e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k , 
e l ő n y ö s némi K+F v e z e t é s i t a p a s z t a l a t i s . 
A továbbképző t a n f o l y a m o t k é t évesre t e r v e z t é k , végén m a g i s z t e r i 
f o k o z a t o t ad , ami f e l h a s z n á l h a t ó PhD s z e r z é s é h e z . 
A p o s z t g r a d u á l i s programnak egy a l a p k u r z u s a é s négy másik t a n f o -
lyama v a n . ч 
Az a l a p k u r z u s c ime: T u d o m á n y é s t e c h n i k a 
a t á r s a d a l o m b a n . A kurzus á l t a l á n o s á t t e k i n t é s t ad a 
tudomány- és t e c h n i k a p o l i t i k a i k u t a t á s o k k u l c s k é r d é s e i r ő l . 
Főbb t é m á i : a t e c h n i k a i f e j l ő d é s h a j t ó e r e j e , a t e c h n i k a k ü l ö n f é l e 
t á r s a d a l m i f u n k c i ó i ; a tudományos é s t e c h n i k a i v á l t o z á s számot tevő g a z -
d a s á g i és t á r s a d a l m i e l m é l e t e i ; a modern t e c h n i k a , az i p a r i t e r m e l é s , a 
munkaerő s a műszaki v á l t o z á s j o g i és e t i k a i a s p e k t u s a i . 
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A k u r z u s h é t e l ő a d á s b l o k k b ó l á l l : 
1 . Technika a t á r s a d a l o m b a n 
/А t e c h n i k a i v á l t o z á s á l t a l á n o s f o g a l m a i é s e l m é l e t e i . A t e c h n i k a 
f i l o z ó f i a i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s t ö r t é n e t i s zemszögbő l . T e c h -
nika a nem nyuga t i k u l t u r á k b a n : k ü l ö n f é l e t e c h n i k a i hagyományok s 
h a t á s u k a modern f e j l ő d é s r e . / 
2 . T ö r t é n e t i p e r s p e k t í v a 
/А t e c h n i k a e r e d e t e , t ö r t é n e t e , g y ö k e r e i , az e u r ó p a i t e c h n i k a f e j -
l ő d é s i f á z i s a i . Techn ika az i p a r i f o r r a d a l o m b a n . Technika és t u -
domány S v é d o r s z á g b a n . / 
3 . Technika é s gazdaság ,, 
/А t e c h n i k a fogalma a g a z d a s á g e l m é l e t b e n . A t e c h n i k a i v á l t o z á s 
mint a g a z d a s á g i növekedés f o n t o s t é n y e z ő j e . I n n o v á c i ó e l m é l e t e k 
és az i n n o v á c i ó g a z d a s á g i h a t á s a . A t e c h n i k a é s a v i l á g g a z d a s á g i 
r e n d s z e r . A K+F e r ő f o r r á s o k m e g o s z l á s a , az ú jonnan i p a r o s o d o t t o r -
szágok s z e r e p e a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m b e n . A t e c h n i k a a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n . / 
4 . Technika i i n n o v á c i ó 
/ I n n o v á c i ó e l m é l e t e k . Az innovác ió b e l s ő t e r m é s z e t e , t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i k o n t e x t u s a . Az i n n o v a t i v c é g . I n n o v á c i ó s s t r a t é g i á k , a 
k i s é s nagy cégek s z e r e p e . I n n o v á c i ó a k ü l ö n f é l e s z e k t o r o k b a n , a 
műszaki u j i t á s s z e r e p e a t e r m é k v á l a s z t é k n ö v e l é s é b e n . A k u t a t á s 
s z e r e p e a műszaki ú j í t á s b a n . Az o r s z á g o s K+F r e n d s z e r e k , e g y e t e -
mek k a p c s o l a t a i . Az a l a p k u t a t á s s z e r e p e a c s ú c s t e c h n i k a i á g a z a t o k -
ban , az e g y e t e m i - i p a r i k a p c s o l a t o k a l a k u l á s a . Az i n n o v á c i ó é s a 
műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s a , ennek e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a , a 
v e z e t ő k s z e r e p e . D ö n t é s h o z a t a l , s t r a t é g i a i t e r v e z é s , K+F p r o j e k -
t u m v e z e t é s , kommunikációs m i n t á k . / 
5 . Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a 
/ T r e n d e k , nemzetközi K+F e r ő f o r r á s o k , a tudományos é s műszaki t e -
v é k e n y s é g t e r v e z é s e é s ö s z t ö n z é s e . Svéd k u t a t á s p o l i t i k a . Egy konk-
r é t tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a i e s e t b e m u t a t á s a . Főbb t u d o -
m á n y p o l i t i k a i d o k t r í n á k . / 
6 . A t e c h n i k a é s a t á r s a d a l m i v á l t o z á s 
/А t e c h n i k a és a munka. Gyártó r e n d s z e r e k , a munkafolyamat r a c i o -
n a l i z á l á s a , a u t o m a t i z á c i ó , a v á l t o z á s o k ha t á sa a munkamegosz tás ra , 
a munkával való e l é g e d e t t s é g r e , a s z a k i s m e r e t e k r e . T e c h n i k a i v á l -
t o z á s é s a c s a l á d , t e c h n i k a i ú j í t á s o k a h á z t a r t á s b a n . A t e c h n i k a 
é s a k ö r n y e z e t . K ö r n y e z e t s z e n n y e z é s , k ö r n y e z e t i á r t a l m a k , n u k l e á -
r i s e n e r g i a . / 
7 . Technika a jövő t á r s a d a l m á b a n 
/ P o s z t i n d u s z t r i á l i s t á r s a d a l o m , s z o l g á l t a t ó t á r s a d a l o m , i n f o r m á -
c i ó s t á r s a d a l o m . A l t e r n a t i v t á r s a d a l m a k . / 
A t u d o m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a 
e l m é l e t e é s t ö r t é n e t e cimü k u r z u s t e m a t i k á j a : 
1 , A tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a k i a l a k u l á s a 
/ E l k é p z e l é s e k a tudomány t á r s a d a l m i s z e r v e z e t é r ő l é s t e r v e z é s é r ő l 
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a 1 7 . s z á z a d t ó l 1 8 0 0 - i g . A tudomány szakmává v á l á s a a 1 9 . s z á z a d -
b a n . Egyetemi k u t a t á s , tudományos t á r s a s á g o k é s műszaki f ő i s k o l á k 
U j in tézményi k e r e t e k k i a l a k u l á s a é s az i p a r i K+F f e j l ő d é s e . Az 
e l s ő v i l á g h á b o r ú é s a háborúk k ö z ö t t i é v e k . Háborús t a p a s z t a l a t o k 
é s t u d o m á n y t e r v e z é s a S z o v j e t u n i ó b a n . A kormány és az i p a r e r ő s 
k ö l c s ö n k a p c s o l a t á n a k é r t é k e l é s e . A tudomány i p a r o s o d á s a . Az i p a r i 
é s a magána lap í tványok j e l e n t ő s é g e a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s b a n . A 
tudomány á t a l a k u l á s a á l l a m i konsze rnné a második v i l á g h á b o r ú u t á n 
Az amer ika i ű r p r o g r a m , a " n a g y t u d o m á n y " . / 
2 . A tudomány- és t e c h n i k a p o l i t i k a f o g a l m i p r o b l é m á i 
/ T e r v e z h e t ő - e a tudomány? Au tonómia -he t e ronómia v i t a . Tudomány és 
t e c h n i k a és a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . A tudományos k u t a t á s f e l e l ő s -
s é g e , e t i k á j a . A tudomány v i s z o n y a az o r s z á g o s és nemze tköz i p o l i 
t i k á h o z . / 
3 . A tudomány é s t e c h n i k a p o l i t i k a u j t r e n d j e i 
/А t echn ika t á r s a d a l m i é r t é k e l é s e . A tudományos és t e c h n i k a i v á l -
t o z á s o k okozta aggodalom. A n y u g a t i i p a r o s o d o t t ál lamok d ö n t é s h o -
z a t a l a . T e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s é s f u t u r o l ó g i a . Tudománypol i t ika és 
műszaki i n n o v á c i ó s p o l i t i k a . Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a i dön-
t é s h o z a t a l . / 
A t e c h n i k a i j ö v ő — a t e c h n i k a j ö 
V ő j e cimü k u r z u s a v á r h a t ó t e c h n i k a i f e j l e m é n y e k r ő l ad ö s s z e f o g l a -
l ó t . T e m a t i k á j a : 
1 . A t e c h n i k a e l ő r e j e l z é s e és é r t é k e l é s e 
/ A z e l ő r e j e l z é s m ó d s z e r t a n a . S z a k é r t ő i vé l emények , t r e n d e x t r a p o -
l á l á s s t b . T e c h n i k a é r t é k e l é s . T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i következmények 
OECD m ó d s z e r t a n i i r á n y e l v e k . A t e c h n i k a i j ö v ő k i v á l a s z t á s a . / 
2 . M i k r o e l e k t r o n i k a é s i n f o r m á c i ó t e c h n i k a 
/ A l a p v e t ő t e c h n i k á k . A l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k . F o g l a l k o z t a t á s i é s 
egyéb t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v o n a t k o z á s o k . / 
3 . B i o t e c h n i k a 
/ A l a p v e t ő t e c h n i k á k . A b i o k é m i a , m i k r o b i o l ó g i a é s v e g y é s z e t i n -
t e g r á l t h a s z n á l a t a , k u l c s t e c h n o l ó g i á k . A l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k . Fog 
l a l k o z t a t o t t s á g é s egyéb g a z d a s á g i v o n a t k o z á s o k . A hagyományos 
mezőgazdasági é s é l e I m i s z e r i p a r á g a k v e r s e n y k é p e s s é g e . A K+F e r ő -
f o r r á s o k k o n c e n t r á l ó d á s a . , / 
4 . Egyéb u j t e c h n i k á k : u j anyagok, l é z e r t e c h n i k a . 
5 . T e c h n i k a i jövő é s a p o l i t i k a 
/ V i t a az u j t e c h n o l ó g i á k r ó l S v é d o r s z á g b a n . G l o b á l i s köve tkezmé-
n y e k . Nemzetközi e g y e n l ő t l e n s é g . P o l i t i k a s z i m u l á c i ó s g y a k o r l a t . / 
A t e c h n i k a é s a f e j l e s z t é s cimü k u r z u s 
a t e c h n i k a f e j l ő d é s b e n j á t s z o t t s z e r e p é t v i l á g i t j a meg kü lönös t e k i n -
t e t t e l a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a . 
1. A t e c h n i k a k u l t u r á l i s g y ö k e r e i 
/Nem nyugat i k u l t u r á k . A t e c h n i k a i hagyományok h e t e r o g e n e i t á s a . 
T e c h n i k a k o n c e p c i ó k . A nyuga t i t e c h n i k a h a t á s a a harmadik v i l á g -
b a n . / 
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2 . Nemzetközi k i t e k i n t é s 
/ K e r e s k e d e l e m é s t e c h n i k a . A műszaki f e j l e s z t é s t r e n d j e i é s ha -
t á s a i . / 
3- A t e c h n i k a k i v á l a s z t á s a a f e j l ő d ő o r szágokban 
/А k i v á l a s z t á s p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a . Tőkeakkumuláció é s f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g . / 
4 . T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r 
/Nemze tköz i t e c h n i k a p i a c . A f e j l e t t o r s z á g o k d o m i n a n c i á j a . E s e t -
t anu lmányok . S z i m u l á c i ó s t á r g y a l á s i g y a k o r l a t . / 
3 . A t e c h n i k a i k a p a c i t á s k i é p í t é s e a harmadik v i l á g b a n 
/Függőség é s a k a p a c i t á s o k j e l l e g e a harmadik v i l á g b a n . K u t a t á s -
f e j l e s z t é s - i p a r i t e r m e l é s . K+F r e n d s z e r e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a é s a t á r s a -
d a l m i v á l t o z á s cimü k u r z u s a modern i n f o r m á c i ó t e c h n i k a , 
az a u t o m a t i z á c i ó é s az i n f o r m a t i z á c i ó t á r s a d a l m i é s t e c h n i k a i h a j t ó e r e -
j é v e l , a f e j l e t t i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k a l k a l m a z á s á n a k p o t e n c i á l i s h a t á -
s a i v a l f o g l a l k o z i k . 
1 . I n f o r m á c i ó t e c h n i k a 
/ T ö r t é n e t i b e v e z e t ő . S z á m i t ó g é p t e c h n i k a , m i k r o e l e k t r o n i k a é s t á v -
k ö z l é s i t e c h n i k a . A f e j l e t t i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k k o n v e r g e n c i á j a . 
S z o f t v e r é s h a r d v e r . / 
2 . I n f o r m á c i ó , a u t o m a t i z á c i ó é s a munka 
/Az a u t o m a t i z á c i ó h a t á s a . Számi tógépa l apu i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k 
az i r á n y í t á s b a n é s s z o l g á l t a t á s b a n . I n f o r m á c i ó t e c h n i k a é s munka-
k ö r ü l m é n y e k . / 
3 . T á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s vona tkozások 
/ I n f o r m a t i z á c i ó . S t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a f e j l e t t i p a r i o r s zágok 
ban , i n f o r m á c i ó s s z e k t o r . O k t a t á s i i g é n y e k , t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a 
Vá l tozó kommunikációs m i n t á k . Nye lv , i r o d a l o m , t e l e v í z i ó . / 
4 . I n f o r m á c i ó p o l i t i k a 
/Az á l l a m s z e r e p e . Az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a nemzetközi é s n e m z e t i 
p r o g r a m j a i . A K+F r e n d s z e r s z e r e p e . I n f o r m á c i ó s t e c h n i k a min t 
n a g y t e c h n i k a i i p a r á g . S z a k s z e r v e z e t i é s p o l i t i k a i a s p e k t u s o k . Az 
u j i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k k i h a t á s a i a s z a k s z e r v e z e t e k -
r e . / 
M é r l e g a C O S T - r ó l 
— Gradua t e program on s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y p o l i c y . - A t e n t a t i v e 
o u t l i n e . L u n d , 1 9 8 6 , U n i v . L u n d . l - 2 6 . p 
N .É . 
15 éves s i k e r e s i p a r i K+F program f e j e z ő d i k be az EC COST p r o j e k -
tumának / C o o p é r a t i o n européenne dans l e domaine de l a r e c h e r c h e s c i e n t i 
f i q u e / k e r e t é b e n . A p r o j e k t u m o t 1971-ben i n d í t o t t á k , v á l a s z u l az Egyesü 
Allamok é s J a p á n gazdaságának k i h í v á s á r a . 
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Több mint 150 m i l l i ó ECU f e l h a s z n á l á s á v a l t i z n a g y -
t e c h n i k a i t e r ü l e t e n v é g e z t e k K+F m u n k á t : a d a t f e l d o l g o z á s , h í r -
k ö z l é s , k ö z l e k e d é s , o c e a n o g r á f i a , fémek é s más anyagok, k ö r n y e z e t v é d e -
lem, m e t e o r o l ó g i a , a mezőgazdaság és é l e l m i s z e r t e c h n i k a , i p a r i b i z t o n -
ság é s t á r s a d a l o m t e c h n i k a . Á l t a l á b a n a N y u g a t - e u r ó p a i Közösségek 12 o r -
szága k ö z ü l t i z e n e g y v e t t r é s z t a m u n k á l a t o k b a n , s k í v ü l ü k még A u s z t r i a , 
F i n n o r s z á g , N o r v é g i a , S v é d o r s z á g , S v á j c , T ö r ö k o r s z á g é s J u g o s z l á v i a . 
A COST k o o p e r á c i ó l e g s i k e r e s e b b p é l d á j a a r e a d i n g i / N a g y - B r i t a n -
n i a / Középtávú I d ő j á r á s E l ő r e j e l z é s i Központ / C e n t r e f o r Medium-Range 
Weather F o r e c a s t s / , melyet 1973-ban a l a p í t o t t a k , s mely nagy mér tékben 
s e g i t i a r é g i ó mezőgazdaságának é s k ö z l e k e d é s é n e k t e r v e z é s é t , i r á n y í t á -
s á t . 
A COST a h í r k ö z l é s t e r ü l e t é n i s i n s p i r á l t ha tá rokon 
á t l é p ő e g y ü t t m ű k ö d é s t , h o l o t t a neves o r s z á g o s cégek f é l t é k e n y e n ő r i z -
t é k ezen a t e r ü l e t e n s a j á t p i a c a i k a t . Ma már sok n y u g a t i o r s zágban h a s z -
n á l n a k svéd t e l e f o n b e r e n d e z é s e k e t , i l l e t v e f r a n c i a t e r v e z é s ű e l e k t r o -
n i k u s k a p c s o l ó b e r e n d e z é s e k e t . 
A Közösség v i z s g á l j a annak l e h e t ő s é g é t , hogy a COST t e v é k e n y s é g e -
k e t más közös K+F p r o j e k t u m o k k a l , igy az E u r e k á v a l , az E s p r i t t e l , a 
R a c e - s z e l , a B r i t e - t e l ha t ékonyan é s g a z d a s á g o s a n i n t e g r á l j á k . 
Az EGK azonban 1987-1991 k ö z ö t t 25 % - k a l c s ö k k e n t i műszaki f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s é t . E r e d e t i l e g az i p a r t á m o g a t á -
s á r a ö t évre 1 0 , 3 m i l l i á r d ECU-t t e r v e z t e k , de e z t 7 ,7 m i l l i á r d r a c s ö k -
k e n t e t t é k az á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s i m e g s z o r í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n . A c s ö k -
k e n t é s é r e z t e t i m a j d h a t á s á t a k i e m e l t t e r ü l e t e k e n , a b i o t e c h n i k á b a n , a 
s z á m í t á s t e c h n i k á b a n , a h í r k ö z l é s b e n , az ó c e á n k u t a t á s b a n é s a n u k l e á r i s 
e n e r g e t i k á b a n . 
Bár a n y u g a t e u r ó p a i e b y ü t t m ü k ö d é s i p rogramok c é l j a a v e r -
s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s e az a m e r i k a i é s japán t e c h n i k á v a l s z e m -
b e n , k é t s z e k t o r k ü l ö n ö s e n kemény diónak b i z o n y u l : a b i o t e c h n i k á b a n az 
i p a r i - e g y e t e m i k a p c s o l a t o k k e z d e m é n y e z é s é r e , i l l e t v e j a v í t á s á r a h e l y e z -
t e k s ú l y t , mig az e u r ó p a i p é n z ü g y i t-ámogatás a z a l a p k u t a t á s t ö s z t ö n z i ; 
a h í r k ö z l é s b e n az a m e r i k a i p i a c r a va ló b e t ö r é s igen k ö l t s é g e s / 3 é v i g 
25O m i l l i ó d o l l á r / az e l t é r ő műszak i e l ő í r á s o k m i a t t . 
— "COST", t h e Common M a r k e t ' s 
m u l t i p l e R+D program, moves a h e a d . 
= R+D Management D i g e s t / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 - 2 . p . й 
7 5 é v e s a z M P G 
A 1 9 . s z á z a d e l e j é n Wilhelm von Humboldt modern k u t a t ó egyetemek 
l é t e s í t é s é v e l k í v á n t a b i z t o s í t a n i az o k t a t á s é s a k u t a t á s magas s z í n v o -
n a l á t . E z é r t f u r c s á n a k tűnhet - , hogy a német a l a p k u t a t á s f e l l e g v á r á t , a z 
MPG-t /Max-Planck G e s e l l s c h a f t / a z é r t h o z t á k l é t r e , hogy m e g s z a b a d í t s á k 
a ku ta tóka- t az o k t a t á s é s az a d m i n i s z t r á c i ó t e r h e i t ő l . Az MPG f ü g -
g e t l e n k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t , t e l j e s tudományos é s a d m i n i s z t r a -
t í v ö n á l l ó s á g o t é l v e z . 
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A t á r s a s á g tudományos h í r n e v é t ö r e g b i t i , hogy 1986-ban a f i z i k a i 
N o b e l - d i j a t E r n s t Ruska , az MPG F r i t z Haber I n t é z e t é n e k k o r á b b i i g a z -
g a t ó j a k a p t a , s e z z e l a t á r s a s á g 23 . N o b e l - d i j á t n y e r t e e l a l a p í t á s a 
ó t a . 
Az 1911-ben t u d ó s o k és i p a r i szakemberek j a v a s l a t á r a l é t r e h o z o t t 
Ka i se r -Wi lhe lm T á r s a s á g 1948-ban S i r Henry Dale j a v a s l a t á r a v e t t e f e l 
Max P lanck n e v é t . Az e l m ú l t 75 év a l a t t a t á r s a s á g f i l o z ó f i á j a nem v á l -
t o z o t t j e l e n t ő s e n . E l i t i s t a é s k o n z e r v a t í v f e l f o g á s ú s z e r v e z e t , mely 
h a n g s ú l y o z z a , hogy a nemze t i i p a r csak az a l a p k u t a t á s o k t a l a j á n f e j l ő d -
h e t . 
Az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e a m a g f i z i k á t ó l a m o l e k u l á r i s g e n e t i k á n 
k e r e s z t ü l a s z a b a d a l m i t ö r v é n y e k t a n u l m á n y o z á s á i g számos tudományos t e -
r ü l e t e t ö l e l f e l . A k u t a t ó i egységek mére t e i gen k ü l ö n b ö z ő : a g a r c h i n g i 
p l a z m a f i z i k a i k u t a t ó i n t é z e t b e n majdnem e z r e n , a bonni ma tema t ika i k u -
t a t ó i n t é z e t b e n a l i g húszan do lgoznak . Az in tézmények m é r e t ü k t ő l f ü g g e t -
l e n ü l azonban f é l t é k e n y e n ő r z i k a tudományos a u t o n ó m i á j u k a t . A k u t a t á -
s i p rogramoka t i r á n y í t ó 200 tudományos i g a z g a t ó t igen k o -
moly f e l t é t e l r e n d s z e r a l a p j á n v á l a s z t j á k meg. Utána azonban szabadon 
j e l ö l i k k i m u n k a t á r s a i k a t . A v e z e t ő i p o z í c i ó é r t hé t é v e n t e ú j b ó l k e l l 
f o l y a m o d n i . 
Valamennyi i n t é z e t e t r e n d s z e r e s e n e l l e n ő r -
z i egy nemzetköz i t u d ó s c s o p o r t , mely j e l e n t é s é t k ö z v e t l e n ü l az MPG 
e lnökének a d j a á t . 
Heinz S t a a b , a z MPG e lnöke s z e r i n t a t á r s a s á g a z é r t v o l t képes 
megőr i zn i f ü g g e t l e n s é g é t , mert mindig k é t kü lönböző f o r r á s b ó l k a p o t t 
t á m o g a t á s t , k e z d e t b e n a kormánytó l és m a g á n a l a p í t v á n y o k t ó l , most p e d i g 
a s z ö v e t s é g i é s a t a r t o m á n y i k o r m á n y o k t ó l . K u t a t á s p o l i t i k á j a azonban 
sosem f ü g g ö t t egy ik f i n a n s z í r o z ó c s o p o r t t ó l sem. A szabad k u t a t ó i v á l -
l a l k o z á s v é d e t t r e n d s z e r e e g y e d ü l á l l ó a f e j l e t t o r szágokban i s . Az MPG 
k u t a t á s i i g a z g a t ó i tudományos n é z e t e i k é s i n t é z e t ü k a d o t t s á g a i s z e r i n t 
b á r m i l y e n k u t a t á s i t émá t b e i l l e s z t h e t n e k a munka t e rvbe . 
Mint bármely más szabad v á l l a l k o z á s i r e n d s z e r b e n , i t t i s f i z e t n i 
k e l l a k u d a r c é r t . B e z á r h a t j á k az i n t é z e t e t abban az e s e t -
ben , ha a k u t a t á s s z í n v o n a l a nem m e g f e l e l ő , vagy a n y u g d í j b a vonuló 
i g a z g a t ó h e l y é r e nem t a l á l n a k u t ó d o t . Az e lnök s z e r i n t az i n t é z e t e k f e l -
számolásá ra va ló k é p e s s é g a t á r s a s á g egy ik legnagyobb e r ő s s é g e , a h a t é -
kony működés b i z t o s i t é k a . 
I972 é s 1982 k ö z ö t t husz i n t é z e t é s f ü g g e t l e n o s z t á l y szűnt meg 
és hé t u j i n t é z e t , n y o l c f ü g g e t l e n k u t a t ó c s o p o r t a l a k u l t . 
A g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i k ö r n y e z e t t ő l t ö k é l e t e s e n nem s z i g e t e l ő d -
he t e l az MPG sem. Az 1960-as évek g y o r s növekedése eredményeként a t u -
dományos, műszaki é s a d m i n i s z t r a t í v s t á b az 1960-as 3 000 f ő r ő l 1 9 7 2 - i g 
8 400- ra d u z z a d t , a z ó t a a k ö l t s é g v e t é s é s az á l l á s o k száma g y a k o r l a t i -
l a g s t a g n á l . Műszerek b e s z e r z é s é r e j e l e n l e g a 7 0 - e s évek e l e j é h e z v i -
s z o n y í t v a csupán 60 % j u t . Az i n t é z e t e k l é n y e g e s e n t ö b b é s magasabb 
s z í n v o n a l ú k u t a t á s t végezhe tnének m e g f e l e l ő m ű s z e r p a r k b i r -
t o k á b a n . 
Azonban nem a pénz az e g y e t l e n k o r l á t . Az MPG hagyományos s z e r k e -
z e t e k o n f l i k t u s b a k e r ü l t az u j s z o c i á l p o l i t i k a g y a k o r l a t á v a l . Az inté— 
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z e t e k f e l s z á m o l á s á n a k j o g a l e h e t ő v é t e t t e a k u t a t ó i s ze r ződések f e l b o n -
t á s á t , a munkaerő á l l a n d ó m e g u j i t á s á t i s . Ez a k u t a t á s p o l i t i k a i l a g r e n d -
k i v ü l i n d o k o l t g y a k o r l a t szemben á l l a munkaügyi t ö r v é n y e k k e l , me lyek 
c é l j a a f o g l a l k o z t a t á s b i z t o n s á g á n a k m e g t e r e m t é s e . 
V i t á t v á l t o t t k i az i s , f i gye l embe k e l l - e v e n n i u j i n t é z e t e k l é -
t e s í t é s é n é l a r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s i i g é n y e k e t . A hagyomá-
nyok s z e r i n t e d ö n t é s e k e t csupán tudományos szempontok a l a p j á n h o z t á k , 
az egyes t a r t o m á n y o k t ó l k a p o t t pénzügyi t á m o g a t á s m é r t é k é t ped ig a n é -
p e s s é g nagysága é s a g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k h a t á r o z t á k meg. Az MPG k u t a -
t á s t e l e p i t é s i g y a k o r l a t á t p r ó b á l j á k f e l e l ő s s é t e n n i a ta r tományok e l t é -
rő g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l e t t s é g é é r t . Sokan ugy v é l i k , München k ö r -
nyéke a z é r t v á l t mezőgazdaság i v i d é k b ő l a f e j l e t t t e c h n i k a k ö z p o n t j á v á , 
mert a második v i l á g h á b o r ú u t á n i t t l é t e s ü l t e k MPG i n t é z e t e k . B a d e n -
Württemberg 40 m i l l i ó d o l l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t a j á n l o t t f e l , ha t e -
r ü l e t é n f e j l e s z t i k a k e r á m i a i é s immunológ ia i tudományos t e v é k e n y s é g e t . 
Hamburg a m i a t t t i l t a k o z o t t , hogy az u j p o l i m e r k u t a t á s i i n t é z e t e t M a i n z -
ba t e l e p i t e t t é k , h o l o t t o t t már működött v e g y é s z e t i i n t é z e t . Bréma a 
h a j ó é p i t ő i p a r bukásának o k á t abban k e r e s i , hogy a vá ro sban n i n c s Max-
P lanck k u t a t ó i n t é z e t annak e l l e n é r e , hogy e vá ros i s h o z z á j á r u l a t á r -
s a s á g k ö l t s é g v e t é s é h e z . E f e s z ü l t s é g e k megoldása é rdekében f e l k é r t é k a 
t a r t o m á n y o k a t , hogy n ö v e l j é k a t á r s a s á g pénzügy i t á m o g a t á s á t , amennyiben 
t e r ü l e t ü k ö n MPG k u t a t ó i n t é z e t működik. 
Ennél i s b o n y o l u l t a b b megoldani az e g y e t e m e k k e l k i -
a l a k u l t f e s z ü l t h e l y z e t e t . Elvben a Max-Planck i n t é z e t e k egyenrangúak 
az e g y e t e m e k k e l , i n t é z e t i k u t a t ó k e g y e t e m i k u r z u s o k a t t a r t h a t n a k é s f i -
a t a l egye temi o k t a t ó k l e h e t ő s é g e t k a p h a t n a k , hogy b i z o n y o s i d ő t k i z á r ó -
l a g k u t a t á s s a l t ö l t s e n e k az i n t é z e t e k b e n . Egyes vá rosokban ez az e l r e n -
dezés nagyon j ó l működik, m á s u t t a r i v a l i z á l á s a j e l l e m z ő . A 6 0 - a s é v e k -
ben e p rob lémát e l f e d t e a g y o r s n ö v e k e d é s , de az u t ó b b i é v t i z e d b e n a 
g a z d a s á g i nehézségek m i a t t egy re é l e s e b b e n j e l e n t k e z i k a k o n f l i k t u s . 
Az egyetemeken a h a l l g a t ó k száma e g y r e nő, az o k t a t á s i t e r h e k f o -
kozódnak , a k ö l t s é g v e t é s i m e g s z o r i t á s o k nőnek , a t r a d i c i o n á l i s k u t a t ó i 
igények s z e m p o n t j á b ó l egy re kevésbé vonzóak az egye t emek . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k i r i g y l i k a z t a k u t a t á s i s z a b a d s á g o t é s n a g y -
vona lú t á m o g a t á s t , amit a MPG k u t a t ó i é l v e z n e k , és mind többen v á n d o -
r o l n a k á t az MPG i n t é z e t e i b e , v e s z é l y e z t e t v e e z z e l az egyetemi o k t a t á s 
é s k u t a t á s s z i n v o n a l á n a k m e g ő r z é s é t . 
Az MPG c á f o l j a , hogy a h e l y z e t e n n y i r e egyé r t e lmű l e n n e , s ő t ugy 
v é l i , az MPG k u t a t ó i vannak há t r ányban a z egyetemi á l l á s o k m e g p á l y á z á -
s a k o r , mivel nem r e n d e l k e z n e k o k t a t á s i g y a k o r l a t t a l . Mindkét f é l e l i s -
mer i azonban , hogy f e l f o g á s u k a l a p v e t ő e n e l t é r e g y m á s t ó l . 
Az MPG t e h á t három egymást köve tő évben o d a i t é l t N o b e l - d i j j a l , f é -
nyes p e r s p e k t í v á k k a l és a t á r s a d a l m i k a p c s o l a t r e n d s z e r t e r ü l e t é n j e l e n t -
kező fokozódó f e s z ü l t s é g e k k e l ü n n e p e l t e j u b i l e u m á t . 
— DICKSON,D.: Germany ' s 75 y e a r s o f 
f r e e e n t e r p r i s e s c i e n c e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . n o v . 1 4 . 8 1 1 - 8 1 2 . p . 
C s . L . 
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M e s e a t ö r p é k r ő l 
A tudományos-műszaki h a l a d á s f o r r á s a az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t 
tudomány s z o r o s k a p c s o l a t a a t e r m e l é s s e l . Az á t a l a k í t á s p e r i ó d u s á b a n k ü -
l ö n ö s e n f o n t o s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k 
v i z s g á l a t a . 
A tudományos eredmények gyors m e g v a l ó s í t á s á r a s z ü l e t e t t p r o g r a -
mokat t öbb e z e r s z e r v e z e t é s v á l l a l a t t á m o g a t j a . A m e g v a l ó s í t á s n á l f e l -
merülő nehézségek zömét a programok s z e r v e z e t i r e n d s z e r é -
nek k u s z a s á g a o k o z z a . E l ő f o r d u l t , hogy egy m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t -
t a l l é t r e h o z o t t program párhuzamosan f u t o t t a T e r v h i v a t a l , a Műszaki 
F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , a SZUTA és a m i n i s z t é r i u m o k t e m a t i k á j á b a n i s . 
r 
Ez a r e n d s z e r s z á m t a l a n u t a s í t á s t , megbízás t é s f e l a d a t o t e r e d m é -
n y e z e t t , az i n f o r m á c i ó t á r a m o l t a t ó c s a t o r n á k azonban egymás tó l e l s z i g e -
t e l t e k v o l t a k é s nem i s m e r t é k a m e g v a l ó s í t á s l e h e t ő s é g e i t . így f o r d u l -
h a t o t t e l ő , hogy egy v i s z o n y l a g k i s k u t a t ó c s o p o r t néhány o l d a l a s d o l g o -
z a t b ó l csaknem husz tudományos témát t u d o t t " k i h o z n i " . 
• 
A programok b o n y o l u l t l a b i r i n t u s á b a n l e h e t e t l e n m e g t a l á l n i a z t a 
s z e m é l y t , a k i az e g y e s r é s z t e r ü l e t e k é r t f e l e l ő s . Az e g y e s 
v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t e k b e n a f ő i r á n y o k n a k néha több m i n t t i z " g a z d á j a " 
i s v a n , a k i k gyakran egymás tó l f ü g g e t l e n ü l , é s l e h e t ő s é g e i k f e l m é r é s e 
n é l k ü l i n t é z e t e k e t é s a KB-t i s bevon ják a tudományos-műszaki f e j l e s z -
t é s i programokba, beszámolók tömegét g y á r t j á k , v é g e t nem érő ü l é s e k e t 
s z e r v e z n e k , s i d e j ü k nagy r é s z é t i m p r o d u k t i v munkára p a z a r o l j á k . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s g y o r s í t á s á b a n f o n t o s s z e r e p e t j á t -
szanak a v e z e t ő s z e r v e z e t e k . F e l a d a t u k a t u d o m á -
n y o s - m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s és a m e g v a l ó s í t á s m a g a s s z i n t ü k o o r d i n á l á s a . 
A v e z e t ő s z e r v e z e t e k n e k n y i l v á n v a l ó a n a s z ü k s é g e s szakmai i s m e r e t e k 
maximumával k e l l r e n d e l k e z n i , é s t e l j e s f e l e l ő s s é g e t k e l l v á l l a l n i a s a -
j á t t e r ü l e t ü k ö n é s az á l t a l u k k o o r d i n á l t s z e r v e z e t e k b e n , e g y e s ü l é s e k b e n 
é s v á l l a l a t o k b a n f o l y ó munka tudományos-műszaki s z í n v o n a l á é r t , az e r e d -
mények m i n ő s é g é é r t . A f e l e l ő s s é g növekedése h e l y e t t ez a g y a k o r l a t t ö -
k é l e t e s f e l e l ő t l e n s é g h e z v e z e t e t t . J e l e n l e g a veze tő s z e r v e z e t e k n e k a n y -
nyi a f e l a d a t u k , hogy a p u s z t a f e l s o r o l á s i s három g é p e l t o l d a l t t ö l t e -
ne meg. S z e r e p e l n e k i t t t e r m é s z e t e s e n f o n t o s f e l a d a t o k i s , ám a s z e r v e -
z e t k é p e s s é g e i nem h a t á r t a l a n o k , és s o k s z o r éppen az a l a p v e t ő f e l a d a t o k -
r a , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s í t á s á r a nem j u t i d ő . A j á r u l é k o s 
k ö t e l e s s é g e k e l v é g z é s é r e e g é s z " k a n c e l l á r i á k " , k ö n y v e l é s i - p é n z ü g y i a p p a -
r á t u s o k jönnek l é t r e . Az i r á n y í t ó s z e r v e z e t ped ig a tudományos i n t é z -
ményből b ü r o k r a t i k u s s z e r v v é a l a k u l , a p a p i r o k s z a p o r o d -
nak , az é r t é k e s gondo la tok száma c s ö k k e n . 
A SZUTA i r á n y í t á s i p rob lémákka l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e h i v a t a l b ó l t a -
nulmányozza e z e k e t a j e l e n s é g e k e t . Az i n t é z e t k v a l i f i k á l t m u n k a t á r s a i 
r e n g e t e g m o n o g r á f i á t é s tudományos c i k k e t i r t a k , nemze tköz i h í r n e v e t i s 
s z e r e z v e in t ézményüknek . S a j n o s azonban gyakran e l ő f o r d u l , hogy az i n -
t é z e t e t e l á r a s z t j á k m e g b í z á s o k k a l , f e l a d a t o k k a l . 
Ö n k é n t e l e n ü l e m l é k e z t e t ez a m e s é r e , amikor a szabóhoz b e á l l í t a 
megrende lő a s z ö v e t t e l . Lehet ebből ö l t ö n y t v a r r n i ? L e h e t . És k e t t ő t ? 
L e h e t . Végül t i z e n k é t ö l t ö n y b e n á l l a p o d n a k meg. A megrendelő meg i s k a p -
j a *•.% -у.пч-1Й5п. W S t f t t N f t * Si *»541aak 12 t. r p f t , a k i k r e a® 8 1 -
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tönyök éppen j ó k , é s igy a mese s z e r e n c s é s e n v é g z ő d i k . De va jon j ó l v é g 
z ő d h e t - e a t u l soka t markoló i n t é z e t e k é s h i v a t a l o k t ö r t é n e t e ? 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e l m é l y ü l t és á t g o n d o l t 
munkát i g é n y e l . C s ö k k e n t e n i k e l l a p á r h u z a m o s s z e r v e z e t e k 
számát , k ö r ü l k e l l h a t á r o l n i f u n k c i ó i k a t é s a programok 
k i j e l ö l é s é n e k m e n e t é t . Ez t a népgazdaság i r á n y í t á s á n a k á t a l a k í t á s i f o -
lyamatában mie lőbb v é g r e k e l l h a j t a n i . 
T i s z t á z n i k e l l a v é g r e h a j t ó s z e r v e k v i s z o n y á t az e g y e s ü l é s e k k e l , 
üzemekkel , veze tő s z e r v e z e t e k k e l , a p á r t s z e r v e k k e l . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t i r á n y í t ó s z e r v e z e t e k n e k f e l a d a t u k 
e l v é g z é s é h e z k í s é r l e t i - t e r m e l é s i b á z i s s a l k e l l r e n d e l k e z n i ü k , f e j l e s z t e 
niük k e l l az a l a p - é s a l k a l m a z o t t tudományoka t , az u j , e r e d e t i tudomá-
nyos-műszak i e redményeket be k e l l v e z e t n i ü k a g y a k o r l a t b a . Erőszakos ad 
m i n i s z t r a t i v e s z k ö z ö k k e l ez nem v a l ó s i t h a t ó meg. 
A g y o r s í t á s f ő mozga tó ja a t e r m é k e t k i b o c s á t ó megrende lő és a v á l 
l a l a t közös é r d e k e l t s é g e a minőség , a s z í n v o n a l e m e l é s é b e n . Ha l é t r e j ö n 
az é r d e k e l t s é g és a k t i v a n k e z d i k h a s z n o s í t a n i a tudományos t a r t a l é k o k a t 
a t u d ó s o k t ó l t é n y l e g e s d ö n t é s e k e t v á r n a k , akkor l e s z g y o r s í t á s a t u d o -
mányban é s t e c h n i k á b a n . 
« TRAPEZNIKOVjV.: Skazka о gnomah. 
/ C t o meéaet u s k o r e n i û n a u í n o - t e h n i c e s -
kogo p r o g r e s s a . / = Pravda /Moskva/ , 
1 9 8 7 . j a n . 8 . 2 . p . 
B i r k á k é s s a s o k a 
G M - n é 1 
Nehéz m e g t a l á l n i az e g y e n s ú l y t a k u t a t ó k á l t a l s z í v e s e n v é g z e t t 
és a v e z e t é s á l t a l k í v á n a t o s n a k t a r t o t t p ro j ek tumok k ö z ö t t . Még nehe -
zebb o l y a n l é g k ö r t t e r e m t e n i , a h o l a k u t a t ó k á l t a l szabadon v á l a s z t o t t 
programok haszno t h a j t a n a k a v á l l a l a t n a k . A G e n e r a l Motors k u t a t ó i n t é -
z e t e i m a t e m a t i k a i o s z t á l y a a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k a t k é t f é l e h a t á s t é n y e -
ző s z e r i n t é r t é k e l i , a GM-re, va l amin t az a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t r e g y a -
k o r o l t h a t á s s z e r i n t négy k a t e g ó r i á t / t e h e n e k , b i r k á k , k u t y á k és s a s o k / 
h a t á r o z v a meg. 
A t e h e n e k c s o p o r t j á b a t a r t o z ó p ro j ek tumok tudományos ha 
t á s a k i c s i , nagy mér tékben n ö v e l i k v i s z o n t a GM vagyonát p é n z m e g t a k a r í -
t á s vagy j ö v e d e l e m s z e r z é s r é v é n . A b i r k á k n a k nagyobb a tu->-
dományos, mint a v á l l a l a t i h a t á s a . A k u t y á k mind a ké t szem-
p o n t b ó l a l a c s o n y h a t á s f o k u a k , s végül a s a s o k mind a tudomány-
r a , mind a GM-re nézve igen e l ő n y ö s e k . Valamennyi t i p u s k é p v i s e l t e t i 
magát a GM k u t a t á s a i b a n , de a k u t y á k a t i gyekeznek mie lőbb " e l ű z n i " é s a 
sasok számát g y a r a p í t a n i . 
Ennek é rdekében a köve tkező k u t a t á s v e z e t ő i e l j á r á s t a j á n l j á k : 
— Olyan emberekke l d o l g o z z a n a k , a k i k k é p e s e k a d o l g o k a t v é g r e h a j t a n i , 
a k t i v a k , a g i l i s a k , az u j ö t l e t e k e t a g y a k o r l a t b a n m e g v a l ó s í t j á k ; 
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— o lyan k u t a t ó k a t s z e r e z z e n e k , a k i k e t l e g a l á b b részben é r d e k e l n e k a 
v á l l a l a t p r o b l é m á i , képesek f e l i s m e r n i a k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k e t é s 
megkeresn i a megoldásukhoz s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t , m ó d s z e r e k e t ; 
— a m e g f e l e l ő k u t a t ó t a m e g f e l e l ő p ro jek tumban f o g l a l k o z t a s s á k , a l k a l -
mazkodva az i l l e t ő k é p e s s é g e i h e z , e g y é n i s é g é h e z ; 
— a k u t a t ó do lgozzon ö n á l l ó a n , de sz igo rú e l l e n ő r z é s a l a t t ; 
— v á l l a l j a n a k k o c k á z a t o t / a k á r m i l y e n f u r c s á n i s hangz ik , sok sa s b i r -
k a k é n t k e z d i p á l y a f u t á s á t / ; 
— t a n i t s á k meg a k u t a t ó k a t e redményeik e l a d á s á r a , vonják be őket a 
v á l l a l a t i t a n á c s k o z á s o k b a , műszaki i r á s - é s s z ó n o k l a t t a n i k u r z u s o k -
b a ; 
— t u d a t o s í t s á k a k u t a t á s o k t e c h n i k a i é r t é k e i t , k ö v e t e l j é k meg a f e l -
t é t l e n i g é n y e s s é g e t ; 
— a k u t a t ó i t e l j e s í t m é n y t sose é r t é k e l j é k a z , e l ő z ő évi munka a l a p j á n , 
mer t a s z í n v o n a l a s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k h o z enné l több idő szüksé -
g e s ; 
- - s e g i t s é k a v á l l a l a t v e z e t é s é s a ku ta tók k a p c s o l a t á n a k k i é p ü l é s é t , 
t e g y é k l e h e t ő v é , hogy a k u t a t ó maga s z á m o l j o n be m u n k á j á r ó l a ve -
z e t ő k n e k ; 
— j u t a l m a z z a n a k b á t r a n és v á l t o z a t o s a n : a n y i l v á n o s s á g e l ő t t i d i c s é -
r e t , az e r e d m é n y r ő l beszámoló ú j s á g c i k k , a c s ú c s v e z e t ő ebédmeghívása 
sokszo r h a t á s o s a b b , mint a p é n z j u t a l o m vagy egy p l a k e t t . 
Az " á l l a t s e r e g l e t b ő l " a t e h e n e k i s i g e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a -
nak a k u t a t ó r é s z l e g n é l . A t e h e n e k az un. " t ű z o l t ó " p r o j e k t u m o k , amelyek 
s ü r g ő s e k é s szem e l ő t t vannak. De amennyire f o n t o s , hogy a b i r k á k s a -
sokká v á l j a n a k , u g y a n a n n y i r a a z , hogy a t e h e n e k ne s z a p o r o d j a n a k e l , 
A k u t a t á s v e z e t ő f o n t o s f e l a d a t a e z é r t , hogy a t e l j e s í t m é n y e k e t ne r ö -
v i d t á v ú e r e d m é n y e k r e , könnyen mérhető e g y s é g e k r e / c i k k e k , beszámolók 
é s szabada lmak/ támaszkodva é r t é k e l j e , hanem egy-egy p r o j e k t u m v á l l a l a -
t i h a t á s á t i s f e l m é r j e . 
— WOLFF,M.F.: M o t i v a t i n g r e s e a r c h 
s c i e n t i s t s t o reach f o r t h e e a g l e s . 
— Research Management /New York/ , 
1 9 8 6 . 5 . n o . 8 - 1 0 . p . -
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K+F az Egyesü l t Államokban 
K+F r á f o r d í t á s o k : 1 2 5 , 2 m i l l i á r d 
d o l l á r , 1987 / b e c s l é s / 
K+F-ben a l k a l m a z o t t 
k u t a t ó k é s m é r n ö k ö k : 
825 0OO, b 1 9 8 6 / b e c s l é s / 
F o r r á s V é g r e h a j t ó 
e g y é b nem 
1 i t — — . — p r o f i t - и в и м - з % 
2 -
Munka . j e l l e g e S z e k t o r 
e g y é b nem 
e g y e t e m e k" 
i p a r 
s z ö v e t s é g i 
FFRDC 
f e j l e s z -
t é s 6? % 
p r o f i t 
^acw о ' ' ' 
k o r m á n y — i 
— —12 
a l k a lm. 
a l a p 





e g y e t e m e k 
— i p a r 
1
 i s z ö v e t s é g i 
1 ' kormány 
a / Szöve t ség i f i n a n s z í r o z á s ú K+F központok az egyetemeken é s f ő i s k o -
lákon 
b / T e l j e s munkaide jű e g y e n é r t é k . 
= Sc ience and t e chno logy da ta book 1987.Washington,1986,NSF. З . р . 
K+F f i n a n s z í r o z á s az E g y e s ü l t Államokban 
f e l h a s z n á l ó k s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
Folyó d o l l á r Állandó / 1 9 8 2 / d o l l á r 
í v Összes S z ö v e t - Ipar Egyetem Egyéb Összes Szöve t - Ipa r Egyetem Egyéb 
s é g i s é g i 
i 960 13 523 1 726 10 509 696 692 93 698 5 598 33 955 2 077 2 068 
1968 29 605 3 999 17 929 2 199 1 533 65 958 9 395 96 199 5 778 9 090 
1975 35 213 5 3 5 9 29 187 3 909 2 263 59 883 9 308 90 781 5 927 3 867 
1982 79 316 9 191 57 995 7 276 9 909 79 316 9 191 57 995 7 276 9 909 
1986 117 500 13 525 86 225 10 600 7 150 102 350 11 750 75 100 9 250 6 250 
1987 х 125 200 15 900 91 050 11 100 7 650 105 725 13 000 76 900 9 375 6 950 
á t l a g o s éves v á l t o z á s 
í v 
Folyó d o l l á r Állandó / 1 9 8 2 / d o l l á r 
Összes S z ö v e t -
s é g i 
Ipa r Egyetem Egyéb Ö s s z e s Szöve t -
s é g i 





7 ,8 * 
5 , 3 
12.3 
9 . 6 
9 . 2 Л 
6 . 3 
7 . 9 
1 1 , 0 
6 , 5 % 
9 . 8 
13 ,3 
9 . 9 
1 6 , 2 % 
6 , 8 
1 1 , 9 
8 , 8 
11,5 * 
5 , 7 
11,7 
9 , 3 
5 , 2 * 
- 1 . 3 
9 , 1 
5 , 9 
6 ,8 % 
- 0 , 3 
- 0 , 3 
7 , 3 
3 , 9 * 
- 1 . 8 
5 , 2 
5 , 8 
1З .6 * 
0 , 9 
3 . 0 
5 , 2 
8 , 9 « 
- 0 , 8 
3 . 5 
5 . 6 
X = b e c s l é s . 
= Science and t echno logy da ta book . 1987« Washington, 1986,NSF. 1 5 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k az E g y e s ü l t Államokban 








I I I I I I I I I I I I I I I I 
1970 72 7á 76 78 80 82 8á 86 8 7 1970 72 7A 76 78 80 82 8á 8 6 Щ 1970 72 7á 76 78 80 82 
becslés 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y data b o o k . 1 9 8 7 . Washington,1986,NSF. 6 . p . 
K+F f i n a n s z í r o z á s az Egyesül t Államokban 
f o r r á s o k s z e r i n t 
Milliárd dollár 
= Sc ience and technology data book. 1987« W a s h i n g t o n , 1986,NSF. 1 5 . p . 
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Az i p a r i K+F r á f o r d í t á s a i az E g y e s ü l t Államokban 
a munka j e l l e g e s z e r i n t 
Alkalmazott kutatás 
Milliárd dollár 
1 ( 1 ц м é v . . Vékéoaá. 
Iv 7.1,8 l állasd. % 
1975-82 
1982-87 
15,0 * 8,6 6.7* 5.0 
.—I—i—i—I—I—I Г " 
1975 77 79 81 83 87 
Fe.ilesztéB 
Milliárd dollár 
átl.sa. év., váltává. 
tv 
Г0176 á állandó á 1975-82 1982-87 12.8 * 9.6 6,7 * 6,0 
-1—I—I—I—I—I—I—1—I—I—I-
1975 77 79 81 83 85 87 
becslés becslés 
Science and technology d a t a book .198? . Washington,1986,NSF. 1 3 . p . 
I p a r i K+F r á f o r d í t á s o k az E g y e s ü l t Államokban 














= Science and technology d a t a book. 1987« Washington, 1986,NSF. 1 5 . p . 
Öt veze tő i p a r á g K+F r á f o r d í t á s a i é s K+F/forga lom aránya 
az E g y e s ü l t Államokban 
1985 
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0 = 
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a r á n y a :
 ж 
R e p ü l ő g é p , V i l l a m o s G é p g y á r t á s V e g y i p a r Gépjármű 




















S c i e n c e and t e c h n o l o g y data b o o k . 198?. Wash ing ton ,1986 ,NSF. 14 . 
S z ö v e t s é g i K+F r á f o r d i t á s o k az E g y e s ü l t Államokban 
h a t ó s á g o k s z e r i n t 











H a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m 
E g é s z s é g ü g y i M i n . a / 
NASA 
NSF 
I t z E J I 
1977 1982 1986 
/ b e c s i . / 
1987 
/ b e c s i . / 
/ E g é s z s é g ü g y i é s humán s z o l g á l t a t á s o k p r o g r a m j a i . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y data b o o k . 198?. Wash ing ton ,1986 ,NSF. 8 , p 
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Egyetemi K+F r á f o r d í t á s o k az E g y e s ü l t Államokban 
a munka j e l l e g e s z e r i n t 




k u t a t á s é s 





Átlagos éves változás 













5 ,6 % 
9 , 9 
1 0 , 6 % 
1 1 , 6 
- 0 , 8 * 
3 ,6 
3 , 7 * 








Folyó do l l á r 
1987 1968 1975 1987 
Állandó /1982/ d o l l á r 
= Science and technology d a t a book. 1987. Washington, 1986,NSF. 1 6 . p . 
Egyetemi K+F r á f o r d í t á s o k az Egyesü l t Államokban 
f o r r á s o k s z e r i n t 
1987: ö s s z e s e n 11,1 m i l l i á r d d o l l á r 
„ „ e g y é b nem 
p r o f i t c é l ü 
2 6 % e g y e t e m e k . 
36 % 
s z ö v e t s é g i 
•63 % " ö v ü t ! s é g i 
k o r m á n y 
6 % i p a r 
Megjegyzés: 1970-1984 k ö z ö t t az egyetemi K+F r á f o r d í t á s o k 63-69 s z á z a , 
l é k a származot t a s zöve t s ég i kormánytó l . 
= Science and t echno logy d a t a book. 1987« Washington, 1986,NSF. 1 5 . p . 
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Az egye temi K+F r á f o r d i t á s o k t u d o m á n y t e r ü l e t s z e r i n t i 
megosz lása az E g y e s ü l t Államokban 
1985: ö s s z e s e n 9 , 5 m i l l i á r d d o l l á r 
5A % É l e t -tudományok 
Matemat ika . 
S z á m i t ó g é p -
tudományok 
T á r s a d a l o m -
tudomány 
. - - Műszaki 
* tudományok 
12 « F i z i k a i 
tudományok 
- - K ö r n y e z e t i 
tudományok 
Megjegyzés : A K+F r á f o r d i t á s o k megosz lása 1986-ban i s l é n y e g i l e g ugyan-
i l y e n v o l t . 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a book . 1987 . Washington,1986,NSF. 1 7 . p . 
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1 9 8 6 . l 8 3 . n o . 1 5 3 4 . p . 
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I n d u s t r i a l Research 
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U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 7 . l - 2 . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
L I S I s K I N . G . V . - G O L ' D F E L ' D , M . G . : NauSnye k a d r y : vzg lad so srednego è t a z a 
= Himil i 2 i z n ' / M o s k v a / , 1 9 8 7 . l . n o . 3 5 - 4 1 . p . 
MÜLLER,R.: Welche F lagge f ü r d i e N o b e l p r e i s t r ä g e r ? = Neue Zürche r Z t g . 
1 9 8 6 . d e c . 1 3 . 5 . p . 
Der N o b e l p r e i s f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1986. 
o k t . 1 8 . 1 3 . p . 
RUDD,E.: What use i s a PhD? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . o k t . 3 0 . 6 0 - 6 l . p . 




I X / 1 . A tudományos i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n Systems 
ABALLI MASPONS,I.F. - GRÁ RIOS.R. : A tudományos i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g 
k i a l a k u l á s a é s s z e r v e z e t e a K u b a i . K ö z t á r s a s á g F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i -
umában. = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 5 3 6 - 5 4 0 . p . 
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AFANAS''EV,B.A. - SOLDATKIN,N.A.: 0 s o v e r i e n s t v o v a n i i s is temy m e z o t r a s -
levogo obmena i n f o r m a c i e j v USSR. = Nau ïno-Tehn . In fo rm. /Moskva / ,1986 . 
1 . s e r . 9 . n o . 1 - 3 . p . 
ARSENOVA.I.: I n f o r m a c i â , nauí-na i n f o r m a c i â , naucno z n a n i e . = F i l o s . M i s a i 
/ S o f i a / , 1 9 8 6 . 1 1 . n o . 25-ЗО.P. 
I n f o r m á c i ó , tudományos i n f o r m á c i ó , tudományos i s m e r e t . 
Avtomat iz i rovannye s i s t emy n a u c n o - t e h n i í e s k o j i n f o r m a c i i . Moskva,1986, 
IRKIR. I38 p .
 M T A 
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BYKOV.V.E. - PLESKAC,M.A. - DOLINNYJ,0.B.: Ob avtomat iz i rovannom p r o e k t i -
r o v a n i i dokumentov. = Naucno-Tehn. Inform. / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . s e r . 1 0 . n o . 
8 - 1 0 . p . 
CAWKELLjA.E.: The r e a l i n f o r m a t i o n s o c i e t y : p r e s e n t s i t u a t i o n and some 
f o r e c a s t s . = J . I n f o r m . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 8 7 - 9 5 . p . 
CHOLNOKY Gy. : Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a országok egyetemi k ö n y v t á r a i ; s z e r e -
pük a tudományos i n f o r m á c i ó r e n d s z e r é b e n . = F e l s ő o k t . S z l e . i 9 8 6 . l l . n o . 
6 7 7 - 6 8 3 . p . 
CRONIN,B.: Towards i n f o r m a t i o n - b a s e d economies . = J . I n f o r m . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 129 -137 .p . 
D i r e c t o r y of United N a t i o n s d a t a b a s e s and i n f o r m a t i o n sys t ems . 1985» 
New York,1984,UN ACCIS. 323 p . 
/DÓRIBA!/ DORDZSBAL,T.: A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó f e j l ő d é s e Mon-
g ó l i á b a n . = KGST Tagá l l .Gazd .Együ t tműködése , 1 9 8 6 . 6 . n o . 4 7 - 4 9 . p . 
DOR^BALjT.: A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó sze repe a tudományos-műszaki 
h a l a d á s komplex p rogramja m e g v a l ó s í t á s á b a n . = Tud.Müsz.Táj . 1 9 8 6 . l l . n o . 
5 8 6 - 5 8 9 . p . 
FOSKETT , D . J . : Pathways f o r communicat ion. Books and l i b r a r i e s in t h e 
i n f o r m a t i o n age . London ,1984 ,Bing ley . 140 p . 
I n f o r m a t i k a F r a n c i a o r s z á g b a n - ma. B p . l 9 8 6 , S t a t i s z t . K . V . 207 p .
 м т д 
KLESOV.A.A.: T e l e k o n f e r e n c i i - novaâ forma naucnyh kommunikaci j . = V e s t n . 
AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 5 6 - 6 2 . p . 
K N Y £ E V , V . F . : Informacionnoe obespecen ie na s t a d i â h ocenk i nau i fno - t ehn i -
üeskogo urovnâ NIOKR. = Naucno-Tehn. In fo rm. / M o s k v a / , I 9 8 6 . 1 . s e r . 1 0 . n o . 
7 - 9 . P . 
LEEMANSjA.: I n f o r m a t i o n a s a f a c t o r of power and i n f l u e n c e : P o l i c y -
making on the D e l t a / O o s t e r s c h e l d e Sea Defense Works. = Knowledge / B e v e r l y 
H i l l s , C a . / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 3 9 - 5 8 . p . 
LEPEHOV,U.G.: P u t i povysenia e f f e k t i v n o s t i i s p o l ' z o v a n i â za rubezno j n a -
u£no- t ehn i ! i e sko j i n f o r m a c i . = Naucno-Tehn. Inform. / M o s k v a / , I 9 8 6 . 1 . s e r . 
10 .no . 1 2 - 1 4 . p . 
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MAL'CENE,L. : In fo rmac ionnye s v a z i n a u í n o j skoly i ih r o i ' v podgotovke 
p o t r e b i t e l e j i s o z d a t e l e j nauőnoj i n f o r m a c i i . = Nau£no-Tehn . In fo rm. 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 1 - 6 . p . 
NOERR,K.T.: Can f i n d i n g i n f o r m a t i o n be e a s y , f u n and s u c c e s s f u l ? = J . I n -
f o r m . S e i . / L o n d o n / , I 9 8 6 . 3 . n o . 1 3 9 - 1 4 1 . p . 
Québec: l e f r a n ç a i s s c i e n t i f i q u e en v o i e de d i s p a r i t i o n ? = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 8 2 . n o . 1 3 8 2 . p . 
SIKORA ,A. - CECKO.P. : A "Vodoinform" a t e r m é s z e t s z o l g á l a t á b a n . = KGST 
T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 6 . 8 . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
S T A S ' . E . V . : P r o g n o z n o - a n a l i t i é e s k i e i s s l e d o v a q i â dokumentá l ' nogo i n -
formacionnogo po toka v av toma t i z i rovannom r e g i m e . = Naucno-Tehn . In fo rm. 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . s e r . l l . n o . 2 5 - 3 1 . p . 
IX /2 . Társada lomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
S o c i a l Sc ience I n f o r m a t i o n and 
Documenta t ion 
CASE,D.O.: C o l l e c t i o n and o r g a n i z a t i o n of w r i t t e n i n f o r m a t i o n by s o c i a l 
s c i e n t i s t s and h u m a n i s t s : a rev iew and e x p l o r a t o r y s t u d y . = J . I n f o r m . 
S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 9 7 - 1 0 4 . p . 
Grey l i t e r a t u r e in s o c i a l s c i ence i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n . / E d . 
by T . F ö l d i , K.Ruokonen7 Bp.l985,MTA K ö z g a z d . t u d . I n t . 68 p . 
Meïdunarodnaâ i n f o r m a c i o n n a a s i s t e m a ^ p o obáes tvennym naukam s o c i a l i s t i -
2 e s k i h s t r a n : i t o g i i p e r s p e k t i v y d e a t e l ' n o s t i . /К 1 0 - l e t i u MISON/ 
Moskva, 1986, MI SON. 259 p .
 м д 
SEBESTYÉN Gy . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s főbb i n t é z m é n y e i é s 
t e s t ü l e t e i F r a n c i a o r s z á g b a n . = K v t . F i g y . 1986.5.ПО. 5 4 4 - 5 4 6 . p . 
I X / 3 . Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / » 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
MIHANCSIK Z s . : A tudomány ügynöke. = J e l Kép, 1 9 8 6 . 4 . n o . 4 9 - 5 5 - p . 
R e d a k t i r o v a n i e n a u / n o j i n a u e n o - i n f o r m a c i o n n o j l i t e r a t u r y . / M e t o d i c e s -
koe p o s o b i e . / Moskva,1986,IRKIR. 112 p . 
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I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books in S c i e n c e 
I n f o r m a t i o n p r o f e s s i o n a l s d i r e c t o r y . Ed. J . S h u t e r . Kings R i p t o n , 1 9 8 4 , 
Elm Pub l . 106 p . 
I n t e r n a t i o n a l g u i d e to l i b r a r y and i n f o r m a t i o n s c i e n c e e d u c a t i o n . A r e -
f e r e n c e s o u r c e f o r e d u c a t i o n a l programs in t h e i n f o r m a t i o n f i e l d s w o r l d -
w i d e . Ed.by J . R . F a n g , P . N a u t a . München e t c . 1 9 8 5 , S a u r . 537 p . /IFLA 
p u b l i c a t i o n s . 3 2 . / 
Sc i ence and t e c h n o l o g y . Data book 1987. Wash ing ton ,1986 ,NSF. 45 p .
 м т д 
V á l o g a t á s a t u d o m á n y p o l i t i k a u j a b b k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l m á b ó l . = T á r s a d , 
t ud .Köz l em. 1 9 8 6 . 4 . n o . 5 6 9 - 5 7 2 . p . 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
Az Akadémia é s a f e l s ő o k t a t á s k a p c s o l a t r e n d s z e r é v e l f o g l a l k o z ó a lka lmi 
b i z o t t s á g j e l e n t é s e . = Akad .Közi . 1986 .nov .20 . 208-209 .p . 
Akadémiai t a g a j á n l á s o k 1987. = M.Tud. 1 9 8 6 . 1 2 : n o . 9 0 5 - 9 5 8 . p . 
ANCSEL É . : A t u d á s é t h o s z á r ó l . A t u d á s ' e t i k a i f e l t é t e l e i . Akadémiai s z é k -
f o g l a l ó 1985.december 5 . Bp.1986,Akad.K. 29 p . / É r t e k e z é s e k , emlékezé-
ARADI Z s . : A tudományos k u t a t á s pénzügyi f e l t é t e l e i a V I I . ö t éves t e r v -
i d ő s z a k b a n . = P é n z ű . S z l e . 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 9 2 2 - 9 3 2 . p . 
ASZTALOS T. - BOGDÁN J . e t c . : Hatékonyság é s a s ze l l emi munka. = Vez. 
S z e r v . 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 0 5 - 3 1 4 . p . 
BÉNYEI M.: Tudománypár tolás százö tven é v v e l e z e l ő t t . = M.Tud. I 9 8 7 . I . 
n o . 7 7 - 8 3 . p . 
BERÉNYI D. : Ember és tudomány a 20. század u t o l s ó é v t i z e d e i b e n . Bp.1986, 
Magvető. И З p . /Gyorsu ló i d ő . /
 м т д 
BERÉNYI Г . : A műszakiak f e l e l ő s s é g e . A v i l á g b é k e e s é l y e n a p j a i n k b a n . 
= Impulzus , I 9 8 7 . I . n o . I 5 - I 6 . p . 
BERKE В . n é . : Méltó kö rnyeze thez - méltó eszközök /"OSZK7. = M.Tud. 1987. 
l . n o . 4 3 - 4 8 . p . 
BIRÓ G. : A t udomány tö r t éne t h a s z n a . I n t e r j ú — p r o f e s s z o r r a l . = M . I f -
j ú s á g , 1 9 8 7 . З . n o . 18 .p . 
BIRÓ K.: A b i o t e c h n o l ó g i a i K+F k u l c s t e r ü l e t e i é s gazdaság i j e l e n t ő s é g ü k . 
= K u t . - F e j l . 1 9 8 6 . 6 . n o . 53O-538 .p . 
BOGNÁR J . : I n t e r j ú — akadémikussa l a növekedés l e h e t ő s é g e i r ő l . / R i p o r -
t e r / : Bossányi K. = Népszabadság , i 9 8 7 . j a n . l O . 5 . p . 
BONTÓ L. - CSEMNICZKY J . n é . : I p a r f e j l e s z t é s a he ted ik ö t é v e s t e r v i d ő -
szakában . Bp .1986 ,Kossu th . I76 p . 
CSERHÁTI P . : A tudomány és eredményeinek g y a k o r l a t i h a s z n o s i t á s a az 
á l l a t t e n y é s z t é s b e n . = I d ő s z e r ű műszaki f e j l e s z t é s i k é r d é s e k . Pécs ,1985 . 
118-128 .p . 
A d e b r e c e n i C i k l o t r o n . VALEK A. - TÁRKÁNYI P . : Az a l a p k u t a t á s o k l e h e t ő -
s é g e i . = M.Tud. 1 9 8 6 . l l . n o . 8 4 4 - 8 4 9 . p . 
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DEZSÉNYI-GUEULLETTE ,A . : La p o l i t i q u e hongro ise en m a t i è r e d ' i m p o r t a t i o n 
t e c h n o l o g i q u e d ' o r i g i n e o c c i d e n t a l e e t son é v o l u t i o n . = R .E t .Comp.Es t -
Ouest / P a r i s / , I 9 8 6 . 3 . n o . 5 1 - 6 8 . p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : az Akadémia és a f e l s ő o k t a t á s k a p c s o l a t r e n d -
s z e r e . = M.Tud. 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 9 8 5 - 9 8 8 . p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : az u j Magyar Nagylexikon k i adása - a tudomá-
nyos t o v á b b k é p z é s . = M.Tud. 1 9 8 7 . 1 . n o . 6 4 - 6 7 . p . 
ÉLŐDI P . : Kecske i s , káposz t a i s . . . . Hozzászó lá s az a c t á k k é r d é s é h e z . 
= M.Tud. I 9 8 7 . I . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
ERDŐSI G y . : I n n o v á c i ó s j a v a s l a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s a és e l e m z é s e . = Vez. 
S z e r v . 1986 .12 .no . 5 9 1 - 5 9 5 . P . 
FARKAS J . : Társadalomtudomány é s t á r s a d a l o m a l a k i t á s . = M.Tud. I 9 8 7 . I . 
no . 3 2 - 3 7 . p . 
FARKAS L. - FISCHER,H.: Die W i s s e n s c h a f t s b e z i e h u n g e n zwischen der BR 
D e u t s c h l a n d un der VR Ungarn. I n s t i t u t i o n e n , Programme, P e r s p e k t i v e n . 
= S ü d o s t e u r p . M i t t . / M ü n c h e n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 4 5 - 4 9 . p . 
FEJTI G y . : A m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i m e g ú j h o d á s é r t . = Népszabadság , 1986. 
d e c . 1 8 . З . р . 
GÁL S . : Az egyetem mint " g y á r " . = Impulzus , 1987.1.ПО. 2 0 - 2 1 . p . 
GROLMUSZ V. : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a z a i b á z i s á r ó l . = Népszabadság , 
1 9 8 6 . d e c . 2 3 . 4 . p . 
GULYÁS I . : "Az a l a p k u t a t á s nem d e k o r á c i ó " . = M . I f j ú s á g , 1 9 8 6 . 4 7 . n o . 
4 1 . p . 
GYÖRE P . : I n f o r m á c i ó p o l i t i k a . = Könyv tá ros , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 7 5 7 - 7 5 9 . p . 
HALLAMA E . : "Fele j á t é k , f e l e g y ö t r e l e m . " T u d ó s p o r t r é k . P é c s , 1 9 8 6 , 
P é c s i S z i k r a Ny.-Baranya Megyei K v t . 241 p . 
MTA 
HÁMOR S z . : Önelszámoló k u t a t ó k . = Népszabadság, I 9 8 6 . d e c . i 9 . 4 . p . 
A / h e t e d i k / V I I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k Országos K u t a t á s - F e j l e s z t é s i Te rve . 
= I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 7 8 - 8 0 . p . 
HÍDVÉGI É . : AZ A l u t e r v - F k i műszaki tudományos i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e . Bp. 
1986.0MIKK. 17 p . 
HORPÁCSI S . : Merre t a r t , mérnök u r ? A t u d á s t e k i n t é l y e . = M.Nemz. 1987. 
j a n . 1 0 . 7 - p . 
HUSZÁR T . : Az MSZMP é r t e l m i s é g p o l i t i k á j á n a k néhány i d ő s z e r ű k é r d é s e . 
B p . 1 9 8 6 , K o s s u t h . 75 p . 
Az i n f r a s t r u k t u r á l i s ágaza tok g a z d a s á g t a n a . Tanulmányok. / S z e r k . Kut i 
É . / B p . l 9 8 6 , M ü v . k u t . I n t . 179 p . 
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Az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t I 9 8 I - 8 5 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l . = I p a r -
g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 6 0 - 7 7 . p . 
I p a r i r á n y í t á s . I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . = Impulzus , 1 9 8 7 . 1 . n o . 1 3 - p . 
J a v a s l a t a l k a l m i b i z o t t s á g l é t e s í t é s é r e a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t f o l y -
t a t ó n y u g d i j a s akadémikusok és m i n ő s í t e t t k u t a t ó k munkakörülményeinek 
v i z s g á l a t á r a , a k u t a t á s i m u n k a f e l t é t e l e k e t j a v i t ó i n t é z k e d é s e k k i d o l -
g o z á s á r a . = Akad.Közi . 1 9 8 6 . n o v . 2 0 . 2 1 0 . p . 
J a v a s l a t az I p a r i Min i sz t é r iummal k ö z ö s a l k a l m i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e . 
= Akad .Köz i . 1 9 8 6 . n o v . 2 0 . 2 0 9 - 2 1 0 . p . 
JÁVORKA E . : A műszaki f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k k é z i k ö n y v e . T á j é k o z -
t a t ó a h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á h o z . Bp.1986,0MIKK. 190 p . 
JÁVORKA E . : Műszaki s z e l l e m i j avak a p i a c o n . = Impu lzus , 1 9 8 6 . 2 2 . n o . 
3 1 . p . , 2 3 . n o . 31 .P-
JUHÁSZ G y . : A Magyarságku ta tó C s o p o r t r ó l . = C o n f e s s i o , 1 9 8 6 . 3 . n o . 125-
1 2 7 . p . 
Kádár J á n o s l á t o g a t á s a az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g n á l . = 
M . H i r l a p , 1 9 8 7 . j a n . l 6 . l . , 6 . p . 
KEMPLER K . : A l eggazdagabb k u t a t ó k e g y i k e . Szen t -György i A l b e r t . = Im-
p u l z u s , 1 9 8 6 . 2 4 . n o . 5 3 . p . 
KILÉNYI G. : A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k j o g á l l á s a é s i r á n y í t á s a . = 
J o g t u d . K ö z i . 1 9 8 6 . 9 . n o . 3 9 3 - 4 0 2 . p . 
KIS J . : A k u t a t á s t ó l a s o r o z a t g y á r t á s i g . Bemuta tkozik az MTA SZTAKI. 
= I m p u l z u s , i 9 8 6 . 2 6 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
KNOLL J . : " T é g l a h o r d ó j a a tudománynak . . . " B e s z é l g e t é s I s s e k u t z B é l á r ó l 
— a k a d é m i k u s s a l . / R i p o r t e r / : Bán L. = M.Tud. 1 9 8 7 . 1 . n o . 4 9 - 5 3 - P -
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ФАРКАШ Янош - TAMAIÏÏ Пал: ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ИННО-
ВА
,Т
ИЯ. УРОКИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНЫХ СТРАН 
Инновационная продуктивность венгерской экономики, как и ее общая 
эффективность, отстают от желательных. Совериенно необходим анализ фак-
торов, оказывающих влияние на инновацию, а также препятствующих ей. В 
семидесятые годы такой анализ проводился в первую очередь с экономичес-
кой точки зрения, и в выводах указывалось, как правило, что причиной ука-
занного отставания является внутреннее строение анализируемых организа-
ций, методы их функционирования и управления ими. В восьмидесятые годы 
на первый план вышел анализ социальных факторов. 
В этой связи большой интерес представляет положение профессиональ-
ной интеллигенции в Венгрии. Авторы ищут ответы на следующие вопросы: 
много или мало в Венгрии специалистов, заполнена ли ими венгерская эко-
номика, ускорилась ли подготовка специалистов, каково их распределение 
по отраслям, каковы доли и соотношение инженеров и техников, каково ма-
териальное и моральное признание труда специалистов? 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА В ФРГ 3 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ. * • 
По числу научных и служащих развитию изданий ФРГ занимает среди ка-
питалистических стран третье место - на первом стоят США, второе с 1981 
года занимает Япония. Для ФРГ более опасным конкурентом являетчя Япония 
- с одной стороны, это объясняется ее успехами в области супер-техноло-
гии, с другой - тем, что японские приоритеты и практика финансирования 
исследований ближе к западноевропейским, точнее - к западногерманским. 
В ФРГ фундаментальные исследования, исследования и развитие в воен-
ной области и значительная часть исследований, связанных с инфраструкту-
рой, финансируются за счет государственного бюджета. Государство оказы-
вает ди^ференциированную и в основном косвенную поддержку деятельности по 
И+Р, ведущейся в частном секторе'. Косвенные формы поддержки могут очень 
разнообразными: содействие капиталовложениям, амортизация, материальная 
поддержка на наем исследователей, право выпуска акций и так далее. 
НАУЧНАЯ ПОЛИГИКА В ФИНЛЯНДИИ В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 
В статье дается широкий обзор научно-технической политике в Финлян-
дии в восьмидесятые годы. За последние 15 лет финнское правительство зна-
чительно усилило свою деятельность по поддержке И+Р. В результате этого 
общая сумма затрат на И+Р в Финляндии в 1983 году достигла 1 , 3 процента 
валового национального продукта. 
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Деятельность правительства по поддержке исследований, развитие ис-
следовательского сектора вызвали изменения и в институционной системе 
науки и техники. 
•Статья знакомит с приоритетами научной политики финнского правите-
льства , с положением в области подготовки специалистов и повышения их 
квалификации, с принципами правительства в отношении научной политики на 
будущее. 
ДОКЛАД О ВОЕННЫХ И+Р В АНГЛИИ 
Всеохватывающее обследование военных И+Р в Англии было проведено 
по поручению Научно-социального совета / Counci l f o r s c i ence and 
s o c i e t y « OSS' силами специальной рабочей группы / working P a r t y
 # 
В докладе указывается, что половина затрат английского правительст-
ва на И+Р приходится на военный сектор, по сравнению с другими странами 
Запада Англия тратит на эти цели непропорционально большую часть валово-
го национального продукта. Одна из причин этого - имперское прошлое, с 
другой стороны, следует учитывать роль Англии в НАТО. Сокращение этих 
затрат хотя и было бы желательным, вызвало бы проблемы с рабочей силой. 
В последние годы в правительственных институтах военных исследова-
ний проводятся значительные перстройки. Правительство стимулирует широ-
кое сотрудничество с промышленностью. 
Вывод доклада состоит в том, что военная политика правительства 
должна бы быть направлена на уменьшение гонки вооружения, должна была 
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THE TECHNO-ECONOMIC INTELLIGENTSIA AND INNOVATION. LESSONS DRAWN FROM A 
HISTORICAL AND INTERNATIONAL COMPARATIVE STUDY 
The i n n o v a t i o n c a p a b i l i t y of H u n g a r i a n economy and i t s o v e r a l l 
e f f e c t i v e n e s s a r e beh ind what i s r e q u i r e d , t h e r e f o r e t h e f a c t o r s e x e r t -
i n g an i n f l u e n c e on and imped ing i n n o v a t i o n shou ld be s t u d i e d . D u r i n g 
t h e 1970s r e s e a r c h c o n c e n t r a t e d ma in ly on economic a s p e c t s , and f o r 
i n e f f i c i e n c y t h e c o n c l u s i o n s of t h e s t u d y blamed t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e 
and t h e me thods of o p e r a t i o n and management of t h e o r g a n i z a t i o n s c o n -
c e r n e d . 
In t h e 1980S t h e s t u d y of s o c i a l f a c t o r s h a s come t o t h e f o r e . 
In t h i s a p p r o a c h the a n a l y s i s of t h e s t a t e of v o c a t i o n a l i n t e l l i g e n t s i a 
i n Hungary h a s y i e l d e d r e m a r k a b l e r e s u l t s . The a u t h o r s have sough t t o 
answer t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s : Are t h e r e enough s p e c i a l i s t s and e n -
g i n e e r s i n Hungary or more t h a n wanted? I s t h e Hungar ian economy 
s a t u r a t e d w i t h p r o f e s s i o n a l s ? Has t h e t r a i n i n g of v o c a t i o n a l i n t e l l i -
g e n t s i a been a c c e l e r a t e d ? What i s t h e s e c t o r i a l d i s t r i b u t i o n of t h i s 
s o c i a l s t r a t u m l i k e ? What a r e t h e e n g i n e e r / t e c h n i c i a n r a t i o and t h e i r 
r e l a t i o n s h i p l i k e ? How i s t h e t e c h n i c a l i n t e l l i g e n t s i a p a i d and r e w a r d -
ed? 
SCIENCE POLICY OF THE FRG IN THE 1 9 8 0 s . PART 2. 
By t h e amount of s c i e n t i f i c and d e v e l o p m e n t a l e x p e n d i t u r e s t h e 
FRG r a n k s t h i r d among t h e c a p i t a l i s t c o u n t r i e s ; t h e USA i s t h e f i r s t , 
t h e second p l a c e h a s been t a k e n by J a p a n sinc.e 1981. For t h e FRG J a p a n 
i s a more d a n g e r o u s r i v a l , owing , p a r t l y , t o he r h igh t e c h n o l o g y 
s u c c e s s , and p a r t l y , t o t h e f a c t t h a t t h e p r i o r i t i e s and p r a c t i c e of 
h e r r e s e a r c h s u p p o r t r e s e m b l e t h o s e of t h e FRG's t o a g r e a t e r e x t e n t . 
I n t h e FRG b a s i c r e s e a r c h , m i l i t a r y R+D and t h e b u l k of t h e c o s t s 
o f t h e i n f r a s t r u c t u r e a r e c o v e r e d by t h e f e d e r a l government b u d g e t . A 
d i f f e r e n t i a t e d and mos t ly d i r e c t f e d e r a l government s u p p o r t i s g i v e n 
t o R+D a c t i v i t i e s of t h e p r i v a t e s e c t o r . Some ways of i n d i r e c t s u p p o r t 
may be a s f o l l o w s : i n v e s t m e n t c r e d i t , d e p r e c i a t i o n f u n d , f i n a n c i a l 
s u p p o r t t o r e s e a r c h e r s ' employment , and r i g h t t o t h e i s s u e of l i s t e d 
s t o c k s , e t c . 
THE DEVELOPMENT OF FINLAND'S SCIENCE POLICY IN THE LAST FIFTEEN YEARS: 
A REVIEW WITH A LOOK FORWARD 
R e l y i n g ma in ly on o f f i c i a l d o c u m e n t s , t h e rev iew a r t i c l e t r i e s t o 
g i v e an o v e r a l l p i c t u r e of t h e main t r e n d s , r e s u l t s and p r o b l e m s of s c i -
e n c e p o l i c y i n F i n l a n d i n t h e 1970s and 1980s . Over t h e p a s t 15 y e a r s * 
F i n l a n d h a s d e v o t e d an e v e r - i n c r e a s i n g p o r t i o n of her government e x -
p e n d i t u r e s on R+D a c t i v i t i e s . T h i s made i t p o s s i b l e t h a t t h e t o t a l R+D 
e x p e n d i t u r e s i n F i n l a n d r e a c h e d t h e l e v e l of 1 . 3 % of GDP by I 9 8 3 . T h i s 
and t h e e n s u i n g growth of ma in ly government R+D e x p e n d i t u r e s have i n -
v o l v e d c o r r e s p o n d i n g c h a n g e s in t h e i n s t i t u t i o n a l sy s t em, a s w e l l a s 
i n t h e m a j o r l i n e s of t h e c o u n t r y ' s s c i e n c e p o l i c y up to now. The 
a r t i c l e g i v e s due a t t e n t i o n t o t h e f a v o u r a b l e c h a n g e s i n t h e government 
f u n d i n g of t h e c o u n t r y ' s R+D e f f o r t , t o t h e p r o b l e m s of t r a i n i n g h i g h l y 
q u a l i f i e d r e s e a r c h e r s , a s w e l l a s t h e g o v e r n m e n t ' s s c i e n c e p o l i c y 
g u i d e l i n e s f o r t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t . 
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REPORT ON MILITARY R+D IN BRITAIN 
A Working p a r t y commissioned by t h e Counc i l f o r Science and 
S o c i e t y /CSS/ conduc ted an o v e r a l l su rvey on B r i t i s h m i l i t a r y R+D. 
The r e p o r t p o i n t s out t h a t h a l f of t he B r i t i s h government R+D 
s p e n d i n g i s used up by t h e m i l i t a r y s e c t o r . The p e r c e n t a g e of GDP spent 
on m i l i t a r y R+D by B r i t a i n i s d i s p r o p o r t i o n a t e l y h i g h e r t h a n t h o s e of 
o t h e r Wes te rn c o u n t r i e s . The r e a s o n s f o r t h i s a r e , p a r t l y , t h e i m p e r i a l 
h e r i t a g e a n d , p a r t l y , t h e c o u n t r y ' s NATO r o l e . Al though t h e r e d u c t i o n 
of t h i s h igh p r o p o r t i o n i s badly w a n t e d , some p e r s o n n e l p roblems would 
a r o u s e . 
R e c e n t l y , t h e r e has been a s i g n i f i c a n t ç e o r g a n i z a t i o n in g o v e r n -
ment d e f e n c e r e s e a r c h e s t a b l i s h m e n t s . The i r c o o p e r a t i o n with i n d u s t r y 
i s s t i m u l a t e d on a b r o a d e r s c a l e . 
The c o n c l u s i o n of t h e r e p o r t i s t h a t t h e g o v e r n m e n t ' s m i l i t a r y 
p o l i c y shou ld seek t o c u r b t h e arms r a c e and make p r o v i s i o n f o r more 
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Sara Fine: 
AZ Ú] TECHNIKÁK LÉLEKTANI ÉS SZOCIOLÓGIAI HATÁSAI" 
A v i l á g minden t á j á n é r e z h e t ő , hogy u j k o r s z a k b a l é p t ü n k . A g y o r s 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s k o r s z a k á t már sok n é v v e l i l l e t t é k , b e s z é l n e k s z á m i -
t ó g é p e s k o r s z a k r ó l , e l e k t r o n i k a i k o r s z a k r ó l , i n f o r m á c i ó s k o r s z a k r ó l , 
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l , p a p i r n é l k ü l i t á r s a d a l o m r ó l , p o s z t i n d u s z t r i á -
l i s t á r s a d a l o m r ó l s t b . , s v a l a m e n n y i név t a l á l ó . Az e m b e r i s é g l e a r a t -
j a a tudományos é s műszaki h a l a d á s g y ü m ö l c s é t , de n a g y á r a t 
- - l e l k i é s t á r s a d a l m i á r a t — k e l l f i z e t n i e é r t e . 
T e r m é s z e t e s e n ez f o k o z o t t a n i g a z az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a , a h o l a 
t e c h n i k a az e m b e r i é l e t minden o l d a l á r a k i h a t . Ha a r e n d s z e r j ó l műkö-
d i k , nagy á l d á s , de ha a s z á m i t ó g é p vagy a z ember t é v e d é s e f o l y t á n f e l -
mondja a s z o l g á l a t o t , az már az egyén b o s s z ú s á g a . Ha v a l a k i n e k a neve 
á t k e r ü l egy m á s i k s z á m i t ó g é p r e , egy más ik l i s t á r a , a k e l l e m e t l e n s é g e k 
e g é s z s o r a k e z d ő d i k e l . 
Az u j t e c h n i k a — é s i t t e l s ő s o r b a n a s z á m í t á s t e c h n i k á r a , a t á v k ö z 
l é s i t e c h n i k á k r a gondo lok— az ember t m i n d u n t a l a n e r k ö l c s i , j o g i , t á r -
s a d a l m i , p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l ü t k ö z t e t i / p l . az é l e t m e g h o s s z a b b í t á s a , 
a s z e r v á t ü l t e t é s e k , az i n f o r m á c i ó t u l a j d o n j o g a , az a d a t v é d e l e m , az á l -
l a m p o l g á r i j o g o k b i z t o s i t á s a / . Az e m b e r e k e t magukkal r a g a d j á k a t e c h n i -
k a i l e h e t ő s é g e k , s nem t ö r ő d n e k az á r r a l , me lye t f i z e t n i ü k k e l l é r t e . 
Az i n f o r m á c i ó t u d ó s o k k a l e g y ü t t d o l g o z ó p s z i c h o l ó g u s 
i s ó h a t a t l a n u l f o g l a l k o z n i kezd az e m b e r - g é p k a p c s o l a t t a l , az ember i 
m a g a t a r t á s f i z i k a i és m e n t á l i s s t r u k t ú r á i v a l , a z o k k a l a m ó d o z a t o k k a l , 
m e l y e k a g é p e k e t k o m p a t í b i l i s s á t e s z i k s t b . A p s z i c h o l ó g u s o k é s a n y e l -
x / Sara F i n e , a P i t t s b u r g h i Egyetem K ö n y v t á r t u d o m á n y i é s I n f o r -
m a t i k a i T a n s z é k é n e k p s z i c h o l ó g u s p r o f e s s z o r a 1987 j a n u á r j á b a n B u d a p e s -
t e n t e t t l á t o g a t á s a a l k a l m á v a l e l ő a d á s t t a r t o t t t ö b b e k k ö z ö t t a Magyar 
Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á b a n , az ELTE K ö n y v t á r t u d o m á n y i Tanszékén 
é s a Magyar K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t é b e n . Ö s s z e á l l í t á s u n k a l a p j á u l a The 
e f f e c t s of t e c h n o l o g y on t h e q u a l i t y of l i f e : An Amer ican p e r s p e c t i v e , 
a L i b r a r i a n s , t e c h n o l o g y and s t r e s s , v a l a m i n t a T e r m i n a l p a r a l y s i s of 
showdown a t t h e i n t e r f a c e c . e l ő a d á s o k s z o l g á l t a k . 
E l l e n á l l á s a t e c h n i k á v a l s z e m b e n 
A m ű s z a k i a k v é l e k e d é s e — A t e c h n i k a i 
v á l t o z á s é s a s t r e s s z — A z e l l e n á l -
l á s o r v o s l á s a . 
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vészek k a r ö l t v e t anu lmányozzák a z ember i g o n d o l k o d á s t és a n y e l v e t , 
hogy g o n d o l a t i f o l y a m a t o k a t u t á n z ó gépeke t a l k o s s a n a k . 
De a p s z i c h o l ó g u s o k más k é r d é s e k e t i s f e l t e s z n e k : Mi lyen h a t á s a i 
vannak a gyors t e c h n i k a i f e j l ő d é s n e k ? Hogyan f o g a d j á k az emberek az u j 
t e c h n i k á t ? Miért u t a s i t j á k e l e g y e s e k a t e c h n i k a i v á l t o z á s t ? 
ELLENÁLLÁS A TECHNIKÁVAL SZEMBEN 
Az u j t e c h n i k á v a l va ló s z e m b e n á l l á s é r e z h e t ő é s t a p a s z t a l h a t ó min-
den s z e r v e z e t b e n , minden i n t é z m é n y b e n , ahol az b e v e z e t é s r e k e r ü l . Ez az 
e l l e n á l l á s l a s s i t j a a z in tézmények f e j l ő d é s é t , s a t e r m e l é k e n y s é g l á t j a 
k á r á t , e z é r t nem l e h e t r ó l a t u d o m á s t nem v e n n i , hanem v i z s g á l n i k e l l , 
mik az o k a i é s mi a m e c h a n i z m u s a . 
Az Egyesü l t Államok O k t a t á s ü g y i Min i sz t é r iumának s e g i t s é g é v e l a 
P i t t s b u r g h i Egyetem 1978-1981 k ö z ö t t v i z s g á l a t a l á v e t t e a könyv t á ro sok 
t e c h n i k a i u j i t á s s a l szembeni e l l e n á l l á s á t . A z é r t e s e t t a k ö n y v -
t á r o s o k r a v á l a s z t á s u k , mer t a k ö n y v t á r a k már r é g ó t a a l k a l m a z -
nak t e c h n i k a i e l j á r á s o k a t az i n f o r m á c i ó k e z e l é s é r e , s ebben a t evékeny-
ségükben megelőzték a b a n k o k a t , a közmüveket , a v á l l a l a t o k a t ; igy a 
k ö n y v t á r o s o k n a k már v o l t m e g f e l e l ő t a p a s z t a l a t u k az u j t e c h n i k á r ó l . A 
k ö n y v t á r o s o k r ó l k é t f é l e kép a l a k u l t k i a k ö z t u d a t b a n : e g y r é s z t u j i t ó k 
é s t a l á l é k o n y a k , m á s r é s z t hagyomány s z e r e t ő k , v é d i k t r a d i c i o n á l i s t á r s a -
dalmi s z e r e p ü k e t . F e l t é t e l e z t é k , hogy két c s o p o r t j u k v a n : az egyik a 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s s z ó s z ó l ó j a , a másik az e l l e n á l l ó k a t k é p v i s e l i ; az 
ö s s z e h a s o n l i t á s t ó l a z t r e m é l t é k , hogy s e g i t i a k é t nézőpont k ö z ö t t i k ü -
l ö n b s é g f e l t á r á s á t . A k ö n y v t á r o s o k a t egy nagyobb p o p u l á c i ó k é p v i s e l ő j é -
nek t e k i n t e t t é k . V é r m é r s é k l e t b e n é s p r o f e s s z i o n a l i z m u s b a n k ö z e l á l l n a k 
a t a n á r o k h o z , az ápolónőkhöz é s a s z o c i á l i s gondozókhoz, a k i k n é l a t e c h -
n i k a i v á l t o z á s s a l szembeni e l l e n á l l á s t s z i n t é n e l ő r e je l e z t é k . 
A v i z s g á l a t b e i g a z o l t a a v á l a s z t á s h e l y e s s é g é t , t a n u l s á g a i t f e l 
l e h e t e t t h a s z n á l n i a z egye temeken , a bankokban, a c s ú c s t e c h n i k a i i p a r -
ban v é g z e t t t o v á b b i f e l m é r é s e k b e n . 
A t e c h n i k a i u j i t á s s a l szemben t a p a s z t a l t e l l e n á l l á s r a a k ö n y v t á -
r a k b a n mintegy t i z é v v e l e z e l ő t t k e z d t e k f e l f i g y e l n i . Már j avában f o l y t 
az u j t e c h n i k a — e l s ő s o r b a n a s z á m í t á s t e c h n i k a é s a t á v k ö z l é s i t e c h n i -
kák— b e v e z e t é s e , amiko r az u j i t á s és a m e g v a l ó s í t á s a k a d á l y a i szembe-
szökővé v á l t a k . Egyesek nem t a r t o t t á k e l é g g y o r s n a k az i r a m o t , a s z a k -
i r o d a l o m az embereket h i b á z t a t t a , f é l é n k n e k , marad inak , l u s t á n a k s t b . 
t i t u l á l t a ő k e t . Mindenk i re r á h ú z t á k az " e l l e n á l l ó " c i m k é t , a k i nem v o l t 
h a l a d ó , i n n o v a t i v , h a t á r o z o t t . Ez a vád a műszakiak és a műszaki v á l t o -
z á s t szorgalmazó v e z e t ő k o l d a l á r ó l j ö t t . 
Az e lmúl t t i z év folyamán a t e chn ika a n n y i r a r é s z é v é v á l t az embe-
rek munkájának é s m a g á n é l e t é n e k , hogy e l k e l l e t t f o g a d n i , meg k e l l e t t 
t a n u l n i ve le é l n i , de a simább a lka lmazás é s a f r u s z t r á c i ó k e l k e r ü l é s e 
v é g e t t az i s e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t , hogy m e g é r t s ü k : 
Mi i s a t e c h n i k á v a l szembeni e l l e n á l l á s ? Honnan e r e d ? 
Kiknél lép f e l é s m i é r t ? Ragá lyos -e? 
Hasznos-e é s miképpen? 
Mit t ehe tünk e l l e n e ? 
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Az e l s ő k u t a t á s o k b ó l k i v i l á g l o t t , hogy a probléma s ú l y o s , minden-
h o l j e l e n t k e z e t t , s az u j t e c h n i k á t a lka lmazók k ö z ü l minden ö t ö d i k k é t -
s é g b e e s e t t e n e l l e n á l l t . A mai t a p a s z t a l a t i s a z , hogy egy a d o t t s z e r v e -
z e t b e n a dolgozók 20 %-a a k t i v a n vagy p a s s z i v a n , de e l l e n á l l . Tehát nem 
l e h e t szó n é l k ü l e l m e n n i a j e l e n s é g m e l l e t t , mégha ma o lyan h a n g z a t o s 
n e v e k k e l i l l e t i k i s , hogy " t e c h n o s t r e s s z " vagy " t e c h n o f ó b i a " . 
A MŰSZAKIAK VÉLEKEDÉSE 
O r i n N o l t i n g 1 9 6 9 - b e n m e g j e l e n t könyve "Az ö s s z e s k ö n y v t á r i e r ő -
f o r r á s m o b i l i z á l á s a a hatékony s z o l g á l t a t á s é r t " r á v i l á g i t , miben l á t t á k 
t e c h n i k a i o l d a l r ó l a k ö n y v t á r i u j i t á s o k m e g v a l ó s i t á s á n a k a k a d á l y a i t . 
N o l t i n g a k ö n y v t á r o s o k r a j e l l e m z ő k i l e n c p s z i c h o l ó g i a i 
g á t a t s o r o l f e l . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
1. A könyv tá rosok megőrző m e n t a l i t á s a /А k ö n y v t á r o s o k meg vannak győződ-
ve a r r ó l , hogy a könyveket véden i k e l l , az e m b e r e k t ő l , az o l v a s ó k -
t ó l i s . / 
2 . Aggodalom az au tonómia e l v e s z t é s e m i a t t 
3 . Az emberek ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g e 
4 . F é l t é k e n y s é g é s c sökönyösség 
5 . Ö n t e l t s é g é s ö n e l é g ü l t s é g 
6 . A könyv t á ro sok egymás i r á n t i b i z a l m a t l a n s á g a 
7 . I n e r c i a és k ö z ö n y ö s s é g 
8 . I d e g e n k e d é s a k i s é r l e t e z é s t ő l 
9 . Az a meggyőződés, hogy minden k ö n y v t á r n a k s p e c i á l i s i g é n y e i é s f e l -
a d a t a i vannak . 
N o l t i n g nem é r t e t t e i g a z á n , mi i s f o l y i k k ö r ü l ö t t e , l a j s t r o m o z t a 
mások i n d i t é k a i t , ami éppen e l l e n t é t e a m e g é r t é s n e k , s nem s e g i t i az em-
b e r i problémák m e g o l d á s á t , nem c s ö k k e n t i az e l l e n á l l á s t , hanem e l l e n k e -
z ő l e g , s z i t j a a t ü z e t ! 
N o l t i n g m e g á l l a p i t á s a az e m b e r e k r ő l á l t a l á b a n é s k o n k r é t a n a könyv-
t á r o s o k r ó l t i p i k u s . A műszakiak vé leményét k é p v i s e l i , ak ik a z t v a l l j á k , 
ők é r t i k az idők s z a v á t , s a t ö b b i embert csökönyös "gye reknek" t e k i n -
t i k , a k i k e t o k i t a n i u k k e l l . Sokszor e l h a n g z i k k o n f e r e n c i á k o n : "Az u j i -
t á s a k a d á l y a i nem v a l ó s a k , csak a g y á m o l t a l a n k ö n y v t á r o s o k agyában l é -
t e z n e k " . Az i l y e n f a j t a h o z z á á l l á s , az emberi t é n y e z ő k n e g l i g á l á s a f e l -
h á b o r í t o t t a a p s z i c h o l ó g u s o k a t , mondván, ha a z , ami az emberek agyában 
l é t e z i k , nem v a l ó d i , akkor mit t a r t h a t n á n k v a l ó d i n a k . Rámuta t t ak , hogy 
a t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s m a g a t a r t á s t v i z s g á l ó p ro j ek tumokban a menedzs-
ment s z e m l é l e t u r a l k o d i k , a z t a c é l t s z ó l a l j á k , hogy m a n i p u l á l j á k az. 
e m b e r e k e t , hogy minél kevesebb gondot okozzanak a v e z e t é s n e k , a d o l g o -
zók s z e m p o n t j a i p e d i g közben e l s i k k a d n a k . 
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TECHNIKAI VÁLTOZÁS ÉS A STRESSZ 
Az e l l e n á l l á s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a t e c h n i k a i v á l t o z á s á l t a l 
e l ő i d é z e t t s t r e s s z v i z s g á l a t a . Tina Roose, Mary Haack é s James J o n e s a 
r e f e r e n s z k ö n y v t á r o s o k s t r e s s z - á l l a p o t á t v i z s -
g á l t a . A m e g k é r d e z e t t könyv t á ro sok / 9 2 / a köve tkezőképpen n y i l a t k o z t a k 
s t r e s s z - s z i n t j ü k r ő l : 
a l a c s o n y f e s z ü l t s é g i á l l a p o t 23 % 
időh iány é s s z i t u á c i ó s s t r e s s z 35 % 
k r ó n i k u s l e l k i s t r e s s z 28 % 
komoly k r ó n i k u s s t r e s s z l e l k i é s f i z i k a i meg-
n y i l v á n u l á s o k k a l 1 4 % 
A v i z s g á l t könyv tá rosok háromnegyede j e l e z t e , hogy v a l a m i f é l e 
stressz-állapotban van, 42 %-uk k r ó n i k u s s t r e s s z r ő l p a n a s z k o d o t t . 
A s t r e s s z á l t a l á b a n t ö b b f é l e , e g y i d e j ű v á l -
t o z á s köve tkezménye . Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é v e l megvá l toz ik a 
f i z i k a i k ö r n y e z e t , a h i v a t a l i h i e r a r c h i a , u j szabá lyok lépnek é l e t b e 
/ k ö z ü l ü k néhány t e l j e s e n é r t e l m e t l e n : p l . m i é r t csökken a közkönyv tá -
rakban a k ö l c s ö n z é s i idő három h é t r ő l k é t h é t r e a s z á m i t ó g é p e s i t é s s e l ? 
I l l e n d ő b b k é t hé t a l a t t k i o l v a s n i a k ö n y v e k e t ? / , á t s z e r v e z i k a munka-
c s o p o r t o k a t , megvá l toz ik az o l v a s ó k k a l / f o g y a s z t ó k k a l / v a l ó k a p c s o l a t , 
a középveze tők kezébő l k i c s ú s z i k a d ö n t é s h o z a t a l . 
Az embereknek t e h á t nemcsak az u j t e c h n i k a i e s z k ö z z e l k e l l meg-
b a r á t k o z n i u k , hanem e z z e l egy időben é r z i k az á t s z e r v e z é s b ő l , az embe-
rek k ö z ö t t i v i szonyok m e g v á l t o z á s á b ó l , s t á t u s u k m e g v á l t o z á s á b ó l szá rma-
zó p r o b l é m á k a t . 
A l e g t ö b b ember nem a t t ó l f é l , hogy e l v e s z i t i á l l á s á t , hogy nem 
t u d j a m e g t a n u l n i az u j e szköz h a s z n á l a t á t , hanem a t t ó l , hogy a t e c h n i k a 
e l s o r v a s z t j a az e m b e r i k a p c s o l a t o k a t . A m ű s z a k i -
ak bosszankodva mondják, hogy ez a f é l e l e m i r r a c i o n á l i s , nem k e l l v e l e 
t ö r ő d n i . A t a p a s z t a l a t azonban éppen ennek e l l e n k e z ő j é t m u t a t j a : h i ába 
vannak a v i l á g o s , ragyogó , a u t o m a t i z á l t u j munkahelyek, a h o l minden 
gombnyomásra működik, a do lgozó ember magára marad, miközben munkája a 
t e r m i n á l e l ő t t a k o r á b b i n á l i n t e n z i v e b b k o n c e n t r á c i ó t i g é n y e l . 
A C a r n e g i e M e l l o n Egyetem egy u j a b b v i z s g á l a t a 
s z e r i n t a számi tógépek k ö z v e t í t é s é v e l é r i n t k e z ő emberek m a g a t a r t á s a meg-
v á l t ó zik : 
- e l f o g ó d o t t a b b a k l e s z n e k , nehezebben f e j e z i k k i magukat , mintha szem-
t ő l - s z e m b e n t á r g y a l n á n a k , 
- sokszor k i f e j e z e t t e n e l l e n s é g e s hangot ü t n e k meg, m e g e n g e d h e t e t l e n 
s t i l u s b a n b e s z é l n e k / e z már o lyan s ú l y o s probléma, hogy o r v o s l á s á r a 
s z i g o r ú i n t é z k e d é s e k e t k e l l e t t h o z n i / , 
- egyes gépkeze lők ugy é r z i k , a t e l e x e n k e r e s z t ü l nem tudnak s z í v é l y e -
sek l e n n i , ü z e n e t e i k r i d e g e k , h i v a t a l o s a k , még azok f e l é i s , a k i k e t 
kedve l n e k . 
N y i l v á n v a l ó , hogy az e l e k t r o n i k u s k a p c s o l a t ha t az emberek e g y -
más k ö z ö t t i v i s z o n y á r a , de a z t még nem t u d j u k , hogyan, mi lyen m é r t é k -
ben é s mi lyen köve tkezményekke l . 
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A s z á m i t ó g é p m e g v á l t o z t a t j a a f é r f i a k é s a n ő k 
v i s z o n y á t i s . A k ö n y v t á r o s s z e m p o n t j á b ó l ez nem a n n y i r a l é n y e g e s , h i -
s zen a k ö n y v t á r a k b a n zömmel nők d o l g o z n a k , de a k ö n y v t á r f a l a i n k i v ü l 
k ü l ö n ö s do lgok t ö r t é n n e k . Egy t á r s a s á g b a n az ú jonnan megérkeze t t nő k i -
r o b b a n t : " E l j ö t t e m e g y e d ü l . A f é r j e m o t t h o n m a r a d t a s z á m i t ó g é p é v e l . E s -
küszöm, könnyebben v i s e l n é m , ha egy más ik nő lenne a v e t é l y t á r s a m " . A 
t e c h n i k a mint r i v á l i s a személyek k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k l e g i n -
t imebb s z f é r á j á b a n i s h a t . A számi tógép-özvegy h e l y z e t e még r o s s z a b b , 
min t a " f u t b a l l - ö z v e g y é " . Ez u tóbb i c s a k a meccs i d e j é n van e g y e d ü l , 
de a s zámi tógép é j j e l - n a p p a l r e n d e l k e z é s r e á l l ! 
A számi tógép e l i d e g e n í t ő h a t á s a a z é r t i s v e s z e d e l m e s , mert h í v e i -
nek a s z á m i t ó g é p t á r s a s á g o t k i n á l , v a l ó d i i n t i m i t á s , bensőséges k a p c s o -
l a t n é l k ü l . 
A p s z i c h o l ó g u s o k a z t kezd ték k u t a t n i , va jon b i z o n y o s f a j t a szemé-, 
l y i s é g s a j á t j a - e a r e z i s z t e n c i a . A p i t t s b u r g h i v i z s g á l a t k i m u t a t t a , hogy 
n i n c s e n t i p i k u s a n e l l e n á l l ó s z e m é l y i s é g . A r u g a l m a s , a lka lmazkodó , p r o g -
r e s s z í v emberek i s t a p a s z t a l j á k magukon e z t a j e l e n s é g e t . Erősen ö s s z e -
f ü g g azonban az e l l e n á l l á s a z z a l , hogy az emberek munkahelyükön r é -
s z e s e i - e a d ö n t é s h o z a t a l n a k vagy csak s z e n -
vedő a l a n y a i . 
A v e z e t é s e l m é l e t b e n s z i n t e axióma, hogy azoka t az embereke t , a k i -
k e t a v á l t o z á s é r i n t , be k e l l vonni a v á l t o z á s t e r v e z é s é b e . Ezt az a l a p -
e l v e t azonban sok intézmény f igye lmen k i v ü l h a g y j a . Gyakor i e s e t , hogy 
az i g a z g a t ó ö s s z e h í v j a s t á b j á t , s igy s z ó l : "Azzal a c é l l a l h iv tuk i d e 
Önöket , hogy m e g t á r g y a l j u k egy t e c h n i k a i r e n d s z e r b e v e z e t é s é n e k k é r d é -
s é t . A véleményüket a k a r j u k h a l l a n i . Mi a k ö v e t k e z ő t h a t á r o z t u k . . . " Ez 
a z e l j á r á s e l é g g é e l nem Í t é l h e t ő ! 
AZ ELLENÁLLÁS FORMÁI 
A munkahe ly i e l l e n á l l á s formái r e n d k i v ü l v á l t o z a t o s a k , ha nem i s 
mind ig t u d a t o s a k . I l yen p l . az e l v é g z e t t munka mennyiségének c s ö k k e n é -
se vagy a minőség romlása — e z t igen nehéz e l l e n á l l á s k é n t a z o n o s í t a n i . 
A veze tők gyakran ugy v é l i k , "problémás a dolgozó m a g a t a r t á s a " , s f e -
gye lmi uton k e r e s i k a m e g o l d á s t . Az a k t i v vagy p a s s z i v e l u t a s í t á s gyako-
r i m e g n y i l v á n u l á s a , hogy a dolgozó k ö z l i , k é p t e l e n m e g t a n u l n i az u j a t , 
de nem h a j l a n d ó t o v á b b k é p z é s r e sem e l m e n n i . Egyre t ö b b a f i g y e l m e t l e n -
s é g b ő l adódó h i b a , a nemtörődömség, az u j t e c h n i k a h a s z n á l a t á n a k k ö v e t -
k e z e t e s m e l l ő z é s e , a k i p r ó b á l á s a g r e s s z i v e l u t a s í t á s a . Gyakori a t á v o l -
m a r a d á s , a k é s é s , a magánügyekre h i v a t k o z á s . T i p i k u s a dolgozó v i s e l k e -
désének m e g v á l t o z á s a i s : a nagyszá jú e l c s ö n d e s e d i k , a v i s szahúzódó h a r -
sány l e s z , a jámbor v e s z e k e d n i kezd m u n k a t á r s a i v a l , b i r á l j a a f ő n ö k s é -
g e t . 
AZ ELLENÁLLÁS ORVOSLÁSA 
A veze tők már i s m e r i k e z e k e t a p r o b l é m á k a t , de a megoldást nem 
mind ig j ó l l á t j á k . Aki t i s z t á b a n van a t e c h n i k a i v á l t o z á s p o t e n c i á l i s 
h a s z n á v a l , nem é r t i meg, hogy épeszű ember másként gondo lkodha t , e z é r t 
az e l l e n á l l á s c s ö k k e n t é s e é rdekében é r v e l n i kezdenek , s ha ez nem h a s z -
n á l , vagy t ü r e l m e s e n v á r n a k , vagy a g r e s s z i v l é p é s r e r a g a d t a t j á k maguka t , 
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s az "akadékoskodó" h e l y é r e mást vesznek f e l . Ezek a v e z e t ő k nem a k a r -
ják t udomásu l v e n n i , hogy a t e c h n i k a nemcsak e l ő n y ö k k e l j á r , hanem a 
r é g i é r t é k e k e l v e s z t é s é v e l i s , ami f á j d a l m a s d o l o g . / E l v e s z i t j ü k p l . 
s z e r e t e t t c é d u l a k a t a l ó g u s u n k a t , s mégcsak meg sem s i r a t h a t j u k ! / 
A t e c h n i k á n a k vannak b i z o n y o s a t t r i b ú t u m a i , melyek a különböző em-
b e r e k r e k ü l ö n f é l e időkben másképpen h a t n a k . E z z e l t i s z t á b a n k e l l e n e l e n -
n i m i n d e n h o l , ahol t e r v e z i k , e l a d j á k vagy f e l h a s z n á l j á k az u j t e c h n i k á t . 
E j e l l e g z e t e s s é g e k e t k e l l v i z s g á l a t t á r g y á v á t e n n i , h i s z e n az emberek 
nem magát a t e c h n i k á t e l l e n z i k , hanem annak e g y e s v e l e j á r ó i t . 
A TECHNIKA ATTRIBÚTUMAI 
A t e c h n i k a fő j e l l e m z ő j e a s e b e s s é g é s a volumen. A s e b e s -
s é g , a g y o r s a s á g nagy e l ő n y , e z é r t f e j l e s z t i k k i . A s e b e s s é g b i z o -
nyos f o k i g r e l a t i v , h i s z e n e l ő s z ö r h i h e t e t l e n gyorsnak t ű n i k a s z á m i t ó -
gép, de később hozzászokunk . A sebes ségnek van azonban egy b o n y o l u l t a b b 
a s p e k t u s a i s : mindenkinek megvan a maga e g y é n i t e m p ó j a , s nagyon z a v a r ó , 
ha amive l vagy a k i k k e l do lgozunk , n incsenek s z i n k r o n b a n s a j á t s e b e s s é -
günkke l . A s e b e s s é g r e p s z i c h o l ó g i a i l a g és f i z i o l ó g i a i l a g i s r e a g á l u n k . 
B o n y o l i t j a a p r o b l é m á t , hogy az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t t e r v e z ő embe-
rek — a v e z e t ő k , a t a n á c s a d ó k , az e ladók é s a műszakiak mind g y o r s a k , 
gyorsan b e s z é l n e k , gondolkodnak é s d o l g o z n a k . M a g a t a r t á s u k z a v a r j a a 
l a s súbb t e m p ó j u a k a t . így a t e c h n i k á v a l szembeni e l l e n á l l á s t o k o z h a t j a 
a s e b e s s é g g e l szembeni a v e r z i ó . 
Egy másik f o n t o s j e l l e m z ő j e a t e c h n i k á n a k a m e n n y i s é g : 
az a d a t o k , anyagok, r é s z l e t e k ó r i á s i ha lmaza . A P i t t s b u r g h i Egytem p l . 
u j k o r s z a k h o z é r k e z e t t , az AT+T-vel e g y ü t t k i d o l g o z o t t p r o j e k t u m l e h e -
tővé t e s z i , hogy az ü v e g s z á l o p t i k a s e g i t s é g é v e l egy időben 2 000 b e -
s z é l g e t é s t , s s z á m t a l a n t á v k o n f e r e n c i á t b o n y o l i t s a n a k l e , á b r á k a t é s 
g r a f i k o n o k a t t o v á b b i t s a n a k , i l l e t v e f o g a d j a n a k a v i l á g minden t á j á r ó l . 
A do lgozók ámulva á l l n a k a l e h e t ő s é g e k e l ő t t , de ez f é l e l e m m e l vegyes 
á m u l a t , a bőség z a v a r a . Azt m é r l e g e l i k , v a j o n hány t á v k o n f e r e n c i á n i s 
akarnak r é s z t venni é l e t ü k b e n , mennyi á b r á t é s g r a f i k o n t fognak f e l h a s z -
n á l n i , meg t u d j á k - e v á l t o z t a t n i t a n i t á s i s t i l u s u k a t s t b . Gyakran h a l l a -
n i : "Csak nyolc évem van n y u g d i j i g . Mindig a z t remél tem, megúszom a 
t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t , de most már a sarkamban v a n . " 
Az emberek az u j t e c h n i k á r a s z é l s ő s é g e s e n r e a g á l n a k : h a t á r t a l a n 
l e l k e s e d é s s e l vagy e l l e n s é g e s e n , izgalommal é s f é l e l e m m e l , örömmel é s 
c s a l ó d á s s a l . A s z é l s ő s é g e s é rze lmek s z é l s ő s é g e s r e a k c i ó k a t s z ü l n e k . 
A l t a l á n o s ember i j e l e n s é g az a m b i v a l e n c i a . Önma-
gunknak sem v a l l j u k b e , hogy ugyanabban az időben u g y a n a r r ó l a d o l o g r ó l 
o lykor e l l e n t é t e s é r z e l m e k e t t á p l á l u n k . Az u j t e c h n i k á t f e l h a s z n á l ó 
dolgozók a köve tkező j e l l e m z é s t a d j á k : "gyönyörű , i z g a l m a s , de l e h a n -
goló" vagy " h a t é k o n y , de l ehango ló é s u n a l m a s " . Az a m b i v a l e n c i á v a l i g e n 
nehéz m e g b i r k ó z n i , kü lönösen o l y a n t á r s a d a l o m b a n , mint az a m e r i k a i , 
mely a meggyőzés t , h a t á r o z o t t s á g o t é s a c é l r a t ö r é s t é r t é k e l i . Az a m b i -
v a l e n c i a m e g n e h e z i t i a t e r v e z é s t , f i t t y e t hány a r a c i o n a l i t á s n a k , s 
mégis o t t munkálkodik bennünk, g á t o l j a r e a k c i ó i n k a t , r a c i o n á l i s d ö n t é -
s e i n k e t . 
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Az a m b i v a l e n c i a s a j á t o s s t r e s s z - á l l a p o t o t idéz e l ő . Hogy c s ö k k e n t -
sük a f e s z ü l t s é g e t , k ü l ö n f é l e k é p p e n r e a g á l u n k : bedugjuk a f e j ü n k e t a 
homokba s mint S c a r l e t t O'Hara az E l f ú j t a a s z é l - b e n a z t h a j t o g a t j u k : 
" E m i a t t most nem izgatom magam, majd csak h o l n a p ! " Egy másik r e a k c i ó az 
i n t e n z i t á s f o k o z ó d á s a : a r a c i o n á l i s ember még r a c i o n á l i s a b b l e s z , az é r -
ze lmes még é r z e l m e s e b b . A s t r e s s z k i v á l t h a t j a a menekülés vagy a k ü z d é s 
r e a k c i ó j á t . A m e g f é l e m l í t e t t ember e l s z a l a d , a dühös h a r c o l . De meg i s 
b é n i t j a a c s e l e k v ő k é p e s s é g e t , amikor v a l a k i a z t mondja : " j ó ö t l e t , de 
úgysem l e s z b e l ő l e semmi", az a m b i v a l e n c i a , s nem a c sökönyösség s z ó l 
b e l ő l e . 
A t e c h n i k a h ó d í t á s á r a t e r m é s z e t e s r e a k c i ó az u j t e c h n i k a i e szköz 
e l m a r a s z t a l á s a , bűnbakká n y i l v á n í t á s a . A munkatársak á l t a l k i v á l t o t t 
h a r a g o t a s z á m i t ó g é p e n , az é l e t t e l e n t á r g y o n v e z e t j ü k l e . Ha a s z á m i t ó -
g é p e t s z a b o t á l j u k , az nem k i a b á l v i s s z a , nem t o r o l j a meg, nem i s b o c s á t 
e l m i n k e t . A veze tőknek g o n d o l n i u k k e l l a r r a : az u j i t á s s a l szembeni e l -
l e n á l l á s s o k s z o r nem más, min t a v e z e t é s s e l , vagy az i n t é z m é -
n y i p o l i t i k á v a l va ló s z e m b e n á l l á s m e g n y i l v á n u l á s a . És 
ez nem múlik e l u j a b b t o v á b b k é p z é s s e l , s ő t p a s s z i v r e z i s z t e n c i á t v á l t -
h a t k i , mely a f ö l d a l á v o n u l . Az i s komoly t a n u l s á g , hogy az emberek 
g y a k r a n nem a t e c h n i k a , a v á l t o z á s e l l e n vannak , hanem a k e l l e m e t l e n 
é lményeke t a k a r j á k e l k e r ü l n i . 
A t e c h n i k a i v á l t o z á s s o k s z o r m e g o s z t j a a munkahelyi 
k ö z ö s s é g e t , s k i a l a k u l a "mi é s ők" t u d a t . A "mi" a d o l g o z ó k a t , a huma-
n i s t á k a t , a j ó z a n embereke t , az "ők" a v e z e t é s t , a m ű s z a k i a k a t , a f i a t a l 
r e n d s z e r s z e r v e z ő k e t s t b . j e l e n t i . Gyakran mondják, hogy a s z á m í t á s t e c h -
n i k u s o k mind f i a t a l o k , n e v e l e t l e n e k , a r r o g á n s a k — t e h á t mások, mint 
" m i " . A t e c h n i k a meghatá rozza az emberek s t á t u s á t a s z e r v e z e t b e n , " g a z -
d a g o k r a " é s " s z e g é n y e k r e " o s z t j a ő k e t . A mi-ők k o n f l i k t u s f á j d a l m a s 
a z o k r a nézve , a k i k e t é r i n t , s k á r o s a n ha t a munkahelyi k ö r n y e z e t r e . 
A t e c h n i k a i u j i t á s h a r a g o t i s k i v á l t h a t , ha a nagy vá rakozás h e -
l y e t t f ü g g ő s é g e t hoz , c s a l ó d o t t s á g o t k e l t . Minél jobban függünk v a l a m i -
t ő l , anná l v a l ó s z i n ü b b , hogy t e h e t e t l e n dühve l t ö l t e l b e n n ü n k e t , ha az 
nem f e l e l meg az e l v á r á s o k n a k , s c se rben hagy minke t . Az e l h a g y o t t s z e -
r e l m e s t i p i k u s e s e t e : a f á j d a l o m m a l és h a r a g g a l a bosszúvágy i s f e l t á -
mad. 
A k o m p u t e r f ó b i á s n a k k é t v á l a s z t á s a v a n : vagy h a r c o l , vagy m e g h á t -
r á l . Sokan nem i s v a l l j á k be maguknak a számi tógép i r á n t i e l l e n s z e n v ü -
k e t , csak panaszkodnak á l l á s u k r a , munkakörü lményeikre , a f ő n ö k ü k r e , s 
v é g ü l á l l á s t v á l t o z t a t n a k — m e g h á t r á l n a k . 
A másik l e h e t ő s é g a h a r c . Ennek több f o r m á j a van: r o s s z u l 
vagy e g y á l t a l á n nem h a s z n á l j á k az u j t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k e t , s minden-
f é l e k i f o g á s s a l t a k a r ó z n a k . A s z a b o t á z s k i f i n o m u l t f o r m á j a a " k ö d ö s i t é s " 
vagy az un. " c i p ő d o b o z " j e l e n s é g : do lgoznak a s z á m i t ó g é p p e l , de közben 
k é z z e l i r t k a r t o t é k o t i s v e z e t n e k , s egy dobozban, s a j á t h a s z n á l a t r a , 
e l r e j t v e t a r t j á k . 
Sok ember e l ő b b - u t ó b b b e l e t ö r ő d i k a m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n b a , de öt 
k ö z ü l egy i g a z i e l l e n á l l ó l e s z . F e l i s m e r é s ü k azonban nem könnyű. E l l e n -
á l l á s r a k e l l gyanakodn i , ha az u j e s z k ö z ö k e t nem h a s z n á l j á k / i l y e n k o r a 
v e z e t ő nehezen t u d j a e l d ö n t e n i , m e g h á t r á l á s s a l , vagy h a r c c a l van-e d o l -
g a / . 
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Van, a k i s a j á t önvédelmi r e n d s z e r t d o l g o z k i / l d . c i p ő d o b o z ! / . A 
másik igy é r v e l : ha nem t a l á l o m meg az i n f o r m á c i ó t az u j t e c h n i k a / p l . 
a m i k r o f i l m / n é l k ü l , az i n f o r m á c i ó nem i s l é t e z i k . Vagy ha l é t e z i k i s , 
n i n c s r á szükségem. 
Megint mások a g r e s s z i v e k l e s z n e k , de a g r e s s z i v i t á s u k a t nem az u j 
t e c h n i k a i eszközön é l i k k i , hanem k ö z v e t l e n munka tá r sukon . 
Van, ak i g y á m o l t a l a n , t e h e t e t l e n l e s z , b e á l l az u n . " t e r m i n á l p a -
r a l i z i s " . Másik módszer a r e n d s z e r megkerü lése — mindanny i szo r megkér -
nek v a l a k i t , hogy s e g i t s e n az ú j d o n s á g k e z e l é s é b e n . Néhányan e l t ű r i k , 
hogy a l a c s o n y a b b b e o s z t á s b a h e l y e z z é k 6 k e t , e z t meg i s i d e o l o g i z á l j á k , 
de a n y u g t a l a n s á g é s a harag munkálkodik b e n n ü k . Egy b i z o n y o s , b á r m i l y e n 
fo rmá t i s ö l t az e l l e n á l l á s , a s t r e s s z - s z i n t n ö v e k s z i k . Az e l l e n á l l á s 
azonban n e m m i n d i g n e g a t i v j e l e n s é g . A d inamikus 
é l e t a h a l a d á s é s az e l l e n á l l á s k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g f e l o l d ó d á s á r a é p ü l . 
A r e z i s z t e n c i á n a k az intézmény vagy a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n f i -
g y e l m e z t e t ő s z e r e p e v a n . Komoly p rob lémává csak o t t 
v á l i k , a h o l mindent megtesznek e lnyomására a gyors e l ő r e h a l a d á s , a v e r -
s e n y k é p e s s é g é r d e k é b e n . A t e c h n i k a i v á l t o z á s s a l szembeni e l l e n á l l á s t é -
nye g o n d o l k o z t a s s o n e l , á l l j u n k meg egy p e r c r e , f i g y e l j ü n k a v á l t o z á s 
á l t a l é r i n t e t t e m b e r e k r e , gondolkozzunk e l a t a l á lmányok köve tkezménye-
in i s . 
Németh Éva 
N a g y - B r i t a n n i á b a n az i p a r és az egyetemek k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t o k á p o l á s á r a é s f e l l e n d í t é s é r e k o r m á n y p r o g — 
r a m i n d u l t LINK néven . A LINK öt év a l a t t 210 m i l l i ó f o n t o t h a s z -
n á l h a t f e l . Főbb c é l k i t ű z é s e i : a tudományos k u t a t á s s t r a t é g i a i j e l e n -
t ő s é g ű t e r ü l e t e i n e k f e l k a r o l á s a , az i p a r K+F b e f e k t e t é s e i n e k n ö v e l é s e , 
az i p a r k u t a t á s i r á n t i fogékonyságának f o k o z á s a , a k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é -
nek f e l k e l t é s e az i p a r i g é n y e i i r á n t , a tudományos d i s z c i p l í n á k h a t á r a i t 
á t l é p ő t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s e . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 7 . j a n . 5 « 
2 . p . 
A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k k é n y t e l e n e k á t ü t e m e z n i vagy leál— 
l i t a n i k u t a t á s i p r o g r a m j a i k egy r é s z é t , hogy a kormány á l t a l j a v a s o l t 
24 %-os b é r e m e l é s t v é g r e h a j t h a s s á k . A kormány c é l j a e z z e l 
az i n t é z k e d é s s e l a b r a i n - d r a i n megfékezése v o l t , azonban a tudományos 
programok b e f a g y a s z t á s a a l i g h a s z o l g á l j a a b r i t tudomány f e l l e n d í t é s é t . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r с . 1 0 . 5 . p ] 
Grolmusz Vince: 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS M A G Y A R O R S Z Á G O N 1985-BEN 
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1 9 8 5 -
A KSH 1987 e l s ő negyedévében a d o t t k i t á j é k o z t a t ó t a m a g y a r o r s z á -
g i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s /К+F/ 1985» é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a t a i -
r ó l . 1 / 
A s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s ö t é v e s ö s s z e h a s o n l i t á s o k a t i s 
t a r t a l m a z , s a m u t a t ó k f ő c s o p o r t j a i s z e r i n t ad á t t e k i n t é s t a főbb v á l -
t o z á s o k r ó l . Az ö s s z e f o g l a l ó t á b l á z a t o k i d ő s o r o k a t , f a j l a g o s m u t a t ó k a t , 
ö s s z e g e z e t t a d a t o k a t , a s t r u k t u r á t j e l l e m z ő t á b l á z a t o k a t t a r t a l m a z n a k ; 
t o v á b b á — a z á g a z a t i s t a t i s z t i k á k a l a p j á n — b e m u t a t j á k a s z e l l e m i t e r -
mékek f o r g a l m á n a k f ő b b a d a t a i t , a z V. é s a V I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k o k 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t a i t , v a l a m i n t —IJNESCO s t a t i s z t i k á k a l a p j á n — a 
v o n a t k o z ó f o n t o s a b b k ü l f ö l d i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k a t i s . 
A k i a d v á n y f ő r é s z é t a r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a l k o t j á k három nagy 
c s o p o r t b a n : t u d o m á n y á g i - á g a z a t i , n é p g a z d a s á g i á g i - á g a z a t i é s f e l ü g y e -
l a t i s z e r v e k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n . 
A m e g s z o k o t t módon s z e r e p e l a főbb f o g a l m a k l e i r á s a é s néhány 
m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s , a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k j e g y z é k e , v a l a m i n t 
— f ü g g e l é k b e n — az e g y s é g e s á g a z a t i o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é s a z á g a z a t i 
s z á m j e l e k k i v o n a t a . 
A t o v á b b i a k b a n a KSH k i a d v á n y é s e s e t e n k é n t s a j á t s z á m í t á s a i n k 
a l a p j á n i s m e r t e t j ü k é s e lemezzük a h a z a i K+F b á z i s f o n t o s a b b a d a t a i t . 
E l ő s z ö r a K+F b á z i s ö t é v e s f e j l ő d é s é t , majd a népgazdaságban e l f o g l a l t 
s ú l y á t é s s z e r e p é t , s végü l 1985 . é v i s t r u k t ú r á j á t v á z o l j u k é s e l e m e z -
zük . 
A K+F BÁZIS ÖTÉVES FEJLŐDÉSE 
Az I 9 8 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k a a h a z a i K+F b á z i s e d d i g i f e j l ő d é s é -
ben l e g á t f o g ó b b a n t a l á n ugy j e l l e m e z h e t ő , hogy az a j e l e n t ő s 
v á l t ó z á s o k i dőszaka v o l t : ^ / 
1 / Tudományos k u t a t á s ó s f e j l e s z t é s I 9 8 5 . Bp. l987 ,KSII . 201 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i Közlemények/ 
','./ Lásd r é s z l e t e s e b b e n az MSZMP P o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k I;UV>..ja-
nuár :">- L á i J á s l ' o g l a l á s á t . Magyar Tudomány, l ' ) 8 5 . 4 . а » . РОО-РУУ.р. 
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- A K+F i n t é z m é n y r e n d s z e r b e n a megelőző f e l ü l v i z s g á l a t nyomán 
nagymértékben csökken t a " f ő h i v a t á s ú " K+F i n t é z e t e k száma é s a r á n y a , s 
ezek körében k ö t e l e z ő l é t s z á m c s ö k k e n t é s t i r t a k e l ő . Sz igorúbbá v á l t a k a 
s t a t i s z t i k a i b e s o r o l á s i köve te lmények i s minden i n t ézmény-
k a t e g ó r i á b a n . M e g v á l t o z o t t az in tézményi s t r u k t u r a . 
- A nehezebbé v á l t g a z d a s á g i h e l y z e t h a t á s s a l v o l t a K+F s z f é r a 
f i n a n s z í r o z á s á r a é s g a z d á l k o d á s á r a i s . A korábban t a p a s z t a l t gyorsütemü 
menny i ség i növekedés l e l a s s u l t , majd egyes vona tkozásokban / k ö l t s é g v e -
t é s i t á m o g a t á s o k , K+F c é l ú b e r u h á z á s o k , a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k / 
c s ö k k e n n i k e z d e t t . A k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á k a t ko rmányza t i 
i n t é z k e d é s e k k e l s i k e r ü l t az i d ő s z a k vége f e l é m e g á l l i t a n i . Módosult a 
f i n a n s z i r o z á s , i l l e t v e a g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s r e n d s z e r e . 
- Ebben az i dőszakban z á r u l t a 7 0 - e s évek e l e j é t ő l é r v é n y e s ü l ő 
második OTTKT t i z e n ö t é v e s p e r i ó d u s a , s az u j p r i o r i t á s o k már egy u j -
t i p u s u k ö z é p t á v ú t e r v b e n : az OKKFT-ben foga lmazód tak meg. 
Nagyobb sufyt k a p o t t a g y a k o r l a t f e l é f o r d u l á s é s a r ö v i d t á v o n h a s z n o -
s u l ó K+F t e v é k e n y s é g . E r ő s ö d ö t t az u n . t ö b b c s a t o r n á s f i n a n s z i r o z á s , meg-
k e z d ő d ö t t a t é m a p á l y á z a t i r e n d s z e r t é r h ó d i t á s a . 
- A K+F i r á n y í t á s á b a n e l ő t é r b e k e r ü l t a kü lönböző 
követe lmények p o n t o s i t á s a é s s z i g o r i t á s a , a s t r a t é g i a i t i p u s u k é r d é s e k 
k imunkálása é s az i r á n y i t á s i r e n d s z e r számos elemének k o r s z e r ű s í t é s e . 
- Nem s i k e r ü l t m e g g y o r s í t a n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i eredmények 
h a s z n o s í t á s á t , m e g á l l i t a n i a műszaki f e j l e s z t é s b e n mu-
t a t k o z ó e l m a r a d á s f o k o z ó d á s á t . A K+F s z f é r a v o n z e r e j e t ovább csökken t 
a f i a t a l o k k ö r é b e n . 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
Az 1980-ban e l h a t á r o z o t t á t s z e r v e z é s e k é s a s z i g o r ú b b b e s o r o l á s i 
köve te lmények m i a t t a m e g f i g y e l t in tézmények száma mintegy Ю %-kal 
/ 1 5 0 i n t é z m é n n y e l / c s ö k k e n t . Az ö t é v e s i d ő s z a k e l s ő három évében á t m i -
n ő s í t é s e k m i a t t c sökkent a K+F i n t é z e t e k száma, s n ő t t a v á l l a l a t i é s 
az egyéb K+F in tézményeké / i d e k e r ü l t e k a f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k , a h á t -
t é r i n t é z e t e k s t b . / . 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t in tézmények számának a l a k u l á s á t a 
köve tkező ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a : 
I n t é z m é n y t í p u s 1981 1982 1983 1984 1985 
K+F i n t é z e t e k 84 78 69 68 68 
F e l s ő o k t a t á s i 
k u t a t ó h e l y e k 927 919 918 920 937 
V á l l a l a t i K+F he lyek 2 0 4 205 207 212 215 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 80 82 80 79 80 
E g y ü t t : 1 295 1 284 1 274 1 279 1 3 0 0 
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L á t h a t ó , hogy az ö t é v e s időszak u t o l s ó k é t évében a m e g f i g y e l é s i 
kö r lényegében s t a b i l i z á l ó d o t t / k i s e b b mér tékben a Műve lődés i é s a B e l -
k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i n é l —zömmel az e g y e -
temeken— n ő t t a k u t a t ó h e l y e k száma / . 
P o z i t i v v á l t o z á s k é n t é r t é k e l h e t ő a m ű s z a k i f e j -
l e s z t ő v á l l a l a t o k l é t r e j ö t t e é s s z á m b e l i g y a r a p o d á s a . 1985 végén 
már majdnem 100 műszaki é s a g r á r f e j l e s z t ő v á l l a l a t m ű k ö d ö t t , melyek a 
tudományos-műszaki eredmények gyorsabb é s hatékonyabb h a s z n o s i t á s á t h i -
v a t o t t a k e l ő m o z d i t a n i . De l é t e s ü l t e k szép számban más v á l l a l k o z á s i f o r -
mák i s : r é s z v é n y t á r s a s á g , l e á n y v á l l a l a t , vgmk s t b . 
K i a l a k u l t az i n n o v á c i ó s p é n z i n t é z m é n y e k 
h á l ó z a t a i s , melyek a b e v e z e t é s h e z s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k a t i s f i n a n s z í -
r o z z á k . 
A s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s azonban a s z é l e s e b b tudományos-műszaki 
t e v é k e n y s é g i n t é z m é n y h á l ó z a t á r a nem t e r j e d k i . 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A m e g f i g y e l t K+F in tézmények t e r ü l e t i megosz lásában öt év a l a t t 
nem t ö r t é n t l é n y e g e s v á l t o z á s . 
Budapest+Vidék= 100 % 
Fő muta tók Budapes t Vidék 
I98I 1985 1981 1985 
K+F in tézmények száma 
Dolgozók t é n y l e g e s száma 
Ku ta tók t é n y l e g e s száma 
5 0 , 1 % 
67 ,8 % 
69 ,6 % 
5 0 , 2 % 
6 5 , 6 % 
6 7 , 8 % 
4 9 , 9 % 
3 2 , 2 % 
3 0 , 4 % 
4 9 , 8 % 
3 4 , 4 % 
3 2 , 2 % 
Az in tézmények számában inkább a f ő v á r o s i a k a ránya n ő t t , a l é t -
számokban v i s z o n t a v i d é k i e k é . A " v i d é k " t ú l n y o m ó r é s z t egye temi v á r o -
s o k a t j e l e n t , melyeknek s ú l y a a l é t számokban tovább n ö v e k e d e t t . 
Ebben az i dőszakban é p ü l t k i t e l j e s e n az o r szágnak most már az 
e g é s z é t á t f o g ó akadémia i u n . t e r ü l e t i b i z o t t s á g o k 
h á l ó z a t a , mely nagymértékben s e g i t e t t e a " v i d é k i " tudományos erők ö s s z e -
f o g á s á t é s k o n c e n t r á l á s á t számos nagy f e l a d a t m e g o l d á s á r a . Ehhez a t e -
r ü l e t i á l l a m i é s t á r s a d a l m i s z e r v e k t ő l i s komoly s e g í t s é g e t k a p t a k . 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A KSH ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t a i s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é -
nyekben dolgozók t é n y l e g e s l é t s z á m a az 1980. é v i 
á l lományhoz k é p e s t öt év a l a t t 6 , 7 e z e r f ő v e l / 8 % - k a l / c s ö k k e n t . Ebben 
s z e r e p e t j á t s z o t t a f ő h i v a t á s ú i n t é z e t e k n é l e l ő i r t l é t s z á m c s ö k k e n -
t é s i s . A c sökkenés a l egnagyobb mér tékben a K+F s e g é d s z e -
m é l y z e t körében j e l e n t k e z e t t / 3 , 7 e z e r f ő , 12 %-os c s ö k k e n é s / . 
Ezt a f o l y a m a t o t é r z é k e l t e t i az 1981. é s az 1985. é v i l é t s zámok ö s s z e -
h a s o n l í t á s a . 
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e z e r főben 
Fő k a t e g ó r i á k 
T é n y l e g e s l é t s z á m Reduká l t l é t s z á m 
1981 1985 1981 1985 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 37 ,0 3 6 , 8 2 2 , 3 2 2 , 5 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 3 2 , 7 2 7 , 1 2 1 , 7 1 7 , 9 
Egyéb személyze t 1 3 , 6 1 3 , 8 7 , 5 8 , 4 
E g y ü t t : 8 3 , 3 7 7 , 7 5 1 , 5 4 8 , 8 
Az ö t é v e s i d ő s z a k u t o l s ó négy évében a v á l t o z á s o k nagysága m é r s é k -
l ő d ö t t ugyan, de a r e d u k á l t ö s s z l é t s z á m t ö b b mint 5 % - k a l , ezen b e l ü l a 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t száma t ö b b mint 17 %-kal c sökken t / a t ö b b i k a t e g ó -
r i á b a n m é r s é k e l t növekedés v o l t a r e d u k á l t l é t s z á m b a n / . 
Megjegyzendő, hogy a v a l ó s á g o s k é p e t k i s s é m ó d o s i t j a a z , hogy az 
é rdemi K+F t e v é k e n y s é g e t nem végző d ip lomás műszakiak I s a k u t a t ó k - f e j -
l e s z t ő k közé vannak s o r o l v a ; t o v á b b á , hogy az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n nem 
k ö z l i k az egyéb szemé lyze t a d a t a i t . 
I n t é z m é n y k a t e g ó r i á k s z e r i n t a l é t számok a köve tkezőképpen a l a k u l -
t a k / r e d u k á l t a d a t o k a l a p j á n / : 
e z e r f ő b e n 
Dolgozók száma K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
In tézményt ipusoк száma 
1981 1985 1981 1985 
K+F i n t é z e t e k 19 ,7 14 ,7 7 , 9 6 , 4 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 7 , 5 8 , 0 4 , 3 4 , 7 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k 21 ,2 2 3 , 2 8 , 4 9 , 8 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 3 , 1 2 , 9 1 , 7 1 , 6 
E g y ü t t : 5 1 , 5 4 8 , 8 2 2 , 3 2 2 , 5 
A r e d u k á l t l é t számok a K+F i n t é z e t e k és az egyéb k u t a t ó h e l y e k k ö -
r é b e n 4 év a l a t t i s c s ö k k e n t e k , a t ö b b i i n t é z m é n y t í p u s b a n v i s z o n t n ö v e -
k e d t e k , f ő l e g a v á l l a l a t o k n á l . Ezek a v á l t o z á s o k azonban az á t s o r o l á s o k 
h a t á s a i t i s t ü k r ö z i k . 
A s z igo rúbb b e s o r o l á s i köve te lmények é r v é n y e s í t é s e nyomán n ő t t a 
r e d u k á l á s mértéke i s / ö s s z e s s é g é b e n nagyobb munkaidőhányadot f o r d í t a n a k 
K+F t e v é k e n y s é g r e / az 1981. é v i 6 1 , 8 % - r ó l 1985-ben 6 2 , 7 % - r a . A r e d u -
k á l á s mértéke egyedü l az egyéb intézmények c s o p o r t j á b a n c s ö k k e n t : 6 5 %— 
r ó l 60 % - r a . 
Ezek az a d a t o k v a l ó s z í n ű l e g a v a l ó s á g o s n á l nagyobb K+F munkaidő-
a r á n y t t ü k r ö z n e k , mert az a d a t s z o l g á l t a t ó k t ágabban é r t e l m e z i k a K+F t e -
v é k e n y s é g e t , s az arányok e g y e s k a t e g ó r i á k b a n / e g y é b s z e m é l y z e t / a n a l ó g i -
ák ra épü lő számí t á sokon a l a p u l n a k . 
A tudományágak s z e r i n t i l é t s z á m v á l t o z á s o k a t a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l -
l í t á s m u t a t j a : 
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e z e r f ő b e n 
Tudományág 
Dolgozók száma K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
száma 
1981 1985 I 9 8 I 1985 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Műszaki tudományok 
Orvostudományok 
Agrá r tudományok 
Tár sada lomtudományok 
6 , 8 6 , 4 2 , 7 
3 1 . 9 2 9 , 7 1 3 , 0 
2 , 8 2 , 9 1 , 4 
5 , 7 5 , 5 2 , 0 
4 , 3 4 , 3 3 , 2 
13 ,2 
1 , 4 
2,8 
3 , 3 
1,8 
E g y ü t t : 5 1 , 5 4 0 , 8 2 2 , 3 2 2 , 5 
Mig a t é n y l e g e s l é t s z á m o k minden tudományágban c s ö k k e n t e k , a d d i g 
- m i n t a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó - a r e d u k á l t l é t s z á m o k néhány e s e t b e n m é r -
s é k e l t n ö v e k e d é s t j e l e z n e k a v i z s g á l t négy év f o l y a m á n . Ezekben az a d a -
t o k b a n i s t ü k r ö z ő d i k az e l ő i r t l é t s z á m c s ö k k e n t é s e k h a t á s a , v a l a m i n t a 
s z i g o r ú b b b e s o r o l á s i k ö v e t e l m é n y e k é r v é n y e s í t é s e . Néhány e s e t b e n a p r o -
f i l v á l t o z á s t k ö v e t ő e n t o v á b b i p o n t o s í t á s o k r a i s sor k e r ü l t . /Az o s z t á -
l y o z á s i r e n d s z e r módosulása m i a t t a k o r á b b i tudományágak s z e r i n t i a d a -
t o k e z e k k e l k ö z v e t l e n ü l nem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e . / 
A m ű s z a k i t u d o m á n y o k t ú l s ú l y a v á l t o z a t l a n u l 
m e g m a r a d t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s ú l y á n a k n ö v e l é s é t a l é t s z á m o k b a n nem 
s i k e r ü l t e l é r n i . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k s z e r i n t az I 9 8 I -
1 9 8 3 . években a 10 e z e r l a k o s r a j u t ó t u d ó s - m é r n ö k / l é n y e g é b e n k u t a t ó -
f e j l e s z t ő / l é t s z á m Magyaro r szágon 2 0 , 8 f ő v o l t , de 
- a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l p l . a S z o v j e t u n i ó b a n 5 2 , 8 ; az NDK-
ban 7 6 , 4 ; B u l g á r i á b a n 4 8 , 6 ; C s e h s z l o v á k i á b a n 3 7 , 1 f ő ; 
- a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l p l . az E g y e s ü l t Ál lamokban 
3 1 , 1 ; J a p á n b a n 4 1 , 9 ; F i n n o r s z á g b a n 2 2 , 5 ; H o l l a n d i á b a n 2 1 , 1 ; az NSZK-
b a n 2 0 , 8 f ő . 
K+F l é t s z á m c s ö k k e n é s i t e n d e n c i a c s a k k i v é t e l k é p p e n / p l . L e n g y e l -
o r s z á g b a n / é r v é n y e s ü l t . A f e j l e t t o r s z á g o k b a n 
éppen a g a z d a s á g i problémák m i e l ő b b i mego ldása é r d e k é b e n n ö v e 1 -
t é к a K+F e r ő f e s z í t é s e k e t . 
A t u d ó s o k é s a mérnökök a r á n y a az ö s s z l é t s z á m o n b e l ü l sok o r s z á g -
ban h a s o n l ó a m i é n k h e z , de l é n y e g e s e n magasabb p l . az NDK-ban, F i n n o r -
s z á g b a n és J a p á n b a n . Az a l a c s o n y a b b r é s z a r á n y o k f e l t e h e t ő l e g a miénkné l 
j o b b s e g é d e r ő - e l l á t o t t s á g o t t ü k r ö z i k . 
A k u t a t ó n ő k számaránya a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á -
mán b e l ü l t o v á b b r a i s növekvő t e n d e n c i á t m u t a t o t t : 1 9 8 l - b e n 2 7 , 6 
1 9 8 5 - b e n 2 8 , 2 % v o l t . A v á l l a l a t i a k a t k i v é v e , ez a m u t a t ó va l amenny i 
i n t é z m é n y - c s o p o r t b a n n ő t t , s a z egyéb k u t a t ó h e l y e k e n már megha lad ta a 
42 % - o t . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rendelke-Zők o r -
s z á g o s száma 1 9 8 5 - b e n e l é r t e a 8 6 6 0 f ő t . A n ö v e k e d é s i ü tem csökkenő 
t e n d e n c i á j a a z o n b a n f o l y t a t ó d o t t ; az á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s i ütem a k ö -
v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
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- I 9 6 I - I 9 6 5 k ö z ö t t + 7 , 8 %, 
- I 9 6 6 - I 9 7 O k ö z ö t t + 7 , 1 %, 
- 1971-1975 k ö z ö t t + 5 , 6 %, 
- 1976-I98O k ö z ö t t • 4 , 6 %, 
- I 9 8 I - I 9 8 5 k ö z ö t t + 4 , 1 %. 
Ebben i s t ü k r ö z ő d i k a t udományos p á l y a v o n z e r e j é n e k 
c s ö k k e n é s e . 
Or szágosan az á t l a g o s n á l v a l a m i v e l g y o r s a b b ü temben n ő t t az e l -
m ú l t ö t év a l a t t a t u d o m á n y d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k száma. Az o r -
s z á g d i p l o m á s n é p e s s é g é b ő l 1 9 8 5 - b e n minden 6 8 . d i p l o m á s l a k o s r e n d e l k e -
z e t t tudományos f o k o z a t t a l / e z az a r á n y 197Ö ó t a nem v á l t o z o t t / . 
A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á g o s számábó l 1 9 8 1 - b e n 
65 %, 1 9 8 5 - b e n 62 % d o l g o z o t t a m e g f i g y e l t K+F h e l y e k e n . Számuk e k ö r -
ben ö t év a l a t t 1 5 , 5 % - k a l n ő t t . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á n b e l ü l a tudományos f o k o z a t t a l r e n -
d e l k e z ő k a ránya 1980-ban 1 2 , 1 %, 1 9 8 5 - b e n 1 4 , 5 % v o l t . Ez a z a r ányszám 
v a l a m e n n y i tudományágban n ő t t , de a műszaki tudományág a maga 5 , 5 % - o s 
a r á n y á v a l még m i n d i g j ó v a l az á t l a g a l a t t m a r a d t . 
Az u j r e n d s z e r ü t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s -
r e I 9 8 3 - I 9 8 5 k ö z ö t t ö s s z e s e n 1 2 1 5 f ő n y e r t f e l v é t e l t , 5 5 %-ban a 
m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i k ö z ü l . Á t l a g o s a n minden harmadik 
p á l y a k e z d ő f i a t a l . Párhuzamosan f o l y t a . k o r á b b i a s p i r á n s k é p z é s i s , f o -
k o z a t o s a n csökkenő a r á n y b a n . A tudományos t o v á b b k é p z é s l egnagyobb m é r -
t é k ű a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , s l e g k i s e b b a z a g r á r t u d o m á n y o k b a n . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y a z e l m ú l t ö t év 
s o r á n t o v á b b r o m l o t t . 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e 1 9 8 1 - b e n még 98 f ő n y i 
s e g é d e r ő j u t o t t , 1 9 8 5 - b e n már c s a k 79 . Az e l l á t o t t s á g e t e k i n t e t b e n az 
á t l a g o s n á l jobb a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n , s r o s s z a b b a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k b e n . A 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K+F a s s z i s z t e n c i a / ö s s z e s 
nem k u t a t ó i b e s o r o l á s ú a l k a l m a z o t t / a rányszáma i s c s ö k k e n t : 
az I 9 8 I . é v i 131 f ő r ő l 1 9 8 5 - b e n 1 1 7 f ő r e v á l t o z o t t . 
Ezek a mu ta tók ma már e g y r e k e v é s b é a l k a l m a s a k annak j e l z é s é r e , 
hogy a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k k a p a c i t á s á t menny i re t e r h e l i k a l a c s o n y a b b 
s z a k k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő s e g é d e r ő i t e n n i v a l ó k . H i s z e n . a K+F m u n k a f o l y a -
ma tokban i s t e r j e d - ha l a s s a n i s - a g é p e s i t é s , a b ő v ü l ő i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l e s t b . Egyre nagyobb k a p a c i t á s o k a t kö t l e 
v i s z o n t az u n . KK l e h e t ő s é g e k f e l k u t a t á s a , a p á l y á z a t i a d m i n i s z t r á c i ó 
s t b . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
O r s z á g o s r e d u k á l t KSH s z á m i t á s o k s z e r i n t 1985-ben a 
K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 2 4 , 3 m i l l i á r d Ft v o l t . Öt év a l a t t ez a m u t a -
t ó e g y e n e t l e n ü l a l a k u l t : 1 9 8 L - b e n 7 , 0 %-ka l n ő t t , 1 9 8 2 - b e n 1 1 , 2 %-ka l 
n ő t t , 1 9 8 3 - b a n 4 , 2 % - k a l c s ö k k e n t , 1984-ben 1 1 , 1 % - k a l , 1 9 8 5 - b e n p e d i g 
a l i g 6 , 1 %-ka l n ő t t . Ö téves i d ő s z a k o n k é n t v i z s g á l v a c s ö k k e n ő 
t e n d e n c i á t t ü k r ö z n e k az á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s i ü t emek : 
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1976-1980 k ö z ö t t még 10 ,5 % v o l t az á t l a g o s é v i növekedés , 1981-1985 
k ö z ö t t p e d i g már csak 6 , 0 % / a z e l ő z ő é v t i z e d e k h e z mérten a l e g a l a c s o -
n y a b b / . 
Az öt évre ö s s z e g e z e t t K+F r á f o r d í t á s a V I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n 
IO9 m i l l i á r d F t v o l t , ebből 14 ,6 m i l l i á r d o t t e t t k i a b e r u h á z á s . Az V. 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k ha son ló ada t ához k é p e s t a r á f o r d í t á s o k 39 % - k a l , 
ezen b e l ü l a b e r u h á z á s o k csak 0 , 5 %-ka l n ö v e k e d t e k . 
A r e á l é r t é k a l a k u l á s á r a enged k ö v e t k e z t e t n i a KSH k i -
adványának az a m e g á l l a p í t á s a , hogy a VI . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n a nemze-
t i jövede lem un . i m p l i c i t á r i n d e x e 35 %-os növekedés t mutat —miközben 
a K+F r á f o r d í t á s o k 34 %-kal n ő t t e k — , a b e r u h á z á s i á r i n d e x v i s z o n t 27 %-
os á r e m e l k e d é s t j e l e z —miközben a f o l y ó á r a s b e r u h á z á s i ö s s z e g l é n y e g é -
ben ugyananny i m a r a d t , mint az e l ő z ő ö t é v e s i d ő s z a k b a n . A r e á l é r t é k t e -
há t mindkét vona tkozásban c s ö k k e n t / a b e r u h á z á s o k n á l a l e g -
nagyobb m é r t é k b e n / . 
A r e d u k á l t n a k n e v e z e t t r á f o r d í t á s i mutatók azonban még mind ig na-
gyobbak a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k n á l . További r e d u k á l á s t a z o n -
ban v a l ó s z í n ű l e g csak a számí tásokhoz f e l h a s z n á l t pénzügyi beszámolók , 
v a l a m i n t a K+F a d a t s z o l g á l t a t á s c é l s z e r ű k o r r e k c i ó j á v a l l e h e t majd meg-
b í z h a t ó a n v é g r e h a j t a n i . 
S a j á t s z á m í t á s a i m s z e r i n t / a működési k ö l t s é -
gekné l é v i 15 %-os , a b e r u h á z á s o k n á l é v i 5 %-os á r e m e l k e d é s s e l számol -
v a / , ö t év a l a t t a működési k ö l t s é g e k n é l á t l a g o s a n 34 %-os, a b e r u h á -
z á s o k n á l 16 %-os , az e z e k e t ös szegező r á f o r d í t á s o k n á l p e d i g 32 %-os 
v e s z t e s é g a d ó d o t t a z á remelkedések m i a t t . I t t t e h á t 1 ,00 Ft 0 , 6 8 F t - t a l 
v o l t e g y e n l ő / 1 9 8 0 . é v i v á l t o z a t l a n á r a k o n / . 
F ő f o r r á s o k s z e r i n t a r e d u k á l t o r s z á g o s K+F 
r á f o r d í t á s o k az ö t é v e s időszak e l s ő é s u t o l s ó évében az a l á b b i ö s s z e t é -
t e l b e n a l a k u l t a k . 
M i l l i á r d F t - b a n 
Fő f ó r r á s o k 1985 
V á l l a l a t i f o r r á s o k é s k ö z p o n t i MŰFA 
e b b ő l : m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i MŰFA 
f e l h a s z n á l á s 
Ál lami k ö l t s é g v e t é s 
Egyéb f o r r á s o k 
e b b ő l : k ö z p o n t i K+F a l a p 
t á r c a k u t a t á s i a lapok 
k ü l f ö l d i vagy nemzetközi s z e r v p é n z f o r r á s a 
19,2 
2,8 
4 , 5 
0,6 
0,20 
0 , 1 9 
0,10 
Ö s s z e s e n 2 4 , 3 
e b b ő l : működési k ö l t s é g 
b e r u h á z á s 
21 ,0 
3 , 3 
Az á t l a g o s n á l gyorsabb ütemben növekedtek a v á l l a l a t i f o r -
r á sok é s a k ö z p o n t i MŰFA, az á t l a g a l a t t maradt az á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s i f o r r á s növekedése / r é s z a r á n y a i s a korábban k i v á n a t o s -
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nak d e k l a r á l t egyharmadról 18 ,6 %-ra c s ö k k e n t / , az egyéb f o r r á s o k 
v i s z o n t a b s z o l ú t összegben i s c s ö k k e n t e k . /Az u t ó b b i n á l t o r z i t j a az ö s z -
s z e h a s o n l i t á s t a z , hogy 1981-ben ehhez a t é t e l h e z s z á m i t o t t á k a m e g f i -
g y e l t v á l l a l a t o k 0 , 4 5 m i l l i á r d o s K+F b e r u h á z á s i f o r r á s á t , mely nem k a p -
c s o l ó d o t t a MÜFA-hoz. Ez t az e l s ő f o r r á s h o z c s a t o l v a , o t t v a l a m e l y e s t 
mé r sék lőd ik a növekedés , i t t v i s z o n t s z i n t é n növekedés t j e l e z n é n e k a 
k o r r i g á l t a d a t o k . / 
Megjegyzendő, hogy a KSH kiadvány egyes t á b l á z a t a i b a n az i t t egyéb 
f o r r á s o k n á l f e l t ü n t e t e t t a l apok az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s n á l s z e r e -
p e l n e k . 
A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i MÜFA-fe lhasználás a KSH a d a t a i b a n r e -
d u k á l á s n é l k ü l k e r ü l á t a r e d u k á l t r á f o r d í t á s o k h o z , h o l o t t a MŰFA f e l -
h a s z n á l á s t ö b b i t é t e l é n é l á t l a g o s a n 12 %-kal c s ö k k e n t e t t összegek s z e r e -
p e l n e k . Az ada tok igy v a l ó j á b a n nem a K+F, hanem a k u t a t á s é s a műszaki 
f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s a i t t ü k r ö z i k / a z e l ő b b i n é l j ó v a l t á g a b b t e v é k e n y s é g 
a l a p j á n / . 
A m e g f i g y e l é s i k ö r b e n a r e d u k á l t K+F r á f o r -
d í t á s o k é v r ő l - é v r e n ö v e k e d t e k : 1981-ben 1 6 , 8 m i l l i á r d F t - o t , 1985-ben 
már 21 ,5 m i l l i á r d F t - o t t e t t e k k i . / 1 9 8 0 . é v i á rakon számi tva az u t ó b b i 
19 ,2 m i l l i á r d n a k f e l e l m e g . / 
Az e g y k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K+F 
k ö l t s é g öt év a l a t t é v e n t e á t l a g o s a n 6 , 6 %-ka l n ő t t . Ennél gyorsabb 
ütemű v o l t a növekedés 
- az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n / 7 , 5 %/ és a v á l l a l a t i K+F helyeken 
/ 6 , 9 %/, t o v á b b á 
- az orvostudományokban / 7 , 6 %/, v a l a m i n t a műszaki é s t á r s a d a -
lomtudományokban / 6 , 9 %/ . 
A l e g k i s e b b é r t é k ű a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n / 4 , 0 %/, v a l a -
mint a t e rmésze t tudományokban / 3 , 8 %/ v o l t e m u t a t ó . 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k az ö t é v e s időszak 
e l s ő három évében é v r ő l - é v r e c s ö k k e n t e k , u t á n a m é r s é k e l t e n növeked t ek . 
Öt év a l a t t a b e r u h á z á s ö s s z e s e n 14 ,6 m i l l i á r d F t - o t t e t t k i / 1 9 8 0 . é v i 
á rakon k b . 1 2 , 3 m i l l i á r d o t / , ami a l i g 0 , 1 m i l l i á r d d a l / 0 , 5 % - k a l / h a -
l a d t a meg az V. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k ha son ló b e r u h á z á s i , a d a t á t / e z v i -
szon t majdnem 42 %-kal v o l t több, mint а IV. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n / . 
A b e r u h á z á s o k f o r r á s a i közü l öt év a l a t t v a l a m e l y e s t csökkent a 
s a j á t eszközök és a k ö z p o n t i MŰFA volumene, s n ő t t az á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s i é s az egyéb f o r r á s o k é . Öt évre ö s s z e g e z e t t ada tok s z e r i n t a, f o r -
r á sok s t r u k t u r á j a : 
S a j á t eszközök 7 7 7 9 , 3 m i l l i ó F t , 5 3 , 3 % 
Központ i MŰFA 2 6 6 4 , 1 " 18 ,2 % 
Ál lami k ö l t s é g v e t é s 2 '722 ,9 " 18 ,7 % 
Egyéb f o r r á s o k 1 4 3 5 , 3 " 9 , 8 % 
E g y ü t t 14 6 0 1 , 6 m i l l i ó F t , 100 ,0 % 
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A " s a j á t e szközök" i t t l ényegében a v á l l a l a t i f o r r á s o k a t j e l e n -
t i k . A s t a t i s z t i k a a f o r r á s o k ú j r a e l o s z t á s a i t nem k i s é r i f i g y e l e m m e l . 
V a l ó s z i n ü l e g a halmozódások e l k e r ü l é s e mia t t n i n c s megbizha tó a d a t a 
h i t e l f o r r á s o k r ó l sem. 
A be ruházások a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e -
l e i s v á l t o z o t t az e lőző ö t é v e s időszakhoz k é p e s t : 
É p i t é s i b e r u h á z á s 
Gép-műszer b e s z e r z é s 
Egyéb b e r u h á z á s 
A gép—műszer b e s z e r z é s b ő l 
- h a z a i b e s z e r z é s 
- i m p o r t 
Az i m p o r t b ó l 
- r u b e l e l s z á m o l á s ú 
- nem r u b e l e l s z á m o l á s ú 
I976-I98O k ö z ö t t I 9 8 I - I 9 8 5 k ö z ö t t 
15 % 20 % 
74 % 76 % 
11 % 4 % 
100 % 100 % 
36 % 49 % 
64 % 51 % 
35 % 31 % 
65 % 69 % 
Az a r á n y v á l t o z á s o k j ó r é s z t a b e r u h á z á s i k o r l á t o z á s o k h a t á s á t t ü k -
r ö z i k / l d . p l . az egyéb t é t e l e k j e l e n t ő s m é r s é k l é s é t , a h a z a i b e s z e r z é -
sek a rányának n ö v e k e d é s é t é s az impor ta rány c s ö k k e n é s é t / . A b e r u h á z á s i 
k o r l á t o z á s o k mia t t a K+F e s z k ö z b á z i s á l l a p o t a , k o r s z e r ű s é g e r e l a t i v é s 
a b s z o l ú t é r t e l emben l e r o m l o t t , e g y e s he lyeken p e d i g k r i t i k u s 
h e l y z e t a l a k u l t k i / ' 
Az á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k é n e k a l a k u l á s á t a s t a t i s z t i k a v á l t o z a t l a n u l 
c s a k a K+F i n t é z e t e k körében f i g y e l i . A b r u t t ó é r t é k mai ö s szege k b . 10 
é v i b e r u h á z á s s a l e g y e n l ő . Az é r t é k c s ö k k e n é s m i a t t a n e t t ó é r t é k á t l a g o -
san 60 %-os. A g é p e s í t e t t s é g a l a c s o n y fokára u t a l , hogy az á l l ó e s z k ö z -
á l lomány n e t t ó é r t é k é n e k csak á t l a g o s a n 40 %-a j u t gépekre é s műszerek-
r e , melyekből k e v é s a valóban k o r s z e r ű . 
A n y e r e s é g - a d a t o k i s csak a K+F i n t é z e t e k r e vona tkoznak . Öt év 
a l a t t ö s szesen 6 , 2 m i l l i á r d Ft b r u t t ó n y e r e s é g e t r e a l i z á l -
t a k az i n t é z e t e k , ennek összege é v r ő l - é v r e c s ö k k e n t . Á t l a g o s a n ennek 
egyharmada e l v o n á s r a k e r ü l t . Az i n t é z e t e k n é l maradt ö t é v i n e t t ó n y e r e -
ség n a g y j á b ó l e g y é v i K+F k ö l t s é g g e l egyenlő ebben az i n t é z m é n y c s o p o r t -
b a n . 
3 / V .o . Pá l Lénárd : A tudományos é s műszaki h a l a d á s i d ő s z e r ű k é r -
d é s e i . E lőadás az MSZMP KB P o l i t i k a i Akadémiáján 1985. november 2 ? - é n . 
B p . 1 9 8 5 , K o s s u t h . 2 2 . p . 
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A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l k ö z ö l t о u t -
p u t - a d a t o k k ö z ü l e l s ő k é n t a t e v é k e n y s é g f a j t á k a l a k u l á s á t mu 
t a t j u k b e . 
Az I 9 8 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k á b a n a r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k b ó l 
tudományos k u t a t á s r a 4-1,6 Md F t , 3 8 , 2 % 
e b b ő l : 
a l a p k u t a t á s r a 1 1 , 1 » 1 0 , 2 % 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a 3 0 , 0 " 2 7 , 6 % 
k i s é r l e t i f e j l e s z t é s r e 6 7 , 4 " 6 1 , 8 % 
K+F t e v é k e n y s é g r e 1 0 9 , 0 Md F t , 1 0 0 , 0 % 
j u t o t t / a b e r u h á z á s o k i t t a t é m a k ö l t s é g e k a r á n y á b a n f e l o s z t v a s z e r e p e l -
n e k ; a "K" r á f o r d i t á s i t é t e l f e l o s z t a t l a n u l t a r t a l m a z z a a tudományos 
f o k o z a t o k t i s z t e l e t d i j á n a k é s az ö s z t ö n d i j a k n a k az ö s s z e g é t i s , 0 , 4 %-
o s n a g y s á g r e n d b e n / . Az e l ő z ő ö t é v e s i d ő s z a k h o z k é p e s t a "K" a r á n y a 3«1 
az a l a p k u t a t á s é 1 , 6 , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é 1 , 5 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k -
k e n t , az "F" a r á n y a p e d i g 3 , 1 s z á z a l é k p o n t t a l n ő t t . 
1 9 8 5 - b e n az a l a p k u t a t á s o k a r ánya 
- a témák száma s z e r i n t v i z s g á l v a 1 2 , 2 %-os , 
- a t é m a k ö l t s é g e k a l a p j á n 11 ,5 % - o s , 
- a r e d u k á l t K+F r á f o r d i t á s o k a l a p j á n 1 0 , 5 %-os v o l t . 
A KSH k i a d v á n y b a n k ö z ö l t n e m z e t k ö z i /UNESCO/ a d a t o k mindegy ike a 
m i é n k n é l magasabb a l a p k u t a t á s i a r á n y t t ü k r ö z ; a hét o r s z á g k ö z ü l legma 
g a s a b b a r á n n y a l az NSZK s z e r e p e l / t ö b b m i n t 22 % a f o l y ó k i a d á s o k b ó l / . 
A m e g f i g y e l é s i kö rben a s t a t i s z t i k a r e n d s z e r e s e n f e l m é r i a K+F 
t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó vagy a z z a l ö tvöződő más t e v é -
k e n y s é g e k e t i s . Ez e r e d e t i l e g a z t a c é l t s z o l g á l t a , hogy m e g b i z h a t ó b b 
l e g y e n a K+F t e v é k e n y s é g a d a t a i n a k k i m u n k á l á s a , de ké sőbb ennek más 
s z e r e p e t i s s z á n t a k . Az i l y e n más t e v é k e n y s é g e k s z á m b a v é t e l e azonban 
nem azonos módon t ö r t é n i k a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y c s o p o r t o k b a n , s e z é r t 
e l e m z é s i c é l o k r a ezek az a d a t o k nem a l k a l m a s a k . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k tudományos 
s z a k i r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s i t m é n y e i t é r z é -
k e l t e t i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k . 
- A k u t a t á s i t é m á k / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / száma 1 9 8 5 - b e 
m e g h a l a d t a a 3 1 e z r e t , s számuk az e l m ú l t ö t évben é v e n t e n a g y j á b ó l 
i l y e n s z i n t e n á l l t . A témák á t l a g o s á t f u t á s i i d ő t a r t a m a 1 9 8 2 - i g uöveke 
d e t t / 2 , 2 4 é v / , majd f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t / 1 9 8 3 - b a n már c s a k 1 , 8 7 év 
v o l t / . Ot év a l a t t majdnem 6 6 , 7 e z e r ' t é m á t f e j e z t e k be e r e d m é n y e s e n , s 
e z e k n e k min tegy 70 %-a k e r ü l t a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z á s r a / h a s z n o s i t á s 
г а / ; a f ennmaradó hányad nem c s a k később h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k e t t a 
k a r , hanem o l y a n o k a t i s , me lyeknek s o r s á r ó l a k u t a t ó h e l y e k nem r e n d e l -
k e z n e k i n f o r m á c i ó v a l . Mind a s i k e r e s e n l e z á r t témák száma , mind a g y a -
k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t a k é é v r ő l - é v r e e m e l k e d ő t e n d e n c 
á t m u t a t o t t . 
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- A tudományos produktumok k ö z ü l a m e g j e l e n t к ö n y v e k 
száma öt év a l a t t m e g h a l a d t a a 7 e z r e t / e m e l k e d ő t e n d e n c i á v a l / , s e z e k -
nek majdnem egyharmada i d e g e n n y e l v e n k e r ü l t k i a d á s r a . A s z a k f o l y ó i r a -
t o k b a n p u b l i k á l t c i k k e k száma öt év a l a t t m e g h a l a d t a a 103 e z -
r e t / s z i n t é n növekvő t e n d e n c i á v a l / , s e zeknek t ö b b mint egyharmada 
u g y a n c s a k i d e g e n n y e l v e n / k é t h a r m a d r é s z t k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k b a n / j e -
l e n t meg. Az e l ő z ő ö t é v e s i d ő s z a k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a az i d e g e n nye lvű 
p u b l i k á c i ó k gyo r sabb ütemben g y a r a p o d t a k , min t a magyar n y e l v e n m e g j e -
l e n ő k . 
- A b e j e l e n t e t t t a l á l m á n y o k száma 1 9 8 4 - i g n ö v e k e -
d e t t , 1 9 8 5 - b e n v i s z o n t l e c s ö k k e n t n a g y j á b ó l az I 9 8 3 . é v i s z i n t r e ; s z á -
muk öt év a l a t t igy i s m e g h a l a d t a az 5 , 5 e z r e t / a m i 44 % - k a l v o l t t ö b b 
az e l ő z ő ö t é v i n é l / ; b e l f ö l d ö n e b b ő l 4 , 2 e z r e t f o g a d t a k e l / e z 71 %-ka l 
h a l a d t a meg az e l ő z ő ö t é v i t / . Lényegesen nagyobb v o l t a k ü l f ö l d i s z a -
b a d a l m i a k t i v i t á s : ö t év a l a t t 8 , 5 e z e r t a l á l m á n y t j e l e n t e t t e k be / 3 5 %-
o s n ö v e k e d é s / , me lybő l 4 , 8 e z r e t f o g a d t a k e l / 1 1 %-os n ö v e k e d é s / . Az ö t 
év a l a t t b e n y ú j t o t t u j i t á s o k száma e l é r t e a 2 5 , 4 e z r e t / c s ö k -
kenő t e n d e n c i á v a l / , s az e l f o g a d o t t a k é a 15 e z r e t . 
Az i l y e n é s h a s o n l ó a d a t o k önmagukban nehezen é r t é k e l h e t ő k , b á r 
k é t s é g t e l e n ü l komoly t e l j e s í t m é n y e k r e u t a l n a k . F igye lembe k e l l v e n n i , 
hogy ebben az i d ő s z a k b a n p é l d á u l : 
- Az OKKFT é l e t b e l é p é s é v e l a t émaá l lományon b e l ü l m e g n ő t t az o r -
s z á g o s a n k i e m e l t t é m á k a r á n y a , s a p á l y á z t a t á s o k r é v é n 
a tudományos t e s t ü l e t e k n e k i s módjuk v o l t j e l e n t ő s k ö r b e n á t t e k i n t e n i 
é s v é l e m é n y e z n i a t é m a a j á n l á s o k a t . Az eredmények h a s z n o s í t á s á n a k f o k o -
z á s á t e l ő s e g í t e t t e az a körü lmény i s , hogy a k i e m e l t k u t a t á s o k közé s o k -
s z o r e l e v e o l y a n t é m á k a t v e t t e k f e l , amelyeknek k u t a t á s a v i s z o n y l a g r ö -
v i d i d ő t i g é n y e l t , é s a k i d o l g o z o t t s á g k ö z e l v o l t a r e a l i z á l á s h o z . Ez 
i s k ö z r e j á t s z o t t a b b a n , hogy a témák á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e f o k o z a t o s a n 
c s ö k k e n t . 
- A témák s i k e r e s b e f e j e z é s é t s o k s z o r k é s l e l t e t t e néhány már em-
i i t e t t k o r l á t o z ó i n t é z k e d é s / p l . az impor t gépek é s műsze-
r e k b e s z e r z é s é n e k k o r l á t o z á s a , a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t - e l l á t á s r o m l á s a , az 
a l k a t r é s z b e s z e r z é s e k l e l a s s u l á s a , a programokhoz s z ü k s é g e s l i c e n c é s 
know-how v á s á r l á s i l e h e t ő s é g e k romlá sa s t b . / . 
- Az u n . á t v i v ő s z e r v e z e t e k h á l ó z a t á n a k g y o r -
s u l ó k i é p ü l é s e és más f o l y a m a t o k / p l . a d ö n t é s e k tudományos m e g a l a p o z á -
sa i r á n t i igény e r ő s ö d é s e / s e g i t e t t é k a z eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o -
s i t á s á t . G a z d a s á g i v o n a t k o z á s b a n v i s z o n t a f e s z ü l t t é v á l t h e l y z e t b e n 
c s ö k k e n t e k a műszaki f e j l e s z t é s l e h e t ő s é g e i , s a g y a k o r l a t i h a s z n o s i t á s t 
t ö b b n y i r e l a s s i t j a a k e l l ő é r d e k e l t s é g h i á n y a i s . 
- A tudományos k ö n y v - é s f o l y ó i r a t k i a d á s 
f e j l ő d é s e j e l e n t ő s e n e l m a r a d t az i g é n y e k t ő l , s a b e n y ú j t o t t k é z i r a t o k 
j e l e n t ő s hányada marad é v e n t e k i a d a t l a n u l , vagy csak i g e n h o s s z ú á t f u t á -
s i i d ő v e l j e l e n i k meg, ami a k ö z l é s e k u j d o n s á g é r t é k é t m e g l e h e t ő s e n l e -
r o n t j a . A k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l á s növekedése t ü k r ö z i , hogy 
a magyar k u t a t ó k f e l i s m e r t é k ennek a f o n t o s s á g á t , de a l e h e t ő s é g e k e t 
még c s a k k e v é s s é h a s z n á l j á k k i . 
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- A t a l á l m á n y i é s az u j i t á s i a k t i v i t á s f o k o z ó d á s á t 
s o k s z o r f é k e z i az é r d e k e l t s é g h i á n y a é s az e l j á r á s o k n e h é z k e s s é g e . 
- A K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k s o k f é l e h a s z n o s í t á s i módja k ö z ü l 
a s t a t i s z t i k a c sak néhány h a g y o m á n y o s a n v i z s g á l t módot 
r a g a d k i . A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n e z é r t f e l t e h e t ő e n s z é l e s e b b k ö r ű v o l t 
az e redmények h a s z n o s í t á s a , m i n t a m i t a f e l s o r o l t számok é r z é k e l t e t n e k 
/ g o n d o l j u n k p l . a tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s f ó r u m a i r a , a n e m z e t k ö z i 
k o o p e r á c i ó s k u t a t á s o k r a , a b e l - é s k ü l f ö l d i tudományos k o n f e r e n c i á k o n 
t ö r t é n ő e r e d m é n y k ö z l é s e k r e / . De nem t ű n i k k i az a d a t o k b ó l az sem, a m i -
kor a K+F t e v é k e n y s é g e g y i k s z i n t j é r ő l a m á s i k r a k e r ü l á t va l ame ly e r e d -
m é n y / t o v á b b i k u t a t á s r a vagy éppen f e j l e s z t é s r e / . 
Mindezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i s ugy t ű n i k , hogy ö t év a l a t t a h a -
z a i K+F t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a n ő t t , s mind az 
i n t é z m é n y e k , mind a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k i g y e k e z t e k a l k a l m a z k o d n i a meg-
v á l t o z o t t é s s z i g o r ú b b k ö v e t e l m é n y e k h e z i l l e t v e f e l t é t e l e k h e z . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a -
t a i n k I 9 8 I - I 9 8 5 k ö z ö t t e l l e n t m o n d á s o s a n f e j l ő d t e k . Az i r á n y í t á s -
ban b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k j a v i t o t t á k a k o o r d i n á c i ó t , de komolyabb 
e l ő r e l é p é s t nem s i k e r ü l t e l é r n i . 
- A nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k a r á n y a 
/ a témák ö s s z e s számán b e l ü l / 1 9 8 4 - i g é v r ő l - é v r e c s ö k k e n t , 
az 1 9 8 5 - b e n t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s i s c s ak az 1983« é v i s z i n t v i s s z a á l l á -
s á t j e l e n t i / m i n d ö s s z e 8 , 5 % / . 
- A nemze tköz i t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s háromnegyed r é -
sze s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n f o l y i k , t ú l n y o m ó r é s z t k é t o l d a l ú m e g á l l a p o d á -
sok k e r e t é b e n . Bár v i s z o n y l a g k i s vo lumenben , de f o k o z a t o s a n e r ő s ö d ö t t 
a nem KGST-tag s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l f o l y ó t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
- A k ü l f ö l d i u t a z á s i l e h e t ő s é g e k már 1 9 7 9 - t ő l k o r l á t o -
z ó d t a k . E t é r e n c s a k 1984-1985-ben v o l t é r e z h e t ő f e l l e n d ü l é s . Az é v i 
tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 1 9 8 5 - b e n 2 6 , 4 e z e r v o l t . Öt év 
a l a t t 100 k u t a t ó r a á t l a g o s a n min tegy 35 k ü l f ö l d i u t a z á s j u t o t t . A 100 
u t a z ó r a j u t ó u t a z á s o k száma é v r ő l - é v r e n ő t t , 1985-ben 180 u t a z á s r a 
e m e l k e d e t t / e z a z t j e l e n t i , hogy 1 u t a z ó á t l a g o s a n majdnem k é t s z e r u t a -
z i k é v e n t e k ü l f ö l d r e / . 
- A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k nagyobb ik hányada v á l t o z a t -
l a n u l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l , de 100 k u t a t ó k ö -
z ü l mindössze 2 - 3 f ő t ö l t egy h ó n a p n á l hos szabb i d ő t e zekben az o r s z á -
g o k b a n . N ö v e k e d e t t a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a t e t t u t a z á s o k száma, s 
e z e k n é l nagyobb a r á n y ú a h o s s z a b b i d ő t a r t a l m ú k i n n t a r t ó z k o d á s i s ; s e -
g í t e t t e e z t a f o l y a m a t o t a s z e m é l y r e s z ó l ó meghivások számának g y o r s 
n ö v e k e d é s e / p l . A u s z t r i á b ó l , az NSZK-ból , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l / . 
A s t a t i s z t i k a e v o n a t k o z á s b a n sem n y ú j t - é s t e g y ü k h o z z á , nem 
i s n y ú j t h a t - t e l j e s k é p e t . H i á n y z i k p l . 
- a n e m z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t e k b e n , a k ö z ö s f o l y ó i r a t o k é s 
é s könyvek k i a d á s á b a n , a n e m z e t k ö z i k u t a t ó i k o l l e k t í v á k é s i n t é z e t e k 
munká jában v a l ó r é s z v é t e l é r z é k e l t e t é s e ; 
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- a f e j l ő d ő o rszágoknak n y ú j t o t t s o k f é l e f o rmá jú tudományos s e g i t -
ség b e m u t a t á s a ; 
- az i n f o r m á c i ó a k ü l f ö l d i tudományos-műszaki szakemberek h a z a i 
f o g a d á s á r ó l , a Magyarországon s z e r v e z e t t nemzetközi tudományos r e n d e z -
v é n y e k r ő l . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BÁZIS 
FEJLŐDÉSE 
Mivel n a p i r e n d r e k e r ü l t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k h e l y z e t é n e k á t f o g ó v i z s g á l a t a , a köve tkezőkben 
v á z l a t o s á t t e k i n t é s t adunk a t á r s ada lomtudomány i k u t a t á s i b á z i s ö t é v e s 
f e j l ő d é s é r ő l . 4 / 
A t á r sada lomtudomány i b á z i s f e j l ő d é s é b e n i s é r z é k e l h e t ő e k v o l t a k 
ugyanazok a gondok, nehézségek , mint amelyek a haza i K+F b á z i s e g é s z é -
ben i s é r v é n y e s ü l t e k : a 7 0 - e s évek k ö z e p é t ő l a mennyiség i növekedés l e -
l a s s u l á s a , majd a b á z i s nagyságának c s ö k k e n é s e , a s z e r v e z e t i i n t é z k e d é -
sek nyomán a s z e r k e z e t á t a l a k u l á s a , a l é t s z á m c s ö k k e n é s , az u t á n p ó t l á s 
növekvő a k a d á l y a i , a vonzóerő c s ö k k e n é s e , a növekvő f i n a n s z í r o z á s i p r o b -
lémák, és kü lönösen a b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k c s ö k k e n é s e , a K+F i n f r a -
s t r u k t ú r a f e j l ő d é s b e l i l e m a r a d á s a , a p u b l i k á c i ó s l e h e t ő s é g e k b e s z ű k ü l é -
s e . S a j á t o s gondot j e l e n t e t t , hogy —a P o l i t i k a i B i z o t t s á g é r t é k e l é s e 
s z e r i n t — ebben a m e g v á l t o z o t t é s nehezebb h e l y z e t b e n a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok t e r v e z é s i é s k o o r d i n á c i ó s r e n d s z e r e , va lamint k u t a t á s s z e r v e z é s i 
g y a k o r l a t a nem t u d o t t hatékony s z e l e k c i ó t é r v é n y e s í t e n i . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k í v á n a t o s n a k t a r t j a a t á r sada lomtudomány i k u -
t a t á s i b á z i s k i e m e l t f e j l e s z t é s é t . Ennek e l l e n é r e a s t a t i s z t i k á b a n 
f e l m é r t haza i t á r s ada lomtudomány i b á z i s s ú l y a m é g m a i s 
c s e k é l y . 
- A t á r sada lomtudomány i v é g z e t t s é g ű d ip lomás a k t i v k e r e s ő n é p e s -
s é g b ő l a l i g 4 % do lgoz ik k u t a t ó k é n t / v i s z o n t az ö s s z e s k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
a ránya a d i p l o m á s a k t i v k e r e s ő népességen b e l ü l k é t s z e r e k k o r a / . 
- Az a k t i v k e r e s ő népességnek a l i g 1 , 7 e z r e l é k e d o l g o z i k a t á r s a -
dalomtudományi k u t a t ó h e l y e k e n , s ez az arány 1976 óta f o l y a m a t o s a n 
c s ö k k e n t . 
- A nemzet i jövedelem b e l f ö l d i f e l h a s z n á l á s á h o z v i s z o n y í t v a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k K+F r á f o r d í t á s a i ma 1 , 1 8 e z r e l é k e t 
t e s z n e k k i , s ez az arány i s 1976 óta f o l y a m a t o s c s ö k k e n é s t 
m u t a t . 
- A n é p g a z d a s á g i be ruházásokhoz mér ten a t á r sada lomtudományi k u -
t a t ó h e l y e k b e r u h á z á s a i n a k a ránya ma 0 ,18 e z r e l é k / 4 , 3 - s z o r k i s e b b , min t 
1976-ban v o l t / . 
4 / F o r r á s : az MTA KSZI-ben s a j á t témavezetésemmel 1987 f e b r u á r » 
j á b a n k é s z ü l t "A h a z a i t á r s ada lomtudomány i k u t a t á s o k h e l y z e t e l e m z é s e " 
c . t a n u l m á n y . 
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A h a z a i K+F b á z i s e g é s z é n b e l ü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á s i b á z i s 1 9 8 5 - b e n 
- a do lgozók ö s s z l é t s z á m á b ó l 8 , 8 % - k a l , 
- a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k ö s s z e s számából 1 4 , 7 % - k a l , 
- a K+F r á f o r d i t á s o k t e l j e s ö s s z e g é b ő l 4 , 5 % - k a l , 
- a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k b ó l 1 , 1 % - k a l 
r é s z e s e d e t t . 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i к u t a t ó -
h e l y e k száma 1 9 8 5 - b e n 378 v o l t , k ö z ü l ü k 22 f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n -
t é z e t / e z e k száma az á t s z e r v e z é s e k e l ő t t , 1980-ban még 3 4 v o l t / , 3 ° 2 
f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y / e b b ő l 193 e g y e t e m i , 109 p e d i g f ő i s k o l a i / , 4 
v á l l a l a t i , 8 un . h á t t é r i n t é z e t , s 32 u n . k ö z g y ű j t e m é n y . 
A t ö b b i tudományág i n t é z m é n y e i h e z mér ten a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t ó h e l y e k á t l a g o s nagysága a l e g k i s e b b . 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k u t a t ó h e l y e k e n 1 9 8 5 - b e n 4 , 3 e z e r f ő , közü lük 3 , 3 e z e r k u t a t ó d o l -
g o z o t t . A k u t a t ó k k ö z ö t t a nők a r á n y a i t t a l e g m a g a s a b b : 4 4 , 5 %• Az 
e l n ő i e s e d é s a p s z i c h o l ó g i a i , a n y e l v é s z e t i é s i r o d a l m i , a 
kommunikác ió s , v a l a m i n t a m ű v é s z e t i á g a z a t o k t e r ü l e t é n a l egnagyobb f o -
k ú . 
A k u t a t ó i á l l omány 21 %-a r e n d e l k e z i k t u d o m á n y o s f o -
k o z a t t a l , k ö z ü l ü k 45 f ő az Akadémia r e n d e s vagy l e v e l e z ő t a g -
j a , 27О f ő a tudományok d o k t o r a , s 1 115 f ő a tudományok k a n d i d á t u s a . 
A r e d u k á l t l é t s z á m o k n a g y j á b ó l e g y e n l e t e s e n o s z l a n a k meg a k u t a -
t ó i n t é z e t e k , a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k é s a v á l l a l a t i é s egyéb k u t a -
t ó h e l y e k három nagy c s o p o r t j a k ö z ö t t . 
Egy k o r á b b i f e l m é r é s s z e r i n t / 1 9 8 2 . m á j u s 1 5 - 1 á l l a p o t / a k u t a t ó k 
á t l a g o s é l e t k o r a 4 1 , 3 év v o l t ; 45 %-a p e d a g ó g i a i j e l l e g ű 
d i p l o m á v a l r e n d e l k e z e t t , s 15 %-a nem t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v é g z e t t s é g ű . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k K+F r á f o r d í t á s a -
i n a k ös szege 1 9 8 5 - b e n 0 , 9 7 m i l l i á r d F t v o l t , e b b ő l 0 , 0 4 m i l l i á r d 
b e r u h á z á s . A f i n a n s z i r o z á s f ő f o r r á s a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , melynek 
a r á n y a f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t , s e z t a k ü l ö n b ö z ő k ö z p o n t i k u t a t á s i a l a p o k 
sem k o m p e n z á l t á k t e l j e s m é r t é k b e n . F o k o z a t o s a n n ő t t v i s z o n t a s z e r z ő d é -
s e s f i n a n s z í r o z á s i fo rmák a r á n y a . Az in tézmények három nagy c s o p o r t j a 
a r á f o r d í t á s o k b ó l i s n a g y j á b ó l a r á n y o s a n r é s z e s e d e t t . Az egy k u t a t ó r a 
j u t ó K+F k ö l t s é g a K+F b á z i s o n b e l ü l i t t a l e g a l a c s o n y a b b . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 5 - b e n 3 , 6 e z e r t é -
m á t k u t a t t a k . Ezeknek k ö z e l f e l e v o l t a l a p k u t a t á s / m á s á g a z a t o k k a l 
nem h a s o n l í t h a t ó , mer t i t t f e j l e s z t é s nem j e l ö l h e t ő / , melynek a r á n y a az 
e l ő z ő i d ő s z a k b a n s z i n t é n c sökkenő t e n d e n c i á j ú v o l t . A tudományos 
p u b l i k á c i ó k f a j l a g o s m u t a t ó i i t t é r t h e t ő e n magasabbak a z 
o r s z á g o s á t l a g n á l , p u b l i k á c i ó s a k t i v i t á s u k k a l k i t ű n n e k a f e l s ő o k t a t á s i 
k u t a t ó h e l y e k k u t a t ó i - o k t a t ó i . A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á -
sok f a j l a g o s m u t a t ó i v i s z o n t k i s e b b e k az o r s z á g o s á t l a g n á l . 
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A t á r sada lomtudomány i k u t a t á s o k n á l i s m e g f i g y e l h e t ő v o l t az u t ó b -
b i években a g y a k o r l a t f e l é f o r d u l á s e r ő s ö d é s e . A k u t a t á s o k n a k mintegy 
f e l e e r ő s e n g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó j ú : 
- az egész népgazdaság vagy több á g a z a t e g y ü t t e s f e j l ő d é s é t k i -
v á n j á k e l ő m o z d i t a n i / a z á t l a g o s n á l nagyobb ez az arány p l . a kommuniká-
c i ó s k u t a t á s o k n á l , a közgazdaság i k u t a t á s o k n á l , a d e m o g r á f i a i é s a s z o -
c i o l ó g i a i k u t a t á s o k n á l , va l amin t az á l l a m - é s jogtudományi á g a z a t b a n / ; 
- a s z o l g á l t a t ó á g a z a t o k f e j l e s z t é s é t c é l o z z á k / k ü l ö n ö s e n a p e d a -
g ó g i a i k u t a t á s o k , a t ö r t é n e l m i - r é g é s z e t i - n é p r a j z i k u t a t á s o k , a művésze-
t i k u t a t á s o k , a kommunikációs k u t a t á s o k , s a s z e r v e z é s t a n i k u t a t á s o k / ; 
- az i p a r / e z e n b e l ü l i s f ő k é n t a g é p i p a r és a v e g y i p a r / i l l e t v e 
az é p i t ő i p a r f e j l ő d é s é t k i v á n j á k e l ő s e g i t e n i / f ő k é n t a s z e r v e z é s t a n i é s 
a közgazdaság tudományi k u t a t á s o k / . 
Ö s s z e f o g l a l á s u l idézem az e m i i t e t t t anulmány néhány f o n t o s a b b k ö -
v e t k e z t e t é s é t . 
A tá rsada lomtudományok k i e m e l t f e j l e s z t é s é r e vonatkozó tudomány-
p o l i t i k a i e l v á r á s o k n e m r e a l i z á l ó d h a t t a k . A h a -
z a i K+F b á z i s e g é s z é n b e l ü l a t á r s ada lomtudomány i b á z i s s ú l y a j e l e n l e g 
i s k i s e b b a n n á l , mint amit t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s , vagy i d e o l ó g i a i 
é s p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g e i n d o k o l n a . 
A s t a t i s z t i k á b a n f e l m é r t t á r s ada lomtudomány i k u t a t ó h e l y e k t ö b b s é -
ge j e l e n l e g három i r á n y i t ó s z e r v / a Művelődés i M i n i s z t é r i u m , a Mezőgaz-
d a s á g i é s É l e l m e z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m és az MTA/ f e l ü g y e l e t e a l a t t műkö-
d i k , s e z é r t f e j l ő d é s ü k e t a l a p v e t ő e n e három t á r c a s zándéka i é s l e h e t ő -
s é g e i h a t á r o z z á k meg. A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t k ö r n é l azonban s z é l e -
sebb a haza i t á r sada lomtudomány i a k t i v i t á s , mer t e g y r é s z t a m e g f i g y e l é -
s i k ö r b ő l igen l é n y e g e s in tézmények h i á n y o z n a k ; más rész t mert növeksz ik 
azon t á r s ada lomtudomány i k u t a t ó k n a k a száma, a k i k nem in tézményes k e r e -
t e k k ö z ö t t , vagy e l e v e " s z a b a d ú s z ó k é n t " v é g z i k t e v é k e n y s é g ü k e t . 
A t á r s ada lomtudomány i k u t a t á s i b á z i s az o r s z á g o s k u t a t á s i kapa -
c i t á s o k b ó l az á t l a g o s n á l j o b b a n , a K+F r á f o r d í t á s o k b ó l v i s z o n t az á t l a -
g o s n á l l ényegesebben r o s s z a b b u l / k e d v e z ő t l e n e b b ü l / r é s z e s e d i k . 
Az u t ó b b i években a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t evékenység t á r s a d a l m i 
hasznossága —éppen a g y a k o r l a t f e l é f o r d u l á s e rő södése m i a t t — sok v o -
na tkozásban k ö z v e t l e n e b b ü l i s é r z é k e l h e t ő v o l t , azonban még csak a t á r -
sada lmi g y a k o r l a t i s z f é r a v i s z o n y l a g kevés á g a z a t á t képes érdemben s e -
g i t e n i . 
A t á r s ada lomtudomány i ág a t ö b b i tudományághoz k é p e s t r e n d k i v ü l 
h e t e r o g é n , sok i g e n különböző i n t é z m é n y t í p u s t és t e r ü l e t e t f o g l a l ma-
g á b a . E z é r t s t r u k t u r á j a i s nehezen . t e k i n t h e t ő á t , és nehezebben i s 
f o r m á l h a t ó . 
Az in tézmények nagysága i t t a l e g k i s e b b , s az e l l á t o t t s á g i muta -
t ó k i s i t t a l e g a l a c s o n y a b b a k / k e v é s a s e g é d e r ő , a munkát megkönnyitő 
é s g y o r s i t ó gép s t b . / . A k u t a t ó i állomány minőség i m u t a t ó i az á t l a g o s -
n á l j obbak , de a k o r ö s s z e t é t e l igen k e d v e z ő t l e n . 
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A f i n a n s z í r o z á s t ú l s á g o s a n kö tőd ik az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s h e z , s 
e z é r t az o r s zág pénzügyi nehézsége i m ia t t h o z o t t k o r l á t o z ó i n t é z k e d é -
sek érzékenyebben é r i n t e t t é k a tá rsada lomtudományi k u t a t ó h e l y e k e t . 
A tá rsada lomtudományi k u t a t á s i b á z i s t e r ü l e t i megoszlása kedve-
z ő t l e n , az á t l a g o s n á l erősebb a f ő v á r o s r a k o n c e n t r á l á s . 
Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s b a n társadalomtudományunk h e l y z e t e nem 
Í t é l h e t ő meg egyé r t e lműen , mert néhány mutatónk igen kedvező , mások 
igen kedvező t l enek a nemzetközi mezőnyben. 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
Népgazdasági s z i n t ű mutatók és k i z á r ó l a g r e d u k á l t K+F adatok a l a p -
j á n t á b l á z a t b a f o g l a l t u k a K+F b á z i s népgazdaság i súlyának é r z é k e l t e t é -
sé re szánt a d a t o k a t az ö téves időszak e l s ő és u t o l s ó é v é r e . 
Makromutatók 1981 1985 
1 . A K+F dolgozók száma az o r s zág a k t i v k e r e -
sőinek s záza l ékában 
2 . A K+F r á f o r d í t á s o k 
2 . 1 a megtermelt nemzeti jövedelem száza l ékában 
2 . 1 . 1 f o l y ó á rakon 
2 . 1 . 2 v á l t o z a t l a n á rakon 
2 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nemzet i jövedelem 
száza lékában 
2 . 2 . 1 fo lyó árakon 
2 . 2 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 
2 . 3 a b r u t t ó h a z a i termék /GDP/ s z á z a l é k á b a n , 
f o l y ó árakon 
3 . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t K+F 
r á f o r d í t á s o k 
3 . 1 a k ö l t s é g v e t é s i ö s szes k i a d á s s z á z a l é k á b a n 
3 . 2 az e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s és k u l t u r á l i s 
k iadások száza lékában 
4 . A K+F c é l ú beruházások a népgazdasági 
beruházások száza lékában 
4 . 1 f o l y ó árakon 
4 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 
1 ,03 
3,08 





0 , 7 1 х 







2 ,36 х 
2,36Х 
0 ,74 х 
4 ,60 х 
1,70 
1,37 х 
/Megjegyzés : A j e l ö l e t l e n a d a t o k a t a KSH k iadványbó l v e t t ü k á t . Az "x" 
j e l ű adatok s a j á t s z á m í t á s a i n k : 1 / a 3 - n á l KSH adatok a l a p j á n : 2/ a 
2 . 1 . 2 , 2 . 2 . 2 e s e t é b e n v á l t o z a t l a n á r a s s a j á t számitások a l a p j á n ; 3 / a 
2 . 3 - n á l KSH ada tok a l a p j á n . Az "xx" j e l ű a d a t o k n á l nem a népgazdaság i 
beruházások á r i n d e x e i v e l , hanem év i 5 %-os á r e m e l k e d é s s e l számoltunk 
K+F v o n a t k o z á s b a n . / 
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A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy —a 3 . 1 é s a 4 . 1 mu ta tók k i v é t e l é v e l — 
v a l a m e n n y i m u t a t ó a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k c s ö k k e n é -
s é t j e l z i . Ez a s u l y még k i s e b b l e n n e , ha a s t a t i s z t i k a r e á l i s a b b a n 
venné számba a K+F k a p a c i t á s t é s a r á f o r d í t á s o k a t , k i i k t a t v a e z e k b ő l a 
nem o d a i l l ő t é t e l e k e t / p l . a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k h a t á s á r a a K+F d o l -
gozókhoz s o r o l t l é t s z á m o t , a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s o k k ö z ü l a k o r á b b a n 
ö s s z e h a s o n l í t á s i c é l o k r a k a l k u l á l t t é t e l e k e t , a v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l 
f e d e z e t t r á f o r d i t á s o k b ó l a nem K+F j e l l e g ű műszaki f e j l e s z t é s i t é t e l e -
k e t s t b . / . 
A nem r e d u k á l t m u t a t ó k a l k a l m a z á s á t t u d a t o s a n m e l l ő z t ü k , m e r t 
azok nem a l k a l m a s a k a K+F b á z i s j e l l e m z é s é r e , s s z á m b a v é t e l ü k e l t é r ő 
me tod ika a l a p j á n t ö r t é n i k a kü lönböző i n t é z m é n y t í p u s o k n á l . 
M ó d s z e r t a n i p r o b l é m a k é n t i s k e z e l h e t ő az az e r ő s ö d ő b i r á l a t , 
amely k i f o g á s o l j a a K+F r á f o r d í t á s o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e -
l e m h e z v a l ó v i s z o n y í t á s á t . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö r é b e n ez ma 
i s a l k a l m a z o t t m ó d s z e r , a h a z a i n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n már k o r á b b a n 
a m e g t e r m e l t nemze t i j ö v e d e l e m h e l y e t t a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i 
j ö v e d e l e m h e z v a l ó v i s z o n y i t á s t a l k a l m a z z á k . A GDP-hez v a l ó v i s z o n y i t á s 
t a l á n k i f e j e z ő b b , de c s a k a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k h a s o n l ó m u t a t ó j á -
v a l t e s z i l e h e t ő v é az ö s s z e m é r é s t . Mindhárom m e g o l d á s n á l közös p r o b l é -
ma v i s z o n t , hogy az i l y e n muta tók c s a k u t ó l a g s z á m i t h a t ó k , a l a k u l á s u k 
t u d a t o s b e f o l y á s o l á s a — l e g a l á b b i s a K+F i r á n y i t á s o l d a l á r ó l — g y a k o r -
l a t i l a g nem l e h e t s é g e s . 
F igye lemmel a r r a , hogy a K+F r á f o r d i t á s o k t ú ln y o m ó hányadának a 
v á l l a l a t i e s zközök a f o r r á s a i , l o g i k u s a b b n a k t ű n i k e z t az i p a r i 
n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k h e z v i s z o n y í t a n i . 
- 1 9 8 5 - b e n az i p a r i n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k h e z v i s z o n y i t v a a K+F 
r á f o r d i t á s o k összege 8 %-o t t e t t k i , v a g y i s az i p a r k b . 20 nap a l a t t 
á l l i t e l ő i l y e n ö s szegű n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k e t . 
- Ha s z á m í t á s a i n k a t c s ak a v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l e r e d ő K+F r á f o r -
d í t á s o k r a k o r l á t o z z u k , a k k o r ez a m u t a t ó c sak 6 %, ami k b . 15 nap a l a t t 
p r o d u k á l t n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k n e k f e l e l meg az i p a r b a n . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s b a n — b á r m i l y e n módon v é g e z -
zük e l e z t — mindenképpen e lmaradunk néhány s z o c i a l i s t a o r s z á g / p l . a 
S z o v j e t u n i ó , az NDK, C s e h s z l o v á k i a / é s néhány nem s z o c i a l i s t a o r s z á g 
/ p l . az USA, J a p á n , a z NSZK/ m ö g ö t t . Az i l y e n ö s s z e h a s o n l i t á s o k azonban 
még nem adnak módot komoly k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a / p l . S v á j c a GDP-
hez v i s z o n y i t v a n a g y j á b ó l a miénkhez h a s o n l ó a r á n y b a n k ö l t K+F c é l o k r a , 
de h iba l e n n e e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t n i , hogy ez h a s o n l ó e r e d m é n y e s s é g e t , 
vagy h a t é k o n y s á g o t i s j e l e n t / . 
V a l ó j á b a n ma s i n c s r e á l i s m é r c é n k annak e l b i r á l á -
s á r a , hogy ha t ékonyan mekkora K+F b á z i s t l e h e t é s k e l l m ű k ö d t e t n ü n k , s 
hogy a s z ű k ö s anyag i e s z k ö z ö k b ő l é v e n t e vagy ö t é v e s i d ő s z a k o n k é n t r e á -
l i s a n mekkora f o r r á s o k a t l e h e t és k e l l a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g t á m o g a -
t á s á r a f o r d i t a n u n k . Ehhez f e l k e l l e n e mérn i a r e á l i s K+F i g é n y e k e t , 
s z á m s z e r ű e n k i m u n k á l n i a g a z d a s á g i növekedésnek a t u d o m á n y t ó l v a l ó t é n y -
l e g e s f ü g g ő s é g é t , m e g h a t á r o z n i a n e m z e t k ö z i s z e l l e m i t e r m é k c s e r e l e h e t ő -
s é g e i n e k t ü k r é b e n a v a l ó b a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n h a z a i K+F t e v é k e n y s é g v o -
lumenét é s s t r u k t ú r á j á t . A t á v l a t i k u t a t á s t e r v e z é s b e n é s p r o g n o s z t i z á -
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l á s b a n v o l t a k és vannak i l y e n j e l l e g ű p r ó b á l k o z á s o k , de e z e k e d d i g nem 
j u t o t t a k e l a s zámsze rű ö s s z e f ü g g é s e k k i m u n k á l á s á i g . 
M i n d e z t nem h e l y e t t e s i t h e t i k az o l y a n j ó s z á n d é k u t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y e l v e k , hogy a K+F p é n z f o r r á s o k a t a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é n é l 
nagyobb m é r t é k b e n i n d o k o l t n ö v e l n i . E g y r é s z t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s -
ben már k b . három ö t é v e s c i k l u s b a n a g y o r s a b b h e l y e t t az u g y a n o l y a n 
— f i x s z á z a l é k b a n m e g h a t á r o z o t t — n ö v e k e d é s e l v e é r v é n y e s ü l . Más ré sz t 
az e l m ú l t években már v o l t p é l d a a r r a , hogy a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nem-
z e t i j ö v e d e l e m / v á l t o z a t l a n á r a k o n / c s ö k k e n t . Egyébként n a p j a i n k b a n meg-
ú j u l n a k a v i t á k a r r ó l , hogy a K+F r á f o r d i t á s o k f i n a n s z í r o z á s a v a l ó b a n a 
nemze t i j ö v e d e l e m f e l h a s z n á l á s á t j e l e n t i - e , vagy — l e g a l á b b i s a v á l l a -
l a t i f o r r á s o k b ó l e r e d ő r é s z — inkább t e r m e l é s i k ö l t s é g n e k s z á m i t - e . 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a az e g y e s n é p -
g a z d a s á g i ágakhoz s o r o l t / a z o k f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t / K+F b á z i -
sok s ú l y a —néhány f ő m u t a t ó a l a p j á n — az ö t é v e s i d ő s z a k e l s ő é s u t o l s ó 
évében a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
K+F dolgozók K+F ráford. a K+F beruházás 
Népgazdasági ág az aktiv kere- nemzeti j ö v e - a beruházá-
sők %-ában delem %-ában sok %-ában 
1981 1985 1981 1985 1981 1985 
Ipar 2 ,34 1,98 4,6? 3 ,90 2,65 2 ,17 
Épitőipar 0 ,53 0 ,53 0,65 0 ,59 1,25 0 , 5 7 
Mezőgazdaság és erdőgazdál-
kodás 0,51 0,41 1,57 1,01 0,45 0 , 4 9 
Közlekedés, posta és táv-
közlés 0 ,24 0 ,19 0,45 0 ,50 0,16 0 ,13 
Kereskede lem 0,10 0 ,11 0,08 0 ,06 0,02 0 ,02 
Vízgazdálkodás 1.03 0 ,92 4 ,24 3,78 0,24 0 ,26 
Többi anyagi tevékenységi ág 
és szo lgál tatások 3 ,64 3,85X - - 2,23 3 ,68 
Á t l a g o s a n - : 1,6? 1,59 3,70 3,28 1,54 1 ,70 
/ M e g j e g y z é s : Az a k t i v k e r e s ő k közé a m a g á n s z e k t o r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k a t 
i s b e s z á m í t o t t á k . A b e r u h á z á s i a r á n y s z á m n á l c sak a s z o c i a l i s t a s z e k t o r 
a d a t a i t v e t t é k f i g y e l e m b e . A r á f o r d i t á s o k á t l a g a d a t a t ü k r ö z i a nem r é s z -
l e t e z h e t ő K+F r á f o r d i t á s i t é t e l e k e t i s . Az " x " j e l ű a d a t 1984 . é v i , 
mer t h a s o n l ó ö s s z e v o n t á t l a g s z á m k i m u n k á l á s á r a nein v o l t módunk . / 
Az i d ő s z a k végén a k o r á b b i v i s s z a e s é s u t á n n ö v e k e d e t t a K+F b e r u -
h á z á s i a k t i v i t á s , s ez t ü k r ö z ő d i k az á t l a g o s arány eme lkedésében é s n é -
hány n é p g a z d a s á g i ág h a s o n l ó m u t a t ó j á n a k k i s m é r t é k ű e m e l k e d é s é b e n . A 
t ö b b i á t l a g o s a rányszám a K+F b á z i s o k n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k c s ö k -
к e n é s é t j e l z i , e g y é r t e l m ű e n az a n y a g i t e r m e l é s i á g a k n á l i s . 
Ez a z ö s s z e h a s o n l í t á s a z t i s m u t a t j a , hogy a K+F b á z i s o k n é p g a z d a -
s á g i á g a k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á b a n sem k ö v e t k e z e t t be ö t év a l a t t é r z é k e l -
h e t ő s t r u k t u r á l i s e l m o z d u l á s , a z a z v á l t o z a t l a n u l az i p a r r e n d e l k e z i k 
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a v i s z o n y l a g legnagyobb volumenű K+F b á z i s s a l / a z u t o l s ó ö s szevon t c s o -
p o r t több á g a t t a k a r / . 
Az i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i mutatók az egyes i p a r -
ágak / i p a r c s o p o r t o k / f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t K+F á g a z a t i b á z i s o k 
sú lyának a l a k u l á s á r ó l adnak á t t e k i n t é s t . 
K+F do lgozók az ak - K+F r á f o r d í t á s az 
I p a r c s o p o r t t i v k e r e s ő k %-ában á r u é r t é k e s í t é s f i -
ában 
1 9 8 1 1985 I 9 8 I 1985 
Bányásza t 1 ,62 1,25 1 ,08 0 , 7 7 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 1 ,51 0 ,89 0 , 7 8 0 , 5 3 
Kohászat 1 ,40 0 ,82 1 ,01 0 , 5 6 
Gépipar 2 ,86 2 ,51 2 , 6 5 2 , 0 9 
É p i t ő a n y a g i p a r 0 , 8 5 0 , 3 1 1 ,08 0 , 2 7 
Vegyipar 5 , 3 7 5 ,45 1 ,32 1 ,58 
Könnyűipar 0 , 2 8 0 , 2 2 0 , 3 4 0 , 1 5 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 6 8 0 , 4 3 0 , 1 4 0 , 1 0 
A t l a g o s a n : 1 ,72 1 ,50 1 ,18 1 , 0 1 
/ M e g j e g y z é s : Az előző t á b l á z a t t ó l e l t é r ő e n i t t csak a s z o c i a l i s t a i p a r 
a d a t a i s z e r e p e l n e k , s a K+F dolgozók a r ányszáma i a r e d u k á l t l é t s z á m o k a t 
t ü k r ö z i k . / 
A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy öt év a l a t t egyedül a v e g y i p a r K+F 
á g a z a t i b á z i s á n a k súlya n ő t t , az ö s s z e s t ö b b i arányszám / a z á t l a g o k a t 
i s b e l e é r t v e / c s ö k k e n é s t m u t a t . A s z e r k e z e t i t t sem v á l -
t o z o t t l é n y e g e s e n , legnagyobb b á z i s s a l v á l t o z a t l a n u l a g é p i p a r é s a 
vegy ipa r r e n d e l k e z i k . 
Ebben az időszakban a MŰFA k é p z é s é r e k ö t e l e z e t t e k k ö r é t s z ű k í t e t -
t é k , s a k é p z é s i k u l c s o k a t i s c s ö k k e n t e t t é k . Ennek e l l e n é r e a K+F v á l l a -
l a t i f o r r á s o k volumene öt év a l a t t n ö v e k e d e t t . 
A v á l l a l a t i MŰFA r e n d s z e r é n e k / p o n t o s a b b a n : k ö t e l e z ő k é p z é s é n e k / 
f o k o z a t o s " e l h a l á s i " f o l y a m a t a a V I I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n é r v é g e t , 
a k ö t e l e z ő k é p z é s t e l j e s m e g s z ű n é s é v e l . Egyre inkább a p i a c — é s nem a 
k ö z p o n t i e l ő i r á s — d ö n t i e l , hogy az á r a k b a n a K+F t e v é k e n y s é g é s a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i t é r v é n y e s í t e n i t u d j á k - e vagy sem. Ha i g e n , 
akkor i s a v á l l a l a t o k dön tenek a r r ó l , hogy az i n n o v á c i ó s fo lyamatokban 
a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó a n y a g i e szközöke t milyen f e l a d a t o k megoldására 
h a s z n á l j á k f e l . A közpon t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p megmarad, s a k o r -
mányzat i é s á g a z a t i i r á n y i t á s h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó f e l a d a t o k megoldásá t 
f o g j a t o v á b b r a i s s z o l g á l n i . De ebből kapnak t á m o g a t á s t az i n n o v á c i ó t 
f i n a n s z í r o z ó p é n z i n t é z e t e k i s . / L d . a z MSZMP KB 1986. december 2 8 - i 
á l l á s f o g l a l á s á t a műszaki f e j l ő d é s g y o r s í t á s á r ó l és a tudományos k u t a -
t á s e redményességének f o k o z á s á r ó l . / 
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A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K+F t e v é k e n y s é g n é p g a z d a s á g i c é l o k s z e r i n -
t i v i z s g á l a t a módot ad a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p é n e k é r z é k e l t e t é -
s é r e . 
F e l h a s z n á l ó k 
T é m a k ö l t s é g e k %-os megosz l á sa 
1 9 8 1 - b e n 1985-ben 
1 . Népgazdaság i á g a k e g y ü t t 85 % 85 % 
e b b ő l : 
1 . 1 e g é s z n é p g a z d a s á g vagy t ö b b á g a z a t 
e g y ü t t 2 % 3 % 
1 . 2 i p a r 63 % 61 % 
1 . 3 mezőgazdaság , e r d ő g a z d á l k o d á s , 
v í z g a z d á l k o d á s 5 % 5 % 
1 . 4 k ö z l e k e d é s és h i r k ö z l é s 2 % 2 % 
1 . 5 é p i t ő i p a r 2 % 2 % 
1 . 6 e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u -
r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 2 % 3 % 
1 . 7 e g y é b , f e l nem s o r o l t a k 9 % 9 % 
2 . K+F á g a z a t o k 15 % 15 % 
E g y ü t t : 100 % 1 0 0 % 
A KSH-nak az az i n p u t - o u t p u t m é r l e g s z e r ű f e l m é r é s e , amely az ö s z -
s z e á l l i t á s a l a p j á u l s z o l g á l t , a k ö l t s é g e k n e k c é l o k / p o n t o s a b b a n az 
e r e d m é n y e k e t t é n y l e g e s e n vagy p o t e n c i á l i s a n f e l h a s z n á l ó t e r ü l e t e k / s z e -
r i n t i f e l o s z t á s á t t a r t a l m a z z a . 
Öt év a l a t t a b e l s ő m e g o s z l á s k i s e b b m é r t é k b e n v á l t o z o t t , de l é -
nyeges módosu lá s nem k ö v e t k e z e t t b e . L á t h a t ó , hogy a h a z a i K+F t e v é -
k e n y s é g v á l t o z a t l a n u l j e l e n t ő s m é r t é k b e n a g y a k o r l a t i 
i g é n y e k r e o r i e n t á l t , s a l a p v e t ő e n 
i p a r c e n t r i k u s . E z t e r ő s i t e t t e az I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k r e s z ó l ó 
OKKFT i s . Az eredmények h a t á s a a z o n b a n csak n a p j a i n k b a n l e s z é r e z h e t ő , 
ha a b e v e z e t é s g a z d a s á g i - m ű s z a k i f e l t é t e l e i s z é l e s e b b k ö r b e n m e g t e r e m t -
he tők l e s z n e k . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t azonban már a v i z s g á l t i d ő s z a k -
ban i s h a s z n o s u l t számos e redmény , s e l ő r e l é p é s t ö r t é n t t ö b b t e r ü l e t e n 
a népgazdaságban é s a t á r s a d a l m i é l e t b e n . /Е v o n a t k o z á s b a n t ö b b á t f o g ó 
é s r é s z l e t e s é r t é k e l é s , i s m e r t e t é s k é s z ü l t , j ó r é s z t az MTA é s az OMFB 
k i a d á s á b a n . / 
A s z e l l e m i t e r m é k e k f o r g a l m a é s a l -
ka lmazásuk a l a k u l á s a i s a K+F t e v é k e n y s é g e k n é p g a z d a s á g i s z e r e p é t j e l -
l e m z i . 
A m e g f i g y e l t K+F in t ézmények k ö r é b e n / a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e -
lyek n é l k ü l / öt év a l a t t e l l e n t m o n d á s o s a n f e j l ő d ö t t : 
- a b e l f ö l d i f o r g a l o m é v e n t e h u l l á m z o t t , de 1 9 8 5 - b e n n ő t t mind 
az á t v é t e l / v á s á r l á s / , mind az á t a d á s / e l a d á s / é r t é k e , végső so ron j e -
l e n t ő s ak t ivummal ; 
- k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n az i d ő s z a k végén v i s s z a e s e t t a f o r g a l o m , 
s i t t j e l e n t ő s a p a s s z i v u m . 
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Mindkét r e l á c i ó b a n a v é t e l n é l a v i s z o n y l a g d r á g á b b , az e l a d á s n á l 
p e d i g a v i s z o n y l a g o l c s ó b b l i c e n c e k é s egyéb tudományos -műszak i e r e d -
mények d o m i n á l t a k . 
A KSH k i a d v á n y az á g a z a t i s t a t i s z t i k á k a l a p j á n k ö z ö l a d a t o k a t a 
n é p g a z d a s á g i l i c e n c f o r g a l o m r ó l . Ebből k i t ű n i k , 
hogy 
- a l i c e n c v á s á r l á s é s e l a d á s növekvő t e n d e n c i á j ú / a z e l ő b b i t ú l -
s ú l y a m e l l e t t / ; 
- t o v á b b n ő t t a l i c e n c a l a p j á n v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k é r t é k e / e z 
k b . 90 m i l l i á r d r a t e h e t ő 1 9 8 5 - b e n / , b á r e z a l i g h a l a d j a meg a t e r m e l é s i 
é r t é k 1 % - á t ; 
- az a l k a l m a z o t t l i c e n c e k r e k i f i z e t e t t d i j a k ö s s z e g e 1 9 8 5 - b e n meg 
h a l a d t a az 1 m i l l i á r d F t - o t / a z o r s z á g o s r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k h o z 
m é r t e n ez a l i g 4 %~ot j e l e n t / . 
A K+F BÁZIS STRUKTURÁJA 1985-BEN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A h a z a i K+F b á z i s f ő i n t é z m é n y c s o p o r t o k s z e r i n t i s t r u k t u r á j a 
1 9 8 5 - b e n a t á b l á z a t s z e r i n t i k é p e t m u t a t t a . 
A K+F h e l y e k A k u t a t ó k A r á f o r d í t á -
I n t é z m é n y c s o p o r t szama szama sok 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s b a n 
K+F i n t é z e t e k 5 29 37 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó -
h e l y e k 72 21 12 
/ e b b ő l : e g y e t e m e k / / 5 9 / / 1 8 / / 1 1 / 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k 17 4 3 48 
/ e b b ő l : n a g y v á l l a l a t i / 1 / / 4 / / 5 / 
f e j i . v á l l a l a t i / ' / 1 / / 6 / / 5 / 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 6 7 3 
E g y ü t t : 100 100 100 
A K+F h e l y e k számának m e g o s z l á s á b a n az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t nem 
v o l t v á l t o z á s . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k á l l o m á n y á n b e l ü l k i s s é n ő t t a f e j -
l e s z t ő v á l l a l a t o k s ú l y a . A K+F r á f o r d í t á s o k b ó l v a l a m e l y e s t n ő t t az egye 
t e m i k u t a t ó h e l y e k , a v á l l a l a t i K+F h e l y e k / s ezen b e l ü l a n a g y v á l l a l a -
t i a k / r é s z e s e d é s e . 
Az ö t é v e s i d ő s z a k b a n az á t s o r o l á s o k l é n y e g e s e n m ó d o s í t o t t á k e z t 
a s t r u k t u r á t . Lényegében a v á l l a l a t i K+F h e l y e k v á l t a k k a -
p a c i t á s b a n é s e l l á t o t t s á g b a n a K+F b á z i s l egnagyobb i n t é z m é n y c s o p o r t -
j á v á . Korábban a f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k á l l t a k az e l s ő h e l y e n , t ú l -
s ú l y ú k f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t , k i e g y e n l í t ő d é s i f o l y a m a t b o n t a k o z o t t k i az 
i n t é z e t e k é s a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t . 
Meg jegyzendő , hogy a s t a t i s z t i k a c s a k b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k k a l 
t e s z l e h e t ő v é i l y e n ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t , mer t 
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- az e l t é r ő s z e r v e z e t i fo rmák m i a t t a s z á m b e l i ö s s z e h a s o n l í t á s 
v a l ó j á b a n nem é r t é k e l h e t ő , 
- a l é t s z á m - é s r á f o r d i t á s i m u t a t ó k n á l p e d i g m ó d s z e r t a n i p r o b l é -
mák m i a t t nem m e g o l d o t t a m e g b i z h a t ó ö s s z e m é r é s . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a f ő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i ö s s z e t é -
t e l 1 9 8 5 - b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Fő k a t e g ó r i á k Lé t szám, f ő M e g o s z l á s , % 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 22 480 46 
S e g é d s z e m é l y z e t 1 7 8 7 О 37 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 400 17 
E g y ü t t : 48 750 100 
A b s z o l ú t számban e g y e d ü l a z egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i állomány, 
m a r a d t v á l t o z a t l a n , a t ö b b i k a t e g ó r i a l é t s záma c s ö k k e n t az e l ő z ő é v i h e z 
k é p e s t , miközben a m e g o s z l á s i a r á n y o k v á l t o z a t l a n o k m a r a d t a k . 
A s t a t i s z t i k a e v o n a t k o z á s b a n i s csak m e g k ö z e l i t ő k é p e t t u d n y ú j -
t a n i , mer t 
- a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k k ö z ö t t o lyan d i p l o m á s műszak iak i s s z e r e -
p e l n e k , a k i k v a l ó j á b a n nem v é g e z n e k érdemi K+F t e v é k e n y s é g e t , 
- az egyéb s z e m é l y z e t l é t s z á m á t az egyéb K+F h e l y e k c s o p o r t j á b a n 
e g y á l t a l á n nem j e l ö l i k . 
I d ő n k é n t a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k a r r a ö s z t ö n ö z n e k , hogy m e s t e r s é -
gesen f e l d u z z a s s z á k a K+F h e l y e k l é t s z á m a d a t a i t . /Az e l ő b b i e k t ő l e l t é -
rően ez már t u l a j d o n k é p p e n nem s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i p r o b l é m a , s 
e z é r t m e g o l d á s á t i s más u ton k e l l k e r e s n i . / 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A KSH k i a d v á n y b a n k ö z ö l t o r s z á g o s r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k 1 9 8 5 . 
é v i f ő f o r r á s a i r ó l é s f ő f e l h a s z n á l á s i i r á n y a i r ó l a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í -
t á s o k b a n adunk k é p e t . 
I t t i s m é t e l t e n u t a l u n k a r r a , hogy ezek az a d a t o k a K+F t e v é k e n y -
ségnek egy r e á l i s n á l t á g a b b é r t e l m e z é s é t t ü k r ö z i k , s néhány s z á m i t o t t 
/ b e c s ü l t / t é t e l t i s t a r t a l m a z n a k . 
F o r r á s o k M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
MŰFA é s más v á l l a l a t i f o r r á s o k 1 9 , 2 3 7 8 , 9 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 4 , 5 4 18 ,6 
Egyéb f o r r á s o k 0 , 6 0 2 , 5 
E g y ü t t : 2 4 , 3 7 1 0 0 ,0 
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Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s v á l t o z a t l a n maradt 
/ a r á n y á b a n c s ö k k e n t / , a másik k é t f o r r á s a rányában i s n ő t t . 
Az egyéb f o r r á s o k t a r t a l m a z z á k a k ö z p o n t i MÜFA-n k i v i i l i e l k ü l ö -
n í t e t t á l l a m i pénza l apok / p l . k ö z p o n t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i a l a p , t á r -
ca k u t a t á s i a l a p o k , k ö r n y e z e t - é s t e r m é s z e t v é d e l m i a l a p , v i z ü g y i a l a p , 
k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i a l a p , i d e g e n f o r g a l m i a l a p , s p o r t f e j l e s z t é s i a l a p , 
i n n o v á c i ó s a l a p / K+F c é l ú f e l h a s z n á l á s á t , v a l a m i n t a k ü l f ö l d i vagy nem-
z e t k ö z i s ze rv n y ú j t o t t a p é n z f o r r á s t . 
Az ada tokban s z e r e p e l a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á l t a l a l a p -
k u t a t á s o k r a b i z t o s i t o t t 200 m i l l i ó s p á l y á z a t i k e r e t i s . 
A f e l h a s z n á l á s t ké t m e t s z e t b e n i s m e r t e t j ü k : 
F e l h a s z n á l á s I . M i l l i á r d Ft Megosz lás , % 
A m e g f i g y e l t K+F he lyeken 21 ,49 8 8 , 2 
A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l /MŰFA/ 2 ,77 11 ,3 
Egyéb t é t e l e k / s z e m é l y i tudományos 
k i a d á s o k / , 0 , 1 1 0 , 5 
E g y ü t t : 24 ,37 100,0 
Az e lőző é v i h e z k é p e s t csak az egyéb t é t e l e k nem v á l t o z t a k , a 
t ö b b i n ő t t . A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l f e l h a s z n á l t MŰFA a s t a t i s z t i k a i 
ada tokban s a j n o s r e d u k á l á s n é l k ü l s z e r e p e l . Az egyéb t é t e l e k a tudomá-
nyos f o k o z a t o k r a a d o t t t i s z t e l e t d i j a k é s a tudományos ö s z t ö n d i j a k 
e g y ü t t e s ö s s z e g é t j e l e n t i k . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i á r d Ft Megosz lás , % 
Működési k ö l t s é g e k r e 20 ,95 8 6 , 0 
Beruházásokra 3 , 3 1 14 ,0 
E g y ü t t : 24 ,37 100,0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t mindkét ös szeg n ő t t , a működési k ö l t s é g e k 
a ránya k i s s é c s ö k k e n t , a be ruházásoké a r ányosan n ő t t / a v á l t o z á s 1 0 , 5 
száza l é k p o n t / . 
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IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURE 
K u t a t á s i r á n y i t ó sze rvek 
Megoszlás %-ban 
Intézmények Dolgozóik R á f o r d i t á s a i k 
MTA 2 , 9 12 ,2 13 ,8 
I p a r i M i n i s z t é r i u m , É p í -
t é s ü g y i és V á r o s f e j -
l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m , 
K ö z l e k e d é s i M i n i s z t é r i u m 15 ,8 51 ,7 5 7 , 4 
Mezőgazdasági é s É l e l m e -
z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 17 ,9 1 2 , 3 7 , 5 
Művelődési M i n i s z t é r i u m 4 5 , 6 1 0 , 5 8 , 7 
Egészségügy i M i n i s z t é -
r ium 13,9 6 , 3 3 , 3 
Többi m i n i s z t é r i u m é s 
f ő h a t ó s á g e g y ü t t 3 , 8 7 ,0 9 , 3 
E g y ü t t : 100,0 100,0 100,0 
/Meg jegyzés : Az MTA á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k a d a t a i azok f e l ü g y e -
l e t i s ze rvének s o r á b a n s z e r e p e l n e k ; mig a l é t s z á m m e g o s z l á s r e d u k á l t a d a -
t o k a t t ü k r ö z , a r á f o r d í t á s i ada tok m e g o s z l á s á t a KSH az ö s s z e s r á f o r d í -
t á s a l a p j á n s z á m i t o t t a . / 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t az in tézmények megoszlása min imá l i s m é r -
t é k b e n v á l t o z o t t ; a dolgozók számából c sökken t az i p a r i - k ö z l e k e d é s i 
t á r c á k r é s z e s e d é s e , a t ö b b i é n ő t t ; a r á f o r d í t á s o k b ó l az i p a r i - k ö z l e k e -
d é s i t á r c á k é s a Művelődési M i n i s z t é r i u m r é s z e s e d é s e n ő t t , a t ö b b i é 
c s ö k k e n t . 
A h a z a i K+F he lyek t á r c a s z i n t ű i r á n y i t á s a t ú l z o t t a n s z é t a p r ó -
z o t t n a k t ű n i k , s még mindig e l s ő d l e g e s meghatározó s z e r e p e van a f e l ü -
g y e l e t i h o v a t a r t o z á s n a k a K+F he lyek működésé t , f e j l ő d é s é t i l l e t ő e n . 
E z é r t a d i f f e r e n c i á l ó d ó t á r c á i f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k messzemenően b e -
f o l y á s o l j á k egész tudományágazatok s o r s á t , o lykor a d e k l a r á l t f e j l e s z -
t é s i k o n c e p c i ó k t ó l f ü g g e t l e n ü l . C é l s z e r ű lenne olyan h e l y z e t e t t e r e m -
t e n i , amelyben a r e á l i s f e j l e s z t é s i i gényekhez igazodna a k a p a c i t á s o k 
é s az artyagi eszközök e l o s z t á s a , s amelyben a K+F h e l y e k azonos f e l t é -
t e l e k m e l l e t t végezhe tnének hatékonyabb munkát . 
Az a m e r i k a i Tudományos Akadémia e l n ö k e u j a b b ha t é v e s i d ő s z a k r a 
Frank P r e s s . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 9 . 233»P. 
N. Szabó József: 
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI T U D O M Á N Y O S KAPCSOLATAINAK 
ALAKULÁSA A FELSZABADULÁS UTÁN 
(1945-1946) 
A MULT ÖRÖKSÉGE 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a magyar m ű v e l ő d é s i k a p c s o l a t o k a t ú j r a 
é s u j s z e l l e m b e n k e l l e t t h e l y r e á l l i t a n i , s a ko rábban 
meg sem k i s é r e l t k a p c s o l a t o k a t k i é p i t e n i . Magya ro r szágnak a r r a k e l l e t t 
t ö r e k e d n i e , hogy a v i l á g b a n r e á l i s k é p - a l a k u l j o n k i a m a g y a r s á g r ó l , é s 
m i n é l kedvezőbb f e l t é t e l e k j ö j j e n e k l é t r e az e g y e t e m e s k u l t u r a é r t é k e i -
nek b e f o g a d á s á h o z , i l l e t v e a magyar k u l t u r a n e m z e t k ö z i m e g i s m e r t e t é s é -
h e z . A magyar k u l t u r d i p l o m á c i a t ö r t é n e t é n e k t a l á n l e g n e h e z e b b k o r s z a k á -
ban v o l t , h i s z e n egy e l s z i g e t e l t o r s z á g o t k e l l e t t ú j b ó l az egye temes 
k u l t u r a r é s z é v é t e n n i . 
A H o r t h y - k o r s z a k b a n a " k u l t ú r f ö l é n y t " s z o l g á -
l ó m ű v e l ő d é s p o l i t i k a nem a k a r t t u d o m á s t v e n n i a r r ó l , h o l é l népünk, m i -
l y e n t a l a j b ó l s a r j a d t , s melyek azok a t e r m é s z e t e s k a p c s o l a t o k , amelyek 
a m a g y a r s á g o t ö s s z e k ö t i k K e l e t - E u r ó p á v a l . A magyar k u l t ú r p o l i t i k a k e v é s 
k i s é r l e t e t t e t t a r r a , hogy a z o r s z á g o t m ű v e l ő d é s i k a p c s o l a t a i r é v é n k i -
e m e l j e k e l e t - e u r ó p a i e l s z i g e t e l t s é g é b ő l . E z é r t a h e l y z e t é r t azonban a 
szomszédos o r s z á g o k i s f e l e l ő s e k v o l t a k . A k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á t l e h e -
t e t l e n n é t e t t e a k i s a n t a n t p o l i t i k a i önzése é s a mind nagyobb m é r e t e t 
ö l t ő s o v i n i z m u s . 
A n é m e t k u l t u r á n a k a magyar műve lődésben b e -
t ö l t ö t t s z e r e p e e l l e n é r e a v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s é i g — a m i k o r a l e g t ö b b 
n y u g a t i o r s z á g g a l m e g s z a k a d t a k Magya ro r szág k u l t u r á l i s k a p c s o l a t a i — 
a magyar k u l t u r d i p l o m á c i a k e v é s b é k e r ü l t a n é m e t - o l a s z k u l t ú r p o l i t i k a 
b e f o l y á s a a l á , min t a s zomszédos népek b á r m e l y i k e . A magyar egye t emi 
h a l l g a t ó k k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a i t e lemezve m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a z ö s z t ö n d i j a k 79 %-á t a n y u g a t i k a p c s o l a t o k á p o l á s á r a h a s z n á l t á k 
f e l , Németországba 2 1 , 3 %-uk k e r ü l t . A t u d o m á n y o s k a p c s o -
l a t o k n a k i s c s a k 1 5 , 6 %-a v o l t néme t , k ö z e l ugyanekkora s ú l y a v o l t az 
E g y e s ü l t Á l l amokka l k i a l a k u l t k a p c s o l a t n a k , N a g y - B r i t a n n i a 15 ,11 %, 
F r a n c i a o r s z á g 1 1 , 8 %-ka l r é s z e s ü l t . K ö n y v e k e t , f o l y ó i r a t o k a t és k i -
a d v á n y o k a t i s e l ő s z e r e t e t t e l c s e r é l t ü n k N y u g a t - E u r ó p á v a l , 
c s u p á n 2 3 , 9 5 %-a k o r l á t o z ó d o t t N é m e t o r s z á g r a , A magyar egye temek k ü l -
f ö l d i d i s z d o k t o r a i n a k ' 2 4 , 8 %-a v o l t n é m e t , 1 9 , 7 %-a 
A m u l t ö r ö k s é g e — A z u j о r i e n t á с i ó 
k i a l a k i t á s a — K a p c s o l a t o k a n y u g a t i 
o r s z á g o k k a l . 
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a n g o l , 13,6 %-a f r a n c i a . A k u l t u r a más t e r ü l e t e i n i s ha son ló v o l t 
a h e l y z e t . V 
Magyarország k a p c s o l a t b a l é p e t t a 2 0 - a s évek e l e j é n a N é p s z ö v e t -
ség á l t a l l é t r e h o z o t t S z e l l e m i Együt tműködés Nemzetközi B i z o t t s á g á v a l 
s m e g a l a k í t o t t a a Sze l l emi Együttműködés Szöve t sége Magyar E g y e s ü l e t é t . 
A háború k i r o b b a n á s a u tán azonban a n y u g a t i k a p c s o l a t o k megszűn tek . 
AZ UJ ORIENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA 
A nemzetköz i k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k b a n mindenkor meghatározó s z e -
r e p e t j á t s z i k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
1945-ben mind a k u l t ú r p o l i t i k a i r á n y i t ó i , mind a t udósok e l e n g e d h e t e t -
l e n n e k t a r t o t t á k a s o k o l d a l ú nemzetközi é r i n t k e z é s f e l v é t e l é t . Nagyon 
f o n t o s v o l t , hogy a magyar k u t a t ó k meg i smer jék a k ü l f ö l d i tudományos 
eredményeket é s k a p c s o l a t b a l é p j e n e k az egye temes tudománnya l . Az e l s ő 
l é p é s a s z o v j e t k a p c s o l a t o k k i a l a k i t á s a v o l t — e z t nemcsak 
p o l i t i k a i , hanem g a z d a s á g i - p é n z ü g y i t ényezők i s s ü r g e t t é k . A Magyar 
Tudományos Akadémia s ú l y o s a n y a g i h e l y z e t e é s az i n f o r m á c i ó k hiánya mi -
a t t nem v á l l a l h a t t a a Nemzetközi Akadémiai Unióban és más szakmai t u d o -
mányos s z e r v e z e t e k b e n va ló r é s z v é t e l t . 
A magyar t u d ó s o k a t 1945 j u n i u s á b a n meghivták a S z o v j e t Tudományos 
Akadémia f e n n á l l á s á n a k 220. é v f o r d u l ó j á r a r e n d e z e t t ü n n e p s é g e k r e . A 
moszkvai akadémia i ünnepség j e l e n t ő s é g é t n ö v e l t e , hogy a háború u t á n ez 
v o l t az e l s ő j e l e n t ő s nemzetköz i tudományos t a n á c s k o z á s . A t a l á l k o z ó n 
967 s z o v j e t é s 146 k ü l f ö l d i t u d ó s v e t t r é s z t . A magyar k ü l d ö t t s é g t a g j a 
v o l t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t , S z e k f ü Gyula , Sántha Kálmán, Marton Géza é s 
Domanovszky S á n d o r . A magyar t u d ó s o k k é t h e t e t t ö l t ö t t e k a S z o v j e t u n i ó -
b a n . 2 / A k ü l d ö t t s é g valamennyi t a g j a nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a 
k a p c s o l a t f e l v é t e l n e k é s e l i s m e r ő e n n y i l a t k o z o t t a s z o v j e t tudomány e r e d -
m é n y e i r ő l . Szek fü Gyula , a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k v e z e t ő t ö r -
t é n é s z e a magyar tudomány e l s ő r e n d ű é rdekének t a r t o t t a , hogy meg i smer je 
a s z o v j e t tudomány e r e d m é n y e i t . 3 / Sántha Kálmán ideggyógyász a s z o v j e t 
tudományt köve tendő pé ldának t e k i n t e t t e é s ugy v é l t e , b i z o n y o s m é r t é k i g 
a s z o v j e t p é l d á r a k e l l á t s z e r v e z n i a magyar tudományos é l e t e t . V A leg— 
e l i s m e r ő b b e n Szen t -György i A l b e r t n y i l a t k o z o t t a s z o v j e t t u d o m á n y r ó l , 
t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 5 / " S z o v j e t - O r o s z o r s z á g i utazásom benyomása" cimmel 
az a n g o l s a j t ó számára c i k k e t i s i r t . 6 / 
Domanovszky Sándor m ű v e l ő d é s t ö r t é n é s z moszkvai l á t o g a t á s a u t á n 
egyenesen k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a , hogy a f i a t a l magyar k u t a t ó k e l l á t o g a s -
sanak a s z o v j e t tudományos in tézményekbe é s igy b i z t o s i t s á k a s z o v j e t 
1 / Kis Ú j s á g , 1946. j u l i u s 6 . 
2 / Szabad Nép, 1945. j u n i u s 6 . ' 
3 / Szabad Nép, 1945. j u l i u s 5 . 
4 / Szabad Nép, 1945. j u l i u s 5 . 
5 / Szabad Nép, 1945. j u l i u s 6 . 
6 / Szabad Nép, 1945. a u g u s z t u s 2 . 
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tudományos eredmények á t v é t e l é t . Domanovszky f e l h i v t a t u d ó s t á r s a i f i -
gyelmét a r r a , hogy az O r s z á g o s Ö s z t ö n d í j t a n á c s már 1940-ben j a v a s o l t a 
ö s z t ö n d i j a sok S z o v j e t u n i ó b a k ü l d é s é t . / / 
A t á r s a d a l m i szervek é s p o l i t i k a i p á r t o k i s s z o r g a l m a z t á k a k a p -
c s o l a t f e l v é t e l t . A Magyarok V i l á g s z ö v e t s é g e egy moszkvai Collegium Hun-
gar icum f e l á l l í t á s á t kezdeményez te . 8 / Az MKP f e l a d a t á n a k t a r t o t t a , hogy 
a német o r i e n t á c i ó mia t t e l s z i g e t e l ő d ö t t egyetemeket és a tudományos é l e -
t e t k i m o z d i t s a a v á l s á g b ó l é s h o z z á j á r u l j o n a nemzetközi tudományos 
együt tműködésbe v a l ó b e k a p c s o l ó d á s h o z . 9/ A m a g y a r - s z o v j e t tudományos k a p -
c s o l a t f e l v é t e l t a Nemzeti P a r a s z t p á r t l a p j a , a Szabad Szó már m á r c i u s -
ban s z o r g a l m a z t a , az együ t tműködés f o n t o s s á g á t egymás s z e l l e m i é r t é k e i -
nek a megismerésében és a tudományos k u t a t á s o k á p o l á s á b a n l á t t a . 1 0 / 
A k i s g a z d a p á r t i O r t u t a y Gyula s z e r i n t a tudománynak nemcsak b e l ü l -
r ő l k e l l megú jhodn ia , hanem a v i l á g g a l v a l ó k a p c s o l a t á t i s ú j r a k e l l r e n -
d e z n i e . A F ü g g e t l e n Kisgazda P á r t j a v a s o l t a Collegium Hungaricumok l é t e -
s í t é s é t B e l g r á d b a n , B u k a r e s t b e n , Varsóban é s P rágában . Ugyanakkor s z o r -
g a l m a z t a , hogy a s z o m s z é d o s o r s z á g o k f i a i f e l k e -
r e s s é k a magyar tudományos i n t é z e t e k e t . И / 
A Magyar Pedagógusok Szabad S z a k s z e r v e z e t é n e k 1945 . szeptember 
7 - é n a magyar tudomány j ö v ő j é r ő l r e n d e z e t t t a n á c s k o z á s á n a r é s z t v e v ő k 
t öbbsége s z i n t é n h a n g s ú l y o z t a a szomszédos népekkel k i é p i t e n d ő k a p c s o -
l a t o k f o n t o s s á g á t . Kosáry Domokos a Duna m e n t i szomszédokkal va ló e g y ü t t -
működést s z o r g a l m a z t a abból a f e l i s m e r é s b ő l , hogy k ö l c s ö n ö s e n szükségünk 
van egymásra . Ugyancsak Kosáry j a v a s o l t a az a n g o l s z á s z , a f r a n c i a é s a 
s z o v j e t tudományos é l e t t e l v a l ó k ö z v e t l e n k a p c s o l a t k i é p i t é s é t . A n y u g a -
t i k a p c s o l a t o k a t tovább f e j l e s z t e n d ő n e k m i n ő s i t e t t e , a S z o v j e t u n i ó t u -
dományos é l e t é n e k megismerésébő l ped ig a most megnyiló l e h e t ő s é g e k miné l 
jobb k i h a s z n á l á s á r a b u z d i t o t t . Z s i r a i M i k l ó s h a n g s ú l y o z t a , hogy nem p o -
l i t i k a i h a s z o n k e r e s é s b ő l , hanem i g e n i s a magyar tudományos é l e t é r d e k é -
ben k e l l az o r o s z tudománnyal f e l v e n n i a k a p c s o l a t o t . 
H a j n a l I s t v á n a magyar tudományos h o r i z o n t k i s z é l e s í t é s e m e l l e t t 
á l l t k i . S z o r g a l m a z t a , hogy in tézményesen b i z t o s i t s á k a nemzetközi t u -
dományos é l e t b e n va ló r é s z v é t e l t , a k ü l f ö l d i nagy f o l y ó i r a t o k b a n , k i -
adókná l v a l ó m e g j e l e n é s t . Tudományos é l e t ü n k nemzetközi m e g i s m e r t e t é s e 
s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s v o l t a z a kezdeményezés , hogy az Akadémia a k o r -
mány t á m o g a t á s á v a l l é t e s i t s e n á l l a n d ó a l a p o t a r r a , hogy a v i l á g -
n y e l v e k r e l e f o r d i t s á k azokat a munkákat , m e l y e k e t az e r r e a 
c é l r a f e l á l l i t o t t s z a k b i z o t t s á g o k k ü l f ö l d i e l h e l y e z é s r e a lka lmasnak t a -
l á l n a k . 1 2 / 
7 / Szabad Nép, 1945. j u l i u s 1. 
8 / Szabad Szó, 1945. j u l i u s 24. 
9 / Szabad Nép, május 1 2 . 
10/ Szabad Szó, 1945. m á r c i u s 31. 
11/ Kis Ú j s á g , 1945. j u l i u s 27. 
12/ Egyetem, tudomány és akadémia. = Emberneve lé s , 1 9 4 5 . 3 - 4 . n o . 
1 3 3 . , I 3 5 . , I 3 6 . p . 
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A s o k o l d a l ú k a p c s o l a t o k r ó l v a l l a n a k az Országos Ö s z t ö n d í j t a n á c s 
1945. a u g u s z t u s 23 -án k i i r t u j k u t a t á s i p á l y á z a t a i . 
A b é c s i Collegium Hungaricumba ö t , a b é c s i T ö r t é n e t t u d o m á n y i K u t a t ó i n -
t é z e t b e k e t t ő , a római Collegium Hungaricumba ö t , a római F r a k n ó i Vilmos 
I n t é z e t b e k e t t ő , a római Egyházi I n t é z e t b e ö t k u t a t ó p á l y á z h a t o t t . 
N y o l c v a n k i l e n c , i n t é z e t h e z ^ n e m k ö t ö t t ö s z t ö n d i j s z e r e p e l t a p á l y á z a t i 
k i i r á s - o n : t i z az E g y e s ü l t Ál lamokba, t i z N a g y - B r i t a n n i á b a , k e t t ő B e l g i -
umba, k e t t ő B u l g á r i á b a , ö t - ö t C s e h s z l o v á k i á b a é s J u g o s z l á v i á b a , k e t t ő 
L e n g y e l o r s z á g b a , ö t Romániába, három S v á j c b a , k e t t ő Svédországba é s 
husz a S z o v j e t u n i ó b a s z ó l t . 1 3 / A múl thoz k é p e s t l é n y e g e s v á l t o z á s v o l t , 
hogy kevesebb k u t a t ó p á l y á z h a t o t t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i s l á t o g a t o t t 
k u t a t ó h e l y e k r e . Nagy számban m e h e t t e k v i s z o n t o l y a n o r s z á g o k b a , amelyek-
k e l ko rábban e g y á l t a l á n nem vagy a l i g v o l t a k k a p c s o l a t a i n k . Az ö s z t ö n -
d i j a k b ó l k i v i l á g l i k , a kormányzat a r r a t ö r e k e d e t t , hogy K e l e t e n i s , 
Nyugaton i s b ő v ü l j e n e k a k a p c s o l a t o k ; a szomszéd á l lamok k i e m e l t s z e r e -
pé t b i z o n y í t j á k a V a l l á s - é s K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m á l t a l az 1945-
4 6 - o s akadémiai évben a l a p i t o t t u j ö s z t ö n d i j a k : a S z o v j e t u n i ó b a n 30, 
A u s z t r i á b a n 10, C s e h s z l o v á k i á b a n , Romániában, J u g o s z l á v i á b a n 8 - 8 ö s z -
t ö n d í j a s n a k k i v á n t a k l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n i a k u t a t ó m u n k á r a . ^ 4 / 
A m a g y a r - s z o v j e t tudományos k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l t a az 
1945 j u n i u s á b a n l é t r e j ö t t Magya r -Szov je t Művelődési T á r s a s á g , va l amin t 
az o r o s z t a n s z é k e k , l e k t o r á t u s o k . 1945 őszén a p é c s i egyetemen már mű-
k ö d ö t t az orosz l e k t o r á t u s , s z e r v e z é s a l a t t á l l t az o r o s z t a n s z é k Deb-
r e c e n b e n , az orosz é s ukrán t a n s z é k Budapes t en , va l amin t az o rosz l e k -
t o r á t u s Szegeden é s Budapes t en . 
T á r g y a l á s o k f o l y t a k a S z o v j e t u n i ó v a l a f ő i s k o l a i t a n á r o k c s e r é j é -
r ő l . A művelődési kormányzat k é r t e , hogy a S z o v j e t u n i ó mihamarabb k ü l d -
jön szakembereke t Magyarországra a k é t o r s zág tudományos , i r o d a l m i é s 
m ű v é s z e t i c s e r é j é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a , é s a d j o n módot a r r a , hogy három-
négy magyar szakember mielőbb a S z o v j e t u n i ó b a u t a z h a s s á k . 
Az e l s ő k ü l f ö l d i tudósok i s a S z o v j e t u n i ó b ó l é r k e z t e k . 1045. ok-
t ó b e r 6 - á n a Zeneakadémián e l ő a d á s t t a r t o t t Varga J e n ő , a S z o v j e t Tudo-
mányos Akadémia. t a g j a "A háború h a t á s a a t ő k é s g a z d a s á g r a " c i m m e l . ^ / 
A m a g y a r - s z o v j e t tudományos könyvek, k iadványok c s e r é j é r e a VKM 
kezdeményezésére m a g y a r - s z o v j e t b i b l i o g r á f i a i központ f e l á l l í t á s a i s 
megke z d ő d ö t t . 
1945 őszén ú j r a megkezdte működését a B i b l i o g r á f i a i C s e r e k ö z p o n t . 
A háború nagy p u s z t í t á s t okozo t t a t u d o m á n y o s k ö n y v -
t á r a k á l lományában , és l e h e t e t l e n n é t e t t e a tudományos s z a k i r o -
dalom b e s z e r z é s é t i s . A műszaki tudományok f e j l ő d é s é n e k e g y i k l e g f ő b b 
13/ Magyar Köz löny , 1 9 4 5 . 1 0 8 . n o . 
14 / I d e i g l e n e s Nemzetgyűlés N a p l ó j a . H i t e l e s K i a d á s . Bp.1946, 
Athenaeum. 4 1 . p . 
15 / Szabad Nép, 1945. o k t ó b e r 4 . 
16 / I d e i g l e n e s Nemzetgyűlés . . . i .m . 
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17/ 
a k a d á l y a a k ü l f ö l d i tudományos f o l y o i r a t o k t e l j e s hiánya v o l t . A 
V a l l á s - é s K ö z o k t a t á s i Min i sz t é r i um a hiányok p ó t l á s á r a é s a k ö n y v t á r -
k ö z i együt tműködés r a c i o n a l i z á l á s a c é l j á b ó l a tudományos ü g y o s z t á l y mel 
l e t t k ü l ö n c s o p o r t o t s z e r v e z e t t . 1 ° / 
KAPCSOLAT A NYUGATI ORSZÁGOKKAL 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n i demokra t i kus magyar k u l t ú r p o l i t i k a számára 
magától é r t e t ő d ö t t a háború a l a t t megszakadt k a p c s o l a t o k f e l e l e v e n í t é s e 
a n y u g a t i o r s z á g o k k a l . 1945 e l s ő f e l é b e n e r r e még nem k e r ü l -
h e t e t t s o r , h i s z e n a n y u g a t i ha ta lmak nem i s m e r t é k e l a magyar demokrá-
c i á t . Az 1945-ös v á l a s z t á s o k u t á n a k a p c s o l a t f e l v é t e l t a n y u g a t i h a t a l -
mak i s l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t á k . 1 9 / 
1945 végén t ö b b magyar t u d ó s k a p o t t k ü l f ö l d i m e g h i v á s t . Svá j cba 
u t a z o t t Verzá r F r i g y e s az é l e t t a n , Tomcsik J á n o s a k ö z e g é s z s é g t a n é s 
Kerény i Károly a k l a s s z i k a f i l o l ó g i a k u t a t ó j a . 2 ^ / д magyar tudomány nem 
z e t k ö z i e l i s m e r é s é t i s j e l e n t e t t e , hogy 1946 j a n u á r j á b a n a l a u s a n n e - i 
egyetem S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t e t d í s z d o k t o r r á a v a t t a , 194-6 májusában p e -
d i g a z egy ik legnagyobb angol tudományos k i t ü n t e t é s t , az e d i n b u r g h i 
egyetem C a m o r a - d i j á t k a p t a m e g . 2 V 
1 9 4 6 - t ó l a k ü l f ö l d i t u d ó s o k , tudományos i n t é z e t e k r é s z é r ő l i s meg 
n ö v e k e d e t t az é r d e k l ő d é s a magyar tudomány i r á n t , r é szben a k ü l p o l i t i k a 
s t a b i l i z á l ó d á s , r é s z b e n a magyar és a magyar szá rmazású tudósok k a p c s o -
l a t t e r e m t ő t e v é k e n y s é g e k ö v e t k e z t é b e n . A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y i 
t ó i i s igénybe v e t t é k a z e m i g r á n s t u d ó s o k s e g i t s é g é t Magyar-
o r s z á g tudományos t a l p r a á l l i t á s á h o z é s a nemze tköz i tudományos é l e t b e 
v a l ó b e k a p c s o l ó d á s h o z . így h i v t a meg 1946 f e b r u á r j á b a n a Pázmány P é t e r 
Tudományegyetem az E g y e s ü l t Államokban é l ő J á s z i Oszkár t és Vámbéry 
R u s z t e m e t . 2 2 ' Nagynevű tudósok r e p a t r i á l t a k , S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t k é r é -
s é r e 27 é v i e m i g r á c i ó u t á n h a z a é r k e z e t t P é t e r f i T i b o r v i l á g h i r ü a n a t ó -
mus, a k i 1 9 3 3 - t ó l Cambridge-ben d o l g o z o t t . 2 3 / 
Az E g y e s ü l t Ál lamokkal v a l ó tudományos k a p c s o l a t kezdő l épésének 
t a r t o t t a Gál I s t v á n az Amerika t a n s z é k m e g s z e r v e z é s é t a b u d a p e s t i t u d o -
mányegye temen . 2 ^ / A l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k N a g y - B r i t a n n i á v a l é p ü l t e k 
k i . J u l i u s folyamán magyar o r v o s k ü l d ö t t s é g t a r t ó z k o d o t t A n g l i á b a n , a 
17 / K ö z n e v e l é s , 1 9 4 5 . 5 . n o . 
18 / Közneve l é s , 1 9 4 5 . 7 . n o . 
19 / BALOGH S . : A nép i demokra t i kus Magyarország k ü l p o l i t i k á j a 
I 9 4 5 - I 9 4 7 . B p . l 9 8 2 , K o s s u t h . 6 6 - 6 7 . p . 
20 / Kis Ú j s á g , 1945. december 14. 
2 1 / Szabadság , 1946. j anuá r 2 3 . , május 28 . 
2 2 / Szabadság , 1946. f e b r u á r 24 . 
2 3 / Szabadság , 1946. a u g u s z t u s 27 . 
2 4 / GÁL I . : Amerika Tanszéke t a b u d a p e s t i tudományegyetemre . = 
K ö z n e v e l é s , 1 9 4 6 . l - 3 . n o . 3 - 4 . p . 
2?0 
m a g y a r - b r i t k a p c s o l a t o k k e r e t é b e n a s z i g e t o r s z á g o r v o s i anyagoka t , f i l -
meket é s r e f e r á t u m o k a t k ü l d ö t t M a g y a r o r s z á g r a . I s s e k u t z Béla i n d i t v á - . 
nyára megküld ték a négy év ó t a e lmarad t tudományos f o l y ó i r a t o k a t i s . ^ 
A m a g y a r - a n g o l tudományos k a p c s o l a t o k k i é p i t é s é t 
p á r t f o g o l t a Szen t -György i A l b e r t i s . / A k a p c s o l a t e l m é l y ü l é s é r e u t a l , 
hogy a B r i t i s h Counci l á l t a l f e l t e r j e s z t e t t ö s z t ö n d i j a k b ó l öt magyar 
t u d ó s r é s z e s ü l t : S z l a d i t s Káro ly jogász a l ondon i egyetem á l l a m - é s j o g -
tudományi k a r á n , Moholi Elemér é p i t é s z a l o n d o n i é p i t é s z e t i f ő i s k o l á n , 
Kovásznai L á s z l ó b iokémikus Cambridge-ben, Gergely J á n o s vegyész é s 
L u t t e r T ibor i r o d a l m á r Leedsben k a p o t t k u t a t á s r a l e h e t ő s é g e t . 2 ? / 
A m a g y a r o r s z á g i m a r x i s t a tudomány e l i s m e r é s é t j e l e n t e t t e , hogy a 
g e n f i tudományos és i r o d a l m i k o n f e r e n c i á n hazánka t Lukács György k é p v i -
s e l t e Európa l e g j e l e n t ő s e b b t u d ó s a i é s f i l o z ó f u s a i t á r s a s á g á b a n . Az e l ő -
adók k ö z ö t t v o l t J u l i e n Benda, O r t e g a , Bernanos és J a s p e r s . 2 ® / A nyá r 
folyamán héromszázötven magyar d i áko t meghiv tak S v á j c b a . 2 9 / 
A f o k o z a t o s a n épülő amer ika i -magyar k a p c s o l a t o k r é s z e k é n t magyar 
e g y e t e m i s t á k ö s z t ö n d i j a t k a p t a k az E g y e s ü l t Á l l amokban .30 / 
A magyar k u l t ú r p o l i t i k a külön gondot f o r d i t o t t a Duna-medence 
n é p e i v e l v a l ó tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 31 / Fontos e l ő r e l é p é s t j e l e n -
t e t t az a d ö n t é s 1946 m á j u s á b a n , hogy "Acta Medica Danubiana" cimmel 
román, b o l g á r , j u g o s z l á v é s magyar közös k i a d á s b a n egészség tudomány i f o -
l y ó i r a t i n d u l . A k ö z p u n t i s z e r k e s z t ő s é g s z é k h e l y e B u k a r e s t l e t t , Magyar-
o r s z á g o t a s z e r k e s z t ő s é g b e n Horányi Béla egyetemi t a n á r k é p v i s e l t e . 3 2 / 
A D u n a - m e d e n c e i együ t tműködés p é l d á s megny i lvánu -
l á s a v o l t , amikor a magyar s z e l l e m i é l e t k é p v i s e l ő i , h i r e s művészek é s 
tudósok h i t e t t e t t e k a román-magyar b a r á t s á g m e l l e t t . Köztük v o l t Tamá-
s i Áron, Kodály Z o l t á n , K e r e s z t ú r i Dezső , A l f ö l d i A n d r á s , Darvas J ó z s e f , 
E r d e i F e r e n c , F o g a r a s i B é l a , Gergely S á n d o r , Ha jna l I s t v á n , H e l t a i J e -
nő , I l l y é s G y u l a , Jánossy Dénes , K á r p á t i A u r é l , Kosáry Domokos, K i s f a -
l u d i S t r ó b l Zsigmond, Lukács György, Major Tamás, O r t u t a y Gyula, P á t z a y 
P á l , S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t , Tersánszky J ó z s i J e n ő , T o l n a i Gábor , Ve re s 
P é t e r é s Z i l a h y L a j o s . Az é r t e l m i s é g i e l i t k é p v i s e l ő i f e l s z ó l í t o t t á k 
a magyar-román b a r á t s á g h i v e i t , hogy e m e l j é k f e l s z a v u k a t a sov in izmus 
é s a g y ű l ö l k ö d é s e l l e n , k ü z d j e n e k a h a l a d á s é r t és a k é t nép a l k o t ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s é é r t . 3 3 / 
25/ K i s Ú j s á g , 1946. j u l i u s 19. 
26 / Kis Ú j s á g , 1946. j u l i u s 31. 
27/ S z a b a d s á g , 1946. a u g u s z t u s 9 . 
28/ S z a b a d s á g , 1946. szeptember 6 . 
29/ K i s Ú j s á g , 1946. j u l i u s 7. 
30/ K i s Ú j s á g , 1946. szeptember 13 . 
31/ KERESZTÚRI D . : I d ő s z e r ű k u l t u r á l i s k é r d é s e k r ő l . = Szabadság , 
1946. f e b r u á r 10 . 
32/ N é p s z a v a , 1946. május 22 . 
33/ Szabad Nép, 1946. o k t ó b e r 6 . 
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A magyar k u l t ú r p o l i t i k a i c é l o k e l é r é s é r e k ü l f ö l d ö n m a g y a r 
i n t é z e t e k e t , l e k t o r á t u s o k a t l é t e s í t e t t e k : a l e n i n g r á d i e g y e -
tem m e l l e t t mega laku ló magyar i n t é z e t a z é r t i s j e l e n t ő s v o l t , mert s z e p -
tember k ö z e p é t ő l a S z o v j e t u n i ó b a ment 15 f i a t a l magyar ö s z t ö n d í j a s . Ma-
gyar i n t é z e t a l a k u l t P á r i z s b a n , Rómában, F i r e n z é b e n és Mi lánóban . S z e r -
vezés a l a t t á l l t a l o n d o n i é s a w a s h i n g t o n i i n t é z e t i s . Több n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g b a n , i gy Svá jcban , H o l l a n d i á b a n é s Dániában magyar l e k t o -
r á t u s o k l é t e s ü l t e k . 3 4 / 
A k u l t u r á l i s kormányzat r e n d k i v ü l f o n t o s n a k t a r t o t t a a h iányzó 
tudományos és i n f o r m á c i ó s anyagok p ó t l á s á t . A kormány 
1945 december 8 - á n r e n d e l e t e t a d o t t k i a könyv- é s f o l y ó i r a t c s e r e i n -
t ézményes m e g s z e r v e z é s é r ő l é s f e l á l l í t o t t a az Országos K ö n y v t á r i Közpon-
t o t a k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k ápolására.35/ Az Amer ika i Egyesü l t Ál lamok-
ból a z Amerikai Könyv tá rak S z ö v e t s é g e a R o c k e f e l l e r A lap í t vány k ö z v e t í -
t é s é v e l 25O a m e r i k a i f o l y ó i r a t h á b o r ú a l a t t m e g j e l e n t p é l d á n y a i t k ü l d t e 
e l . A C a l i f o r n i a , a Columbia, a Ya le é s C leve l and Egyetem i s f e l a j á n l -
l o t t k i a d v á n y o k a t a magyar k ö n y v t á r a k n a k . A B r i t i s h Museum é s a z Oxford i 
Egyetem j e l e n t ő s mennyiségű könyv- é s f o l y ó i r a t a n y a g o t k ü l d ö t t , az I r 
Tudományos Akadémia p e d i g a háború a l a t t m e g j e l e n t k i a d v á n y o k a t . A Szov-
j e t u n i ó i s k i l á t á s b a h e l y e z t e a k ö n y v c s e r é t . A hazánk i r á n t i k u l t u r á l i s 
é r d e k l ő d é s ö r v e n d e t e s j e l e v o l t , hogy Svédország , Dánia , Belg ium, Hol-
l a n d i a é s C s e h s z l o v á k i a i s é r d e k l ő d ö t t a magyar s z e l l e m i é l e t i r á n t . 36 / 
Az a g r á r t u d o m á n y számára f o n t o s esemény v o l t , 
hogy a z UNRA hat év mezőgazdaságtudományi i r o d a l m á t b o c s á t o t t a Magyar-
o r s z á g r e n d e l k e z é s é r e . Ennek a z é r t v o l t kü lönös j e l e n t ő s é g e , mert az 
agrár tudományoknak e r ő s e n h i á n y o z t a k a háború a l a t t m e g j e l e n t a m e r i k a i 
tudományos f o l y ó i r a t o k é s szakkönyvek . Az UNRA h e l y e t t e s i g a z g a t ó j á n a k 
1946 a u g u s z t u s i b u d a p e s t i t á r g y a l á s a i során szóba k e r ü l t e k a n y u g a t i t u -
dósok m a g y a r o r s z á g i t a n u l m á n y ú t j a i n a k k é r d é s e i . Az angol -magyar k a p c s o -
l a t o k r é s z e k é n t hazánkba l á t o g a t o t t az angol növénynemesi tő h i v a t a l e l -
nöke. 5 7 / 
A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a f e l i s m e r t e , hogy a z o r s z á g tudományos 
f e l z á r k ó z t a t á s a é s a magyar tudomány és k u l t u r a nemzetközi megbecsü lé -
se a s o k o l d a l ú k a p c s o l a t o k n é l k ü l nem l e h e t s é g e s . J ó l l á t t á k , a nemzet -
köz i tudományos s z i n v o n a l e l é r é s é n e k csak akkor van v a l ó s a l a p j a , ha 
Magyarország a legmagasabb szakmai s z i n v o n a l a t j e l e n t ő o r s z á g o k k a l v e -
s z i f e l a k a p c s o l a t o t . E l s ő d l e g e s e n p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g e v o l t annak a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i e l k é p z e l é s n e k , mely a szomszéd o r s z á g o k k a l k i é p í t e n -
dő k a p c s o l a t o k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z t a . 
3 4 / Szabadság, 1946. o k t ó b e r 6 . 
3 5 / Magyar K ö z l ö n y , 1 9 4 5 . 1 9 6 . n o . 
3 6 / Kis Ú j s á g , 1946. j u l i u s 2 1 . 
3 7 / Szabad S z ó , 1946. a u g u s z t u s 22. 
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Az e g y r e g y o r s u l ó é s mind s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e d ő műszaki h a l a -
d á s p o z i t i v é s n e g a t i v köve tkezményekke l j á r . E p r o b l é m á k a t a h e t v e n e s 
é s n y o l c v a n a s években f ő k é n t három téma k ö r é c s o p o r t o s í t o t t á k : ' 
- A z u j t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s e é s 
ennek k ö v e t k e z m é n y e i : a t o m e n e r g i a / b i z t o n s á g , e g é s z s é g ü g y , n u k l e á r i s 
h u l l a d é k a n y a g o k , g e n e t i k a i következmények/; m i k r o e l e k t r o n i k a / m u n k a n é l -
k ü l i s é g , m u n k a e r ő - á t c s o p o r t o s i t á s , d e c e n t r a l i z á l t munka, az é l e t m i n ő s é g 
v á l t o z á s a i / ; i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a / u n i f o r m i z á l ó d á s , a 
m a g á n é l e t e t f e n y e g e t ő v e s z é l y e k / ; u j k é m i a i t e c h n o l ó g i á k / k ö r n y e z e t -
s z e n n y e z é s , é l e l m i s z e r e k , t e r m e l é s i f o l y a m a t o k , t e rmékek m e l l é k h a t á s a i / ; 
o r v o s b i o l ó g i a i t e c h n i k á k / g é n t e c h n o l ó g i a , o r v o s t u d o m á n y i a l k a l m a z á s o k , 
é l e l m i s z e r e l l á t á s i p r o b l é m á k / ; h a d i t e c h n i k a / r a k é t a t e c h n i k a , a n e u t r o n -
bomba, v e g y i - é s b i o l ó g i a i f e g y v e r e k , l é z e r f e g y v e r e k / . 
- A m ű s z a k i é s t á r s a d a l m i a l t e r n a t i v á k é r t é k e l é s e : 
a mai i p a r i k u l t u r a a l t e r n a t i v á i / a k ö r n y e z e t t e l k a p c s o l a t o s t e c h n i k á k , 
a h a d i t e r m e l é s á t á l l i t á s a p o l g á r i t e r m e l é s s é , k i s v á l l a l k o z á s o k , s z ö v e t -
k e z e t e k , a f e j l ő d ő o r szágok k ö r ü l m é n y e i h e z i g a z i t o t t t e c h n i k á k / . 
x / Az ö s s z e á l l i t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó t anu lmány: SMITS,R.E.H.M. 
/ e t a l / : The p o s s i b i l i t i e s and l i m i t a t i o n s of t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t . 
The H a g u e , I 9 8 5 , M i n i s t r y of E d u c a t i o n and S c i e n c e . 31 Р -
Magyarul I d . A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s l e h e t ő s é g e i és k o r l á t a i . Az E g y e -
s ü l t Államok é s H o l l a n d i a t a p a s z t a l a t a i . Ö s s z e h a s o n l i t ó t a n u l m á n y . B p . 
1986,MTA KSZI. 36 р . /ОТ - К 3 / 1 9 8 6 . / 
1/ RAMMERT,W.: Technik und G e s e l l s c h a f t , e i n Ü b e r b l i c k über d i e 
ö f f e n t l i c h e und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e T e c h n i k d i s k u s s i o n . = J a h r b u c h 
T e c h n i k und G e s e l l s c h a f t . ! . F r a n k f u r t am M a i n , 1 9 8 2 . 
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- A műszaki f e j l ő d é s t e r m é s z e t i é s t á r s a d a l -
m i h a t á s a i / s a v a s e s ő k , s z é n d i o x i d , az " ü v e g h á z - e f f e k t u s " , 
a nagyarányú m u n k a n é l k ü l i s é g , az atomháború v e s z é l y e , az erdők é s a t a -
l a j v i l á g m é r e t ű p u s z t u l á s a , a harmadik v i l á g é l e l m i s z e r e l l á t á s a / . 
E három k é r d é s k ö r r e l k a p c s o l a t b a n v i z s g á l t á k , hogyan n y ú j t h a t s e -
g i t s é g e t a megoldáshoz a p o l i t i k a . 
A p o l i t i k a t u d o m á n y b a n a p o l i t i k á n a k k é t é r t e l m e z é -
se v a n . 2 / Az e l s ő , a p o l i t i k a t u d o m á n y b a n l eggyakrabban h a s z n á l a t o s f o -
galom a b b ó l a p r e m i s s z á b ó l i n d u l k i , hogy a p o l i t i k a "az á l l a m s z i n t j é n 
j e l e n t k e z ő t á r s a d a l m i k o n f l i k t u s o k é s e l l en tmondások v i l á g o s t a g l a l á s a " . 
Ez a p o l i t i k a szűkebb é r t e l m e z é s e , melyben az á l l a m é s a kormányzat s z e -
repe és h e l y z e t e á l l a k ö z é p p o n t b a n . Ezze l szemben a p o l i t i k a más ik , 
j ó v a l s z é l e s e b b é r t e l m e z é s e azon a f e l t é t e l e z é s e n a l a p u l , m i s z e r i n t a 
hatalom b á r m i l y e n g y a k o r l á s a a p o l i t i k a egyik f o r m á j á n a k m i n ő s i t h e t ő . 
Ez f e l ö l e l i mindazokat a t e v é k e n y s é g e k e t , amelyek a t á r s a d a l m i v á l t o z á -
s o k r a , az emberek / emberek c s o p o r t j a / k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k / k a p c s o l a t -
r e n d s z e r e k / m e g v á l t o z t a t á s á r a vagy éppen r ö g z i t é s é r e vona tkoznak , t e h á t 
nem csak a z o k a t a t e v é k e n y s é g e k e t v e s z i f i g y e l e m b e , amelyek a kormány-
ra i r á n y u l n a k . 
Mivel a szakembereknek a t e c h n i k á b a n b e t ö l t ö t t s ze r epe é s he lye 
igen v á l t o z a t o s , é s b e f o l y á s o l á s i l e h e t ő s é g e i k i s kü lönböznek , gyakor -
l a t i h a t á s u k t ö b b n y i r e nem a szük é r t e l e m b e n v e t t p o l i t i k a i c s a t o r n á k o n 
é r v é n y e s ü l . 
A három t é m a k ö r r e l k a p c s o l a t o s polémiák során egyre h a t á r o z o t t a b b 
igény t ámadt a k é r d é s e k mélyebb é s á t f o g ó b b v i z s g á l a t á r a , a t e c h n i k á v a l 
k a p c s o l a t o s d ö n t é s h o z a t a l b e l s ő minőségének é s k ö v e t k e z e t e s s é g é n e k j a -
v i t á s á r a . Mivel mind a műszaki f e j l ő d é s , mind az abbó l e redő e l l e n t m o n -
dások o l y a n t á r s a d a l m i f o l y a m a t k é n t é l n e k é s h a t n a k , amelyek f e l e t t a 
kormány csak k o r l á t o z o t t mértékű e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l h a t , az egy ik l e g -
f o n t o s a b b k é r d é s a z , miként tud va lamely kormány h a t h a t ó s s e g i t s é g e t 
n y ú j t a n i a műszaki h a l a d á s s a l k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i a l t e r n a t i v á k , i l l e t -
ve v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k k i m u n k á l á s á b a n . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s ' / t e c h n o l o g y a s s e s s -
ment/ az E g y e s ü l t Államokban k e l e t k e z e t t a h a t v a n a s évek végén , s onnan 
t e r j e d t t o v á b b a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a . K e l e t k e z é s e k o r o l y a n e s z k ö z -
nek t e k i n t e t t é k , amely l e h e t ő s é g e t n y ú j t a műszaki f e j l ő d é s é s f e j l e s z -
t é s i r á n y í t á s á h o z . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s a r r a a z e l k é p z e l é s r e é p ü l t , hogy a műsza-
k i f e j l e s z t é s i r á n y i t á s á t megkönnyi t ik az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é n e k 
a t á r s a d a l o m r a g y a k o r o l t / v á r t / h a t á s a i t v i z s g á l ó k u t a t á s o k . 
2 / Het p o l i t i c o l o g e n - d e b a t : wat i s p o l i t i e k ? Ed. M.Fennema, 
R. van d e r Wouden. A m s t e r d a m , 1 9 8 2 , K r i t i s c h e B i b l i o t h e e k van Gennep. 
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Az e g y i k m e g h a t á r o z á s s z e r i n t : 
" T e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s n e k nevezzük a p o l i t i k a i v i z s g á l a t o k e g y i k c s o -
p o r t j á t , mely m e g k i s é r l i v a l a m e l y u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s e vagy v a l a -
mely e l f o g a d o t t r é g e b b i t e c h n o l ó g i a ú j s z e r ű é s az e d d i g i e k t ő l k ü l ö n b ö -
ző módon t ö r t é n ő k i t e r j e s z t é s e á l t a l k i v á l t o t t é s a l e g s z é l e s e b b é r t e -
lemben v e t t t á r s a d a l m i h a t á s o k v i z s g á l a t á t . C é l j a a p o l i t i k a i m u n k a f o -
lyamatok i n f o r m á c i ó e l l á t á s a a z á l t a l , hogy a d ö n t é s h o z ó k e l é gondosan 
e l e m z e t t v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k e t , a l t e r n a t í v á k a t é s következmény v i z s -
g á l a t o k a t t e r j e s z t . A t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s e nem maga a d ö n t é s i f o l y a -
mat , hanem annak e g y i k ö s s z e t e v ő j e / i n p u t j a / . " 
4 / 
A más ik m e g h a t a r o z a s s z e r i n t : 
"A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s o l y a n e l j á r á s , amely v a l a m e l y t e c h n o l ó g i a b e -
v e z e t é s é b ő l é s h a s z n á l a t á b ó l adódó t á r s a d a l m i köve tkezmények m ó d s z e r e s 
f e l i s m e r é s é r e , e l e m z é s é r e é s é r t é k e l é s é r e i r á n y u l . " 
A k o n c e p c i ó nem m a r a d t h a t á s n é l k ü l . Az E g y e s ü l t Á l -
l a m o k 1972-ben j o g s z a b á l y i u t o n l é t r e h o z t a a T e c h n o l ó g i a É r t é k e -
l é s i H i v a t a l t / O f f i c e of Technology Asse s smen t — ОТА/. A t e c h n o l ó -
g i a - é r t é k e l é s azonban nem k ö t ő d i k k i z á r ó l a g o s a n az OTA-hoz, hanem más 
s z ö v e t s é g i s z e r v e k : a z NSF, a k ö z l e k e d é s i , a f ö l d m ü v e l é s ü g y i , az e g é s z -
s é g ü g y i é s a z e n e r g i a ü g y i t á r c á k i s b e k a p c s o l ó d t a k e t e v é k e n y s é g b e . A 
t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s hamarosan mozgalommá v á l t , amely t ú l l é p t e az 
E g y e s ü l t Ál lamok h a t á r a i t , meghonosodo t t Kanadában , J a p á n b a n , az NSZK-
b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s n a p i r e n d r e k e r ü l t egy s o r más f e j l e t t o r s z á g -
ban i s . x ' 
H o l l a n d i á b a n a h e t v e n e s évek k ö z e p é n f o l y t k i t e r j e d t 
v i t a a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s r ő l , s j a v a s l a t o t i s t e r j e s z t e t t e k a p a r l a -
ment e l é egy OTA-hoz h a s o n l ó á l l a m i s z e r v f e l á l l í t á s á r a . A t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s azonban a z ó t a sem n y e r t o l y a n i n t é z m é n y e s í t e t t f o r m á t , min t 
az E g y e s ü l t Ál lamokban vagy a k á r F r a n c i a o r s z á g b a n /ANVAR/, s ő t egy i d e -
i g ugy t ü n t , mintha .az e g é s z ügy m e l l é k v á g á n y r a f u t o t t v o l n a . A l e g u t ó b -
b i időkben a M i k r o e l e k t r o n i k a i T a n á c s a d ó C s o p o r t j e l e n t é s e hoz t a i s m é t 
l e n d ü l e t b e a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s k ö r ü l i v i t á k a t H o l l a n d i á b a n . 
E l e i n t e i g e n nagy reményeke t f ű z t e k a h h o z , hogy ez a t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y i t i a d ö n t é s h o z a t a l t . Ez a z o n , az e l s ő p i l -
l a n t á s r a r e á l i s vé leményen a l a p u l t , hogy miné l t ö b b é s mélyebb i s m e r e t -
3 / COATES,J.: The r o l e of f o r m a l models i n TA. = T e c h n o l o g i c a l 
F o r e c a s t i n g and S o c i a l C h a n g e , 1 9 8 6 , 9 . n o . 
4 / TUININGA,E.J . : M a a t s c h a p p e l i j k e k o s t e n - b a t e n a n a l y s e / T e c h n o -
l o g i c a l A s s e s s m e n t / . = TNO- P r o j e c t , 1 9 7 5 . 3 . n o . 
x / P é l d á u l a f i n n á l l a m t a n á c s áz 1985 . decemberében a p a r l a m e n t 
e l é t e r j e s z t e t t j e l e n t é s é b e n , - h a nem i s u t a l v a l a m i l y e n i n t é z m é n y e s í t e t t 
t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s r e , számos i l y e n i r á n y ú m ű s z a k i p o l i t i k a i k é r d é s t 
v e t f e l . - Ld . R e p o r t s by t h e C o u n c i l of S t a t e t o P a r l i a m e n t on F i n -
l a n d ' s s c i e n c e , and t e c h n o l o g y p o l i c y . 2 . H E l s i n k i , 1 9 8 5 . l - 3 9 . p . /МТА 
KSZI/ 
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t e l r e n d e l k e z ü n k egy a d o t t t e c h n o l ó g i á r ó l é s annak t á r s a d a l m i h a t á s a i -
r ó l , a n n á l é s sze rűbb p o l i t i k a i d ö n t é s e k s z ü l e t h e t n e k a k é r d é s s e l k a p -
c s o l a t b a n . 
E z z e l szemben a t ények é s t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t t á k , hogy a t e c h -
no l ó g i a - é r t é k e l é s nem k ö n n y i t i meg a d ö n t é s h o z a t a l t : az a d o t t p r o b l é m á -
r ó l s z e r z e t t a l a p o s a b b i s m e r e t e k e g y á l t a l á n nem c s ö k k e n t i k a d ö n t é s i 
l e h e t ő s é g e k , a v á l a s z t á s o k s zámá t , s ő t a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k még g y a -
rapodnak i s . 5 / E l ő t é r b e k e r ü l azonban az é s s z e r ű s é g n e k egy s a j á t o s f o r -
má ja , a p o l i t i k a i r a c i o n a l i t á s : ® / 
"A p o l i t i k a i é s s z e r ű s é g k r i t é r i u m a , amely a p o l i t i k a i f e n n m a r a d á s -
r a i r á n y u l , e rősen k ü l ö n b ö z i k a z o k t ó l a k r i t é r i u m o k t ó l , amelyek egy p o -
l i t i k a i d ö n t é s a l a p v e t ő é s s z e r ű s é g é t h a t á r o z z á k meg. Annak é r d e k é b e n , 
hogy ne v e s z i t s e e l t á m o g a t ó i t s minél t ö b b l á t h a t ó s i k e r t vagy l e g a l á b b -
i s h e l y e s l é s t k ö n y v e l h e s s e n e l , valamely p á r t é s az a d o t t kormány a p o -
l i t i k a i fennmaradás s z e m p o n t j á b ó l p é l d a s z e r ű e n r a c i o n á l i s a k c i ó k a t f o l y -
t a t . " 
E " j á t s z m a " t é t j e a z , hogy mennyire s i k e r ü l b e f o l y á s o l n i k ü l ö n b ö -
ző c s o p o r t o k a t a t á r s a d a l o m b a n b e k ö v e t k e z e t t á l t a l á n o s a b b é s s p e c i á l i -
sabb f e j l e m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n . Fontos e l e m e i t ped ig a k i t ű z ö t t c é l o k 
k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k , a problémák megha tá rozásának módja é s megoldásuk 
s t r a t é g i á i a l k o t j á k . 
A p o l i t i k a i r a c i o n a l i t á s s ze l l emében a p o l i t i k a i d ö n t é s e k h e z o k -
v e t l e n ü l t á m o g a t á s t ke r e snek minden t é n y l e g e s e n é r d e k e l t f é l r é s z é r ő l , 
mégpedig mind a d ö n t é s k i a l a k í t á s á n a k , mind ped ig v é g r e h a j t á s á n a k i d ő -
s z a k á b a n . Ezér t a l a p v e t ő e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a k o n f l i k t u s o k meg-
o l d á s a és a konszenzus vagy kompromisszum e l é r é s é r e . Ezek h a t á r o z z á k 
meg a dön tések p o l i t i k a i c é l s z e r ű s é g é t , s e z é r t a d ö n t é s t a r t a l m á t i s . 
A p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n a p o l i t i k a i é s s z e r ű s é g j ó v a l f o n t o s a b b , 
mint a l ényeg i vagy az i n s t r u m e n t á l i s r a c i o n a l i t á s . 
Kérdés t e h á t , hogy mit j e l e n t a " p o l i t i k a i r a c i o n a l i t á s e l s ő b b -
sége" a műszaki f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s h o z a t a l t ö k é l e t e s í t é s e 
s z e m p o n t j á b ó l ? E l s ő s o r b a n a z t , hogy a műszaki f e j l e s z t é s e r edménye i r e 
v o n a t k o z ó d ö n t é s h o z a t a l i n f o r m á c i ó e l l á t á s á t a k o n f l i k t u s m e g o l d á s , v a l a -
mint a konszenzus é s kompromisszumok k i a l a k í t á s á n a k f o l y a m a t a i r a k e l l 
i r á n y í t a n i . 
Abból a f e l t e v é s b ő l k e l l k i i n d u l n i , hogy a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s -
nek d e m o k r a t i k u s a b b é s — t a r t a l m i l a g — é s z -
s z e r ü b b d ö n t é s e k e t k e l l e redményeznie a műszaki f e j l e s z t é s vo -
n a t k o z á s á b a n . Ennek t e r m é s z e t e s e n igen sok ö s s z e t e v ő j e van : 
5 / POLLAK,M.: S t a a t oder Mark t . Über d i e P e r s p e k t i v e n t e c h n o l o g i e -
p o l i t i s c h e r K o n t r o l l e . = J a h r b u c h Technik und G e s e l l s c h a f t . 1 . F r a n k f u r t 
am Main ,1982 . 
6 / MAYNTZ,R.: Lessons l e a r n e d - Problems in the a c c e p t a n c e of 
Technology Assessment by p o l i t i c a l d e c i s i o n - m a k e r s . = P r o c e e d i n g s of 
t h e I n t e r n a t i o n a l symposium on t h e r o l e of Technology Assessment i n t h e 
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . Bonn ,1982 ,Bundesmin i s t e r ium des I n n e r n . 
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- a műszaki f e j l e s z t é s / é s e r e d m é n y e i / vona tkozásában igen k ü l ö n -
böző h e l y z e t ű c s o p o r t o k , s a z ado t t h e l y z e t t ő l m e g h a t á r o z o t t é r d e k e k 
/ é r d e k c s o p o r t o k / é s ennek m e g f e l e l ő á l l á s p o n t o k vannak; 
- b i z o n y o s c sopor toknak több p o l i t i k a i és g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e / é s 
t ö b b i s m e r e t e i s / van á l l á s p o n t j a n é p s z e r ű s í t é s é r e ; 
- azoknak a c s o p o r t o k n a k az ö t l e t e i , e l g o n d o l á s a i é s i g é n y e i , ame-
l y e k n e k k o r l á t o z o t t a b b l e h e t ő s é g e i vannak ezek tudományos k u t a t á s o n 
a l a p u l ó a l á t á m a s z t á s á r a , g y a k r a n igen é r d e k e s e k és j e l e n t ő s e k l e h e t n e k , 
s t o v á b b i f e j l e s z t é s t é r d e m e l n é n e k . 
I l y e n m e g k ö z e l i t é s v e z e t h e t a műszak i e redményekkel k a p c s o l a t o s 
d ö n t é s h o z a t a l e l m é l y ü l é s é h e z é s e l v i a l a p j a i n a k m e g s z i l á r d í t á s á h o z . A 
s o k s z o r r e a k t i v n a k m i n ő s i t e t t p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l e z á l t a l a k t i v a b b á 
v á l h a t n a , ö s z t ö n z ő e n h a t h a t n a a g o n d o l a t o k / e z e n b e l ü l a p o l i t i k a i g o n -
d o l a t o k / é b r e s z t é s é r e és k i m u n k á l á s á r a , s l e n d ü l e t e t a d h a t n a a l e h e t s é -
g e s megoldások f e l e t t i e s z m e c s e r é n e k . A p o l i t i k a i lymódon j á r u l h o z z á a 
d ö n t é s h o z a t a l a l a p v e t ő r a c i o n a l i t á s á n a k növe lé séhez mind a p o l i t i k a f o r -
m á l i s v é r k e r i n g é s é n b e l ü l , mind azon k i v ü l . Ezzel e l k e r ü l h e t ő v é v á l h a t 
az a h e l y z e t , amikor a p o l i t i k a és a p o l i t i k a i i r á n y v o n a l — a h a t a l o m 
h e l y z e t é b ő l — " g y o r s mego ldások ra" t ö r e k s z i k /amikor e g y e t l e n á l l á s -
pont dominál a d ö n t é s h o z a t a l b a n / vagy " g y o r s kompromisszumra" i r á n y u l 
/ a m i k o r a probléma l ényeg i t a r t a l m a f e l e t t e l s i k l a n a k / . 
A TECHNOLÓGIA-ÉRTÉKELÉS TAPASZTALATAI 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s v é g ü l i s n e m f e l e l t m e g a 
k e z d e t i nagy v á r a k o z á s o k n a k , nem v á l t v a l a m i l y e n "Kora i R ia sz tó Rend-
s z e r r é " . Az a m e r i k a i OTA p é l d á u l a k o n g r e s s z u s t a g j a i n a k f i g y e l m é t i n -
kább a röv id t á v ú p r o b l é m á k r a , semmint a t á v l a t i gondokra ö s s z p o n t o s i t -
j a . C a s p e r / / s z e r i n t ez a z é r t t ö r t é n h e t e t t , mert a j e l e n t ő s műszaki f e j -
l e s z t é s i eredmények nagy r é s z e t á r s a d a l m i szempontból f o n t o s , de p o l i t i -
k a i l a g igen k é n y e s / k a t o n a i , ű r k u t a t á s i s t b . / k é r d é s e k e t v e t f e l . 
K é r d é s e s , v a j o n a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i mozgalomhoz f ű z ö t t v á r a -
kozások r e . á i L i s a k v o l t a k - e ? A pé lda k e d v é é r t é r d e m e s 
b e m u t a t n i néhány t i p i k u s v á r a k o z á s t — szándékosan t ú l z ó f o g a l m a z á s b a n : 
- Az emberek l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t á k , hogy a k u t a t á s s e g i t s é g é v e l 
megbizha tó i n f o r m á c i ó h o z j u t n a k a jövő műszak i e redményeinek v a l a -
m e n n y i a s p e k t u s á r ó l . 
- A p o l i t i k u s o k nem h a g y h a t j á k f i g y e l m e n k ivü l a t e c h n o l ó g i á t é r -
t é k e l ő k u t a t á s o k a t , s p o l i t i k á j u k b a n komolyan számi tásba v e s z i k a z o k a t . 
Az á l l a m p o l g á r o k / " a z é r d e k e l t e k " / e l f o g a d j á k a t e c h n o l ó -
g i a - é r t é k e l é s r e a l a p o z o t t p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a t . 
- Az i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s é t ugy k é p z e l t é k , hogy l a z á n foga lma-
z o t t k é r d é s e k e t t e s z n e k f e l m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k n a k , mely 
k u t a t ó c s o p o r t o k t a g j a i munkájuk során m i n d e n r e l e v á n s 
a s p e k t u s r a k e l l ő f i g y e l m e t f o ' r d i t a n a k . 
7 / CASPER,В.: The r h e t o r i c and r e a l i t y of c o n g r e s s i o n a l Technology 
Asse s smen t , = B u l l e t i n of t h e Atomic S c i e n t i s t s , 1 9 7 8 . 2 . n o . 
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E vá rakozások nem v o l t a k r e á l i s a k . A t a p a s z t a l a t o k három s z i n t j é t 
l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , amelyek e g y ü t t e s e n a "hagyományos t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s i k o n c e p c i ó t " j e l e n t i k . 
A k u t a t ó k s z i n t j é n a fő k é r d é s : mi lyen i n f o r m á c i ó t tud n y ú j t a n i 
a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s ? 
- A k u t a t ó k és a h i v a t á s o s p o l i t i k u s o k s z i n t j é n a fő k é r d é s : m i -
lyen s z e r e p e t j á t s z a n a k a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s eredményei a p o l i t i k a i 
i r á n y v o n a l a k k i a l a k í t á s á b a n ? 
- A k u t a t ó k , a h i v a t á s o s p o l i t i k u s o k , va lamint a " k o c k á z a t v á l l a l ó k " , 
i l l . az á l l a m p o l g á r o k s z i n t j é n a f ő k é r d é s : milyen f e l t é t e l e k n e k t u d 
m e g f e l e l n i a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f o r m á c i ó , ha a k o c k á z a t v á l l a l ó k 
é s az á l l a m p o l g á r o k f o n t o s n a k t a r t j á k é s f e l i s t u d j á k h a s z n á l n i a z o k a t . 
.A KUTATÓ PROBLÉMÁJA 
Az e l s ő s z i n t e n t e h á t a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s az é r i n t e t t k u t a t ó k 
p r o b l é m á j a . A mozgalom e l s ő éve iben a z t r e m é l t é k , hogy a t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s képes l e s z minden o lyan megbízha tó és mindent á t f o g ó i n f o r m á -
c i ó e l ő á l l í t á s á r a , amely a t e c h n i k a j ö v ő b e n i e r edménye i r e és azok v á r -
h a t ó t á r s a d a l m i h a t á s a i r a v o n a t k o z i k . A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s s i k e r é t 
e l s ő s o r b a n a k u t a t ó k s i k e r e s munkája függvényének t e k i n t e t t é k . 
E l s ő k ö v e t k e z t e t é s : 
A k u t a t ó k e r ő f e s z í t é s e i , hogy a l e g k o r s z e r ű b b módszerek a l k a l m a -
z á s á v a l az u j t e c h n o l ó g i á k jövőben i e r edménye i t és t á r s a d a l m i k ö v e t k e z -
ményei t e l ő r e j e l e z h e t ő v é t e g y é k , nem j á r t a k t u l nagy s i k e r r e l . A j ö v ő -
k u t a t á s l é n y e g i v e l e j á r ó j a a b i z o n y t a l a n s á g ; , k ö v e t k e -
zésképp a k u t a t ó k n a k inkább a r r a k e l l e n e t ö r e k e d n i ü k , hogy a v a l ó s á g o -
san i s m e r t é s i s m e r e t l e n dolgok m e g á l l a p í t á s á v a l c sökken t s ék a b i z o n y -
t a l a n s á g o k a t , semmint , hogy a b i z o n y t a l a n / a j ö v ő / b i z o n y o s s á t é t e l é r e 
t e g y e n e k e r ő f e s z í t é s e k e t . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s e l s ő é v e i b e n igen sok i d ő t és e n e r g i á t 
f o r d í t o t t a k a p r o g n o s z t i k a i módszerek k i d o l g o z á s á r a vagy m ó d o s í t á s á r a . 
Számos munka j e l e n t meg a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s m e g t e r v e z é s é v e l é s vég -
r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n i s . ' A p r o g n ó z i s o k a t azonban sok t ámadás 
é r t e , s több már s z ü l e t é s e p i l l a n a t á b a n e l a v u l t . A s h e r ^ / és mások a 
mul t t a p a s z t a l a t a i r a támaszkodva egyenesen a z t á l l í t o t t á k , hogy a p r o g -
n o s z t i k a i t e c h n i k á k , módszerek t ö k é l e t e s í t é s e f e l e s l e g e s s é t e s z i az e l ő -
r e j e l z é s e k megbízha tóságának f o k o z á s á t . 
8 / ARMSTRONG,J. - HARMAN.W.: S t r a t e g i e s f o r c o n d u c t i n g Technology 
A s s e s s m e n t s . B o u l d e r , C o l o r a d o , 1 9 8 0 , W e s t v i e w P r . 
JONES,M.: A Technology Assessment m e t h o d o l o g y - p r o j e c t summary. 
S p r i n g f i e l d , V i r g i n i a , 1 9 7 1 , M I T R E C o r p o r a t i o n . MTR 6 0 9 . 
WISSEMA,J.: Technology A s s e s s m e n t . Denver ,1977.Kluwer B.V. 
9 / ASHER,W.: F o r e c a s t i n g : an a p p r a i s a l f o r p o l i c y m a k e r s and 
p l a n n e r s . London ,1978 ,Hopk ins . 
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A s i k e r t e l e n s é g t ű n i k k i a b b ó l a v i z s g á l a t b ó l i s , ame lye t az NSF 
m e g b í z á s á b ó l a Tudományos I s m e r e t e k F e l h a s z n á l á s á n a k K u t a t ó K ö z p o n t j a 
v é g z e t t 1 9 7 8 - b a n az E g y e s ü l t Á l l amokban . Kb. 40 t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t 
v i z s g á l t a k meg a k u t a t ó k és a h a s z n á l ó k k ö r é b e n v é g z e t t f e l m é r é s / i n -
t e r j ú k / a l a p j á n . E f e l m é r é s s z e r i n t a f e l h a s z n á l ó k i g e n k e v é s s é b i z -
nak a f e j l e t t p r o g n o s z t i k a i módszerek / e l ő r e j e l z é s , j ö v ő k é p , r e n d s z e r -
d i n a m i k a i m o d e l l e k s t b . / s e g í t s é g é v e l e l ő á l l í t o t t i n f o r m á c i ó k b a n . Ugy 
t ü n t , t ö b b r e b e c s ü l i k a hagyományos m ó d s z e r e k e t — s t a t i s z t i k a i e l e m z é -
s e k e t , e s e t t a n u l m á n y o k a t , k ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s e k e t — , s e r ő t e l j e s e n 
i g é n y l i k a b i z o n y t a l a n s á g o k / a h i á n y o s i s m e r e t e k / f őbb f o r r á s a i n a k f e l -
t á r á s á t . Wise k é t t a n u l m á n y á b a n i s l V r é v i l á g i t a r r a , hogy — bár számos 
I89O ó s I940 k ö z ö t t i a m e r i k a i műszaki f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s v a l ó r a vá l t , — 
a jövő t e c h n o l ó g i a i e r edménye i e l ő r e j e l z é s é n e k l e h e t ő s é g e i egy re k o r l á -
t o z o t t a b b a k , s a p r o g n o s z t i k a i t e c h n i k á k f e j l ő d é s é t ő l sem l e h e t s o k a t 
v á r n i . Wise s z e r i n t a műszak i é s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö z ö t t i v i s z o n y 
ós k ö l c s ö n h a t á s p r o b l é m á i r a v a l ó " r á é r z ó s " / i n s i g h t / , v a g y i s a .jobb l é -
n y e g l á t á s a d h a t j a a m e g o l d á s t . 
Másod i.k k ö v e t k e z t e t é s : 
Valamely t e c h n o l o g i e minden s z e m p o n t j á n a k és h a t á s á n a k á t f o g ó 
v i z s g á l a t a o l y a n i g é n y , amely e l e v e k u d a r c r a i t é 1 i 
a k u t a t ó t : u g y a n i s a b i z o n y t a l a n s á g , a k u t a t á s i t e r ü l e t r e n d k í v ü l i ÖS','.-
s z e t o t t s é g e é s az e r ő f o r r á s o k s z ű k ö s s é g e a k u t a t ó t s a j á t maga v i s s z a f o -
g á s á r a k é n y s z e r í t i . Ez p e d i g a z t j e l e n t i , hogy a k u t a t ó v á l a s z t á s o k r a 
k é n y s z e r ü l , de m i v e l ezeknek g y a k r a n p o l i t i k a i k i h a t á s u k vagy v o n a t k o -
zásuk i s v a n , a v á l a s z t á s b a n azoknak i s r é s z t k o l l v á l l a l n i o k , ak ik az 
a d o t t k é r d é s b e n k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t e k . 
A l i g h a e l k é p z e l h e t ő , hogy v a l a h a i s komolyan l e h e t s é g e s n e k t a r -
t o t t á k egy t e c h n o l ó g i a i eredmény va l amenny i h a t á s á n a k f e l m é r é s é t , ennek 
e l l e n é r e e z t az i g é n y t t á m a s z t o t t á k a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s s e l szemben . 
R i t k á n mondták k i n y i l t a n , hogy k i h a t á r o z z a meg vagy d ö n t s e e l , v a j o n 
a k ö v e t k e z t e t é s e k r e l e v á n s a k - e , s k e l l - e e g y á l t a l á n k u t a t n i az egész 
k é r d é s t . Mindezek e l l e n é r e i g e n k e v é s t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s menekü l t 
meg az e g y o l d a l ú s á g v á d j á t ó l . R i c h l ^ / s z e r i n t : " k ü l ö n ö s e n a t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s e k e s e t é b e n f i g y e l h e t ő meg, hogy a b ü r o k r a t á k számára sokka l 
f o n t o s a b b a z , hogy a v i z s g á l a t k ö r é b e t a r t o z ó k a t e g ó r i á k k a l é s p e r s p e k -
t í v á k k a l k a p c s o l a t b a n menny i re l e h e t k o n s z e n z u s r a t a l á l n i , mint a v i z s -
g á l a t e r e d m é n y e z t e i n f o r m á c i ó l é n y e g i t a r t a l m a . " 
10 / BERG.M. - MICHAEL,D.: F a c t o r s a f f e c t i n g u t i l i z a t i o n of T e c h n o l -
ogy Asse s smen t s t u d i e s i n p o l i c y mak ing . Ann A r b o r , M i c h . 1 9 7 8 , U n i v . o f 
M i c h i g a n . 
11 / WISE.G. : The a c c u r a c y of t e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t s , 1 8 9 0 - 1 9 4 0 . 
= F u t u r e s , I 9 7 6 . o k t ó b e r . 
WISE.G.: P a s t e f f o r t s a t Techno logy Assessment and p r e d i c t i o n : 
I 8 9 O - I 9 4 O . = R e t r o s p e c t i v e Techno logy A s s e s s m e n t . San F r a n c i s c o P r e s s 
I n c . 1 9 7 7 . 
12 / RICHjR. : Sys tems o f a n a l y s i s , T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t and 
b u r e a u c r a t i c p o w e r . = American B e h a v i o r a l S c i e n t i s t , 1 9 7 9 . 3 . n o . 
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A KUTATÓ ÉS A POLITIKUS 
A második s z i n t e n a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s a munkába b e v o n t k u t a -
t ók é s a h i v a t á s o s p o l i t i k u s o k k ö z ö t t i v i szony p r o b l é m á j a k é n t j e l e n t k e -
z i k . 
Az e l ő z ő e k b ő l k i t ű n t , hogy a három v á r a k o z á s k ö z ü l az e l s ő c s a k 
r é s z l e g e s e n v a l ó s u l t meg. A második v á r a k o z á s t e l j e s ü l é s e — hogy a po-
l i t i k u s o k nem h a g y h a t j á k f i gye lmen k i v ü l a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s e r e d -
m é n y e i t , s azoka t f e l k e l l h a s z n á l n i o k p o l i t i k á j u k b a n — sem k e c s e g t e t 
több r e m é n n y e l . A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s k u t a t á s o k e redménye i t v a l ó j á b a n 
sohasem vagy a l i g h a s z n á l t á k . Amennyiben e g y á l t a l á n 
f e l h a s z n á l t á k e z e k e t az e r e d m é n y e k e t , akkor ez az e r e d e t i k o n c e p c i ó v é -
dő i számára nem t u l vonzó módon t ö r t é n t : 
- A f e l h a s z n á l t t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s e k e r edménye i csaknem mind ig 
ö s szhangban á l l t a k a f e l h a s z n á l ó é r d e k e i v e l , 
h o l o t t az e r e d e t i k o n c e p c i ó az a d o t t t e c h n o l ó g i a va lamennyi a s p e k t u s á -
nak é s következményének k i m u t a t á s á t v á r t a e l . 
- Azokat a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s e k e t h a s z n á l t á k g y a k r a b b a n , 
amelyek v a l a m i l y e n téma r ö v i d t á v r a é r v é n y e s j e l l e m z ő i b e 
e n g e d t e k b e p i l l a n t á s t , h o l o t t e r e d e t i l e g a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s éppen 
a t á v l a t i é s mindenre k i t e r j e d ő m e g f o n t o l á s o k r a i r á n y u l t . 
- A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s a l k a l m a z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e az a d o t t 
probléma b o n y o l u l t s á g á v a l a r á n y o s a n n ö v e k s z i k , de 
a l k a l m a z á s a a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s eredményei b i z o n y t a l a n s á g á n a k f o -
k o z ó d á s á v a l a r á n y o s a n c s ö k k e n . 
Harmadik k ö v e t k e z t e t é s : 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s h a s z n á l a t á r ó l vagy nem h a s z n á l a t á r ó l f o -
lyó v i t á t b o n y o l i t j a , hogy a " f e l h a s z n á l á s " a l a t t á l t a l á b a n g y a k o r l a t i , 
i n s t r u m e n t á l i s h a s z n á l a t o t é r t e n e k , noha az e f f a j t a i n f o r m á c i ó n a k i n -
kább k o n c e p t u á l i s j e l l e g e van . 
C a p l a n , Weiss , D u n n ^ ^ és más k u t a t ó k e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k k a l 
annak m e g á l l a p í t á s á r a t ö r e k e d t e k , hogy a — k ü l ö n ö s e n a t á r s a d a l o m t u -
13 / CAPLAN,N. - MORRISON,A. - . STAMBAUGH,R.: The use of s o c i a l 
s c i e n c e knowledge in p o l i c y d e c i s i o n s a t the n a t i o n a l l e v e l . Ann Arbor , 
M i c h . 1 9 8 5 , U n i v . of M i c h i g a n . 
CAPLAN,N.: The two-communi t i e s t heo ry and knowledge u t i l i z a -
t i o n . = American B e h a v i o r a l S c i e n t i s t , 1 9 7 9 . 3 . n o . 
DUNN,W.: The two communi t i e s metaphor and models of knowledge 
u s e : an e x p l o r a t o r y c a s e s u r v e y . = Knowledge: C r e a t i o n , D i f f u s i o n , 
U t i l i z a t i o n / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 4 . n o . 
WEISS,C.: Knowledge c r e e p and d e c i s i o n a c c r e t i o n . = Know-
l e d g e : C r e a t i o n , D i f f u s i o n , U t i l i z a t i o n / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 3 . n o . 
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dományi k u t a t á s o k b ó l e r edő — i n f o r m á c i ó v a l ó j á b a n m i l y e n 
s z e r e p e t t ö l t b e a d ö n t é s i f o l y a m a t b a n . Weiss s z e r i n t 
a p o l i t i k u s o k t é n y l e g e s e n f e l h a s z n á l j á k a t á r sada lomtudomány i e redmé-
n y e k e t . Különbsége t k e l l azonban t e r m i az i n f o r m á c i ó k é t f é l e — koncep -
t u á l i s é s i n s t r u m e n t á l i s — f e l h a s z n á l á s i módja k ö z ö t t . K o n c e p t u á l i s 
h a s z n á l a t a l a t t az i n f o r m á c i ó n a k a z t a t ö b b é - k e v é s b é f o l y a m a t o s b e f o g a -
d á s á t é r t j ü k , amely az i n f o r m á c i ó t be fogadó személy / a h a s z n á l ó / fogai— 
m i - i ; o n d o l a t i v i l á g á b a n , s z e l l e m i s t r u k t ú r á j á b a n / v a g y i s t u d a t á b a n / f o -
koza tosan v á l t o z á s o k a t e redményez . /А magyar t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t az i n -
formáció t u d a t f o r m á l ó f u n k c i ó j á r ó l van s z ó . / I n s t r u m e n t á l i s h a s z n á l a t -
r ó l pedig akkor b e s z é l ü n k , ha az i n f o r m á c i ó t v a l a m i l y e n konkré t p r o b l é -
ma megoldására vagy annak e l ő s e g í t é s é r e g y ű j t j ü k é s a l k a l m a z z u k . A v i z s -
g á l a t o k a z t m u t a t t á k , hogy a t á r sada lomtudomány i i n f o r m á c i ó k a t g y a k r a n , 
de csaknem k i z á r ó l a g к о n c e p t u á l i s é r t e l e m b e n h a s z n á l j á k , 
az i n s t r u m e n t á l i s h a s z n á l a t p e d i g r e n d k i v ü l r i t k a . 
Negyedik k ö v e t k e z t e t é s : 
A műszaki f e j l e s z t é s r e vonatkozó d ö n t é s h o z a t a l l a l é s az i n f o r m á -
c iónak ebben b e t ö l t ö t t s z e r e p é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n a közgondolkodás á l t a -
lában o lyan mode l lbő l i n d u l k i , amelyben az i n f o r m á c i ó t s z i n t e b e l e -
k é n y s z e r i t i k az i n s t r u m e n t á l i s s z e r e p b e . É s s z e r ű l e n n e e z t a m o d e l l t 
egy v a l ó s á g h ü b b e l f e l c s e r é l n i . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f o r m á c i ó sze repe i n s t r u m e n -
t á l i s s z i n t e n l é n y e g t e l e n . A d ö n t é s i f o lyama t nem p u s z t á n r a c i o n á -
l i s , hanem gyakran normat iv j e l l e g e t i s ö l t . A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i 
i n f o r m á c i ó csupán egyike a d ö n t é s i f o l y a m a t b a n f e l h a s z n á l t i n f o r m á c i ó 
t i p u s o k n a k . 
A hagyományos t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k o n c e p c i ó v a l ö s s z e f ü g g é s b e n 
k i a l a k u l t d ö n t é s f o l y a m a t i m o d e l l m ó d o s i t á s r a 
s z o r u l . Ez a r a c i o n á l i s é s s z e k v e n c i á l i s d ö n t é s h o z a t a l i k é p , amelyben 
v i l á g o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő dön téshozók o p t i m á l i s , k ü l ö n á l l ó / d i s z k r é t / 
é s úgyszó lván tudományosan mega lapozo t t d ö n t é s e k r e j u t n a k , nemigen f e l e l 
meg a köznap i g y a k o r l a t n a k . A va lóságban a d ö n t é s h o z a t a l inkább v a l a m i -
l y e n egyezkedés j e l l e g ű t á r g y a l á s r a h a s o n l i t , melyben a tudományos é s 
más t i p u s u i n f o r m á c i ó — g y a k r a n csak s z e r é n y — s z e r e p e t j á t s z i k , s 
melyben a dön téshozók munkája során s z ü l e t n e k k i s e b b d ö n t é s e k , s mindez 
e g y ü t t a l k o t j a az a d o t t k é r d é s b e n a p o l i t i k a i o l d a l t . A k é t d ö n t é s h o z a -
t a l i modell k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t az 1 . á b r a m u t a t j a . 
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l . á b r a 
A DÖNTÉSHOZATAL HAGYOMÁNYOS KÉPE 
A DÖNTÉSHOZATAL MODOSITOTT KÉPE 
A k u t a t á s b ó l származó in fo rmác ió 
H > 
T 
A fo lyamatos d ö n t é s h o z a t a l i t evékenység több r é s z l e g e s dön té s t к 
eredményez, ezek e g y ü t t a l k o t j á k a " p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a t " 
Egyéb in fo rmác iók 
Ötödik k ö v e t k e z t e t é s : 
A k u t a t ó n a k n e m é r d e k e g y a k o r l a t i a s , i n s t r u m e n t á l i s 
in formác ió s z o l g á l t a t á s a , minthogy a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s - t i p u s u k u t a -
t á s o k csak i gen k o r l á t o z o t t mértékben a lka lmasak e r r e . 
Hatodik k ö v e t k e z t e t é s : 
A m ó d o s i t o t t képben a k u t a t ó nem a v á l a s z t h a t ó a l t e r n a t i v á k a t 
s o r a k o z t a t j a f e l , hanem t a n á c s a d ó i f u n k c i ó t t ö l t be , s 
m e g á l l a p í t j a , milyen i n f o r m á c i ó k r a van szükségük a d ö n t é s h o z a t a l b a n é r -
d e k e l t p o l i t i k u s o k n a k . 
Hetedik k ö v e t k e z t e t é s : 
A k u t a t á s a p o l i t i k a a l a k i t á s á b a n c sak akkor j á t s z h a t s z e r e p e t , 
ha p á r b e s z é d j ö n l é t r e a k u t a t ó k és a p o l i t i k a i r á n y i t ó i 
k ö z ö t t , melynek során t i s z t á z z á k hogy mit tud a k u t a t á s p r o d u k á l n i , 
milyen i n f o r m á c i ó r a van szükség a p o l i t i k a i d ö n t é s e k h e z , s milyen s z e -
r e p e t j á t s z i k a k u t a t á s b ó l e redő i n f o r m á c i ó a d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
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Nyo lcad ik k ö v e t k e z t e t é s : 
A k u t a t ó k és a p o l i t i k u s o k k ö z ö t t i p á r b e s z é d folyamán a k u t a t ó k 
nem v e s z i t h e t i k e l f ü g g e t l e n s é g ü k e t . E p á r b e s z é d ugyanis s o k s z o r igen 
nehéz . A "Két Közösség E lmé le t " h i v e i 14/ s z e r i n t ennek oka a k é t k ö z ö s -
ség , a z a z a k u t a t ó k é s a p o l i t i k a i döntéshozók v i l á g a k ö z ö t t i " k u l t u r á -
l i s " kü lönbségekben r e j l i k . 
A "Két Közösség E lmé le t " e g y i k f e l e t sem k á r h o z t a t j a e z é r t , hanem 
a z t f e j t i k i , mi lyen f o n t o s l é t e z ő vagy l e h e t s é g e s "össze nem i l l é s e k " 
a l a k u l n a k k i az i s m e r e t e k l é t r e h o z ó i é s a p o l i t i k a a l a k i t ó i k ö z ö t t . So-
ka t s e g i t e n e , ha a p o l i t i k u s o k t u d n á k , mit v á r h a t n a k a k u t a t á s t ó l , a 
k u t a t ó k p e d i g jobban megér tenék , m i l y e n i n f o r m á c i ó r a van s z ü k s é g a p o -
l i t i k a k i a l a k i t á s a , s mi lyenre a d ö n t é s h o z a t a l f o l y a m a t á b a n . A k u t a t ó k -
nak minden körülmények k ö z ö t t meg k e l l ő r i z n i ü k f ü g g e t l e n s é g ü k e t , már-
csak a z é r t i s , mert a p o l i t i k u s sohasem tudná l e g i t i m i z á l n i a zoka t az 
e l k é p z e l é s e i t , ame lyeke t t ő l e függő személyek k u t a t á s i e redményei a l a p -
ján a l a k i t o t t k i . 
K i l e n c e d i k k ö v e t k e z t e t é s : 
A d ö n t é s h o z a t a l i fo lyamat j e l l e g e , v a l a m i n t a jövő t e c h n o l ó g i a i 
e r edménye ive l k a p c s o l a t o s megbizható i n f o r m á c i ó k e l ő á l l í t á s á n a k k o r l á -
t o z o t t l e h e t ő s é g e i nem t e s z i k k i v á n a t o s s á az " e g y s z e r s mindenkor ra" 
szóló d ö n t é s e k g y a k o r l a t á t . A d ö n t é s h o z a t a l n a k o l y a n d ö n t é s e k r e k e l l t ö -
r e k e d n i e , amelyek a j ö v ő számára a l e h e t ő l e g t ö b b l e h e t s é g e s megoldás t 
mintegy n y i t v a h a g y j á k . 
T i z e d i k k ö v e t k e z t e t é s : 
A d ö n t é s h o z a t a l f o l y a m a t o s j e l l e g e s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a v o -
natkozó i s m e r e t a n y a g " t e r m e l é s e " i s f o l y a m a t o s l e g y e n . Az 
i s m e r e t e k megszerzésének f o l y a m a t o s s z e r v e z é s e a z z a l az e l ő n n y e l i s j á r , 
hogy megkönny i t i az i n f o r m á c i ó i g é n y k i e l é g i t é s é t . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s hagyományos k o n c e p c i ó j a f e l t é t e l e z egy 
— vagy néhány — i d ő p o n t o t , amikor a dön téshozóknak olyan a l a p v e t ő e n 
f o n t o s d ö n t é s r e k e l l j u t n i o k , amelyhez m ú l h a t a t l a n u l szükségük van t e c h -
n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f o r m á c i ó r a . A d ö n t é s h o z a t a l azonban nem e g y s z e r ű -
s í t h e t ő l e néhány j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó és k ü l ö n á l l ó d ö n t é s r e , hanem 
olyan f o l y a m a t o s e l j á r á s , amelyben k i s e b b d ö n t é s e k eredményeként az 
egész i r á n y v o n a l b a n á l l a n d ó a n k i s e b b v á l t o z á s o k á l l n a k b e , s ez ö s s z e s -
ségében a l k o t j a a p o l i t i k a i v o n a l a t . 
A KUTATÓ, A POLITIKUS ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁR 
A harmadik s z i n t e n a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s a k u t a t ó k , a p o l i t i k u -
sok és az á l l a m p o l g á r o k k ö z ö t t i viszo-ny p r o b l é m á j a k é n t j e l e n t k e z i k . 
14 / CAPLAN,N. : im. 
BERG,M. - MICHAEL,D. im. 
CONRAD,J. im. 
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Ugy t i i n i k , a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s számos gondja mego ldha tó , ha 
a k u t a t ó k é s a p o l i t i k u s o k k ö l c s ö n ö s e n t i s z t á z z á k l e h e t ő s é g e i k e t é s vá -
r a k o z á s a i k a t . Számí tásba k e l l venni azonban az á l l a m p o l g á r o k a t i s . Az 
á l l a m p o l g á r o k — a k i k e t a k ö z v e t l e n ü l é r i n t e t t , s igy k o c k á z a t v á l l a l ó -
nak i s nevezhe tő á l l a m p o l g á r o k r a és az á l t a l á n o s á l l a m p o l g á r i k ö z ö s s é g -
r e l e h e t o s z t a n i — az u t ó b b i évek t a n ú s á g a s z e r i n t n i n c s e n e k f e l k é s z ü l -
ve a r r a , hogy szó né lkü l e l f o g a d j á k a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t vagy a s z a k é r t ő k n y i l a t k o z a t a i t , vagy a z t a p o l i t i k á t , amely 
e z e k r e a k u t a t á s i eredményekre t á m a s z k o d i k . Az á l l a m p o l g á r o k r é s z -
v é t e l i i g é n y e a tudomány é s a p o l i t i k a vona tkozásában i s 
m o g n y i I v á n u l . 
T i zonugycd ik k ö v e t k e z t e t é s : 
A t e c h n o l ó g i a i programokkal k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k b e n mind a k u t a t ó k -
n a k , mind a p o l i t i k u s o k n a k s z e r é n y s é g r e k e l l t ö r e k e d n i -
ü k . A bizonyossá)1; s z í n l e l é s e é s b izonyos nem t e c h n i k a i j e l l e g ű elemek 
m e l l ő z é s e bosszú távon a k o n f l i k t u s o k k i é l e z ő d é s é h e z v e z e t . A t e c h n o l ó -
g i a -é r - l . éke lés i k u l a L á s szakirodalma1!-»/ számos pé ldá t o m l i t a r r a , hogy 
a z i n f o r m á c i ó el l ia l i g a f á s a , a z i n d o k o l a t l a n t i t k o s s á g vagy — kü lönösen 
a t á r s a d a l o m e g é s z é t k ö z v u t l o n ü l é r i n t ő ügyekben — a l é i - i g a z s á g o k k i -
mondása mennyire fokozza a k o n f l i k t u s v e s z é l y é t . 
Az a u s z t r i a i a t o m e n e r g i a - v i t a j ó l p é l d á z z a , hogy a k ö z f i g y e l e m 
f o k é n t a k é r d é s p o l i t i k a i v e t ü l e t e i r e ö s s z p o n t o s u l , s a t e c h n i k a i é r t e -
lemben v e t t i n f o r m á c i ó n a k c s a k a l á r e n d e l t s ze repe v a n , t o v á b b á , hogy a 
r é s z t v e v ő k j e l e n t ő s része komolyan k é t e l k e d e t t a k a p o t t i n f o r m á c i ó o b j e k -
t i v i t á s á b a n . 
A tudománynak és az i s m e r e t e k n e k p o l i t i k a i v o n a t k o z á s a i i s van -
n a k , s ez t a t é n y t az á l l a m p o l g á r o k i s i g e n j ó l i s m e r i k . 
T i z e n k e t t e d i k k ö v e t k e z t e t é s : 
A műszaki p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a és t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t i p u s u 
k u t a t á s o k t é m á j á n a k , f e l a d a t a i n a k megfogalmazásába az e d d i g i n é l nagyobb 
mér t ékben b e k e l l v o n n i mind a k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t 
á l l a m p o l g á r o k a t , mind az e g é s z közvé lemény t . 
T izenharmadik k ö v e t k e z t e t é s : 
A d ö n t é s i fo lyama t va lamennyi r é s z t v e v ő j é n e k joga van o l y a n i n -
f o r m á c i ó r a , ame lye t ő maga t a r t s z ü k s é g e s n e k . Az i n f o r m á c i ó t p e d i g o l y -
módon k e l l megadn i , hogy az a nem szakember , l a i k u s h a s z n á l ó számára 
i s é r t h e t ő l e g y e n . 
A k o c k á z a t o t i s r e j t ő t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é r e é s h a s z n á l a t á r a 
v o n a t k o z ó d ö n t é s e k e t olyan d ö n t é s i e l j á r á s o k a l a p j á n k e l l h o z n i , ame-
l y e k 
- több v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t k í n á l n a k , 
15/ CONRAD , J . - KREBSBACH-GNATHjC.: T e c h n o l o g i s c h e R i s iken und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n f l i k t e . F r a n k f u r t am M a i n , 1 9 8 0 , B á t t e l l e - I n s t . 
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- l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k a téma t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s g a z d a -
s á g i m e g v i t a t á s á r a , 
- ö sz tönz ik a témában é r d e k e l t e k r é s z v é t e l é t , 
- p á r t a t l a n c s o p o r t v e z e t é s é v e l f o l y t a k , , 
- a tudományos s z a k é r t e l e m mél t ányos m e g o s z t á s á r a t ö r e k e d n e k . 
A h o l l a n d köve te lmények méginkább a d e m o k r a -
t i z á l á s i r á n y á b a m u t a t n a k l ^ / 
- az á l l a m p o l g á r o k bevonása a d ö n t é s h o z a t a l b a , m i n d j á r t a kezde -
t i s z a k a s z b a n , 
- a d ö n t é s h o z a t a l az á l l a m p o l g á r o k h o z a l e h e t ő l e g k ö z e l e b b eső 
módon f o l y j é k , 
- az i n f o r m á c i ó k legyenek m i n d i g t e l j e s e k , h o z z á f é r h e t ő e k és k ö z -
é r t h e t ő k , 
- j ó l é r e z z e n r á a r é s z v é t e l és a d ö n t é s h o z a t a l e g y ü t t e s h a t á s á -
r a , 
- a dön té s b i z t o s i t s o n " f e l l e b b e z é s i " l e h e t ő s é g e t . 
KÍSÉRLET EGY UJ TECHNOLÓGIA-ÉRTÉKELÉSI 
KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁRA 
STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATAL 
Az u j t e c h n o l ó g i a i e redményekkel k a p c s o l a t o s d ö n t é s h o z a t a l t mind 
az egyén és a c s o p o r t , mind a s z e r v e z e t és az intézmény e s e t é b e n l e g -
a l á b b k é t s z i n t r e k e l l b o n t a n i : a s t r a t é g i a i é s az o p e r a t i v s z i n t r e . 
A s t r a t é g i a i s z i n t e n az a k é r d é s , hogy m i t akar az 
e g y é n , a csopor t vagy s z e r v e z e t az u j t e c h n o l ó g i a s e g i t s é g é v e l e l é r n i ? 
E k é r d é s akkor i g a z á n h e l y é n v a l ó , ha az u j t e c h n o l ó g i a b e v e t é s e t o v á b b i 
u j a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k e t t á r f e l / p l . a t e l e v i z i ó és annak a l e h e -
t ő s é g e , hogy nagy t á v o l s á g o k r a csaknem azonna l képeket t o v á b b i t s u n k / 
vagy s e g i t s é g é v e l egy l é t e z ő l e h e t ő s é g könnyebben, o l c sóbban é s jobb 
h a t á s f o k k a l v a l ó s i t h a t ó meg / e g y é n i t a n u l á s számi tógép a l k a l m a z á s á v a l / , 
vagy ha egy u j t e c h n o l ó g i a u j h a t á s o k a t eredményez / a z a t o m e n e r g i a és 
a n u k l e á r i s h u l l a d é k k é r d é s e / . Ugyanez a k é r d é s akkor i s , ha a t á r s a -
dalmon b e l ü l u j c é l k i t ű z é s e k s z ü l e t n e k , melyek a meglévő t e c h n o l ó g i á k 
s e g i t s é g é v e l e l é r h e t ő k / e n e r g i a t a k a r é k o s s á g é s m i k r o e l e k t r o n i k a / , vagy 
ha a meglévő t e c h n o l ó g i á k egyes h a t á s a i n a k é r t é k e l é s é b e n , m e g í t é l é s é b e n 
v á l t o z á s á l l be / p l . az a u t o m a t i z á l á s s a l e g y ü t t j á r ó munkamerő-megtaka-
r i t á s k é r d é s é t ma másként l á t j á k , mint a munkaerőh iánnya l küszködő h a t -
vanas évek k ö z e p é n / . A s t r a t é g i a i s z i n t e n t e h á t az u j m ű s z a -
k i p o l i t i k a e l v e i t , c é l j a i t és f e l t é t e l e i t h a t á r o z z á k meg. 
Az o p e r a t i v s z i n t e n t ö r t é n i k a k o n k r é t 
p o l i t i k a i i r á n y v o n a l megfoga lmazása . Ami a kormány f e l a d a t k ö -
r é t i l l e t i , o p e r a t i v s z i n t e n d ö n t p l . az á l l a m i v á s á r l á s o k r ó l , a K+F r á -
f o r d í t á s o k e l o s z t á s á r ó l , b i z o n y o s u j t e c h n o l ó g i a i eredmények b e v e z e t é s é -
nek ö s z t ö n z é s é r ő l , s z a b á l y o z á s á n a k m ó d j á r ó l . 
x / l d . CONRAD,J. - KREBSBACH-GNATH,C. im. 
16/ JANSEN,L.: Démocrat ie i s t e b e l a n g r i j k om aan t e c h n o c r a t e n 
over t e l a t e n . = TNO-Pro jec t , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 
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A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s e l s ő s o r b a n a d ö n t é s h o z a t a l s t r a t é g i a i 
s z i n t j é r e t a r t o z i k , h i s z e n k e z d e t t ő l fogva o lyan eszköznek t e k i n t e t t é k , 
amely l e h e t ő v é t e s z i va lamely u j t e c h n o l ó g i a l e h e t ő s é g e i n e k é s h a t á s a i -
nak e l ő z e t e s v i z s g á l a t á t , s nem v é l e t l e n ü l szokás a h a d i t e c h n i k á b ó l i s -
mert " K o r a i R i a sz tó Rendsze r" e l n e v e z é s t a t e c h n o l ó g i a i - é r t é k e l é s r e i s 
a l k a l m a z n i . * / 
Igen s a j n á l a t o s az a t é n y , hogy éppen a s t r a t é g i a i i n f o r m á c i ó t e -
rén van a l e g t ö b b f e h é r f o l t . Ez a t a p a s z t a l a t o k 
s z e r i n t e l s ő s o r b a n annak t u l a j d o n i t h a t ó , hogy n i n c s egy o lyan k ö z e g , 
amely l e h e t ő v é t e n n é , hogy az é r d e k e l t f e l e k n é z e t e i k e t , az u j t e c h n o -
l ó g i á k k a l k a p c s o l a t o s valamennyi é s z r e v é t e l ü k e t egymás k ö z ö t t k i c s e r é l -
h e t n é k . E z t több o r s z á g b a n i s f e l v e t e t t é k és az OECD i s f o g l a l k o z o t t 
v e l e . 1 7 / 
INFORMÁCIÓ TÍPUSOK 
A t e c h n o l ó g i á v a l ö s sze függő s t r a t é g i a i s z i n t ű p o l i t i k a i munka 
két f a j t a i n f o r m á c i ó t i g é n y e l : 
- egy b izonyos t e c h n o l ó g i a l e h e t ő s é g e i r ő l , k o r l á t a i r ó l vagy k ö v e t -
k e z m é n y e i r ő l szóló i n f o r m á c i ó k a t — e z a t e c h n i k a i ö s s z e t e v ő , 
- kü lönböző c s o p o r t o k n a k , s z e r v e z e t e k n e k a t e c h n o l ó g i á k l e h e t ő s é -
g e i r ő l , k ö v e t k e z m é n y e i r ő l a l k o t o t t n é z e t e i r ő l , azok f o g a d t a t á s á n a k mód-
j á r ó l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k a t — ez az é r t é k e l é s i ö s s z e t e v ő . 
Az e l s ő t i p u s u i n f o r m á c i ó k a t t ö b b n y i r e a k u t a t á s s z o l g á l t a t j a , a 
második i n f o r m á c i ó t i p u s azonban — a l eg több e s e t b e n — a t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s b e n é r d e k e l t f e l e k egymás k ö z ö t t i t á r g y a l á s a i b ó l , v i t á i b ó l 
származik vagy s z á r m a z t a t h a t ó . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a jövő t e c h n o l ó g i a i e r e d m é n y e i r e , az u j t e c h n o -
l ó g i á k r a vona tkozó megb ízha tó és minden t f e l ö l e l ő i n f o r m á c i ó n a k a k u t a -
t á s r é v é n t ö r t é n ő b e g y ű j t é s é r e i g e n k o r l á t o z o t t l e -
he tő ség v a n . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s / é s e redményeinek f e l h a s z n á l á s a / 
nem o b j e k t i v , nem p á r t a t l a n és nem i s e l ő í t é l e t e k t ő l mentes t e v é k e n y -
ség, hanem e l s ő d l e g e s e n p o l i t i k a i , s e z é r t n o r m a -
t i V j e l l e g ű . 
x / A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s n e k a s t r a t é g i a i s z i n t r e i r á n y í t á s a 
megkönny í t i annak m e g h a t á r o z á s á t , hogy milyen témák v á l h a t n a k t e c h n o -
l ó g i a - é r t é k e l é s i v i z s g á l a t t á r g y á v á . E r r e néhány j ó p é l d a : 
- a rekombináns DNS k é r d é s k ö r e / u j t e c h n o l ó g i a , u j l e h e t ő s é g e k , 
u j h a t á s o k / , 
- a számi tógépek b e v e z e t é s e az o k t a t á s b a / a z u j t e c h n o l ó g i á n a k 
ezen a t e r ü l e t e n t ö r t é n ő b e v e z e t é s e u j h a t á s o k a t e r e d m é n y e z h e t / , 
- egy é s z a k i - t e n g e r i s z i g e t i p a r o s í t á s a v i s z o n t nem t e c h n o l ó -
g i a - é r t é k e l é s i téma / m á r k i a l a k u l t c é l o k már l é t e z ő t e c h n o l ó g i á k k a l 
t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s a / . 
1 ? / Technology on t r i a l . Par i s ,1978,OECD. 
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Az a d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t , melynek során a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e -
l é s i i n f o r m á c i ó t f e l h a s z n á l j á k , n e m t i s z t á n r a c i o n á l i s é s s z e k v e n c i á l i s 
f o l y a m a t , melyen b e l ü l számos k ü l ö n á l l ó / d i s z k r é t / d ö n t é s k ü l ö n b ö z t e t -
he tő meg, hanem egy igen l a z a , e g y e z k e d é s e s - t á . r -
g y a l á s o s f o l y a m a t . 
E f o l y a m a t során a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f o r m á c i ó t csak i g e n 
r i t k á n a lka lmazzák i n s t r u m e n t á l i s á n , s o k k a l gyakor ibb k o n c e p -
t u á l i s h a s z n á l a t a . 
A TECHNOLÓGIA-ÉRTÉKELÉS MEGHATÁROZÁSA 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s olyan f o l y a m a t , amely u j 
t e c h n o l ó g i a i eredmények é s azok következményeinek e l e m z é s é -
b ő 1 , v a l a m i n t ezen e lemzések eredményeinek m e g t á r g y a -
l á s á b ó l á l l . C é l j a o lyan i n f o r m á c i ó k e l ő á l l i t á s a , amelyek s e g í t -
s é g e t n y ú j t a n a k minden é r d e k e l t f é l n e k abban , hogy meghatározzák a t e c h -
no lóg i a u j e redménye i re vona tkozó s t r a t é g i a i i r á n y a i k a t / p o l i t i k á j u -
k a t / , s amelyek megkönnyí t ik a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s t o v á b b i 
t á r g y k ö r e i n e k m e g h a t á r o z á s á t . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i t e v é k e n y s é g e k három s z i n t j e a k ö v e t k e z ő -
képpen i l l u s z t r á l h a t ó : 
2 . á b r a 






k e r e t / s z i n t / 
kezdeményezés 
4 
z > , y 
s t r a t é g i a i 
s t r a t é g i a i 
i n f o r m á c i ó 
A 
a problémák 
megha tá rozása 
m e g v i t a t á s 
i n f o r m á c i ó 
/ s z ű k e b b é r t e l e m b e n / k u t a t á s 
i dő 
A d i a g r a m b ó l é p p e n s é g g e l a r r a i s l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a d ö n -
t é s h o z a t a l maga i s a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s egyik e l e m e . Ez azonban nem 
szándékosan van i g y , h i s z e n a d ö n t é s h o z a t a l h o z — i n k á b b g y a k o r l a t i , s e m -
mint e l v i okokból — k e l l a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á t h o z -
z á i g a z í t a n i , s nem f o r d i t v a . A d ö n t é s h o z a t a l s z i n t j e a diagramban k i e m e -
l i a másik k é t s z i n t / a k u t a t á s és a m e g v i t a t á s / t ő l e v a l ó f ü g g é s é t 
vagy f e l t é t e l e z e t t s é g é t . Az ábra az t i s m u t a t j a , hogy a t e c h n o l ó g i a - é r -
t é k e l é s e l s ő s o r b a n a s t r a t é g i a i s z i n t r e i r á n y u l . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t a p a s z t a l a t a i b ó l l e v o n h a t ó l e g f o n t o s a b b 
k ö v e t k e z t e t é s a z , hogy a legnagyobb problémák nem a k u t a t á s , hanem a 
m e g v i t a t á s s z i n t j é n j e l e n t k e z n e k . I t t a z a l á b b i k é r d é s e k v e -
t ő d h e t n e k f e l : 
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- Hol é s hogyan k e l l l e f o l y t a t n i a z t a t á r g y a l á s t , amely a t e c h -
n o l ó g i a - é r t é k e l é s k u t a t á s e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k / p r o b l é m á k / minden é r -
d e k e l t f é l számára e l f o g a d h a t ó megfoga lmazásá t e redményezi? 
Milyen k a p c s o l a t van e v i t a eredménye és a k u t a t á s r a s z á n t e r ő -
f o r r á s o k e l o s z t á s a k ö z ö t t ? 
- Milyen s z e r e p e t j á t s z a n a k a v i t a eredményei a s t r a t é g i a i dön -
t é s h o z a t a l b a n ? 
- Hogyan b i z t o s í t h a t ó , hogy az u j t e c h n o l ó g i a i eredmények é s az 
u j a b b t á r s a d a l m i f e j l e m é n y e k , amelyek az u j t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u -
t a t á s k i v á l t ó o k a i , időben f e l f o g h a t ó k és é r z é k e l h e t ő k legyenek? 
- Hogyan l e h e t a s z a k é r t ő k és a " l a i k u s o k " v i t á i so rán k i a l a k u l t 
p r o b l é m á k a t k e z e l n i és megoldani? 
A "hagyományos" t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i koncepc ió h i v e i csaknem 
k i z á r ó l a g a k u t a t á s módszere inek é s e s z k ö z e i n e k t ö k é l e t e s í t é s é r e ö s s z -
p o n t o s í t o t t á k f i g y e l m ü k e t . Ez a t ö r e k v é s azonban nem j á r t s i k e r r e l . A 
hagyományos f e l f o g á s a p rob lémáka t a k u t a t á s s z i n t j é n v é l t e f e l f e d e z n i , 
a h o l a problémák éppen nem l é t e z n e k , t e h á t nem i s o l d h a t ó k meg. 
GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS 
Meg k e l l v i z s g á l n i , hogy az e lvek é s azok következményei m i l y e n 
módon o p e r a c i o n a l i z á l h a t ó k . Ehhez öt elem f i -
g y e l e m b e v é t e l e s z ü k s é g e s : 
- a probléma m e g h a t á r o z á s a , 
- a k u t a t ó t a n á c s a d ó i s z e r e p e a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i f o l y a m a t -
ban é s a s o k o l d a l ú k u t a t á s i k a p a c i t á s s z ü k s é g e s s é g e , 
- a t e c h n o l ó g i á k megkü lönböz t e t é sének s z ü k s é g e s s é g e , 
- a s z e r v e z e t e k vagy s t r u k t u r á k k ö z ö t t i ö s s z e k ö t t e t é s megterem-
t é s e , 
- mind az ö s s z e k ö t t e t é s m e g t e r e m t é s e , mind a k o r l á t o z o t t k u t a t á -
s i l e h e t ő s é g e k s z e m p o n t j á b ó l c é l s z e r ű a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t f o l y a -
matnak s nem e g y s z e r i t evékenységnek t e k i n t e n i . 
A k u t a t á s i p roblémák, f e l a d a t o k m a g h a t á r o -
z á s a a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i f o l y a m a t l e g f o n t o s a b b f á z i s a . A ku-
t a t á s i f e l a d a t o k m e g v á l a s z t á s a é s az é r i n t e t t e k / g y a k r a n e l l e n t é t e s / 
é r d e k e i k ö z ö t t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s van . E z é r t f o n t o s , hogy a k u t a t á s i 
f e l a d a t o k o lyan v i t á k során foga lmazódnak meg, melyekben v a l a -
m e n n y i — különböző p o l i t i k a i , i d e o l ó g i a i , t á r s a d a l m i é r d e k e k e t 
é s n é z e t e k e t k é p v i s e l ő — é r d e k e l t f é l r é s z t v e s z . 
E v i t á k s o r á n négy l é n y e g e s k é r d é s c s o p o r t b a n k e l l e g y e t é r t é s r e 
j u t n i . 
Milyen i s m e r e t e k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e az a d o t t t e c h n o l ó g i a i e r e d -
ményről é s annak k ö v e t k e z m é n y e i r ő l ? Mi a z , amit j e l e n l e g tudunk , s mit 
nem tudunk az a d o t t t e c h n o l ó g i a l e h e t ő s é g e i r ő l , k o c k á z a t a i r ó l , e l s ő - , 
másod- és harmadfokú k ö v e t k e z m é n y e i r ő l , az a l t e r n a t í v á k r ó l / a z e s e t -
l e g e s n u l l a v á l t o z a t o t i s b e l e é r t v e / é s a jövőben i l e h e t ő s é g e k r ő l ? Rá 
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k e l l m u t a t n i a j e l e n l e g i i s m e r e t e k n e k azokra az e l e m e i r e i s , amelyekben 
n i n c s e g y e t é r t é s . 
Milyen az a d o t t t e c h n o l ó g i a f e l t é t e l e z e t t " t á r s a d a l m i t é r k é p e " ? 
Milyen e g y é n e k e t , c s o p o r t o k a t , s z e r v e z e t e k e t é r i n t /vagy f o g é r i n t e n i / 
az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s e ? Milyen t i p u s u h a t á s o k a t f e j t k i az é r i n -
t e t t e k r e , s e z z e l k a p c s o l a t b a n mi lyen n é z e t e k és é rdekek n y i l v á n u l n a k 
meg? Mit tudnak j e l e n l e g a " t á r s a d a l m i t é r k é p " f e l t é t e l e z e t t vagy v á r t 
j ö v ő b e n i v á l t o z á s a i r ó l ? 
Milyen v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k vannak? Kiknek é s m i l y e n d ö n t é s e k e t 
k e l l hozniok az u j t e c h n o l ó g i á r ó l a köve tkező öt év s o r á n ? A t e c h n o l ó -
g i a - é r t é k e l é s b e n é r d e k e l t e k s z e m p o n t j a i s z e r i n t milyen d ö n t é s e k e t l e h e t 
é s m i l y e n e k e t nem l e h e t hozn i? Milyen mér t ékben k o r l á t o z z á k a v á l a s z t á -
s i l e h e t ő s é g e k számát a no rma t iv elemek, m i l y e n mértékben a meglévő i s -
m e r e t a n y a g megbizha tósága k ö r ü l i b i z o n y t a l a n s á g o k ? 
Milyen f e h é r f o l t o k t a l á l h a t ó k az i n fo rmác iókban? Kik s z e r i n t é s 
mi lyen t o v á b b i i n f o r m á c i ó k r a van szükség a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k s z á -
mának n ö v e l é s é h e z ? Melyik szempontból s z ü k s é g e s b i z o n y o s t o v á b b i t é n y e k 
m e g á l l a p i t á s a ahhoz , hogy az i n f o r m á c i ó e s e t l e g e s b i z o n y t a l a n s á g a i b ó l 
adódó k o n f l i k t u s o k száma c s ö k k e n t h e t ő l egyen? Mennyire r e á l i s a n v á r h a t ó , 
hogy a s zükséges i n f o r m á c i ó r ö v i d időn b e l ü l megsze rezhe tő? 
E k é r d é s e k r e az idő m ú l á s á v a l különböző vá laszok a d h a t ó k . Tehát 
sem a v á l a s z o k , sem a problémák megha tá rozása n e m e g y s z e r i 
f e l a d a t , hanem s z a b á l y o s időközönként ú j r a meg ú j r a f e l k e l l 
v e t n i ő k e t , mindadd ig , amig a z t a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e k i v á n j a . 
A fo lyamatnak a k u t a t á s és a t á r g y a l á s o k közö t t v á l t a k o z ó mozgá-
s á t a köve tkező áb ra é r z é k e l t e t i . 
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Az i n f o r m á c i ó p o l i t i k a i j e l l e g é b ő l adódóan szükség van s z a k é r t ő 
e l l e n v é l e m é n y e k r e i s . Minthogy a meglévő i s m e r e t e k 
s z á m b a v é t e l é n van a hangsúly és a problémák megha tá rozása j o b b á r a a k u -
t a t á s i s z f é r á n k i v ü l t ö r t é n i k , s mive l a mindent á t f o g ó jövőtanulmányok 
l e h e t ő s é g e i k o r l á t o z o t t a k , n y i l v á n v a l ó , hogy a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i 
f o l y a m a t b a n a k u t a t ó k s z e r e p e nem a n n y i r a f e l t á r ó , mint inkább t a -
n á c s a d ó i j e l l e g e t ö l t . 
Igen f o n t o s a t e c h n o l ó g i a i d ö n t é s h o z a t a l k ü l ö n f é l e h e l y z e t e i k ö -
z ö t t i k ü l ö n b s é g e k s z á m b a v é t e l e . Hat h o l l a n d k i e m e l t mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i t e r ü l e t v i z s g á l a t a a l a p j á n l 8 / s a j á t o s k ü l ö n b s é g e k t a -
l á l h a t ó k mind a t e c h n o l ó g i a , mind a d ö n t é s i f o l y a m a t és a k u t a t á s i k a -
p a c i t á s v o n a t k o z á s á b a n . A t e c h n o l ó g i á t i l l e t ő e n m é r l e -
g e l n i k e l l a műszaki f e j l e s z t é s már e l é r t s z i n t j é t , még p e d i g három f o -
lyamat f i g y e l e m b e v é t e l é v e l : az a d o t t t e c h n o l ó g i a h a r d v e r j é n e k f e j l e t t -
s é g e , a l e h e t s é g e s a l k a l m a z á s o k , a s i k e r e s b e v e z e t é s h e z s z ü k s é g e s t á r -
s ada lmi a l k a l m a z á s o k r a és v á l t o z á s o k r a vona tkozó f e l i s m e r é s e k minőség i 
é s mennyiség i j a v u l á s a . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s e három f o l y a m a t 
f e j l e t t s é g i s z i n t j é n e k m e g á l l a p i t á s a , mive l éppen ezek h a t á r o z z á k meg 
a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k t ó n u s á t , az i n f o r m á c i ó k e l ő á l l i t á s á n a k l e h e t ő -
s é g e i t , s igy az i g é n y e l t k u t a t á s i k a p a c i t á s t i s . 
Figyelembe veendő a műszaki f e j l e s z t é s r e l a t i v a u t o -
n ó m i á j á n a k m é r t é k e . Bizonyos körülmények k ö z ö t t a műszaki 
f e j l e s z t é s autonóm módon megy végbe , i l y e n k o r a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s i 
i r á n y a t e k i n t e t é b e n a ' ' v á l a s z t á s i k ö r n y e z e t " - b e n ^ 9 / e g y e t é r t é s v a n . A 
r e l a t i v autonómia mértéke a f e j l e s z t é s s e l ö s s z e f ü g g ő e l l e n t é t e k fokmé-
r ő j e , f ü g g e t l e n ü l az e l l e n t é t e k a l a p j á n a k é s oka inak j e l l e g é t ő l . 
Maga a műszaki f e j l e s z t é s / a t e c h n o l ó g i á k é s ezek a l k a l m a z á s i t e -
r ü l e t e i / igen s o k f é l e . Az e g y e t l e n a l a p t e c h n o l ó g i á b ó l származó é s s z á -
mos a l k a l m a z á s i t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z ő f e j l e s z t é s i fo lyama t l e g t ö b b s z ö r 
v a l a m i l y e n s a j á t o s t e c h n o l ó g i a i e r ő f e s z i t é s r e vagy t e c h n o l ó — 
g i a - o r i e n t á l t s á g r a v e z e t . A t ö b b f é l e a l a p t e c h n o l ó -
g i á b ó l e redő é s csak e g y e t l e n a l k a l m a z á s i t e r ü l e t r e k o r l á t o z ó d ó f e j -
l e s z t é s v i s z o n t a k e r e s l e t f e l k u t a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , i l l e t v e a 
p r o b l é m a - o r i e n t á l t s á g o t e r e d m é n y e z i . 
A d ö n t é s h o z a t a l l a l ö s s z e f ü g g é s b e n i s d i f f e r e n -
c i á l n i k e l l a f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő , abban i é n y l e g e s s z e r e p e t v á l l a l ó 
s z e m é l y e k száma, r é s z v é t e l ü k j e l l e g e s z e r i n t . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s o k r ó l s z ó l ó v i t á k s z e r v e z é s e é s 
a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i problémák megha tá rozása s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t 
18/ SMITS.R. / e t a l . / : Technology Asses smen t : op zoek n a a r een 
b r u i k b a r a a a n p a k . Rapport 1 - 2 . The H a g u e , 1 9 8 4 , S t a a t s u i t g e v e r i j . 
19/ NELSON,R. - WINTER,S.: In s e a r c h of u s e f u l t h e o r y of i n n o v a -
t i o n . = Research P o l i c y , 1 9 7 7 . 6 . n o . 
A " v á l a s z t á s i k ö r n y e z e t " / s e l e c t i o n env i ronmen t / o l y a n g a z -
d a s á g i , t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s t ényezők e g y ü t t e s é t j e l e n t i , amely b e -
f o l y á s t gyakoro l a műszaki f e j l ő d é s r e é s a f e j l e s z t é s m e n e t é r e . 
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f o n t o s t u d n i , l é t e z i k - e már v a l a m i l y e n k o n z u l t á c i ó s s z e r v e z e t , amely 
k e r e t é b e n az é r d e k e l t e k t a l á l k o z h a t n a k . A r r ó l i s l e h e t v i t a t k o z n i , hogy 
az u j t e c h n o l ó g i á k t e k i n t e t é b e n e l é g s é g e s é s m e g f e l e l ő - e az i n -
t é z m é n y e s i t é s j e l e n l e g i á l l a p o t a . További k é r d é s , hogy 
azok az a k t i v a n r é s z t v e v ő személyek , akik az i n t é z m é n y r e n d s z e r e n b e l ü l 
még nem t a l á l t á k meg h e l y ü k e t , de az u j t e c h n o l ó g i á b a n f e l t é t l e n ü l é r -
d e k e l t e k , vannak-e o l y a n h e l y z e t b e n , hogy m e g f e l e l ő b e f o l y á s t g y a k o r o l -
hassanak a p o l i t i k a i f o l y a m a t o k r a . 
Az e l ő á l l i t a n d ó i n f o r m á c i ó j e l l e g e részben 
a t t ó l f ü g g , hogy a d ö n t é s h o z a t a l b a n az a l á b b i három k é r d é s k ö z ü l melyik 
k e r ü l e l ő t é r b e : 
- Akarunk-e v a l a m i t c s i n á l n i az a d o t t u j t e c h n o l ó g i á v a l k a p c s o -
l a t b a n ? 
- Mit akarunk c s i n á l n i e z z e l a t e c h n o l ó g i a i eredménnyel? 
- K i , mit és hogyan c s i n á l j o n ? 
Az a d o t t t e r ü l e t k u t a t á s i k a p a c i t á s á t n y i l -
vánva lóan a k u t a t á s j e l e n l e g i á l l á s a h a t á r o z z a meg. Fontos f e l a d a t a k u -
t a t á s i k a p a c i t á s ö s s z e t é t e l é n e k , va l amin t a k ü l ö n f é l e k u t a t á s i i n t é z m é -
nyek k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó mér tékének é r t é k e l é s e . 
A r e l e v á n s i n f o r m á c i ó k e l ő á l l i t á s á n a k l e h e t ő s é g e e g y e -
bek m e l l e t t a t t ó l i s f ü g g , hogy mi lyen s z i n t e t é r t e l az a d o t t műszaki 
f e j l e s z t é s . Amennyiben az a l a p t e c h n o l ó g i a még k e z d e t i s z a k a s z á n á l t a r t , 
f e l e s l e g e s o lyan i n f o r m á c i ó t k é r n i , amely a már s i k e r e s e n b e v e z e t e t t u j 
t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á r a v o n a t k o z i k . F e l v e t ő d h e t a t i t k o s s á g k ö v e t e l -
ménye vagy a b i z t o n s á g igénye i s , ez l ényegesen megnehez i t i az i n f o r m á -
c i ó k m e g s z e r z é s é t . 
C é l s z e r ű , ha a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s és a t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s i v i t á k a műszaki f e j l e s z t é s kü lönböző t e r ü l e t e i n m á r 
m e g l é v ő s z e r v e z e t e k h e z , i n t é z e t e k h e z é s k o n z u l -
t á c i ó s s t r u k t ú r á h o z k a p c s o l ó d n a k . 
A t e c h n o l ó g i á k n a k á l t a l á b a n — a s z é l s ő s é g e s e s e t e k e t nem s z á m i t -
Va — p o z i t i v és n e g a t i v következményeik vannak , melyek g y a k o r t a egyen-
l ő t l e n ü l o s z l a n a k meg a bennük é r d e k e l t e k k ö z ö t t . Mint minden más t e r ü -
l e t e n , a d ö n t é s h o z a t a l i t t i s magában r e j t i a k o n f l i k t u s o k , az é rdekek 
ü t k ö z é s é n e k l e h e t ő s é g é t . Ez k ü l ö n ö s e n szembetűnő o lyan e s e t e k b e n / p l . 
üzemi t a n á c s o k / , amikor a kü lönböző é rdekek k é p v i s e l ő i k ö z v e t l e n ü l szem-
be k e r ü l n e k e g y m á s s a l . A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f o r m á c i ó s z ü k s é g e s s é -
ge az i l y e n h e l y z e t e k b e n a l e g n y i l v á n v a l ó b b , s e z é r t é s s z e r ű , ha a t e c h -
n o l ó g i a - é r t é k e l é s i f o l y a m a t olyan" h e l y z e t e k h e z é s he lyekhez k ö t ő d i k , 
a h o l n y i l t ö s s z e ü t k ö z é s e k r e k e r ü l / h e t / s o r . 
Ennek t o v á b b i e l ő n y e a z , hogy a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s b ó l e r e -
dő i n f o r m á c i ó t i l y e n h e l y z e t e k b e n azonnal é r t é k e l i k é s az é r d e k e l t f e -
l ek azonna l f e l i s h a s z n á l j á k , s éppen e z é r t a z i l y e n i n f o r m á c i ó t a 
dön téshozók kevésbé h a g y h a t j á k f i gye lmen k i v ü l , mint a z o k a t , amelyeke t 
" f ü g g e t l e n " k u t a t ó in tézményék hoznak . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t e h á t nem o lyan k u t a t á s , amely egy b i z o -
nyos t e c h n o l ó g i a va lamennyi j ö v ő b e n i h a t á s á v a l , l e h e t ő s é g é v e l s t b . k a p -
c s o l a t b a n e g y s z e r s mindenkorra s z ó l ó m e g á l l a p í t á s o k a t t e s z . Az u j é r -
t e l m e z é s s z e r i n t a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s á l l a n d ó f o l y a — 
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m a t , amelyben a k u t a t á s v á l t a k o z i k a k u t a t á s e redményeiben é r d e -
k e l t f e l e k t á r g y a l á s a i v a l . E t á r g y a l á s o k , v i t á k eredményei részben b e -
f o l y á s o l j á k a d ö n t é s h o z a t a l t , r é szben t o v á b b i t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i 
k u t a t á s o k p rob léma-megha tá rozásához v e z e t h e t n e k . Ez a f e l f o g á s mintegy 
g a r a n t á l j a a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s és a dön téshozó t e s t ü l e t e k k ö z ö t t i 
s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k k i é p ü l é s é t . 
A KORMÁNY SZEREPE 
Az u j f e l f o g á s s z e r i n t a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s va lamennyi r é s z t -
vevő jének — a kormánynak, a p a r l a m e n t n e k , a k u t a t ó k n a k é s valamennyi 
k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t f é l n e k — megvan a maga külön f e l a d a t a és f e l e l ő s -
s é g i k ö r e . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s t e r ü l e t é n a kormány minden egyéb f e l a d a t á -
n á l e l ő b b r e v a l ó olyan p o l i t i k a i é s p é n z ü g y i b á z i s meg te remté -
s e , amely a műszaki f e j l e s z t é s különböző t e r ü l e t e i n i g é n y e l t t e c h n o l ó -
g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á k l é t r e h o z á s á h o z vagy k i t e r j e s z t é s é h e z 
s z ü k s é g e s . 
E l e n g e d h e t e t l e n , hogy a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s r ő l s z ó l ó v i t á k 
t á r c a k ö z i j e l l e g ű e k l e g y e n e k , m i v e l a műszaki f e j l e s z t é s , s 
á l t a l á b a n a t e c h n i k a , számos t e r ü l e t e t é r i n t , és a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e -
l é s csak akkor l e h e t s i k e r e s , ha a műszaki p o l i t i k á b a n kevésbé é r d e k e l t 
t á r c á k r é s z é r ő l i s kap t á m o g a t á s t vagy l e g a l á b b m e g é r t é s t . 
Nem e g y e t l e n és á l t a l á n o s t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i s t r u k t u r á r a van 
s z ü k s é g , hanem a műszaki f e j l e s z t é s minden egyes t e r ü l e t é n , k ü l ö n 
k ü l ö n t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á k a t k e l l l é t r e h o z n i ; 
t e h á t minden u j t e c h n o l ó g i a i eredmény u j t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a -
s t r u k t ú r á t i g é n y e l . 
E f e l a d a t megoldásához a kormány ugy tud h o z z á j á r u l n i , ha k u t a t á -
s i a l a p o t l é t e s i t az i n f o r m á c i ó k megsze rzéséhez s z ü k s é g e s kutatómunka 
f i n a n s z í r o z á s á r a . Az i l y e n k u t a t á s f e l t á r n á egy u j , v i s z o n y l a g i s m e r e t -
l e n t e c h n o l ó g i á b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t , s a r r ó l i s adna t á j é k o z t a t á s t , 
hogy az a d o t t t e c h n o l ó g i a mennyire f o n t o s a t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l . 
E z e k e t a f e l t á r ó j e l l e g ű k u t a t á s i j a v a s l a t o k a t l e g c é l s z e r ű b b a műszaki 
é s más egyetemekhez vagy nagy i p a r i s z e r v e z e t e k k u t a t ó i h o z e l j u t t a t n i . 
A t ö b b s z e m p o n t u s á g igényé t az a megoldás t e l j e s í t e n é , ha minden u j t e c h -
n o l ó g i a e s e t é b e n k é t , kü lönböző tudományos m e g k ö z e l í t é s t k é p v i s e l ő v i z s -
g á l a t e l v é g z é s é t t ámoga tnák . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á k működte tése és f e n n t a r -
t á s a időbe é s pénzbe k e r ü l . E z é r t a p a r l a m e n t k e r e t é b e n 
s z a b á l y o s időközökben meg k e l l v i t a t n i , hogy a kormány m e l y i k s z e k t o r á -
ban k e l l f o l y t a t n i vagy megkezdeni a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i t e v é k e n y s é -
g e t . Ugyancsak r e n d s z e r e s v i z s g á l a t o t i g é n y e l annak e l d ö n t é s e i s , hogy 
a b e v e z e t é s a l a t t á l l ó u j t e c h n o l ó g i á k k ö z ü l melyiknek van szüksége 
t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á r a . 
Az é r t e k e z l e t e k , v i t á k e l ő k é s z í t é s e i s a kormány e g y i k f e l a d a t a . 
A t á r c a k ö z i t a n á c s k o z á s megsze rvezése é s a f e l t á r ó j e l l e g ű t e c h n o l ó g i a -
é r t é k e l é s i k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l e az e l ő k é s z í t ő munka f o n t o s 
e l e m e i . 
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Az i n f r a s t r u k t ú r á k l é t e s í t é s e é s m ű k ö d t e t é s e az a d o t t t e r ü l e t e n 
működő é s a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s b e n a k t i v a n é r d e k e l t f e l e k f e l a d a t a . 
Ez a z o n b a n nem j e l e n t i a z t , hogy a kormány e b b ő l nem v á l l a l r é s z t , s ő t 
a k e z d e t i i dőszakban éppen a ko rmánysze rveknek k e l l meg tenn iök a 
k e z d e m é n y e z ő l é p é s e k e t , p é l d á u l a z z a l , hogy az a d o t t t e c h -
n o l ó g i a " t á r s a d a l m i t é r k é p é n e k " tudományos m e g a l a p o z á s á r a k u t a t á s t i n -
d í t a n a k . Ugyancsak a ko rmányha tóságok f e l a d a t a a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s -
ben é r d e k e l t , l e g a k t í v a b b és l e g k i e m e l k e d ő b b személyek , c s o p o r t o k s t b . 
ö s s z e h o z á s á n a k k e z d e m é n y e z é s e . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i i n f r a s t r u k t ú r a másik f o n t o s a l k o t ó r é s z e 
a k u t a t á s i k a p a c i t á s . A meglévő k u t a t á s i k a p a c i t á s nem e g y s z e r e l é g t e -
l e n n e k b i z o n y u l t a h h o z , hogy v a l a m e l y u j t e c h n o l ó g i á r ó l é rdemi i n f o r m á -
c i ó t a d h a s s o n . E z é r t az i l y e n k u t a t á s i k a p a c i t á s o k ú j -
j á s z e r v e z é s e , ú j r a - vagy á t p r o g r a m o z á s a , m e g u j i t á s a , t e v é -
k e n y s é g i körök k i t e r j e s z t é s e vagy s z ü k i t é s e megannyi f o n t o s f e l a d a t . 
A t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i f o l y a m a t e l l e n ő r z é s é b e n 
a kormánynak ké t f e l a d a t a v a n : 
- a " t á r s a d a l m i t é r k é p " a l a p j á n a z t k e l l é r t é k e l n i e , hogy egy 
a d o t t t e r ü l e t e n v é g z e t t t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i k u t a t á s i program m e g f e -
l e l - e a t ö b b s z e m p o n t u s á g , a p l u r i f o r m i t á s k ö v e t e l m é n y e i n e k , 
- ö s z t ö n ö z n i e k e l l o l y a n k u t a t á s o k a t , amelyek r e n d s z e r e s e n f e l ü l -
v i z s g á l j á k a k i a l a k í t o t t " t á r s a d a l m i t é r k é p e t " . Az e s e t l e g e s m ó d o s i t á s 
a z é r t i s f o n t o s , m e r t ennek r é v é n l e h e t ú j o n n a n m e g j e l e n t é r d e k c s o p o r -
t o k a t bevonn i a v i t á k b a . 
A kormány r é s z t v á l l a l h a t a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i s t r u k t u r á k 
á l t a l á n o s a b b j e l l e g ű p r o b l é m á i n a k mego ldásában i s . K u t a t á -
s o k a t kezdeményezhet a műszaki é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s k a p c s o l a t r e n d s z e r e 
k é r d é s e i r ő l , a t e c h n o l ó g i a - é r t é k e l é s i n f o r m á c i ó i n a k az e g y é n i , c s o p o r t 
vagy In t ézmény i d ö n t é s h o z a t a l b a n b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j á r ó l , s f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i a a f e l s ő o k t a t á s i in t ézményekben f o l y ó t e c h n o l ó g i a - é r t é -
k e l é s i t a n f o l y a m o k r a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l azok s z i n v . o n a l á r a é s h a t é -
k o n y s á g á r a i s . 
Széke ly D á n i e l 
1 9 8 7 - 8 8 - b a n a b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k ö s z -
s z e s e n 657 m i l l i ó f o n t o t kapnak a k o r m á n y t ó l , 8 m i l l i ó v a l k e v e s e b b e t az 
i g é n y e l t ö s s z e g n é l . A megado t t pénzügy i k e r e t l e h e t e t l e n n é t e s z i Nagy-
B r i t a n n i a nemzetköz i k ö t e l e z e t t s é g e i n e k t e l j e s í t é s é t . = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 1 9 . 1 1 . p . 
TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA IBÉRIÁBAN 
S p a n y o l h e l y z e t k é p — P o r t u g á l i a . 
S p a n y o l o r s z á g é s P o r t u g á l i a e l s ő s o r b a n mezőgazdaság i o r s z á g , n i n -
c s e n e k m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t a i k , s b á r m i n d k é t o r s z á g b a n ó r i á s i az 
i d e g e n f o r g a l o m , e g y i k sem a k a r a gazdagabb é s z a k gya rma tává v á l n i . ! / 
Mindkét o r s z á g t ö r e k s z i k a mezőgazdaság é s az i p a r t e r m e l é k e n y s é -
gének f o k o z á s á r a , p r o b l é m á i k nagysága azonban a z a d o t t s á g o k f o l y t á n más 
é s más . S p a n y o l o r s z á g népessége n é g y s z e r e s e P o r t u g á l i á é n a k , t e r ü l e t e 
h a t s z o r a k k o r a . 
S p a n y o l o r s z á g b a n egy f ő r e j u t ó GDP / h a z a i ö s s z t e r m é k / 3 087 f o n t -
nak m e g f e l e l ő ö s s z e g / 1 9 8 3 - a s a d a t / , P o r t u g á l i á b a n 1 350 f o n t . Mindkét 
o r s z á g m e g l e h e t ő s e n k e v e s e t k ö l t K+F- r e : S p a n y o l o r s z á g a GDP 0 , 6 , P o r -
t u g á l i a 0 , 8 % - á t . 
A d i k t a t ú r á t ó l ö r ö k ö l t i n t é z m é n y - s t r u k t u r a egy ik o r s z á g b a n sem 
a l k a l m a s a g y o r s v á l t o z á s b e f o g a d á s á r a . A k u t a t á s i s z e r v e z e t e k s z é t a p -
r ó z o t t a k v o l t a k , a z egyetemeken a k u t a t á s é s o k t a t á s e l k ü l ö n ü l t egymás-
t ó l , i r á n y i t á s u k a u t o k r a t i k u s v o l t . 
A v á l t o z á s e l s ő h u l l á m a i t a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y a i k b ó l v i s s z a t é r t 
f i a t a l o k v e r t é k f e l . S p a n y o l o r s z á g b a n a f e j l ő d é s üteme m e g l e h e t ő s e n 
g y o r s v o l t . 
A k u t a t á s e g y s é g e s k o o r d i n á l á s á r ó l u j t ö r v é n y é s u j 
t á r c a k ö z i t e s t ü l e t gondoskod ik , mely az o r s z á g o s p r i o r i t á s o k a t k i j e l ö -
l i é s e l k é s z i t i a z o r s z á g o s t e r v e t . A z u j t e s t ü l e t j e l ö l i k i a l e g f o n -
t o s a b b t e r ü l e t e k e t , szem e l ő t t t a r t v a a mezőgazdaság é s i p a r i g é n y e i t . 
. P o r t u g á l i á b a n a r e fo rm i rama l a s s ú b b . A tudomány é s t e c h n i k a k o -
o r d i n á l á s á r a van m e g f e l e l ő s z e r v e z e t , de c s a k f o k o z a t o s a n r u h á z z á k f e l 
a s z ü k s é g e s h a t a l o m m a l é s p é n z e s z k ö z ö k k e l munkája v é g z é s é h e z . S z e r e n -
c s é r e a p o r t u g á l k u t a t ó t á r s a d a l o m k i s l é t s z á m ú , mindenki i smer minden -
k i t , s e z é r t a b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k nem á t h á g h a t a t l a n o k . Az o r s z á g a r -
r a ö s s z p o n t o s í t , hogy az e l m a r a d o t t t e r ü l e t e i t f e j l e s s z e u j egyetemek é s 
műszak i f ő i s k o l á k l é t e s í t é s é v e l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a mezőgazdaság i 
k é p z é s r e . 
1 / A r e n a i s s a n c e in t h e making . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 
З 1 З . p . 
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SPANYOL HELYZETKÉP 
Az O k t a t á s i é s Tudományos M i n i s z t é r i u m i r á n y i t j a az e g y e t e m e k e t , 
a Tudományos K u t a t á s L e g f e l s ő Tanácsa / C o n s e j o Supe r io r de I n v e s t i g a -
c i o n e s C i e n t í f i c a s = CSIC/ a k u t a t á s t . 2 / Az egyetemeken é s a CSIC i n -
t é z e t e k b e n v é g z e t t k u t a t á s o k r a a p á l y á z a t o k a t a Tudományos é s Műszakig 
K u t a t á s É r t é k e l ő B i z o t t s á g a /Comis ión i Aseso ra de I n v e s t i g a c i ó n C i e n t i -
f i c a y Técnica = CAICYT/ v é l e m é n y e z i . 
Az I p a r i é s E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l a d a t k ö r é b e az a tomene rg i a 
é s az i p a r i f e j l e s z t é s t a r t o z i k ; az I p a r - é s T e c h n i k a f e j l e s z t é s i Köz-
pon ton / C e n t r o p a r a e l D e s a r r o l l o Tecno lóg ico y I n d u s t r i a l = CDTI/ k e -
r e s z t ü l f i n a n s z í r o z z a a k o c k á z a t o s v á l l a l k o z á s o k a t . Az o r v o s i k u t a t á s t 
az Egészségügy i K u t a t á s i Alap /Fondo de I n v e s t i g a c i o n e s S a n i t a r i a s = 
F I S / f i n a n s z í r o z z a . A Munkaügyi M i n i s z t é r i u m nagy k u t a t ó k ö z p o n t j a a 
CEDEX / C e n t r o de E s t u d i o s y E x p e r i m e n t a c i ó n = K u t a t á s i é s K i s é r l e t i Köz 
p o n t / . A Mezőgazdasági Min i sz t é r ium K u t a t ó i n t é z e t é n e k i r á n y i t á s a d e c e n t 
r a l i z á l t , de a m i n i s z t é r i u m f e l e l ő s az á t f o g ó v e z e t é s é r t , t ovábbá a mad 
r i d i Országos Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t é r t / I n s t i t u t o Nác ióná l de I n -
v e s t i g a c i o n e s A g r a r i a s = INIA/ . 
A kormányi rodák közül az o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m k ö l t a l e g t ö b b e t 
a k u t a t á s r a , t ö b b e t az i p a r i n á l i s . 1986-ban az á l l ami s z e k t o r k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a 119 m i l l i á r d p e s e t a v o l t , 80 %-a a t e l j e s K+F r á f o r d í t á s -
n a k . 
A CAICYT 
Az e g y e t e m i k u t a t á s n a k a CAICYT a f ő p é n z -
f o r r á s a . A k u t a t á s i pro jektumok t ámoga tása a CAICYT k ö l t s é g v e t é s n e k 
legnagyobb t é t e l e , de igy sem é r i e l az ö s s z k i a d á s f e l é t . A s p e c i á l i s 
programok a p é n z a l a p o k egynegyedét emész t ik f e l , két f a j t á j u k van: a 
m o b i l i z á l ó programok egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t á l t a l á n o s f e j l e s z t é s é r e 
t ö r e k e d n e k , az o r s z á g o s K+F p r i o r i t á s i programok konk ré t abb g a z d a s á g i 
c é l o k a t tűznek k i . A p r i o r i t á s o k k a t e g ó r i á j á b a n a köve tkező t émakörök-
ben i n d i t o t t a k p rog ramoka t : b i o m a s s z a - e n e r g i a , v í z g a z d á l k o d á s é s v a s ú t i 
s z á l l í t á s . 3 / 
Az i p a r i k u t a t á s t ö s s z e h a n g o l t k u t a t á s i p r o g r a -
mokkal s e g i t i a CAICYT, v é g r e h a j t á s u k r a magáncégeknek a k u t a t á s i k ö l t -
ségek 50 %-áig ad k ö l c s ö n t . Az ö s s z e s k u t a t á s i k ö l t s é g e t 
f e d e z i k , ha kormány l a b o r a t ó r i u m b a n végzik a munkát . Ha a te rméknek j ó 
p i a c i k i l á t á s a i v a n n a k , a CDTI i s s e g i t a f e j l e s z t é s k é s ő b b i s t á d i u m á -
b a n . 
A k ö l t s é g v e t é s egyre nagyobb hányadát f o r d í t j á k az a u t о n ó 
t a r t o m á n y o k k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k j a v i t á s á r a . 
2 / Sc ience b o d i e s awai t a r e s h u f f l e . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 
2 7 . 3 1 5 - p . 
3 / S h a r i n g o u t t he CAICYT c a k e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 
3 1 6 . p . 
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TÖRVÉNY A TUDOMÁNYRÓL 
A tudományos k u t a t á s és a műszaki f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á r ó l é s 
á l t a l á n o s k o o r d i n á l á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y t 1986-ban f o g a d t a e l a p a r l a -
men t . B e v e z e t ő j é b e n a kormány v i l á g o s a n f e l t á r j a a tudományos é l e t é s 
s t r u k t u r e h i á n y o s s á g a i t , s k i s é r l e t e t t e s z azok k i j a -
v í t á s á r a . T á v o l a b b i c é l u l t ű z i k i , hogy S p a n y o l o r s z á g a szomszédos o r -
szágok s z i n t j é r e e m e l k e d j é k . ^ / 
Az u j t ö rvény nem a spanyo l tudományos s z e r v e z e t e k r e f o r m j á n a k 
k e z d e t é t j e l z i , h i s z e n a k é t l e g f o n t o s a b b i n t é z m é n y c s o p o r t — a k u t a -
t á s i t a n á c s i n t é z e t e i é s az egyetemek — m e g u j u l á s a már 10 éve megkez-
d ő d ö t t , hanem a legmagasabb d ö n t é s h o z ó i s z i n t r e f o r m j á r a t ö r e k s z i k , s 
a z u j p o l i t i k a i s z e r v , a p a r l a m e n t n e k b e s z á m o l á s s a l 
t a r t o z ó Tudományos é s Műszaki F e j l e s z t é s T á r c a k ö z i B i z o t t s á g a e l l e n ő r -
z é s é r e . Ennek f e l a d a t a az o r s z á g o s tudományos é s műszaki t e r v e l k é s z í -
t é s e , f e l ü g y e l e t e . T a g j a i a tudományos ügyekben é r d e k e l t m i n i s z t é r i u m o k 
k é p v i s e l ő i , e lnöke az o k t a t á s i m i n i s z t e r l e s z . F o g l a l k o z i k a k ö l t s é g -
v e t é s e k k e l , a munkaügyi k é r d é s e k k e l , az o r s z á g o s t e r v v é g r e h a j t á s á h o z 
s z ü k s é g e s tőke nagyságának m e g á l l a p í t á s á v a l , a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
s z é t o s z t á s á v a l , a k ü l ö n f é l e tudományos t e s t ü l e t e k k u t a t á s i t e v é k e n y s é -
gének ö s s z e h a n g o l á s á v a l . 
A b i z o t t s á g nem a k a r j a mereven , f e l ü l r ő l i r á n y i t a n i a tudományos 
k u t a t á s t . Az o r s z á g o s K+F t e r v e t r é s z b e n az o r s z á g o s tudományos k u t a t á -
s i é s műszaki f e j l e s z t é s i programok a l k o t j á k , e z e k e t a b i z o t t s á g d o l -
gozza k i , r é szben a s z e k t o r á l i s p rogram, amike t a m i n i s z t é r i u m o k , a k u -
t a t á s i s z e r v e z e t e k é s az autonóm t e r ü l e t e k a l a k i t a n a k k i . 
Az u j t ö r v é n y t ö b b f ü g g e t l e n k u t a t á s i s z e r v /CSIC, Atomenergia 
B i z o t t s á g / s t á t u s á t m e g v á l t o z t a t j a , l e h e t ő v é t e s z i a munkaerő r u g a l m a -
sabb c s e r é j é t . 
A CSIC és az egyetemek nem igen h i sznek az u j t ö rvény s i k e r é b e n . 
S z e r i n t ü k több pénz n é l k ü l nem l e h e t m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k a t v á r n i . 
A CSIC 
A CSIC az o r s z á g legnagyobb m u l t i d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s i t e s t ü l e t e . A F r a n c o - k o r s z a k végén o lyan mélyponton 
v o l t , hogy meg a k a r t á k s z ü n t e t n i , r e f o r m j a azonban p é l d a k é p ü l s z o l g á l -
h a t . 5 / 
A h e t v e n e s években a CSIC i n t é z e t e i n e k száma már 170 v o l t , közü -
lük sok k i s i n t é z e t m e g a l a k í t á s á n a k inkább s z e m é l y i , mintsem tudomá-
nyos o k a i v o l t a k . E l ő f o r d u l t , hogy az i n t é z e t e g y e t l e n személybő l á l l t . 
A f i z e t é s e k a l a c s o n y a k v o l t a k , a l a b o r a t ó r i u m o k f e l s z e r e l é s e g y e n g e , a 
munkaerő e l ö r e g e d e t t . / 1 9 8 1 - b e n az á t l a g é l e t k o r 48 év v o l t . / 
4 / The r e s e a r c h c o u n c i l . Back on the road t o r e c o v e r y . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 1 7 . p . 
5 / The r e s e a r c h c o u n c i l . Back on the road t o r e c o v e r y . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . З 1 7 . p . 
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A d e m o k r á c i a v i s s z a á l l í t á s a u t á n a 170 i n t é z e t b ő l 76 m a r a d t , n é -
h á n y a t f e l o s z l a t t a k , t ö b b e t ö s s z e v o n t a k . Sok i g a z g a t ó b e o s z t o t t l e t t , 
v o l t , a k i t e l k ü l d t e k , a k ö t e l e z ő n y u g d i j b a v o n u l á s i d e j é t 7 0 - r ő l 65 é v r e 
s z á l l í t o t t á k l e . Még most i s e l ő - e l ő f o r d u l , hogy az a u t o k r a t á k ó r i á s i 
l a b o r a t ó r i u m i t e r ü l e t e k e t b i r t o k o l n a k é s s ü k e t f ü l e k r e t a l á l n á -
l u k a f i a t a l a b b é s a k t i v a b b k o l l é g á k k é r é s e . Másutt az ú j j á s z e r v e z é s 
e l l e n é r e c s ak n é v l e g e s az i n t é z e t e k i n t e g r á c i ó j a . 
A CSIC-be sok f i a t a l t v e t t e k f e l , i l l e t v e l é p t e t t e k e l ő 
1 9 8 1 - b e n a t udományos munkaerő l é t s z á m a 1 1 0 0 v o l t , 1 9 8 6 v é g é r e 1 8OO. 
Ugyanezen i d ő s z a k a l a t t a k ö l t s é g v e t é s m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , é s a CSIC n y i 
t o t t az e g y e t e m e k é s az i p a r f e l é . Az e g y e t e m e k e n 14 k ö z ö s k ö z p o n t o t l é 
t e s i t e t t e k ; á l t a l á b a n az egye tem ad ta az é p ü l e t e t , de a f e l s z e r e l é s t é s 
munkaerő m i n t e g y egyharmadá t a CSIC b i z t o s i t o t t a . A CSIC k u t a t á s i p r o -
j e k t u m a i n a k 40 %-ában ve sznek r é s z t e g y e t e m i k u t a t ó k , 
a k i k nem r é s z e s ü l n e k k ö z v e t l e n ü l a CSIC a l a p j a i b ó l , de a CSIC k u t a t ó i -
v a l közösen f o l y a m o d h a t n a k t á m o g a t á s é r t . 
1 9 8 6 - b a n a CSIC ö s s z k ö l t s é g v e t é s é n e k t ö b b , mint e g y ö t ö d e s z á r m a -
z o t t az i p a r b ó l . I p a r i k u t a t ó k mehetnek CSIC i n t é z e t b e t o -
v á b b k é p z é s r e , de CSIC k u t a t ó k a t még nem k ü l d e n e k k ö z v e t l e n ü l az i p a r b a . 
A CSIC v e z e t ő j e k ü l ö n ö s e n b ü s z k e az É r t é k e l é s i é s T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r 
H i v a t a l s i k e r e i r e . 
Komoly e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t más t e r ü l e t e n i s : m e g v á l t o z t a t t á k a 
n a p ó l e o n i k o r b ó l megmaradt v i z s g a r e n d s z e r t . Ma, ha v a l a k i e l s ő á l l á s á t 
p á l y á z z a meg a k u t a t á s i t a n á c s n á l , n y i l v á n o s a n m e g v i z s g á l j á k tudományos 
m u n k á j á t é s s zakma i t e v é k e n y s é g é t , de t o v á b b i e l ő m e n e t e l e p u s z t á n munká 
j á n a k é r t é k e l é s é t ő l függ_. Még l é n y e g e s e b b v á l t o z á s , hogy nem a CSIC i n -
t é z e t e k b ő l ö s s z e h i v o t t b í r á l ó b i z o t t s á g d ö n t , hanem egy e g y e t e m i t a n á r o k 
b ó l , i l l e t v e k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k b ő l á l l ó z s ű r i . 
Döntő v á l t o z á s , hogy a k u t a t á s i p r o g r a m j a v a s l a t o k a t a l a p o s a n f e -
l ü l v i z s g á l j á k . Korábban a pénz a s t á t u s s a l e g y ü t t j á r t . Ma a k u t a t ó k 
f i z e t é s t k a p n a k , az á l l am b i z t o s i t j a az a l a p v e t ő i n f r a s t r u k t ú r á t , de a 
k u t a t á s i k e r e t é r t p á l y á z n i k e l l a CAICYT-nál , a C S I C - n é l , a m a g á n s z e r -
v e z e t e k n é l , i l l e t v e az i p a r n á l . 
A r e f o r m azonban nem o l d o t t meg minden p r o b l é m á t . Bá r a CSIC-nek 
j o b b a k u t a t á s i f e l s z e r e l t s é g e , mint az e g y e t e m e k n e k , s a ku ta tómunka 
zömét i s i t t v é g z i k , 1 800 k u t a t ó j á v a l még mind ig k i c s i n e k számi t az o r 
s z á g m é r e t e i h e z k é p e s t . A tudományos hagyományok nem p ó t o l h a t ó k m á r ó l -
h o l n a p r a . A l e g j o b b i n t é z e t e k ugyan n e m z e t k ö z i s z i n t ű e k , de i l y e n még 
k e v é s v a n . A " v e g e t á l ó " i n t é z e t e k b e n s z ü k s é g van u j — k ü l ö n ö s e n k ü l f ö l 
dön k é p z e t t t e h e t s é g e k r e . Ezeknek azonban nem könnyű megküzdeni t u d á s u k 
e l i s m e r é s é é r t . 
KUTATÁSÉRTÉKELÉS 
A s p a n y o l tudomány e r ő s é s gyenge p o n t j a i n a k á t f o g ó é s a l a p o s é r -
t é k e l é s e ó r i á s i f e l a d a t , m e r t az á l t a l á n o s í t á s o k nem m u t a t n a k v a l ó s k é -
p e t , h i s z e n még az o lyan gyengén f e j l e t t t e r ü l e t e n i s , m i n t az ö k o l ó g i a 
m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e k l e t t e k Ramon M a r g a l e f / B a r c e l o n a i Egyetem, 
k v a n t i t a t i v ö k o l ó g i a / m ü v e i . A m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á t e r ő s t e r ü l e t n e k 
t a r t j á k , j e l e n t ő s p é n z ö s s z e g e k e t i s k a p . A f i z i k a r o s s z a b b u l van " e l -
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e r e s z t v e " , h iányzanak a nagy k i s é r i e t i b e r e n d e z é s e k , csupán az e l m é l e t i 
f i z i k u s o k n a k s i k e r ü l t s z i n t e n maradn iuk . F e l l e n d ü l é s v á r h a t ó azonban 
S p a n y o l o r s z á g CERN-be v a l ó b e l é p é s é t ő l , s az e z t k i s é r ő n a g y e n e r g i á j ú 
f i z i k a i m o b i l i z á l ó p r o g r a m t ó l . ' 
A m a g f i z i k a t e r ü l e t é n néhány k i v á l ó spanyo l t u d ó s d o l g o z i k k ü l f ö l 
dön, a h a z a i k u t a t á s a gyenge m ű s z e r e z e t t s é g m i a t t l a s s a n f e j l ő d i k . Csu 
pán a n y u g a t - e u r ó p a i együt tműködés c s i l l a n t f e l ha lvány r e m é n y s u g a r a t . 
Hasonló a h e l y z e t a s z i l á r d t e s t - f i z i k á b a n . A l é z e r f i z i k a egy s p e c i á l i s 
CSIC m o b i l i z á l ó program t á r g y a , e g y e l ő r e k e z d e t i s t á d i u m b a n . A k ü l f ö l d i 
egye t emekrő l h a z a t é r ő f i a t a l matemat ikusok csak most l á t n a k munkához; 
a c s i l l a g á s z a t t e r é n e r ő s a l e m a r a d á s . A l é g k ö r f i z i k á b a n , a f ö l d t u d o m á -
nyokban é s a b i o l ó g i á b a n s z i n t é n s e r e g h a j t ó k a s p a n y o l o k . 
MAGÁNALAPÍTVÁNY — ÁRUHÁZBÓL 
7 / 
Ramon Areces t ö r t é n e t e mesébe i l l ő . 5*-1 é v v e l e z e l ő t t k i f u t ó f i u -
ként d o l g o z o t t egy k i s havannai ü z l e t b e n , ma egy a l a p í t v á n y v i s e l i a 
n e v é t , mégpedig a s p a n y o l tudományos k u t a t á s l e g j e l e n t ő s e b b magána l ap i t 
ványáé . A k e z d e t e t a z El Cor te I n g l é s nevü á r u h á z j e l e n t e t t e , melyet 
Spanyolországban n y i t o t t , s a h o l ango l szabású ö l t ö n y ö k e t á r u s i t o t t . Ma 
á r u h á z a i minden v á r o s k ö z p o n t b a n m e g t a l á l h a t ó k . Konfekc ióüzemei a l e g -
nagyobbak Európában . V á l l a l k o z á s a a l e g j e l e n t ő s e b b az o r s z á g b á n , p r ó b á l 
kőz ik c s ú c s t e c h n i k á v a l / e l e k t r o n i k a , b i o t e c h n i k a / i s . 
Alapi tvá-nyát t i z éve t e t t e , 72 éves k o r á b a n . 1984-85-ben 147 m i l -
l i ó p e s e t á t / k b . 1 m i l l i ó d o l l á r / a d o t t k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k r a , ennek 
k é t s z e r e s é t k o n f e r e n c i á k r a , k i a d v á n y o k r a , k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k r e . Min-
den évben négy k u t a t á s i t e r ü l e t e t v á l a s z t k i t á m o g a t á s r a . Az é r i n t e t t 
t e r ü l e t valamennyi k u t a t ó j a fo lyamodha t p é n z é r t , amit a b i r á l ó b i z o t t s á 
gok d ö n t é s e a l a p j á n Í t é l n e k oda . A k u t a t á s i témák a r o b o t i k á t ó l a nap -
e n e r g i á i g , az ó c e á n k u t a t á s t ó l a s z i v i z o m g y u l l a d á s g y ó g y í t á s á i g t e r j e d -
nek . A t ámoga t á s ö s szege j e l e n t ő s , p l . egy r o b o t k u t a t ó p ro j ek tum 23 
m i l l i ó p e s e t á t k a p o t t . 
A CBM 
A M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i Központ / C e n t r o de B i o l o g í a Molecular -
СВМ/ nemzetközi h i r ü i n t é z e t . ' így j e l l e m e z t é k : a CBM-nek csak az a 
b a j a , hogy mindenki o t t aka r d o l g o z n i ! / I t t munkálkodik Severo Ochoa 
Nobel—di jas spanyol t u d ó s i s . / A központ f ő k u t a t á s i i r á n y a a v i r o l ó -
g i a . 
Nemcsak k u t a t á s i eredményei l enyügözőek , hanem harca i s a spanyol 
k u t a t á s i r e n d s z e r g y e n g e s é g e i e l l e n . S z i n t e az e g y e t l e n nagy i n t é z e t , 
mely v é g e t v e t e t t a CSIC k u t a t ó i n t é z e t e k és az egyetemek e l k ü l ö n ü l é s é -
6 / Sc ience e v a l u a t e d . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 1 8 . p . 
7 / Through E n g l i s h r a g s t o s c i e n t i f i c r i c h e s . = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 1 8 . p . 
8 / Cen t r e f o r M o l e c u l a r B i o l o g y . Long q u e u e s f o r l a b o r a t o r y space 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 1 9 . p . 
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n e k . Az i n t é z e t 1975-ben f u z i o n á l t a m a d r i d i autonóm e g y e -
tem b i o l ó g i a i i n t é z e t é v e l . Megosz to t t ák az a d m i n i s z t r á c i ó s k ö l t s é g e k e t , 
közös i g a z g a t ó j u k és v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő i t e s t ü l e t ü k v a n . Aki az e g y e -
t e m r ő l j ö t t , t ovábbra i s o k t a t , mégis b é k é s e n megfér a CSIC k u t a t ó k k a l . 
Mindkét " f é l - i n t é z e t " k u t a t ó i lé t száma megha l ad j a a 30 f ő t , a 60 t e c h n i -
k a i a s s z i s z t e n s t a CSIC b i z t o s i t j a , a k u t a t ó h a l l g a t ó k lé tszáma 75. 
A s i k e r e s f u z i o n á l á s e l l e n é r e a CBM-nek e g y e l ő r e n i n c s k ö v e t ő j e . 
Ped ig b e b i z o n y o s o d o t t : s z e r v e z é s s e l l e g y ő z h e t ő a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö s 
p r o b l é m á j a , a r o s s z i n f r a s t r u k t ú r a . A CBM k u t a t ó i közösen folyamodnak 
az i n t é z e t t ö r z s t á m o g a t á s á é r t és kü lön s a j á t egyéni k e r e t e i k é r t , m e l y -
b ő l a k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k k a r b a n t a r t á s á r a i s j u t . 
A t ö r z s t á m o g a t á s i k e r e t l e h e t ő s é g e t t e remt a CSIC l a b o r a t ó r i u m o k 
s a j á t o s p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s á r a : a műszaki személyze t egy nagy k ö z a l -
k a l m a z o t t s z a k s z e r v e z e t h e z t a r t o z i k , s munka ide je 8 - t ó l 3 - i g t a r t , t e -
há t éppen akkor é r v é g e t , amikor a k i s é r l e t e k j avában fo lynak .A t ú l ó r á t 
a közös k e r e t b ő l f i n a n s z í r o z z á k . 
A s i k e r e k e l l e n é r e t o v á b b r a sem o l d ó d o t t meg egy ó r i á s i p r o b l é m a , 
a h e l y h i á n y . A k u t a t á s i t a n á c s és a CBM k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó h i á n y á r a 
m u t a t , hogy f e l v e s z n e k embereke t a n é l k ü l , hogy h e l y e t tudnának b i z t o s í -
t a n i n e k i k . Ennek oka , hogy az i g a z g a t ó n a k n i n c s i g a z i h a t a l m a . Az i g a z -
g a t ó t ké t é v r e v á l a s z t j á k a k u t a t ó k k ö z ü l , és a m e g b i z a t á s nem n é p s z e -
r ű , h i s z e n k e v é s i d ő t hagy tudományos munkára . A h e l y p r o b l é m á t v a l ó s z í -
nű l eg az u j Országos B i o t e c h n i k a i Központ f o g j a m e g o l d a n i . 
EGYETEMEK 
Az egyetemen a re formok már é r e z t e t i k h a t á s u k a t , a k u t a t ó k k ö r ü l -
ményei j e l e n t ő s e n j a v u l t a k . " ' 
Az e g y e t e m i r e f o r m t ö r v é n y /Ley de Reforma U n i v e r -
s i t a r i a / c é l j a a közpon t i i r á n y í t á s m e g s z ü n t e t é s e v o l t ; l e h e t ő v é t e t t e 
minden egyetem számára ö n á l l ó a l a p s z a b á l y z a t a l k o t á s á t . A kormány j ó v á -
hagyásáva l a z egyetemi k ö z g y ű l é s / c l a u s t r o / szabadon v á l a s z t h a t j a meg 
p r o f e s s z o r a i t , v e z e t ő t e s t ü l e t é t , d ö n t h e t a h a l l g a t ó k f e l v é t e l é r ő l . A 
k i s t a n s z é k e k e t ö s s z e v o n t á k , az e r ő f o r r á s o k a t minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
e g y e t l e n t a n s z é k r e ö s s z p o n t o s í t o t t á k . 
N a p i r e n d r e k e r ü l t a s t á t u s n é l k ü l i o k t a t ó k p r o b l é m á j a i s . A h e t -
venes években a h a l l g a t ó i l é t s zám g y o r s növekedése m i a t t megugrot t a z 
o k t a t ó k száma, a b ü r o k r a t i k u s akadá lyok m i a t t azonban csak röv id t á v ú 
s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t e k az u j o k t a t ó k k a l . A végén t ö b b s z e r z ő d é s e s , m i n t 
s t á t u s o s p r o f e s s z o r v o l t . Az u j t ö r v é n y r e n d e l k e z e t t u n . v é g l e g e s i t é s i 
b i z o t t s á g o k f e l á l l í t á s á r ó l . 
Az u j t ö r v é n y t e h á t a u t o n ó m i á t a d o t t az egye t emek-
nek . A jövőben fog e l v á l n i , hogy k i t u d j á k - e a l a k í t a n i s a j á t o s a r c u l a -
t u k a t , meg indu l - e a v e r s e n y a k u t a t ó k k ö z ö t t . Nem megoldo t t a t e h e t s é -
9 / The u n i v e r s i t i e s . Worst p r o b l e m s overcome. = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 0 . p . 
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gek k ö z v e t l e n j u t a l m a z á s á n a k k é r d é s e . Az egyetemeken 
k é t f a j t a t e l j e s munka ide jű b e o s z t á s l é t e z i k : a p r o f e s s z o r i é s a d o c e n s i . 
A f i z e t é s f i x , n i n c s e n e k különböző k a t e g ó r i á k , g y a k o r l a t i l a g n i n c s mód 
a t e l j e s í t m é n y t ő l függő b é r e m e l é s r e , e z é r t nehézségekbe ü t k ö z i k a l e g -
jobb k u t a t ó k a l k a l m a z á s a / a m i p e r s z e nem s e g i t i az egyetemi o k t a t á s é s 
k u t a t á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t / . Az u j t ö r v é n y ugyan l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy a k u t a t ó k i p a r i s z e r z ő d é s e k k e l akár megke t tőzzék f i z e t é s ü k e t , de 
az a l a p k u t a t á s b a n ez nem j á r h a t ó u t . 
M e g v á l t o z o t t az egye temi o k t a t ó k k i n e v e z é s é n e k 
r e n d j e i s . Egy b i z o t t s á g v i z s g á l j a a pá lyázó é l e t r a j z á t , k u t a t ó i p á l y a -
f u t á s á t . A b i r á l ó b i z o t t s á g öt t a g j a közül k e t t ő t a megü re sede t t h e l l y e l 
r e n d e l k e z ő egyetem j e l ö l k i , hármat a s z a k t e r ü l e t p r o f e s s z o r a i közül 
v á l a s z t a n a k . E l ő f o r d u l azonban , hogy a p o n t o s munkaköri p r o f i l l e í r á s á -
nak l e h e t ő s é g é v e l é l v e az egyetemek s a j á t e m b e r e i k r e s z a b o t t f e l t é t e l e -
i k k e l a " b e l t e n y é s z e t n e k " kedveznek . 
Sokan aggódnak, hogy a s z e r z ő d é s e s o k t a t ó k v é g l e g e s í t é s é v e l , a 
k u t a t ó k i v á l a s z t á s h e l y t e l e n a l k a l m a z á s á v a l k ö z é p s z e r ű f i a t a l o k t ö l t ö t -
t é k meg az e g y e t e m e k e t , igy aká r harminc évre e l d ö n t ö t t é k az i n t ézmé-
nyek s o r s á t ! Mások a r e k t o r o k a t h i b á z t a t j á k : az u j r e n d s z e r s z e r i n t v á -
l a s z t o t t r e k t o r o k , hogy v á l a s z t ó i k kedvében j á r j a n a k , k e r ü l i k a f á j d a l -
mas d ö n t é s e k e t . 
A k u t a t á s i s z i n v o n a l emelésének egy ik m ó d j a , hogy a k u t a t ó k a t t u -
dományos t o v á b b k é p z é s r e k ü l f ö l d r e k ü l d i k . V i s s z a t é r -
t ü k k o r azonban nem könnyű a d o l g u k : d i p l o m á j u k a t nem i s m e r i k e l , nehezen 
j u t n a k m e g f e l e l ő k u t a t ó h e l y h e z és műsze rekhez . 
Kevéssé é r e z t e t i h a t á s á t a r e fo rmnak az a r é s z e , mely az autonóm 
t e r ü l e t e k h a t á s k ö r é b e u t a l t a a h e l y i e g y e t e m e k e t . Bár az a d m i n i s z t r á c i ó 
csökken t —nem k e l l minden k é r é s n e k Madridba menn ie—, a p é n z t á r c á n 
még mindig Madrid t a r t j a a k e z é t ! Az autonóm t e r ü l e t e k egye temei pana -
s z o l j á k , hogy a f ő v á r o s i egyetemek több pénzhez j u t n a k , a madr id i ak v i -
szon t a z t á l l i t j á k , a v i d é k i egyetemeknek k é t p é n z f o r r á s u k i s van : a 
k ö z p o n t i k ö l t s é g v e t é s és a r e g i o n á l i s k o r m á n y z a t . 
Az egye temi és k u t a t á s i á l l a m t i t k á r , Juan Rojo f i z i k u s p r o f e s s z o r 
v e z e t i az u j t á r c a k ö z i s z e r v e z e t t a n á c s a d ó b i z o t t s á g á t , r é s z t vesz a 
kormány tudományos k ö l t s é g v e t é s é n e k s z é t o s z t á s á b a n / e z j e l e n l e g 100 m i l -
l i á r d p e s e t a / , d o l g o z i k az egyetemek é s a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t o k e r ő s í t é s é n . 10/ 
Az á l l a m t i t k á r o p t i m i s t a az egyetemek j ö v ő j é t i l l e t ő e n . A k i n e v e -
zések ügyé t r e n d e z i majd az un . t á r s a d a l m i t a n á c s , melynek 12 k ü l s ő t a g -
j a l e s z / a z i p a r b ó l , a s z a k s z e r v e z e t e k b ő l / , s mely j a v a s o l h a t j a a k i -
emelkedő munkát végzők f i z e t é s é n e k f e l e m e l é s é t , d ö n t h e t a megüresede t t 
p r o f e s s z o r i he lyek f e l h a s z n á l á s á r ó l . A k ü l f ö l d r ő l v i s s z a t é r ő k p r o b l é -
májának megoldására ö s s z e á l l í t j á k azoknak a k ü l f ö l d i intézményeknek a 
l i s t á j á t , amelyek b i z o n y í t v á n y a i t , tudományos f o k o z a t á t e l i s m e r i k . 
10/ Sc i ence p o l i c y . The man in t h e hot s e a t . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 3 . p . 
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IPARI KUTATÁS 
S p a n y o l o r s z á g b a n n i n c s e n e k a k u t a t á s r a s o k a t f o r d i t ó , nagy m u l t i -
n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k . Meghatározó a k ö z é p v á l l a l a t o k t ú l s ú l y a . 1 1 / 
A s p a n y o l i p a r számára az EGK-ba v a l ó b e l é p é s i d e j e éppen kedvező 
v o l t , az o r s z á g készen á l l a v e r s e n y r e , a t e r m e l é k e n y s é g és a b e r u h á z á -
sok n ö v e l é s é r e . 
Az i p a r i m i n i s z t e r a j ó l b e v á l t ö s z t ö n z ő k k e l — a d ó s z ü n e t e l t e t é s , 
i m p o r t k o r l á t o z á s , k ö z v e t l e n k u t a t á s t á m o g a t á s — p r ó b á l j a b á t o r i t a n i az 
i p a r i k u t a t á s t . Á l t a l á b a n minden o r s z á g b a n kü lön mechanizmus s z ü k s é g e s 
a z ö t l e t e k m e g v a l ó s í t á s á h o z . S p a n y o l o r s z á g -
ban ez még inkább igy v a n , mert a bankok és az i p a r i r e n d s z e r k o n z e r v a -
t í v , n i n c s t a p a s z t a l a t u k a k o c k á z a t v á l l a l á s b a n . Ez t o r v o s o l a n d ó h o z t á k 
l é t r e 1977-ben az I p a r - é s T e c h n i k a f e j l e s z t é s i Központo t / C D T I / , amely 
1982-ben m a g á n v á l l a l a t i s t á t u s t k a p o t t , bá r k ö l t s é g v e t é s é t é s i g a z g a t ó -
t a n á c s á t a kormány a d j a . Az in tézmény a k u t a t á s i s z e r v e z e t b e n az i p a r 
é s a tudomány k ö z ö t t h e l y e z k e d i k e l . Tevékenysége o t t k e z d ő d i k , a h o l a 
CAICYT-é abbamarad : t á m o g a t j a p r o t o t í p u s o k k i f e j l e s z t é s é t . A CDTI j e -
l e n l e g 100-200 p r o j e k t u m r a 600 m i l l i á r d p e s e t á t f o r d i t . A pénz egy r é -
sze k o c k á z a t i t ő k e , ami 2 - 6 év u t á n f i z e t e n d ő v i s s z a , az ü z l e t i s i k e r 
f ü g g v é n y é b e n ; ha a t e rmék k u d a r c o t v a l l , a CDTI b u c s u t mondhat a p é n z é -
n e k . Eddig a b e f e k t e t e t t pénz 60 %-a t é r ü l t meg, ez j ó a r á n y , h i s z e n a 
h a s o n l ó n y u g a t - e u r ó p a i s z e r v e z e t e k c supán 3^ %-os v i s s z a t é r ü l é s t m u t a t -
t a k k i . 
A CDTI nemzetközi s z e r e p e t i s j á t s z i k : a CERN-hez v a l ó h o z z á j á r u -
l á s t / é v i 2 000 m i l l i ó p e s e t a / , az E u r ó p a i Ü r h i v a t a l n a k f i z e t e t t ö s s z e -
ge t / 5 000 m i l l i ó p e s e t a / , s nemsokára az A i r b u s r é s z v é t e l i d i j á t i s 
m e n e d z s e l i . K e r e s i a l e h e t ő s é g e t a s p a n y o l v á l l a l a t o k b e k a p c s o l á s á r a az 
e u r ó p a i p rogramokba . 
Lassan a s p a n y o l k u t a t ó k a t i s m e g l e g y i n t i a v á l l a l k o z á s s z e l e . 
Különösen nagy v o l t a h a t á s a e t é r e n az E g y e s ü l t Ál lamokból h a z a t é r t 
k u t a t ó k n a k , a- vá - l l a lkozáshoz t ő k é t á l t a l á b a n a CDTI- tő l s z e r e z n e k . Ed-
d i g öt k i s v á l l a l a t a l a k u l t a d i a g n o s z t i k a i k é s z ü l é k e k p i -
a c á n , k ö z t ü k a B i o k i t , mely r é s z t v e s z egy Eureka p r o j e k t u m b a n . 12/ A 
В i о к i t a l k a l m a z o t t a i n a k á t l a g é l e t k o r a 3 0 é v . A v á l l a l k o z á s t i z 
f ő v e l , 120 m2 - e s t e r ü l e t e n i n d u l t . Á v i l á g p i a c o t a s z i f i l i s z d i a g n o s z -
t i k á v a l h ó d i t o t t á k meg, majd u j a b b s i k e r e k s z ü l e t t e k a r u b e o l a é s a h e -
p a t i t i s z d i a g n o s z t i k á b a n / e z u t ó b b i a k a CDTI- tő l k a p o t t t őke s e g í t s é -
g é v e l / . 
A v á l l a l a t j ö v ő j e s o k a t i g é r ő : t ö b b k u t a t á s a l a t t l evő t e r m é k 
e g y - k é t év múlva ú t j á r a i n d u l h a t , s 1 m i l l i á r d p e s e t a é r t é k ű ü z l e t r e 
s z á m i t a n a k . 
11/ I n d u s t r i a l r e s e a r c h . Companies need more s c i e n c e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 4 . p . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h . Looking f o r h i g h - t e c h w i n n e r s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 4 . p . 
12/ I n d u s t r y : b i o t e c h n o l o g y . A sunny spot f o r e n t r e p r e n e u r s . = Na-
t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . З 2 5 . p . 
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A még f i a t a l a b b I n v e s g e n j e l e n l e g a h e r o i n f o g y a s z t á s t 
k i m u t a t ó e l j á r á s o n d o l g o z i k . Az I n v e s g e n n e k nem k e l l e t t e r ő f e s z í t é s e k e t 
t e n n i az e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i k a p c s o l a t o k é r t , mert a v á l l a l k o z á s a l a p i -
t ó t a g j a i a z MIT-n t a n u l t a k . 1974-ben a kormány 30 f i a t a l t k ü l d ö t t az 
E g y e s ü l t Ál lamokba d o k t o r i t a n u l m á n y o k f o l y t a t á s á r a . 1 9 8 4 - b e n négy e g y -
k o r i MIT h a l l g a t ó egy ö t ö d i k k u t a t ó v a l ö s s z e f o g v a m e g a l a p í t o t t a az I n -
v e s g e n t , e l ő s z ö r az E l C o r t e I n g l é s egy n a g y v á l l a l a t á n a k r é s z l e g e k é n t , 
majd ö n á l l ó v á l l a l a t k é n t . Az é r t é k e s í t é s i h á l ó z a t k i é p í t é s é t a P a s t e u r 
I n t é z e t t e r m é k e i n e k t e r j e s z t é s é v e l k e z d t é k , majd a CDTI t á m o g a t á s á v a l 
u j t e r m é k e k e t i n d í t o t t a k ú t r a . A v á l l a l a t t i z p o s z t d o k t o r á l i s k u t a t ó t , 
m é r n ö k ö k e t é s k e r e s k e d e l m i s z a k e m b e r e k e t a l k a l m a z . T e r m é k e i v e l a s p a -
n y o l k ó r h á z a k a t k í v á n j a e l l á t n i , de e z t a k ü l f ö l d i á r u k nagyobb á z s i ó j a 
m i a t t egy a m e r i k a i v a r g a b e t ű v e l p r ó b á l j a m e g v a l ó s í t a n i . 
A F e r r e r I n t e r n a t i o n a l 1 " - ^ k i v é t e l t k é p e z S p a n y o l h o n b a n : 
b á r nem t a r t o z i k az o r s z á g 200 l e g n a g y o b b v á l l a l a t a k ö z é , K+F ö s s z r á f o r -
d i t á s a a 1 2 . K u t a t ó i t ö b b s z a b a d a l m a t j e g y e z t e k b e , m i n t b á r m e l y más 
m a g á n v á l l a l a t . A g y ó g y s z e r i p a r i v á l l a l a t a h e t v e n e s é v e k b e n h a t á r o z t a 
e l , hogy a s z á r m a z t a t o t t t e r m é k e k h e l y e t t u j a k a t g y á r t . A c é l a z e u r ó p a i 
k u t a t á s i s z í n v o n a l e l é r é s e v o l t , s e z s i k e r ü l t i s : a F e r r e r 1 ООО a l k a l -
m a z o t t j a k ö z ü l 10 % a b a r c e l o n a i k u t a t á s i k ö z p o n t b a n d o l g o z i k . A k ö z p o n t 
i g a z g a t ó j a s z e r i n t n i n c s más a l t e r n a t i v a , c s a k a " t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z -
t é s vagy a g y a r m a t o s í t á s " . 
BASZKFÖLD 
B a s z k f ö l d e t h á t t é r b e s z o r í t o t t a a F r a n c o r e z s i m , m i v e l a k ö z t á r -
s a s á g o l d a l á n h a r c o l t . F r a n c o győze lme u t á n e l v e s z í t e t t e a u t o n ó m i á j á t , 
a b a s z k n y e l v e t b e t i l t o t t á k . A v i d é k ó r i á s i i p a r i j e l e n t ő s é g e e l l e n é r e 
a k ö z p o n t i kormány nem v o l t h a j l a n d ó sem e g y e t e m e t , sem k u t a t ó i n t é z e t e t 
i d e t e l e p í t e n i , c s u p á n egy m ű s z a k i i s k o l á t . A r e g i o n á l i s kormány s a j á t 
e r e j é b ő l f e j l e s z t e t t e a z i p a r t , é s l é t r e h o z t a a k u t a t ó i n t é z e t e k e t é s a 
b a n k o k a t ö s s z e k a p c s o l ó s z ö v e t k e z e t i r e n d s z e r t . 14/ 
A B i l b a ó b a ö s s z p o n t o s u l t n e h é z i p a r t a l á n t u l j u t o t t már a v á l s á g o n : 
az EGK-ba v a l ó b e l é p é s t k ö v e t ő nagy ö s s z e v o n á s o k az a c é l - é s a h a j ó g y á -
r a k b a n v é g e t é r t e k . A k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k n a k a z o n b a n n i n c s e n p é n z e 
k u t a t á s r a , a b e r e n d e z é s e k m o d e r n i z á l á s á r a , p e d i g l é p n i ü k k e l l az a u t o m a -
t i z á l á s , a s z á m i t ó g é p p e l s e g i t e t t t e r v e z é s , a r o b o t i k a s t b . i r á n y á b a . 
A r e g i o n á l i s kormány i g y e k s z i k szük k e r e t e i k ö z ö t t m i n d e n t meg-
t e n n i a t u d o m á n y é r t é s t e c h n i k á é r t . Kézbe v e t t e t ö b b i p a r i k u t a t ó k ö z -
p o n t ü g y é t . T i p i k u s az 1955 -ben l é t e s í t e t t L a b e i n p é l d á j a : amió ta 
/ l 9 8 0 - b a n / a r e g i o n á l i s kormány i r á n y í t á s a a l á k e r ü l t , é v i 40 %-os 
ü t e m b e n n ö v e k s z i k . K ö l t s é g v e t é s e 6OO m i l l i ó p e s e t a , d o l g o z ó i n a k l é t s z á -
ma I3O, f e l e k u t a t ó . Nem a l a p k u t a t á s t v é g e z , hanem az i p a r t s e g i t i k í -
s é r l e t e k k e l , m é r é s e k k e l , k ö r n y e z e t v é d e l m i v i z s g á l a t o k k a l , a n a g y t e c h n i -
ka b e v e z e t é s é v e l . 
1 3 / P a t e n t s u c c e s s f o r p h a r m a c e u t i c a l g r o u p . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . n o v . 2 7 . З 2 5 . p . 
1 4 / The Basque C o u n t r y . A m o u n t a i n of p r o b l e m s t o t a c k l e . = Na -
t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . З 2 6 . p . 
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B a s z k f ö l d ö n u j » e g y e t e m e t a l a p í t o t t a k , e g y e s 
r é s z l e g e i a v i d é k e n e l s z ó r t a n t a l á l h a t ó k , a l e g t ö b b i n t é z e t e azonban 
B i l b a ó b a n é s San S e b a s t i a n b a n . / 1 9 6 8 - b a n e r e d e t i l e g B i l b a ó i Egye t em-
k é n t i n d u l t , t ö b b k ö z p o n t c s a t l a k o z á s a u t á n v á l t B a s z k f ö l d i Egye temmé. / 
H a l l g a t ó i n a k l é t s z á m a 40 0 0 0 . Nehéz magasan k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k e t 
t o b o r o z n i , k ü l ö n ö s e n a s z á m i t ó g é p e s é s m ű s z a k i t á r g y a k b a n , mert az i p a r 
j o b b a n f i z e t , igy a m e g f e l e l ő e n k é p z e t t t a n á r o k h i á n y a a század v é g é r e 
munkaerőgondokka l f e n y e g e t . 
Az a l a p k u t a t á s o k a t s p e c i a l i z á l t ö s z t ö n d i j a k k a l 
s e g i t i k . 150 d o k t o r i é s 20 p o s z t d o k t o r á l i s ö s z t ö n d i j a t adnak k i / o t t -
hon 2 é v e s , k ü l f ö l d r e 3 é v e s i d ő t a r t a m r a / . Az ö s z t ö n d i j a s o k f e l e az o r -
s z á g b a n marad , a t ö b b i F r a n c i a o r s z á g b a , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a , v a l a -
min t az E g y e s ü l t Államokba megy. Pénz t b i z t o s í t a n a k a l a b o r a t ó r i u m o k mü-
s z e r á l l o m á n y á n a k k o r s z e r ű s í t é s é r e i s . 1 9 8 5 - b e n e r r e 400 m i l l i ó p e s e t á t 
k ö l t ö t t e k , de igény ennek n é g y s z e r e s é r e v o l t . A r e g i o n á l i s i p a r t á m o g a -
t á s á t s z o l g á l j a az öt i p a r i k u t a t á s i k ö z p o n t n a k j u t t a t o t t 1 m i l l i á r d 
p e s e t a . 
Minden i l y e n t á m o g a t á s t a h e l y i a d ó k b ó l f e d e z n e k , f ü g g e t l e n ü l a z 
autonym t e r ü l e t i k o r m á n y z a t n a k a k ö z p o n t i kormány " o r s z á g o s " c é l ú k ö l t -
ségek r o v a t á r a b e f i z e t e t t h o z z á j á r u l á s á t ó l . E b e f i z e t é s egy t ö r e d é k e 
v i s s z a t é r ü l a CAICYT-tői , de m i v e l az o r s z á g k u t a t ó i n t é z e t e i n e k ?0 %-a 
Madr idban v a n , a l e g t ö b b pénz o t t t a l á l g a z d á r a . Sok h e l y i p o l i t i k u s 
h e l y t e l e n í t i az o r s z á g o s tudományos k ö l t s é g v e t é s h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s t . 
T u l a j d o n k é p p e n az a lko tmány nem v á l a s z t j a s z é t v i l á g o s a n az autonóm t e -
r ü l e t e k é s a k ö z p o n t i kormány h a t á s k ö r é t a k é r d é s b e n . Az u j tudományos 
t ö r v é n y n ö v e l i a k ö z p o n t i i r á n y í t á s s z e r e p é t , a k u t a t á s i k e r e t e k e l o s z -
t á s á b a n , é s ez a B a s z k f ö l d ö n e l é g e d e t l e n s é g e t s z ü l t . 
Baszk s p e c i a l i t á s a s z ö v e t k e z e t e k r e n d s z e r e . Mon-
d r a g o n i p a r i s z ö v e t k e z e t e i n e k p é l d á u l 19 000 a l k a l m a z o t t j a — i l l e t v e 
19 000 m u n k á l t a t ó j a — v a n , h i s z e n az a l k a l m a z o t t a k t u l a j d o n o s a i i s a z 
i n t é z m é n y e k n e k . M e z ő g a z d a s á g i , o k t a t ó i , f o g y a s z t ó i , é p i t ő é s s z o l g á l -
t a t ó s z ö v e t k e z e t e k l é t e s ü l t e k . 1977-ben l é t r e h o z t á k az I k e r l a n t , a 
s z ö v e t k e z e t i k u t a t ó i n t é z e t e t . 1 5 / 
A s z ö v e t k e z e t i mozgalom ö t l e t e J o s é Maria A r i z m e n d i a r a t y a " a g y á -
b ó l " p a t t a n t k i , a k i a p o l g á r h á b o r ú a l a t t h a d i t u d ó s í t ó v o l t a b a s z k 
h a d s e r e g b e n , majd Mondragonba v o n u l t v i s s z a a hegyek k ö z é , s 1943-ban 
egy k i s műszak i f ő i s k o l á t l é t e s i t e t t . A h a l l g a t ó k maguk k a l a p o z t a k a 
l a k o s s á g k ö r é b e n az i s k o l a k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é r e , majd később k ö z ü -
lük k e r ü l t e k k i a s z ö v e t k e z e t e k v e z e t ő i , s z a k e m b e r e i . 
Az e l s ő s z ö v e t k e z e t 1 9 5 6 - b a n l é t e s ü l t , öt e m b e r r e l i n d u l t , egy 
éven b e l ü l már öt t o v á b b i s z ö v e t k e z e t m ű k ö d ö t t . A b ő v i t é s h e z s z ü k s é g e s 
t ő k e k a p c s á n m e r ü l t f e l a s z ö v e t k e z e t i bank l é t e s í t é s é n e k g o n d o l a t a , 
ma már a Ca ja L a b o r a l P o p u l a r t ö b b , min t 120 m i l l i á r d p e s e t á s l e t é t á l -
l ománnya l r e n d e l k e z i k . S z o l g á l t a t á s a i k ö z ö t t p é n z ü g y i é s e x p o r t t a n á c s -
a d á s t i s k i n á l , b a n k s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a r é g i ó 160 s z ö v e t k e z e t é n e k , 
f o r g a t j a a s z ö v e t k e z e t e k p r o f i t j á t . 
1 5 / C o o p e r a t i v e s p r o v i d e a s o l u t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 
2 7 . 3 2 7 . P . 
зоз 
Maga a s z ö v e t k e z e t e l n e v e z é s a " k i s t e c h n i k a " k é p z e t é t k e l t h e t i : 
s z a k á l l a s f a n t a s z t á k i d i l l i k ö r n y e z e t b e n k é z m ü v e s k e d n e k . Az I k e r -
1 a n e g é s z másra a d t a a f e j é t : c é l j a a n e m z e t k ö z i v e r s e n y t á l l ó t e c h -
n i k a k i f e j l e s z t é s e . L a b o r a t ó r i u m a i t e l e vannak s z á m i t ó g é p e k k e l , r o b o t o k -
k a l , r u g a l m a s g y á r t ó r e n d s z e r e k k e l — még m i n i a t ű r " r o b o t i z á l t s z á l l í t ó 
e s z k ö z e i " i s v a n n a k . Az I k e r l a n c s ú c s t e c h n i k a i k i s v á l l a l k o z á s , a m i l y e n 
T o k i ó t ó l San F r a n c i s c ó i g s o k f e l é m e g t a l á l h a t ó . 
Az I k e r l a n b á r m e l y s z ö v e t k e z e t n e k ad műszak i s e g í t s é g e t . 12 é v e s 
t ö r t é n e t e s o r á n t ö b b , m i n t 100 t e r m é k f e j l e s z t ő p r o j e k t u m o t v a l ó s í t o t t 
meg. A k u t a t á s b a b e v o n j a a m e g r e n d e l ő s z e r v e z e t e t i s , hogy a t e r m é k f e j -
l e s z t é s v a l ó b a n h a s z n á l h a t ó l e g y e n . Az I k e r l a n 70 k u t a t ó j a m u n k a i d e j é -
nek f e l é t a l a p k u t a t á s r a , vagy m a j d a n i a l k a l m a z á s t m e g a l a p o z ó munkára 
f o r d í t j a . K u t a t á s i p r o g r a m o k a t k é s z í t e n e k p l . a g e o m e t r i a i m o d e l l e z é s , 
a s z á m j e g y v e z é r l é s ű g é p e k a u t o m a t i k u s p r o g r a m o z á s a é s az i n t e r a k t i v s z á -
m i t ó g é p p e l s e g í t e t t t e r v e z é s t e r é n . 
KATALÓNIA 
K a t a l ó n i a v i r á g z ó v i d é k , S p a n y o l o r s z á g c s ú c s t e c h n i k a i i p a r á n a k 
-nagy r é s z e i t t t a l á l h a t ó . 1 6 / ' 
Bár B a r c e l o n a M a d r i d u t á n a m á s o d i k l e g n a g y o b b v á r o s , 78 CSIC i n -
t é z e t b ő l c s a k négy működik i t t : a h a l á s z a t i , a humán t u d o m á n y i , a g e o l ó -
g i a i i n t é z e t é s a K+F K ö z p o n t . J e l e n l e g s z e r v e z é s a l a t t á l l a m i k r o e l e k t -
r o n i k a i , az a n y a g t u d o m á n y i é s a g a z d a s á g e l e m z é s i i n t é z e t . 
A r é g i ó s a j á t t udományos é s t e c h n i k a i b i z o t t s á g a a C IRIT . 
A z z a l az ö s s z e g g e l g a z d á l k o d i k , ami t a k a t a l á n kormány a k ö z p o n t i k o r -
mány j u t t a t á s a i h o z a d n i t u d — s ez nem sok! Min tegy 100 m i l l i ó p e s e t á -
ba k e r ü l a s z a k e m b e r e k k ü l f ö l d i k é p z é s e , tovább . i 200 m i l l i ó b a , a k u t a t á -
s i ö s z t ö n d i j a k . K u t a t á s i p é n z ö s s z e g e k s z e r e z h e t ő k más s z e k t o r o k b ó l i s 
/ p l . a m e z ő g a z d a s á g b ó l / , de minden nagy p r o j e k t u m a n y a g i n e h é z s é g e k k e l 
k ü s z k ö d i k . 
A CSIC i n t é z e t e k k ö z ü l c s ak a K+F Központ m e g f e l e l ő n a g y s á g ú . Két 
éve e z a z i n t é z e t i s á t e s e t t az á t s z e r v e z é s f á j d a l m a s p r o c e d ú r á j á n . 
E r e d e t i l e g a z ö t e m e l e t e s é p ü l e t b e n öt f ü g g e t l e n i n t é z e t h e l y e z k e d e t t 
e l , ö t k ö n y v t á r r a l , ö t i g a z g a t ó v a l , mos t e g y e t l e n i n t é z e t t é a l a k u l t , 
e g y e s í t v e a z ö s s z e s b a r c e l o n a i g y ó g y s z e r é s z e t i , s z e r v e s k é m i a i é s m o l e -
k u l á r i s b i o l ó g i a i k u t a t ó c s o p o r t o t . Az in t ézmény i g a z g a t ó j a az á t s z e r v e -
z é s s o r á n 3 - 4 k u t a t ó b ó l , k u t a t ó h a l l g a t ó k b ó l é s t e c h n i k u s o k b ó l á l l ó c s o -
p o r t o k a t a l a k í t o t t , m e g k ö n n y í t e t t e a k a p c s o l a t k i é p í t é s é t a r o k o n t e r ü -
l e t e k k ö z ö t t . 
A modern ko r i g é n y e i h e z a l k a l m a z k o d ó p a t i n á s i n t é z m é n y e k s o r á b ó l 
k i e m e l k e d i k az 1916-ban a l a k u l t I n s t i t u t o Çuimico de S а г г i a , 
amely j e z s u i t a magánegye te .m, e g y e t l e n v e g y é s z m é r n ö k i f a k u l t á s -
sa 1 . 1 7 / A h e t v e n e s é v e k b e n az á l l a m i m é r n ö k i i s k o l á k a t műszak i f ő i s k o -
1 6 / C a t a l o n i a . P l e n t y of e n e r g y i n B a r c e l o n a . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 8 . p . 
1 7 / An e d u c a t i o n t h a t p a y s f o r i t s e l f . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
n o v . 2 7 . 3 2 8 . p . 
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I ákká a l a k í t o t t á k á t , s j e l e n l e g már nagyobb a p r e s z t í z s ü k , min t az e g y e -
t e m e k n e k . A Sa r r i a t o v á b b r a i s e g y s z a k o s egye tem m a r a d t , de o l y a n t a n -
t e r v k i d o l g o z á s á n f á r a d o z i k , m e l l y e l egy k i s műegyetem a l a k u l n a k i a 
v e g y é s z m é r n ö k i ka rok k ö r ü l . 
Az i n t é z e t k u r z u s a i t az i p a r i g é n y e i h e z i g a z i t j a . 
D i p l o m á s a i n a k 31 %-a az i p a r b a n i g a z g a t ó k é n t d o l g o z i k , 42 %-a p e d i g mű-
s z a k i v e z e t ő . Egy v é g z ő s e 2 - 3 á l l á s a j á n l a t o t k a p . A S a r r i a s i k e r é n e k 
t i t k a a t a n i t á s é s a k u t a t á s e g y s é g e . / E z a f e l f o g á s c s ak most t e r j e d 
az á l l a m i e g y e t e m e k e n . / Á l l a m i t á m o g a t á s t nem k a p , s 600 h a l l g a t ó j á n a k 
magas t a n d i j a / é v i 300 000 p e s e t a / sem e l é g a k u t a t á s i k ö l t s é g e k f e d e -
z é s é r e . Az i n t é z e t j övede lmének m i n t e g y egyharmada s z á r m a z i k az i p a r r a l 
é s a k o r m á n n y a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e s munkából az é l e l m i s z e r - és g y ó g y s z e r -
e l e m z é s , v a l a m i n t a t ö r v é n y s z é k i o rvos tudomány t e r ü l e t é n . 
PORTUGÁLIA 
S a l a z a r bukása u t á n a d e m o k r a t i k u s e r ő k j u t o t t a k h a t a l o m r a , s az 
o r s z á g nagy l é p t e k k e l i n d u l t meg a f e j l ő d é s u t j á n . 1 " / Ez a tudományos 
é l e t b e n i s é r e z t e t i h a t á s á t . A tudományos k u t a t á s t k e z d i k komolyan v e n -
n i , a k u t a t á s s z e r v e z e t b e n működnek n e m z e t k ö z i t r e n d e k e t f i g y e l e m m e l k i -
s é r ő i n t é z m é n y e k , melyek k i j e l ö l i k az o r s z á g o s p r i o r i t á s o k a t , é r t é k e l i k 
a p r o j e k t u m - j a v a s l a t o k a t , e l ő s e g i t i k az i p a r é s egye tem k ö z ö t t i i n t e r -
a k c i ó t . Két s z e r v e z e t j á t s z i k f o n t o s s z e r e p e t : a Tudományos é s Műszaki 
K u t a t á s O r s z á g o s Tanácsa / J N I C T / é s a Tudományos K u t a t á s O r s z á g o s I n t é -
z e t e / I N I C / . 
A JNICT 
A JNICT 1 9 6 7 - b e n a l a k u l t meg az e l s ő o l y a n s z e r v e z e t k é n t , mely a 
p r o j e k t u m o k é r t é k e l é s é b e n p á r t a t l a n s z a k é r t ő k e t / k ü l f ö l d i e k e t i s / a l k a l -
m a z o t t . A JNICT a tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , k o o r d i n á -
l á s á n a k é s f i n a n s z í r o z á s á n a k o r s z á g o s s z e r v e , de még 
nem az az i g a z i tudományos h a t a l o m , aminek l e n n i e k e l l e n e . 1 9 / 
Két d o l o g h á t r á l t a t t a f e j l ő d é s é t : a kormányban e l f o g l a l t h e l y é n e k 
á l l a n d ó v á l t o z t a t á s a / m o s t a T e r v e z é s i M i n i s z t é r i u m b a n v a n , s a t udomá-
nyos k u t a t á s i á l l a m t i t k á r h o z t a r t o z i k , de ez már a h a t o d i k h e l y e / , s a z , 
hogy a kormány nem t u d e l é g p é n z t a d n i . A tudományos ö s s z k ö l t s é g v e t é s 
k ö z e l j á r a 13 m i l l i á r d e scudohoz / 6 5 %-a a k o r m á n y t ó l , a f e n n m a r a d ó 
ö s s z e g nagy r é s z e az i p a r t ó l s z á r m a z i k , e b b ő l 1 9 8 5 - b e n a JNICT 200 m i l -
l i ó e s c u d o t k a p o t t / 1 , 5 %/• K ö l t s é g v e t é s e 1 9 8 6 - b a n 1 m i l l i á r d e s c u d o r a 
e m e l k e d e t t / a z ö s s z e s 1 9 , 2 % - á r a / . 
A JNICT k u t a t á s i k e r e t e k e t n y ú j t a K+F i n -
t é z m é n y e k n e k , á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k n a k , i p a r i é s nem p r o f i t c é l ú k u t a -
t ó s z e r v e z e t e k n e k . A m e g n ö v e k e d e t t k ö l t s é g v e t é s zömét 1987-ben s z e r z ő d é -
18 / P o r t u g a l : p o l i t i c a l c h a n g e . D i c t a t o r s h i p o u t w i t h a wh imper . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 2 9 - p -
1 9 / S c i e n c e p o l i c y . A s u p p o r t sy s t em i n e v o l u t i o n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . З З О . p . 
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s e s k u t a t á s r a f o r d í t j á k négy p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e n : az a n y a g t u d o -
m á n y o k b a n , a t e n g e r t u d o m á n y o k b a n , a b i o t e c h n i k á b a n é s a z e l e k t r o n i k á b a n 
T á m o g a t n a k a k u t a t á s i p a r i a l k a l m a z á s á b a n é r d e k e l t 1 0 - 1 5 n e m z e t k ö z i r a n 
gu k u t a t ó c s o p o r t o t i s . 
AZ IN1С 
Az e g y e t e m i k u t a t á s l e g f o n t o s a b b t á m o g a t ó j a az 
O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m i r á n y í t á s a a l a t t á l l ó INIC. A t á m o g a t á s nem 
k ö z v e t l e n ü l az e g y e t e m e k h e z k e r ü l , hanem a z INIC 126 k u t a t ó i n t é z e t é h e z , 
m e l y e k n e k az e g y e t e m e k adnak o t t h o n t . Az i n t é z e t e k 3 500 k u t a t ó j a e g y e -
t e m i o k t a t ó i s , i g y f i z e t é s ü k e t más f o r r á s b ó l k a p j á k , de k e v e s e b b a z ok 
t a t á s i é s a d m i n i s z t r a t í v k ö t e l e z e t t s é g ü k , m i n t az i n t é z e t e k e n k í v ü l i e k -
n e k . E z z e l p e r s z e s a j á t o s h e l y z e t a l a k u l k i : a z INIC-nek sok k i s k u t a t ó 
k ö z p o n t j a v a n , a h o l a d o l g o z ó k e l ő m e n e t e l é r ő l é s f i z e t é s é r ő l az e g y e t e m 
d ö n t , amely u g y a n a k k o r nem e l l e n ő r i z h e t i s a j á t d o l g o z ó i n a k k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g é t . Még r o s s z a b b , hogy minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n f e n n k e l l t a r -
t a n i k u t a t ó k ö z p o n t o k a t , s az INIC-nek k ö t e l e s s é g e e z e k e t p é n z ü g y i l e g 
t á m o g a t n i . A p r o j e k t u m é r t é k e l é s b e l e t a r t o z i k a z i n t é z e t e k é v e s k ö l t s é g -
v e t é s i g é n y l é s e i h e z h a s z n á l t k o m p l i k á l t k é p l e t b e , de n i n c s é l e s v e r s e n y 
a k u t a t á s i a l a p o k é r t , mer t az INIC nem t ú l s á g o s a n s z i g o r ú . 
E r e d e t i l e g e z a r e n d s z e r a k ö z p o n t i t á m o g a t á s r é v é n s e g í t e t t e az 
e g y e t e m e k g a z d á l k o d á s á t s z ű k ö s k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e i k k e l . Az e g y e t e m e -
k e t ö n á l l ó s í t ó u j t ö r v é n y a z o n b a n c é l s z e r ű b b é t e n n é , ha az i n t é z e t e k 
p é n z ü g y i l e g i s a z e g y e t e m e k h e z k e r ü l n é n e k é s az INIC h e l y e t t ü k 20 n a -
gyobb i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n t é z e t e t l é t e s í t e n e . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k t e h á t mind az I N I C - t ő l , mind a J N I C T - t ő l k a p -
h a t n a k k u t a t á s t á m o g a t á s t , de e z e g y ü t t e s e n sem s o k . 2 0 ' E z é r t t ö r e k e d n e k 
a z UNINOVA-hoz h a s o n l ó i n t é z e t e k l é t e s í t é s é v e l az i p a r i k a p c s o l a t o k ápo 
l á s á r a . 
Az U N I N О V A — U j T e c h n i k a F e j l e s z t é s i I n t é z e t — r é s z v é -
n y e s e 16 v á l l a l a t . Az e l g o n d o l á s a z , hogy a v á l l a l a t o k b e v o n á s á v a l meg-
e r ő s í t h e t ő az e l e k t r o n i k a i , a s z á m í t á s t e c h n i k a i é s a b i o t e c h n i k a i k u t a -
t á s . 
Hason ló s z e r v e z e t működik a L i s s z a b o n i Műegyetemen. R e n d s z e r - é s 
S z á m í t á s t e c h n i k a i S z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k a l a p í t á s á b a n r é s z t v e t t a P o r -
t ó i Egye tem i s , v a l a m i n t 3 h í r k ö z l é s i v á l l a l a t . 
IPARI KUTATÁS 
A s t a t i s z t i k a s z e r i n t a 2 000 d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő p o r -
t u g á l k u t a t ó k ö z ü l t i z n é l k e v e s e b b d o l g o z i k az i p a r -
b a n . 2 1 / 
2 0 / P o r t u g a l ' s u n i v e r s i t y r e s e a r c h . A d d i n g a l i t t l e more f l e x i b i l 
i t y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . n o v . 2 7 . 3 3 2 . p . 
2 1 / I n d u s t r y . No s h i f t f r o m i v o r y t o w e r s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
n o v . 2 7 . 3 3 2 . p . 
зоб 
E z é r t a h e l y z e t é r t f ő k é p p a z i p a r f e l e l ő s , mert nem s z á n e l é g 
p é n z t a K + F - r e . S z ü k s é g l e n n e o l y a n i p a r i v e z e t ő k r e , a k i k é r t e n e k a t u 
dományhoz é s a k o r s z e r ű t e c h n i k á h o z . De a k u t a t ó k a t sem ö s z t ö n z i semmi 
hogy a t udományos f o k o z a t m e g s z e r z é s e u t á n az é l e t r e s z ó l ó e g y e t e m i a l 
k a l m a z á s h e l y e t t az i p a r b a n k e r e s s e n e k á l l á s t . 
Az i p a r m a g a t a r t á s á n a k m e g v á l t o z t a t á s á t a d ó ö s z t ö n z ő k k e l l e h e t n e 
e l ő s e g i t e n i . 
B i z t a t ó j e l e n s é g a k ö z ö s e g y e t e m i - i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k m e g j e l e -
n é s e . 
A p o r t u g á l tudományos é l e t t á m o g a t á s á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t -
s z i k a G u l b e n k i a n A l a p í t v á n y . 2 2 / y m i l l i á r d e s c u d o n y i t ő -
k é j é n e k 1 2 , 6 % - á t a tudomány k a p j a , f ő k é n t k ü l f ö l d i t a n u l m á n y i ö s z t ö n d 
j a k r a , a s t r a t é g i a i f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e t / p l . az i n f o r m a t i k á t / f e l -
s z e r e l é s e k r e , m ű s z e r e k r e n y ú j t o t t kü lön t á m o g a t á s b a n r é s z e s i t i . F i n a n -
s z í r o z z a a k ü l f ö l d i műszak i i r o d a l o m f o r d í t á s á t és h a z a i s z e r z ő k mun-
k á i n a k k i a d á s á t . 
Németh Éva 
22/ O i l i n g the wheels . = Nature /London / ,1986 .nov .27 . 332.p. 
VISSZHANG 
AZ I N N O V Á C I Ó ÁRA? 
(Megjegyzések Vinkler Péter tanulmányához) 
Nehéz é s b o n y o l u l t f e l a d a t a z a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g é n e k 
k i m u t a t á s a - i r j a V i n k l e r P é t e r . x Ugy v é l e m , s o k a n o s z t j á k e z t a v é l e -
m é n y t . T i s z t e l e t e t é s f i g y e l m e t é r d e m e l minden munka , amely e b o n y o l u l t 
k é r d é s k ö r b e n v a l ó e l i g a z o d á s u n k a t s e g i t i . Számomra u j a t a n u l m á n y t ö b b 
k ö v e t k e z t e t é s e — ám néhány k ö z ü l ü k v i t á t , k é t s é g e k e t i s é b r e s z t h e t . Az 
e l e m z é s e k f o n t o s k ö v e t e l m é n y e , hogy m e g b í z h a t ó , p o n t o s , o d a i l l ő a d a t o -
k a t f e l h a s z n á l v a v é g e z z é k a z o k a t . 
E t e k i n t e t b e n n é h á n y k i f o g á s e l k e r ü l h e t e t l e n : 
1 . Az MTA f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó három k u t a t ó h e l y r á f o r d í t á s a i -
nak é s e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a s o r á n a s z e r z ő / p l . 1 0 . t á b l á z a t , 
5 I 5 . р . / a r á f o r d í t á s o k a t , b e v é t e l e k e t , á r b e v é t e l e k e t l é n y e g é b e n a z o n o s 
f o g a l m a k k é n t k e z e l i . Ennek e l v i h e l y t e l e n s é g e nem k i v á n k ü l ö n ö s e b b b i -
z o n y í t á s t . 
2 . E n n é l i s n a g y o b b e l l e n k e z é s t v á l t k i a z o l v a s ó b ó l , a m i k o r a 
m u t a t ó k s z á m í t á s á h o z / l O . é s 1 1 . t á b l á z a t o k / a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s t 
é s a z á r b e v é t e l e k e t ugy a d j a ö s s z e , m i n t h a a z o k a z o n o s t a r t a l o m m a l b í r -
n á n a k . I s m e r t u g y a n i s ennek e l l e n k e z ő v o l t a . A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n / 1 9 8 1 . / 
a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s f e l h a s z n á l t r é s z e t é n y -
l e g e s e n k u t a t á s i r á f o r d í t á s l e h e t e t t . Az á r b e v é t e l e k / v á l l a l a t o k , s z ö -
v e t k e z e t e k r é s z é r e v é g z e t t munkák " e l l e n t é t e l e k é n t " j e l e n t k e z ő b e v é t e l / 
e s e t é b e n a z o n b a n más a h e l y z e t . A b b ó l e l ő s z ö r i s k ü l ö n f é l e / a z á r b e v é -
t e l 2 0 - 2 5 % - á t k i t e v ő / b e f i z e t é s e k e t t e l j e s í t e t t e k a k u t a t ó i n t é z e t e k . 
Az e r e d m é n y b ő l k é p z e t t a l a p o k a t s z e m é l y i é s f e j l e s z t é s i c é l u k i f i z e t é -
s e k r e h a s z n á l t á k . M i v e l a v i z s g á l a t a l a p k u t a t á s o k r a i r á n y u l , k ö n n y e n 
b e l á t h a t ó , hogy a z " á r b e v é t e l e k " , " b e v é t e l e k " c s a k r é s z b e n v e h e t ő k f i -
g y e l e m b e k u t a t á s i r á f o r d í t á s k é n t . 
3 . Az e l ő b b i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n i d e k í v á n k o z i k egy m e g j e g y z é s . N é -
z e t e m s z e r i n t k ü l ö n ö s e n h e l y t á l l ó l e h e t ez a KFKI e s e t é b e n . A k u t a t ó i n -
t é z e t e k a l a p v e t ő f e l a d a t a i n a k e l l á t á s á t — " a l a p k u t a t á s o k " — már I 9 8 I -
ben i s c s a k r é s z b e n b i z t o s í t o t t a a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s . L e h e t ő s é g 
v o l t a r r a — é s é l t e k e z z e l vagy r á k é n y s z e r ü l t e k a k u t a t ó i n t é z e t e k — 
hogy k ü l ö n f é l e , nem f e l t é t l e n ü l c s a k a z a l a p k u t a t á s o k k ö r é b e t a r t o z ó 
m u n k á k a t v á l l a l j a n a k . E v á l l a l á s o k t á r g y a i é s e g y b e n az á r b e v é t e l ü k e l -
l e n t é t e l e i v i z s g á l a t o k , g y a k o r l a t b a n i s a l k a l m a z h a t ó e l j á r á s o k , ' s z o l -
x / VINKLER P . : R á f o r d i t á s - e r e d m é n y v i s z o n y o k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m -
z é s e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s b a n . Az i n n o v á c i ó á r a . = K u t a t á s - F e j -
l e s z t é s , 1 9 8 6 . 6 . n o . 5 o i - 5 2 9 . p . 
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g á l t a t á s o k , t e r m é k e k s t b . Az igy s z e r z e t t á r b e v é t e l e k e z e n t u l k i e g é -
s z í t h e t t é k az " a l a p f e l a d a t o k " e l l á t á s á r a a d o t t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s t 
i s . Mindezt f i g y e l e m b e véve — ugy hiszem — ezek az " á r b e v é t e l e k " c s a k 
k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n g y a r a p i t j á k mindazon r á f o r d i t á s o k t ö m e g é t , me lyek 
e l l e n t é t e l e k é n t p u b l i k á c i ó k b a n vagy más f o r m á b a n m e g j e l e n ő a l a p k u t a t á s i 
e redmények " t e r m e l é s é t " v á r h a t j u k e l . 
A d o l g o z a t o l v a s á s a s o r á n néhány t o v á b b i k é r d é s i s f e l v e t ő d i k . A 
tudományág i é s a z i n t é z e t e k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t b a n nem 
mindegy ik i n p u t a d a t v o n a t k o z i k azonos i d ő s z a k r a . U tánagondo lva i s h e -
l y e s l i - e e z t a s z e r z ő ? 
A r á f o r d i t á s o k é s az eredmény ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a egy-egy év 
a d a t a i n a l a p u l . Tudom, az a r á n y o k nem f e l t é t l e n ü l v á l t o z n a k j e l e n t ő s e n 
— de nem l á t s z i k - e a l a p o s a b b n a k hosszabb i d ő t a r t a m / p é l d á u l öt é v / a d a -
t a i b ó l v é g e z n i a z e l e m z é s t ? 
H e l y e s - e c s a k az ö s s z e s m e g j e l e n t k ö z l e m é n y , i l l e t v e idegen n y e l -
vű közlemény f i g y e l e m b e v é t e l e a v i z s g á l a t o k n á l ? 
E k é r d é s a z é r t k i v á n k o z i k i d e , m i v e l t e k i n t é l y e s s z a k i r o d a l m a v a n 
a közlemények impak t f a k t o r á n a k é s i d é z e t t s é g é n e k . 
Végül a / b e l f ö l d ö n / b e n y ú j t o t t s z a b a d a l m a k h e l y e t t nem h e l y e s e b b - e 
a megadot t s z a b a d a l m a k f i g y e l e m b e v é t e l e ? 
É s z r e v é t e l e i m nem c s ö k k e n t i k V i n k l e r P é t e r ö s s z e h a s o n l i t ó e l e m -
z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t . Mégis meggondo lá s r a a j á n l o m a z o k a t a z z a l a h i t -
t e l , hogy j e l l e m z ő b b é s p o n t o s a b b ada tok f e l h a s z n á l á s á v a l a v i z s g á l a t -
b ó l l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k h a s z n o s i t h a t ó b b a k l e s z n e k . 
V á l y i L á s z l ó 
Az N S Z K u j o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s m i n i s z t e r e a 41 éves 
J ü r g e n Möllemann v e r s e n y e z t e t n i k i v á n j a a z á l l a m i é s a magán e g y e t e m e -
k e t . Eddig az 52 magán f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y o lyan szakokon n y ú j t o t t 
k é p z é s t , ami á l l a m i egye t emeken nem v o l t e l é r h e t ő . U j a b b a n az á l l a m i 
egye temeken magán f i n a n s z í r o z á s ú t a n s z é k e k l é t e s ü l n e k . = Na tu re / L o n -
d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 9 . 2 3 3 . p . 
1 9 8 6 - b a n B i o t e c h n o l ó g i a i Ku ta tó F e j l e s z t ő I n t é z e t /BRAIN/ l é t e -
s ü l t J a p á n b a n . A BRAIN k ö z v e t i t ő s z e r e p e t j á t s z i k az á l l a m i 
é s a magán k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t , b e r u h á z á s o k a t t ámoga t é s k ö l c s ö n ö k e t 
i s f o l y ó s i t . É r d e k l ő d é s i t e r ü l e t e : u j v e t ő m a g o k , a r o v a r o k e l l e n i v é d e -
k e z é s u j m ó d s z e r e i , cukor e l ő á l l i t á s a f á b ó l , az i r á n y í t á s t e c h n i k á t a l -
ka lmazó t e r m e l é s t o v á b b f e j l e s z t é s e . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . d e c . 
5 . 1 1 . p . 
FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
h a l a d á s ö s z t ö n z é s e 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g i n t e n z i v p á l y á r a v e z e t é s é n e k e g y i k megha-
t á r o z ó e leme a tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a . A tudománynak az 
e d d i g i n é l s o k k a l h a t á r o z o t t a b b a n k e l l a n é p g a z d a s á g i g é n y e i f e l é f o r -
d u l n i a , a t e r m e l é s i e g y s é g e k n e k v i s z o n t , hogy magasabb m ű s z a k i s z i n v o -
n a l a t é r j e n e k e l , c s ö k k e n t h e s s é k a k ö l t s é g e i k e t é s a munkavégzés i d e -
j é t , v a g y i s hogy h a t é k o n y a b b a n m ű k ö d h e s s e n e k , e r ő t e l j e s e b b e n k e l l t á -
m a s z k o d n i u k a tudomány e r e d m é n y e i r e . 
Hogy a g a z d a s á g v a l ó b a n f o g é k o n n y á v á l j o n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
h a l a d á s i r á n t , o l y a n ö s z t ö n z ő k r e van s z ü k s é g e , ame lyek nemcsak a r r a 
k é n y s z e r i t i k , hogy g y o r s a n r e a g á l j o n a f o g y a s z t ó i i g é n y e k v á l t o z á s á r a , 
hanem é r d e k e l t t é t e s z i k a l e g k o r s z e r ű b b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i v ívmányok 
b e v e z e t é s é b e n . Ehhez a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é -
b e n á t f o g ó v á l t o z t a t á s o k r a , i l l e t v e a k ö z v e t -
l e n é s k ö z v e t e t t e s z k ö z ö k s z o r o s a b b e g y m á s b a f o n ó d á s á r a van s z ü k s é g . 
Az i n t e n z i v ú j r a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s e k a k ö z v e t e t t 
ö s z t ö n z ő k — a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é s i - , p é n z ü g y i 
é s g a z d a s á g i r á n y í t á s i f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s a . Ezek az e s z k ö z ö k a gaz 
d a s á g m a k r o - é s m i k r o s z i n t j e i n e l t é r ő e k . 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z e r k e z e t i k o r s z e r ű s í t é s e , a z á t f o g ó g a z d a -
s á g i s z a b á l y z ó k b e v e z e t é s e , a m e l y e k a t e r m e l ő e g y s é g e k működés i f e l t é -
t e l e i t h a t á r o z z á k meg, m a k r o s z i n t e n a c e n t r a l i z m u s t növe 
l i k a d ö n t é s h o z a t a l b a n . M i k r o s z i n t e n v i s z o n t f o k o z n i k e l l 
a v á l l a l a t o k o p e r a t i v d ö n t é s h o z a t a l i é s g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g á t . 
A c e n t r a l i z m u s e l e n g e d h e t e t l e n 
f e l t é t e l e az e g y s é g e s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k . Köz-
p o n t i l a g k e l l m e g h a t á r o z n i a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k f ő 
i r á n y v o n a l a i t , c é l k i t ű z é s e i t é s az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é -
s é n e k h o s s z ú t á v ú f e l a d a t a i t . 
Az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k f e l a d a t a nem a f e l ü g y e l e t ü k 
a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k t e r v t e 1 j e s i t é s é n e k e l l e n ő r z é s e , hanem a z , hogy 
f i g y e l e m m e l k i s é r j é k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e n d e n c i á i t é s ennek 
a l a p j á n m e g h a t á r o z z á k az á g a z a t o k f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á i t , v a g y i s hogy 
a z á g a z a t o k v a l ó d i műszak i " v e z é r k a r á v á " v á l j a n a k . 
K ö z p o n t i l a g s z a b á l y o z o t t t e r v e z é s i r e n d s z e r s z ü k s é g e s a z i n n o v á -
c i ó s c i k l u s e g é s z é b e n . 
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Hogy e l k e r ü l h e t ő l e g y e n a z a n y a g i e r ő f o r r á s o k s z é t f o r g á c s o l ó d á s a , 
az e g y i d e j ű b e r u h á z á s o k számát c s ö k k e n t e n i k e l l . K ö n y ö r -
t e l e n ü l t ö r ö l n i k e l l a t e r v e k b ő l a z o k a t , a m e l y e k h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o -
l a t b a n a l e g k i s e b b gyanú i s f e l m e r ü l . B ő v i t e n i k e l l a p á l y á z a -
t i r e n d s z e r a l k a l m a z á s á t , ame ly a . n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t 
b i z t o s i t j a a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k m a x i m á l i s h a s z n o -
s í t á s á t . A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é v e l t ö b b s z ö r ö s e n m e g t é r ü l n e k a 
s z e r v e z é s i k i a d á s o k . 
M i k r o s z i n t e n a t e r m e l é s i f o l y a m a t f ő l á n c s z e m e i mű-
k ö d é s i f e l t é t e l e i n e k r u g a l m a s a b b k e z e l é s é r e , a v á l l a l a t o k j o g i ö n á l l ó -
s á g á n a k k i b ő v í t é s é r e van s z ü k s é g . A v á l l a l a t o k l e h e t ő s é g e t k a p t a k , hogy 
d ö n t s e n e k az a n y a g i t á m o g a t á s , a s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s é s l a k á s é p í t é s i 
a l a p o k , é s ami a l e g f o n t o s a b b , a t e r m e l é s m ű s z a k i b e r u h á z á s i a l a p j a i -
nak k é p z é s e é s f e l h a s z n á l á s a f e l ő l . 
A t i z e n k e t t e d i k ö t é v e s t e r v f o l y a m á n k ö r ü l b e l ü l k é t s z e r e s é r e n ö -
v e l i k az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k h o z t a r t o z ó t e r m e l ő e g y s é g e k f e j l e s z t é s i 
a l a p j á n a k a r á n y á t a r e k o n s t r u k c i ó r a s z á n t i p a r i b e r u h á z á s o k e g é s z é n b e -
l ü l . 1 9 9 0 - r e a v á l l a l a t o k s a j á t e s z k ö z e i k b ő l f i n a n s z í r o z z á k e z i r á n y u 
r á f o r d í t á s a i k 90 % - á t . 
Az u j ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r a v á l l a l a t i k o l l e k t í v á k a t é s a z e g y e s 
d o l g o z ó k a t i s é r d e k e l t t é k í v á n j a t e n n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s b a n . 
Merőben u j j e l e n s é g a s t a b i l g a z d a s á g i s z a -
b á l y o z ó k b e v e z e t é s e , ami l e h e t ő v é t e s z i a b é r a l a p o k , az a n y a g i 
ö s z t ö n z é s i , a f e j l e s z t é s i , a s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s é s l a k á s é p í t é s i 
a l a p o k n ö v e l é s é t . Ezek a s z a b á l y o z ó k k i z á r j á k annak a l e h e t ő s é g é t , hogy 
g a z d a s á g t a l a n u l működő e g y s é g e k á l l a m i t á m o g a t á s h o z j u s s a n a k . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s k ö z v e t l e n ö s z t ö n z é s i 
e s z k ö z e i az i r á n y í t á s i r e n d s z e r l e g d i n a m i k u s a b b e l e m e i é s s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g n e k az e m b e r i t é n y e z ő m o z g ó s í t á s á v a l . Az u j t e c h n i k a l é t r e h o -
z á s á é r t é s b e v e z e t é s é é r t f e l e l ő s k u t a t ó k , mérnökök é s s z a k e m b e r e k k e r e -
s e t é n e k e l s ő s o r b a n a z e g y é n i t e l j e s í t m é n y t ő l 
é s e r e d m é n y e s s é g t ő l k e l l f ü g g e n i e . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s k ö z v e t e t t ö s z t ö n z é s é b e n e l s ő r e n d ű 
s z e r e p ü k van a t e r v e z é s i e s z k ö z ö k n e k . A j e l e n l e g i ö t é v e s 
t e r v ö s s z e á l l í t á s á n á l e l ő s z ö r a t udományos é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f e l -
a d a t o k a t h a t á r o z t á k meg a n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k f e l a d a t a i v a l ö s s z e f ü g -
g é s b e n . Már a t e r v e l ő k é s z í t é s i s z a k a s z á b a n f i g y e l e m b e v e t t é k a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s s z ü k s é g l e t e i t , j e l e n t ő s e n n ö v e l t é k p é n z ü g y i h á t -
t e r é t . 
A hagyományosan m e g f o g a l m a z o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e l a d a t o k m e l -
l e t t k i e m e l t s z e r e p e t k a p o t t a t e r v b e n a p r o g r e s s z í v é s nagy h a t é k o n y -
s á g ú t e r m é k e k e l ő á l l í t á s a é s a t e r m e l é s i e g y s é g e k g y ö k e r e s m ű -
s z a k i f e l ú j í t á s a . Tovább i l é n y e g e s e lem v o l t , hogy 
s ú l y t h e l y e z t e k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r edmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í -
t á s á r a i s . A t e r v b e n nemcsak t u d o m á n y o s - m ű s z a k i ú j í t á s o k l é t r e h o z á s a 
s z e r e p e l , hanem t ö m e g e s t e r m e l é s ü k , h a s z n o s í t á s u k i s , v a g y i s a t u d o -
mány - t e c h n i k a - t e r m e l é s e g é s z c i k l u s a . Ennek t e r -
v e z é s e k é t f é l e módon t ö r t é n h e t . A j e l e n t ő s , nagy h o r d e r e j ű t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i vívmányok b e v e z e t é s é h e z k ö z p o n t i l a g k e l l a z a n y a g i é s p é n z ü g y i 
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f o r r á s o k a t b i z t o s i t a n i . A v i s z o n y l a g k i s e b b j e l e n t ő s é g ű u j i t á s o k b e v e -
z e t é s é t a v á l l a l a t o k r a k e l l h á r í t a n i . T ö k é l e t e s í t é s r e s z o r u l a t e r v e k -
b e n s z e r e p l ő t e r m é k e k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k é s m i n ő s é g i 
m u t a t ó i n a k r e n d s z e r e . 
Nagy p r o b l é m á t j e l e n t a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z e r v e z e t i m o b i -
l i t á s a . Az u j s z a b á l y o z ó k l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k i d e i g l e n e s t u -
dományos k o l l e k t í v á k , ö n e l s z á m o l ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k m e g a l a -
k í t á s á r a , i l l e t v e , ha e r e d m é n y e i k nem i g a z o l j á k l é t j o g o s u l t s á g u k a t , 
e z e k f e l o s z l a t á s á r a . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á h o z e l k e r ü l h e t e t l e n a 
f o g y a s z t ó i k o n t r o l l k i a l a k í t á s a mind a t e r m e l é s b e n , 
mind a t e r m e l ő j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s o k b a n . Az i n n o v á c i ó s c i k l u s b a n r é s z t -
vevő f o g y a s z t ó k n a k , a v á l l a l a t o k n a k k e l l m e g h a t á r o z n i u k a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s m ű s z a k i é s g a z d a s á g i p a r a m é t e r e i t , a t e r m é k e k m i n ő s é g i s z i n t j é t , 
b e v e z e t é s ü k f e l t é t e l e i t . A f o g y a s z t ó i j o g o k k i b ő v í t é s e , a l e h e t ő s é g , 
hogy ők v á l a s s z á k k i maguknak az u j t e c h n i k a " s z á l l í t ó j á t " , e g é s z s é g e s 
v e r s e n y t t e r e m t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s k ö z v e t e t t ö s z t ö n z ő i k ö z ü l s z i n t e a 
l e g f o n t o s a b b a p é n z ü g y i - g a z d a s á g i r e n d -
s z e r . A v á l l a l a t o k a t o l y a n p é n z ü g y i - g a z d a s á g i h e l y z e t b e k e l l h o z -
n i , hogy k é p t e l e n e k l e g y e n e k l e m o n d a n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i ú j d o n s á g o k -
r ó l . A g y a k o r l a t b a n e z a n n y i t j e l e n t , hogy a v á l l a l a t o k ne c s a k a p i l l a -
n a t n y i h a s z n o t vegyék f i g y e l e m b e , hanem h o s s z ú t á v r a g o n d o l k o d j a n a k . 
A g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k e t ugy k e l l a l k a l m a z n i , hogy a f e l h a s z n á l ó 
k o l l e k t i v á k s z á m á r a e g y é r t e l m ű e n e l ő n y ö s s é v á l j é k a z u j 
t e c h n i k a k i d o l g o z á s a é s b e v e z e t é s e . A v á l l a l a t o k k ö z ö t t i v e r s e n y t é s a 
n y e r e s é g e t ugy k e l l a l a k í t a n i , hogy az i n n o v á c i ó s c i k l u s minden r é s z t -
v e v ő j e f e l i s m e r j e a z o k a t a h á t r á n y o k a t , ame lyek a ha t ékony u j i t á s o k b e -
v e z e t é s é n e k h i á n y á b ó l f a k a d n a k . 
E l s ő d l e g e s f e l a d a t a k ö z v e t l e n k ö l c s ö n h a -
t á s m e g t e r e m t é s e — g a z d a s á g i n o r m a t í v á k , á r a k , t e r v m u t a t ó k , a n y a g i 
é s más ö s z t ö n z ő k s e g í t s é g é v e l — a t e r v e z e t t f o r r á s o k , t á m o g a t á s o k , 
p é n z ü g y i a l a p o k é s a t e r m é k e k t e c h n i k a i s z í n v o n a l a , minősége é s h a t é -
k o n y s á g a k ö z ö t t , v a l a m i n t a b é r s z i n t e k e m e l k e d é s é n e k m é r t é k e é s ü t e m e , 
i l l e t v e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s üteme k ö z ö t t . 
A t e r m e l é s b e n r é s z t v e v ő k o l l e k t í v á k a t ö s z t ö n ö z h e -
t i az e g y s z e r i p rémium, a l a k o s s á g e l l á t á s á b a n vagy a s z o l g á l t a t á s o k -
b a n d o l g o z ó k a t a m a r a d v á n y é r d e k e l t s é g ü r e n d s z e r . Az a l a p k u t a -
t á s b a n ö s z t ö n z ő e s z k ö z l e h e t az e g y e s s z e r v e z e t e k m e g b e c s ü l é s e , 
a munka t e k i n t é l y é n e k m e g t e r e m t é s e . A m ű s z a k i f e j l e s z -
t ő v á l l a l a t o k n á l o l y a n é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r c é l s z e r ű , ame ly a t e r -
mékek t ö m e g e s g y á r t á s á b ó l , h a s z n o s í t á s á b ó l k e l e t k e z ő n y e r e s é g egy b i z o -
n y o s r é s z é t e g y e n e s e n v i s s z a á r a m o l t a t j a a f e l h a s z n á l ó k t ó l . 
E r ő t e l j e s p é n z ü g y i - g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő i l y e n e s e t e k b e n a z á r -
k é p z é s . 1 9 8 5 - b e n a magas m i n ő s é g i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó t e r m é k e k 
n a g y k e r e s k e d e l m i á r á t m e g e m e l t é k . Az e m e l é s ö s s z e g é n e k 70 % - á t a k o l l e k -
t i v á k ö s z t ö n z é s é r e f o r d í t j á k / h a a t e r m é k e x p o r t r a k e r ü l , e z 20 % - k a l 
n ö v e k s z i k / , a f e n n m a r a d ó r é s z p e d i g a k ö z ö s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z -
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t é s i a l a p b a k e r ü l . Ha a t e r m é k a l a c s o n y a b b m i n ő s é g i k a t e g ó r i á b a t a r t o -
z i k , az á r á t c s ö k k e n t i k / a c s ö k k e n t é s a k i b o c s á t á s t ó l s z á m i t v a é v r ő l -
é v r e n a g y o b b / é s a v á l l a l a t o t é r t v e s z t e s é g 70 % - á t az a n y a g i ö s z t ö n z é -
s i a l a p b ó l k e l l f e d e z n i . 
Az á r a k n ö v e l é s e vagy c s ö k k e n t é s e a z o n b a n o l y a n m i n ő s i t é s e n a l a -
p u l , amely nem m i n d i g v e s z i f i g y e l e m b e a t e r m é k g a z d a s á g o s s á g á t . 
Az á r a k c s a k a k k o r v á l h a t n a k i r á n y a d ó v á , ha az á r k é p z é s m e c h a n i z -
musa v a l ó b a n g a z d a s á g i e r ő k é n t h a t a v á l l a l a t o k r a , é s a t e r m e l é s f o l y a -
m a t o s m e g ú j í t á s á r a k é n y s z e r í t i ő k e t . Az á r a k n a k f i g y e l e m b e k e l l v e n n i -
ük a t e r m é k h a s z n á l a t i t u l a j d o n s á g a i t é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á t é s t ü k r ö z -
n i ü k a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s t á r s a d a l m i r á f o r d í t á s o k a t i s . 
— POKROVSKIJ , V . : Problemy s t i m u l i -
r o v a n i a n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g -
r e s s a . = E k o n o m i c e s k i e Nauki / M o s k -
v a / , i 9 8 6 . 1 0 . n o . 2 5 - 3 5 . р . т т 
Á t a l a k í t á s a S Z U T A - n | 
Az a l a p k u t a t á s n a k k i e m e l k e d ő s z e r e p e van a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a -
l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n , a t e r m e l é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n . A 
S z o v j e t u n i ó b a n t ö b b t udományos a l a p k u t a t á s i i r á n y l e m a r a d t a n e m z e t k ö z i 
é l v o n a l t ó l . A g a z d a s á g é s a tudományok e x t e n z í v f e j l e s z t é s e u g y a n i s oda 
v e z e t e t t , hogy a k u t a t á s nem k a p o t t o l y a n i p a r i m e g r e n d e l é s e k e t , ame lyek 
b i z t o s í t o t t á k v o l n a m e g f e l e l ő i r á n y ú é s ütemü f e j l ő d é s é t . Az a k a -
d é m i a i é s e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k t e r m e -
l é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á v a l k e z d t e k f o g l a l k o z n i , ami p e d i g a z i p a -
r i a l k a l m a z o t t k u t a t á s d o l g a l e t t v o l n a . Ez u t ó b b i t e r ü -
l e t a zonban n e m v o l t f e l k é s z ü l v e t u d o m á n y o s - k u -
t a t ó i é s t e c h n o l ó g i a i k a p a c i t á s á n a k g y o r s á t s z e r v e z é s é r e , az a l a p k u t a -
t á s b a n e l é r t e r edmények h a s z n o s í t á s á r a annak e l l e n é r e , hogy a t u d o m á n y -
r a s z á n t ö s s z e g e k m i n t e g y 90 % - á v a l r e n d e l k e z e t t , mig az a l a p k u t a t á s o k -
r a k e v e s e b b , m i n t 10 %-a j u t o t t . 
Az a k a d é m i a i é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t nem j ö t t l é t r e az 
a k í v á n a t o s ö s s z h a n g é s e g y ü t t m ű k ö d é s , 
a m e l y b e n az a l a p k u t a t á s m e g l e l t e v o l n a t e v é k e n y s é g é n e k t á r g y á t . 
E z é r t s z ü l e t e t t a z a d ö n t é s , hogy a SZUTA e l s ő r e n d ű f e l a d a t a 
o l y a n a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e , melyek az i p a r i a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
t u d o m á n y o s b á z i s a k é n t s z o l g á l n a k . Ehhez a z o n b a n 
j a v í t a n i k e l l a z a l a p k u t a t á s o k s z í n v o n a l á t , a t u d o m á n y o s 
e r ő k e t é s az a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t a z o k r a a t e r ü l e t e k r e k e l l ö s s z -
p o n t o s í t a n i , ame lyek h a t é k o n y a n s z o l g á l j á k a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i h a l a d á s f e l g y o r s í t á s á t , a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é t . 
"A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k f ő i r á n y v o n a -
l a i az I 9 8 6 - I 9 9 O . é v e k b e n é s a 2 0 0 0 . é v i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n " cimü 
p r o g r a m e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f e l a d a t á t : a 
k u t a t ó - t e r v e z ő munkák i d ő t a r t a m á t a 1 2 . ö t é v e s t e r v f o -
lyamán h a r m a d - n e g y e d r é s z é r e k e l l c s ö k k e n t e n i . Ehhez k o r s z e r ű m ü -
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s z e r e k r e és felszerelésre van szükség, a számítástechnika al-
kalmazására, automatizálására, jobb információellátásra. 
A SZUTA átalakításának anyagi-műszaki programját négy alapvető 
irányban kell megvalósítani: 
- A tudományos kutatások p r o g n o s z t i z á l á s á n a k 
és tervezésének tökéletesítése, a kapacitások összpontosítása a legidő-
szerűbb feladatokra. 
- Az irányitás túlzott centralizmusának feloldása, a tudományos 
osztályok hatáskörének és jogainak bővitése, az intézetek d i n a -
m i k u s é s r u g a l m a s struktúrájának kialakitása, önál-
lóságuk növelése. 
- A tudományos kutatások k o o r d i n á c i ó j á n a k gyö-
keres javitása. 
- A k á d e r p o l i t i k a tökéletesítése, tehetséges fi-
atalok bevonása a kutatómunkába. 
A SZUTA 1 9 8 6 . októberi közgyűlése hangsúlyozta az a k a d é -
m i a i o s z t á l y o k szerepének és felelősségének szükségsze-
rű növelését. 
Az osztályok nemcsak tudományos, hanem szervezési központok is 
legyenek, tudományterületek szerint, hatósági alárendeltségüktől füg-
getlenül fogják össze az akadémiai intézeteket. Az osztályok tényleges 
vezető szerepe megköveteli az irányitás alapvető d e c e n t r a -
l i z á l á s á t . Az osztályok átvettek több olyan feladatot, ame-
lyek addig a SZUTA Elnökségének hatáskörébe tartoztak. Ma az osztályok 
felelősek a tudományos tevékenység irányításáért, az elnökség pedig a 
kutatások koordinációjáért, az országos fejlesztési irányok kidolgozá-
sáért . 
A SZUTA tudományos osztályai ideiglenes szervezeti szabályzata 
értelmében az osztályok a legfőbb t u d o m á n y o s - s z e r v e -
z é s i k ö z p o n t o k , egy vagy több tudományterület tevékeny-
ségét egyesitik. Uj feladatuk a tudományos előrejelzések és az alapku-
tatási irányvonalak kidolgozása. 
Az osztályok hagyják jóvá a tudományos intézmények ötéves kuta-
tási tervét, valamint az éves feladat-terveket. Végzik az intézmények 
tudományos-módszertani irányitását, betöltik az ágazatok közötti komp-
lex feladatok koordinációs központja szerepét az akadémiai, egyetemi 
és ipari kutatások rendszerében. 
Az osztályok rendszeresen e l l e n ő r z i k az intézetek 
munkáját, kijelölik a prioritást élvező kutatási irányokat, szükség 
esetén átszervezik az intézeteket. Felosztják az intézmények között a 
kutatásra forditható p é n z ü g y i kereteket, megállapitják 
anyagi-műszaki szükségleteiket, ellenőrzik a felhasználást. 
Az osztályok felelnek a k i a d ó i tevékenységért és az 
adott tudományos terület n e m z e t k ö z i kapcsolatai kialakí-
tásáért . 
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Az á t s z e r v e z é s m á s i k f o n t o s t e r ü l e t e maga a t u d o m á n y o s 
i n t é z e t . 
A SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k m e g l e h e t ő s e n k o n z e r v a t í v s z e r -
v e z e t e k . A m e g c s o n t o s o d o t t s z e r k e z e t e s e t e n k é n t e l s z a k a d á s t e r e d m é n y e -
z e t t a r e á l i s h e l y z e t t ő l . 
A s z e r v e z e t i m e g u j u l á s t a k ö v e t k e z ő k é t a l a p e l v s z o l g á l j a : 
- Az i n t é z e t i k á d e r á l l o m á n y f o l y a m a t o s m e g ú j í t á -
s a . A s t a t i s z t i k á k s z e r i n t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b ő l é v e n t e a munkae rő 
4 - 5 %-a t á v o z i k t e r m é s z e t e s u t o n / n y u g d i j , m u n k a h e l y - v á l t o z á s s t b . / . 
Az e l n ö k s é g i n o r m a t i v á k s z e r i n t az i n t é z e t e k n e k é v e n t e 5 % f i a t a l s z a k -
e m b e r t , k ö z t ü k a s p i r á n s o k a t k e l l f e l v e n n i ü k . így a s z a k e m b e r á l l o m á n y 
m i n t e g y 20 év a l a t t t e l j e s e n f e l u j u l . 
- Az i n t é z e t i s t r u k t ú r a m e g v á l t o z t a t á s a . Ha egy ö t é v e s 
t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n a s z e r v e z e t i a l e g y s é g e k e g y n e g y e d e meg t u d u j u l n i , 
a k k o r négy t e r v i d ő s z a k a l a t t minden m u n k a c s o p o r t vagy l a b o r a t ó r i u m k ö -
t e l e s m e g o l d a n i a r á k i s z a b o t t f e l a d a t o t . 
A tudományos t e v é k e n y s é g á t é p í t é s é n e k ha rmad ik j e l e n t ő s t e r ü l e t e 
a k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó j a . 
A SZUTA k o o r d i n á c i ó s f e l a d a t a i t e l s ő s o r b a n az o s z t á l y o k n a k k e l l 
e l l á t n i u k . E redményesen működik a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s akadémiák k o -
o r d i n á c i ó s t a n á c s a , ám az u t ó b b i é v e k b e n f o k o z a t o s e l s z a k a -
d á s m u t a t k o z o t t a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k é s a SZUTA k ö z ö t t . Az e l -
m ú l t t i z - h u s z év a l a t t t ö b b s z o v j e t k ö z t á r s a s á g b a n m e g e r ő s ö d t e k a 
h e l y i a k a d é m i á k , n e m z e t k ö z i l e g i s e l i s m e r t t u d o m á n y o s 
i s k o l á k a t a l a k í t o t t a k k i , é s k i s s é b e f e l é f o r d u l t a k . A SZUTA sem t e t t e 
meg a s z ü k s é g e s l é p é s e k e t , s így k ö l c s ö n ö s e n e l h a n y a g o l t á k az e g y ü t t m ű -
k ö d é s t . Az e l n ö k s é g j a v a s o l j a a k o o r d i n á c i ó s t a n á c s m e l l e t t 17 k o o r d i -
n á c i ó s s z e k c i ó m e g a l a k í t á s á t / e n n y i a SZUTA o s z t á l y a i n a k s z á m a / . E z e k 
é v e n t e l e g a l á b b e g y s z e r m e g v i t a t n á k a l e g f o n t o s a b b k o m p l e x a l a p k u t a t á s i 
f e l a d a t o k a t é s g y a k o r l a t i m e g o l d á s u k a t . A tudományos k o o r d i n á c i ó k i -
e m e l t f e l a d a t a magasan k é p z e t t s zakemberek f e l k é s z í t é s e a k ö z t á r s a s á g o k 
r é s z é r e . 
L é n y e g e s a k ö z t á r s a s á g i akadémiák s z a k o s o d á s i i r á n y a i n a k k i j e l ö -
l é s e é s m a x i m á l i s t á m o g a t á s u k a v i l á g s z í n v o n a l e l é r é s e é r d e k é b e n . 
Meg k e l l v a l ó s i t a n i a k ö z ö s i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r k i é p i t é s é t . Az a k a d é m i á k n a k e g y s é g e s k i a d v á n y o k b a n 
k e l l p u b l i k á l n i u k e r e d m é n y e i k e t . E z z e l — t ö b b e k k ö z ö t t — e g é s z s é g e s 
v e r s e n y t l e h e t t e r e m t e n i a z a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . A k o o r d i n á c i ó 
j a v i t á s a é r d e k é b e n c é l s z e r ű t a n á c s a d ó c s o p o r t o k a t l é t r e h o z n i a SZUTA 
o s z t á l y o k t a g j a i b ó l é s b e v o n n i e z e k e t a m i n i s z t é r i u m o k t e v é k e n y s é g é b e . 
Az á t a l a k i t á s n e g y e d i k s ú l y p o n t i k é r d é s e a k á d e r p o l i -
t i k a j a v i t á s a : a t e h e t s é g e s f i a t a l o k k é p z é s e , t á m o g a t á s a , e l ő m e -
n e t e l ü k b i z t o s í t á s a , a f i a t a l é s a t a p a s z t a l t m u n k a t á r s a k a r á n y á n a k 
ö s s z e h a n g o l á s a , a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k o b j e k t i v é r t é -
k e l é s e , a m e g f e l e l ő a n y a g i ö s z t ö n z é s . 
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Azt az 1 9 6 2 - e s határozatot, mely szerint 6 5 évesnél idősebb sze-
mély nem tölthet be tudományos vezetői munkakört, nem tartották be. Na-
gyon sok helyen, ahol az igazgató tul hosszú ideig ült a székében, el-
halt az ujitás és az alkotó kezdeményezések szelleme. Vizsgálják azt a 
javaslatot, hogy az akadémia rendes és levelező tagjai 6 0 és 6 5 éves 
koruk között is betölthessenek intézeti igazgatói munkakört és maradja-
nak meg tisztségükben az adott ötéves periódusban. Ezt követően az élet-
kora miatt távozó igazgató kapjon lehetőséget arra, hogy korábbi ked-
vezményei megtartásával intézete tudományos tanácsadója vagy tisztelet-
beli igazgatója lehessen. 
Célszerű az é l e t k o r i megszoritást a SZUTA elnökségi 
tagjaira is kiterjeszteni, ugy hogy elnökségi tagságuk befejeztével ta-
nácskozási joggal rendelkező tanácsadóvá váljanak. 
A tehetséges f i a t a l o k n a k a tudományos életbe tör-
ténő bekerülése érdekében a SZUTA elnöksége minden intézménynek éves 
fiatalitási keretszámot javasol megállapítani. 
— MARCUK,G.I.: Perestrojka naucnoj 
deatel'nosti akademiceskih ucrezde-
nij v svete resenij XXVII. s"ezda 
KPSS. = Vestnik AN SSSR /Moskva/, 
1 9 8 7 . 1 . n o . З - 1 З . Р . T T 
S z i n v o n a l a s a b b 
k u t a t ó k é p z é s 
Az SZKP KB 1987. januári plénumán társadalmi-gazdasági fejlődés 
gyorsításával kapcsolatos feladatokhoz sorolták a tudományos munkaerő 
színvonalának emelését. 
Meg kell szüntetni a professzorok, oktatók és tudományos munka-
társak kiválasztásánál fellépő hibákat, növelni kell a követelményeket. 
Ugyanakkor biztositanivkell az oktatók és kutatók alkotói tevékenységé-
hez, valamint a fiatal szakemberek képességeinek teljes kibontakozta-
tásához szükséges körülményeket. A felsőoktatási intézmények és a ku-
tatóhelyek dolgozói rendelkezzenek alapos elméleti felkészültséggel, 
átfogó tudományos ismeretekkel, dialektikus-materialista szemléletmód-
dal, legyenek képesek alkotó tevékenységet végezni, legyenek erkölcsi-
leg és politikailag feddhetetlenek. 
Határozottan javitani kell az oktatók és kutatók minősítésének 
rendszerét. A Felsőoktatási Minisztérium és a Szovjet Tudományos Aka-
démia megbizást kapott a tudományos minősitési rendszer átszervezésére. 
Feladatuk, hogy megszűnjenek a meglévő hiányosságok, jelentős mértékben 
nőjön az aspiránsok elméleti, szakmai és ideológiai képzettsége. Szük-
ségeltetik e célból az elmélyült általános elméleti felkészültség a 
szaktudományban, a tudományos fokozat megszerzése, a marxista-leninista 
filozófia elsajátítása, idegen nyelv tudása, a pedagógia, a pszicholó-
gia, a közgazdaságtan tanulmányozása, valamint a számítástechnikai és 
a matematikai módszerek alkalmazása. 
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Disszertáció védésére csak azok a tudományos továbbképzési ösztön-
díjasok jelentkezhetnek, akik önálló kutatómunkát végeznek. Felül kell 
vizsgálni a továbbképzési ösztöndijasok kiválasztásának gyakorlatát, se-
gíteni kell azokat a tehetséges fiatalokat, akik alkotó eredményeket ér-
tek el, valamint azokat a végzős hallgatókat, akiket a felsőoktatási in-
tézmény erre érdemesnek talál. Az ösztöndij elnyerésére pályázatot kell 
kiirni. 
Az aspirantura esti tagozatán pedagógiai vagy kutatómunkával fog-
lalkozók vehetnek részt. Ez a célirányos aspiránsképzés a vállalatok, 
intézmények és szervezetek igényeit tartja szem előtt, és ők adják az 
ösztöndijat is intézményük költségvetési eszközeiből. 
Változtatni kell az aspiránsok kutatási tematikáján, mégpedig a 
népgazdaság fejlődésével, a tudomány és a kultura haladásával összhang-
ban. Növelni kell a felsőfokú intézmények, a tudományos kutatóhelyek tu-
dományos tanácsainak és vezetőinek felelősségét a tudományos továbbkép-
ző tevékenységben. 
A Minisztertanács és a SZUTA az érdekelt minisztériumokkal együtt 
javasolja, hogy a tudományok doktora cimet három éves továbbképzés után 
lehessen megszerezni. A doktori cimre olyan kandidátusok pályázhatnak, 
akik még nem töltötték be a 40. életévüket, eredményes kutatást végeznek 
tudományterületükön, és részt vesznek az oktatómunkában is. 
Támogatni kell a tudományok doktorainak tanulmányutjait a hazai 
és a külföldi tudományos központokban. Állami ösztöndijuk havonta maxi-
mum 300 rubel lehet. A kiküldő szervezet fedezi a más városból érkező 
doktorok elhelyezési költségeit. 
Felül kell vizsgálni a kandidátusi és doktori fokozatokat elbí-
ráló speciális tanácsok hálózatát, növelni kell a tanácsok felelősségét 
a disszertációk tudományos és gyakorlati jelentőségének elbírálásánál. 
A jövőben a professzorok és a docensek kinevezéséről a Felsőok-
tatási Minisztérium dönt, szem előtt tartva az oktatógárda minőségi 
összetételének javitását. Széles körben kell alkalmazni a pályázati 
rendszert és gondoskodni kell az oktatók rendszeres minősítéséről. 
Az egyetemi előadók lehetőséget kapnak egy éves gyakorlati tovább-
képzésre. Ez alatt átlagfizetésüket kapják, kollégiumi elhelyezésükről 
a küldő fél, az utazással járó költségek térítéséről a befogadó intéz-
mény gondoskodik. 
A Távol-Keletre és Szibériába kiküldött professzorok és docensek 
öt évig megtartják eredeti munkaviszonyukat és megkapják fizetésük 
50 %-át utazási költségekre és családi pótlékra. 
A helyi tanácsok végrehajtó szervei a jövőben éves prémiumot biz-
tosítanak a felsőoktatási intézmények dolgozóinak 1 ООО, 750, illetve 
5OO rubel értékben. 
A határozat a továbbiakban aláhúzza a magas követelmények, a fe-
felősség, a kritikai szellem, az aktiv tudományos viták, a konferenci-
ák és szemináriumok fontosságát. Feltétlenül lehetővé kell tenni, hogy 
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a k u t a t ó k b e m u t a t h a s s á k é s n y i l v á n o s s á g r a h o z h a s s á k o k t a t ó i é s t u d o m á -
nyos m u n k á j u k e r e d m é n y é t , é s n y i l v á n o s s á g e l ő t t v i t a s s á k meg a z o k a t . 
— V C e n t r a l ' n o m Komi t e t e KPSS i 
S o v e t e M i n i s t r o v SSSE. = P ravda 
/ M o s k v a / , i 9 8 7 . m á r c . 2 6 . 1 - 2 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
p r o g r a m o k a z N D K - b a n 
Az 1 9 8 6 - 1 9 9 0 - e s é v e k b e n az NDK k ö z p o n t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r -
ve c é l u l t ű z t e k i , hogy a k u t a t ó k a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k t a p a s z t a -
l a t a i t é s f e j l ő d é s é n e k p r o b l é m á i t , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i o s z t á l y h a r c u j 
t a r t a l m á t é s f o r m á j á t m é l y e b b e n , komplexebben é s k o n k r é t a b b a n a n a l i z á l -
j á k . J á r u l j a n a k hozzá a s z o c i a l i z m u s e r ő s í t é s é h e z , n e m z e t k ö z i h a t á s á n a k 
n ö v e l é s é h e z , a m a x i z m u s - l e n i n i z m u s e l m é l e t i f e j l e s z t é s é h e z . 
A k u t a t á s i t e r v b e n k ö z p o n t i h e l y e v a n : 
- a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i , a p o l i t i k a , a g a z d a s á g , a s z o c i á l i s é s a s z e l l e m i - k u l -
t u r á l i s é l e t m é l y r e h a t ó v á l t o z á s a i v i z s g á l a t á n a k ; 
- a v i l á g b a n végbemenő f o r r a d a l m i m o z g a l m a k , 
a b é k é é r t , a l e s z e r e l é s é r t f o l y ó h a r c , az o s z t á l y h a r c u j m e g j e l e n é s i 
f o r m á i k u t a t á s á n a k ; 
- a m a r x i s t a - l e n i n i s t a v i l á g n é z e t a l a p k é r d é s e i t a -
nulmányo z á s á n a k . 
Fő k u t a t á s i i r á n y o k : 
- A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k i a l a k í t á s á n a k t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e i 
- A s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i , a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f o k o z á s a , a s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g i i n t e g r á c i ó a l a k u l á s a é s p e r s p e k t í v á i 
- A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i f e j l ő d é s é v e l é s g a z -
d a s á g i s t r a t é g i á j á n a k m e g v a l ó s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a l a p k é r d é s e k 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a , a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k h a s z n o s í t á s a , a tudomány é s a t e r m e -
l é s k a p c s o l a t á n a k f o r m á i 
- A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m s z e r k e z e t é n e k d i n a m i k á j a , s z o -
c i á l p o l i t i k a , s z o c i a l i s t a é le tmód 
- A s z o c i a l i s t a á l l a m , a d e m o k r á c i a és a j o g f e j l ő d é s é n e k t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i , s z e r e p e é s f u n k c i ó i 
- A m a r x i s t a - l e n i n i s t a v i l á g n é z e t s z e r e p e a f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m é s a s z o c i a l i s t a s z e m é l y i s é g k i a l a k í t á s á b a n 
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- A s z o c i a l i s t a k u l t u r a f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i 
- A m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e l e m k é p t o v á b b i k i d o l g o z á s a , a z NSZEP, 
a z NDK t ö r t é n e l m e , a néme t t ö r t é n e l m i ö r ö k s é g d i f f e r e n c i á l t f e l t á r á s a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a f o r r a d a l m i , p r o g r e s s z í v h a g y o m á n y o k r a , a s z o c i a -
l i s t a k ö z ö s s é g t ö r t é n e Íme , az e g y e t e m e s t ö r t é n e l e m é s a n e m z e t k ö z i mun-
kásmozgalom t ö r t é n e t e 
- A f o r r a d a l m i v i l á g f o l y a m a t , a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g a é s 
a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k a l a k u l á s a 
- A m a r x i s t a - l e n i n i s t a v i l á g n é z e t a l a p k é r d é s e i a s z o c i a l i z m u s é s 
a k a p i t a l i z m u s k ö z ö t t i v i t á b a n , az i d e o l ó g i a i h a r c s t r a t é g i á j á n a k é s 
t a k t i k á j á n a k k i d o l g o z á s a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t a KB h a t á r o z a t a i a l a p j á n a 
p á r t e l l e n ő r z i , t e r v e z i és i r á n y í t j a . 
A t e r v a l a p j á n k é s z í t i k e l k u t a t á s i t e r v ü k e t a p á r t t á r s a d a l o m t u -
dományi i n t é z e t e i , a t u d o m á n y o s a k a d é m i a , az o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m , a 
p e d a g ó g i a i a k a d é m i a , a z á l l a m i é s j o g t u d o m á n y i akadémia é s más k ö z p o n t i 
i n t é z e t e k . 
A k ö z p o n t i k u t a t á s i t e r v b e n k i t ű z ö t t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á h o z 
s z ü k s é g e s h o s s z ú t á v ú t e r v e k k i d o l g o z á s a a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok f e j l e s z t é s é r e , a k u t a t á s i s t r a t é g i a k i a l a k í t á s a é s ennek é r t e l -
mében a k u t a t á s i i r á n y o k m e g h a t á r o z á s a , a k u t a t á s i t e r v e k p o n t o s í t á s a , 
a s z a k e m b e r e k k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e , az e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e . 
A k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t f o k o z z a az i n t é z e t e k k ö -
z ö t t i k o o r d i n á c i ó , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s e a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i tudományok meg az o r v o s i 
tudományok k ö z ö t t . 
B i z t o s í t a n i k e l l a s z í n v o n a l a s munkavégzés s z e m é l y i , a n y a g i , p é n z -
ü g y i é s s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i t . 
Az u j tudományos e r e d m é n y e k e t g y o r s a n és h a t é k o n y a n a l k a l -
m a z n i k e l l a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n . A k u t a t á s i f o l y a m a t o t 
ugy k e l l i r á n y í t a n i , t e r v e z n i é s s z e r v e z n i , hogy b i z t o s i t h a t ó l e g y e n a 
k u t a t á s i e r edmények o p t i m á l i s h a s z n o s í t á s a . L é n y e g e s a z a l k o t ó m u n k á -
nak k e d v e z ő k ö r ű l m é n y e k m e g t e r e m t é s e , a t u d ó s o k k ö z ö t t i 
kommunikác ió é s v é l e m é n y c s e r e s e r k e n t é s e , a k u t a t á s i e redmények t á r s a -
d a l m i e l l e n ő r z é s e é s é r t é k e l é s e , az a n y a g i é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z ő k k ö v e t -
k e z e t e s a l k a l m a z á s a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t i r á n y í t ó t u d o m á n y o s 
t a n á c s o k n a k s ú l y t k e l l h e l y e z n i ü k k o o r d i n á c i ó s é s k o n z u l -
t a t í v f e l a d a t a i k r a . 
F i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k p u b l i k á -
l á s á r a . Az e r e d m é n y e k n é p s z e r ű s í t é s é b e n n a g y o b b s z e r e p v á r a 
t udományos i s m e r e t t e r j e s z t ő i r o d a l o m r a , a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó r a , a s a j t ó -
r a . Mive l a k i a d ó k f e l e l ő s e k a k ö z p o n t i k u t a t á s i t e r v a l a p j á n s z ü l e t e t t 
e r edmények g y o r s p u b l i k á l á s á é r t , t o v á b b k e l l j a v í t a n i a k a p c s o l a t u k a t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k k e l , a tudományos t a n á c s o k k a l , v a l a -
min t a s z a k é r t ő k k e l . 
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Az u j e r e d m é n y e k e t mie lőbb h a s z n o s í t a n i k e l l az o k t a t ó -
n e v e l ő munkában . Különös f i g y e l m e t é r d e m e l a t a n k ö n y v e k , t a n -
anyagok á l l a n d ó t ö k é l e t e s í t é s e , k o r s z e r ű s í t é s e . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n -
t á c i ó a k u t a t á s e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z e . Az i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k -
nek é s t udományos k ö n y v t á r a k n a k a b e l - é s k ü l f ö l d i i n f o r m á c i ó k a t g y o r -
sabban é s h a t é k o n y a b b fo rmában k e l l f e l d o l g o z n i u k . Ebben s e g í t s é g e t , 
n y ú j t h a t a d i s z c i p l i n á r i s é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t k i é p í t é s e és a modern i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó -
g i á k h a s z n á l a t a . 
Va lamenny i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z m é n y b e n szem e l ő t t k e l l t a r -
t a n i a k u t a t á s i p o t e n c i á l m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i f e j l e s z t é -
s é t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i r á n y í t ó é s v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t e i 
a k ö v e t k e z ő k : 
Tudományos t a n á c s 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a t u -
dományos t a n á c s a 
Tudományos kommunizmus t a n á c s a 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s tudományos 
t a n á c s a 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a k u l t u r á l i s 
é s m ű v é s z e t i tudományok tudományos 
t a n á c s a 
N e m z e t k ö z i munkásmozgalmi t u d o m á -
nyos t a n á c s 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i 
é s p o l i t i k a i t u d o m á n y o s t a n á c s a 
T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i t a n á c s 
A M a r x - E n g e l s k u t a t á s tudományos 
t a n á c s a 
A m u n k á s o s z t á l y v e z e t ő s z e r e p é n e k 
é s m a r x i s t a - l e n i n i s t a p á r t j á n a k 
a l a p k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó t u d o -
mányos t a n á c s 
A g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s t u d o -
mányos t a n á c s a 
e h h e z a t a n á c s h o z t a r t o z i k : 
A s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n á n a k t u d o m á n y o s t a n á c s a 
Tudományos i n t é z m é n y 
/ i r á n y í t ó s z e r v / 
A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t K ö z -
p o n t i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő 






Az NSZEP KB M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s 
I n t é z e t e 
и 
Az NSZEP KB K a r i - M a r x P á r t f ő i s k o -
I á j a 
Az NDK Tudományos A k a d é m i á j a 
Az NSZEP KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Akadémiá j a 
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Tudományos t a n á c s 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z ó tudományos t a n á c s 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g -
r á c i ó t a n á c s a 
Tudományos t a n á c s a t a p a s z t a l a -
t o k á t a d á s á r a a s z o c i a l i s t a f e j -
l ő d é s i u t o n h a l a d ó f e j l ő d ő o r -
szágok s z á m á r a 
Az a n y a g - é s e n e r g i a g a z d á l k o d á s 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i -
nek t u d o m á n y o s t a n á c s a 
A s z o c i á l p o l i t i k a i é s d e m o g r á -
f i a i t u d o m á n y o s t a n á c s 
A s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g g a z -
d a s á g i p r o b l é m á i n a k t u d o m á n y o s 
t a n á c sa 
A t e r m e l ő e r ő k f ö l d r a j z i e l o s z -
l á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó 
tudományos t a n á c s 
A honvéde lem g a z d a s á g i b i z t o n -
ságának k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó 
tudományos t a n á c s 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i n e k t u d o m á -
nyos t a n á c s a 
E r g o n ó m i a i é s m u n k a s z e r v e z é s i 
tudományos t a n á c s 
S z o c i a l i s t a ü z e m g a z d a s á g i t u -
dományos t a n á c s 
A s z o c i a l i s t a munkave r seny t u -
dományos t a n á c s a 
Az á l l a m - é s j o g t u d o m á n y i k u t a t á -
s i t a n á c s 
"A nő a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n " t udományos t a n á c s 
N y e l v t u d o m á n y i k u t a t á s i t u d o m á n y o s 
t a n á c s 
R é g é s z e t i é s ő s t ö r t é n e t i t u d o m á -
n y o s t a n á c s 
A s z o c i a l i z m u s é s az i m p e r i a l i z m u s 
k ö z ö t t i i d e o l ó g i a i h a r c a l a p k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o s t a n á c s 
Tudományos in t ézmény 
/ i r á n y i t ó s z e r v / 
Az NSZEP KB S z o c i a l i s t a G a z d a s á g -
i r á n y í t á s i K ö z p o n t i I n t é z e t e 
и 
ti 
Az NTA Központ i G a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t e 
Az NTA S z o c i o l ó g i a i é s S z o c i á l p o -
l i t i k a i I n t é z e t e 
A g r á r t u d o m á n y i Akadémia 
Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g T e r ü l e t -
t e r v e z é s i K u t a t ó h e l y e 
H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m 
T u d o m á n y o s - T e c h n i k a i M i n i s z t é r i u m 
K u t a t á s i H i v a t a l a 
A Munka- é s B é r ü g y i Á l l a m t i t k á r -
s á g K ö z p o n t i Munkaügy i K u t a t ó i n -
t é z e t e , Drezda 
C a r l Schor lemmer Műszak i F ő i s k o l a , 
Le u n a - M e r se bur g 
F r i t z Hecke r t S z a k s z e r v e z e t i F ő -
i s k o l a 






Tudományos t a n á c s Tudományos i n t é z m é n y 
/ i r á n y i t ó s z e r v / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó Az NDK Tudományos A k a d é m i á j a 
é s d o k u m e n t á c i ó tudományos t a n á c s a 
Az i m p e r i a l i z m u s k u t a t á s á v a l f o g l a l - N e m z e t k ö z i P o l i t i k a i é s G a z d a s á g i 
kozó t u d o m á n y o s t a n á c s I n t é z e t 
A k ü l p o l i t i k a k u t a t á s t u d o m á n y o s t a - N e m z e t k ö z i K a p c s o l a t o k I n t é z e t e 
n á c s a 
P s z i c h o l ó g i a i tudományos t a n á c s S z a k - é s F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 
I f j u s á g k u t a t á s i t udományos t a n á c s K ö z p o n t i I f j u s á g k u t a t á s i I n t é z e t , 
L i p c s e 
A j o g t u d o m á n y o k k u t a t á s á n a k t u d o - K a r l Marx Egye t em, L i p c s e 
mányos t a n á c s a
 S p o r t é s T e s t n e v e l é s i Á l l a m t i t -
S p o r t t u d o m á n y i k u t a t a s i t a n a c s k á r s á g 
Az Á z s i a - , A f r i k a - é s L a t i n - A m e r i - K a r l Marx E g y e t e m , L i p c s e 
k a - k u t a t á s k ö z p o n t i t a n á c s a 
M e g j e g y z é s : A p e d a g ó g i a i k u t a t á s s z á m á r a a t udományos t a n á c s i f e l -
a d a t o k a t a N e v e l é s t u d o m á n y i Akadémia é s a F e l s ő o k t a t á -
s i I n t é z e t l á t j a e l . 
— Z e n t r a l e r F o r s c h u n g s p l a n d e r 
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n d e r DDR 1986 
b i s 1990 . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
8 . n o . 6 8 I - 6 9 2 . p . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Räte d e r DDR f ü r 
d i e g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
8 . n o . 7 3 4 - 7 3 5 . P . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s 
A u s z t r i á b a n 
A t u d o m á n y o s é l e t é s a k u t a t á s A u s z t r i á b a n t ö b b é v s z á z a d o s h a -
gyományokra t e k i n t v i s s z a . IV. Rudol f h e r c e g 1 3 6 5 - b e n a l a p i t o t t a B é c s -
ben az e l s ő e g y e t e m e t , me lynek a s z á z a d végén már t ö b b m i n t 3 600 h a l l -
g a t ó j a v o l t . 
A 1 6 . é s a 17 . s z á z a d b a n m e g a l a k u l t a k a t a r t o m á n y o k k i s e b b e g y e -
t e m e i i s . A k u t a t á s a k k o r i b a n nem t a r t o z o t t az egye t emek f e l a d a t a i k ö -
z é , a 1 8 . s z á z a d másod ik f e l é n e k k o m p l e x r e f o r m j a i azonban j e l e n t ő s 
v á l t o z á s o k a t h o z t a k . Ezek c é l j a az á l l a m s z e r e p é n e k n ö v e l é s e , az e g y -
h á z i b e f o l y á s l a z i t á s a , é s az o k t a t á s g y a k o r l a t i a s a b b á t é t e l e v o l t 
a v é g e t t , hogy m e g f e l e l ő s z a k t u d á s s a l r e n d e l k e z ő v e z e t ő r é t e g e t k é p e z -
z e n e k . 
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Az ö n á l l ó t u d o m á n y o s k u t a t á s m e g t e r e m t é s é b e n d ö n t ő s z e r e p e v o l t 
a z 1 8 4 7 - b e n a l a p i t o t t C s á s z á r i Tudományos A k a d é m i á n a k . Az 1848 u t á n i 
r e f o r m o k e r e d m é n y e k é p p e n t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á n a k i s m e r t é k e l a mű-
s z a k i t á r g y a k a t , a g y a k o r l a t i d ö n t é s e k b e n é s e l j á r á s o k n á l t e r e t a d t a k 
a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k n e k . N ö v e k e d e t t a h a l l g a t ó k száma é s b ő v ü l t e k a 
k é p z é s i l e h e t ő s é g e k . 
Az e g y e t e m e k ma A u s z t r i a l e g n a g y o b b t u d o m á n y o s p o -
t e n c i á l j á t a l k o t j á k , é s k é t ö s s z e f o n ó d ó t e v é k e n y s é g ü k k e l — a t u d ó s -
u t á n p ó t l á s k é p z é s é v e l é s a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á v a l — a 
t u d o m á n y o s é l e t g e r i n c é t k é p e z i k . Az o k t a t á s é s a k u t a t á s a z o n o s j e l e n -
t ő s é g é t h a n g s ú l y o z z a a z a n é z e t , me ly s z e r i n t " a z o k t a t á s k u t a t á s n é l -
k ü l v a k , a k u t a t á s o k t a t á s n é l k ü l n é m a " . 
A u s z t r i á n a k 12 e g y e t e m e v a n , 5 B é c s b e n , 2 G r a z b a n , é s e g y - e g y 
egye t em s z é k h e l y e I n n s b r u c k , K l a g e n f u r t , Leoben / S t e i e r m a r k / , L i n z é s 
S a l z b u r g . Az e g y e t e m e k a l a p e g y s é g e a z i n t é z e t , i l l e t v e a k l i n i k a / a z 
o r v o s i é s á l l a t o r v o s t u d o m á n y i e g y e t e m e n / . 1984 v é g é n 826 i n t é z e t e t 
12 500 d o l g o z ó v a l t a r t o t t a k számon / 1 700 p r o f e s s z o r , 6 000 t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s / . 
1 9 8 3 - 8 4 - b e n a b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k száma 1 3 6 5OO v o l t , 9 %-uk 
k ü l f ö l d r ő l j ö t t . 1 9 8 2 - 8 3 - b a n 7 ЗОО b e l f ö l d i s z e r z e t t e g y e t e m i d i p l o m á t 
/ 3 6 %-uk v o l t n ő / . A l e g t ö b b h a l l g a t ó a b ö l c s é s z e t i é s t e r m é s z e t t u d o -
mányi k a r o n v é g z e t t / 1 6 5 6 / , m á s o d i k h e l y e n az o r v o s t u d o m á n y i / 1 3 0 1 / 
á l l t , m a j d a j o g t u d o m á n y i / 9 0 4 / , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i / 8 9 2 / é s a mű-
s z a k i e g y e t e m / 9 1 2 / k ö v e t k e z e t t . 
1 9 7 3 - b a n a K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m j o g k ö -
r é t a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t h a t á r o z t á k meg: a k u t a t á s i t e r v e k k o o r d i n á l á -
s a , a t udomány f ő i r á n y a i n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , muzeum- é s m ű e m l é k -
v é d e l e m , t u d o m á n y o s a l a p í t v á n y o k é s k u t a t á s i a l a p o k . 
A t u d o m á n y r a é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a A u s z t r i á b a n a 7 0 - e s é v e k 
k ö z e p e ó t a a k ö l t s é g v e t é s k b . 3 % - á t f o r d i t j á k . E n n e k 
a z ö s s z e g n e k 23 % - á t a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k é p i t é s é r e és m ű k ö d t e t é -
s é r e k ö l t i k . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k f e l e - f e l e a r á n y b a n o s z l a n a k meg a z 
á l l a m é s a g a z d a s á g k ö z ö t t . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s -
b ő l k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k l e g n a g y o b b r é s z é v e l , 8 5 % - k a l a K u t a -
t á s i M i n i s z t é r i u m r e n d e l k e z i k . 
A k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s a A u s z t r i á b a n h á r o m f é l e -
k é p p e n t ö r t é n i k . Az e g y e t e m e k e t , f ő i s k o l á k a t é s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t 
k ö z v e t l e n ü l , b á z i s f i n a n s z í r o z á s u t j á n t á m o g a t j á k . A j o g i l a g ö n á l l ó t u -
dományos i n t é z e t e k — p l . t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k — g l o b á l i s s z u b v e n c i ó t 
k a p n a k , a f i n a n s z í r o z á s h a r m a d i k m ó d j a p e d i g a k u t a t á s i m e g b í z á s o k é s a 
k u t a t á s i t á m o g a t á s . A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á m o g a t á s a c é l j á b ó l l é t r e h o -
z o t t a l a p p é n z e s z k ö z e i n e k t ú l n y o m ó r é s z é t / 1 9 8 3 - b a n 8 5 % - o t / az e g y e -
t e m i k u t a t á s r a f o r d i t j a . 
K ü l ö n l e g e s b e r u h á z á s o k a t t e s z l e h e t ő v é a k u t a t á s o k t e r ü l e t é n az 
a l a p n a k a z a k e r e t e , a m e l y e t c s a k ö n á l l ó k u t a t ó k n a k 
vagy k u t a t ó c s o p o r t o k n a k , de nem j o g i s z e m é l y e k n e k j u t t a t . Ez a z ö s s z e g 
k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y e k r e k é p e s t u d ó s o k k e z é b e k e r ü l é s e z z e l p á r h u z a -
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mosan a z o k n a k a k u t a t ó b á z i s o k n a k a k a p a c i t á s á t é s f e l s z e r e l t s é g é t i s 
n ö v e l i , a h o l e z e k a k u t a t ó k m ű k ö d n e k . A t u d ó s u t á n p ó t l á s 
k é p z é s é r e f o r d i t o t t ö s s z e g c é l j a a f i a t a l k u t a t ó k n a k j ó k u t a t á s i k ö r ü l -
m é n y e k e t b i z t o s i t a n i , m o b i l i t á s u k a t e l ő s e g i t e n i , m i n d e n e k e l ő t t k ü l f ö l d i 
t a p a s z t a l a t o k s z e r z é s é v e l é s e z e k u t á n v i s s z a n y e r n i ő k e t az o s z t r á k k u -
t a t á s s z á m á r a . 
A k u t a t á s t á m o g a t á s i a l a p az i p a r i k u t a t á s t i s t á m o g a t j a / 8 5 % - o t 
a v á l l a l a t o k n a k , 13 % - o t a m u n k a k ö z ö s s é g e k n e k , k ö z ö s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k 
é s e g y é b f ü g g e t l e n k u t a t á s i e g y s é g e k n e k j u t t a t , a m a r a d é k o t s z a k s z e r v e -
z e t e k é s e g y é n i k u t a t ó k t á m o g a t á s á r a f o r d i t j a / . 
A k u t a t á s é s a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s e l v i a l a p j á t a z 1 9 8 L - e s k u -
t a t á s s z e r v e z é s i é s a z 1 9 8 2 - e s k u t a t á s t á m o g a t á s i t ö r v é n y k é p e z i . A 
k u t a t á s s z e r v e z é s i t ö r v é n y s z a v a t o l j a é s e l i s -
m e r i a tudomány s z a b a d s á g á t , a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k é s v é l e m é n y e k s o k - -
f é l e s é g é t , a tudomány é s a k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t a t á r s a d a l o m s z á m á r a , 
az e g y e t e m i é s a z e g y e t e m e n k i v ü l i k u t a t á s k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t , az 
o r s z á g o k , t a r t o m á n y o k , k ö z ö s s é g e k é s más i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t , a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó t , m e g f e l e l ő f e l t é t e l r e n d s z e r b i z t o s í t á -
s á t a tudomány s z á m á r a . 
E t ö r v é n y é r t e l m é b e n h o z t á k l é t r e a z O s z t r á k Tudományos é s K u -
t a t á s i K o n f e r e n c i á t v a l a m i n t a z O s z t r á k Tudományos é s 
K u t a t á s i T a n á c s o t . Az e l s ő a t u d o m á n y , a g a z d a s á g , az á l l a m v a l a m i n t 
egyéb s z e r v e z e t e k é s t á r s a d a l m i c s o p o r t o k k é p v i s e l ő i t f o g j a ö s s z e . A 
K u t a t á s i T a n á c s , l e g f ö l j e b b 12 t a g u t a n á c s a d ó t e s t ü l e t , a k o r -
mányt a tudomány é s a k u t a t á s a l a p k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s t a n á c s o k k a l 
l á t j a e l , i l l e t v e e z e k r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t t e s z . 
A Rektorok T a n á c s á t a h i v a t a l b a n l e v ő é s a k o r á b b i r e k t o r o k a l -
k o t j á k . A t u d o m á n y o s ü g y e k é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r n e k ad t a n á c s o k a t é s 
s z a k v é l e m é n y t a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n . F e l a d a t á t k é p e z i a f e l s ő o k t a -
t á s t é r i n t ő t ö r v é n y e k é s r e n d e l e t e k v é l e m é n y e z é s e i s . 
Az A k a d é m i a i T a n á c s l é t r e h o z á s á n a k c é l j a a k a p c s o l a t t e r e m t é s a 
k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i c s o p o r t o k k a l é s é r d e k k é p v i s e l e t e k k e l . 
A P r o g r a m t e a m i n t é z m é n y é n e k l é t r e h o z á s a k i v á l ó ö t l e t n e k b i z o -
n y u l t . Ez az e l n e v e z é s egy t i s z t á n k ö r v o n a l a z o t t f e l a d a t o k k a l e l l á t o t t 
s z a k é r t ő i c s o p o r t o t t a k a r , m e l y n e k t a g j a i a tudomány v a l a m e n n y i t e r ü l e -
t é t k é p v i s e l i k . K ü l ö n b ö z ő d ö n t é s e k h e z j a v a s l a t o k a t é s s z a k v é l e m é n y t a d , 
á l t a l á n o s é s az e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z ó k o n c e p c i ó k a t f o -
g a l m a z meg. 
Az e g y e t e m i k u t a t á s t n a g y f o k ú t u d o m á n y o s a k t i v i t á s j e l l e m z i a z 
a l a p k u t a t á s b a n , a z a l k a l m a z o t t é s a k i s é r l e t i k u t a t á s b a n e g y a r á n t . A 
Tudományos A k a d é m i a t u d o m á n y o s t é m á j ú m u n k á k a t p u b l i k á l é s 
a s z ö v e t s é g i é s t e r ü l e t i h a t ó s á g o k m e g b i z á s á b ó l t u d o m á n y o s k é r d é s e k b e n 
s z a k é r t ő i t e e n d ő k e t v á l l a l , 
A Ludwig B o l t z m a n n T á r s a s á g a k u t a t ó i n t é z e -
t e k é s más k u t a t ó h e l y e k é r d e k k é p v i s e l e t i s z e r v e . Ez a s z e r v e z e t h u m á n -
é s á l l a t o r v o s t u d o m á n n y a l , o r v o s i - s z o c i o l ó g i a i - p s z i c h i á t r i a i k é r d é s e k -
k e l é s egyéb t e r m é s z e t - ó s b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i t é m á k k a l , v a l a m i n t s z o -
c i o l ó g i á v a l f o g l a l k o z i k . F o n t o s f e l a d a t á n a k t a r t j a , hogy a tudomány 
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minden t e r ü l e t e m e g f e l e l ő i n f r a s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z z e n . Különös s ú l y t 
h e l y e z a t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s ú é s egyéb a k t u á l i s k u t a t á s i t é m á k r a . 
K i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű a S e i b e r s d o r f K u t a t ó k ö z p o n t 
GmbH / k o r á b b a n O s z t r á k A t o m e n e r g i a T á r s a s á g GmbH/. Ez 510 m u n k a t á r s á v a l 
A u s z t r i a l e g n a g y o b b nem e g y e t e m i , i p a r i s z e r v e z é s ű k u t a t ó i n t é z e t e . Az 
i n t é z e t e t 1 9 5 6 - b a n a l a p í t o t t á k . E r e d e t i f e l a d a t a az a t o m e n e r g i a b é k é s 
f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i n e k a t a n u l m á n y o z á s a , a s z ü k s é g e s s z a b a d a l m a k 
m e g s z e r z é s e é s a l k a l m a z á s a , k ü l ö n ö s e n a k u t a t ó i n t é z e t működése s o r á n 
k e l e t k e z e t t m e l l é k t e r m é k e k / f ő k é n t i z o t ó p o k / h a s z n o s í t á s a , v a l a m i n t a 
kormány a t o m e n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s m e g b í z á s a i n a k t e l j e s í t é s e v o l t . A 
k ö r n y e z e t v é d e l e m , a z e g é s z s é g ü g y é s e g y é b s z a k t e r ü l e t e k m e g b í z á s a i , i l l . 
s a j á t k e z d e m é n y e z é s e a l a p j á n v é g z e t t k u t a t á s o k h a m a r o s a n k i b ő v í t e t t é k 
az i n t é z e t t e v é k e n y s é g é t . Ma a k u t a t ó k ö z p o n t az e g y e t e m i é s az i p a r i 
k u t a t á s k ö z ö t t h e l y e z k e d i k e l , s ú l y p o n t j a a z u t ó b b i 10 é v b e n e g y r e j o b -
b a n á t h e l y e z ő d i k a z a l k a l m a z á s o r i e n t á l t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i r á n y á -
b a . O lyan p r o g r a m o k o n d o l g o z n a k i t t , a m e l y e k e t t e r j e d e l m ü k vagy t e m a t i -
k u s s o k f é l e s é g ü k m i a t t e g y e t e m i k e r e t e k k ö z ö t t vagy i p a r i üzemek k u t a -
t ó r é s z l e g e i b e n nem l e h e t m e g o l d a n i . A k u t a t ó k ö z p o n t t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó 
A u s z t r i a l e g n a g y o b b k u t a t ó r e a k t o r a . 
A 10 s z a k i n t é z e t t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i m e g o s z l á s a a m e g f e l e l ő 
i n f r a s t r u k t ú r á v a l k i e g é s z í t v e l e h e t ő v é t e s z i a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t é s a k u t a t ó k ö z p o n t s zámára e g y r e u j a b b f e l a d a t o k v á l l a -
l á s á t . A S e i b e r s d o r f K u t a t ó k ö z p o n t a r r a t ö r e k s z i k , hogy a p rob lémák t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i u t o n t ö r t é n ő m e g o l d á s á b ó l szá rmazó t a p a s z t a l a t o k a t 
a z o s z t r á k g a z d a s á g n a k á t a d j a é s s z o l g á l a t a i t mint i n n o v á c i ó s p a r t n e r 
a j á n l j a f e l . T a n á c s a d á s o n , a m e g b í z á s o k v é g r e h a j t á s á n é s a közös p r o g -
ramokban v a l ó r é s z v é t e l e n k i v ü l f e l a d a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l a műszak i ú j í -
t á s t e r ü l e t e i s , m i n t p l . t e r m é k ö t l e t e k é s a z o k é r t é k e l é s e , p i a c k u t a t á s 
é s v á l l a l a t i s t r a t é g i a i t e r v e z é s . 
Az i p a r i k u t a t á s i h á l ó z a t o t a l k o t ó i n -
t é z e t e k — á g a z a t i i n t é z e t e k n e k i s s z o k á s ő k e t n e v e z n i — o l y a n t u d o m á -
n y o s l é t e s í t m é n y e k , ame lyek m a g á n j e l l e g ű i r á n y í t á s a l a t t á l l n a k , de ö n -
á l l ó j o g i s z e m é l y e k . M ű k ö d é s ű k k e l ö n á l l ó ü z e m e k e t é s e g é s z v á l l a l a t i 
c s o p o r t o k a t s z o l g á l n a k . Á t f o g ó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g ü k 
m e l l e t t f e l a d a t u k n a k t e k i n t i k a s z a k é r t ő i m u n k á k a t , a t a n á c s a d á s t é s a 
s z a k k é p z e t t munkerő k é p z é s é t . A k o o p e r á c i ó n a l a p u l ó k u t a t ó i n t é z e t a 
k i s - é s nagyüzem k ö z ö t t i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l , s az ü z e m e k é h e z 
h a s o n l ó s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e p e d i g a m e g b í z ó g a z d a s á g i á g a z a t s z ü k s é g -
l e t e i h e z i g a z o d i k . A k u t a t ó i n t é z e t e k g a z d a s á g i v o n a t k o z á s ú f e j l e s z t é s r e 
é s k u t a t á s r a s p e c i a l i z á l t m u n k a e r ő v e l é s m o d e r n f e l s z e r e l t s é g ü l a b o r a -
t ó r i u m m a l r e n d e l k e z n e k . A g a z d a s á g g a l é s a z e g y e t e m e k k e l f e n n á l l ó s o k -
i r á n y ú e g y ü t t m ű k ö d é s k ö v e t k e z t é b e n az i n t é z e t e k ö s s z e k ö t ő 
k a p o c s k é n t s z o l g á l n a k a tudomány é s a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s 
k ö z ö t t . A k o o p e r á c i ó n a l a p u l ó k u t a t ó i n t é z e t - h á l ó z a t 1 9 8 4 - b e n 46 k u t a t ó -
i n t é z e t e t s z á m o l t . Az i p a r i kamara j e l e n t é s e s z e r i n t 1 9 8 1 - b e n 632 üzem 
f o g l a l k o z o t t k u t a t á s s a l , e z e k 47 %-a k i s ü z e m , 34 %-a középüzem é s 19 
%-a nagyüzem / t ö b b m i n t 5OO f o g l a l k o z t a t o t t a l / . 
— W i s s e n s c h a f t und F o r s c h u n g i n 
Ö s t e r r e i c h . W i e n , 1 9 8 5 , B u n d e s p r e s s e -
d i e n s t . 1 - 2 8 . p . 
I n t e r j ú a D F G e l n ö k é v e l 
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A Német K u t a t á s i K ö z ö s s é g / D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t = 
DFG/ a tudományok v a l a m e n n y i á g á t t á m o g a t j a k u t a t á s i m u n k a t e r v e i k h e z 
n y ú j t o t t a n y a g i s e g í t s é g g e l . Számos tudományágban 
f o k o z a t o s a n á t v e t t e a k u t a t ó k k ö z t i k o o p e r á c i ó n a k , v a -
l a m i n t a z a l a p k u t a t á s k o o r d i n á l á s á n a k é s az á l l a m i t á m o g a t á s s a l t ö r t é n ő 
ö s s z e e g y e z t e t é s é n e k a f e l a d a t á t . T a n á c s o k k a l l á t j a e l a 
p a r l a m e n t e k e t t u d o m á n y o s k é r d é s e k b e n , á p o l j a a tudomány é s a g a z d a s á g 
k a p c s o l a t a i t é s f e l k a r o l j a a n y u g a t n é m e t t u d ó s o k k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i t . 
F i g y e l m e t s z e n t e l a t u d ó s u t á n p ó t l á s t á m o g a t á s á n a k . 
Évi k e r e k e g y m i l l i á r d m á r k á s k ö l t s é g k e r e t é n e k m i n t e g y 60 s z á z a l é k á t a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l k a p j a , k b . 38 s z á z a l é k o t a d n a k a t a r t o m á n y o k , mig 
a m a r a d é k a l a p í t v á n y o k t ó l é s s a j á t b e v é t e l e k b ő l s z á r m a z i k . 
Az NSZK-ban ö s s z e s e n 54 m i l l i á r d m á r k á t k ö l t e n e k k u t a t á s r a é s a 
tudományok t á m o g a t á s á r a , e b b ő l 20 m i l l i á r d o t ad a k i n c s t á r é s ennek az 
ö t s z á z a l é k á t k a p j a a DFG. Ez az ö s s z e g s z á z a l é k o s a n nem s o k , de a z é r t 
e l é g s z é p ö s s z e g , ha m e g g o n d o l j u k , hogy a tudomány e z z e l t e l j e -
s e n s z a b a d o n r e n d e l k e z i k . Mintegy .30 000 p r o f e s s z o r é s 
5O 0 0 0 tudományos m u n k a t á r s n y ú j t h a t be k é r v é n y t t á m o g a t á s r a . É v e n t e k b . 
10 000 k é r v é n y t b i r á l e l a DFG, m i n t e g y 85 s z á z a l é k o t hagy j ó v á , de p e r -
s z e nem m i n d e g y i k k a p j a meg a k é r v é n y e z e t t t e l j e s ö s s z e g e t . A j ó v á h a -
g y o t t ö s s z e g á t l a g b a n 60 s z á z a l é k a a k é r t n e k . A k é r v é n y e k 
e l b í r á l á s á n á l a s z a k é r t ő k c sak t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k a t v e s z n e k f i g y e -
lembe . 
B e l e j á t s z i k a d ö n t é s b e t e r m é s z e t e s e n az i s , m e n n y i r e é r d e k e s a 
k i t ű z ö t t tudományos f e l a d a t , m e n n y i r e van k i k u t a t v a a v á l a s z t o t t t e r ü -
l e t . Sok f ü g g a t t ó l , hogy a v á l a s z t o t t f e l a d a t o t a z a d o t t e s z k ö z ö k k e l 
é s a k i s z a b o t t i d ő a l a t t meg l e h e t - e o l d a n i . A k é r v é n y e z ő n e k t e r m é s z e -
t e s e n r e n d e l k e z n i e k e l l a s z ü k s é g e s s z a k i s m e r e t e k k e l és t a p a s z t a l a t o k -
k a l . E l ő f o r d u l h a t , hogy a k é r d é s é r d e k e s é s j ó l i s van f e l t é v e , de a 
k é r v é n y e z ő még soha nem v é g z e t t é r d e m l e g e s k u t a t ó m u n k á t . Ez e s e t b e n 
nem j ó k a k i l á t á s a i . S v é g ü l a z t i s t e k i n t e t b e v e s z i k , hogy a z e g y e t e -
men, a h o l a k é r v é n y e z ő d o l g o z i k , megvannak-e a munka e l v é g z é s é h e z s z ü k -
s é g e s f e l t é t e l e k , a s p e c i á l i s k é s z ü l é k e k és egyéb e s z k ö z ö k . 
A vé l eményezők az o r s z á g ö s s z e s t u d ó s á n a k v á l a s z t á s a a l a p j á n 
n y e r i k e l s z a k é r t ő i h i v a t a l u k a t . V á l a s z t ó j o g a a f ő i s k o l á k é s k u t a t ó i n -
t é z e t e k minden d o k t o r v i z s g á t t e t t t u d ó s á n a k v a n . A f i a t a l t u d ó s o k k é r -
v é n y e i t t e h á t m indenko r a s z a k m a i l a g i l l e t é k e s 
k o l l é g á k b í r á l j á k e l . A tudományban azonban m i n d u n t a l a n a d ó d n a k u j 
f e l f e d e z é s e k . M e g e s h e t , hogy egy f e l f e d e z é s t s e n k i nem t u d k e l l ő e n meg-
í t é l n i . A s z a k v é l e m é n y e z ő k az u j , e r e d e t i é s k o c k á z a t o s e l k é p z e l é s e k e t 
némi e l ő l e g e z e t t b i z a l o m m a l k e z e l i k . 
A s z a k é r t ő i p r o b l e m a t i k á n a k van még egy o l d a l a . Az e s e t e k t ö b b -
s é g é b e n megvan a k e l l ő s z a k t u d á s u k é s t á j é k o z o t t s á g u k , de b i z o n y o s k é r -
d é s e k b e n , é r t h e t ő módon, e l f o g u l t a k , mer t m e g é l h e t é s ü k 
f ü g g a t t ó l , hogy a t á r s a d a l o m n a k p o z i t í v képe l e g y e n s z a k m á j u k r ó l . So-
sem v e s z í t h e t j ü k e l g y a n a k v á s u n k a t , hogy n i n c s - e v a l a m i é r d e k a s z a k -
é r t ő á l l á s p o n t j a m ö g ö t t . 
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A mai "tudományban e g y r e g y a k r a b b a n f e l v e t ő d i k a t u d ó s o k f e -
l e l ő s s é g é n e k k é r d é s e . Mi a h e l y z e t a zoknak a t u d ó s o k n a k a z 
e s e t é b e n , a k i k munkájuk k ö z b e n v e s z é l y e s f e l f e d e z é s e k e t t e s z n e k ? N y i l -
v á n o s s á g r a k e l l e z e k e t h o z n i u k , vagy h e l y e s e n j á r n a k - e e l , ha c s ö n d b e n 
t o v á b b d o l g o z n a k , még ha v e s z é l y e z t e t i k i s e z z e l e m b e r t á r s a i k a t ? A DFG 
á l l á s p o n t j a s z e r i n t a t u d ó s e r k ö l c s i k ö l t e l e s s é -
g e f e l h i v n i a f i g y e l m e t a z o k r a a v e s z é l y e k r e , a m e l y e k e t munkája k ö z -
b e n f e l i s m e r t . Ha p é l d á u l v a l a m i mérgező a n y a g r a bukkan a k ö r n y e z e t b e n , 
nemcsak e r k ö l c s i l e g , hanem j o g s z e r i n t i s k ö t e l e s a n y i l v á n o s s á g o t i n -
f o r m á l n i . Akkor i s , ha nem e l ő á l l í t ó j a , hanem c s a k f e l i s m e r ő j e a v e s z é -
l y e s a n y a g n a k . Ha e z t e l m u l a s z t j a , a t ö v é n y é r t e l m é b e n b ű n t k ö v e t e l . A 
l e g b i z t o s a b b e l j á r á s , ha v a l a k i a v e s z é l y e s n e k l á t s z ó f ö l f e d e z é s é t 
n y i l v á n o s s á g r a h o z z a . I lymódon e l e j é t v e s z i a n n a k , hogy 
egy más ik k u t a t ó , a k i u g y a n a z z a l a p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k , v e s z é l y b e 
k e r ü l j ö n . M i n é l n y i l v á n o s a b b a n d o l g o z i k a t udomány , a n n á l b i z t o n s á g o -
s a b b . E l ő f o r d u l h a t t e r m é s z e t e s e n , hogy már k u t a t ó k nem t a r t j á k a v e -
s z é l y t o l y a n s ú l y o s n a k . I l y e n k o r n y i l v á n o s v i t a k e r e k e d i k , ame lynek s o -
r á n egy n y i t o t t t á r s a d a l o m b a n l e h e t ő s é g a d ó d i k az á l t a l á n o s i n f o r m á l ó -
d á s r a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k k é t i n d í t é k a v a n . Nekünk em-
b e r e k n e k s z ü k s é g l e t ü n k , hogy k é r d é s e k e t t e g y ü n k f e l , s m e g m a g y a r á z z u k , 
a m i t nem é r t ü n k . A tudomány az e g y i k u t , a m e l y i k e l v e z e t a d o l g o k meg-
é r t é s é h e z . A t u d á s s z o m j a z , ami az e m b e r e k e t a k u t a t á s r a 
ö s z t ö n z i . Ennek a tudomány s z o m j n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy az e m b e r i nem o l y 
sok v e s z e d e l m e t t ú l é l t . Az ember m i n d i g e l é g okos v o l t a h h o z , hogy v a l a -
miképp m e g b i r k ó z z é k a p r o b l é m á i v a l . És e z z e l e l é r k e z t ü n k a másod ik i n -
d í t é k h o z : nemcsak a t u d á s v á g y h a j t b e n n ü n k e t , hanem a z z a l i s t i s z t á b a n 
v a g y u n k , hogy f e n n m a r a d á s u n k m e g k ö v e t e l i : i n t e l l i g e n -
c i á n k s e g í t s é g é v e l győzzük l e a n e h é z s é g e k e t , a m e l y e k k e l s z e m b e s ü l ü n k . 
Rá vagyunk u t a l v a a t u d á s r a . A l ighanem a z i s az ember l é t f e l t é t e l e i h e z 
t a r t o z i k , hogy sosem l e h e t e g é s z e n b i z o n y o s , nem h i v - e l é t r e u j p r o b l é -
mát a z z a l , hogy e g y e t m e g o l d . Vegyünk egy p é l d á t : ha megnő a z á t l a g é l e t -
k o r , e z t sok ember i g e n k e l l e m e s n e k é r z i . Ma v i s z o n t se s z e r i , se száma 
a z ö r e g k o r i b e t e g s é g e k n e k , a m e l y e k k e l a z o r v o s t u d o m á n y n a k k e l l m e g k ü z -
d e n i e . Ez nem é r v a k u t a t á s e l l e n , c s u p á n a z t a f e l i s m e r é s t t á m a s z t j a 
a l á , hogy a p r o b l é m á k b i z o n y o s i d ő n b e l ü l i meg o l d á s a nyomán u j p r o b l é m á k 
t á m a d n a k . E z é r t i s l e s z m i n d i g s z ü k s é g k u t a t á s r a . 
— Rá vagyunk u t a l v a a t u d á s r a . B e -
s z é l g e t é s Marki p r o f e s s z o r r a l , a 
DFG e l n ö k é v e l . = P r o f i l / H a m b u r g / , 
1 9 8 7 . 2 . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
A z o l a s z k u t a t ó k 
p á l y a k é p e 
Az o l a s z t u d o m á n y p o l i t i k á b a n számos o l y a n k é r d é s m e r ü l f e l , mely 
a k u t a t ó k s t á t u s z á v a l é s e l i s m e r t s é g é v e l k a p c s o l a t o s : ' 
- homogén e g é s z n e k t e k i n t h e t ő - e a t udományos k ö z ö s s é g , 
- t i s z t á b a n v a n n a k - e a k u t a t ó k a z z a l , hogy egy u j , f e l t ö r e k v ő 
r é t e g e t k é p v i s e l n e k és e n n e k m e g f e l e l ő p o z í c i ó t k e l l k i h a r c o l n i u k a 
t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n , 
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- m e n n y i r e é r z é k e l i a t á r s a d a l o m a k u t a t ó k j e l e n l é t é t é s s z e r e -
p é t , 
- a t á r s a d a l m i e l i s m e r é s m é r t é k e k i e l é g i t i - e a k u t a t ó k v á r a k o -
z á s a i t ? 
Az OECD m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t k u t a t ó a z a t u d ó s vagy m é r n ö k , a k i 
u j i s m e r e t e k , t e r m é k e k , f o l y a m a t o k , m ó d s z e r e k é s r e n d s z e r e k k o n c e p c i ó -
j á v a l vagy m e g a l k o t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Tágabb é r t e l e m b e n i d e t a r t o z n a k 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e v é k e n y s é g b e n f o g l a l k o z t a t o t t f e l s ő f o k ú v é g -
z e t t s é g ű e k i s . 
1 9 8 0 - b a n a v i l á g o n számon t a r t o t t 3 7 0 0 ООО k u t a t ó k b . 2 %-a 
v o l t o l a s z . 1 9 6 8 é s 1983 k ö z ö t t a z o l a s z k u t a t ó k l é t s z á m a 1 5 8 % - k a l 
n ő t t , a z a z é v e s á t l a g b a n 6 , 5 % - k a l . 
1 9 8 5 - b e n a z o l a s z k u t a t ó k 45 %-a e g y e t e m e k e n , 14 %-a á l l a m i , 
41 %-a p e d i g m a g á n - k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z o t t . O l a s z o r s z á g b a n a h i v a -
t a l o s s t a t i s z t i k á k b a n nem f o g l a l k o z n a k k ü l ö n a k u t a t ó k k a l , ami a r r a 
u t a l , hogy n i n c s ö s s z h a n g a k u t a t ó i s z e r e p f o n t o s s á g a é s a n n a k t á r s a -
d a l m i e l i s m e r t s é g e k ö z ö t t . 
O l a s z o r s z á g b a n a 3 5 ООО i p a r v á l l a l a t k ö z ü l c s u p á n 750 f o l y t a t 
K+F t e v é k e n y s é g e t . A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m a r g i n á l i s v o l t á r a u t a l az 
a t é n y i s , hogy a k u t a t ó k f i z e t é s e l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b más s zakembe-
r e k é n é l . 
Az i p a r i k u t a t ó k k ö z p o n t i K+F r é s z l e g e k b e n , t e r v e z ő l a b o r a t ó r i -
umokban , v a l a m i n t k i s e b b r é s z b e n a t e r m e l ő r é s z l e g e k b e n t e v é k e n y k e d n e k . 
P r o b l é m á t j e l e n t mind a b e l s ő , mind a k ü l s ő m o b i l i t á s . 
A k u t a t ó k t ö b b s é g e még j ó v a l a n y u g d í j k o r h a t á r e l ő t t e l é r i a s z a k m a i 
e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e k c s ú c s á t , é s c s a k a k k o r l é p h e t t o v á b b , ha más 
f u n k c i ó t , p l . v e z e t ő i p o s z t o t v á l l a l , vagy s z a k t e r ü l e t é n v á l t o z t a t , ami 
a g y o r s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s m i a t t m e g l e h e t ő s e n i r r e á l i s . 
E p r o b l é m á k m e g o l d á s a é r d e k é b e n v e z e t t é k b e az u n . k e t t ő s 
p á l y a k é p r e n d s z e r t , mely k e r e t é b e n a k u t a t ó k s z a k m a i t e v é k e n y -
s é g é t é s a v á l l a l a t i e r e d m é n y h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s t a h i e r a r c h i á b a n e l -
f o g l a l t h e l y ü k t ő l f ü g g e t l e n ü l é r t é k e l i k . 
A v á l l a l a t o n k i v ü l i m o b i l i t á s k é t t e r ü l e t f e l é i r á n y u l h a t : más 
i p a r v á l l a l a t vagy á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k , i l l e t v e a z e g y e t e m e k f e l é . Az 
i p a r o n b e l ü l i á l l á s v á l t o z t a t á s t a p i a c k r i t é r i u m a i h a t á r o z z á k meg, a z a z 
a m u n k a a l k a l m a k , a b e o s z t á s é s a f i z e t é s . Az i l y e n t i p u s u m o b i l i t á s 
g y a k o r i s á g a e l é g n a g y . 
Az e g y e t e m e k , az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k g y a k o r l a t i -
l a g nem k é p e s e k k u t a t ó k a t e l c s á b í t a n i az i p a r b ó l , h o l o t t a t a p a s z t a l a -
t o k , a s z e m l é l e t m ó d c s e r é j e a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m e g ú j í t á s á t e r e d m é -
n y e z n é . 
Az i p a r i k u t a t ó k s zámára s z i n t e l e h e t e t l e n a z e g y e t e m i k a p c s o -
l a t o k k i é p í t é s e é s f e n n t a r t á s a , p e d i g a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e l i s m e r é -
s é t k í v ü l á l l ó k é n t n e h é z m e g s z e r e z n i . 
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Az e g y e t e m i k u t a t ó k v i s z o n y l a g p r i v i l e g i z á l t h e l y z e t b e n v a n n a k . 
A f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y h a n g s ú l y o z z a , hogy a t udományos k u t a t á s f ő 
b á z i s a a z e g y e t e m , s i l y m ó d o n a t ö r v é n y az i n t é z e t i é s a v á l l a -
l a t i k u t a t á s o k a t — a k ü t a t ó k k a l e g y ü t t — l e é r t é k e l i . 1980 -ban meg-
s z a b t á k a z e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k é s k u t a t ó k l é t s z á m á t , l á t s z ó l a g o s t e l í -
t e t t s é g i á l l a p o t o t i d é z v e e l ő , amely a z o n b a n m e g a k a d á l y o z z a a t e h e t s é -
gek é s a f i a t a l o k e g y e t e m i m u n k a h e l y e k r e t ö r t é n ő b e j u t á s á t . E t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n m e g s z ű n i k az a l e h e t ő s é g , hogy az i p a r b a n é s az á l l a m i k u t a -
t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó k u t a t ó k o k t a t á s i f e l a d a t o k a t v á l l a l j a n a k , ami 
m e g f o s z t j a a z e g y e t e m e k e t a g y a k o r l a t i t émák k ö z e l s é g é t ő l , n ö v e l i a t u -
dományos k ö z ö s s é g e g y e s s z e k t o r a i k ö z ö t t i kommunikác ió n e h é z s é g e i t , 
a z a z c s ö k k e n t i az o r s z á g t udományos é s m ű s z a k i r e n d s z e r é n e k h a t é k o n y s á -
g á t . 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k f ő j e l l e m z ő -
j e a z , hogy p é n z e s z k ö z ö k e t é s a munkae rő t e l é g hosszú i d ő n k e r e s z t ü l 
k é p e s e k k o n c e n t r á l n i a h h o z , hogy j e l e n t ő s t udományos e r e d m é n y e k e t é r j e -
nek e l . 1975 ó t a a z á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i k ö z a l k a l -
m a z o t t a k , t e h á t a k u t a t ó k e l ő r e l é p é s e a s z o l g á l a t i i d ő t ő l , 
nem p e d i g é r d e m e i k t ő l f ü g g . N i n c s e n mód a k i e m e l k e d ő t e h e t s é g e k vagy 
t e l j e s í t m é n y e k cimmel vagy k ü l ö n p é n z z e l t ö r t é n ő e l i s m e r é s é r e , a k u t a -
t ó k nem t u d j á k b e f o l y á s o l n i a k u t a t á s p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t . Az á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó k e l é g e d e t l e n s é g é t t ü k r ö z i , hogy m e g l e h e t ő s e n 
nagy számban j e l e n t k e z n e k e g y e t e m i á l l á s o k r a , a h o l p e d i g a k u t a t á s i f e l -
t é t e l e k nem m i n d i g k e d v e z ő e k . 
O l a s z o r s z á g b a n j e l e n l e g a t u d o m á n y p o l i t i k a l e g j e l e n t ő s e b b g o n d j a 
a m o b i l i t á s . Néhány i n t é z k e d é s — a k u t a t ó k j o g i s t á t u s z á n a k e g y s é g e s í -
t é s e , é r t é k e l é s ü k e g y s é g e s r e n d s z e r e , k ü l s ő m u n k a t á r s a k b e v o n á s a a z á l -
l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e , i p a r i f e l a d a t o k v á l l a l á s á n a k e n g e d é l y e z é s e — 
e z t a p r o b l é m á t k i v á n j a o r v o s o l n i . A m e g v a l ó s u l á s n a k a z o n b a n j e l e n t ő s 
a k a d á l y a i v a n n a k : a z e g y e t e m i k u t a t ó k t ú l z o t t p r e s z t i z s e , a k u t a t á s m i n t 
t e l j e s j o g u ö n á l l ó szakma e l i s m e r é s é n e k h i á n y a / a k u t a t ó i szakma nem s z e -
r e p e l a h i v a t a l o s s z a k m a j e g y z é k b e n / , az e r k ö l c s i é s a n y a g i e l i s m e r é s h i -
á n y a . J a v i t h a t n a a h e l y z e t e n , ha mego ldanák a k r e a t i v i t á s d i j a z á s á t , 
k i d o l g o z n á k a k u t a t ó i p á l y a s z e r k e z e t é t , a s zakma i e l i s m e r é s t é s a z 
ö s s z e t a r t o z á s t e r ő s i t ő s zakma i s z e r v e z e t e k e t l é t e s í t e n é n e k o r s z á g o s 
s z i n t e n . 
— S I R I L L I , G . : The r e s e a r c h e r i n 
I t a l y : A p r o f e s s i o n i n s e a r c h of r e -
c o g n i t i o n . = R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r -
dam/ , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 2 9 - 3 3 7 . p . 
C s . L . 
A K + F r e g i o n á l i s 
f e j l e s z t é s é é r t a z 
U S A - b a n 
Az a m e r i k a i k u t a t á s p o l i t i k a a z z a l é r v e l , hogy a tudomány é s a 
t e c h n i k a m u n k a a l k a l m a k a t t e r e m t , ami j ó l j ö n a g a z d a s á g i n e h é z s é g e k 
i d e j é n . 
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Az o r s z á g b a n egyre t ö b b tudományos é s műszaki i n t é z m é n y l é t e -
s ü l az i p a r i k a p c s o l a t o k f e l k a r o l á s a c é l j á b ó l . K a p c s o l a t u k i g e n 
j ó W a s h i n g t o n n a l , éppen azon á l t a l á n o s vé lemény m i a t t , hogy a K+F s e g i t 
a m u n k a n é l k ü l i s é g e n y h i t é s é b e n . 
A K+F r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s é n e k m o d e l l j e a b o s t o n i 
1 2 8 - a s u t / R o u t e 1 2 8 / , az E s z a k - K a r o l i n a i K u t a t á s i Háromszög é s a S z i l i -
c ium v ö l g y . A tudomány é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö z ö t t i komplex , k e v é s s é 
i s m e r t ö s s z e f ü g g é s t i t k á t az a m e r i k a i t ö r v é n y h o z ó k sem f e j t e t t é k meg, 
de a r r ó l meg vannak győződve , hogy a g a z d a s á g i növekedés é s a tudomány 
" k é z e n fogva j á r " . 
Az u t ó b b i i d ő b e n egymás u t á n a l a k u l t a k b i z o t t s á g o k , t a n á c s o k , 
t e s t ü l e t e k 12 d é l i á l l a m b a n é s P u e r t o R i c á b a n a z z a l a 
c é l l a l , hogy t ö b b k u t a t á s i é s c s ú c s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e t vonzzanak az 
a m e r i k a i d é l f e h é r f o l t j a i r a . 
A k ö z p o n t i s z e r v a D é l i Növekedés P o l i t i k a i T a n á c s / S o u t h e r n 
Growth P o l i c i e s B o a r d / , s z é k h e l y e az É s z a k - K a r o l i n a i K u t a t á s i Három-
s z ö g . A t a n á c s e l n ö k e az a r k a n s a s i kormányzó, t a g j a i : Alabama, F l o r i d a , 
G e o r g i a , K e n t u c k y , L o u i s i a n a , M i s s i s s i p p i , É s z a k - K a r o l i n a , Oklahoma, 
P u e r t o Rico, D é l - K a r o l i n a , T e n n e s s e e é s V i r g i n i a k o r m á n y z ó i . 
A T a n á c s b ó l az e l m ú l t év májusában a l a k u l t meg a D é l i T e c h n i k a i 
T a n á c s / S o u t h e r n Technology C o u n c i l / . F e l a d a t a a tudományos é s műszak i 
v á l l a l k o z á s r e k l á m o z á s a . 
Az 1986 novemberében l é t e s ü l t T e c h n i k a i é s I n n o v á c i ó s B i z o t t s á g 
a tudományban l á t j a a p r o s p e r i t á s h o z v e z e t ő u t a t , a t e c h n i k a t á m o g a t á -
s á t i m p e r a t i v u s z n a k t a r t j a . 
U j - A n g l i a e s e t e p é l d a k é p ü l s z o l g á l h a t . Nemrég még k i l á t á s t a l a n 
h e l y z e t b e n v o l t : g y á r i p a r a d é l r e v á n d o r o l t , mezőgazdasága h a n y a t l o t t . 
Ma a l e g a l a c s o n y a b b a m u n k a n é l k ü l i s é g i r á t á j a , a l e g g y o r s a b b a n n ö v e k -
s z i k g a z d a s á g a , a f o g l a l k o z t a t o t t a k zöme a t e c h n i k a i n t e n z i v i p a r o k b a n 
t a l á l h a t ó . 
A d é l i á l l a m o k j e l e n l e g i h e l y z e t e h a s o n l ó a k o r á b b i u j - a n g l i a i -
h o z : s é r ü l é k e n y g y á r i p a r u k k a l é s h a n y a t l ó m e z ő g a z d a s á g u k k a l i n n o v a t i v 
t e c h n i k á k a t k e r e s n e k az u j á g a z a t o k é s s z o l g á l t a t ó i p a r á g a k f e l l e n d í -
t é s é r e , a t r a d i c i o n á l i s i p a r á g a k m o d e r n i z á l á s á r a . 
O h i ó b a n a tudomány g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s z o l g á l a t á b a v a l ó 
á l l i t á s a 1 9 8 3 - b a n k e z d ő d ö t t meg a Thomas E d i s o n Programmal . Az á l l a m 
t á m o g a t j a az e g y e t e m e k és az i p a r i c s ú c s t e c h n i k a k a p c s o l a t á n a k s z o r o -
s a b b r a f ű z é s é t , t e c h n o l ó g i a i k u t a t ó k ö z p o n t o k h á l ó z a t á n a k k i a l a k i t á s á t . 
1984 j a n u á r j a é s 1986 m á r c i u s a k ö z ö t t 5 m i l l i ó d o l l á r t a d o t t 46 e g y e -
t e m i p ro j ek tum t á m o g a t á s á h o z . 
Kormányzók Országos S z ö v e t s é g é n e k / N a t i o n a l G o v e r n o r ' s A s s o c i -
a t i o n - NGA/ az a l k a l m a z o t t k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á s á v a l f o g l a l k o z ó 
m u n k a c s o p o r t j a k i m u t a t á s t k é s z í t e t t az á l l a m o k K+F f i n a n s z í r o z ó t e v é -
k e n y s é g é r ő l , a z ö s s z e g e k f ő f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t é r ő l : 
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C o n n e c t i c u t : 17 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i tőke 
I d a h o : 2 m i l l i ó d o l l á r , t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r 
I l l i n o i s : 26 m i l l i ó d o l l á r , t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r , k u t a t á s i l é -
t e s í t m é n y e k 
I n d i a n a : 20 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i t ő k e 
Iowa : 6 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i t ő k e é s k u t a t á s i ö s z t ö n d i j 
K a n s a s : 1 , 3 m i l l i ó d o l l á r , ö s z t ö n d i j a k é s K+F l é t e s í t m é n y e k 
M a r y l a n d : 1 , 8 m i l l i ó d o l l á r , k u t a t á s i k ö z p o n t 
M a s s a c h u s e t t s : 15 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i t ő k e , k u t a t á s i l é t e -
s í t m é n y e k , i n d i t ó t ő k e / s e e d g r a n t s / 
M i c h i g a n : 5 3 m i l l i ó d o l l á r , k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k , ö s z t ö n d i j a k , 
t e c h n i k a i s e g í t s é g n y ú j t á s , k i s v á l l a l k o z á s o k K+F- je 
M i s s o u r i : 4 m i l l i ó d o l l á r , k u t a t á s i p a r k o k , i n n o v á c i ó s k ö z p o n t o k , 
ö s z t ö n d i j a k , k i s v á l l a l k o z á s o k K+F-je 
N e b r a s k a : 2 m i l l i ó d o l l á r , t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r 
Uj Mexico: 5 , 5 m i l l i ó d o l l á r , k u t a t á s i k ö z p o n t , i n d i t ó t ő k e , 
t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r 
New York : 3 , 5 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i t ő k e , k i s v á l l a l k o z á s o k 
K + F - j e , k u t a t á s i közpon t 
Oh io : 50 m i l l i ó d o l l á r , t e c h n i k a i k ö z p o n t o k , i n d i t ó t ő k e , e g y e t e -
mi k u t a t á s 
Oregon: 3»5 m i l l i ó d o l l á r , k o c k á z a t i t ő k e , k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k 
P e n n s y l v a n i a : 41 m i l l i ó d o l l á r , i n d i t ó t ő k e , f e l s z e r e l é s e k , k u -
t a t á s i k ö z p o n t , k o c k á z a t i t ő k e / p l u s z 25 m i l l i ó d o l l á r 
a d ó h i t e l / 
Tennessee : 2 0 0 ООО d o l l á r , Á l l a m i T e c h n o l ó g i a i A l a p 
Utah : 2 , 5 m i l l i ó d o l l á r , i n d i t ó t ő k e 
V i r g i n i a : 30 m i l l i ó d o l l á r , t e c h n i k a i f e j l e s z t é s , t e c h n o l ó g i a -
t r a n s z f e r . 
Az ö s s z e g e k h e l y i p e r s p e k t í v á b a n s z á m o t t e v ő e k , d^ a s z ö v e t s é g i 
ko rmány 60 m i l l i á r d d o l l á r o s K+F k ö l t s é g v e t é s e m e l l e t t e l t ö r p ü l n e k . 
E n n e k e l l e n é r e p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g ü k n a g y , 
m e r t ha az á l l a m i é s h e l y i v á l l a l k o z á s o k p r o f i t á l n a k a t u d o m á n y b ó l , ez 
f o k o z o t t a n a K + F - r e i r á n y i t j a a k o n g r e s s z u s f i g y e l m é t i s . Ha p e d i g a 
s z ö v e t s é g i kormány K+F i r o d á i t ö b b p é n z t k a p n a k , az á l l a m i é s h e l y i v á l -
l a l k o z á s o k n a k i s t ö b b j u t b e l ő l e . 
— R+D t h r i v i n g a s remedy f o r a i l -
i ng l o c a l e c o n o m i e s . = S c i e n c e 
and Governmen t R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . 2 0 . n o . 4 . , 5 . , 6 . p . • 
V é l e m é n y e k a t u d o m á n y o s 
c s a l á s o k r ó l 
A tudományos c s a l á s o k , a p o n t a t l a n vagy a k á r f i k t i v k i s é r l e t i 
e r e d m é n y e k p u b l i k á l á s a , a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k k é t e s i g a z s á g t a r t a l m a 
v a l ó s á g o s b i z a l m i v á l s á g o t i d é z e t t e l ő a t u d o m á n y b a n . 
A N a t u r e e z é v i e l s ő s z á m á b a n k é t c i k k m u t a t r á a t á v o l a b b i , á l -
t a l á n o s a b b ö s s z e f ü g g é s e k r e egy k o n k r é t e s e t k a p c s á n . 
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J o h n D a r s e e , a Ha rva rd M e d i c a l S c h o o l k u t a t ó j a t ö b b , m i n t s z á z 
c i k k e t p u b l i k á l t három év a l a t t é s a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő k , l e k t o r o k é s 
k o l l é g á k f i g y e l m é t t ö k é l e t e s e n e l k e r ü l t e az a d a t o k gyanús v o l t a . 
A f i a t a l k a r d i o l ó g u s k u t a t ó r a e l ő s z ö r s e n k i sem g y a n a k o d o t t , 
nagyszámú p u b l i k á c i ó j a a m e n n y i s é g i m u t a t ó k k o r -
s z a k á b a n e l i s m a r é s t v á l t o t t k i , m a j d egy v é l e t l e n ü l k i d e r ü l t h i b a i r á -
n y i t o t t a a f i g y e l m e t a z a d a t - m a n i p u l á c i ó k r a . A H a r v a r d o n működő O r s z á -
gos S z i v , Tüdő és V é r r e n d s z e r K u t a t ó I n t é z e t e z e k u t á n v i z s g á l ó b i z o t t -
s á g o t á l l i t o t t f e l . 
A v i z s g á l ó b i z o t t s á g é s a z a d a t o k a t f e l d o l g o z ó s z e r z ő k k ü l ö n b ö -
ző t ü n e t c s o p o r t o k a t a z o n o s í t o t t a k é s á l t a l á n o s é r v é n y ű k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t v o n t a k l e . A k i s é r l e t e s k u t a t á s b a n s z i n t e l e h e t e t l e n az a d a t o k ma-
n i p u l á l á s á n a k k i m u t a t á s a , h i s z e n a z e m p i r i k u s a d a t o k , a z e g y e d i e s e t e k 
é r t e l m e z é s e m i n d i g nagy s z a b a d s á g o t hagy a k u t a t ó n a k . Az a z o n b a n már az 
i n t é z m é n y e s ü l t t udománymüve lé s s z e m p o n t j á b ó l i s h i b á n a k m i n ő s ü l , ha a 
k i s é r l e t e t végző nem ő r z i meg a k ö z l é s r e s z á n t a d a t o k a t . 
A f e l e l ő s s é g é r z e t n e k é s a n a g y v o n a l ú s á g n a k e g y a r á n t h e l y e van a 
t u d o m á n y o s a d a t o k é r t é k e l é s é n é l : nem l e h e t m e g a l a p o z a t l a n , h i á n y o s a d a -
t o k b ó l e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , u g y a n a k k o r nem l e h e t t e l j e -
sen m e g k ö t n i sem a t u d ó s k e z é t az a d a t o k é r t é k e l é s é n é l . M i n d e n e s e t r e 
c é l s z e r ű v o l n a , ha a t udományos i n t é z m é n y e k e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z n á k 
a k i s é r l e t e k f e l t é t e l e i t é s k ö r ü l m é n y e i t . T e r m é s z e t e s e n nem l e h e t a 
v é g l e t e k i g f o r m a l i z á l n i a k i s é r l e t e k f e l t é t e l r e n d s z e r é t , m e r t a merev 
s z a b á l y o k g á t o l n á k az ú j s z e r ű t u d o m á n y o s ö s s z e f ü g g é s e k , m e g k ö z e l í t é s e k 
s z ü l e t é s é t . A tudományos c s a l á s o k e l s z a p o r o d á s á n a k e g y i k l e h e t s é g e s 
o k a , hogy a l e g t ö b b ö s z t ö n d i j , a l a p i t v á n y a m e n n y i s é g i m u t a t ó k k a l m é r -
h e t ő t u d o m á n y o s munkát d i j a z z a , e z é r t t ö r e k e d n e k a k u t a t ó k u j k i s é r l e -
t i - m é r é s i a d a t o k h a l m o z á s á r a . 
B á r a t udományos k u t a t á s n a k n i n c s e n e k k o d i f i k á l t , i r o t t s z a b á -
l y a i , l é t e z i k még i s egy Í r a t l a n s z a b á l y r e n d -
s z e r . A s t a n d a r d o k t ó l v a l ó e l t é r é s k é t k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó . 
Enyhébb t i p u s u h i b á n a k m i n ő s ü l n e k : 
- a s z á m o l á s i h i b á k , az i n k o n z i s z t e n c i a az a d o t t k u t a t ó c s o p o r t k o r á b b a n 
m e g j e l e n t e t e t t a d a t a i v a l , a k í s é r l e t i a l a n y nevének vagy a z o n o s í t ó 
s z á m á n a k k i h a g y á s a a c i k k e k b ő l , a t i s z t e l e t b e l i s z e r z ő s é g . 
S ú l y o s a b b h i b á k : 
- f é l r e v e z e t ő á l l i t á s o k k ö z l é s e , f é l r e v e z e t ő i d é z é s e egy o l y a n k o r á b b i 
c i k k n e k , amelynek a d a t a i t f e l h a s z n á l j á k az u j c i k k b e n , e l t u s s o l v a e z -
á l t a l a k é t c i k k k ö z ö t t i v a l ó d i v i s z o n y t , nagyon h a s o n l ó a b s z t r a k t o k 
k ö z l é s e k ü l ö n b ö z ő c imek a l a t t , a m á s o k t ó l k a p o t t k í s é r l e t i a d a t o k 
f o r r á s á n a k e l t i t k o l á s a . 
Az e l f o g a d o t t s t a n d a r d o k t ó l v a l ó e l t é r é s minden e s e t b e n v e s z é -
l y e s a t udományos k u t a t á s m e g b í z h a t ó s á g a é s a t u d o m á -
nyos p r e s z t í z s s z e m p o n t j á b ó l . A " t i s z t e l e t b e l i s z e r z ő s é g " 
á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t é s á r t a l m a t l a n n a k t a r t o t t g y a k o r l a t a a z é r t k á r o s , 
mer t n ö v e l i a p o n t a t l a n vagy hamis a d a t o k k ö z l é s é n e k e s é l y é t : a t i s z t e -
l e t b e l i s z e r z ő s o k s z o r nem t u d j a m e g í t é l n i a c i k k é r v é n y e s s é g é t , de a 
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n e v é t é s a p r e s z t i z s é t adva m e g k ö n n y í t i annak k ö z l é s é t . Az a d a t o k u j r a -
p ü b l i k á l á s a p e d i g a z é r t v e s z é l y e s , mer t e l t a k a r j a a c i k k e k k ö z ö t t i v a -
l ó d i ö s s z e f ü g g é s t é s a s z e r z ő n t u l s e n k i sem p r o f i t á l b e l ő l ü k . A l e g k á -
r o s a b b a k a z o l y a s f a j t a p o n t a t l a n l e í r á s o k , amelyek m e g a k a d á l y o z z á k az 
o l v a s ó t , hogy r e k o n s t r u á l h a s s a a maga s z á m á r a a k í s é r l e t e k t é n y l e g e s l e -
f o l y á s á t . 
D a r s e e - t é s s z e r z ő t á r s a i t a k ö v e t k e z ő p o n t o k b a n m a r a s z t a l t á k e l : 
a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n n e m ő r i z t é k m e g a z o k a t az a d a -
t o k a t , a m e l y e k e n p u b l i k á c i ó j u k a l a p u l t , é s nem k ö z ö l t é k a k í s é r l e t i 
e g y e d e k a z o n o s í t á s á r a s z o l g á l ó a d a t o k a t . Hogy ez nem 
e g y e d i e s e t , a r r a u t a l , hogy s z é l t é b e n - h o s s z á b a n i d é z n e k é s é r v é n y e s n e k 
t a r t a n a k az o r v o s o k egy o l y a n s z i n t é n s z e m é l y i a d a t o k n é l k ü l i k ö z l e -
m é n y t , amely f i a t a l é s e g é s z s é g e s emberek s z í v b i l l e n t y ű - e l é g t e l e n s é g e i -
r ő l számol b e . 
A " g a z d a s á g o s s á g r a t ö r e k v é s " n e v é b e n e l t e r j e d t g y a k o r l a t a k o n t -
r o l l c s o p o r t o k vagy az a d a t o k ú j r a f e l h a s z n á l á s a . 
Ez nem D a r s e e e g y é n i d e v i a n c i á j a , hanem á l t a l á n o s , a k l i n i k a i k u t a t á s -
b a n e l f o g a d o t t e l j á r á s . N y i l v á n v a l ó , hogy ez nem i d e á l i s , mer t a k í s é r -
l e t e t végző személy e l ő z e t e s i s m e r e t e i b e f o l y á s o l h a t j á k a k í s é r l e t k i -
m e n e t e l é t . 
A h i b á k egy r é s z e l e h e t nyomdai , vagy aká r " s z e m a n t i k a i " i s : p l . 
hogy " l e g f e l j e b b " vagy " l e g a l á b b " X nap múlva k ö v e t k e z i k be az o p e r á c i ó 
u t á n egy b i z o n y o s h a t á s . Az a z o n b a n már a z a d a t o k g o n d a t l a n k e z e l é s é r e 
v a l l , hogy a b b ó l a t a n u l m á n y b ó l , amelyben D a r s e e l e i r j a egy c s a l á d t a g -
j a i n a k h a j l a m á t egy k ü l ö n ö s s z í v b e t e g s é g r e , az d e r ü l k i , hogy a c s a l á d 
17 é v e s f é r f i t a g j á n a k 8 , 7» 5 , i l l e t v e 4 é v e s g y e r m e k e i v o l t a k . 
Külön p r o b l é m a c s o k o r a z u j r a p u b l i k á l á s , a m i k o r 
v á l t o z t a t á s n é l k ü l egy k o r á b b i c i k k a d a t a i t egy k é s ő b b i c i k k k í s é r l e t i 
a d a t a i k é n t k ö z l i k . 
Az u j r a p u b l i k á l á s g y a k o r i e s e t e , a m i k o r k u t a t á s i a b s z t r a k t o k a t 
a d n a k le t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k n e k : a f e l m é r é s b ő l k i d e r ü l t , hogy 88 
a b s z t r a k t b ó l c s a k 4 7 - e t p u b l i k á l t a k e l ő s z ö r , a . t ö b b i a m á s o d - , i l l e t v e 
h a r m a d l a g o s p u b l i k á l á s v o l t . Ez a g y a k o r l a t k ü l ö n ö s e n e l t e r j e d t a b i o -
medika t e r ü l e t é n . D a r s e e - n á l p é l d á u l négy o l y a n a b s z t r a k t - p á r t t a l á l -
t a k , a h o l c s a k a cim v á l t o z o t t , a s z ö v e g l é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
T o v á b b i é s D a r s e e s z e m é l y é n t ú l n ö v ő p r o b l é m á t j e l e n t az a g y a k o r l a t , 
hogy a s z e r z ő t á r s a k közé b e v e s z n e k o l y a n o k a t i s , a k i k l e g f e l j e b b 
" t i s z t e l e t b e l i s z e r z ő n e k " s z á m i t h a t n a k . Ezek 
nem t e l j e s i t i k a k u t a t á s b a n v a l ó " k ö z v e t l e n r é s z v é t e l " k r i t é r i u m a i t . 
S z e r e p ü k i n k á b b a z , hogy a n y a g i t á m o g a t á s t s z e r e z z e n e k a z a d o t t k i s é r -
l e t s o r o z a t h o z , v e z e t ő k u t a t ó k a l a b o r a t ó r i u m b a n vagy e l l e n ő r z ő f u n k c i -
ó j u k v a n . D a r s e e sok e s e t b e n d o l g o z o t t i l y e n t i s z t e l e t b e l i s z e r z ő k k e l 
/ s z á m s z e r i n t 47 s z e r z ő t á r s a v o l t ! / , a k i k nem e l l e n ő r i z t é k az a d a t o k 
e r e d e t é t é s i n t e r p r e t á c i ó j á t . 
Ar ra i s f e l f i g y e l t e k , hogy b i z o n y o s c i k k e k az á l l í t á s o k a t é s a z 
a d a t o k a t o l y a n fo rmában t a r t a l m a z z á k , ame ly m e g a k a d á l y o z z a az o l v a s ó t 
a b b a n , hogy k é p e s l e g y e n p o n t o s a n r e k o n s t r u á l n i a k í -
s é r l e t e t . 
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V é g e z e t ü l a tudományos c s a l á s o k f ő o k a , hogy a k u t a t á s i i n t é z -
mények v e z e t ő i a p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g é n e k t ú l z o t t j e -
l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k . A v i l á g e g y i k e l s ő r a n g ú k u t a t á s i i n t é z e t é n e k 
v e z e t ő j e Í r á s b a n t á j é k o z t a t t a a f i a t a l k o l l é g á k a t , hogy s z e r z ő d é s ü k meg-
h o s s z a b b í t á s a a t t ó l f ü g g , l e a d n a k - e k é t c i k k e t m e g h a t á r o z o t t i d ő r e , 
ma jd a t o v á b b i m e g h o s s z a b b í t á s o k a t i s i l y e s f a j t a i d ő a r á n y o s r é s z t e l j e -
s í t é s e k h e z k ö t ö t t e . Az i g a z g a t ó b á t o r í t á s u l még a z t i s h o z z á t e t t e , nem 
s z ü k s é g e s i r o d a l m i remekmüveket p r o d u k á l n i , t o v á b b á , hogy "semmit nem 
é r a k u t a t á s , a m e l y i k c s a k e g y e t l e n t a n u l m á n y t e r e d m é n y e z " . A k u t a t á s i 
a n y a g i t á m o g a t á s i r á n t i v e r s e n y a r r a k é s z t e t i a z i n t é z m é n y e k v e . z e t ő i t , 
hogy a m e n n y i s é g i m u t a t o k t e l j e s í t é s é t s z o r g a l m a z z á k . 
A h e l y z e t m e g o l d á s á r a — a t udományos m o r á l e m e l é s é n é s a s t a n -
d a r d o k s z é l e s k ö r ű m e g v i t a t á s á n t u l - - c é l s z e r ű v o l n a , ha minden c i k k e t 
k ö z l é s e l ő t t s z a k é r t ő v i z s g á l n a meg az ö s s z e f ü g g é s e k h e l y e s s é g e , v a l a -
m i n t a z a d a t o k p o n t o s s á g a s z e m p o n t j á b ó l . A b e l s ő s z a k é r t ő i v i z s g á l a t 
k b . 3 % - á t t e n n é k i a c i k k l é t r e h o z á s á h o z s z ü k s é g e s k ö l t s é g e k n e k é s a z 
a d a t o k u j r a v i z s g á l á s a t o v á b b i 10 %-o t j e l e n t e n e . 
— BRAUNWALD,E.: On a n a l y s i n g s c i -
e n t i f i c f r a u d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1987.jan.15. 2 1 5 - 2 1 6 . p . 
— STEWARD,W.W. - FEDER,N.: The 
i n t e g r i t y of t h e s c i e n t i f i c l i t e r a -
t u r e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 
3 3 4 
K u t a t ó k é s mérnökök f o g l a l k o z t a t á s a a z E g y e s ü l t Á l l amokban 
s z a k t e r ü l e t e k s z e r i n t i b o n t á s b a n 
1 9 8 6 : ö s s z e s e n 4 , 6 m i l l i ó f ő 
13 % - t á r s a d a l o m t u d 
2 % - m a t e m a t i k a 2 % - r e p ü l é s , ű r k u t a t á s 
X \ 4 $ _ v e g y i 
8 % - á l t a l á n o s 
K u t a t ó k : 2 , 1 m i l l i ó 
/ 4 4 %/ 
11 % - s z á m i t ó -
gépe s 
9 % - é l e t t u d o m á n y 
13 % - v i l l a m o s , 
e l e k t r o n i k a i 
Mérnökök: 2 , 6 m i l l i ó 
/ 5 6 %/ 
- g e p e s z 
18 % - e g y é b 
X k ö r n y e z e t t u d o m á n y o k k a l e g y ü t t 
XX p s z i c h o l ó g i á v a l e g y ü t t 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a Ъ о о к . 1 9 8 ? . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , N S F . 2 1 . p . 
A nők a r á n y a a f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k , mérnökök é s 
s z a k a l k a l m a z o t t a k l é t s z á m á b a n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
/ s z á z a l é k b a n / 
10 
K u t a t ó k 
Mérnökök 
S z a k a l k a l -






Ш / М Ш 1986 
50 
_L _1_ _L _L _L _1_ 
0 10 20 30 40 50 
= Science and technology data Ъоок.1987. Washington,1986,NSF. 26 .p . 
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Doktori cimek nem s z e r i n t i megoszlása 
az Egyesül t Államokban 1985-ben 
F i z i k a i E l e t t u d . 
4 0 0 0 -
3 5 0 0 -
3 0 0 0 -
2 5 0 0 -
2 0 0 0 -
1 5 0 0 -
1 0 0 0 -
500" 






ГО *Й) T3 
•H Q^J N bú tQ ГС 




•H ЬО <ц CO Ы S 
1985-ben ö s s z e s e n 4 531 d o k t o r i Cimet adományoztak a f i z i k a i t u -
dományokban / 3 817 f é r f i n e k é s 714 nőnek/ é s 5 748-a t a b i o l ó g i a i é s 
é l e t tudományokban / 3 893 f é r f i n a k és 1 855 n ő n e k / . = Nature /London / , 
1 9 8 6 . a u g . 7 . 4 9 2 . p . 
Kuta tók és mérnökök az E g y e s ü l t Államokban 
a f o g l a l k o z t a t ó s z e k t o r s z e r i n t 
Ku ta tók é s mérnökök: 
4 , 6 m i l l i ó 
10 % - Egyéb 13 % -
Egyetemek 
69 % - I p a r 
8 % - Szöv . 
K u t a t ó k : 2 , 1 m i l l i ó Mérnökök: 2 , 6 m i l l i ó 
12 % - Egyéb 26 % -
Egyetemek 
4 % - 7 % - Egyéb 
Egyetemek 
81 % - I p a r 
- Szöv. 
kormány 
= Sc ience and technology data Ъоок .1987. Washington,1986 ,NSF. 26 .p . 
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K+F/BNT a r á n y P o l g á r i K+F/BNT arány 
S z á z a l é k 
4 , 0 
S z o v j e t u n i ó 
USA N SZK .< 
- • W ^ 




" f " N a g y - B r i t . 
J apán F r a n c i a o r s z á g 
1 1 1 1 1 
4 I971 73 75 77 79 8 1 8 3 8 5 8 6 
S z á z a l é k 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
1,0 
0 , 5 
0 
J a p á n 
NSZK 
' 
' U S A ^ 
F r a n c i a o r s z á g 
X 
N a g y - B r i t . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 
\ l 9 7 1 7 3 75 77 79 8 1 8 3 8 5 8 6 
Me g j . : S z o v j e t a d a t nem á l l t r e n d e l k e z é s r e a p o l g á r i K + F - r e . 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a b o o k . 1 9 8 7 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , N S F . 3 8 . p . 
10 ООО a k t i v d o l g o z ó r a j u t ó k u t a t ó k é s 
mérnökök száma a K+F s z e k t o r b a n 
M e g j e g y z é s : A s z o v j e t a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s i p r o b l é m á i m i a t t v a r i á c i ó s 
h a t á r s z e r e p e l . 
= Science and technology da ta Ъоок.1987. Washington,1986,NSF. 2 6 . p . 
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A m e r i k a i é s k ü l f ö l d i f e l t a l á l ó k n a k m e g a d o t t 















7 Össze s 
7 
a m e r i k a i f e l t a l á l ó k n a k 
7 
k ü l f ö l d i f e l t a l á l ó k n a k 
_l I I L- J I I I L J L. 
-I 0 
1965 67 69 71 73 75 77 79 8 1 8 3 85 
1
 V ' 
b e c s l é s 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a b o o k . 1 9 8 7 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , N S F . 3 9 . p . 
Kgy t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t r a 
j u t ó h a z a i ö s s z t e r m é k /GDP/ 
e z e r d o l l á r b a n 
N USA 
F r a n c i a o r s z á g " 
vs* 
— N a g y - B r i t a n n i a -
— -- + * 
• " * " " J a p á n 
J 1 1 I I I I I I I I u 
\ 1 9 7 0 72 74 76 78 80 82 
-I L. 
8 4 85 
= Science and technology data Ъоок.1987. Washington,1986,NSF. 26 .p . 
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Amer ika i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p u b l i k á c i ó k 
a v i l á g o n m e g j e l e n t e k s z á z a l é k á b a n , 1982 
10 15 20 25 30 35 40 45 
Össze s 
K l i n i k a i 
o r v o s t u d . 
O r v o s b i o l . 
B i o l ó g i a 
Kémia 
F i z i k a 












- S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a b o o k . 1 9 8 7 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , N S F . 4 2 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok k e r e s k e d e l m i mér lege 
c s ú c s t e c h n o l ó g i a i é s egyéb f e l d o l g o z ó i p a r i 
t e r m é k e k b ő l , 1 9 8 2 . é v i d o l l á r é r t é k b e n 
m i l l i á r d d o l l á r 
- 8 0 
- 1 0 0 
84 85 
X = e x p o r t m i n u s z impor t 
= S c i e n c e and t e c h n o l o g y d a t a b o o k . 1 9 8 7 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , N S F . 4 1 . p . 
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A S v á j c b a n l é t e s i t e t t k u t a t á s p o l i t i k a i f i g y e -
l ő s z o l g á l a t c é l j a i n f o r m á c i ó k a t s z e r e z n i a k u t a t á s v á r h a t ó 
f e j l e m é n y e i r ő l és az i g é n y e l t k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l . A Tudományos T a -
n á c s m e g b í z á s á b ó l e d d i g 40 t u d o m á n y t e r ü l e t i é s 20 p r o b l é m a k ö r i t a n u l -
mány k é s z ü l t e l . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 ? . m á r c . l 8 . 25.p*. 
A b r i t M u n k á s p á r t h a t a l o m r a j u t á s a e s e t é n meg-
k é t s z e r e z n é az i p a r p o l g á r i c é l ú K+F r á f o r d í t á s a i t négy év a l a t t . Adó-
kedvezményben r é s z e s í t e n é a z o k a t a c é g e k e t , melyek u j t e rmékek é s t e c h -
n i k á k k u t a t á s á r a k ö l t e n e k é s k u t a t á s i k i a d á s a i k a t é v e s b e s z á m o l ó i k b a n 
n y i l v á n o s s á g r a h o z z á k . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . l 3 . 2 . p . 
A j a p á n f e l s ő o k t a t á s számokban 
Egyetemek 
Á l l a m i 
N y i l v á n o s 
Magán 
Össze s Tudományos f o k o z a t o t E s t i t a g o z a t 
adó 
95 88 13 
3 4 22 5 
3 3 1 171 46 
Össze s Á l l a m i N y i l v á n o s Magán 
1 848 697 449 372 54 9 4 4 1 344 3 8 I 
Tudományo s 
t o v á b b k é p z é s e n 69 6 8 8 43 0 4 9 3 0 0 6 2 3 633 
O k t a t ó k 
Ö s s z e s Á l l a m i N y i l v á n o s Magán 
110 662 51 1 9 4 6 0 3 3 53 435 
Ebből s z e r z ő d é -
s e s k ü l f ö l d i 1 376 372 3 4 970 
= Deutsche U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g /Bonn/,I986.l8 .no. 1 5 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
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a t u d o m á n y o s k u t a t á s te rvezésének , i g a z g a t á s á n a k 
és szervezésének n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b ó l 
s e l e c t e d b i b l i o g r a p h y 
o f i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e o n p l a n n i n g , m a n a g e m e n t 
a n d o r g a n i z a t i o n o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n a z MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nem-
z e t k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i 
k ö z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t a z 
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1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY-
1 / 1 . Tudomány i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
CHALMERS,A.F. : Wege d e r W i s s e n s c h a f t . E i n f ü h r u n g i n d i e W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e . B e r l i n e t c . 1 9 8 6 , S p r i n g e r . 240 p . MTA 
GOLDSMITH,M.: The s c i e n c e of s c i e n c e . 20 y e a r s a g o . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , I 9 8 7 . I . n o . 1 2 - 1 8 . p . 
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LENK,H. : Z w i s c h e n W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und S o z i a l w i s s e n s c h a f t . F r a n k -
f u r t a . M . 1 9 8 6 j S u h r k a m p . 243 P« / S u h r k a m p T a s c h e n b u c h . W i s s e n s c h a f t . 6 3 7 . / 
MTA 
MOTYCKA,A.: The p h i l o s o p h y o f s c i e n c e v i s - à - v i s c o g n i t i v e v a l u e s . = 
S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc law e t c . / , 1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 1 8 3 - 2 0 5 . p . 
N a u é n o e z n a n i e : S i s t e m n y j a s p e k t . V i l ' n u s , 1 9 8 5 . A N L i t o v . S S R . 151 p .
 М Т
д 
N I K I T I N , S . : T e o r i t e za " d à l g i t e v á l n i " i n a u Ó n o - t e h n i í e s k i a t p r o g r è s . 
= I k o n . M i s S l / S o f i a / , 1 9 8 6 . 1 1 . n o . 7 0 - 7 9 . p . 
A " h o s s z ú h u l l á m " e l m é l e t é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s . 
P I E T I L Ä , V . : A t u d o m á n y e l m é l e t m i n t h a r c m e z ő . = T á j é k o z t a t ó MM M a r x i z m . -
L e n i n i z m . O k t . F ő o s z t . 1 9 8 6 . 6 . n o . 1 4 9 - 1 6 0 . p . 
л * V 
R o i ' d i s k u s s i j V r a z v i t i i e s t e s t v o z n a n i a . O t v . r e d . M . G . A r o s e v s k i j . 
M o s k v a , 1 9 8 6 , N a u k a . 255 р . дад 
SIMANOV,A.L.: M e t o d o l o g i c e s k a â f u n k c i a f i l o s o f i i i n a u c n a a t e ó r i a . No-
v o s i b i r s k , 1 9 8 6 , N a u k a . 236 p . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
BARKOVSKAA.A.B. - B 0 B R , A . M . - A M O $ E J K O , M . A . : M e t o d o l o g i S e s k i e p r o b l e m y 
i n t e n s i f i k a c i i n a u k i v u s l o v i a h u s k o r e n i a s o c i a l ' n o - á k o n o m i á e s k o g o r a z -
v i t i a s t r a n y . = F i l o s . N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 9 1 - 9 4 . p . 
COLEMAN,J.S. : S o c i a l t h e o r y , s o c i a l r e s e a r c h , and a t h e o r y of a c t i o n . 
= A m e r . J . S o c i o l . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 1 3 0 9 - 1 3 3 5 . P -
DAGUM,C.: E c o n o m i c m o d e l , s y s t e m and s t r u c t u r e , p h i l o s o p h y of s c i e n c e 
a n d L a k a t o s ' m e t h o d o l o g y o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h p r o g r a m s . = R . I n t . S e i . 
E c o n . C o m m e r . / M i l a n o / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 8 5 9 - 8 8 6 . p . 
SARKISAN,S. : D i a l e k t i c e s k a o b r a b o t k a na p o s t i z e n i â t a na n a u k a t a . = 
F i l o s , M i s á i / S o f i a / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 9 8 - 1 0 1 . p . 
A t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k d i a l e k t i k u s f e l d o l g o z á s a . 
S c i e n c e e t p r a t i q u e de l a c o m p l e x i t é . A c t e s du c o l l o q u e de M o n t p e l l i e r . 
M a i 1 9 8 4 . P a r i s , I 9 8 6 , D o c . F r . 4 3 6 p .
 M T A 
Z I M A N . J . M . : The p r o b l e m of " p r o b l e m c h o i c e " . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
2 5 . v o l . l - 2 . n o . 9 2 - 1 0 6 . p . 
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1 / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
CERNAK,V.S.: I s t o r i â , l o g i k a , n a u k a . Moskva , 1 9 8 6 . N a u k a . 372 p .
 м т д 
A 
D i s c i p l i n a r n o s t ' i v z a i m o d e j s t v i e n a u k . O t v . r e d . B.M.Kedrov, B . G . U d i n . 
Moskva ,1986 ,Nauka . 280 p .
 м т д 
PAWLAK,A . - WOJEWÓDZKI,T.: M e t h o d o l o g i c a l and h i s t o r i c a l a s p e c t s of 
t h e deve lopmen t of t h e t e c h n i c a l s c i e n c e s . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c -
law e t c . / , 1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 3 0 3 - 3 2 6 . p . 
TENBRUCKjF.H.: Was s i n d und was s o l l e n d i e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n h e u t e ? 
= U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 ? . 2 . n o . 1 2 5 - 1 3 6 . p . 
/ 
URBANSKI,R.: I n t e g r a c j a j ako w s p o l c z e s n a t e n d e n c j a n a u k o t w ó r c z a . = Z a g . 
N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 2 7 - 3 3 3 . p . 
I n t e g r á c i ó - j e l e n k o r i t e n d e n c i a a tudományban . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
Amer ika i E g y e s ü l t Á l l amok — U n i t e d S t a t e s of Amer ica 
H e a l t h s p e n d i n g s t i l l i n c r e a s i n g b u t space s c i e n c e s t a l l e d . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . l . 6 . p . 
/KUL'KII j / KULKIN.A.M.: M i l i t a r i s i e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t i n den USA. = 
S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 5 3 - 1 6 1 . p . 
A Voprosy F i l o s o f i i , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . a l a p j á n . 
SD I 
GOODWIN,I.: SDI: L o s i n g momentum o v e r what i s a f f o r d a b l e and p o s s i b l e . 
= Phys .Today /New Y o r k / , 1 9 8 7 . l . n o . 4 7 - 5 1 . p . 
Rien ne va p l u s p o u r l a " g u e r r e d e s é t o i l e s " . = La Reche rche / P a r i s / , 
1 9 8 7 . l 8 4 . n o . 6 3 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
M i n i s t è r e de la R e c h e r c h e : à quand l a r é o r g a n i s a t i o n ? = La Reche rche 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 8 4 . n o . 6 4 . p . 
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Une n o u v e l l e c h a n c e pour l a r e c h e r c h e f r a n ç a i s e . = La Recherche / P a r i s / 
1 9 8 7 . l 8 6 . n o . 3 4 6 - 3 4 7 . p . 
La s t r a t é g i e de l a r e c h e r c h e e t du déve loppemen t t e c h n o l o g i q u e . P a r i s , 
1 9 8 5 , D o c . p r . 282 p . /Schéma d ' o r i e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . 
WALGATE,R.: F r e n c h s c i e n c e p o l i c y b a l a n c e s on t h e s c a l e s of p o l i t i c a l 
d e b a t e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 8 . 9 9 . p . 
J a p á n — J a p a n 
Beyond t h e f a c e l e s s s o c i e t y . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 ? . f e b r . 2 5 . 1 2 . p . 
HÖBLER,D.: J a p a n : Zur E n t w i c k l u n g von W i s s e n s c h a f t und Techn ik in den 
8 0 e r J a h r e n . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 1 - 2 3 . 
J a p o n s k o se o r i e n t u j e na z á k l a d n í vyzkum. = Trend / P r a h a / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 
19-20.p. 
J a p á n az a l a p k u t a t á s f e l é o r i e n t á l ó d i k . 
Nakasone t o t a c k l e J a p a n ' s r e s e a r c h f u n d i n g i n l a s t y e a r . = Na tu re / L o n 
d o n / , 1 9 8 7 . j a n . l . 7 . p . 
J u g o s z l á v i a — Y u g o s l a v i a 
ALTMAN.G.: M i s t e r i j e око t e h n o l o g i j e . = Komunis t / B e o g r a d / , 1 9 8 7 . 1 5 5 8 . n o 
4 . p . 
Homályok a t e c h n o l ó g i a k ö r ü l . 
: Pog led u b u d u c n o s t . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 8 7 . 1 5 5 8 . n o . 
1-2 .p . 
E l ő r e t e k i n t é s a j ö v ő b e . 
MIClS ,D 
. : I m i t a c i j a z n a í i zao s t a j a n j e . = Komunis t / B e o g r a d / , 1 9 8 7 . 1 5 5 9 . 
n o . 14—15.p. 
Az u t á n z á s l e m a r a d á s t j e l e n t . / I n t e r j ú . / 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s R e p u b l i c of China 
ST&IBRNÁ,E. : H l a v n í smlry X inského programú vyzkumu a v y v o j e . = P r e d -
p o k l . R o z v . V g d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 5 2 - 6 6 . p . 
A k i n a i K+F p r o g r a m f ő i r á n y a i . 
U n q u i e t Chinese s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , i 9 8 7 . j a n . 2 9 . 3 7 6 . p . 
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L e n g y e l o r s z á g — Poland 
/ Ь r u g i / I I . K o n g r e s Uczonych P o l s k i e g o P o c h o d z e n i a . Z b i ó r m a t e r i a l ó w . 
Red . H . K u b i a k , J . W r ó b l . Wroclaw e t c . 1 9 8 4 , P o l s k a Akad .Nauk . 619 p . 
A l e n g y e l s z á r m a z á s ú t u d ó s o k I I . k o n g r e s s z u s a . 
KACZMAREK.Z.: Nauka p o l s k a w l a t a c h 1981-1985 d o s w i a d c z e n i a i w n i o s k i . 
= Nauka Po l ska / W r o c l a w e t c . / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 - 1 3 . p . 
A l e n g y e l tudomány 1981-85 k ö z ö t t . K i s é r l e t e k é s e r e d m é n y e k . 
Ocena s t a n u nauk i é w i e t l e u c h w a l I I Kongresu N a u k i P o l s k i é j . = Nauka 
P o l s k a /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . 5 - 6 9 . p . 
A tudomány h e l y z e t é n e k é r t é k e l é s e a I I . k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i t ü k r é -
b e n . E l n ö k s é g i b e s z á m o l ó . A L e n g y e l Tudomány I I I . K o n g r e s s z u s á n a k a n y a -
g a i . 
Po I I I K o n g r e s i e N a u k i P o l s k i é j . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 . 9 . П О . 
7 7 - 8 5 . p . 
A L e n g y e l Tudomány I I I . K o n g r e s s z u s a u t á n . 
SALAMON,J-J.: Nauka i t e c h n i k a n i e g w a r a n t u j a r o z w o j u . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , I 9 8 6 . I . n o . 1 3 3 - 1 5 2 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a nem g a r a n t á l j á k a f e j l ő d é s t . 
Uchwala I I I K o n g r e s u Nauki P o l s k i e j . = Nauka P o l s k a / W r o c l a w e t c . / , 
1 9 8 6 . 5 . n o . 6 I - 9 O . p . 
A L e n g y e l Tudomány I I I . K o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a . 
Z a d a n i a nauk i w P o l s c e do konca XX wieku i w p e r s p e k t y w i e poczg tków 
n a s t ç p n e g o s t u l e c i a . = Nauka P o l s k a /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . 7 1 - 1 1 7 . p . 
A tudomány f e l a d a t a L e n g y e l o r s z á g b a n a X X . s z . v é g é i g , p e r s p e k t í v á k a 
j ö v ő s z á z a d e l e j é r e . 
ZAGRODZKA , D . : U c i e c z k a p r z e z n a u k e . = Z a r z a d z a n i e / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 . 4 . 
n o . 8 - 9 . p . 
F e j l ő d é s a tudomány u t j á n . 
N a g y - B r i t a n n i a — G r e a t - B r i t a i n 
About s c i e n c e . E d . B . B a r n e s . O x f o r d , I 9 8 5 . B l a c k w e l l . I 6 3 p . 
I s m . : CLARK,N.: — . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 4 0 - 3 4 1 . p . 
B r i t a i n ' s very s u r v i v a l in f r o n t r a n k of n a t i o n s ' i s a t s t a k e ' . = The 
T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 2 1 . 4 . p . 
BROTCHIE,J .F. - ROBERTSON,M. : R o t h s c h i l d i n A u s t r a l i a ? The o r g a n i s a t i o n 
of R+D i n t h e U n i t e d Kingdom. = P r o m e t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 
3 7 8 - 3 8 6 . p . 
DICKSON,D.: R a i s i n g t h e image o f s c i e n c e i n B r i t a i n . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 6 . I I 3 4 - I I 3 5 . p . 
EVANS,R.: R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . Labour i n p l e d g e on s c i e n c e . = The 
T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 5 . 2 . p . 
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JOHNSTONE,В.: New s c i e n c e p l a n s p r o v o k e UK government h o s t i l i t y . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 2 9 . 3 7 7 . p . 
JOHNSTONE,B.: R e v o l u t i o n needed t o e x p l o i t B r i t i s h s c i e n c e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . 0 a n . 8 . 9 5 . p . 
L o s i n g t h e r a c e f o r i n d u s t r i a l s u r v i v a l . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
f e b r . 1 6 . 1 0 . p . 
M/a_/cCARTHY,M.: R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . Long- t e rm s t r a t e g y u r g e d . = 
The T imes / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r с . 1 7 . З . р . 
MACKENZIE,D.: B r i t a i n f a c e s d e a d l i n e f o r EEC r e s e a r c h . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . á p r . 2 . 1 5 . p . 
NIXON,E.: S u r v i v i n g i n t h e 2 1 s t c e n t u r y . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 8 7 - l . n o . 3 - 1 1 . p . 
OWEN,R.: UK r e s e a r c h v e t o a c c u s e d of j e o p a r d i z i n g EEC's f u t u r e . = The 
T imes / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m a r c . 2 7 . 7 . p . 
P e e r s r i g h t l y p r o t e s t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 8 . 9 4 . p . 
R e s e a r c h and p r o s p e r i t y . l . L e f t b e h i n d . When t h e c h i p s a r e down. 2 . H e r 
u n i q u e r e s p o n s i b i l i t y . = The T imes / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 1 6 . 1 0 . p . , f e b r . 
1 9 . 1 3 . p . 
R e s e a r c h , bu t no d e v e l o p m e n t . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 2 5 . 13«p . 
Where t o go n e x t ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 1 9 . 6 4 7 - 6 4 8 . p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g — F e d e r a l R e p u b l i c of Germany 
BRUNNENGRABER,R.: G e s t u f t nach d e r V e r a n t w o r t u n g ? Die h o c h s c h u l p o l i t i -
s c h e n Wahlaussagen d e r P a r t e i e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 
15-16.p. 
Az N / e m e 1 i 7 s z / o v e t s é g i 7 K / o z t á r s a s á g 7 t u d o m á n y p o l i t i k á j a a n y o l c v a n a s 
é v e k b e n . 1 . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 1 . n o . 5 - 1 5 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
HORÁKOVÁ ,H. - TRHLIKOVÁ,B.: O tázky u r y c h l e n i v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e 
V SSSR. = P Ï e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 2 6 - 3 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t á s g y o r s í t á s á n a k k é r d é s e i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MARCUK,G. : Nauka na p e r e l o m e . = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 7 . f e b r . 1 6 . З . р . 
PALCAjJ . : S o v i e t s c i e n t i s t s ' a s s e s s m e n t of S t r a t e g i c D e f e n s e I n i t i a t i v e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 8 . 1 0 0 . p . 
PANOV.A.P.: Opyt s o p r o v o ^ d e n i â n a u ï n o - t e h n i ï e s k i h programm v U k r a i n s k o j 
SSR. = N a u ï n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 . s e r . 1 2 . n o . 1 - 1 4 . p . 
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R I C H , V . : S a k h a r o v - a wind o f c h a n g e ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 ? . j a n . l . 3 -
SMIRNOV,G. : R e v o l u c i o n n a â s u t ' o b n o v l e n i â . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 7 . m á r с 
1 3 . 2 - 3 . p . 
SOLOV'EV,A.: I n t e n s i f i k a c i â n a u £ n o - t e h n i î : e s k o j d e S t e l ' n o s t i . = É k o n . 
N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 1 1 1 - 1 1 4 . p . 
UZUFOVIC ,G. - BARONIN,A.: 0 s u s n o s t i u s k o r e n i â n a u c i n o - t e h n i ï e skogo 
p r o g r e s s a . = É k o n . N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 7 . l . n o . 4 3 - 4 7 . p . 
Z a d a i ( i n a u k i v r e a l i z a c i i s t r a t e g i i u s k o r e n i â . = O b s . N a u k i / M o s k v a / , 
1 9 8 7 . 2 . n o . 5 - 1 З . p . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
C a n a d a : Forum s e t s f r a m e w o r k f o r S and T p o l i c y . = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1 9 8 7 . 3 2 0 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
GRUNICK.H.: D i s k u s s i o n ü b e r d i e D e t e r m i n a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k 
l u n g i n d e r DDR s e i t den 6 0 e r J a h r e n . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 
l . n o . 6 4 - 7 1 . p . 
Ha t o r s z á g k u t a t á s p o l i t i k á j a - ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t . / Ö s s z e á l l . 
Németh É . / = K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 1 . n o . 2 7 - 3 6 . p . 
MARKOV,S.: U s k o r e n o t o v n e d r â v a n e na n a u c n o - t e h n i c e s k i t e p o s t i ^ e n i a v 
NR B ä l g a r i ä ' . = Novo Vreme / S o f i â / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 1 5 - 2 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s a B u l g á r i -
á b a n . 
NEWMARKfP.: S c i e n c e m e e t s I s l a m i n t h e S a u d i d e s e r t . = N a t u r e / L o n d o n / 
1 9 8 7 . m á r c . 2 6 . 3 4 6 . p . 
OLSZEWSKI,E.: The r o l e of t e c h n o l o g y i n s o c i a l i s t c o u n t r i e s . = S c i e n c e 
of S c i e n c e / W r o c l a w e t c . / , 1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 3 4 7 - 3 5 7 . p . 
RAHMAN,A.: S c i e n c e and t h e c u l t u r a l t r a n s f o r m a t i o n : a h i s t o r y f r o m 
I n d i a . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 9 0 - 2 9 4 . p . 
SAINSBURY,D.: A w i d e r w o r l d o f r e s e a r c h . = The Times / L o n d o n / , 1987. 
m á r c . 2 4 . 1 2 . p . 
S O T I R I O U . D . S . : S c i e n c e p o l i c y i n G r e e c e . = S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . l . n o . 2 З - З О . p . 
S R O N È K . I . : P o r t u g a l s k o - z á k o n o d á r n á fiprava t f a n s f e r u t e c h n o l o g i e . = 
P f e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 6 . 8 . n o . 6 ? - 7 1 . p . 
P o r t u g á l i a - a t e c h n o l ó g i a á t v i t e l t ö r v é n y e r e j ű m ó d o s i t á s a . 
V ë d e c k o t e c h n i c k à p o l i t i k á m a l y c h z e m í . / R a k o u s k o , F i n s k o , î e c k o / . = 
P Ï e d p o k l . R o z v . V ? d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 1 0 9 - 1 1 7 . p . 
K i s o r s z á g o k t u d o m á n y - é s m ű s z a k i p o l i t i k á j a / A u s z t r i a , F i n n o r s z á g , Gc 
r ö g o r s z á g / . 
E u r ó p a t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
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AISLABIE.C. : I n d u s t r i a l and t e c h n o l o g i c a l p o l i c i e s i n p o s t w a r W e s t e r n 
E u r o p e . = P r o m e t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , I 9 8 6 . 2 . n o . 3 2 4 - 3 4 3 . p . 
COLOMBO,!!.: E u r o p e a n t e c h n o l o g y p e r s p e c t i v e . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . 4 . n o . 2 3 9 - 2 4 2 . p . 
DICKSON,D.: EEC r e s e a r c h p r o g r a m i n j e o p a r d y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . j a n . 9 . 1 5 8 . p . 
E / u r o p ä i s c h e _ 7 G / e m e i n s c h a f t _ 7 - F o r s c h u n g s p o l i t i k in G e f a h r . = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 7 . m á r c . 2 8 . 1 4 . p . 
Une E u r o p e de l a s c i e n c e a d e u x v i t e s s e s ? = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 7 . 
I 8 5 . n o . 2 0 3 . p . 
E u r o p e : EC R e s e a r c h C o u n c i l s e s s i o n . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . 
3 l 8 . n o . 4 - 5 . p . 
FAGAN.M. - MacKENZIE,D. : E u r o p e ' s f r amework c o l l a p s e s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 2 6 . 2 0 . p . 
HOCHSTRASSER.U.: Deve lopment of a E u r o p e a n s c i e n c e p o l i c y . = S e i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 6 5 - 2 6 8 . p . 
KLOCKMANN.R.: Der E G - S t a a t e n a u f dem Wege z u r » T e c h n o l o g i e g e m e i n s c h a f t " . 
= IPW / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 5 0 - 5 2 . p . 
KUDRAVIEV,A.: I s t o k i r e a l ' n o s t i , p e r s p e k t i v y " t e h n o l o g i ï e s k o j E v r o p y . " 
= M i r . i k o n . M e ^ d . O t n . / M o s k v a / , i 9 8 6 . l O . n o . 2 6 - 5 1 . p . 
I s m . : MÁRTON L . : A " t e c h n o l ó g i a i E u r ó p a " f e j l e s z t é s i a l a p j a i é s k i l á -
t á s a i . = M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 6 . 2 4 . n o . 1 1 - 2 3 . p . 
OWEN.R.: D e a d l o c k on EEC r e s e a r c h s p e n d i n g . B locked p r o j e c t s t h r e a t e n 
t o f u e l b r a i n d r a i n . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 2 5 . 7 . p . 
E s p r i t 
ESPRIT f i r s t p h a s e - p r o g r e s s and r e s u l t s . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 7 . 3 2 1 . n o . 1 - 1 6 . p . 
E u r e k a 
E u r o p e : 4 t h EUREKA M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 6 . 3 l 8 . n o . 2 - 3 . p . 
L i s t of new Eureka p r o j e c t s a n n o u n c e d i n S t o c k h o l m on 17 December 
1986 . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . 3 l 8 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
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1 / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy o f S c i e n c e -
S c i e n c e a n d G o v e r n m e n t 
BAKER,K.M.: S c i e n t i s m a t t h e e n d of t h e o l d r e g i m e : R e f l e c t i o n s on a 
t heme o f p r o f e s s o r C h a r l e s G i l l i s p i e . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 2 5 . v o 1 . 
l - 2 . n o . 2 1 - 3 4 . p . 
NORMAN,C.: P o r k b a r r e l s c i e n c e : No end i n s i g h t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . á p r . 3 . 1 6 - 1 7 . p . 
SCHRECKER,E.W.: No i v o r y t o w e r . M c C a r t h y i s m and t h e u n i v e r s i t i e s . New 
Y o r k , 1 9 8 6 , O x f o r d U n i v . P r . 4-37 p . 
I s m . : GRUBER,С.S . : Academic f r e e d o m u n d e r p r e s s u r e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 7 . j a n . 1 6 . 3 7 1 - 3 7 2 . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
Science and Man -
Science and Society 
ANGELOV,Hr.: NauŐno-tehniíeski progrès, efektivnost i socialni problemi. 
= Ikon.MisSl /Sofia/, I986 .9 .no. 1 0 3 - 1 0 6 .p. 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , h a t é k o n y s á g é s t á r s a d a l m i p r o b l é m á k . 
DUGAN.K.: H i s t o r y of s c i e n c e i n non W e s t e r n c l a s s r o o m s : A b r i d g e b e t w e e n 
c u l t u r e s . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 1 • n o . 1 4 5 - 1 6 1 . p . 
HOBLER,D.: B / u n d e § 7 R / e p u b l i k 7 D / e u t s c h l a n d / A n s ä t z e z u r I n s t i t u t i o n a l i s i e -
r u n g d e r T e c h n i k f o l g e n a b s c h ä t z u n g im B u d e s t a g . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . 
L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 1 . n o . 1 - 1 1 . p . 
KREIBICH,R . : D i e W i s s e n s c h a f t s g e s e l l s c h a f t . Von G a l i l e i z u r H i g h - T e c h -
R e v o l u t i o n . F r a n k f u r t a . M . 1 9 8 6 , S u h r k a m p . 8 0 4 р .
 м т д 
KRETZSCHMAR.A.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n und P e r s ö n l i c h -
k e i t . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 3 7 - 1 4 2 . p . 
LANGEN,E.-M. - NAUMANN,D. - WAHL,D.: K o l l o q u i u m zu r " R o l l e d e s s u b j e k -
t i v e n F a k t o r s b e i d e r R e a l i s i e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
R e v o l u t i o n " . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 4 9 . n o . 1 - 2 9 . p . 
N o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t e n j e u x s o c i a u x : r e c h e r c h e c o o p é r a t i v e F r a n c e -
R . D . A . L y o n , 1 9 8 6 , P r . U n i v . L y o n . 230 p . 
O B Z I N A , J . : V ? d e c k o t e c h n i c k y p o k r o k - r o z h o d u j í c i f a k t o r u r y c h l e n i s o c i -
a l n g e k o n o m i c k é h o r o z v o j e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 7 . Z v l é s t n i с . 3 3 - 3 8 . р . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s d ö n t ő t é n y e z ő j e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s g y e r s i t á s a . 
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OHENE-MANU,J.: T e c h n o l o g y and d e v e l o p m e n t : s o c i o - e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s 
f o r G h a n a . = S e i . P u b l . Po l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 3 1 - 3 6 . p . 
Ökonomische und s o z i a l e W i r k s a m k e i t d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . B e r l i n , 1 9 8 6 , D i e t z . 
I s m . : GERICKE,R.: . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 8 9 - 9 0 . p . 
PIGANIOLjP. : The i n t e r f a c e of s c i e n c e and t e c h n o l o g y wi th s o c i e t y . = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 5 9 - 2 6 4 . p . 
POKORNY,V.: Ukoly vèdy p r i u s k u t e v á m S t r a t e g i e u r y c h l e n i vííe s t r a n -
ného r o z v o j e n a á í s p o l e Ő n o s t i . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 7 . Z v l á s t n í 6 . 
2 4 - 3 2 . p . 
A tudomány s z e r e p e a t á r s a d a l o m s o k o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í t á s á b a n 
PONIATOWSKI.M.: Les t e c h n o l o g i e s n o u v e l l e s . La c h a n c e de l ' h o m m e . P a r i s 
1 9 8 6 , P i o n . 334 p . ^ 
SIMEONOVA,K.: N a u Z n o - t e h n i ï e s k a t a r e v o l û c i â i z a d a ï i t e na n a u ï n i â f r o n t 
= Novo Vreme / S o f i a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 0 - 5 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s f e l a d a t o k a tudomány f r o n t j á n . 
SmSíry v è d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e ve v y s p ^ l y c h k a p i t a l i s t i c k y c h zemich 
a j e j i c h s p o l e c e n s k é a ekonomické s o u v i s l o s t i . = T r e n d / P r a h a / , 1 9 8 6 . 
6 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y a i a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n , 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i k . 
T e c h n i k f o l g e n - A b s c h ä t z u n g . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , i 9 8 7 . 3 . n o . 1 1 6 - 1 1 8 . 
1 2 7 . p . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
/ÄNUFRIEVA7 ANUFRIJEVA,L.N.: A KGST- t ago r szágok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e j o g i s z a b á l y o z á s á n a k mechanizmusa a s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g i i n t e g r á c i ó f o l y a m a t á b a n . = J o g t u d . K ö z i . 1 9 8 7 . 1 . n o . 2 6 - 3 0 . p . 
НЕЕRA,E. : I n n o v a t i o n i n P a r a g r a p h e n . = Spec t rum / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 
1 8 - 1 9 . p . 
I / ? . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
ALIC,M.: H y p a t i a ' s h e r i t a g e . A h i s t o r y of women i n s c i e n c e f rom a n t i q u i 
t y t h r o u g h t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . B o s t o n , 1 9 8 6 , B e a c o n . 2 3 о p . 
I s m . : KÖßLITZ,A.H.: Women s c i e n t i s t s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 
27 . i o 9 2 . p . 
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GEIGER,R.L. : To advance k n o w l e d g e . The g rowth of American r e s e a r c h 
u n i v e r s i t i e s , 1900-1940 . New Y o r k - O x f o r d ,1986 ,O x f o r d U n i v . P r . 325 p . 
MTA 
GOODWIN,I.: Making waves : P o i n d e x t e r s a i l s i n t o s c i e n t i f i c d a t a b a s e s . 
= Phys .Today /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 5 1 - 5 2 . p . 
GREENFELD,L.: S c i e n c e and n a t i o n a l g r e a t n e s s i n s e v e n t e e n t h - c e n t u r y 
E n g l a n d . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 2 5 . v o l . l - 2 . n o . 1 0 7 - 1 2 2 . p . 
TILES,M.: B a c h e l a r d : S c i e n c e and o b j e c t i v i t y . Cambridge e t c . 1 9 8 4 , C a m -
b r i d g e U n i v . P r . 242 p .
 M T 
TURNER,R.S.: The g r e a t t r a n s i t i o n and t h e s o c i a l p a t t e r n s o f German 
s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 2 5 . v o 1 . 1 - 2 . n o . 5 б - 7 б . р . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
BRANSCOMB,L.M.: S c i e n c e i n 2 0 0 6 . = A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 6 . 
6 . n o . 6 5 0 - 6 5 8 . p . 
GROBART SUNSHINE,F. - BELLO REMON.V.: La p r o n o s t i c a c i ó n d e l p r o g r e s o 
c i e n t i f i c o - t é c n i c o en Cuba . Una e x p e r i e n c i a n a c i o n a l . = E c o n . D e s a r r o l l o 
/ L a H a b a n a / , 1 9 8 6 . m á j . - j u n . 8 0 - 9 3 . p . 
A tudományos é s műszak i f e j l ő d é s p r o g n o s z t i z á l á s a Kubában . 
SULC,0. : K r i t é r i a i n t e g r a c e v è d e c k / c h p r o g n ó z . = Trend / P r a h a / , 1 9 8 6 . 
5 . n o . 1 - 9 . p . 
A tudományos p r o g n ó z i s o k i n t e g r á c i ó j á n a k k r i t é r i u m a i . 
"Vedouci p r a c o v n i k a v è d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j v 90 . l e t e c h " . = P / e d p o k l . 
Rozv.V^dy T e c h n . / P r a h a / , i 9 8 6 . 7 . n o . 5 - 1 4 1 . p . 
Az i r á n y i t ó k é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s a 9 0 - e s években c . k o n -
f e r e n c i a a n y a g a i . 
I I / 2 . Veze t é s tudomány 
Management S c i e n c e 
ARANOWSKA,E.: D e c i s i o n a l a s p e c t s of f o r m a t i o n of s c i e n t i f i c t e a m s . A 
t h e o r e t i c a l m o d e l . = S c i e n c e of S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 
2 8 7 - 3 O I . p . 
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BOGOMOLOV,S.: B a r ' e r y i b a r ' e r ^ i k i na p u t i NTP. = EKО / N o v o s i b i r s k / , 
1 9 8 6 . 2 . n o . 1 3 7 - 1 4 8 . p . 
ÉkonomiZesk ie i o r g a n i z a c i o n n y e problemy r a z v i t i â n a u k i . R e f e r a t i v n y j 
s b o r n i k . V a r s a v a , 1 9 8 4 , M I S 0 N V 2 5 4 p . д 
/MeSdunarodnaâ i n f o r m a c i o n n a a s i s t e m a po obses tvennym naukam. / 
FAMORIYO.O.A.: A g r i c u l t u r a l r e s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n i n N i g e r i a . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 9 5 - 3 0 0 . p . 
FORD,G. - GREEN,К. e t c . : C o - o r d i n a t i n g s t r a t e g i c r e s e a r c h in B r i t a i n . 
= S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 6 9 - 2 7 4 . p . 
HLIDEK,J . : V ^ d e c k o t e c h n i c k á S t r a t e g i e v podminkách i n t e n z í v n í h o r o z v o j e 
n á r o d h í h o h o s p o d á ¥ s t v í . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . п о . 
5 - 2 5 . p . 
Tudományos-műszaki s t r a t é g i a a n é p g a z d a s á g i n t e n z i v f e j l e s z t é s é n e k f e l -
t é t e l e i m e l l e t t . 
KOZDROJOVÁ ,A. : T v i í r í í v e d e n í - m o ï n o s t i a omezen í . = T e o r i e Rozv.VÓdy 
/ P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 8 - 9 9 . p . 
T e r v e z ő c s o p o r t o k t e 1 j e s i t m é n y - t é n y e z ő i i n n o v á c i ó s p r o g r a m o k b a n . 
LANDAjO.: S í z e n í j ako vyznamny / i n i t e l s o c i á l n í a k c e l e r a c e v e d e c k o t e c h -
n i c k é h o r o z v o j e . = T e o r i e Rozv.V?dy / P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 0 - 3 0 . p . 
Az i r á n y i t á s min t a t udományos -műszak i h a l a d á s t á r s a d a l m i g y o r s í t á s á n a k 
j e l e n t ő s t é n y e z ő j e . 
LEE,Т.Н. - F ISHER,J .C . - YAU.T.S. : I s your R and D on t r a c k ? = H a r v a r d 
B u s i n e s s R. / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 3 4 - 4 4 . p . 
L I M , A . N . - NEUFELD,J.L. : I n n o v a t i o n v e r s u s i m i t a t i o n : i n v e s t i g a t i n g 
a l t e r n a t i v e R and D s t r a t e g i e s . = App l i ed E c o n . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 
I 3 5 9 - I 3 6 3 . p . 
MIJANOVlï ,K. : S a m o u p r a v l j a n j e i t e h n o l o g i j a n i s u i n i t i mogu b i t i 
s u p r o t n o s t i . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 8 6 . 1 5 5 9 . n o . 7 - 9 . p . 
Az ö n i g a z g a t á s é s a műszak i f e j l e s z t é s n i n c s e n e k é s nem i s l e h e t n e k 
e g y m á s s a l e l l e n t é t b e n . 
MRAZEKjA.: U s S v á r ^ e n s t v a n e na s i s t e m a t a za p lanovo u p r a v l e n i e na n a -
u í í n o - t e h n i ő e s k i c í p r o g r è s . = Ikon.Miscí l / S o f i a / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 2 5 - 3 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t e r v i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í -
t é s e . 
PETERS,M. - WINTER,R.: R e s e a r c h and deve lopmen t w i t h p u b l i c l y o b s e r v -
a b l e o u t c o m e s . = J . E c o n . T h e o r y /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 4 9 - 3 6 3 . p . 
SCHMITT,R.W.: R+D i n a c o m p e t i t i v e e r a . = Res .Manag. /New York / ,1987. 
l . n o . 1 5 - 1 9 . p . 
S t r a t e g i c management of i n d u s t r i a l R+D. E d . : B.Bozeman, M.Crow, A . L i n k . 
F a r n b o r o u g h , 1 9 8 5 , G o w e r . 248 p . 
I s m . : KAY,N.: . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 3 9 - 3 4 0 . p . 
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TARASOV,O.J . : I n t e n z i f i k a c e v é d e c k é Ő i n n o s t i a p r o b l e m y r í z e n í . = T e o r i e 
R o z v . V l d y / P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 1 - 3 7 . p . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g i n t e n z i f i k á l á s a é s a z i r á n y i t á s k é r d é s e i . 
U p r a v l e n i e n a u í f n o - t e h n i ^ e s k i m p r o g r e s s o m na p r e d p r i â t i i . N o v o s i b i r s k , 
1 9 8 6 , N a u k a . 225 p .
 m A 
VAN de VEN.A.H. : C e n t r a l p r o b l e m s i n t h e management of i n n o v a t i o n . = 
M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 5 9 0 - 6 0 ? . p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
A K / u t a t á s / + F / é j l e s z t é s 7 t e v é k e n y s é g e l l e n ő r z é s i m o d e l l j e é s a h a s z n á l a -
t u k a t b e f o l y á s o l ó v á l t o z ó k . / Ö s s z e á l l . S z é k e l y D . / = K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 1 . 
n o . 1 6 - 2 6 . p . 
IV . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE , 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
B L I S Á K . J . : N i e k t o r é o t á z k y d o v o z u a v y v o z u v e d e c k o - t e c h n i c k y ' c h p o z n a t -
kov V CSSR. = E k o n . C s p . / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 1 1 0 0 - 1 1 1 0 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k e x p o r t á l á s á n a k é s i m p o r t á l á s á n a k néhány 
k é r d é s e C s e h s z l o v á k i á b a n . 
Der Bund a u f f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e m N e u l a n d . Zu den M o d a l i t ä t e n e i n e r 
s c h w e i z e r i s c h e n M i t w i r k u n g an E u r o p a s F o r s c h u n g s - und T e c h n o l o g i e -
p r o g r a m m e n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 7 . m á r c . 1 - 2 . 1 1 . p . 
è k o n o m i è e s k i e i n a u í n o - t e h n i Ő e s k i e s v í z y SSSR s SFRC 1 9 7 0 - 1 9 8 0 - e g g . 
A n n o t i r o v a n n y j b i b l i o g r a f i c e s k i j u k a z a t e l ' . M o s k v a , 1 9 8 6 , B i b i . I n o s t r a n . 
HARTLEP.B. - TAPPE,W.: Zu e i n i g e n A s p e k t e n d e r R e s t r i k t i o n s p o l i t i k d e r 
R e a g a n - A d m i n i s t r a t i o n i n den USA a u f d e n G e b i e t e n d e r F o r s c h u n g und 
T e c h n o l o g i e . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a 1 . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 
I - 2 5 . p . 
J a p o n / É t a t s - U n i s : l ' é c h a n g e i n é g a l . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , I 9 8 7 . L 8 5 . n o . 
2 0 4 . p . 
PEARCE,F . : E u r o p e ' s s c i e n t i s t s j o i n t h e j e t s e t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . l 8 5 . n o . 2 0 4 . p . 
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RUTTAN.V.W.: Toward a g l o b a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s y s t e m : A p e r s o n a l 
v i e w . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 0 7 - 3 2 7 . p . 
SCH0TT,Th . : S c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y and i n t e r n a t i o n a l i n t e g r a t i o n o f 
s m a l l c o u n t r i e s : M a t h e m a t i c s i n Denmark and I s r a e l . = M i n e r v a / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . 2 5 . v o l . l - 2 . n o . 3 - 2 0 . p . 
V / ч
 ч 
SVOB-DJOKIC.N.: Le m é d i t e r r a n i s m e a l a l u m i è r e d e s é c h a n g é s s c i e n t i -
f i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s . = Q u e s t . A c t . S o c i a 1 . / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 - 2 . n o . 8 5 -
9 5 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t e r e i n e k XV. É r t e k e z l e t e . = 
F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 7 - 2 . n o . 6 5 - 6 9 . p . 
WATTS,D.: J a p a n e s e c a s h t o u n i t e W e s t e r n s c i e n c e r e s e a r c h . = The T i m e s 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 6 . l . , 6 . p . 
KGST — CMEA 
A B O L I H I N A , G . : A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i n a k f e j l ő d é s e . 
= K G S T - T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , i 9 8 6 . l l . n o . 4 1 - 4 4 . p . 
BOUCHÉ,P. - CZICHON.E.: RGW: S c h w e r p u n k t a u f g a b e n d e r g e z i e l t e n G r u n d -
l a g e n f o r s c h u n g z u r E r f ü l l u n g d e s K o m p l e x p r o g r a m m s d e s w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s d e r M i t g l i e d s l ä n d e r d e s RGW b i s zum J a h r e 
2000 a n d e n Akademien d e r W i s s e n s c h a f t e n s o z i a l i s t i s c h e r L ä n d e r . = W i s s . 
n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 1 , n o . 1 - 3 6 . p . 
A
 w 
CAMiPEANU ,A. : P e r f e c $ i o n a r e a c o n t i n u a a c o l a b o r á r i i e c o n o m i c e § i t e h n i -
c o ç t i i n t i f i c e , í n i n t e r e s ü l c a u z e i s o c i a l i s m u l u i s i p ä c i i . = S c î n t e i a 
/ B u c u r e ^ t i / , 1 9 8 6 . n o v . 9 . 6 . p . 
I s m . : MORA L . : A g a z d a s á g i é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s á l l a n d ó 
t ö k é l e t e s í t é s e a s z o c i a l i z m u s é s a b é k e ügye é r d e k é b e n . = S z o c i a l . G a z d . 
I n t e g r . 1 9 8 7 . З . n o . 3 - 4 . p . 
I L J I N j M . S . : P r i o r i t n i sméry v ^ d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e zemí 
RVHP. = P ? e d p o k l . R o z V . V è d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 5 - 2 ? . p . 
P r i o r i t á s o k a KGST o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é b e n . 
K 0 L 6 I N , S . : Novye z a d a c i s o t r u d n i c e s t v a s t r a n S E V . = M i r . E k o n . M e z d . O t n . 
/ M o s k v a / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 3 9 - 1 4 1 . p . 
PÉCHY.T.: V ^ d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j v c l e n s k y c h k r a j i n á c h RVHP. = P r e d -
p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 6 . 9 . n o . 3 9 - 5 1 - p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . 
REMIZOV,B. - /PR0SKURAK0V7 PROSZKURJAKOV,V.: A s z a b v á n y o s í t á s c é l j a i 
é s f e l a d a t a i a K G S T - t a g o r s z a g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s á n a k k o m p l e x 
p r o g r a m j á b a n . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 5 8 - 6 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s k o m p l e x p r o g r a m j á n a k s z ó t á r a . = KGST-
T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , i 9 8 6 . l C . n o . 6 2 - 6 3 . p . , l l . n o . 5 3 . p . 
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OECD 
WHEELER,J.С.: Deve lopment c o - o p e r a t i o n . E f f o r t s and p o l i c i e s of t h e 
members of t h e Development A s s i s t a n c e C o m m i t t e e . 1986 r e p o r t . P a r i s , 
I987,OECD. 292 p . 
Pugwash 
P r o c e e d i n g s o f t h e t h i r t y - f i f t h Pugwash C o n f e r e n c e on S c i e n c e and 
Wor ld A f f a i r s . Campinas , B r a z i l , 3 - 8 J u l y 1985 . " E a s t - W e s t c o n f l i c t s 
and t h e T h i r d W o r l d : I n t e r r e l a t i o n s h i p s a n d i m p l i c a t i o n s f o r p e a c e " . 
London , / 1 9 8 6 J / P u g w a s h . 2 8 5 p . wm« 
UNESCO 
UNESCO in t r a n s i t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 2 2 . 2 8 6 . p . 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok — U n i t e d S t a t e s of Amer ica 
B l o c h d e f e n d s r e s e a r c h c e n t e r s p r o g r a m . W r e c k i n g NSF? R i d i c u l o u s s a y s 
i t s c o m b a t i v e d i r e c t o r . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . l - 3 . p . 
MAYFIELD,L.G. - SCHUTZMAN,E . : S t a t u s r e p o r t on t h e NSF e n g i n e e r i n g r e -
s e a r c h c e n t e r s p r o g r a m . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 - n o 3 5 - 4 1 . p . 
SUH.N.P . : NSF e n g i n e e r i n g r e s e a r c h c e n t e r s : Lesson l e a r n e d . = R e s . 
Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 ? . l . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
WALSH,J.: NSF p u t s b i g s t a k e on r e s e a r c h c e n t e r s . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 7 - á p r . 3 . 1 8 - 1 9 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
C / e n t r e / N / a t i o n a 1 de l a 7 R / ë c h e r c h e 7 S / c i e n t i f i q u e / : d a n s l e s e c r e t d e s 
D i e u x . = La Reche rche / P a r i s / , I 9 8 7 . I 8 5 . no . 2 0 4 . p . 
C / i n t r e ^ N / a t i o n a l de l a / R / e c h e r c h e _ / S / c i e n t i f i q u e 7 : l a mach ine r e p a r t . 
= La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 / . l 8 4 . n o . 6 5 . p . 
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KAHANE,J . -P . : La CNRS, ça n o u s i n t é r e s s e . = La Pensée / P a r i s / , 1 9 8 7 . 2 5 5 . 
n o . 3 1 - 4 0 . p . 
SPERLÁGH S . : A CNRS s z e r v e z e t e é s t e v é k e n y s é g e . = K u t . - F e j i . 1 9 8 7 . 1 . n o . 
4 3 - 4 7 . p . 
S p a n y o l o r s z á g — S p a i n 
LA PORTA , F . J . - RUIZ MIGUEL,A. e t c . : Los o r i g e n e s c u l t u r a l e s de l a J u n t a 
p a r a A m p l i a c i é n de E s t u d i o s . = Arbo r / M a d r i d / , 1 9 8 7 . 4 9 3 • n o . 1 7 - 8 7 . p . 
A Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s a s á g k u l t u r á l i s g y ö k e r e i S p a n y o l o r -
s z á g b a n . 
TRILLAS.E . : O c h e n t a a n o s de c i e n c i a en E s p a n a . = Arbo r / M a d r i d / , 1 9 8 7 . 
4 9 3 . n o . 9 - 1 3 . p . 
80 év tudomány S p a n y o l o r s z á g b a n . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
È f f e k t i v n o s t ' n a u k i - g a r a n t i e u s p e h a . / G o d i í n o e s o b r a n i e Akademi i 
n a u k . / = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 1 . З . р . 
GRISENKO,V.I. - PAN'SIN,B .M. : A v t o m a t i z o v a n í s i s t e m i o r g a n í z a c í j n o g o u p -
r a v l i n n a â d l â v e l i k i h a k a d e m í ? n í h u s t a n o v . = V i s n i k AN URSR / K i e v / , 
1 9 8 7 . З . n o . 8 2 - 9 2 . p . 
A nagy a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k s z e r v e z e t i i r á n y í t á s á n a k a u t o m a t i z á l t r e n d -
s z e r e . 
PO&ELAjU.K.: Akadémia nauk L i t v y i z a d a c i n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g -
r e s s a . = Ves tn .AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 2 . П О . 5 0 - 5 7 . p . 
P ro d a l ' s e v d o s k o n a l e n i a d í a l ' n o s t í n a u k o v í h c e n t r í v AN URSR po p r i s -
k o r e n i û n a u k o v o - t e h n í Ó n o g o p r o g r e s u v r e g í o n a h r e s p u b l í k i . = V i s n i k AN 
URSR / K i e v / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 3 - 7 . p . 
Az U k r á n Tudományos Akadémia t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i t e v é k e n y s é g é n e k t o -
v á b b i t ö k é l e t e s í t é s e . 
R I C H . V . : Fa r E a s t e r n S c i e n c e C e n t r e p e r f o r m s b a d l y . = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 8 7 . f e b r . 1 2 . 5 6 8 . p . 
R I C H . V . : Kazakh Academy of S c i e n c e s i n t r o u b l e w i t h Moscow. = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 2 9 . 3 8 0 . p . 
R I C H . V . : Kazakh Academy s c i e n t i s t s f a c e p a r t y l e a d e r s ' f u r y . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 9 . 2 3 7 . p . 
R I C H , V . : S o v i e t Academy of S c i e n c e s make room f o r n e x t g e n e r a t i o n . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 5 . 2 3 5 . p . 
TONKALjV.: Az e l g o n d o l á s t ó l a m e g h o n o s í t á s i g . = KGST T a g á l l . G a z d . 
E g y ü t t m ű k ö d é s e , i 9 8 6 . l O . n o . 5 3 - 5 5 . P -
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Egyéb országok — Other Countries 
A u s g e w ä h l t e E r g e b n i s s e g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g d e r 
AdW - i 9 8 6 . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 1 - 9 3 - P -
CAROE ,G . : The R o y a l I n s t i t u t i o n . An i n f o r m a l h i s t o r y . L o n d o n , 1 9 8 5 , M u r r a y . 
180 p . MTA 
/ C t y r y d c á t é d e v á t é 7 4 9 . v a l n é s h r o r a á z d e n í Ó l e n u CSAV. = Vés tn .CSAV 
/ P r a h a / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 2 5 7 - 2 8 5 . p . 
A CSTA 4 9 . k ö z g y ű l é s e . 
JAYARAMAN,K.S.: I n d i a ' s r e s e a r c h c o u n c i l t o u n d e r g o b e l a t e d m o d e r n i z a -
t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r с . 1 2 . 1 2 0 . p . 
MARKLjH.: Rá v a g y u n k u t a l v a a t u d á s r a . B e s z é l g e t é s — p r o f e s s z o r r a l , 
a DFG e l n ö k é v e l . = P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
P r o b l e m y p o l s k i e j n a u k i na 6 4 . s e s j i Z g r o m a d z e n i a Ogó lnego PAN. = Nauka 
P o l s k a / W r o c l a w e t c . / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 8 5 - 9 0 . p . 
A l e n g y e l tudomány p r o b l é m á i a z LTA 6 4 . k ö z g y ű l é s é n . 
R I C H , V . : A f g h a n i s t a n Academy o f S c i e n c e s f i n a l l y g e t s u n d e r w a y . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . J a n . 8 . 9 8 . p . 
N e m z e t k ö z i k u t a t ó k ö z p o n t o k — I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h C e n t r e s 
MADD0X,J.: F r e e p o r t f o r p h y s i c i s t s b r o o d s a b o u t imminent c h a n g e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 6 . 3 2 4 . p . 
V I . TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s of 
S c i e n c e 
CHALOUPKA.J.: Z a m è i ' e n i a f i n a n c o v á n í vyzkumu a v y v o j e e n e r g e t i k y r o z -
v i n u t y c h k a p i t a l i s t i c k y ' c h z e m i . = P ^ e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 6 . 8 . n o . 7 5 - 9 7 . p . 
Az e n e r g e t i k a K+F i r á n y u l t s á g a é s f i n a n s z i r o z á s a a f e j l e t t t ő k é s o r -
s z á g o k b a n . 
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DREWS,J.: Die B i o t e c h n o l o g i e a l s i n d u s t r i e b e g r i i n d e n d e und - v e r ä n d e r n d e 
K r a f t . T e c h n i s c h e r und m e n t a l e r Wandel i n d e r c h e m i s c h e n I n d u s t r i e . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 7 . f e b r . 1 5 - 1 6 . 1 3 - 1 4 . p . 
FÖRSTER,W.: Zu e i n i g e n Aufgaben und P r o b l e m e n d e r p h i l o s o p h i e h i s t o r i -
s chen F o r s c h u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 1 . n o . 5 8 - 6 4 . p . 
I n d u s t r i a l a c t i o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 2 6 . 1 9 . p . 
M/a7cDONALD,F.B.: Space r e s e a r c h : At a c r o s s r o a d s . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 7 . f e b r . 1 3 . 7 5 1 - 7 5 4 . p . 
MALECKI.I . : R e s e a r c h and human n e e d s . R e p o r t on E u r o p e a n r e g i o n . = 
S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc l aw e t c . / , 1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 2 3 7 - 2 6 3 . p . 
OISERMAN,T.I . : A k t u e l l e P rob leme d e r p h i l o s o p h i s c h e n und s o z i o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g i n d e r S o w j e t u n i o n . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . l . n o . 
1-11.p. 
Osnovnye n a p r a v l e n i a i s s l e d o v a n i j v o b l a s t i o b s e s t v e n n y h nauk v P o l ' l e 
do 2000 g o d a . = Acta A c a d . S e i . P o l o n a e /Wroc law e t c . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 3 - 5 2 . p . 
O'SULLIVAN.D.A. - LAYMAN,P.L.: S t a t u s of U.K. c h e m i c a l R+D h i g h l i g h t e d 
i n r e p o r t s . = Chem.Engng.New.s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . d e c . 1 . 2 2 - 2 4 . p . 
Pro h id v i k o n a n n â r e s p u b l i k a n ' s k o 1 n a u k o v o i p r o g r a m i " B i o t e h n o l o g i â " . 
= V Í s n i k AN URSR / K i e v / , 1 9 8 7 . З . П О . 3 - 4 . p . 
A k ö z t á r s a s á g i " B i o t e c h n o l ó g i a " t u d o m á n y o s p r o g r a m t e l j e s í t é s é r ő l . 
SEIDEL,D. : Gedanken z u r F ö r d e r u n g r i s i k o h a f t e r A u f g a b e n s t e l l u n g e n im 
k o o p e r a t i v e n F o r s c h u n g s p r o z e s s d e r U n i v e r s i t ä t e n und H o c h s c h u l e n mi t 
d e r I n d u s t r i e . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 3 3 - 3 8 . p . 
SWINBANKS,D.: J a p a n e s e F r o n t i e r s programme f i l l i p t o r e s e a r c h . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 5 . 8 . p . 
WALDORF,M.M.: A c r i s i s i n s p a c e r e s e a r c h . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 
j a n . 2 3 . 4 2 6 - 4 2 9 . p . 
Л
 Л 
ZASLAVSKAA,T.: P e r e s t r o j k a i s o c i o l o g i a . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 7 . f e b r . 
6 . 2 - 3 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
BAZENOV,V.A. - NEMS.U.M.: I n t e g r a c i à a k a d e m i c n o i i v u z i v s ' k o ï n a u k i . = 
V i s n i k AN URSR / K i e v / , 1 9 8 7 i 2 . n o . 7 9 - 8 6 . p . 
Az a k a d é m i a i é s a z e g y e t e m i t udományos k u t a t á s i n t e g r á c i ó j a . 
GÜTTINGER,H.: Was s o l l F o r s c h u n g s k o o r d i n a t i o n ? I n f o r m a t i o n s l ü c k e n z w i -
schen W i s s e n s c h a f t und P r a x i s . = Neue Z ü r c h e r Z t g . i 9 8 7 . j a n . 3 O . 2 7 . p . 
» 
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JOHNSTONE,B.: The seedy s i d e of r e s e a r c h i n J a p a n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . á p r . 2 . 3 3 - 3 6 . p . 
V I / 3 a A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
CZICHON.E.: UdSSR: G r u n d l a g e n f o r s c h u n g z u r E n t w i c k l u n g d e r t e c h n i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t e n an d e r AdW d e r UdSSR. = W i s s . n a c h r . S o z i a 1 . L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 1 - 1 1 . p . 
VI/ЗЪ A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
A p p l i e d R e s e a r c h 
CLOGSTON,A.M.: A p p l i e d r e s e a r c h : Key t o i n n o v a t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 7 . j a n . 2 . 1 2 - 1 3 . p . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
B e r l i n s U n i v e r s i t ä t e n im Wande l . V e r ä n d e r t e A u f g a b e n s t e l l u n g . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 7 . m á r c . l 7 . 4 . p . 
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z á r t ü l é s e a Rooseve l t t é r i s z é k h á z b a n . = Népszabadság , 1 9 8 7 . m á j . 7 . 4 . p . 
BERECZ F . : A g y o r s i t á s s zükséges sége é s l e h e t ő s é g e i . = Impulzus , 1987 . 
7 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
BERÉNYI D. - CSIKAI G y . : A Debrecen i F i z i k a i Centrum é s a Tudományos-
Müszaki P a r k . = Debrecen i S z l e . 1 9 8 7 . 1 . n o . 4 7 - 5 3 . p . 
BIHARI I . : A h a t é k o n y s á g n ö v e l é s a l a p v e t ő f e l t é t e l e . = P á r t é l e t , i 9 8 7 . 
З . п о . 2 2 - 2 4 . p . 
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BIRÓ E . : Szent -Györgyi A l b e r t tudományos munkássága. = Term.Vi lága , 
1 9 8 7 . 3 . n o . 116-120 .p . 
BORSOS J . : Az a g r á r i n n o v á c i ó l e h e t ő s é g e i és k o r l á t a i . = Debreceni S z l e . 
i 9 8 7 . I . n o . 5 4 - 6 6 . p . 
BOUCHÉ,P.: UVR: Z i e l e und Aufgaben b e i de r Wei t e ren twick lung der t e c h -
n i s c h e n Forschung. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 
16-28.p. 
BUDAY T. - BUDAYNÉ MOSONYI К . : "A f i z i k a f e j e d e l m e " . Eötvös Loránd é l e -
t e és munkássága. Bp.1986,Magvető. 422 p . /Nemzet é s e m l é k e z e t . / ^ ^ 
BUJDOSÓ E . : B i b l i o m e t r i a é s tudománymetr ia . Bp.1986,OSZK KMK - MTAK. 
CSERNUS I . : A k u t a t á s h e l y z e t e é s t á v l a t a egy g y ó g y s z e r i p a r i v á l l a l a t -
n á l . = Debreceni S z l e . 1 9 8 7 . 1 . n o . 7 4 - 8 5 . p . 
CS ILLIK P. - POLGÁR A. : Ki f i n a n s z í r o z z a az i n n o v á c i ó t ? 1 - 2 . = F i g y e l ő , 
i 9 8 7 . 9 . n o . 5 - P - . 1 0 . n o . 5 . p . 
DANISS Gy. : A tudományos k ö z é l e t egyik fóruma: a Magyar Tudomány. S t raub 
F . Brúnó a f o l y ó i r a t r ó l . = Népszabadság, 1 9 8 7 . á p r . 2 4 . 6 . p . 
DARVAS Gy.: A tudomány é s a műszaki f e j l e s z t é s a nyo lcvanas évek k ö z e -
pén - a p o l i t i k a k i h i v á s a . = M.Tud. 1 9 8 7 . 3 . П О . l 8 0 - l 8 9 . p . 
Az Egészségügyi Min i sz té r ium t á r c a s z i n t ű témáiban v é g z e t t kutatómunka 
e redménye i . / Ö s s z e f o g l a l ó / i 9 8 i - i 9 8 5 . 1 - 2 . k ö t . Bp.1985. 2 db.
 A 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : Hogyan é r t é k e l h e t ő a tudományos t e l j e s í t m é n y ? 
Mit t e h e t az Akadémia a l a k o s s á g e g é s z s é g é é r t ? = M.Tud. 1987 .2 .no . i 5 8 -
i 6 o . p . 
ЕЮ J . : Az a l a p k u t a t á s h a s z n á r ó l . = F i z . S z l e 1 9 8 6 . 8 - 9 . p . 304 -310 .p . 
Az / e z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n n é g y 7 1984-ben könyvárus i forgalomba k e r ü l t 
t u d o m á n y e l m é l e t i , va lamint tudomány- t e c h n i k a - és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
müvek a szerzők b e t ű r e n d j é b e n . / Ö s s z e á l l . Gazda I . / = T e c h n . t ö r t . T u d . 
t ö r t . i 9 8 6 . I . n o . 8 5 - 1 0 1 . p . 
FERGE Z s . : A s z o c i á l p o l i t i k a hosszú t ávú f e j l e s z t é s é n e k megalapozása . 
= M.Tud. 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 5 i - 2 6 i . p . 
FÓRIS Gy . : Hol a haszon? = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 7 . 6 . П О . 5 1 - 5 2 . p . 
GÁL R. : A tudományról é s a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l - nemcsak j e l e n i d ő b e n . 
B e s z é l g e t é s Korcsog Andrássa l a M i n i s z t e r t a n á c s Tudománypo l i t i ka i B i -
z o t t s á g á n a k t i t k á r á v a l . = S z a k s z e r v . S z l e . 1986 .12 .no . 1 2 - 1 6 . p . 
GŐZ J . : A deb recen i m a g f i z i k a i i s k o l a . = Tudomány, i 9 8 6 . l l . n o . 3 7 - 3 8 . p . 
GYÜRE L . : A MTESZ az i nnovác ió g y o r s í t á s á é r t . = Debrecen i S z l e . 1987 .1 . 
no . 6 7 - 7 З . p . 
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HALAY T . - SZENTES T . : A Tá r sada lomtudomány i I n t é z e t m u n k á j á r ó l . = P r o -
p a g a n d i s t a , 1 9 8 6 . 7 . n o . 4 7 - 5 8 . p . 
A / h a t o d i k / V I . ö t é v e s t e r v néhány tudományos e redménye . / C i k k s o r o z a t / . 
Bev.: Huszá r I . = M.Tud. 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 4 9 - 3 3 9 . P -
H a t v a n h a t a n a m ű s z a k i a k r ó l . = I m p u l z u s , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 5 - 1 9 - P -
Holnap k e z d ő d i k az MTA k ö z g y ű l é s e . F o l y t a t ó d n a k az a k a d é m i a i o s z t á l y -
ü l é s e k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 ? . m á j . 6 . 4 . p . 
HOVÁNYI G . : Magyar mérnökök i n f o r m á c i ó s i g é n y e i . /Egy WFEO-MTESZ f e l m é -
r é s t a n u l s á g a i / . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 7 . 1 . n o . 1 6 - 2 1 . p . , 2 . n o . 6 7 - 7 4 . p . 
HRUBOS I . : A k ö z g a z d a s á g i j e l l e g ű d ip lomások f o g l a l k o z t a t o t t s á g i j e l -
l e m z ő i . = S t a t i s z t . S z l e . 1 9 8 7 . 1 . n o . 2 4 - 4 4 . p . 
HUSZÁR A . : A k o l l e k t í v a s z e r e p e a műszaki f e j l e s z t é s b e n . = P á r t é l e t , 
1 9 8 7 . З . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
HUSZÁR I . : "A l e g t ö b b e t h a s z n á l t szó a r e f o r m " . / R i p o r t e r 7 : K a r s a i G. 
= F i g y e l ő , 1 9 8 7 . 9 . n o . 5 . p . 
/ H u s z o n ö t / 25 é v e s a Szeged i Akadémiai B i z o t t s á g . Ünnepi e l ő a d ó ü l é s . 
1 9 8 6 . n o v . 2 6 . S z e g e d , 1 9 8 6 , S z e g e d i n y . 60 р .
 M T A 
Az i n t e n z i v f e j l ő d é s néhány k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e : A b u d a p e s t i Eötvös 
Loránd Tudományegyetem é s a l e n i n g r á d i Zsdanov Állami Egyetem p o l i t i -
k a i g a z d a s á g t a n t a n s z é k e i n e k k ö z ö s t a n u l m á n y - g y ű j t e m é n y e . / S z e r k . : V a r r ó 
T . , Kokuskina I . / Bp .1986 ,ELTE. 107 p . 
JAKAB M.: T e l j e s í t m é n y k é n y s z e r é s t e c h n i k a i h a l a d á s . = P á r t é l e t , 1987. 
З . п о . 2 5 - 2 8 . p . 
J a v a s l a t az Akadémia 1 9 8 7 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k j e l l e g é r e é s s z e r v e z e t i 
r e n d j é r e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 7 . m á r c . 1 0 . 3 4 - 3 5 . p . 
J e l s z ó b ó l működő v a l ó s á g o t . = I m p u l z u s , 1 9 8 7 . 5 . n o . 1 1 . p . 
KAPOLYI L . : A magyar i p a r f e j l ő d é s e az e z r e d f o r d u l ó i g . B p . 1 9 8 6 , Nép-
" K e l l egy t á r s a d a l m i k ö z e g . . . " . I n t e r j ú G e l e j i F r i g y e s s e l az OMFB e l -
n ö k h e l y e t t e s é v e l . = M . I f j ú s á g , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 1 9 . p . 
KEMENES.E.: I n n o v a t i o n and c o m p e t i t i o n in a s o c i a l i s t economy: t h e c a s e 
of Hungary . = H u n g . B u s i n e s s H e r a l d , 1 9 8 6 . 4 . n o . 9 - 1 3 . p . 
KOCSIS K . , G . : A v i l á g g a z d a s á g r é s z e k é n t . = Impu lzus , 1 9 8 7 . 7 « n o . 4 2 . p . 
KONKOLY T . : A t e c h n o l ó g i a r a n g j a . = I m p u l z u s , 1987 .5«no . 2 8 - 2 9 . p . 
KOVÁCS D . : A tudomány s z á m v e t é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 7 . m á j . 4 . 5 - p . 
KOVÁCS G y . : A műszak i f e j l e s z t é s r ő l , a műszak i é r t e l m i s é g r ő l - a MTESZ 
k ö z g y ű l é s é n . = I p . S z l e . 1 9 8 6 . 6 . n o . 4 6 - 4 8 . p . 
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KOVÁCS К . : A műszak i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s u j , v á l t o z ó f e l t é t e l e k k ö -
z ö t t . = Tud.Mezőga zd . i 9 8 6 . 8 . 1 1 0 . 5 - 1 0 . p . 
KOZMA F . : A t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r néhány k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e . = Gaz-
d a s á g , 1 9 8 6 . 2 . n o . 9 5 - 1 1 2 . p . 
K ö r k é r d é s a s z e l e k t i v f e j l e s z t é s i p o l i t i k á r ó l . = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 7 . 2 . 
n o . 3 - 2 4 . p . 
Közlemény az MSZMP KB 1986. d e c . 2 8 - i ü l é s é r ő l a műszaki f e j l ő d é s g y o r -
s í t á s á r a és a tudományos k u t a t á s e redményességének f o k o z á s á r a vona tkozó 
á l l á s f o g l a l á s r ó l . = N é p s z a b a d s á g , I 9 8 6 . d e c . 3 O . l . p . 
KRÉN E . - SIKLÓS T . : Gondola tok a h a z a i s z i l á r d t e s t k u t a t á s o k u j a b b e r e d -
m é n y e i r ő l . = M.Tud. 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 9 2 - 3 O O . p . 
LÁNG I . : K u t a t á s é s e r e d m é n y e s s é g . = I m p u l z u s , 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
L é t k é r d é s a műszak i f e j l e s z t é s g y o r s i t á s a . I n t e r j ú T é t é n y i P á l akadémi-
k u s s a l , az OMFB e l n ö k é v e l . K é s z i t e t t e E l l e r E r z s é b e t . = M . H i r l a p , 1986. 
d e c . 2 4 . 1 1 . p . 
LŐCSEI G . : Tudós t a n á r o k . = M.Nemz. 1 9 8 7 - á p r . 2 7 . l . p . 
MAGOS K . : A magyar tudomány m ű h e l y e i b e n . É l e t b e n maradás i program n é l -
k ü l . Az MTA Te rmésze t t udomány i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k r e c e p t j e i . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 7 . á p r . 2 . 6 . p . 
MAGOS K . : Nagy magyar tudományos s i k e r . = Népszabadság , 1 9 8 ? . á p r . 3 0 . 6 . p . 
Magyar Műszakiak K lub ja a l a k u l . = M.Nemz. 1 9 8 7 . m á r c . l 7 . 3«P-
Az M / i g y a r 7 s Z / ö c i a l i s t a 7 M / ű n k á s 7 P / á r t 7 Közpon t i B i z o t t s á g á n a k 1986. 
december 2 8 - i á l l á s f o g l a l á s a a műszaki f e j l ő d é s g y o r s í t á s á r ó l é s a t u -
dományos k u t a t á s e r edményes ségének f o k o z á s á r ó l . = T á r s a d . S z l e . 1987« 
2 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t műszak i - tudományos k o n f e r e n c i a . = N é p s z a b a d s á g , 1987. 
f e b r . 2 4 . 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i az I 9 8 6 . december 
9 - i é s j a n u á r 2 7 - i ü l é s r ő l . Az E l n ö k s é g 5 7 / 1 9 8 6 . számú h a t á r o z a t a . Az 
E l n ö k s é g 1987. 1 . f é l é v i m u n k a t e r v e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 7 . á p r . l 6 . 5 4 - 5 6 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i az I 9 8 6 . é v i n o -
vember 4 - i ü l é s é r ő l . J a v a s l a t a z Akadémia I 9 8 7 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k j e l l e -
g é r e é s s z e r v e z e t i r e n d j é r e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 7 . m á r c . 1 0 . 3 4 - 3 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia M ű v é s z e t t ö r t é n e t i Ku ta tó C s o p o r t j á n a k t i -
zenö t é v e . 1 9 6 9 - 1 9 8 4 . B i b l i o g r á f i a . Bp.l986,MTA s o k s z . 152 р .
 м т д 
Magyar tudományos f o l y ó i r a t o k a nemze tköz i r a n g l é t r á n . = I m p u l z u s , 1987. 
2 . n o . 4 2 . p . 
MAGYARI-BECK, I . : What i s c r e a t o l o g y ? = S c i e n c e of Sc i ence /Wroclaw e t c . / , 
1 9 8 5 . 3 - 4 . n o . 2 0 7 - 2 1 7 . p . 
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Magyarok a természet tudomány é s t echn ika t ö r t é n e t é b e n . É l e t r a j z i l e x i -
kon A-Z-ig és dokumentumok. / E l s ő g y ű j t é s . . / F ő s z e r k . : Nagy F . , Nagy D. 
Bp.l986,MVSZ-MTA e t c . 451 р . ^ д 
Magyarországi e n e r g e t i k a i vonatkozású .ku ta tások és f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység he lyze tének f e l m é r é s e . Ö s s z e á l l . C z i f f r a A. , Hangyái I . Bp. 
1986,MEM Inform.Közp. 131 р . р^д 
MARER,P.: East-West t echno logy t r a n s f e r . S t u d y of Hungary 1968-1984. 
Paris,1986,OECD. 244 p . MTA 
MAROSÁN G y . , i f j . : From sc i ence t o v e n t u r e s . = Hung.Business Hera ld , 
1 9 8 6 . 3 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : A t e c h n o l ó g i a i " g e n e r á c i ó v á l t á s " é s t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s ü n k . = T á r s a d . S z l e . 1987-4 .no . 3 9 - 4 7 . p . 
Megál lapodás a Magyar Tudományos Akadémia va lamint a Műszaki és Termé-
sze t tudományi Egyesü le t ek Szöve tsége k ö z ö t t i együ t tműködés rő l . = Akad. 
K ö z i . 1 9 8 7 . á p r . l 6 . 5 9 - 6 0 . p . 
Mérnökök né lkü l? I n t e r j ú d r . Pungor Ernő akadémikus sa l . = M . I f j ú s á g , 
1987.9.110. 1 6 . p . 
A / n e g y e d i k / IV. I p a r g a z d a s á g i Tudományos Konfe renc ia s z e k c i ó ü l é s e i n e k 
e l ő a d á s a i . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 7 . l - 2 . n o . 1 - 3 4 7 . p . 
Az Országos Pedagógia i I n t é z e t a l a p i t ó o k i r a t a . = Müv.Közl. 1 9 8 7 . 6 . п о . 
9 o o - 9 o i . p . 
0 / r s z á g o s 7 T / u d o m á n y o s 7 K / ü t a t á s i 7 A / l a p / - d o s s z i é . = Impulzus , 1987-5 .no . 
4 5 . p . 
OSMAN P . : A gazdálkodók tudásvagyonának v é d e l m é r ő l . = Vez .Sze rv . 1 9 8 7 . 
2 . n o . 49 -58 .p . 
ÖTVÖS L . : B ioorgan ikus kémia i k u t a t á s o k az akadémiai k u t a t ó h e l y e k e n . = 
M.Tud. 1987 .4 .no . З19-ЗЗО.p. 
PÁL L . : 4 tudományos é s műszaki ha ladás i d ő s z e r ű k é r d é s e i . = F i z . S z l e . 
1 9 8 6 . 8 - 9 . n o . 2 8 1 - 2 9 5 . p . 
PÁL L . : A tudományos-műszaki h a l a d á s é r t . = T á r s a d . S z l e . 1987 .2 .no . 3 -
1 4 . p . 
PALUGYAI I . : Neumann János e m l é k e z e t e . J e l e n s é g v o l t a tudományban. = 
M . H í r l a p , 1 9 8 7 . f e b r . 9 . 4 . p . 
PALUGYAI I . : A tudomány köz leménye i . = M.Hi r l ap , 1 9 8 7 . f e b r . 2 6 . l . p . 
PANNONHALMI K. : Pá lyázn i i s t u d n i k e l l . = Impulzus , 1987-3 .no . 4 0 - 4 1 . p . 
PÁZMÁNDI Gy.: H i t e l t é rdemel . = Impulzus , 1987-7 .no . 7 . p . 
PECSÖK L. - SZTAKÓ L . : Az . .pa r i Min i sz té r ium k u t a t ó h á l ó z a t á n a k f e j l e s z -
t é s e . = I p . S z l e . 1 9 8 6 . 5 . n o . 3 8 - 4 6 . p . 
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POLINSZKY К . : Mérnökképzés - t á r s a d a l m i h a l a d á s . = P á r t é l e t , 1987.-4.no. 
5 3 - 5 6 . p . 
RÉDEI J . : Nincs u n i f o r m i s . = Impulzus , 1987 .5 .no . 1 0 . p . 
REDE I J . : A r i z i k ó v a l a r ányosan . = Impulzus , 1987.7.ПО. 6 . p . 
RICH,V.: Hungarian inves tment needed in r e s e a r c h and development . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j a n . 2 2 . 293 .P . 
SATTLER T . : Mez i t l áb a parkban? = Impulzus , 1 9 8 7 . 5 . П О . 9 . p . 
SEBESTYÉN J. - JÁVORKA E . : Termelés i k ö l t s é g vagy a nemzeti jövedelem 
f o g y a s z t á s a ? = Impulzus , 1987 .2 .no . 2 8 - 3 0 . p . 
SOLYMOSI Z s . - SZÉKELYI M.: Mérnök-generációk c s a l á d i és é l e t k ö r ü l -
ményei. Bp.1987 , Müv.Min.Marxizm-Leninizm.Főoszt . 79 P« / S z o c i o l ó g i a i 
f ü z e t e k . 4 1 . /
 MTA 
STOKUM G y . : Az i p a r és a k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n . = I p . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 
4 8 - 5 0 . p . 
SZABÓ G . : Az egyetemi f e l v é t e l i r e n d s z e r megolda t lan g o n d j a i r ó l . = M. 
Tud. 1 9 8 7 . З . n o . 1 9 0 - 1 9 4 . p . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a i i p a r he lyze tképe é s e l ő r e j e l z é s e i 9 8 o - i 9 8 9 . Bp. 
1986.SZÁMALK. 124 р . ^ д 
Számvetés más fé l é v r ő l . Mit t e t t / e d d i g / a S o r o s - a l a p i t v á n y ? = M. 
Nemz. 1 9 8 7 . f e b r . 1 0 . З . р . 
SZÁSZ Z . : Erdély t ö r t é n e t e . = M.Tud. 1987 .4 .no . 2б2 -2б9 .р . 
SZATMÁRY Z . : Az MTA i n t é z e t e i és P a k s . = M.Tud. 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 8 3 - 2 9 1 . p . 
Sze l lemi te rmékeink k ü l f ö l d ö n . = Népszabadság, 1 9 8 7 . f e b r . 2 3 . 5 . p . 
Szov je t akadémikusok é s magyar i p a r v á l l a l a t i veze tők k o n z u l t á c i ó j a . = 
Népszabadság, 1 9 8 7 . f e b r . 2 0 . 5 . p . . 
SZTAKÓ L . : Az o r szágos középtávú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v m e g v a l ó s í -
t á sának t a p a s z t a l a t a i . = I p . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 34-39-P« 
T á j é k o z t a t ó a tudományos t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s é n e k j e l e n l e g i gyakor -
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TÉTÉNYI P . : A műszaki f e j l e s z t é s i r á n y a i é s f e l a d a t a i hazánkban. = 
Somogyi Müsz .Sz le . 1 9 8 6 . 3 . П О . 1 - 7 . p . 
TÉTÉNYI P . : Műszaki f e j l e s z t é s i p o l i t i k á n k a V I I . ö t é v e s t e r v b e n . = 
Debreceni S z l e . 1 9 8 7 . 1 . n o . 2 3 - 3 2 . p . 
TÓTH L . : Felszámol tuk a z ö tvenéves l e m a r a d á s t . K e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s 
a k ö z o k t a t á s f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó k u t a t á s o k r ó l . = Közneve lés , 1 9 8 7 . 8 . 
no. 1 0 - 1 2 . p . 
A Tudományos Akadémia t i s z t e l e t i t ag sága NSZK-beli t udósoknak . = Nép-
szabadság , 1987 .márc .2 . 8 . p . 
Tudományos-műszaki együt tműködés . Szov je t -magyar megál lapodások 2 0 0 0 - i g . 
= Népszabadság, 1 9 8 7 . f e b r . 1 3 . 4 . p . 
Türelem ü z l e t i a l apon . " P a r k o l n i " s z ü k s é g e s . = Impulzus , 1987.5*no. 6 -
7 . p . 
Uj f e j l e s z t é s i i r á n y o k . = Impulzus, 1 9 8 7 . З . П О . 1 4 - 1 6 . p . 
VAJDA J . : Tudományközi együt tműködés . P a r k p a r á d é . = Impulzus , 1987.5 . 
no. 7 - 9 . p . 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
Сфера применения техники в наше время все более расширяется, она 
пронизывает все области жизни, однако при введении новой техники в раз -
личных организациях и институтах против нее возникает значительное соп-
ротивление. Это сопротивление замедляет развитие таких институтов, стра-
дает производительность труда - поэтому это сопротивление нельзя игно -
рировать, необходимо искать его причины. 
Эту задачу взял на себя Питтсбургский университет - при поддержке 
Министерства просвещения США он в период с 1978 по 1981 годы провел ана-
лиз того, какое сопротивление вызывают технические нововведения в библи-
отеках. Исследователи искали ответы на следующие вопросы: что представ -
ляет собой сопротивление против техники, из чего оно проистекает, в ком 
возникает, и по какой причине, имеет ли оно эпидемический характер, при-
носит ли оно пользу, и если да - то каким образом, что можно сделать для 
его предотвращения? 
С точки зрения сопротивления против техники важное значение имеет 
анализ стрессов, вызываемых техническими переменами и их причин. Одна 
из участниц этих исследований по имени Сара Файн отмечает, что с появле-
нием новой техники происходят бесчисленные изменения /изменяется физиче-
ская среда, вступают в силу новые правила, происходит переорганизация ра-
бочих групп, изменяется связи с читателями-потребителями, из рук руково-
дителей среднего звена выскальзывает компетенция, связанная с принятием 
решений, изменяются межличностные связи/ , каждый из который является 
стрессообразующим фактором. 
Сопротивление технике предотвратимо, если руководители основатель-
но подготавливают введение новой техники, вовлекают в процесс принятия 
связанных с этим решений всех заинтересованных лиц, учитывают человечес-
кие аспекты перемен. 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ В ВЕНГРИИ В 1985 ГОДУ 
На основании издания Центрального статистического управления под 
заглавием "Научные исследования и развитие в 1985 г . " в данной статье 
показывается и анализируется научно-технический потенциал Венгрии /НТП/, 
его развитие, пропорции, сложившиеся в народном хозяйстве в целом и в 
главных отраслях, его роль, а также структура НТП в 1985 году с точки 
зрения организации, численности занятых, затрат и роли органов управле-
ния. Кое в чем проводятся и сопоставления по материалам зарубежных стран 
/на основании статистических данных ЮНЕСКО/. 
Вследствие более строгих требований к зачислению и переорган ива -
ций сузился круг статистического наблюдения - в настоящее время к чис -
лу проводящих деятельность в области исследований и развития относится 
1300 учреждений. Создана сеть инджинииринг-организаций, возникли инно -
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вационные финансовые учреждения. Численность занятых в области И+Р за 
пять лет сократилась на 8 процентов. В 1985 году в ней было занято около 
50 тысяч человек, из них 22 ,5 тысячи - ученые и инженеры. Значительная 
их часть работает в центрах И+Р на предприятиях и в области технических 
наук. В Венгрии на 10 тысяч населения приходится 21 ученый и инженер -
это меньше, чем во многих других странах. В среднем 28 процентов всего 
состава ученых и инженеров составляют женщины, 14,5 процента имеет науч-
ную степень. Воспитание смены осуществляется в рамках организованной по-
новому системы повышения научной квалификации. Обеспеченность исследова-
телей вспомогательными работниками за пять лет ухудшилась еще более. 
Среднегодовой тем роста затрат на цели И+Р за период с 1981 по 
1985 годы снизился на б процентов. Объем капиталовложений на цели И+Р 
едва превысил уровень, характерный для предыдущего пятилетия. Эффектив-
ность работы в области И+Р за пять повысилась. 
В 1985 году численность занятых в сфере И+Р составляла 0 ,99 процен-
та от численности активного населения страны. Доля затрат на И+Р по от-
ношению к национальному доходу составила 2 , 8 9 процента, по отношению к 
валовому национальному продукту - 2,36 процента. Народнохозяйственный 
вес НТП за пять лет уменьшился. 
Деятельность в области И+Р по-прежнему ориентирована на практичес-
кие потребности и промыпшенноцентрична. 
Ощущается рост доли центров И+Р на предприятиях, а также выравнива-
ние пропорции в соотношении учреждений, занимающихся И+Р по основному 
своему профилю, с одной стороны, и центрами И+Р в высших учебных заведе-
ниях, с другой. 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕНГРИИ ПОСЛЕ ОСВОБОВДЕНИЯ 
В центре проводимого автором анализа стоит вопрос о налаживании 
культурных и научных связей в зарубежными странами непосредственно пос-
ле завершения второй мировой войны. Автор кратко рассматривает те факто-
ры, которые еще в период правления Хорти отрицательно сказывались на ку-
льтурных и научных связях Венгрии с зарубежными странами, изолировали 
страну в этом отношении. /Например, теория "культурного превосходства" 
венгерской культурной политики, политический эгоизм/. Далее автор каса-
ется вопроса о формировании новой ориентации, в ходе чего подчеркивалось 
значение связей с соседними странами, участия в более широкой международ-
ной научной жизни. На основании сообщений прессы того времени автор про-
слеживает процесс формирования связей, освещает связанные с этим заявле-
ния и деятельность выдающихся венгерских ученых. Далее автор освещает 
стипендиальные тенденции в направлении Запада и Востока, процесс образо-
вания кафедр и, в частности, языковых кафедр в университетах, процесс 
создания венгерских учреждений за рубежом. 
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИИ 
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В данной статье на основании одной голландской публикации обрисовы-
вается проблематика оценки технологии. Оценка технологии как таковая воз-
никла в конце шестидесятых годов в Соединенных Штатах с той целью, чтобы 
с ее помощью сделать технологию более управляемой. Считалось, что легче 
направлять развитие технологии, если человек осознает все связанные с 
введением той или иной технологии, затрагивающие человека и общество эф-
фекты. 
Сценка технологии представляет собой процесс анализа технологичес-
ких разработок, их последствий, связанных с ними дискуссий. Цель оценки 
технологии состоит в сборе такой информации, на основании которой можно 
определять связанную с развитием технологии стратегию. 
В статье детально анализируется процесс оценки технологии, предла-
гается новый подход, который позволил бы применять оценку технологии бо-
лее широко. 
НАУКА И ТЕХНИКА В ИБЕРИИ 
В последние десять лет испанская и португальская наука и техника 
начали развиваться быстрыми темпами, хотя институциональные структуры, 
унаследованные этими странами от дикратур, были распыленными и жесткими. 
Произошло разделение исследований и преподавания в университетах, управ-
ление ими имело автократичный характер. 
В обеих странах прилагаются усилия к тому, чтобы в соответствии с 
новыми требованиями обеспечить гибкость. 3 Испании этому служит новый 
закон о науке и новое межминистерское учреждение. Закон нацелен на акти-
визацию науки и техники и на координацию исследований, новое учреждение 
устанавливает национальные приоритеты, несет ответственность за национа-
льные планы научных исследований. 
В Португалии темп реформы замедлился. Там имеется организация по 
обеспечению координации науки и техники, ей постепенно выделяются необ-
ходимые для этого власть и денежные средства. 
Многого ожидают в обеих странах от молодых специалистов. Большое 
внимание уделяется постградуальной подготовке. С целью приобретения сов-
ременных знаний много специалистов, проходящих постградуальную и постдов-
торальную подготовку посылают в развитые страны. От них ожидают активиза-
ции исследований в университетах и промышленности, установление между ни-
ми более тесной связи. 
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PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL EFFECTS OF TECHNOLOGICAL INNOVATION 
In our days t echno logy i s g a i n i n g g r o u n d , i n c r e a s i n g l y , p e r m e a t -
i n g i n t o a l l s p h e r e s of l i f e . However, when i n t r o d u c e d , t h e r e i s a 
g r e a t r e s i s t a n c e t o i t in every k i n d of o r g a n i z a t i o n s and i n s t i t u t i o n s . 
Th is r e s i s t a n c e s lows down t h e development of t h e s e i n s t i t u t i o n s and 
lowers t h e i r p r o d u c t i v i t y . T h i s i s why i t canno t be n e g l e c t e d and i t s 
c á u s e s should be r e v e a l e d . 
T h i s t a s k was u n d e r t a k e n by the U n i v e r s i t y of P i t t s b u r g h wi th t h e 
s u p p o r t of t h e U.S . Department of E d u c a t i o n . Between 1978 and 1981 a 
survey on t h e r e s i s t a n c e to t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n in l i b r a r i e s was 
c o n d u c t e d . The f o l l o w i n g q u e s t i o n s had to be answered: What i s r e s i s -
t a n c e t o t e c h n o l o g y ? Where does i t come from? Who has i t and why? I s i t 
c o n t a g i o u s ? I s i t u s e f u l and in what way? What can we do a b o u t i t ? 
From t h e a s p e c t of r e s i s t a n c e i t i s i m p o r t a n t to s t u d y the s t r e s s 
g e n e r a t e d by t e c h n o l o g i c a l change and i t s c a u s e s as w e l l . Sara F i n e , 
who t o o k p a r t in t h e above-ment ioned r e s e a r c h p r o j e c t , p o i n t s out t h a t 
the a p p l i c a t i o n of t echno logy i s concomi tan t wi th s e v e r a l c h a n g e s . 
Namely, t h e p h y s i c a l envi ronment changes ; new r u l e s a r e i n s t i t u t e d ; work 
teams a r e d i s r u p t e d ; r e l a t i o n s h i p s wi th c u s t o m e r s / r e a d e r s / change; 
midd le -manager s a r e no t so i m p o r t a n t in d e c i s i o n - m a k i n g any l o n g e r ; 
t h e r e i s a change i n i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s . A l l t h e s e a r e f a c t o r s 
p r e c i p i t a t i n g s t r e s s . 
R e s i s t a n c e t o t e c h n o l o g y can be a v e r t e d i f t h e i n t r o d u c t i o n of 
new t e c h n o l o g y i s w e l l p r e p a r e d by the managers th rough t h e involvement 
of t h o s e a f f e c t e d in d e c i s i o n - m a k i n g and t a k i n g i n t o a c c o u n t of t h e im-
p a c t s of change on man. 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HUNGARY 1985 
Based on t h e C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e ' s p u b l i c a t i o n e n t i t l e d 
"Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s I985" / S c i e n t i f i c r e s e a r c h and d e -
velopment 1985/ t h e a u t h o r a n a l y s e s the development of Hungar ian s c i -
e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l /SIP/, i t s p r o p o r t i o n and r o l e in 
t h e n a t i o n a l economy and major s e c t o r s . He s t u d i e s the s t r u c t u r e of STP 
by o r g a n i z a t i o n , manpower, e x p e n d i t u r e and a d m i n i s t r a t i v e body in 1985« 
O c c a s i o n a l l y , i n t e r n a t i o n a l compar i sons a r e made, r e l y i n g on UNESCO 
s t a t i s t i c a l d a t a . 
Due t o s t r i c t e r r e s t r i c t i o n s on p l a c i n g employees on t h e p a y - r o l l 
and r e o r g a n i z a t i o n t h e scope of t he s t a t i s t i c a l survey became n a r r o w e r . 
For t h e t ime b e i n g , 1300 i n s t i t u t i o n s a r e r e g a r d e d as R+D e s t a b l i s h m e n t s . 
The ne twork of e n g i n e e r i n g o r g a n i z a t i o n s and banking i n s t i t u t i o n s f o r 
i n n o v a t i o n emerged. 
The number of R+D manpower d e c r e a s e d by 8 per c e n t o v e r 5 y e a r s . 
Near ly 50 000 were employed i n R+D a c t i v i t i e s ; of them 22 5OO were s c i -
e n t i s t s and e n g i n e e r s . A g r e a t m a j o r i t y of them work in company R+D and 
e n g i n e e r i n g s c i e n c e s . The r a t i o of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s t o H u n g a r y ' s 
p o p u l a t i o n i s 21: 10 ООО. T h i s f i g u r e i s lower than in o t h e r c o u n t r i e s . 
Women make up 28 p e r cent of t h e s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g manpower 
s t o c k ; 1 4 . 5 per c e n t of them ho ld s c i e n t i f i c q u a l i f i c a t i o n . The t r a i n -
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i n g of t he r ep lacemen t of s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g p e r s o n n e l i s 
t a k i n g p l a c e in a new type of t r a i n i n g s y s t e m . 
The annual a v e r a g e growth r a t e of R+D e x p e n d i t u r e s d e c l i n e d t o 
6 p e r cen t between 1981 and 1985« The volume of R+D i n v e s t m e n t s was 
on ly s l i g h t l y above t h e l e v e l of t h e p r e v i o u s 5 y e a r s . However, t h e 
e f f e c t i v e n e s s of R+D i n c r e a s e d o v e r 5 y e a r s . 
In 1985 t h e p r o p o r t i o n of R+D workers t o t h e c o u n t r y ' s working 
p o p u l a t i o n was 0 . 9 9 pe r c e n t . The share of R+D e x p e n d i t u r e s in n a t i o n a l 
income was 2 .89 pe r c e n t and 2 . 3 6 per cent of GDP. The impor t ance of 
STP i n n a t i o n a l economy l e s s e n e d over 5 y e a r s . 
R+D a c t i v i t i e s a r e a p p l i c a t i o n - o r i e n t e d , c o n c e n t r a t i n g on i n d u s t r y . 
The growth of t h e p r o p o r t i o n of R+D i n s t i t u t i o n s can be observed 
and t h e r e i s a t endency f o r e q u a l i z a t i o n be tween the R+D i n s t i t u t i o n s 
p r o p e r and h ighe r e d u c a t i o n a l r e s e a r c h p l a c e s . 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC RELATIONS OF HUNGARY AFTER LIBERATION / 1 9 4 5 - 4 6 / 
The a u t h o r f o c u s s e s on e s t a b l i s h i n g c u l t u r a l and s c i e n t i f i c r e l a -
t i o n s immedia te ly a f t e r World War I I . He g i v e s a b r i e f a c c o u n t of t h e 
f a c t o r s which h i n d e r e d t h e Hungar ian c u l t u r a l and s c i e n t i f i c r e l a t i o n s 
a n d / o r i s o l a t e d t h e coun t ry i n t h e Horthy e r a . / E . g . among them t h e r e 
were t h e theory of " c u l t u r a l supremacy" of Hungar ian c u l t u r a l p o l i c y , 
and t h e p o l i t i c a l s e l f i s h n e s s of L i t t l e E n t e n t e . / Then he d i s c u s s e s t h e 
emergence of new o r i e n t a t i o n emphas iz ing t h e impor tance of e n t e r i n g 
i n t o r e l a t i o n s w i t h n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s and t h e p a r t i c i p a t i o n in t h e 
b r o a d e r i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c l i f e . 
Based on t h e news of contemporary p r e s s he t r a c e s t h e o u t s t a n d -
i n g Hungar ian s c i e n t i s t s ' o p i n i o n on the q u e s t i o n and t h e i r a c t i v i t i e s 
in t h i s f i e l d a s w e l l a s t h e r e l e v a n t a g r e e m e n t s . He s t u d i e s the s t r u c -
t u r e of s c h o l a r s h i p s g r a n t e d t o Hungarian s c i e n t i s t s and s t u d e n t s t o 
E a s t e r n and Western c o u n t r i e s , t h e s e t t i n g up of language d e p a r t m e n t s 
and s o c i e t i e s f o r f o s t e r i n g b i l a t e r a l r e l a t i o n s and t h e o r g a n i z a t i o n of 
Hungar ian c u l t u r a l i n s t i t u t i o n s a b r o a d . 
SOME NEW VIEWS ON TECHNOLOGY ASSESSMENT 
Re ly ing on a Dutch s t u d y , t h e review a r t i c l e t e n d s t o po in t ou t 
t h e problems invo lved in t e c h n o l o g y a s se s smen t /ТА/ , a t o p i c a l q u e s t i o n 
in t h e developed c o u n t r i e s . 
O r i g i n a t e d in t h e Uni ted S t a t e s in t h e l a t e s i x t i e s , ТА can be 
r e g a r d e d a s one of t h e r e s p o n s e s t o the r i s i n g demand on b e t t e r means 
of d i r e c t i n g t e c h n o l o g y . The i d e a behind t h e ТА .concept i s t h a t i t w i l l b e 
e a s i e r t o d i r e c t t e c h n o l o g i c a l development by c o n d u c t i n g r e s e a r c h i n t o 
t h e e f f e c t s which a new t e c h n o l o g y may have on s o c i e t y a s soon a s i t i s 
i n t r o d u c e d . 
Thus ТА i s a p r o c e s s c o n s i s t i n g of a n a l y s e s of t e c h n o l o g i c a l d e -
ve lopmen t s and t h e i r consequences as wel l a s d i s c u s s i o n s r e s u l t i n g f rom 
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t h e s e a n a l y s e s . The aim of TA i s to g e n e r a t e i n f o r m a t i o n which h e l p s 
t h o s e invo lved to de te rmine t h e i r s t r a t e g i c p o l i c y t o w a r d s t e c h n o l o g i c a l 
development and which makes e a s i e r to s e l e c t the s u b j e c t s of f u r t h e r TA 
r e s e a r c h . 
The s tudy g i v e s an o v e r a l l e v a l u a t i o n of the TA p r o c e s s wi th a l l 
i t s i m p l i c a t i o n s , and s u g g e s t s a new i n t e r p r e t a t i o n of TA t h a t may 
f a c i l i t a t e i t s a d o p t i o n on a wider s c a l e , i . e . in t h e p r a c t i c e of t h e 
s m a l l e r i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s . 
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN IBERIA 
During t h e p a s t 10 y e a r s Spanish and Por tuguese s c i e n c e and t e c h -
nology have made a g r e a t p r o g r e s s d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e i n s t i t u t i o n -
a l s t r u c t u r e s i n h e r i t e d from t h e d i c t a t o r i a l sys tems were f r agmen ted 
and r i g i d , academic r e s e a r c h and e d u c a t i o n were s e p a r a t e d and a d m i n i s t r a -
t i o n was a u t o c r a t i c . 
In bo th c o u n t r i e s s e r i o u s e f f o r t s a r e made to r e f o r m the r e s e a r c h 
s t r u c t u r e : i t should be comple ted and i t s f l e x i b i l i t y shou ld be g u a r a n -
t e e d in compl iance wi th new demands. In Spain to t h i s end a new s c i -
ence law has been enac ted and an i n t e r m i n i s t e r i a l body h a s been s e t u p . 
The former a ims a t t h e advancement of s c i e n c e and t e c h n o l o g y and t h e 
c o o r d i n a t i o n of r e s e a r c h ; t h e l a t t e r w i l l be r e s p o n s i b l e f o r the s e l e c -
t i o n of n a t i o n a l p r i o r i t i e s and t h e n a t i o n a l plan f o r r e s e a r c h . 
In P o r t u g a l t h e pace of re form i s no t so f a s t . T h e r e i s a p r o p e r 
o r g a n i z a t i o n f o r t h e c o o r d i n a t i o n of s c i e n c e and t e c h n o l o g y b u t , g r a d u -
a l l y , i t would be v e s t e d w i t h a u t h o r i t y and f u n d s . 
In bo th c o u n t r i e s a good d e a l i s expec t ed of young e x p e r t s . A 
g r e a t emphas is i s l a i d on p o s t g r a d u a l s t u d i e s . In o r d e r t o a c q u i r e u p -
t o - d a t e knowledge many p o s t g r a d u a l and p o s t d o c t o r a l s t u d e n t s a r e s e n t 
t o deve loped c o u n t r i e s . They a r e e x p e c t e d to boos t academic and i n -
d u s t r i a l r e s e a r c h a c t i v i t i e s and t o e s t a b l i s h s t i l l c l o s e r l i n k s among 
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Farkas 3ános: 
A TECHNIKAI VÁLTOZÁS TÁRSADALMI FELTÉTELEI" 
A neopoz i t i v i zmus а különböző t e c h n i k a i megoldásokat i d e o l ó g i á v á 
a l a k i t j a á t é s a z t a h i t e t k e l t i , mintha az ö s s z e s t á r s a d a l m i probléma 
a t e c h n i k a i e lmaradásra lenne v i s s z a v e z e t h e t ő . Egyben az t i s f e l t é t e l e -
z i , hogy a t e c h n i k a i e lmaradás megszűntével a t á r s a d a l m i problémák i s 
megoldhatóvá v á l n a k . Ez a koncepc ió e l s ő s o r b a n a n e o p o z i t i -
v i z m u s b é c s i i s k o l á j á n — W i t t g e n s t e i n , Carnap — b e l ü l f e j l ő -
d ö t t k i e g y f a j t a o n t o l ó g i a - e l l e n e s s é g t a l a j á n . L u k á c s György 
v o l t a z , a k i A t á r s a d a l m i l é t o n t o l ó g i á j á r ó l с . há romköte tes müvében k i -
f e j t e t t e ennek az i r ányza tnak a k r i t i k á j á t . 1 ' 
Az e r e d e t i o n t o l ó g i a i megalapozást Marx végezte e l , a k i s z e r i n t a 
k a t e g ó r i á k Xétmeghatározások. Magát a t á r s a d a l m i l é t e t p e d i g a munka, 
v a g y i s a csak embernél j e l e n l e v ő t e l e o l o g i k u s t evékenység a d j a meg. Lu-
kács a t e l e o l ó g i á t az emberi t evékenység e g y e t l e n mozzanataként f o g j a f e l , 
amely o k s á g i s o r o k b e i n d í t á s á t h a j t j a v é g r e . 2 / Az emberi 
t e l e o l ó g i a lényege a z , hogy egy c é l k i t ű z é s é rdekében mozgásba hozunk ob-
j e k t i v s o r o k a t , t á r s a d a l m i l a g é s t e r m é s z e t i l e g d e t e r m i n á l t o k s á g i ö s s z e -
f ü g g é s e k e t , melyeknek e g y ü t t h a t á s a végül a k i v á n t eredményt k i v á l t j a . 
A t e c h n i k a i v á l t o z á s e s e t é b e n ez az t j e l e n t i , hogy h i á b a f e d e z -
tünk f e l egy t e c h n i k a i u j i t á s t — t e r m é s z e t i l e g d e t e r m i n á l t ö s s z e f ü g g é -
sek a l a p j á n — , ha nem hozunk l é t r e m e g f e l e l ő , t á r s a d a l m i l a g d e t e r m i n á l t 
okság i s o r o k a t , akkor a t e c h n i k a nem t u d j a l é t r e h o z n i a mé ly reha tó v á l -
t o z á s o k a t . Nem tud e l t e r j e d n i , k é p t e l e n a t á r s a d a l m i p rob lémáka t meg-
s z ü n t e t n i . 
A t e c h n o l ó g i a a marxi é s a l u k á c s i s z e m l é l e t b e n nem a z t j e l e n t i , 
hogy bizonyos t e l e o l ó g i a i sorok mozgása e g y e s ü l egye t l en t e l e o l ó g i a i 
f o l y a m a t b a n . Akik ez t nem é r t i k , csak azok j u t n a k olyan v o l u n t a r i s t a 
e l k é p z e l é s e k h e z , hogy p l . a t e c h n o l ó g i a i r é s v i s z o n y l a g könnyen megszün-
t e t h e t ő a f e j l e t t és a kevésbé f e j l e t t o r szágok k ö z ö t t . Az ember i c s e -
l e k v é s s a j á t s á g a , hogy mindig t á r s a d a l m i k ö z e g b e n 
megy végbe. Ha a nagyszámú ö s s z e t e t t ö s s z e f ü g g é s t á r s a d a l m i komplexu-
x/ K é s z ü l t az UNESCO I n t e r - U n i v e r s i t y " E x p l a i n i n g of T e c h n i c a l 
Change" с . k u r z u s á r a , Dubrovnik, 1986. márc ius 3 1 . - á p r i l i s 11 . 
1/ LUKÁCS Gy. : A t á r s a d a l m i l é t o n t o l ó g i á j á r ó l . 1 - 3 . Bp.1976, 
Magvető. 
2 / HERMANN I . : Lukács György é l e t e . Bp .1985 ,Corv ina . 212 p . 
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mait számitáson k i v ü l hagy juk , akkor a t e c h n i k a i f e j l ő d é s sem g y o r s í t -
ha tó f e l , bármennyire i s a k a r j u k e z t t e l e o l ó g i a i l a g t é t e l e z n i . 
Ez t ö r t é n t p é l d á u l L e n g y e l o r s z á g b a n i s a 70-es 
években , amikor a ha t a lmas i n t e n z i f i k á c i ó s t e c h n o l ó g i a - f e j l e s z t é s i és 
b e r u h á z á s i programok nemcsak hogy nem v e z e t t e k t á r s a d a l m i é s gazdaság i 
s i k e r h e z , de gazdaság i é s p o l i t i k a i vá l ságo t i d é z t e k e l ő . A f e j l e t t 
t e c h n i k a e l t e r j e s z t é s e — mint a munkaerőre épü lő minden más s t r u k t u r á -
l i s v á l t o z á s — b izonyos t e h e t e t l e n s é g g e l megy vég-
b e . 3/ Ezt az i n e r c i á t egyébként — a mezőgazdasági t echn ika több gene-
r á c i ó s v á l t á s a p é l d á j á n Sauvy f e d e z t e f e l . 4 / 
A f e j l e t t munkafolyamatokba l é p é s az egyes ember, i l l e t v e a c s a l á -
dok számára nemcsak f o g l a l k o z á s v á l t o z á s t j e l e n t , hanem az é l e t f o r m a , az 
é le tmód é s a szemléletmód gyökeres m e g v á l t o z t a t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é . 
Valamely o r s z á g — a múl tbó l a d o t t ö s s z e t é t e l ű — munkaerő-ál lománya v i -
szon t csak a s a j á t t ö r v é n y s z e r ű s é g e i s z e r i n t , 
az o r s z á g f ö l d r a j z i , t ö r t é n e l m i s t b . a d o t t s á g a i t ó l függően a l a k u l h a t á t 
f e j l e t t e b b s t r u k t u r á j u munkaerővé, 
Sauvy ugy l á t j a , nem a r r ó l van szó , hogy nagyobb arányú o k t a t á s -
s a l , s zakképzés se l j e l e n t ő s e n g y o r s í t h a t ó a g a z d a s á g i /vagy ez e s e t b e n 
a t e c h n i k a i / f e j l ő d é s , hanem inkább a r r ó l , hogy amennyiben a f o g -
l a l k o z á s i s t r u k t u r a e g é s z s é g e s t o v á b b f e j l ő d é s e va -
l ami lyen okból l e f é k e z ő d i k , ez a gazdaság i f e j l ő d é s egészének l e l a s s u -
l á s á t i d é z h e t i e l ő . 
"Ha va lami lyen okból a szakma v á l t o z á s nem k i e l é g i t ő ütemben és 
nem a megfe l e lő i r ányban megy végbe , akkor az f é k e z i a f e j l ő d é s t . A 
h e l y z e t e t egy hernyó mozgásához l e h e t h a s o n l i t a n i : a hernyó e l ő s z ö r e l ü l -
ső r é s z é v e l halad e l ő r e ; de ha e z t nem k ö v e t i t e s t é n e k há t só r é s z e , ak -
kor az e l s ő r é s z i s l e f é k e z d ő i k . Végső soron n i n c s é r te lme a z t k e r e s n i , 
hogy a fo lyamatban melyik az ok, i l l e t v e az o k o z a t , ami f o n t o s , az a 
t e h e t e t l e n s é g i t é n y e z ő f e l i s m e r é s e . Mert ez a 
t é n y e z ő a dön tő , e r r e k e l l a legnagyobb e r ő f e s z í t é s t f o r d i t a n i . ..5/ 
Ugyanezt az ö s s z e f ü g g é s t J á n o s s y Ferenc igy fogalmazza meg: "Való-
ban a s z a k m a s t r u k t ú r a a z , amely a f e j l ő d é s i e g y ü t t h a t ó 
é r t é k é t meghatározza , de nem mint a m u n k a h e l y - s t r u k t u r a v á l t o z á s á t ó l 
f ü g g e t l e n v á l t o z ó t , hanem a z á l t a l , hogy a m u n k a h e l y - s t r u k t u r á n á l l énye -
gesen k e v é s b é r u g a l m a s , v a g y i s csak r e n d k i v ü l l a s -
sú v á l t o z á s r a , k é p e s . A szakmas t ruk tú ra megakadályozza az e l ő z é s r e min-
d i g ha j l amos m u n k a h e l y - s t r u k t u r a e l ő r e s z a l a d á s á t , akárcsak egy nehézkes 
ö r e g ú r , ak i s a j á t l a s s ú s á g á v a l megakadályozza, hogy pó rázá t r á n g a t ó , 
t ü r e l m e t l e n k u t y á j a e l ő r e s z a l a d j o n . " " 
3 / HOLLÓ M.: Technika és t á r s a d a l o m . Bp .1974 ,Kossu th . 86 p . 
4 / SAUVY,A.: Sur l a m a t u r a t i o n . = Revue F r a n ç a i s e de S o c i o l o g i e 
/ P a r i s / , 1 9 6 4 . 1 . n o . 3 - 1 1 . p . 
5 / SAUVY,A.: Développement économique e t r é p a r t i t i o n p r o f e s s i o -
n e l l e de la p o p u l a t i o n . = Revue d'Économie P o l i t i q u e / P a r i s / , 1956 .66 . 
v o l . 3 7 6 . p . 
6 / JÁNOSSY F . : A gazdaság i f e j l ő d é s t r e n d v o n a l a és a h e l y r e á l l í -
t á s i p e r i ó d u s o k . Bp.1966,Magvető. 263 -264 .p . 
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Fr igyes gazdaságdemográ f i a i tanulmánya i s a z t a t é z i s t f e j t i k i , 
hogy a n é p e s e d é s i fo lyamatokban és ezen k e r e s z t ü l az a k t i v népes ség 
s t r u k t ú r a v á l t o z á s á b a n u r a l k o d ó " t e h e t e t l e n s é g " okozza a z t , hogy a v á l -
t o z á s o k és a k ü l s ő beava tkozások n a g y k é s l e l t e t é s -
s e l f e j t i k k i tovagyűrűző h a t á s u k a t . ' ' 
Bár a t e c h n i k a i v á l t o z á s t k i v á n j u k é r t e l m e z n i , mégis egy másik 
p é l d á v a l kivánom é r z é k e l t e t n i valamely f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s t á r s a d a l -
mi m e g h a t á r o z o t t s á g á t . M a g y a r o r s z á g o n 1968- ig c e n t r á l i s 
i r á n y i t á s é r v é n y e s ü l t . Ezután e l h a t á r o z t u k , hogy a c e n t r a l i z á l t gazda-
s á g o t f e l v á l t j u k egy, a c e n t r á l i s i r á n y i t á s s z e r e p é t e l v i módon m e g t a r -
t ó , de d e c e n t r a l i z á l t g a z d a s á g g a l . Milyen t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g 
á l l az i r á n y i t á s eme k é t f é l e t i p u s a mögött? Amig az o r s z á g e l s ő s o r b a n 
ex t enz iven f e j l ő d ö t t , l e h e t s é g e s vo l t az e r ő s c e n t r a l i z á l á s . A t t ó l kezd-
ve azonban, mikor a munkaerő lé tszáma sem az i p a r b a n , sem a mezőgazda-
ságban nem n ö v e k e d h e t e t t t o v á b b , szükségszerűvé v á l t a d e c e n t r a l i z á l t 
i r á n y i t á s r a v a l ó á t t é r é s . Ez j ó pé la a r r a , hogy v o l u n t a r i s t a módon nem 
l e h e t v á l t o z á s o k a t i n d u k á l n i a t á r sada lomban és a t e l e o l ó g i a i t é t e l e z é s 
c s a k akkor é r c é l h o z , ha a m e g f e l e l ő okság i sorok d e t e r m i n á c i ó j á n a l a -
p u l é s u j o k s á g i sorok mozgását i n d i t j a b e . 
A t e c h n i k a i v á l t o z á s ü t e m é t t e h á t az 
a z ös sze függés s z a b j a meg, amely e g y f e l ő l a t á r s a d a l m i t e r m e l é s t á r g y i -
t e c h n i k a i , m á s f e l ő l a l a n y i - s z u b j e k t i v e lemei közö t t j ö n l é t r e . E k é t 
e l em a r ányos ság i m é r t é k é t ő l f ü g g a gazdaság és a t e c h n i k a f e j l ő d é s e i s . 
A k ö z ö s s é g i v i szonyok b ő v i t e t t ú j r a t e r m e l é s é n e k üteme é s mi-
nősége vá l ik a t e c h n i k a i h a l a d á s döntő e l ő f e l t é t e l é v é . Mihelyt a t e rme-
l é s ember i -közösség i t é n y e z ő i t a r r a a pon t r a t u d j u k f e j l e s z t e n i , hogy 
hatékonyan t u d j á k működtetni a t e c h n i k a i t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t , akkor é r j ü k 
e l az e l ő r e h a l a d á s h o z szükséges optimumot. Ez a program t e r m é s z e t e s e n 
nem j e l e n t i a t á r g y i - t e c h n i k a i - e s z k ö z o l d a l v i s s z a f e j l e s z t é s é t vagy "be -
f a g y a s z t á s á t " . Mindössze a n n y i t j e l e n t , hogy f e j l e s z t é s ü k ö n b e l ü l 
p r i o r i t á s t adunk az "emberi t ényezőnek" . / E z e n nem csupán a 
t e r m e l ő embereke t , az "emberi t ő k é t " /human c a p i t a l / é r t v e , hanem az "em-
b e r t e r m e l ő e r e j é t " . / Ez nemcsak i s k o l á z o t t s á g i f o k , nemcsak k é p z e t t s é g , 
nemcsak s zakmas t ruk tú ra , hanem a t e rmelőerőnek az a t e l j e s megha tá ro -
z o t t s á g a , amely t ö r t é n e t i l e g a l a k u l t k i , és amely ma i s a c s a l á d i , r o -
k o n s á g i , i s m e r e t s é g i , t e l e p ü l é s i , f o g y a s z t á s i , é l e t m ó d b e l i é r t é k e k , szo-
k á s o k s t b . á l t a l megha tá rozo t t l e h e t ő s é g e k t ö r t é n e l m i l e g e l é r h e t ő ma-
ximuma. Ez a fogalom v a l ó j á b a n a " t á r sada lom t e r m e l ő e r e j e " fogalommal 
a z o n o s í t h a t ó . 
A magyar s z á m í t á s t e c h n i k a i — és u j abban — e l e k t r o n i k a i , mikro-
e l e k t r o n i k a i programok, amelyek j ó r é s z t á t v é t e l r e / l i c e n c v á s á r l á s , t e c h -
n o l ó g i a - m e g v a l ó s i t á s / támaszkodnak, megbukhatnak azon az i n s t r u -
m e n t a l i s t a kezelésmódon, amely t i s z t a a n y a g i - t e c h n i k a i f o l y a -
matnak t e k i n t i az á t v é t e l t , a b e ü l t e t é s t , é s s z e l l e m i l e g , k u l t u r á l i s a n 
nem l á t semmi t e n n i v a l ó t . Ennek az a végeredménye, hogy a t e r m e l é s em-
b e r i t ényezőinek f e j l e s z t é s e e lmarad az eszközök f e j l e s z t é s é t ő l . Az 
e l e k t r o n i z á c i ó e s z k ö z r e n d s z e r e k i f e j l e s z t é s é h e z s zükséges k u l t u r á t , é r -
t é k r e n d s z e r t , i s m e r e t e k e t , s z e r v e z e t t s é g e t , i n f r a s t r u k t ú r á t s t b . már 
7/ FRIGYES E . : A d e m o g r á f i a i v á l t o z ó k néhány főbb vá rha tó k i h a t á -
sa a hosszú t á v ú növekedésre é s annak t e r v e z é s é r e . / K é z i r a t / Bp.1967. 
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é v t i z e d e k k e l k o r á b b a n meg k e l l e t t vo lna a l apoz -
nunk. 
A t e c h n i k a m i t o s z a i közé so ro lha tó az a n é z e t , 
amely a műszaki-gazdasági f e j l ő d é s p r i o r i t á s á t h i r d e t i a t á r s a d a l m i t e r -
melőerők egészének k ibontakozásán b e l ü l . A " t e c h n i k a i vivmányok" h a -
m i s p r i o r i t á s a v e z e t az egyo lda lú " t e c h n i c i s t a " szemlé-
l e t h e z . Pedig nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy bármely technika csupán s z e r -
számot , eszközt j e l e n t . Ezek k é s z i t é s e és h a s z n á l a t a pedig m u n -
k a m e g o s z t á s t hoz l é t r e . A munkamegosztás emberek k ö z ö t t i 
c s e r é t , " é r i n t k e z é s i v i szonyoka t " , vagyis k ö z ö s s é g e t , t á r s a d a l m a t j e -
l e n t . "A gép éppoly kevéssé közgazdasági k a t e g ó r i a , mint az ökör , amely 
az eké t huzza. A gépek a l k a l m a z á s a egyike j e l e n l e g i gaz-
d a s á g i rendszerünk v i szonya inak , a gépek k i a k n á z á s i módja e l l e n b e n egé-
szen más dolog, mint maguk a g é p e k . " " / 
Ha Marx g o n d o l a t a i r e l e v á n s a k , akkor a " tudományos- technika i f o r -
radalom" néven ö s s z e f o g l a l t u j h e l y z e t nem a t echn ika egyes vívmányai-
va l szemben l e h e t s é g e s maga ta r t á sok , hanem a t á r s a d a l m i 
c s e l e k v é s átfogóbb érvényű a l t e r n a t í v á i közö t t i v á l a s z t á s r a 
h i v j a f e l az ember i sége t és a t á r s a d a l m a k a t . 9 / Az u j t e c h n i k a i vivmá-
nyok megjelenése é s e l t e r j e d é s e sem magából a tudományból, hanem a v i v -
mányok f e l h a s z n á l á s á n a k j e l l e g é t i s meghatározó gazdasági é s t á r sada lmi 
v i szonyokbó l , szükség le tekbő l m e r i t i e r e j é t . A vá l tozás n e m a 
t e c h n i k a o l d a l á r ó l indul k i , hanem a g a z d a s á g i - t á r -
sada lmi viszonyokban következik b e . Olyan a l a p v e t ő tényezőkben, mint p l . 
a tőkeh iány megszűnése, a nemzetközi monopóliumok, ol igopól iumok k i a l a -
k u l á s a , az á l lami monopolkapi ta l izmus megerősödése s t b . , amelyek u j l e -
he tőségeke t ny i tnak a technika számára i s . 
Az i p a r i f o r r ada lma t sem a gépek f e l t a l á l á s a idézte e l ő . A gépi 
t e c h n i k a "megkoronázása és k i t e l j e s e d é s e , nem pedig l é t r e h o z ó oka a 
modern k a p i t a l i z m u s n a k . Akkor l é p e l ő , amikor t á r sada lmi e l ő f e l x é t e l e i 
megteremtődtek, amikor a m a n u f a k t u r a - k a p i t a l i z m u s k e z d e t l e g e s formái 
d i a l e k t i k u s ellentmondásokba k e r ü l t e k , vagy i s amikor a manufaktura "szük 
t e c h n i k a i b á z i s a " egy bizonyos f e j l ő d é s i fokon el lentmondásba k e r ü l t az 
önmaga t e r e m t e t t e t e rme lé s i s z ü k s é g l e t e k k e l " . "Hogy ekkor a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s rendkivül meggyors í t j a a g a z d a s á g i t , az magától é r t e t ő d i k . De 
az igy ke l e tkező k ö l c s ö n h a t á s semmiképpen sem s z ü n t e t i 
meg a gazdaságnak a t echn ikáva l szembeni t á r g y i , t ö r t é n e l m i é s módszer-
b e l i e l s ő d l e g e s s é g é t " - mondja Lukács Buhar inna l v i t a tkozva 1925-ben . 1 0 / 
Marxnak "nincs o lyan i r á s a , amely a " t e c h n i k a i eszközt" a gazdaság i f e j -
l ő d é s egye t l en é s legfőbb okqvá t e n n é " . 1 1 / 
Az elmondot takra lássunk néhány t e c h n i k a t ö r t é n e -
t i p é l d á t ! A XI. és a X I I . század közö t t va ló jában már l é t r e j ö t t e k az 
8 / MARX, K. : Vá loga to t t müvek.2. Bp. 1963.Kossuth, 4 0 8 . p . 
9 / HOLLÓ M.: i .m. 2 8 3 . p . 
10/ LUKÁCS Gy . : Buharin t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmusának b i r á l a t a . = 
Magyar F i l o z ó f i a i Szemle, 1 9 6 8 . 4 . n o . 751.P-
11/ GRAMSCI,A. : F i l o z ó f i a i i r á s o k . Bp. 1970,Kossuth. 220-221.p . 
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i p a r i f o r r a d a l o m ö s s z e s t e c h n i k a i e l ő f e l t é t e l e i . A t á r s a d a l m i a k a d á l y o k 
m i a t t a z o n b a n a t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r a ekkor még nem k e r ü l h e t e t t s o r . 
A f e u d á l i s t á r s a d a l o m azokban az o r s z á g o k b a n nem t ű r t e a v á r o s i a s o d á s , 
az i p a r o s o d á s f e j l ő d é s é t egy b i z o n y o s h a t á r o n t u l , a h o l ez a f o l y a m a t 
a ko ra k ö z é p k o r b a n már j e l e n t ő s e n e l ő r e h a l a d t / p l . a k ö z é p o l a s z o r s z á -
gi i p a r - é s k e r e s k e d ő v á r o s o k b a n , a m e l y e k b e n a k o r a i p o l g á r i f o r r a d a l -
mak i s l e z a j l a n a k a X I I . - X I I I . s z á z a d b a n , vagy F l a n d r i á b a n . 1 2 ' Az i p a r i 
f o r r a d a l o m n a k ez az e l ő k é s z i t ő s z a k a s z a t e h á t b e l e ü t k ö z ö t t a f e u d á l i s 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k b a . Ehhez j á r u l t a XIV. s z á z a d f o l y a m á n az Európán 
v é g i g p u s z t í t ó p e s t i s , amely e l s ő s o r b a n a v á r o s o k a t s ú j t o t t a . E z é r t az 
i p a r i f o r r a d a l o m r a még 200-300 é v e t k e l l e t t v á r n i . Végül o t t v a l ó s u l t 
meg, a h o l t a l á l k o z o t t a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m m a l / A n g l i a , F r a n c i a o r -
s z á g / . 
A mai t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
e s e t é n a n a l ó g a h e l y z e t . A t e r m e l é s i v i s z o n y o k sem a t ő k é s , sem a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b a n nem kedveznek k e l l ő e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i j e l -
legű f o r r a d a l o m v é g b e m e n e t e l é n e k . Ehhez o l y a n a l a p v e t ő t á r s a d a l m i v á l -
t o z á s o k r a lenne s z ü k s é g / p é l d á u l a m u n k a m e g o s z t á s i v i s z o n y o k á t a l a k u l á -
s a , a s z a k m a s t r u k t ú r a m e g v á l t o z á s a , a t é n y l e g e s demokrác i a k i f e j l e s z -
t é s e s t b . / , amely u j a b b t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a t i d é z n e e l ő . Az i l y e n 
p i l l a n a t azonban nagyon r i t k a a t ö r t é n e l e m b e n , m e r t a t e r m e l ő e r ő k , a 
t e r m e l é s i v i szonyok é s a f e l é p i t m é n y v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g g a l r e n d e l -
kező r é s z r e n d s z e r e i a t á r s a d a l m i e g é s z n e k . R i t k a e s e t , hogy r a d i k á l i s 
m e g v á l t o z á s u k e g y b e e s s é k . "Az i p a r i f o r r a d a l o m A n g l i á b a n akkor b o n t a -
k o z o t t k i , amikor o t t már k i a l a k u l t a k a t ő k é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k , é s 
— ha k o m p r o m i s s z u m o k t ó l nem i s t e l j e s e n m e n t e s e n — a p o l g á r i á l l a m 
i s . Más o r s z á g o k b a n v i s z o n t az i p a r i f o r r a d a l o m b a n l é t r e j ö v ő m i n ő s é g i -
l e g u j t e r m e l ő e r ő k b e h a t o l á s a k é s z i t i csak e l ő a t ő k é s t e r m e l é s i v i s z o -
nyok u r a l k o d ó v á v á l á s á t , é s ez t g y a k r a n c sak nagy k é s é s s e l k ö v e t i a f e l -
ép i tmény p o l i t i k a i á t a l a k u l á s a . Ez v o l t a h e l y z e t Németo r szágban é s 
méginkább K e l e t - E u r ó p á b a n . п 1 3 / 
Az á t a l a k u l á s o k n a k t e h á t n i n c s s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z o t t s o r -
r e n d j e . Ahol az i p a r i f o r r a d a l o m e l ő t t l é t r e j ö t t e k a t ő k é s v i -
szonyok , azok i s c s a k a z i p a r i f o r r a d a l o m m a l s z i l á r d u l t a k meg v é g l e g e -
sen . í g y v á l t a g y á r i p a r i t e r m e l é s a t ő k é s t á r s a d a l o m b á z i s á v á . Más o r -
s z á g o k b a n az i p a r i f o r r a d a l o m b e h a t o l á s a m e g e l ő z t e a t ő k é s v i s z o n y o k 
u r a l k o d ó v á v á l á s á t . E z e k b e n a t e c h n i k a f e j l ő d é s m i n d a d d i g k o r l á t o k b a ü t -
k ö z ö t t , a m i g nem a l a k u l t a k k i m e g f e l e l ő t ő k é s v i s z o n y o k . 
A t e c h n i k a e g y e s á g a i b a n végbemenő f o r r a d a l m i v á l t o z á s nem f e l -
t é t l e n ü l j e l e n t i az a d o t t k o r s z a k e g é s z t e c h n i k á j á n a k a f o r r a d a l m i meg-
v á l t o z á s á t . A t e r m e l ő e r ő k r é s z r e n d s z e r e i b e n végbemenő f o r r a d a l m i v á l t o -
zások nem f e l t é t l e n ü l i d é z i k e l ő a t e r m e l ő e r ő k f o r r a d a l m á t . P l . а XIX. 
század 7 0 - e s é v e i t ő l a t e c h n i k á t f o r r a d a l m a s i t j a az e l e k t r o m o s áram 
i p a r i m é r e t e k b e n t ö r t é n ő e l ő á l l i t á s a é s s o k o l d a l ú a l k a l m a z á s a , a b e l s ő 
égésű m o t o r o k k i f e j l e s z t é s e és a v a s ú t i k ö z l e k e d é s e z z e l j á r ó f o r r a d a l -
1 2 / RÁDI P . : E l k e z d ő d ö t t - e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ? = 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a magyar t á r s a d a l o m b a n . S z e r k . : F a r k a s 
J . Bp.I982,MTA SZKI. 1 2 . p . 
1 3 / RÁDY P . : i . m . 2 2 . p . 
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mi m e g u j u l á s a . De még ezek a r a d i k á l i s t e c h n i k a i v á l t o z á s o k sem v e z e t -
t e k a t e r m e l ő e r ő k f o r r a d a l m á r a . 14/ 
A XX. század e l ső harmadában p l . a monopóliumok k i a l a k u l á s a a k a -
dá lyozta az u j ta lá lmányok b e v e z e t é s é t . Az 1930-as é v e k t ő l kezdve e z a 
t endenc ia azonban m e g f o r d u l t . Főleg a h a d i t e c h n i k a i g é n y e i növekedtek 
meg és v e z e t t e k számos u j f e l f e d e z é s h e z . 1 5 / 
Fur.csa módon még o l y a n korszaka i i s vannak a t ö r t é n e l e m n e k , a m i -
kor a tudomány és a t e c h n i k a s t a g n á l , a t e r m e l é s mégis f e j l ő d i k . I l y e n 
korszak v o l t pé ldáu l a k o r a középkori a g r á r f o r r a d a l o m , amit a k o o p e r á -
c i ó s v i szonyok, az üzemszervezés i formák á t a l a k u l á s a v á l t o t t k i . A Római 
Birodalom szabad p a r a s z t j a i — l e t ö l t v e k a t o n a i d e j ü k e t — t á v o l i p r o v i n -
ciákban a l k a l m a z t á k t e r m e l é s i i s m e r e t e i k e t . Az ókori t e c h n i k a v ívmánya-
i t igy a k o r a középkori f a l u mentet te á t . Komplex g a z d a s á g i egységek 
jönnek l é t r e a f ö l d e s ú r i b i r tokokon é s a pa ra sz tgazdaságokban . 
V a l ó j á b a n t ehá t m i n d i g a t á r s a d a l m i v á l t o z á -
s o k a f o r r a d a l m i a k é s nem a tudomány vagy a t e c h n i k a 
egyes v i v m á n y a i . Utóbbiakra inkább az Umwälzung / g y ö k e r e s á t a l a k u l á s , 
á t s t r u k t u r á l ó d á s / a j e l l e m z ő . A " f o r r a d a l o m " a t e r m é s z e t i erők f e l e t t i 
t á r s a d a l m i u r a l o m s a j á t o s l e h e t ő s é g e . Marx sem a t e c h -
n i k a i vívmányokból v e z e t t e l e az i p a r i f o r r a d a l m a t , hanem t ö r t é n e l m i -
t á r s a d a l m i e lőzményekből . / T ő k e k o n c e n t r á c i ó , kooperác ió s t b . / A b é r m u n -
ka k a p i t a l i s t a k izsákmányolásának l o g i k á j a j e l e n i k meg az i p a r i f o r r a d a -
lom s z ü l ő a n y j a k é n t , a t e r m e l é s i v iszonyok dinamikája a z a l a p j a a t e r m e -
lőerők f e j l ő d é s é n e k . 
Ha ma az e l e k t r o n i k a i , i n f o r m a t i k a i alapon k i f e j l ő d ő u j , modern 
t e c h n i k á v a l dolgozunk, a k k o r ezek mögött i s m e g k e l l keresnünk k i a l a k u -
lásuk és e l t e r j e d é s ü k t á r s a d a l m i a l a p j a i t . Ezek 
a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s o d á s a , a k o n c e n t r á c i ó , a k o o p e r á c i ó és az i n t e g -
r á c i ó f o l y a m a t a i b a n m u t a t h a t ó k k i . Összességükben a t e c h n i k a i vivmányok 
h o r i z o n t á l i s t e r j e d é s é n e k t ö r t é n e l m i e l ő f e l t é t e l e i t a l k o t j á k . I l l e t ő l e g , 
ahol és amennyiben a f e n t i t á r s a d a l m i v i s z o n y o k , é r i n t k e z é s i formák c s a k 
k o r l á t o z o t t formában j önnek l é t r e , o t t a technika f e j l ő d é s e i s megreked . 
14/ KUCZYNSKY,J. : D ie v i e r Revo lu t i onen der P r o d u k t i o n s k r ä f t e . 
B e r l i n , 1 9 7 5 -
15/ LILLEY,S.: A t ö r t é n e l e m , az ember és a gépek . Bp.1948. 
Dedinszky Henrik: 
AZ I N N O V Á C I Ó S KORSZAKVÁLTÁS KIBONTAKOZÁSÁNAK 
JELLEMZŐI 
AZ INNOVÁCIÓ RENDSZER- ÉS FOLYAMATSZEMLÉLETÜ MODELLJE 
Az innováció rendszerszemléletű és komplex értelmezését a tudomá-
nyos-technikai korszakváltás igényli a társadalomtól. Az innováció ér-
telmezésének számolnia kell a mikroelektronika, a lézertechnika, a szá-
mítástechnika, a robottechnika térhódításával, társadalomátaiakitó ha-
tásával. Tükröznie kell, hogy a számitógép és a robot integrált része 
lesz az automata-gyárnak, az automatizált irodának, a korszerű otthon-
nak, a földalatti, tengeralatti, a világűrben lévő, más bolygókon műkö-
dő üzemeknek, kutatóhelyeknek. Ez lényegében az innováció korszakváltá-
sát jelanti, amely a tudományos-technikai korszakváltásnak, a gazdasági 
pályamódosításnak jellemző vonása. 
INNOVÁCIÓ MEGHATÁROZÁSOK 
Az innovációt sokan és sokféleképpen próbálták meghatározni. Lé-
nyegében az uj termékkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési ismeretek 
feltárását és gyakorlati alkalmazását kell termékkinnováción érteni — 
sokan ezzel azonositják az innovációt. Mások a megvalósítás fajtája sze-
rint két tipust különböztetnek meg. 
Az utóbbi évtizedekben b ő v ü l t az innováció értelmezése, 
egyre több tevékenység megujitása, hatékonyabb megszervezése került fo-
galomkörébe. Ma már inkább elfogadható az az igen tág értelmezés, amely 
szerint az innováció "a dolgok csinálásának uj módja", az egyes tevé-
kenységek megujitására irányuló céltudatosan szervezett részfolyamatok 
szintetizált rendszere. 
A z i n n o v á c i ó r e n d s z e r - é s f o l y a m a t -
s z e m l é l e t ű m o d e l l j e — A z i n n o v á c i ó s 
ö t l e t e k e r e d e t e — A z i n n o v á c i ó v i -
. l á g s z i n t j e , t e n d e n c i á i , s t r u k t u r á j a 
A t á v o l s á g n ö v e l é s , t á v o l s á g t a r t á s , 
t á v o l s á g c s ö k k e n t é s — H a z a i a l t e r n a -





először valósitják meg, 
alkalmazzák, feltalál-









Egyes szakértők innovációnak tekintik az uj gyártási eljárások, 
folyamatok első alkalmazását is. A kétféle innovációtipus között szoros 
az összefüggés, olykor a két tipus integrálódik és létrejön az integrált 
innováció, amelyet gyárinnovációnak, rendszerinnovációnak is neveznek. 
Ebben az esetben az innovációkat attól függően csoportosítják, hogy a ku-
tatás és fejlesztés eredménye mire irányult: gyártmány, gyártás vagy 
gyárfej les ztésre. 
Az innováció rendszeren belül hatalmas a i r e n d s z e r e k 
is vannak: 
- a műszaki innováció, 
- a gazdasági innováció, 
- a művészeti innováció, 
- a társadalmi innováció, 
- a politikai innováció, 
- az interdiszciplináris, a multidiszciplináris innováció, 
- a design mint innováció, 
- a szociális innováció stb. 
Az innováció természetesen szélesebb fogalom, mint a műszaki fej-
lesztés. 
Az innovációk rendszerében megkülönböztethetők műhely, üzem, gyár, 
vállalat, termelő ágazat, népgazdaság és nemzetközi s z i n t ü in-
novációk. Az alacsonyabb szintű innovációkat nevezik alkalmazkodó vagy 
követő, a magasabb szintüeket kezdeményező innovációknak is. A kezde-
ményező és a követő innovációt nem a szervezeti szint különbözteti meg, 
hanem a kitűzött c é l . 
A népgazdaság szabályozó rendszerének korszerűsítését például kez-
deményező innovációnak foghatjuk fel, az abból következő műszaki és pi-
aci fejlesztést pedig vállalati szintű követő innovációnak. Az innová-
ció komplexitását az innovációs s u g á r tervezésénél is figye-
lembe kell venni /ehhez személyi kérdések, szervezeti felépitési és 
ösztönzési feladatok is tartoznak/. Az innovációs sugár fogalmát az 
innováció vízszintes láncolatának Is nevezik. 
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Az i n n o v á c i ó s h u l l á m v i s z o n t az innováció f ü g g ő l e g e s 
l á n c o l a t á n a k j e l l e g z e t e s s é g e . Azt j e l e n t i , hogy egy a d o t t s z i n t ű i n n o -
vác ió v é g r e h a j t á s á t a s z e r v e z e t e t a l k o t ó r é s z - s z e r v e z e t e k b e n és a l r e n d -
szerekben a n e k i k megfe le lő s z i n t ű innovác iónak k e l l k ö v e t n i ü k . Ezek a 
sze rveze t kezdeményező i n n o v á c i ó j á n a k i n t e g r á l t r é s z - i n n o v á c i ó i . Az 
innováció f e j l e s z t é s e során á t h e l y e z ő d h e t az innovác iós hu l l ámcsucs . 
E l ő f o r d u l h a t p é l d á u l , hogy egy v á l l a l a t m a r k e t i n g központú dinamikus 
f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s á t h a t á r o z z a e l . Ez gyá regység i i n -
novációnak f o g h a t ó f e l p i a c i é s műszaki szempontból . Az innovác ió suga -
rának t e r v e z é s e k o r k i d e r ü l , hogy meg k e l l v á l t o z t a t n i a v á l l a l a t i é r d e -
k e l t s é g i és e l s z á m o l á s i r e n d s z e r t i s . A g y á r e g y s é g i i n n o v á c i ó t t e h á t a 
v á l l a l a t i s z i n t ű gazdasági i nnovác ió t köve tő r é s z - i n n o v á c i ó k é n t l e h e t 
m e g v a l ó s í t a n i . 
Az " u j t e rmék" / t á g a b b ér telemben h a s z n á l t / fogalomkörébe Schum-
p e t e r s z e r i n t b e l e t a r t o z i k 
- az u j t e r m e l é s i módszerek f e l f e d e z é s e és b e v e z e t é s e , 
- az u j p iacok f e l t á r á s a , az ak t iv p i a c f o r m á l á s , 
- az u j nyersanyagok f e l f e d e z é s e é s h a s z n o s í t á s a , 
- az u j v e z e t é s i és s z e r v e z e t i r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e . 
Mások a v á l l a l a t i i n n o v á c i ó é r t e l m e z é s é n é l a t e r m é k e k 
é s a p i a c o k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t helyezik e l ő t é r b e és a k ö -
vetkező r é s z - i n n o v á c i ó k a t k ü l ö n b ö z t e t i k meg: 
- g y á r t á s i e l j á r á s o k f e j l e s z t é s e / f o l y a m a t t e r v e z é s , g é p e s í t é s / , 
- j o g i innovációk / v á l l a l a t i formák, s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r e k á t -
a l a k í t á s a / , 
- b e s z e r z é s i innovációk / u j s z á l l í t ó k , anyagok, e s z k ö z ö k , s z á l l í -
t á s i f e l t é t e l e k f e l k u t a t á s a é s k i a l a k í t á s a / , 
- pénzügy i innovációk / f e j l e s z t é s i támogatások i g é n y b e v é t e l e , a 
szabályozók f e j l e s z t é s e , i l l e t v e a l k a l m a z á s a / , 
- a s z e m é l y z e t i i nnovác iók / u j munkaerő a lka lmazása , o k t a t á s i é s 
b é r e z é s i módszerek b e v e z e t é s e / , 
- s z e r v e z e t f e j l e s z t é s / u j s z e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i módszerek, 
k o r s z e r ű s í t e t t k a p c s o l a t r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s a , i l l e t v e a l k a l m a z á s a / . 
Az i n n o v á c i ó r a i r á n y u l ó " v á l l a l a t i " s t r a t é g i á t a s z a k -
irodalom a 2 . áb ra s z e r i n t t i p i z á l j a . 
A t u d o m á n y az innováció folyamatába k ö z v e t l e n ü l i s 
be l éphe t az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t következő c somópon t j a in : 
- a s z i t u á c i ó és a probléma d e f i n i á l á s a , 
- az " u j e lemet" fogadó s t r u k t u r e e lemzése a f o g a d á s i készség és 
képesség s z e m p o n t j á b ó l , 
- a v á r h a t ó következmények e lemzése , a nem k i v á n t , a k í v á n t t ó l 
e l t é r ő következmények f e l t á r á s a , 
- a b e i l l e s z t é s , i l l e t ő l e g a v á l t o z t a t á s r á f o r d í t á s - e r e d m é n y s z e -
r i n t i e l e m z é s e . 
адо 
2 . á b r a 
1. Hagyományos stratégia a meglévő ter-
mékek minőségének javitására. Hosz-
szabb távon a vállalat először műsza-
ki, majd gazdasági értelemben lema-
rad. 
Opportunista. A vállalat olyan ter-
méket keres, amely nem igényel tul 
sok kutatást és fejlesztést, de 
amellyel meghatározott időre mégis 
egyedül jelenhet meg a piacon. 
Imitátor. Az uj technológiát licenc-
vásárlások utján szerzi be. 
Védekező /defenziv/. Az elsőbbség 
ambiciója nélküli kutatás azzal a 
céllal, hogy ne maradjon el a műsza-
ki fejlasztéstő 1 és esetleg hozzájá-
ruljon a termelés műszaki szintjének 
eme léséhez. 
Függő. Kisvállalatokra a nagy válla-
latok ráerőltetik az uj terméket 
vagy eljárást. 
Offenziv. Első akar lenni a piacon. 
Nagy hozzáértést és szervező munkát 
igényel, de több előnyt is jelent. 
Az innovációs folyamatban több tudományág együttes, összehangolt, 
eredményeiben integrált jellegű közreműködésére van szükség. 
AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMAT MODELLJEI 
Az innováció elemzésével, prognosztizálásával kapcsolatban a szak-
értők szerint célszerű kialakitani, tanulmányozni az innovációs folya-
mat modelljeit. 
Ezek közé sorolható: 
- az innovációs lánc, 
- az innovációs folyamat funkcionális láncolata, 
- az innovációs folyamat három fázisának modellje, 
- a műszaki és termékinnovációs folyamatok főbb szakaszainak 
Hinterhuben modellje, 
- az innovációs folyamat szintjei. 
4 0 1 
3 .áb ra 
Az innovác iós l ánc 
4 . á b r a 
Az innovációs f o lyama t f u n k c i o n á l i s l á n c o l a t a 
5 .ábra 
Az innovác iós f o l y a m a t három f á z i s á n a k m o d e l l j e 
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2 .ábra 
A műszaki é s a t e r m é k i n n o v á c i ó s fo lyamatok f ő b b s z a k a s z a i n a k 
H i n t e r h u b e n mode l l j e 
i g é n y f e l m é r é s e k , c é l i r á n y o s a l a p k u -
t a t á s , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i i r ányok 
m e g h a t á r o z á s a , a probléma m e g h a t á r o -
z á s a , m e g k ö z e l í t ő megoldás i e l k é p z e -
l é s e k , i n n o v á c i ó s j a v a s l a t 
f műszak i l ag é s g a z d a s á g i l a g megvaló-
s í t h a t ó , i l l e t v e " e l v i s e l h e t ő " meg-
o l d á s - v á l t o z a t o k / l e h e t ő s é g e k / k i -
d o l g o z á s a , m e g v a l ó s í t h a t ó s á g i v i z s -
g á l a t o k , az é r t é k e s í t é s i szempontok 
m e g h a t á r o z á s a , t e r v k o n c e p c i ó / p r o g -
r a m v á z l a t o k / 
, a k i v i t e l e z é s t e r v e z é s e , a probléma 
ö s s z e t e v ő i n e k v i z s g á l a t a , v é g l e g e s 
s p e c i f i k á c i ó k r ö g z i t é s e , t e r v p r o g r a m 
f e j l e s z t é s i m a g b i z á s , a működés mo-
d e l l e z é s e , p r o t o t i p u s k é s z i t é s , mű-
s z a k i p r ó b a , k i s é r l e t e k , d ö n t é s a 
t e rme lé sbe v a l ó b e v e z e t é s r ő l 
,a g y á r t á s i m i n t a k i v á l a s z t á s a , t e r -
mékvédelem, t e r m é k v i z s g á l a t , a g y á r -
t á s ö s s z e h a n g o l á s a a t e r m e l é s i k a p a -
c i t á s s a l , g y á r t á s t e r v e z é s é s a g y á r -
t á s i r á n y i t á s a 
. a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i e s z k ö z ö k 
ö s s z e h a n g o l t b e v e z e t é s e , i n f o r m á c i ó -
v i s s z a c s a t o l á s 
E l ő z e t e s 
s z a k a s z 
E l m é l e t i 
/ s z a k a s z 
Az i n n o v á c i ó s R é s z l e t e s 
f o l y a m a t o k / o p e r a t i v / 
f ő b b s z a k a - t e r v e z é s i 
s z a i s z a k a sz 
\ \ F e j l e s z t é s i 
l\ s z a k a s z 
1 \ T e r m e l é s i 
\ s z a k a s z 
\ Ke re skede lmi 
s z a k a sz 
7 . á b r a 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t 
s z i n t j e i 
i n t e g r á c i ó s s z i n t , ame lye t o r s z á -
gok, o r s z á g c s o p o r t o k f o r m á l n a k 
m a k r o t á r s a d a I m i s z i n t , amelyen az 
i n n o v á c i ó t a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
b e r e n d e z é s e é s g a z d a s á g i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r e h a t á r o z z a meg 
a s z e r v e z e t e k s z i n t j e , amelyek a 
s z e r v e z e t - r e n d s z e r a l a p j e l l e m z ő i -
t ő l függnek 
az egyéni s z i n t , amelyet az egyé-
nek i n n o v á c i ó s képessége f o r m á l 
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AZ INNOVÁCIÓS ÖTLETEK EREDETE 
A tudományos- technika i k o r s z a k v á l t á s k o r s z a k v á l t á s t k ö v e t e l az 
a l k o t ó k é s z s é g é r v é n y e s ü l é s é b e n , t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n i s . Uj módszerek-
k e l k e l l az u j ö t l e t e k e t v i l á g r a h o z n i . A l o g i k u s gondolkodásnak k i k e l l 
e g é s z ü l n i e i n t u i t i v ö t l e t e k k e l . Törekedni k e l l a k r e a t i v i -
t á s j e l e n t ő s f o k o z á s á r a . A s z a k é r t ő k s z e r i n t minden ember re l ve l e 
s z ü l e t i k az a l k o t ó e n e r g i a , ennek legnagyobb r é s z e azonban e l v é s z . Az 
a l k o t ó k é s z s é g e t v i z s g á l ó t e s z t e k k i m u t a t j á k , hogy az ember k r e a t i v i t á -
sa 90 %-kal csökken 3 és 7 éves ko ra k ö z ö t t , s negyven éves k o r á r a csak 
2 %-a marad az ö t é v e s korban m é r t n e k . Azok a gye rekek , ak ik t e l e vannak 
e l k é p z e l é s e k k e l , f a n t á z i á v a l , á l t a l á b a n megdöbbentik k ö r n y e z e t ü k e t . A 
s z ü l ő k többnyi re nem támogat ják a k o r l á t n é l k ü l s z á r n y a l ó g o n d o l a t o k a t , 
és a r e a l i t á s o k r a p r ó b á l j á k n e v e l n i gyermeke ike t . Ezér t a gyerekek á l -
t a l á b a n 13 éves k o r u k r a e l v e s z í t i k a l k o t ó k é s z s é g ü k e t , f a n t á z i a d ú s gon-
d o l k o d á s u k a t , s v a l ó s z í n ű l e g h a s o n l ó s z i n t e n már v i s s z a sem n y e r i k t ö b -
bé . 
Az innovác iós k u l t u r a e l ő m o z d í t á s á v a l k a p c s o l a t o s j a p á n 
g y a k o r l a t f i g y e l e m r e , t anu lmányozásra mél tó . 
A japán t á r s a d a l o m már g y e r e k k o r b a n k r e a t i v i t á s r a , 
a mindennapi é l e t problémáinak a l k o t ó m e g k ö z e l í t é s é r e n e v e l i a f i a t a l o -
k a t . Az o k t a t á s i r e n d s z e r közelebb v i s z i a tudományt , a t e c h -
n i k á t , a gazdaságot a jövő munkása ihoz , mérnökeihez , közgazdá ihoz . 
A kiugró a l k o t á s o k a t , t a l á l m á n y o k a t , a k r e a t i v i t á s t é s az innova-
t i v gondolkodás t a t á r s ada lom e l i s m e r i , d i j a z z a . 
Az innova t iv t á r s a d a l m i l é g k ö r m e g t e r e m t é s é r e , k i a l a k u -
l á s á n a k s z a b á l y o z o t t e lőmozd í t á sá ra t uda to san t ö r e k e d n e k . E f e l a d a t o k a t 
J a p á n b a n nagyrészt a Hacamei K ioka i / J apán Ta lá lmány i és Innovác ió s I n -
t é z e t , angol r ö v i d i t é s s e l J I I I / v á l l a l t a magára. 
A J I I I t evékenységének k é t f ő i ránya a szabadalmakkal k a p c s o l a t o s 
t á j é k o z t a t á s / a t o k i ó i központ számi tógépes nemzetközi szabada lmi a d a t -
b a n k j a a v i lágon a l egkor sze rűbbek közé t a r t o z i k / és az i n n o v á c i ó s k u l -
t u r a e l ő m o z d i t á s a . Ez utóbbi c é l b ó l évente o r s z á g o s " f e l t a l á l ó i v e r -
s e n y t " rendeznek, k i á l l í t á s o k o n m u t a t j á k be az i p a r n a k az u j , még nem 
h a s z n o s í t o t t t a l á l m á n y o k a t , az i n n o v á c i ó s verseny d í j k i o s z t á s á n a k , a 
f e l t a l á l ó i k i t ü n t e t é s e k n e k e l ő k e l ő rangot és nagy n y i l v á n o s s á g o t b i z -
t o s í t a n a k . 
M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i gye lme t f o r d í t a n a k a gyermekek, a f i a t a l o k 
k r e a t i v i t á s á n a k f e j l e s z t é s é r e . O r s z á g s z e r t e s z e r v e z i k a " F i a t a l F e l t a -
l á l ó k Köre" h á l ó z a t o t , mely l e h e t ő s é g e t ad a r r a , hogy a gyerekek a l k o t ó 
módon b i z o n y í t s á k e r e d e t i s é g ü k e t és á t é l h e s s é k a z t az örömet , amelyet 
s a j á t ö t l e t e i k megva ló s í t á s a j e l e n t . 
Gyerekek számára i s rendeznek országos f e l t a l á l ó v e r s e n y t és k i -
á l l í t á s t , valamint k r e a t i v művésze t i k i á l l í t á s o k a t . 
Az innovác iós folyamat i n d i t ó e l e m e i l e h e t n e k az 
e l v i a l a p k u t a t á s b ó 1 adódó é r d e k e s össze függések / e z e k 
f e l h a s z n á l á s a l e h e t az innováció t á r g y a , az u j a b b termék l é t r e h o z á s a / , 
a g y a k o r l a t i é l e t b e n f e l m e r ü l ő u j i gények , amelyek a t e r -
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melésben és az á ruk f e l h a s z n á l á s á b a n u j l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k egy-egy 
c é l i r á n y o s a l a p k u t a t á s f e l v e t h e t olyan — a c é l k u t a t á s t á r g y á t ó l e l t é -
rő — k ö v e t k e z t e t é s e k e t , amelyek u j t i p u s u t e r m é -
k e t , t e c h n o l ó g i á t hozhatnak l é t r e . 
Az E g y e s ü l t Államokban 45 v á l l a l a t n á l v i z s g á l t á k a z innovációs 
ö t l e t e k e r e d e t é t . Azt t a l á l t á k , hogy az ö t l e t e k 19 %-a a t e r m é k f e j l e s z -
t é s i o s z t á l y o n , 20 %-a a m a r k e t i n g o s z t á l y o n , 61 %-a p e d i g a v á l l a l a t -
veze tőségen b e l ü l s z ü l e t e t t . 
A nyugatnémet v á l l a l a t o k n á l e t t ő l e l t é r ő megosz lás t t a l á l t a k : 
v á l l a l a t v e z e t ő s é g : 10 %, műszak i r é sz l egek : " 60 %, / e b b ő l K+F rész legek 
5 4 % / , é r t é k e s i t é s i r é s z l e g e k : 20 %, egyéb r é s z l e g e k : 10 %. 
Ezek a v i z s g á l a t o k nem t a r t a l m a z t á k a k ü l s ő e r e d e -
t ü ö t l e t e k e t . ' A z NSZK-ban ezek r é s z a r á n y á t i s e l emez ték 1976-os a d a -
t o k a l a p j á n . 
Az e r e d e t i t e r m é k f e j l e s z t é s i ö t l e t e k száza lékos megoszlása az ö t -
l e t f o r r á s o k s z e r i n t a köve tkező v o l t : á l l a n d ó vevőkör: 30 t á r g y a l á -
s o k , vásá rok , k i á l l i t á s o k : 21 %, konkurens v á l l a l a t o k : 18 %, s z á l l i -
t ó k : 12 %, b e l s ő v á l l a l a t i ö t l e t : 11 %, k ü l f ö l d i f e j l e s z t é s i i n t é z e t e k -
t ő l származik : 8 %. 
8 .ábra 
szak i roda lom 
Magyarországon nem k i e l é g i t ő a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények 
t e k i n t e t é b e n sem a nemzetközi eredményekre va ló t ámaszkodás . Ezt j e l z i 
a l i c e n c - v á s á r l á s o k nemzetköz i ö s s z e h a s o n l i t á s a . 
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1 . t á b l á z a t 
L icenc - impor t 
O r s z á g a K+F r á f o r d í t á s a G D P 










4 , 0 
0 , 3 8 




AZ INNOVÁCIÓ VILÁGSZINTJE, TENDENCIÁI, STRUKTURÁJA 
Az i n n o v á c i ó t e n d e n c i á i v a l , s t r u k t ú r á j á v a l , t á v l a t a i v a l , az i n -
nováció ö s z t ö n z é s é v e l , t á m o g a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n tanulmányozásra mé l tó , 
hogyan h a s z n á l j a f e l a t á r s a d a l o m a K + F r á f o r d í t á s o -
k a t . 
A l e g f e j l e t t e b b t ő k é s országok a b r u t t ó t á r s a d a l m i termék /GNP/ 
1 ,8 - 2 ,6 s z á z a l é k á t k ö l t i k tudományos k u t a t á s r a és műszaki f e j l e s z t é s -
r e . A r á f o r d í t á s o k nagyságáró l az arányszámok nem sokat mondanak, de az 
összeg a b s z o l ú t nagysága sem dönt e l m inden t . A K+F r á f o r d í t á s o k é r t é -
ke l é séhez h o z z á t a r t o z i k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i n t e n z i t á s á n a k és ha tékony-
ságának e l e m z é s e . A K+F i n t e n z i t á s á n egy a d o t t i p a r á g k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i r á f o r d í t á s a i n a k é s t e l j e s t e r m e l é s i é r t é k é n e k a r á n y a i t é r t i k . Nem-
z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a K + F i n t e n z i t á s á t a z -
z a l j e l l e m z i k , hogy az egyes országokban hány ember / a b s z o l ú t számban/ , 
i l l e t v e minden 10 000 s z e l l e m i f o g l a l k o z á s ú b ó l hány fő / a r á n y / f o g l a l -
kozik k u t a t á s s a l - f e j l e s z t é s s e l . A K+F ha tékonyságá t ped ig azon mérik l e , 
hogy az i p a r á g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s a i hogyan v i szonyu lnak s z á z a -
lékosan az ipa rágban e l ő á l l í t o t t termékek é r t é k e s í t é s é b ő l b e f o l y ó ö sz -
szegekhez . 
A K+F i n t e n z i t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a i s z e r i n t a l e g f e j l e t t e b b 
t e c h n o l ó g i á j ú országokban j u t v i s z o n y l a g a legmagasabb összegű K+F r á -
f o r d í t á s egy-egy tudományos k u t a t ó r a , f e j l e s z t ő r e . 
A három gazdasági góc, az Egyesü l t Államok, Japán é s Nyugat-Európa 
á l l í t j a e l ő a t ő k é s v i l á g b r u t t ó t á r s a d a l m i termékének t ö b b , mint a f e -
l é t , i t t ö s s z p o n t o s u l a számi tógépek , a s z ó r a k o z t a t ó e l e k t r o n i k a i t e r -
mékek és más c s ú c s t e c h n i k a i termékek p i acának 80 %-a. Az ebben a t é r -
ségben é l ő k b . 600 m i l l i ó ember f o g y a s z t á s i s z o k á s a i egymáshoz ha son ló -
a k . Az é v e n t e ú jonnan b e j e l e n t e t t mintegy 10 000 szabadalom 85 %-a J a -
pánbó l , az NSZK-ból, az Egyesü l t Ál lamokból , Nagy-Br i t ann iábó l é s F r a n -
c i a o r s z á g b ó l s zá rmaz ik . A f e l d o l g o z ó i p a r sok t e r ü l e t é n az e l ő á l l í t á s i 
k ö l t s é g e k bérhányada 25 %- ró l 5-10 %-ra csökkent az a u t o m a t i z á l á s é s 
r o b o t t e c h n i k a b e v e z e t é s e r é v é n . 
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2 . t á b l á z a t 
Az innovác ió . jövedelmezőségi f o k o z a t a i 
Az innovác iós f o k o z a t 
e rő s sége 
nyere ségarányo s 1 / á r b e v é t e l a r á n y o s 2 / 





5 %-ig 1 - 2 % 
2 - 3 % 
3-5 % 
5 - 1 2 % 
12-20 % 
20 % f e l e t t 5 % f e l e t t 
1/ Az innovációnak t u l a j d o n i t h a t ó t ö b b l e t n y e r e s é g aránya az i n n o v á c i ó -
v a l é r i n t e t t te rmék ös szes n y e r e s é g é b ő l . 
2 / Az innovác iónak t u l a j d o n i t h a t ó t ö b b l e t n y e r e s é g az innovác ióva l é r i n -
t e t t á r b e v é t e l s z á z a l é k á b a n . 
A tudományos - t echn ika i k o r s z a k v á l t á s időszakában a v i l á g egyre 
tudomány-, k u t a t á s - é s i nnovác ió - igényesebb l e s z . Ezt i g a z o l j a az a t é n y , 
hogy a f e j l e t t i p a r i országokban a l eg több a K+F r á f o r d i t á s , a l e g n a -
gyobb a műszaki csúcs te rmék e x p o r t j a , az "agyhaszon" , a s z e l l e m i t e r m é -
kek e x p o r t j a , a szabada lmi és műszaki mintavédelmi b e j e l e n t é s e k száma, 
a robotok száma. 
Megközel i tő b e c s l é s e k a l a p j á n 1982-ben az Egyesü l t Államokban 
80 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t a k K+F-re , Japánban 13 m i l l i ó d o l l á r t , az 
NSZK-ban 19 m i l l i á r d d o l l á r t . Ugyanezekben az országokban az egy l a k o s -
ra j u t ó ö s s z e s K+F k i a d á s o k 345, 110, i l l e t v e 318 d o l l á r t t e t t e k k i . A 
K+F eredményességére u t a l , hogy az Egyesü l t Államokban évente mintegy 
100 000, Japánban 166 000 t a l á l m á n y t j e l e n t e n e k b e . Az u j i p a r i forma-
t e r v e z e t t t e rmékek , t e rmékkons t rukc iók száma Japánban 56 ООО, a magyar-
nak t ö b b , mint k é t s z á z s z o r o s a . 
Számolni k e l l a z z a l , hogy a nemzetközi munkamegosztás t é r h ó d í t á s á -
val az i nnovác ió d ö n t ő módon s z a b j a meg egy-egy o r s z á g ipa rának v e r s e n y -
k é p e s s é g é t a v i l á g p i a c o n . I g a z o l j a e z t az , hogy minden i p a r i l a g f e j l e t t 
o r s z á g j e l e n t ő s f o r r á s o k a t i r á n y i t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é r e , 
hogy eredményt é r j e n e l a nemzetközi ve rsenyben . 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k számát t e k i n t v e 
az Egyesü l t Államok á l l az é l en 600 e z e r k u t a t ó j á v a l / 1 9 8 О / . A he tvenes 
években Japán i s j e l e n t ő s e n n ö v e l t e a K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k 
számát é s 1982-ben már harminc s z á z a l é k k a l több k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t o t t , 
mint az NSZK. 
A műszaki c s ú c s t e r m é k e k e x p o r t j á b ó l 1979-ben az 
Egyesü l t Államok 2 0 , 5 %-kal r é s z e s e d e t t , az NSZK 2 0 , 2 %-kal , J a p á n 
17 ,8 % - k a l . 
Az agyhaszonna l , a s z e l l e m i termékek nemzetköz i kereskede lmével 
k a p c s o l a t b a n f i g y e l e m r e mél tó , hogy mig a japánok a ha tvanas , h e t v e n e s 
években a v i l á g l e g t e k i n t é l y e s e b b l i c e n c v á s á r l ó ' i v o l t a k , a. nyo lcvanas 
évekre már s z i n t e egyensúlyba k e r ü l t a s z e l l e m i termékek k e r e s k e d e l m e . 
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Japán p é l d á u l 1982-ben 796 m i l l i ó d o l l á r t u t a l t á t k ü l f ö l d r e l i c e n c d í j 
és j o g d i j cimen, hasonló b e v é t e l e i ped ig 525 m i l l i ó d o l l á r t é r t e k e l . 
Techno lóg ia i külkereskedelmét Japán 1972 óta p o z l t i v egyenleggel z á r j a . 
Az 1982. év i szerződések a l ap j án a 275 m i l l i ó d o l l á r o s japán t e c h n o l ó g i a 
k i v i t e l l e l szemben 193 m i l l i ó d o l l á r o s import á l l t . 
Az Egyesült Államok nyolc l e g i n n o v a t í v a b b v á l -
l a l a t a / a z American A i r l i n e s , a z Apple Computer, a Campbell Soup, a 
General E l e c t r i c / G E / , az I n t e l , a Merck, a Minnesota Mining and Manu-
f a c t u r i n g / 3 М/ és a P h i l i p Morr i s / az u j ö t l e t e k e t a hosszú távú f e n n -
maradás kulcsának t e k i n t i . Az Apple é s az I n t e l az e lmúl t é v t i z e d c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a i hullámát lovagol ta meg. A 3 M e l a d á s a i n a k 25 százaléka 5 
évesnéj. f i a t a l a b b t e r m é k . A GE éven te 2 m i l l i ó d o l l á r r a l ju ta lmazza a 
r e n d k í v ü l i t e l j e s í t m é n y e k e t . 
H a z á n k b a n az Országos Találmányi H i v a t a l évente 70 eze r 
u j i t á s t é s t a lá lmányt t a r t számon. 1976-1980 k ö z ö t t t ö b b , mint 64 ezer 
k u t a t á s i témát f e j e z t e k be eredményesen, de ezeknek nem egészen f e l é t 
h a s z n o s í t o t t á k a gyakor la tban a kutatómunka b e f e j e z é s é t követő k é t év -
ben. 
Viszonylag a l ac sony Magyarországon az u j termékek és a k o r s z e r ű s í -
t e t t termékek s záza l ékos aránya az Üzemszerűen g y á r t o t t termékek ö s s z -
é r t éke s i t é s é n b e l ü l : 1 9 8 0 - b a n 2 ,6 %, 1 9 8 2 - b e n 2 , 1 %, 1984-ben 2 , 7 % 
vol t az u j termékek a r á n y a , a k o r s z e r ű s í t e t t termékeké pedig 2 , 2 , 2 , 4 
és 1 ,7 %• A műszaki -sze l lemi termékek expor t j án b e l ü l 1984-ben a l e g -
nagyobb t é t e l 1 m i l l i á r d f o r i n t t a l a t e r v e z é s i expor t v o l t , az importon 
be lü l p e d i g a legnagyobb t é t e l 1 , 4 m i l l i á r d f o r i n t t a l a l i c e n c behoza-
t a l . 
E lgondo lkod ta tó , hogy a japán egyetemeken t i z s z e r több mérnököt 
képeznek, mint Nagy-Bri tanniában, több embert f o g l a l k o z t a t n a k a K+F t e -
r ü l e t é n , mint Nagy-Br i t ann ia , F r anc i ao r szág és az NSZK együ t tvéve , é s 
Japán éven te több szabadalmat j e g y e z t e t be az Egyesü l t Államokban, mint 
Angl ia , F ranc iaország vagy az NSZK. 
A japán innovác ió f e l g y o r s u l á s á t t ü k r ö z i , hogy 1973 és 1982 kö-
zöt t 64 száza lékka l n ő t t a szabadalmi és 37 s z á z a l é k k a l a műszaki min-
t avéde lmi b e j e l e n t é s e k száma. A j apán szabadalmi h i v a t a l 1984-ben 460 
ezer szabadalmi és műszaki mintavédelmi b e j e l e n t é s t r e g i s z t r á l t , a v i -
lág ö s s z e s i lyen b e j e l e n t é s e i n e k 44 s z á z a l é k á t . A b e j e l e n t é s e k az e l e k t -
r o n i k a , a gyá r t á s i a u t o m a t i z á l á s / r o b o t o k / , az u j anyagok, ö tvöze tek és 
a
 g y ó g y s z e r i p a r i K+F témáiban növekedtek a l e g e r ő t e l j e s e b b e n . 
A v i l á g egyik legnagyobb e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t á n a k 
a japán Matsushi tának u j ü z l e t i s t r a t é g i á j a c é l u l t ü z l k i a K+F k iemel t 
f e j l e s z t é s é t / a K+F beruházások 1985-ben e l é r t é k a 220 m i l l i á r d j e n t , 
azaz 902 m i l l i ó d o l l á r t / ; a mindenkori termékek e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e i t 
évente egy s z á z a l é k k a l csökkenteni k e l l / ebbő l f i n a n s z í r o z z á k a K+F mun-
k á k a t / ; a v á l l a l a t mind a 34 gyáregységének évente k é t u j s i k e r t e r m é k -
kel k e l l j s l e n t k e z n i e . 
Az innováció k o r s z a k v á l t á s á r a j e l l emző , hogy megnő a tudomány és 
a t e c h n o l ó g i a s t r a t é g i a i sze repe , a tudomány egyre inkább 
t e c h n o l ó g i á v á , i p a r r á v á l i k , mig a t echno lóg ia egyre tudományosabb l e s z , 
a l e g ú j a b b t echno lóg iák a lapvetően különböznek a hagyományos t e c h n o l ó -
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g i á k t ó l , a n e h é z , anyag igényes t e c h n o l ó g i á k a t f e l v á l t j á k a könnyű, 
anyagszegény t e c h n o l ó g i á k , mint az i n f o r m á c i ó , a m i k r o e l e k t r o n i k a , a 
kommunikáció, a s z o l g á l t a t á s o k . A tudomány és a t e c h n o l ó g i a i eredmények 
gyors i p a r i a lkalmazása m e g v á l t o z t a t j a a nemzetközi munkamegosztás t , u j 
k u l t u r á t t e r e m t , u j v e z e t é s i módszereket k ö v e t e l . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i á k h o z kapcsolódó k u t a t á s i programokat a K ö -
z ö s P i a c i s f i n a n s z í r o z z a . 
Az E u r o n e t DIANE / D i r e c t I n fo rma t ion Access Network f o r Europe/ 
az EGK tudományos i n f o r m á c i ó s r endsze rének t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l g á l j a . 
A rendsze r e d d i g 300 a d a t b a n k o t köt ö s s z e é s mintegy 60 m i l l i ó r e f e r e n -
c i á t t á r o l . 
Az EUROTRA /European T r a n s l a t i o n / au tomat ikus g é p i f o r d í t ó r e n d -
s z e r u j g e n e r á c i ó j á t do lgozza k i , melyet később összekapcso lnak a DIANE 
t á v k ö z l é s i l á n c c a l . 
Az ESPRIT /European S t r a t e g i e Programme for Resea r ch and D e v e l o p -
ment in I n f o r m a t i o n Technology/ c é l j a k ü l ö n l e g e s e n nagy i n t e g r á l t s á g u 
áramkörök g y á r t á s a , i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i termékek k u t a t á s a , az i r o -
d a - a u t o m a t i z á l á s , a nagysebességű számi tógépekke l i r á n y i t o t t automata 
üzemek l é t r e h o z á s a . 
Az EARN /European Academic and Resea r ch Network/ a z egyetemek é s 
a ku ta tóközpon tok k ö z ö t t i k ö z v e t l e n számi tógépes i n f o r m á c i ó h á l ó z a t k i -
a l a k í t á s á t s z o l g á l j a . 
A RACE /Resea rch on Advanced Communication Technology fo r E u r o p e / 
c é l j a a l e g k o r s z e r ű b b t á v k ö z l é s i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e . 
A FAST / F o r e c a s t i n g and Assessment i n tha Field of Science and 
Technology/ program a közös tudományos munka t e m a t i k a i , t a r t a l m i , s z e r -
v e z e t i összehangolásához n y ú j t s e g i t s é g e t . 
A COMETT /Community i n Education and Tra in ing f o r Technology/ a 
műszaki o k t a t á s és képzés f e j l e s z t é s é r e t ö r e k s z i k , l e h e t ő s é g e t ad a r r a , 
hogy az e g y e t e m i s t á k a Közös Piac t a g o r s z á g o k minél t ö b b egyetemét , i n -
t é z e t é t , v á l l a l a t á t i s m e r j é k meg. 
Az Eureka program Nyugat-Európa t e c h n o l ó g i a i l e m a r a d á s á t k i v á n j a 
csökkenten i a z Egyesült Államokkal és J a p á n n a l szemben. Az e l f o g a d o t t 
t e r v e k k ö z ö t t s ze repe l nagy sebességű m á t r i x p r o c e s s z o r k i f e j l e s z t é s e , 
s p e c i á l i s s z i l i c i u m g y á r t á s a napelemekhez, l é ze r robo tok f e l h a s z n á l á s a a 
k o n f e k c i ó i p a r i s z a b á s z a t b a n , membrán-mikroszűrők g y á r t á s a , a személyi 
é s o k t a t á s i c é l o k a t s z o l g á l ó számitógépek n y u g a t - e u r ó p a i szabványának 
l é t r e h o z á s a , a l á tó robo tokon a lapuló r u g a l m a s g y á r t ó r e n d s z e r e k k i f e j -
l e s z t é s e , a u t o m a t i z á l t g y á r a k t e r v e z é s e , o r v o s i - d i a g n o s z t i k a i b e r e n d e -
zések t e r v e z é s e , a r o b o t o k , az u j anyagok é s chipek g y á r t á s á r a i r á n y u l ó 
együt tműködés . A s tockholmi m i n i s z t e r i t anácskozáson 1986 decemberében 
e l f o g a d o t t j a v a s l a t o k k a l 1 0 9 - r e nőtt az Eureka programok száma. 
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A Gazdasági Együttmükcdés és F e j l e s z t é s Szerveze tének /OECD/ t a -
nulmánya s z e r i n t az i nnovác iós s i k e r e k a v á l l a l a t o k t e c h n o l ó g i a - é r z é -
k e n y s é g é t ő l , az ú j d o n s á g k e l l ő időben va ló f e l i s m e r é s é n e k k é p e s s é g é t ő l 
f ü g g n e k . A nagyon innova t iv v á l l a l a t o k á l t a l á b a n a g r e s s z i v é r t é k e s í t é s i 
p o l i t i k á j u k k a l é s é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s á v a l tűnnek k i . A k i s -
v á l l a l a t o k közü l azok é r i k e l a l eg több i n n o v á c i ó s s i k e r t , amelyek e g y -
egy u j t e c h n o l ó g i á v a l e l sőnek rukkolnak k i , a n a g y v á l l a l a t o k t ó l e l c s á -
b í t o t t és s p e c i á l i s i s m e r e t e k k e l , know-how-val r ende lkező szakemberekre 
é p i t e n e k , vagy maguk i s n a g y v á l l a l a t o k b ó l v á l t a k k i é s az a n y a v á l l a l a t 
t e v é k e n y s é g i kö rén k ivü l eső t e r ü l e t r e s p e c i a l i z á l ó d t a k . 
A tudomány, a t e c h n i k a , a t e r m e l é s f o r r a d a l m i v á l t o z á s a a 
K G S T t a g o r s z á g o k tudományos-műszaki ha ladásának 2000- ig s z ó l ó 
k o m p l e x p r o g r a m j á t i s á t h a t j a . A fő i rányok a népgaz -
d a s á g e l e k t r o n i z á l á s a , a komplex a u t o m a t i z á l á s , az a t o m e n e r g e t i k a , az 
u j anyagok, g y á r t á s i és f e l d o l g o z á s i t e c h n o l ó g i á k , a b i o t e c h n o l ó g i a . 
A tudomány, a t e c h n i k a , a t e r m e l é s legmagasabb sz ínvonalának e l -
é r é s é h e z szükségesek az u j g e n e r á c i ó s szuperszámi tógépek a m e s t e r s é g e s 
i n t e l l i g e n c i a e l v e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l , a nagy s z é r i á j u s z á m í t á s t e c h -
n i k a i eszközök, a f e j l e t t s z o f t v e r r e l e l l á t o t t s zemély i számi tógépek, az 
e g y s é g e s d i g i t á l i s i n f o r m á c i ó á t v i t e l r e n d s z e r , a műholdas h í r k ö z l ő é s 
tévéműsor szóró r e n d s z e r e k u j g e n e r á c i ó j a , a nagy sebességű s z á l o p t i k a i 
h í r k ö z l ő eszközök , a m i k r o e l e k t r o n i k a é l e n j á r ó vívmányai a l a p j á n k é s z ü l t 
műszerek , é r z é k e l ő k , e l l e n ő r z ő é s mérőeszközök, az e l e k t r o t e c h n i k a i t e r -
mékek egységes , s z a b v á n y o s í t o t t r e n d s z e r e , a több r e n d e l t e t é s ű automata 
g é p s o r o k , a f o l y a m a t o s g y á r t ó s o r o k , az i p a r i r o b o t o k , a különböző r e n -
d e l t e t é s ű , gyorsan á t á l l í t h a t ó é s rugalmas g y á r t ó r e n d s z e r e k , a t e l j e -
sen a u t o m a t i z á l t gyárak és üzemek, az a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r e k , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t i r á n y í t ó r e n d s z e r e k é s i n t e g r á l t i r á -
n y í t á s i r e n d s z e r e k , az i p a r i robotok é s m a n i p u l á t o r o k , a m e s t e r s é g e s l á -
t á s s a l r e n d e l k e z ő , b e s z é d u t a s i t á s o k a t é r t ő , programozható és a v á l t o z ó 
m u n k a f e l t é t e l e k h e z gyorsan alkalmazkodó robotok és man ipu l á to rok , az 
anyagmozgatás i é s s z á l l i t á s i - r a k o d á s i munkák a u t o m a t i z á l á s á r a s z o l g á l ó 
eszközök s t b . 
TÁVOLSÁGNÖVELÉS, TÁVOLSÁGTARTÁS, TÁVOLSÁGCSÖKKENTÉS 
— HAZAI ALTERNATÍVÁK 
Az MSZMP, az OMFB és a MTESZ s z a k é r t ő i s z e r i n t Magyarország a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e n l e m a r a d t a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k t ó l . 
A l e g f o n t o s a b b c é l a z , hogy n e n ö v e k e d j é k t o v á b b 
a lemaradásunk a nemzetközi é l v o n a l t ó l . 
A tudományos - t echn ika i f e j l e t t s é g s z i n t j e s z e r i n t a v i l á g o r s z á -
g a i h á r o m c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : 
- " u j i t ó " o r s z á g o k , amelyekben a v i l á g m é r e t e k b e n ú jnak t e k i n t h e t ő 
t e rmékek megje lennek / i l l e t v e u j iparágak s z ü l e t n e k / , 
- "követő" o r szágok , amelyek k i sebb-nagyobb k é s é s s e l / v á l t o z t a t á s 
n é l k ü l vagy b i z o n y o s a d a p t á c i ó v a l / á t v e s z i k az u j t e c h n i k á t , 
- a " t e c h n i k a i s i v a t a g " o r s z á g a i , a h o l a legmodernebb t e chn ikának 
még a k ö v e t é s i f e l t é t e l e i s i nc senek meg. 
M a g y a r o r s z á g a "követő o r szágok" közé s o r o l h a t ó . A 
8 0 - a s évek e l e j é n t e r ü l e t é n e k nagyságá t t e k i n t v e a 1 0 4 . , lakosságának 
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számát i l l e t ő e n az 5 5 . , az egy f ő r e s z á m i t o t t b r u t t ó nemze t i termék 
nagysága s z e r i n t a 3 6 . , az egy l a k o s r a j u t ó i p a r i t e r m e l é s volumenét 
t e k i n t v e a 2 8 . , a k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t f a j l a g o s emberi é s anyagi e r ő -
f o r r á s o k a t i l l e t ő e n a 17. h e l y e t f o g l a l t a e l a v i l á g 171 o r szágának so -
r á b a n . Az egy f ő r e j u t ó K+F r á f o r d i t á s megha lad ja a v i l á g á t l a g o t , de 
elmarad az e u r ó p a i á t l a g s z i n t t ő l . A tudósok é s mérnökök 10 000 lakosra 
j u t ó száma s z e r i n t Magyarországot 1980-ban mege lőz te a S z o v j e t u n i ó , az 
NDK, C s e h s z l o v á k i a , Bulgár ia és Lengye lország i s . 
A h a t v a n a s évek e l e j é n még a b e l á t h a t ó j övőben k é p z e l -
t é k a l e g f e j l e t t e b b országok u t o l é r é s é t , a S z o v j e t u n i ó p é l d á u l 1980-ra 
t e r v e z t e az E g y e s ü l t Államok egy f ő r e j u t ó t e rme lé sének e l é r é s é t , Len-
g y e l o r s z á g F r a n c i a o r s z á g o t t ű z t e k i u t o l é r e n d ő s z i n t k é n t , az NDK az 
NSZK-t, Magyarország A u s z t r i á t é s O la szo r szágo t " v e t t e c é l b a " . 
Az e lmúl t é v t i z e d b e n a f e j l e t t tőkés o r szágok gazdasága r e n d k í -
v ü l i mértékű t e c h n i k a i - s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s o n ment á t . Megnöveke-
d e t t a közepesen f e j l e t t o r szágok ujabb l e s z a k a d á s á n a k , e l k a n y a r o d á -
sának a v e s z é l y e . 
A V I I . ö t é v e s t e r v c é l k i t ű z é s e a müszak i -gaz -
d a s á g i h a l a d á s é l v o n a l á t ó l v a l ó e lmaradás fokozódásának megakadályozá-
s a , megha tá rozo t t t e r ü l e t e k e n a műszaki s z i n v o n a l f o k o z a t o s k ö z e l í t é -
se a nemzetközi é l v o n a l h o z . 
A s t a t i s z t i k á k s z e r i n t műszaki f e j l e t t s é g ü n k az e u r ó p a i 
k ö z é p m e z ő n y b e t a r t o z i k , de az e l m ú l t években a középmezőny 
a l s ó harmadába c s u s z t u n k v i s s z a . Bizonyos eredményeink k ö z e l á l lnak a 
középmezőny f e l s ő harmadához, de számolni k e l l a z z a l , hogy a nemzetközi 
középmezőny a l a c s o n y a b b s z i n t ű , mint az e u r ó p a i . 
A KGST komplex programjának olyan c s e l e k v é s i programnak k e l l l e n -
n i e , amelynek m e g v a l ó s í t á s a l e h e t ő v é t e s z i a f e j l e t t e b b t ő k é s o r szágok-
hoz képes t k i a l a k u l t műszaki é s t e c h n o l ó g i a i l e m a r a d á s 
c s ö k k e n t é s é t és k i k ü s z ö b ö l é s é t . Kivánatos l e n n e , hogy az 
i p a r fő p a r a m é t e r e i t t e k i n t v e / t e r m e l é k e n y s é g , anyag- é s e n e r g i a -
f e l h a s z n á l á s , minőség , k o r s z e r ű s é g s t b . / e l é r j e vagy l e g a l á b b megköze-
l í t s e a hazánkhoz hasonló a d o t t s á g ú f e j l e t t k i s országok s z i n t j é t . 
A v á l l a l a t i s t r a t é g i a a s p e k t u s á b ó l v i z s g á l v a a k ö v e t é s i s t r a t é g i a 
a z t j e l e n t i , hogy a g y á r t á s i e l j á r á s o k , szabadalmak megvásá r l á sáva l a 
v á l l a l a t b izonyos e lmaradás t i s " b e s z e r e z " . A köve t é s i s t r a t é g i a t ö b b -
n y i r e 5-15 éves t e c h n i k a i e l m a r a d o t t s á g o t k o n z e r v á l . Csupán a v á l l a l a t i 
t e r m e l é s i s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s e e s e t é n van r e á l i s 
l e h e t ő s é g a v i l á g é lvona lának m e g k ö z e l i t é s é h e z . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s , az i n n o v á c i ó - f e j l e s z t é s t e r é n a r r a k e l l t ö -
r e k e d n i , hogy a l e g f e j l e t t e b b t ő k é s o r s zágokhoz , a mindenkor i v i l á g s z í n -
vonalhoz v i s z o n y i t v a ne n ö v e k e d j é k , hanem a következő 20 -30 évben c s ö k -
k e n j e n l emaradásunk . Ez f e l t é t e l e z i , hogy b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n , g y á r t -
mányoknál, t e c h n o l ó g i á k n á l minden körülmények közöt t e l k e l l é r n i a v i -
l á g s z i n v o n a l a t , a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k a t . A gyár tmány- és t e c h n o l ó g i a f e j -
l e s z t é s m e l l e t t az i n n o v á c i ó f e j l e s z t é s t , az innovác iós k o r s z a k v á l t á s t 
a nemzet i és a nemzetközi é l e t minden t e r ü l e t é n s e g i t i az innovációs 
r e n d s z e r s z e m l é l e t , a f o l y a m a t s z e m l é l e t p r o g n o s z t i z á l á s a , programozása , 
v é g r e h a j t á s a , e l l e n ő r z é s e , v i s s z a j e l z é s e i n e k tanulmányozása és h a s z n o s í -
t á s a . 
Vinkler Péter: 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIAI 
ADATAIBÓL SZÁRMAZTATHATÓ RELATÍV ÉS PARCIÁLIS 
PUBLIKÁCIÓS MUTATÓK ELEMZÉSE 
A v i z s g á l a t c é l j a é s m ó d s z e r e i — A 
v i z s g á l a t e r e d m é n y e i . 
A tudományos in formációk mennyiségének időbeni növekedésével 
Derek de So l l a P r i c e 1 / r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k . "A tudomány minden mér-
hető vonatkozásában e x p o n e n c i á l i s a n növeksz ik , kb. 50 évenként a t í z -
s z e r e s é r e . . . " - á l l a p í t j a meg. Az e x p o n e n c i á l i s n ö -
v e k e d é s azonban csak a d o t t i d ő t a r t a m r a és akkor é rvényes , ha a 
tudománynak mint rendszernek az ö n f e j l ő d é s é t sem b e l s ő , sem külső t é -
nyezők nem z a v a r j á k . I lyenkor a d o t t idő e l t e l t é v e l az e x p o n e n c i á l i s gör 
be t e l í t é s i szakaszba f u t , de egy f o r r a d a l m i v á l t o z á s u j á l l a p o t b a t a -
s z í t h a t j a a r e n d s z e r t , ami valamely j e l l e m z ő j é n e k időben i v á l t o z á s a r é -
vén r ö v i d f e l f u t á s u t án ú j b ó l e x p o n e n c i á l i s szakaszba j u t h a t . I lyen mó-
don b i z o n y o s számokkal j e l l e m z e t t t ö r t é n é s e k so roza tának / p l . f e l f e d e -
z e t t elemek száma, r é s z e c s k e g y o r s í t ó k e n e r g i á j á n a k növekedése / i dőben i 
v á l t o z á s a egymásraépülő l o g i s z t i k u s f ü g g v é n y e k -
k e l i r h a t ó l e . 
Számos közlemény t á r g y a l j a a l é t r e h o z o t t t u d á s i d ő á l l ó s á g á t , p r ó -
b á l j a mérn i e l é v ü l é s é n e k s e b e s s é g é t , 2 / > 3 / , V д 2 i n fo rmác iók e l a v u l á s á -
nak gyorsasága ana lóg a radioakt iv anyagok bomlásának s e b e s s é g é v e l . 5 / Az 
in fo rmác iók f e l h a s z n á l á s á r ó l , h a t á s á r ó l a l eg jobban a tudományos k ö z l e -
ményekben lévő h iva tkozások t á j é k o z t a t n a k . Adott évben megje len t h i v a t -
kozások " é l e t k o r a " , azoknak időbeni e l o s z l á s a soxat e l á r u l 
1 / SOLLA PRlCE.J .D. : Kis tudomány, nagy tudomány. Budapes t ,1979 , 
Akadémiai K. 81 p . 
2 / MARTON,J.: Obsolescence or immediacy? Evidence suppor t ing 
P r i c e ' s h y p o t h e s i s . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapest e t c . / , 1 9 8 5 . 
7 . v o l . 3 - 6 . n o . 145-153 .p . 
3 / BUJDOSÓ E. - BRAUN T . : Tudománymotria a f i z i k á b a n . A sugárvéde 
lem szaki roda lmának v i z s g á l a t a . = F i z i k a i Szemle, 1 9 8 l . l . n o . 7 - 1 4 . p . 
4 / PRAVDIC.N. - PEKORARIjR.: The c i t i n g p r a c t i c e s of the a u t h o r s 
to the n a t i o n a l j o u r n a l s in mathemat ics , p h y s i c s and c h e m i s t r y . = S c i -
e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapest e t с . / , 1 9 8 5 . 8 . v o l . 3 - 4 . n o . 233-246 .p . 
5 / BURTON,R.E. - KEBLER,R.W.: The " h a l f - l i f e " of some s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l l i t e r a t u r e s . = American Documentation / W a s h i n g t o n / , I 9 6 0 . 
11.no. 
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bennük lévő in fo rmác iók t a r t ó s s á g á r ó l . Ha bizonyos i d ő n é l régebbi h i v a t -
kozások számát az idő függvényében á b r á z o l j u k , e x p o n e n c i á l i s görbé t k a -
punk. Az e l é v ü l é s sebességé t a " f e l e z é s i i d ő " j e l l e m z i , a m i az 
az i d ő t a r t a m , amely a l a t t a d o t t közlemény/ek/ben lévő h iva tkozások " f r i s -
sebb ik" f e l é t p u b l i k á l t á k . A v i l á g f o l y ó i r a t i r o d a I m á n a k f e l e z é s i i d ő v e l 
/ t / 2 / j e l l e m z e t t e l é v ü l é s e 5 , 9 é v . b / A kémia és a matemat ika t e r ü l e t é n 
t / 2 8 , 1 , i l l e t v e 10,5 é v , a f i z i k á b a n 4 , 6 év , ? ' a r a d i o a n a l i t i k a i i r o d a -
lomban 5 , 3 é v . " / A f o l y ó i r a t o k ö n h i v a t k o z á s a i gyorsabban avulnak, min t 
a va lód i h i v a t k o z á s o k . * ' Vannak a r c h i v á l ó f o l y ó i r a t o k , amelyek i n f o r -
mác ió i t a r t ó s a k , és o l y a n o k , amelyek a l egkorsze rűbb k u t a t á s o k r ó l t u d ó -
s i x a n a k , ezek i n f o r m á c i ó s é r t é k e időben gyorsan c s ö k k e n . 
P r i c e ^ é s Parker'1 '0 ' ' ' v i t a t j a , hogy a régebbi i r o d a l o m r e l a t i v e 
k i sebb mértékű idézése v a l ó d i é r t é k v e s z t é s következménye lenne . A h i v a t -
kozások számában t a p a s z t a l h a t ó kezde tben gyors , később lassúbb c s ö k k e -
nés oka a z , hogy a sok u j in formáció r e l a t i v e , de nem abszo lú t m é r t é k -
ben v i s s z a s z o r í t j a a r é g e b b i e k e t . 
xx/ 
Marton s z i g n i f i k á n s kü lönbségeke t t a l á l t az egyes k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k e n p u b l i k á l t közlemények három é s négy éves c i k k e k r e vonatkozó 
h i v a t k o z á s a i számában / p l . immunológia: 8 , 2 ; n e u r o l ó g i a : 7 ,2 ; a n a t ó m i a : 
3 , 9 / és a h iva tkozások ö r e g e d é s i f a k t o r á b a n / p l . immunológia: 0 , 7 7 9 ; 
n e u r o b i o l o g i e : 0 ,838; a n a t ó m i a : 0 , 9 2 8 / . 
A f o l y ó i r a t o k i n f o r m á c i ó i n a k i d ő b e n i j e l l e m z é s é r e beveze t t ék a 
h i v a t k o z á s i / c i t i n g / , é s az i d é z e t t s é g i / c i t e d / f é l é l e t t a r -
t a m o t . 11/ 
xxx / 
Egyes v i z s g á l a t o k s z e r i n t a különböző d i s z c i p l í n á k r a s zámol t 
f é l é l a t t a r t a m o k nem á l l a n d ó k . A nemzet i f o l y ó i r a t o k t / 2 - a d a t a nagyobb, 
mint az adoxt t e r ü l e t v e z e t ő p u b l i k á c i ó s f o r r á s a i é . F e l t e h e t ő , hogy a 
6 / GRIFFITH,B.C. - SERVI,P.N. - ANKER,A.L. - DROTT,M.C.: The a g i n g 
of s c i e n t i f i c l i t e r a t u r e : A c i t a t i o n a n a l y s i s . = J o u r n a l of Documenta-
t i o n / L o n d o n / , 1 9 7 9 . 3 5 . n o . 
7/ MEADOWS,A.J. : Communication i n s c i e n c e . London, 1 9 8 4 , B u t t e r -
w o r t h s . 
8 / BRAUN,T. - LYON,W.S. - BUJDOSÓ,E.: L i t e r a t u r e growth and d e c a y : 
An a c t i v a t i o n a n a l y s i s r e sume . = A n a l y t i c a l Chemistry /Wash ing ton / , 1977 . 
8 . n o . 682 A - 668 A.p. 
9 / SOLLA PRICE,J .D. : Networks of s c i e n t i f i c p a p e r s . = Science 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 6 5 . j u l . 3 0 . 5 IO-5 I5 .p . 
10/ PARKER,R.H.: B i b l i o m e t r i c models f o r management of an i n f o r m a -
t i o n s t o r e . I I . Use as a f u n c t i o n of age of m a t e r i a l . = American J o u r n a l 
of Sociology / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1982.33. no . 
11/ GARFIELD,E.: A n t h r o p o l o g i c a l j o u r n a l - what t h e y c i t e and what 
c i t e s them. = Current C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a ,PA. / , I 9 8 3 . s z e p t . 12. 
x / GRIFFITH e t a l . i . m . 
хх/ MARTON i .m. 
ххх/ PRAVDIC - PEKORARI i .m. 
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s z e r z ő k h i v a t k o z á s i s z o k á s a i é s a h i v a t k o z á s i f é l é l e t t a r t a m o k k ö z ö t t 
k o r r e l á c i ó v a n , mive l a t / 2 é r t é k a l e t t e r -С f u l l p u b l i c a t i o n review 
s o r r e n d b e n n ő . Ez a m e g f i g y e l é s azonban v a l ó j á b a n a k ö z l e m é -
n y e k t i p u s a s z e r i n t i á l t a l á n o s é rvényű k ü l ö n b s é g e k r e v o n a t -
k o z i k , de nem á r u l e l semmit a z egyes tudományágaza tok vagy az egyes 
s z e r z ő k k u t a t á s a i n a k g y o r s a s á g á r ó l , p u b l i k á l á s i é s h i v a t k o z á s i s z o k á s a -
i r ó l . 
A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI 
Az i s m e r t e t é s r e k e r ü l ő v i z s g á l a t o k c é l j a az v o l t , hogy néhány k é -
m i a i é s r o k o n t e r ü l e t i tudományos f o l y ó i r a t p u b l i k á c i ó i n a k a d a t a i b ó l a 
k u t a t ó k p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é t j e l l e m z ő k ö v e t k e z t e t é s e k r e a lka lmas 
m u t a t ó k a t s z á r m a z t a s s u n k . I g y e k e z t ü n k o l y a n v i s z o n y i t á s i 
a l a p o t t a l á l n i , amelynek s e g i t s é g é v e l a k u t a t ó k munkájának a k t u -
• a l i t á s á t , a nemze tköz i k u t a t á s i f r o n t k ö v e t é s é n e k s z i n k r o n i t á s á t b e c s ü l -
h e t j ü k meg. M e g k i s é r e l t ü k j e l l e m e z n i a k u t a t ó k h i v a t k o z á s i s z o k á s a i n a k 
néhány j e l l e g z e t e s s é g é t i s . 
A v i z s g á l a t h o z a p r e p a r a t i v s z e r v e s k é m i a , a b i o o r g a n i k u s kémia , 
a f i z i k a i - k é m i a , a m a k r o m o l e k u l á r i s kémia é s a m o l e k u l a - s p e k t r o s z k ó p i a 
t udományágaza tának e r edménye i t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k közül k e t t ő t - k e t t ő t 
v á l a s z t o t t u n k k i / l á s d 1. t á b l á z a t / . A k i v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i a k ö v e t -
kezők v o l t a k . A v i z s g á l a n d ó f o l y ó i r a t o k 
- az i l l e t ő tudományágazat n e m z e t k ö z i l e g i smer t é s e l i s m e r t i n f o r -
mác iós c s a t o r n á i l egyenek , 
- h a t á s t é n y e z ő j ü k ne l e g y e n k i s e b b , m i n t 0 , 7 0 , de ne l egyen n a -
gyobb, mint 3 , 0 , 
- az MTA Központ i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k /ККК1/ k u t a t é i r e n d -
s z e r e s e n o l v a s s á k é s k ö z l é s r e h a s z n á l j á k a z o k a t , 
- minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n az egyik k i v á l a s z t o t t f o l y ó i r a t l egyen 
nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü / 2 - 3 / a másik e n n é l k i s e b b / 0 , 7 - 1 , 7 / . 
Az i s m e r t s é g é s e l i s m e r t s é g k r i t é r i u m á n a k t e l j e s ü l é s é t egy s z a k -
é r t ő i b i z o t t s á g / a KKKI P u b l i k á c i ó s B i z o t t s á g a / b i z t o s i i o t t a , amely a 
f o l y ó i r a t o k k ö r é t k i j e l ö l t e . 
A v i z s g á l a t so rán mind a t i z f o l y ó i r a t 1983. év i k ö t e t é b ő l t a l á -
lomra v á l a s z t o t t u n k k i t i z - t i z c i k k e t . A k ö z l e m é n y e k k i -
v á l a s z t á s á n a k f e l t é t e l e az v o l t , hogy ne l e g y e n e k r ev i ew , n o t e s t b . j e l -
l e g ű e k , hanem az " á t l a g o s " tudományos c ikkek k ö v e t e l m é n y e i n e k f e l e l j e -
nek meg. Az e g y e s c i k k e k k ö v e t k e z ő a d a t a i t g y ü j t ö t t ü k ö s s z e : az ö s s z e s 
h i v a t k o z á s száma é s á t l a g é l e t k o r a / a f o l y ó i r a t m e g j e l e n é s i é v é b ő l k i -
vonva a h i v a t k o z o t t c ikkek m e g j e l e n é s i évének á t l a g a / ; a v a l ó d i és az 
ö n h i v a t k o z á s o k á t l a g é l e t k o r a / v a l ó d i az a h i v a t k o z á s , amelynek n i n c s k ö -
z ö s s z e r z ő j e a h i v a t k o z ó mü s z e r z ő j é v e l / ; az ö s s z e s h i v a t K o z o t t f o l y ó -
i r a t 1983. é v i h a t á s t é n y e z ő j e , k ü l ö n a v a l ó d i é s külön az ö n h i v a t k o z á s o k 
e s e t é b e n . 
A száz f e l d o l g o z o t t közlemény ö s s z e s e n 2 200 h i v a t k o z á s t t a r t a l -
m a z o t t , közülük 400 v o l t ö n h i v a t k o z á s . 
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A folyóiratok hatástényezőit és félélettartanra vonatkozó ada-
tait a Journal Citation Reports 1983. évi kötetéből12' vettük. 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
PU3LIKÁCIÓ3 IDŐMUTATÓK 
Annak megítélésére, hogy a nemzetközi kutatási fronttal mennyire 
van szinkronban egy-egy kutató vagy kutatócsoport munkája, korábban be-
vezettük az un. s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó t /Тз/13/ 
amelynek értéke a valódi és az önhivatkozások átlagéletkorának különb-
sége. A Tg-adat kiszámításának feltétele, hogy a vizsgált kutatók az 
adott közlemény témája szerinti munkát folyamatosan /hosszabb megszakí-
tás nélkül/ végezzék, és egy-egy közlemény összes hivatkozásának leg-
alább 15-20 %-a önhivatkozás legyen. A közlemény megjelenésének időpont-
jából a szerző/к/ önhivatkozásainak átlagos megjelenési évét kivonva 
kaphatjuk meg az önhivatkozások átlagéletkorát /t s/ Hasonlóképp szá-
mitható ki a valódi hivatkozások átlagéletkora /tr/ is. A ts-adat a 
szerző/к/ kutatómunkájának e l ő r e h a l a d á s i s e b e s -
s é g é r e jellemző. Természetesen a t s a kutatási folyamatnak csak 
az un. szerzői publikativ sebességét jellemezheti, feltételezve, hogy a 
kutatási eredmények Írásos formában történő nyilvánosságra hozatala a 
tudományos kutatómunka része, annak egy-egy szakaszát lezáró tevékeny-
ség. A valódi hivatkozások átlagéletkorából /tr/ a n e m z e t k ö -
z i k u t a t á s i f r o n t helyzetére következtethetünk — a 
hivatkozó szerzők szemszögéből. Feltételezhető, hogy nagyobb adatbázist 
vizsgálva nem az egyes szerzőkre, hanem az adott kutatási területre jel-
lemző publikativ sebességet mérhetjük s a tr-mutatót t u d o m á n y -
á g a z a t i p u b l i k a t i v s e b e s s é g n e k nevezhet-
jük. A t r és a ts-értékek különbsége /Ts = t r-t s/ jellemző arra, hogy a 
szerzők mennyire tartanak lépést a nemzetközi szakirodalommal, kutatási 
eredményeik nyilvánosságra hozatala mennyire van szinkronban a nemzet-
közi átlaggal. Természetesen Ts kialakításában egyes szerzőknél a hivat-
kozási folyamat különféle motivációinak igen nagy szerepük van. Akad 
szerző, aki a teljes irodalmi áttekintés érdekében az eredeti, viszony-
lag régen irt müveket is idézi, mások előnyben részesitik a monográfi-
ákat és a review-kat, s ily módon az eredeti forrásra nem hivatkoznak 
/un. rejtett információk/. Éppen ezért megbízhatóbb viszonyítási alap 
egy-egy kutató vagy kutatócsoport több közleményre vonatkozó adatainak 
összevetése az illető szakterület nagyobb közleménybázisának /ts, t r, 
Tg/ adataival. 
A tanulmányban alkalmazott jelölésekről, elnevezésekről, a 8. táb-
lázat ad összefoglalást. 
12/ SCI Journal Citation Reports. Ed.: E.Garfield. Philadelphia, 
PA.1983,Inst.Sei.Inform. 
13/ VINKLER P.: A természettudományos publikációk hivatkozásainak 
kvázikvantitativ modellje. = Kutatás-Fejlesztés, 1986.3-4.no. 250-278. 
P . 
1 . t á b l á z a t 
P a r c i á l i s p u b l i k á c i ó s mutatók 
F o l y ó i r a t h t 
с 
t
e fcr T s 
h h 
s \ Cs r r s r % s r . i r s i V r . » i 




4 , 2 9 , 1 4 , 6 3 , 0 2 2 , 7 8 3 , 0 5 0 ,91 32 4 13 26 4 100 81 
H e t e r o c y c l e s 1 , 0 0 2 8 , 3 2 , 8 1 0 , 3 6 , 9 1 , 8 9 1 ,67 2 , 1 1 0 , 7 9 12 4 33 10 4 100 83 
Вiochem.Вiophys.Res.Ccmm. 2 , 9 2 0 5 , 5 2 , 8 6 , 4 4 , 3 4 , 4 1 3 ,61 4 , 5 6 0 , 7 9 19 6 32 16 5 83 84 
Drug.Metab.Disp. 1 ,731 9 , 4 4 , 4 1 0 , 3 6 , 9 2 , 9 3 2 , 2 2 3 , 1 2 0 ,71 25 5 20 21 4 80 76 
J . C a t a l . 2 , 3 6 6 9 , 2 1 , 8 1 0 , 5 9 , 1 2 , 3 9 1 ,94 2 , 4 9 0 , 7 8 29 4 14 22 3 75 76 
I n t . J . C h e m . K i n e t . 1 ,408 1 1 , 3 4 , 3 1 1 , 8 5 , 3 2 , 2 4 1,71 2 , 3 7 0 , 7 2 27 4 >5 19 4 100 70 
Macrctnolecules 2 , 3 9 2 8 , 5 3 , 6 9 , 2 4 , 5 2 , 1 1 2 , 0 7 2 , 1 1 0 , 9 8 23 6 26 19 6 100 83 
F o l y m . B u l l . 0 , 9 4 0 6 , 7 7 , 6 6 , 0 1 , 5 0 1 ,47 1 , 6 2 0 ,91 10 3 30 8 3 100 80 
J . M o l . S p e c t r . • 1 ,971 12 ,7 2 , 4 1 5 , 2 1 1 , 0 2 , 3 7 1 , 9 5 2 , 4 7 0 , 7 9 24 4 17 18 3 75 75 
Spectrochim.Acta 0 , 7 6 3 9 , 3 3 , 2 1 1 , 4 7 , 8 2 , 1 8 1,61 2 , 3 6 0 , 6 8 14 3 21 10 3 100 71 
F o l y ó i r a t o k á t l a g a 1 , 7 5 2 8 , 9 3 , 4 1 0 , 2 6 , 6 2 , 5 0 2 , 1 0 2 , 6 3 0 ,81 22 4 18 17 4 91 77 
Je lmagyarázat 
h = h a t á s t é n y e z ő / 1 9 8 3 / 
t c = h iva tkozások á t l a g é l e t -
kora / é v / 
t s = s a j á t h iva tkozások á t l a g -
é l e t k o r a / é v / 
t r = va lód i h iva tkozások á t l a g -
é l e t k o r a / é v / 
TS = t r - t s / é v / 
t c i t g , t r i Ts / k o r r i g á l t a d a t o k / 
h = h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t o k 
h a t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
h s = s a j á t h iva tkozások h a t á s -
t ényező inek á t l a g a 
h r = va lód i h iva tkozások h a t á s -
t ényező inek á t l a g a 
r = ös szes h i v a t k o z á s száma 
r s = s a j á t munkákra va ló h i v a t -
kozások száma 
r^ = ö s s z e s , h a t á s t é n y e z ő v e l r e n -
d e l k e z ő , h i v a t k o z o t t f o l y ó -
i r a t o k száma 
r S i = önh iva t i cozo t t , h a t á s t é n y e -
zővel rende lkező f o l y ó i r a -
tok száma 
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х / 
Korábbi v i z s g á l a t a i n k husz közlemény á t l a g á u l a köve tkező é r -
t é k e k e t m u t a t t á k / é v e k b e n / : t s = 3 , 7 ; t r =11 ,2 ; T s = 7 , 5 . A j e l e n t a -
nulmány főbb eredményei t az 1 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . 
Az 1. t á b l á zatban l a t h a t o t^—értékek á t l a g a 3 , 4 év , csaknem meg-
egyez ik a husz sze rző v i z s g á l a t a k o r k a p o t t a d a t t a l . Ez a z t j e l e n t i , hogy 
a KKKI s z e r z ő i hasonló p u b l i k a t i v s e b e s s é g e t é rnek e l , mint a nemzetkö-
z i á t l a g . Igen é r d e k e s , hogy a t s - m u t a t ó csupán k i s mértékben —ha egy-
á l t a l á n — függ a t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l . /А b i o o r g a n i k u s kémia , a f i z i k a i -
kémia , a kvantum kémia és a s p e k t r o s z k ó p i a t e r ü l e t é n a t s - m u t a t ó rendre 
3 , 2,7, 3 , 3 , 5 é v / . M e g á l l a p í t h a t ó , hogy a s z e r z ő i p u b l i -
k a t i v s e b e s s é g / t s / inkább az e g y é n e k t ő l 
/ s z u b j e k t i v o k o k t ó l / , semmint t u d o m á n y t e r ü l e t i j e l l e g z e t e s s é g e k t ő l f ü g g . 
Ennek a ténynek a l e szögezése a z é r t l é n y e g e s , mert gyakran t a p a s z t a l h a -
t ó az az e l ő i t é l e t , mely s z e r i n t egyes tudományágazatokban "könnyen", 
gyorsan l e h e t k u t a t á s i eredményeket e l é r n i és ezeke t p u b l i k á l n i , mig 
más d i s z c i p l í n á k b a n sokka l nehezebb, hosszabb i d ő t igénye l egy-egy köz-
lemény l é t r e h o z á s a . Sokan v é l i k ugy, hogy az e l m é l e t i d i s z c i p l í n á k / p l . 
kvantumkémia/ vagy a nagymüszeres t e c h n i k á k a t haszná ló tudományágazatok 
/ p l . az NMR-spektroszkópia vagy a R ö n t g e n - d i f f r a k t o m e t r i a / művelői a 
t ö b b i "munka-, i l l e t v e anyag igényes" ágaza thoz / p l . p r e p a r a t i v s z e r -
ves kémia/ k é p e s t gyorsabban é r h e t n e k e l e redményeket , közö lhe tnek pub-
l i k á c i ó k a t / a z "egy s z á m i t á s , egy mérés , egy c ikk" néze t s z e r i n t / . A b e -
m u t a t o t t t s - a d a t o k ennek a f e l t é t e l e z é s n e k e l l en tmondanak . 
A t r - é r t é k e k a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m á t l a g é l e t -
k o r á r ó l t á j é k o z t a t n a k / 1 0 , 2 é v / . A makromolekulá r i s kémia i f o -
l y ó i r a t o k n á l az á t l a g n á l r ö v i d e b b , a f i z i k a i - k é m i a i és a s p e k t r o s z k ó p i a i 
p u b l i k á c i ó k n á l ped ig hosszabb i dőke t t a l á l u n k . A t r - a d a t o k t e h á t — szem-
ben a t s - é r t é k e k k e l — cseké ly mértékben ugyan , de t u d o m á n y -
t e r ü l e t i függősége t muta tnak . A husz szerző v i z s g á l a t á n a k e r e d -
ményei hasonló k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t t e k . x x ' 
Az 1. t á b l á z a t t r é s t s - a d a t a i v i z s g á l a t a a l a p j á n l evonha tó kö-
v e t k e z t e t é s : t s - < . t r . Ez a tény abból k ö v e t k e z i k , hogy s a j á t munkáit 
mindenki / f e l t é t e l e z h e t ő e n / j ó l i s m e r i , de az i rodalom f e l t á r á s á h o z , 
f e l d o l g o z á s á h o z é s b e é p í t é s é h e z idő k e l l . A t r - é r t é k e k á t l a g b a n 2 - 3 -
szor nagyobbak, mint a t s - a d a t o k . Ebből i s l e s z ű r h e t ő , hogy a tudomá-
nyos k u t a t á s i , de a p u b l i k á l á s i fo lyamat i s meglehetősen i d ő i g é n y e s , s 
a l i g h a l e h e t igaza azoknak, a k i k a g y o r s , i n f o r m á l i s t á j é k o z t a t á s s z e r e -
p é t t u l nagyra é r t é k e l i k a hagyományos / Í r á s o s / k ö z l é s i fo rmákka l szem-
ben . Az v i s z o n t i g a z , hogy h i v a t k o z n i nehezebb és b i z o n y t a l a n a b b / s 
e z é r t r i t k á b b i s / személyes k ö z l é s e k r e , k o n f e r e n c i a i ö s s z e f o g l a l ó k r a , 
mint e r e d e t i közleményekre , könyvekre , m o n o g r á f i á k r a . 
Az 1. t á b l á z a t b a n ö s s z e f o g l a l t s z i n k r o n i t á s i 
m u t a t ó k / T s / á t l a g a 6 , 6 év . Az á l t a l u n k korábban számolt adat 
7 , 5 év v o l t . x x x / A Tg-ada-tok f e l t e h e t ő e n k i s mértékben függnek a f o l y ó -
x/ VINKLER P.: A természettudományos ... i.m. 
xx/ VINKLER P.: A természettudományos ... i.m. 
xxx/ VINKLER P.: A természettudományos ... i.m. 
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i r a t p r o f i l j á t ó l . A t i z f o l y ó i r a t á t l a g á h o z k ö z e l i vagy anná l röv idebb 
i d e j ű s z i n k r o n i t á s t mutatnak a v i z s g á l t s z e r v e s , b i o o r g a n i k u s é s makro-
m o l e k u l á r i s kémiai f o l y ó i r a t o k , mig a f i z i k a i - k é m i a i és a s p e k t r o s z k ó -
p i a i f o l y ó i r a t o k s z i n k r o n i t á s a r o s s z a b b . 
F e l t e h e t ő , hogy nagy számú c i k k r e és f o l y ó i r a t r a vonatkozó T^-
a d a t o k b ó l egy-egy t e r ü l e t f e j l ő d é s i s e b e s s é g é r e 
i s k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Va lósz ínű , hogy a T ^ - é r t é k e k nagyságát hason ló t é -
nyezők s zab j ák meg, mint amelyek a h a t á s t é n y e z ő k r e h a t n a k . E z e k : az 
a d o t t tudományágazat i n f o r m á c i ó i n a k i d ő b e n i , r e l a t i v gyarapodása ; az i n -
fo rmác iók e l é v ü l é s é n e k sebes sége ; a t e r ü l e t nemzetköz i k a p c s o l a t r e n d -
s z e r e ; k ö z l é s i é s h i v a t k o z á s i s z o k á s o k . 
A p u b l i k á c i ó k megje lenésének f o l y ó i r a t o n k é n t i vá l t ozó hosszúságú 
á t f u t á s i i d e j e 5' ' j e l e n t ő s e n m ó d o s í t h a t j a egy-egy k u t a t ó c s o p o r t 
s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó j á t , de a közlemények m e g í r á s a , g é p e l é s e , á b r á i n a k 
m e g r a j z o l á s a / e s e t l e g l e k t o r á l á s a / s t b . i s kü lönböző idő t v e h e t i génybe . 
Ezé r t a Ts -ada tok k é t össze tevő függvényeként f o g h a t ó k f e l . Ado t t k u t a -
t ó c s o p o r t s z i n k r o n i t á s a függ e g y r é s z t a k u t a t á s i fo lyamatnak , az e r e d -
mények l é t r e h o z á s á n a k s e b e s s é g é t ő l , más rész t a p u b l i k á l á s h o z kapcso lódó 
r é s z b e n t e c h n i k a i , r é s z b e n szakmai t é n y e z ő k t ő l . A k é t összekötő s ú l y a , 
s ze repe / i d ő t a r t a m a , a p u b l i k á c i ó m e g j e l e n é s é t k é s l e l t e t ő h a t á s a / ku -
t a t ó c s o p o r t o n k é n t i g e n e l t é r ő l e h e t . A Tg-ada tban t e r m é s z e t e s e n a hosz -
szabb i d ő v e l á l t a l á b a n a k u t a t á s i fo lyamat s z e r e p e l . 
A b i b l i o m e t r i a i irodalomban az in fo rmác iók e l é v ü l é s é n e k mérésé re 
á l t a l á b a n e l f o g a d o t t mutató a h i v a t k o z á s i / c i t i n g / é s az i d é z e t t s é g i 
/ c i t e d / f é l é l e t t a r t a m . x ' /А h i v a t k o z á s i f é l é l e t t a r t a m / t g / években k i -
f e j e z v e megadja , hogy a h i v a t k o z o t t közlemények f e l é t — a h i v a t k o z ó 
c ikk m e g j e l e n é s é t ő l számítva — hány év a l a t t p u b l i k á l t á k . Az i d é z e t t -
s ég i f é l é l e t t a r t a m / t a / években k i f e j e z i a z t az i d ő t a r t a m o t , amely 
a l a t t egy a d o t t f o l y ó i r a t adot t é v i h i v a t k o z o t t c i k k e i n e k f e l e m e g j e l e n t . / 
/ 2 . t á b l á z a t / 
A JCR 1983. é v i k ö t e t e i t x x / á t v i zsgálva az a k ö v e t k e z t e t é s von-
ható l e , hogy á l t a l á b a n az 1 - n é l nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k 
e s e t é b e n t g t d , hasonlóan az á l t a l u n k t a l á l t a k h o z / l d . 2 . t á b l á z a t / , 
t g é s t d különbsége a v i z s g á l t f o l y ó i r a t o k n á l á t l a g b a n 1,7 é v . Annak 
é r d e k é b e n , hogy az á l t a l u n k v i z s g á l t f o l y ó i r a t - é s köz leménybáz isbó l á l -
t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonhassunk l e , k i s z á m í t o t t u k a száz c i k k r e 
14 / VINKLERjP.: Eva lua t i on of some methods f o r t h e r e l a t i v e a s s e 
ment of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapest 
e t c . / , 1 9 8 6 . 1 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 157-177 .p . 
15/ NAGY J . - BRAUN T . : Hazai idegen nyelvű t e rmésze t tudomány i 
f o l y ó i r a t o k é r t é k e l é s e nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . = Tudományos és 
Műszaki T á j é k o z t a t á s , 1980 .9 .no . 3 5 8 - 3 6 8 . p . 
1 6 / BRAUN,T. - BUJDOSÓ,E. - LYON.V.S.: An a n a l y t i c a l look a t 
chemica l p u b l i c a t i o n s . = A n a l y t i c a l Chemistry / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 0 . 5 . n o . 
617A-629A.P. 
x / GARFIELD,E.. . . i .m. 
x x / SCI J o u r n a l . . . i .m. 
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vonatkozó t g - a d a t o k a t i s / t g ю / . Az a d a t o k b ó l l á t h a t ó , hogy t g é s t g i o -
é r t é k e i n a k e l t é r é s e —a t i z f o l y ó i r a t r a v o n a t k o z t a t v a — mintegy 15 %-
o s . /А t i z f o l y ó i r a t á t l a g á t t e k i n t v e az e l t é r é s csupán 4 % - 7 ,2 év 
i l l . 7 , 5 é v . / M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a v i z s g á l a t r a k i v á l a s z t o t t a d a t b á -
z i s v i s z o n y l a g j ó l r e p r e z e n t á l j a az a d o t t é v i ö s s z e s k ö z l e m é n y t . A 2 . 
t á b l á z a t megad ja az e g y e s f o l y ó i r a t o k á l t a l 1983. évben p u b l i k á l t ö s s z e s 
c ikkek számát é s a z t i s , hogy a v i z s g á l t közlemények az ö s sze snek hány 
s z á z a l é k á t t e s z i k k i . 
2 . t á b l á z a t 
Az 1983-ban p u b l i k á l t közlemények száma / N / é s 
h i v a t k o z á s a i k néhány a d a t a 
F o l y ó i r a t N V i z s g á l t c ikkek t fcd t T t 
száma % 9 с S g 1 0 
J.Org.Chem. 1227 10 0 , 8 8 , 5 8 , 0 9 , 8 6 , 2 7 , 7 9 , 4 
H e t e r o c y c l e s 286 10 3 , 5 8 , 1 3 , 2 8 , 3 7 , 5 6 , 5 1 9 , 8 
Biochem. B i o p h y s . Res . C o m . 1283 10 0 , 8 4 , 5 5 , 5 5 , 5 3 , 6 4 , 4 2 , 2 
Drug. Me tab . D i s p . 115 10 8 , 7 6 , 5 5 , 2 9 , 4 5 , 9 6 , 7 3 , 1 
J . C a t a l . 316 10 3 , 2 6 , 2 5 , 7 9 , 2 9 , 1 5 , 6 9 , 7 
I n t . J . Chem. K i n e t . 98 10 1 0 , 2 8 , 8 5 , 1 1 3 , 3 8 , 6 1 1 , 2 3 1 , 8 
Macrortolecules 344 10 2 , 9 7 , 8 5 , 2 8 , 5 5 , 6 5 , 9 2 4 , 4 
Po lym.Bul l . 186 10 5 , 4 6 , 5 2 , 6 7 , 9 5 , 6 6 , 1 6 , 2 
J . M o l . S p e c t r . 226 10 4 , 4 8 , 3 7 , 6 1 2 , 7 1 1 , 0 9 , 2 1 0 , 8 
Spec troch im.Acta 173 10 5 , 8 >10 9 , 7 9 , 3 7 , 7 7 , 7 2 3 , 0 
A t l a g 425 10 2 , 4 7 , 5 5 , 8 9 , 4 7 , 0 7 , 2 1 4 , 8 
Je lmagyaráza t 
: h i v a t k o z á s i / " c i t i n g " / f é l é l e t t a r t a m / é v / 
: i d é z e t t s é g i / " c i t e d " / f é l é l e t t a r t a m / é v / 
: s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó / é v / /nem k o r r i g á l t a d a t o k / 
: h i v a t k o z á s o k á t l a g é l e t k o r a / é v / 
: a v i z s g á l t t i z c i k k h i v a t k o z á s i f é l é l e t t a r t a m a / é v / 
t - t 
_ g g jO 
~ 0 , 0 1 t g 
A t g - a d a t o k a s z e r z ő k á l t a l f e l h a s z n á l t i r oda lom k o r á r ó l i s adnak 
f e l v i l á g o s í t á s t , a z z a l a m e g s z o r í t á s s a l , hogy csupán a r e f e r e n c i á k i d ő -
ben k o r á b b i f e l é n e k max imá l t é l e t t a r t a m á t k ö z l i k . I l y módon t e h á t e l s ő -
sorban nem a z i n f o r m á c i ó k k o r á r a , hanem az i n f o r m á c i ó k e l é v ü -
l é s é n e k s e b e s s é g é r e adnak j e l l e m z ő a d a t o t . A f e l -
h a s z n á l t i n f o r m á c i ó k a k t u a l i t á s á t a h i v a t k o z á s o k á t l a g o s é l e t k o r a / t c / 






A 2 . t á b l á z a t a l a p j á n a következő szabá lysze rűség f i g y e l h e t ő meg: 
t c i » t g < W t g . /Csupán egy e se tben —Spectrochim.Acta— van e t t ő l e l -
t é r ő a d a t . / A megf igye l é s s z e r i n t t e h á t a h iva tkozások á t l a g o s é l e t -
kora / m i n d i g egy a d o t t közlemény szempont jából nézve / hosszabb, mint a 
h i v a t k o z á s i f é l é l e t t a r t a m . 
S a j n o s , bármely ada t / t g j t r ; t c / m e g á l l a p í t á s a m e c h a -
n i k u s számi tás u t j á n t ö r t é n i k , nem vehet i t e h á t t e k i n t e t b e a h i -
v a t k o z o t t információk f o n t o s s á g á t , a hivatkozások m o t i v á c i ó i t é s azok 
e r ő s s é g é t . 
A r e f e r e n c i a k é n t v á l a s z t o t t tudományte rü le t s z i n k r o n i -
t á s i m u t a t ó j a /TÉ/ / 8 0 cikkre v o n a t k o z t a t v a , mivel 8 
c ikkné l n incs önh iva tkozás , tenát T g - é r t é k nem számolható,• 12 a d a t o t pe-
dig e l h a n y a g o l t u n k , mert meghaladták az ado t t f o l y ó i r a t ese tében k i s z á -
m í t o t t á t l a g o s T s - é r t é k k é t s z e r e s é t / szórása 3 , 3 6 8 , ami a középér t ék 
/ 6 , 6 7 / százalékában k i f e j e z v e 50 ,4 %. 
A 3 . t á b l á z a t megadja az egyes cikkek h i v a t k o z á s a i révén számí-
t o t t Ts -ada tok f o l y ó i r a t o n k é n t i s z ó r á s a i -
n a k á t l a g é r t é k é t , i l l e t v e ezek á t l a g á t . A Ts-é r tékeknek a k ö z é p é r -
tékekhez v i s z o n y í t o t t százalékos s z ó r á s a i 25 és 70 k ö z ö t t i e k . 
3 . t á b l á z a t 
A Ts és a Ctj-adatok szórása i / S / és a középér tékhez képes t 
megadott s z á z a l é k o s szórások 
F o l y ó i r a t % " T S s c s s* 
J .Org.Chem. 50 2,32 8 0,098 11 
He te rocyc l e s 55 3,79 8 0,703 89 
Biochem.Biophys.Res. Comm. 59 2 ,54 9 0,419 53 
Drug.Metab.Disp. 38 2,61 9 0,596 84 
J . C a t a l . 27 2,47 9 0,185 24 
In t . J . С hem. Ki n e t . 55 2,94 6 0,454 63 
Macromolecule s 70 3,16 8 0,196 20 
Po lym.Bul l . 45 2,72 8 0,439 48 
J . M o l . S p e c t r . 25 2,76 8 0,075 10 
Spectrochim.Acta 32 2,53 9 0,364 54 
F o l y ó i r a t o k á t l aga 46 2,78 8 0,352 46 
Je lmagyaráza t 
п
ф
 : T_ számításához figyelembe v e t t közlemények száma. 
S S 
Természettudományi a l a p k u t a t á s t f o l y t a t ó k u t a t ó k " te rmelékenysé-
gét" i l l e t ő e n v i s z o n y l a g kevés megbízható adat á l l r e n d e l k e z é s r e . 1 ' / 
/Termelékenységen é r t e n d ő p l . a tudományos közlemények s z á m a / k u t a t ó / é v / . 
17/ VINKLER P . : Ráford í tás -e redmény viszonyok ö s s z e h a s o n l í t ó elem-
zése a te rmésze t tudományi k u t a t á s b a n . Az innováció á r a . = K u t a t á s - F e j -
l e s z t é s , 1 9 8 6 . 6 . n o . 5OI-529.p . 
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Néhány közlemény 18/ 19/ tudományágtól függően mintegy 1 - 2 , 5 közlemény/ 
/ ku ta tó / év a d a t t a l számol . J e l e n v i z s g á l a t u n k során a t s - a d a t á t l a g o s a n 
3 , 4 évnek a d ó d o t t , ami a z t j e l e n t i — ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy a v i z s g á l t 
k u t a t ó vagy k u t a t ó c s o p o r t o k k é t témán dolgoznak — hogy egy téma e s e -
t é n t s = 1 , 7 é v . Ez évente 0 , 5 8 p u b l i k á c i ó n a k f e l e l meg. Ennek a szám-
nak a 2 - 4 - s z e r e s e az 1 - 2 , 5 közlemény/év p r o d u k t i v i t á s . Mivel é s sze rű 
az a f e l t é t e l e z é s , hogy egy k u t a t ó c s o p o r t l ega l ább két témán do lgoz ik 
fo lyama tosan , t ovábbá , hogy egy ado t t témakörben megje lenő c ikk csak a 
rokontémáju ko rább iak ra h i v a t k o z i k , a t s - m u t a t ó á l t a l u n k t a l á l t nagy-
sága jó e g y e z é s t mutat A l l i s o n és Frame p r o d u k t i v i t á s i a d a t a i v a l . 
Ny i lvánva lóan k i v á n a t o s , hogy minden k u t a t ó minél inkább s z i n k -
ronban legyen a nemzetközi f e j l ő d é s s e l , t e h á t a szerzők Tg-adata a nem-
z e t k ö z i á t l a g n a k f e l e l j e n meg /vagy a n n á l k i s e b b l e g y e n / . A Tg-é r t ék 
azonban akkor i s k i c s iny l e h e t , ha mind t s , mind t r nagy / l d . 4 . t á b -
l á z a t / . Enné l fogva a s z i n k r o n i t á s i mutató / T g / olyan p a r c i á l i s p u b l i k á -
c i ó s mutatónak t e k i n t h e t ő , amelyet a tudományágazat i p u b l i k a t i v s e b e s -
séggel / t r / e g y ü t t k e l l v i z s g á l n i , és az egyénekre , c s o p o r t o k r a v o n a t -
kozó muta tóka t több f o l y ó i r a t megfe le lő a d a t a i v a l mint v i s z o n y i t á s i 
a l appa l k e l l ö s s z e h a s o n l í t a n i . Ha egy k u t a t ó c s o p o r t T g - a d a t a k i c s i n y , 
vagyis m e g f e l e l azoknak a f o l y ó i r a t o k n a k , aho l az i l l e t ő szerzők pub-
l i k á c i ó i meg j e l ennek , i l l e t v e annak a s z a k t e r ü l e t n e k , amelyen a v i z s -
g á l t c sopor t i s do lgoz ik é s e z z e l e g y i d e j ű l e g t r - m u t a t ó j a i s hasonló 
a nemzetközi á t l a g h o z , akkor a szóbanforgó k u t a t ó c s o p o r t n a k a nemzet-
k ö z i k u t a t á s i f r o n t t a l v a l ó s z i n k r o n i t á s a m e g f e l e l ő . Ha a szerzők s z i n k -
r o n i t á s i m u t a t ó j á n a k a b s z o l ú t é r téke nagy , i l l e t v e a nemzetközi á t l a g -
n á l nagyobb, akkor vagy a h i v a t k o z o t t i roda lom r é g i / t r nagy/ és a s a j á t 
közlemények f r i s s e k , vagy f o r d i t v a . Az e l ő z ő e s e t mu ta tha t a r r a i s , hogy 
egy mindenki á l t a l régen f e l h a g y o t t témában valami u j a t t a l á l t a s z e r z ő , 
de gyakrabban f o r d u l e l ő , hogy mások á l t a l é r d e k t e l e n n e k i t é l t t e r ü l e t e n 
magányos f a r k a s k é n t halad a k u t a t ó . Ha v i s z o n t t s nagy / a z a z a k u t a t ó 
s z e r z ő i p u b l i k a t i v s e b e s s é g e k i c s i / , mig t r k i c s i / a z a z a h i v a t k o z o t t 
cikkek é l e t k o r a r ö v i d / , akkor a v i z s g á l t s z e r z ő j ó l i s m e r h e t i s z a k t e -
r ü l e t é n e k i r o d a l m á t , de va l ami lyen ok m i a t t k u t a t á s a i l a s s a n hoznak 
eredményt. A s z i n k r o n i t á s i mutatónak / T g / a t r és t s - j e l z ő s z á m o k t ó l 
va ló f ü g g é s é r ő i a 4 . t á b l á z a t t á j é k o z t a t . 
4 . t á b l á z a t 
A s z i n k r o n i t á s i muta tó /ТсУ l e h e t s é g e s é r t é k e i n e k 
f e l t é t e l e i 
V V 
V ! *.< t < г t > s 






18/ ALLISON,P.D.: I n e q u a l i t y and s c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y . = S o c i a l 
S tud i e s of Sc ience / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 2 . n o . 1 б З - 1 7 9 . р . 
19/ FRAME,J.P.: Q u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r s f o r e v a l u a t i o n of b a s i c 
r e sea rch p r o g r a m s / p r o j e c t s . = JEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Manage-
ment, 1983 .3°«no . 
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A különböző tudomány te rü le t ek i n f o r m á c i ó i n a k á l l andósága e l t é r ő . 
Ezt a l á t á m a s z t j a az a tény i s , hogy az egyes t e r ü l e t e k f o l y ó i r a t b á z i s á -
nak h a t á s t é n y e z ő - á t l a g a i különb ő z n e k . x ' / K ö z t u d o t t , hogy a ma tema t ika i 
f o l y ó i r a t o k v i s z o n y l a g k i s h a t á s t é n y e z ő j e a matemat ika i e l m é l e t e k , mód-
s z e r e k , ada tok i d ő á l l ó s á g á b ó l k ö v e t k e z i k . / 
HIVATKOZASI ES PUBLIKÁLÁSI MUTATOK 
A k u t a t ó k p u b l i k á c i ó s és h i v a t k o z á s i s z o k á s a i n a k , tevékenységének 
n z é s é r ^ j avaso l 
UlMVUvO . / P s / OS 8 
/ C s / x x / b e v e z e t é s é t : 
j e l l e m é s é r e / j a v a s l t u k a p u b l i k á l á s i s t r a t é g i a 
mutató , é s a h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a i mutató 
Sh* 
i = J
— h 3 
c 4 . — 0 = - r 
S
 h d hd 
a h o l : 
ha : a s z e r z ő / к / á l t a l ado t t idő a l a t t k ö z l é s r e h a s z n á l t i - e d i k 
f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j e 
n : a d o t t időszakban p u b l i k á l t c ikkek száma 
Ed : a s z e r z ő / к / t evékenységének megfe l e lő tudományte rü le t f o l y ó i r a -
t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e 
h r . : a s z e r z ő / к / tevékenységének m e g f e l e l ő tudomány te rü l e t f o l y ó i r a -
i
 t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e 
ha : a s z e r z ő / к / á l t a l ha szná l t p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k á t l a g o s ha -
P t á s t é n y e z ő j e 
ha : a s z e r z ő / к / á l t a l h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t o k á t l a g o s h a t á s t é n y e -
z ő j e / v a l ó d i h i v a t k o z á s o k / . 
A j e l e n tanulmányban a korábban h a s z n á l t j e l ö l é s e k e t és e l n e v e -
zéseke t m ó d o s í t o t t u k , hogy azokat az i t t b e v e z e t e t t mutatókkal ö s szhang -
ba hozzuk . 
A Pg-mutató a s z e r z ő / к / á l t a l h a s z n á l t p u b l i k á c i ó s c sa to rnák mi-
l y e n s é g é t v e t i össze a tudomány te rü le t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é -
n y e z ő i v e l . Ez u t ó b b i a d a t o t e s e t e n k é n t r endk ivü l nehéz meghatározni az 
i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m i a t t . Akkor azonban , ha egy tudomány te rü l e t t e m a -
t i k a i l a g j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó s ehhez egy hasonlóképpen j ó l e l k ü l ö n i t -
x / VINKLER, P . : E v a l u a t i o n . . . i . m . 
X/ VINKLER,P.: E v a l u a t i o n . . . i . m . 
XX/ VINKLER P . : A te rmésze t tudományos . . . i . m . 
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hető f o l y ó i r a t b á z i s r e n d e l h e t ő , v i s z o n y l a g j ó l h a s z n á l h a t ó á t l a g o s h a -
t á s t é n y e z ő ada thoz j u t h a t u n k . 3 1 ' 
A C s - j e l z ő s z á m a s z e r z ő / к / á l t a l h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t o k mi lyen-
ségét / h a t á s t é n y e z ő k k e l j e l l e m z e t t s z í n v o n a l á t / h a s o n l í t j a össze a t u -
dományterü le t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é v e l . 
Mivel a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e l k ü l ö n í t é s e meglehetősen p rob lema t ikus 
é s az e z t m e g k í s é r l ő bármely tudománymetr ia i mód
 s z e r 2 0 / 21/ ó h a t a t l a n u l 
s z u b j e k t í v e lemeket i s t a r t a l m a z , c é l s z e r ű a Cg-mutató e se t ében módosí-
t o t t v i s z o n y í t á s i a l a p p a l d o l g o z n i . A h h e l y e t t ugyan i s v i s z o n y í t h a t u n k 
a szerző á l t a l f e l t ü n t e t e t t va lód i h iva tkozások f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s 
h a t á s t é n y e z ő j é h e z / h r / . Ekkor a kép l e tben a számláló / h f / h e l y e t t a s z e r -
ző /к / ö n h i v a t k o z á s a i n a k / a f o l y ó i r a t o k n a k / á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é t k e l l 
vennünk 
/ a z a z : h s = £ h / n , ahol h az i - e d i k önh iva tkozás h a t á s -
t é n y e z ő j e / . i = l i i 
Az e lőzőek s z e r i n t m ó d o s í t o t t h i v a t k o z á s i 
s t r a t é g i a m u t a t ó / C g ' / igy a köve tkező : 
A Cá-mutatóhoz hason lóan s z á r m a z t a t h a t ó egy m ó d o s í t o t t 
p u b l i k á l á s i s t r a t é g i a je lzőszám /Р;§/ i s , amely a 
szerzők s a j á t közleményeinek á t l a g o s ha tá s t ényező jé t / h p / a tudományte-
r ü l e t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e h e l y e t t a s z e r z ő / к / á l t a l 
h i v a t k o z o t t közlemények á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é v e l / h / v e t i össze : 
A C j - m u t a t ó b i zonyos mértékben a s z e r z ő k p u b l i k á l á s i s t r a t é g i á -
j á t i s j e l l e m z i , h i s z e n az i d é z e t t s a j á t közelmények h a t á s t é n y e z ő i t v e t i 
össze a h i v a t k o z á s r a érdemesnek t a l á l t szakirodalomma1.Annyiban azonban 
e l t é r a P s - j e l z ő s z á m t ó l , hogy a s a j á t p u b l i k á c i ó k k ö z ö t t i s s z e l e k -
t á l . Ezér t f e l t e h e t ő hogy C g p £ t mivel a s z e r z ő i s z e l e k c i ó f e l t e h e t ő -
en a nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t c i k k e k e t r é s z e s i t i e lőnyben . A v i -
s z o n y í t á s i a l a p / a h i v a t k o z o t t közlemények/ mindkét e s e t b e n a szerzők 
h i v a t k o z á s i m o t i v á c i ó i á l t a l megha tá rozo t t f o l y ó i r a t b á z i s . Ez t e r m é s z e t -
sze rű leg k o r l á t o z z a a mutatók h a s z n á l h a t ó s á g á t . Ezér t c é l s z e r ű egy-egy 
vagy t öbb , de azonos s z a k t e r ü l e t p u b l i k á c i ó i t közlő f o l y ó i r a t nagyobb 
tömegű c i k k é b ő l s z á m í t o t t C £ - é r t é k e t h a s z n á l n i v i s z o n y í t á s i a l a p k é n t . 
x / VINKLER.P.: E v a l u a t i o n . . . i . m . 
20/PINSKI,G.: S u b j e c t c l a s s i f i c a t i o n and i n f l u e n c e weights f o r 
23оо j o u r n a l s . NSF F i n a l Task Repor t . New J e r s e y ,1975,Computer Hor i zons . 
21/ HIRST,G.: D i s c i p l i n e impact f a c t o r s : A method f o r de t e rmin ing 
core j o u r n a l l i s t s . = J o u r n a l of the American Socie ty f o r In format ion 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 9 . n o . 
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Az 1 . t á b l á z a t b a n t a l á l h a t ó a d a t o k támpontként s z o l g á l h a t n a k egyes f o -
l y ó i r a t o k á t l a g o s Cg-ada ta inak megbecs léséhez . 
A Cg-jelzőszámok r e a l i t á s á t , h a s z n á l h a t ó s á g á t az a f e l t é t e l e z é s e r ő -
s i t i , hogy a t ö r t s z á m l á l ó j á t / t e h á t a s a j á t közlemények i d é z é s é t / f e l -
t e h e t ő e n hasonló indokok m o t i v á l j á k , mint a n e v e z ő j é t / a f e l h a s z n á l t 
i roda lomra t ö r t é n ő h i v a t k o z á s / . Ezé r t a Cg-adatok önmagukban "minőségi" 
k ö v e t k e z t e t é s t nem tesznek l e h e t ő v é . Hiszen, ha egy k u t a t ó c s o p o r t r end -
s z e r e s e n " r o s s z " helyen p u b l i k á l és gyengébb i rodalomra / k i s e b b h - j u 
f o l y ó i r a t o k r a / hivatkozikj_Cg - m u t a t ó j a k ö z e l i l e h e t az egyhez vagy akár 
meg i s h a l a d h a t j a a z t . A h r - é r t é k b ő l azonban k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a f e l h a s z -
n á l t irodalom m i l y e n s é g é r e . Ha egy k u t a t ó c s o p o r t h r - a d a t a k ö z e l i a szak-
t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő p u b l i k á c i ó s csa to rnák hasonló ada t ához é s C ^ - é r t é -
ke sem t é r e l lényegesen a s z a k t e r ü l e t i á t l a g o s C j - t ő l , akkor az i l l e t ő 
c s o p o r t megfe le lő h i v a t k o z á s i s t r a t é g i á v a l d o l g o z i k . Tehát a C g - j e l z ő -
szám r e l a t i v 1 p a r c i á l i s p u b l i k á c i ó s mutatónak t e -
k i n t h e t ő , amelynek a h r - m u t a t ó v a l va ló e g y ü t t e s v i z s g á l a t á b ó l köve tkez -
t e t n i l ehe t a k u t a t ó k vagy c s o p o r t o k h i v a t k o z á s i s t r a t é g i á j á n a k h e l y e s -
s é g é r e . 
A Cg-mutató haszná l a t a e z t a nehézséget k i k ü s z ö b ö l i a z á l t a l , hogy 
a s z e r z ő t ő l f ü g g e t l g n f o l y ó i r a t b á z i s h o z v i s z o n y í t . E f o l y ó i r a t á l l o m á n y 
k i j e l ö l é s e / s igy h k i s z á m í t á s a / v i szon t sok e s e t b e n nehézségekke l j á r . 
Ha Cg i , akkor az i l l e t ő szerzők az á l t a l u k h a s z n á l t i roda lom-
n á l k i sebb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l j á k s a j á t i d é z e t t c i k -
k e i k e t . Ez jó h i v a t k o z á s i , de r o s s z p u b l i k á l á s i s t r a t é g i á r a m u t a t , aminek 
oka pe r sze l e h e t az i s , hogy a v i z s g á l t szerzők eredményei nem olyan 
s z í n v o n a l ú a k , min t az i l l e t ő s z a k t e r ü l e t á t l a g a , s e z é r t csak k i s e b b ha-
t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l h a t ó k . 
A és a Cg-mutató l e h e t s é g e s é r t é k e i n e k f e l t é t e l e i r ő l az 5« t á b -
l á z a t t á j é k o z t a t . 
5 . t á b l á z a t 
A m ó d o s í t o t t p u b l i k á c i ó s /Р .У és h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a 
m u t a t ó /С.У 
ps c s 
< 1 = 1 > 1 < 1 =1 > 1 
h "С h P r h = h P r 
h > h P г h ^ h s r h = h s r E >• h s r 
С' és P ' - k é p l e t e i n e k ö s s z e v e t é s é b ő l k ö v e t k e z i k : 
Azaz a p u b l i k á l á s i s t r a t é g i a mutató ugy a r á n y l i k a h i v a t k o z á s i 
s t r a t é g i a j e lzőszámához , mint ahogyan a v i z s g á l a n d ó k u t a t ó c s o p o r t köz-
leményeinek m e g f e l e l ő f o l y ó i r a t o k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e v i s z o n y í t h a t ó 
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a h i v a t k o z o t t s a j á t közlemények á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é h e z . P£ = C5 a b -
ban az e s e t b e n , ha a v i z s g á l t s ze rzők p u b l i k á l t , i l l e t v e a z ezek közül 
h i v a t k o z o t t c i k k e i n e k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e megegyezik, a z a z h = h . 
P s 
A Cg-mutató é r tékének á t l a g a a v i z s g á l t t i z f o l y ó i r a t egy ikéné l 
sem é r i e l az e g y e t , bár néhány e se tben /Macromolecules , P o l y m . B u l l . , 
J .Org .Chem. / ehhez igen k ö z e l i . Az egyedi közlemények v i z s g á l a t a k o r ö s z -
s z e s e n 23 e s e t b e n / 2 5 %/ s z á m í t o t t u n k egynél nagyobb C £ - a d a t o t . Ez az t 
j e l e n t i , hogy a s ze rzők á l t a l á b a n sz ínvona lasabb f o l y ó i r a t o k r a h i v a t k o z -
n a k , mint amilyenekben e redménye ik rő l beszámolnak . 
Érdemes m e g f i g y e l n i / 1 . t á b l á z a t / , hogy a Cg-adatok nagyobbak — 
egy t udomány te rü l e t en b e l ü l — a nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k e s e -
t é b e n . Ez a r r a m u t a t , hogy egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n b e l ü l á l t a l á b a n a na -
gyobb ha t á s t ényező jü f o l y ó i r a t o k b a n közlő s ze r zők nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü 
f o l y ó i r a t o k r a i s h iva tkoznak . Ez a k ö v e t k e z t e t é s összhangban á l l a z z a l , 
hogy h r > E s , a zaz a f e l h a s z n á l t idegen i roda lom / v a l ó d i h i v a t k o z á s o k / 
minden ese tben sz ínvona la sabb / a f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j e nagyobb/ , 
mint a szerzők s a j á t e redményei t közlő p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k . Ez a z é r t 
i s igy l e h e t , mert minden k u t a t ó p u b l i k á l több-kevesebb i n t e n z i t á s s a l , 
kü lönböző érdekek é s ind i t ékok m i a t t k i sebb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k -
ban i s . Nemzeti , in tézményi s t b . érdekből k e l l vagy i l l i k r o s szabb ha-
t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k b a n i s p u b l i k á l n i / p l . Magy.Kém.Foly. , Izv.An. 
Azerb.SSR, Nippon Kagaku K a i s h i s t b . / . 
K ö z t u d o t t , hogy a h iva tkozásokban a " k a p c s o l a t i " - n a k n e v e z e t t i n -
dokoknak, mot ivációknak i s s z e r e p ü k v a n . x ' Az i l y e n m o t i v á c i ó k k i v á l -
t o t t a h iva tkozások vonatkozhatnak nagyobb é s k i s e b b h a t á s t é n y e z ő j ü k i -
adványokra i s . F e l t e h e t ő azonban , hogy ezek a motivációk nem r é s z e s i t i k 
e lőnyben a k i sebb h - j u f o l y ó i r a t o k a t . 
A 3 . t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a C á - é r t é k e k egy-egy f o l y ó i r a t c i k -
k e i n e k s z ó r á s a i b ó l s zámi to t t f o l y ó i r a t o n k é n t i á t l a g a 10-89 % az á t l a g -
é r t é k r e v o n a t k o z t a t v a . A t e l j e s a d a t b á z i s r a / 8 8 c ikk , mive l 8 dolgozatban 
n i n c s ö n h i v a t k o z á s , 4 d o l g o z a t b a n az önhivatkozásoknak n i n c s h a t á s -
t é n y e z ő j ü k , e z é r t Cjj-adat nem számolha tó / vonatkozó s z ó r á s 0 , 3 9 4 , ami 
4 7 , 9 %-nak f e l e l meg az á t l a g é r t é k r e / 0 , 8 2 / v e t i t v e . 
Az 1. t á b l á z a t t a r t a l m a z z a a h iva tkozások é s az önh iva tkozások 
f o l y ó i r a t o n k é n t i á t l a g o s számát , továbbá a h a t á s t é n y e z ő v e l rende lkező 
/ a JCR-ben s z e r e p l ő / h iva tkozások számát i s . Az adatok s z e r i n t egy c ikk 
á t l a g b a n 22 h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z , amelyek közü l 4 /18 %/ önh iva tkozás 
/ r s / . Az összes v a l ó d i h i v a t k o z á s á t l agban 77 százaléka o l y a n f o l y ó i r a -
t o k r a t ö r t é n i k , amelyeknek van h a t á s t é n y e z ő j ü k . Igen jó az a rány a s a -
j á t közlemények e s e t é n ' r s i = 4 / , h iszen ezeknek csaknem mindegyike 
/ 9 1 %/ a JCR-ben i s sze rep lő f o l y ó i r a t r a h i v a t k o z i k . Ez a l á t á m a s z t j a , 
hogy a szerzők igyekeznek s a j á t c ikke ik közü l a jobbakra h i v a t k o z n i . 
RELATIV PUBLIKÁCIÓS MUTATÓK 
Az 1. t á b l á z a t á t l a g a d a t a i s zó rásábó l é s a Tg, va l amin t a C§-é r -
t é k e k s z i g n i f i k a n c i á j á r ó l t á j é k o z t a t a 6. t á b l á z a t . 
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6 . t á b l á z a t 
A s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó r a / Т я / é s a h i v a t k o z á s i 
s t r a t é g i a m u t a t ó r a / C g / vonatkozó s z ó r á s i 
és s z i g n i f i k a n c i a a d a t o k 
Muta tó n S P t X 
T S 10 0 , 6 9 <0,001 9 ,61 6 , 6 4 
c s 10 0 , 0 3 <0,001 26 ,10 0 ,81 
J e lmag.yarázat 
n : adatok száma 
S : s z ó r á s 
p : s z i g n i f i k a n c i a s z i n t 
t : S t u d e n t - f é l e t - é r t é k 
X : á t l a g 
Az ada tok s z e r i n t a f o l y ó i r a t o k á t l a g a d a t a i r a vona tkozó szórások 
l é n y e g e s e n k i s e b b e k , mint a t e l j e s a d a t b á z i s m e g f e l e l ő é r t é k e i . A Tg é s 
a Cg-ada tok p < 0 , 0 0 1 s z i n t e n s z i g n i f i k á n s a k . 
A 7 . t á b l á z a t néhány k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó é r t é k é t a d j a meg. 
7 . t á b l á z a t 
A h a t á s t é n y e z ő k b ő l / h / , s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó k b ó l / T g / 
és h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a muta tókból / C g számol t 
k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k 
h Ts г ' 
h 1 
T S - 0 , 1 8 2 1 
c s 0 , 2 9 5 0,421 1 
Az adatok e l á r u l j á k , hogy a f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő i a Tg-muta-
t ó k k a l igen k e v é s s é hozhatók k o r r e l á c i ó b a ; v a l a m i v e l jobb az ö s s z e f ü g -
g é s a h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a a d a t o k k a l . A Ts é s a C^-mutató v i s z o n y l a g 
e l f o g a d h a t ó k o r r e l á c i ó t m u t a t , amely az ada tok számának n ö v e l é s é v e l f e l -
t e h e t ő e n tovább j a v í t h a t ó . A k é t j e l zőszám k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s könnyen 
b e l á t h a t ó , h i s z e n azok a k u t a t ó k , k u t a t ó c s o p o r t o k , amelyek a nemzetközi 
k u t a t á s i f r o n t t a l e g y ü t t vagy ahhoz időben k ö z e l h a l a d n a k , n y i l v á n j ó 
h e l y e n k ö z l i k s a j á t e redménye ike t é s a nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a -
t o k i n f o r m á c i ó i t h a s z n á l j á k h i v a t k o z á s a i k b a n . 
A 8 . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a a p a r c i á l i s é s r e l a t i v p u b l i k á c i ó s 
é s p u b l i k á l á s i m u t a t ó k a t . 
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8 . t á b l á z a t 
P a r c i á l i s és r e l a t i v p u b l i k á c i ó s / i d ő és h i v a t k o z á s i / , 
i l l e t v e p u b l i k á l á s i muta tók 
p a r c i á l i s m u t a t ó k megnevezés 
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Je lmagyaráza t / а 8 . t á b l á z a t h o z / 
t - a d a t o k 
h i v a t k o z á s o k á t l a g é l e t k o r a 
önh iva tkozások á t l a g é l e t k o r a 
v a l ó d i h i v a t k o z á s o k á t l a g é l e t k o r a 
= t - t 
Minden t - a d a t / é v e k b e n / ; á t l a g é l e t k o r = / a p u b l i k á c i ó m e g j e l e n é s i éve / 









h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
önh iva tkozások h a t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
v a l ó d i h i v a t k o z á s o k h a t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
a k u t a t ó c s o p o r t p u b l i k á c i ó i b a n l évő va lód i h iva tkozások ha-
t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
PS = 
a k u t a t ó c s o p o r t ö s s z e s p u b l i k á c i ó j á n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e -
ző j e 
a k u t a t ó c s o p o r t tevékenységének m e g f e l e l ő tudományágazat 
f o l y ó i r a t á l l o m á n y á n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e 
A j a v a s o l t p u b l i k á c i ó s muta tók ké t szempontból i s 
p a r c i á l i s n a k t e k i n t e n d ő k . E g y r é s z t a t s ; t r ; T s ' i l l e t v e a h; h s ; h r , 
Cs je lzőszámokat nem önmagukban, hanem mindig e g y ü t t e s e n , egymással k i -
e g é s z í t v e k e l l f igye lembe v e n n i , másrész t c é l s z e r ű egyes sze rzők vagy 
k u t a t ó c s o p o r t o k , i n t é z e t e k p u b l i k á c i ó s tevékenységének e lemzésekor e 
muta tóka t mindig egy nagyobb p u b l i k á c i ó s b á z i s s a l ö s s z e v e t n i . I lyen é r -
telemben k e l l b e s z é l n i p l . egy team s z e r z ő i p u b l i k a t i v sebességének 
/ t s / vagy egy c s o p o r t k u t a t á s i s z i n k r o n i t á s á n a k /Tj§/ a m e g f e l e l ő t u d o -
mányágazatra vonatkozó t s , i l l e t v e T^ - a d a t h o z va ló v i s z o n y á r ó l . A ké t 
mennyiség hányadosaként olyan r e l a t i v p u b l i k á c i ó s mutatókat nyerhe tünk , 
amelyek az e g y é n i , c s o p o r t , vagy k u t a t ó h e l y i p u b l i k á c i ó s s a j á t o s s á g o k a t 
az i l l e t ő sze rzők tevékenységének megfe le lően k i v á l a s z t o t t tudományte-
r ü l e t , tudomány ágaza t m e g f e l e l ő ada t a ihoz h a s o n l í t j á k . / L d . 8 . t á b l á z a t / . 
A p u b l i k á c i ó s " időmuta tók" e s e t é b e n c é l s z e r ű a "d" a d a t o k a t az ' ^ " - é r -
tékekhez v i s z o n y í t a n i . Ekkor ugyan i s az egyné l nagyobb é r t é k e k / r ö v i -
debb i d ő t a r t a m o k / a k í v á n a t o s a k , a " jobbak" , mint a nemzetközi á t l a g , 
mig az egynél k i s e b b ada tok az időben i l e m a r a d á s t j e l z i k . 
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A KKKI 2 0 s z e r z ő j é r e v o n a t k o z ó r e p r e z e n t a t í v m i n t a a d a t a i n a k * / 
a l a p j á n m i n d a z i d ő , m i n d a h i v a t x í o z á s i p u b l i k á c i ó s m u t a t ó k k i s z á m í t h a -
t ó k / 9 « t á b l á z a t / . A s z á z k ö z l e n l é n y r e v o n a t k o z ó a d a t b á z i s t m i n t v i s z o -
n y í t á s i a l a p o t f e l h a s z n á l v a , k i s z á m o l h a t o k a m e g f e l e l ő r e l a t i v p u b l i k á -
c i ó s m u t a t ó k . 
9 . t á b l á z a t 
A KKKI 20 s z e r z ő j é r e / " a " - v a l j e l z e t t a d a t o k / , 
va lamin t a v i z s g á l t 10 f o l y ó i r a t r a / " d " - v e l j e l z e t t muta tók / 
vonatkozó p a r c i á l i s é s r e l a t i v p u b l i k á c i ó s 
/ i d ő é s h i v a t k o z á s i / mutatók 
t a  
s 
t a 
r T s 
h a h a  
s 
h a 
r c s a 
3 , 7 11,2 7 ,5 2 , 1 5 1 ,52 2 ,21 0 , 8 5 




















0 , 9 2 0 , 9 1 0 ,88 0 , 8 6 0 ,72 0 , 8 4 1 ,05 
A 9 . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a a t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g k é n t f i g y e l e m -
be vehe tő é r t é k e k e t i s . A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a KKKI-re v o n a t k o -
zó p a r c i á l i s , r e l a t i v p u b l i k á c i ó s időmutatók é r t é k e k i s e b b , mint e g y . 
A je lzőszámok közül a s z i n k r o n i t á s i muta tó é r t é k e a l egk i sebb 
/RTg = 0 , 8 8 / . Mivel a Tg-adatok s z ó r á s a mintegy 10 %-os / l d . 6 . t á b -
l á z a t / , f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a KKKI v i z s g á l t s z e r z ő c s o p o r t j á n a k s z i n k -
r o n i t á s i m u t a t ó j a / T s / hozzáve tő l eg megfe l e l a nemzetközi á t l a g n a k . A 
k u t a t á s i e l ő r e h a l a d á s megfe le lő s z i n k r o n i t á s á r a u t a l az i l l e t ő k u t a t ó -
c s o p o r t szemszögéből n é z e t t t u d o m á n y t e r ü l e t i p u b l i k a t i v sebesség é r t é -
ke / R t = 0 , 9 1 / i s , amely csaknem azonos a v i s z o n y í t á s i a l a p k é n t v á l a s z -
t o t t a d a z b á z i s m e g f e l e l ő j e l z ő s z á m á v a l . A s z e r z ő i p u b l i k a t i v s e b e s s é g 
r e l a t i v ada ta / R t s = 0 , 9 2 / jó e g y e z é s t mutat a nemzetközi á t l a g g a l . 
A p a r c i á l i s , r e l a t i v h i v a t k o z á s i mutatók az időmuta tókénál bonyo-
l u l t a b b képe t adnak . A h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a muta tó é r t éke megha lad ja 
az e g y e t = 1 , 0 5 / . Ez a r r a muta t ,hogy a v i z s g á l t k u t a t ó c s o p o r t 
— hasonlóan a v i s z o n y í t á s i a l a p k é n t v á l a s z t o t t közleménybázis s z e r z ő -
i h e z — hozzáve tő l egesen olyan s z i n v o n a l u s z a k i r o d a l m a t haszná l f e l , 
mint ami lyen t s a j á t maga i s " t e r m e l " / é s amelyre h i v a t k o z i k / . Az a l k a l -
mazot t / é s h i v a t x o z o t t / szak i roda lom s z í n v o n a l á t a va lód i h i v a t k o z á s o k 
h a t á s a / h r / muta tóva l j e l l e m e z h e t j ü k . A 9 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , 
hogy = 0 , 8 4 , ami a r r a u t a l , hogy a v i z s g á l t k u t a t ó c s o p o r t á l t a l 
f e l h a s z n á l d szak i roda lom sz invona la c s e k é l y mértékben elmarad a v i s z o -
n y í t á s i a l a p k é n t v á l a s z t o t t nemzetközi á t l a g t ó l . Az önhivatkozások ha-
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t á s a j e lzőszám /Rh/ még k i s e b b / 0 , 7 2 / . Ez a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy 
a v i z s g á l t szerzők ö n h i v a t k o z o t t közleményei a r e f e r e n c i a k é n t v á l a s z -
t o t t a k h o z képes t á t l a g b a n mintegy 30 %-kal k i sebb h a t á s t é n y e z ő j i i f o l y ó -
i r a t o k b a n j e l e n n e k meg. 
A tudománymetr ia i i rodalomban á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t az a megál -
l a p í t á s , hogy a f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j e j ó l j e l l e m z i a kiadvány á t -
l a g o s s z i n v o n a l á t , de k e v e s e t á r u l e l az egyes cikkek é r t é k é r ő l , h a t á -
s á r ó l . Ahhoz, hogy egyes közleményeknek a tudományos v i l á g r a gyakoro l t 
h a t á s á r a k ö v e t k e z t e t h e s s ü n k , f e l t é t l e n ü l v i z s g á l n i k e l l az ezekre a 
c ikkek re érkező h iva tkozások számát, i dőben i v á l t o z á s á t , meg je l enés i 
h e l y é t s t b . 
A j a v a s o l t p u b l i k á c i ó s mutatók nem egyének vagy egyes c ikkek é r -
t é k é n e k , ha tásának v i z s g á l a t á r a a lka lmasak , hanem k u t a t ó c s o p o r t o k , i n -
t é z e t e k p u b l i k á c i ó s és h i v a t k o z á s i s t r a t é g i á j á n a k komplex elemzéséhez 
n y ú j t a n a k s e g í t s é g e t . 
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A HOLLAND T U D O M Á N Y O S ÉLET NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE 
A h 0 1 1 a n d t u d о m á n y p o l i t i k a i n t é z m é n y 
r e n d s z e г e — A h o l l a n d k u t a t á s f i n a n -
s z i r 0 z á s i r e n d s z e r — A h o l l a n d t u d o 
m á n Y p 0 1 i t i к a e r e d m é n y e i . 
Ho l l and ia t e r ü l e t e mindössze 41 500 km2, lakóinak száma 14,5 m i l -
l i ó , ami a v i l á g egy ik legnagyobb népsűrűségű országává t e s z i . 
T ö r t é n e l m i l e g az a n g o l , f r a n c i a , német é r d e k s z f é r a ha tá rán h o s z -
szu évszázadok óta e g y e n l e t e s e n é s d inamikusan f e j l ő d i k az a t e r ü l e t , 
amelyen ma Hol landia f e k s z i k . Olyan j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e n , mint az a t o m -
i p a r , a k ő o l a j f e l d o lgo z á s , a vegyipar é s a z e l e k t r o n i k a az e l s ő 10-16 
k ö z ö t t van a v i l á g o n , a mezőgazdasági terméshozamok t e k i n t e t é b e n a v i -
l á g e l s ő k k ö z ö t t , egyre magasabb é l e t s z i n v o n a l a t b i z t o s i t v a ezze l l a k o s -
ságának. Ez t e r m é s z e t e s e n szorosan ö s s z e f ü g g a hol land tudományos é s 
műszaki é l e t f e j l ő d é s é v e l . 
A természet tudományoknak — különös t e k i n t e t t e l a f i z i k á r a és k é -
miára — és a mezőgazdasági k u t a t á s n a k évszázados t r a d í c i ó i vannak. A 
f i z i k u s o k közül H.A. L o r e n t z , P. Zeeman, van der Waals, F . Zern ike , 
N. Bloembergen, a kémikusok közül Van ' t Hoff é s P.J.W. Debye, az o rvosok 
közül W. Einthoven és Ch. E i jkman , va l amin t az ismert közgazdász J . T i n -
bergen kap t ák meg a tudósoknak j á r ó egy ik legnagyobb e l i s m e r é s t , a N o b e l -
d i j a t . 
A j ó k u t a t á s i f e l t é t e l e k és a r e n d e l k e z é s r e á l l ó szakér te lem a 
tudományos é l e t néhány t e r ü l e t é n nemze tköz i l eg i s v e z e t ő s z e -
r e p h e z j u t t a t t a H o l l a n d i á t . Er re a veze tő s z e r e p r e mutatnak a 
ho l l and k u t a t ó k j ó p u b l i k á l á s i é s h i v a t k o z á s i h e l y e z é s e i , a k ü l f ö l d i 
szabadalmak nagy száma és a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k külkereskedelmében mu-
t a t k o z ó k i v i t e l i t ö b b l e t , va lamin t az i s , hogy a munka t e rme lékenysége 
t e k i n t e t é b e n Hol landia a v i l á g e l s ő k k ö z ö t t van . 
A HOLLAND TUDOMÁNYPOLITIKA INTÉZMÉNYRENDSZERE 
A második v i l á g h á b o r ú u t án a műszaki f e j l ő d é s a g a z d a s á g i növeke-
dés döntő t é n y e z ő j é v é v á l t . F e l é r t é k e l ő d ö t t a tudomány 
j e l e n t ő s é g e a p o l i t i k a számára , s ugyanakkor a tudomány t e r e b é l y e s e d é s e 
i s v a l a m i f é l e ö s s z e h a n g o l á s t k i v á n t meg. I l y e n előzmények u t án k e r ü l t 
sor a nemzet i t udománypo l i t i kák k i a l a k í t á s á r a és a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e r v e z e t e k , t e s t ü l e t e k m e g a l a p í t á s á r a . 
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Hol land ia á l l amformájábó l adódik, hogy az e lv i j e l e n t ő s é g ű d ö n t é -
seket a pa r l ament és a kormány hozza. A h i e r a r c h i a csúcsán mint a l e g -
magasabb s z i n t ű döntéshozó t e s t ü l e t a p a r l a m e n t á l l . Tudo-
mánypo l i t i káva l k a p c s o l a t o s munkájában k é t á l landó b i z o t t s á g s e g i t i 
/The House of Represen ta t ive Committee on Science Pol icy és a Senate 
Committee on Science Pol icy and U n i v e r s i t i e s / . A k o r m á n y ü l é s -
szakai a l a t t maga a t e s t ü l e t l á t j a e l a t udománypo l i t i káva l k a p c s o l a t o s 
t eendőke t , mig az ü lésszakok közö t t i i n t e rva l lumban egy e r r e f e l h a t a l -
mazott m i n i s z t e r i b i z o t t s á g , a Tudománypol i t ikai B i z o t t s á g /RWB/. 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g e l n ö -
k i t i s z t é t a m in i s z t e r e lnök l á t j a e l , t a g j a i t pedig azok közül a m i n i s z -
t e r e k közül v á l a s z t j á k , a k i k munkájuk so rán kapcsola tba kerülnek t u d o -
mányos k é r d é s e k k e l . 
A h o l l a n d tudománypol i t ika a l ape lve az "összehangol t f e l l é p é s " 
model l je / a z un . "concer ted ac t ion mode l " / . Ez a r e n d s z e r az ágazatok 
k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó n a l a p u l , melynek k e r e t é n be lü l min-
den ágazat a s a j á t t e r ü l e t é n f e l e l ő s a K+F a l a p o k é r t , de az ágaza t i c é -
lokat e g y e z t e t i a k o o r d i n á l á s s a l megbízot t m i n i s z t e r r e l , akinek f e l a d a -
t a a tudománypol i t ika o r s z á g o s sz in tű ös szehango lása . 
1982 ó t a az o k t a t á s i é s tudományos m i n i s z t e r f e l e l ő s a tudomány-
p o l i t i k a k o o r d i n á l á s á é r t é s a Holland Alkalmazot t Tudományos Kutatások 
S z e r v e z e t é é r t /TNO/, de nagy f e l e l ő s s é g b á r u l a gazdasági m i n i s z t e r r e 
i s . A műszaki p o l i t i k a koord iná l á sa az ő hatáskörébe t a r t o z i k , különös 
t e k i n t e t t e l a z i p a r i o r i e n t á c i ó j ú és e n e r g i a k u t a t á s o k r a , a t e n g e r - é s 
ű r k u t a t á s , valamint az ü r t e chno lóg i a t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s o k r a . 
A Tudománypol i t ika i Tanács munkáját k é t b i z o t t s á g s e g i t i : a Tudo-
mánypo l i t i ka i és a Műszaki P o l i t i k a i T á r c a k ö z i B i z o t t s á g . A nemzetgaz-
daság f e l a d a t a i t meghatározó p o l i t i k a i dön tések meghozatalában a p a r l a -
ment és a kormány nem n é l k ü l ö z h e t i a tudományos és t e c h n o l ó g i a i k é r d é -
sekkel k a p c s o l a t o s t a n á c s o k a t . Ennek az igénynek a k i e l é g í t é s é r e H o l l a n -
diában igen j ó l k i f e j l e s z t e t t tanácsadó r e n d s z e r á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A legmagasabb s z i n t ű függe t l en t a n á c s a d ó szerv a T u d o -
m á n y p o l i t i k a i T a n á c s a d ó T e s t ü l e t /RAWB/. 
1 9 6 6 - b a n hoz ták l é t r e , s a j á t kezdeményezésre vagy e l ő z e t e s f e l k é r é s r e 
t anácsoka t ad a kormánynak a tudománypol i t ika bármely kérdésében , f ü g -
ge t l enü l mind a tudományos s z e r v e z e t e k t ő l , mind a kormánytó l , a minden-
k o r i közé rdeke t figyelembe véve . Tanácsadó f e l a d a t á t e l l á t v a f e l h a s z -
n á l j a más t a n á c s a d ó i t e s t ü l e t e k véleményét i s . Tanácsadói tevékenysége 
a tudománypol i t ika minden t e r ü l e t é r e k i t e r j e d . A t e s t ü l e t 9 tagból á l l , 
ak ike t a tudományos é l e t különböző t e r ü l e t e i r ő l v á l a s z t a n a k . A k i r á l y -
nő a t udománypo l i t i káé r t f e l e l ő s m i n i s z t e r j a v a s l a t a a l a p j á n nevezi k i 
őket öt éves i d ő t a r t a m r a , mely egyszer u j a b b öt évre meghosszabb í tha tó . 
A tagok a t a n á c s a d ó i f e l a d a t k ö r e l l á t á s á r a havonta kb . k é t napot f o r -
d í t a n a k . 
Az a d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k végzésé re a RAWB s a j á t t i t k á r s á g g a l 
r e n d e l k e z i k . A t i t k á r v e z e t é s e a l a t t 17-en dolgoznak / k ö z ü l ü k 7 d i p l o -
más/ . A RAWB évente kb. 100 ООО guldennal r e n d e l k e z i k . A RAWB k e r e t e i n 
b e l ü l működik egy in fo rmác iós központ, amely t e k i n t é l y e s mennyiségű i n -
formációt t a r t a l m a z a h o l l a n d és a n6mze"tközi "tudománypolitikai iroda— 
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l o m r ó l . Az i n f o r m á c i ó s központ t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a t u d o m á n y p o l i t i k á -
val f o g l a l k o z ó szakembereknek. 
A t a n á c s a d ó i t e s t ü l e t e k közül a l e g r é g e b b i mú l t r a v i s s z a t e k i n t ő 
s z e r v e z e t az 1808-ban a l a p í t o t t Hol land K i r á l y i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a /KNAW/. Tag j a i a b ö l c s é s z - é s természet tudományok k i -
váló t u d ó s a i , a k i k e t az axadémia j a v a s l a t á r a a k i r á l y n ő nevez k i . 
Az akadémia a b ö l c s é s z e t - é s t e rmésze t tudomány i kérdésekben s e g í -
t i a kormányt t a n á c s a i v a l . E c é l b ó l működtet i a t á r s a -
dalomtudományi, a b i o l ó g i a i és az egészségügyi t a n á c s o k a t ; k a p -
c s o l a t o t t a r t a h o l l a n d i a i é s más országok k u t a t ó i k ö z ö t t ; 
i g a z g a t j a és f i n a n s z í r o z z a az akadémiai k u t a t ó i n t é z e -
t e k e t . 
A Holland E g y e t e m i T a n á c s , melyet 1960-ban 
a l a p í t o t t a k az egyetemekkel va ló k a p c s o l a t t a r t á s é r t , valamint az e g y e -
temek k ö z ö t t i együ t tműködésér t f e l e l ő s . T a g j a i 13 egyetem k é p v i s e l ő i 
/ egye temenként 2 f ő / é s 10 f ü g g e t l e n t a g , a k i k e t a k i r á l y n ő nevez k i . 
A t a n á c s m e l l e t t t öbb b i z o t t s á g é s 40 szekc ió működik az egyetemeken 
o k t a t o t t s zak tá rgyaknak m e g f e l e l ő e n . 
A hol land tudománypo l i t i ka s z e r v e z e t i r e n d s z e r e a 70-es évek kö -
zepe ó t a u j elemmel, az á g a z a t i t a n á c s o k k a l gaz -
d a g o d o t t . Feladatuk a nem egyetemi k u t a t á s t á m o g a t á s a . Az 1974-es t u -
d o m á n y p o l i t i k a i memorandum kb. 15 á g a z a t i t a n á c s o t e m l i t , de n a p j a i n k -
ban c é l s z e r ű n e k l á t j á k számuk c s ö k k e n t é s é t . Eddig öt á g a z a t i t a n á c s 
a l a k u l t meg . x / Az á g a z a t i t anácsok munkájában r é s z t vesznek a tudomá-
nyos é l e t k é p v i s e l ő i é s a K+F f e l h a s z n á l ó i / a z i p a r , a s z o l g á l t a t á s o k 
t e r ü l e t é n / , valamint a megfele lő á g a z a t i min i sz té r iumok különböző o s z -
t á l y a i n a k i l l . az o k t a t á s i m i n i s z t e r k é p v i s e l ő i . 
Minden t a n á c s j e l e n t é s t k é s z i t a s a j á t t e r ü l e t é n f e l e l ő s m i n i s z -
t e r n e k és e r r ő l t á j é k o z t a t j a az o k t a t á s i m i n i s z t e r t i s . E l ő s e g í t i k a 
k u t a t á s n a k a t á r s a d a l o m igényeihez v a l ó k a p c s o l ó d á s á t , és f o n t o s s z e r e -
pe t j á t s z a n a k a nemzet i célok k i j e l ö l é s é b e n , a p r i o r i t á s i sor rend k i -
a l a k í t á s á b a n . Vita f o l y i k a r r ó l , hogy t u l a j d o n k é p p e n mi i s a t anácsok 
fő f u n k c i ó j a : j a v a s l a t o k a t adn i , vagy egyszerűen fórumot l é t e s í t e n i a 
k u t a t á s s p e c i á l i s t e r ü l e t é n f e l m e r ü l ő kérdések v i z s g á l a t á r a . 
A Holland A l a p k u t a t á s i S z e r v e z e t /ZWO/ 
1950 ó t a működik. Fő f e l a d a t a , hogy az a l a p k u t a t á s o k végzéséve l k a p c s o -
l a t o s t evékenysége t e l ő s e g í t s e é s k o o r d i n á l j a . K e t t ő s f e l e l ő s s é g h á r u l 
r á : e g y r é s z t s a j á t i n t é z e t e i , más ré sz t az egyetemek k u t a t á s i a l a p j a i n a k 
b i z t o s í t á s a és i r á n y í t á s a révén. A ZWO p á l y á z a t o k a t i t é l oda az a l a p k u -
t a t á s o k különböző t e r ü l e t é n , igy a l e g j e l e n t ő s e b b o lyan s z e r v e z e t , amely 
h a t á s s a l van az egye temi a l a p k u t a t á s o k r a szánt másodlagos f o r r á s o k e l -
x / Az e l s ő , a mezőgazdaság t e r ü l e t é n működő /NRLO/ 1970-ben a l a -
k u l t , e z t köve t t e 1976-ban a v á r o s i k ö r n y e z e t t e l f o g l a l k o z ó VRA-OGO, 
1977-ben a nemzetközi együttműködések t e r ü l e t é n tevékenykedő RAWOO. Há-
rom éven k e r e s z t ü l működött az E n e r g i a i Ágaza t i T a n á c s , az 1980-ban 
a l a p í t o t t REO. 198 l -ben a l a k u l t a T e r m é s z e t - é s Környezetvédelmi Ága-
z a t i T a n á c s , az RMNO. 
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o s z t á s á r a . Legfontosabb c é l j a a magas s z i n t ű e g y e t e m i ku -
t a t á sok támogatása és o r i e n t á l á s u k a l eg fon tosabb t e r ü l e t e k f e l é . 
A ZWO j e l e n t ő s é g e az 1982-es t udománypo l i t i ka i memorandum óta á l -
landóan növeksz ik , mivel e t t ő l kezdve az egyetemi k u t a t á s o k r a szánt má-
sodlagos támogatások aránya növekvőben v a n . A támogatások e l o s z t á s á b a n 
öt á l l andó b i z o t t s á g t a n á c s a i r a a l apoznak , melyek közül a l eg fon tosabb 
a f i z i k a i b i z o t t s á g , a FOM. A b i z o t t s á g t a g j a i egyetemi p r o f e s s z o r o k , 
i l l e t v e az i pa rban és az á l l a m i intézményekben dolgozó vezető t u d ó s o k . 
A k i v á l a s z t á s a l a p j á u l minden esetben a tzdományos tevékenység s z o l g á l . 
A b i z o t t s á g o k tanácsadói j o g k ö r r e l r ende lkeznek , de szerepük ennél n a -
gyobb, g y a k o r l a t i l a g ők dön tenek . 
Az A l k a l m a z o t t K u t a t á s o k S z e r v e -
z e t e /TNO/ 1930-ban a l a k u l t azza l a c é l l a l , hogy az a lka lmazo t t 
kuta tások eredményeinek g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é t e i ő s e g i t s e . A TNO az ok-
t a t á s i intézmények m e l l e t t a legnagyobb á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú K+F s z e r -
v e z e t , mely i n t é z e t e i b e n több mint 3 ООО k u t a t ó t és f e j l e s z t ő mérnököt 
a lkalmaz. A t e l j e s á l l ami K+F r á f o r d í t á s o k n a k csaknem 10 %-át f o r d i t j á k 
a TNO-n k e r e s z t ü l az a lka lmazo t t k u t a t á s o k r a . A TNO a műszaki f e j l e s z -
t é s i programok megva lós í t á sá t végző l e g j e l e n t ő s e b b ho l l and intézmény. 
Közvet lenül az o k t a t á s i m i n i s z t e r i r á n y i t á s a a l á t a r t o z i k , munkáinak 
pénzügyi f e d e z e t é t a gazdaságügyi m i n i s z t e r a d j a . Ezzel a k e t t ő s e l -
l e n ő r z é s s e l s i k e r ü l t b i z t o s i t a n i , hogy a programokban megvalósul jon az 
i p a r r a l v a l ó hatékony együttműködés. Különösen f o n t o s a TNO szerepe a 
k i s - és közepes méretű v á l l a l a t o k műszaki f e j l e s z t é s é b e n , mivel ezek 
önállóan nehezen tudnának komoly f e j l e s z t é s i programokat f i n a n s z í r o z n i . 
A HOLLAND KUTATÁ3FINANSZIR0ZÁSI RENDSZER 
A tudomány f i n a n s z í r o z á s á t e l s ő s o r b a n az ado t t o r szág gazdasági 
he lyze te h a t á r o z z a meg. A v i l á g K+F-re k ö l t ö t t k i adása inak legnagyobb 
r é s z é t néhány ország a d j a . A két nagyhatalom, az Egyesül t Államok és a 
Szov je tun ió a d j á k a K+F r á f o r d í t á s o k f e l é t , ezen k i v ü l igen j e l e n t ő s 
hányadot k é p v i s e l Japán, az NSZK, F r a n c i a o r s z á g , Nagy-Br i t ann ia , az NDK 
é s H o l l a n d i a . A f e l s o r o l t országok e g y ü t t e s e n kb. 85 %-ot k é p v i s e l n e k . 
Az OECD országok együ t t esen kb 2/3 arányban ré szesednek . / L d . l . á b r a / 
Ez a rangsor é r z é k e l t e t i , hogy Hol land ia méretéhez képes t igen 
fon to s h e l y e t f o g l a l e l . Ezt t ámasz t j a a l á továbbá az a tény i s , hogy 
ha a GNP / n e m z e t i össz te rmék/ százalékában v i z s g á l j u k a K+F k i a d á s o k a t , 
néhány v i s z o n y l a g k i s o r s z á g , mint p l . S v á j c , Ho l l and ia , Svédország meg-
k ö z e l í t i k az amer ika i , b r i t , japán a d a t o k a t , / l d . 2 . á b r a / 
1 9 8 3 - b a n Hollandia a GNP 2,03 %-át k ö l t ö t t e K+F-re, megközel í tve 
F r a n c i a o r s z á g o t / 2 , 1 5 %/ é s Nagy-Br i t ann iá t / 2 , 2 8 %/. Japán és az NSZK 
2,56 %, 2 , 5 4 %-ot k ö l t , a legmagasabb az. arány / 2 , 7 2 % az USA-ban, mig 
Belgium e s e t é b e n 1,46 %, Olaszországban 1 ,12 %, Dániában 1,1 % a megfe-
l e l ő a d a t . 
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l . á b r a 
Néhány o r szág r é s z e s e d é s e a v i l á g K+F r á f o r d í t á s a i b ó l / 1 9 7 9 / 
2 . á b r a 
A K+F r á f o r d í t á s o k aránya néhány o r szág GNP-.jéhez v i s z o n y í t v a 
% 
F o r r á s : Science and t e c h n o l o g y . . . i.m. 
Bár az e lmúl t években Ho l l and iában a K+F-re f o r d í t o t t eszközök 
összege l a s s a n e m e l k e d e t t , a GNP a rányában k i f e j e z v e ugyanazon a s z i n -
t e n m a r a d t . Napja inkban azonban e g y r e többen i s m e r i k f e l , hogy a gazda-
ság t o v á b b i f e j l ő d é s e s z o r o s ö s sze függésben van a tudomány é s a t e c h n i -
ka eredményeinek a l k a l m a z á s á v a l . így Hol land iában i s egyre inkább az a 
t ö r e k v é s va ló su l meg, hogy e m e l j é k a K+F-re f o r d í t o t t ö s s z e -
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g e k e t é s mivel ennek l e h e t ő s é g e nem k o r l á t l a n , t ö r e k e d j e n e k a r r a , hogy 
az e l o s z t á s j a v i t s a az összegek f e l h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g á t . 
Az u tóbb i k é t évben Hol land iában é v i 9 m i l l i á r d gu ident k ö l t ö t -
t e k K+F-re. A K+F f o r r á s a i n a k képzésé t és ezek f e l h a s z n á l á s á t j ó l á t -
t e k i n t h e t ő formában mu ta t j a be a 3 . á b r a . 
3 . á b r a 
A ho l land K+F f i n a n s z í r o z á s i - r e n d s z e r e 
/1986 . é v i adatok - m i l l i ó gu lden / 
F o r r á s : Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e and technology p o l i c i e s . The 
N e t h e r l a n d s . Paris ,1986,OECD. 
A K+F-re f o r d í t o t t összegek négy f o r r á s b ó l származ-
n a k , melyek közü l más OECD országokhoz hason lóan a l eg fon tosabbak a 
v á l l a l a t o k és a kormány. 
Hol landia e s e t é b e n a v á l l a l a t o k és a kormány kb . f e l e - f e l e a r á n y -
ban t ámoga t j ák a K+F- t . Ez az arány hasonló O l a s z o r s z á g b a n , Nagy-Br i -
t a n n i á b a n és az E g y e s ü l t Államokban. Az u t ó b b i k é t o r s zág e s e t é b e n ez 
a k a t o n a i k iadások magas hányadával függ ö s s z e . Az NSZK-ban, Japánban 
é s Svédországban k i s e b b a kormány r é s z e s e d é s e . Különösen f e l t ű n ő S v á j c , 
a h o l a t e l j e s K+F r á f o r d í t á s n a k mindössze 1 / 5 - é t f i n a n s z í r o z z a a k o r -
mány. Az e l l e n t é t e s póluson Norvégia he lyezked ik e l , ahol a kormány 
r é s z e s e d é s e 60 % k ö r ü l van . 
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l . ábra 
Néhány o r s z á g K+F a l a p j á n a k f o r r á s s z e r i n t i megosz lása 
% 
F o r r á s : Science and technology . . . i . m . 
1986-ban a K+F-re f o r d i t o t t 903O m i l l i ó guldenből a v á l l a -
l a t o k 4260 m i l l i ó t / 4 7 %/ f e d e z t e k . A v á l l a l a t o k K+F r é szesedése 
a r e c e s s z i ó e l l e n é r e á l l andóan n ö v e k e d e t t . Ez a köve tkezőkke l magyaráz-
h a t ó : a gazdaság i he lyze t r o m l á s á t a p i a c i viszonyokon k e r e s z t ü l l e g h a -
marabb a v á l l a l a t o k é r z é k e l i k . Bevé t e l e ik csökkenése m i a t t a z t v á r h a t -
nánk, hogy c s ö k k e n t i k k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i k a t . Ez azonban a f e j l e t t 
i p a r i gazdaságban nem k ö v e t k e z i k b e , a v á l l a l a t o k f e l i s m e r t é k , hogy a 
r e c e s s z i ó b ó l c s a k i s a t e c h n o l ó g i a t o v á b b f e j l a s z -
t é s é v e l j u t h a t n a k k i . Ennek é rdekében n ö v e l i k a K + F r á -
f o r d i t á s a i k a t , f ő k é n t a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i i p a r á g a k b a n . 
Hol land iában 1983-ra a v á l l a l a t o k r é s z e s e d é s e u t o l é r t e a kormányét , 
majd 1984- tő l gyorsabb ütemben emelkedik, m i n t a kormány K+F-re f o r d i -
t o t t k i a d á s a i . / L d . 1 . t á b l á z a t / 
1 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d i t á s o k a laku lása / m i l l i ó gulden/ 
I98O 1981 1982 1983 1984 1985 
Ál lami s z e k t o r 




















Összesen : 7 117 7 377 7 638 8 124 8 291 8 ?42 
F o r r á s : Science p o l i c y in t h e N e t h e r l a n d s . 
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A h o l l a n d i p a r l e g j e l l e m z ő b b s a j á t o s s á g a , a m a g a s s z i n t ü t ő k e k o n -
c e n t r á c i ó t ü k r ö z ő d i k a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n i s . A h o l l a n d i p a r s z e r k e -
z e t s z o k a t l a n k e v e r é k e a különböző t i p u s u és mére tű v á l l a l a t o k n a k , me-
l y e t az ö t nagy m u l t i n a c i o . n á l i s v á l l a l a t / S h e l l , 
U n i l e v e r , P h i l i p s , DSM, AKZO/ j e l e n l é t e h a t á r o z meg. A néhány ó r i á s mel -
l e t t H o l l a n d i á b a n — e l t é r ő e n más f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k t ó l , me lyek re a 
n a g y v á l l a l a t o k t ú l s ú l y a a j e l l e m z ő — igen nagy számú közép- i l l . k i s -
v á l l a l a t o t t a l á l u n k . 
A v á l l a l a t o k K+F r é s z e s e d é s é t v i z s g á l v a l á t h a t j u k , hogy annak k b . 
2 / 3 - á t /317О m i l l i ó / a d j a az öt m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t , mig a f e n n -
maradó r é s z t / 1 5 8 5 m i l l i ó / az ö s s z e s t ö b b i v á l l a l a t e g y ü t t e s e n . 
A K+F f i n a n s z í r o z á s b ó l a k o r m á n y r é s z e s e d é s e 1986-ban 
4070 m i l l i ó gu lden / 4 5 %/ v o l t . H o l l a n d i á h o z h a s o n l ó a n az 1 9 7 5 - 8 3 - i g 
t a r t ó p e r i ó d u s b a n l é n y e g é b e n s t a g n á l t a kormány K+F r á f o r d í t á s a i n a k a r á -
nya az NSZK-ban, az E g y e s ü l t Államokban é s J a p á n b a n . N a g y - B r i t a n n i á b a n 
az 1 9 7 7 - 8 0 - i g t a r t ó c s ö k k e n é s k i v é t e l é v e l l ényegében az arány v á l t o z a t -
l a n . F e l t ű n ő F r a n c i a o r s z á g b a n és k ü l ö n ö s e n O l a s z o r s z á g b a n a k o r m á n y k i -
a d á s növekvő t e n d e n c i á j a . Belgium é s Dánia e s e t é b e n v i s z o n t c s ö k k e n é s -
r ő l b e s z é l h e t ü n k . / L d . 2 . t á b l á z a t / 
A K+F r á f o r d í t á s o k harmadik f o r r á s a a k ü l f ö l d / 6 0 0 m i l -
l i ó g u l d e n / . Ez kü lönböző k o o p e r á c i ó s p r o j e k t u m o k b ó l é s a m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t o k k ü l f ö l d ö n működő l e á n y v á l l a l a t a i n a k K+F t e v é k e n y s é g é b ő l 
a d ó d i k . 
E g y é b f o r r á s b ó l /magánadományokból s t b . / szá rmaz ik 100 m i l -
l i ó g u l d e n , a t e l j e s ö s s z e g k b . X % - a . 
A K+F k i a d á s o k f ő f e l h a s z n á l ó i a v á l l a l a t o k , az 
egyetemek és a t e l j e s e g é s z é b e n i l l . c s ak r é s z b e n a kormány á l t a l f i -
n a n s z í r o z o t t k u t a t ó i n t é z e t e k . E m e l l e t t , a t e l j e s s é g k e d v é é r t , meg k e l l 
e m l í t e n i a nemze tköz i s z e r v e z e t e k e t é s a k ü l f ö l d r e i r á n y u l ó b e f e k t e t é -
s e k e t . 
A legnagyobb f e l h a s z n á l ó k 1986-ban a v á l l a l a t o k v o l -
t a k , melyek az ö s s z e s k i a d á s o k több mint f e l é t h a s z n o s í t o t t á k . Az i p a -
ron b e l ü l három á g a z a t k ö l t k ü l ö n ö s e n s o k a t K+F-re : az e l e k t r o m o s i p a r 
é s az e l e k t r o n i k a , a v e g y i p a r és a g é p i p a r . Mivel H o l l a n d i á b a n a l e g -
nagyobb v á l l a l a t o k éppen a v e g y i p a r / S h e l l / és az e l e k t r o n i k a / P h i l i p s / 
t e r ü l e t é n működnek, a K+F a l a p o k f e l h a s z n á l á s á b a n i s f o n t o s s z e r e p j u t 
az ö t m u l t i n a c i o n á l i s cégnek / k b . 70 % / . 
Az e l e k t r o m o s i p a r é s e l e k t r o n i k a h a s z n á l j a f e l az i p a r i K+F k e -
r e t e k 35 % - á t , a v e g y i p a r 33 %-át — ez az OECD o r s z á g o k k ö z ö t t r e l a -
t i v e n a legmagasabb a r á n y . 
A k ü l f ö l d r ő l származó 600 m i l l i ó gulden j e l e n t ő s r é s z é t / 5 0 0 m i l -
l i ó t / az i p a r h a s z n á l j a f e l , ez r é szben a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a -
l a t o k o r s z á g h a t á r o k a t á t l é p ő k a p c s o l a t a i révén b o n y o l ó d i k l e . Annak e l -
l e n é r e , hogy a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k soka t panaszkodnak a v i s z o n y -
l a g magas h o l l a n d k u t a t á s i k ö l t s é g e k r e , va l amin t e r ő s e n b í r á l j á k a k o r -
mány i p a r p o l i t i k á j á t , ennek az ö s szegnek j e l e n t ő s r é s z é t / 3 3 5 m i l l i ó / 
mégis H o l l a n d i á b a n k ö l t i k e l . 
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2 . t á b l á z a t 
Néhány i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g kormányának 
K+F k i a d á s a a GNP %-ában 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Но l l a n d i a 0 , 9 0 0 , 9 1 0 , 9 2 0 , 9 4 0 , 9 2 0 , 9 3 0 , 9 3 0 , 9 3 0 , 9 2 
NSZK 1 . 2 3 1 ,16 1 , 0 7 1 ,11 1 . 1 3 1 ,14 1 ,15 1 , 2 1 1 .15 
F r a n c i a o r s z á g 1 . 1 7 1 .07 1 , 0 6 1 ,06 1 , 0 9 1 ,13 1 , 3 2 1 ,33 1 . 4 3 
O l a s z o r s z á g 0 , 3 6 0 , 3 7 0 , 3 8 0 , 3 9 0 , 3 9 0 ,47 0 , 6 5 0 , 6 4 0 , 7 0 
B e l g l u a 0 , 7 3 0 , 7 7 0 , 7 4 0 , 5 7 0 , 5 9 0 ,62 0 , 6 3 0 , 6 5 0 , 6 0 
Nagy-Br i t ann ia 1 , 2 7 1 .32 1 , 1 6 1 ,04 1 , 0 7 1,11 1 . 3 4 1 ,35 1 , 3 6 
Dánia 0 , 5 8 0 , 5 7 0 , 5 6 0 , 5 1 0 , 4 8 0 , 4 5 0 , 4 8 0 , 4 7 0 , 5 1 
S gye s ü l t Államok 1 , 2 4 1 ,22 1 , 2 6 1 , 2 4 1 , 2 2 1 .23 1 , 2 1 1,20 1 , 1 8 
J a p á n 0 , 5 2 0 , 5 4 0 , 5 4 0 , 5 3 0 , 5 5 0 . 5 6 
F o r r á s : Sc i ence p o l i c y in t h e N e t h e r l a n d s . 
Az i p a r K+F t evékenységé t a k o r m á n y i s t á m o g a t j a , noha 
más OECD o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a v i s z o n y l a g a lacsony s z i n t e n . A t á -
mogatás s z e r k e z e t e i s s a j á t o s képe t mu ta t : a közve t len i p a r t á m o g a t á s r a 
1986-ban 495 m i l l i ó gulden j u t o t t , e m e l l e t t v i szony lag nagy j e l e n t ő s é -
gű v o l t a k ö z v e t e t t h o z z á j á r u l á s . E m l í t é s r e mé l tó , hogy a ho l l and k o r -
mány s z i v e s e b b e n t ámoga t j a az i p a r i és mezőgazdasági k u t a t á s o k a t a s z ü k -
séges i n f r a s t r u k t ú r a b i z t o s í t á s á v a l , mint a v á l l a l a t o k n a k n y ú j t a n d ó k ö z -
v e t l e n pénzügy i h o z z á j á r u l á s s a l . A kormány f ő l e g a közép- é s k i s v á l l a -
l a tok t á m o g a t á s á r a f o r d i t f i g y e l m e t , h i s z e n ezek s a j á t e r ő f o r r á s a i az 
e s e t e k többségében nem e legendőek ö n á l l ó K+F végzésé re . 
Az i p a r t e r ü l e t é n a K+F-re f o r d í t o t t a l apoka t s z i n t e t e l j e s e g é -
szében a magán in t éze t ek h a s z n á l j á k f e l / 4 7 5 5 m i l l i ó / , v i s z o n y l a g k i s 
r é s z é t k ö l t i k e l az egyetemeken /145 m i l l i ó / , a kormány á l t a l f i n a n s z í -
r o z o t t i n t é z e t e k b e n /330 m i l l i ó / é s k ü l f ö l d ö n /165 m i l l i ó / . 
A K+F támoga tásá ra s z á n t összegek f o n t o s f e l h a s z n á l ó i az e g y e -
t e m e k . Hol landiában az egyetemek k u t a t á s i p o t e n c i á l j a v i s z o n y -
l a g f e j l e t t , b á r p l . J apánban , Kanadában az egyetemek K+F r é s z e s e d é s e 
még nagyobb. 1986-ban az egyetemi k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a 1950 m i l -
l i ó gu iden t k ö l t ö t t e k , mely különböző c s a t o r n á k o n / u n . m u l t i p l e f i -
nanc ing / k e r e s z t ü l j u t o t t az egye temekre . 
Az ö s szeg legnagyobb r é s z é t még ma i s az o k t a t á s i m i n i s z t e r t ő l 
k a p o t t k ö z v e t l e n á l l a m i t á m o g a t á s , az un. f i r s t flow képe -
z i . Ez 1982- ig egyenes a rányban v o l t a különböző karokon t a n u l ó h a l l g a -
t ó k számáva l . A f i n a n s z í r o z á s e fo rmájának azonban k á r o s következményei 
v o l t a k : a gazdaság i r e c e s s z i ó időszakában egyes t e r ü l e t e k e n a h a l l g a t ó k 
számának csökkenése már a k u t a t á s o k a t v e s z é l y e z t e t t e . E z é r t c é l u l t ű z -
t é k k i az egyetemi k u t a t á s o k gazdaság i p rob lémák tó l va ló függőségének 
m é r s é k l é s é t . A másik negat ívum a k u t a t á s i programokról é s azok h a t á s a -
i r ó l f o l y t a t o t t d i a l ó g u s h iánya v o l t . Az egyetemek korábban évente egy -
sze r t á j é k o z t a t t á k a kormányt a r r ó l , mire f o r d í t o t t á k a r e n d e l k e z é s ü k r e 
á l l ó e s z k ö z ö k e t . 
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1983-ban v á l t o z t a t á s t v e z e t t e k be az egyetemek f i n a n s z í r o z á s i 
r e n d s z e r é b e n , melynek l ényege , hogy a támogatás m é r t é k é t a k u t a t á s 
m i n ő s é g é t ő l tegyék f ü g g ő v é . E cé l m e g v a l ó s í t á s á r a u j mode l l t 
d o l g o z t a k k i . Az egyetemeknek j u t t a t o t t t ámogatás továbbra i s á t a l á n y -
összeg 3 / 4 r é s z b e n , de ez k i e g é s z ü l egy un. f e l t é t e l e s t á m o g a t á s s a l 
/ " c o n d i t i o n a l f i n a n c i n g " / . A f e l t é t e l e s e n n y ú j t o t t támogatás a l a p j a a 
kormány é s az egyetem k ö z ö t t a különböző programokró l l é t r e j ö t t m e g á l l a -
podás . A későbbiekben az i l y módon f i n a n s z í r o z o t t programok v é d e t t e k 
mind az egyetemek, mind az o k t a t á s i m i n i s z t e r k ö l t s é g v e t é s t c sökken tő 
k o r l á t o z á s a i t ó l . 
A m á s o d l a g o s t á m o g a t á s t / " s e c o n d f l o w " / , melynek ösz -
szege 1986-ban 150 m i l l i ó v o l t , s z i n t é n a kormány n y ú j t j a , de ezek más 
f ü g g e t l e n s z e r v e z e t e k e n k e r e s z t ü l j u t n a k az egyetemekhez . A l e g j e l e n -
t ő s e b b i l y e n s z e r v e z e t a ZWO, mely 1985-ben 125 m i l l i ó , 1986-ban 13О 
m i l l i ó gu ldenne l j á r u l t hozzá az egyetemi k u t a t á s o k h o z , e l s ő s o r b a n az 
a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . T e l j e s k ö l t s é g v e t é s é n e k k b , a f e l é t p r o j e k t u m -
f i n a n s z i r o z á s r a f o r d i t o t t a . A t ámoga tá s s z é t o s z t á s á t a ku ta tók e l l e n ő r -
zik . 
A másodlagos t ámoga tás másik f o r r á s a az STW /Műszaki A l a p / . A k o r -
mány kezdeményezésére 1981-ben j ö t t l é t r e az a l k a l m a z o t t k u t a t á s / e l e k t -
romos, e g é s z s é g ü g y i , m ű s z a k i - f i z i k a i é s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k / s e g i t é s é r e . 
Az STW p á l y á z a t o k a t t á m o g a t , amennyiben ezek m e g f e l e l n e k a minőségi é s 
a l k a l m a z h a t ó s á g i k r i t é r i u m o k n a k . A projektumok 2 - 4 éves i d ő t a r t a m ú a k , 
1985-ben é r t é k e l t é k az e l s ő , 1981-82. é v i p r o j e k t u m o k a t , melyek 30 %-át 
a lka lmazzák az i p a r b a n . Az STW-t az o k t a t á s i é s a gazdaság i m i n i s z t e r 
1985-ben 30 m i l l i ó , 1986-ban 20 m i l l i ó gu ldenne l t á m o g a t t a . 
Az egyetemi k u t a t á s o k támogatásának köve tkező formája a " t h i r d 
f low" 1986-ban 165 m i l l i ó guident t e t t k i . Ez m a g á n a l a p í t -
v á n y o k b ó l , k o r m á n y h i v a t a l o k t ó l , v á l l a l a t o k t ó l s t b . s z á r m a z i k . 
Ezeket az összegeke t á l t a l á b a n k o n k r é t problémák megoldására f o r d i t j á k , 
i g j gyakran mint s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t i s e m l e g e t i k . Az igy n y e r t f o r -
r á s o k k a l n ö v e l h e t i k az egyetem k u t a t á s i k a p a c i t á s a i t , s i l y módon az 
egyetemi k u t a t ó k k a p c s o l a t b a k e r ü l n e k a g y a k o r l a t i p rob lémákka l . P é l d a -
kén t megemlí the tő a IOP ' s / I n n o v á c i ó s K u t a t á s i Programok/ b e v e z e t é s e . 
Ezeket a programokat a gazdaság i m i n i s z t e r és az egyetemek közösen f i -
n a n s z í r o z z á k . Cé l juk a kormány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o r i e n t á l á s a 
oly módon, hogy azok s e g i t s é k a ho l l and gazdaság f e j l ő d é s é t , u j é s s i -
k e r e s i p a r i t evékenységek kezdeményezésé t . Az e l s ő IOP ' s a b i o t e c h n o l ó -
g iában i n d u l t 1981-ben. 
A három t á m o g a t á s i r endsze r e l t é r ő s ú l l y a l é r v é n y e s ü l a különböző 
d i s z c i p l í n á k b a n . Á l t a l á n o s cé l azonban a f i n a n s z i r o z á s u tóbbi k é t mód-
jának n ö v e l é s e , tovább j a v i t v a e z z e l a k u t a t á s m i n ő s é g é t . 
A v á l l a l a t o k é s az egyetemek m e l l e t t f o n t o s szerepük van a k o r -
mány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , me-
lyek 1986-ban a K+F-re f o r d í t o t t ö s szegbő l 1940 m i l l i ó v a l r é s z e s e d t e k . 
Az i n t é z e t e k száma k b . 180. 
A 3 . t á b l á z a t b e m u t a t j a , hogyan o s z l i k mag a kormány h o z z á j á r u l á -
sa a különböző k u t a t á s i t e r ü l e t e k k ö z ö t t . 
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3 . t á b l á z a t 
A kormány K+F k i a d á s a i n a k k u t a t á s i t e r ü l e t e n k é n t i 
megoszlása 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Környezetvédelem 2 2 , 9 23 ,5 23 ,5 23 ,6 2 3 , 7 23 ,7 
I n f r a s t r u k t ú r a 
és t e r v e z é s 
/ p l . s z á l l i t á s / 176,9 183,2 169 ,3 162,7 162 ,5 167,8 
Környeze t i szenny 123,3 119,8 123,9 127,0 128 ,1 132,9 
Egészségügy 94 ,9 94 ,1 89 ,8 8 7 , 3 8 7 , 3 8 7 , 3 
Energia 181,0 175,3 185,0 155,5 161 ,5 156,1 
Mezőga zdaság 192,1 178 ,4 176,8 175,5 175 ,6 175,6 
I p a r 362 ,3 402,2 602 ,1 635,9 667 ,2 645,9 
S z o c i á l i s 
/ p l . o k t a t á s / 144 ,9 145,7 143,1 142 ,4 143,0 142,5 
Ű r k u t a t á s 97 ,5 99 ,0 119,8 123,1 107 ,4 121,5 
Egyetemi k u t a t á s 1 814,0 1 795,8 1 749 ,3 1 761,5 1 785,8 1 8 1 0 , 3 
Nem a l k a l m . k u t . 377 ,7 381,7 399,6 416,2 421 ,7 430,8 
Nem k a t e g o r i z á l t 
k u t a t á s 150,9 165,9 172,9 179 ,3 183 ,0 181,7 
Katonai k u t a t á s 119,7 117,0 106,7 106 ,4 107 ,2 107,2 
3 858 ,2 3 881,8 4 061 ,8 4 096 ,3 4 154 ,0 4 183 ,4 
F o r r á s : Sc i ence p o l i c y in the N e t h e r l a n d s . 
Az 1984-89 - ig t e r j e d ő időszakban a k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d i t á s é v r ő l -
é v r e , ha k i s mértékben i s , de fo lyamatosan n ö v e k s z i k . Az i p a r t ámoga tá -
sá ra 1986-ban t e r v e z e t t u g r á s s z e r ű növekedés megvalósu l t ugyan, mértéke 
azonban csak f e l e vo l t a t e r v e z e t t n e k . Összességében az öt év a l a t t az 
i p a r támogatásának csajcnem meg k e l l d u p l á z ó d n i a . Növekedés f i g y e l h e t ő 
meg az ű r k u t a t á s o k és a környezetvédelemmel k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k t e r ü -
l e t é n , mig csökken a k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d i t á s az i n f r a s t r u k t ú r a és t e r -
v e z é s , az e g é s z s é g ü g y i , az e n e r g i a , a mezőgazdasági és a k a t o n a i k u t a -
t á sok t e r ü l e t é n . 
Összességében e lmondható , hogy a h o l l a n d K+F ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e 
j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n megy k e r e s z t ü l . Az á t a l a k i t á s t e r m é s z e t e s e n b e l s ő 
k o n f l i k t u s o k a t okoz és f e s z ü l t s é g e k h e z v e z e t . Mindezek e l l e n é r e azonban 
az igyekeze t m indez ide ig szép eredményeket h o z o t t . Ebben j e l e n t ő s s z e -
repe van az u j t á m o g a t á s i formák k i a l a k í t á s á n a k . 
A HOLLAND TUDOMÁNYPOLITIKA EREDMÉNYEI 
A K+F r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n H o l l a n d i a a v i l á g e l s ő t i z o r s z á -
ga közö t t van . Kérdés , mennyire h a t é k o n y ennek az összegnek 
a f e l h a s z n á l á s a , hol á l l a ho l l and tudomány a v i l á g s z i n v o n a l h o z k é p e s t . 
A tudomány eredményességének mérésére s z é l e s körben h a s z n á l a t o s a k 
a p u b l i k á l á s i mu ta tók . Az 5 . áb ra az egy k u t a t ó r a j u t ó 
év i p u b l i k á c i ó k számát m u t a t j a b e , az 1977-79-es évek á t l a g á b a n . 
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l . á b r a 
Az egy k u t a t ó r a .jutó publ ikác iók száma 
néhány f e j l e t t n y u g a t i országban 
I I Publ./népesség / x l O 3 / 
X / / A publ./K+r munkaerő 
For rá s : Sc ience and technology . . . . i m . 
Érdemes m e g v i z s g á l n i , hogyan osz l anak meg a p u b l i k á c i ó k a kü lön -
f é l e tudományágak k ö z ö t t . A világon a publ ikác iók 16 %-a a f i z i k a , 19 
%-a az o r v o s b i o l ó g i a , 25 %-a a k l i n i k a i orvostudomány, 2 %-a a matema-
t i k a , 3 %-a a földtudományok és ű r k u t a t á s o k , 7 %-a ped ig a műszaki t u -
dományok t e r ü l e t é n s z ü l e t e t t . 
A v i l á g á t l a g n á l nagyobb arányban s z ü l e t t e k p u b l i k á c i ó k a f i z i k a , 
az o r v o s b i o l ó g i a , a vegyésze t t e r ü l e t é n . A v i l á g á t l a g n a k megfe le lő a 
b i o l ó g i a i pub l ikác iók a r á n y a , elmarad a t t ó l a földtudományok és ű r k u t a -
t á s , va l amin t a műszaki t e r ü l e t e n m e g j e l e n t közleményeké. 
A tudományos p u b l i k á c i ó k hatékonyságának h a s z n á l a t o s mu ta tó j a az 
i d é z e t t s é g . Az egy c ikk re évente á t l a g o s a n megjelenő h i v a t -
kozások száma v i l á g v i s z o n y l a t b a n a köve tkező : f i z i k a 1,53» orvostudomá-
nyok 1 , 2 5 , vegyészet 1 , 3 0 , b io lóg i a 1 , 0 2 , matematika 0 ,84 , f ö l d t a n i és 
ű r k u t a t á s 0 , 8 8 , műszaki tudományok 0 , 8 6 . 
A legkiemelkedőbb a f i z i k a és az orvostudományok t e r ü l e t e , ame-
lyeknél a v i l á g á t l a g o t meghaladó / 2 0 i l l . 15 %-ka l / a h ivatkozások s zá -
ma. A v i l á g á t l a g n a k m e g f e l e l a vegyésze t i l l . a b i o l ó g i a , a t t ó l j e l e n -
tősen e lmarad a matematika és a műszaki tudományok. A l i g hivatkoznak a 
földtudományok és az ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n s z ü l e t e t t ho l land c i k k e k r e . 
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l . á b r a 
A hol land tudományos p u b l i k á c i ó k megoszlása 
tudományágak k ö z ö t t a v i l á g á t l a g h o z v i s z o n y í t v a 
Tudományág 
F i z i k a 
Orvosb io lóg ia 
Vegyészet 
B i o l ó g i a 
K l i n i k a i orvo 
Mátémat ika 
F ö l d t u d . és ü 
Műszaki t u d . 
F o r r á s : Sc i ence and t e c h n o l o g y . . . i . m . 
A h iva tkozások v i z s g á l a t a l ényegében m e g e r ő s í t i a pub l i kác iók s z á -
mában i s tükröződő tudományági s o r r e n d e t . Több év a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n -
l í t á s a a z t m u t a t j a , hogy a f e n t i so r r end t a r t ó s t e n d e n c i a a ho l l and t u -
dományban, a z z a l a k i e g é s z í t é s s e l , hogy a b i o l ó g i a i d é z e t t s é g i a ránya 
fokoza tosan j a v u l , mig a matematikáé r o m l i k . 
Egy o r s z á g K+F t e l j e s í t m é n y é n e k f o n t o s m u t a t ó j a , hogy mennyiben 
van r á u t a l v a a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i m p o r t j á r a , i l l . mi lyen a c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a k ü l k e r e s k e d e l m i egyen lege . A kö -
vetkező á b r a az e x p o r t / i m p o r t a rány t m u t a t j a be néhány f e j l e t t t ő k é s o r -
szágban. Japánban ez az a rány k iemelkedően magas, mig Hol landia az NSZK 
és Nagy-Br i t ann ia k ö z ö t t he lyezkedik e l 1 , 2 - e s é r t é k k e l . 
0,8 1,2 
0 , 6 1 ,0 1 
J 1 _ _ | I 
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7 . áb ra 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i á k e x p o r t / i m p o r t a r á n y a 
néhány f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n 
e x p o r t / i m p o r t 
4 , 0 




777Л1963 OH 1980 
F o r r á s : S c i e n c e and t e c h n o l o g y . . . . im. 
4 . t áb láza t . 
Az. i d é z e t t s é g a l a k u l á s a t u d o m á n y á g a k s z e r i n t 
/ 1 9 8 1 - 8 2 / 
Tudományág E l t é r é s a v i l á g á t l a g t ó l 
f i z i k a + 2 0 % 
o r v o s t u d o m á n y * 15 % 
v e g y é s z e t 0 % 
b i o l ó g i a 0 % 
m a t e m a t i k a - 50 % 
f ö l d t u d . é s ű r k u t a t á s - 1 0 0 % 
m ű s z a k i tudomány - 25 % 
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Kozmáné B l á z s i k Va lé r i a 
FIGYELŐ 
F o r d u l ó p o n t o n a 
s z o v j e t t u d o m á n y 
A Szovje t Tudományos Akadémia szerepének növe lé se a tudományos-
t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n , az o r s z á g k u t a t á s i p o t e n c i á l j á n a k 
ha t ékony f e l h a s z n á l á s a vo l t a f ő téma a SZUTA 1987. márc iu s i közgyű l é -
s é n . 
Az á t a l a k í t á s programja az akadémia valamennyi t e v é -
k e n y s é g é t é r i n t i : a k u t a t á s s z e r v e z é s t , a t e r v e z é s t , a tudományos k u t a -
t á s o k k o o r d i n á c i ó j á t , a k á d e r p o l i t i k á t , az akadémia i k u t a t á s anyag i -mű-
s z a k i é s i n f o r m á c i ó s mega l apozásá t . A c é l egyé r t e lmű : k i k e l l kü-
s z ö b ö l n i a t ú l z o t t c e n t r a l i z á c i ó t , a tudományos munka i r á n y í t á s á b a n t e -
r e t k e l l adni a demokra t ikus kezdeményezéseknek é s a n y i t o t t s á g n a k , nö-
v e l n i k e l l a tudományos k o l l e k t í v á k f e l e l ő s s é g é t tevékenységük eredmé-
n y e s v é g z é s é é r t . 
Az akadémia tevékenységének á t s z e r v e z é s é n é l nagy f i g y e l m e t f o r d í -
t a n a k a t e r v e z é s r e , a p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á r a , a f i a t a l k u t a t ó k d i -
namikusabb b e k a p c s o l á s á r a a tudományos t evékenységbe , az akadémia i , az 
egye t emi és az á g a z a t i i n t é z e t e k e g y ü t t m ü k ö d é s é r e , a tudományos munka t e r -
vezésének és k o o r d i n á l á s á n a k a l a p v e t ő j a v í t á s á r a . 
Az a l a p k u t a t á s o k a t hosszú t á v r a k e l l t e r v e z n i , a SZUTA 
e l n ö k s é g e 135 népgazdaság i szempontból j e l e n t ő s t á v l a t i k u t a t á s i i r á n y t 
h a t á r o z o t t meg. Ezek az a l a p k u t a t á s o k a ma temat ika , a f i z i k a , a c s i l l a -
g á s z a t , az a t o m f i z i k a , az e lemi r é s z e c s k e f i z i k a , a biokémia é s a műszaki 
tudományok valamennyi t e r ü l e t é t magukba f o g l a l j á k . 
A SZUTA k u t a t ó i , i n t é z e t e i a f ő i s k o l a i és egyetemi k u t a t ó k k a l 
e g y ü t t e r ő i k e t az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e ö s s z p o n -
t o s í t j á k . Ugy t a r t j á k , hogy az a l a p k u t a t á s a gondo la tok g e n e r á t o r a , f e l -
t á r j a a h i á n y o s s á g o k a t , megoldást t a l á l a ha tékonyság n ö v e l é s é r e . 
A s z o v j e t tudomány vezető h e l y e t f o g l a l e l a matemat ikában, az 
e l m é l e t i f i z i k á b a n , a r a d i o f i z i k á b a n és az a s z t r o n ó m i á b a n . Kiemelkedő 
eredmények s z ü l e t t e k a kozmikus k u t a t á s o k , a l é z e r t e c h n i k a , az e lemi 
szerveskémia t e r ü l e t é n , valamint a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a néhány t e r ü l e -
t é n . Ezeken a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n meg k e l l t a r t a n i a veze tő s z e r e p e t , 
de nem szabad e l f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy jónéhány s z a k t e r ü l e t e n e l m a r a d -
t a k a v i l á g s z í n v o n a l t ó l . 
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A tudományos kuta tások sz ínvonalának emelése azonban csak a do-
l o g egyik o l d a l a . Az eredmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó -
s í t á s a a népgazdasági ágaza tok a k t i v együttműködése né lkü l l e -
h e t e t l e n . A k u t a t á s kezde t i szakaszán k e l l k i é p í t e n i a k a p c s o l a t o t az 
akadémiai i n t é z e t e k , az ország veze tő k u t a t ó h e l y e i és a gazdaság kö-
z ö t t . 
A tudomány i rány i t á s á t s ze rvezésének e szköze az akadémiai tudomá-
nyos o s z t á l y o k j o g a i n a k k i b ő v í t é s e , a k t i v i t á s u k fokozása , a 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k e n b e l ü l a rugalmasabb s z e r v e z é s i 
s t r u k t u r á k l é t r e h o z á s a , a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i akadémiák 
szorosabb együttműködése. Az akadémiai o s z t á l y o k korábban c sak tudomá-
nyos-módszer tan i f e l a d a t o k a t l á t t a k e l , most megkapták az anyagi és 
p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k e losz tá súnak j o g á t , a l a k i t h a t j á k a hoz-
z á j u k t a r t o z ó i n t é z e t e k t e r v e i t , n e m z e t k ö z i tudományos kap-
c s o l a t o k a t é p i t h e t n e k ki és jogukban á l l a r o s s z u l működő k u t a t ó e g y s é -
gek megszüntetése i s . T e l j e s f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z n a k az i l l e t ő tudomá-
nyos t e r ü l e t e k f e j l ő d é s é é r t . 
Az á t s z e r v e z é s cé l j a a tudományos i s k o l á k e r ő s í t é s e a f i a t a l , t e -
h e t s é g e s munkaerők a lka lmazása . A tudományos i n t é z e t e k r u g a l -
m a s s z e r v e z e t e lehetővé t e s z i az u j k u t a t á s i i rányokra t ö r t é n ő r e a -
g á l á s t , és a már s z ü k s é g t e l e n , r o s s z u l működő részlegek f e l s z á m o l á s á t . 
A k á d e r p o l i t i k a t e r én i s adódnak problémák. Sok i n t é z e t vezetői 
p o s z t j á n hosszú éveken át ugyanaz a tudós á l l , ez akadályozza a f i -
a t a l o k bevonásá t a tudomány i r á n y í t á s á b a . A SZUTA elnöksége j a -
v a s l a t o t d o l g o z o t t k i az e l ő l é p t e t é s i r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s á r ó l . 
Támogatni é s f i g y e l n i k e l l az akadémia r e g i o n á l i s 
k ö z p o n t j a i t , az Ura l vidékén é s a Távo l -Ke le t en . Törekedni k e l l a t u -
dományos munka sz ínvona lának , műszereze t t ségének j a v i t á s á r a , az eredmé-
nyek gyors g y a k o r l a t i a l ka lmazásá r a , a k a p c s o l a t o k szorosabbra füze sé r e 
e g y r é s z t a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i akadémiák, másrészt az akadémiai i n -
t é z e t e k és k ö z v e t l e n környezetük közö t t . 
— MARCUK,G. : Nauka na pereloma. = 
Pravda ' /Moskva/ , 1 9 8 7 . f e b r . 16. 3 . p . 
ч 
— E f f e k t i v n o s t ' nauki - garanti® 
uspeha. /Godicnoe s o b r a n i e Akademii 
nauk. / = Pravda /Moskva/ ,1937.márc . 
A z a k a d é m i a i k u t a t á s 
f e l a d a t a i L i t v á n i á b a n 
Li tvániában több , mint 15 ezer k u t a t ó t t a r t a n a k számon, közülük 
5OO a tudományok doktora , 6 ООО a tudományok kandidátusa c imet v i s e l i . 
A k ö z t á r s a s á g 67 tudományos intézménye kb . 40 ezer embert f o g l a l k o z t a t . 
Ez a j e l e n t ő s tudományos p o t e n c i á l egyrész t az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z -
t é s é r e , másrészt a he ly i i p a r i é s mezőgazdasági t e r m e l é s s e l kapcso la -
t o s tudományos f e l a d a t o k megoldására s z o l g á l . 
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Az akadémiai a l a p k u t a t á s hatékony h a s z n o s í t á s a é rdekében s z a b á l y o z -
n i k e l l a szükséges a n y a g o k é s m ű s z e r e k b i z t o s í -
t á s á t . Azokat a munkákat, amelyek a d o t t t e r m e l é s i ágaza t konkré t f e l a d a -
t a i n a k megoldására i r á n y u l n a k , magának az á g a z a t n a k k e l l f i -
n a n s z í r o z n i a . Lehe tősége t k e l l adni az akadémia i i n t é z e t e k n e k és a f e l -
sőfokú intézményeknek a r r a , hogy az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k t ó l k u -
t a t á s i műszereket és anyagokat r e n d e l h e s s e n e k . Az i p a r á g a k -
n a k a l a p v e t ő k ö t e l e s s é g e , hogy gondoskodjanak az a l a p k u t a t á s a n y a g i -
műszaki b á z i s á n a k f e j l e s z t é s é r ő l . Ahol az á g a z a t i s z e r v e z e t e k megér t ik 
az akadémiai k u t a t á s támogatásának s z ü k s é g e s s é g é t , o t t a tudományos 
eredmények b e v e z e t é s e i s gyorsabb és s i k e r e s e b b . 
K o r s z e r ű s í t e n i k e l l a z akadémiai i n t é z e t e k k í s é r -
l e t i - t e r m e l é s i b á z i s á t , az e g y e d i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e és a mű-
s z e r e k b i z t o s í t á s a érdekében szükséges a k a d é m i a i i p a r t 
l é t r e h o z n i . Az akadémiai i p a r nemcsak a f e j l e s z t ő m u n k a t e c h n o l ó g i a i 
s z í n v o n a l á t j a v i t a na, hanem га i s e r ő s z a k o l n a a t e r m e l e s r e a haladó t e c h -
n o l ó g i á k a t . A f ő nehézséget ezen a t e r ü l e t e n a k í s é r l e t i t e r m e l é s a n y a -
g i - t e c h n i k a i báz i s ának b i z t o s í t á s a j e l e n t i . Az egyedi te rmékek g y á r t á -
sához k i s mennyiségben szükségesek az anyagok és műszerek, ezek b e s z e r -
zése k ö l t s é g e s é s röv id távon nem i s k i f i z e t ő d ő . T u d a t o s í t a n i k e l l az 
i n t é z e t e k b e n é s a f i n a n s z í r o z ó k b a n , hogy az ú j í t á s o k s z ü l e -
t é s e nem e s h e t egybe a pénzügyi alapok r e n d e l k e z é s r e á l l á s á v a l . V i s s z a -
t a r t á s u k azonban ,aká r egy-ké t évre i s , maradandó k á r t okoz a tudomány-
nak é s a gazdaságnak i s . 
Fokozni k e l l a tudományos é s a t e r m e l ő s ze rveze t ek t á r c a -
k ö z i együ t tműködésé t , ö s z t ö n ö z n i k e l l a t á r c a k ö z i tudományos-mű-
s z a k i komplexumok, i d e i g l e n e s k o l l e k t í v á k l é t e s í t é s é t . 
— POZELA ,U.K. : Akademiâ nauk L i tvy 
i z a d a ï i nau£no-tehnii?eskogo p rog-
r e s s a . = Vestn.AN SSSR /Moskva/ , 
1 9 8 7 . 2 . n o . 50 -57 .p . „
 r 
V á l s á g b a n a n y u g a t - e u r ó p a i 
f e l s ő o k t a t á s 
A n y u g a t - e u r ó p a i egyetemek közös p r o b l é m á j a , hogy mind nagyobb 
s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i u k a gazdaság tudományra a l a p o z o t t f e j l e s z t é s é b e n , 
miközben a k o r m á n y o k mind e r ő t e l j e s e b b e n p r ó b á l j á k k o n t r o l -
l á l n i a k ö z k i a d á s o k a t . Igazodniuk k e l l a d e m o g r á f i a i h u l -
lámokhoz, a lka lmazkodni a g y o r s lé tszám növekedés és c sökkenés egymás-
u t á n j a i h o z . Nem b i z t o s a k abban , hogy a kormányok f i n a n s z í r o z n i t u d j á k 
az ö s s z e s á l l a m i egyetem o k t a t á s á n a k , s z o l g á l t a t á s a i n a k , k u t a t á s a i n a k 
t e l j e s s p e k t r u m á t ; f é l ő , hogy néhány o r szágban csökken az egyetemi i n -
t é z e t e k s z í n v o n a l a . Problémát j e l e n t az egyetemek, a mű-
s z a k i f ő i s k o l á k , a szakmai f ő i s k o l á k é s t aná rképzők b e i l l e s z t é s e a 
s o k s z í n ű f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r b e . 
Az egyetemeknek a lkalmazkodniuk k e l l a m u n k a e r б — k e r e s -
l e t h e z , a műszaki és gazdaság i igények v á l t o z á s á h o z . V i z s g á l -
niuk k e l l , mi lyen h a t á s t gyakoro l az u t i l i t a r i s t a f e l f o g á s a humán- é s 
t á r sada lomtudományokra . Egyensúlyozniuk k e l l az egye temi , a tudományos, 
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az ü z l e t i és a gazdaság i é l e t ü tköző i g é n y e i k ö z ö t t , h i s z e n az i p a -
r i érdekek és pénzek mind nagyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k az egyetemek 
é l e t é b e n . 
Az egyetemi ku rzusoka t a k o r á b b i n á l i d ő s e b b h a l l g a t ó k , 
a r é s z i d ő s h a l l g a t ó k é s mind nagyobb számú h a l l g a t ó n ő igényeihez k e l l 
i g a z i t a n i . Uj s t r a t é g i á t k e l l k i d o l g o z n i az egyetemi s z i n t ű o k t a t á s i 
f o r r á s o b ő v i t é s é r e , a kurzusok i d ő t a r t a n á n a k c s ö k -
k e n t é s é r e . 
Szűkös anyag i e s z k ö z ö k k e l , a gazdaság i növekedés l e l a s s u l á s a i d e -
j én nem könnyű a p o l i t i k a i , az i p a r i , az egyetemi és az á l l a m p o l g á r i 
p r i o r i t á s o k ö s s z e h a n g o l á s a . 
Próbálkoznak az o k t a t á s i és k u t a t á s i k e r e t e k c é l r a t ö r ő b b é s 
k o n c e n t r á l t h a s z n o s í t á s á v a l ; az egyetemek é s az ipar k a p c s o -
l a t á n a k j a v í t á s á v a l ; a m i n ő s é g i k u t a t á s , a b e f e k t e t e t t pénz 
e l l e n é r t é k é n e k m e g k ö v e t e l é s é v e l , a t e l j e s í t m é n y r e n d s z e r e s é r t é к e -
l é s é v e l . 
Ezek a l é p é s e k azonban nem kockáza tmentesek . Ha az egyetemek azon 
i gyekeznek , hogy minél nagyobb jövedelemre tegyenek s z e r t magánfo r rá sok-
b ó l , e l ő t é r b e k e r ü l n e k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s a r u t i n munkák. A t u -
dományos és műszaki d i v a t f e l z é t e l n é l k ü l i követése g á t o l j a a kevésbé 
f e l k a p o t t k u t a t á s o k f e j l ő d é s é t . A h a l l g a t ó k igénye inek k i s z o l g á l á s a az 
o k t a t á s i programok e l t o r z u l á s á h o z v e z e t . 
Az O E C D f e l s ő o k t a t á s i j e l e n t é s e 1986 végén t i z fő k ö -
v e t e l m é n y t f o g a l m a z o t t meg. 
- A k ö z é p i s k o l á t b e f e j e z ő k k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i -
n e k b i z t o s í t a n i k e l l a t o v á b b t a n u l á s l e h e t ő s é g é t , f i g y e l m e t k e l l f o r -
d í t a n i a f e l n ő t t é s a r é s z i d ő s h a l l g a t ó k növekvő t á b o r á r a . 
- A k u t a t á s és a tudományos munka e l ő t e r é b e n t o v á b b r a i s az 
a l a p k u t a t á s á l l j o n , de n ö v e l j é k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a 
s z e r z ő d é s e s munkák a r ányá t i s . 
- Ki k e l l e l é g i t e n i a m u n k a e r ő p i a c i g é n y e i t f r i s s 
d iplomások k é p z é s é v e l é s a m u n k a t a p a s z t a l a t t a l r ende lkezők továbbképzé -
s é v e l . 
- Gondoskodni k e l l a tudományos u t á n p ó t l á s magas s z í n -
vona lú k é p z é s é r ő l . 
- A gazdaság v e r s e n y k é p e s s é g é t hatékonyabb 
t e c h n i k a t r a n s z f e r r e l , a v á l l a l k o z ó i é s p r o f i t t e r e r a t ő tevékenységek ö s z -
t ö n z é s é v e l k e l l e r ő s i t e n i . 
- Alapos f e l v é t e l i s z ű r é s s e l , á l l a n d ó e l l e n ő r z é s s e l , sz igorú v i z s -
gákka i k e l l b i z t o s í t a n i a f e l s ő f o k ú képzés magas s z í n v o n a -
l á t . 
- Az egyetemek f e l a d a t a , hogy u t a t ny i ssanak a m u n k á s -
c s a l á d o k t e h e t s é g e s gye reke i számára , e l ő s e g í t v e a t á r s a d a l m i 
m o b i l i t á s t . 
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- Az egyetemek képez ik a t á r sada lom v e z e t ő r é t e g é t , a 
f i a t a l diplomások az a l ac sonyabb v é g z e t t s é g ű e k he lyé re l épnek , s még a 
munkané lkü l i ségge l küszködő országokban i s jók a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű -
ek e l h e l y e z k e d é s i e s é l y e i . 
- Az egyetemek s z o I g á i t a t á s o k a t nyú j tanak s z ű -
kebb környeze tük számára, o k t a t á s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k r é s z i d ő s 
a l a p o n , továbbképző t a n f o l y a m o k a t t a r t a n a k , t a n á c s a d á s s a l s e g i t i k a h e -
l y i i p a r t é s a k u l t u r á l i s i n t ézményeke t . A v á r o s i t a n á c s o k és a r e g i o n á -
l i s kormányzat t ámogat ja az egyetemeket , e l i smerve e z z e l gazdaság i , k u l -
t u r á l i s é s m u n k á l t a t ó i s z e r e p ü k e t . 
- S z e r e p e t j á t s z a n a k az egyetemek b izonyos o r s z á g o s p o l i -
t i k a i i r á n y z a t o k magva lós í t á sában i s / p l . e s é l y e g y e n l ő s é g , morá-
l i s é r t ékek s t b . / 
A s o k r é t ű f e l a d a t k ö r e l l á t á s á r a nehezedő g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s 
p o l i t i k a i h e l y z e t b e n k e r ü l s o r . E t e k i n t e t b e n nagy r u g a l m a s -
s á g r ó 1 t e s z n e k t a n ú s á g o t , s a jövőben i s c é l t u d a t o s a n t ö r e k e d -
niük k e l l f e l a d a t a i k és c é l k i t ű z é s e i k k ö v e t k e z e t e s v é g r e h a j t á s á r a é s a 
v á l t o z ó körülményekhez i g a z í t á s á r a ; a g l o b á l i s problémák i r á n t i é r z é k e n y -
ség megőrzésé re ; a hatékony i r á n y i t á s é s a közpénzekkel v a l ó e l s z á m o l á -
s i k ö t e l e z e t t s é g meg az egye t emi o k t a t á s é s k u t a t á s au tonómiá j ának , d e -
mokrác iá jának ö s s z e e g y e z t e t é s é r e . 
— TAYLOR,W.: C r i s i s in the u n i -
v e r s i t i e s . = OECD Observer / P a r i s / , 
1 9 8 6 . 1 4 3 . n o . 1 3 - 1 6 . p . ' 
M i t Í g é r t e k a v á l a s z t á s i 
k a m p á n y b a n a b r i t 
t u d ó s o k n a k ? 
A b r i t tudósok e z r e i f o g t a k össze , hogy nyomást g y a k o r o l j a n a k a 
p o l i t i k a i p á r t o k r a : mentsék meg az o r s z á g tudományát az anyag i romlás -
t ó l . így a tudomány ügye a v á l a s z t á s i kampány része l e t t , valamennyi 
p o l i t i k a i p á r t k ö z z é t e t t e k u t a t á s i , o k t a t á s i , e n e r g i a ü g y i , valamint 
k ö r n y e z e t i p r o g r a m j á t . 
A M u n k á s p á r t a k u t a t á s bőkezű f i n a n s z í r o z á s á t , p o z i -
t í v t u d o m á n y p o l i t i k á t , a k a t o n a i K+F k i a d á s o k r é sza rányának c sökken t é -
s é t Í g é r t e . P o l g á r i K+F-re a b r u t t ó haza i termék 2 ,5 %-á t i r ányoz ta 
e l ő , szemben a j e l e n l e g i 1 , 5 %-ka l . 
A Szoc iá ldemokra ta és L i b e r á l i s S z ö v e t s é g s z in t én a 
K+F r á f o r d i t á s o k emelése m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t . K i l á t á s b a he lyez te a 
tudományos k u t a t á s f e l l e n d í t é s é t , s az EGK közös k u t a t á s i p rogramja inak 
t á m o g a t á s á t . 
A K o n z e r v a t í v Pár t manifesztuma ké t p a r a g r a f u s t 
s z e n t e l t a tudománynak. L e s z ö g e z t e , hogy az o rszág k é p t e l e n valamennyi 
k u t a t á s i t e r ü l e t t á m o g a t á s á r a , előnyben k e l l r é s z e s í t e n i az a l a p k u t a -
t á s t és azoka t a programokat , amelyek k o c k á z a t á t az ü z l e t i szektor nem 
v á l l a l h a t j a . 
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A f e l s ő o k t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n mind a Munkáspár t , 
mind a Szövetség Í g é r e t e t t e t t a h a l l g a t ó i l é t szám n ö v e l é s é r e , a k ö z é p -
i s k o l a i t e rmésze t tudományi képzés f e j l e s z t é s é r e . A Munkáspárt az e g y e -
temi k u t a t á s o k f o k o z o t t t á m o g a t á s á t i s k i l á t á s b a h e l y e z t e . 
A konze rva t ívok v é g r e h a j t j á k az Egyetemi Ö s z t ö n d í j B i z o t t s á g meg-
k e z d e t t á t s z e r v e z é s é t , az Egyetemi F i n a n s z í r o z ó Tanács / U n i v e r s i t y Fund-
ing C o u n c i l / m e g a l a k í t á s á t egyetemi tudósok és i p a r i szakemberek r é s z -
v é t e l é v e l . A k o n z e r v a t í v o k a h e l y i ha tóságok h e l y e t t a közpon t i kormány 
i r á n y i t á s a a l á he lyeznék a műszaki f ő i s k o l á k a t — amit egyébként a Mun-
k á s p á r t és a Szöve t ség hevesen e l l e n e z . 
A k é t e l l e n z é k i p á r t e l v e t i a s i z e w e l l - i nyomott v i z e s a t omreak -
t o r é p í t é s é t , h e l y e t t e az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g o t , az ú j r a f e l h a s z n á l h a t ó 
e n e r g i a f o r r á s o k f e j l e s z t é s é t p r o p a g á l j a . A Munkáspárt c sökken ten i k i -
ván j a a n u k l e á r i s e n e r g i á t ó l v a l ó f ü g g é s t , a Szöve t ség v i s z o n t ennek az 
e n e r g i a f o r r á s n a k gazdaságosabbá é s b i z t o n s á g o s a b b á t é t e l é t s zo rga lmaz -
za . A k o n z e r v a t í v o k az o l c s ó , n u k l e á r i s e r e d e t ű e l ek t romos e n e r g i a k é s z -
l e t e k n ö v e l é s é r e v o k s o l n a k . 
Uj környeze tvéde lmi m i n i s z t e r i posz t l é t e s í t é s é t h e l y e z i k i l á t á s -
ba mind a Munkáspárt , mind a S z ö v e t s é g , Í g é r i k u j kö rnyeze tvéde lmi e l -
j á r á s o k k i f e j l e s z t é s é t , a savas eső e l l e n i k ü z d e l m e t . Hasonló a k o n z e r -
v a t í v o k programja i s . 
Mindhárom program f o g l a l k o z i k a l a b o r a t ó r i u m i k í s é r l e t e k b e n f e l -
h a s z n á l t á l l a t o k véde lméve l . A munkáspár t i ak b e t i l t a n á k a f e l e s l e g e s 
k í s é r l e t e k e t , a Szöve t ség Á l l a t v é d ő B i z o t t s á g o t t e r v e z n e , a k o n z e r v a -
t í v o k megfe le lőnek t a r t j á k e d d i g i s z a b á l y a i k a t . 
— JOHNSTON,К.: What t h e B r i t i s h 
p o l i t i c a l p a r t i e s say about s c i e n c e . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á j . 2 8 . 2 6 1 . p . 
N.É. 
H o g y a n é r t é k e l h e t ő 
a z a l a p k u t a t á s ? 
Az a l a p k u t a t á s minőségét é s tudományos j e l e n t ő s é g é t a l e g k ü l ö n -
bözőbb k r i t é r i u m o k é s megköze l í t é s ek a l a p j á n p r ó b á l j á k mérn i . A 
g a z d a s á g i h a t á s mutatók h a s z n á l a t a nehézségekbe ü t k ö z i k , h i -
szen az a l a p k u t a t á s eredményei k ö z v e t e t t módon hatnak a 
t e c h n i k a és a g a z d a s á g i é l e t f e j l ő d é s é r e és gyakran nagy i d ő b e -
1 i e l t o l ó d á s s a l . 
A t i s z t á n f o r m á l i s muta tók , a p u b l i k á c i ó k ö s s z e s z á m l á -
l á s a , a tudományos munkák i d é z e t t s é g é n e k v i z s g á l a t a sem b i z o n y u l t e l é g 
ha t ékonynak . A l e g s z é l e s e b b körben a l k a l m a z o t t é r t é k e l é s i mód a 
s z a k é r t ő i véleményezés m a r a d t . 
Az e l b i r á l á s k r i t é r i u m a l e h e t p é l d á u l a tudományos 
eredmények és f e l f e d e z é s e k a l a p v e t ő j e l l e g é n e k f o k a , tudomá-
nyos j e l e n t ő s é g e . 
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Az a l a p v e t ő j e l l e g f o g a l m á t b izonyos s z e m p o n t b ó l a z o n o s í t a n i l e h e t 
a f e l f e d e z é s e k j e l e n t ő s é g é n e k n a g y s á g á v a l . M i l y e n s z é l e s á t t e k i n t é s t ad 
a v a l ó s á g e g y - e g y j e l e n s é g k ö r é r ő l ; mi lyen m é l y e n h a t o l a j e l e n s é g e k l é -
n y e g é b e ; a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s milyen f o k á n á l l az a d o t t j e l e n s é g ; a z 
a n y a g milyen s z e r v e z e t i s z i n t j é n f o l y t a t á r g y t a n u l m á n y o z á s a ; a t u d o m á -
n y o s i n f o r m á c i ó ú j d o n s á g á n a k f o k a s t b . 
Főként a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n é r z ő d i k , 
hogy a tudományos i n f o r m á c i ó a l a p v e t ő j e l l e g é n e k m e g í t é l é s é h e z n i n c s e n 
o l y a n e g y s é g e s k r i t é r i u m , ame ly a l k a l m a z h a t ó l e n n e b á r m i l y e n u j t udomá-
n y o s e r e d m é n y r e , f ü g g e t l e n ü l a tudományos i s m e r e t é s a tudományág s z e r -
v e z e t i f o r m á j á t ó l . 
M e g f o n t o l á s r a érdemes a z a l á b b i s m e r t e t e t t k r i t é r i u m o k 
h a s z n á l a t a az a l a p k u t a t á s b a n é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n . Az é r -
t é k r e n d s z e r f e l é p í t é s é h e z a tudományos t e r m é k e l e m z é s é t é s é r t é k e l é s é t 
nem f o r m á l i s a n , hanem t a r t a l m i l a g k e l l b i z t o s í t a n i ö s s z e -
h a s o n l í t v a az u j k u t a t á s i e redmények t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é -
g é t a m e g l é v ő i s m e r e t a n y a g g a l é s az a d d i g e l é r t l e g j o b b e redmények-
k e l . 
A tudományos t e v é k e n y s é g n e k v a l a m i f é l e " e f f e k t u s á t " 
k e l l t ü k r ö z n i e , j e l e n e s e t b e n a z a l a p k u t a t á s i eredmények tudományos j e -
l e n t ő s é g é t . A tudományon k i v ü l á l l ó k r i t é r i u m o k a t i s t a r t a l m a z ó komplex 
é r t é k e l é s b e n s z á m o s o lyan t u d o m á n y o s eredmény e l k a l l ó d h a t , amelyeknek 
k ü l ö n l e g e s , p o t e n c i á l i s i l l e t v e csak a t u d o m á n y , vagy c s a k a g y a k o r l a t 
számára j e l e n t ő s é r t é k e v a n . 
Az é r t é k e l é s i r e n d s z e r k r i t é r i u m a i n a k é s m u t a t ó i n a k meg k e l l f e l e l -
n i ü k annak a c é l n a k , amely az a d o t t c s e l e k v é s i r e n d s z e r e l ő t t 
á l l . Az a l a p k u t a t á s t e r m é k e i a meg i smerés i t e v é k e n y s é g k ü l ö n b ö z ő f o r m á i : 
a tudományos e l v e k , e l m é l e t e k , t ö r v é n y e k , h i p o t é z i s e k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , 
hogy az é r t é k e l é s k r i t é r i u m a i , éppúgy min t az é r t é k e l é s i r e n d s z e r s t r u k -
t ú r á j a a g n o s z e o l ó g i a e l v e i n , k a t e g ó r i á i n , f o r m á i n é s t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i n a l a p u l n a k . 
A m a r x i s t a g n o s z e o l ó g i a a l a p t é t e l e a tudományos i s m e r e t t a r t a l m i 
o b j e k t i v i t á s a . Ugy k e l l f e l é p í t e n i az é r t é k e l é s i r e n d -
s z e r t , hogy a z t a z u j t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó n a k ne a s z u b j e k t í v é r t é k e 
h a t á r o z z a meg, hanem az o b j e k t i v , tudományos , i s m e r e t i é r t é k . 
Az é r t é k e l é s o b j e k t i v i t á s á n a k fokozása c é l j á b ó l é r d e m e s az u j i s -
m e r e t a l a p v e t ő j e l l e g é t a t u d o m á n y f e j l ő d é s b e l s ő l o g i k á -
j á n a k s z e m s z ö g é b ő l m e g í t é l n i . 
Az é r t é k e l é s n e k az e r edmények és a f e l f e d e z é s e k h i e r a r c h i á j á b ó l k i -
i n d u l v a o l y a n á l t a l á n o s í t o t t , k o m p i é x k r i t é r i u m o n k e l l a l a p u l -
n i a , amely f i g y e l e m b e v e s z i a tudományos eredmény é s f e l f e d e z é s o n -
t o l ó g i a i é s g n o s z e o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i t . 
Minél k e v e s e b b a r e n d s z e r b e n az é r t é k e l é s i p a r a m é t e r , a n n á l k i s e b b 
a z é r z é k e n y s é g e . Ez r é s z b e n a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy 
h a s o n l ó r e n d s z e r b e t a r t o z ó k é t - h á r o m k r i t é r i u m mindegyike e l r e j t v e t a r -
t a l m a z z a más m u t a t ó k v é l e t l e n s z e r ű e l e m e i t , k ö v e t k e z é s k é p p e n e l ő f o r d u l -
h a t , hogy t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g ü k s z e m p o n t j á b ó l e l t é r ő e r e d m é n y e k e t 
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a z o n o s é r t ékűnek t a l á l n a k . E z é r t a z é r t é k e l é s i r e n d s z e r n e k t ö b b t é -
n y e z ő s n e k k e l l l e n n i e . 
A tudományos j e l e n t ő s é g é r t é k e l é s e f ü g g e t l e n muta tók 
a l a p j á n s e g i t i a s z a k é r t ő i e l j á r á s o b j e k t i v i t á s á t . A s z a k é r t ő a maga 
s z u b j e k t í v k r i t é r i u m a i h e l y e t t a z a d o t t k r i t é r i u m o k / m u t a t ó k / a l a p j á n 
d ö n t . I t t o lyan k o m p l e x , á l t a l á n o s í t o t t k r i t é r i u m o k r a 
van s z ü k s é g , amelyek a l a p j á n k i l e h e t v á l a s z t a n i azokat az e g y e d i , f ü g -
g e t l e n t é n y e z ő k e t , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a tudományos eredmény 
d i f f e r e n c i á l t é r t é k e l é s é t . Az ö s s z e g z ő , i n t e g -
r á l t é r t é k e l é s f igye lembe v e s z i az ö s s z e s t ényező e g y ü t t e s h a t á -
s á t . 
Az é r t é k e l é s i r e n d s z e r e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n az é r t é k e l é s i k r i -
t é r i u m o k l i n e á r i s s o r t a l k o t n a k , ami f e l t é t e l e z i , hogy a munka mennyi-
s é g e é s minősége k ö z ö t t i s i l y e n f ü g g ő s é g l é t e z i k . Ez o lyan e l l e n t m o n -
d á s o k h o z v e z e t h e t , amelyek k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t é k t e l e n tudományos t e r -
mék a z a l a p v e t ő tudományos e redményekke l k e r ü l h e t egy s o r b a . Tehá t a 
k r i t é r i u m o k n a k a k u t a t á s i eredmények r e á l i s h i e r a r c h i -
á j á t k e l l t ü k r ö z n i ü k . 
Az é r t é k e l é s komplex , r e n d s z e r e z ő k r i t é r i u m a l e h e t a z , hogy az 
a d o t t tudományos eredmény milyen mér tékben h a t o t t a v i l á g tudományos 
k é p é n e k m e g v á l t o z á s á r a . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t e c h n i k a egész t e r ü l e t e a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy a tudományok nemcsak t á r g y u k , de k í s é r l e t e i k é s e redményeik j e l -
l e g e s z e r i n t i s különböznek e g y m á s t ó l . E z é r t c é l s z e r ű a I r e n d -
s z e r e k e t k i d o l g o z n i a nagyobb tudományágak — f i z i k a i , k é m i a i , 
o r v o s b i o l ó g i a i , f ö l d - , műszaki tudományok é s t á r sada lomtudományok — 
s z á m á r a . 
Az a l a p k u t a t á s tudományos s z í n v o n a l á t é r t é k e l ő g n o s z e o l ó g i a i mód-
s z e r f igye lembe v e s z i a p u b l i k á c i ó fo rmá jában m e g j e l e n ő p r o -
duktum é r t é k e l é s é t i s . Minden b e f e j e z e t t tudományos munkából k i k e l l v á -
l a s z t a n i azoka t a z e r e d m é n y e k e t , amelyeknek i n f o r m á c i ó s - g n o s z e o l ó g i a i 
é r t é k ü k van, nem függnek a " c s o m a g o l á s " m ó d j á t ó l , a m e g s z ö v e g e z é s t ő l . 
A f e l s o r o l t a k a tudományos eredmények m i n ő s é g i , t a r t a l m i é r t é k e l é -
s é h e z n y ú j t a n a k s e g í t s é g e t . 
A 
— TATARINOV , 0 , : Ocenka è f f e k t i v n o s t i 
fundamenta 1 ' n y h i s s l e d o v a n i j . = Obs. 
Nauki / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 1 0 9 - 1 2 3 . p . 
D.M.Zs. 
A t u d o m á n y o s p r o b l é m a 
m e g v á l a s z t á s á n a k 
p r o b l é m á j a 
A p r o b l é m a v á l a s z t á s p r o b l é m á j a e g y á l t a l á n nem l é t e z i k azon k u t a t ó k 
s z á m á r a , ak ik k u t a t ó m u n k á j u k a t a f e l s ő b b s z e r v e k á l t a l e l ő i r t módon v é g -
z i k . A b ü r o k r a t i k u s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k b e n a tudomány i n s t r u -
m e n t a l i s t a f e l f o g á s a a z u r a l k o d ó . A k u t a t á s i p r o g r a m r ó l o l y a n 
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t é n y e z ő k a l a p j á n d ö n t e n e k , a m e l y e k k i v ü l vannak az é r i n t e t t k u t a t ó k 
k o m p e t e n c i á j á n . A " k v á z i a l a p k u t a t ó k " r e n d e l k e z n e k b i z o n y o s a u t o -
n ó m i á v a l a k u t a t a n d ó p r o b l é m a k i v á l a s z t á s á b a n . A tudománynak 
m i n t " f e l f e d e z ő " t e v é k e n y s é g n e k a f e l f o g á s a t ö b b n y i r e az e g y e t e -
m e k r e j e l l e m z ő . 
A " k v á z i " s z ó a z é r t s z e r e p e l m i n ő s í t é s ü k b e n , mer t az " i g a z s á g magá-
n y o s k u t a t ó j a " m e g j e l ö l é s már r é g e n nem á l l az In t ézmények f i z e t e t t k u -
t a t ó - a l k a l m a z o t t a i r a . Az e g y é n i k u t a t á s i a u t o n ó m i a e l é r é s é n e k k i l á t á s a 
e g y é b k é n t az egye t emeken i s r o s s z a b b o d o t t : nagyon k e v é s f i a t a l r e m é l h e -
t i a h a r m i n c a s é v e i e l ő t t , hogy k v á z i - a l a p k u t a t ó i p o z i c i ó t é r j e n e l . 
C s u p á n a m e g h a t á r o z a t l a n i d ő r e s z ó l ó k i n e v e z é s t e s z i a "p rob léma k i -
v á l a s z t á s t " a t u d ó s é l e t é n e k m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j é v é . 
A probléma k i v á l a s z t á s j e l e n t ő s é g e a k ö v e t k e z ő : m a g f e l e l ő k u t a t á s i 
p r o b l é m a v á l a s z t á s a e s e t é n a k u t a t ó d e m o n s t r á l h a t j a k o l l é g á i e l ő t t 
e g y é n i k i v á l ó s á g á t , i n t e r p r e t á c i ó s k é p e s s é g é t , f o -
g a l o m a l k o t á s i k é p e s s é g é t . Aki r o s s z u l v á l a s z t , nem s z á m i t h a t é r t é k e s 
e r e d m é n y e k r e ; a k i j ó l v á l a s z t , a z sem b i z t o s , hogy s i k e r e s l e s z , de l e g -
a l á b b a s z i n t é r e n m a r a d . 
A probléma k i v á l a s z t á s nemcsak az e g y é n i k a r r i e r e k , hanem a k u t a -
t ó i k o l l e k t í v á k , i n t é z e t e k s i k e r é n e k i s m e g h a t á r o z ó t é n y e -
z ő j e . 
Mivel az a l a p - é s s t r a t é g i a i j e l l e g ű k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a o l y a n 
a l a p í t v á n y o k r é v é n t ö r t é n i k , ame lyek m e g h a t á r o z o t t c é l o k a t t á m o g a t n a k , 
k u t a t á s i p á l y á z a t s o r á n k e l l e l n y e r n i a k i v á l a s z t o t t téma t á -
m o g a t á s á t . A h i v a t a l o s a n e l ő nem t e r j e s z t e t t k u t a t á s i programok nem s z á -
m i t h a t n a k a n y a g i t á m o g a t á s r a ; a z a n y a g i t á m o g a t á s h i j á n l é v ő programok 
p e d i g nem r e a l i z á l h a t ó k . Az a n y a g i t á m o g a t á s k i l á t á s a 
b e f o l y á s o l j a t e h á t a probléma k i v á l a s z t á s á t . Szem e l ő t t k e l l t a r t a n i 
a z t i s , hogy m i l y e n programok n y e r i k meg a t á m o g a t á s o d a í t é l é s é b e n d ö n -
t ő b i z o t t s á g i t a g o k é s h i v a t a l n o k o k t e t s z é s é t . 
A tudományos v i z s g á l a t m i n t b e f e j e z e t t t ö r t é n e t i 
t é n y u t ó l a g meg nem v á l t o z t a t h a t ó é s l e h e t s é g e s k i m e n e t e l e nem 
l á t h a t ó p o n t o s a n e l ő r e . Magát a " p r o b l é m a " k i f e j e z é s t 
m e g l e h e t ő s e n t á g a n k e l l é r t e l m e z n i , h i s z e n s o k s z o r a k u t a t á s f e l t á r ó , 
k í s é r l e t e z ő j e l l e g ű é s egy k u t a t á s p u b l i k á l t e r e d m é n y e i b ő l a l i g l e h e t 
m e g i t é l n i , mi i s v o l t az e r e d e t i v i z s g á l a t i s z á n d é k . Amikor 
v a l a k i á t t e k i n t i t e r ü l e t e s z a k i r o d a l m á t t á j é k o z ó d á s c é l -
j á b ó l , ez a l i g h a t e k i n t h e t ő p r o b l é m a m e g o l d á s n a k , ugyanakko r a l e g m e g f e -
l e l ő b b l é p é s l e h e t egy hosszú t á v ú t e r v k i d o l g o z á s á h o z . A k u t a -
t á s i t e r v "p rob léma k i v á l a s z t á s k é n t " v a l ó é r t e l m e z é s e a z t f e l t é t e l e z i , 
hogy a t e r v j ó l m e g h a t á r o z o t t r é s z p r o b l é m á k r a b o n t h a t ó , e g y é r t e l m ű c é l o k -
k a l , h o l o t t s o k s z o r t á v o l i é s nem p o n t o s a n k ö r v o n a l a z o t t szándékok m o t i -
v á l j á k a k u t a t á s t . Sok e s e t b e n a v á l a s z t á s d ö n t ő t é n y e z ő j e nem maga a 
p r o b l é m a , hanem egy egész p r o b l é m a t e r ü l e t , amelyhez 
u j a p p a r á t u s é s m u n k a t á r s a k s z ü k s é g e s e k ; s o k s z o r egy u j t e c h n i k a i b e -
r e n d e z é s , p é l d á u l egy e l e k t r o n m i k r o s z k ó p b e s z e r z é s e d ö n t i e l , hogy o l y a n 
p r o b l é m á k k a l f o g n a k f o g l a l k o z n i , amelyek e z z e l az e s z k ö z z e l v i z s g á l h a -
t ó k . 
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A probléma k i v á l a s z t á s á l t a l á b a n a f e l t é t e l e z e t t n é l s o k k a l kevésbé 
f o r m á l i s és k e v é s b é ö n t u d a t o s s ze l l emi folyamat 
eredménye. E l ő f o r d u l h a t , hogy egy érdekes m e g f i g y e l é s vagy anomália 
k e l t i f e l a f i g y e l m e t , és a l e h e t s é g e s j e l e n t ő s eredmény reményében i n -
d u l meg egy nem s p e c i f i k á l t v i z s g á l a t . Ezt a z akc ió t azonban f é l r e v e -
z e t ő lenne " v á l a s z t á s n a k " n e v e z n i . 
A probléma k i v á l a s z t á s h e l y e t t t a l á n j o b b a n t ü k r ö z i a h e l y z e t e t a 
k é r d é s f e l t e v é s k i f e j e z é s . A kérdés a tudományos közös -
s é g b e l s ő kommunikációiban merül f e l , a munka folyamán a l a k u l k i kon-
s z e n z u s a t e k i n t e t b e n , hogy mire i r á n y u l j o n a v i z s g á l a t — sokszor már 
egy folyamatban lévő v i z s g á l a t . A kérdés é s a k u t a t á s t e h á t egymást 
a l a k i t ó t é n y e z ő k . Ezzel szemben a " v á l a s z t á s " k i f e j e z é s a z t az é r z é s t 
k e l t i , mintha a k u t a t ó a tudomány szupermarket jében v á l a s z t a n a a szépen 
e l ő r e becsomagol t és mutatósan e l h e l y e z e t t problémák közü l e g y e t . Való-
j á b a n a tudományban n i n c s e n e k k é s z p r o b l é m á k , 
a t i s z t á z á s , a megfogalmazás é s az ú j r a f o g a l m a z á s f á z i s a i n á t é r l e l ő d i k 
é s a l a k u l k i a "probléma''^ a " k é r d é s " e l v á l a s z t h a t a t l a n u l egy már b e i n -
d u l t k u t a t á s i f o l y a m a t t ó l . 
Ezt a r e a l i s z t i k u s n a k h a t ó képet azonban zavar ja egy t é n y e z ő : az 
n e v e z e t e s e n , hogy a k u t a t á s a z anyagi t á m o g a t á s megszerzéséve l kezdő-
d i k , é s ha n i n c s l á t s z ó l a g e g y é r t e l m ű e n megfo-
ga lmazo t t t e r v , n i n c s pénz sem. Ez a r ra k é s z t e t i a j e l ö l t e k e t , hogy k u -
t a t á s i j a v a s l a t u k a t — f é l r e v e z e t ő e n — ugy a d j á k e lő , m i n t t ö k é l e t e s e n 
v i l á g o s , a tudományos r a c i o n a l i t á s k á n o n j a i n a k megfe le lő , az összes t ö b -
b i a l t e r n a t i v á v a l szemben l o g i k a i l a g e lőnyben r é s z e s í t e n d ő j a v a s l a t o t , 
h o l o t t l o g i k a i f ö l é n y r ő l , r a c i o n a l i t á s r ó l már csak a b e f e j e z e t t k u t a -
t á s i g a z o l á s i f á z i s á b a n l ehe t b e s z é l n i . Ezze l szemben maga 
a k u t a t á s i t e r v a valóságban még b i z o n y t a l a n , nem t ö k é l e -
t e s e n n y i l v á n v a l ó , és a k i m e n e t e l e i s k é t s é g e s . Ez még nem j e l e n t i 
a z t , hogy a probléma k i v á l a s z t á s nem r a c i o n á l i s vagy éppen i r r a c i o n á -
l i s ; csak r a c i o n a l i t á s i s z i n t j e a mindennapi é l e t r a c i o n a l i t á s á n a k f e -
l e l meg, ahol a m é r l e g e l é s n e k , az e l ő r e l á t á s n a k nem k e l l a sz igorú l o -
g i k a i k a l k u l u s m é r c é i t t e l j e s í t e n i . 
A k u t a t á s i t e r v r ő l u t ó l a g p u b l i k á l t eredmények 
pe rdön tőek , u t ó l a g azonban nehéz r e k o n s t r u á l n i , hogy mi lyen l e h e t s é g e s 
a l t e r n a t í v á k k e r ü l t e k e l v e t é s r e menet közben és hogyan v á l a s z t ó d o t t k i 
az a probléma, amelye t u t ó l a g ugy t ü n t e t n e k f e l , mint a k u t a t á s t e l eve 
meghatározó a p r i o r i p rob lémát . 
A probléma k i v á l a s z t á s e g y i k j e l l e m z ő j e az á l l h a t a t o s -
s á g . Az e s e t e k többségében a tudósok nem v á l t o z t a t n a k k u t a t á s i t e -
r ü l e t ü k ö n . Egy f e l m é r é s a Royal Society 100 e lhunyt t a g j á r ó l azt m u t a t -
j a k i , hogy k ö z ü l ü k ötven ugyanaz t a t u d o m á n y t e r ü l e t e t műve l t e egész 
é l e t é b e n és c s a k 25 ment á t a z egyik s z a k t e r ü l e t r ő l a m á s i k r a . A t e l j e s 
v á l t á s t t ö b b n y i r e r a d i k á l i s k ü l s ő tényezők — háború, m u n k a n é l k ü l i s é g , 
in tézménycsere — idéz ik e l ő . 
Az á l l h a t a t o s r agaszkodás a k u t a t á s i t e r ü l e t h e z nem f e l t é t l e n ü l 
h á t r á n y o s sem az egyén, sem a tudomány h a l a d á s a s z e m p o n t j á b ó l . Ugyan-
akkor v é d t e l e n n é t e s z i a t u d ó s t a gyakran bekövetkező v á l -
t ozá sokka l szemben: a tudomány t é r k é p é t u g y a n i s . á l l a n d ó a n á t r a j z o l j á k . 
Ha a kogn i t i v t é r k é p e n egy kevésbé drámai v á l t o z á s megy végbe , ez e s e t -
l e g csak az egyén tudományos h e l y z e t é t v á l t o z t a t j a meg: a k u t a t ó r á j ö n , 
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hogy p rob lémái és t e c h n i k á i e l a v u l t t á v á l t a k és amit p r o d u k á l , az kon-
v e n c i o n á l i s a n b e l e s i m u l az u j s t a n d a r d o k b a . T e l j e s í t m é n y e t e h á t egyre 
kevesebb e l i s m e r é s t v á l t k i . Ez azonban még nem f e l t é t l e n ü l ok a r r a , 
hogy e l h a g y j a a z t a t e r ü l e t e t , ahol o t t h o n é r z i magát é s ahol e l i s m e r t 
t e k i n t é l y n e k s z á m i t . Más t e r ü l e t r e , intézménybe v a l ó átmenés anyag i h á t -
r á n y o k k a l j á r h a t é s éveket e l v e h e t az u j t e r ü l e t b e v a l ó b e t a n u l á s . A 
t á v o l i , v i s z o n y l a g nagy nye reség reménye v e s z t e s é g a k ö z e l i jövőben . 
A tudomány ind iv idua l i zmusa és a ve r senysze l l em a r r a i s ö s z t ö n z i 
a k u t a t ó t , hogy k o c k á z a t o t v á l l a l j o n . A hagyományos k u t a t á s 
mi tosza d i c s ő i t i a z t a t u d ó s t , ak i egész é l e t é b e n egy mego ldha ta t l annak 
v é l t problémán f á r a d o z o t t é s e l i s m e r é s t csak h a l á l a u t á n k a p o t t . A gya -
k o r l a t b a n azonban a h e l y z e t l o g i k á j a egészen más: az a l a p k u t a t ó k a 
b i z t o s r u t i n - e l j á r á s o k a t v á l a s z t j á k inkább é s ragaszkodnak e l -
a v u l t t émáikhoz . Egy f r a n c i a egyetemi l abora tó r iumban a k o n f o r m i t á s é s 
a k o c k á z a t v á l l a l á s foka szempont j ábó l négy k a t e g ó r i á b a s o r o l t á k a t u d ó -
s o k a t : 44 %-uk a "minimum-program" h i v e i közé t a r t o z o t t , ők nem t ú l s á -
gosan ambic iózus t e r v e k e n d o l g o z t a k ; 28 %-uk " p r o f i " v o l t , aki a m b i c i -
ózus t e r v e k e n d o l g o z o t t , de k i p r ó b á l t , b e v á l t e szközökke l és módszerek-
k e l ; 12 %-uk s z á m i t o t t " i n a s n a k " , a k i ambiciózus t e r v e k e t b i z t o n s á g i t é -
nyező n é l k ü l k u t a t o t t ; végül 16 %-uk ú t t ö r ő v o l t , a k i a korábbi sémákon 
k i v ü l eső k u t a t á s i témát v á l a s z t o t t é s u j módszerek a l k a l m a z á s á v a l meg-
l e p ő , u j eredményekre j u t o t t . Ezeknek a k a t e g ó r i á k n a k az é r d e k e s s é g e , 
hogy a z t m u t a t j á k , nem a k o c k á z a t v á l l a l á s s a l nő a p r o b l é m a - v á l a s z t á s 
s z e r e p e , hanem a minimum-program h i v e i vagy a p r o f i k egya rán t j ó e r e d -
ményeket é rhe tnek e l . 
Az " i n a s o k " k a t e g ó r i á j á b a a f r i s s diplomások m e l l e t t 
Ph.D. f o k o z a t o t s z e r z e t t e k i s t a r t o z n a k , ak ik e l s z á n t a n próbálnak b e t ö r -
ni o l y a n u j k u t a t á s i t e r ü l e t r e , amelyre végze t t s égük nem k v a l i f i k á l j a 
ő k e t . Ugy v i s e l k e d n e k , mint az egyetemi h a l l g a t ó k : fogékonyak az u j 
problémák i r á n t , a t a p a s z t a l a t b ó l t a n u l n a k , de igen k e v é s e redménnyel . 
Rendelkeznek p r o b l é m a v á l a s z t á s i s z a b a d s á g g a l , de a k a r r i e r j ü k e t v e s z é -
l y e z t e t ő körülmények b e f o l y á s o l j á k v á l a s z t á s u k a t . 
A v a l ó d i k o c k á z a t v á l l a l ó k vagy az egészen f i a -
t a l , a p á l y á j u k kezde tén á l l ó , semmit sem v e s z i t h e t ő k u t a t ó k , vagy p e -
d i g az e l i s m e r t , idősebb tudósok , ak ik már megengedhetnek maguknak n é -
mi " v a g á n y s á g o t " . 
— ZIMAN.J.M.: The problem of 
"problem c h o i c e " . = Minerva / L o n -
don/ , 1 9 8 7 . 2 5 . v o l . l - 2 . n o . 9 2 - 1 0 6 . p . 
U.M. 
T u d o m á n y o s k a r r i e r , 
h á z a s s á g , a n y a s á g 
A tudományos k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k v i z s g á l a t a a z t m u t a t j a , hogy 
a ku t a tónők á l t a l á b a n kevesebb c i k k e t p u b l i k á l n a k p á l y á j u k fo lyamán, 
mint a hasonló k o r ú , munkahelyü é s s z a k t e r ü l e t ű f é r f i a k . Ezt hol a nők 
d i s z k r i m i n á c i ó j á v a l , hol a b i o l ó g i a i k ü l ö n b s é g e k k e l , ho l a nők egyéb , 
a c s a l á d i é l e t b ő l következő t e r h e i v e l p r ó b á l j á k magya rázn i . 
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Cole és Zuckerman a c s a l á d i é l e t és a k u t a t á s i t e l e j s i t m é n y ö s s z e -
f ü g g é s é t v i z s g á l t á k . 120 k u t a t ó v a l k é s z i t e t t e k i n t e r j ú t / 7 3 nővel é s 
47 f é r f i v a l / , s e g y b e v e t e t t é k a f é r j e z e t t , az e g y e d ü l á l l ó , a gyerekes é s 
a gyermekte len nők p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é t . 
A v i z s g á l a t a l a n y a i t három csopor tba o s z t o t t á K , a s z e r i n t , hogy d o k -
t o r á t u s u k a t 1920-1959, 1 9 6 o - 6 9 , i l l e t v e 1970-1979 k ö z ö t t s z e r e z t é k - e . A 
megkérdeze t t ku ta tónők 80 %-a a matemat ika , a t e r m é s z e t - és b i o l ó g i a i 
tudományok t e r ü l e t é r ő l k e r ü l t k i , a t ö b b i közgazdász vagy psz i cho lógus 
v o l t . 
A k u t a t ó k a t tovább o s z t á l y o z t á k szakmai s i k e r e i k s z e r i n t . A k i v á -
l a s z t o t t a lanyok beszámol tak k u t a t á s i és p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g ü k r ő l . 
A v i z s g á l a t folyamán n é g y k é r d é s r e k e r e s t e k vá -
l a s z t : a f é r j e z e t t asszonyok kevésbé p r o d u k t i v a k - e , mint az e g y e d ü l á l -
lók? A f é r j e z e t t e k közül a gyerekesek kevesebb c ikke t i r n a k - e , mint a 
gyermekte lenek? Csökken-e a nők p u b l i k á c i ó s tevékenysége a gyermekek 
s z ü l e t é s e u t án? K i h a t - e a k u t a t á s i t evékenység re a gyermekek száma? 
A s i k e r e s ku t a tók pá lyaképe s z o l g á l t a t t a az e l s ő a d a l é k o k a t a r r a , 
hogy a h á z a s s á g k ö t é s és a gyermekek á l t a l á b a n n e m b e f o l y á -
s o l j á k a tudományos p r o d u k t i v i t á s t : a f é r j e z e t t e k valamivel t ö b -
be t p u b l i k á l t a k , mint az e g y e d ü l á l l ó k / é v e n t e á t l a g o s a n 3 i l l e t v e 2 , 2 
c i k k e t / . A gyermekes asszonyok évente 2 , 9 c i k k e t p u b l i k á l t a k , a g y e r -
mektelenek 3 , 3 - a t . Az e l s ő gyermek s z ü l e t é s é t megelőző é s e z t követő 
három évben a nők évi p u b l i k á c i ó i n a k száma 1 , 5 - r ő l 2 , 7 - r e e m e l k e d e t t . 
Valamennyi nő ugy n y i l a t k o z o t t , hogy a gyerekek sok i d ő t i g é n y e l -
nek ugyan, de ez n e m m e g y a k u t a t á s r o v á s á -
r a . A tudományos munka nem szűnik meg a l a b o r a t ó r i u m a j t a j á n a k b e -
c s u k á s á v a l ! Az egyik k u t a t ó n ő igy n y i l a t k o z o t t : "Amikor a gyerekek k i -
c s i k v o l t a k , ragyogó ö t l e t e i m támadtak mosogatás és e t e t é s közben". A 
ku ta tónők h á z a s t á r s a i s á l t a l á b a n hasonló v é g z e t t s é g ű , t e h á t e s t é n k é n t 
i s gyakran beszé lnek szakmai p rob l émákró l . Ráadásul a f i a t a l ku ta tók 
i d e j é t nem r a b o l j á k e l a d m i n i s z t r á c i ó s , r e p r e z e n t á c i ó s f e l a d a t o k . 
A s i k e r e s ku t a tók e s e t é b e n t e h á t a h á z a s s á g k ö t é s é s az anyaság 
n e m c s ö k k e n t e t t e a p r o d u k t i v i t á s t . 
Hasonló k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k az á t l a g o s pá lyá t b e f u t ó nők v i z s g á l a -
t á n á l , va lamin t az e g y e d ü l á l l ó k k a l való ö s s z e v e t é s n é l i s . 
Az i s n y i l v á n v a l ó azonban , hogy a kutatómunka, a c s a l á d i é l e t é s 
a g y e r e k n e v e l é s ö s s z e e g y e z t e t é s e nem k e v é s t e r h e t ró a n ő k r e . Ezér t a z t 
i s m e g v i z s g á l t á k , hogyan t u d j á k a nők k ü l ö n f é l e t á r s a d a l m i 
s z e r e p e i k e t / t a n á r , l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő , f e l e s é g , anya, á l -
l ampo lgá r / ö s s z e e g y e z t e t n i . A " s t á t u s k é s z l e t e t " három szempontból v i z s -
g á l t á k : nagyságát /hány p o z i c i ó t töltenek be egy i d ő b e n / , k o n g r u e n c i á j á t 
/ a k ö t e l e z e t t s é g e k mennyire i l l e s z k e d n e k / , valamint a k ö t e l e z e t t s é g e k 
e lhagyásának , i l l e t v e v á l l a l á s á n a k i d ő z í t é s é t . 
A m i n t a v é t e l b e n a nők háromnegyede f é r j e z e t t v o l t . Többnyire d ö n t ő 
kérdésnek t a l á l t á k a h á z a s s á g i d ő z í t é s é t . A leggyakor ibb 
menetrend: h á z a s s á g , k i n e v e z é s , e l ső szakmai s i k e r e k , g y e r e k s z ü l é s . A 
megkérdezet t nőknek t ö b b n y i r e ké t — de maximum négy — gyereke v o l t . 
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A kongruenciá t b e f o l y á s o l j á k más tényezők i s . így p l . a v i z s g á l t 
nők négyötödének a f é r j e i s ku t a tó v o l t . Ezek a nők 40 %-kal 
t ö b b e t p u b l i k á l t a k , mint akiknek a f é r j e más f o g l a l k o z á s t ű z ö t t . 
Valamennyi v i z s g á l t ku ta tónő r a c i o n á l i s , s z i g o r ú i d ő -
b e o s z t á s s a l do lgoz ik , a k i sgyerekesek s zabad ide jüke t és p i -
henésüket áldozzák f e l munkájuk é s csa lád juk k e d v é é r t . 
Ugy tűnik t e h á t , a tudományos k a r r i e r és a hagyományos női szerep 
ö s s z e e g y e z t e t h e t ő , de ügyes s z e r v e z é s t és 
r e n d k i v ü l i a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g e t k i v á n . 
— COLE.J.R. - ZUCKERMAN.H. : Marriage, 
motherhood and r e sea rch performance 
i n sc ience . = S c i e n t i f i c American 
/New York/, 1987 .2 .no . 8 3 - 8 9 . p . „ a 
A m a g á n y o s f e l t a l á l ó 
A magányos f e l t a l á l ó tevékenységéve l r i t k á n f o g l a l k o z i k a s zak -
i r o d a l o m . A magányos k u t a t ó e lőnye az in téze tben dolgozóval szemben, 
hogy n e m b e f o l y á s o l j a a k o l l e k t i v a , a v á l l a l a t i s t r a -
t é g i a . Akadály né lkü l ha ladha t a h i v a t a l o s tudománytól e l t é r ő 
u t a k o n . Ez persze nemcsak a magányos f e l t a l á l ó j e l l e m z ő j e , hanem a ku-
t a t ó c s o p o r t o k b a n dolgozó "e re tnek ku ta tóké" i s . E l ő f o r d u l , hogy a magá-
nyos f e l t a l á l ó t e l j e s e n e r e d e t i n e k t a r t j a t a l á l m á n y á t , pedig csak 
n i n c s t i s z t á b a n s z a k t e r ü l e t e u j e redménye ive l . 
A szabadalom b e j e l e n t é s e k é s az o d a i t é l t szabadalmak j e l e n t ő s r é -
sze egyéni f e l t a l á l ó k é . Senki sem t a g a d j a , hogy j e l e n t ő s dolgokat p r o -
d u k á l h a t n a k , de néha ugy t ű n i k , nehéz kibányászni az é r t é k e s e t a j e l e n -
t é k t e l e n munkák halmazából . Van o lyan felfogás^ ami s z e r i n t az egyéni 
f e l t a l á l ó nem r e n d e l k e z i k a f e j l e s z t é s h e z , a g y á r t á s h o z és a p i a c i u j i -
t á s h o z szükséges képességekke l , s ezeke t a f u n k c i ó k a t c s a k 
s z e r v e z e t e k t ö l t h e t i k b e . Ezek a néze tek e l t á v o -
l í t j á k a f e l t a l á l ó k a t a s z e r v e z e t t tudománytó l . 
A u s z t r á l i á b a n 198l /82-ben s z é l e s körű f e l m é r é s t vé-
gez tek azok ró l , akik 1978-ban e g y é n i l e g folyamodtak szabada lomér t . Nagy 
r é szük nem vol t különc vagy h ó b o r t o s f i g u r a , l e g t ö b b j ü k középkorú, kö-
z é p o s z t á l y b e l i ; j ó l k é p z e t t f é r f i v o l t . A 601 megkérdezet t közül 71-nek 
v o l t l ega lább egy bache lo r f o k o z a t a , 15-nek m a g i s z t e r i , 17-nek d o k t o r á -
t u s a . 42 %-uk öná l ló v o l t , több s a j á t céggel r e n d e l k e z e t t , mintegy 70 
uk s z a b a d f o g l a l k o z á s ú , műszaki, i l l e t v e a d m i n i s z t r a t í v dolgozó v o l t . 
A f e l t a l á l ó k n a k á l t a l á b a n nem vol tak meg a f e j l e s z t é s h e z é s a gya-
k o r l a t i alkalmazáshoz szükséges e r ő f o r r á s a i k , é s sokan 
nem i s t ö rőd t ek t a l á lmánya ik u t ó é l e t é v e l , A műszaki in formációs f o r r á -
s o k t ó l , az i p a r t ó l és az intézményes k u t a t á s t ó l t e l j e s e n e 1 s z i -
g e t e l t e n munkálkodtak. 
A fe lmérés s z e r i n t a f e l t a l á l ó k f igyelmüket a v á l l a l a t o k á l t a l 
e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l t á k . A benyú j -
t o t t szabadalmak t ö b b , mint 52 %-a a mezőgazdaság, a h á z t a r t á s i eszkö-
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zök , az egészségügy é s a s z ó r a k o z t a t ó i p a r , va lamint a s z á l l í t ó e s z k ö z ö k 
t e r ü l e t é r e j ü t o t t . 
Az 1978-ban szabada lomér t folyamodók / 2 0 1 f ő / , t ovábbá a F e l t a -
l á l ó k Támogatási Programjában r é sz tvevők / 4 4 f ő / közül t é n y l e g e s e n 56 
ö n á l l ó f e l t a l á l ó kapo t t szabada lmi véde lme t . Ugyanebben a z időszakban 
233 k u t a t á s i egység d o l g o z o t t az 56 f e l t a l á l ó s z a k t e r ü l e t é n . K i t ű n t , 
nemcsak a f e l t a l á l ó k nem t u d n a k a r r ó l , mive l fog l a lkoznak a k u t a t ó e g y -
ségek , hanem azoknak s incs tudomásuk az o r s z á g más in tézményeiben f o l y ó 
munkákról . A megkérdezet t egységek 70 %-a nem t u d t a , hogy egy a d o t t t e -
r ü l e t e n van-e haza i k u t a t ó i n t é z e t , 56 %-a nem t u d o t t a hozzá hasonló 
munkát végző a u s z t r á l k u t a t ó e g y s é g r ő l sem. 
Tehát 233 ö n á l l ó k u t a t á s i egységet t a l á l t a k , mely az 50 f e l t a l á l ó 
egyikének k u t a t á s i t e r ü l e t é n d o l g o z o t t / 6 f e l t a l á l ó n á l nem t a l á l t a k ha -
son ló p r o f i l ú k u t a t ó e g y s é g e t / . Az 56 e r e d e t i ta lá lmány k ö z v e t l e n t á r -
gyával f o g l a l k o z t a k 35 k u t a t ó e g y s é g b e n , a ta lá lmányok csaknem f e l e v i -
szont nem k é p e z t e k u t a t ó e g y s é g e k é r d e k l ő d é s i körének r é s z é t . 
A ku ta tóegységek ugy v é l t é k , t e c h n i k a i l a g ők i s képesek lennének 
a ta lá lmány l é t r e h o z á s á r a . A k u t a t ó e g y s é g e k n e k á l t a l á b a n k e v é s kapcso -
l a t a v o l t egyén i f e l t a l á l ó k k a l , csupán 16 %-ukat k e r e s t e f e l f e l t a l á l ó 
t ö b b alkalommal t a n á c s é r t , i l l e t v e együt tműködési c é l l a l . A k a p -
c s o l a t o t mindig az ö n á l l ó f e l t a l á l ó k kezdeményezték. 
— MACDONALD.S.: The d i s t i n c t i v e 
r e s e a r c h of the i n d i v i d u a l i n v e n t o r . 
= Resea rch Policy /Ams te rdam/ ,1986 . 
4 . n o . 199-210 .p . . 
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problemy estestvennonauifnogo znan iâ . K i s i n e v , 1 9 8 7 , S t i i n c a . 175 p . 
POLIKAROV,A.: Metodclogiâ na naukata . = F i l o s . M i s a i / S o f i â / , 1 9 8 7 . 2 . П О . 
3-12.p . 
A tudomány m e t o d o l ó g i á j a . 
I / 3 . Egyes tudomány te rü le t ek -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of Science -
R e l a t i o n s h i p s between Sciences 
AGASSI,J.: Technology. P h i l o s o p h i c a l and s o c i a l a s p e c t s . Dordrecht e t c . 
1985, Re ide 1 . 272 p . / E p i s t e m e . i l . /
 м т д 
ALTENMÜLLER,G.H.: I n t e r , T rans und M u l t i . = D t sch .Un iv .Z tg . /Bonn/ , 
1 9 8 7 . l l . n o . I 6 - I 7 . p . 
F i l o s o f s k i j a n a l i z o s o b e n n o s t e j r a z v i t i â sovremennogo e s t e s t v o z n a n i â . 
Kiev,1984,Naukova Dumka. 23О p.
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PIASKOWSKI,J. : H is tó r ia t e c h n i k i , j e j z a k r e s i problemy podstawowe. = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1936 .3 .no . 501-516 .p . 
T e c h n i k a t ö r t é n e t , c é l j a és a lapve tő k é r d é s e i . 
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VERSCHUUREN.G .M.N. : I n v e s t i g a t i n g the l i f e s c i e n c e s . An i n t r o d u c t i o n to 
t h e phi losophy of s c i e n c e . Oxford e tc .1986,Pergamon Pr . 148 p . 
/ F o u n d a t i o n s and philosophy of s c i ence and t echno logy s e r i e s . /
 M„. 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
országokban - t udománypo l i t ika 
S c i e n t i f i c Research by Country 
Amerikai Egyesül t Államok — Uni ted S t a t e s of America 
GOODWIN,I.: R+D enr i ched by 1988 budget bu t s c i e n c e p o l i c y impover i shed . 
= Phys.Today /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 59-65 .p . 
LEPKOWSKI.W. : House Committee s e t t o focus on key sc ience p o l i c y i s s u e s . 
= Chem.Engng.News /Wash ing ton / , 1 9 8 7 . f e b r . 9 . 1 9 - 2 0 . p . 
MLCOCH.J.: Vedeckotechnicky p o t e n c i á l a mechanismus jeho r e a l i z a c e v 
USA. = PÍedpokl.Rozv.Védy Techn . / P r a h a / , 1987 .1 .no . 4 6 - 6 2 . p . 
Tudományos-műszaki p o t e n c i á l é s f e l h a s z n á l á s á n a k mechanizmusa az Egye-
s ü l t Államokban. 
U n i t e d S t a t e s : Programme to improve U.S. c o m p e t i t i v e n e s s . = I n f o b r i e f 
/Luxembourg / , 1987 .322 .no . 12 -16 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — France 
BLANDIN.C.: V o l t e - f a c e de M. J a c q u e s C h i r a c . La recherche i n d u s t r i e l l e 
d e v i e n t une p r i o r i t é du gouvernement . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 5 « 
3 2 . p . 
F r a n c e : New s c i e n c e p o l i c i e s q u i c k l y abandoned. = Se i .Gov.Rep. /Washing-
t o n / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 5 - 6 . p . 
Recherche f r a n ç a i s e : un s i beau d i s c o u r s . = La Recherche / P a r i s / , 1987. 
I 8 7 . n o . 486 .p . 
J a p á n — Japan 
GOTO,A. - WAKASUGI.R.: Technology po l i cy in J a p a n : a shor t r e v i e w . = 
Technova t ion / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 269-279 .p . 
MISIK,M.: Vyzkum a vy'voj v J a p o n s k u . = Predpokl.Rozv.Vedy Techn . / P r a h a / , 
1 9 8 6 . l 0 . n o . 6 8 - 7 9 . p . 
K u t a t á s - Г е j l a s z t é s Japánban. 
Nagy-Br i tann ia — Great B r i t a i n 
CONNOR,S.: The f l i c k e r i n g c a n d l a i n the l a b o r a t o r y . = New S e i s t . /Lon-
d o n / , 1 9 8 7 . m á j . 2 8 . 3О-32.p. 
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DICKSON,D.: U.K. s c i e n c e : S u r v i v a l of the f i t t e s t - or f a t t e s t ? = S c i -
e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . m á j . 1 . 5 1 2 - 5 1 3 . p . 
PEARCE,F.: S c i e n c e sc rambles o n t o the e l e c t i o n t r a i l . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u n . 4 . 3 3 - 3 5 . p . 
A v o t e fo r s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u n . 4 . 7 4 - 7 8 . p . 
YEARLEY.S.: The s o c i a l c o n s t r u c t i o n of n a t i o n a l s c i e n t i f i c p r o f i l e s : a 
c a s e study of t h e I r i s h R e p u b l i c . = Soc ia l S e i . I n f o r m . / L o n d o n / , 1987.1 • 
n o . I 9 I - 2 I O . p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g — F e d e r a l Republic of Germany 
BEDRUNKA,J.: Vódecko techn ická p o l i t i k a NSR. Praha ,1986 .UVTEI . i 3 6 p . 
Tudomány- és műszak i p o l i t i k a az NSZK-ban. 
ME YER-KRAHMER,F. : E v a l u a t i n g i n n o v a t i o n p o l i c i e s : the German e x p e r i e n c e . 
= Technova t ion / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 3 1 7 - 3 3 0 . p . 
Az N / e m e t 7 S z / ö v e t s é g i / K / ö z t á r s a s á g / t u d o m á n y p o l i t i k á j a a n y o l c v a n a s 
é v e k b e n . / Ö s s z e á l l . Bi ró K . / 2 . = K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 3 8 . p . 
S z o v j e t u n i ó — Soviet Union 
KAPUSTIN.J. - LOGINOV,V. : Die Erhöhung der E f f e k t i v i t ä t d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n in d e r USSR auf der Grundlage der B e s c h l e u n i -
gung des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 1 4 5 9 - 1 4 7 1 . p . 
NESVETAJLOV ,G.A . : I n t e n s i f i k a c i a akademicesko j nauki / v u s l o v i â h soûz-
nyh r e s p u b l i k / . Minsk, 1986,Nauka i Tehn. 213 P-
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SALTYKOV,В.: Nauka: tempy, s t r u k t u r a , è f f e k t i v n o s t ' . = Èkon .Gaz . /Mosk-
v a / , 1 9 8 7 . 2 3 . n o . 3 • p . 
Vaznoe n a p r a v l e n i e n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a . = Èkon .Gaz . /Moskva/ , 
1 9 8 7 . 2 3 . n o . 3 - p . 
Egyéb o r s z á g o k — Other C o u n t r i e s 
BANDIN,T.: T e c h n o l ó g i a i e l ő r e h a l a d á s és ö n i g a z g a t á s i f e j l ő d é s . = Létünk 
/ N o v i S a d / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 2 1 7 - 2 3 3 . p . 
A f i n n t u d o m á n y p o l i t i k a a n y o l c v a n a s években . / Ö s s z e á l l . Széke ly D. / 
= K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 3 9 - 1 5 4 . p . 
GLIKMAIJ,P. - KWIATKOWSKI.S. : Nauka polska w c z t e r d z i e s t o l e c i u Polsk i 
Ludowej . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 4 2 1 - 4 4 0 . p . 
A l e n g y e l tudomány a 40 éves n é p i Lengye lo r s zágban . 
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KUBIK,J.: Nè'které aspekty zdokona len í hospodarského mechanismu к u rych-
l e n í védeckotechnického r o z v o j e . /Analyza dosavadního vy 'vo j e / . = Pred-
pokl.Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 ? . 1 . n o . 7 - 2 6 . p . 
A gazdasági mechanizmus t ö k é l e t e s i t é s é n e k a s p e k t u s a i , amelyek a tudomá-
nyos-miiszaki f e j l e s z t é s m e g g y o r s i f á s á t c é l o z z á k . /Az e d d i g i f e j l ő d é s 
e lemzése . / 
Managing s c i e n c e pol icy and technology a c q u i s i t i o n : S t r a t e g i e s fo r China 
and a changing wor ld . I n t e r n a t i o n a l Conference on Science and Technology 
Pol icy and Research Management. 1983. Dublin-New York, 1984,Tycooly I n t . 
Publ.-UNFSSTD. 432 p . 
Sess ion der e idgenöss i chen R a t e . Forschungsenthusiasmus im N a t i o n a l r a t . 
= Neue Zürcher Z tg . 1 9 8 7 . j u n . 3 . 29-p. 
SPURGEON.D. : Doubts cloud new e f f o r t to boos t Canadian R+D. = The S c i -
e n t i s t /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 3 . p . 
TEUBAL,M. - HALEVI,N. - TSIDDON.D.: Learning and the r i s e of I s r a e l ' s 
e x p o r t s of s o p h i s t i c a t e d p r o d u c t s . = World Develop. /Oxfo rd e t c . / , 1 9 8 6 . 
12 .no . 1397-1410.p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
Sc i ence Policy in Europe 
Europe: EC s t a n d a r d i z a t i o n p o l i c y in i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s . = I n f o -
b r i e f /Luxembourg/ ,1987.326.no. 8 -11 .p . 
Four th Environmental Action Programme 1987 - 1992 of the European 
Communities. = I n f o b r i e f /Luxembourg/ , 1987«325.no. l - 1 5 . p . 
GEROLD,R.: Die Zusammenarbeit in Forschung und Technologie im Rahmen 
d e r Europäischen Geme inscha f t . = Wiss. r e c h t ,Wi ss.verwa l t .Wiss . förderung 
/ T ü b i n g e n / , i 9 8 7 . I . n o . 6 4 - 7 1 . p . 
Lemaradás é s f e l z á r k ó z á s i t ö r e k v é s e k : Nyugat-Európa a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i 
versenyben . Bp .1987 ,Közgazd . In form.Szolg . 47 p . 
Nauíno- tehni í íeskaá p o l i t i k a zarubeznyh s t r a n . 1 .Èvrope j s k i e s o c i a l i s t i -
t e sk ie s t r a n y . Kiev,1987,Naukova Dumka. 239 р .
 МФ
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N a u ï n o - t e h n i ï e sk i j p rog re s s v zapadnoj Evrope : sos toân ie i p e r s p e k t i v y . 
= Mir.Èko n.Me£d.Otn. /Moskva/ ,1987 .2 .no . 9 5 - 1 0 4 . p . 
I s m . : MÁRTON L . : Nyuga t -európa i tudományos-műszaki f e j l e s z t é s he lyze te 
é s i r á n y z a t a i . = Müsz.Gazd.Inform. Trendek, Prognózisok, 1987.8.ПО. 11-
2 3 . p . 
WOODS,S.: Western Europe: t echno logy and t h e f u t u r e . London e t c . 1987« 
Croom Helm. 106 p . 
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1 / 5 . A tudomány au tonómiá ja -
tudomány és kormányzat 
Autonomy of Sc ience -
Science and Government 
ALBERT F . : P á r t v e z e t t e tudomány. = A Hét / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 6 . 2 7 . n o . 1 . , 
8 - 9 . p . 
FORTESCUE ,S . : The Communist Par ty and Sovie t s c i e n c e . B a l t i m o r e , 1 9 8 7 , 
Johns Hopkins U n i v . P r . 234 p. 
I sm . : JORAVSKY, D. : The governing i n f l u e n c e . = Nature /London/ , 1987. máj . 
21. 195 -196 .p . 
JOHNSTON,K.: What t h e B r i t i s h p o l i t i c a l p a r t i e s say about s c i e n c e . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á j . 2 8 . 2 6 1 . p . 
SADZIKOWSKI.W. : Zmiany oddz ia lywania panstwa k a p i t a l i s t y c z n e g o na s f e r e 
badan naukowych / n a p r z y k l a d z i e USA i RFN, I96O- I983 / . = Ekonomista /War-
s z a w a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 413 -428 .p . 
V á l t o z á s o k a t ő k é s államoknak a tudományos k u t a t á s s z f é r á j á r a gyakoro l t 
be fő l y á s o l á s á b a n / a z USA és az NSZK p é l d á j á n , I 9 6 6 - I 9 8 3 / . 
1 / 6 . Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
Science and Man -
Science and S o c i e t y 
BENIGER,J.R. : The c o n x r o l r e v o l u t i o n . Techno log ica l and economic o r i g i n s 
of t h e i n fo rma t ion s o c i e t y . Cambridge,Ma.1986.Harvard U n i v . P r . 493 p . 
I s m . : PORTER,G.: Socioeconomic t r a n s f o r m a t i o n s . = Science / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . m á j . 2 2 . 9 7 0 - 9 7 2 . p . 
CACKOWSKljZ. : Nauka w s luüb ie s p o i e c z n e j . = Nove Drogi /Warszawa/ ,1987 . 
3 - n o . 39-57 .P-
Tudomány a t á r s a d a l o m s z o l g á l a t á b a n . 
GROSPIC.J.: Zásada v e r e j n o s t i v r o z v o j i s o c i a l i s t i c k é s p o l e c n o s t i . = 
Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 7 4 - 8 3 . p . 
A n y i t o t t s á g e lvének szerepe a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n . 
KUNOVJÁNEK.V.: К otázkám p res t avby ve spolecenskych v^dách. = Nová Mysl 
/ P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 - 1 4 . p . 
A p e r e s z t r o j k a k é r d é s e i a tá rsadalomtudományokban. 
L i f e s c i e n c e s and s o c i e t y . P r o c e e d i n g s of an I n t e r n a t i o n a l C o l l o q u i u m . . . 
S tockho lm, 1984.Ed .by R.Daudel, N.Lemaire D 'Agaggio . Amsterdam / e t c . / , 
1986. XXXVIII, 278 p . 
MAXWELL,N.: Wanted a new way of t h i n k i n g . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 ? . 
m á j . 1 4 . 6 3 . p . 
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R a b o ï i j k l a s s i n a u c n o - t e h n i c e s k i j p r o g r e s s . O t v . r e d . G.B.Osipov. 
Moskva , 1986,Nauka . 188 p .
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ROBINSON,A .L. : G l a s n o s t comes to S o v i e t p h y s i c s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . m á j . 8 . 6 I I - 6 7 2 . p . 
SENCIHINA.Û.B. - CUMAKOVSKAA,0.R.: Na putâh p e r e s t r o j k i . / A k t u a l ' n y e 
i n t e r v ' û / = Vestn.Moskovskogo Univ .Ekon . 1987 .3 .no . 3 - l 8 . p . 
SZENT-GYÖRGYI A. : A tudomány é s a t á r s a d a l o m . = F i z . S z l e . 1986 .12 .no . 
444-446 . p . 
Társadalom és tá rsadalomtudományok. Alekszandr Jakov lev tanulmánya a 
Kommunyisztban. = Népszabadság, 1 9 8 7 . j u n . 6 . 1 3 . p . 
ZYKOV,U.A. : Ak tua l ' nye problemy NTP. Moskva,1986,Nauka. 253 p . /Problemy 
s o v e t s k o j èkonomik i . /
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Tudományos é s műszaki fo r r ada lom 
S c i e n t i f i c and Techno log ica l 
Revolu t ion 
NauÓno-tehniŐeskaa r e v o l û c i â i r a z v i t i e nau^nogo p o z n a n i â . l .Vyp . Baku, 
1 9 8 5 Д l m . 212 p .
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NICK,H.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e Revolut ion - Veränderungen des 
Typs d e r Technik und d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n von Produk-
t i o n und A r b e i t . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 9 . n o . I3O3-
I32O.p . 
SABISCH.H. - TEICHMANN,D.: K o m p l e x i t ä t , D i f f e r e n z i e r t h e i t und I n t e g r a -
t i o n - bestimmende Aspekte der Bewertung des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen F o r t s c h r i t t s im S o z i a l i s m u s . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1987. 
6 . n o . 4 8 1 - 4 9 1 . p . 
A tudomány j o g i vona tkozása i 
Legal Aspec t s of Science 
ANUFRIEVA , L . P . : S o t r u d n i ő e s t v o v o b l a s t i nauki i t e h n i k i mezdu s o c i a l i s -
t i c e s k i m i i r a z v i v a u s i m i s à s t r anami . Pravovye voprosy . Moskva, 1987,Nauka . 
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I / 7 . T ö r t é n e t i vonatkozások -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of Sc ience -
Perso na I s 
D e u t s c h e r E i n f l u s s auf Bildung und Wis senscha f t im ö s t l i c h e n Europa. 
Hrsg. F . B . K a i s e r , В . S t a s i e w s k i . Köln-Wien ,1984,Böhlau . 221 p . / S t u d i e n 
zum Deutschtum im O s t e n . 1 8 . / „ -
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GEIGER,R.L.: To advance knowledge . The g rowth of American resea rch 
u n i v e r s i t i e s , 1900-1940. New York, 1986.Oxford U n i v . P r . 325 p . 
I s m . : THACKRAY.A.: Homes o f r e s e a r c h . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . m á j . 
2 2 . 9 8 3 - 9 8 4 . p . 
HINDLE,B. - LUBAR.S.: E n g i n e s of change. The American I n d u s t r i a l R e v o l u -
t i o n I 7 9 O - I 8 6 O . W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , S m i t h s o n i a n I n s t . P r . 309 p . 
I s m . : PURSELL ,C. : A flow o f t e c h n o l o g y . = Science /Wa s h i n g t o n / , 1987 . m á j . 
22 . 9 7 2 - 9 7 3 . p . 
KONCZ J . : B e s z é l g e t é s Herman Golds t ine p r o f e s s z o r r a l . Neumann János é s 
a s zámi tógép . = Impulzus, 1987 .9 -no . 1 7 . p . 
MARX Gy.: Szen t -György i A l b e r t 1893-1986. = F i z . S z l e , 1986 .12 .no . 4 4 1 -
4 4 4 . p . 
The p h y s i c a l s c i e n c e s s i n c e a n t i q u i t y . E d . R . H a r r é . London e t c . 1986, 
Croom Helm. 140 p . 
R
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A ta lá lmányok az amer ika i t ö r t é n e l e m b e n . B e s z é l g e t é s T . P . Hughessza 1 . = 
= USA / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 5 5 . n o . 6 - 8 . , 1 7 - 1 9 . p . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
GANCEVjP. : M e t o d o l o g i c e s k i problemi na p r o g n o z i r a n e t o i p l a n i r a n e t o v 
u s l o v i a t a na nauŐno- tehnicfeskata r e v o l ù c i â . = Novo Vreme / S o f i â / , 1 9 8 7 . 
5 . n o . 3 5 - 4 6 . p . 
A p r o g n o s z t i z á l á s és a t e r v e z é s m ó d s z e r t a n i problémái a t udományos - t ech -
n i k a i f o r r a d a l o m kö rü lménye i k ö z ö t t . 
GARAYO URRUELA.J.M.: La p l a n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a . = A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 7 . 
495 .no . 4 9 - 6 5 . p . 
Tudománytervezés . 
HAVLIK.Z.: Prognozováni a p l ánován i vyzkumu a vyvoje v Japonsku. = Trend 
/ P r a h a / , I 9 8 7 . I . n o . 7 - 1 2 . p . 
K+F p r o g n o s z t i z á l á s a é s t e r v e z é s e J a p á n b a n . 
KALINSKY.J. - MACUGA.L.: Poznatky z p rognozovania v y v o j e s t r u k t u r y o d -
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Автор знакомит с позицией неопозитивизма относительно связи меж-
ду техническим развитием и социальными проблемами, ссылается на связа-
нные с этим вопросом критические рассуждения Дьердя ^укача, изложенные 
им в работе под названием "Онтология общественного существования". 
Техническое обновление и введение технических новшеств не ликви-
дируют социальных проблем, если при этом не создаются соответствующие, 
социально детерминированные ряды причинности. Темпы технических изме-
нений определяются взаимозависимостью предметно-технического и субъек-
тивного элементов общественного производства. От того, в какой пропор-
ции соотносятся эти два элемента, зависит развитие экономики и техни -
ки. При развитии этих двух сторон приоритет должен отдаваться "челове-
ческому фактору". Под этим понимаютоя не только участвующие в процессе 
производства люди /человеческий капитал/, но и "человеческая произво -
дительная сила", которая во всей своей полноте определяется не только 
уровнем образования, подготовки или профессиональной структурой, но и 
исторически сложившимся характером данной производительной силы. 
Вводя современную технику, развивающуюся на базе электроники и 
информатики, следует раскрывать социальные основы ее возникновения и 
распространения - пренебрежение этим может привести к сбою в техничес-
ком развитии. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ИННОВАЦИОННО!': СМЭШ ЭПОХ 
Системного по своему подходу и комплексного толкования инновации 
требует смена эпох в наук и технике. Это толкование должно учитывать 
распространение микроэлектроники, лазерной техники, вычислительной т е -
хники, роботехники, а также их влияние на общество. 
В статье обрисовывается модель системного и процессуального под-
хода к инновации, рассматривается рождение инновационных идей, мировой 
уровень инновации, ее тенденции и структура , далее - положение о инно-
вацией в Венгрии в сопоставлении с другими странами. 
АНАЛИЗ РЕЛНТИаНЫХ И ПАРЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ. ВЫВОДИМЫХ ИЗ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Цель обследования, с которым знакомит автор, состояла в том, чтобы 
из публикаций по химии и родственных ей областей вывести показатели, с 
помощью которых можно было бы раскрыть характерные особенности деятельно-
сти исследователей - например, как быстро отдельные исследователи прово-
дят исследовательскую работу, каковы их привычки в том, что касается пу-
бликования и ссылок. 
В статье рассматриваются также временные показатели публикации, а 
а также показатель публикационной стратегии, показатель стратегии ссылок, 
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их модифицированные варианты, возможности их использования и существую -
щие в этом отношении ограничения, 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ 0С0БШН0СТИ ГОЛЛАНДСКОЙ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
Ведущим принципом голландской научной политики является так назы-
ваемый принцип согласованных действий. В рамках этой системы на первый 
план выдвигается межотраслевая координация; каждая отрасль в своей об -
ласти несет ответственность за основы И+Р, однако свои отраслевые цели 
соглаоует о министром, ответственным з а согласование научной политики на 
общегосударственном уровне. 
Страна тратит значительные средства на И+р. И+р в равной пропорции 
поддерживаются промышленностью и правительством. Поддержка промышленнос-
ти складывается из содействия национальных и мультинациональных предпри-
ятий. Из числа последних важнейшую роль в Голландии играют пять крупных 
мультинациональных предприятий, однако кроме них имеется значительное 
число средних и малых предприятий такого рода. 
Поддержка исследований, ведущихся в высших учебных заведениях, осу-
ществляется в основном на средства государства, вторичная поддержка также 
в основном обеспечивается государством, однако поступает через независи-
мые исследовательские организации; третий канал представлен частными фон-
дами. 
Страна занимает передовые позиции в мире во многих областях науки, 
в частности - в физике, медицинской биологии и химии. 
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SOCIAL CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL CHANGE 
The a u t h o r reviews t h e n e o p o s i t i v i s t i c s t a n d p o i n t on the r e l a t i o n -
s h i p between t e c h n o l o g i c a l development and s o c i a l p rob lems and r e f e r s 
t o the c r i t i q u e of George Lukács on t h i s t o p i c which was expounded in 
h i s 3-volume work "The Onto logy of S o c i a l E x i s t e n c e " . 
T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n and i t s i n t r o d u c t i o n do no t solve s o c i a l 
problems i f co r r e spond ing s o c i a l l y de te rmined causal c h a i n s are not 
e s t a b l i s h e d . The pace of t e c h n o l o g i c a l change i s d e t e r m i n e d by the r e -
l a t i o n s h i p be tween the o b j e c t i v e - t e c h n o l o g i c a l side and t h e s u b j e c t i v e -
human side of s o c i a l p r o d u c t i o n . The advancement of economy and t e c h n o l -
ogy a l so depends on the p r o p o r t i o n of t h e s e two e l e m e n t s and when t h e y 
a r e developed, t h e human f a c t o r should be g iven p r i o r i t y . By the human : 
f a c t o r not o n l y man in p r o d u c t i o n /human c a p i t a l / but h i s "p roduc t ive 
f o r c e " , t o o , i s meant. T h i s concept i n c l u d e s not only t h e e d u c a t i o n a l 
l e v e l , q u a l i f i c a t i o n s or t r a d e s t r u c t u r e b u t the t o t a l d e t e r m i n a t e n e s s 
of p roduc t ive f o r c e which h a s evolved h i s t o r i c a l l y . Thus t h i s concept 
may be i d e n t i f i e d with t h e n o t i o n of t h e "p roduc t ive f o r c e of s o c i e t y " . 
When modern technology with e l e c t r o n i c and i n f o r m a t i c bases i s 
i n t r o d u c e d , t h e s o c i a l r o o t s of i t s emergence and the mechanism of i t s 
d i s s e m i n a t i o n should be r e v e a l e d because t h e i r neg l igence may r e s u l t i n 
a h a l t of t e c h n o l o g i c a l deve lopmen t . 
SOME CHARACTERISTICS OF THE INNOVATION AGE 
The s y s t e m s approach t o innovat ion and i t s complex i n t e r p r e t a t i o n 
a r e demanded by the b e g i n n i n g of a new s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l e r a . 
T h i s i n t e r p r e t a t i o n should t a k e in to accoun t the spread o f m i c r o e l e c t r o n -
i c s , l a s e r and computer t e c h n o l o g y and r o b o t i c s as w e l l a s t h e i r im-
p a c t s on s o c i e t y . 
The a r t i c l e o u t l i n e s t h e models of i n n o v a t i o n f rom the aspect of 
sys tems approach and t h a t of p roces s ; i t d i s c u s s e s t h e o r i g i n of i n -
nova t i ve i d e a s , the world s t a n d a r d , t r e n d s and s t r u c t u r e of i n n o v a t i o n , 
t h e n i t a n a l y s e s Hungary's p o s i t i o n in i n n o v a t i o n in an i n t e r n a t i o n a l 
c o n t e x t . 
THE ANALYSIS OF RELATIVE AND PARTIAL INDICES DERIVED FROM THE BIBLIO-
GRAPHICAL DATA OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
The i n v e s t i g a t i o n s d i s c u s s e d by the a u t h o r aimed a t de r iv ing i n -
d i c e s from t h e b i b l i o g r a p h i c a l da ta of some s c i e n t i f i c j o u r n a l s s e l e c t -
ed from c h e m i s t r y and r e l a t e d f i e l d s in o r d e r to r e v e a l some s p e c i a l 
f e a t u r e s of t h e i n d i v i d u a l r e s e a r c h e r s ' a c t i v i t i e s , e . g . t h e speed of 
r e s e a r c h , h a b i t s of p u b l i c a t i o n and c i t i n g . 
The a r t i c l e t r e a t s p u b l i c a t i o n time i n d i c e s , the p u b l i c a t i o n 
s t r a t e g y index and c i t a t i o n s t r a t e g y i n d e x , t h e i r m o d i f i e d vers ions 
and the l i m i t s of t h e i r u s e . 
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SPECIAL FEATURES OF THE DUTCH SCIENTIFIC LIFE 
Concerted a c t i o n i s t he g u i d i n g p r i n c i p l e of Dutch s c i ence p o l i c y . 
T h i s system l a y s s t r e s s upon i n t e r s e c t o r i a 1 c o o r d i n a t i o n : every branch 
i s r e s p o n s i b l e f o r i t s own R+D f u n d s , but t h e s e c t o r i a l g o a l s should be 
harmonized by t h e m i n i s t e r who i s r e s p o n s i b l e f o r t he n a t i o n a l c o o r d i n a -
t i o n of sc ience p o l i c y . 
The c o u n t r y ' s R+D e x p e n d i t u r e i s c o n s i d e r a b l e . The i n d u s t r y ' s 
s h a r e in R+D s u p p o r t and t h a t of t h e government a r e 50 per c e n t , r e -
s p e c t i v e l y . The i n d u s t r y ' s c o n t r i b u t i o n i s made up of the funds of the 
Dutch and m u l t i n a t i o n a l companies . In the N e t h e r l a n d s b e s i d e the d e c i s i v e 
p r e s e n c e of t he f i v e m u l t i n a t i o n a l companies t h e number of small and 
medium s ize f i r m s i s s i g n i f i c a n t . 
The bulk of academic r e s e a r c h support o r i g i n a t e s from d i r e c t 
government s u p p o r t , the second source i s a l s o of s t a t e o r i g i n but i t 
comes from independen t r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s ; t he t h i r d source of 
f i n a n c e i s the g roup of p r i v a t e f o u n d a t i o n s . 
The count ry i s in the f o r e f r o n t of world s c i ence in s e v e r a l 
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Grolmusz Vince: 
A K + F FORRÁSTERVEZÉS FEJLŐDÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE 
A K + F f o r r á s t e r v e z é s f e j l ő d é s é n e k 
f ő b b s z a k a s z a i — A z i n f o r m á c i ó s b á -
z i s f e j l ő d é s e — N é h á n y f o n t o s a b b t a -
p a s z t a l a t — A k o r s z e r ü s i t é s n é h á n y 
s z e m p o n t j a é s l e h e t ő s é g e . 
A t e r v g a z d á l k o d á s v i s z o n y a i k ö z ö t t meghatározó s z e r e p e v o l t és 
van annak, hogy egy olyan j e l e n t ő s t e v é k e n y s é g i ág, mint a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s /К+F/ központ i f o r r á s s z ü k s é g l e t e megfe le lően t ü k r ö z ő d j é k a k ö -
zéptávú és az éves népgazdaság i t e r v e k b e n . Korábban az i l y e n t e r v b e f o g -
l a l á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e v o l t annak , hogy az a d o t t f o r r á s o k 
K+F cé lok ra valóban r e n d e l k e z é s r e á l l j a n a k . A t e r v e z é s i r e n d s z e r f e j l ő -
déséve l ugyan v á l t o z o t t a népgazdasági t e r v e k s z e r e p e , de a K+F f o r r á -
sok t e r v e z é s é n e k szükségessége — a t e r v e k h á t t e r é t képező t e r v s z á m i t á -
sok k e r e t é b e n — v á l t o z a t l a n u l megmaradt. 
A következőkben á t t e k i n t é s t adunk a K+F f o r r á s t e r v e z é s f e j l ő d é s é -
r ő l , s e z z e l szoros össze függésben a K+F s t a t i s z t i k a f e j l ő d é s é r ő l . Az 
országos K+F b e s z á m o l t a t á s i r endszer h á t t é r b e s z o r u l á s á v a l ugyanis — a 
pénzügyi beszámolás ra é p i t v e — a s t a t i s z t i k a l e t t e g y r e inkább a fő 
eszköze a t e r v t e l i e s i t é s f igyelemmel k i s é r é s é n e k és az u j a b b t e rvek 
megalapozásának . 1/ 
1/ A Tudománypo l i t ika i B i z o t t s á g 1986-ban h a t á r o z t a e l a K+F f o r -
r á s t e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s é t a z z a l , hogy a V I I I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a már 
mega lapozot tabb és o r i e n t á l á s r a a lka lmasabb tervszámok k é s z ü l j e n e k . Ko-
moly e l ő k é s z i t ő munka i n d u l t meg a f o r r á s t e r v e z é s és a s t a t i s z t i k a egy-
mással ö s szehango l t f e j l e s z t é s é r e . E sorok i r ó j a az OMFB megbízásából 
k é s z i t e t t egy k o r s z e r ű s í t é s i j a v a s l a t o t 198? márc iusában , s ennek l é n y e -
gét f o g l a l j a össze — a t a p a s z t a l a t o k k a l k i e g é s z í t v e — a j e l e n c i k k . 
Mivel — a TFT T i t k á r s á g á n , majd az MTA TSZCS-ben /KSZI-Ьеп/ — 1961-
t ő l r é s z t v e t t valamennyi fon tosabb o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i , k u t a t á s -
t e r v e z é s i , beszámolás i és K+F s t a t i s z t i k a i munkában, e z é r t j ó r é s z t s a -
j á t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n i s m e r t e t i az e lőzményeke t . De f e l h a s z n á l t a 
azoknak a b i z o t t s á g o k n a k a k o l l e k t i v munkával k é s z ü l t a n y a g a i t i s , ame-
lyekben a k t i v a n r é sz t v e t t / p l . a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k i d o l g o -
zásá t e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g o k , az é r v é n y e s ü l é s t később elemző b i z o t t s á -
gok, a második OTTKT-t e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g o k , az ehhez a d a p t á l n i k i -
vánt b e s z á m o l á s i r e n d s z e r t k idolgozó b i z o t t s á g s t b . / . 
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A K+F FORRÁSTERVEZÉS FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB SZAKASZAI 
Mive l a K+F t e r v e z é s e — és benne a f o r r á s t e r v e z é s — tudományos 
igényű t ö r t é n e t i v i z s g á l a t á r a mind ez i d e i g még nem k e r ü l t s o r , e z é r t a 
főbb f e j l ő d é s i s z a k a s z o k a t e g y s z e r ű e n a s z e r i n t h a t á r o z t u k meg, mikor k ö -
v e t k e z e t t be a k o r á b b i a k h o z k é p e s t l é n y e g e s v á l t o z á s a t e r v e z é s r e n d -
s z e r é b e n , i l l e t v e m ó d s z e r é b e n . 
AZ I 9 4 7 - I 9 5 4 . ÉVEK IDŐSZAKA 
A h a z a i K+F f o r r á s t e r v e z é s k e z d e t e i az e l s ő h á r o m é v e s 
t e r v h e z / 1 9 4 7 - 1 9 4 9 / k a p c s o l ó d n a k . A K+F-báz i s h e l y r e á l l í t á s a é r d e k é b e n 
s z ü k s é g v o l t a meglévő tudományos in tézmények b e r u h á z á s i , f e l u j i t á s i , 
i l l e t v e h e l y r e á l l í t á s i e l ő i r á n y z a t a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a . Ekkor nem k e -
r ü l h e t e t t sor a h a z a i tudományos in t ézmények h e l y z e t é n e k f e l m é r é s é r e 
és a K+F igények f e l t á r á s á r a , e z é r t a hároméves t e r v K+F f e l a d a t o k a t 
nem t a r t a l m a z o t t . 
Az 1948-ban l é t r e h o z o t t Magyar Tudományos T a n á c s kezd te meg e l ő -
ször a k u t a t á s o k o r s z á g o s t e r v é n e k k i d o l g o z á s á t , s mér te f e l 
a K+F i n t é z m é n y h á l ó z a t o t , annak s z e m é l y i á l l o m á n y á t , va lamin t a n y a g i -
-pénzügyi e l l á t o t t s á g á t . A t e r v e l ő i r á n y z a t o k a t a t á r c á k k a l közösen a l a -
k í t o t t a k i , s e z e k e t a t á r c a k ö l t s é g v e t é s e k t a r t a l m a z t á k . 1949-ben már 
az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n i s s z e r e p e l t külön e l ő i r á n y z a t "a tudományos 
e g y e s ü l e t e k és a tudományos k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a " e l n e v e z é s s e l . Az 
MTT f e l a d a t k ö r é t 1949-ben az ú j j á s z e r v e z e t t Magyar Tudományos Akadémia 
v e t t e á t . 
Az e l s ő ö t é v e s t e r v / 1 9 5 0 - 1 9 5 4 / i d ő s z a k á b a n a K+F f o r -
r á s t e r v e z é s f e l a d a t a i t az Országos T e r v h i v a t a l Műszaki F e j l e s z t é s i Fő-
o s z t á l y a l á t t a e l . Az e r e d e t i e l s ő ö t é v e s t e r v még c s a k a l é t e s í t e n d ő 
vagy f e j l e s z t e n d ő k u t a t ó i n t é z e t e k f e l s o r o l á s á t és a b e r u h á z á s i e l ő i r á n y -
z a t o k a t t a r t a l m a z t a K+F v o n a t k o z á s b a n ; a m ó d o s i t o t t t e r v v i s z o n t már 
m e g j e l ö l t e a f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t , v a l a m i n t az ö s s z e s 
k u t a t á s i k ö l t s é g és k u t a t á s i b e r u h á z á s e l ő i r á n y z a t a i t i s . A k u t a t ó i n t é -
ze t ek számára ekkor v á l t e l ő s z ö r k ö t e l e z ő v é az é v e s t e r v k é s z í t é s , l é -
nyegében az i p a r i v á l l a l a t o k m i n t á j á r a . 
Az é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v e k 1 9 5 1 - t ° l t a r t a l m a z t a k "tudományos 
k u t a t á s " cimszó a l a t t — mintegy ö n á l l ó á g a z a t k é n t — t e m a t i k a i f e l a d a -
t o k a t , l é t s z á m - és b e r u h á z á s i e l ő i r á n y z a t o k a t , mégpedig t á r c á k é s t u d o -
mányágak s z e r i n t i b o n t á s b a n . A K+F b e r u h á z á s i f o r r á s t ú l -
nyomó r é s z b e n a k ö z p o n t i t e r v h i t e l , k i s e b b r é s z b e n az á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s v o l t . A b e r u h á z á s o k t e r v e z é s e é v r ő l - é v r e a mind r é s z l e t e s e b b t a -
go lás f e l é h a l a d t , s c s a k 1 9 5 4 - t ő l e g y s z e r ű s ö d ö t t . K u t a t á s i k ö l t -
s é g e l ő i r á n y z a t o k e k k o r az éves n é p g a z d a s á g i t e r v e k b e n 
nem s z e r e p e l t e k , e z e k r e a f e l ü g y e l e t i t á r c a k ö l t s é g v e t é s e , i l l e t v e a 
v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k e s e t é b e n a v á l l a l a t i b e v é t e l vagy a Pénzügymi-
n i s z t é r i u m i p a r f e j l e s z t é s i t é r i t é s e n y ú j t o t t f e d e z e t e t . A f o r r á s t e r v e -
zés l é n y e g é b e n csak a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k r e k o r l á t o -
z ó d o t t . Ekkor már l e h e t ő s é g n y i l t — u t a s i t á s r a — más t á r c a , i l l e t v e 
k u t a t ó h e l y megbízásának és á t u t a l á s á n a k f o g a d á s á r a i s , de ez még r i t -
kaságnak s z á m i t o t t . Az i n t é z e t e k b e v é t e l e i k k e l nem r e n d e l k e z h e t t e k , 
ezeke t a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m z á r o l t s z á m l á j á r a f i z e t t é k be . 
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AZ I 9 5 5 - I 9 5 6 - I 9 5 7 . ÉVEK IDŐSZAKA 
Ezekben a z években a K+F f o r r á s t e r v e z é s ügye m e g l e h e t ő s e n h á t -
t é r b e s z o r u l t és min tegy v i s s z a f e j l ő d ö t t : megszűnt a t e r v e k b e n a 
" tudományos k u t a t á s " cimü á g a z a t , s az á g a z a t i b e r u h á z á s o k o n b e l ü l a k u -
t a t á s i - f e j l e s z t é s i be ruházások a d a t a i n a k már csak i n f o r m á c i ó s j e l e n t ő -
s é g e maradt ; a K+F f o r r á s a d a t o k csakhamar u n . s z á m i t á s i anyagokká v á l -
t a k . Az i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k v i s z o n t 1956-ban már l e h e t ő s é -
g e t kap tak a r r a , hogy szabad k a p a c i t á s a i k t e r h é r e bérmunkát v á l l a l j a n a k , 
s hogy b e v é t e l e i k e t maguk h a s z n á l h a s s á k f e l . Ebben az i d ő s z a k b a n f o g a l -
mazódo t t meg a z Akadémia r é s z é r ő l egyre h a t á r o z o t t a b b a n az az i g é n y , 
hogy i s m e r j é k e l az a l a p k u t a t á s o k f o n t o s s á g á t és f o k o -
z o t t a b b t á m o g a t á s á t . A K+F c é l ú k ö l t s é g v e t é s i f e j l e s z t é s ütemének é s a 
b e r u h á z á s i k e r e t e k n e k a c s ö k k e n t é s e azonban s z i n t e minden t é r e n v i s s z a -
v e t e t t e a f e j l ő d é s t . 
A tudományos k u t a t á s a n y a g i mega lapozásának k ö z p o n t i t e r v e z é s é r e 
é s b i z t o s í t á s á r a 1954-ben az MTA k a p o t t k o r m á n y h a t á r o z a t t a l j o g k ö r t , 
de ez f o r m á l i s n a k b i z o n y u l t , s az a k a d é m i a i t e r v e z é -
s i t e v é k e n y s é g f o k o z a t o s a n az akadémia i s z f é r á r a k o r l á t o z ó d o t t . 
Ugyanakkor ez a k o r m á n y h a t á r o z a t v e t e t t e meg az a l a p j á t az akadémia i 
t á m o g a t á s i r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s é n e k . 
AZ I 9 5 8 - I 9 6 9 . ÉVEK IDŐSZAKA 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p b e v e z e t é -
s é v e l j e l e n t ő s u j f o r r á s a l e t t a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á n a k . A 
kormány t a n á c s a d ó sze rvékén t 1957-ben l é t r e h o z t á k a Tudományos és F e l -
s ő o k t a t á s i T a n á c s o t /TFT/ , t ö b b e k k ö z ö t t K+F f o r r á s t e r v e z é s i , i l l e t v e 
k o o r d i n á l á s i f e l a d a t o k k a l . / E g y i d e j ű l e g az Országos T e r v h i v a t a l b a n /ОТ/ 
megszűnt a Műszak i F e j l e s z t é s i F ő o s z t á l y , az i 9 6 0 , é v i 2 4 . s z . t ö r v é n y -
e r e j ű r e n d e l e t p e d i g az MTA f o r m á l i s f e l e l ő s s é g é t i s m e g s z ü n t e t t e a 
K+F k ö z p o n t i f o r r á s t e r v e z é s t e r é n . Az OMFB ekkor már l é t r e j ö t t , de 
i l y e n v o n a t k o z á s ú f e l a d a t a i még nem v o l t a k . / 
A második h á r o m é v e s t e r v / 1 9 5 8 - 1 9 6 0 / i r á n y e l v e i a k u -
t a t á s v o n a t k o z á s á b a n csak á l t a l á n o s e l ő i r á s o k a t t a r t a l m a z t a k , f o r r á s -
e l ő i r á n y z a t o k a t nem. Az e l s ő Országos T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i T e r v -
r e / 0 T T К T / v á r t a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k k i j e l ö l é s e é s a s z ü k s é -
g e s anyagi i g é n y e k m e g h a t á r o z á s a . Ennek k i d o l g o z á s a azonban e l h ú z ó d o t t , 
s c sak 1 9 6 1 - b e n l é p e t t é r v é n y b e a kormány j ó v á h a g y á s á v a l . K i d o l g o z á s á t 
é s v é g r e h a j t á s á t a TFT s z e r v e z t e / a r é s z l e t e s t e r v e z é s i é s b e s z á m o l á s i 
u t a s í t á s o k a t a z ОТ elnöke a d t a k i / . T e m a t i k a i e l ő i r á n y z a t a i e r e d e t i l e g 
h u s z évre s z ó l t a k , f o r r á s e l ő i r á n y z a t a i p e d i g az i 9 6 i - i 9 6 5 . évek i d ő s z a -
k á r a v o n a t k o z t a k , az e r e d e t i l e g j a v a s o l t n á l l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e t t mér-
t é k b e n . A b e r u h á z á s o k a t ö t é v e s összegben t e r v e z t é k , a működési k ö l t s é -
g e k r e öt év a l a t t 70 %-os n ö v e k e d é s t m a x i m á l t a k a z z a l a m e g s z o r í t á s s a l , 
hogy az éves t e r v s z á m o k a t m i n d i g az a d o t t év l e h e t ő s é g e i n e k m e g f e l e l ő -
en i r ányozzák e l ő . A TFT é v e n t e t e h e t e t t j a v a s l a t o t — t á r c á k és t u d o -
mányágak s z e r i n t i bon tásban — a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k , va lamin t 
a k u t a t á s i t á m o g a t á s o k l é t s z á m - é s k ö l t s é g k e r e t e i r e , s k ü l ö n a MŰFA 
e s z k ö z e i b ő l l é t r e h o z o t t — 100 m i l l i ó s nagyságrendű — Tudományos K u t a -
t á s o k F e j l e s z t é s i Alap jának /TKFA/ n a g y s á g á r a és e l o s z t á s á r a . / T é n y l e -
g e s b e f o l y á s a lényegében c s a k az u t ó b b i r a v o l t , k ö l t s é g v e t é s i v o n a t k o -
zásokban a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , b e r u h á z á s i vona tkozásokban a T e r v h i v a -
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t a l e lgondo lá sa i é r v é n y e s ü l t e k . / A M Ű F A l é t r e h o z á s á v a l a k ö l t -
s é g v e t é s i támogatások köre l e s z ü k ü l t , az i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é -
ze tek é s v á l l a l a t i ku t a tóhe lyek f i n a n s z í r o z á s a a v á l l a l a t i és a köz-
p o n t i MÜFA-ból v a l ó s u l t meg. A k ö l t s é g v e t é s i intézmények / k u t a t ó i n t é -
ze tek é s f e l s ő o k t a t á s i intézmények/ számára l e h e t ő v é v á l t , hogy a MŰFA 
t e r h é r e k u t a t á s i megbizásokat v á l l a l j a n a k . Mivel egységes pénzügyi s za -
b á l y o z á s még nem v o l t , ez t soká ig ese tenként s z a b á l y o z t á k . E lőször v á l t 
l e h e t ő v é az á r b e v é t e l e k b ő l nye reség képzése, s abból s a j á t a lapok / p l . 
f e j l e s z t é s i a lap , t a n s z é k f e j l e s z t é s i a l ap s t b . / l é t r e h o z á s a . A k i s é r l e -
t i t e r m e l é s és a s z o l g á l t a t á s t i s z t a bevéte lének f e l é t az intézmények-
t ő l e l v o n t a a f e l ü g y e l e t i s z e r v . 
A m á s o d i k ö t é v e s t e rv időszakában /1961-1965/ 
csak az éves t e rvek t a r t a l m a z t a k k u t a t á s i e l ő i r á n y z a t o t , de k i f e j e z e t -
ten c s a k a t á r c á n k é n t i k u t a t á s i be ruházásokra . Ezek f o r r á s a továbbra i s 
a t e r v h i v a t a l v o l t , ez t k i e g é s z í t e t t é k a f e j l e s z t é s i alapok és a TKFA, 
amennyiben az é p i t é s i i l l . deviza mutató i s r e n d e l k e z é s r e á l l t . Az i p a r -
ban a K+F beruházások fo r rása a MŰFA és az é r t ékcsökkenés i l e i r á s l e t t . 
A h a r m a d i k ö t é v e s t e r v / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / időszakában 
a K+F f o r r á s t e r v e z é s f o k o z a t o s a n m e g s z ű n t . Az 
1 9 6 6 . é v i és az 1 9 6 7 . év i t e rv t a r t a l m a z o t t még t á r c á n k é n t i k u t a t á s i 
b e r u h á z á s i e l ő i r á n y z a t o k a t , de az 1 9 6 8 . évi már nem / a későbbiek sem/. 
A f o r r á s t e r v e z é s lényegében t á r c a s z i n t r e k o r l á t o z ó d o t t . 
Ez már az első OTTKT hanya t l ásának az időszaka v o l t . 2 ' Az u j gazdasági 
mechanizmus k ido lgozása és be indu l á sa a hazai k u t a t á s i r á n y i t á s b a n i s 
v á l t o z á s o k a t s ü r g e t e t t . 3 / 
A vál tozások e l s ő j e l ekén t 1 9 6 7 - b e n megszűnt a TFT, s f e l a d a t a i -
nak j e l e n t ő s r é s z é t az MTA-ra i l l e t v e az OMFB-re ruházták á t . A f e l s ő -
s z i n t ű k o o r d i n á c i ó r ó l d r . A j t a i Miklós m i n i s z t e r e l n ö k - h e l y e t t e s gondos-
k o d o t t — a l e g é r d e k e l t e b b i r á n y i t ó szervek veze tő inek bevonásával — 
g y a k o r l a t i l a g egy később " l e g a l i z á l t " tudománypol i t ika i b i z o t t s á g működ-
t e t é s é v e l . Központi kérdéssé v á l t csakhamar egy u j O T T K T k i -
d o l g o z á s a , s ezze l összefüggésben a K+F báz i s he lyze tének á t f o g ó v i z s g á -
l a t a . 1 9 6 8 - b a n megindul t a KB tudománypo l i t i ka i i r á n y e l v e i k i d o l g o z á s á -
nak az e l ő k é s z í t é s e , s 1 9 6 9 - b e n k e r ü l t sor ezek k ö z r e a d á s á r a . Ebben a 
dokumentumban v i l á g o s a n megfogalmazódott a k u t a t á s t e r v e -
z é s — és benne a f o r r á s t e r v e z é s — j e l e n t ő s k o r s z e r ű s í t é s é n e k i g é -
nye. 
AZ I97O-I985. ÉVEK IDŐSZAKA 
A második OTTKT e r e d e t i l e g e r r e a 15 éves időszakra fogalmazta 
meg a kormány tudománypol i t ika i s z á n d é k a i t , s a l egfontosabbnak minősí-
t e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t . Erősödöt t az az igény , hogy a 
2 / Lásd e r r ő l r é s z l e t e s e b b e n : Grolmusz V . : Az országos t á v l a t i t u -
dományos k u t a t á s i t e r v sorsa és fon tosabb t a p a s z t a l a t a i Magyarországon. 
= Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 1 . П О . 7 - 2 7 . p . 
3/ A reformmunkálatok nyomán a K+F-re vonatkozó k r i t i k a i é s z r e v é -
t e l e k e t és j a v a s l a t o k a t l d . Grolmusz V.: A k u t a t á s i r á n y i t á s i rendszer 
néhány közgazdasági k é r d é s é r ő l . = Magyar Tudomány, 1966.10.no. 619-
626.p. 
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népgazdasági t e rvezés fokozo t tabb f i g y e l m e t f o r d i t s o n a K+F f e l a d a t o k r a , 
az eredmények h a s z n o s í t á s á r a , s a K+F b á z i s működési f e l t é t e l e i n e k a 
b i z t o s i t á s á r a . Az ö t é v e s t e rv tö rvények szövegében ezu tán e g y r e 
t ö b b h e l y e t kapot t a K+F f e l a d a t o k é s f e l t é t e l e k megfogalma-
z á s a . Bár a t udománypo l i t i ka i i r á n y e l v e k ekkor és később i s h a t á r o z o t -
tan a K+F f i n a n s z í r o z á s i fo r rások nemze t i jövedelemnél gyorsabb növe lé -
sét s ü r g e t t é k , az ö t é v e s tervekben a nemzeti jövedelem, majd a b e l f ö l -
dön f e l h a s z n á l t nemzeti jövedelem 3 %-ában j e l ö l t é k meg a K+F f o r r á s o k 
k e r e t é t , ami nem g y o r s a b b , hanem azonos ütemü növekedésre a d o t t csak mó-
dot . 
Ebben az időszakban gyakorivá v á l t a K+F f i n a n s z í r o z á s i r endsze r 
e lemeinek módosi tása , s a gyakor la tban egyre bonyo lu l t abb un. 
t ö b b c s a t o r n á s f i n a n s z í r o z á s a l a k u l t k i . A 
MŰFA v á l t a f i n a n s z í r o z á s fő f o r r á s á v á , az á l lami k ö l t s é g v e t é s sú lya 
fokoza tosan csökkent , s bár v i s z o n y l a g k i s volumenben, de több u j a l a p 
i s g a z d a g í t o t t a a f o r r á s o k a t . 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s ebben az időszakban már csak a h á t t e r e t k é -
pező t e rvszámi tásokban kapo t t " m o z g á s t e r e t " . Számada ta i t igyekez tek az 
egész K+F báz i s r a k i t e r j e d ő e n , s a t u l a j d o n k é p p e n i K+F tevékenységen 
túlmenően az ahhoz kapcsolódó s z o l g á l t a t á s i és k i s é r l e t i te rmelő t e v é -
kenységekre i s megha tá rozn i . E t e r v s z á m i t á s o k j ó r é s z t becs lések a l a p -
ján k é s z ü l t e k , s v a l ó j á b a n csuk t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű e k v o l t a k , mert sem 
a PM, sem az ОТ n e m v á l l a l t g a r a n c i á t az azok-
ban s z e r e p l ő k ö l t s é g v e t é s i vagy b e r u h á z á s i " e l ő i r á n y z a t o k " f e l t é t l e n 
b i z t o s i t á s á r a . Az ö t é v e s időszakok e g é s z é r e kimunkál t t e rvszámi tásokhoz 
néha éves bontások i s k é s z ü l t e k , ugyancsak t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l . A PM 
és az ОТ együ t t e s s z á m i t á s a i r e n d s z e r i n t a Tudománypol i t ikai B i z o t t s á g 
/ТРВ/ fórumán k e r ü l t e k e g y e z t e t é s r e az é rdeke l t k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r -
vekke l . A K+F f o r r á s o k azonban t é n y l e g e s e n az éves t e r v e z é s i fo lyama-
tokban és a t á rcák d ö n t é s e i nyomán f o r m á l ó d t a k . 
A 7 0 - e s évek második f e l é t ő l , s különösen a 8 0 - a s évek e l e j é t ő l 
azonban a t e r v s z á m i t á s o k egyre kevésbé b i z t o s í t o t t a k r e á l i s e l ő r e l á t á s t 
a r e n d k i v ü l i t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k , a b e r u h á z á s i stopok és k o r l á -
t o z á s o k , a szigorúbb dev izagazdá lkodás , a f o r r á s á t c s o p o r t o s í t á s o k é s 
e lvonások s t b . m i a t t . K i t ű n t , hogy a hagyományos b á z i s s z e m l é l e t sem é r -
v é n y e s í t h e t ő már a megvál tozo t t h e l y z e t b e n . Több más körülmény i s s ü r -
g e t t e a K+F f o r r á s t e r v e z é s r e f o r m j á t . 
AZ 1986-1990. ÉVEK IDŐSZAKA 
A V I I . ötéves t e r v i d ő s z a k K+F f o r r á s t e r v é t — a lapos e l ő k é s z i t é s 
után — az OMFB e l n ö k e , az MTA f ő t i t k á r a , a pénzügyminisz ter és a TPB 
t i t k á r a együt tesen n y ú j t o t t a be a TPB fórumán. Igy a l s g é r d e k e l t e b b ku-
t a t á s i r á n y i t ó szervek kaptak l e h e t ő s é g e t a f o r r á s t e r v e z é s b e n való 
é r d e m i közreműködésre, s e zze l a t e r v e z é s i s zemlé le t f o r m á l á s á r a , 
a módszertan t o v á b b f e j l e s z t é s é r e i s . Lényeges v á l t o z á s o k r a azonban még 
nem v o l t mód. 4 / 
4 / Az e l f o g a d o t t f o r r á s t e r v r ő l l á s d Balázs J . : A tudományos k u t a -
t á s f ő i r á n y a i Magyarországon a h e t e d i k ötéves t e r v i d ő s z a k b a n . = Kuta-
t á s - F e j l e s z t é s , i 9 8 5 . I . n o . 21-30 .p . 
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A V I I . ö téves t e r v i d ő s z a k r a szó ló f o r r á s t e r v k é s z í t é s é n é l a f i -
gyelem középpon t j ába k e r ü l t egy sor j e l e n t ő s dilemma: 
- a f o r r á s t e r v t o v á b b r a i s csak t á j é k o z t a t á s r a s z o l g á l j o n , vagy 
komoly o r i e n t á l á s a l a p j a l egyen az éves t e r v e z é s n é l és a t á r c á k o n b e l ü -
l i a l l o k á c i ó n á l ; 
- e l e g e n d ő - e a t a r t a l é k k é p z é s a b i z o n y t a l a n s á g e l l e n s ú l y o z á s á r a , 
avagy más módon i s l ehe t é s k e l l b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k k e l számoln i ; 
- mi lyen módon v á l t h a t ó f e l a hagyományos b á z i s s z e m l é l e t az i g é -
nyek f e l m é r é s é v e l , a r e á l i s igényeken a l a p u l ó f o r r á s t e r v e z é s s e l ; 
- hogyan e g y e z t e t h e t ő össze az i r á n y i t ó szervek d ö n t é s i s z a b a d s á -
ga és a k ö z p o n t i k o o r d i n á l á s szükségessége a K+F f o r r á s o k a t i l l e t ő e n ; 
- t o v á b b r a i s t á g a b b a n , vagy csak szűkebben / a g a z d a s á g i fo lyama-
tokban b e t ö l t ö t t f u n k c i ó t jobban k i f e j e z ő K+F k e r e t e k r e k o r l á t o z v a / 
k e l l - e megha tá rozn i a f o r r á s t e r v muta tó inak k ö r é t ; 
- á t k e l l - e t é r n i a f o l y ó á r a s t e r v e z é s r ő l a v á l t o z a t l a n á r a s t e r -
v e z é s r e , é s igy tovább . . . 
Ezze l megindult a k o r s z e r ü s i t é s i f o l y a m a t . K i -
t ű n t , hogy a módszerbe l i v á l t o z t a t á s o k l ényeges e l ő f e l t é t e l e a pénzügyi 
beszámolás i r e n d s z e r és a K+F s t a t i s z t i k a i m u t a t ó r e n d s z e r néhány e l e -
mének t a r t a l m i m e g v á l t o z t a t á s a . E z é r t az ö s s z e h a n g o l t k o r s z e -
r ű s í t é s s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l j a a pénzügyi beszámolás t é s a K+F s t a t i s z -
t i k a t o v á b b f e j l e s z t é s é t . 
AZ INFORMÁCIÓS BÁZIS FEJLŐDÉSE 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s — mint minden t e r v e z é s — m e g f e l e l ő i n f o r -
mációs b á z i s t i g é n y e l : e g y f e l ő l a t e r v e k megalapozásához, m á s f e l ő l a 
t e r v t e l j e s i t é s e l l e n ő r z é s é h e z . Ez k ö l c s ö n h a t á s t i s f e l t é t e l e z , amennyi-
ben a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n fo rmác iók mennyisége és minősége b e h a t á r o l j a 
a t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i t / a t e rvmuta tók k ö r é t és t a r t a l m á t / , s a t e r v e -
z é s i igények többny i r e v i s s z a h a t n a k az a d o t t i n fo rmác ió s a l r e n d s z e r f e j -
lődésé re i s . 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s i n f o r m á c i ó s b á z i s a k é n t edd ig k é t l e h e t ő s é g 
merül t f e l : 
- a t e r v e k h e z kapcso lódó b e s z á m o l á s i r e n d s z e r , 
- és a t e r v e z é s t ő l lényegében f ü g g e t l e n s t a t i s z t i k a i 
r endsze r i g é n y b e v é t e l e . 
BESZÁMOLÁSI RENDSZEREK 
A k u t a t á s t e r v e z é s valamennyi f e j l ő d é s i szakaszában t e t t e k k i s é r -
l e t e t m e g f e l e l ő beszámolás i rend k i a l a k í t á s á r a é s m ű k ö d t e t é s é r e . Ezek 
azonban mind á tmene t i megoldások v o l t a k , fo lyamatos működtetésűk o r s z á -
gosan nem v o l t b i z t o s i t h a t ó . 
A K+F in tézményeket i r á n y i t ó t á r c á k hosszú időn á t nem v o l t a k 
r e n d s z e r e s beszámolásra k ö t e l e z v e a f o r r á s t e r v e k t e l j e s i t é s é t i l l e t ő e n . 
L e g f e l j e b b a hagyományos k ö l t s é g v e t é s i beszámolókban s z e r e p e l t e k i l y e n 
i n f o r m á c i ó k . Az 50-es években a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k k u t a t á s i b e -
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számolóinak ö s s z e s í t é s e i b ő l l e h e t e t t némi képet k a p n i a f i n a n s z í r o -
zás a l a k u l á s á r ó l . 
A k u t a t á s i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k k é s z i t é s é t á t f o g ó a n 1953-ban s z a -
bá lyoz t ák e l ő s z ö r . Ekkor f é l é v e n k é n t , 1 9 5 5 - t ő l évenként k e l l e t t j e l e n -
t é s e k e t k é s z í t e n i . 
Az e l s ő OTTKT-hoz kapcsolódóan a 6 0 - a s évek e l s ő f e l é b e n s p e c i á -
l i s éves é s ö t é v e s b e s z á m o l á s i r e n d s z e r t i s k i d o l g o z t a k , s ebben h e l y e t 
kaptak a K+F f o r r á s o k képzésének és e l o s z t á s á n a k , v a l a m i n t f e l h a s z n á l á -
sának fő m u t a t ó i i s . K i s é r l e t vo l t ez a r r a , hogy a k u t a t á s i r á n y i t ó t á r -
cák számol janak be — többek közöt t — K+F f o r r á s a i k a l a k u l á s á r ó l és 
f e l h a s z n á l á s á r ó l . A k i a l a k i t o t t beszámolás i r endsze r azonban éppen e b -
ben a vonatkozásban nem f u n k c i o n á l t . A f o r r á s o k a l a k u l á s á r ó l hagyomá-
nyos pénzügyi / k ö l t s é g v e t é s i / beszámolók ad t ak csupán némi á t t e k i n t é s t . 
A második OTTKT é l e t b e l é p é s e u t án ú j b ó l n a p i r e n d r e k e r ü l t egy s a -
j á t o s beszámolás i r e n d s z e r k i a l a k i t á s a , é s az e r e d e t i szándékok s z e r i n t 
ez l e t t volna a fő eszköze a fo r r á sok k é p z ő d é s i , e l o s z t á s i és f e l h a s z -
n á l á s i f o l y a m a t a i f igye lemmel k i s é r é s é n e k . Ez azonban csakhamar l e k e r ü l t 
a n a p i r e n d r ő l , egyes e l eme i lényegében csak a TPB munkájában é r v é n y e s ü l -
t e k tovább / p l . beszámolók egyes tudományágak h e l y z e t é r ő l , az OTTKT f e l -
ada t a inak á l l á s á r ó l / . 
I lyen előzmények u t á n ke rü l t a f i g y e l e m középpon t j ába a hagyomá-
nyos p é n z ü g y i b e s z á m o l á s i r e n d s z e r / p l . a k ö l t -
s é g v e t é s i beszámolás , a v á l l a l a t i mérlegbeszámolók s t b . / . Ezek azonban 
kevéssé v o l t a k a lka lmasak a K+F f o r r á s t e r v e z é s i n f o r m á c i ó s igénye inek 
k i e l é g í t é s é r e . A 70-es é s a 80-as években számos k i s ó r l e t e t t e t t e k a 
különböző i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k é s sze rű ö s s z e h a n g o l á s á r a , s külön a 
f o r r á s t e r v e z é s i szempontok fokozo t t abb é r v é n y e s í t é s é r e i s , de ezek nem 
hoztak komolyabb v á l t o z á s t . K i v é t e l t képez az OMFB i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y -
sége , amennyiben a MŰFA k é p z é s é r ő l , e l o s z t á s á r ó l és f e l h a s z n á l á s á r ó l — 
a v á l l a l a t i mérlegbeszámolók a l ap j án — é v e n t e r e n d s z e r e s e n ö s s z e f o g -
l a l t a és e l e m e z t e az a d a t o k a t / s zük körben t e r j e s z t e t t kiadványokba n / . 
Az OMFB t ö b b s z ö r kezdeményezte a MŰFA pénzügy i muta tó inak cé l s ze rűbb 
m e g h a t á r o z á s á t , t a r t a l m i p o n t o s í t á s á t , a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d i t á -
sok e l k ü l ö n í t e t t k i m u t a t á s á t . Hasonló kezdeményezéseket t e t t az MTA i s , 
de ezeket sem köve t t ék komoly vá l tozások a pénzügyi be számolás i r e n d -
s z e r b e n . 
A STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n az e l s ő K+F s t a t i s z t i k a i j e l l e g ű f e l m é r é s t 
a Magyar Tudományos Tanács végezte e l a 4 0 - e s évek végén l é t e z ő i n t é z -
m é n y h á l ó z a t r ó l , annak s zemé ly i á l l o m á n y á r ó l , anyag i -pénzügy i e l l á t o t t -
s á g á r ó l . A c é l a k u t a t á s o k e l s ő o r szágos t e r v é n e k megalapozása v o l t . 
A Közpon t i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l /KSH/ e l s ő s t a t i s z t i k a i f e l m é r é -
se a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t á n a k 1953« é v i a d a t a i r ó l e r e d e -
t i l e g s z i n t é n hasonló c é l t s z o l g á l t , de végü l csak r e g i s z t r á l á s i j e l e n -
tősége l e t t . A TFT megbízásából a KSH 1 9 5 7 - t ő l végze t t é v e n t e 
r e n d s z e r e s s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s t a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é -
ze tek k ö r é b e n , 1 9 6 l - t ő l ez k i t e r j e d t a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekre é s 
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f o k o z a t o s a n az un. egyéb intézményekre / v á l l a l a t o k r a , közművelődési i n -
tézményekre s t b . / i s . 
A K+F s t a t i s z t i k a az 50-es é v e k t ő l n a p j a i n k i g a l a p v e t ő e n n e m 
a k u t a t á s t e r v e z é s , hanem az á t f o g ó b b k u t a t á s i r á n y i -
t á s i i gények s z o l g á l a t á b a n f o r m á l ó d o t t és f e j l ő d ö t t . 
I957- I967 k ö z ö t t f e j l ő d é s é t a l a p v e t ő e n a T F T igénye i s z a b -
ták meg; ekkor a l a k u l t k i az a d a t g y ű j t é s r e n d s z e r e , va lamint a j ó r é s z t 
ma i s é r v é n y e s foga lmi és mu ta tó szám- rendsze r . 
I 967 - I969 k ö z ö t t az érdemi i r á n y i t á s f e l a d a t a az M T A e l n ö -
kére h á r u l t , ak i az akkor a l a k u l t Tudományszervezési Csopor t / a mai Ku-
t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t / közreműködésével l á t t a e l e z t a f e l a d a -
t á t ; az a d a t g y ű j t é s t é s - f e l d o l g o z á s t továbbra i s a KSH végez t e , de 
évente a TSZCS a d o t t k i r é s z l e t e s t á j é k o z t a t ó t ; ekkor fogalmaztuk meg 
— mintegy t i z éves t a p a s z t a l a t a l a p j á n — a K+F s t a t i s z t i k a f e l a d a t k ö -
r é t , k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é t , va lamint k o r s z e r ű s í t é s é n e k néhány ma i s 
a j á n l h a t ó s z e m p o n t j á t . ' 1 ' 
1 9 7 0 - t ő l az é rdemi i r á n y i t á s a T P В f e l a d a t a , de e g y ú t t a l a 
K+F s t a t i s z t i k a " b e é p ü l t " a KSH s t a t i s z t i k a i r endsze rébe i s : a S t a t i s z -
t i k a i I d ő s z a k i Közlemények soroza tban ad ják k i évente a K+F s t a t i s z t i k a 
é v k ö n y v e i t , az időközben a l a k u l t Tudományos K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i S t a -
t i s z t i k a Osz tá ly gondozásában. 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s szempont jábó l j e l e n t ő s v o l t a s t a t i s z t i k a 
m e g f i g y e l é s i körének, r á f o r d i t á s i mu ta tó inak , és — kezde tben — t u d o -
mányági / á g a z a t i / o s z t á l y o z á s á n a k f e j l ő d é s e , va lamin t a k i eme l t k u t a t á -
sok f igye lemmel k i s é r é s é t cé lzó k i s é r l e t e k a l a k u l á s a . 
A m e g f i g y e l é s i k ö r 1957-1960 k ö z ö t t csak a f ő -
h i v a t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k r e k o r l á t o z ó d o t t , 1 9 6 l - t ő l k i t e r j e d t az e g y e t e -
mi, később a f ő i s k o l a i / k ö z t ü k a művésze t i f ő i s k o l a i / in tézményekre , v a -
lamint fokoza tosan a v á l l a l a t i s z f é r á b a n működő K+F intézményekre é s az 
egyéb — f ő k é n t közművelődési — k u t a t ó h e l y e k r e . A m e g f i g y e l é s i kör nö -
vekedése a 70-es évek közepén é r t e e l a t e t ő p o n t j á t , bár ekkor sem ö l e l -
t e f e l a haza i K+F b á z i s t e l j e s i n t é z m é n y h á l ó z a t á t . I lyen folyamat má-
s u t t i s l e j á t s z ó d o t t , " d i v a t " l e t t a minél nagyobb nemzet i K+F a k t i v i -
t á s hangsú lyozása , s ennek nyomán a K+F adatok sokszor e r ő l t e t e t t " f e l -
t o r n á z t a t á s a " . Mivel ez a szemlé le t a K+F f o r r á s t e r v e z é s t i s á t h a t o t t a , 
ez i s ö s z t ö n ö z t e a s t a t i s z t i k a i l y e n i r ányú f e j l ő d é s é t . Ez a f e j l ő d é s i 
t endenc ia lényeges problémákat o k o z o t t : 
- a m e g f i g y e l é s i körbe k e r ü l t sok olyan intézmény i s , ahol v a l ó -
jában i g e n csekély mértékű vo l t a K+F a k t i v i t á s ; j e l e n t ő s K+F in tézmé-
nyek v i s z o n t különböző megfon to lásokbó l k ö v e t k e z e t e s e n k imaradtak a meg-
f i g y e l é s k ö r é b ő l ; 
- az e r e d e t i l e g K+F s t a t i s z t i k á n a k s z á n t f e l m é r é s egyre inkább egy 
jóva l s z é l e s e b b tudományos-műszaki t evékenység s t a t i s z t i k á j á v á a l a k u l t 
á t . 
5 / Ld. Grolmusz V. - Szántó L . : Az o r szágos k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
t o v á b b f e j l e s z t é s e . = S t a t i s z t i k a i Szemle, 1968 .12 .no . 1205-1212.p . 
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A 7 0 - e s évek végén i n d u l t meg a h a z a i k u t a t ó h á l ó z a t f e l ü l v i z s g á -
l a t a , s ennek nyomán a K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s i kö rének s z ü k i t é s e . 
1981- tő l az ada tok már e r r e a szűkebb k ö r r e k o r l á t o z ó d n a k , a ko rább iná l 
sz igorúbb b e s o r o l á s i követelmények é r v é n y e s í t é s é v e l . A f o r r á s t e r v e z é s -
ben v i s z o n t nem k ö v e t k e z e t t be hasonló v á l t o z á s , az v á l t o z a t l a n u l egy 
szé l e sebb k ö r t i g y e k e z e t t á t f o g n i . 
A r á f o r d i t á s i m u t a t ó k köre a K+F s t a t i s z t i -
kában 1 9 7 0 - t ő l egyre köve tkeze tesebben k i b ő v ü l t a K+F f o r r á s o k k é p z é s é -
nek és f e l h a s z n á l á s á n a k t ágabban é r t e l m e z e t t m u t a t ó i v a l . Ez a b ő v i t é s 
azonban rendhagyó módon t ö r t é n t : a KSH a hagyományos s t a t i s z t i k a i a d a t -
g y ű j t é s t ő l f ü g g e t l e n ü l , a pénzügyi a d a t s z o l g á l t a t á s o k ö s s z e s í t e t t e r e d -
ményei a l a p j á n s z á m i t o t t a é s közö l t e éven te az o r szágos f o r r á s a d a t o k a t , 
s ezekre t ámaszkodo t t a középtávú és az é v e s f o r r á s t e r v e z é s i s . E v o n a t -
kozásban t a r t a l m i l a g i s b ő v i t é s i t endenc ia é r v é n y e s ü l t : 
- a K+F r á f o r d i t á s o k m e l l e t t számba v e t t é k a s z o l g á l t a t á s , a k í -
s é r l e t i t e r m e l é s , a j ó l é t i és egyéb tevékenységek r á f o r d í t á s a i t i s , s 
ezek a köz tuda tban K+F r á f o r d í t á s o k k é n t s z e r e p e l t e k ; 
- az u n . k i s é r l e t i f e j l e s z t é s e r e d e t i l e g l e s z ű k ü l t / a z UNESCO 
a j á n l á s o k é r t e l m é b e n / a gyár tmány- és g y á r t á s f e j l e s z t é s r e , később v i -
szont g y a k o r l a t i l a g f e l ö l e l t e a MŰFA egész /nem k u t a t á s i / f e l h a s z n á l á -
s á t ; 
- a halmozódások k i s z ű r é s é r e nem minden e s e t b e n k e r ü l t s o r 
/ a r e n d e l k e z é s r e á l l ó in fo rmác iók soká ig nem i s t e t t é k l e h e t ő v é a MŰFA 
f e l h a s z n á l á s n á l , a v i s s z a t é r i t e n d ő támogatásokná l s t b . / ; 
- a f o r r á s o k közé k e r ü l t e k olyan pénzalapok i s , amelyek ú j r a e l -
o s z t á s s a l k e l e t k e z t e k , vagy amelyekből c s a k igen cseké ly hányad s z o l -
g á l t K+F c é l o k a t . 
Ugyanakkor az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s a d a t o k c sak a megf igye-
l é s i k ö r r e k o r l á t o z ó d t a k , a K+F intézmények s a j á t f o r r á s a i az a d a t o k -
ban csak v á l l a l a t i körben s z e r e p e l t e k , néhány r á f o r d i t á s i t é t e l t r e n d -
sze r e sen b e c s l é s u t j á n h a t á r o z t a k meg, k ö v e t k e z e t e s e n k imarad t a f o r -
r á s a d a t o k b ó l p l . a f e l h a l m o z o t t k é s z l e t e k é r t é k e , az á l l ó e s z k ö z á l l o -
mány é r t é k e . 
REDUKÁLÁSI KÍSÉRLETEK 
A f o r r á s t e r v e z é s b e n i s a l k a l m a z o t t , t u l tágan é r t e l m e z e t t s t a -
t i s z t i k a i mu ta tóka t az e lmúl t években számos b i r á l a t é r t e . Ezér t a 
K+F s t a t i s z t i k a k o r s z e r ű s í t é s i p rog ramja iba a 80-es évek második f e l é -
t ő l b e k e r ü l t az a követelmény i s , hogy a r á f o r d i t á s i muta tók a v a -
1 ó s á g о s K+F r á f o r d í t á s o k a t t ü k r ö z z é k , s k ö z e l í t s e n e k az UNESCO 
hasonló mu ta tó inak t a r t a l m á h o z . 6 / A KSH k iadványa iban e z é r t előbb n é -
hány fő muta tó mélyebb r é s z l e t e z é s é v e l módot adtak e g y f a j t a r e d u k á l á s -
ra / a nem K+F j e l l e g ű r á f o r d i t á s i t é t e l e k egy részének k i s z ű r é s é r e / , 
később — a továbbra i s t á g a n a lka lmazo t t mutatók é r i n t e t l e n ü l hagyá-
s á v a l — r e n d s z e r e s e n k ö z ö l t é k a K+F t e v é k e n y s é g un. r e d u k á l t a d a t a i t 
6 / Ld. Csöndes M.: A haza i K+F r á f o r d i t á s o k t a r t a l m á n a k elemzése 
nemzetközi s t a t i s z t i k a i módsze r t an i ö s s z e h a s o n l í t á s s a l . = K u t a t á s -
F e j l e s z t é s , 1986 .1 .no . 5 - 1 7 . p . 
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a r á f o r d í t á s o k n á l i s / ko rábban ezek csak a l é t s zámada tok ra k o r l á t o z ó d -
t a k / . A f o r r á s t e r v e z é s t azonban ez a fo lyamat kevéssé b e f o l y á s o l t a . 
Az e t é r e n é r z é k e l h e t ő problémák: 
- A k u t a t á s i r á n y i t ó szervek s z i n t j é n á l t a l á b a n n e m k ö t e -
l e z ő a K+F c é l ú f o r r á s o k e l k ü l ö n í t e t t t e r v e z é s e é s k e z e l é s e , a c é -
lok s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s r ó l t ö b b n y i r e s a j á t ha táskörükben d ö n t e n e k . 
- J ó r é s z t hason ló a he lyze t a K+F intézmények s z i n t j é n i s , a h o l 
t ö b b n y i r e csak u t ó l a g , az a d a t s z o l g á l t a t ó k mér lege lése a l a p -
j án k ü l ö n í t h e t ő k e l a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k más r á f o r d í t á s i 
t é t e l e k t ő l . Ezt a m é r l e g e l é s t o lykor az é rvényes gazdaság i szabá lyzók 
i s b e f o l y á s o l j á k . 
- A v á l l a l a t i s z f é r á b a n sem v o l t k ö t e l e z ő a K+F c é l ú f o r r á s o k e l -
k ü l ö n í t e t t t e r v e z é s e és k e z e l é s e , s a v á l l a l a t i mérlegbeszámolókban sem 
s i k e r ü l t a MŰFA f e l h a s z n á l á s t é t e l e i közü l e l h a t á r o l n i a 
K+F j e l l e g ű t é t e l e k e t , vagy — amire s z i n t é n igény van — az o r s z á g o s 
és a h e l y i j e l e n t ő s é g ű f e j l e s z t é s e k r á f o r d í t á s a i t . 
- Sokszor foga lmazódo t t meg az az igény , hogy a f o r r á s a d a t o k csak 
azoka t a k e r e t e k e t t ü k r ö z z é k , amelyekkel a K+F intézmények t é n y -
l e g e s e n r e n d e l k e z h e t n e k , mert a k ü l ö n f é l e e lvonások mértékének 
gyakor i v á l t o z á s a i z a v a r j á k a r á f o r d í t á s i mutatók i d ő b e l i a l a k u l á s á n a k 
é r t é k e l é s é t , s a " b r u t t ó " adatok nem va ló ságos képe t t ü k r ö z n e k . Az ö s z -
s z e h a s o n l i t á s i c é l o k r a kimunkál t b e c s ü l t t é t e l e k / p l . o k t a t ó i bérhányad 
és r e z s i k ö l t s é g / i s i r r e á l i s a n n ö v e l i k a t é n y l e g e s k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t . 
Mivel ezek t ö b b n y i r e nem s t a t i s z t i k a i problémák, megoldásuk más 
t é r e n i g é n y e l i n t é z k e d é s e k e t . 
TUDOMÁNYÁGI OSZTÁLYOZÁS 
A tudományági / á g a z a t i / o s z t á l y o z á s j e l e n t ő s v o l t a f o r r á s t e r v e -
zésben akkor , amikor a tudományágak s z e r i n t i t a g o l á s t i s a l k a l m a z t á k . 
A 7 0 - e s é v e k t ő l ez a f o r r á s t e r v e z é s b e n már nem s z e r e p e l t . A s t a t i s z t i -
kában v i s z o n t tovább f e j l ő d ö t t , amig a tudományágak s z e r i n t i k u t a t á s -
i rány i t á s é r v é n y e s ü l t . Ennek h á t t é r b e s z o r u l á s á v a l a s t a t i s z t i k á b a n i s 
más o s z t á l y o z á s o k / p l . á g a z a t i é s t á r c á k s z e r i n t i t a g o l á s / k e r ü l t e k e l ő -
t é r b e . 
A lényegében ma i s h a s z n á l a t o s tudományági / á g a z a t i / o s z t á l y o z á s t 
e l ő s z ö r a TFT h e l y e z t e komolyabb a l a p o k r a , a k ü l f ö l d i megoldások f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l . A 7 0 - e s évek közepén e z t az MTA j a v a s l a t á r a k o r s z e r ű s í -
t e t t é k . További k i s e b b k o r r e k c i ó k r a a 70 -e s évek végén k e r ü l t s o r , a 
módos í t á s e l ő s z ö r az 1981. évi a d a t o k n á l é r v é n y e s ü l t . 
A n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t azonban más i rányokban f e j l ő -
d ö t t . Az Egyesü l t Államokban v i s z o n y l a g korán á t t é r t e k az un. k é t s i k u 
tudományági b e s o r o l á s r a , amely e g y f e l ő l in tézményeket s o r o l fő p r o f i l -
juk a l a p j á n tudományágakhoz, de m á s f e l ő l t evékenység i a lapon i s e l v é g z i 
az e l ő b b i t ő l sokszor nagyon e l t é r ő k é p e t tükröző b e s o r o l á s t . Az UNESCO 
s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t á b a n v i s z o n t a tudományági / á g a z a t i / o s z t á l y o z á s t 
csak az u n . f e l s ő o k t a t á s i és a k ö z s z o l g á l a t i s z e k t o r o k r a k o r l á t o z z á k , 
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a h o l valóban nem á g a z a t i , hanem d i s z c i p l i n á r i s szempontok dominál-
nak . 
Nálunk v á l t o z a t l a n u l t e l j e s körii ez az o s z t á l y o z á s , s egys iku . 
A tudományági / á g a z a t i / a d a t o k szerepe e z é r t c s e k é l y , s j e l e n t ő s é g ü k 
rohamosan c s ö k k e n . 
A KIEMELT KUTATÁSOK FELMÉRÉSE 
Az e l s ő , majd a második OTTKT é rvényesü l é sének k e z d e t é n p r ó b á l -
koz tak a z z a l , hogy s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k a t gyű j t s enek az országosan 
k i eme l t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k r ó l , a z azok megoldáséra i r á n y u l ó 
K+F a k t i v i t á s r ó l . Az e l ső a d a t g y ű j t é s e k eredményei azonban annyira t o r z 
képe t m u t a t t a k , hogy mindkét alkalommal f e l h a g y t a k a t o v á b b i p r ó b á l k o -
z á s o k k a l . Lényegében nem s i k e r ü l t megoldani , hogy a t e r v f e l a d a t o k h o z 
l é t e s i t e t t k o o r d i n á l ó sze rvek szűrő jén k e r e s z t ü l megbizható i n f o r m á c i -
ókat k a p j a n a k . Az o r szágos k u t a t á s i t é m a n y i l v á n t a r t á s 
r é s z l e g e s , majd t e l j e s körű k i é p í t é s é t ő l r e m é l t é k e probléma mego ldásá t . 
De az o t t f e l d o l g o z o t t ö s s z e s i t ő adatok sem eléggé megbízha tóak , 
e z é r t ismét a s t a t i s z t i k á t ó l v á r j á k e f o n t o s i n f o r m á c i ó k a t . 
Tény v i s z o n t , hogy a k o r á b b i g y a k o r l a t t ó l e l t é r ő e n , az u tóbbi ö t -
éves c ik lusokban nem t ö r e k e d t e k h a t á r o z o t t a n a r r a , hogy a f o r r á s t e r v e k -
ben s z e r e p e l t e s s é k a k i e m e l t országos K+F f e l a d a t o k r á f o r d i t á s i k e r e t e -
i t . A j e l e n l e g i ö téves t e r v i d ő s z a k r a s z ó l ó f o r r á s t e r v e z é s i anyagokban 
csak az OKKFT k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s á r a p r ó b á l t a k ke re t számot k i -
a l a k í t a n i . K é r d é s e s , hogy ennek t e l j e s ü l é s é t milyen in fo rmác iók a l a p j á n 
l e h e t majd nyomon k ö v e t n i . 
Az e lmondo t t akbé l k i t ű n i k , hogy a K+F f o r r á s t e r v e z é s va lós i n f o r -
mációs i g é n y e i t m a r a d é k t a l a n u l sem a t e r v e k h e z a d a p t á l t beszámolás i 
r e n d s z e r e k , sem a K+F s t a t i s z t i k a f o r r á s i n f o r m á c i ó i n e m t u d -
t á k k i e l é g i t e n i . Logikus l enne a k ö v e t k e z t e t é s , hogy 
e r r e a c é l r a v a l ó j á b a n egy külön i n f o r m á c i ó s b á z i s t k e l l e t t volna l é t -
r e h o z n i . I l y e n igény azonban komolyan nem m e r ü l t f e l e d d i g . Va lósz ínű -
l e g a z é r t nem, mert a f o r r á s t e r v e z é s i l y e n i génye i t ö b b n y i r e ötévenként 
egyszer j e l e n t k e z n e k , s a meglévő a d a t b á z i s t a döntéshozók az ado t t c é l -
ra mégis a lka lmasnak m i n ő s í t e t t é k . 
NÉHÁNY FONTOSABB TAPASZTALAT 
A haza i K+F f o r r á s t e r v e z é s mintegy négy é v t i z e d e s f e j l ő d é s é n e k 
elemzése akkor l e s z igazán hatékony, ha a f o n t o s a b b t a p a s z t a l a t o k a t a 
továbbiakban igyekszünk h a s z n o s i t a n i i s . 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s akkor t ö l t ö t t be valóban n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
o r szágos f u n k c i ó t , amikor a t e r v e k u t a s i t á s j e l l e g e 
dominá l t , vagy amikor a t e r v o r i e n t á l ó h a t á s t gyakoro l t a rövidebb i d ő -
szakok t e r v e z é s é r e , i l l e t v e az i r á n y i t á s i - d ö n t é s i h i e r a r c h i a a lsóbb 
s z i n t j e i n f o l y ó t e r v k é s z í t é s r e . 
A f u n k c i o n á l i s i r á n y i t ó szervek k ö z ü l az ОТ és a PM k e z d e t t ő l k i -
emelkedő s z e r e p e t j á t s z o t t a K+F f o r r á s t e r v e k k é s z í t é s é b e n , különösen 
amig e r r e m e g f e l e l ő á l l a n d ó k a p a c i t á s t i s b i z t o s i t o t t a k a p p a r á t u s u k b a n . 
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A 7 0 - e s évek e l e j é t ő l v i s zon t az OMFB és az MTA kezdeményezései s e g i -
t e t t é k e t e r v e z é s f e j l ő d é s é t , i n f o r m á c i ó s b á z i s á n a k j a v i t á s á t , t á m a s z -
kodva más szervek / p l . KSH, k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k / közreműködésére . 
A f o r r á s o k r a i s k i t e r j e d ő o r s z á g o s k o o r d i n á l ó s z e r e p kezdetben az 
MTA-ra h á r u l t , de az 50-es évek e l s ő f e l é b e n a h a t á s k ö r i v i t á k mia t t 
ez t a s z e r e p e t már nem t u d t a b e t ö l t e n i . A kormány m e l l e t t működő k o o r d i -
ná ló szervek /TFT, ТРВ/ fórumán a l e g é r d e k e l t e b b i r á n y i t ó szervek v e z e -
t ő i n e k módjuk v o l t az egymás k ö z ö t t i k o o r d i n á l á s r a , de a végső d ö n t é -
sek a r e a l i z á l á s t i l l e t ő e n v á l t o z a t l a n u l t á r c a s z i n t e n 
m a r a d t a k . 
H o s s z ú t á v r a f o r r á s t e r v lényegében nem k é s z ü l t / l e g -
f e l j e b b néhány i r á n y e l v foga lmazódo t t meg a t u d o m á n y p o l i t i k a i dokumen-
tumokban / . F o r r á s t e r v n e k t u l a j d o n k é p p e n a középtávú t e r v s z á m i t á s t t e k i n -
t e t t é k . H a t á r o z o t t t ö rekvések v i s z o n t inkább csak az éves t e rvekben s z e -
r e p l ő f o r r á s m u t a t ó k r e a l i z á l á s á r a é r v é n y e s ü l t e k , e l s ő s o r b a n az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s és a beruházások v o n a l á n . 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s i n f o r m á c i ó s b á z i s a k é n t 
k e z d e t t ő l a mindenkor i pénzügyi be számolás i r e n d s z e r / k ö l t s é g v e t é s i és 
mér legbeszámolók/ j á t s z o t t k iemelkedő é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e r e p e t , s 
ez t e lőnyösen e g é s z i t e t t e k i a v á l t o z ó igényekhez á l t a l á b a n rugalmasan 
a lkalmazkodó K+F s t a t i s z t i k a . A k u t a t á s t e r v e z é s h e z a d a p t á l t b e s z á m o l á s i 
r e n d s z e r e k rövid é l e t ű e k v o l t a k , s p e c i á l i s d ö n t é s i i n fo rmác ió s r e n d s z e r 
ped ig nem j ö t t l é t r e . 
A f o r r á s t e r v e z é s gyakor l a t ának k i a l a k i t á s a és fo lyamatos f e n n t a r -
t á s a s e g i t e t t e a K+F f i n a n s z í r o z á s he lyze t ének időszakon-
k é n t i o r szágos á t t e k i n t é s é t , a f o n t o s a b b problémák f e l t á r á s á t , s a k ö -
v e t k e z ő időszak f i n a n s z í r o z á s i p o l i t i k á j á n a k f o r m á l á s á t , a f i n a n s z í r o -
z á s i r e n d s z e r t u d a t o s a b b f e j l e s z t é s é t . 
A haza i k u t a t á s i r á n y i t á s r e n d s z e r é n b e l ü l a f o r r á s t e r v e z é s n e k 
m e g h a t á r o z o t t s z e r e p e v o l t a K+F b á z i s háború 
u t á n i h e l y r e á l l í t á s á b a n , majd e x t e n z i v f e j l e s z t é s é b e n és a 80 -a s évek -
ben lebonyolódó s t r u k t u r á l i s á t a l a k í t á s á b a n . Az o r szágos f o r r á s t e r v e k -
ben j ó l nyomon k ö v e t h e t ő , hogy az egyes időszakokban milyen u j i n t é z -
ményekkel bővült az i n t é z e t h á l ó z a t , milyen k i e m e l t K+F beruházások k a p -
t ak " s t a r t e n g e d é l y t " , mely in tézménycsopor tok vagy tudományágak r é s z e -
s ü l t e k az á t l a g o s n á l nagyobb t ámoga t á sban , milyen u j f o r r á s o k g a z d a g í -
t o t t á k a f i n a n s z í r o z á s i l e h e t ő s é g e k e t , milyen k ö l t s é g v e t é s i a u t o m a t i z -
musok é r v é n y e s ü l t e k . 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s g y a k o r l a t á b a n ugyanakkor h iven t ü k r ö z ő d t e k 
mindazok a t i p i k u s g o n d o k é s p r o b l é m á k i s , ame-
lyek a haza i tudománypol i t ikában é s k u t a t á s i r á n y i t á s b a n időnként j e -
le n tke z t e k . 
Az a n a l ó g i á k a l k a l m a z á s a . Az e lmú l t negy-
ven év a l a t t l eg inkább a v á l l a l a t i k a t e g ó r i á k a t é s min táka t a l ka lmaz t ák 
a K+F in tézményekre , közülük i s f ő k é n t a f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k r e . 
Főként v á l l a l a t i m i n t á r a p r ó b á l t á k s z a b á l y o z n i p l . a t e r v k é s z í t é s t , a 
b e s z á m o l t a t á s t , a g a z d á l k o d á s t , a s z á m v i t e l t , az e l l e n ő r z é s t . Rendkí-
vül nehezen t ö r h e t t e k u t a t maguknak azok a t ö r e k v é s e k , amelyek a 
s a j á t o s s á g o k a t k í v á n t á k é s s z e r ű módon é r v é n y e s í t e n i . A 
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v á l l a l a t i ana lóg iák a lka lmazása n a p j a i n k b a n megint e rősödő fo lyamatnak 
t ű n i k : p l . a v á l l a l a t s z e r ű gazdálkodás további t é r h ó d í t á s á n a k s ü r g e t é s e , 
a v e r s e n y s z f é r a k i t e r j e s z t é s e a K+F i n t é z e t e k k ö r é r e . Mindebből akkor 
adód tak é s adódnak gondok, problémák, amikor az a n a l ó g i a e r ő l t e t e t t , s 
amikor megfeledkeznek a l é n y e g i e l t é r é s e k r ő l , 
amelyek éppen megkü lönböz te t e t t k e z e l é s t igénye lnének / p l . egy-egy i n t é -
ze t a maga t e r ü l e t é n s z e l l e m i központ i s , tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó -
k a t nem csak t e r m e l , hanem g y ű j t , r e n d s z e r e z , f e l d o l g o z , a d a p t á l , vagyis 
t e v é k e n y s é g i körének csak egy r é s z e k a p c s o l h a t ó be a p i a c i v e r s e n y b e / . 
A nagyobb K+F i n t é z e t e k körében g y a k o r i , hogy f i n a n s z í r o z á s u k b a n a k ü l -
ső megbizások dominálnak, s a r á n y l a g cseké ly hányadra zsugorodot t k ö l t -
s é g v e t é s i támogatásuk; ez a v á l l a l a t i ana lóg iá ra t a l á n "do tác iónak" i s 
m i n ő s i t h e t ő , j ó l l e h e t egészen más s z e r e p e van, s t a l á n az i n t é z e t l é t e 
függ e t t ő l . 
A cé lok és a f e l t é t e l e k n e m t e l j e s ö s s z e h a n -
g o l á s a . A tudománypo l i t ikánkban k i t ű z ö t t c é l o k egy része az e l -
múlt évek során nem r e a l i z á l ó d o t t . A f o r r á s t e r v e k b e n i s megfogalmazód-
t a k o l y a n f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k / e g y e s i n t ézménycsopo r tok ra , egyes 
tudományágakra s t b . / , amelyek nem, vagy nem t e l j e s mértékben v a l ó s u l t a k 
meg. Ez a r r a veze the tő v i s s z a , hogy a célok k i t ű z é s e k o r többny i re nem 
v i z s g á l t á k k e l l ő e n azok s z ü k s é g e s f e l t é t e l e i t , 
vagy különböző okok m i a t t ezek nem v o l t a k b i z t o s i t h a t ó k . Problémát ak -
kor j e l e n t ez , ha a c é l t nem m ó d o s i t j á k , az tovább é l , bár v a l ó s z i n ü -
s i t h e t ő , hogy nem fog maradék ta l anu l t e l j e s ü l n i . T i p i k u s példa e r r e min-
den o lyan korábbi k i s é r l e t , amikor a f e l s ő s z i n t ű k o o r d i n á l ó sze rv olyan 
c é l t t ű z ö t t k i , amely az é r d e k e l t t á r c á k é rdeke ibe ü t k ö z ö t t . "Zöld" ú t -
ja v o l t v i s z o n t mindannak, ami m e g f e l e l t az i r á n y i t ó szervek és a K+F 
intézmények é r d e k e i n e k , mert akkor k e l l ő a k t i v i t á s b o n t a k o z o t t k i a 
szükséges f e l t é t e l e k megteremtésére i s . 
Az i n t e g r á c i ó e r ő l t e t e t t a l k a l m a z á s a . A K+F t e v é -
k e n y s é g e t régóta p r ó b á l j á k i n t e g r á l n i részben a t e r m e l é s s e l , r é szben 
p e d i g a f e l s ő f o k ú o k t a t á s s a l /más i r á n y ú p r ó b á l k o z á s o k r ó l most nem b e -
s z é l v e / . Eddig egyik sem v a l ó s u l t meg igazán . A t e r m e l é s s e l v a l ó kap-
c s o l a t ma i s t ö b b n y i r e l a z a , á t t é t e l e s , f o r m á l i s , mert a t e rmelő v á l l a -
l a t o k á l t a l á b a n nem é r d e k e l t e k a műszaki f e j l e s z t é s b e n . A MŰFA k o n s t r u k -
c i ó j a mégis hosszú időn á t b i z t o s í t o t t a legalább a s z o r o s pénzügyi kap-
c s o l a t o t , de az i n t e g r á c i ó h o z a t e r m e l é s i s z f é r a még "nem n ő t t f e l " . A 
t e r m e l ő v á l l a l a t o k K+F k a p a c i t á s a i azonban a K+F b á z i s sze rves r é s z é t 
k é p e z i k . A f e l s ő f o k ú o k t a t á s s a l való i n t e g r á c i ó 
egyik e l s ő megnyi lvánulása vo l t annak i d e j é n a Tudományos F e l s ő o k t a t á -
s i Tanács l é t r e h o z á s a . Viszonylag r ö v i d f e n n á l l á s a a l a t t nem t u d t a e 
k é t s z f é r á t ö s s z e k a p c s o l n i , érdeme v o l t v i szont a TKFA l é t r e h o z á s á v a l 
a f e l s ő o k t a t á s i intézményekben f o l y ó ku ta t á sok r e n d s z e r e s f i n a n s z í r o z á -
s a . I t t i s inkább a K+F cé lokra a l k a l m a s k a p a c i t á s o k é r -
demelnek f i g y e l m e t , mert nem a h e l y i kutatómunka eredményeinek , hanem 
á l t a l á b a n a v i l á g e l l e n ő r z ö t t tudományos eredményeinek k e l l t ü k r ö z ő d n i 
a t ananyagokban , a k o r s z e r ű okta tómunkában. Ezt a TFT t a g j a i i s f e l i s -
m e r t é k , s nem egyszer nyomatékosan h a n g s ú l y o z t á k . A tö rekvések akkor i n -
kább a r r a i r á n y u l t a k , hogy a f e l s ő o k t a t á s i intézmények k u t a t á s i k a p a c i -
t á s a i t t e r v s z e r ű e n é p i t s é k k i és k a p c s o l j á k be a h a z a i K+F b á z i s e g é -
s z é b e . Az i n t e g r á c i ó a f i n a n s z í r o z á s b a n vo l t e r ő l t e t e t t , s ez e r ő s e n 
f é k e z t e éppen e f o n t o s kapac i t á sok f e j l e s z t é s é t . 
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A t ö b b d i m e n z i ó s f e j l e s z t é s . A 7 0 - e s évek tő l 
v á l t g y a k o r l a t t á , hogy a k u t a t á s i r á n y i t á s b a n a K+F t e v é k e n y s é g és b á -
z i s különböző o l d a l a i t — lényegében egymástó l f ü g g e t l e n ü l — s z e m l é l -
t ék és a l a k i t o t t a k k i e z e k r e f e j l e s z t é s i c é l o k a t : p l . kü lön tudományágak 
s z e r i n t , k ü l ö n in tézménycsopor tok s z e r i n t , külön f e l a d a t c s o p o r t o k r a . 
Mindez a f o r r á s t e r v e k b e n és a f i n a n s z í r o z á s b a n i s t ü k r ö z ő d ö t t . B e l á t h a -
t ó , hogy i l y módon a c é lok összessége e l e v e n e m r e a l i -
z á l ó d h a t . H i szen , ha k iemel t f e j l e s z t é s t t e r v e z t e k valamely 
tudományágra, de abban o lyan in tézménycsopor t dominá l t , amelyre nem t e r -
vez tek az á t l a g o s n á l gyorsabb növekedés t , akkor e leve i r r e á l i s v o l t az 
e l ő b b i t e r v . És ez még csak k é t dimenzió! A többdimenz iós f e j l e s z t é s 
n y i l v á n v a l ó l e h e t e t l e n ü l é s e e l l e n é r e ez még ma i s d i v a t o s , kedve l t gya -
k o r l a t n á l u n k . 
A t ú l z o t t a n s z é t a p r ó z o t t i r á n y i t á s . A 
K+F b á z i s in t ézményhá lóza tának f e j l ő d é s é v e l fokoza tosan b ő v ü l t a k u t a -
t á s i r á n y i t ó szervek száma /ma már meghaladja a h ú s z a t / . Bár a K+F i n -
tézmények nagyobb hányada néhány t á r c a f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k , i r á n y í -
t á suk mégis t ú l z o t t a n s z é t a p r ó z o t t . Ez a körülmény önmagában i s n e h e z i -
t i a f o r r á s t e r v e z é s t , b o n y o l u l t t á t e s z i a k o o r d i n á l á s t , s az t eredménye-
z i , hogy az i r á n y í t á s b a n — s azon b e l ü l a f i n a n s z í r o z á s b a n — egységes 
e lvek és módszerek a l i g h a é r v é n y e s ü l h e t n e k . Sok példa v o l t a múltban i s 
a f e l e s l e g e s párhuzamosságokra a K+F tevékenységben , s a r r a , hogy az i r á -
n y í t á s s a l e g y ü t t a f o r r á s o k i s e l a p r ó z ó d t a k , vagyis k o n c e n t r á l t f e l -
ha szná l á suk ra nem v o l t l e h e t ő s é g . A v a l ó s probléma nem i s a z , hogy t u l 
sok a k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v , hanem sokkal inkább a z , hogy a K+F i n t é z -
mények f e j l ő d é s é t a l a p v e t ő e n ma i s a f e l ü g y e l e t i h o -
v a t a r t o z á s h a t á r o z z a meg. A g a z d a s á g i r á n y í t á s i re form i d e j é n 
f e l t é t e l e z t ü k , hogy a K+F intézmények ö n á l l ó s á g a f o k o z a t o s a n olyan mér-
tékű l e s z , hogy a f e l ü g y e l e t i h o v a t a r t o z á s j e l e n t ő s é g e é s s z e r ű minimum-
ra csökken. De ez a fo lyama t megtorpan t . A megoldás nem az i r á n y i t á s 
c e n t r a l i z á l á s á b a n k e r e s e n d ő , hanem sokka l inkább egy v a l ó s á g o s / a z a z 
nem f o r m á l i s / ö n á l l ó s á g i f o l y a m a t k i b o n t a k o z t a -
t á s á b a n . Ma ez t e k i n t h e t ő va lóban k o r s z e r ű n e k , sőt — nyugodtan á l l i t -
h a t j u k — o b j e k t i v e s zükségesnek . 
A KORSZERŰSÍTÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA ÉS LEHETŐSÉGE 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s é n e k — megi té lésem s z e r i n t — 
csak akkor van é r t e l m e , ha a középtávú és az éves f o r r á s t e r v e k n e k az 
e d d i g i n é l komolyabb o r i e n t á l ó s z e r e p e t s zánnak . Ebből k i i n d u l v a l e g e l ő -
ször a k ö z p o n t i k u t a t á s i r á n y i t á s r e á l i s i g é n y e i t k e l l e n e v i l á g o s a n meg-
h a t á r o z n i . 
Az o r s z á g o s s z i n t ű K+F i r á n y i t á s / k o o r d i n á l á s / f e l a d a t a i n a k e l -
l á t á sához minden b i zonnya l n é l k ü l ö z h e t e t l e n i n f o r m á c i ó k : 
- az országban f o l y ó tudományos-műszaki a k t i v i t á s e g é s z é -
n e k /K+F b á z i s és i n f r a s t r u k t ú r a , műszaki f e j l e s z t é s , i l l e t v e i n -
novációs f o l y a m a t o k / fő muta tókka l j e l l e m z e t t mindenkori h e l y z e t e és 
fon tosabb s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i , 
- a z o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű é s a központ i 
i r á n y i t á s ha tókörébe vont K+F t evékenységeke t je l lemző f ő mutatók a l a -
k u l á s a , 
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- a k ö z p o n t i K+F alapok képzése és f e l h a s z n á l á s a , 
- a m i n i s z t é r i u m i s z i n t ű k u t a t á s i r á n y i t ó szervek 
é s j e l e n t ő s e b b K+F in tézményeik középtávú f e j l e s z t é s i s z á n d é k a i , amelyek 
e s e t l e g o r s z á g o s s z in tű k o o r d i n á l á s t i g é n y e l n e k , 
- a tudományos-műszaki a k t i v i t á s t é s a tudományos-
műszaki eredmények a l k a l m a z á s á t é r i n t ő f o n t o s a b b d ö n t é -
sek és s z a b á l y o z á s o k . 
Ezeknek az igényeknek a l á r e n d e l t e n k e l l e n e gondoskodni a különböző 
i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k — köz tük a K+F s t a t i s z t i k a — t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l . 
A K+F s t a t i s z t i k a t o v á b b f e j l e s z t é s e igy ké t i rányban 
f o l y t a t ó d h a t : 
- e g y f e l ő l az UNESCO huszad ik ü l é s s z a k á n Pár i z sban e l f o g a d o t t 
a j á n l á s n a k megfe le lően a n e m K + F j e l l e g ű tudományos-
műszaki tevékenységek f e l m é r é s e i r ányában , 
- m á s f e l ő l pontosabb a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a a t u l a j d o n -
k é p p e n i K + F t e v é k e n y s é g r ő l . 
Ez f e l t é t e l e z i , hogy a t ö b b i i n f o r m á c i ó s f o r r á s / p é n z ü g y i b e s z á -
molás , o r s z á g o s t é m a n y i l v á n t a r t á s s t b . / i s ezekkel az igényekke l ö s s z -
hangban f e j l ő d i k tovább. Számolni k e l l a z z a l , hogy p l . a MŰFA k ö t e l e z ő 
képzésének megszűnése a v á l l a l a t o k n á l u j megoldásokat i g é n y e l a K+F r á -
f o r d í t á s o k f e l m é r é s é r e . 
Még lényegesebb , hogy az i r á n y i t ó s z e r v e k e l k ü l ö n í -
t e t t e n k e z e l j é k a K+F f o r r á s o k a t , s e z z e l ad j anak módot azok k ö z -
p o n t i á t t e k i n t é s é r e . Ez e d d i g nem v o l t k ö t e l e z ő , mert ugy v é l t é k , hogy 
e z z e l mintegy ko r l á toznák az i r á n y i t ó s z e r v e k d ö n t é s i s z a b a d s á g á t , moz-
g á s t e r é t , s az a d m i n i s z t r a t í v k ö t ö t t s é g e k e t e r ő s i t e n é k . Más lenne a 
h e l y z e t , ha az é r d e k e l t i r á n y i t ó szervek önként v á l l a l n á k e z t az e l k ü -
l ö n í t e t t k e z e l é s t a z z a l , hogy az o r szágos á t t e k i n t é s és k o o r d i n á l á s l e -
he tőségének b i z t o s i t á s a c é l t u d a t o s a b b é s hatékonyabb K+F i r á n y i t á s r a 
nyú j t ana módot minden t á r c a számára . 
Maga a K+F f o r r á s t e r v e z é s i s hatékonyabbá v á l h a t n a , ha 
- a középtávon v á r h a t ó összes f o r r á s r ó l eleve nem t e r v , hanem 
p r o g n ó z i s készü lne azon az a l a p o n , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
in fo rmác iók s z e r i n t r e á l i s a n milyen összegű é s ö s s z e t é t e l ű f o r r á s k é p z ő -
dés v á r h a t ó a K+F s z f é r a fő t e r ü l e t e i n ; 
- a k ö z p o n t i f o r r á s t e r v csak a k ö z p o n t i i r á n y i t á s t é n y l e -
g e s h a t ó k ö r é r e kor l á tozódna / p l . csak a k ö z p o n t o s í t o t t 
k e r e t e k r e , a l a p o k r a / , s e z t f e l t é t l e n ü l k i e g é s z í t e n é k a k ö z p o n t i l a g 
s z a b á l y o z o t t közgazdasági b e f o l y á s o l ó eszközök a l k a l m a z á s i p rog ramjá -
v a l ; 
- mind a p r o g n ó z i s k é s z i t é s , mind a t e r v e z é s messzemenően i g a z o d -
na a mindenkor f e n n á l l ó d ö n t é s i h i e r a r c h i á h o z . 
Va ló jában az u tóbb i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k o k r a k i d o l g o z o t t é s j ó v á -
hagyot t f o r r á s t e r v e k mind prognóz isok v o l t a k , mert é r v é n y e s í t é s ü k nem 
v o l t k ö t e l e z ő , s a t e r v k é s z í t é s i d e j é n va lósz inünek t a r t o t t á k az a d o t t 
mértékű és ö s s z e t é t e l ű f o r r á s k é p z ő d é s t . A központ i i r á n y i t á s t é n y l e g e s 
ha tóköre soha nem v o l t t i s z t á z o t t , de a t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t t á k , 
hogy a f e l t é t e l e z e t t ha tókör mindig j ó v a l nagyobb v o l t a v a l ó s á g o s n á l . 
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На е t é r e n i s jobban számolnának a r e a l i t á s o k k a l , a k ö z p o n t i i r á n y í t á s 
ha tékonysága i s l ényegesen j a v u l n a . A t e r v e z é s és a b e f o l y á s o l á s e l v á -
l a s z t h a t a t l a n k a p c s o l a t a e lmé le tben r é g ó t a t i s z t á z o t t , de a f o r r á s t e r -
vezés hatókörébe mégse k e r ü l t be a szabályozó eszközök a l k a l m a z á s a . 
L e g f e l j e b b f e l t é t e l e z t é k , hogy l e s z - e v á l t o z á s mondjuk a MŰFA k é p z é s i 
k u l c s o k n á l , vagy számol tak b izonyos k ö l t s é g v e t é s i au tomat izmusokkal , 
vagy h i t e l p o l i t i k a i v á l t o z á s o k k a l , de lényegében egymástól f ü g g e t l e n 
p á l y á n ha l ad t a f o r r á s t e r v e z é s é s a f o r r á s o k a l a k u l á s á t é s f e l h a s z n á -
l á s á t b e f o l y á s o l ó eszközök a lka lmazásának t e r v e z é s e . Ha a f o r r á s t e r v 
é r v é n y e s ü l é s é t a s z a b á l y o z ó eszközök lényegesen b e f o l y á s o l h a t j á k , akkor 
é r t e l m e t l e n ezeket kü lön t e r v e z n i é s külön k e z e l n i . A szabályozó e szkö -
zöknek mindig a t e r v e z e t t célok — köztük a f o r r á s t e r v - m e g v a l ó s í t á s á t 
k e l l b i z t o s i t a n i o k ! 
A K+F f o r r á s t e r v e z é s i l y e n vagy hasonló á t a l a k í t á s á t i n d o -
k o l j a a köve tkező / n y o l c a d i k / t e r v i d ő s z a k r a va ló á t m e n e t n é l : 
- A v á l l a l a t i M Ű F A k ö t e l e z ő képzésének megszűnése. Azza l , 
hogy a v á l l a l a t o k maguk döntenek anyag i e r ő f o r r á s a i k műszaki f e j l e s z -
t é s r e t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á r ó l , a K+F f o r r á s o k j e l e n t ő s r é sze e leve 
k i k e r ü l a k ö z p o n t i t e r v e z é s h a t ó k ö -
r é b ő l . Ha a v á l l a l a t o k t ó l i n fo rmác ió g y ű j t h e t ő e l ő r e az öt év 
a l a t t K+F célokra f o r d í t a n i t e r v e z e t t f o r r á s a i k r ó l , ezek a l e g j o b b 
e s e t b e n i s csak p r o g n o s z t i k u s in fo rmác iók l e s z n e k , s nem k e z e l h e t ő k a 
hagyományos é r t e l emben t e r v s z á m i t á s o k k é n t . 
- A k ö z p o n t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p megmarad, s a 
ko rmányza t i i r á n y í t á s ha t á skörébe t a r t o z ó f e l a d a t o k megoldását s z o l g á l -
ja m a j d . Va lósz ínű , hogy e r r e t e r v k é s z í t h e t ő , mely t ü k r ö z i a k é p z é s i , 
e l o s z t á s i , f e l h a s z n á l á s i szándékoka t . Va lósz ínű , hogy fennmaradnak az 
o r s z á g o s é s t á r c a s z i n t ű k ö z p o n t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i a l a p o k , 
v a l a m i n t az Országos Tudományos K u t a t á s i Alap /ОТКА/, melyeknek képzé -
s é r e , e l o s z t á s á r a , f e l h a s z n á l á s i i r á n y a i r a s z i n t é n t e r v k é s z í t h e t ő . 
- Az á l l ami k ö l t s é g v e t é s K+F k e r e t e i n e k t e r v e z h e -
t ő s é g e több körü lmény tő l függ , j ó r é s z t a t t ó l i s , hogy a k u t a t á s i r á n y i -
t ó s z e r v e k v á l l a l j á k - e a K+F c é l r a f e l h a s z n á l h a t ó k e r e t e k e l k ü l ö n í t e t t 
t e r v e z é s é t , avagy sem. Ha v á l l a l j á k , s az e l ő r e l á t á s közép távra b i z t o -
s í t o t t , akkor a k ö l t s é g v e t é s i eszközök j e l e n t ő s r é s z e t e r v e z h e t ő , kü-
lön működési k iadások é s b e r u h á z á s i k e r e t e k f o r m á j á b a n . Ha nem v á l l a l -
j á k , akkor a t e r v e z h e t ő s é g nagyon szük kö r re k o r l á t o z ó d i k , s l ényegé-
ben e vonatkozásban i s csak prognózisok k é s z ü l h e t n e k . 
- Az e g y é b f o r r á s o k / p l . h i t e l e k , más á l l a m i pénzalapok 
K+F c é l r a szánt e s z k ö z e i , k ü l f ö l d i f o r r á s o k / egyes t é t e l e i t a l á n t e r -
vezhe tők l e sznek , de összességükben ezekre i s csak prognóz isok k é s z ü l -
h e t n e k . 
Reá l i s an t e h á t számolni k e l l a K+F f o r r á s t e r v e z é s 
h a t ó k ö r é n e k s z ű k ü l é s é v e l é s a p rognóz i s j e l -
legű számitások b ő v ü l é s é v e l . /Ez a fo lyamat v a l ó j á b a n már korábban 
megkezdődöt t , de a f o r r á s t e r v e z é s nem r e a g á l t e r r e . Pé ldáu l a MŰFA k é p -
ződése é s e l o s z l á s a e d d i g sem f ü g g ö t t igazán a K+F f o r r á s t e r v e z é s t ő l 
vagy a k u t a t á s i r á n y i t á s i e l h a t á r o z á s o k t ó l ; a k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k e l -
o s z t á s á n á l i s j ó r é s z t a t á r c á k é v e n k é n t i — vagy évköz i — d ö n t é s e i 
d o m i n á l t a k . / 
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A K+F f o r r á s t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s e k o r más vonatkozásokban i s 
e l ő b b r e k e l l e n e l é p n i . 
Célként az t k e l l e n e k i t ű z n i , hogy a f o r r á s t e r v e k hatékonyan 
o r i e n t á l j á k az é r d e k e l t f u n k c i o n á l i s és á g a z a t i i r á n y i t ó 
s z e r v e k e t középtávú K+F p rogramja ik t e r v e z é s é n é l é s h á l ó z a t f e n n t a r t á s i , 
i l l e t v e f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i k k i a l a k í t á s á n á l . Továbbá, e t e r v e k r e a l a -
pozva k é s z ü l j e n e k a K+F f o r r á s o k konkré tabb a l l o k á c i ó s t e r v e i i s . 
A mai h e l y z e t b e n t a l á n f u r c s á n hangzik annak a r égó ta megfogalma-
z o t t igénynek a f e l e l e v e n í t é s e , hogy l e g a l á b b néhány fő f o r r á s n á l t ö r e -
kedni k e l l e n e a t e r v e z e t t k e r e t g a r a n t á l t b i z t o s í -
t á s á r a . Az e z z e l j á r ó b i z t o n s á g é r z e t n é l k ü l a l i g h a l e h e t megfe -
l e l ő e n f e l k é s z ü l n i a j e l e n t ő s K+F f e l a d a t o k mego ldásá ra . 
Hasonló igény v o l t és van a b i z o n y t a l a n s á g i 
t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é r e és l e h e t ő s é g s z e r i n t i m é r s é k l é s é -
re i s . Az e l ő b b i inkább a p r o g n ó z i s r a , 7 / az u t ó b b i f ő l e g a t e r v r e vo-
n a t k o z i k . A f o r r á s t e r v e k b e n a b i z o n y t a l a n s á g i t ényező f i g y e l e m b e v é t e -
le korábban a l s ó é s f e l s ő é r t ékek megha tá rozásakén t j e l e n t k e z e t t / j ó -
r é s z t abból adódóan, hogy a K+F r á f o r d í t á s o k t e r v e z é s e a nemzeti j ö v e -
delem a l a k u l á s á h o z k ö t ő d ö t t , s a z t a tervszámok a l s ó é s f e l s ő é r t é k -
ként ad ták meg/. Később ez t t a r t a l é k k é p z é s s e l kombiná l ták a z é r t , hogy 
legyen mód a f o r r á s k é p z ő d é s évenkén t i i n g a d o z á s a i t k i e g y e n l í t e n i . Ha a 
K+F f o r r á s t e r v e z é s l e s z ü k ü l a va lóban t e r v e z h e t ő f o r r á s o k r a , akkor más 
h e l y z e t jön l é t r e , melyben t ö r e k e d n i l e h e t és k e l l a b i z o n y t a l a n s á g 
fokának m é r s é k l é s é r e . Ez nem z á r j a k i a t a r t a l é k k é p z é s t , de szűkebb 
k ö r r e k o r l á t o z h a t j a a z t . Ha a t e r v b e n csak a k ö z p o n t i f o r r á s o k s z e r e -
p e l n e k , akkor m é r l e g e l n i k e l l e n e a z t i s , hogy ezek men te sü l j enek a 
t e r v i d ő s z a k b a n mindenfé le k é n y s z e r i n t é z k e d é s / p l . 
k ö l t s é g v e t é s i z á r o l á s , r e n d k í v ü l i t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k és k o r l á -
t o z á s o k / a l k a l m a z á s á t ó l . Egy i l y e n f e l m e n t é s i s j e l e n t ő s e n csökken tené 
a t e r v é r v é n y e s ü l é s é v e l k a p c s o l a t o s b i z o n y t a l a n s á g o t . 
Szorosan ö s s z e f ü g g az e l ő z ő e k k e l az az i gény , vagy f e l t é t e l e z é s , 
hogy — a p á r t - és á l l a m i d e k l a r á c i ó k k a l t e l j e s összhangban — a K+F 
t evékenység a k ö z p o n t i d ö n t é s i fo lyamatokban k ö v e t k e z e t e s e n a k i -
e m e l t é s f e l t é t l e n ü l t á m o g a t a n d ó t e -
vékenység i t e r ü l e t e k n e k megfe le lő é r t é k e l é s b e n és e l b í r á l á s b a n r é s z e -
s ü l j ö n továbbra i s . Ez önmagában i s növelné a K+F f o r r á s t e r v e k j e l e n -
t ő s é g é t , s i g é n y e l n é , hogy azok valóban a t u l a j d o n k é p p e n i K+F t e v é k e n y -
ségre k o r l á t o z ó d j a n a k , amely a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i fo lyamatokra 
p r o g r e s s z í v h a t á s t képes g y a k o r o l n i , s amely tő l ez a h a t á s számon k é r -
h e t ő . 
A f o r r á s t e r v e z é s gyakor l a t ában edd ig é r v é n y e s ü l t un . b á z i s s z e m -
l é l e t t e l szemben egyre h a t á r o z o t t a b b igény van a r e á l i s i g é -
n y e k s z e r i n t i t e r v e z é s r e . A K+F f o r r á s o k v á r h a t ó v á l t o z á s a i e z t a 
f o l y a m a t o t o b j e k t i v e i s e r ő s í t e n i f o g j á k , mert a k o n s t r u k c i ó v á l t o z á -
sok / p l . MŰFA/ nem i s adnak módot a k o r á b b i i dőszakka l való hagyományos 
7/ Korábbi pé ldakén t l d . Grolmusz V . : Az akadémiai k u t a t ó h e l y e k 
r á f o r d í t á s i és l é t számprognóz i sa az 1976-1990. évek időszakára Magyar-
o r s z á g o n . = Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 3 . 6 . n o . 808-838 .p . 
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ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a . A számos t e r ü l e t e n t a p a s z t a l t e lmaradások p ó t l á s a 
i s a r e á l i s igények s z e r i n t i t e r v e z é s t s ü r g e t i . 
A f o r r á s t e r v e z é s s e l s z o r o s ö s sze függésben k e l l e n e v é g r e k e z e l n i a 
K+F f o r r á s o k képződésé re , f e l h a s z n á l á s á r a h a t ó közgazdaság i b e f o -
l y á s o l ó e s z k ö z ö k t e r v s z e r ű a lka lmazásá t i s . K i t ü n t e t e t t 
helye van k ö z ö t t ü k a v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s ö sz tönzésének , v a l a -
mint a K+F t evékenység g a z d a s á g i , i l l e t v e anyag i ö sz tönzésének . S a j á t o s 
problémát j e l e n t az i n f l á c i ó e l l e n s ú l y o z á s a , azaz a f o r r á s o k r e á l é r t é -
kének megőrzése egy olyan s z f é r á b a n , ahol a népgazdasági á t l a g n á l na-
gyobb mérvű áremelkedések v o l t a k eddig i s a s p e c i á l i s anyagok, eszközök, 
műszerek, gépek s t b . b e s z e r z é s é n é l . De ide soro landók a hagyományos 
p r e f e r e n c i á k i s / p l . a nye re ség és a jövedelem a d ó z t a t á s á n á l , a vámté-
t e l e k n é l , a h i t e l e k n y ú j t á s á n á l / . Ezeknél c é l s z e r ű lenne meghatározni a 
közpon t i k u t a t á s i r á n y i t á s d ö n t é s i j o g k ö r é t , s é r v é n y e s í t e n i a z t az e l -
v e t , hogy a közpon t i szabá lyozások l e h e t ő l e g egy ötéves időszakon b e l ü l 
n e v á l t o z z a n a k . 
T i s z t á z n i k e l l e n e a K+F r á f o r d í t á s o k h e l y é t a nemzetgaz-
daság i e l s zámolásokban . Az e l s ő OTTKT b e v e z e t ő j é b e n a kormány még a z t 
d e k l a r á l t a , hogy a K+F r á f o r d í t á s o k helye a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k közö t t 
van, t e h á t a K+F t e v é k e n y s é g e t lényegében p r o d u k t i v j e l l e -
gűnek m i n ő s í t e t t é k . Később — inkább a g y a k o r l a t b a n — j ó r é s z t nemzeti 
jövedelmet f o g y a s z t ó , azaz i m p r o d u k t i v t é n y e z ő k é n t k e z e l -
t é k . A MŰFA k o n s t r u k c i ó j a e l e v e a t e r m e l é s s e l va ló szoros k a p c s o l a t r a 
u t a l , megszűnése v i s z o n t ismét s ü r g e t i ennek a kérdésnek a t i s z t á z á s á t . 
J e l e n t ő s é g é t az a d j a , hogy a t a p a s z t a l a t s z e r i n t a K+F f o r r á s o k " v é d e t -
t e b b e k " , ha az a d o t t t evékenység részben vagy egészben p r o d u k t i v j e l l e -
gűnek m i n ő s ü l . A b o n y o l u l t kö l c sönha tá sok és egymásraépülések mia t t é r -
t e l m e t l e n lenne egy i l y e n m i n ő s í t é s t s z i n t e n k é n t d i f f e r e n c i á l n i . Elmé-
l e t b e n r égó ta t i s z t á z o t t , hogy a tudományos-műszaki eredmények haszno-
s í t á s a — hatékony megoldásokat f e l t é t e l e z v e — módot ad a r r a , hogy a 
K+F r á f o r d í t á s o k a t az á rakban k ö l t s é g k é n t számol ják e l , s hogy az u j 
f e j l e s z t é s e k k e l e l é r t t ö b b l e t n y e r e s é g b ő l u j a b b f e j l e s z t é s e k e t f i n a n s z í -
rozzanak . Nem v é l e t l e n , hogy a k ü l f ö l d i i n n o v a t i v v á l l a l a t o k a K+F b e -
f e k t e t é s e k m e g t é r ü l é s é t a beruházások m e g t é r ü l é s é h e z hason ló módon s z á -
m í t j á k . 
Ugy t ű n i k , hogy a K+F f o r r á s t e r v e z é s t o v á b b f e j l e s z t é s e n a p j a i n k -
ban nem egyszerűen csak " e l h a t á r o z á s k é r d é s e " , hanem o b j e k t i v szüksé-
g e s s é g . 
Az o r s z á g o s pénzügyi r endsze rben számos v á l t o z á s van folyamatban 
/ p l . az adó re fo rm, s ennek nyomán a k ö l t s é g v e t é s i r e f o r m / , ezekhez a 
K+F f i n a n s z í r o z á s n a k és f o r r á s t e r v e z é s n e k i s . ó h a t a t l a n u l a l k a i -
m a z k o d n i a k e l l . 
Reá l i s an számolni l e h e t a különböző f o r r á s o k s t r u k t u -
r á l i s v á l t o z á s a i v a l , a p á l y á z a t i r e n d s z e r ű f i n a n -
s z í r o z á s t o v á b b i t é r h ó d í t á s á v a l , az automatizmusok é r v é n y e s ü l é s é n é l az 
erősödő k o r l á t o k k a l , s az e l ő r e nem igen t e r v e z h e t ő / l e g f e l j e b b csak 
p r o g n o s z t i z á l h a t ó / f o r r á s e l e m e k arányának növekedéséve l . Mindez n e h e z í -
t i majd a f o r r á s o k á t t e k i n t é s é t , t e r v e z é s é t , a v é g r e h a j t á s f igyelemmel 
k i s é r é s é t , de s z i n t é n a K+F f o r r á s t e r v e z é s t o v á b b f e j l e s z t é s é t i g é n y l i . 
Marton Dános — Vályi László: 
A T U D O M Á N Y O S MUNKA ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSZTÖNZÉSE 
A SZEGEDI B IOLÓGIA I KOZPONTBAN 
A t u d o m á n y o s m u n k a é r t é k e l é s e — A z 
ö s z t ö n z é s e l v e i é s g y a k o r l a t a . 
Az intézmény a l a p í t á s á n a k éve 1971 • A s z e r v e z e t é n b e l ü l működő 
ö t i n t é z e t / b i o f i z i k a i , b iokémia i , e n z i m o l ó g i a i , g e n e t i k a i , 
n ö v é n y é l e t t a n i / á l t a l á n o s f e l a d a t a i a köve tkezők : 
- tudományos a l a p k u t a t á s o k f o l y t a t á s a a MTA á l t a l r é s z ü k r e meg-
h a t á r o z o t t k u t a t á s i i rányok t e r ü l e t é n ; 
- az e l é r t tudományos eredmények h a s z n o s í t á s á n a k kezdeményezése 
é s e l ő s e g i t é s e a mezőgazdaság, a gyógyszer - , é l e l m i s z e r - , f inomvegyszer -
i p a r , az orvostudomány hazai i génye inek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ; 
- közreműködés a s z e r v e z e t t tudományos k u t a t ó k é p z é s b e n , a f e l s ő -
fokú ok t a t á sban é s a Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam munkájában; 
- a kutatómunkában e l é r t tudományos eredmények p u b l i k á l á s a , kü lö -
nös t e k i n t e t t e l a v e z e t ő f o l y ó i r a t o k r a ; 
- együttműködés az Akadémia t á r s i n t é z e t e i v e l , az egyetemekkel és 
más tudományos i n t é z e t e k k e l , ezen t u l k ü l f ö l d i , különösen s z o c i a l i s t a 
o r szágok tudományos i n t é z e t e i v e l . 
"1971-ben, amikor a Szegedi B i o l ó g i a i Központ működni k e z d e t t , 
é l é n k szakmai v i t a f o l y t a r r ó l , hogy milyen f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z z é k 
az i n t é z e t k u t a t ó g á r d á j a . Olyan témákat i n d í t s a n a k , amelyek fon to s sága 
a g y a k o r l a t számára már akkor n y i l v á n v a l ó v o l t , vagy o l y a n o k a t , amelyek-
k e l bekapcso lódha tnak a tudományág l e g i z g a l m a s a b b , a k t u á l i s a l a p -
k u t a t á s i f e l a d a t a i b a . Ez u tóbb i m e l l e t t d ö n t ö t t e k , é s ennek 
köszönhe tően , mikor a b i o t e c h n o l ó g i a i program j ó egy é v t i z e d múlva na-
p i r e n d r e k e r ü l t , már t a p a s z t a l ó é s t á j é k o z o t t szakembergárda á l l t a 
g y a k o r l a t számára r endk ivü l f o n t o s u j i r á n y z a t r e n d e l k e z é s é r e ."•*•/ 
Az i d é z e t t mondatok eredendően a b i o t e c h n o l ó g i a i programban való 
i n t é z e t i r é s z v é t e l l e h e t ő s é g e i t é r z é k e l t e t i k . Magukban f o g l a l j á k ugyan-
akkor az t a v e z e t ő i c é l k i t ű z é s t i s , amely e l s ő d l e g e s f o n t o s s á g o t t u l a j -
d o n i t a s z i n v o n a l a s a l a p k u t a t á s o k n a k . Ezt k i v á n j a ezután a v e z e t é s e s z -
k ö z r e n d s z e r é v e l e l ő m o z d í t a n i , a z z a l a meggyőződésse l , hogy a v é r t e r e d -
mények — e s e t l e g időben később — a gyakor l a t számára i s hasznosak 
l e s znek . 
x / A joge lőd i n t é z e t e k k ö z ü l a G e n e t i k a i 1 9 4 2 - t ő l , a Biokémiai 
/ m a : Enz imo lóg i a i / 1950- tő l működik. 
1/ ALFÖLDI L . : A hazai b i o t e c h n o l ó g i a i program és az Akadémia. = 
Magyar Tudomány,1987.4.no. 3 3 1 - 3 3 7 - p . 
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A tudományos munka i l y e n i r á n y ú " k é s z t e t é s e " , mo t ivá l á sa m e l l e t t 
a k é p z é s , az együt tműködés különböző formái i s ez t a c é l t s z o l g á l j á k , s 
a működés m á s f é l é v t i z e d e az eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k l e -
h e t ő s é g é t i s m e g t e r e m t e t t e . 
A szakmai munka és t á rgyunk t e k i n t e t é b e n i s f o n t o s néhány o lyan 
t é n y e z ő t i s m e r t e t n i , melyek a c é lok k i j e l ö l é s e és az eredmények t e k i n -
t e t é b e n i s meghatározó f o n t o s s á g ú a k . 
Az i n t é z e t működési f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l ó t e v é k e n y -
s é g a 60-as évek e l s ő f e l é b e n k e z d ő d ö t t . Ennek a l a p o s s á g a , eredményes-
sége a magyar á t l a g n á l k e d v e z ő b b s z e m é l y i é s 
t á r g y i f e l t é t e l e k megte remtésé t e redményezte . Ebben 
az i s b e n n f o g l a l t a t i k , hogy a k u t a t ó k számára p l . a l e t e l e p e d é s l e h e t ő -
s é g é t i s b i z t o s í t o t t á k . 
A b i o l ó g i a i k u t a t á s o k valamennyi á g á t e g y t e l e p h e -
l y e n müvel ik az SZBK i n t é z e t e i , jó l e h e t ő s é g e t nyú j tva e z z e l az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munkára. 
Az i n d u l á s i d e j é n a k u t a t ó k á t l a g é l e t k o r a a l i g 
é r t e e l a harminc é v e t . 
Az i n d u l á s t követő harmadik é v t ő l kezdődően az UNDP-vel k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s k e r e t é b e n / a z i n t é z e t á l t a l m ű k ö d t e t e t t Nemzetközi Továbbkép-
ző Tanfolyam " e l l e n t é t e l e k é n t " / t o v á b b i j e l e n t ő s müsze rbesze rzé s i l e h e -
t ő s é g e k n y i l t a k meg é s k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a k a t , s z a k é r -
t ő k fogadásá t l e h e t e t t m e g v a l ó s í t a n i . A k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a k j e l e n t ő s é - • 
ge abban á l l t , hogy a f i a t a l k u t a t ó k p á l y á j u k e l s ő éveiben j u t h a t t a k e l 
k i v á l ó i n t é z e t e k b e . 
A s z e r v e z e t i k e r e t e k k i a l a k í t á s á b a n , a működés gyakor l a t ában a 
k o r s z e r ű t u d o m á n y s z e r v e z é s számos e-lemét a l -
k a l m a z t á k , i l l e t v e a lka lmazzák . 
Ezeket a j e g y e k e t hordozzák az é r t é k e l é s és főkén t az ö s z t ö n z é s 
módszere i i s . Az á t l a g o s n á l nagyobb t e r e t k a p t a k és kapnak az e r k ö l c s i 
ö s z t ö n z é s , a m o t i v á c i ó különböző e l e m e i . Az anyag i ö sz tönzés körében a 
mai napig sem alkalmazunk ö s s z e t e t t , a tudományos t e l j e s í t m é n y e k e t , i l -
l e t v e a f e j l e s z t ő m u n k á t , a g y a k o r l a t számára v é g z e t t munkáért e l é r t á r -
b e v é t e l e k e t valamiképpen "azonos e lvek a l a p j á n é r t é k e l n i szándékozó" 
módsze reke t . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
Az é r t é k e l é s az eredményes munkavégzés e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e . 
É r t é k e l é s h iányában a dolgozók köz t t e r m é s z e t e l l e n e s egyen lősd i j öhe t 
l é t r e , i l l e t v e ami még r o s s z a b b , a munkahelyi h i e r a r c h i á b a n e l f o g l a l t 
he lyük munkavégzésük minőségé tő l f ü g g e t l e n ü l a l a k u l h a t k i . E f o g y a t é -
k o s s á g a nemkívánatos kapcso l a tok e l b u r j á n z á s á h o z , a munkaerkölcs é r t é k -
v e s z t é s é h e z , végső soron a munkahely eredményessége csökkenéséhez v e z e t -
h e t . 
Ez a v e s z é l y nagyon i s r e á l i s a tudományban, h i szen a tudományos 
t e l j e s í t m é n y e l é g g é m e g f o g h a t a t l a n . Közve t len anyagi haszna á l t a l á b a n 
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n i n c s , t á r s a d a l m i hasznossága sem d e r ü l k i könnyen . Függ a k é p e s s é g e k -
t ő l s a személyiség más j e g y e i t ő l , ám ezeknek az é r t é k e l é s e i s megolda t -
l a n . Függ a t u d á s t ó l , ami s z i n t é n nem mérhető ezen a s z i n t e n . Nagymér-
t ékben függ a munkahely i kö rü lmények tő l , a m u n k a t á r s a k t ó l , amely t é n y e -
zők ugyancsak nem k v a n t i f i k á l h a t ó k . Nem egyenlők az e s é l y e i a menedzser-
s z e r e p h e z i s j u t ó veze tőknek és az e z t né lkü löző b e o s z t o t t a k n a k . Ez 
u t ó b b i t j ó l m u t a t j á k az SZBK a d a t a i i s : az SZBK-ban k é s z ü l t c ikkek — 
amelyekben a s ze r zők többsége SZBK dolgozó — 63 %-ában vesz r é s z t t u d o -
mányos c s o p o r t v e z e t ő . A cikkek i d é z e t t s é g é n e k függvényében nő a v e z e t ő i 
r é s z v é t e l / I d . 1. á b r a / . Az egy évben 8, vagy t ö b b i d é z e t e t kapo t t ' 55 
c i k k b ő l csak k e t t ő b e n nem v e t t r é s z t veze tő . Mindkét c ikk k é t s z e r z ő s 
v o l t , s a szenior SZBK k u t a t ó m e l l e t t m indké t sze r idegen v o l t a s z e r z ő -
t á r s . 
1 . á b r a 
Vezetők r é s z v é t e l i s záza l éka a különböző 
i d é z e t t s é g ü cikkekben 





A tudományos munka eredménye a tudományos i n f o r m á c i ó , amelynek 
m e g j e l e n é s i formája a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y . A 
tudományos közlemények j e l e n t ő s é g é t j ó l t ü k r ö z i , hogy sokat vagy keve-
se t i d é z i k - e őket más , későbbi munkákban, avagy éppen v i s s z h a n g t a l a n u l 
merülnek f e l e d é s b e . E t e n d e n c i a s z e r ű szabály f o k o z o t t a n é rvényes a t e r -
mészettudományokban, i l l . az a l a p k u t a t á s b a n . A k u t a t ó k tudományos t e l j e -
s í tményének idézetelemzéses é r t é k e l e m z é s é n é l a már e m i i t e t t zavaró kö-
rülmények m e l l e t t még k é t s p e c i á l i s nehézséggel k e l l szembenézni . Az 
egyik a z , hogy a tudományos közleményeket á l t a l á b a n n e m e g y 
s z e r z ő hozza l é t r e . Ez a t e n d e n c i a egyre e r ő s ö d i k , nő a c ikken -
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k é n t i s z e r z ő s z á m . A s z e r z ő s é g i részhányad azonban sohasem f e l e l meg p o n -
t o s a n az a l k o t ó i r é s z h á n y a d n a k . Ez u t ó b b i azonban nem m u t a t h a t ó k i , igy 
k é n y t e l e n e k vagyunk a s z e r z ő s é g i r é s z h á n y a d r a h a g y a t k o z n i . Ebből a z o n -
ban más n e h é z s é g i s e r e d . A c i k k e k é r t é k e nő a s ze rzőszámmal , mint a z t 
a z 1. t á b l á z a t b a n l á t h a t j u k . Nem h e l y e s " b ü n t e t n i " a k o o p e r á c i ó t a z z a l , 
hogy e g y e n l ő s é g j e l e t t e s z ü n k a c ikkek min t egységek k ö z é , aho l az ö t -
s z e r z ő s c i k k egy r é s z e 20 % - o t é r , a k é t s z e r z ő s é p e d i g 50 % - o t . Ugyan-
akkor az i s i g a z s á g t a l a n l e n n e , ha minden a k t i v i t á s t egységnek vennénk . 
1 . t á b l á z a t 
A l eg jobb évben k a p o t t i d é z e t s z á m és a 
sze rzőszám ö s s z e h a s o n l í t á s a 
/SZBK s z e r z ő t ö b b s é g g e l , tudományos c s o p o r t v e z e t ő k r é s z v é t e l é v e l 1979-
1983 k ö z ö t t m e g j e l e n t c i k k e k 1 9 8 5 - i g e l é r t i d é z e t t s é g e a l a p j á n . / 
Szerzőszám Cikkszám Legjobb év á t l a g o s 
i d é z e t szárna 
1 25 1 , 9 0 
2 62 2 , 3 0 
3 75 2 , 6 0 
4 46 3 , 5 9 
5 28 4 , 7 9 
6 10 5 , 5 0 
A t u d o m á n y m e t r i a i é r t é k e l é s másik n e h é z s é g e a s z a k t e r ü l e t i 
i d é z é s i p o t e n c i á l o k k ü l ö n b s é g e . Ez a z t j e l e n t i , 
hogy az egyes d i s z c i p l í n á k b a n , ső t az e g y e s témákban i s más-más az á t -
l a g o s c ikk á l t a l v á r h a t é i d é z e t s z á m . A j e l e n s é g n e k ma még n i n c s p o n t o s 
m a g y a r á z a t a , j ó l l e h e t igen j e l e n t ő s , k é t - h á r o m s z o r o s e l t é r é s e k i s v a n -
nak az egyes s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t . Az i d é z e t t s é g mechanikus ö s s z e h a s o n -
l í t á s a t e h á t nagyon m e g t é v e s z t ő . Ez a f o g y a t é k o s s á g t e l j e s e n k i k ü s z ö -
b ö l h e t ő l e s z , ha a k u t a t ó k a t t émá juk n e m z e t k ö z i mezőnyéve l , az un . l á t -
h a t a t l a n k o l l é g i u m m a l h a s o n l i t j u k majd ö s s z e . Ez csupán a s zámi tógépes 
t e c h n i k a e l ő r e h a l a d á s á n a k k é r d é s e . 
A c i k k e k nagy t ö b b s é g e számára a z o n b a n nem az a k é r d é s , hogy hány 
i d é z e t e t k a p n a k , hanem a z , hogy kapnak-e e g y á l t a l á n . Amelyik c ikk egy 
évben 2 -3 i d é z e t e t kap, már a jobbak közé t a r t o z i k . 
Az i d é z e t t s é g v á l t o z i k a k o r r a l i s . Az á t l a -
gos c ikk az e l s ő években k a p több i d é z e t e t , később e g y r e k e v e s e b b e t . 
8 - 1 0 év u t á n már csak s z ó r v á n y o s a n v á r h a t ó i d é z e t . A s z a k t e r ü l e t e k k ö z -
t i i d é z e t t s é g i e l t é r é s e k i s az e l s ő években a l egnagyobbak , az idő mú-
l á s á v a l k i e g y e n l í t ő d é s j á t s z ó d i k l e . 
Az i d é z e t t s é g mint é r t é k m é r ő s t a t i s z t i k u s é r v é n y e s s é g ű . E z é r t 
az egyes c i k k e k e s e t é b e n v a n b i zonyos e s e t l e g e s s é g a m e g b í z h a t ó s á g á t 
i l l e t ő e n . Ha azonban n ö v e l j ü k a m e n n y i s é g e t , nő a m e g b í z h a t ó s á g i s . 
Igy p l . a f o l y ó i r a t o k i d é z e t t s é g e — a z o n o s s z a k t e r ü l e t e n b e l ü l — már 
j o b b a n , s ő t j ó l m e g f e l e l a tudományos j e l e n t ő s é g n e k . 
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A nagy tudomány k o r s z a k a e r edményez t e , hogy a f o l y ó i r a t o k k ö z ö t t 
h i e r a r c h i a a l a k u l t k i , a ku ta tók ve r senyeznek a v e z e t ő f o -
l y ó i r a t o k b a n való k ö z l é s é r t . Egyes f o l y ó i r a t o k m e g t e h e t i k , 
hogy a h o z z á j u k k ü l d ö t t k é z i r a t o k b ó l a k á r csak minden t i z e d i k e t , a gon-
dos z s ű r i z é s á l t a l l eg jobbaknak Í t é l t e k e t közö l j ék . 
A f o l y ó i r a t o k r e l a t i v i d é z e t t s é g é n e k e l f o g a d o t t mérőszáma az un . 
i m p a k t f a k t o r / I F / , ami t ugy d e f i n i á l h a t u n k , mint v a l a -
mely f o l y ó i r a t t a v a l y i é s t a v a l y e l ő t t i c ikke inek i d e i á t l a g o s i d é z e t t -
s é g é t . Á l t a l á b a n az t mondhat juk , hogy a k i s é r l e t e s b i o l ó g i á b a n IF 2 f e -
l e t t vannak a jó f o l y ó i r a t o k , IF 1 a l a t t pedig a gyengék . A gyenge f o -
l y ó i r a t o k számban e rősen f e l ü l m ú l j á k a j ó k a t , a c ikk tömeg azonban j ó v a l 
k i e g y e n l í t e t t e b b , mivel a j ó f o l y ó i r a t o k többnyire e l é g g é t e r j e d e l m e s e k 
i s . 
Még egy s a j á t s á g á t k e l l e l ö l j á r ó b a n megemlíteni a tudománymetr ia i 
é r t é k e l é s n e k , neveze tesen a z t , hogy i g e n erősen d i f f e r a n c i -
á 1 . A tudomány vagyone losz lá sa n a g y j á b ó l négyze te s e x p o n e n c i á l i s e l -
o s z l á s t m u t a t / 2 . á b r a / , köve tkezésképpen az á t l a g o t csak az é r t é k e l t e k 
k i s hányada é r i e l . 
2 . á b r a 
Az SZBK k u t a t ó i n a k kumula t iv száza lékos r é s z v é t e l e 
az egy évben 8 vagy több i d é z e t e t kapot t közleményekben 
0 1 2 3 4 5 6 12 19 
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Az e m i i t e t t e k b ő l következően a tudománymetr ia i é r t é k e l é s n e k k é t 
fő t e r ü l e t e l e h e t : 
- a köz lő f o l y ó i r a t o k színvonala / I F / , 
- a közlemények v a l ó d i i d é z e t t s é g e . 
I t t jegyezzük meg, hogy a k i s é r l a t e s b i o l ó g i á b a n a közlemények 
90 %-a f o l y ó i r a t c i k k , s ő t tovább i s mehetünk: a f o l y ó i r a t o k messze a 
l e g f o n t o s a b b in fo rmác ióhordozók , minden, ami f o n t o s , meg je len ik bennük . 
Az egyéb p u b l i k á c i ó s e szközök jobbára c s a k másodközlők. 
A z S Z B K - b a n 1 9 7 8 - b a n k e r ü l t sor e l ső i z b e n 
a ku ta tók tudománymetr ia i é r t é k e l é s é r e . Akkor még e l s ő s o r b a n a jó f o l y ó -
i r a tokban v a l ó közlés v o l t a f e l a d a t , számos vezető f o l y ó i r a t b a n az 
SZBK k u t a t ó i közöl tek e l s ő k é n t c ikke t M a g y a r o r s z á g r ó l . Ma már n i n c s 
olyan nagy f o l y ó i r a t a témábavágók k ö z ü l , amelyben ne lenne SZBK c i k k . 
A 2. t á b l á z a t b a n adjuk k ö z r e a s a j á t és k o o p e r á c i ó s , c s a k SZBK s z e r z ő k 
közremüködé s é v e l , i l l . SZBK—n k i v ü l i k u t a t ó k közreműködésével k é s z ü l t 
cikkek néhány m u t a t ó j á t , különös t e k i n t e t t e l az I F - r e . Mint l á t h a t ó , a 
" t i s z t á n " SZBK cikkek j o b b a k , mint a magyar t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g , de 
va lamivel gyengébbek, m i n t a f e j l e t t o r szágokbó l v a l ó kooperác iós p a r t -
nerekkel k é s z ü l t e k . 
2 . t á b l á z a t 
A s a j á t és k o o p e r á c i ó s SZBK-cikkek a d a t a i / 1 9 8 3 - 8 4 / 





Fejlett ipari o r -
szágok kutatóival 
kooperációban 
Ö s s z e s 



















Összes 68 150 65 194 72 253 205 597 
IF átlag 2 206 2 985 3 514 2 912 
Az á t l a g o s SZBK k u t a t ó évente k é t közleményben v e s z r é s z t . Ez 
azonban ingadoz ik e g y é n e n k é n t , egy a d o t t évben a k u t a t ó k kb . egyharmada 
nem vesz r é s z t f o l y ó i r a t c i k k b e n . Két év a l a t t azonban mindenképp e l v á r -
ható l e g a l á b b 1-2 I F - f e l mérhető a k t i v i t á s . 
Az e l s ő időkben nagyobb súly t k a p o t t az I F a z é r t é k e l é s b e n , 
mint a v a l ó d i i d é z e t t s é g . Ezt ugy é r t ü k e l , hogy nem k o r r i g á l t u n k a 
szerzőszámmal . A 3. á b r á n l á t h a t j u k az é r t é k e l é s b e v e z e t é s e e l ő t t i é s 
u t án i i d ő s z a k jó és gyenge f o l y ó i r a t o k b a n megjelent c i k k e i n e k megosz-
l á s á t . L á t h a t j u k , hogy a gyenge cikkek száma, amely e l e i n t e e l é r t e , s ő t 
meghaladta a j ó k é t , az é r t é k e l é s b e v e z e t é s e után / 1 9 7 9 - t ő l / erősen v i s z -
s z a e s e t t , mig a jó f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l t cikkek száma tovább n ő t t , az 
SZBK lé t számnövekedésé t j e l e n t ő s e n meghaladó mér tékben . 
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3 . ábra 
IF 2 f e l e t t i / h á r o m s z ö g / é s IF 1 a l a t t i / k ö r / SZBK 
f o l y ó i r a t p u b l i k á c i ó k 
A t u d o m á n y m e t r i a i t e l j e s í t m é n y 1 9 8 0 - t ó l kezdve f o k o z a t o s a n a l a p -
jává v á l t a k u t a t ó i j u t a l m a k o d a í t é l é s é n e k i s . Ma már 
a f i z e t é s e k m e g á l l a p í t á s á n á l , s a tudományos munka f i n a n s z í r o z á s á n á l i s 
f i g y e l e m b e v e s z i k . 
I l y e n körülmények köz t az o s z t á l y z ó r e n d s z e r s t a n d a r d i -
z á l á s a és az o b j e k t i v i t á s a f ő szempont a módsze-
rek k i a l a k í t á s á n á l . Ennek szem e l ő t t t a r t á s á v a l egy u j , hosszabb i d ő -
szakra á l l a n d ó n a k s z á n t r e n d s z e r t d o l g o z t u n k k i , mely f i gye l embe v e s z i a 
tudománymet r i a t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t é s az SZBK s a j á t o s s á g a i t i s . Mivel az 
o s z t á l y o z á s évente k é s z ü l , s z ü k s é g e s , hogy l e h e t ő l e g a k u t a t ó k " k u r r e n s 
á r f o l y a m á t " m u t a s s a . Ugyanakkor s z e r e p e t k e l l kapn iuk a r é g e b b i munkák-
nak i s , é s f i gye l embe k e l l venni az e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k e l k e r ü l h e t e t -
len h u l l á m z á s á t i s . 
A t u d o m á n y m e t r i a i é r t é k e l é s e m i i t e t t ké t f ő nehézsége — a t ö b b e s 
s z e r z ő s é g é s az i d é z é s i p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g e i — l e k ü z d é s é t ugy v é l j ü k 
e l é r n i , hogy az IF é s a v a l ó s i d é z e t t s é g t e r é n i s k é t - k é t mérőszámot a l -
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kalmazunk. Az egyik f i gye l embe veszi a sze rzőszámot , de n incs t e k i n t e t -
t e l az i d é z é s i p o t e n c i á l r a , a másik meg f o r d i t v a . 
A k o n k r é t m é r ő s z á m o k a következők: 
Az u t o l s ó két év f o l y ó i r a t c i k k e i n e k s z e r z ő s z á m m a l 
k o r r i g á l t I F ö s s z e g e . Ez az adat f igye lembe vesz i a s z e r z ő -
számot, az i d é z é s i p o t e n c i á l t v i szont nem. A k é t é v e s i dő t a r t am a k ö z l é s i 
f r ekvenc i a már e m i i t e t t i n g a d o z á s a i t van hivatva e l l e n s ú l y o z n i . 
Az u t o l s ó két év f o l y ó i r a t c i k k e i n e k s z á z a l é k o s I F 
s o r r e n d összege . A száza lékos IF sor rendet a következőképpen szá -
mí t juk k i : a Science C i t a t i o n Index é v e n t e k ö z l i az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k 
f o l y ó i r a t a i t , IF s o r r e n d b e n . A f o l y ó i r a t o k helyezése k i f e j e z h e t ő s z á z a l é -
kokban. P l . egy 10 f o l y ó i r a t o t t a r t a l m a z ó s z a k t e r ü l e t e n az első f o l y ó -
i r a t 100 %-os / e z minden t e r ü l e t e n igy v a n / , a második 90 %-os, a t i z e -
d ik pedig 10 %-os. Ez a mutatószám n i n c s t e k i n t e t t e l a szerzőszámra , k i -
küszöbö l i v i s z o n t az i d é z é s i p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g e i t , a z a z d i a l e k t i k u s 
egységet képez az e l ő z ő v e l . 
A s z e r z ő r é s z v é t e l é v e l ké szü l t közlemények u t o l s ó é v i i d é -
z e t s z á m a i n a k a s z e r z ő s z á m m a l k o r r i -
g á l t ö s s z e g e . I t t t e h á t a régebbi munkák i s s z e r e p e t kapnak, de 
csak j e l e n l e g i tudományos j e l e n t ő s é g ü k mér tékében. A mérőszám b e s z á m í t j a 
a sze rzőszámot , de e l h a n y a g o l j a az i d é z é s i p o t e n c i á l t . 
A s z e r z ő r é s z v é t e l é v e l ké szü l t azon közlemények száma, amelyek az 
u t o l s ó évben i d é z e t e t k a p t a k . E mérőszám az e lőző k i e g é s z í -
t ő j e . Nincs k o r r i g á l v a a szerzőszámmal , k i k ü s z ö b ö l i v i s z o n t az i d é z é s i 
p o t e n c i á l s z a k t e r ü l e t i k ü l ö n b s é g e i t . / F e l t é t e l e z z ü k i t t , hogy az egy év-
ben e g y e t l e n i d é z e t e t k a p o t t cikkek e s e t é b e n e lhanyago lha tók az i d é z é s i 
p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g e i . / 
Az i d é z e t e k közül c s a k az un. i d e g e n i d é z e t e k e t 
vesszük f i gye l embe : ezekné l az idéző c i k k e l ső s z e r z ő j e nem azonos az 
i d é z e t t c i k k bármely s z e r z ő j é v e l , és nem i s az SZBK á l l a n d ó vagy vendég 
k u t a t ó j a . 
Hátra van még a mérőszámok ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á 
t é t e l e , h i s z e n a ku ta tók végső s o r r e n d j é t a négy mérőszámnak e g y ü t t e s e n 
k e l l k i a l a k í t a n i . Ennek e g y i k l ehe tősége a z , hogy mind a négy mérőszám-
nál k i s z á m i t j u k az á t l a g o t é s ennek s záza l ékában f e j e z z ü k k i az egyes 
t e l j e s í t m é n y e k e t . E m ó d s z e r r e l azonban c s o r b á t szenvedhet az é r t é k e l é s 
komplex j e l l e g e , mivel a k i u g r ó t e l j e s í t m é n y e k egy-egy csopor tban a r á n y -
t a l a n u l nagy s ú l y t k a p h a t n a k . A másik l e h e t ő s é g az , hogy a legjobb t e l -
j e s í tmény t 100-nak vesszük minden mérőszámnál , s ezek száza lékában a d j u k 
meg a t ö b b i e k e t . A végső s o r r e n d e t a négy é r t é k összege a d j a . Ez i s k i f e -
j e z h e t ő az á t l a g vagy a l e g j o b b t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k á b a n , de az e l ő b b i 
valamivel t ö b b i n f o r m á c i ó t a d . 
A b e m u t a t o t t módszer nem tesz k ü l ö n b s é g e t a k u t a t ó k közöt t az 
a k t i v i t á s i d ő t a r t a m a s z e r i n t . A harmadik és negye -
d ik mérőszámot ugyanis b e f o l y á s o l j a a r é g e b b i cikkek száma, azaz az é l e t -
k o r . A h a t á s azonban nem t u l nagy. E g y r é s z t a r égebb i c ikkek á l t a l á b a n 
fokoza tosan f e l e d é s b e m e r ü l n e k , másrész t — részben e b b ő l következően — 
az i d é z e t t s é g e l sőso rban a z u j cikkek e s e t é b e n magas. Akinek v i szon t a 
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r é g i c i k k é t i s erősen i d é z i k , megérdemli , hogy ennek e lőnyé t l á s s a . Az 
egy évre j u t ó á t l a g t e l j e s í t m é n y k i s z á m i t á s a e módszer e se t ében nagyon ha -
mis eredményt hozna, b á r a k u t a t ó t é n y l e g e s é r t é k e l é s é n é l ny i l ván t e k i n -
t e tbe k e l l venn i , hogy régen i t t d o l g o z i k vagy csak pár éve . A s t a n d a r d i -
zá lás e g y i k e lőnye , hogy igy v i s szamenőleg i s l e h e t egymással ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó é r t é k e l é s e k e t k é s z i t a n i , s a mú l t ró l i s o b j e k t i v kép a l k o t h a -
t ó , a más ik ped ig , ami f o n t o s a b b , hogy a mindenkori j e l e n é r t é k e l é s ob-
j e k t i v i t á s a i s megnő, s e zze l együ t t a ku t a tók I r á n t a való bizalma i s . 
Természe tesen a mégoly t ö k é l a t e s tudománymetr ia i é r t é k e l é s / ha 
e g y á l t a l á n l ehe tne i l y e t c s i n á l n i / sem t e k i n t h e t ő a b s z o l ú t é r t ékmérőnek , 
ám f i g y e l e m b e v é t e l e s o k k a l p o z i t i v a b b h e l y z e t e t t e r e m t mind az é r t é k e l -
t e k , mind az é r t é k e l ő k számára . 
AZ ÖSZTÖNZÉS ELVEI ÉS GYAKORLATA 
Az é r t é k e l é s h e z hasonlóan az ö s z t ö n z é s i s kiemelkedően f o n t o s elem 
a v e z e t ő i t evékenységben . 
Á l t a l á b a n az anyag i é s nem a n y a g i / a mot ivác ión k e r e s z t ü l pé ldáu l 
az ö n m e g v a l ó s í t á s , e l i s m e r é s , ö n á l l ó s á g b i z t o s í t á s á b a n n y i l v á n u l h a t meg/ 
ö s z t ö n z é s t e m i i t i k . 
Az SZBK működésének kezde tekor a k u t a t ó i n t é z e t e k számára már nem-
csak f e l a d a t a i k k i j e l ö l é s é b ő l adódóan j e l e n t k e z e t t követe lményként a 
g y a k o r l a t - o r i e n t á l t t evékenységek v é g z é s e . Erre k é s z t e t t e k — á l t a l á -
ban — a t á r g y i f e l t é t e l e k és ö s z t ö n z ö t t a gazdálkodás r e n d j e . Az SZBK-
ban az 1 9 7 0 - e s évek végén , i l l e t v e az 1980-as évek e l e j é n l e t t számot-
tevő ez a t evékenység é s az ebből e r e d ő á r b e v é t e l . 
A 3» t á b l á z a t s z e m l é l t e t i az i n t é z e t i á r b e v é t e l és 
az á r b e v é t e l ö s s z e t é t e l é n e k v á l t o z á s á t . 
Az á l l a m i f o r r á s b ó l származó á r b e v é t e l e k a d a t a i 
a k ö l t s é g v e t é s i t ámogatás m e l l e t t / 1 9 7 6 - t ó l / a k ü l ö n f é l e á l l a m i megbízá-
sok, p á l y á z a t o k ö s s z e g e i t i s t a r t a l m a z z á k . 
A v á l l a l a t i s z e r z ő d é s e k b ő l e redő á r b e v é -
t e l a g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű munkák e redményérdeke l t ségben e l s z á m o l t 
összege . Sze rződéses p a r t n e r e i n k száma nem t u l magas, körük főkén t a 
gyógyszer - é s v e g y i p a r i , valamint a mezőgazdasági t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó 
gazdálkodó egységekből á l l . 
S z e r z ő d é s e s tevékenységünk döntő r é sze k e z d e t t ő l fogva k u t a t á s i t e -
vékenység, az utóbbi k é t évben e z t az á r b e v é t e l t t a l á l m á n y o k , e l j á r á s o k 
é r t é k e s í t é s e i s n ö v e l i . 
A t evékenység é r d e k e l t s é g é t szabá lyozó b e l s ő r e n -
dünk a l a p t é t e l e a s z e m é l y e s é r d e k e l t s é g f o k o z o t t 
é r v é n y e s í t é s e . Kezde t tő l a munkában k ö z v e t l e n ü l r é s z t -
v e v ő k számára f i z e t j ü k k i a képezhe tő ju ta lom nagyobb hányadát 
/mintegy 70 % - o t / . 
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5 . t á b l á z a t 
Az á r b e v é t e l a laku lása é s ö s s z e t é t e l é n e k vá l tozása 
A z á r b e v é t e l 
ál lami f o r r á s b ó l v á l l a l a t i sze r - Ö s s e s e n 
É v ződé sbő 1 
m i l l i ó mego s z l á s m i l l i ó megoszlás millió megoszlás 
Ft-ban %-a Ft -ban %-a F t -ban %-a 
1972 31,2 9 4 , 8 1 ,7 5,2 32 ,9 1 0 0 , 0 
1973 48,3 9 3 , 1 3 , 6 6,9 51 ,9 1 0 0 , 0 
1974 52,4 9 1 , 0 5 , 2 9,0 57 ,6 100 ,0 
1975 57,5 9 1 , 7 5 , 2 8 ,3 62 ,7 100 ,0 
1976 60,2 8 9 , 6 7 , 0 10,4 67,2 1 0 0 , 0 
1977 71,3 9 1 , 8 6 , 4 8,2 77,7 100 ,0 
1978 81,4 8 7 , 6 9 , 4 10,4 90,8 1 0 0 , 0 
1979 93,4 8 7 , 9 12 ,9 12,1 106 ,3 1 0 0 , 0 
1980 95,8 8 4 , 0 1 8 , 3 16,0 114,1 1 0 0 , 0 
1981 95,9 7 0 , 5 30 ,2 29,5 136 ,1 1 0 0 , 0 
1982 84,7 7 4 , 7 2 8 , 7 25,3 113,4 100 ,0 
1983 96,7 7 7 , 6 27 ,8 22,4 124,3 1 0 0 , 0 
1984 98,1 7 5 , 1 32 ,5 24,9 130,6 100 ,0 
1985 116,2 7 6 , 4 35 ,9 23,6 152,1 100 ,0 
1986 129,5 7 6 , 7 3 9 , 3 23,3 168,8 100 ,0 
Az i n t é z e t á l t a l á n o s é r d e k e l t s é g é t a 
f e j l e s z t é s i célú összegek nagyobb a rányú k ö z p o n t o s í t á s a , az á l t a l á n o s 
/ a munkában k ö z v e t e t t e n rész tvevők é s egyéb do lgozók / jutalmazások 
— e l s ő s o r b a n a munkák mennyiségi növekedésével ö s sze függő — k e r e t e i -
nek b ő v í t é s e , a s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s , k ü l f ö l d i k i k ü l d e t é s s tb . c é l ú 
kiadásoknak e f o r r á s r a é p í t é s e b i z t o s i t j a . 
Az edd ig dinamikusan növekvő á r b e v é t e l t a megrende lő i igények é s 
azok t e l j e s í t é s é n e k i n t é z e t i l e h e t ő s é g e i mel le t t az ösztönzés ha t ékony -
ságának t u l a j d o n í t j u k . 
Meg k e l l eml i t enünk , hogy a s z e r z ő d é s e s munkák á rbevé te le ma már 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n lenne az i n t é z e t működési f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á -
hoz i s . 
így p é l d á u l az 1986. évi á r b e v é t e l t a következő fontosabb c é l o k -
ra f o r d í t o t t u k : 
- a Központi K u t a t á s i Alapba b e f i z e t t ü n k 
/ i s m e r e t e s , hogy az Alapba k ö z p o n t o s í -
t o t t összegek t öbbek között a l a p k u t a t á -
s i programok f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l -
nak / 
- anyagbesze rzés re 
- az i n t é z e t á l t a l á n o s működési k ö l t s é -
ge i r e 
- nyereségadó b e f i z e t é s ü n k 
7 995 ezer F t - o t 
5 260 ezer F t - o t 
4 165 ezer F t - o t 
1 166 ezer Ft 
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- 10 047 e z e r F t összegű é r d e k e l t s é g i a l a -
punkból 3 m i l l i ó t f e j l e s z t é s r e , 0 , 8 m i l -
l i ó t l a k á s é p í t é s i a l a p r a , 0 , 7 m i l l i ó t 
j ó l é t i c é l o k r a ha szná lunk f e l . A t o v á b b i 
ö s s z e g e k e t ö s z t ö n z é s i c é l o k r a h a s z n á l j u k , 
mely a d a t o k a t a 4 . t á b l á z a t f o g l a l j a 
ö s s z e . 
4 . t á b l á z a t 
A j u t a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k a laku lása az SZBK-ban 
e z e r Ft-ban 
É v 
Állami f o r r á s -
b ó l származó 
á r b e v é t e l b ő l 
V á l l a l a t i f o r r á s b ó l származó 
á r b e v é t e l b ő l 
Á l t a l á n o s j u t a l m a z á s r a é s k i -
emelkedő tudományos t e l j e s í t -
mények e l i s m e r é s é r e 
K ö z v e t l e n 
r é s z t v e v ő k 
j u t a l m a z á s á r a 
1972 401 139 324 
1973 555 289 675 
1974 591 285 6 6 5 
1975 668 401 934 
1976 700 460 1 073 
19 77 8 5 0 289 670 
1978 885 570 1 330 
1979 921 6 6 3 1 545 
1980 907 962 2 245 
1981 1 990 1 159 2 704 
1 9 8 2 2 100 1 322 3 О 8 3 
1983 2 725 1 975 4 600 
1984 2 024 2 475 5 775 
1985 2 617 2 397 5 593 
1986 2 984 2 432 5 674 
Az a l a p k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s é r e v i s s z a t é r v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a 
k e d v e z ő a d o t t s á g o k az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y s z e r v e z é s i módszerekke l 
e g y ü t t a b e i n d u l á s t k ö v e t ő e n , t ö b b éven á t t a r t ó /m in t egy 5—7 é v / 
v e r s e n y s z e l l e m k i a l a k u l á s á t e redményez ték a k u t a t ó k k ö -
r é b e n . 
Ez a szakmai i s m e r e t e k i n t e n z i v e l m é l y í t é s é b e n , számot t evő , a l a p -
k u t a t á s i eredményekben j e l e n t k e z e t t . A f ő m o t i v á l ó t ényezők az ö n á l l ó -
a n végezhető a lko tómunka , az i s m e r e t s z e r z é s kedvező l e h e t ő s é g e i / p l . 
k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k , az i n t é z e t i j ó m u n k a l e h e t ő s é g e k / , v i s s z h a n g o t 
k e l t ő p u b l i k á c i ó k v o l t a k e l s ő s o r b a n . 
A j u t a l m a z á s a d a t a i t t a r t a l m a z ó t á b l á z a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
a z a n y a g i ö s z t ö n z é s ez időben — nagysága m i a t t — i l y e n h a t á s t nem i s 
g y a k o r o l h a t o t t . 
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Az e l s ő t u d o m á n y m e t r i a i é r t é k e l é s 
1978-ban k é s z ü l t az i n t é z e t b e n . A kezde t i "vegyes" f o g a d t a t á s után r ö -
vid idő a l a t t e l f o g a d o t t , ső t e l v á r t é r t é k e l é s az ösztönzés u jabb e l e -
mét j e l e n t e t t e a tudományos v e z e t é s e s z k ö z t á r á b a n . Az egyéb elemek kö-
zü l — a t e l j e s s é g igénye n é l k ü l — e m i i t j ü k , hogy például a k ü l f ö l d i 
k o n f e r e n c i á k , tanulmányutak r é s z t v e v ő i n e k k i j e l ö l é s é b e n i s e l s ő d l e g e s 
k r i t é r i u m a szakmai eredményesség. A szakmai eredményektől függően é r -
vényesül p r e f e r e n c i a a munka fe l t é t e l ek b i z t o s í t á s á b a n i s . 
Az 1 9 8 0 - a s évek tő l kezdődően a kuta tók j u t a I m a z á s a 
egyre növekvő mér tékben a "mér t" s z a k m a i t e l j e s í t m é -
n y e k , a m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k , azok I F - j e , i d é z e t t s é g e a l ap j án 
t ö r t é n i k . Igy a ju ta lomösszegek egyre nagyobb hányadát valamennyi i n t é -
ze tben a megfe le lő I F - é r t é k k e l b i r ó f o l y ó i r a t o k b a n megje lent cikkek 
a l a p j á n f i z e t i k k i . 
Ez az ö s z t ö n z é s i gyakor l a t ujabb problémát i s f e l v e t e t t : a j e l e n -
t ő s tudományos t e l j e s í t m é n y e k h e z "kapcso lha tó" jutalmazások összegei 
e se t enkén t még mind ig lényegesen a l a t t a maradtak a s ze rződéses munkákat 
"közve t l enü l " végző , de az a l apku t a t á sban kevésbé eredményesen dolgozók 
j u t a l m a i n a k . 
Az i n t é z e t szakmai v e z e t é s e á l t a l e l h a t á r o z o t t c é lokka l ez nem 
á l l összhangban. Emiat t a mo t ivác ió eszköz tá rának bővi tése m e l l e t t az 
a n y a g i é r d e k e l t s é g r e n d j é n e k á t a l a k í t á s á r a 
i s sor k e r ü l t 1 9 8 6 - b a n . A c é l az v o l t , hogy tovább bővülő k e r e t e k á l l -
janak r e n d e l k e z é s r e a kiemelkedő tudományos eredmények anyag i e l isme-
r é s é r e . Ehhez az 1986. évi gazdá lkodás i eredmény e l számolásá t követően 
1 9 8 7 - b e n mintegy t i z száza lékka l nagyobb k e r e t e k á l lnak r e n d e l k e z é s r e 
az e lőző é v i n é l . 
Az é r t é k e l é s és ösz tönzés l egu to l só m ó d o s i t á s a i t követően sem t e -
k i n t j ü k r endsze rünke t l e z á r t n a k . Biztosan á l l i t h a t j u k , hogy a jövőben 
t o v á b b i módosi tások lesznek szükségesek . Ennek e l ő r e l á t h a t ó i ránya az 
ösztönzésben a f e l o s z t á s i e lvek olyan m ó d o s i t á s a , mely növekvő ré sz t 
b i z t o s i t a k iemelkedő a l a p k u t a t á s i eredmények e l i s m e r é s é r e , ösz tönzé-
sé re . 
N a g y - B r i t a n n i a csak akkor képes v á l a s z o l n i az i n -
formáció technika k i h i v á s á r a , ha t ö k é l e t e s e n á t a l a k i t j a o k t a t á -
s i r e n d s z e r é t . A jövőben r e n d k i v ü l gyakran f o g vá l t ozn i 
a munka j e l l e g e , az ok ta tásnak a rugalmasságra k e l l f e l k é s z í t e n i e a f i -
a t a l o k a t . Meg k e l l o l d a n i a 16 éven f e l ü l i e k t ovábbképzésé t , a folyama-
t o s átképzéshez szükséges intézmények l é t r e h o z á s á t és a f e l n ő t t o k t a t á s 
k i t e r j e s z t é s é t . = New S c i e n t i s t /London / ,1987.áp r .9 . 18 .p . 
Tóth József: 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI PARK DEBRECENBEN 
A TUDOMÁNY ÉS A GYAKORLAT KAPCSOLATA A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI 
PARKOKBAN 
A TUDOMÁNYOS PARKOK BÖLCSŐJE ÉS 
ŐSHAZÁJA 
A v i l á g e l s ő un. tudományos-műszaki p a r k j á t ma S z i l i c i u m - v ö l g y -
ként e m l e g e t i k . A k a l i f o r n i a i S z i l i c i u m - v ö l g y a S t an fo rd egyetemből 
n ő t t k i é s mind a mai nap ig s i k e r e s e n működik / e z komoly f e g y v e r t é n y , 
h i s z e n az e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i t öbb mint száz pa rk jó r é s z é t csak f é l -
s ike rnek t a r t j á k / . 
Az Egyesü l t Államok b i zonyos á l lamaiban s z e r e t i k e z t az ú j -
s z e r ű g a z d a s á g i f o r m á c i ó t , p l . K a l i f o r n i á -
ban , Oregonban, Texasban, Michiganben, Mâssachuse t t sben , É s z a k - C a r o l i -
nában. Ezekben az államokban k o n c e n t r á l ó d n a k a h i g h - t e c h c e n t e r s n e k ne-
v e z e t t parkok / c s ú c s t e c h n o l ó g i á r a szakosodot t k ö z p o n t o k / . A nagyobbak 
f ő l e g a s z i l í c i ummal k a p c s o l a t o s a k , az újonnan épülők vagy t e r v e z é s 
a l a t t lévők p r o f i l j á b a már b e l e t a r t o z i k a r o b o t t e c h n i k a , a telekommuni-
k á c i ó , a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a i s . 
Az amer ika i parkok m é r e t e i á l t a l á b a n meghaladják az 
európa iak m é r e t e i t , akár több s z á z , közel e z e r cég tevékenykedik ben-
nük. I l y e n nagyszámú t a g e se t ében a h i e r a r c h i k u s sze rvezés nehézkes 
l e n n e , e z é r t un . k o o p e r a t i v r endsze rben dolgoznak / a r e n d s z e r e l m é l e t -
x/ A c ikk az 1986-ban a Tudományos Minős í tő B i z o t t s á g é s a Műve-
l ő d é s i Minisz té r ium Marxizmus-Leninizmus O k t a t á s i Főosz tá lya á l t a l a 
Budapes t i Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus I n t é z e t é b e n i d e o l ó g i a i 
képzés c é j á b ó l s z e r v e z e t t "Technika és t á r s a d a l o m . T á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
ö s s z e f ü g g é s e k . " c . t an fo lyam k e r e t e i n b e l ü l k é s z í t e t t tanulmány r é s z l e -
t e . 
A t u d o m á n y é s a g y a k o r l a ó k a p c s o l a t a 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p a r k o k b a n — M a -
g y a r o r s z á g i p a r k o k a l a k u l ó b a n — A 
D e b r e c e n i T u d o m á n y o s - M ü s z a k i P a r k . 
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ben i smer t fogalom, a műszaki é l e t b e n j ó l bevá l t modell p l . az e n e r g i a -
h á l ó z a t , a p o s t a , vagy a "karmestergép" n é l k ü l i számitógép h á l ó z a t / , 
ami majdnem m e l l é r e n d e l t r e n d s z e r , de a működést szabályozó é s i r á n y i t ó , 
s a j á t maguk á l t a l a l k o t o t t szabályok rendkivül sz igorúak , l e t i s z t u l t a k . 
A kapcso la tok köztük sokszá luak , egyidő'oen sok c sa to rnán f o l y n a k , egy-
szóval b o n y o l u l t a k , de tudnak hatékonyan működni, mert h e l y i l e g koncent -
r á l t a k , tevékenységüket á t s z ö v i é s hatékonnyá t e s z i az in fo rmác ió á l -
landó é s gyors áramlása / a z in fo rmác ió f e l d o l g o z á s a , szűrése b e l e é r t e n -
dő az in fo rmác ió á r a m o l t a t á s b a / . Sok ese tben " sz imbióz i s " jön l é t r e , 
máskor csupán laza kapcso l a t van a r endsze r e lemei k ö z ö t t , amelyekben 
az ö t l e t e k s zü l e tnek és megvalósulnak, az ü z l e t i é l e tben termékké v á l -
nak. Az á t r endeződés gyakor i , a bukás megengedet t , akár u j t evékenység-
re v á l t á s n a k t e k i n t h e t ő . 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI PARK "MOZGALOM"? 
A n g l i á b a n a 60-as években e l h a n g z o t t f e l h i v á s / a ko r -
mány r é s z é r ő l / 1970-75- ig Két park l é t r e h o z á s á t eredményezte. A mintá t 
az amer ika i parkok s z o l g á l t a t t á k , bár minden egyes park e l t é r egymástól 
t evékenységé t és s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t t e k i n t v e , de szel lemük, lényegük 
közös . 
1982- ig a parkok száma nem n ő t t rohamosan Angliában, azu t án azon-
ban gomba módra e l s z a p o r o d t a k . Számuk nap ja inkra az 1982-es 1 5 - r ő l 27-
re n ő t t . A p a r k - h á l ó t e r v s z e r ű e n , egyen le t e sen o s z l i k e l az o r szágban . 
Az N S Z K - b a n 1 9 8 5 - b e n rendeztek k o n f e r e n c i á t a tudomá-
nyos-műszaki p a r k o k r ó l . Akkor csak három park v o l t , de igen j e l e n t ő s 
p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z t e k , és u j abb 40 park l é t r e h o z á s á t t e r v e z t é k . 
A f r a n c i a ese t e l t é r a t ö b b i t ő l annyiban, hogy a k o r -
mányzat d e c e n t r a l i z á l á s i p o l i t i k á j á t v a l ó s i t j a meg a tudományos parkok 
l é t e s i t é s é v e l . 
A gazdaság hosszú távú megu ju l á sá t e l ő s e g i t ő parkokat l é t r e h o z t á k 
Belgiumban és Hol landiában i s . Svédországban Stockholm közelében egy 
Sz i l i c ium-vö lgy nagyságrendű parkot t e rveznek . Kinában Peking k ö z e l é -
ben / a m e r i k a i f e l s z e r e l é s e k k e l / folyamatban van egy nagy központ k i é p i -
t é s e . Csehsz lovákia i s t a g j a a Sc ience Park Assoc ia t ionnak , l e h e t hogy 
pár év múlva Magyarország i s be lép? Vagy már most , az a l a k u l á s i d ő s z a -
kában? 
Miközben a v i l á g nagy r é s z é n , Európában és Ázsiában i s robbanás-
szerűen szaporodnak a parkok, az Egyesü l t Államokban i s u jak s z ü l e t n e k , 
mondhatni r e n e s z á n s z á t é l i a mozgalom. Olyan park i s van 
az Egyesül t Államokban, amit f ő l e g japán cégek t ö l t e n e k meg /NEC, EPSON, 
F u j i t s u s t b . / . 
A tudományos-műszaki parkok e g y ü t t m ű k ö d é s i k e z -
d e m é n y e z é s e k a tagok és a f i n a n s z í r o z ó k /egyetem, h e l y i 
ha tóságok, k u t a t ó i n t é z e t e k , v á l l a l a t o k , a kormány f e j l e s z t é s i h i v a t a -
l a , a magán s z e k t o r / k ö z ö t t . 
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Az é r tékük abban á l l , hogy e l ő m o z d í t j á k az ö t l e t e k u j t e rmékek-
b e , t e chno lóg i ába va ló ö n t é s é t . F e l t é t e l e z i k az egyetem és a k u t a t ó i n -
t é z e t szoros együ t tműködésé t , az igényes k u t a t á s i produktumok l é t r e h o -
z á s á t , a t evékenység fo lyama tos , a k t i v s z e r v e z é s é t , amely során az i n -
f o r m á c i ó s lánc v é g h e z v i t e l é h e z szükséges idő r ö v i d ü l h e t a más s z e r v e z e -
t i formában m e g v a l ó s í t o t t innovác ióhoz v i s z o n y i t v a , és a ha tékonyság i s 
f o k o z ó d h a t . 
A PARKOK JELENTŐSÉGE 
Az é l e n j á r ó t e c h n i k á k , c s ú c s t e c h n o l ó g i á k l é t r e h o z á s á b a n é s meg-
h o n o s í t á s á b a n n y i l v á n v a l ó szerepük van a tudományos parkoknak. 
Hosszú távon még nagyobb a j e l e n t ő s é g ü k a k u l t u r á l i s 
é r t é k e k l é t r e h o z á s á b a n , m e g v á l t o z t a t á s á b a n / a Római-Klub a j á n -
l á s a i b a n s ze r ep lő i nnovác ió s t a n u l á s - t a n i t á s a jövő év t i zedekben igen 
f o n t o s s z e r e p e t f o g j á t s z a n i / . 
A különböző i n t é z e t e k k o l l a b o r á c i ó j á n a k , együttműködésének / s o k 
e s e t b e n e l t é r ő p r o f i l u a k n a k i s / e l ő s e g í t é s e a t a g o k és az egyének t e r -
mésze té re i s h a t . 
A parkoknak p o t e n c i á l i s sze repük van a v á l t o z á s e l ő i d é z é s é b e n , 
fogékonyak az ú j r a , o lyan l é g k ö r t t e remtenek , amely érzékeny a v á l t o -
z á s r a és t ö r e k s z i k i s r á . 
Együttműködést kezdeményez a tagok k ö z ö t t , a tagok és a k í v ü l á l l ó k 
k ö z ö t t . L e r ö v i d í t i az i d ő t , ami az a k t i v i t á s , a c s e l e k v ő k é s z s é g k r i t i -
kus tömegének e l é r é s é h e z k e l l / n é h a é v t i z e d e k e t é v r e , sőt néhány hónap-
ra r e d u k á l / . 
A s i k e r t i t k á t megfogalmazni majdnem l e h e t e t l e n , mert r e n d k í v ü l 
s z e r t e á g a z ó t evékenysége t f o l y t a t egy-egy park / a k u t a t á s g y a k o r l a t b a 
va ló á t ü l t e t é s e , i n n o v á c i ó , k i s v á l l a l a t o k , k i s s z ö v e t k e z e t e k , h e l y i és 
r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s , ü z l e t f i n a n s z í r o z á s a , n a g y v á l l a l a t o k , k i s i p a r / . 
Sok t é n y e z ő t ő l függ a tudományos park működése. Többek k ö z ö t t az 
egyetem, a k u t a t ó i n t é z e t és az i p a r k a p c s o l a t á n a k m i -
n ő s é g é t ő l , a h e l y i ü z l e t i és gazdaság i k a p c s o l a t o k t ó l . /Ezen 
nem eszköz j e l l e g ű k a p c s o l a t o k l é n y e g i s ze repe t t ö l t e n e k be az eszközök 
meglé tekor i s , hát még a szűkös e s z k ö z l e h e t ő s é g e k e s e t é n . / 
A támogatók és f i n a n s z í r o z ó k egyaránt j ó l t u d j á k , hogy a parkok 
t e r v e z é s e és m e g a l a p í t á s a k i sebb f e l a d a t , mint azok f o l y a m a -
t o s m e g ú j í t á s a , f e j l e s z t é s e . 
Az egyet em es az á l l ami k u t a t ó i n t é z e t e k j e l e n l é t e a l a p v e t ő e n szük-
s é g e s , de hangsú lyozn i k e l l a t e r m e l ő v á l l a l a t o k f o n t o s s á g á t i s . Nagyon 
f o n t o s , hogy az a l a p k u t a t á s mindvégig megmaradjon, akkor 
i s , ha a k u t a t á s n a k l á t s z ó l a g n i n c s köze p i a c r a dobható t e rmékekhez . 
A tudományos-műszaki parkok t ö r t é n e t e r ö v i d , e zé r t ha t á suk sok 
e s e t b e n még nehezen mérhe tő , de az n y i l v á n v a l ó , hogy f o n t o s s z e r e p e t 
t ö l t e n e k be a n e m z e t g a z d a s á g r e g e n e r á l á s é -
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b a n . Az egyetemet és a k u t a t ó i n t é z e t e t ugy k e l l t e k i n t e n i a t e r -
m e l é s i fo lyamatban mint s z e l l e m i e r ő f o r r á s t , t a n á c s a d ó t , gondoskodva 
a r r ó l , hogy az a l a p k u t a t á s é s az o k t a t á s c s o r b á t ne s z e n v e d j e n . 
A PARKOK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 
Az a l a p i t ó k k ö z ö t t az egyetem majdnem mind ig o t t s z e -
r e p e l ; á l t a l á b a n az egyetem é s a kormány s z e r v e k , az egyetem és a h e l y i 
v á l l a l a t o k meg a h e l y i hatóságok az a l a p i t ó k . A működés s o r á n a tagok 
száma nő vagy csökken / d e á l t a l á b a n n ö v e k s z i k / . A v á l l a l k o z á s o k á l t a l á -
ban s i k e r e s e k /Ang l i ában 2 , 6 % v o l t s i k e r t e l e n / . 
A m ű k ö d t e t é s t műszak i l ag , tudományosan, közgazdasá -
g i , j o g i , n y e l v i i smere t ekke l f e l v é r t e z e t t magas f e l k é s z ü l t s é g ű személy-
z e t s z e r v e z i — ez komoly f e l a d a t , sokkal nehezebb, mint a t e r v e z é s i -
k i v i t e l e z é s i f á z i s . 
Az egyetem, a k u t a t ó i n t é z e t nemcsak s z e l l e m i központként s z o l g á l , 
hanem bizonyos s z o l g á l t a t á s o k a t i s n y ú j t / k ö n y v t á r , 
számi tógép , s z o c i á l i s l e h e t ő s é g e k , s z a b a d i d ő s programok/ . A k ö n y v t á r i 
é s számi tógépes s z o l g á l t a t á s fogalmába b e l e t a r t o z i k az i n f o r m á c i ó s köz-
pontokkal v a l ó k a p c s o l a t t a r t á s , a mikrof i lm t á r a k , a műszaki ada tbankok , 
a tudományos ada tbankok , sőt a számitógépek s z e r v i z e l é s e i s . 
Az angol parkok j e l l emző s z o l g á l t a t á s a i az ü z l e t i t e v é k e n y s é g , a 
s ze rvezés / k a p c s o l a t o k s z e r v e z é s e , i n fo rmác iók á r a m o l t a t á s a / , a szakmai 
t a n á c s a d á s . Nagyon f o n t o s , hogy a vélamények c s e r é j é t b i z t o s i t ó t a l á l -
kozásokat i s e l ő s e g í t s é k . Működnek a hagyományos i n f r a s t r u k t u r á l i s s z o l -
g á l t a t á s o k i s / t e l e f o n , t e l e x , p o s t a , r e p r o g r á f i a , l e i r ó i r o d a , szeminá-
r iumi t e rmek , k i á l l í t ó t e r m e k , k o n f e r e n c i á k rendezéséhez szükséges t e r -
mek és e s z k ö z ö k / . 
A működte tés t végző k i s c sopo r t /management t e am/ , 5 - 6 f ő b i z t o s í t -
ja a minél jobb k i h a s z n á l á s t . 
A f e j l e s z t ő és a ke reskede lmi egység i g a z g a t ó j a ugyanaz a személy, 
igy a t e c h n i k a i é s az ü z l e t i l ehe tő ségek r e n d k í v ü l könnyen h o z z á f é r h e -
t ő k . 
Olyan k o n z u l t á c i ó s l e h e t ő s é g e t i s c é l s z e r ű b i z t o s í t a n i , amely s o -
r á n m e g v i t a t j á k a k i v i t e l e z h e t ő s é g e t . 
A parkban k ö t e l e z ő a k u t a t á s , t ömeg te rme lé s t nem szabad f o l y t a t -
n i / b á r az a m e r i k a i parxokban tömegte rmelés i s f o l y i k / . A t a g / t e r m e l ő 
v á l l a l a t , egyetem, k u t a t ó i n t é z e t , k i s s z ö v e t k e z e t s t b . / k ö t e l e s К • F -
i g é n y e s témával f o g l a l k o z n i , i l y e n t evékenysége t f o l y t a t n i . 
A park i g a z g a t ó j a s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t fenn a v e n t u r e c a p i t a l 
f undokka l , a f i n a n s z í r o z ó bankokka l , r é s z t vesz a bankügy le t ekben , 
az egyetemhez, a k u t a t ó i n t é z e t h e z t a r t o z ó ke reskede lmi ü g y l e t e k l ebo -
n y o l í t á s á b a n . 
A k i s v á l l a l k o z á s o k i n d u l á s á n á l a park ö t l e t i n k u b á -
t o r f u n k c i ó t t ö l t be . 
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/Nem f e l t é t l e n ü l k ö t e l e z ő , de a f e j l e t t s é g magasabb fokán már l é t -
k é r d é s s é v á l h a t az e u r ó p a i i n fo rmác iós centrumokkal t ö r t é n ő k a p c s o l a t -
t a r t á s , az i n f o r m á c i ó c s e r e a te lekommunikációs c s a t o r n á k o n k e r e s z t ü l . / 
MAGYARORSZÁGI PARKOK ALAKULÓBAN 
Magyarország i p a r v e z e t é s e évek ó t a f igyelemmel k i s é r i a v i l ágban 
u jabban l é t r e j ö t t i p a r i s z e r v e z e t i f o r m á k a t , melyek az ipar m e g u j u l á s á t , 
műszaki f e j l e s z t é s é t / a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - k i p r ó b á l á s — t e r m é k k é a l a k í -
t á s l á n c r ö v i d idő a l a t t i l e f u t t a t á s á t / s z o l g á l j á k , igy a tudományos-
műszaki parkoka t i s . 
Magyarország n a p j a i n k b a n e l é r k e z e t t a f e j l e t t s é g n e k a r r a a s z i n t -
j é r e , ami i g é n y l i a tudományos-műszaki parkok m e g a l a p í t á s á t /még abban 
az e s e t b e n i s , ha b i zonyos f e l t é t e l e k e s e t é n szük a k e r e s z t m e t s z e t , egy -
ké t év a l a t t a hiányzó f e l t é t e l e k b i z t o s í t h a t ó a k / . 
Az I p a r i Min i sz t é r ium kezdeményezésére az I p a r p o l i t i k a i Tanács 
r é s z e k é n t 1 9 8 6 . a u g u s z t u s 25-én mega laku l t az I n n o v á c i ó s Parkokat 
K o o r d i n á l ó T a n á c s , mely elemző, j a v a s l a t t e v ő , z s ű r i -
ző, d ö n t é s e l ő k é s z i t ő s z e r e p é n k i v ü l f o n t o s f e l a d a t o t l á t e l az i p a r i é s 
i n n o v á c i ó s parkok k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó á r a m o l t a t á s b a n . A parkok l é t r e h o z á -
sa k é t s é g t e l e n ü l igen f o n t o s az i p a r számára, e m i a t t a koord iná ló t a -
nács j e l e n t ő s f e l a d a t o t t ö l t be az i p a r és az egye temek, k u t a t ó h e l y e k 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , együttműködés e r ő s í t é s é b e n és ö sz tönzésében , 
A SZEGEDI BIOTECHNIKAI INNOVÁCIÓS PARK 
A s z e r v e z é s i , f i n a n s z í r o z á s i , b e r u h á z á s i , l e b o n y o l í t á s i f e l a d a -
t o k a t a B io techn ika R t . v é g z i szoros koord inác ióban a z MTA Szegedi B io -
l ó g i a i Közpon t j áva l é s a Józse f A t t i l a Tudományegyetemmel. A t e r v e z e t t 
t evékenység s z a k t e r ü l e t e i : 
- a b i o t e c h n o l ó g i a , 
- a gyógyszerek és növény védőszerek e l ő á l l í t á s a , 
- az i p a r i és gazdaság i model lezés , 
- a m i k r o e l e k t r o n i k a , 
- a szénhidrogének v e g y i p a r i h a s z n o s í t á s a és u j e n e r g i a f o r r á s o k f e l -
t á r á s a . 
A f i n a n s z í r o z á s t az OMFB, az I p a r i M i n i s z t é r i u m , az MTA v é g z i 
v á l l a l k o z á s i tőke /ÁFB, INNOFINANCE/ b e v o n á s á v a l . 
A VESZPRÉMI IPARI INNOVÁCIÓS PARK 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m , az INNOFINANCE, a Magyar Ásványo la j - é s 
F ö l d g á z k i s é r l a t i I n t é z e t , az MTA Műszaki-Kémiai K u t a t ó I n t é z e t e , a Ne-
h é z v e g y i p a r i Kutató I n t é z e t és a Veszprémi Vegy ipa r i Egyetem i r t a l á 
k e r e t s z e r z ő d é s t a park m e g a l a p í t á s á r a . 
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S z a k t e r ü l e t e i : 
- g y ó g y s z e r - , n ö v é n y v é d ő s z e r - , i n t e r m e d i e r - g y á r t á s , 
- n a g y t i s z t a s á g u anyagok, f i n o m v e g y s z e r e k e l ő á l l i t á s a , 
- l é g t i s z t i t ó , s z e n n y v i z t i s z t i t ó , h u l l a d é k t a r t a l m a t l a n i t ó é s - h a s z n o s i -
t ó e l j á r á s o k és b e r e n d e z é s e k k i f e j l e s z t é s e , 
- vegyi é s r o k o n i p a r i g y á r t á s - é s g y á r t m á n y f e j l e s z t é s h e z szükséges k o r -
szerű a n y a g - és e n e r g i a t a k a r é k o s i n t e n z i v e l j á r á s o k , egységek , m ű s z e -
rek é s f o l y a m a t i r á n y í t á s i e s z k ö z r e n d s z e r e k k u t a t á s - f e j l e s z t é s e , 
- a t e r m e l é s n y e r e s é g e s s é g é t növelő e l j á r á s o k h a s z n o s í t á s á n a k e l ő s e g í -
t é s e . 
Formája : r é s z v é n y t á r s a s á g , v á l l a l a t . 
A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM TUDOMÁNYOS PARK 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m , az OMFB é s a Budapes t i Műszaki Egyetem 
m e g á l l a p o d o t t a tudományos pa rk m e g a l a k í t á s á b a n . 
S z a k t e r ü l e t e i : 
- m i k r o e l e k t r o n i k a i a l k a l m a z á s , 
- m ű s z e r t e c h n i k a és a u t o m a t i z á l á s / e l s ő s o r b a n g é p i p a r i / . 
A működésre é s a b e r u h á z á s o k r a vona tkozó e l k é p z e l é s e k k i d o l g o z á s a f o -
lyamatban v a n . 
N a p j a i n k b a n , de méginkább a k ö z e l j ö v ő b e n l e h e t ő s é g van tudományos-
műszaki p a r k o k k i a l a k í t á s á r a Miskolc , P a k s , Pécs , K e s z t h e l y , Győr, S z é -
k e s f e h é r v á r , Gödöllő t e r ü l e t é n , i l l e t v e v o n z á s k ö r z e t e i b e n . 
A DEBRECENI TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI PARK 
Az MTA ATOMKI-ból é s a Debreceni K o s s u t h L a j o s Tudományegyetem-
r ő l e l i n d i t o t t i n n o v á c i ó s pa rk l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó kezdeményezés t á -
mogatókra t a l á l t a d e b r e c e n i n a g y v á l l a l a t o k és t a n á c s i s z e r v e k szemé-
lyében . 
A Magyar Gördülőcsapágy Müvek, a B i o g a l G y ó g y s z e r g y á r , a H a j d ú -
sági Ipa rmüvek , a Medicor Müvek d e b r e c e n i g y á r a , a Tungsram Rt . h a j d ú -
böszörményi g y á r a , az MTA Atommagkutató I n t é z e t e , a K o s s u t h La jos Tu-
dományegyetem, a Technova I p a r i F e j l e s z t é s i Bank, a H a j d ú - B i h a r Megyei 
Tanács V . B . , a Debrecen Megyei Város i T a n á c s V.B. k é p v i s e l ő i mint a l a -
p i tók 1986. december l ? - é n a l á i r t á k Debrecenben a T á r s a s á g i S z e r z ő d é s t , 
amely a l a p j á n 198?. j a n u á r l - j é t ő l működni kezd az i n n o v á c i ó s p a r k , 
h i v a t a l o s nevén a D e b r e c e n i Tudományos-Müszaki Park T á r s a s á g . 
C é l j a a s z e r z ő d é s a l a p j á n a k ö v e t k e z ő : 
- a s z e l l e m i k a p a c i t á s j o b b k i h a s z n á l á s a , 
- a k i e m e l t k u t a t á s o k b a n v a l ó r é s z v é t e l , 
- az e d d i g i tudományos eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o s i t á s a , 
- a k u t a t ó he lyek és t e r m e l ő üzemek k a p c s o l a t á n a k s z o r o s a b b á t é t e l e , 
- az i n n o v á c i ó s lánc g y o r s i t á s a , h a t é k o n y a b b á t é t e l e . 
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A k ö l t s é g e k e t a tagok f e d e z i k , mig ö n f e n n t a r t ó v á nem v á l i k a pa rk . 
A j o g i személy i ségge l nem rende lkező k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t á r s a -
ságban a g e s z t o r s ze r epé t az ATOMKI v á l l a l t a , i r á n y í t á s á t a tagok k ü l -
d ö t t e i b ő l á l l ó i g a z g a t ó i t a n á c s végz i . 
A s z a k t e r ü l e t e k : 
- e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k é s műszerek, a f inommechanikával k a p c s o l a t o s 
e l e k t r o n i k a i eszközök f e j l e s z t é s e , 
- f o l y a m a t s z a b á l y o z á s i é s g y á r t á s a u t o m a t i z á l á s i e szközök , berendezések 
k i f e j l e s z t é s e , 
- a b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s o k b a n való r é s z v é t e l , a f e r m e n t o r t e c h n i k a t o -
v á b b f e j l e s z t é s e , 
- a vákuumtechnika f e j l e s z t é s e , 
- a gazdaságos a n y a g f e l h a s z n á l á s r a i r á n y u l ó ku ta t á sokban az i p a r i és 
mezőgazdasági hu l ladékanyagok h a s z n o s í t á s a , 
- az i p a r i környeze tvédelemmel k a p c s o l a t o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l -
adatok v é g z é s e , 
- számi tógépes t e r v e z é s , 
- n u k l e á r i s é rzéke lők f e j l e s z t é s e , 
- k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i témák f e l t á r á s a , szakmai t a n á c s a d á s , mé ré s t ech -
n ika i s z o l g á l t a t á s o k , 
- v á l l a l a t i é s intézményi k u t a t á s o k , f e j l e s z t é s e k k o o r d i n á l á s a , 
- k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s e , üzemi v i z s -
g á l a t a é s p r o t o t í p u s o k g y á r t á s a , 
- közös é r d e k l ő d é s r e számot t a r t ó témákban s z a k é r t ő i t a n á c s k o z á s , kon-
z u l t á c i ó k , szakmai rendezvények s z e r v e z é s e . 
A t á r s a s á g k a p c s o l a t o t t a r t az á g a z a t i i r á n y í t á s t végző m i n i s z t é -
r iumi s z e r v e k k e l , i l l e t v e o r s z á g o s f ő h a t ó s á g o k k a l , k u t a t ó i n t é z e t e k k e l 
é s egyéb in tézményekke l , gazdálkodó s z e r v e z e t e k k e l , t a n á c s o k k a l . 
A t á r s a s á g s z e r v e z e t e i r ő l és működéséről az i g a z g a t ó t a n á c s , az 
i roda és az e l l e n ő r z ő b i z o t t s á g h a t á r o z . 
A DEBRECENI FIZIKAI CENTRUM 
A KLTE és az ATOMKI k ö z ö t t kb. t i z éve l é t e z i k egy s ze r ződés , ami 
egymás s e g í t é s é r e v o n a t k o z i k . Az u jabb s z e r z ő d é s f e j l e t t e b b forma l é t -
r e h o z á s á t c é l o z z a , e g y ü t t e s t evékenysége t az o k t a t á s / e l s ő s o r b a n e g y e -
t e m i / , a k u t a t á s és az i n f r a s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
A k e r e t s z e r z ő d é s t 1986. december 8 - á n i r t á k a l á az intézmények 
v e z e t ő i . A centrum nem ö n á l l ó j o g i személy , a tagok megőrzik ö n á l l ó s á -
guka t , e s e t l e g u jabb t agok i s c s a t l a k o z h a t n a k . A b e s z e r z é s t k o o r d i n á l -
j á k , t e r v e z i k közös t a n á c s m e g a l a k í t á s á t , melyben a KLTE-t a r e k t o r é s 
a t a n s z é k v e z e t ő k k é p v i s e l i k , az ATOMKI-t p e d i g az i g a z g a t ó , h e l y e t t e s e 
é s a tudományos f ő o s z t á l y v e z e t ő k . Törekednek a műszerpark jobb k i h a s z -
n á l á s á r a . Te rvez ik közös k ö n y v t á r l é t e s í t é s é t és számi tógép s z o l g á l t a -
t á s b i z t o s í t á s á t . A mechan ika i és az e l e k t r o n i k a i műhely é s t e r v e z é s i 
k a p a c i t á s o k e g y ü t t e s k i h a s z n á l á s a , vagy a vegyszer és i z o t ó p r a k t á r k i -
a l a k í t á s a az e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á t c é l o z z a . Szó van közös l e i r ó -
i roda l é t e s í t é s é r ő l és á l t a l á b a n az i n f r a s t r u k t ú r a közös f e j l e s z t é s é -
r ő l a k ö l c s ö n ö s igények é s előnyök a l a p j á n . A b e r u h á z á s i igényeket 
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együ t t k é s z í t i k e lő é s közösen kezdeményezik . A konkré t együt tműködések-
r ő l a tudományos k u t a t á s , a f e l s ő o k t a t á s és a gazdaság t e r ü l e t é n egy -
a r án t sze rződések k é s z ü l n e k . 
A közös s z e l l e m i h á t t é r magasabb sz ínvonalú s z o l g á l t a -
t á s t n y ú j t az a l a p k u t a t á s t ó l a termék l é t r e h o z á s á i g t e r j e d ő i n n o -
v á c i ó s l áncban . Természe tesen a t e r m é k t ő l v i s s z a f e l é i s működnie k e l l a 
l á n c n a k , azaz u j k u t a t á s i i rányok merülhe tnek f e l a tudományos-műszaki 
p a r k b a n , összhangban a konkrét v á l l a l a t i i g é n y e k k e l . A fő cé l azonban 
az o k t a t á s és a k u t a t á s - f e j l e s z t é s . 
A f i z i k a o k t a t á s a t e r é n szo rosabb együt tműkö-
dés t t e r v e znek, ennek már vannak hagyományai /TDK, diplomamunka, szemi -
náriumok t a r t á s a / . /Érdemes e lgondo lkodn i e s e t l e g az Orvosi Egyetem és 
az Agrár Egytem f i z i k a t a n s z é k e i v e l v a l ó k a p c s o l a t f e l v é t e l r ő l . / 
Az egyetem az ATOMKI mechanikai é s e l e k t r o n i k a i műhelyéből és a 
t e r v e z ő k t ő l ö n k ö l t s é g i á ron kaphat m ű s z e r t . 
A c sepp fo lyós n i t r o g é n g y á r t á s a é s s z o l g á l t a t á s a t e r é n f c r . t o s az 
együ t tműködés . A He c s e p p f o l y ó s í t ó közös beruházás v o l t , k i h a s z n á l á s a 
i s közös l e s z . 
Az i s m e r e t t e r j e s z t ő é s a közművelődést s z o l g á -
ló munka j á r u l é k o s k ö t e l e s s é g . A központ t ámoga t j a a k ö z é p i s k o l á s o k a t 
/ s z a k k ö r , t a n á r i ö s z t ö n d í j / , F i z i k u s napokat s ze rvez /aminek k e r e t é b e n 
i n t é z e t l á t o g a t á s , rendhagyó f i z i k a ó r á k , m ű s z e r k i á l l í t á s s z e r e p e l / . A 
cé l a centrum k u l t u r á l i s k i s u g á r z á s á n a k b i z -
t o s í t á s a . 
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A tudományos parkok u.jabb magyar i roda lma 
BENDZSEL M.: Tudományos parkok é s a K+F e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á n a k 
egyéb f o r m á i az E g y e s ü l t Ál lamokban . = Magyar Tudomány, 1 9 8 4 . 9 - n o . 680 -
6 8 7 . p . 
BERÉNYI D . : Tudományos-műszaki pa rkok v i l á g s z e r t e . K é z i r a t . 1 9 8 6 . 
BERÉNYI D . : Uj i p a r i fo rmác ió /Tudományos-műszaki parkok v i l á g s z e r t e / . 
= H a j d ú - B i h a r i N a p l ó , 1 9 8 6 . d e c . 1 3 . 
Az i p a r m e g u j i t ó j a ? /Tudományos-műszaki park l e s z Debrecenben / /Göröm-
b ö l y i L á s z l ó b e s z é l g e t é s e B e r é n y i D é n e s s e l / . = H a j d ú - B i h a r i Nap ló , 
1 9 8 6 . a u g . 3 0 . 
KLTE é s az ATOMKI e g y ü t t m ű k ö d é s e . / S z e r z ő d é s a f i z i k a i cent rum l é t r e -
h o z á s á r ó l . / = H a j d ú - B i h a r i Napló , 1 9 8 6 . d e c . 9 . 
LAJOS T . : A t e c h n o l ó g i a i parkok működésének egy l e h e t s é g e s m o d e l l j e . 
K é z i r a t . 1985. 
MAROSÁN G y . , i f j . : Az emberi t é n y e z ő é s f e j l ő d é s ü n k e s é l y e i . = T á r s a d a l -
mi S z e m l e , 1986.3 .ПО. 7 7 - 8 2 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : É p i t s ü k f e l a magyar S z i l i c i u m - v ö l g y e t . = Ö t l e t , 
1 9 8 4 . j a n . 1 2 . 1 4 - 1 5 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : Ki j ön a házamba? / I p a r i p a r k M a g y a r o r s z á g o n . / A t u -
domány k e r t j e i . = H e t i V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 6 . á p r . 2 6 . 5 0 - 5 2 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . - HEIMER Gy. : Ö t l e t i n k u b á t o r o k . Tudományos Parkok Nyu-
g a t o n . = Het i V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 5 . m á j . l l . 1 2 - 1 3 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : Uj formák é s módszerek a tudomány é s a g y a k o r l a t k a p -
c s o l a t á n a k f e j l e s z t é s é r e . = Magyar Tudomány, 1 9 8 5 . 6 . n o . 445-455«p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : " V e n t u r e - c a p i t a l - a műszaki f e j l ő d é s m o t o r j a " = V a l ó -
s á g , 1 9 8 4 . l l . n o . 1 6 - 2 4 . p . 
M e g a l a k u l t a műszak i - tudományos p a r k . /Az a l a p i t ó k a l á i r t á k a t á r s a s á -
g i s z e r z ő d é s t . / = H a j d ú - B i h a r i N a p l ó , 1 9 8 6 . d e c . l 8 . 
NEMES G . : A Nagy Ö t l e t . " N y u g a t - B e r l i n i I n n o v á c i ó p a r k " . = H e t i V i l á g -
g a z d a s á g , 1 9 8 6 . j u n . 2 1 . 14-15«p. 
SZÁNTÓ В . : A műszaki i nnovác ió t á r s a d a l m i v e t ü l e t e i . = Magyar Tudomány, 
1 9 8 3 . 5 . n o . 3 7 7 - 3 8 6 . p . 
S z i l i c i u m - v á r o s S v é d o r s z á g b a n . = H e t i V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 4 . o k t . 2 7 . 1 6 . p . 
A t u d ó s o k v á l l a l a t o t a l a p í t a n a k . = Impulzus , 1 9 8 6 . j u n . 2 8 . 1 2 - 1 3 . p . 
VÁMOS T . : Tudományos - t echn ika i h a l a d á s - j e l e n é s j ö v ő . = Impu lzus , 
1 9 8 6 . o k t . 4 . 2 0 - 2 1 . p . 
ÚD FEJLEMÉNYEK AZ ALAPKUTATÁSOK ÉRTELMEZÉSÉBEN, 
IRÁNYÍTÁSÁBAN, HASZNOSÍTÁSÁBAN 
N é h á n y é v i g t a r t ó s z é l m a l o m h a r c é s n é m i e l b i z o n y t a l a n o d á s u t á n 
m á r a s i k e r ü l t c s a t á t n y e r n i ü k a z o k n a k , a k i k m e g g y ő z ő d é s b ő l é s h o s s z ú 
i d e j e h a n g s ú l y o z z á k a z A k a d é m i a , a z e g y e t e m e k v a g y m á s i n t é z m é n y e k k ü -
l ö n b ö z ő f ó r u m a i n : a z a l a p k u t a t á s o k ü g y e a k k o r i s f o n t o s , h a g a z d a s á g i 
g o n d j a i n k á r n y é k á b a n e z t nein m i n d e n k i v e s z i é s z r e . 
Az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t c é l z ó k ö z p o n t i é s t á r c a s z i n t ű a l a p o k 
l é t r e h o z á s a , a z e l m é l e t i k é r d é s e k i r á n t é r d e k l ő d ő k u t a t ó k e r k ö l c s i m e g -
b e c s ü l é s e , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s m e g k ö n n y í t é s e j e l z i a 
s z á n d é k o t é s a f e l i s m e r é s t : n e m v á r h a t u n k m i n ő s é g i o k t a t ó i m u n k á t , d e 
a l k a l m a z o t t k u z a t á s t , s ő t f e j l e s z t é s t s e m a k k o r , ha nem t e r e m t j ü k m e g 
- - m i e l ő b b , d e h o s s z ú t á v r a — a z a l a p k u t a t á s o k f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e -
l e i t . 
Az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t k é r ő , i l l . a z t r é s z b e n már b i z t o s í t ó 
h a z a i t ö r e k v é s e k e t é r d e m e s e g y b e v e t n i a z o k k a l a t e n d e n c i á k k a l é s e r ő -
f e s z í t é s e k k e l , a m e l y e k e z e n a t e r ü l e t e n a f e j l e t t o r s z á g o k e g y r é s z é b e n 
k o r á b b a n v é g b e m e n t e k . A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a z t m u t a t j a , h o g y a 
c é l o k é s a z i n d í t é k o k l é n y e g é b e n a z o n o s a k , a m e g o l d á s i m ó d o k a z o n b a n 
s o k f é l é k . 
A r r a k e r e s s ü k a v á l a s z t , h o g y a n i l l e s z k e d i k be a K+F e g é s z é b e a z 
a l a p k u t a t á s . M ó d o s u l t a k - e a k o r á b b i a r á n y o k a z a l a p - , a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s , i l l e t v e a f e j l e s z t é s k ö z ö t t , é s ha i g e n , h o g y a n , v á l t o z o t t - e a z 
a l a p k u t a t á s " h e l y s z i n e " ; m i l y e n t ö r e k v é s e k é r v é n y e s ü l n e k a z e g y e s k o r -
m á n y o k r é s z é r ő l a n n a k é r d e k é b e n , hogy b e f o l y á s o l j á k a z a l a p k u t a t á s o k a t , 
i l l e t v e a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g r é s z é r ő l a z é r t , h o g y m e g ő r i z z ü k a k u t a -
t á s s z a b a d s á g á t . 
M o n d a n i v a l ó n k a t H o l l a n d i a , S v é d o r s z á g , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k é s J a -
p á n K+F s t a t i s z t i k a i a d a t a i é s k u t a t á s s t r a t é g i a i l é p é s e i i l l u s z t r á l j á k . 
A l a p k u t a t á s H o l l a n d i á b a n — A l a p k u t a -
t á s S v é d o r s z á g b a n — A l a p k u t a t á s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n — U j v o n á s o k a 
j a p á n a l a p k u t a t á s b a n — N é h á n y t a n u l 
s á g . 
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AZ ALAPKUTATÁS ÉRTELMEZÉSE 
A K+F s t a t i s z t i k a j e l a n t ő s eseménye v o l t a 6 0 - a s években a F r a s -
c a t i Manual m e g j e l e n é s e . A kézikönyvben a K+F t evékenység f e l o s z t á s á n a k 
három k a t e g ó r i á j a s z e r e p e l t : a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , k í s é r l e -
t i f e j l e s z t é s . Ezt a f e l o s z t á s t az 1 9 8 l - e s k i a d á s m e g i s m é t l i , annak e l -
l e n é r e , hogy e k a t e g o r i z á l á s egyre kevésbé e l é g i t i k i a t udomány i rány i -
t á s i g é n y e i t . 
Az a l a p k u t a t á s o k e se t ében a foga lmi t i s z t á n l á t á s leginkább ahhoz 
s z ü k s é g e s , hogy e l d ö n t h e s s é k : m i t , hogyan és mennyivel támogatnak az 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l . Lényegesen megvá l tozo t t u g y a n i s az a l a p k u t a t á s 
helye é s s z e r e p e : egyre nagyobb hányada v á l i k röv id idő a l a t t a l k a l m a -
z o t t i s m e r e t t é a h a d i i p a r b a n , i l l e t v e a gazdaság valamely s z f é r á j á b a n . 
Ez u tóbb i k a t e g ó r i a ma már " s t r a t é g i a i k u t a -
t á s " cimszó a l a t t s z e r e p e l . He lysz íne csak r é s z b e n az egyetem, 
f o r r á s a ped ig egyre kevésbé az á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s i t ámoga tá s . Több-
ny i r e a hadügyi é s az e n e r g i a ü g y i min isz té r iumok f i n a n s z í r o z z á k , az 
egyetemekkel k ö t ö t t s ze rződések f o r m á j á b a n . E m e l l e t t egyre több i p a r -
v á l l a l a t kap k ö z v e t l e n ü l k u t a t á s i t á m o g a t á s t s t r a t é g i a i a l a p k u t a t á s h o z . 
A f e j l e t t országok kormányai mind nagyobb mértékben ha j l andók p é n z -
ü g y i k o c k á z a t o t v á l l a l n i a f o n t o s /vagy annak v é l t / 
hosszú t ávú k u t a t á s o k h o z . Az a l a p k u t a t á s ko rább i é r t e l m e z é s e egyre i n -
kább l e s z ű k ü l az un . t i s z t a vagy k í v á n c s i s á g - o r i e n t á l t k u t a t á -
sok t e r ü l e t é r e . 
A f e j l e t t t ő k é s országok tudomány- és műszaki p o l i t i k á j á n a k u j k e -
l e t ü v á l t o z á s a i egyér te lműen b i z o n y í t j á k : a K+F n e m v á l a s z t -
h a t ó e l mindenkor i g a z d a s á g i - k á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é t ő l . A 8 0 - a s 
évek e l e j é n s z i n t e mindenüt t megnőtt az igény a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
szempontból f o n t o s K+F i r á n t . Ezzel e g y i d e j ű l e g — pénzügyi és egyéb 
okokból — több he lyen megvá l tozo t t az egyetemek é s az i p a r v á l l a l a t o k , 
azon b e l ü l i s e l s ő s o r b a n a n a g y v á l l a l a t o k k a p c s o l a t a . Módosult a kormá-
nyok sze repe az e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á b a n , a célok megfogalmazásában, a 
k u t a t á s i r á n y i t á s s z e r v e z e t é n e k meghatározásában és a k u t a t á s o k é r t é k e l é -
sében . 
A v á l t o z á s o k köve tkez t ében némi e l t o l ó d á s f i g y e l h e t ő meg a K+F 
p r i o r i t á s o k b a n az i p a r t e rméke i v e r s e n y k é p e s s é g é -
n e к növelése f e l é ; f o k o z o t t a n ö s z t ö n z i k a tudományos-műszaki 
e g y ü t t m ű k ö d é s t az egyetemek és az i p a r , i l l e t v e az á l -
lami é s a magánszektor k ö z ö t t ; mind az egyetemeken, mind az iparban 
n ö v e l i k a K+F r á f o r d í t á s o k a t ; nagyobb f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a 
tudományos-műszaki t evékenység m i n ő s é g é r e , ha tékonyságá-
r a , r e l e v a n c i á j á r a é s az eredmények h a s z n o s í t á s á r a . 
Az ö s z t ö n z é s v á l t o z a t l a n u l e l s ő s o r b a n pénzügyi e s z k ö -
zökkel t ö r t é n i k . A f e l t é t e l e k keményednek; egyre kevesebb az á l t a l á n o s 
t á m o g a t á s . S p e c i á l i s s z e r v e z e t i és pénzügyi megoldásokat keresnek a 
k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k K+F tevékenységének é l é n k í t é s é r e . Ennek é r d e k é -
ben s z ü l e t n e k meg a közös k u t a t á s r a v á l l a l k o z ó formák / k o o p e r a t i v k u t a -
t á s i s z e r v e z e t e k / , a tudományos parkok s t b . 
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1. t á b l á z a t 
A K+F tevékenység szabályozása 
A K+F j e l l e g e T i s z t a vagy k í v á n c s i -
s á g - o r i e n t á l t k u t a t á s : 
E l sőd leges c é l j a a t u -
dás á l t a l á n o s n ö v e l é -
s e , t e k i n t e t n é l k ü l a 
hosszú távú g a z d a s á g i -
t á r s a d a l m i e redményre . 
Semmilyen konkré t l é -
p é s t nem t e sznek annak 
érdekében, hogy az 
eredményeket g y a k o r l a -
t i problémák megoldásá-
ra a lkalmazzák, és nem 
i s k e r e s i k a l e h e t s é -
ges a lka lmazóka t . 
A tevékenység főbb 
Olyan e r e d e t i k u t a t ó -
f e l t á r ó t evékenység , 
amelynek e l s ő d l e g e s 
c é l j a , hogy a v i z s g á -
l a t t á r g y á r ó l minél 
t ö k é l e t e s e b b ismere-
t e k e t s ze rezzünk . 
hely s z i n e / i / 
Ez a tudományos e g y e -
temekre a l apozo t t k u -
t a t á s i rendszerek l e g -
főbb f e l a d a t a / r e n d -
s z e r i n t az o k t a t á s 
m e l l e t t / . 
S t r a t é g i a i k u t a t á s : 
Olyan a l a p k u t a t á s , 
amelynek h á t t e r é b e n 
már az a f e l t é t e l e z é s 
á l l , hogy olyan i smere -
t e k e t kapunk, amelyek 
alkalmasak j e l e n l e g i 
vagy a jövőben vá rha tó 
problémák megoldásának 
e l ő s e g i t é s é r e . 
Egyetemeken és á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , va-
lamint nagy, tudomány-
ra a l a p o z o t t t e v é k e n y -
séget f o l y t a t ó v á l l a -
l a t o k n á l / e z u tóbb iak 
K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k 
max. 5 - 1 0 %-а/ . 
Alkalmazott vagy t a k t i k a i k u t a t á s : 
Olyan e r e d e t i k u t a t á s , amelynek c é l j a vagy u j 
i smere tek s z e r z é s e és e z z e l közvet len h o z z á j á -
r u l á s különböző célok megva lós i t á sához , az 
a l a p k u t a t á s i eredmények l e h e t s é g e s a l k a l m a z á -
sához, vagy már f e l i s m e r t problémák megoldása 
k u t a t á s i eszközök révén. 
I lyen k u t a t á s t e l s ő s o r -
ban az i p a r i és az ugy 
n e v e z e t t c é l o r i e n t á l t 
á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k 
f o l y t a t n a k . Lehe t séges 
h e l y s z í n e még az e g y e -
tem / s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s vagy ál lami p r o j e k 
tum támogatás k e r e t é -
b e n . / 
K í s é r l e t i f e j l e s z t é s : 
Már meglévő K+F eredményre a l a p o z o t t r e n d s z e -
r e s t evékenység , melynek c é l j a u j vagy a k o -
r ább iná l jobb anyagok, te rmékek, eszközök, 
módszerek e l ő á l l i t á s a , b e l e é r t v e p r o t o t í p u -
sok t e r v e z é s é t és t e r m e l é s i e l j á r á s o k k i d o l -
Főként az iparban 
/K+F k ö l t s é g v e t é s 8 0 -
90 %-a / és c é l o r i e n -
t á l t á l l a m i k u t a t ó i n -
t é z e t e k b e n , ahol az 
ál lam gyakran vevőként 
i s j e l e n t k e z i k . 
g o z á s á t . 
F o r r á s : I r v i n e , J . - M a r t i n , В . : Fores igh t i n sc ience . London-Dover, 
1 9 8 4 , P i n t e r . 4 . p . 
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A tudományos intézmények e x t e n z i v növekedése m e g á l l t , megnőtt a 
f i a t a l o k v á r a k o z á s i i d e j e egy-egy á l l á s m e g s z e r z é s é r e , e z é r t a tudomá-
nyos f o k o z a t t a l r ende lkezők i s gyakran v á l a s z t a n a k i p a r i munkahelyet . 
Az á l l a m i t á m o g a t á s mind inkább s z e 1 e к -
t i V . K ü l ö n v á l a s z t j á k az egyetemek á l t a l á n o s é s k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s é t , vagy i s a z t a t á m o g a t á s t , amit az á l lam o k t a t á s r a ad, i l l e t v e az 
á l l a m , az i p a r , a különböző a l a p í t v á n y o k s t b . p ro jek tumtámoga táskén t 
k u t a t á s i c é l r a n y ú j t a n a k . 
A c é l o k s z e r i n t i támogatás l eg inkább az E g y e s ü l t 
Államokra j e l l e m z ő . Másutt e rősebb az á l l a m i támogatásnak az a v o n á s a , 
hogy egy a d o t t o r s z á g á l t a l á n o s gazdaság i f e j l ő d é s é t nemzeti c é l k é n t 
k e z e l i k , t e h á t n e m m i n d e n k u t a t á s t k é n y s z e r í t e -
nek versenykörülmények közé . 
Á l t a l á b a n d u á l i s K+F f i n a n s z í r o z á s i r endsze r működik: az 
á l t a l á n o s t á m o g a t á s t a p ro jek tum- vagy p r o g r a m f i n a n s z í r o z á s e g é s z i t i k i . 
Az á l t a l á n o s t ámoga tás magában f o g l a l j a a K+F dolgozók egy r é szének b é -
r é t , az a l a p f e l s z e r e l é s t , b izonyos s z o l g á l t a t á s o k a t , a k u t a t á s i b e r e n d e -
zések b e s z e r z é s é t , m ű k ö d t e t é s é t , k a r b a n t a r t á s á t . A p ro j ek tumtámoga t á s -
b ó l j u t s p e c i á l i s e s zközök re , u t a z á s r a , k u t a t á s i segéderők a l k a l m a z á s á -
ra . 
Egyre nagyobb f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k a k u t a t á s o k é r t é -
k e l é s é n e k . A gyakor l a tban l eg inkább egy-egy d i s z c i p l í n a mi -
n ő s é g i f e j l ő d é s é t é r t é k e l i k , de p l . Svédországban gyakor i egy-egy p r o g -
ram, in tézmény, k u t a t ó c s o p o r t é r t é k e l é s e i s . A l e g e l t e r j e d t e b b a s z a k -
é r t ő i é r t é k e l é s módszere . Az eredmény b e f o l y á s o l j a e g y r é s z t az á t f o g ó 
K+F s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á t , másrészt a k u t a t á s i i r á n y o k és támogatások 
m e g á l l a p i t á s á t . 
ALAPKUTATÁS HOLLANDIÁBAN 
Hol l and iában 1985-ben a nemzeti össztermék /GNP/ 2 ,0 %-át k ö l -
t ö t t é k K+F-re. Ennek k b . a f e l e v o l t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d í t á s 
/ 0 , 9 7 %/» amelynek köze l a f e l é t az egyetemeken k ö l t ö t t é k e l . Az ö s s z e s 
K+F r á f o r d í t á s o k v á l t o z a t l a n áron 11 %-kal növekedtek 1980-hoz k é p e s t , 
s n ő t t / k b . 0 , 0 8 % - k a l / a GNP-n b e l ü l i arányuk i s . x 
Az a l a p k u t a t á s végzésének l e g f ő b b s z i n t e r e i az egyetemek / 1 745 
m i l l i ó g u l d e n / , az akadémia i n t é z e t e i / 4 5 m i l l i ó g u l d e n / és a ZWO á l t a l 
f i n a n s z í r o z o t t i n t é z e t e k / 120 m i l l i ó g u l d e n / . 
A Holland Tudománypol i t ika i Tanács 1984-es j e l e n t é s e j a v a s o l t a az 
i l l e t é k e s m i n i s z t e r n e k , hogy az a l a p k u t a t á s o k t a r t a l m á t i l l e t ő d ö n t é s e -
k e t hagyja a k u t a t ó k r a / a t a k t i k a i k u t a t á s o k é t p e d i g a p iac e r ő i r e / . Az 
o r s z á g o s s z i n t ű tudománypo l i t ikának e l s ő s o r b a n a s t r a t é g i a i 
x / Ld. még: A ho l l and tudományos é l e t néhány j e l l e g z e t e s s é g e . 
/ Ö s s z e á l l . : Kozmáné B l á z s i k V a l é r i a . / = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 7 . 5 . n o . 
4 3 0 - 4 4 4 . p . 
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k u t a t á s r a k e l l k o n c e n t r á l n i a / a m e l y nem t e l j e s e n azonos az 
a l a p k u t a t á s s a l / . Annak e l l e n é r e , hogy nem kivánnak o r s z á g o s sz in tű dön -
t é s t hozni az a l a p k u t a t á s o k t e m a t i k á j á t i l l e t ő e n , a h o l l a n d k ö l t s é g v e -
t é s továbbra i s i g e n m a g a s p é n z ü g y i t á m o g a -
t á s t b i z t o s i t az a l a p k u t a t á s o k n a k : a k ö l t s é g v e t é s i összegek mintegy 
f e l é t , az o r s z á g ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a i n a k mintegy n e g y e d é t . 
A Tanács három f o n t o s s t r a t é g i a i t e r ü l e t e t emelt k i : az anyag tu -
dományok, a munkával / m u n k a n é l k ü l i s é g , a munka- technológ ia viszony 
s t b . / k a p c s o l a t o s problémák, a nagyvárosok p rob l émá i . 
A ho l l and kormány 1986 e l e j é n egy OECD s z a k é r t ő k b ő l á l l ó nemzet-
köz i teammel é r t é k e l t e t t e s a j á t t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . A s z a k é r t ő k s z e -
r i n t a kormánynak a j e l e n l e g i n é l i s n a g y o b b s ú l y t k e l l 
f e k t e t n i e a z a l a p k u t a t á s o k r a , jobban k i 
k e l l h a s z n á l n i a a nemzetközi együttműködés l e h e t ő s é g e i t . 
A ho l l and par lament az 1987. évi k ö l t s é g v e t é s b ő l ö s sze sen 4 146,8 
m i l l i ó gu iden t s z a v a z o t t meg K+F-re. A t é t e l e s bontásban s z e r e p l ő 13 
f e l h a s z n á l á s i cim közül 10 -né l csökkent ik a t á m o g a t á s t , a z e n e r g i a k u -
t a t á s o k n á l j e l e n t é k t e l e n / 2 m i l l i ó s / emelés s z e r e p e l és j e l e n t ő s v á l -
t o z á s t ké t — a ská la ké t s z é l é n e l h e l y e z k e d ő — t é t e l n é l i rányoznak 
e l ő : az i p a r i t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s n á l / 5 8 m i l l i ó v a l t ö b b e t / és az a l a p -
k u t a t á s o k n á l / 4 8 m i l l i ó v a l t ö b b e t / . 
ALAPKUTATÁS SVÉDORSZÁGBAN 
Svédországban a k u t a t á s o k l e g f o n t o s a b b h e l y s z í n e ha t 
nagy egyetem. A mi foga lmaink s z e r i n t é r t e l m e z e t t f ő h i v a t á s ú k u t a t ó -
hely nagyon kevés van . Közöttük az 1945-ben a l a p í t o t t 1 400 f ő t f o g l a l -
k o z t a t ó k a t o n a i k u t a t ó i n t é z e t /FOA/ a l egnagyobb . 
1984-85-ben a t e l j e s K+F r á f o r d í t á s 19 m i l l i á r d svéd korona v o l t , 
a GNP 2 , 5 %-a , ebből az á l l a m i r á f o r d í t á s 10 m i l l i á r d k o r o n á r a t e h e t ő . 
Az á l l a m i K+F f i n a n s z í r o z á s h á r o m c s a t o r n á n k e -
r e s z t ü l t ö r t é n i k : 
- k ö z v e t l e n ü l a f e l s ő o k t a t á s n a k n y ú j t o t t t ámoga tá s / á l l a n d ó f o r r á s o k / , 
- a k u t a t á s i t anácsokon k e r e s z t ü l n y ú j t o t t t ámoga tá s / p r o j e k t u m f i n a n -
s z i r o z á s / , 
- a s z e k t o r á l i s s z e r v e z e t e k e n k e r e s z t ü l n y ú j t o t t támogatás / p r o j e k t u m -
támo g a t á s / . 
Az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s mintegy háromnegyed r é s z é t három m i n i s z -
té r ium o s z t j a s z é t : az O k t a t á s i és K u l t u r á l i s Min i sz t é r ium / 3 0 %/, az 
I p a r i Min isz té r ium / 2 0 %/, é s a Hadügyminisztér ium / 2 4 %/ . A t e l j e s 
á l l a m i K+F 29 ,7 %-át kapta 1985/86-ban a f e l s ő o k t a t á s , 2 3 , 6 %-át a 
hadügy és 9 , 7 %-át az i p a r . 
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1. t á b l á z a t 
A K+F finanszírozás alakulása minisztériumok szerint 
M i n i s z t é r i u m 
S z á z a l é k o s mego s z l á s 
1 9 7 7 / 7 8 1983 /84 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 
O k t a t á s 3 1 , 0 29 ,8 2 8 , 9 2 9 , 7 
I p a r / á l l a m i v á l l a l a t o k i s / 1 8 , 1 2 3 , 8 2 3 , 2 9 , 7 
Hadügy 2 3 , 1 2 1 , 4 2 2 , 0 2 3 , 6 
Mezőgazdaság 8 , 6 6 , 6 6 , 0 6 , 1 
E g é s z s é g ü g y é s s z o c i á l i s 
ügyek 5 , 8 6 , 2 7 , 7 7 , 4 
K ö z l e k e d é s / á l l a m i v á l l a l a t o k 
i s / 2 , 7 3 , 4 3 , 8 3 , 9 
Külügy 2 , 7 2 , 9 3 , 1 4 , 1 
Munkaügy 1 , 9 2 , 7 2 , 2 2 , 5 
Lakásügy 2 , 1 2 , 0 1 , 9 1 , 9 
K ö z i g a z g a t á s - 0 , 5 0 , 5 0 , 5 
Pénzügy - 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
Igazságügy 0 , 1 0 , 1 0 , 0 0 , 0 
Egyéb 0 , 6 0 , 6 0 , 5 0 , 5 
Össze sen : 100 % • 100 % 100 % 1 0 0 % 
F o r r á s : S t a t i s t i c s Sweden, 1 9 8 5 - 0 4 - 1 6 . 
Valamennyi e l e m z é s é s s t a t i s z t i k a i adat a z t m u t a t j a , hogy a 
t u d o m á n y i n t e n z i v i p a r á g a k m e g h o n o s í t á s a t e k i n t e t é b e n 
S v é d o r s z á g f o g l a l j a e l a z e l s ő h e l y e t a z OECD o r s z á g o k k ö z ö t t . 
S v é d o r s z á g az e l s ő k k ö z ö t t i s m e r t e f e l 
az a l a p k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g é t az i p a r i f e j l ő d é s m i n ő s é g i á t a l a k í t á s á b a n 
é s a v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s é b e n . Ehhez m e g f e l e l ő h á t t e r e t b i z t o s i t o t t 
a hagyományosan szabad k u t a t ó i l é g k ö r , amely h o s s z ú é v t i z e d e k ó t a l e -
h e t ő v é t e t t e az e g y e t e m e k e n a m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s h á t -
t é r k i a l a k í t á s á t . 
Az a l a p k u t a t á s t j ó r é s z t az á l l a m f i n a n s z í r o z z a a z O k t a t á s i é s 
K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m o n , i l l e t v e a k u t a t á s i t a n á c s o k o n k e r e s z t ü l . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k a kuta tók á l t a l m e g h a t á r o z o t t k r i t é r i u m o k 
s z e r i n t o s z t j á k e l a p é n z e s z k ö z ö k e t . Minden k u t a t á s i t a n á c s n a k 11 t a g -
ja van . Az e l n ö k ö t é s három t a g o t a kormány n e v e z i k i , a t ö b b i 7 t a g o t 
egy háromévenként s o r r a k e r ü l ő v á l a s z t á s i mechanizmus u t j á n a k u t a t ó k 
d e l e g á l j á k . A tagok maximum 6 é v e t t ö l t h e t n e k v á l a s z t o t t h i v a t a l u k b a n . 
J e l e n t ő s s z e r e p ü k van az u j k u t a t á s i programok k i j e l ö l é s é b e n , a p r o -
f e s s z o r o k é s kuta tók k i n e v e z é s é b e n . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k r e n d s z e r e s e n é r t é k e l i k a t e r ü l e t ü k ö n f o l y ó 
k u t a t ó m u n k á t , r é s z b e n k ü l f ö l d i s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l . 
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1. t á b l á z a t 
A K+F források megoszlása a cé lok s z e r i n t 
Szá za l éko s megoszlás 
C é l 1977/78 1982/83 1983 /84 1984/85 1985/86 
1.Mezőgazdaság 2 , 1 1 , 9 1,8 2 , 0 2 , 0 
2 . I p a r 3 ,8 4 , 4 4 , 2 6 , 7 6 , 4 
3 .Energ ia é s v í z -
gazdálkodás 7 ,0 10 ,2 8 , 1 7 , 0 7 , 2 
4 . S z á l l í t á s é s köz-
l e k e d é s , h írköz-
l é s 3 , 4 3 , 1 3 , 5 3 , 7 3 , 8 
5 .Környeze t , t e l e -
p ü l é s t e r v e zés 2,0 1 ,8 1 , 3 1 , 7 1 , 4 
6 . F i z i k a i környe-
z e t , t e r m é s z e t -
védelem 1 . 4 1 , 7 1 ,6 1 , 2 1 , 5 
V .Köze gé szségügy 1 ,7 1 , 3 1 ,0 1 , 1 1 ,1 
8 .Társadalmi j ó -
l é t , társada lmi 
k ö r n y e z e t , b i z -
t o n s á g 1 , 3 1 , 1 0 , 9 0 , 9 0 , 6 
9 . K u l t u r a , tömeg-
kommunikáció , 
szabadidő 0 , 4 0 , 2 0 , 2 0 , 4 0 , 3 
1 0 . O k t a t á s 1 , 5 0 , 7 0 , 0 0 , 5 0 , 6 
11.Munkahelyi kör-
n y e z e t , a d o l -
gozók védelme 2 ,5 3 , 2 2 , 7 2 , 1 2 , 4 
12 .Köz igazga tás , 
t á r s a d a l m i s z o l -
g á l t a t á s 2 , 3 2 , 2 2 , 1 2 , 1 2 , 2 
13.Föld é s l é g k ö r i 
kutatások 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 3 
14.Az i s m e r e t e k á l t a -
lános f e j l e s z t é s e 4 3 , 3 4 5 , 5 4 2 , 1 4 1 , 2 4 2 , 3 
15 .Űrkutatás 1 ,9 3 , 4 8 , 2 6 , 7 4 , 0 
1 6 . K a t o n a i kutatások 2 4 , 9 1 8 , 8 2 1 , 4 2 2 , 4 2 4 , 0 
Összesen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Folyó áron , 
m i l l i á r d koronában 4 590 7 901 9 388 10 450 10 850 
Forrás: S t a t i s t i c s Sweden, 1985-11-2? . 
Az 1984-ben h o z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r -
v é n y e l ő k é s z í t é s e során e lemezték az a lapkutatások h e l y z e t é t . A 
törvény hangsúlyozza , hogy nagyon f o n t o s az a l a p - é s az a lkalmazott j e l -
legű s z e k t o r á l i s kuta tások m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y á n a k k i -
a l a k í t á s a , az i smeretek b ő v í t é s é t é s a versenyképessége t h о s z -
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s z u t á v r a biztositó alapkutatások erősitése. Javasolja, kap-
jon több támogatást az /egyetemi/ alapkutatás az ipartól; részben köz-
vetlenül, részben a Svéd Tudományos Akadémián keresztül. 
Az e l v e k r e a l i z á l á s á h o z pénzügyi é s s z e r v e z e t i s e g í t s é g e t n y ú j t a -
nak . Az e l ő z ő h ö z t a r t o z i k az a d ó r e n d e l k e z é s , amely k e d v e z m é -
n y e k e t b i z t o s i t a K+F t e v é k e n y s é g e t n ö v e l ő v á l l a l a t o k számára. 
Az 1984-ben b e v e z e t e t t m o d e l l l é n y e g e : a v á l l a l a t / é v e s / n y e r e s é g é n e k 
10 %-át egy k ü l ö n számlára b e f i z e t i a Svéd Banknál; e r r e nem kap kama-
t o t , de m e n t e s ü l az a d ó f i z e t é s a l ó l , amennyiben K+F t e v é k e n y s é g r e , s a -
j á t d o l g o z ó i n a k k é p z é s é r e , vagy a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r támogatására 
f o r d í t j a az ö s s z e g e t . 
ALAPKUTATÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
Az E g y e s ü l t Államokban 1986-ban l l 8 , 6 0 m i l l i á r d d o l l á r t , a GNP 
2 , 7 %-át k ö l t ö t t é k K+F-re, e z e n b e l ü l a s z ö v e t s é g i kormány k ö l t s é g v e t é -
s i h o z z á j á r u l á s a 5 5 , 2 5 m i l l i á r d / 4 6 , 6 %/ v o l t . 
Az a l a p k u t a t á s o k a r á n y a az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o n b e l ü l 1 9 8 5 - b e n 
1 2 , 4 8 % v o l t / 1 9 8 0 - b a n 1 2 , 9 1 %/i a p o l g á r i c é l ú K+F-hez v i s z o n y í t v a p e -
d i g 1 9 8 5 - b e n 1 8 , 5 %, 1 9 8 0 - b a n 1 7 , 0 %. Az a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k i 9 8 o -
ban 6 8 , 8 %-át a s z ö v e t s é g i kormány b i z t o s í t o t t a , 1 9 8 5 - b e n csak 6 6 , 6 % -
á t . Az i p a r r é s z e s e d é s e a z a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n az 1 9 8 0 - a s 
1 5 , 6 %-ról 1 9 8 5 - r e 1 8 , 7 %-ra n ő t t . 
1 9 8 3 - b a n a z ö s s z e s k u t a t ó és f e j l e s z t ő mérnök / 3 6 9 3 2 0 f ő / 
1 5 , 5 %-a / 5 7 1 3 7 f ő / f o g l a l k o z o t t a l a p k u t a t á s s a l , k ö z ü l ü k 6 9 % a f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , 1 1 , 8 % pedig a z i p a r b a n . 
Feltűnő, hogy abban az országban, ahol a szövetséget alkotó álla-
mok, valamint az egyetemek és az ipar igen nagy önállóságot élveznek, 
milyen magas a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k ö l t s é g -
v e t é s i r é s z e s e d é s e a K+F-ben. A katonai K+F ráfordí-
tásokat leszámítva is magas a K+F eszközök kormányszintű koncentrálása, 
ami a K+F n e m z e t i p r i o r i t á s á t jelzi. 
Az e l m ú l t években az a m e r i k a i kormányzat tudomány- é s műszaki p o -
l i t i k á j á n a k e g y i k k u l c s a a z a l a p k u t a t á s e r ő t e l j e s k ö z -
p o n t i t á m o g a t á s a v o l t . 1 9 8 2 é ta v a l a m e n n y i k ö l t s é g v e t é s b e n j a v a -
s o l t á k az a l a p k u t a t á s o k r e á l é r t é k b e n v a l ó n ö v e l é s é t . 1 9 8 4 - b e n a n ö v e k e -
d é s 5 , 5 % v o l t / f o l y ó áron 1 0 , 0 %/, 1 9 8 5 - b e n 4 , 5 % / f o l y ó áron 9 , 4 %/. 
Az 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s épp hogy f o l y t a t t a e z t a hagyományt: az ö s s z e s 
a l a p k u t a t á s r a a l i g több mint 8 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t a k , ami f o l y ó 
áron 3 %-os , v á l t o z a t l a n á r o n számítva m i n d ö s s z e 1 , 4 % - o s r e á l n ö v e k e -
d é s t j e l e n t e t t . 
A j e l e n l e g i amer ika i g a z d a s á g p o l i t i k a e g y i k k ö z p o n t i témája az 
i p a r t e l j e s í t m é n y é n e k é s az o r s z á g g a z d a s á g i j ó l é t é n e k j a v í t á s a . A s z ö -
v e t s é g i kormány egy sor i n t é z k e d é s t j a v a s o l t , i l l e t v e v e z e t e t t be a 
m ű s z a k i i n n o v á c i ó ö s z t ö n z é s é r e . Ezen i n t é z k e d é s e k é s 
ö s z t ö n z ő k egy r é s z e a p r i v á t s z e k t o r nagyobb K+F b e r u h á z á s a i t r é s z e s i t i 
adókedvezményben, u j b e r e n d e z é s e k , műszerek t e r v e z é s é r e ö s z t ö n z ő s z a b á l y -
zó p o l i t i k a r é v é n , t ovábbá p é n z ü g y i l e g b i z t o s í t j a a v á l l a l a t o k g a z d a s á -
g i s t a b i l i t á s á t . 
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1. t á b l á z a t 
Az alapkutatások támogatása főhatóságok szerint 
/millió dollárban/* 
Elő i rányza t é s jóváhagyás 
86 87 87 
b e c s ü l t e lő i r ány-^ 
zo t t 
j ó v á -
hagyo t t 
m i l l i ó d o l -
l á r % 
V á l t o z á s 
képes t 
1986-hoz 
kü lönbség m i l l i ó 
d o l l á r 
* 
Egészségügy 
ezen b e l ü l 1ÏIH 
egyéb egészségügy 
NSF 









/ 3 216/ 











/ 3 172/ 











/ 3 883/ 











/ 7 1 1 / 
/ 4 6 / 
- 6 5 
- 6 5 






- 1 0 
22 % 
/ 2 2 V 
/ 2 3 * / 
- 5 * 
- 7 % 








/ 6 6 7 / 
/ 4 3 / 
102 









/ 2 1 %/ 
/ 2 1 %/ 
8 * 








A l a p k u t a t á s összesen 8 271 8 675 9 333 658 
в % 1 062 13 % 
/ 1 9 8 2 - е s v á l t o z a t l a n á ron / / 7 353/ / 7 477/ / 8 044/ / 5 6 7 / / 8 %/ / 6 9 1 / / 9 V 
X Csak folyó költségek, beruházások nélkül. 
1/ Beleértendő mind a polgári, mind a katonai célú atomkutatás 
2/ A Belügyminisztérium égisze alatt többek között geológiai és geo-
déziai, talajtani, talajmüvelési, ásványi kincsek, bányászati, halá-
szati-vadászati, természetvédelmi /nemzeti parkok/ stb. kutatások 
folynak. 
A másik u t , a m e l l y e l a s z ö v e t s é g i kormány ö s z t ö n ö z n i p r ó b á l j a a 
t e c h n o l ó g i a v á l t á s t a z a l a p k u t a t á s o k k ö z v e t l e n t á m o g a t á s a . 
UJ VONÁSOK A JAPÁN ALAPKUTATÁSBAN 
1 9 8 3 - b a n j e l e n t meg a japán tudományos é s t e c h n o l ó g i a i f e h é r 
könyv. A l c i m e : K r e a t i v i t á s r a t ö r e k v é s a tudományban é s a műszaki f e j -
l e s z t é s b e n ; а XXI. s z á z a d t e c h n o l ó g i á j á n a k m e g t e r e m t é s e . 
A k ö t e t b e n programként s z e r e p e l az a l a p k u t a t á s 
a r á n y á n a k j e l e n t ő s n ö v e l é s e . Háromféle a l a p k u t a t á s t k ü l ö n -
b ö z t e t n e k meg e g y m á s t ó l : 
- a l a p k u t a t á s u j i s m e r e t e k s z e r z é s e c é l j á b ó l , t e -
k i n t e t n é l k ü l azok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a ; 
- u j t e c h n o l ó g i á k k i a l a k í t á s á h o z s z ü k s é g e s u j 
i s m e r e t e k ; 
- a l a p k u t a t á s o k , melyek c é l j a va lamely a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i f o l y a m a t t o v á b b v i t e l e / e s e t l e g e s h o l t p o n t r ó l 
v a l ó k i m o z d i t á s a / . 
Az u j t ö r e k v é s e k h á t t e r é b e n k é t . döntő t é n y e z ő t a l á l h a t ó . J a p á n -
ban a t e l j e s K+F r á f o r d í t á s kb. 75 %-át a magánipar a d j a . Emiat t k e v e -
sebb a n y a g i és s z e l l e m i p o t e n c i á l j u t a k l a s s z i k u s ér te lemben v e t t é s 
á l l a m i f e l a d a t k é n t k e z e l t a l a p k u t a t á s r a . 
Az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t a kőve tkező években ujabb s z e r k e z e t v á l -
t á s k ö v e t k e z i k be a japán iparban: a v a s - é s a c é l , a v e g y i p a r , az a l u -
miniumfinomitás é s a h a j ó é p í t é s aránya csökken, a l egkorszerűbb i p a r -
ágak aránya pedig az 1980-as 2 %-ró l 15-20 %-ra nő a 9 0 - e s évek k ö z e -
p é i g . 
Az uj K+F f i n a n s z í r o z á s i é s m e g v a l ó s í t á s i s t r a t é g i a k i d o l g o z á s a 
során k i d e r ü l t , hogy az e d d i g i s z e r v e z e t i f e l á l l á s nem nyúj t m e g f e l e l ő 
a l a p o t az / á l l a m i / a l a p k u t a t á s o k mennyiségének n ö v e l é s é h e z . J e l e n l e g 
u g y a n i s az a l a p k u t a t á s az egyetemeken f o l y i k ; a K+F programok nagy r é -
s z é t az ipar f i n a n s z í r o z z a é s v a l ó s í t j a meg / á l l a m i t á m o g a t á s s a l / ; az 
á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k ped ig a k e t t ő k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t t e r e m t i k meg 
/ á t v i v ő s z e r v e z e t e k / . 
Az á l lami f i n a n s z í r o z á s h á r o m c s a t o r n á n k e -
r e s z t ü l t ö r t é n i k : 
- az O k t a t á s i , Tudományos é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m /Monbusho/ 
f i n a n s z í r o z z a az a l a p k u t a t á s o k a t ; 
- a Nemzetközi Kereskedelmi é s Ipar i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ f i n a n -
s z í r o z z a azokat a r ö v i d és hosszabb t á v ú K+F programokat , amelyekre — 
k o c k á z a t o s s á g u k m i a t t — a cégek nem v á l l a l k o z n a k ; 
- a Tudományos Műszaki H i v a t a l /STA/ f i n a n s z í r o z z a az á l l a m i ku-
t a t ó i n t é z e t e k e t . 
Az e g y e t e m i a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á -
sában ugyancsak h áromfé l e mechanizmus é r v é n y e s ü l : 
- az egyetemek a l é t s z á m t ó l függő á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s i támo-
g a t á s t kapnak, 
- s p e c i á l i s a l a p b i z t o s í t j a a standard műszerek , berendezések b e -
s z e r z é s é t , 
- p á l y á z a t i u t o n f i n a n s z í r o z z á k a k u t a t á s i projektumokat . 
Néhány nagyon e s z k ö z i g é n y e s t e r ü l e t e n / ű r k u t a t á s , e n e r g i a k u t a -
t á s , t e n g e r k u t a t á s s t b . / külön k ö z p o n t i a lap b i z t o s í t j a a k u t a t á s i f e l -
t é t e l e k e t . 
Korábban a Monbusho a t e l j e s tudományos szabadság e l v é t a l k a l -
mazta a f i n a n s z í r o z á s n á l . Miután az alapok nagy r é s z é t l é t számarányosan 
o s z t o t t á k s z é t , nem v o l t f o n t o s központ i p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s a , 
r i t k á n k e r ü l t sor az e r ő f o r r á s o k á t c s o p o r t o s í t á s á r a . 
Az uj f e l a d a t o k azonban k i k é n y s z e r í t i k a hagyományos r e n d s z e r 
m e g v á l t o z t a t á s á t . Az egyetemeket i n f r a s t r u k t u r á l i s é s egyéb szempontból 
i s a l k a l m a s s á k e l l t e n n i arra , hogy minél több e r e d e t i , ö n -
á l l ó a l a p k u t a t á s t végezzenek é s m e g f e l e l ő e n k é p z e t t 
k r e a t i v kutatókat bocsássanak az i p a r r e n d e l k e z é s é r e . 
Ujabban arra ö s z t ö n z i k az egyetemi k u t a t ó k a t , hogy az ipar s z á -
mára f o n t o s témákkal f o g l a l k o z z a n a k , a Monbusho pénzügyi e s z k ö z ö k k e l 
b e f o l y á s o l j a a k u t a t á s i témák k i v á l a s z t á s á t , szorgalmazzák az ipar é s 
az egyetemek e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
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NÉHÁNY TANULSÁG 
Az a l a p k u t a t á s o k i r á n t i é r d e k l ő d é s t minden b i z o n n y a l f e l e r ő s i t i 
az a t é n y , hogy az e lmúl t é v e k b e n M a g y a r o r s z á g o n i g e n 
k e d v e z ő t l e n ü l a l a k u l t a k az a l a p k u t a t á s f e l t é t e l e i . 1984—re 10 % a l á 
c s ö k k e n t o r s z á g o s s z i n t e n az a l a p k u t a t á s o k a r á n y a , az a k a d é m i a i i n t é -
z e t e k b e n az 1 9 8 0 - a s 4 4 % - r ó l négy év a l a t t 36 %-ra s ü l l y e d t annak a 
t e v é k e n y s é g n e k a s ú l y a , amelynek v é g z é s é r e e z e k e t az i n t é z m é n y e k e t l é t -
r e h o z t á k . 
A n e m z e t k ö z i t e n d e n c i á k a l a p j á n a k á r a z t i s m o n d h a t j u k , a g a z d a -
s á g i r e c e s s z i ó e l s ő é v e i b e n é s amikor a g a z d a s á g f e l l e n d í t é s e gyorsan 
a l k a l m a z h a t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k e t i g é n y e l , t ö r v é n y s z e r ű 
az a l a p k u t a t á s o k v i s s z a s z o r í t á s a . Csak a z a k é r d é s , hogy — miután k r i -
t i k u s a n a l a c s o n y s z i n t r e j u t o t t u n k másokhoz é s önmagunkhoz k é p e s t i s — 
m i l y e n l é p é s e k e t t ehe tünk a v á l t o z t a t á s , lemaradásunk c s ö k k e n t é s e é r d e -
k é b e n . 
5.táblázat 
K+F ráfordítások a kutatás tipusa szerint 
százalékban 
A u s z t r i a 
B u l g á r i a 
C s e h s z l o v á k i a 
F r a n c i a o r s z á g 
NSZK 
Magyarország 
I z l a n d 
Í r o r s z á g 
O l a s z o r s z á g 
H o l l a n d i a 
N o r v é g i a 
L e n g y e l o r s z á g 
P o r t u g á l i a 
S p a n y o l o r s z á g 
S v é d o r s z á g 
S v á j c 
N a g y - B r i t a n n i a 
E g y e s ü l t Ál lamok 
A u s z t r á l i a 
Japán 
A l a p k u t a t á s 
4 2 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 1 , 3 
2 4 . 7 
1 2 , 1 
1 5 . 8 
1 7 , 3 
1 7 . 5 
1 6 . 9 
1 3 . 6 
1 9 . 8 
2 4 , 6 
4 8 . 9 
7 , 1 
1 2 . 5 
36,2 
1 4 . 6 
A l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 
4 4 . 4 
86,7 
8 7 , 7 
3 3 . 0 
7 7 , 9 
3 4 . 6 
50,6 
4 6 . 5 
3 9 . 1 
3 3 . 7 
3 8 , 4 
3 3 . 4 
4 2 . 5 
4 6 , 0 
1 7 . 4 
4 8 . 2 
2 3 . 3 
2 5 . 5 
4 1 , 0 
2 5 . 4 
Kísérleti 
fejlesztés 
1 3 , 0 
3 6 , 1 
5 4 , 1 
2 4 . 7 
4 1 , 3 
4 5 , 1 
4 9 . 0 
4 4 . 1 
4 9 . 8 
4 3 . 8 
3 4 . 2 
5 7 . 9 
2 , 9 




Forrás: UNESCO Statistical Yearbook 1986. 
Az 1984 -es mélypont u t á n — e l s ő s o r b a n az OTKA-nak k ö s z ö n h e t ő e n 
— 1986-ban már r e á l é r t é k b e n i s n ő t t az a l a p k u t a t á s e l l á t o t t s á g a . Tö-
rekednek arra i s , hogy a j ó r é s z t f o r i n t b a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó k ö l t s é g -
v e t é s i p é n z e k e t a j ó k u t a t á s o k r a k o n c e n t r á l j á k / a j ó 
kuta tókon é s k u t a t ó h e l y e k e n k e r e s z t ü l / . 
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Magyarország számára az a l a p k u t a t á s l e g f o n t o s a b b c é l k i -
t ű z é s e i a k ö v e t k e z ő k : 
- néhány k i e m e l t ágazatban a v i l á g é lvona lának e l é r é s e , 
- a t ö b b i ágazatban a v i l á g tudományos f e j l ő d é s é n e k fo lyamatos 
nyomonkövetése , 
- a magyar tudomány j e l e n l é t é n e k , e s e t e n k é n t hozzá járu lásának 
n ö v e l é s e a v i l á g tudományos é l e t é b e n , 
- a f o g a d á s i - b e f o g a d á s i k é s z s é g megőrzése , i l l e t v e n ö v e l é s e , 
- a hazai é s a nemzetközi tudományos eredmények t á r s a d a l m i h a s z -
n o s í t á s á n a k f o k o z á s a . 
E c é l o k e l é r é s e annál i s f o n t o s a b b , mive l a l e g f e j l e t t e b b o r s z á -
gok k u t a t á s i s t r a t é g i á j a a 7 0 - e s évek v é g é t ő l , i l l e t v e a 8 0 - a s évek 
e l e j é t ő l döntő f o r d u l a t o t mutat az a l a p k u t a t á s o k vonatkozásában . Ekkor, 
t ehát m é g a g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s t m e g -
e l ő z ő e n , e r ő s ö d ö t t meg jónéhány OECD országban az állam, s z e r e -
pe a k u t a t á s o k — és k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s o k — i r á n y í t á s á b a n . E s e -
tenként i g e n pontosan meghatározot t k u t a t á s i irányok / p r i o r i t á s o k / k i -
t ű z é s é v e l , a központ i c é l o k m e g v a l ó s u l á s á t s e g i t ő f i n a n s z í r o z á s i e s z k ö -
z ö k k e l , a k u t a t ó k é p z é s r e , a fontosabb t u d o m á n y o s / o k t a t á s i p o z í c i ó k b e -
t ö l t é s é r e vonatkozó k o r á b b i szabályok m ó d o s í t á s á v a l , s z e r v e z e t i i n t é z -
k e d é s e k k e l t e r e m t e t t e k o l y a n f e l t é t e l e k e t , amelyek a K+F á l l a m i s z e k -
torán túlmenően a magánszektor K+F t e v é k e n y s é g é t i s a kormányok s z á n -
dékai s z e r i n t b e f o l y á s o l t á k . 
A l i g h a v é l e t l e n , hogy a K+F e g é s z é t , azon b e l ü l az a l a p k u t a t á -
sokat kü lönösen i s é r i n t ő p o z i t í v t e n d e n c i á k a t e c h n i k a i megújulásban 
é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n egyaránt é l e n j á r ó o r s z á -
g o k b a n é r v é n y e s ü l n e k a l e g e r ő s e b b e n . És h a n g s ú l y o z n i k e l l : 
a k k o r f o k o z t á k az a l a p k u t a t á s o k é s á l t a l á b a n a k u t a t á -
sok á l l a m i e r ő b ő l t ö r t é n ő t á m o g a t á s á t , amikor r e l a t i -
v e r o s s z g a z d a s á g i h e l y z e t b e n v o l t a k . 
Az a l a p k u t a t á s o k súlyának növekedése a g a z d a s á g i r e c e s s z i ó é v e i -
ben k e z d ő d ö t t és néhány é v v e l m e g e l ő z t e a gazdaság i konjunktura k e z d e -
t é t . Ennek eredményeként az a l a p k u t a t á s o k aránya é s a r á f o r d í t á s o k a b -
s z o l ú t ö s s z e g e u g r á s s z e r ű e n m e g n ő t t a 8 0 - a s évek 
e l e j e ó t a a f e j l e t t t ő k é s országokban. Az e g é s z K+F t e v é k e n y s é g e n b e -
l ü l az a l a p k u t a t á s o k részaránya a f e j l e t t t ő k é s országokban l é n y e g e s e n 
magasabb, mint Magyarországon, é s ugyancsak nagyobb az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s részaránya a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n a magyar-
o r s z á g i n á l . 
Az á l l a m i s z e k t o r t j e l l e m z i a K+F r á f o r d í t á s o k j e l e n t ő s növeke-
dése á l t a l á b a n , é s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s K+F rovatában kü lönösen , v a -
lamint a fokozódó s z e l e k t i v i t á s a központ i támogatások o d a í t é l é s é b e n . 
A 8 0 - a s évek k ö z e p é t ő l az i p a r i n a g y v á l l a l a t o k mind j o b -
ban érdek lődnek az a l a p k u t a t á s i eredmények i r á n t é s ennek k ö v e t k e z t é -
ben f o k o z o t t a n r é s z t v e s z n e k az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n , i l l e t -
ve az a l a p k u t a t á s egy r é s z é n e k e l v é g z é s é b e n . 
Az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n 
i s , é s az ipar i r á f o r d í t á s o k b a n i s k ü l ö n - k ü l ö n a K+F növekedés i á t l a -
gát meghaladó mértékben emelkedtek . 
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M e g f i g y e l h e t ő némi s z e r v e z e t i m e g u j u l á s 
i s : a z i p a r v á l l a l a t o k ö s s z e f o g á s a / p l . az a d o t t o r s z á g műszaki f e j -
l e s z t é s i s z e r v e z e t é n e k t á m o g a t á s á v a l / k ö z ö s s t r a t é g i a i k u t a t á s o k v é g -
z é s é r e a z a l k a l m a z h a t ó eredményeket m e g e l ő z ő f á z i s b a n , va lamint u j s z e r -
v e z e t i formák k i a l a k u l á s a a z egyetemek é s az ipar k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö -
d é s é b e n . 
Darvas György - Mosoniné Fr ied J u d i t 
Az E G K a k u t a t ó k országok k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s é t kor iá t -o zó 
t é n y e z ő k m e g s z ü n t e t é s é v e l p r ó b á l g á t a t s z a b n i a b r a i n d r a i n 
u j h u l l á m á n a k . A t e r v l e h e t ő v é tenné k ü l ö n b ö z ő t a g o r s z á g o k b ó l s z á r m a z ó 
k u t a t ó c s o p o r t o k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , e g y é n i k u t a t ó k c s a t l a k o z á s á t k ü l f ö l d i 
t eamekhez . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 0 . 1 0 - 1 1 . p . 
A n y u g a t n é m e t k u t a t á s i é s t e c h n o l ó g i a i m i n i s z t é -
rium az e g é s z s é g v é d e l m i K+F program k e r e t é b e n 30 m i l -
l i ó márkát f o r d i t a m e g e l ő z é s r e / e g é s z s é g k á r o s í t ó h a t á s o k , j á r v á n y t a n , 
t á p l á l k o z á s t u d o m á n y / , 42 m i l l i ó t a b e t e g s é g e k l e k ü z d é s é r e / k o r a i f e l i s -
m e r é s , d i a g n o s z t i k a , t e r á p i a , r e h a b i l i t á l á s / , 31 m i l l i ó t k l i n i k a i k u -
t a t á s r a , 7 m i l l i ó t az eredmények t e r j e s z t é s é r e é s 5 m i l l i ó t a programok 
i g a z g a t á s á r a . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 0 . 1 0 . p . 
A j a p á n kormány a b i o t e c h n i k a i k u t a t á s ö s z t ö n -
z é s é r e négy nagy programot k e z d e m é n y e z e t t . A BRAIN b i o - o r i e n t á l t t e c h n o -
l ó g i a i k u t a t á s i in tézménynek 830 v á l l a l a t a t a g j a . A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i 
központ e g y e b e k k ö z ö t t f e h é r j é k é s n ö v é n y i s e j t e k k u t a t á s á v a l f o g l a l -
k o z i k . A humán tudományos programban r é s z t v e v ő 91 v á l l a l a t közös a l a p -
k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e a v á r h a t ó é l e t t a r t a m n ö v e l é s e . Az emberi h a t á r o k 
tudományos program SDI-méretü n e m z e t k ö z i a l a p k u t a t á s i t e r v e z e t , mely 
az emberi a g y , az i d e g r e n d s z e r , az immunrendszer , a g e n e t i k a , a mozgás 
b i o m e c h a n i z m u s a i v a l f o g l a l k o z i k . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1987 .márc . 
20. 7-8.p. 
FIGYELŐ 
M i é r t m a r a d l e 
N y u g a t - E u r ó p a ? 
A Nyugat-Európa-Egyesült Államok-Japán műszaki verseny állásának 
felmérésére vállalkozott a legfejlettebb technika tanulmányozására léte-
sült francia központ. ítélete: az első helyen az Amerikai Egyesült Ál-
lamok áll, Nyugat-Európa nem sokkal marad el Japán mögött. 
Az EGK b r ü s s z e l i b i z o t t s á g á n a k tanulmánya s z e r i n t N y u g a t - E u r ó p á -
ban egy m i l l i ó l a k o s r a é v e n t e 2 6 0 , az E g y e s ü l t Államokban 3 ^ 0 , Japánban 
6 3 o újonnan k é p z e t t mérnök j u t . 1974 é s 1982 k ö z ö t t az 1000 d o l g o z ó r a 
j u t ó mérnökök é s k u t a t ó k aránya Japánban 4 , 2 s z á z a l é k r ó l 5 , 2 s z á z a l é k -
r a , az E g y e s ü l t Államokban 5 , 6 - r ó l 6 , 4 s z á z a l é k r a , Nyugat-Európában 3 
s z á z a l é k r ó l 3 , 7 s z á z a l é k r a n ő t t . A nagy v á l t o z á s o k k o r s z a k á b a n a h á t -
rány s o r s d ö n t ő l e h e t . Az e l i t k é p z é s h e l y e t t c é l s z e r ű b b l e n -
ne az amer ika i p é l d á t k ö v e t n i é s sok k ö z e p e s k é p e s í t é s ű mérnököt k i b o -
c s á t a n i . 
Nyugtalanságra ad okot, hogy évente számos kutató megy el Ameri-
kába, az európai "agyak" tucatjai az amerikai biotechnológiai vagy szá-
mítástechnikai intézetekben a versenytárs malmára hajtják a vizet. 
Nyugat-Európa nagyjából ugyanannyit költ kutatásra, mint az Egye-
sült Államok vagy Japán, de k e v e s e b b e r e d m é n n y e l ! 
Először is azért, mert az egyetemi, közületi kutatást kevésbé ösztönzi 
a verseny. 
A v e r s e n y h i á n y á t s ú l y o s b í t j a , hogy Nyugat-Európában a z á l l a m i 
i n t é z e t e k a k u t a t á s k i v á l t s á g o k b a n r é s z e s í t e t t f e l l e g v á r a i é s a v á l l a -
l a t o k s z e r e p e e l t ö r p ü l . A v á l l a l a t i k u t a t á s o k 
1 9 8 4 - b e n F r a n c i a o r s z á g b a n 1 , 2 , N a g y - B r i t a n n i á b a n 1 , 5 , Japánban 1 , 7 é s 
az E g y e s ü l t Ál lamokban 2 s z á z a l é k k a l r é s z e s e d t e k a b r u t t ó h a z a i termék-
b ő l . Az E g y e s ü l t Államokban á l t a l á n o s g y a k o r l a t , hogy a nagy o r s z á g o s 
s z e r v e z e t e k , mint a NASA, vagy az NSF f o r r á s a i k b ó l j e l e n t ő s hányadot 
adnak á t magáncégeknek. Nyugat-Európában j o g i l a g csaknem k i z á r t , hogy 
egy t u d ó s párhuzamosan d o l g o z z é k e g y e t e m i l a b o r a t ó r i u m b a n é s a magán-
s z e k t o r b a n . Ez a m e r e v s é g i s j e l e n t ő s hátrány a z E g y e s ü l t 
Ál lamokkal szemben, a h o l a z e g y e t e m i k u t a t ó k b i z o n y o s a k l e h e t n e k abban, 
hogy ha e l h a g y j á k , majd v i s s z a t é r n e k egye temükhöz , t á r t k a r o k k a l f o g a d -
j á k ő k e t . 
A Recherche cimü folyóirat vállalati vezetőkké lett francia tu-
dósokat akart felkaresni. Csupán egyet talált. Az Egyesült Államokban 
a vállalatok vezetői az egyetemekről szereznek kutatókat. Franciaor-
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szágban egy-két kivételtől eltekintve az ipart irányitók nem tudnak 
arrólj mi történik az e g y e t e m i laboratóriumokban. Az Egye-
sülő Államokban általános gyakorlat, hogy a cégek jelentős eszközökkel 
járulnak hozzá az egyetemeken folyó kutatásokhoz. 
Nyugat-Európában a vállalatokat nem foglalkoztatja a kérdés, hogy 
mi történik másutt, bezzeg a Nippon Electric Company 200 szakemberét 
utaztatja a világban. A japánok megjelennek a nemzetközi vásárokon, a 
tudományos vitákon, lesben állnak az újdonságokért. 
Abban a meggyőződésben, hogy bizonyos technológiák fölényét min-
den áron meg kell őrizni, a nyugat-európai országok a "féltékeny véde-
lem" nemzeti politikáját fejlesztették ki. A következmény az, hogy túl-
ságosan kicsire méretezett csoportok p á r h u z a m o s e r ő -
f e s z í t é s e k k e l akarnak versenyre kelni a japán és az ame-
rikai óriásokkal. "A műszaki sovinizmus egyike Nyugat-Európa legnagyobb 
tévedéseinek", állapitotta meg az OECD tudományos igazgatója. 
A tul s z ü k n e m z e t i p i a c o k , az országonként 
eltérő szabványok közös gyökere, hogy Nyugat-Európa nem képes felszámol-
ni a belső határokat. 
Ami áll a cégekre, érvényes a kutatókra is. Sokszor jobban tudják, 
min dolgoznak amerikai társaik, mint európai szomszédaik. 
Nyugat-Európa rendelkezik a legrégibb ipari kulturával, mára 
azonban kifulladt kísérletező szelleme. 
Van Nyugat-Európának néhány ü t ő k á r t y á j a is. A leg-
nagyobb: tudományos hagyománya. Az öreg kontinens változatlanul nagy 
kutatási p o t e n c i á l l a l rendelkezik. Egyetlen problémája 
a hatékonyabb felhasználás. 
Már akadnak m ű s z a k i k ö z p o n t o k is, ahol egye-
temi és vállalati kutatók tapasztalatokat cserélnek: Cambridge, Orsay, 
Sofia-Antipolis, a belga Flandria, Torun térsége, Stuttgart és München. 
A betegség gyógyításának előfeltétele, hogy a beteg tisztában le-
gyen állapotával. Nyugat-Európa esetében számos EGK, OECD-tanulmány 
tárta fel a problémákat. Brüsszelben a nyolcvanas évektől kezdve prog-
ramok sorozata készült a kutatási e g y ü t t m ű k ö d é s , az 
uj technikának a hagyományos iparágakba történő elterjesztése előmoz-
dítására. A francia kezdeményezésből született Eureka tervnek épp ez a 
célja . 
A legderülátóbbak szerint még semmi sincs veszve. Az Eureka prog-
ram kidolgozásában tevékeny részt vállalt Centre d'études des techno-
logies szakemberei megkísérelték felmérni, m e n n y i t é r az 
európai technika. Tudományról tudományra haladva sorrendet állapítot-
tak meg a három hatalmi központ, az Egyesült Államok, Japán és Nyugat-
Európa között. Figyelembe vették az ipari felkészültséget, a csúcstech-
nika fejlesztéséhez, a tudományos elgondolások megvalósitásához, az 
alapkutatásokhoz szükséges felszereléseket és hasonlókat, számbavették 
Nyugat-Európa világméretekben is versenyképes vállalatait. Megállapí-
tották: 
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- A g y ó g y s z e r i p a r és az orvosi elektronika nyugat-
európai óriásai aligha képesek az amerikaiakkal szemben versenyképesek 
maradni. 
- A s z á l l í t á s b a n Nyugat-Európa nem képes a nagy 
sebességű vasutak terén megszerzett műszaki előnyeit kiaknázni. 
- A stratégiai fontosságú f é l v e z e t ő - és integrált 
áramkör gyártásban Nyugat-Európa lemaradt. Az Egyesült Államok-Japán 
párharcban a japánok esélyesek a győzelemre. 
- A s z á m í t á s t e c h n i k á b a n megmaradt az ameri-
kai cégek vezető szerepe. 
- Az ipari r o b o t o k b a n Nyugat-Európa megelőzi Japánt, 
a lézertechnikában azonos szinten van vele. Figyelemre méltó Japán hát-
ránya az integrált automatizálásban. 
- Az uj a n y a g o k — amorf fémek, bioanyagok, optikai 
szálgyártás — döntő fontosságú tudományágaiban Nyugat-Európa hátrány-
ban van. 
- A z e n e r g i a az a terület, ahol Nyugat-Európa egyenlő 
ellenfele a másik két hatalmi központnak, sőt a nukleáris energiát ille-
tően az élen áll. 
Összefoglalva: a nyugat-európai együttműködés gyakran nem kielé-
gítő, jóllehet minden kétséget kizáróan ez az egyetlen eszköz a föld-
rész egésze és az egyes vállalatok műszaki függetlenségének megőrzésére. 
— DESSARTS,R. : Alarme. Pourquoi la 
high tech européenne se fait dis-
tancer. = L'Expansion /Paris/,1986. 
294.no. 102-110.p. 
A Gazdaságpolitikai Információk, 
i 9 8 7 . I . n o . alapján. 
E r i c h B l o c h é s a z 
N S F 
Erich Bloch két és fél éve az NSF igazgatója, sikerrel hárított 
el több, a tudományt érintő, kedvezőtlen kormányintézkedést. Elérte, 
hogy a kormány Ígéretet tett, az NSF költségvetését 1993-ig megkétsze-
rezi. A tudományos közösséget azonban nyugtalanítja, hogy az NSF elpár-
tolt e r e d e t i k ü l d e t é s é t ő l , az alaptudományok 
ápolásától a mérnöki tudományok kedvéért. Bloch a Chemical and Engineer-
ing Newsnak adott interjúban ismertette elképzeléseit. 
- Meddig növekedhet a tudomány az Egyesült Államokban? Mikor meg-
felelő a fejlődés? 
- Ezt nem lehet számokkal kifejezni. Ha csökken a tudományos és 
műszaki pályát választók száma, nyilván valami baj van. Nem jó jel, hogy 
az egyetemek m ű s z e r e z e t t s é g e nem azon a szinten áll, 
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ahol kellene. Látjuk, hogy más országok t ö b b p é n z t fordí-
tanak a tudományra, mint eddig bármikor, s ez elgondolkodtató. Az NSF 
törekvései ellenére csökken az egyetemi kutatásra jutó ráfordítás és az 
ipari alapkutatás támogatása. 
- Az adatok inkább azt mutatják, hogy az ipari K+F éppen fellen-
dülőben van. 
- Az elmúlt öt év alatt az ipari K+F ténylegesen fejlődött, de 
most megtorpanás tapasztalható. A szövetségi K+F költségvetésre hárul az 
a feladat, hogy az i p a r i a l a p k u t a t á s t felkarolja. 
- Milyen az állami és az ipari források helyes aránya az e g y e -
t e m i k u t a t á s i költségvetésben? 
- Ez erősen függ a tudományterülettől. A csillagászat ipari támo-
gatása nem lehet azonos mértékű az anyagkutatáséval. Összességében az 
ipar részesedése 6 % volt, de vannak olyan egyetemek, ahol 30 %-os /Р1. 
a Georgia Tech-nél vagy a Rensselaer Polytechnic Institute-nál/. Álta-
lánosságban csak azt lehet mondani, célszerű lenne az ipar hozzájárulásá-
nak növelése. 
- Az NSF M ű s z a k i K u t a t á s i K ö z p o n t j a i 
/МКК/ az elmúlt években nagy publicitást kaptak. Sokan aggódnak, hogy 
ezek átveszik az iparban végzett alapkutatás szerepét. 
- Az MKK-k tevékenysége nem helyettesítő, hanem kiegészítő jel-
legű. Az MKK-k nem csak alapkutatást végeznek, hanem oktatnak is, ami 
az iparnak egyáltalán nem feladata. 
- Nem tartanak-e attól, hogy az MKK-k ürügyén az ipar csökkenti 
saját alapkutatását? 
- Nem. Az ipartól azt várjuk, hogy járuljon hozzá az MKK-k munká-
jához szakértelemmel, berendezéssel, pénzzel. Ha az ipar segit az egye-
temeken, tulajdonképpen önmagán segit. 
- Sikeres-e az MKK program? 
- A jelek biztatóak. Az ipar a vártnál nagyobb összegekkel támo-
gatja a kutatóközpontokat. Imponálóan sok egyetemista, diplomás és ok-
tató vesz részt a munkában. A kutatási eredmények beépülnek az egyetemi 
tananyagba, ami a vállalkozás fő célja volt. 
- Mi a helyzet azokkal az ipari partnerekkel, akiknek k a t o -
n a i szerződése is van? Van-e olyan előírás, amely megakadályozza az 
NSF pénzalapok felhasználását olyan kutatásokhoz, melyek támogatása a 
Pentagon feladata? 
- A központok nyitottak, az eredményeket publikálják. Nem kívána-
tos, hogy az MKK-k titkos kutatásokat végezzenek. Ha a Hadügyminiszté-
rium akar ilyen tipusu műszaki kutatóközpontot, létesítsen maga. 
- Tervbe vették Tudományos és Technikai Központok /Science and 
Technology Centers/ létesítését az MKK-k mintájára. Mi lenne ezek fel-
adata? 
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- A fő cél azonos az MKK-k céljaival — oktatás, műszerezés, az 
iparral való kapcsolat — , de nem a miiszaki, hanem a természettudományos 
kutatás oldaláról. A kutatási témák kiválasztásához és értékeléséhez se-
gítséget kérünk az Országos Tudományos Akadémiától, akárcsak az MKK-k 
esetében az Országos Mérnöktudományi Akadémiától. 
- Mit tud mondani azoknak az e g y é n i k u t a t ó k n a k , 
akik félnek a kutatási támogatások csökkentésétől? Nem élveznek-e túl-
zott elsőbbséget a műszaki és az interdiszciplináris kutatások? 
- Tudok az aggodalmakról. De vajon lehet-e elégedett az egyéni 
kutató a kapott támogatással? Aztán a világ változik... Az egyéni kuta-
tók munkája nagyon fontos, nem akarjuk megszüntetni az egyéni kutatás 
támogatását, de a multidiszciplináris kutatást sem szoríthatjuk háttér-
be. Az egyéni kutatók egymaguk nem tudják az országot a tudomány élvona-
lába juttatni. Fontos láncszemek, de nem mondhatunk le uj utak és kuta-
tási módszerek kereséséről. 
- Akkor tulajdonképpen megváltozik az NSF hivatása? 
- Az NSF jogosítványa nem csak az egyéni kutatók támogatására szól. 
Feladata az ország természet- és műszaki tudományos élvonalban tartása. 
- A t u d o m á n y o k t a t á s problémája továbbra is a 
napirenden van. Ugy tűnik, ez a program még nem heverte ki az első 
Reagan költségvetésben elszenvedett csapást, amikor is egyáltalán nem 
kapott támogatást. 
- A helyzet nem rózsás, de történtek erőfeszítések. Az elmúlt há-
rom év alatt sokat tettünk a középfokú oktatás fejlesztéséért, az NSF 
jelenleg 70 millió dollárt költ erre a célra. De természetesen az egész 
középiskolai képzés korszerűsítése nem a mi feladatunk. 
- Milyenek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kilá-
tásai? 
- A társadalomtudományi kutatók közössége nem volt képes olyan 
stratégiát kidolgozni, mint például a matematikusok, a fizikusok, a ve-
gyészek. Ez megnehezíti helyzetüket. Mindent nem lehet kutatni. Erre 
nincs elég pénz. Bizonyos területeket az NSF kiemelt, igy a közgazdasá-
got, a földrajzt, a régészetet és az antropológiát. Tudok arról, hogy 
folyamatban van egy társadalomtudományi stratégia kidolgozása, de az 
eredmény még várat magára. Mindennek nem lehet egyforma prioritása. A 
társadalomtudósoknak is szelektálniuk kell. 
— NSF director Erich Bloch discusses 
Foundation's problems, outlook. = 
Chemical and Engineering News 
/Washington/, 1987.márc.23. 7-11.p. 
N.É. 
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A m ű s z a k i k u t a t á s i 
k ö z p o n t o k 
A Műszaki Kutatási Központ /Engineering Research Center/ progra-
mot 1 9 8 5 - b e n indította el az NSF. Célja műszaki alaptudományi ismeretek 
szerzése az ország ipari versenyképességének növelése végett. A közpon-
tok műszaki kutatást végeznek, ápolják az o k t a t á s é s a z 
i p a r kapcsolatát. A kutatás m u l t i d i s z c i p l i n á -
r i s , oktatók és hallgatók egyaránt részt vesznek benne. 
A műszaki kutatási központok és az i p a r együttműködése 
kulcsfontosságú tényező. A központok a helyi adottságoknak megfelelően 
alakítják ki kapcsolatukat az iparral. Uj ismereteket, innovativ ötle-
teket szállítanak, melyek különben megrekednének a kutatóhelyeken. Az 
ipar felhívja figyelmüket kutatandó területekre, berendezéseket és anya 
gi eszközöket bocsát rendelkezésükre. 
1 9 8 5 - b e n i o 6 intézet 142 programot javasolt és 5 évre megközelítő 
leg 2 milliárd dollárt kért a megvalósításra. 1 9 8 6 - b a n 102 programjavas 
lat futott be, öt évre összesen 1,4 milliárd dollár értékben. 1986-ban 
mintegy 22 millió dollárt költöttek 11 központra, 1 9 8 7 - b e n 48 milliót 
terveztek. 
Jelenleg 11 műszaki kutatási központ működik: 
Brigham Voung Egyetem/Utahi Egyetem — égéstechnika 
Kalifornia Egyetem, Santa Barbara — mikroelektronikai robotika 
Carnegie-Mellon Egyetem — műszaki tervezés 
Columbia Egyetem — távközlés 
Deleware Egyetem/Rutgers Egyetem — komplex anyagok gyártása 
Illionis Egyetem, Urbana — félvezető mikroelektronika 
Lehigh Egyetem — nagy szerkezeti rendszerek 
MIT — biotechnikai folyamatszervezés 
Maryland Egyetem/Harvard Egyetem — rendszerkutatás 
Purdue Egyetem — intelligens gyártási rendszerek 
Ohio Állami Egyetem — egymáshoz illeszkedő alakú gyártmányok ipari 
előállitása. 
Az ország egészséges műszaki i n f r a s t r u k t u r á j á n a 
kialakításához megfelelő egyensúly szükséges a multidiszcipli-
náris kutatások és a kutatók által egyénileg végzett és általuk kezde-
ményezett kutatások, valamint a hagyományos műszaki és az uj területek 
kutatása között. 
Az Egyesült Államok a múltban legtöbbet a műszaki innovációból 
profitált, ma is rendkívül fontos a kreativ műszaki szakemberek képzése 
Előtérbe kell kerülnie annak a nézetnek, hogy az ország saját erejére, 
kulturális örökségére támaszkodjék, amikor nemzetközi versenyképességét 
akarja növelni, s ne idegen példákat kövessen. 
Az amerikai műszaki egyetemeken az elmúlt 40 év során túlzott mér 
tékü volt a specializálódás, ez kedvezett a műszaki tudományok fejlődé-
sének. Ma azonban a multidiszciplinaritásra, az átfogó szemléletre van 
igény. Ezért hézagpótlóak a műszaki kutatási központok. 
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A programot ennek ellenére nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel. 
Az egyetemi kutatók attól félnek, hogy a központok támogatása mind több 
és több pénzt emészt fel az NSF forrásaiból, s ez az önálló kutatók tá-
mogatásának rovására megy. 
— MAYFIELD.L.G. - SCHUTZMAN.E,: 
Status report on the NSF engineering 
research centers program. = Research 
Management /New York/, 1987.1 .no. 
3 5 - 4 1 . p . 
— SUH.N.P.: NSF engineering re-
search centers: Lesson learned. = 
Research Management /New York / ,1987 . 
l . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
— WALSH,J.: NSF puts big stake on 
research centers. = Science /Washing-
ton/ , 1 9 8 7 . á p r . 3 . 1 8 - 1 9 . p . 
N.É. 
A n y u g a t n é m e t 
n a g y k u t a t á s j ö v ő j e 
1 9 8 6 végén az NSZK kormánya számára jelentés készült a 1 3 nagy-
kutató intézet helyzetéről és kilátásairól. 
Csaknem az összes nagykutató intézet u j f e l a d a t o k 
felé fordult, vagy eredeti kutatási területét uj irányokban és uj, nagy 
teljesítményű kutatóeszközök felhasználásával folytatja. E változás oka, 
hogy a nagykutatás szorosan kapcsolódik a kormány kutatás- és technoló-
giapolitikájához, kénytelen tehát követni annak változásait, másrészt 
maguk a feladatok nagykutatás-specifikusak, megoldásuk a szakmai hatá-
rok átlépését, komplex megközelítést igényel. 
A nagykutatás eredetileg az atomkutatásra, a nukleáris technikák-
ra, az űrhajózásra és a tengerkutatásra specializálódott, ujabban tudo-
mányos diszciplínák szélesebb spektrumát felvonultató nagy, komplex 
rendszerek /környezet, klima, egészségügy stb./ feltárását végzi. A 
nagykutatás h a s o n l í t a z a l a p k u t a t á s h o z , 
bár a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára törekszik és 
hozzájárul a jelentős társadalmi problémák megoldásához. 
A kilencvenes évek közepéig előreláthatóan megnő az alapkutatás, 
továbbá a környezetkutatás és az információtechnika jelentősége, csök-
ken az energiakutatás szerepe /különösen az atommagtechnikáé/. 
A kutatási struktura megváltozását főként a meglévő kapacitások 
átcsoportosításával kell megoldani. Ez azt jelenti, hogy az eddig ered-
ményesen folytatott kutatásokat be kell fejezni, illetve korlátozni 
kell az uj programok érdekében. 
A nyugatnémet kutatási minisztérium arra számit, hogy a nagyku-
tató intézetek tevékenysége tükrözni fogja a kormány kutatáspolitikai 
elképzeléseit. A minisztérium fontosabbnak tartja az alapkutatási és a 
hosszú távú kutatási programok fejlesztését, a feltáró kutatások támo-
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gatását, a sikerrel kecsegtető technológiák kiemelt fejlesztését az 
információtechnika, a gyártástechnika, az anyagkutatás és a biotechno-
lógia területén. 
A nagykutató intézetek közötti sorrend — feladataik fontossága 
alapján — nem állapitható meg, hiszen minden egyes nagykutató intézet 
különböző területen és különféle módon, de egyaránt fontos része a kor-
mány kutatáspolitikai koncepciójának. A nagykutató intézetek t e l -
j e s í t m é n y é t rendszeresen értékelik, és mivel minősítésük 
általában kiváló, a támogatások átcsoportosítása nem járható ut a finan-
szírozási gondok megoldásában. Mód van viszont az intézeteken belül a 
gazdaságosság fokozására, a költségvetés hatékonyabb és célszerűbb fel-
használására. 
A nagykutató központok tevékenységének a jövőben a következő té-
makörökre kell kiterjednie: 
Alfred-Wegener Sark- és Tengerkutatási Intézet 
A tenger, a jégtáblák és a légkör rendszerének dinamikája, követ-
keztetések a klima várható alakulására, az óceánok és melléktengereik 
fejlődésére; egyes tengeri ökoszisztémák és sarkvidéki életközösségek 
szerkezete, kémiája és biológiája; az Atlanti-óceán sarkvidéki tengere-
inek és kontinentális peremterületeinek talajtani vizsgálata. 
Elektron - Szinkrotron Alapítvány /DESY/ 
A DESY a kutatás élvonalában áll, továbbfejlesztése a következő 
területeken várható: nagyteljesítményű szinkrotron /nagyfrekvenciájú 
generátor/, szupravezető magas frekvenciájú gyorsító közegek, szuprave-
zető mágnesek, folyékony hélium nagytechnikai előállítása, fókuszáló 
tükör az intenzív röntgensugárzás számára, nagy sebességű speciális -
elektronika, mikro számitógép-fe jlesztés, nagy integrált ságu logikai 
áramkörök. 
Légi- és Űrhajózási Kutató és Kísérleti Intézet 
A COLUMBUS nyugat-európai űrállomás előkészítésével kapcsolatos 
uj feladatok az irányítás, a képzés; a hasznos teher ellenőrzése terü-
letén a hiperhangtechnika intenzív kutatása; a repüléstechnika helyett 
a mikroelektronika és a lézertechnika kiemelt kutatása. 
Rákkutató Központ, Heidelberg 
Az intézet központi témákra koncentrál: a molekuláris biológiai, 
a sejtbiológiai és az immunbiológiai eljárásokból és ezek kapcsolatai-
ból adódó uj módszertan; a daganatok intenzív kutatása; alkalmazott 
alapkutatás és gyakorlatorientált alapkutatás a megelőzés, a diagnosz-
tika és a rákbetegségek gyógyítása területén. 
1 9 8 3 - b a n megszűntek a nukleáris orvostudományi és a speciális 
sugárterápiái, valamint a nukleáris orvosi diagnosztikai osztályok. 
I984 és i 9 8 6 között virológiái, epidemiológiai, alkalmazott immunoló-
giai, tumorbiokémiai és orvosbiológiai informatikai osztályok létesül-
tek. 
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Biotechnológiai Kutató Központ 
Uj projektumok a mikroorganizmusokból nyert bioszintézistermékek, 
molekuláris biológiai módszerek a proteinek előállításában, enzimátala-
kitás és enzimtechnika, biotechnikák. 
GKSS - Kutatóközpont 
Az 1990-ig tervezett programok: nyersanyagok, környezetkutatás, 
klimakutatás, vizalatti technikák, offshore technika. 
Matematikai és Adatfeldolgozó Központ 
Uj feladatok: informatikaorientált matematikai alapkutatás, szá-
mitógép épités, szoftvertechnika, iroda- és ügyvitelgépesités, adatfel-
dolgozó hálózatok, eredmények átvitele. 
Az információtechnika egyre inkább kísérletes tudománnyá válik, a 
sikeres munkához elengedhetetlen a jó felszereltség. A következő öt év-
ben ezért a labor- és munkahelyi számitógépek színvonalát a nemzetközi 
színvonalhoz kell igazítani. 
Sugárzás- és Környezetkutatási Központ 
Kiemelt témái: a kemikáliák terjedése és veszélyei a környezetre; 
a kemikáliák és a sugárzás biológiai-egészségügyi hatásai és hatásme-
chanizmusai; sugárvédelem; a veszélyes hulladékok kezelése; az orvosi 
ellátás javítása. 
Nehézionkutatási Központ 
A központ megkezdte egy uj gyorsitóberendezés /SIS/ESR/ építését. 
Folytatja kísérleteit uj elemek és ismeretlen izotópok előállítására. 
Külső kutatócsoportokkal együttműködve részt vesz a CERN nehézion kí-
sérletei előkészítésében. 
Hahn-Meitner Intézet 
Az uj nehézion gyorsító és a BER II. kutatóreaktor lehetővé te-
szi, hogy az intézet a sugárkémia mellett fizikai, szilárdtest-, és 
anyagkutatással, valamint kémiai kutatásokkal is foglalkozzék. 
Max Planck Plazmafizikai Intézet /1РР/ 
Kísérleteket folytatnak egy fúziós reaktor kifejlesztésére. 
Magkutató Intézet, Jülich 
Uj feladatok: anyagkutatás /szilárdtestkutatás, hőálló anyagok, 
kerámiák/, informatikai alapkutatás, környezettechnikák és ökosziszté-
mák kutatása. 
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M a g k u t a t ó K ö z p o n t , K a r l s r u h e 
A széles körű magtechnikai kutatások helyett a nagy tenyészreak-
torok és a fűtőanyag-körforgás K+F-re koncentrálja tevékenységének egy 
harmadát. Uj kutatási terület a technika-ember-környezet kapcsolata /а 
kutatási kapacitás 20 %-а/, a magfúzió technológiai problémái /20 %/, 
az anyagkutatás /10 %/, a mikrotechnika /7 %/. 
— B/undeg7R/epubiils7D/eutschlan47: 
Bundesregierung über "Status und 
Perspektiven der Grossforschungsein-
richtungen." = Wissenschaftsnachrich-
ten aus nichtsozialistischen Län-
dern /Berlin/,1987.2.no. 1-12.p. 
Т.К. 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s 
é s a z a l a p í t v á n y o k 
Nehéz meghúzni azt a határvonalat, amelyen tul az érdekek egyezé-
se érdekellentétbe csap át — és éppen itt rejlik az alapítványok leg-
főbb feladata: a kutatást nyitottá tenni a világ számára és a külső im-
pulzusok belföldi gyümölcsöző felhasználását elősegíteni. 
Az egyetemeken és a kutatóintézetekben folyó kutatások az egyre 
inkább összefonódó, az egész világra kiterjedő kapcsolatrendszer követ-
keztében érzékeny mérleghez hasonlítanak, amely állandóan az együttmű-
ködés és a tudományos versengés között billeg. Az uj elképzelések, is-
meretek és módszerek nem állnak meg az országhatárokon, sokszor csak 
nemzetközi együttműködés keretében valósithatók meg. A tudósok közötti 
személyes és intézményesített kapcsolatok és a gyorsuló kommunikáció 
támogatja és meg is alapozza a tudományos együttműködést. 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s a tudományos eredmények cseréjé-
vel, ill. ezek megvitatásával kezdődik, és más intézmények meglátogatá-
sával folytatódik. A kooperáció legfejlettebb formája a tudósok közötti 
világosan definiált m u n k a m e g o s z t á s . A nemzetközi ki-
sérletek magasabb szintű technikai és szakmai kapacitást feltételeznek. 
A különösen költséges berendezések és munkaigényes programok általában 
n e m z e t k ö z i szervezetek — mint a CERN, az ESA — közreműkö-
dését igénylik. 
A nemzetközi tudományos együttműködés s o k b a k e r ü l , 
a szükséges összeg nagysága éppúgy, mint az együttműködés jelentősége 
alapvetően állami támogatást igényel. Ugy tűnhetne, közhasznú magán-
alapítványnak nem sok keresnivalója van e területen. 
Az államközi tudományos együttműködésnek azonban mindig különle-
ges politikai jelentősége is van. A döntéseket h o s s z ú t á v r a 
hozzák, a kormányszintű tárgyalások előtt szükséges a minisztériumok 
közötti megegyezés, azután hozhat csak végleges döntést a parlament; 
ez nyilvánvalóan szükséges, de igen hosszú eljárás. 
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A F r i t z T h y s s e n A l a p i t v á n y viszonylag 
szerény anyagi erőforrással rendelkezik. Nem akar, de nem is tud az ál-
lam által finanszírozott tudományos intézményekkel versenyre kelni. Mi-
vel sem a költségvetési évhez, sem az állami támogatásban lényeges sze-
repet betöltő hosszú távra tervezett és rögzitett költségvetéshez nem 
kötődik szorosan, anyagi eszközeit szabadon átcsoportosíthatja. Felada-
tának tekinti külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben alapítványok 
létrehozását, külföldi tudósok megnyerését belföldi programok számára. 
Az alapitványt 1959. julius 7-én létesítette Amélie Thyssen és 
leánya, August és Fritz Thyssen emlékére. Ez volt az első magánkézdemé-
nyezésü alapitvány, amely a német kutatás támogatására jött létre a má-
sodik világháború után. Fő célkitűzése a bölcsészettudományi alapkuta-
tások támogatása volt, másik súlypontját az archeológia és a művészetek 
képezték, majd az idők során csaknem valamennyi diszciplinát felkarolta. 
Az alapitvány a tudomány önkormányzati szerveivel kialakitott 
együttműködés keretében és hivatalos hatáskörrel felruházva támogatja 
eszközei egy részével azokat a programokat, melyeknek megvalósítása a 
tudományos kutatás érdeke. 
Az alapitvány n e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é g e 
1 9 6 1-ben a Weizmann Intézetben folyó orvostudományi kutatások támogatá-
sával és a Max Planck Társasággal együtt végzett tudóscserével kezdődött. 
Külön emlitést érdemel, hogy az alapitvány a nemzetközi politikai, jogi 
és gazdasági kapcsolatokkal is foglalkozik és a tudomány támogatásán 
tul lehetősége van a nemzetközi kapcsolatok közvetlen támogatására is. 
A Fritz Thyssen Alapitvány széles szakterületet átfogva, az egye-
temi és kutatóintézeti kutatásokat mind az NSZK-ban, mind külföldön tá-
mogatja. A támogatás mértékét minden esetben a kutatás tudományos j e -
l e n t ő s é g e é s m i n ő s é g e határozza meg. 
— KERSCHER,R.: Fritz Thyssen Stif-
tung. Konkurrenz und Kooperation. = 
Deutsche Universitäts-Zeitung /Bonn/, 
1987.l-2.no. 25-26.P. 
P ó r á z o n a 
n y e l v / t u d o m á n y / 
Kiadhat-e professzor olyan tudományos munkát, melyben több száz 
tényszerű hiba van? Kiadhat! Lehetséges-e, hogy egy tudományos főmunka-
társ nem teljesiti 15 éven át termelési tervét, de azért megkapja tel-
jes fizetését? Lehetséges! 
Erre, és más meglepő dolgokra derült fény a SZUTA N y e 1 v -
t u d o m á n y i Intézetében. 
Nem ellenőrzik az elfogadott döntések végrehajtását, igy azután 
évről-évre ugyanazokat a kérdéseket vitatják meg az értekezleteken. 
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Az SZKP kievi pártbizottsága megbízásából kiküldött v i z s -
g á l ó b i z o t t s á g n a k nem volt könnyű dölga. Az intézet-
ben sokan vallják a "semmi közöm hozzá" elvet. Ha mégis beszéltek a bi-
zottság tagjainak, kikötötték, őrájuk semmiképpen se hivatkozzanak. 
Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? Ahhoz, hogy megértsük, meg 
kell ismerkednünk annak az embernek tudományos tevékenységével, aki 30 
éven át meghatározta a szovjet nyelvtudomány fejlődési útját. Első lé-
péseit a tudományban akkor tette meg, amikor a ragyogó karrierhez nem 
volt szükség eredeti elméletekre. Elegendő volt durva kritikával támadni 
a tudományban fellépő uj jelenséget. Éppen igy viselkedett Szerebrennyi-
kov akadémikus. 
Sikeresen szétzúzta a marrizmust és a "megátalkodott" marristákat, 
Sztálin tanitásait propagálva a nyelvtudományban. A személyi kultusz 
leköszöntéve 1 is a régi munkamorállal dolgozott. Bizonyiték erre könyve 
"A nyelvi jelenségek materialista szemlélete", melyben támadja valameny-
nyi vezető nyelvtudós munkáját, és olyan nézeteikért marasztalja el 
őket, amiket soha nem is vallottak. 
Az intézet akkori vezetősége leállíttatta a könyvről szóló kriti-
kus hangvételű recenziókat, sőt az intézeti vitát is. Ehhez segitséget 
nyújtott a pártszervezet is, melynek titkára éppen az illető akadémikus 
felesége volt. 
Az intézetben kialakuló helyzet jellemzésére siralmas például 
szolgál a nyelvtudomány filozófiai problémáival foglalkozó alosztály 
sorsa. Az alosztály vezetője számára elviselhetetlen körülményeket te-
remtettek. Az intrikák, pletykák, rágalmazások, az anyagok publikálásá-
val kapcsolatos komplikációk infarktus elszenvedése után távozásra 
kényszeritették a vezetőt. Pedig az alosztály érdekes kutatást végzett, 
vizsgálva a nyelv és gondolkodás kölcsönhatásait, a nyelvi kategóriák 
fejlődését. A vezető távozása után az alosztály szétesett. 
Az intézet belefogott a "Világ nyelvei" c. enciklopédia munkála-
taiba. Noha a Szovjetunióban a számitógép-park messze nem túlterhelt, 
a debreceni tudományegyetem általános nyelvészeti tanszékével kötöttek 
megállapodást az anyag számitógépes feldolgozására. Ez az intézet mun-
katársait számos kiküldetéshez juttatta, ám a közös kutatásokról még 
egyetlen publikáció sem jelent meg. Ugyanakkor más tudósok a török nyel-
vet könyvből tanulmányozzák, mert nincs lehetőségük anyaggyűjtésre 
helyben, mivel a vezetés nem pártolja a belföldi kiküldetéseket. 
Az intézetben nem gondoskodnak a tudományos u t á n p ó t -
l á s r ó l . Amikor a régi gárda nyugdijba vonul, nincs, aki a he-
lyére lépjen. Igaz, itt a 45 éves szakember még fiatalnak számit, ha-
bár hét arasz a homloka és több tudományos munka szerzője. Szorokin 48 
éves korában 18 év után lett tudományos főmunkatárs, Akszenovoj 56 éves 
korában. Rombandeeva 1957 óta dolgozik az intézetben, de csak 1987-ben 
kapta meg a főmunkatársi kinevezést. Ő az egyetlen manysi specialista 
az intézetben, sőt az országban is. Mellesleg az NSZK-ban tiz manysi 
nyelv-specialista van, Magyarországon pedig hét. 
Jelenleg a Nyelvtudományi Intézetet uj igazgató, Szolncev, a 
SZUTA levelező tagja vezeti. A vizsgáló bizottságtól néhány jó taná-
csot kapott: csak az egészséges kollektiv munkára alapozhat és tá-
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maszkodhat, le kell küzdeni a munkát akadályozó tehetetlenséget és 
tespedt séget. 
— UDAKIN,A. - IG NAT 'EV^A. : Âzyk 
na privazi. = Moskovskaa Pravda, 
1987.JU1.3. 3.p. „ 
Á t a l a k í t á s a s z o v j e t 
f e l s ő o k t a t á s b a n 
Az ország gazdasági-társadalmi fejlődésének gyorsítási stratégi-
ája uj követelményeket állit az oktatás elé, ezeket foglalta össze az 
SZKP KB "A közép- és felsőfokú oktatás átszervezésének alapvető irányai" 
cimü tervezete. 
A végrehajtás nagyrészt a Felsőoktatási Minisztériumra hárul. 
A Felsőoktatási Minisztériumhoz tartozó 176 f e l s ő o k t a -
t á s i intézményben 1 millió 200 ezer hallgatót, évi kb. 212 ezer uj 
diplomást tartanak számon. Az egyetemek 91 ezer professzort és oktatót 
foglalkoztatnak, közülük 50 ezren rendelkeznek tudományos fokozattal. 
A Felsőoktatási Minisztérium t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k á t is végez, 38 kutatóintézetet, problémakutató és ága-
zati laboratóriumot, számitóközpontokat, obszervatóriumokat, botanikus 
kerteket és más tudományos intézményeket működtet. A tudományos kutató, 
tervezési és szerkesztési munkákban 132 ezer kutató /köztük 47 ezren a 
tudományok doktorai és kandidátusok/, 6 500 aspiráns, és több mint száz-
ezer hallgató vett részt. Az egyetemi tudományos kutatásra évenként 700 
millió rubelt fordítanak. 
Az oktatás és a tudományos kutatás mennyiségi mutatói impozánsak, 
most már a szakemberképzés hatékonyságának, eredményességének növelése 
a cél. 
Az oktatási tevékenység t ö k é l e t e s í t é s é t szolgál-
ja a minisztériumon belül létesített Oktatási-Módszertani Iroda, a tudo-
mányos kutatás hatékonyságának növelését pedig az Önelszámolásu Tudomá-
nyos Egyesülés, amely már 1979 óta funkcionál. 
Alapvető feladat a s z a k e m b e r e k intenzív és célirá-
nyos felkészítése és az egyetemi k u t a t á s uj formáinak elter-
jesztése . 
A szakemberképzés javításának e s z k ö z e lehet az uj okta-
tási terv, a tananyag rendszeres modernizálása, az elméleti felkészítés 
tökéletesítése, az oktatás individuslizálása, intenzifikálása és kompu-
terizálása, az önálló alkotómunka ösztönzése, az oktatási intézmények 
felszereltségének javítása, az irányitás korszerűsítése. 
Az átalakítás fő mozgatóereje az oktatás, a tudomány és a terme-
lés szoros kapcsolata. Az oktatási intézménynek garantálnia kell a szak-
emberek minőségi felkészítését, a diploma tekintélyét; a vállalatok fe-
lelőssége a káderfejlesztés, a diplomások ésszerű alkalmazása. 
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Ezzel kapcsolatos az a k o m p l e x p r o g r a m , amelyet 
a Felsőoktatási Minisztérium 14 ágazati minisztériummal és a Szovjet Tu-
dományos Akadémiával együtt kezdeményezett. A program alapvető feladata 
olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek a népgazdaság intenziv fej-
lesztési stratégiáját valóra váltani. A program alapelve az ipar és a 
SZUTA együttes működése, az oktatási rendszer rugalmasságának fokozása, 
a számítástechnika bevezetése az oktatási folyamatba. 
E g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s jöhet lét-
re a főiskolák és az ágazatok, a főiskolák ás a vállalatok, a főiskolák 
és a tudományos kutatóintézetek között, lehetőség nyilik oktató-tudomá-
nyos-termelési egyesülések létrehozására az egyetemeken és a tanszéke-
ken, ágazati és problémakutató tudományos laboratóriumok létesítésére. 
A diplomás munkaerővel való gazdálkodást szolgálja az évfolyamok, 
szakok és a diplomamunkák tervezése. Számítanak a vállalatok részvéte-
lére az egyes szakmák iránti igény megállapításában. Az ágazati minisz-
tériumok és a vállalatok a korábbinál nagyobb mértékben vesznek részt 
az oktatási-tudományos-nevelési folyqmat anyagi-technikai feltételeinek 
megteremtésében. Nagy súlyt helyeznek a számítógépesítésre, már az első 
évfolyamtól kezdve oktatják a számítástechnikai és informatikai ismere-
teket. A legmodernebb automatizált oktatási rendszerek és a számítás-
technika elterjesztése mellett sem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
t a n á r személyisége az egyetemi képzés sikerének záloga, a tanár 
a megismerési folyamat szellemi irányitója és szervezője. 
A tudományos, műszaki és termelési feladatok önálló elvégzésére 
készitenek fel az u j d i s z c i p l í n á k : a rendszerelem-
zés, a matematikai modellezés, a tudományos-technikai alkotás módszerei, 
a szervezési és vezetési ismeretek. 
A fiatal diplomások m u n k a h e l y i adaptációját könnyí-
ti a vállalatoknál létesített 170 bázis és a 220 kihelyezett tanszéki 
filiálé. 
Egyes szakokon már a tanulmányi időszak során szoros kapcsolat 
alakulhat ki a fiatalokat majdan alkalmazó vállalatokkal. A huszadik 
ötéves tervidőszakban az uj tipusu szakemberek 1400 csoportja kerül ki 
a gépgyártási ágazatba. A leghatékonyabb célirányos felkészítés az ága-
zatközi tudományos-technikai komplexumokban, valamint a mintegy száz 
oktatási-tudományos-termelési központban folyik. E programnak óriási 
t á r s a d a l m i - j e l e n t ő s é g e van. A termelésbe kvali-
fikált szakemberek kerülnek, akik képesek az intenziv fejlesztés köve-
telményeinek megfelelni. 
A főiskolák és az iparágak együttműködését szolgálja az a 15 
k o m p l e x c é l p r o g r a m , melynek elméleti végrehajtói 
a főiskolák. Kiveszik részüket az egyetemi kutatók az élelmiszer- és 
energiaprogram teljesítéséből. 1984-1985-ben öt regionális komplex 
program indult "Robot-komplex-90", "Kalász", "Automatizálás", "Termé-
szet", "Régió" cimen, a finanszírozásra évenként 12 millió rubelt fordí-
tanak, elsősorban a szövetségi minisztériumok kereteiből. 
Az egyetemi kutatás legújabb eredményeinek a termelésbe való be-
vezetését gyorsítják az uj kutatásszervezési formák, köztük az oktatá-
si-tudományos-termelési központok. Ezek az egyetemi és az iparági ku-
tatás integrációjának uj és Ígéretes formái. 
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A tapasztalatok szerint az e g y e t e m e k é s a z 
a k a d é m i a i intézetek közötti együttműködés lényegesen csökken-
ti a kutatás-termelés ciklus időtartamát. A közös munkát tovább könnyít-
hetik a jogi, szervezési, gyakorlati normativák.'pl. az erőforrások el-
osztási sorrendjének, a finanszírozás megosztásának, a berendezések, 
anyagok közös használatának rendje. 
— OBRAZCOV,I. : Na putlh pere-
strojki. = Kommunist /Moskva/, 
1986.12.no. 76-78.p. 
M i t o k t a t n a k a z 
a m e r i k a i e g y e t e m e k e n ? 
1 9 7 8 májusában a Harvard Egyetem oktatói megszavazták azt az 
"alaptananyagot", melyet valamennyi hallgatónak el kell sajátítania, 
mielőtt a "kiművelt fők társadalmába" lépne. M i n i m u m r a csök-
kentették a természettudományos ismeretek arányát s ennek tulajdonitható, 
hogy a Harvard diplomásai szinte teljesen tájékozatlanok természettudo-
mányos és műszaki kérdésekben. S ez nemcsak a Harvardra, hanem sok más 
amerikai egyetemre is jellemző. Természetesen a természettudományos 
szakokon igen magas színvonalú képzést nyújtanak ezek az egyetemek, de 
Snow két kultura elméletének illusztrációjaként s z i g o r ú a n 
e l v á l a s z t j á k a humán és a természettudományos,illetve mű-
szaki tárgyakat. Egyes rangos egyetemeken előfordul, hogy természettu-
dományi karokon szerény ismereteket nyújtanak a humán- és a társadalom-
tudományok alapjairól is, de fordítva ez sehol sem tapasztalható. 
A Columbia Egyetem a következőképpen summázza a természettudomá-
nyos ismeretek iránti követelményeit: "A hallgatóknak meg kell ismer-
kedniük azzal, mit csinálnak a tudósok, hogyan gondolkodnak, milyen 
kérdésekkel foglalkoznak, milyen kutatásértékelési eljárásokat fejlesz-
tenek ki, s milyen formába öntik ismereteiket." Tehát csak arról van 
szó, hogyan vélekednek a tudósok, s nem a tudományról magáról. Sajátos 
módon az 1849/1850-es /!/ harvardi tananyag minden szemesztere tartal-
mazott egy-egy természettudományos vagy matematikai kurzust. 1987-ben, 
amikor a természettudományok rendkívül nagy hatást gyakorolnak a társa-
dalom életére, az alaptananyag természettudományos követelménye csupán 
két félkurzusra zsugorodott! 
Az elmúlt fél évszázad felfedezései gyökeresen megváltoztatták az 
emberiség életét, a társadalom nagy része élvezi a tudományos eredmények 
hasznát..Vajon műveltnek tekinthető-e ma az, akinek fogalma sincs a mo-
lekuláris biológia eredményeiről? Persze, ha a molekuláris biológiát 
oktatják, kell tanulni egy kis szerves kémiát, az pedig általános kémiai 
alapismereteket igényel. A tárgyak ilyen forma kapcsolódása mutatja a 
természettudományok elsajátításának vertikális szerkezetét. Fel kell 
tenni a kérdést, vajon nem lenne-e hasunosabb, ha a nem természettudo-
mányi karokon is oktatnák a legfontosabb természettudományos eredménye-
ket, még annak árán is, hogy kevesebb irodalmi és történelmi előadást 
tartanak. Vajon mit könnyebb elsajátítani tanári irányítás nélkül, 
Shakespeare-t vagy a molekuláris biológiát? 
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A tekintélyes egyetemekről és főiskolákról kerülnek ki az ország 
törvényhozói, tanárai, ügyvédei, birói, és az üzleti élet vezetői. íté-
letet kell alkotniuk a nukleáris energia biztonsági problémáiról, egyes 
vegyszerek kívánatos és nem kívánatos hatásairól, a génsebészet veszé-
lyeiről és előnyeiről stb. Hogyan tehetik ezt felelősséggel, ha nem 
rendelkeznek akár alapfokú természettudományos ismeretekkel? 
Az ominózus alaptananyagot a Harvard — és a többi egyetem — 
természettudományos oktatói is megszavazták. A beszélgetések során ki-
derült, hogy miért! A természettudósok nem szeretnek "kivülállókat" ta-
nítani. A matematikusok még a kísérletes természettudományok hallgatóit 
sem látják szívesen óráikon, csak a tiszta matematikusokat kedvelik! 
E felfogás legkárosabb hatása a középiskolákon érződik, mert azt 
sugallja, hogy nincs szükség a természettudományos tárgyakra. Ha az 
egyetemek több tudományos ismeretet követelnének meg hallgatóiktól, a 
középiskolák is jobban felkészítenék őket, ami az egész társadalom ja-
vára válna. 
— WESTHEIMER.F.H.: Are our univer-
sities rotten at the "core"? = Sci-
ence /Washington/,1987.jun.5. 1165— 
K i m e g y m a 
k u t a t ó n a k ? 
Franciaországban óriási botrányt kavart az a javaslat, mely fel-
vételi vizsgához kötné az egyetemi polgárrá válást. A leghevesebben a 
k u t a t ó s z a k o k o n reagáltak, egyszerűen azért, mert ott a 
helyzet sokkal kritikusabb, mint másutt. A jogászoknak, bölcsészeknek 
nincsenek igazán nagy problémáik. Náluk is jelentős ugyan a bukási 
arány, de nincsenek olyan éles konkurencia-helyzetben, mint a kutató-
szakok, amelyek hiába kísérelnek meg elszippantani egy-egy kiváló ké-
pességű tanulót a politechnikumok előkészítő osztályaiból. Pedig erre, 
ha intézetük jövőjét biztosítani akarják, feltétlenül szükségük lenne. 
A legutóbbi években bebizonyosodott, a kiváló diákok e l k e -
r ü l i k a k u t a t ó s z a k o k a t . Vegyük például а С ka-
tegóriás érettségizőket. Érettségi után két tanuló közül egy politechni-
kumba jelentkezik. És ha csak a "jó" minősitésüeket nézzük, tiz tanuló 
közül kilenc /pontosan 80 %/ választja az előkészítőt. A kutatószakra 
jelentkezett hallgatók fele szintén a politechnikumba jelentkezett ere-
detileg, csak nem vették fel. 
Az egyetem tehát, amelynek hivatása a kutatók és felsőfokú okta-
tók képzése, a második vonalbeli tanulók másodlagos választása. 
Ezt az állapotot tükrözik az ujkeletü felmérések is: a hallgatók 
gyakorlatilag a l k a l m a t l a n o k a felsőfokú tanulmányok el-
végzésére. Súlyos felelősség terheli a középiskolákat: a tananyag 
olyan nagy, hogy nincs idő az ismeretek megérlelésére, végig gondolá-
sára. Ugyanezt a tévedést követik el a felsőfokú oktatás első két évé-
ben. Ezért aztán a fiatal diplomás a képleteket ismeri, de csak szte-
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reotip módon tudja alkalmazni. A képletek mögött rejlő összefüggések-
ből semmit sem ért. 
Különösen rossz a helyzet a matematikaoktatással, a matematika 
lényegét а С kategóriások kb. egynegyede érti meg, ez pontosan a korosz-
tály 1 %-ának felel meg! De ezek közül egy sem az egyetemet választja, 
hanem a politechnikumot, ahonnét kikerülve sok mindennel foglalkozik 
majd: irányítással, szervezéssel, de biztosan nem matematikával. Mögöt-
tük következik az a diáksereg, amely megtanult ugy tenni, mintha értené 
a matematikát. Ők iratkoznak be a kutatószakok első évfolyamára. A'z egye-
temi kutatók bánkódva emlegetik a 60-as évek elszalasztott lehetősége-
it: akkor a politechnikumok túlterheltek voltak, alig győzték tanárral 
az oktatást. Jó alkalom lett volna az egyetemek számára, hogy megkapa-
rintsák a legjobb képességű fiatalokat. Mert akik bekerültek a politech-
nikumba, nem jönnek vissza, mint régen, hogy doktoráljanak, kutassanak. 
Az egyetemek keresik a megoldásokat. Elegendő-e vajon a felvétel 
előtti szelekció, kiválaszthatják-e mintegy varázspálcával a legjobba-
kat, vagy inkább — a mérnökképzőkhöz hasonlóan — r e á l i s 
t á v l a t o k a t kellene kidolgozniuk hallgatóik számára? A döntés 
t é t j e nagy: ha az ország elveszti kutatóit, egyetemei elnéptele-
nednek, kérdésessé válik az egész jövő. 
— PETITJEAN.G.: Des ingénieurs mais 
pas des chercheurs. Maths: le fiasco 
des facs. - Nouvel Observateur /Pa-
ris/ ,1987.jun.11. 46-47.p.
 7 M 
K ö n y v t á r a k é s i n f o r m á c i ó s 
k ö z p o n t o k K í n á b a n 
A kinai könyvtárak története 3000 évre nyúlik vissza. 1981-ben a 
könyvtárak száma meghaladta a 200 000_et, közülük 1 732 közkönyvtár, 
675 felsőoktatási intézményi könyvtár, 100 000 középiskolai és általá-
nos iskolai könyvtár, 1 ООО tudományos és szakkönyvtár, 110 000 szak-
szervezeti könyvtár. 
Kina legnagyobb könyvtára a pekingi Nemzeti Könyvtár. 1981 végén 
5,57 millió könyv /60 % kinai, 40 % idegen nyelvű/, 55 100 folyóirat és 
3 600 hirlap volt állományában. 
A t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k közül a legjelen-
tősebb a Kinai Tudoraányos Akadémia Könyvtára. A KTA irányítása alatt 7 
regionális ágazati akadémiai könyvtár és 140 intézeti könyvtár működik. 
A pekingi Egyetemi Könyvtár az egyik legjobb, ,s természetesen a 
legnagyobb e g y e t e m i k ö n y v t á r . Gyűjteménye 4 millió 
kötet, több mint 10 000 folyóiratot tartalmaz. 
Az első országos i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t a Kinai 
Tudományos és Műszaki Információs Intézet /КТМ11/ feladatát 1958-ban je-
lölték ki az első országos tudományos és műszaki információs konferenci-
án. A KTMII az egész információs tevékenység o r s z á g o s k o -
o r d i n á l ó szerve. 
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A KTMII mellett 1982-ig 43 szakmai információs központ, 28 tar-
tományi, valamint 219 városi információs egység létesült, 
A KTMII f ő f e l a d a t a i : 
- a hazai és külföldi tudományos és műszaki információk gyűjtése az or-
szágos gazdasági, tudományos és műszaki fejlesztési programok számá-
ra, 
- információs anyagok összeállítása, ismertetések készitése, fordítása, 
információs folyóiratok kiadása, 
- a kézi és számitógépes visszakeresés fejlesztése, kinai irodalmi adat-
bázis felállítása, 
- információ elemzések és kutatások végzése a döntéshozók munkájának 
elősegítésére, 
- fordítási,visszakeresési, bibliográfiai, audiovizuális, valamint SDI 
információs szolgáltatások nyújtása, 
- tudományos és műszaki eredmények regisztrálása, gyűjtése, terjesztése 
és publikálása, 
- informatikai kutatások végzése, 
- nemzetközi információcsere és együttműködés. 
A KTMII s z o l g á l t a t á s a i közé tartozik az irodalom-
keresés, a szakmai továbbképzés, a vándorkiállítások szervezése, a szak-
fordítás, a gyorsmásolás és a sokszorosítás. 
1983 óta lehetőség van nemzetközi online visszakeresésre az 
Euronethez való csatlakozás jóvoltából. 
A KTMII fontos feladata az i n f o r m á c i ó e l e m z é s . 
Célja tömör tájékoztatást nyújtani a döntéshozók, a politikusok és a 
termelés számára. A KTMII szorgalmazta az energiagazdálkodás,a szállí-
tás és a kommunikáció korszerűsítését. Aláhúzta a környezetvédelem, a 
városfejlesztés, az egészségügyi ellátás, a családtervezés jelentősé-
gét. Beszámolt a fejlett országok csúcstechnikai ágazatairól, a fejlő-
dési irányokról, a legújabb tudományterületek /biotechnika, információ-
technika , szoftver-ipar/ fejlődéséről. Tanulmányt készített külföldi hosz-
szu távú programokról, fejlesztési stratégiákról, Kina 2000-ig várható 
fejlődéséről, egyes országok tudományos és műszaki információpolitiká-
járól . 
E g y ü t t m ű k ö d i k az UNESCO Általános Információs Prog-
ramjával, 1 9 8 0 - b a n csatlakozott a FID-hez. Kapcsolatba lépett az Egye-
sült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, az NSZK, Japán, 
Svédország stb. információs központjaival. 
A kinai információs rendszer i n f r a s t r u k t u r á j a 
az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül, kialakult az 
egész országot átfogó információs hálózat. 
Kínában hagyománya van a v e r t i k á l i s strukturák ki-
építésének /országos, tartományi, prefekturális, megyei stb. szint/, 
gyenge viszont a horizontális struktura :a könyvtári munka elválik az 
informatikai tevékenységtől; rossz a kommunikáció, az egyik intézet nem 
tudja, mit csinál a másik; a projektumokat nem koordinálják, következés-
képpen számottevő az anyagi és emberi erőforrások pazarlása. 
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Kevés a jól képzett informatikus. A KTMII 1 148 pekingi dolgozója 
közül 650 egyetemet végzett, de többségük természettudományi, illetve 
nyelvi szakon. Ma már több egyetemen folyik könyvtár- és információtu-
dományi képzés, de nagy szükség van a munkahelyi továbbképzésre is. 
Kina gazdasági, tudományos és műszaki felzárkózása érdekében szük 
séges az információs szolgáltatások s z í n v o n a l á n a k emelé 
se, az információgyűjtés és -feldolgozás koordinálása. Sürgős feladat a 
országos, regionális és helyi gyűjtemények jegyzékbe foglalása, lelő-
helyjegyzékek, adatgyűjtemények készitése, a könyvtárközi kölcsönzés 
fejlesztése. 
Mivel Kinában egyre több információs központ rendelkezik számitó-
géppel, sok szolgáltatás számitógépesithető, igy a h o r i z o n t á 
l i s infrastruktúra is megerősithető. 
Az információellátás nem fejleszthető kisegitő szolgáltatások nél 
kül. A fejlett országokban egyre ujabb technikák jelentkeznek az infor-
máció kezelésében és feldolgozásában, igy a teletex, az elektronikus 
posta, a telekonferencia, a videotex, a kábel TV stb. Bár Kinában még 
sokáig kell a hagyományos, manuális szolgáltatási módszerekre épiteni, 
a külföldi adatbázisok anyagához csak a telefon- és hirközlő rendszer 
modernizálása utján juthatnak. 
Mivel a tudományos és műszaki szakirodalom 75 %-a angolul jelenik 
meg, az angol n y e l v o k t a t á s t ki kell terjeszteni az ele-
mi iskolai szintre. Az egyetemi hallgatóknak, a kutatóknak és az infor-
mációs szakembereknek magasszintü angol nyelvtudással kell rendelkezni-
ük, hogy csökkenjen a drága forditási szolgálatok iránti igény, s a ki-
nai tudósok sikeresebben kapcsolódhassanak be a nemzetközi tudományos 
együttműködésbe és információcserébe. 
— JIANYUAN.H.: Issues in informa-
tion science: an assessment of 
services in Canada and China. Otta-
wa , 1 9 8 6 , I n t e r n a t i o n a l Development 
Research Centre. 46 p.
 M a 
M i t ő l d r á g u l a 
f o l y ó i r a t ? 
A magyar kutatóknak és könyvtárosoknak ugyan nem nyújt vigaszt, 
hogy másutt is gondot okoz a folyóiratok árának gyors emelkedése, de 
talán érdeklődésre tarthat számot az az amerikai vizsgálat, mely az ár-
emelkedés okait kisérelte meg föltárni. 
Madisonban, a University of Wisconsin fizikai intézeti könyvtára 
1 9 8 6 - b a n lemondani kényszerült több olyan fizikai szakfolyóiratot, mely 
nek megindulásától fogva előfizetője volt. 1985 és 1 9 8 6 között ugyanis 
bizonyos időszaki kiadványok előfizetési dija 32 %-kal emelkedett. Az 
előző három évben megszokott 4—5 %-us emelkedés még elviselhető volt a 
könyvtári költségvetés számára. A helyzet azért romlott, mert az Egye-
sült Államok polgárai számára meglepő módon romlott a dollár és az 
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egyéb valuták cserearánya. így fordulhatott elő, hogy a Journal de 
Physique előfizetési ára egy év alatt 6 9 %-kal, a Hyperfine Interac-
tions-é 71 %-kal nőtt. 
Régóta ismeretes, hogy a természettudományos folyóiratok ára ma-
gasabb, mint a társadalomtudományiaké. Egy 1 9 8 5 - ö s vizsgálat szerint az 
átlagos fizikai folyóirat évi 3 2 8 dollárba kerül, a filozófiai 47-be. A 
jelenség egyik oka az e l ő á l l i t á s i költségben keresendő — 
nyilván nehezebb a matematikai képletekkel, ábrákkal, műszaki fotókkal 
megtűzdelt fizikai, kémiai szakcikkek nyomdai előállítása. Másik magya-
rázatnak kinálkozik, hogy a humán folyóiratoknak több közületi e 1 ő -
f i z e t ő j e /közkönyvtárak, egyetemi, főiskolai könyvtárak/ van. 
De az ujabb vizsgálatok egy másik jelenségre is felhivják a figyelmet: 
a humán folyóiratok terjedelme kisebb, mint a természettudományosaké. 
Egy 1 9 8 2 - e s felmérés ugy találta, a fizikai szakfolyóiratok éves t e r -
j e d e l m e kétszerese volt a más területeken megjelenteknek. 
1983-ban az Amerikai Matematikai Társaság megvizsgálta az Egyesült 
Államokban publikált matematikai szaklapok ezer betűre jutó költségeit 
és az egyes folyóiratok között 40-szeres eltérést is talált. A Univer-
sity of Wisconsinban hasonló vizsgálatot kezdeményeztek, kiterjesztve 
az amerikai és külföldi fizikai és filozófiai folyóiratokra. Az 1985-ös 
lapterjedelmet vették alapul, valamint a folyóiratra nyomtatott előfi-
zetési árat, illetve a külföldi folyóiratoknál a könyvtár által kifize-
tett összeget /tekintet nélkül a különféle előfizetési kedvezményekre/. 
A madisoni vizsgálattal szinte egyidőben készült az optika időszaki iro-
dalmának hasonló célú vizsgálata. A következtetések egybevágóak. A táb-
lázat mind a három vizsgálatból példákat hoz, a fizikai folyóiratok kö-
zül a legnevesebb kiadók 1-2 lapját választották ki véletlenszerűen, az 
optikai, a filozófiai és a matematikai lapok közül pedig mind a nem pro-
fit céllal megjelentettek, mind a kereskedelmi célú kiadók által for-
galmazottak közül a legolcsóbbak és a legdrágábbak szerepelnek. 
Meg kell jegyezni, hogy eleve feltételezték, a nem profit célú ki-
adványoknál alacsonyabb az egy oldalra vagy az ezer betűjelre számitott 
ár, de azért a több mint negyvenszeres eltérés meglepetés volt. Ez az 
eltérés nem függött a vizsgált tudományterülettől. Kiderült viszont, 
hogy a betűjelekre számitott ár nem különbözött jelentősen a fizikai és 
a filozófiai folyóiratoknál — az előfizetési árak eltérése nyilván ab-
ból ered, hogy a filozófiai lapok kisebb alakúak és kisebb oldalszámuak 
is. 
Feltételezték, hogy az előfizetők száma befolyásolja az árakat, 
ennek ellenőrzése azonban nem egyszerű, hiszen a kiadók ritkán közöl-
nek forgalmazási adatokat és akkor is csak megközelítő pontossággal. 
Érthetőnek tünt a 246 példányban megjelenő Theory of Probability and 
Mathematical Statistics és a 18 5OO példányos Journal of the American 
Statistical Assotiation ára közötti 19-szeres eltérés, annak azonban 
már valami egyéb oka is lehet, hogy az 1 100 példányban forgalmazott 
Annals of Physics 12-szer annyiba kerül, mint a 2 400 példányos 




F o l y ó i r a t Kiadó Könyvtár i e l ő - 1000 b e t ű j e l r e 
f i z e t é s i á r s z á m i t o t t á r 
/ d o l l á r / é v / / c e n t e k b e n / 
F i z i k a / а sze rző f e l m é r é s e , 1 9 8 5 / 
J o u r n a l of Applied P h y s i c s AIP 950 0 , 7 
P h y s i c a l Review В APS 740 0 , 7 
P h y s i c a l Review L e t t e r s APS 365 1 , 0 
App l i ed Phys ics L e t t e r s AIP 260 1 , 6 
Vacuum Pergamon 170 3 . 4 
J o u r n a l o f Physics A I n s t , of P h y s i c s 470 3 , 8 
Z e i t s c h r i f t f ü r Physik A S p r i n g e r - V e r l a g 502 4 . 5 
P h y s i c s L e t t e r s A North Holland 717 4 , 6 
M o l e c u l a r Physics Taylor and F r a n c i s 860 5 , 8 
N u c l e a r Phys ics A North Holland 2 189 5 , 9 
Anna l s o f Physics /New York / Academic P r e s s 756 8 . 5 
P h y s i q u e Théorique G a u t h i e r - V i l l a r s 108 9 , 0 
J o u r n a l of Mechanics and P h y s i c s of S o l i d s Pergamon 200 9 . 2 
F o u n d a t i o n of Phys ics Plenum 395 12 
P a r t i c l e A c c e l e r a t o r s Gordon and Breach 260 31 
O p t i k a /OSA f e l m é r é s . 1 9 8 V 
IEEE T r a n s a c t i o n s on E l e c t r o n Devices IEEE 70 0 , 4 
O p t i c s L e t t e r s OSA 115 2 , 5 
S p e c t r o c h i m i c a Acta В Pergamon 300 3 . 5 
J o u r n a l of Raman S p e c t r o s c o p y Viley Heyden 445 1 3 , 5 
Matemat ika /AMS f e l m é r é s , 1 9 8 2 / 
J o u r n a l of the American S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n Am.Stat . A s s o c . 50 0 , 8 
Communicat ions on Pure and Applied Mathemat ics Viley 115 3 , 6 
Theory of P r o b a b i l i t y and Mathematical S t a t i s t i c s Am.Math. S o c . 180 14 ,8 
A p p l i c a b l e Ana lys i s Gordon and Breach 361 35 .0 
F i l o z ó f i a / а szerzó f e l m é r é s e , 1 9 8 5 / 
Reviews of Metaphysics C a t h o l i c U. 32 1 , 3 
B r i t i s h J o u r n a l of A e s t h e t i c s Oxford U.P. 50 3 , 7 
A r c h i v d a r Gesch ich t e und Ph i losoph ie da Gruy te r 39 4 , 0 
P h i l o s o p h i c a l I n v e s t i g a t i o n s Blackwell 66 8 , 0 
Az egyik lehetséges magyarázatnak kinálkozik, hogy bizonyos folyó-
iratok /köztük a Physical Review В/ a szerzőktől un. page charges for-
májában anyagi hozzájárulást kérnek a cikk közléséhez. Ezt a rendszert 
1932-ben vezette be az Amerikai Fizikai Társaság azzal a céllal, hogy 
csökkenjenek a folyóiratok előfizetési dijai és növekedjék olvasottsá-
guk. Eredetileg oldalanként 2 dollárt kértek a szerzőktől, ez 1982-ig 
8 5 dollárra nőtt, jelenleg 2 5 dollár. A látványos csökkenést az idézte 
elő, hogy a szerzők megtagadták a page charges fizetését, előnyben ré-
szesítették azokat a folyóiratokat, ahol "ingyen" publikálhattak, máso-
kat viszont hazájuk valuta előírásai akadályoztak a hozzájárulás kifi-
zetésében. 
— BARSCHALL,H.H.: The cost of 
physics journals. = Physics Today 
/New York/, 1 9 8 6 . d e c e m b e r . 34-3б.р. 
B.J. 
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S v é d o r s z á g 1990-ig 4 milliárd koronát költ iparpoliti-
kára, az összeg felét közvetlenül műszaki kutatásra. A kormány az uj in-
formációtechnikai programra 1,1 milliárd koronát irányzott elő. Az uj 
iparpolitikai koncepció elismeri az ipari termelési és a szolgáltató 
szektor közeledését és a két szektor együttes kezelésének szükségességét. 
= Infobrief /Luxembourg/,i987.márc.20. 3.p. 
A s v é d i p a r összforgalmának 3 %-át költi K+F-re. Min-
den huszadik ipari alkalmazott a K+F-ben dolgozik. Az összes ipari K+F 
kiadás 21 %-a a villamosiparból, 14 %-a a gépiparból, 9 %-a a gyógyszer-
iparból származott. Az ipar K+F tevékenységének 90 %-át saját keretei-
ből finanszírozza. = Infobrief /Luxembourg/, 1 9 8 7 . m á r c . 2 0 . 11.p. 
J a p á n 1 9 8 5-ben az előző évinél 12,6 %-kal többet költött 
K+F-re. A 8 890,3 milliárd jen /kb. 54,67 milliárd font/ értékű költ-
ségvetést csak az Egyesült Államoké multa felül. Ez az összeg az ország 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é n e k 2,77 %-a — e tekin-
tetben Japán a második az NSZK mögött. A pénzösszegek elsősorban a ma-
gánszektorból származnak — az országos K+F tevékenység négy ötödét eb-
ből finanszírozták. A magán eredetű K+F beruházások 9/10 része a fel-
dolgozóipartól származott, ennek egy harmada az elektronikai cikkek 
iparától. A teljes K+F keret 13 %-át alapkutatásra fordították. = New 
Scientist /London/,1987.máj.14. 20.p. 
A nyugatnémet D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t mint az alapkutatás fő finanszírozója aggodalmát fejezte 
ki amiatt, hogy a tervezett adóreform háttérbe szorítja az alapkuta-
tást. 1988-ban a DFG költségvetése 3,5 %-kal nő, holott a tudósok 12 %-
ot reméltek. /А Max-Planck alapkutatási intézetek 5 %-os növekedést 
várnak./ A DFG őrültségnek tartja, hogy miután az elmúlt 25 évben az 
NSZK 50 milliót invesztált a felsőoktatás fejlesztésébe, most elsor-
vasztja az egyetemi kutatásokat. = Nature /London/, 1987. jul.16. 190.p. 
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A s p a n y o l kutatási tanács első izben készített öt éves 
tervet I7OO kutatója és 94 intézete számára. A következő öt évben a 
CSIC költségvetése folyamatosan nőni fog, s 1992-ben eléri a 30 milli-
árd pesetát /kb. 150 millió font/. Addigra a CSIC 2500 kutatót alkalmaz 
és csaknem 2000 fiatal diplomásnak és tudományos továbbképzésben részt-
vevőnek nyújt kutatási lehetőséget. = Nature /London/,1987«jul.16. 191.p. 
Az E A R N számitógépes kommunikációs rendszer 1984 óta 20 
ország egyetemeinek és kutatóintézeteinek több mint 2000 számitógépét 
foglalja h á l ó z a t b a . A nemzetközi telefonvonalak rendkívül 
eltérő árai és a nagy távközlési monopóliumok szerencsétlen tarifapoli-
tikája óriási terheket ró az EARN-re és a tagországokra, és kétségessé 
teszi a vállalkozás sorsát. = Nature /London/,1987.aug.27. 752-753.p. 
A N é m e t Szövetségi Köztársaságban az utóbbi 15 évben dina-
mikusan növekedtek a K+F ráfordítások, főként a gazdaság erőfeszítései-
nek köszönhetően. 1972-ben az o r s z á g o s K+F ráfordítás 18,6 
milliárd márka volt, 1982-ben 42,6 milliárd, 1987-ben eléri az 59,3 
milliárdot. Az 1987. évi összegből a gazdaság 36,5 milliárdot fedez, az 
államkassza 21,9 milliárdot, 0,9 pedig egyéb forrásokból származik. = 
Deutsche Universitäts-Zeitung /Bonn/, I987.l8.no. 9.p. 
Az Európai Parlament határozatot hozott k e l e t - e u r ó p a i 
t a n u l m á n y o k a t végző alapítvány létesítésére. Feladata in-
formációgyűjtés és -feldolgozás a Szovjetunióról és a kelet-európai ál-
lamokról, rugalmas kutatási és politikai együttműködési formák kialakí-
tása, konferenciák, szemináriumok rendezése, tudományos cserekapcsola-
tok fejlesztése, összeurópai szemléletű kutatások végzése, együttműkö-
dés a tudományos továbbképzésben. = Infobrief /Luxembourg/, 1987. febr. 
20. 11.p. 
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E bibliográfia elsősorban az MTA Könyvtárában található nemzet-
közi könyv- és folyóiratanyag alapján készült. Más hazai könyvtárak 
nemzetközi állományában lévő müvek, továbbá a heti- vagy napilapok cik-
kei közül csak a legjelentősebbekre hivjuk fel a figyelmet. Az anyagot 
az alábbi témakörök szerint rendezve adjuk közre. 
1. Általános tudományelmélet, tudománypolitika 
2. A tudományos munka tervezése, igazgatása és szervezése 
3. Matematikai, mechanikai, logikai, műveletkutatási módszerek a 
tudományos kutatás szolgálatában 
4. Nemzetközi tudományos élet, nemzetközi együttműködés, nemzet-
közi szervezetek 
5. Tudományos központok, társaságok, akadémiák 
6. A tudományos kutatás /tipusai, eredményeinek alkalmazása/ 
7. A tudományos kutatás gazdasági kérdései 
8. Tudományos munkaerőgazdálkodás és -képzés, személyzeti kérdé-
sek, felsőoktatás 
9. Tudományos információ, dokumentáció 
I. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1/1. Tudományismeret 
Science of Science 
MOTYCKAjA.: Some symptoms of crisis in the philosophy of science. = 
Science of Science /Wroclaw etc ./,1986.1.no. 53-71.P. 
OVEJERO LUCAS,F.: Kuhn y las ciencias "inmaduras" /en "revolución per-
manente"/. = Arbor /Madrid/,1987.497.no . 85-102.p. 
Kuhn és.az "éretlen" tudományok. 
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1/2. A tudományos kutatás általában 
Scientific Research in General 
GRANITZ,M.: Méthodes des sciences sociales. 7.éd. Paris, 1986,Dalloz. 
1104 p. 
HARRE,R.: Grandes experimentos cientificos. Barcelona ,1986,Labor. 
Ism.: GOMEZ LOPEZ,S.: . = Arbor /Madrid/,1987.497.no. 125-127.p. 
Nagy tudományos kísérletek. 
PÉREZ TAMAYOjR.: La investigación científica en la crisis. = Ciencia 
/México/,1987.4.no. 207-216.p. 
Válságban a tudományos kutatás. 
STRUKOVSKIJ,V.I. : Istorià i logika razvitiâ nauÓno-tehniéeskoj deâtel'-
nosti. Moskva,1985,Mysl*. 159 p.
 MT„ 
I/3. Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
Individual Fields of Science -
Relationships between Sciences 
ASENOVA-YANEVA,D.: Deficiencies in modern historiography of science. = 
Science of Science /Wroclaw etc./, 1986.1.no. 39-51.p. 
KMITA ,J. : Dynamika rozwoju nauki a typy dyscyplin naukowych. = Zagad. 
Naukozn. /Warszawa/,I987.I.no. 3-26.p. 
A tudomány fejlesztésének dinamikája és a tudományágak típusai. 
MAGYARI NÁNDOR L.: Fellazult társadalomtudomány avagy uj paradigma? 1. 
= Korunk /Cluj-Napoca/,1987.6.no. 466-468.p. 
/MONŐEV/ MONCHEV.N.: Social, natural and technical sciences. A model of 
interaction. = Science of Science /Wroclaw etc./,1986.1.no. 87-99.p. 
SCHIFFER,M.M. - BOWDEN.L.: The role of mathematics in science. Washing-
ton, 1984,Mathemat.Assoc.Amer. 207 p. щ д 
Technologiepolitik und Sozialwissenschaft. Hrsg. G.Bechmann, F.Meyer-
Krahmer. Frankfurt a.M.,1986,Campus Verl. 36I p. /Campus Forschung. 
483./ 
TRIGG.R.: Understanding social science. A philosophical introduction to 
the social sciences. Oxford,1985,В lackwell. 224 p. 
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1/4. A tudományos kutatás egyes 
országokban - tudománypolitika 
Scientific Research by Country 
Afrika — Africa 
Comparative study on the national science and technology policy-making 
bodies in the countries of West Africa. Par is,1986.UNESCO. 103 p. /Sci-
ence policy studies and documents.58./ 
CROSS,N.: A continent starved of science. = New Seist. /London/, 1987. 
jun.18. 34-35.P. 
MPINGA,J.: Ministers push for pan-African science effort. = New Seist. 
/London/,1987.aug.6. 22.p. 
Ausztrália — Australia 
FORD.J.: Australian tax holiday sends R and D soaring. = New Seist. /Lon-
don/ ,1987.aug.20. 15.p. 
MORGAN,Ch.: Barry Jones's ministry scrapped as Hawke reorganizes. = 
Nature /London/,1987.jul.23. 286.p. 
Csehszlovákia — Czechoslovakia 
6/isko7sAovenské7s/ocialistick4/R/epublika7: Probleme der Wissenschafts-
und Technikentwicklung auf dem 4.Plenum des ZK der KPÍ. = Wiss.nachr. 
Sozial.Ländern /Berlin/,1987.3.no. 17-24.p. 
KÁRÁSZ,P.: Specifiká rozvoja technologickej Itruktury vyroby SSR v rámci 
őeskoslovenske j ekonomiky. = Ekon.Csp. /Bratislava/, 1 9 8 7 . 4 . no . 300-313.p. 
A Szlovák SZK termelési technológiai struktúrája fejlesztésének sajátos-
ságai a csehszlovák gazdaság keretében. 
Japán — Japan 
LEPKOWSKI,W. : NSF profiles Japan's science and technology strategy. = 
Chem.Engng.News /Washington/,1987.jun.8. 13-15.p. 
PONS,Ph.: Un ambitieux projet japonais de recherche fondamentale in-
quiète les Occidentaux. = Le Monde /Paris/,1987.jun.9. 3.p. 
SWINBANKS,D.: Japan's Human Frontiers project stays in the doldrums. = 
Nature /London/,1987.jul.9. 100.p. 
Jugoszlávia — Yugoslavia 
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MINIC ,A . : /Ne/pronadeno teáiáte. = Komunist /Beograd/, 1987.máj .15. 21.p. 
A meg/nem/talált súlypont. 
STAMBUK.V. : Koreni mogucih otpora. = Komunist /Beograd/, 1 9 8 7 . m á j . 1 . 4 2 .p. 
A lehetséges- ellenállások gyökerei. 
Zakljuíci. = Komunist /Beograd/,1987.márc.6. 21-23.p. 
Határozatok. /А műszaki fejlesztésről./ 
Kínai Népköztársaság — People's Republic of China 
DAVIDSON FRAME,J. - NARIN,F. : The growth of Chinese scientific research, 
1973-84. = Scientometrics /Budapest-Amsterdam/,1987.12.vol.l-2.no. 135-
144.p. 
GALLUCCI,C. : "C'é una via cinese alla scienza" = L'Espresso /Roma/,1987. 
ápr.19. 198.p. 
Ism.: KONOK I.: "A tudományos kutatás kinai utja." = Cikkek Nemzetk. 
Sajtóból, 1987.38.no. 29-З1.P. 
Lengyelország — Poland 
KOSTRZEWSKI,J.: 0 potrzebach polskiej nauki. = Nauka Polska /WrocAaw 
etc./,1987.1.no. 7-9.p. 
A lengyel tudomány igényei. 
/Trzeci7 III. Kongres Nauki Polskiej - dyskusja. = Nauka Polska /Wroc-
Aaw etc./,i987.I.no. 1 1 9 - 2 9 6 . p . 
A Lengyel Tudomány III. Kongresszusa. Hozzászólások a vitában. 
Nagy-Britannia — Great-Britain 
BELL.J.: Ireland defends Europe's regions. = New Seist. /London/,1987. 
aug .13 . 46-51.p. 
BELL,J.: Science in Ireland. Two communities get down to business. = 
New Seist. /London/,1987.aug.13. 35-40.p. 
A boost for research. = The Times /London/,1987.jul.21. 11.p. 
GUNN,Sh.: Government acts to restore morale of science community. Centre 
aims to take research to market. = The Times /London/, 1987. jul. 6. 2.p. 
GUNN.Sh.: Thatcher is to take charge of research body. = The Times 
/London/,1987.jul.21. 1.,18.p. 
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JEFFERS,J.: The real enemy of science in Britain. = New Seist. /Lon-
don/ ,1987.jun.25. 82.p. 
MADDOX,J.: Thatcher's science policy takes a step towards 'privatiza-
tion'. = Nature /London/, 1987.jul.l6. 194.p. 
PALMER,A.: Science, industry and a British Parliamentary committee. = 
Sei.Puhl.Policy /London/,1987.З.no. 145-150.p. 
PEARCEjF.: Thatcher to grab science's reins. = New Seist. /London/, 
1987.jul.23. 16.p. 
Románia — Romania 
BARTHA ,M. ,D.: A párt Nicolae Ceauçescu elvtárs ujitó társadalompolitikai 
eszméinek fényében. A tudományos kutatás az intenziv fejlesztés lendí-
tőereje. = Előre /Bucuresti/,1987.jul.8. l.,2.p. 
HAMAR M.: A tudomány és az oktatás haladásunk jelentős serkentője. = 
Hét /Bucuresti/,1986.17.no. 45.p. 
Spanyolország — Spain 
PASCUAL ACOSTA,A.: Actuaciones en política científica de la Junta de 
Andalucia. = Arbor /Madrid/,1987.497.no. 9-24.p. 
Andalúzia tudománypolitikája. 
R0J0,A.J.: La investigación en las Comunidades Autonomes: El caso de 
Aragón. = Arbor /Madrid/,1987.497.no. 25-40.p. 
Tudományos kutatás Aragóniában. 
Tudomány és technika Ibériában. /Összeáll. Németh É./ = Kut.-Fejl. 1987. 
3-4.no. 29З-ЗО6.Р. 
Szovjetunió — Soviet Union 
Kul'tura, obrazovanie i nauka v SSSR. BibliografiXeskij ukazatel'. 
Moskva,1987,Gos.Bibi. Lenina. 132 p. 
SINCLAIR,C.: Reflections on scientific research in the Soviet Union. 
= Sei.Publ.Policy /London/,1987.З.no. 133-138.p. 
Egyéb országok — Other Countries 
AEBI,F,: Technisch und wirtschaftlich orientierte Nationale Forschungs-
programme /NFP/: Gedanken und Erfahrungen. = Wissenschaftspolitik /Bern/, 
1987.l-2.no. 11-18.p. 
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B/undes7R/epublik7B/eutschlan<i7: Grundsätze für das Beratungswesen des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie /BMFT/. = Wiss.nachr. 
Nichtsozial.Ländern /Berlin/, 1987.6.no. 15-18.p. 
CE REN, fi. : A mongol tudósok jelenlegi kutatásai. = KGST Tagáll.Gazd. 
Együttműködése, 1987.1.no. ЗО-Зб.р. 
Glasnost lost in French government's science policy. = Nature /London/, 
1987.aug.13. 567.P. 
GONÇALVES.F. - CARAÇA ,J .M.G. : Science and technology in Portugal: a 
perspective. = Sei.Publ.Policy /London/,1987-3.no. 155-158.p. 
Great achievements, difficult times. = Nature /London/, 1 9 8 7 . j u n . 18. 
5 6 7 - 5 8 6 . p . 
Nau£no-tehni£eskaâ politika zarube2nyh stran. 2. Razvitye kapitalisti-
Seskie strany. Kie v , 1986, Naukova Dumka . 295 P* щ д 
Nauïno-tehniceskaâ politika zarube£nyh stran. 3 . Razvivausiesâ strany. 
Kiev,1987,Naukova Dumka. 199 p.
 № A 
RAMASUBBANjR. - SINGH,В.: The orientation of the public sciences in a 
post-colonial society: The experience of India. = The social direction 
of the public sciences. Dordrecht etc.l987,Reidel. 1бЗ-191.р. 
Science policy: Federal system outdated, says GAO. = Chem.Engng.News 
/Washington/,1987.ápr.27. 4-5.p. 
Sfera NIOKR v vedusih kapitalisticeskih stranah. = Mir.Ekon.Mezd.Otn. 
/Moskva/, 1 9 8 7 . 7 . n o . 149-157.p., 8 . n o . 150-157.p. 
Európa tudománypolitikája 
Science Policy in Europe 
BARRAS,R.: New technology and the new services: Towards an innovation 
strategy for Europe. = Future /Guildford-New York/, 1986.6.no. 748-772.p. 
BIRÓ K.: A SPRINT program. = M.Tud. i 9 8 7 . 7 - 8 . n o . 621-623.p. 
A Stichwort Europa Serie 1986.novemberi száma alapján. 
E/uropäische/G/emeinschaft_7-Forschungsrahmenprogramm deblockiert. = 
Neue Zürcher Ztg. i 9 8 7 . j u l . i 7 . 11.p. 
Europe and the new technologies. Six case studies in innovation and 
adjustment. Ed. M.Sharp. Ithaca,N.Y. 1986,Corne 11 Univ.Pr. 312 p.
 м т д 
FAGAN, M. : Britain proposes deal on Framework. = New Seist. /London/, 
1987.jul.9. 14.p. 
Forschungskooperation in Europa nimmt Gestalt an. = Neue Zürcher Ztg. 
1987.aug.25. 13.p. 
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JOHNSTON,К.: British compromise with Europe over research programme. = 
Nature /London/. 1987.jul.23. 287.p. 
LEMAITRE.Ph. : La Grande-Bretagne ayant donné son accord, le programme-
cadre de recherche européen va pouvoir etre mis en place. = Le Monde 
/Paris/,1987.jul.17. 20.p. 
MÁDI Cs.: Az együttműködés uj formája a K+F területén az európai tőkés 
országokban. = Müsz.Gazd.Táj . 1987.6.no. 679-698.p. 
TÓTH G.L.: Lemaradás és felzárkózási törekvések: Nyugat-Európa a csúcs-
technológiai versenyben. = Külgazdaság, 1987.7.no. 14—34.p. 
Esprit 
Gefährdete Kontinuität des Esprit-Programmes. = Neue Zürcher Ztg. 1987. 
jun . 25 . 15.p. 
Eureka 
Az EURÊKA program. Informatikai kiadvány. /Összeáll. Semetkay P./ Bp. 
1986.FÜTI ny. 69 p. 
I / 5 . A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
Autonomy of Science -
Science and Government 
AVERCH,H.A.: Applied social science, policy science, and the federal 
government. = Knowledge /Newbury Park,Ca.etc./,1987.3.no. 521-544.p. 
CAREY,M.D.: White House science advising. = ISR /Bristol/, 1987.2.no. 
100-113.p. 
1/6. Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
Science and Man -
Science and Society 
AKOVLEV.A.N. : Dostiáenie kaáestvenno novogo sostoâniâ sovestskogo ob-
sestva i obsestvennye nauki. = Vestn.A.N.SSSR /Moskva/, 1987.6.ПО. 51-
80.p. 
HAGER,К.: Wissenschaft und Wissenschaftspolitik im Sozialismus. Berlin, 
1987,Dietz. 
Isra . : REINHOLD,0.: - - . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 663-665.p. 
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Impact of technology on society. A documentation of current research. 
Ed. by A.Marks, B.Schmeikal-Frey, H.Hageweg-de Haart. Amsterdam etc. 
1 9 8 7 , N o r t h - H o l l a n d . 272 p.
 м д 
KOPTAS.G. - W ISNIEWSKI,W. : Public attitudes towards scientific know-
ledge in Poland. = Sei.Pub 1.Policy /London/, 1987.3.no. Il8-132.p. 
New communication technologies and the public interest. Comparative 
perspectives on policy and research. Ed. by M.Ferguson. London etc. 
1986,Sage. XI,197 p. 
Uj nézetek a technológia-értékelésről. /Összeáll. Székely D./ = Kut.-
Fejl. i987.3-4.no. 272-292.p. 
VLAÖILjJ.: Dëlnickà trída a vëdeckotechnicky pokrok. = Filoz.Ssp./Praha/, 
1 9 8 7 . з .n o . 3o6 -319 .p . 
A munkásosztály és a tudományos-technikai haladás. 
WAGNER,P.: Social sciences and political projects: Reform coalitions 
between social scientists and policy-makers in France, Italy, and West 
Germany. = The social direction of the public sciences. Dordrecht etc. 
1987,Reidel. 277-306.p. 
1/7. Történeti vonatkozások -
persona lia 
Historical Aspects of Science -
Personals 
BALZER.H.D.: Workers* faculties and the development of science cadres 
in the first decade of Soviet power. = The social direction of the 
public sciences. Dordrecht etc.l987,Reidel. 193-211.p. 
BUCKLEY-МОRAN,J.: Australian science and industry between the wars. = 
Prometheus /St.Lucia,Qld./,1987.5.vol.1.no. 5-28.p. 
GRAU,C.: Eine Gesellschaft in der Gesellschaft: Die Berliner Akademie 
im i 8 . / i 9 . Jahrhuniert. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,1987.7.no. 587 -598 .p. 
HOFMANN,U.: In den besten Traditionen Berliner Wissenschaftsgeschichte 
verwurzelt. = Einheit /Berlin/, 19ß7.6.no. 545-551.p. 
KING.A.: Commonwealth scientific co-operation during World War II. = 
Sei.Puhl.Policy /London/,1987.3.no. 151-154.p. 
LAITKOjH.: Berlin - Stadt und Wissenschaft. Anmerkungen aus wissen-
schaftshistorischer Sicht. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,1987.7.ПО. 577-
586.p. 
M0YAL,A.: Invention and innovation in Australia: The historian's lens. 
= Prometheus /St.Lucia,Qld./,1987.5.vol.1.no. 92-110.p. 
NYE,M.J.: Science in the provinces. Scientific communities and pro-
vincial leadership in France, 1860-1930. Berkeley etc.1986,Univ.Cali-
fornia Pr. 328 p. MTA 
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PALLÓ G.: Portrévázlat Szilárd Leóról. Beszélgetés a készülő életrajz 
amerikai Írójával. = M .Tud. i 9 8 7 . 7 - 8 . n o . 639-648.p. 
PALLÓ G.: A tudomány és a technika fejlődése Közép-Európában 1918-1938 
között. = M.Tud. 1987.7-8.no. 6 3 7 - 6 3 8 . p . 
Seit 3 о о Jahren ein Hit: Die Principia des Sir Isaac Newton. = Bild 
Wiss. /Stuttgart/, 1 9 8 7 . 7 . n o . 75-83.p. 
SIMPSON, R. : An historical perspective: The development of the PhD in 
the social sciences. = ESRC Newsletter /London/,1987.junius. 12-14.p. 
II. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
FEDOSEEV,P.N.: 0 perestrojke raboty v oblasti obsestvennyh nauk. = Vopr. 
Filos. /Moskva/,1987.5.no. 3-25.p. 
FORD,D. - FARMER,D.: Make or buy - a key strategic issue. = Long Range 
Planning /Oxford/,1986.5.no. 54-62.p. 
HABERLAND,F. : Forschung im Wettlauf mit der Zeit. = Einheit /Berlin/, 
1987.6.no. 514-519.p. 
JACQUEMIN,A.: Comportements collusifs et accords en recherche-développe-
ment. = R.Econ.Polit. /Paris/,i987.I.no. 1-23.p. 
K/ütatás7+ F/ejleszté^/ a fejlatt tőkés országokban. Fejlesztett menekü-
lés. = Heti Világgazd. i 9 8 7 . 2 5 . n o . 14-16.p. 
M/a/cINTOSH,J.: Changing relationships at the R and D production inter-
face. = Int.J.Oper.Prod.Manag. /Bradford/,1986.4.no. 74-86.p. 
Managing high technology: An interdisciplinary perspective. Based on 
papers from the 3» International Conference on Interdisciplinary Re-
search, Seattle , Washington, 1-3 August, 1984. Ed. by B.W.Mar, W.T.Newell, 
B.O.Saxberg. Amsterdam etc.1985,North-Holland. 413 P* 
RUEKERT,R.W. - WALKER,O.C.: Interactions between marketing and R and D 
departments in implementing different business strategies. = Strategic 
Manag.J. /Chichester/,1987.З.no. 233-248.p. 
SHIGEO,H.: R+D will lead management into the future. = Res.Manag. /New 
York/, 1 9 8 7 . З . n o . 6-7.p. 
SOUDER,W.E.: Stimulating and managing ideas. = Res.Manag. /New York/, 
1987.З.no. 13-17.p. 
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III. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
De GREGORIO.D.: En attendant Robot. = Courrier /Paris/, 1987.40.no.• 14.p. 
WILLHARDT,R.: Stummer Diener der Wissenschaft. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/, 
1987.jul.20. 12-13.p. 
IV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ELET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
Multinationals, governments and international technology transfer. Ed. 
by A.E.Safarian and G.Y.Bertin. London,1987.Croom Helm. 223 Р» /The 
Croom Helm series in international business./ 
REINGOLD,N. - ROTHENBERG,M.: Scientific colonialism. A cross-cultural 
comparison. W3shington,1987,Smithsonian Institution Pr. 398 p. 
Ism.: MILLER,D.Ph.: Translocations of science. = Science /Washington/, 
1987.4ug.7 . 6 6 5 . p . 
Une société européenne de semi-conducteurs. /ÜNISE?i7 = La Recherche 
/Paris/, 1 9 8 7 . 1 9 0 .no. 8 8 5 . p . 
Soviet space science opens to the West. = Science /Washington/,1987. 
jun.12. 1427-1431.p. 
La station spatiale américaine ouverte aux Européens. = La Recherche 
/Paris/,1987.190.no. 8 8 5 .p. 
VENKATARAMAN,R.: International Symposium on Science, Technology and 
Development, 20-25 March 1987, New Delhi, India. Inaugural address 
by — , vice-president of India. = Sci.Wld. /London/,1987.2.no. 3-4.p. 
KGST — CMEA 
Az elektronizálás utján. = KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése, 1 9 8 7 . 1 . П О . 
37-41.p. 
FODOR I.: KGST együttműködés a környezetvédelem társadalomtudományi ku-
tatásaiban. = Tér Társad. /Pécs/,1987.2.no. 106-112.p. 
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KOVÁCS L.: Távközlési rendszer és információtovábbítás. = KGST Tagáll. 
Gazd.Együttműködése, 193?. l.no. 41-46.p. 
A K/olcsönög/G/azdaság^/S/egitség/T/anácsq/-tagállamok tudományos-mü-
szaki együttműködésének szervezési-módszertani, gazdasági és jogi alap-
jai. /Összeáll, az OMFB Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya./ Bp.198?, 
OMIKK. 71 p. 
Közvetlen kapcsolatok - egyszerűen és hatékonyan. = KGST Tagáll.Gazd. 
Együttműködése, 1937.l.no. 5 6 - 6 3 . p . 
KRUG,G.: Mezdunarodnyj centr podgotovki kadrov po avtomatizacii nauínyh 
issiedovani j . = Èkon.Sotrudn.Stran-6lenov SÈV /Moskva/, 1 9 8 7.6.ПО. 46-
47.p. 
MIROV,G. : Bekapcsoljuk az intenzifikálás hajtóművét. = KGST Tagáll. 
Gazd.Együttműködése, 1987. l.no. 71-75.p. 
PRÖHLjM.: Egységes programok az egyik legfontosabb műszaki területen. 
= KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése, 1987-l.no. 47-50.p. 
/SENANTNOV/ SZENJANYINOV ,B. - (ÍERESKIN.D. : Az első kiemelt irány: Pil-
lantás a XXI. századba. = KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése, 1987.1.no. 
5O-55.p. 
/VLADIMIROV7 VLAGYIMIROV,V. : Kooperáció az egész innovációs ciklusban. 
= KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése, 1987.1.no. 76-82.p. 
UNESCO 
Unesco: "Mit jelent az "s"? Az Unesco természettudományos tevékenysége. 
/Szerk. Salgó L-né./ Bp.198?,M.Unesco Biz. 55 p. 
Unesco 1946 -1986 : Forty years of intellectual co-operation. = Int. 
Forum Inform.Doc. /'s Gravenhage-Moskva/,1987.1.no. 4-5.p. 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Akadémia nauk Kazahskoj SSR. Spravoénik. A lma-Ata , 1 9 8 7 ,Nauka. 288 p. 
MTA 
COLES,P.: CNRS weakened by uncertainty but back in business. = Nature 
/London/,1987.jun.25. 647.p. 
Der Jahresbericht der D/éutscheri/F/órschungs-/G/émeinscha ft/ 1986. l.Bd. 
Tätigkeitsbericht. Bonn,Л937-/ЗЭ0 p. 
PRESS,F.: Reelected to lead Academy, Press talks about science issues. 
= Phys.Today /New York/, 1987.4.no. 47-52.p. 
í 
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Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung. 35. Jahresbericht 1. Januar bis 31» Dezember 1986. Bern, / 1 9 8 . 
239 p. 
ZÁDOR E.: Beszélgetés az NSZK Kutatási Társasága elnökével: A tudomány 
a nemzetek közös ügye. = M.Hirlap, I987.jun.26. 11.p. 
Nemzetközi kutatóközpontok — International Research Centres 
History of CERN, l.vol. By A.Hermann, J.Kriege etc. Amsterdam,1987, 
North-Holland. 600 p. 
Ism.: CASIMIR,H.В.G.: Big physics in Europe. = Nature /London/, 1987. 
jun . 25 . 665-666.p. 
SINCLAIR, C.: Nato Science Committee's programme: promoting scientific 
mobility and international cohesion. = Sei.Publ.Policy /London/, 1987. 
З.по. I69-I7O.p. 




/ITS TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
VI/1. Kutatás egyes tudományterületeken 
Research in Various Fields of 
Science 
FIERR0,A.: La investigacién en ciencias antroposociales en Europa. = 
Arbor /Madrid/,i987.497.no. 73-84.p. 
Szociálantropoíógiai kutatások Európában. 
Peace research. A documentation of current research. /1983-1985/. Ed. 
by L.Kiuzadjan, H.Hogeweg-de Haart, W.Richter. Moskva,1986,INION. 316 p. 
MTA 
Streit um die Gen-Forschung: Gefährliches Wissen. = Bild Wiss. /Stutt-
gart/, 1987.8.no. 54-58.p. 
TRIGO,E.J.: Agricultural research organization in the developing world. 
Diversity and evolution. The Hague,1986,Int .Serv.Nat .Agricull .Res. 44 p. 
/ISNAR working papers.4./ 
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VI/2. Kutatási együttműködés 
Research Cooperation 
BARRY MASON,J. - HENRY,A.: Applied research facility aids industry-
university-labor collaboration. = Res.Manag. /New York/,198?.1.no. 39-
4 3 . p . 
BIDDLE ,W.: Corporations on campus. = Science /Washington/,198/.jul.24. 
3 5 3 - 3 5 5 . P . 
BLUME,S.S.: The theoretical significance of co-operative research. = 
The social direction of the public sciences. Dordrecht etc. 1987, Re ide 1. 
3-38.p. 
BUNDERS,J.: The practical management of scientists* actions: The in-
fluence of patterns of knowledge development in biology on cooperations 
between university biologists and non-scientists. = The social direction 
of the public sciences. Dordrecht etc. 198?»Reide 1. 39-72.p. 
BUNDERS,J. - LEYDESDORFF,L.: The causes and consequences of collabora-
tions between scientists and non-scientific groups. = The social direc-
tion of the public sciences. Dordrecht etc.1987,Reidel. 331-347.p. 
JOYCE,C.: American science in the marketplace. = New Seist. /London/, 
1987.jun.l8. 43-46.p. 
PIROZKOV,S.: Razvivat' obêestvennye nauki soglasno trebovaniâm pere-
strojki. = Èkon.Sov.Ukrainy /Kiev/,1987.6.ПО. 90-92.p. 
Pro zm'icnennâ zv'âzkiv AN URSR z Kiívs'kim derzavnim uni'versitetom i 
Kiivs'kim politehniinim "institutom. = Vi'snik AN URSR /Kiev/,1987.6.no. 
3-6.p. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia kapcsolatainak megerősitése a Kievi Álla-
mi Egyetemmel és a Műszaki Főiskolával. 
SPEISER,A.P.: Kooperationen in Forschung und Entwicklung. Informatik 
und Mikroelektronik als treibende Kräfte. = Neue Zürcher Ztg. 1987. 
aug.26. 17.p. 
URLOVjF.: 0 formah i trudnostâh svâzej v sisteme "vuz-proizvodstvo". = 
Èkon.Nauki /Moskva/,1987.5.no. 124-125.p. 




BLOCH,E.: Basic research: The key to economic competitiveness. = ISR 
/Bristol/,1987.2.no. IOI - io7 .p. 
SCHILLING ,G. : Höhere ökonomische Wirksamkeit der Grundlagenforschung. 
= Wirtschaftswissenschaft /Berlin/,1987.5.no. 6 6 2 - 6 7 6 . p . 
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VI/4. Egyetemi kutatás 
University Research 
ŐEMODANOV ,M.P. : Po puti intensif ikacii. = Sovrem.Vysà'.£>kola /Warszawa/, 
1987.1.no. 117-131.p. 
CRABBÉ,P.: Un programa para las universidades. = Ciencia /Mexico/, 1987. 
l.no. 3-I5.p. 
Az egyetemek a globális problémák megoldásáért. 
HADLIGTON,S. : Revolution on cards for British academic science. = Nature 
/London/,1987.jul.23. 280.p. 
JOHNSTONE,B. : British university research has been sold "too cheap". = 
Nature /London/, 198?.jul.16. 194.p. 
RABOVA.Z.: Nauíno-issiedovate1 *skaâ rabota studentov. = Sovrem.Vysé. 
Skola /Warszawa/,1987.I.no. 133-136.p. 
VI/5. Ipari kutatás 
Industrial Research 
ARVONNYjM.: Négoce et science pure. = Le Monde /Paris/,I987.jun.17. 19.p. 
BALÁZS J.: Technológiatranszfer, miiszaki haladás és iparfejlesztés Tö-
rökországban. = Ipargazd.Szle. 1 9 8 7 . З . П О . 89-97-p. 
CHERNENSZKY L.: A változó finn iparpolitika. = Külgazdaság, 1987 .6 .по. 
37-49.p. 
COLES, P.: France tries to create and promote new technology. = Nature 
/London/,1987.jul.23. 286.p. 
JANISZEWSKI,H.A. : New rules concerning technology transfer in Poland. = 
J.World Trade Law /Twickenham/,i986.5.no. 571-574.p. 
KLODT.H.: Wettlauf um die Zukunft. Technologiepolitik im internationalen 
Vergleich. Tübingen,1987,Mohr. IX.132 p. /Kieler Studien. 206./ 
MALERBA.F.: L'attivita di ricerca e sviluppo nell' industria italiana. 
= Industria /Bologna/, 1987.l.no. 67-9?.p. 
Az olasz ipar kutatási-fejlesztési tevékenysége. 
PAVITT.K. - ROBSON.M. - TOWNSEND.J.: The size distribution of innova-
tion firms in the UK, 1945-1983. = J.Ind.Econ. /Oxford/,1987.3.no. 297-
З16.p. 
ROMÁN Z.: Merre halad a világ ipara? = Ipargazd.Szle. 1987.3.no. 9-33*P. 
RUDOLF,K.: Az NDK-ban a kombinátok a tudomány és a termelés egyesítésé-
nek szervezeti formái. = KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése, 198?.l.no. 
8 3 - 8 9 . p . 
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SAICH,T.: Linking research to the productive sector: Reforms of the 
civilian science and technology system in post-Mao China. = Develop. 
Change /London/,I986.I.no. 3-33«p. 
VI/6. Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudomány és műszaki haladás 
Application of Research Results 
- Science and Technology 
- Scientific and Technological 
Progress 
ANACKOVA,V.: Vlianie na nauïno-tehnicieskiâ progrès várhu razvitieto na 
materialnoto proizvodsztvo. = Ikon.Misái /Sofia/,198?.3.no. 3-14.p. 
A tudományos-műszaki haladás hatása az anyagi termelés fejlődésére. 
HERDAN,B.L.: Civil spin-off from defence research: a fresh approach. = 
Long Range Planning /Oxford/,198?.1.no. 84-89.p. 
LEYDESDORFF,L. - BESSELAAR,P.van den: What we have learned from the 
Amsterdam science shop. = The social direction of the public sciences. 
Dordrecht etc.,1987.Reidel. 135-160.p. 
RADAEV.V.: Nauíno-tehniŐeskij progress i osnovnoe protivorecie inten-
sifikacii proizvodstva. = Ekon.Nauki /Mo skva/, 1987.4. no . 56-65.p. 
RÜGEMER.W.: A Szilicium-völgy. Az uj technológiák centruma az Egyesült 
Államokban. Bp.l987,Kossuth K. 216 р.
 м т д 
Science parks and technology complexes in relation to regional develop-
ment. = Paris,1987,OECD. 38 p. 
Kutatás + Fejlesztés 
Research and Development 
ROOYEN.R.van: International comparisons of research and development 
activities. = Res.B. /Pretoria/, 1987.3«no. 1-4.p. 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
VII/1. Tudományos költségvetés 
- kutatástámogatás 
Science Budgets - Research 
Support 
Academic R+D expenditures expected to continue substantial growth 
through FY 1986. = Sei.Resources Stud.Highlights /Washington/,1987.ápr. 
17. 1-6.p. 
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BLAND IN,С. : M.Chirac annonce des mesures fiscales pour favoriser la re-
cherche et l'innovation dans les entreprises. = Le Monde /Paris/,1987. 
jul.10. 24.p.. 
BOECKH.J.: Uniquely West German research grants. = Nature /London/, 1987 
jul.23. 3O5-3O8.p. 
CAULKIN.S.: Making science pay. = Manag.Today /London/, 1987.február. 
56-59., 109-112.p. 
Congressional action on tax incentives for R+D. = R+D Manag.Digest /Mt. 
Airy,Md./,1987.10.no. 1-3.p. 
CONNOR,S.: Advisers warn again on research funding. = New Seist. /Lon-
don/, 1987. jul. 30. 19.p. 
Despite continued high level of defense-related R+D spending, growth in 
nation's R+D effort slows. = Sei.Resources Stud.Highlights /Washington/ 
198?.márc.27. 1-4.p. 
HADLINGTON.S. : UK government urged to drop "annuality" requirement. = 
Nature /London/, 198?.aug.6. 46?.p. 
JOHNSTON,K.: Britain losing out on its share of SDI research contracts. 
= Nature /London/, 1987.jun.25. 646.p. 
JOHNSTON.K.: Short-term thinking behind dismal UK research spending. = 
Nature /London/,198?.aug.6. 464.p. 
KIEFER M.: Anglia K+F kiadásainak strukturális változásai. = Ipargazd. 
Szle. 1987.З.no. 104-110.p. 
WRIGHT.P.: Treasury rejects tax concessions to help research. = The 
Times /London/,1987.jul.22. 5.p. 
VII/2. A tudományos kutatás hatékonysága 
és ennek értékelése 
Effectiveness of Research and 
Evaluation 
AL-KHARAFI,F. - EL-RAYYES.N. - JANINI.G.: Science research in Kuwait -
a bibliometric analysis. = J.Inform.Sei. /London/, 1987.1 .no. 37-44.p. 
BERLINER,Ô.: Povyïenie áffektivnosti otraslevoj nauki. = Planov. Hoz-
âjstvo /Moskva/, 1987.4.no. 83-88.p. 
BRAUN,T. - GLÄNZEL.W. - SCHUBERT,A.: One more version of the facts and 
figures on publication output and relative citation impact in physics 
and mathematics 1978-1980. = Scientometrics /Amsterdam-Budapest/,1987. 
12.vol.l-2.no. 3-l6.p. 
DOZEMAN.B. - LINK,A. - ZARDKOOHI,A.: An economic analysis of R and D 
joint ventures. = Manag.Decis.Econ. /Bradford/, 1986.4.no. 263-266.p. 
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GRILICHES,Z.: R and D and productivity: Measurement issues and econo-
metric results. = Science /Washington/,1987.jul.3. 31-35.p. 
LEYDESDORFF,L.: Various methods for the mapping of science. = Sciento-
metrics /Amsterdam-Budapest/,I987.11.vol.5-6.no. 295-324.p. 
NEDERHOF.A.J. - RAAN.A-F.J.van: Peer review and bibliometric indicators 
of scientific performance: A comparison of cum laude doctorates with 
ordinary doctorates in physics. = Scientometrics /Amsterdam-Budapest/, 
1987.ll.vol.5-6.no. ЗЗЗ - З 5 0 .p. 
OBRAZCOV ,N. _ SOLOV ' *EV,A. : Organizacionno-èkonomiceskie faktory povy-
ïeniâ èffektivnosti nauki. = Vopr.Èkon. /Moskva/,1987.6.ПО. 61-68.p. 
RAAN, A .van - M0ED,H. : Niederlande. Forschung im Glashaus? = Dtsch.Univ. 
Ztg. /Bonn/,1987.12.no. 21-23.p. 
RODRIGUEZ ,T.M. - SANCHEZ, M.: Apuntes para un sistema de control y 
evaluación de los programas cientifico - técnicos. = Probl.Org.Ci. /La 
Habana/,I987.I.no. 19-42.p. 
Tudományos-műszaki programok ellenőrzési és értékelési rendszere Kubá-
ban. 
SIETMANNjR.: Wissenschaftsindikatoren. Wie, wozu, für wen? = Dtsch. 
Univ.Ztg. /Bonn/, 1987.13.no. 20-22.p. 
SVANTNEROVÁ ,J. : Vy'poëet efektívnosti novej techniky v niektorych 
státoch RVHP. = Ekon.ésp. /Bratislava/,19&7.5.no. 422-439.p. 
Az uj technika hatékonyságának kiszámitása néhány KGST országban. 
VINKLER,P.: A quasi-quantitative citation model. = Scientometrics 
/Amsterdam-Budapest/,1987.12.vol.l-2.no. 47-72.p. 
VII/3. Tudományos intézmények pénzügyi 
vonatkozásai - kutatók javadalmazása 
Scientific Institutions: Finance, 
Grants and Salaries 
"Scandaleusement sous-payés." = Le Monde /Paris/,1987.jun.26. 12.p. 
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VIII. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
VIII/1. Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
Higher Education — 
Universities and Colleges 
ALNAES.T.: Könyvtár- és tájékoztatástudományi képzés Norvégiában. = 
Tud.Müsz.Táj. 1987.6.no. 281-289.p. 
BLOCK,H-J.: Grossbritannien. Transparenz ist kein Problem. = Dtsch. 
Univ.Ztg. /Bonn/,1987.12.no. 17-21.p. 
i 
GAUSSENjF.: Les étudiants et le consensus universitaire. = Le Monde 
/Paris/,1987.jun.ll. 19.p. 
H ADLINGTON, S. : Muted response to proposals to reform British universi-
ties. = Nature /London/,1987.jul.30. 369.p. 
Higher education in Europe. Towards the multiversity. = The Economist 
/London/,1987.jul.11. 21-25.p. 
Informatik und Ausbildung. = Aus Arbeit Plenum Klassen AdW DDR /Berlin/, 
1987.6.no. 1-95.p. 
Le piège de l'Université. = Le Monde /Paris/, 1987.jun.25. Зб.р. 
PIRT,J.: Zoologists need not apply. = New Seist. /London/, 1987.jul.9. 
41-43.p. 
PRIGENT ,M. : Les trois crises de l'Université. = Le Monde /Paris/,1987. 
jun.24. 2.p. 
Quel avenir pour les université s? /Par7 W.Taylor etc. Paris,1987,OCDE. 
129 P. 
SALOMON,J-J.: L'illusion collective. = Le Monde /Paris/,1987.jun.24. 
2.p. 
Stellungnahme des Schweizerischen Wissenschaftsrates zu einer Revision 
des Hochschulförderungsgesetzes /HFG/. = Wissenschaftspolitik /Bern/, 
1987.l-2.no. 5-9.p. 
Az SZ/bvjetunio7K/ommunista7P/artja7 XXVII. Kongresszusa irányvonalán -
a felsőoktatás korszerűsítésének utján. = Felsőokt.Szle. 1987.5.no. 
264-272.p. 
A Vestnik Vysíej Skoly 1986.7.no. alapján. 
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Universität und Hochschulpolitik. Hrsg. P.Kellermann. Wien,1986,H.Böhlaus 
Nachf. 450 p. /Bildungswissenschaftliche Fortbildungstagungen an der Uni-
versität Klangenfurt.4./ 
VIII/2. Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
Further Training, Postgradual 
Education and Scientific Degrees 
HOLTKAMP,R. - FISCHER-BLUM,К. - HUBER,L.: Junge Wissenschaftler an der 
Hochschule: Bericht der Arbeitsgruppe "Lage und Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses". Frankfurt a.M.j1986,Campus Verl. 374 p. 
/Campus Forschung.493-/ 
KOTTOWSKI,W. : Langfristige Orientierungen und Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung der Weiterbildungsleistungen des Hochschulwesens. = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,1987.7.по. 1б7-170.р. 
MALECKI.I.: Training needed for science policy specialists. Background 
training of specialists in science policy. = Science of Science /Wroc-
law etc./,i986.I.no. 3 1 - 3 8 . p . 
WINFIELD.G.: ESRC's proposals for research training. = ESRC Newsletter 
/London/,i987.junius. 8-10.p. 
Wissenschaftlicher Nachwuchs ohne Zukunft? Bundesassistentenkonferenz. 
Hochschulentwicklung. Junge Wissenschaftler heute. Hrsg. S.Freiger, 
M.Gross, O.Oehler. Kasse 1,1986.Stauda. 271 p. /Kasseler Hochschulwoche. 
Kasseler Hochschulbund.il./ 
YOUNG,К.: A problem of academic management? = ESRC Newsletter /London/, 
1987 .junius. 1 1 - 1 2 . p . 




AUGEREAU.J.-F . : Les trésors perdus du CNRS. = Le Monde /Paris/, 1987. 
jun.24. 17.p. 
Le comité d'évaluation du CERN propose des réductions de personnels. = 
Le Monde /Paris/,1987.jun.25. 34.p. 
CZICHON.E.: UDSSR: Zur Kaderstruktur der AdW der UdSSR und zu den neuen 
Aufgaben der Kaderpolitik in den Einrichtungen der AdW der UdSSR. = 
Wiss.nachr.Sozial.Ländern /Berlin/, 1987.3«no. l-17.p. 
HALL,N.: CERN told to axe research staff. = New Seist. /London/,1987. 
jun.25. 2 9 . p . 
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KWIATKOWSKI ,S.: The preparation and mobilization of human resources for 
science and tecnnology for development. = Science of Science /Wroclaw 
etc./,1987.1.no. 3-16.p. 
MADDOX.J.: Academies say change brings expanding employment. = Nature 
/London/, 1987.jun.25. 649.p. 
PETIJEAN.G.: Des ingénieurs mais pas de chercheurs. Maths: le fiasco 
des facs. = Nouv.Observateur /Paris/, 1987.jun. 11. 46-47.p. 
Reagan /!/ urges blacks to pursue science studies. = Sei.Gov.Rep. 
/Washington/,1987.9.no. 5-6.p. 
Les recrutements sont à nouveau retardés au CNRS. = Le Monde /Paris/, 
1987.jul.7. 11.p. 
VIII/4. Munkaerő-vándorlás 
Migration of Scientific Manpower 
— Brain Drain 
COLLINS,P.M.D. - RADDA.G.K. etc.: Flows of researchers to and from the 
UK. = Nature /London/, 1987.jul.2. 27-28.p. 
Royal Society plumbs the brain drain. = New Seist. /London/, 1987. jul.2. 
23-24.p. 
Royal Society sounds alarm about brain drain of top scientists and en-
gineers. = The Times /London/, 1987.jun.30. 5-P« 
VIII/5. A tudományos munka lélektani 
és szociológiai vonatkozásai 
Psychological and Sociological 
Aspects of Scientific Work 
COSER.L.A.: Tudásszociológia. = Janus, 1986.3.no. 1-10.p. 
DUFOUR,J .-P. : Un cas d'erreur scientifique: les anomalons. = La Re-
cherche /Paris/,1987.190.no. 904-912.p. 
FINE,S.: Az uj technikák lélektani és szociológiai hatásai. = Kut.-Fejl. 
1987.3-4.no. 233-240.p. 
HEERINGEN,A .van - DIJKWEL ,P.A . : The relationships between age, mobility 
and scientific productivity. 1-2.P. = Scientometrics /Amsterdam-Budapest/, 
1987.ll.vol.5-6.no. 267-293.P. 
KIRIÍÉNKO.V. : Se lo veïeski j faktor v nauínoj deâtel'nosti i ego stimuli-
rovanie. = Ekon.Sov.Ukrainy /Kiev/, 1987.7.no. 95-96.p. 
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PIRAOB.G.: Psihologiâ na naucnoto tvoríestvo. Sofia, 1987,B&lgarskata 
Akad.Naukite. 297 p. 
A tudományos alkotás lélektana. ^ ^ 
RESTIVO,S. - LOUGHLIN.J.: Critical sociology of science and scientific 
validity. = Knowledge /Newbury Park,Ca./,1987.З.ПО. 486-508.p. 
The social direction of the public sciences. Causes and consequences of 
co-operation between scientists and non-scientific groups. Ed. by S.Blume 
J.Bunders etc. Dordrecht etc. 1987,Reidel. 359 p. /Sociology of the sci-
ence. A yearbook.11./ ^ д 
ZIMAN,J.: Social and natural science PhDs compared. = ESRC Newsletter 
/London/,1987.junlus. I6-I8.p. 
VIII/6. A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
Scientists in Society 
/Their Status, Circumstances 
and Responsibilities/ 
GOERIG ,M. - WENZLAFF,H. : Mitverantwortung der Hochschulwissenschaftler 
für die Überleitung und Nutzung ihrer Forschungsergebnisse. = Das Hoch-
schulwesen /Berlin/,1987.?.no. 174-178.p. 




IX/1. A tudományos információ 
elmélete - információs 
re ndszerek 
The Theory of Scientific 
Information — Information Systems 
Bibliographie sur les sciences et techniques de l'information. Talence, 
I985,Centre Doc.Ecole Internat .Bordeaux. 173 p. 
/Notes et documents. Série: Bibliographies.1./ 
МГА 
GUHA,B.: Study on the language barrier in the production, dissemina-
tion and use of scientific and technical information with special refe-
rence to the problems of the developing countries. Paris, 1985,UNESCO. 66 
Information, technology and economic prospects. Paris,1987,OECD. 221 p. 
/Information, computer, communications policy. 12./ 
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KURBY,S.: Nutzung und Bewertung von Informationsdiensten in der natur-
wissenschaftlichen Forschung. = Informatik /Berlin/,1987.2.no. 68-70.p. 
RINDFLEISCH ,B. : Informationen für die Leitung und Planung der Forschung: 
Methoden und Erfahrungen am Wissenschaftlichen Informationszentrum der 
Akademie der Wissenschaften der DDR. = Informatik /Berlin/,1987.3-no. 
8 5 - 8 7 . p . 
IX/2. Társadalomtudományi tájékoztatás, 
dokumentáció 
Social Science Information and 
Documentation 
HOGEWEG-de HAART,H.P.: Characteristics of social science information: 
A selected review of the literature. /Repr./ Bp.1981 /*! 1986/,Hung.Acad. 
Sei. 82 p. /FID studies in social science information and documenta-
tion./ 
IX/4. Tudományos adattárak 
Reference Books in Science 
U/bite<i7s/tates/ science attaches: Who they are, and where posted. = 
Sci.Gov.Rep. /Washington/,1987.8.no. 7.p. 
/ 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és fe j l esz tés 
ú jabb i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
ÁDÁM A.: Kutatásintenziv szakmakultúrák innovációs eredményeinek növe-
lése. = Ip.Szle. 1987.l.no. 6O-65.p. 
ÁGH A.: Emberi tényezők és gazdasági fejlődés. = Kult.Köz. 1987.2.no. 
3-23.p. 
ÁGOSTON M.: A nemzetközi és a hazai információáramlás. = Tud.Müsz.Táj. 
1987.6.no. 259-267.p. 
Akadémiai aranyérem. 1987. Szőkefalvi-Nagy Béla. = M.Tud. 1987.6.ПО. 
491.p. 
ARADI Zs.: A tudományos kutatás pénzügyi feltételei a VI. ötéves terv-
időszakban. = M.Tud. 1987.7-8.no. 598-613.p. 
BALKAY В.: Tudásvásár a világban. 1. = Szakszerv.Szle. 1987.5.no. 52-
56.p. 
BÁNKI A.: TV-vita a műszaki fejlődésről. = M.Hirlap, I987.aug.i3. 5.p. 
BÁRÁNYI В.: A tudománypolitikai irányelvek érvényesülésének néhány kér-
dése Hajdú-Bihar megyében. = Debreceni Szle. 1987.1.no. 33-40.p. 
Béke és fenyegetés. Tudóskonferencia az Akadémián. = Népszabadság, 
1987.aug.6. 5.p. 
BENEDEK I.: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. 
század gondolkodóiról. Bp.1987,Minerva. 274 p. 
BEKEND T.I.: Tudományos-szellemi életünk néhány központi kérdése. = 
M.Tud. 1987.6.no. 432-444.P. 
BERÉNYI D. - CSIKAI Gy.: A Debreceni Fizikai Centrum és a Tudományos-
Müszaki Park. = Debreceni Szle. 1987.l.no. 47-53.p. 
CSURGAY Á.: Megismerés, előrelátás, hasznosság. Természettudományi ku-
tatóhelyeink eredményei, sikerei és gondjai az 1981-1985. években. = 
M.Tud. 1987.6.no. 472-483.p. 
A Debreceni Akadémiai Bizottság plenáris ülése. Infrastruktúránk hely-
zete, a jövő feladatai. Az I986.nov.12-én tartott ülés előadásainak és 
hozzászólásainak anyaga. Debrecen, 1987» Alföldi ny . 37 p.
 M T A 
DESSEWFFY I.: A faipari kutatás-fejlesztés időszerű kérdései. = Faipar, 
1987.4.no. 111-113.p. 
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DEZSŐ Zs.-né: A szellemi munka technikája. /Ismeretszerzés /gyorsolva-
sás/, -rögzités, -közlés./ 2.kiad. Bp.198?;0MIKK soksz. 303 p. № A 
Dolgozatok az Országos Műszaki Könyvtár műhelyéből. 3. Külföldi idősza-
ki kiadványok használata az Országos Műszaki Könyvtárban. 1-2. = Tud. 
Müsz.Táj. 1987.5.no. 207-214.p., 6.no. 268-280.p. 
DOMONKOS L.: A gének mérnöke. Beszélgetés Venetianer Pállal. = Tiszatáj 
/Szeged/,1987.5-no. 82-88.p. 
Elektronikai K+F. Áramköri zavarok. = Figyelő, 1987.32.no. l.,4.p. 
Előterjesztés az 1987+ évi Akadémiai Dijak odaitélésére. = Akad.Közi. 
1987.jul.3. 107-108.p. 
Az / ё z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h é t 7 1987. é v i Akadémiai D i j a k . = M .Tud. 1 9 8 7 . 
6.no. 492-493.p. 
FARKAS J.: A technikai változás társadalmi feltételei. = Tájékoztató 
/Müv .Min .Marxizm.-Leninizm.Okt .Főo szt ./, 1987.2.no. 259-265.P. 
FARKASNÉ VIDA É.: A műszaki innováció gazdasági környezete Magyarorszá-
gon. = Veszprémi Vegyip.Egy .Marxizm.-Leninizm.Tansz.Közlem. 1985-l.no. 
101-112.p. 
FAZEKAS A.: Mivel kutatunk? = Élet Tud. 1987.29.no. 901.p. 
FEHÉR M.: A tudásszociológia mint tudományelmélet. = Janus, 1986.3.no. 
45-58.p. 
Felsőoktatás fejlesztési kutatások a természettudományi szakember- és 
tanárképzés területén. Bp.1985/! 1986/,ELTE. 520 p. 
FERENCZI Gy.: Egy innováció margójára. = Impulzus, 1987.12.no. 28-29.p. 
GROLMUSZ V.: Kutatás-fejlesztés Magyarországon 1985-ben. = Kut.-Fejl. 
X987.3-4.no. 241-264.p. 
GYÜRE L.: Az MTESZ az innováció gyorsításáért. = Debreceni Szle. 1987. 
l.no. 67-73.p. 
A /hatodik7 VI. ötéves terv néhány tudományos eredménye. Bp. 1987,Akad. 
K. 249-339.p. 
HAVAS G.: Az innováció kutatási háttere. = A vállalati magatartást mo-
tiváló gazdasági és társadalmi tényezők. Pécs,1985. 132-143.p. 
HENCZI L.: A feldőlt létra. = Impulzus, I987.l6.no. 14-15.p. 
HODOSSI S.: A műszaki fejlesztés és fogadtatása. = Propagandista, 1987. 
з.по. i o 7 - i i 3 . p . 
HOMA J.: Számvetés megyénk tudományos életéről. = Hevesi Szle. /Eger/, 
1987 . З . n o . 5O-54 .P . 
HORVÁTH Á.: Márkás medikusok. = Magyarország, 1987.24.no. 32.p. 
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HORVÁTH G.: A művelődésügy beruházásai /1980-90/. = Tervgazd.Fórum, 
1987.2.no. 37-46.p. 
HORVÁTH Gy. : Szervezés, ellenőrzés, műszaki-gazdasági tanácsadás. Bp. 
I987,Műszaki K. 254 р. /А gazdasági mérnök./
 M T A 
HORVÁTH Z.: Válaszol egy felvételi-szakember. /Neuwirth GáborJ. "Senki 
nem állit ja, hogy a szelekciót meg kell szüntetni." = Heti Világgazd. 
1987.26.no. 62-63.P-
Javaslat az 1987. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésére. = Akad.Közi. 
1987.jul.3. 106.p. 
Javaslat az "Immunológiai kutatások helyzete" c. tudományterületi hely-
zetelemzés megvitatására kiküldendő alkalmi bizottság összetételére. = 
Akad.Közi. 1987.jul.3. IO9.p. 
KARÁCSONY A.: Mérnöketika. Lehetséges és szükséges. = Impulzus, 1987. 
12.no. 14-15.p. 
KÁRPÁTI E.: Bibliográfia a tudásszociológia tanulmányozásához. = Janus, 
1986.3.no. 59-71.p. 
A kibontakozás programja - a műszakiak feladatai. = Impulzus, I987.I6. 
no. 3-4.p. 
KIRÁLY I.: Kultura és politika. Bp .1987,Kossuth K. 359 p. 
KIS J.: Uj adatok Neumannról. = Impulzus, 1987.13.no. 13-14.p. 
KISS D.s Hogyan látom ma az OTKA-t? = M.Tud. 1987.7-8.no. 58I-583.P. 
KISS S.: Holnapjaink fundamentuma - a műszaki fejlesztés. = Hevesi Szle. 
/Eger/, 1987.3.no. 47-5O.p. 
KOCSONDI A.: Tudományelmélet. 1.füzet. /Egyetemi jegyzet filozófia sza-
kos hallgatók számára./ Szeged,1987,JATE. 293 р. 
KOVÁCS D.: Ahol a kutatást is kutatják. Beszélgetés Tolnai Mártonnal, 
az MTA Kutatásszervezési Intézetének igazgatójával. = Népszabadság, 
1987.aug.12. 5.p. 
KÖVES T.: Felvételik a felsőoktatásban. Egyetemes megoldások. = Heti 
Világgazd. 1987.26.no. 5.p. 
KULCSÁR K.: Hatékonyabban és illuziómentesebben. Társadalomtudományi 
kutatások az Akadémián az I98I-I985. években. = M.Tud. 1987.6.no. 455-
471.p. 
A kutató-fejlesztő munkát végző tudományos munkakörökben dolgozó kutatók 
és kutatóhelyi tudományos vezetők egységes követelményrendszere és annak 
alkalmazása. Melléklet a 7/1978. /VII.28./MÉM számú rendelethez. = M. 
Közi. 1987.jul.28. 609-612.p. 
LADÁNYI A.: Felsőoktatási politika. Bp.I986,Kossuth K. 235 p. 
Ism.: TÓTH I.: Társad.Szle. 1987.7.no. 101-102.p. 
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LÁNG I.: Helyzetkép és előretekintés. = M.Tud. 1987.6.no. 445-454.p. 
LÁSZLÓ В.: Már van önkéntes. Százéves a Pasteur Intézet. = Magyarország, 
1987.25.no. 23.p. 
LÁSZLÓ T.: Számvetés a kutatási és műszaki fejlesztési eredményeinkről. 
= Ipar-Gazd. 1987.7.no. 22-26.p. 
LINDNER A. - HORVÁTH Z.: Láng István a Magyar Tudományos Akadémia fő-
titkára. = Heti Világgazd. X987.27.no. 55.P-
MADARAS L.né: A tudomány fejlődésének kérdései. = Jászkunság, /Szolnok/, 
1987.2.no. 15-25.p. 
Magyar Biológiai Társaság. Tiszta alapkutatás - üres kassza. = Impulzus, 
1987.ll.no. 44.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitkárának 7/1987./А.К. 8/ 
MTA sz. együttes utasitása a folyamatos beszámoltatásról. = Akad.Közi. 
1987.jul.15. 116-117.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozatai az 1987. évi ju-
nius 30-i üléséről. Az Elnökség 31/1987. számú határozata a Magyar Tu-
dományos Akadémia 1987. évi rendes közgyűlésén hozott határozat végle-
ges szövegéről. = Akad.Közi. 1987.aug.12. 130-132.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1987. évi közgyűlésének határozata. = M. 
Tud. 1987.7-8.no. 627-629.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1987. évi 147. Közgyűlése. = M.Tud. 1987. 
6.no. 425-497.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 6/I987./A.К.6./ MTA-F. számú 
utasitása a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának közzétételéről. = Akad.Közi. 1987.jun.22. 85-
103.p. 
Az М/agyar/T/udományos/A/kadémia/ Ipar- és Vállalatgazdaság-Kutató In-
tézet kutatási terve az 1986-1990-es időszakra, Ipargazd.Szle. 1987. 
3-no. 98-IO3.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatalának Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata. = M.Tud. 1987-6.no. 85-ЮЗ.р. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai az 1987. évi közgyűlés után. = M. 
Tud. 1987.6.no. 494-497.p. 
MAGYARI-BECK,I.: The hypothetical notion of creative team. = Science of 
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10.p. 
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innovációra. = Ipar-Gazd. 1987.7.no. 16-21.p. 
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Polit.wiss. /Wien/,I987.I.no. 35-43.p. 
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425-43l.p. 
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szeti kutatásokról. = Népszabadság, i987.jul.29. 7.p. 
Studies in creativity. Ed. in—chief L.Kardos. Bp. 1987,Akad.К. 162 p. 
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3 статье обрисовывается история планирования ресурсов И+Р с 1947 
года по настоящее время. Автор показывает, как развивалась информацион -
ная база планирования ресурсов, обобщенно излагает важнейшие уроки в этой 
области и выдвигает предложения относительно дальнейшей модернизации. 
Наиболее постоянным показателем в области планирования ресурсов 
И+Р была общая величина запланированных централизованных капиталов ложе -
ний на цели И+Р, наряду с ним значились общие показатели бюджетной под -
держки, а впоследствии - рассчеты, касающиеся образования и использова -
ния фонда технического развития. Со временем произошло значительное рас-
ширение круга ресурсов, -огущих использоваться для целей И+Р, однако во-
зможности финансирования с середины 70-х годов постепенно сужались. 
Информационной базов планирования ресурсов И+Р в основном служила 
система Финансовой отчетности /бюджетная отчетность, отчеты по балансу 
предприятий/, это дополнялось также статистикой по И+Р. Статистика по И+Р 
пыталась показать те затраты, которые вдут собственно на И+Р и таким об-
разом отразить действительное положение, что способствовало развитию пла-
нирования ресурсов, однако плановые рассчеты ресурсов по-прежнему охваты-
вали более широкий круг научно-технической деятельности. Модернизация до-
лжна включать в себя прогнозирование, планирование должно соответствовать 
иерархии управления и принятия решений - при этом должен учитываться фак-
тический круг действия центрального управления. 
ОЦЕНКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЧ 3 СЕГЦЦСКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
Сегедский Биологический Центр ЗАН был создан в 1971 году для реше-
ния следующих общих задач: проведение фундаментальных научных исследова-
ний по определенным ВАН направлениям исследований; осуществление инициа-
тивы в том, что касается использования полученных научных результатов; 
участие в осуществлении организованной деятельности по повышению научной 
квалификации; публикация результатов исследований; сотрудничество с вен-
герскими и зарубежными научными учреждениями. 
Известны проблемы, существующие в области измерения, количествен -
ного выражения научных достижений. При оценке исследовательской работы, 
естественно, учитывается число публикаций, импакт-фактор специальной пе-
риодики. Наукометрическая оценка служит основой для установления вознаг-
раждения исследователей, она учитывается при определении заработной пла-
ты и финансирования научной работы. 
В действующей в СБЦ системе стимулирования большую роль играют 
элементы нематериального стимулирования. Усиленно реализуется личная за -
интересованность. Часть поступлений от договорных работ служит обеспече-
нию условий функционирования учреждения, из нее же финансируется обеспе-
чение социальных целей и премирование. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК 3 ДЕБРЕЦЕНЕ 
Впервые появившиеся в США научно-технические парки растут по всему 
миру, как грибы. Их короткая история показывает, что они играют важную 
роль в регенерации национальной экономики. 
Венгрия ныне вышла на тот урозень развитости, когда создание науч-
но-технических парков становится целесообразным. По инициативе Министер-
ства промышленности в 1986 году была создана Координационная комиссия ин-
новационных парков, которая помимо проведения анализов, выдвижения пред-
ложений, оценки и подготовки решений выполняет также важную задачу в обе-
спечении потока информации. 
Автор рассказывает об образовавшихся до сих и находящихся ныне в 
процессе образования инновационных парках, детально останавливается на 
обстоятельствах образования Дебреценского научно-технического парка, на 
его задачах, особенностях его деятельности. 
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОЛКОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛВДОВАНШ, УПРА-
ВЛЕНИЯ ИМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В статье на основаниистатистических данных по И+Р в Голландии, Шве-
ции, США и Японии, а также с учетом свойственных этим странам шагов в об-
ласти стратегии исследований анализируется, каким образом вписываются в 
систему И+Р фундаментальные исследования, каким образом старается прави -
тельство оказывать влияние на фундаментальные исследования, как старается 
научная общественность сохранить свободу исследований. 
С шестидесятых годов роль И+Р во всех промышленно развитых странах 
изменилась, возросла. Можно обнаружить некоторые расхождения в том, что 
касается приоритетов Ш-Р /в направлении повышения промышленной конкурен-
тоспособности/, усилилось сотрудничество университетов, исследовательс -
ких институтов, промышленности, государственного и частного сектора; повы-
сились затраты на И+Р; большее внимание уделяется качеству научно-техни-
ческой деятельности, ее эффективности, использованию ее результатов. 
Государственная поддержка становится все более селективной, в целом 
сложилась двухканальная система поддержки, общая поддержка дополняется су-
ммами, служащими для осуществления конкретных проектов. В рассматриваемых 
странах фундаментальным исследованиями вне всякого сомнения отдается при-
оритет, Кроме того, государственная поддержка фундаментальным исследова -
ниям усилилавалась в них и в тот период, когда они находились в относите-
льно худшем экономическом положении. 
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THE DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF R+D RESOURCE PLANNING 
In the study the history of planning of R+D resources in Hungary 
has been discussed since 1947. It is shown how the information basis of 
resource planning has evolved; the major experiences are summarized and 
there is a proposal for its improvement. 
More constant indices of R+D resource planning were those of the 
central investment allocations of projected R+D; those of the budgetary 
appropriations of government support and later the calculations con-
cerning the formation and utilization of the Fund for Technological De-
velopment. Over time the scope of the sources of R+D has been widening 
but the opportunities of financing have become fewer and fewer since the 
mid-'VOs. 
The financial reporting system /budget accounts, balance sheet 
report of companies/ complemented by R+D statistics was the information 
basis of R+D resource planning. R+D statistics tried to exhibit actual 
R+D expenditures and thus to reflect real situation. 
This has promoted the development of resource planning but the 
plan calculations of resources still embrace a wider scope of scientific 
and technological activities. Prognostication should be improved and 
planning should be adjusted to the management and decision-making hier-
archy, taking into account the authority of central control. 
THE EVALUATION AND STIMULATION OF SCIENTIFIC RESEARCH AT THE BIOLOGICAL 
RESEARCH CENTRE OF SZEGED 
The Biological Research Centre /BRC/ of the Hungarian Academy of 
Sciences was founded at Szeged in 1971. Its major functions are 
— to perform basic research specified by the Hungarian Academy of 
Science s, 
— to initiate the application of scientific results, 
— to take part in the organized training of scientists, 
— to publish research results, 
— to cooperate with Hungarian and foreign scientific institutes. 
The problems of the measurement of scientific performance and 
its expression are known. Of course, in the evaluation of research 
work the number of publications, the number of citations, the impact 
factor of journals are considered. Scientometric analysis is the basis 
of the researcher's reward; it is taken into account when salaries are 
fixed and research activities are financed. 
In the stimulation system of the BRC non-financial elements also 
play a great role. The individual's interests are taken into considera-
tion increasingly. A part of the receipts of contract work is spent on 
the operating costs of the Centre but social allocations and remunera-
tion are covered by this source,too. 
6 0 6 
A SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK IN DEBRECEN 
Science and technology parks starting out of the U.S.A. spring up 
all the world over. Their brief histories show they have important roles 
in the regeneration of national economies. 
Hungary has reached a level of development when it seems to be 
expedient to establish science and technology parks. On the initiative 
of the Ministry of Industry a Coordinating Committee on Innovation Parks 
was set up in 1986. In addition to its functions of making proposals, 
selection and doing preparatory work for decision-making this body has 
a very significant role in information flow. 
The author reviews the innovation parks established so far and 
the emerging ones,too; he discusses, in detail, the circumstances of 
the foundation of Science and Technology Park in Debrecen, its function 
and characteristics of activities as well. 
NEW DEVELOPMENTS IN THE INTERPRETATION, CONTROL AND UTILIZATION OF 
BASIC RESEARCH 
Based on the R+D statistics and research strategies of the Nether-
lands, Sweden, the U.S.A. and Japan the review article analyses how 
basic research is fitted into the R+D system; how governments seek to 
influence basic research, and how scientific communities try to retain 
the freedom of research. 
Since the 1960s the role of R+D has changed and become more and 
more significant in all the advanced industrialized countries. Some 
shift can be observed in R+D priorities /in the direction of industrial 
competitiveness/; the cooperation among universities, research insti-
tutes and industry on the one hand, and that between the public sector 
and the private one have increased. R+D expenditures have grown, and a 
greater attention is paid to the quality and effectiveness of scientif-
ic and technological activities and the application of results. 
Government support tends to be more and more selective; in 
general, there is a double-channelled support system: general support 
is complemented by a project-oriented amount. In the countries observed 
basic research has a top priority, moreover, its government support 
was increased when their national economies had relatively hard times. 


